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OUIO!LIJIC!  UONVUMIL.OING VORBEMERKUNGEN 
Die  Aussenhandelsstatistik  der  Gemeinschaft 
enthé:ilt  die  Ein- und  Ausfuhr  an  Eisen  und  Stahl  (1 ), 
Eisen- und  Manganerzen,  Schrott  und  Kohle  nach 
Herkunfts- und  Bestimmungslëndern,  -gebieten  und 
Zahlungsré:iumen. 
Erfasst werden  der  Austausch  zwi schen  den  ein-
zelnen  Mitgliedstaaten  der  Europi::iischen  Gemein-
schaft  für  Kohle  und  Stahl  sowie  die  Ein- und  Aus-
fuhren  im  Handel  mit  dritten  Lëndern  (2).  Entspre-
chend den  bestehenden Vertri::igen  und den  verfügbaren 
Unterlagen  werden  Belgien/Luxemburg  zusammen 
ausgewiesen. 
Die  Arbeit  ist  nur  ermoglicht  worden  durch  die 
freundliche  Bereitschaft  der  Statistischen  Amter  und 
der anderen mit der Erstellung der nationalen Aussen-
handel sstati stiken  befassten  Organi sationen,  die der 
Hohen  Behorde  ihre  Ergebni sse  zur  Verfügung  ge-
stellt haben.  Für  diese  intensive und  fruchtbare Zu-
sammenarbeit,  die  ein  schones  Beispiel  für  interna-
tionales  Zusammenwirken  darstellt,  sei  an  dieser 
Ste  lie herz  1  i ch  gedankt. 
Quellen: 
Die  von  den  einzelnen  Mitgl iedstaaten  in  Form 
von  im  Lochkartenverfahren  erstellten  Li  sten  bereit-
gestellten  Aussenhandelsstatistiken  werden  in  der 
Hohen  Behorde  einheitlich  umgeschlüsselt  und  zu-
sammengefasst;  ais  gemeinsamer  Waren-Nenner  dient 
(1)  Quai itéitskohlenstoffstahl und legierte Stéihle sind nicht 
gesondert  ausgewiesen,  sondern  in  die  ein%elnen  Wa-
renpositionen mit einbe%ogen worden. 
(2)  Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die 
nachstehenden  Obersichten  Angaben  über den  Aussen-
handel wiedergeben, wie sie aus den ein%elnen Aussen-
handelsstatistiken der Léinder hervorgehen. 
Diese  Angaben  sind  für  Kohle  nicht  verg/eichbar 
mit  den  im  Statistischen  Bulletin  der  Hohen  Behorde 
rege/méissig  veroffentlichten  Zahlen  über  Ein- und 
Ausfuhr  an  Kohle.  Die  let%tgenannten  Statistiken 
basieren  für  die  Einfuhr  auf  den  Einfuhr-Erkléirungen 
der  lmporteure;  für  die  Ausfuhr  sind  die  Lieferungen 
ab  Produktionsstéitte wiedergegeben.  Ausserdem er/au-
ben  diese  Angaben  getrennte  Statistiken  für  Be/gien/ 
Luxemburg.  Die  im  allgemeinen  bestehenden  Unter-
schiede  beruhen  in  erster  Linie  auf  %eitlichen  Ver-
schiebungen  in  den  Anschreibungen. 
Dieser  Hinweis  gi/t  sinngeméiss  auch  für  die  Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
IV 
REMARQUES  PRELIMINAIRES 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  couvrent  les  importations  et  les  expor-
tations de  fer et d'acier ( 1),  minerai  de fer et minerai 
de  manganèse,  ferraille  et  charbon,  ventilées  par 
pays  et régions  d'origine et de  destination,  et zones 
monétaires. 
Ces  statistiques  portent  sur  1  es  échanges  entre 
les  divers  pays  membres  de  la  Communauté  Euro-
péenne  du  Charbon  et  de  l'Acier ainsi  que  sur  les 
importations  et exportations  avec  les  pays  tiers (2). 
Conformément  aux  traités  en  vigueur  et  à  la  docu-
mentation  disponible,  Belgique/Luxembourg  sont 
indiqués conjointement dans chaque cas. 
Ce  travail  n'a été possible que grâce à  la  bonne 
volonté  dont  ont  foi t  preuve  les  offices  des  stati s-
tiques  et autres  organisations  chargées  de  l'établis-
sement des  statistiques nationales  du  commerce  ex-
térieur  qui  ont  mis  les  résultats  de  leurs  travaux à 
la disposition de  la Haute Autorité. Que cette coopé-
ration active et féconde,  qui  constitue un  remarquable 
exemple  de  collaboration  internationale,  fasse  ici 
l'objet de nos remerciements  les plus sincères. 
Sources: 
Les statistiques du  commerce extérieur élaborées 
par les différents pays membres  sous  forme  de 1  i stes 
mécanographiées  sont  converties  sur  la  base  de 
coefficients  uniformes  et  récapitulées  par  la  Haute 
Autorité:  une  clé  décimale établie  sur  la  base de  la 
(1)  Les  aciers  spéciaux  au  carbone  et  les  aciers  alliés 
ne  sont pas  indiqués  séparément,  mais  ils  sont inclus 
dans les divers postes de produits. 
(2)  Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble  ci-après  reproduisent  les  données  relatives  aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des cJif-
férentes statistiques nationales du commerce extérieur. 
En ce qui concerne le charbon,  ces données ne sont 
pas  comparables  avec  les  chiffres  des  importations et 
exportations  de  charbon  publiés  régulièrement  dans  le 
Bulletin  Statistique  de  la  Haute  Autorité.  En  ce  qui 
concerne  les  importations,  ces  dernières  statistiques 
ont  pour  base  les  déclarations  des  importateurs;  pour 
les  exportations,  ce  sont  /es  livraisons départ  lieu de 
production  qiJi  sont  indiquées,  En  outre,  ces  données 
permettent  d'établir  des  statistiques  séparées  pour 
Belgique/ Luxembourg.  Les  différences  qui  appa-
raissent  généralement  sont  dues  en  premier  lieu  au 
fait  que  les  chiffres  sont  portés  en  compte  avec  cer-
tains retards. 
Cette  indication  s'applique  également  par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. PREFAZIONE 
La  statistica  del  commercio  con  l'estero  della 
Comunità  comprende  i  dati  relativi  all'importazione 
e  all'esportazione  del  ferro  e  dell'acciaio  (1),  del 
minerale  di  ferro  e  di  manganese,  del  rottame  e  del 
carbone,  suddivisi  per  paesi  e  territori  di  origine e 
di  destinazione nonchè per zone monetarie. 
La  ri 1  evoz ione  abbraccia  gl i  scambi  tra  va ri 
paesi  membri  della  Comunità  Europea  del  Carbone e 
deii'Acciaio,  come  pure  le  importazioni  ed  esporta-
zioni da  e  verso  i  paesi terzi (2).  Conformemente agli 
accordi  in  vigore  e  agli  elementi  disponibili,  sono 
costantemente  raggruppati  insieme  i 1  Belgio  e  il 
Lussemburgo. 
Il  lavoro  che  presentiamo  è  stato  reso possibile 
soltanto  grazie  al  cortese  contributo  apportato  dagli 
Uffici  di  statistica  e  dalle  altre  organizzazioni  che 
si occupano delle statistiche nazionali del  commercio 
estero,  mettendo  a  disposizione  deii'Aita Autorità  i 
risultati  da  loro  conseguiti.  Teniamo  ad  esprimere 
qui  i  nostri  più  sentiti  ringraziamenti  per  questo 
prezioso  e  proficuo  contributo  che  costituisce  un 
magnifico esempio  di  collaborazione  su  livello inter-
nazionale. 
Fon ti: 
Le ststi stiche del  commercio estero ela  borate dai 
singoli paesi  membri  sotto forma  di  elenchi  meccano-
grafici  con  il  sistema  delle schede perforate,  vengo-
no  uniformemente  codificate  e  raggruppate  daii'Aita 
Autorità.  Come  denominatore  comune  delle  merci 
(1)  G/i  acciai  fini  al carbonio  e  gli acciai legati non ven-
gono  indicati  separatamente,  ma  sono  compresi  ne/le 
rispettive voci generiche. 
(2)  Occorre  tener  presente  che  le  tabelle  seguenti  ri-
specchiamo le informazioni sul commercio estero, quali 
risultano  dalle  statistiche  del  commercio  estero  dei 
vari  paesi. 
Per  quanto  concerne  i 1  carbone,  i  dati  non  sono 
comparabili con i  dati relativi all'importazione e  all'e-
sportazione  di  carbone,  periodicamente  pubblicati  nef 
Bollettino  Statistico  deii'Aita  Autorità.  /nfatti,  questi 
ultimi  dati  si basano,  per l'importazione,  su/le dichia-
razioni  presentate  c/agli  stessi  importatori  e,  per l'e. 
sportazione,  suite  forniture  dol  luogo  di  produzione  e 
consentono  inoltre  di  sudclividere  le  statistiche  del 
Belgio/ Lussemburgo.  Le clifferenze che si riscontrano 
genera/mente  sono  dovute  in  prima  linea  alle  cliffe-
renze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo  stesso  rilievo  vole  anche  per  le  statistiche 
riguardanti  le  forniture delle acciaierie. 
v 
ENKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de  statistiek  van  de  buitenlandse  handel  van 
de  Gemeenschap  is  de  in· en  uitvoer  van  ijzer  en 
staal  ( 1  ),  van  i jzererts  en  mangaanerts,  al sm ede  van 
schroot  en  kolen  opgenomen,  ingedeeld  volgens 
landen  van  herkomst  en  bestemming,  alsook  volgens 
val utagebieden. 
De  statistiek  bevat  de  gegevens  met  betrekking 
tot het handel sverkeer  tus  sen  de afzonderl i jke deel-
nemende  Staten  van  de  Europese  Gemeenschap  voor 
Kolen  en  Staal,  alsmede  de  invoer uit en  de  uitvoer 
naar derde  landen (2).  Overeenkomstig de van  kracht 
zijnde Verdragen  en  op  grond  van  de  ter beschikking 
staande  gegevens,  worden  België/Luxemburg  steeds 
gez  amen 1  i j k  opgevoerd. 
Een  en  onder  is  slechts  mogelijk  geweest  donk 
zij  de  grote  mate  van  medewerking  van  de  zijde  van 
de  nationale  bureaus  voor  de  statistiek  en  de overi-
ge,  met  de  samenstelling  van  de nationale statistie-
ken  inzake  de  buitenlandse  handel  belaste organisa· 
ties,  welke  de  Hoge  Autoriteit  de  resultaten  hunner 
werkzaamheden  ter  beschikking  hebben  gesteld.  Een 
woord  van  donk  voor  deze  intensieve  en  vruchtbare 
samenwerking,  welke  een  fraai  voorbeeld  van  een 
gemeenschappel i jk  internationaal  streven  vormt, 
moge hierbij niet achterwege blijven. 
Bronnen: 
De  statistieken  inzake  de  buitenlandse  handel, 
welke  door  de  afzonderlijke  deelnemende  Staten  in 
de  vorm  van  Hollerith-lijsten  zijn  vervaardigd,  wor-
den  door  de  Hoge  Autoriteit  op  uniforme  wijze  met 
behulp  van  een  bi jzondere  code  omgerekend  en  sa-
(1)  Koolstof-edelstaal  en  gelegeerd staal  zijn  niet afzon· 
derlijk  opgevoercl,  cloch  in  de  verschillende  groepen 
goederen  verwerkt. 
(2)  Er wordt met klem op gewezen,  dot in de hiernavolgen· 
de  overzichten  de  gegevens  inzake  de  buitenlandse 
handel  zijn  vermeld,  zoals  deze  uit  de  nationale  sta-
tistieken inzake cie  buitenlandse handel voortvloeien. 
Voor  wat de  kolen  betreft,  zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de  regelmatig in  het Statistisch  Bul-
letin  van  de  Hoge  Autoriteit gepub/iceerde  cijfers  in-
zake  de  in·  en  uitvoer  van  kolen.  ln faatstgenoemde 
statistieken  zijn  de  invoercijfers  op  de  lnvoerver· 
klaringen  van  de  importeurs  gebaseerd;  wat  de  uitvoer 
betreft,  zijn  hier  de  leveringen  af.fabriek  vermeld. 
Bovendien is het mogelijk op grond van deze gegevens 
afzonderlijke  statistieken  op  te  stellen  voor  België/ 
Luxemburg.  De  in  het  algemeen  voorkomende  ver-
schUlen  vine/en  in  de  eerste plaats  hun  oorzaak  in  de 
verschillende  tijclstippen  waarop  de  gegevens  zijn 
ingewonnen. 
Deze  opmerking  geldt  mutatis  mutandis  eveneens 
voor  de  statistieken  aangaande  cie  leveringen  van  de 
staalfabrieken. ein auf Basis  der Brüsseler Nomenklatur aufgebauter 
Zehnerschlüssel;  ein  gemeinsamer  Lënderschlüssel,. 
der  den  nationalen  Begriffsbestimmungen  weitgehend 
Rechnung  trëgt,  ermoglicht  die Unterteilung der Her-
stellungs- und  Verbrauchslënder  bzw.  Herkunfts- und 
Bestimmungslënder  nach  Einzellëndern,  grosseren 
Lèindergruppen  und  -gebieten  und  nach  Zahlungsrèiu-
men.  (Beide  Schlüssel  und  die  notwendigen  Erlëu-
terungen  sind  in  einem  besonderen  Heft  zusammen-
gefasst worden).  Für die einzelnen Waren-Positionen 
gelten  die  vom  Ministerrat  der  Gemeinschaft zusam-
mengestellten  und  in  den  Amtsblëttern  der einzelnen 
Mi  tg  1  i edstaaten  veroffentl i chten  Beg  ri ffsbesti  mmun-
gen. 
Begriffserkl ërungen: 
lm  allgemeinen  gelten  für die einzelnen Mitglied-
staate;,  die  Begriffsbestimmungen,  die ihren nationa-
len  Aussenhandel sstati stiken  zugrunde  1  iegen. 
Demnach  beziehen  sich  die  Angaben  dieser Ver-
offentlichung  für  sëmtliche  Mitgliedstaaten  auf  den 
Spezialhandel (1). 
Oie  Einfuhr  umfasst: 
1.  Waren,  die  für  den  freien  Verkehr  und Verbrauch 
bestimmt  sind  und  unmittelbar  aus  dem  Ausland 
oder  aus  Zollagern  oder  -zwische1=1lagern  einge-
führt  werden; 
2.  Waren,  die  zur  Veredelung  und  anschliessenden 
Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3.  Waren,  die  nach  Veredelung  im  Ausland  wieder-
eingeführt werden (2); 
4.  Rücksendungen  (3). 
Oie  Ausfuhr  umfasst: 
l.  Waren  inlëndischen  Ursprungs  sowie Waren  frem-
den  Ursprungs,  die  zollamtlich  ais  Einfuhr  er-
fasst waren  und die das Zollgebiet endgültig ver-
lassen; 
2.  Waren,  die zur Veredelung  im  Ausland ausgeführt 
werden  und  zur  anschl iessenden  Wiedereinfuhr 
bestimmt sind (2); 
3.  Waren,  die nach  der Yeredelung  im  lnland wieder 
ausgeführt werden; 
4.  Rücksendungen (2)  (3). 
(1)  Deutschland,  Frankreich  und  Italien  wei  sen  die  Ein-
und  Ausfuhr  von  Militargut  der ouf ihrem  Gebiet  sta-
tionierten ausli:indischen Truppen nicht mit aus. 
(2)  Sind  von  Frankreich  nicht  miterfasst. 
(3)  Italien  bucht die  Rücksendungen  wieder von  den  Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
VI 
nomenclature  de  Bruxelles  sert  de  dénominateur 
commun  pour les produits;  une clé  commune pour les 
pays,  qui  tient  compte  dans  une  grande  mesure  des 
définitions nationales, permet la ventilation des pays 
de production  et de  consommation ou  des pays d'ori-
gine  et  de  destination,  par  pays,  groupe  de  pays  et 
territoires  et  par  zones  monétaires  (les  deux  clés 
ainsi  que  les  explications  de  la  clé  relative  aux 
produits  ont  été récapitulées  dans  un  fascicule  spé-
cial).  Les  définitions  des  notions  récapitulées  par 
le Conseil  de Ministres de la Communauté et publiées 
dans  les  journaux officiels des  différents pays mem-
bres sont applicables aux différents postes produits. 
Précisions  sur  les définitions: 
Sont  généralement  applicables  aux  différents 
pays membres  les définitions sur lesquelles reposent 
leurs statistiques nationales du commerce extérieur. 
Les  données  de  cette  publication  se  rapportent 
par  conséquent pour tous  les  états membres  au  com-
merce  spécial  ( 1  ). 
L'importation  comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le  commerce et 
la  consommation  lors  de  l'importation  directe ou 
de la sortie de dépôts ou  d'entrepôts sous régime 
de douane; 
2.  les·  marchandises  importées  pour  être  transfor-
mées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre  et  être  en-
suite réexportées; 
3.  les  marchandises  réimportées  après  avoir  subi 
une main-d'oeuvre ou  être transformées à l'étran-
ger (2); 
4.  les marchandises retournées  (3). 
L'exportation  comprend: 
1.  les  marchandises  indigènes  et  les  marchandises 
nationalisées  par  l'acquittement  des  formalités 
douanières  lors  de  l'entrée qui  sortent effective-
ment du  territoire douanier; 
2.  les  marchandises  exportées  pour  être  transfor-
mées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre  à  l'étranger 
et être  ensuite  réimportées (2); 
3.  les  marchandises  réexportées  après  être  trans-
formées  ou  avoir reçu  la main-d'oeuvre en  vue de 
laquelle elles ont été  importées; 
4.  les marchandises retournées  (2)  (3). 
(1)  L 'Ailemagné,  la  France et l'Italie n'indiquent pas  les 
importations  et  les  exportations  des  produits  à  usage 
mi  1  itaire  des  troupes  étrangères  stationnées  sur  leur 
territoire. 
(2)  Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3)  L'Italie  tient  compte  des  marchandises  retournées  en 
réduisant  conformément  ses  importations  respective-
ment ses exportations. viene  applicato  un  codice  decimale  basato  sulla 
nomenclature  di  Bruxelles.  Un  codice  comune  dei 
paesi, che tiene conto in  gran parte dei  criteri nazio· 
nali,  consente di  ripartire  i  paesi  di  produzione e  di 
consumo,  o  i  paesi  di  origine e  di  destinazione,  in 
paesi singol i,  in  gruppi  di  paesi e  in  zone monetarie. 
(  1  due  codici  e  le  note  esplicative al  codice mer· 
ceologico sono raccolti  in  un  altro fascicolo a  parte). 
Per  le  singole merci  valgono  le definizioni  stabilite 
dai  Consiglio dei  Ministri  della Comunità e  pubblica· 
tè nelle Gazzette Ufficiali  dei  vari  paesi membri. 
Definizioni: 
Per  i  singol i  Stati  membri  volgano,  in  1  inea  di 
massima,  le  definizioni  da  essi  adottate  per  le sta-
tistiche  nazionali  concernenti  il  commercio  con  l'e· 
stero. 
1  dati  contenuiti  nell a  presente  pubbl icazione si 
riferiscono  quindi,  per  tutti  gli  Stati  membri,  al  com· 
mercio speciale (1). 
L'importazione  comprende: 
1.  le merci  dichiarate per  il  commercio e  il  consumo 
all'atto dell'importazione diretta e  dell'uscita dai 
depositi  o  dai  magazzini doganal i; 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione  e 
alla successive riesportazione; 
3.  le  merci  reimportate  dopo  essere  state  lavorate 
all'estero (2); 
4.  le  merci  respinte (3). 
L'esportazione  comprende: 
1.  le merci  nazionati e  le merci  nazional izzate dopo 
aver espletato le  formalità doganali all'atto della 
entrata, e  che escono effettivamente  dai  territorio 
doganale; 
2.  le  merci  destinate  alla  lavorazione  all'estero  e 
alla successive reimportazione (2); 
3.  le  merci  riesportate  dopo  aver  subito  la  lavora· 
zione per  la  quale erano state importate; 
4.  le  merci  respinte (2)  (3). 
(1)  La Germania,  la  Francia  e  1'/ta/ia non  indicano  le  im· 
portazioni e  le esportazioni di  materiale militare desti-
nato alle truppe straniere di  stanza sul /oro territorio. 
(2)  Non  sono compresi ne/le statistiche francesi. 
(3)  Per 1'/ta/ia le merci respinte sono portate in detrazione 
al movimento contrario. 
VIl 
mengevat:  ais  gemeenschappelijke  goederenaandui-
ding  geldt  een  decimale  codificatie,  welke  aan  de 
hand  van  de  Brussel !le  nomenclatuur  i s  verkregen; 
een  gemeenschappelijke codificatie voorde verschil-
lende  landen,  waarbij  in  sterke mate  rekening  is ge· 
houden  met de nationale definities, stelt ons in  staat 
een  onderverdel ing  van  de  produktie·  en  verbruiks-
landen, resp.  landen van  herkomst en van  bestemming 
te  maken  volgens  de  afzonderlijke  landen,  grotere 
groepen  van  landen  en  gebieden,  alsook  volgens 
valutagebieden.  (Beide codificaties  alsmede  de  toe· 
lichting  op  de  goederencodificaties  zijn  in  een  af-
zonderl i jk  document  opgenomen.  Voor  de  afzonder· 
1  ijke goederen  gel den  de omschrijvingen,  welke door 
de  Bijzondere  Raad  van  Ministers  van  de  Gemeen· 
schap  zijn  opgesteld  en  in  de  Publikatiebladen  der 
verschillende deelnemende Staten zijn gepubliceerd. 
Toe·lichting op  de verschillende definities: 
ln  het  al gemeen  gel den  voor  de  afzonderl ijke 
deelnemende  Staten  de  definities,  waarop  de  natio· 
nole  statistieken  voor  de  buitenlandse  handel  zijn 
gebaseerd. 
De  in  deze publikatie  vermelde gegevens  he~ben 
derhalve  voor  alle deelnemende Staten  betrekkins op 
de gespeciali seerde handel ( 1  ). 
De  invoer  omvat: 
1.  de  goederen,  welke  bij  rechtstreekse  invoer  of 
bij  afname  uit  opslag  of  entrepôt  al s  voor  de 
handel  en  het  verbruik  bestemd  worden  aan1e· 
geven; 
2.  de goederen,  welke ter veredel ing  zi jn  ingevoerd, 
om  vervolgens weer te worden uitgevoerd; 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge· 
voerde goederen (2); 
4.  de teruggezonden goederen (3). 
De  uitvoer  omvat: 
1.  de  goede;en  van  binnenlandse  herkomst al smede 
de goederen van  buitenlandse herkomst na vervul-
ling  van  de  douaneformaliteiten  bij  invoer  en 
wei ke daadwerkel i j  k het douanegebi ed verl aten; 
2.  de goederen, welke ter veredel ing naar het buiten· 
land  worden  uitgevoerd  om  vervolgens  te worden 
ingevoerd  (2); 
3. de  goederen,  welke  na  veredeling  in  het binnen· 
land weder worden uitgevoerd; 
4.  de teruggezonden goederen (2) (3). 
(1)  De  geïmporteerde  en  geëxporteerde  goederen  voor mi· 
1  itair gebruik,  bestemd voor de op hun grondgebied ge. 
stationeerde  vreemde  troepen,  worden  door  Duits/and, 
Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2)  Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3)  De terugzendingen  worden  door  ltalië van de im· resp. 
export a(geboekt. Der  Spezialhandel  erfasst auch  den  Schiffs- und 
Luftfahrzeug-Bedarf,  ausgenommen  den  Bedarf 
der  inlëndischen  Schiffe  an  inlêindischen  Wa-
ren  (1 ). 
ln  der  Einfuhr  wei sen  Deutschland,  Frankreich 
und  Italien  ais  Herstellungsland  das  Land  nach,  in 
dem  die Ware  in  der  Beschaffenheit erzeugt,  gewon-
nen  oder  hergestellt  ist,  in  der  sie eingeführt wird; 
ist  das  Herstellungsland  nicht  bekannt,  so  tritt  an 
seine Ste  lie das  entfernteste  bekannte Versendungs-
land;  Belgien/Luxemburg  und  die  Niederlande  wei-
sen das Herkunftsland aus. 
Die  Ausfuhren  erfassen  Deutschland  und  Italien 
soweit  moglich  nach  den  Verbrauchslëndern,  Frank-
reich,  Belgien/Luxemburg  und  die  Niederlande nach 
~en Bestimmungslëndern. 
Diese Unterschiede  sind  zu  beachten,  da  in  den 
Tabellenkopfen  einheitlich  die  Bezeichnungen  <(Her-
kunftl>  und  <(Bestimmung1>  benutzt werden. 
Be ri chtszei traum: 
Die  Meldungen  der  einzelnen  Mitgl iedstaaten  er-
folgen  kalendermonatl ich. 
EinhEOiten: 
Die  Angaben  erfolgen  in  dz  =  100  kg.  und  in 
E.  W.A.  - Verrechnungseinheiten  ($),  wobei  1 $ 
1 Verrechnungseinheit  =  4,035  DM;  =  bfrs.  50;  = 
ffrs.  4,937; =lit 625;  =  hfl. 3,65 ist. 
Das  Gewicht ist im  allgemeinen  das Reingewicht 
(im  zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Die Werte  beruhen auf den  von  den  Ein- und  Aus-
führern  gemeldeten  und  von  den  Zollëmtern geprüften 
Angaben;  sie  stellen  den  Grenzwert  dar,  d.h.  Ein-
und  Ausfuhr  frei  Grenze des nationalen  Zollgebietes 
ohne Berücksichtigung der  Einfuhrzolle  und  etwaiger 
Ausgleichsbetrëge. 
Die  Übersichten  weisen  für  die  Zeitabschnitte: 
Januar  - Marz,  Januar  - Juni,  Januar  - September, 
Januar- Dezember  kumulierte  Ergebnisse  aus,  in 
denen  alle  bis  zur  Drucklegung  bekannten  Berichti-
gungen  aufgenommen  sind;  daneben  werden  jeweils 
vorlëufige  Ergebnisse für  die einzelnen Vierteljahre: 
Apri 1 - Juni,  Jul i  - September,  Oktober - Dezember 
veroffentl i cht. 
(1)  Nur  Bunkerkohle  für  die  Bundesrepublik  unter  den 
zustandigen  Nummern  nachweisbar,  da  der  sonstige 
Schiffsbedarf  insgesamt  in  einer  Sammelnummer  des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VIII 
Les provisions  de  bord  pour  les navires et aéro· 
nefs  sont  comprises  dans  le  commerce  spécial, 
hormis  les  produits  in di gènes  embarqués  comme 
provisions  de  bord  sur  des  novi res  et aéronefs 
nationaux  ( 1  ). 
L'Allemagne,  la  France et l'Italie indiquent dans 
les importations comme pays producteur le pays dans 
lequel  la  marchandise  est  produite,  obtenue  ou  fa-
briquée  dans  l'état ou  elle est importée;  si  le pays 
de  production  n'est  pas  connu,  on  lui  substitue  le 
pays d'expédition connu le plus éloigné; la Belgique/ 
Luxembourg  et  les  Pays-Bas  indiquent  le  pays  de 
provenance. 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que pos-
sible les exportations  par pays  de  consommation,  et 
la  France,  la  Belgique/Luxembourg et les Pays-Bas 
par pays de destination. 
Il  convient  de  prendre  note  de  ces  différences, 
car  dans  les  en-têtes  des  tableaux  les désignations 
((origine  1>  et  ((destination  1)  sont  uniformément  em-
ployées. 
Période  de  référence  des  rapports: 
Les  déclarations  des  différents  pays  membres 
sont faites par mois  calendaire. 
Unités: 
les indications  sont  fournies  en  quintaux mé-
triques= 100 kg et en unités de compte A.M.E. ($). 
L'unité de compte de 1 $  =  4,035 DM;  =  50 Frb; = 
4,937  Ffr;  =  625  lires  italiennes;  =  3,65 florins 
néerlandais. 
Le  poids  est  en  général  le  poids  net  {réel  ou 
légal}  de la marchandise. 
Les  valeurs  sont  fondées  sur  les  données  indi-
quées  par  les  importateurs  et exportateurs,  et véri-
fiées  par  les  services  de  douane;  elles représentent 
la  valeur à  la  frontière,  c'est-à-dire les importations 
et  les  exportations  franco-frontière  du  territoire 
douanier national  sans tenir  compte  des  droits  d'im-
portation ni  des montants éventuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumula-
tives de janvier-mars,  janvier-juin, janvier-septembre, 
janvier-décembre  des  résultats  contenant  toutes  les 
corrections  connues  au  moment  de  l'impression  et 
des  résultats  provisoires  pour  les  trimestres  isolés: 
avril-juin,  jui li et-septembre, octobre-décembre. 
(1)  Seul  le  charbon  de  soute pour  la  République Fédérale 
figure  sous  le  numéro afférent,  car les  autres besoins 
en  tonnage  sont  indiqués  globalement  sous  un  numéro 
collectif du  tarif douanier d'usage. Le  provvi ste di  bordo  per  na vi  e  aeronavi  sono 
comprese  nel  commercio  speciale,  ad  eccezione 
dei  prodotti  nazionali  imbarcati  come  provviste 
di  bordo  su navi  e  aeronavi nazional i ( 1  ). 
Nella voce <clmportazionh>  della Germanie, Francia 
e  ltalia s'intende per paese di  fabbricazione il  paese 
in  cui  la merce è  prodotta, estratta o  fabbricata nella 
forma  in  cui  è  importata;  qualora  il  paese di  fabbri-
cazione  non  sia  conosciuto;  è  indicato  il  paese di 
spedizione  più  lontano;  il  Belgio/Lussemburgo  e 
Paesi Bassi indicano i paesi di  provenienza. 
La  Germania  e  l'ltalia  suddividono,  per  quanto 
possi bile,  le  esportazioni  a  seconda  dei  paesi  di 
consumo,  mentre  la  Francia,  il  Belgio/Lussemburgo 
e  Paesi  Bassi  le suddividono a  seconda dei  paesi  di 
destinazione. 
E'necessario  tener  conto  di  queste  differenze 
dato  che  le  tabelle  sono  uniformemente  intestote 
<<origine~> e  <<destinazione~>. 
Periodo  cui  si  riferiscono  i  dati: 
1  singol i  Stati  membri  inviano  le  denuncie  per 
mese di  calendario civile. 
Uni tà: 
1 dati  sono espress1  m  quintali  di  100 kg.  e  in 
unità di  conto A.M.E.;  1 $ unità di  conto  è  pari a: 
DM  4,035  =  fr.b.  50  =  fr.f.  4,937  =  lire 625  = 
fiorini  3,65. 
Di  regolo,  per peso s'intende il  peso netto (effet-
tivo o  legale) della merce. 
1  valori  sono  basati  sui  dati  forniti  dagl i  impor-
tatori  e  esportatori  e  verificati  dagli  Uffici  di  Doge-
na; _Iappresentano  i  1 <<va 1  ore  fronti er  a~>, ci oè importa-
zione  e  esportazione  franco  frontiera  senza  tener 
conto dei  dazi  doganali e  degli eventuali ristorni. 
Le  tavole  indicano  per  i  periodi  cumulativi  di 
gennaio-marzo,  gennaio-giugno,  gennaio-settembre, 
gennaio-dicembre  dei  ri sul tati  contenenti  tutte  le 
correzioni  conosciute  al  momento  della  stampa  e 
dei  ri sul tati  provvi sori  per  i  trimestri  apri le-giugno, 
lugl io-settembre,  ottobre-dicembre. 
(1)  Sotto i  re/ativi numeri codice figura  soltanto i 1 carbone 
da bunkeraggio per la Repubblica Federale,  d:::to  che le 
rimanenti  provviste  di  bordo  sono  state  raggruppate 
sotto un unico numero codice della Tariffa doganale. 
IX 
De  voorraden  aan  boord  van  schepen  en  lucht-
vaartui gen  va  lien  eveneens  onder  de ge  special i-
seerde  handel,  met  uitzondering  van  die  produk-
ten  van  binnenlandse herkomst,  welke ais boord-
proviand  ten  behoeve  van  schepen  en  luchtvaar-
tuigen worden meegenomen (1). 
Bi j  de  invoer wordt door  Duits  land,  Frankri jk  en 
Ital ië  al s  produktieland  dat  land  vermeld,  waar  de 
goederen  in  dezelfde  vorm  geproduceerd,  gewonnen 
of gefabriceerd zijn, ais waarin zij  worden  ingevoerd; 
is het produktieland niet bekend,  dan wordt in  plaats 
daarvan het meest verwi jderde bekende land  van  ver-
zending  aangegeven;  België/Luxemburg  en  Neder-
land vermelden het land van herkomst. 
Duitsland  en  Ital ië  vermelden  de  uitvoer zoveel 
mogelijk naar landen van  verbruik;  Frankrijk, België/ 
Luxemburg  en  Nederland  echter  naar  land  van  be-
stemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden ge· 
ho·,den,  daar  in  de koppen  boven  de  tabellen  slechts 
de aanduiding <<herkomsh en  <<bestemming~> voorkomt. 
Periode waarover de  gegevens worden  verstrekt: 
De  afzonderl i jke deelnemende Staten  verstrekken 
gegevens over eike kalendermaand. 
Eenheden: 
De  gegevens  worden  vermeld  in  centenaars = 
100 kg, alsmede in  Rekeneenheden  E.M.O. ($), waar-
bij  1 $  =  1  rekeneenheid =  DM  4,035 =  Bfrs. 50= 
Ffrs.  4,937 =Lit. 625 =  Hfl.  3,65. 
ln  het  algemeen  vertegenwoordigt  het  gewicht 
het netto-gewicht (daadwerkelijk of wettelijk) van  de 
goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de  importeurs 
en  exporteurs  verstrekte en  door  de douane-diensten 
gecontroleerde gegevens; deze cijfers geven de waar-
de van  de goederen aan de grens aan d.w.z. de in· en 
uitvoerwaarde franco  grens van  het nationale douane· 
gebied,  zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen  rekening  is gehouden. 
De  tabellen  geven  voorde  tijdvakken  januari· 
maart,  januart·tuni,  januari-september  en  januari-
december gecumuleerde resultaten weer,  waarin al  de 
verbeteringen zijn opgenomen, die op het ogenblik van 
het  drukken  bekend  waren.  De  gegevens  van  de vol-
gende afzonderl i jke kwartalen: apri li  uni,  jul i-septem-
ber, okiober-december gel den al s  voorlop~ge ci jfers. 
(J)  De  desbetr~ffende  nummers  omvatten  slechts  bunker-
kolen  voor  de  Bondsrepubliek,  daar  de  overige totale 
scheepsbehoeften  onder  een  verzame/post  van  het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. INHALTSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BEL GIEN/ 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  (S,R,J  LUXEMBURG  FRANKREICH  ITALIEN  NIEDER LANDE  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE  ITAl lE  PA YS·BAS 
(R,F.I  LUXEMBOURG 
EINFUHR  SEITE  - PAGE  IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH WAREN  UND WARENGRUP- IMPORTATIONS PAR  PRODUITS ET GROUPES 
PEN,  UNTERTEIL  T  NACH  HERKUNFTSLAN- DE PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES PAJ::S 
DERN, -GEBIETEN  UND  ZAHLUNGSRAUMEN:  1- 41  42-70  71-98  99- 125  126-159  160- 188  REGIONS ET  ZONES  MONETAIRES D'ORIGINE 
ROHEISEN  FONTE 
Roheisen  1  42  71  99  126  160  Fonte 
Spiegeleisen  1  42  71  99  126  160  Spiegel 
Hochofen-Ferromangan  1-2  42  71  99  126  160  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET  FERRO-ALLIAGES 
INSGESAr.!.J:.:..  2-3  42- 43  71-72  99- 100  127- 128  160- 161 
unterteiit noch:  subdivisés d' aorès: 
Lëndern 
1 
2  42-43  71-72  99  127  160- 161  Pays 
Geographi schen Rëumen  2-3  43  72  99- 100  127 - 128  161  Zones géographiques 
Zahl ungsrëumen  3  43  72  100  128 
1  161  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und Rohluppen  4  44  73  101  129  162  lingots et massieux 
Vorgewalzte Biocke und  K  nüppel  4  44  73  101  129  162  Blooms et  billettes 
V0rbrommen,  Pl atinen  4- 5  44  73  101  129  162  Brames et largets 
_i3.9_'::!_:3Lt:ick.E UND  HALBZEUG  ZUM 
1 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
~S<\TZ INSGESAMT:  5-6  44-45  73-74  101- 102  130- 131  162- 163  POUR LA VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lëndern  5  44-45  73  101  - 102  130  162  Pays 
Geogrophi schen Rau men  5-6  45  74  102  130- 131  163  Zones géographiques 
Z oh 1  ungsrëumen  6  45  74  102  131  163  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitbond in  Rollen  7  46  75  103  132  164  Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  7  46  75  103  132  164  Rails neufs 
Schwellen,  Unterlagsplatten, Laschen  7  46  75  103  132  164  Traverses  selles, éclisses 
Walzdraht  8  46-47  75  103  132  164  Fil machine 
Stabstahl  8  47  76  103 - 104  133  164 - 165  Barres 
Stahl spundwënde  8-9  47  76  104  133  165  Palplanches 
Profi 1  e  von 80 mm  und  mehr,  Zoresei sen  9  47-48  76  104  133  165  Profilés de 80 mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile  9  48  76  104  133- 134  165 - 166  Autres profilés 
Bandstahl  9- 10  48  77  104- 105  134  166  Feuillards 
Breitflachstahl  10  48  77  105  134  166  Larges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  10  49  77  105  134- 135  166  Tôles magnéti aues 
Wei ssband und  Wei ssblech  11  49  77  105  135  166 - 167  Fer blanc (feuillards et tôles) 
andere verzinnte Bleche  11  49  78  106  135  167  Autres tôles étamées 
Sonstige überz. sowie plottierte Bleche  11- 12  49- 50  78  106  135- 136  167  Autres t81es revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non revêtues: 
von  3  mm  und  mehr  12  50  78  106  136  167 - 168  de 3  mm  et plus 
von  weniger ols 3 mm  12  50  79  106- 107  136  168  de moins de 3 mm 
FLACHERZ EUGN ISSE  13- 14  50-52  79-80  107  136- 138  1€8- 169  PRODUITS PLATS 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lërndern  13  50- 51  79  107  136  - 137  168  Pays 
Geographischen Rërumen  13- 14  51  79-80  107  137- 138  168- 169  Zones géographiques 
Zahl ungsrërumen  14  .51  -52  80  107  138  169  Zones monétaires 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE1  PRODUITS LAMINES  FINIS ET  FINAUX 
CO  ILS:  14- 16  52- 53  80-81  108  138  -- 139  169  - 170  ~ 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Lërndern  14- 15  52  80  108  1î9  169  Pays 
Geographi schen Rërumen  15- 16  52- 53  80-81  108  138- 139  170  Zones géographiques 
Zahlungsrërumen  16  53  81  108  139  170  Zones mon étai res 
STAHL (EG-I'IAREN) INSGESAMT:  16- 18  53-54  81  -82  109  139- 141  170- 171  TOTAL  ACIER  (PRODUITS DU  TRAITE): 
untertei lt na ch:  i  subdivisés d'après: 
Landern  1  16- 17 
1 
53  81  109  139  - 140  170- 171  Pays 
Geographischen Raumen  17  53- 54  82  109  140- 141  171  Zones géographiques 
Zahlungsrërumen  17- 18  54  82  109  141  171  Zones monétaires 
Geschmiedete, gezog.  Erzeugn1sse in  Forgés,  étirés sous les formes 
den vorgenannten  Formen  19  55  83  110  142  172  précédentes 
Kaltgezogener Draht  19  55  83  110  142  172  Fds tréfilés 
Rohr en u.  Ver bi ndungsftücke a us Stahl  20  55- 56  83- 84  110  -- 111  142- 143  172- 173  Tubes et raccords 
) 
Xl INDICE  INHOUDSOPGAVE 
'  GERMA  NIA  BELGIO/ 
PRODOTTI  COMUNITA.  IR.F.I  LUSSEMBURGC  FRANCIA  ITALIA  PAESI·BASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAF  DUITS LAND  BELGIE/  FRANKRI.JK  ITALIE  NEC ERLAND 
IB.R.I  LUXEMBURG 
IMPORT  AZIONI  PAGINA  - BLAOZIJDE  INVOER 
INVOER NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN 
IMPORTAZIONI PER PROOOTTI E  GRUPPI  VAN PRODUCTEN1 ONDERVERDEELO NAI 
Dl  PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI,  LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE ZON 
REGION!  E  ZONE MONETARIE Dl ORIGINE:  1-41  42-70  71  -98  99- 125  126- 159  160- 1BB  VAN HERKOMST: 
GHISA  RUWIJZER 
Ghisa  1  42  71  99  126  160  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  1  42  71  99  126  160  Sp iegel ijzer 
Ferro manganese carburato  1-2  42  71  99  126  160  Hoogoven ferromangaan 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE  TQTAAb RUWIJZER  EN  FERROLE-
D'ALTO FORNO:  2-3  42-43  71  -72  99- 100  127- 128  160- 161  GERING EN: 
suddivise seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  2  42-43  71- 72  99  127  160- 161  Landen 
Regioni  2-3  43  72  99- 100  127- 128  161  Gebieden 
Zone monetarie  3  43  72  100  128  161  Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORATI  HALF-PRODUCTEN: 
Linqotti e fasci  4  44  73  101  129  162  Blokken en gietelingen 
Blumi  e billette  4  44  73  101  129  162  Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni  4-5  44  73  101  129  162  Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  RUWE BLOKKEN  EN  HALF-
SEMI  LAVORATI:  5-6  44-45  73-74  101- 102  130- 131  162- 163  PRODUCTEN: 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  5  44-45  73  101  - 102  130  162  Landen 
Regioni  5-6  45  74  102  130-131  163  Gebieden 
Zone monetarie  6  45  74  102  131  163  Monetaire zanes 
PRODOTTI  LAMINATI  WALSERIJ  PRQDU~TE~ 
Sbozzi in  ratoli per lamiere  7  46  75  103  132  164  Breedband op rollen 
Rotaie nuove  7  46  75  103  132  164  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  7  46  75  103  132  164  Dworsl iggers, onderlegpl oten,  lasplot• 
Vergella in  matasse  8  46-47  75  103  132  164  Wolsdraad 
Barre  8  47  76  103- 104  133  164- 165  Stoofstoal 
Paloncole  8-9  47  76  104  133  165  Damwonds ta  a 1 
Profilati da 80  mm  e  oltre; Zorès  9  47-48  76  104  133  165  Profielen von 80  mm  en  meer; Zores 
Altri profilati  9  48  76  104  133- 134  165- 166  Andere profielen 
Nostri  9- 10  48  n  104- 105  134  166  Band staal 
Larghi piatti  10  48  n  105  134  166  Un iversaal staal 
Lomierini  magnetici  10  49  77  105  134- 135  166  T  ransformoto~o  en dynamopl oot 
Latta (nastri e  lamiere)  11  49  77  105  135  166- 167  Blik (BIU\01- en plaatijzer en -staal\ 
oltre lomiere stagnate  11  49  78  106  135  167  andere vertinde platen 
Altre lnmiere rivestite e  lam. placcate  11- 12  49-50  78  106  135- 136  167  Andere beklede platen evenals geplot 
Lamiere non  rivestite:  Platen, niet bekleed: 
do  3 mme oltre  12  50  78  106  136  167- 168  von  3 mm  en meer 
inferiore o 3 mm  12  50  79  106- 107  136  168  von minder don  3 mm 
PRODOTTI  PIATTI  13- 14  50- 52  79-80  107  136- 138  168- 169  PLATTE PRODUKTEN 
suddivisi seconda:  onderverdeeld noar: 
Poe  si  13  50-51  79  107  136  - 137  168  Landen 
Regioni  13- 14  51  79-80  107  137  - 138  168- 169  Gebieden 
Zone monetorie  14  51  -52  80  107  138  169  Monetaire zones 
PROOOTTI  01  ACCIAIO  FINIT!  E  WALSERIJPROOUCT EN  EN  VERDI 
.fiNAL!, COILS:  14- 16  52- 53  80-81  108  138- 139  169- 170  VERWERKTE  PRODUCTEN,  COlL~ 
suddivisi seconda:  onderverdeeld noor: 
Poe  si  14- 15  52  80  108  138- 139  169  Landen 
Regioni  15- 16  52-53  80-81  108  138  - t39  170  Gebieden 
Zone monetarie  16  53  81  108  139  170  Monetaire zones 
TOTALE  ACCIAIO  (PROOOTTI DEL  TOTAAL STAAL  (PROOUCTEN  VI 
TRATTATO):  suddivisi  seconda:  16- 18  53-54  81-82  109  139- 141  170- 171  HET  VERORAG):  onderverdeel d m 
Poe  si  16- 17  53  81  109  139- 140  170- 171  Landen 
Regioni  17  53- 54  82  109  140- 141  171  Ge bi eden 
Zone monetarie  17- 18  54  82  109  141  171  Monetaire zones 
Forgiati  stirati  seconda le  forme  Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
precedenti  19  .55  83  110  142  172  voorgaande producten 
Fili trafilati  19  55  83  110  142  172  Ge trokken draod 
T .,bi e  roccordi  di  a cci aio  20  55- 56  83- 84  110- 111  142- 1431  172- 173  Buizen en  verbindingsstukken von  ste 
1 
Xli IN HAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIEN/ 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  IB.R,)  LUXEMBURG  FRANKREICH  ITALIEN  NIEDERLANOE 
PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNI'  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS-BAS 
IR.F.I  LUXEMBOURG 
NOCH:  EIHFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  IMPORTATIONS 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE (STAHL)  TOTAUX DES PRODUITS (ACIER)  HORS 
INSGESAMT:  20-22  56- 57  B4- 85  111-112  143- 144  173- 174  COMMUNAUTE: 
unterteilt noch:  subdivisés d'après: 
Landern  20-21  56  B4  111  143  173  Pays 
Geagraphi schen Raumen  21-22  56-57  84-85  111- 112  143- 144  174  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  22  57  85  112  144  174  Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT (f:l:G- ~ND  NËG- TOTAL  ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE):  22-24  57- 58  85-86  112- 113  144- 146  174- 176  ET  HORS COMMUNAUTE!: 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  2Z- 23  57  85  112  144- 145  174- 175  Pays 
Geographi schen Raumen  23- 24  57- 58  85-86  112- 113  145- 146  175  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  24  58  86  113  146  176  Zones monétaires 
Gebrouchte Schienen  25  59  87  114  147  177  Rails usagés 
Rohren und  Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  25  59  87  114  147  177  Tubes et raccords de fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  25-26  59  87  114  147  177  Ferro-alliages (hors Communauté) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefelki esobbrande  27  60  se  115  148  178  Cendres de  pyrites 
Schlocken und Zunder  27  60  88  115  - - Scories, laitiers  bottiture 
Eisenerz  2B  61  89  116  149  179  Minerai de fer 
Mongonerz  28-29  61  89  116  149  179  Minerai de manganèse 
Hochofenstoub  29  62  89  116  - - Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ  INSGESAMT:  29-31  62-63  90-92  116- 118  149- 151  179- 181  TOTAUX MINERAIS: 
unterteilt noch:  subdivisés d'après: 
Landern  29-30  62  90  116- 117  149- 150  179- 180  Pays 
Geographi schen Raumen  30-31  62-63  90-91  117  150- 151  180  Zones géographiques 
Zohlungsraumen  31  63  91  118  151  180- 181  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES: 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  32  64  92  119  152  182  Ferrailles, nitrées, ni  classées 
Schrott, aus Gusseisen  32-33  64  92  119  152  182  Ferrai lie, de fonte 
Schrott, a us  verzinntem Eisen  33  64-65  92  119  152- 153  182  Ferraille, de fer étamé 
Schrott,  sonstiger  33-34  65  93  119  153  182- 183  Ferrailles, outres 
SCHROTT INSGESAMT:  34-36  65-66  93-94  120-121  153- 155  183- 184  TOTAUX  FERRAILLES 
unterteilt nach:  subdivisées  d'après: 
Landern  34- 35  65-66  93  120  153- 154  183  Pays 
Geographi schen Rou men  35-36  66  93-94  120  154- 155  183- 184  Zones géographiques 
Zahlungsrèiumen  36  67  94  121  155  184  Zones monétaires 
KOHLE  ~ 
Steinkohle  37  68  95  122  156  185  Houille 
Stei nkoh lenbri ketts  37  68  95  122  156  185  Agglomérés de houi lie 
Steinkohlenkoks  37-38  68  95  122  156  185  Coke de four 
Braunkohle  38  68  95  122  156- 157  185  lignite 
Brounkohlenbriketts und  -schwel koks  38  69  95-96  123  157  186  Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN  INSGESAMT:  38-40  69-70  96-97  123- 124  157- 158  186- 187  TOTAUX  CHARBON: 
unterteilt noch:  subdivisés d'après: 
Londern  38-39  69  96  123  157  186  Pays 
Geographischen Roumen  39-40  69-70  96  123  157- 158  186  Zones géographiques 
Zahl ungsroumen  40  70  97  124  158  187  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  41  - - 125  159  - Coke pour  électrodes 
Anderer Koks  41  - 98  125  159  188  Autres cokes 
GESAMTEINFUI-!R VON VERTRAGSER·  IMPORTATIONS TOTALES DE PRODUITS 
ZEUGNISSEN  484- 486  487-488  489-490  491  - 492  493-495  496- 497  RELEVANT DU  TRAITE 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Londern  484- 485  487 
1 
489  491  493-494  496  Pays 
Geographi schen Roumen  485-486  488  489- 490  491  -492  494  496  - 497  Zones géographiques 
Zahlungsroumen  486  488  490  492  495  497  Zones monétaires 
Xlii INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMANIA.  BELGIO/ 
PRODOTTI 
COMUNITA  (R.F.)  LUSSEMBUAGO  FRANCIA  ITAL lA  PAESI•BASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  DUITSLANO  BELGIE/  FRANKRIJK  ITALIE  NEOERLANO 
(B.R.)  LUXEMBURG 
SEGUE:  IMPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  INVOER 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIOI  AL.  Dl  TOTAAL.  PRODUCTEN  (STAAL.)  GEEl 
FUORI  DEL.L.A  COMUNITA':  20- 22  56- 57  84-85  111- 112  143- 144  173- 174  DEEL.  UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi  seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  20-21  56  84  111  143  173  Landen 
Regioni  21- 22  56- 57  84-85  111- 112  143- 144  174  Gebieden 
Zone monetarie  22  57  85  112  144  174  Mon~aire zones 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI  DEL. TRATTA- TOTAAL. STAAL.  (PRODUCTEN  EG 
TO E  AL Dl  FUORI  DELLA COMUNITA:  22-24  57- 58  85-86  112- 1f3  144- 146  174- 176  ~ 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  22-23  57  85  112  144- 145  174- 175  Landen 
Regioni  23-24  57- 58  85-86  112- 113  145- 146  175  Gebieden 
Zone monetarie  24  SB  86  113  146  176  Monetaire zones 
Rotaie usate  25  59  87  1t4  147  1n  Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubi  e raccordi di  ghisa  25  59  87  114  147  1n  van gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NO  25-26  59  87  114  147  1n  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERA LI  ~ 
Cenere di piriti  27  60  88  115  148  178  Pyriet-resi  du 
Scorie, loppe e scaglie  27  60  88  115  - - Slakken en Walsschilfers 
Minerali di  ferro  28  61  89  116  149  179  IJzererts 
Minerali di  manganese  28-29  61  89  116  149  179  Mangaanerts 
Polveri d'altifomo  29  62  89  116  - - Hoogovenstof 
TOTALE MINERAL.!  29- 31  62-63  90-92  116- 118  149- 151  179-181  TOTAAL ERTSEN: 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  29-30  62  90  116-117  149- 150  179- 180  Landen 
Regioni  30-31  62-63  90-91  117  150- 151  180  Ge bi eden 
Zone monetarie  31  63  91  118  151  180- 181  Monetaire zones 
ROTT AME:  SCHROOT: 
Rottame  non  cernito ne classificato  32  64  92  119  152  182  Schroot,  niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa  32-33  64  92  119  152  182  Schroot, van  gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnato  33  64-65  92  119  152- 153  182  Schroot,van vertind plaatijzer 
Rottame,  altro  33-34  65  93  119  153  182- 183  Schroot, overig 
TOTALE ROTTAMI:  34-36  65-66  93-94  120-121  153- 155  183- 184  TOTAAL SCHROOT 
suddivisi secondo:  onderverdeel d na ar: 
Poe  si  34- 35  65-66  93  120  153- 154  183  Landen 
Regioni  35-36  66  93-94  120  154- 155  183- 184  Gebioden 
Zone monetarie  36  67  94  121  155  184  Monetaire zones 
CARBONE:  KOLEN: 
Carbon fossile  37  68  95  122  156  185  Steenkool 
Agglomerati di  carbon fossile  37  68  95  122  156  185  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fossile  37-38  68  95  122  156  185  Lokes van steenkool 
Lignite  38  68  95  122  156- 157  185  Bruinkool 
Mattonelle e  semi-coke di  1  ignite  38  69  95-96  123  157  186  Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTALE CARBONE:  38-40  69-70  96-97  123- 124  157- 158  186- 187  TOTAAL  KOLEN: 
suddiviso seconda:  onderverdeel d naar: 
Poe  si  38-39  69  96  123  157  186  Landen 
Regioni  39-40  69-70  96  123  157- 158  186  Ge bi eden 
Zone monetarie  40  70  97  124  158  187  Monetaire zones 
Coke per  elettrodi  41  - - 125  159  - Cokes, voor  vervaordiging van  electrod 
Altro coke  41  - 98  125  159  188  Andere cokes 
IMPORTAZIONI TOTALI  Dl PRODOTTI  TOTAAL INVOER VAN ONDER  HET VEI 
RIL.EVATI  DAL TRATTATO:  484- 486  487-488  489- 490  491  -492  493- 495  496- 497  DRAG  VAL.LENDE PRODUCTEN 
suddivise secondo:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  484- 485  487  489  491  493- 494  496  Landen 
Regioni  485-486  488  489- 490  491  - 492  494  496-497  Gebieden 
Zone monetarie  486  488  490  492  495  497  Monetaire zones 
XIV IN HAL TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BEL  GIEN/ 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  (B.A.)  LUXEMBURG  FRANKREICH  ITALIEN  NIEDER LANDE  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FAA NC E  ITALIE  PA VS·BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG 
AUSFUHR  SEITE  - PAGE  EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND WAREN- EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN 1  UNTERTEILT NACH BESTIM- GROUPES DE  PRODUITS SUBDIVISEES 
MUNGSLPiNDERN. ·GEBIETEN UND  D'APRE$ PAYS 1  REGIONS ET ZONES 
ZAHLUNGSRAUMEN:  189 - 253  254- 307  308- 355  356- 406  407- 445  446- 483  MONETAIRES DE DESTINATION: 
ROH EISEN  FONTE 
Roheisen  189  254  308  356  407  446  Fonte 
Spiegeleisen  190  254  308  356  407  446  Spiegel 
Hochofen-Ferromangan  190  255  308  356- 367  407  446  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN  UND FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRO-ALLIAGES 
INSGESAMT:  191- 192  255  - 256  308- 309  357- 358  407-408  446- 447 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Uindern  191  - 192  255  308- 309  357  407- 408  446  Pays 
Geographi schen Rllumen  192  256  309  357- 358  408  447  Zones géographiques 
Zahlungsrllumen  192  256  309  358  408  447  Zones monétaires 
I:JAL.!2ZE!.!!:Z  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke  193  257  310  359  409  448  Lingots et mossi aux 
Vorgewolzte Blocke und  Knüppel  193- 194  257  310  359  409  448  Blooms et  billettes 
Vorbrammen,  Platinen  194  258  310- 311  359  409  448  Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG  ZUM  TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ  INSGESAMT:  194- 196  258- 259  311  - 312  360- 361  409-411  448- 449  POUR LA VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lëndern  194- 195  258  311  360  409- 410  448  Pays 
Geographi schen Rau men  195- 196  259  311-312  360- 361  410  448- 449 
Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  196  259  312  361  410- 411  449  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in Rollen  197  260  313  362  412  450  Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  197- 198  260-261  313  362  412  450  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  198- 199  261  - 262  314  363  412  450  Traverses  selles, éclisses 
Walzdraht  200- 201  262  314- 315  363- 364  413  451  Fil machine 
Stabstahl  201  - 202  263- 264  315-317  364- 365  413- 414  451  - 452  Barres 
Stahl spundwande  202- 203  264  317  366  414  452  Palplanches 
Profile von 80 mm  und  mehr,  Zoreseisen  203- 205  265-266  317 - 318  366- 367  414  452-453  Profilés de 80 mm et pl us, Zorès 
Sonstige Profile  205- 206  266-267  318- 320  367- 369  415  453  Autres profilés 
Bandstahl  206- 208  267- 268  320  369  415- 416  454  Feuillards 
Breitflachstahl  208- 209  258- 269  321  370  416  454  Larges plats 
Transfarmatoren- und  Oynamobleche  209- 210  269  321  -322  370- 371  416- 417  454  Tôles magnétiques 
Weissband und  Weissblech  210-211  270  322  371  - 372  417  455  Fer blanc (feui liards et tôles) 
andere ver:tinnte Bleche  211-212  270  323  372  417  455  Autres tôles étamées 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche  212- 213  271  - 272  323- 324  372- 374  418  455- 456  Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non revêtues: 
von  3 mm  und  mehr  214- 215  272- 273  324- 326  374- 375  418 - 419  456- 457  de 3 mm  et plus 
von weniger ols 3 mm  215- 217  273- 274  326- 327  375- 377  419- 420  457  de moins de 3 mm 
FLACHERZEUGNISSE:  217- 219  275- 277  327- 329  377- 379  420- 422  458- 459 
PRODUITS PLATS: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
lëndern  217- 218  275- 276  327- 329  377- 378  420- 421  458  Pays 
Geographischen Raumen  218 - 219  276- 277  329  378- 379  421  - 422  459  Zones géographiques 
Zahl ungsrëumen  219  277  329  379  422  459  Zones monétaires 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND  PRODUITS LAMINES  FINIS ET FINAUX 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE1  219- 222  277- 279  330- 332  379- 382  422-424  459- 462  ~ 
~  unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lllndern  219- 221  277-279  330-331  379- 381  422- 423  459 - 461  Pays 
Geographischen Rëumen  221  - 222  278  - 279  331  - 332  381  - 382  423- 424  461 
Zones géographiques 
Z a hl ung sr l:iumen  222  279  332  382  424  461  - 462 
Zones monétaires 
STAHL (EG-WAREN) INSGESAMT:  TOTAL  ACIER  (PRODUITS DU  TRAITE): 
unterteilt nach:  222- 225  279- 282  332- 335  382- 385  424- 426  462- 464  subdivisés d'après:  : 
lande  rn  222- 224  279- 281  332- 334  382- 383  424- 425  462- 463  Pays 
Geogrophischen Rëumen  224- 225  281  - 282  334  383- 384  425- 426  463  Zones géographiques 
Zahl ungsroumen  225  282  335  385  426  464  Zones monétaires 
Geschmiedete, gezog.  Erzeugnisse  in  Forgés, étirés sous les formes 
den  vorgenannten  Formen  226- 227  283- 284  336- 337  385- 386  427- 428  465- 466  précédentes 
Koltgezogener Droht  227- 229  284- 285  337- 338  3A6  - 387  428- 429  466- 467  Fils tréfilés 
Rohren  u.  Verbi ndungsstücke a us Stohl  229- 230  285- 287  338- 340  387- 389  429- 430  467- 468  Tubes et raccords 
xv PRODOTTI 
ESPORTAZIONI 
ESPORTAZIONI PER PRODOTTI E  GRUPPI 
Dl  PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI, 
REGION!  E  ZONE MONETARIE Dl  ORIGINE: 
GHISA 
Ghisa 
Ghisa manganesifero 
Ferro mangonese carburoto 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE 
D'ALTO  FOR NO: 
suddivise secondo: 
Poe  si 
Regioni 
Zone monetarie 
PRODOTTI  SEMILAVORATI 
Lingotti e  fasci 
Blumi  e billette 
Bromme  e bidoni 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI 
SEMI  LAVORATI: 
suddivisi secondo: 
Poesi 
Regioni 
Zone monetarie 
PRODOTTI  LA.MINATI 
Sbozzi  in  rotol i per lamiere 
Rotoie nuove 
Traverse, piastre, stecche 
Vergella in  matasse 
Borre 
Poloncole 
Profiloti do  80  mm  e  oltre; Zorès 
Altri profiloti 
Nostri 
Larghi piatti 
Lomierini  mognetici 
Lotto (nastri e  lomiere) 
altre lomiere stognate 
Altre lnmiere rivestite e  lam,  placcate 
Lamiere non  rivestite: 
do  3 mme oltre 
inferiore o 3 mm 
PRODOTTI  PIATTI 
suddivisi seconde: 
Paesi 
Regioni 
Zone monetarie 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E 
FINAL!, COILS: 
suddivisi secondo: 
Paesi 
Regioni 
Zone monetorie 
TOTALE  ACCIAIO  (PRODOTTI  DEL 
TRATTATO):  suddivisi  secondo: 
Paesi 
Regioni 
Zone monetorie 
Forgioti  stiroti  secondo le  forme 
precedenti 
Fili trofiloti 
T vbi  e  roccordi di  occiaio 
INDICE 
GEMEENSCHAP 
IR.F.I 
OUITSLAND 
BELGIO/ 
LUSSËMBURGC 
BELGIE/ 
(H.R.)  LUXEMBURG 
PAGINA 
INHOUDSOPGAVE 
PRODUCTEN 
BLADZIJDE  UITVOER 
J-----;-----;-------r-------.-----.------J  UITVOER NAAR PRODUCTEN  EN GROE 
VAN  PRODUCTEN, ONDERVERDEELD  ~ 
LANDEN, GE  BI EDEN EN MONETAIRE ZC 
189 - 253  254 - 307  308 - 355  356 - 406  407 - 445  446  - 483  VAN  HERKOMST: 
189 
190 
190 
191  - 192 
191  - 132 
192 
192 
193 
193- 194 
194 
254 
254 
255 
308 
308 
308 
255 - 256  308 - 309 
255  308- 309 
256  309 
256  309 
257  310 
257  310 
258  310- 311 
194- 196  258 - 259  311  - 312 
194- 195 
195- 196 
196 
197 
197- 198 
198- 199 
200  - 201 
201  - 202 
202- 203 
203- 205 
205- 206 
206- 208 
208- 209 
209- 210 
210- 211 
211-212 
212- 213 
214-215 
215-217 
217- 219 
217-218 
218- 219 
219 
219- 222 
219- 221 
221  - 222 
222 
222 - 225 
222- 224 
224 - 225 
225 
226- 227 
227- 229 
229- 230 
258 
259 
259 
311 
311- 312 
312 
260  313 
260- 261  313 
261  - 262  314 
262  314- 315 
263- 264  315- 317 
264  317 
265- 266 
266- 267 
267- 268 
258- 269 
269 
270 
270 
317 - 318 
318- 320 
320 
321 
321  - 322 
322 
323 
271  - 272  323 - 324 
272 - 273  324 - 326 
273- 274  326 - 327 
275- 277 
275- 276 
276- 277 
277 
327- 329 
327- 329 
329 
329 
277 - 279  330 - 332 
277 - 279  330 - 331 
278  - 279  331  - 332 
279  332 
279 - 282  332 - 335 
279 - 281  332- 334 
281  - 282  334 
282  335 
283 - 284  33fi  - 337 
284 - 285  337 - 338 
285 - 287  338 - 340 
356 
356 
356- 367 
407 
407 
407 
357 - 358  407 - 408 
357  407- 408 
357- 358  408 
358  408 
359  409 
359  409 
359  409 
360 - 361  409 - 411 
360 
360- 361 
361 
409- 410 
410 
410-411 
362  412 
362  412 
363  412 
363- 364  413 
364- 365  413 - 414 
366  414 
366  - 367 
367- 369 
369 
370 
370- 371 
371  - 372 
372 
372- 374 
374- 375 
375- 377 
377- 379 
377- 378 
378- 379 
379 
414 
415 
415- 416 
416 
416- 417 
417 
417 
418 
418- 419 
419- 420 
420- 422 
420- 421 
421  - 422 
422 
379 - 382  422 - 424 
379 - 381  422- 423 
381  - 382  423 - 424 
382  424 
382 - 385  424 - 426 
382- 383 
383- 384 
385 
385- 386 
386  - 387 
387- 389 
424- 425 
425- 426 
426 
427  - 428 
428  - 429 
429- 430 
XVI 
446 
446 
446 
RUWIJZER 
Ruwijzer 
Spiegel ijzer 
Hoogoven ferromangaon 
TOTAAL RUWIJZER  EN  FERROL 
446- 447  GERINGEN: 
onderverdeeld noar: 
446  Landen 
447  Gebieden 
447  Monetaire zones 
HALF-PRODUCTEN: 
448  Blokken en gietelingen 
448  Blooms en knuppels 
448  Plokken en plootstrippen 
448- 449 
448 
448- 449 
449 
450 
450 
450 
451 
451  - 452 
452 
452- 453 
453 
454 
454 
454 
455 
455 
455- 456 
456- 457 
457 
458- 459 
458 
459 
459 
459- 462 
459  - 461 
461 
461  - 462 
462- 464 
462- 463 
463 
464 
465- 466 
4o6- 467 
467- 468 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF-
PRODUCTEN: 
onderverdeeld naor: 
Landen 
Gebieden 
Monetaire zones 
WALSERIJ PRODUCTEN 
Breedbond op  rollen 
Nieuwe rails 
Dworsl iggers, onder legpl oten,  lasplr 
Wolsdraad 
Staofstaol 
Damwandstool 
Profielen van 80  mm  en meer; Zores 
Andere profielen 
Band staal 
Universool staal 
Transformoto  .. en dynomoploat 
Blik (Banol- en plaotijzer en -staal 
andere vertinde ploten 
Andere beklede ploten evenals gepl 
Platen, niet bekleed: 
van 3 mm  en meer 
van mi nd er don  3 mm 
PLATTE PRODUKTEN 
onderverdeeld noar: 
Landen 
Gebieden 
Monetaire zones 
WALSERIJPRODUCT EN  EN  VER 
VERWERKTE  PRODUCTEN,  COl 
onderverdeeld noar: 
Landen 
Gebieden 
Monetaire zones 
TOTAAL  STAAL  (PRODUCTEN 
HET  VER DRAG):  onderverdeeld 
Landen 
Gebieden 
Monetaire zones 
Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
voorgaonde producten 
Ge trokken droad 
Buizen en verbindingsstukken van : IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BEL.GIEN/ 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  IB.R.I  LUXEMBURG  FRANKREICH  ITALIEN  NIEDERLANOE 
PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNe:  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS·BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG 
NOCH:  AUSFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  EXPORTATIONS 
NICHT- VERTRAGSERZEUGNISSE (STA HL)  TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) HORS 
INSGESAMT:  231  - 233  287- 289  340- 342  389- 391  430- 433  468- 471  COMMUNAUTE: 
untertei lt nach:  suf>divisés d'après: 
Landern  231  - 232  287- 288  340- 341  389- 390  430- 432  468- 470 
Pays 
Geographi schen Rau  men  232- 233  289  341  - 342  391  432  470 
Zones géographiques 
Zahlungsraumen  233  289  342  391  433  471  Zones mon étai res 
STAHL INSGESAMT (EG- UND  NEG- TOTAL  ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE):  233- 236  290- 292  342- 34S  392- 394  433- 435  471  - 473 
ET  HORS COMMUNAUTE): 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Uindern  233- 235  290- 291  342- 344  392- 393  433- 434  471  - 472 
Pays 
Geographi schen Ri:iumen  23S- 236  291  - 292  344- 34S  393- 394  434- 435  472- 473 
Zones géographiques 
Z a hl ungsraumen  236  292  34S  394  43S  473 
Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  237  293  346  39S  436  474 
Rails usagés 
Rohren und  Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  237- 238  293- 294  346  395- 396  436  474- 47S 
Tubes et raccords de fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  239  294- 29S  347  396- 397  436  47S 
Ferro-alliages (hors Communauté) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefel ki esabbrënde  240  296  348  398  437  476 
Cendres de  pyrites 
Schlacken und Zunder  240  296  348  398  - -
Scories, laitiers  battiture 
Eisenerz  241  297  349  399  438  4n  Minerai  de fer 
Manganerz  241  297  349  399  438  477  Minerai de manganèse 
l-lochofenstaub  242  - 349  399  - -
Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ  INSGESAMT:  242- 243  297- 299  349- 3SO  399  - 400  438- 439  477- 478 
TOTAUX  MINERAIS: 
untertei lt na ch:  subdivisés d'après: 
Landern  242  297- 298  349  399  438  477- 478  Pays 
Geographi schen Roumen  243  298- 299  349  400  438  478  Zones géographiques 
Z ahl ungsroumen  243  299  3SO  400  439  478  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES: 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  244  300  3S1  401  440  479  Ferrailles,  ni  trées, ni  classées 
Schrott, aus Gusseisen  244  300  351  401  440  479  Ferrai lie, de fonte 
Schrott,  aus verzinntem Eisen  244  - 351  - - 479  Ferrai lie, de fer  étamé 
Schrott,  sonsti ger  244- 245  300  351  401  440  479  Ferrai lies, autres 
SCHROTT  INSGESAMT:  245- 246  300- 301  351  - 352  401  -402  440 - 441  479- 480  TOTAUX  FERRAILLES 
unterteilt nach:  subdivisées  d'après: 
Lëndern  245  300  3S1  - 352  401  440 - 441  479- 480  Pays 
Geographi schen  Ri:iumen  24S- 246  301  3S2  402  441  480  Zones géographiques 
Zahlungsriiumen  246  301  352  402  441  480  Zones monétaires 
KOHLE  ~ 
Steinkohle 
247  302  3S3  403  442  481  Houille 
Steinkohlenbri ketts  248  302  353  403  442  481  Agglomérés de houille 
Stei nkohl enkok s  248- 249  302 - 303  353- 3S4  403- 404  442  481  - 4132  Coke de four 
Braunkohle 
249  303  354  404  442  482  Lignite 
Braunkohlenbriketts und  -schwelkoks  249- 2SO  304  3S4  404·  442- 443  482  Briquettes et semi-coke de lignite 
250- 2S2  304- 306  354- 355  404- 40S  443- 444  482- 483 
KOHLEN  INSGE:SAMT:  TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lëndern  250 - 251  304- 305  354- 35'3  404- 40S  443  482- 483  Pays 
Geographi schen Ri:iumen  2S1  - 2S2  305  3SS  405  443  483  Zones géographiques 
Zahl ungsr1:iumen  2S2  306  35S  405  444  483  Zones mon-itoires 
El ektrodenkok s 
253  307  - 406  445  - Coke pour  électrodes 
Anderer Koks 
253  307  - 406  44.'5  - Autres cokes 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAGSER·  IMPORTATIONS TOTALES DE  PRODUITS 
ZEUGNISSEN  498- 500  501  - 503  504- .'506  507- 509  510  - 512  513- 515  RELEVANT  DU  TRAITE 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
498- 499  501  - 502  504- sos  S07- sos  S10- 511  513-S14  Po  ys  Lëndern  499- 500  502- 503  505- 506  508  - 509  511  - 512  514- 51S  Zones géographiques  Geogrophi schen Ri:iumen  500  503  506  S09  512  515 
Z a hl ungsrëumen  Zones monétaires 
BE/LAGE:  Warenaustausch  517  - 521  ANNEXE:  Echanges 
XVII INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERM ANI A  BEL.GIO/ 
PRODOTTI 
CO MUNI TA  (R.F.)  l.USSEMBURGO  FRANCIA  !TALlA  PAESI·BASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  OUITSLA.NO  BELGIE/  FRANKRIJK  ITALIE  NEDERLANO 
(B.R.I  LUXEMBURG 
SEGUE:  ESPORT  AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  UITVOE~ 
TOTALE PRODOTTI  (ACCIAIO)  AL  Dl  TOTAAL  PRODUCTEN  (STAAL) GEEN 
FUORI  DELLA COMUNITA':  231  - 233  287- 289  340- 342  389- 391  430- 433  468- 471  DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi  seconde:  onderverdeeld naar: 
Paesi  231  - 232  287- 288  340- 341  389- 390  430- 432  468- 470  Landen 
_-Regioni  232- 233  289  341  - 342  391  432  470  Gebieden 
Zone monetarie  233  289  342  391  433  471  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO (PROOOTTI DEL TRATTA- TOTAAL STAAL  (PROOUCTEN  EG 
TO E  AL 01  FUORI  CELLA COMUNITA  :  233- 236  290- 292  342- 345  392- 394  433- 435  471  - 473  ~ 
suddivisi  seconde:  onderverdeeld naar: 
Paesi  233- 235  290- 291  342- 344  392- 393  433- 434  471  - 472  Landen 
Regioni  235- 236  291  - 292  344- 345  393- 394  434- 435  472- 473  Gebieden 
Zone monetarie  236  292  345  394  435  473  Monetaire zones 
Rotaie usate  237  293  346  395  436  474  Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubi  e raccordi di  ghisa  237- 238  293- 294  346  395- 396  436  474- 475  van gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC)  239  294- 295  347  396- 397  436  475  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERA  LI  ERTSEr-. 
Cenere di piriti  240  296  348  398  437  476  Pyriet-resi  du 
Scorie, loppe e  scaglie  240  296  348  398  - - Slakken en Walsschilfers 
Minerali di  ferro  241  297  349  399  438  4n  IJzererts 
Minerali di  manganese  241  297  349  399  438  477  Mangaanerts 
Polveri d'altiforno  242  - 349  399  - - Hoogoven s tof 
TOTALE MINERAL!  242- 243  297- 299  349- 350  399  - 400  438- 439  477- 478  TOTAAL ERTSEN: 
suddivisi  seconde:  onderverdeeld naar: 
Paesi  242  297-298  349  399  438  4n- 478  Landen 
Regioni  243  298- 299  349  400  438  478  Ge bi eden 
Zone monetarie  243  299  350  400  439  478  Monetaire zones 
ROTT  AME:  SCHROOT: 
Rottame  non  cernito ne classificato  244  300  351  401  440  479  Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa  244  300  351  401  440  479  Schroot,  van  gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnato  244  - 351  - - 479  Schroot, van vertind plaati jzer 
Rottame,  altro  244- 245  300  351  401  440  479  Schroot, overig 
TOTALE ROTTAMI:  245- 246  300- 301  351  - 352  401  - 402  440 - 441  479- 480  TOTAAL SCHROOT 
suddivi si  seconde:  onderverdeel d na ar: 
Paesi  245  300  351  - 352  401  440-441  479- 480  Landen 
Regioni  245- 246  301  352  402  441  480  Gebieden 
Zone monetarie  246  301  352  402  441  480  Monetaire zones 
CARBONE:  KOLEN: 
Carbon fossile  247  302  353  403  442  481  Steenkool 
Agglomerati  di  carbon fossile  248  302  353  403  442  481  Steenkool briketten 
Coke di  carbon fossile  248- 249  302- 303  353- 354  403- 404  442  481  - 482  t...okes  van steenkool 
Lignite  249  303  354  404  442  482  Bruinkool 
Mattonelle e  semi-coke di  1  ignite  249- 250  304  354  404  442- 443  482  Halfcokes en briketten van  bruinkool 
TOTALE CARBONE:  250- 252  304- 306  354- 355  404- 405  443- 444  482- 483  TOTAAL  KOLEN: 
suddiviso secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  250  - 251  304- 305  354- 35'5  404- 405  443  482- 483  Landen 
Regioni  251  - 252  305  355  405  443  483  Gebieden 
Zone monetarie  252  306  355  405  444  483  Monetaire zones 
Coke per el ettrod i  253  307  - 406  445  - Cokes, voor  vervaardiging van  electrodl 
Altro coke  253  307  - 406  445  - Andere cokes 
IMPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI  TOTAAL INVOER VAN  ONDER  HET VEF 
RILEVATI  DAL TRATTATO:  498- 500  501  - 503  504- '506  507- 509  ~0- 512  513-515  DRAG  VALLENOE PRODUCTEN 
suddivise seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  498- 499  501  - 502  504 - 505  507- 508  510- 511  513-514  Landen 
Regioni  499- 500  502- 503  505- 506  508- 509  511  - 512  514-515  Gebieden 
500  503  506  509  512  515  Zone monetarie  Monetaire zones 
ANNESSO:  Scombi  516  - 520  8/JLAGE:  Honde/sverkeer 
XVIII EINFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN, -GEBIETEN 
UND  -ZAHLUNGSRAUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVJSE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E  ZONE  MONETARIE 
Dl  ORIGINE 
INVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 
VAN  HERKOMST EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
ROHE:IStN.  FONTE. 
GHISA.  RU\oi1JZER. 
ALLEMAGNE  124.377,2  281.191,0  410.162,0  532.588,8  7.514.507  16.421.339  23.899.136  31.096.309 
U  E  B  l  11.615,5  24.392,0  34.817,9  45.102,3  672.410  1.423.635  2.034.745  2.652.070 
F~A~CE  43.071,2  104.133,'1  183.098,3  239.813,7  2.216.776  5.378.945  9.518.668  12. '>79. 766 
PAYS  RAS  37.355.1  68.722,0  H9.14'1, 4  127.077,9  2.275.998  4.240.706  5.565.096  7.879.87fl 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  216.419,0  478.436,9  717.227,6  944.582,7  12.679.691  27.464.625  41.017.645  54.208.023 
ZONE  EST  25.030,3  51.846,7  1:!0.806,0  110.276,8  1.306.998  2.646.343  4.102.321  5. '>97. o2'1 
AUTRICHE  332,4  1. 249,0  1.449,0  1.875,8  3o. 512  ll4.143  130.005  166.302 
fSPAGNE  25.036,2  69.933.1  132.021,8  159.480,6  1.332.593  3.693.572  6.975. 743  8.476.554 
F 1 NLANDE  8.920,0  l4.Bl3,7  20~354,4  24.730,3  489.052  !135. 316  1.160.300  1.414. 787 
NCR\II:GE  6.240,7  11.572,2  24.S39,7  34.349,2  440.762  tl24.481  1.645.526  2.316.604 
PORTUGAL  5.813,7  13.198,3  14.106,6  14.106,6  308.326  666.950  715.477  715.477 
ROYAUME  UNI  16.936,3  36.237,5  '>8. 739,2  95.278,13  1.010.108  2.169.247  3.511.402  5.611. 362 
SUE LE  2.04 7,4  5.751,7  8.427,8  11.275,2  }93.212  489.133  720.377  967.93'1 
~UISSE  ,1  '2  ,2  ,2  230  860  860  860 
l CHECOSLOVAQU 1 E  20,0  1. 309,8  4.414,1  1.498  63. 37!!  214.152 
TUR<.:Uit  5.400,0  9.970,0  9.970,0  289.746  539.330  ~39.330 
U  R  S  S  51.477,6  96.225,9  148.347,0  206.017,8  2.752.584  5.029. 760  7.883.641  10.956.502 
YOUGOSLAV 1 E  601,2  3.733,8  31.560  201.822 
U"'IO"'  SUD  AFRIC  10.4 73' 5  16.582,0  28.578,4  37.565,9  592.464  947.548  1. 64 7. 449  2.182.192 
TFR  EX  l:lHGtS  R,9  360 
TI:RR  llRI T  ORIEN  400,0  400,0  400,0  400,0  21.258  21.258  21.251:!  21.258 
LI BAN  40,0  40,0  40,0  40,0  2.819  2.819  2.819  2.819 
CANADA  95,0  312' 8  429,2  12.345,5  7.419  23.614  33.327  729.71'!5 
l'lATS  UNIS  34.598,9  40.932,5  75.037,4  81.383,9  1.914.059  2.254.478  4.268.962  4.626.159 
PRES 1 l  30,0  4.094,0  10.553,3  2.202  212.055  560.428 
AUSTRflllE  584,1  3.246, 5  4.100,2  5.727;4  44.612  240.224  30o.6ll  457.016 
L 1 Vt:R S  4.063,4  10.106,5  15.785,8  19.188,1  237.518  611.108  952.651  1.153.344 
•TOTAUX  l'A YS  Tl E~S  192.089,6  377.A98,6  629.137,7  842.722,2  10.684.546  20.864.300  34.925.052  46.912.61:11 
• ror.~ux  DU  PRO DU 1 T  408. SUR, 6  856.337,5  1.346.365,3  1.787.304,9  23.364.237  48.328.925  75.942.697  101.120.704 
SPIEGELI:ISEN.  SPIEG~L. 
GH1SA  MANGANI:S1FERA.  SP II::GI:Ll JZER. 
ALLtMAG~E  4.858,9  8.247,5  10.566,1  13.236,6  32'l.692  571.86'1  738.612  92H.358 
u  t  B  L  634,6  2. 158,8  2.788,3  3.577,8  46.445  1'>7.174  204.116  262.673 
FRAI~CE  2.054,0  5.148,3  10.087,1  13.717,3  1  ~'1. 261  3'18.610  777.974  1.053.('54 
f'AYS  BAS  273,tl  324,2  1.336,6  17.240  20.360  80.5'19 
•JOTAUX  COMMUNAUIE  7.547,5  15.1128,4  23.765,7  31.1:168,}  5}5.398  1.145.093  1.741.262  2.324.884 
zO,\/E  EST  2.237. 1  6.559,3  7.072,3  109.020  325.393  354.5'13 
liU  Tt~ !CHE  20,0  20,0  60,6  60,6  1. BOO  1.800  4.277  4.277 
fSPAGNE  493,0  543 ,o  543,0  607,0  34.914  37.596  3 7. 596  52.62 3 
ROY 1\U"E  UN 1  43,0  213,4  396,0  396,0  3.151  19.873  32.590  32.590 
SU 1 S SE  13.1  13,3  580  684 
TCHtCOSLOVAQU1 E  64,0  3'14, 3  394,3  3. 902  24.026  24.026 
U  R  s  s  500,0  1. 307' 7  3. 107' 7  4.667,7  30.037  78.594  203.344  .285.276 
YCUGOSLAV 1 E  673,0  1. 599,4  1. 697' 4  1.897,4  42..140  99.5  74  118.346  118.346 
L 1 tlt:R 1 A  1'  5  1 '5  6U  60 
UNICN  SUO  AFR IC  355 '6  25.563 
PANAMA  2,5  80 
• rer Aux  PAYS  TIE~S  1. 729,0  6.044,6  12.972,9  15.668,2  112.042  350.359  746.212  898.118 
• TOT flUX  ou  PRODUIT  '1.2 76,5  21.873,0  36.73!!,6  47.536' 5  64 7. 440  1.495.452  2.487.474  3.223.002 
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  r-N  CARBU~E. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVI:N  FI:RROMANG. 
ALLtMAGNE  341,1  1. 351,3  1.751,3  1.917,3  49.013  192.863  245.844  268.808 
u  E  A  L  2.095,0  4.487,0  7.046.1  ll.410,8  294.874  644.861  1.003.1U  1.614.258 
fRANCE  ?1.674,0  47.042,6  71.117.1  99.617,9  3.051!.551:>  6.636.967  9.990.607  14.001.738 
PAYS  BAS  140,9  262,9  3'10,6  406,1  1 '1.935  36.935  54.935  57.11'> 
•TOTAUX  COI'MUNAU TE  24.251,0  53.143,8  80.30'>.1  113.352.1  3.422. 378  7.511.676  11.294.508  15.941.<J19 
lrNI:  EST  15,0  15 ,o  6'>,0  16'>,0  1.963  1. 995  tl.406  20.7'12 
~ SPAGNI::  81,0  87,0  H 7, 0  87' 0  12. 'lfl8  12.9HH  12.988  12.91:!8 
f\IORVEGE  1. 556.1  14.916,0  23.42'1, 1  31.000,7  loO 14.95  7  1o'J98o779  3.130.762  4.154.057 
RflV AU l'l'  UNI  45,7  104,9  160,3  420,)  11. 1 7tl  23.015  33.551  72.t<'>U GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SUE CE  10,0  10,0  20,0  33,0  2.020  2.020  4.080  6. 724 
U  R  S  S  3.305,2  4.b45,4  7.383,7  tl.  340,4  428.11b  599.449  951:1.787  1.4b2.,">4 
YOUGOSLAV 1 E  20,0  20,0  20,0  20,0  2.722  2.722  2.722  2. 722 
UNION  SUO  AFRIC  6.545,4  12.402,0  17.134,4  22.b87,8  1:184.664  1.674.308  2.3b'1.838  3.UOb.282 
JAPON  5,0  5,0  5,0  2.275  2.275  2.21'> 
UNION  INDIENNE  40,0  40,0  ~.243  5.243 
AUSTRALIE  251,5  251,5  32. 6'>'1  32. &51 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17.584,4  32.205,3  49.l9b,O  66.050,7  2.35!l.b08  4.317.551  b. 5b1. 311  8.779.146 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  41.835,4  85.349,1  129.501,1  179.402,8  5.  780. 98b  11.829.177  17.855.1:119  24.721.065 
.  . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERRULEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  E~  FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE  129.577,2  290.789,8  422.479,4  547.742,7  7.893.212  17.186.071  24.883.792  32.293.47'> 
U  E  B  L  14.345.1  31.031,8  44.b52,3  60.090,9  1.013.  72'1  2.225.iJ70  3.241.983  4.  !:.>2 9.l)l) l 
FRANCE  bb.799,2  156.324,8  264.302,5  353.148,9  5.434.~93  12.414.572  ?0.287 .249  l7.634.7~R 
PAYS  BAS  31.49b,O  69.2'>8,7  1:19.864,2  128.820,6  2.295.933  4.294.H8l  5. 64U. 3'H  8.017.'>9/. 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  248.217,5  547.411,1  821.298,4  1.01:19.1:103,1  1b.637.46f  36.121. 144  54.053.41!J  72.474.ul.l> 
ZONE  EST  25.045,3  54.098,8  87.430,3  117.514,}  1.308.961  2.7">7.3'>8  4.43L.12ù  5.973.ul4 
AUTRICHE  352,4  1.269,0  1.509,6  l.93bo4  32.312  ll'i.'l43  134.282  l 7C. 57! 
ESPAGNE  25.61b,2  70.5b3,1  132.651,8  160.374,6  1.31:10.49'>  3.744.156  7.026.32(  H.'>42.165 
F 1 NLANDE  8.920,0  14.813,7  20.354,4  24.730,3  4H'J.052  d35.316  1.1b0.30ü  1.414. 7L7 
NORVEGE  13.7'Jb,8  2b.488.Z  47.968,8  b5. 349,9  1.455.719  2. Hl3. ?60  4.776.2Hd  b. 4 7ü .l,t, l 
POR fUGAL  5.813,7  13.198,3  14. lü&' b  14.106'  b  3011. 32b  666. 'l'iO  715.47!  715.477 
ROYAUME  UNI  17.025,0  36.615,8  59.295,5  96.095,1  1.024.437  7.21?.135  3.5f7.54{  '>.7!6.H02 
SUtOE  2.057,4  5. 761,7  8.44 f, H  11.301:1,2  195.232  '<'Jl.l'-'J  724.451  974.1>63 
SU 1 S SE  ,1  ,2  13,3  13' 5  nu  860  1.44U  1.544 
fCHECOSLOVAQUIE  84,0  !.704,1  4.808,4  5.400  H7.404  .!Hl.!H 
TUR~U  1 E  5.400,0  1.<J70,0  '1. 970,0  2tl9. 746  '>3<J. 330  ~ 39. 1JO 
U  R  s  s  55.282,8  102.179,0  15d.H'H1,4  222.025,9  3.210. D7  5.707.803  9.04~.  772  12.704. 3 17 
YOUGOSLAVIE  6'J3 ,o  1.b19 ,4  2. 51 tl, 6  5.651.2  44.8b2  102.?%  152 .62!i  322. M'Ill 
LIBERIA  1'  5  1,5  60  60 
UNICN  SUD  AFRIC  17.018,9  28.984,0  4b.3l2,8  60.b09,)  1.477.148  2.b~l.856  4.017.287  5.214.037 
TER  EX  BELGES  8,9  360 
TERR  BRIT  ORIEN  400,0  400,0  400,0  400,0  21.258  21.258  21.258  21.258 
JAPON  5,0  5,0  5,0  2.275  2.275  2.275 
LIBAN  40,0  40,0  40,0  40,0  2.819  2.819  2.819  2.819 
UNION  INDIENNE  40,0  40,0  5.243  5.243 
CANAOA  95,0  312,8  429,2  12.345,5  7. 41"  23.b14  n. 327  729.785 
ETATS  UNIS  34.598,9  40.'132,5  75.037,4  81.383,9  l.>l4.1lS•J  2.254.418  lt. 26H .. ')lu.'  4.626.159 
PANA,. A  2,5  flll 
BRES 1 L  30,0  4.094,0  10.553,3  2.702  212.0'>~  ~60.428 
AUSTRALIE  584,1  3.24b,5  4.351,7  5.'H8,9  44.612  !40. 724  339.270  489.o75 
DIVERS  4.063,4  10.10b,5  15.785,8  19.188ol  237.':>lA  t,[ l.  [1)8  9~Z.b'>l  1.1'>3.344 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  211.403,0  41b. 148,5  691.30b,6  924.441' 1  l3.155.!9b  Z">.53l.?lU  42.2 }2. ':>75  56.589.')4<; 
•TOTAUX  DU  PROOU 1 T  4:.9.b20,5  J63.559,b  1.512.b05,0  2.014.244.2  29.7'12.bb3  61.653.5'>4  Yh. ?d'J. 99tJ  l29.0b4.77l 
RI\EUME,  GEOGRAPH 1 SC Hf. 
lONES  GEOGRAPHICUtS. 
ZONE  GECGRAF ICHE. 
GfOGRAFISCHE  GE P 1 tDt,. 
AJII!:RIKA.  AMERICUE. 
AI"I:RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSt:SSIUNS  }4.598,'1  40.932,5  75.037,4  81.383,9  1.914.059  2.254.478  4. 26t~.962  4.b26.15'J 
LANAOA  fERRt  NEUVE  95,0  312,8  429,2  12.345,5  7.41'1  23.b14  33.327  729.785 
t!RES 1 L  30,0  4.094,0  10.553,3  2.202  .'l2.055  560.428 
~lJTt<ES  PAYS  AI"ERIC  2,5  AU 
1 
•TCTAUX  AMER 1 QUt  14.6'13,9  41.275,3  79.'>60,6  104.285,2  1.921.471:1  2. 280.294  4.514.344  5.9lb.452 
t  ut<OPA.  fUROPE. 
ROY 1\L;I"E  UN 1  17.025,0  3b.615,8  59.2'l5, 5  9b.095,1  1.024.437  2. 212.135  3.';77.543  5.716.H02 
SUE CE  z.u5·r ,4  5.7b1,7  8. 44 7' 8  11.308' 2  19'>.232  '•91. 153  724.457  974.btd 
F 1 NL.  NURV.  (;1\"i.:M.  22.716,8  41.301 '9  68.323,2  'l0.080o2  1.944.771  3.65Fl.57b  5.'l36.58fl  7.8A5.448 
EUROPE  URIE"lli\Lt  f30.328ol  l56.3b1,8  247.972,8  344.348,4  4. 51 <J. 69'1  8.470.%1  U.569.29b  18.915.~?4 
AUTRES  PAYS  EURùP.  32.123,0  90.781,0  IS'l.2bU,3  190. 115 '9  1.733.911  4. 804.008  tl.4J5.202  10.121.406 
_L  .1  _L  .l.L  ' 
_1.. EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Volore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
AUTRICHE  352,4  1.269,0  1.509,6  1.936,4  32.312  115.943  134.282  170.579 
• TOT AUX  EUROPE  154.602,7  332.091,2  544.809,2  733.884,2  9.450.363  19.752.376  32.377.368  43.784.422 
UE:BERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME INSCHAFT. 
Tt:RRI TOI RES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
0\IE-RZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  8,9  360 
•TOTAUX  T  0  M  8,9  360 
U(HRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
Al TRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI\DERI:  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  17.418,9  29.384,0  46.714,3  61.010,8  1.498.406  2.643.114  4.038.605  5.235. 355 
Uf11R IGE  LAENOI::R  OCEANIENS. 
1\t;TRES  PAYS  0  OCEANIE. 
AL TR 1  PAESI  DELL  OCEANIA. 
11!\CfRE  LANDE"  \11\N  DCEAN1E. 
•PIIYS  0  OCEANIE  584,1  ~L246,5  "·  351,7  5.978,9  44.612  240.224  339.270  489.675 
UtfR!GE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
1\LlR!  PAESl  DELL  ASIA. 
A·~DERE  LANDEN  Vt\N  AZ 1 E. 
!NO!:  40,0  40,0  5.243  ';.243 
AUTi<ES  PAYS  D  ASIE  40,0  45,0  45,0  45,0  2.819  5.094  5.094  5,094 
•TOTAUX  ASIE  40,0  45,0  8'">, 0  85,0  2.8l<J  5.0<J4  10.33"7  10.3H 
RtSTLICHE  GEBIETE.  OIV!:RS. 
DIVERS!.  0\IERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVE1~S  4.063,4  1D. 106,5  i5.785,e  19. 188,1  23"1.518  611.108  '152.651  1. 15  3 • .344 
lAhLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
lU.;f  I'ONETARIE.  MCNETIIIRE  lONES. 
f  p  u  305.265,9  668.774,8  1.013. 714,5  1.355.619,9  21.196.741  45.604.729  M'. ~05.290  92.794.455 
~TFKLING  35.0?8,0  69.246,3  110.400,0  163.123,3  2.567  .. 455  5.095.413  1.91>0.601  1 L447.015 
~RANC  FRANC A 1 S  66.799,2  Li6.324,B  264.302,5  353.148,9  '>.4Y!.593  12.414.522  20.287.249  ;!.7.6~4.758 
üOLLAR  }4.(>'-13, 9  41.245,3  75.468,1  93.733,4  1.921.478  2.278.092  4.302.349  5.)  56.084 
OR!ENTALE  ET  CHINE  80.328,1  156.361,8  247.972.8  344.348,4  4.519.698  8.470.561  13.569.296  18.915.524  .  . 
1 
1  _1.  _ll_  _L  1 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  l 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR  MALTE 
NORVEGE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUl SSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLCGNE 
ROUI'ANit 
ROYAU!o!l:  UN 1 
SUE CE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
MARCC 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOT AUX  DU  PROflU 1  T 
ALLEf'IAGNE 
U  E  B  L 
F-RANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
1 
Mengen 
1·111 
18.984,5 
14.696,3 
26.067,5 
4.659,5 
6,5 
6.133,8 
67,9 
727,3 
14,6 
5. 962'  2 
,5 
414,6 
23.1 
16.030,0 
79.666,2 
67.116,6 
88.660,0 
25.434,7 
168,8 
181.400,3 
3.541,0 
9.728,1 
20,3 
36.652,1 
2.680,2 
5.600,0 
14.966,6 
2.000,0 
3.067,2 
353,7 
78.609,2 
260.009,5 
75.339,4 
12.4">5, 4 
729, 1 
486,8 
89.010,7 
1.674, 0 
90.658,1 
Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1 
t  EWA 
I·YI  I·IX  l-XII  1·111 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
liNGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
30.451,6 
37.827,8 
50.908,8 
4.188,9 
93,6 
123.470,7 
7.877,2 
293,0 
6,5 
8.645,3 
261,8 
1.399,0 
21 t2 
15.920,3 
12,2 
806,0 
293,2 
,3 
35.536,0 
159.006,7 
50.291,7 
57.194,5 
67.170,6 
6.292,7 
96,5 
181.048,0 
12.023,1 
396,0 
293,0 
,7 
16,0 
8.645,3 
399,7 
2.722,9 
29,2 
27.559,1 
18,4 
1.169,8 
311,1 
53.584,3 
234.632' 3 
82.532,9 
68.529,8 
81.245,0 
7.335,4 
98,5 
239.741,6 
16.101,3 
2.328,8 
313,0 
,7 
16,5 
8.645,3 
523,9 
4.121,3 
32,4 
43.531,4 
19,4 
1.336,4 
338,1 
77.308,5 
317.050,1 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUtPPEL. 
BLOOMS  E:T  BILLtTTE~. 
BLUM!  E  BILLETTE. 
RLOOMS  EN  KNUPPELS. 
142.540,8 
199.919,0 
49.736,6 
607,0 
392.803,4 
16.'>65,1 
9.728,1 
78,9 
76.156,9 
4,0 
3.904,9 
17.848,9 
20.035,3 
15.086,6 
2.ooo,o 
8.568,4 
105,9 
374,2 
172.457,2 
565.260,6 
210.533,6 
301.626,3 
69.523,6 
668,0 
582.351,5 
18.321,1 
9.728t1 
78,9 
100.808,4 
263,7 
3.915,5 
25.037,9 
25.058,5 
34.451,1 
2.000,0 
12.063,4 
105,9 
314,2 
232.206,7 
814.558,2 
265.922,8 
399.623,6 
92.084,0 
800,5 
758.430,9 
16.944,2 
14.655,6 
372,4 
40,2 
36,4 
104.245,4 
264,3 
4.048,9 
34.359,4 
29.984,6 
61.035,1 
2.039,3 
17.456,4 
105,9 
374,2 
287.962,3 
1.046.393,2 
1.813.502 
1.340.808 
2.199.766 
29.254 
5.443.330 
616.696 
980 
415.978 
60.091 
268.624 
3.246 
391.790 
430 
291.642 
19.665 
2.069.148 
7.512.478 
5.389.689 
6.856.122 
2.010.010 
12.202 
14.268.023 
277.87'> 
860.899 
1.306 
2.978.475 
231.313 
406.135 
1.296.497 
165.768 
244.862 
96.578 
6.559.708 
20.827.131 
VORRRAMMEN  PLAT INEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  B 1 DON 1.  PLAKKEN  EN  PLAATS TR IPPEN. 
164.000,7 
38.335,6 
1.529,3 
708,9 
204.'>74,5 
3. 712,4 
153.532,1 
1 
237.966,2 
49.364,5 
3.718,8 
1. 905,4 
292.954,9 
'i. 779,4 
190.532,9 
114,5 
303.379,2 
56.959,1 
5.774,9 
5.073,4 
371.186,6 
8.074. 1 
220.393,3 
220.2 
Il 
6.477.468 
1.056.388 
5J.897 
36.749 
7. 624.502 
116.638 
8.025.610 
Valeurs 
AME 
1· VI 
3.155.297 
3. 303.812 
4.133.051 
1.460.614 
30.043 
12.082.817 
966.021 
24.148 
980 
589.714 
147.834 
551.243 
4.  774 
1.036.386 
3.955 
591.102 
83.408 
21 
3. 999.586 
16.082.403 
11.519.992 
15.769.645 
3. 984.573 
51.520 
31.325.730 
1.337.040 
!l65.407 
5.090 
6.254.157 
1.990 
!20. 649 
1.261.620 
1.649.608 
1.307.217 
165.768 
681.894 
8.792 
142.692 
14.001.924 
45.327.654 
14.373.071 
3. 263.111 
122.069 
53.180 
17. flll.431 
258.099 
13.551.104 
$ 
. 
INVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
5.365.863 
4.961.478 
5.496.979 
2.140.004 
32.796 
17.997.120 
1.382.262 
23.982 
24.318 
173 
2.440 
589.714 
229.396 
1.058.164 
6.686 
1. 785.362 
5.206 
852.227 
100.422 
6.060.352 
24.057.47l 
17.155.589 
23.875.070 
5.500.237 
57.863 
46.588.759 
1.488.298 
866.943 
5.090 
1.995.373 
33. 362 
323.102 
1.fl10.315 
2.04'1.274 
2.fl35.18'> 
16'>.76ü 
954.0'l0 
tl.792 
142.692 
18.678.284 
65.267.043 
21.010.955 
4.176.813 
314.885 
143.877 
25.646.530 
405.337 
16.910.266 
8.014 
Waarde 
EMO 
l-XII 
8.607.676 
6.064.674 
6.581.305 
2.382.836 
32.836 
23.669.327 
1.831.100 
143.464 
27.184 
113 
2.520 
589.714 
319.223 
1.431.371 
7.032 
40 
2.811.552 
5.345 
972.298 
114.694 
6.255. no 
31.925.037 
21.693.164 
31.828.211 
7.394.382 
72.010 
60.987.767 
1.546.16) 
1.259.630 
24.907 
2.·n4 
3. 730 
IJ.260.917 
33.431 
338.33J 
2.420.265 
2.447.928 
4.886.531 
169.749 
1.386.61l8 
8. 792 
142.6-12 
22.932.716 
83.920.483 
26.961.108 
4.761.995 
4'11. 538 
369.378 
32.584.019 
573.561 
19.665.052 
13.634 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· v  1  1-IX  1· Xli  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
NORVEGE  416,9  39.973 
Pr:JLCGNE  4.061,9  4.061,9  5.139,0  8.048,3  327.822  327.822  410.221  630.061 
ROYAUfoiE  UNI  61,6  27  28  5.163 
SUE CE  277,4  289,7  379,5  436,0  64.212  64. 752  131.472  173.112 
SUISSE  20,9  42r2  42'  ;>  1.638  3.133  3.133 
TCHECOSLOVAQU 1 E  1.481 '9  1.481 '9  1.481 '9  1.481,9  120.111  120.173  120.113  120.173 
Uf,HCN  INDIENNE  5.588,5  10.002,4  14.973,8  16.347,9  461.469  821.146  1.218.958  1. 330. 160 
CANADA  14.673,2  23.170,2  56.322o0  70.297,6  1.212.n1  1.<)9<). 764  4.892.014  6.114.636 
1: TA T S  UN 1 S  <). 913,6  12.382,9  12.382r9  12.382,<)  941.179  1.190.029  1.196.532  1.199.811 
HRR  BRITAN  2.078,9  ;>.078,9  2.078,9  2.078 ·"  16<J.<J20  169.920  169.920  169.920 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  130.401' 5  210.733,3  289.227,0  340.281,8  11.500.010  18.504.474  25.466.068  30.038.389 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  219.418.2  415.307,8  582.181,9  711.468,4  19.124.512  36.315.905  51.112.598  62.622.408 
.  . 
ROH8LOECKE  UND  HALBZEUG  Z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTT 1  GREZll  E  PROOOTTI  SEMILAVORATl 
DESTINA! 1  ALLA  VEND 1 TA. 
RUwE  BLOKKEN  EN  HALFFAURIKATEN  VOOR  VERK. 
lillE  MAGNE  161.440,7  336.493,1  498.791,5  651.834,9  13.740.659  29.048.360  43.532.407  57.261.948 
1J  E  B  L  115.831,7  276.082,4  408.185,3  525.ll2,5  9.253.318  22. 336.568  33.013.361  42.654.880 
1 
FRANCE  54.231,3  102.174.7  140.413,0  179.103,9  4.263.673  8.239.693  11.312.101  14.467.225 
1 Tl\ LIE  .  4.188,9  6.292, 7  7.335,4  1.460.614  2.140.004  2.382.836 
1 
PAY<,  fiAS  743,5  1. 409,5  2.611,9  5.972,4  78.205  134.743  234.536  4 74.224 
•TCTAUX  CCI'MUNIIUTE  332.247.2  720.848,6  1.056.354,4  1.369. 359.1  27.335.855  61.219.<}78  90.232.409  117.241.113 
1 
AUTRICHE  9.874,5  28.154,7  36.123,6  43.119,6  1.0ll.204  2.561.160  3.275.897  3.950.844 
HULGARn  396,0  2.328,8  23.982  143.464 
E $PAGNE  100.386,2  163.553,2  zoo. 554,0  235.361,9  8.886.50<}  14.440.659  17.801.527  20.951.866 
GIARAL TAR  MAL TE  , 1  .1  173  113 
HONGRIE  20,3  78,9  143r4  592,6  1. 306  5.090  13.104  38.541 
NORVEGE  6,5  6,5  16,0  473,6  980  'l80  2.440  45.427 
POLCGNE  4.061,9  4.061,9  5.139,0  8.084, 7  327.822  327.822  410.221  633.7<}1 
ROUI"I\NIE  42.785,9  86.802,2  109.453,7  112.890,7  3.394.453  6.843.871  8.585.087  8.850.631 
ROYAUI'E  UNI  67,9  265,8  663,4  84'l ,a  60.097  149.851  262.786  357.817 
SUEDE  3.684, 4  5.593,6  1. 017.9  8.606,2  564. 149  936.644  1. 512.138  1.942.822 
SU 1 SSE  14,6  42.1  1(,4  74,6  3.246  6.412  9.819  10.165 
TCHECOSLOVAQU I E  7.081, 9  1'l.330,8  26.519,8  35.841,3  526.308  1. 381.793  1.930.488  2.540.478 
TURCU 1  E  20.035,3  25.058,5  29.984,6  1.649.608  2.049.274  2.447.42!1 
U  R  S  S  14.966,6  15.086,6  34.451,1  61.035,1  1.  296. 4'l7  1.307.217  2.835.185  4.886.531 
YOUGOSLAVIE  7.9tl2,2  17.920,3  2'l.559,1  45.570,7  557.558  1.202.154  1.951.130  2.981.301 
EGYPTE  3.067,2  8.568,4  12.063,4  17.456,4  244.862  681.894  954.090  1.386.688 
"ARCC  • 5  105,9  105,<}  105,9  430  8.792  8.7<}2  8.792 
JAPC"J  12'  2  18,4  19,4  3. 955  5.206  5. 345 
UNIGN  INDIENNE  5.588,5  10.002,4  14.973,8  16.347,9  461.469  821.146  1.218.958  1.330.160 
CANADA  15.087,8  23.976,2  57.491,8  71.634,0  1.564.629  2. 590.866  5.744.241  7.086.<)34 
HA TS  UN 1 S  10. 2<JO, 4  13.050.3  13.068,2  13.095,2  1.057.422  1.416.129  1.434.646  1.457.197 
TERR  RRITAN  2.078,9  2.078,9  2.078,9  2.078,9  169.920  169.<}20  169.920  169.920 
lJ I VtRS  • 3  21 
•TOTAUX  Pli YS  TIERS  227.046,7  418.726,5  575.018,0  705.552' 6  20.128.866  36. 505.'l84  50.204.704  61.226.815 
•lOT  AUX  OU  PROOU 1 T  5'>9.293,9  1.139.575,1  1.631. 372,4  2.074.911,7  47.464.721  97.725.'l62  140.431. 113  178.467.928 
RAEUI'E,  GECGRAPH 1 SCHE. 
lCNES  GfOGRAPHIÇUtS. 
lC'lE  GEfJGRAFICHE. 
GtOGIUF ISCHE  GEB !EDEN. 
M'ERIKA.  A"ERICUE. 
fi.III:'RlCII.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSfSSIUNS  10.290,4  13.050,3  13.068,2  13.095,2  1.057.422  1.416.129  1. 4 39.646  1.457.197 
CANAOI\  TERRE  NEUVE  15.087,8  23.976.2  57.491,8  71.634,0  1.564.629  2.590.866  5.744.241  7.086.934 
AUTRES  PAYS  A"'ERIC  2.078,9  2.078,9  2.078,9  2.078,9  169.920  169.'l20  169.920  16'l.920 
•TfJT!\UX  AI'ERICUE  27.457.1  39.105,4  72.638,9  86.808,1  2.791.971  4.176.915  7.353.807  8.714.051 
El.RCPA.  EURCPE. 
ROYAUI'E  Ulll 1  67,9  265,B  663,4  849,A  60.097  14'l.B51  262.786  357.817 
SUEDE  3.684,9  5.593,6  7.017,9  8.606,2  564.149  936.644  1.512.738  1.942.822 
FINL.  IIIORV.  01\NEM.  6,5  b. 5  16,0  473,6  980  980  2.440  45.427 
HJRCPE:  ORIENTALE  68.916,6  125.360,4  176.153,0  220.773.2  5.546.386  9.865.7'l3  13.798.067  17.093.436 
1  Il  1 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantit's  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII 
AUTRES  PAYS  EUROP.  108.383,0  201.550,9  255.243,7  310.992,5  9.447.313  17.298.833  21.811.923  26,Hl.433 
AUTRICHE  9.874,5  28.154,7  36.123,6  43.119,6  lo01lo209  2.561.160  3.275.897  3,950.844 
•TOTAUX  EUROPE  190,933,4  360.931,9  475.217,6  584.814,9  16.630.134  30,8l3.26l  40.663.851  4'l,781. HCJ 
Ut8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRlCA. 
AI'IDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  3.067,7  8.674,3  12.169,3  17.562,3  245.292  690.686  962.882  1.395.480 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AStA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  Ali E. 
INDE  5.588,5  10.002,4  14.973,8  16.347,9  461.469  821.146  1.218.958  1.330.160 
AUTRES  PAYS  D ASIE  12,2  18,4  l9t4  3.955  5.206  5. 345 
•TOTAUX  ASIE  5.588,5  10.014,6  14.992,2  16.367,3  461.469  825.101  1. 224. 164  1.335. '>OS 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS(,  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•Dl VERS  ,3  21 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  I'ONETARIE.  "'ONETAIRE  ZONES. 
t  p  u  353.563,5  787.133,8  1.142.464,5  l·  4 71. 000. 9  29.607.355  67.524.491  98.743.206  127.505.161 
STERLING  7.735,3  12.347,1  ':1. 716,8  19.277,3  691.486  1.l40.9l7  1.651.837  1. 858. (l7Q 
FRANC  FRANCAIS  54.231,8  102.280,6  140.518.9  179.209,8  4.264.103  8.248.485  11.320.893  14.476.017 
DOLL~R  25.378,2  37.026,5  70.560,0  84.129,2  2.622.051  4.006.995  7.183.687  8.,44.131 
ORIENTALE  ET  CHINE  68.916,6  125.360,4  176.153,0  220.773,2  5.546.386  9.86S.793  13.798.067  17.093.416 
"  . 
1  1  Il  . EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  R  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROUI" ANIE 
ROYAUI'IE  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
UNICN  SUD  AFRIC 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TC TAUX  OU  PROOU 1 T 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
ITAL lE 
PAYS  RAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAIJ"'E  UN 1 
SUE: CE 
SU 1 S SE 
YOUGOSLAV 1 E 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIE~S 
•TOTAUX  DU  PRODU 1 T 
AlLEioiAGNE: 
1J  E:  Il  L 
FRA,..,CE 
f'AYS  RAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUI'IE  UNI 
TERR  RRIT  ORIEN 
L TA TS  UN 1 S 
f[RR  NEtRLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
Mengen  Quantités  Quontito  Hoeveelheid 
1-111 
33.)77,7 
60.597,0 
29.718,3 
2.942,1 
37.781.3 
164.416,4 
94.495,6 
395,4 
1.202,6 
11.2 
6.038,'1 
102.143,7 
266.560,1 
15.011,8 
2.0·H,'I 
804,3 
374,5 
6, 5 
1 a. 28'1, o 
3, 2 
48,6 
18.337,6 
2.760,2 
12U, 3 
436,7 
1, 7 
3.318,9 
62,0 
3.380,9 
t 
1· VI  I·IX  l-XII 
!IREITBANO  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ~OTDLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEOBAND  OP  ROLLEN. 
64.954,5 
138.652,5 
64.583,9 
6.106,0 
86.995,3 
361.292,2 
190.121,9 
106,8 
440,5 
2.133, 0 
ll  ,2 
1.819,8 
10.068,0 
204.701,2 
88.465,0 
196.678,5 
91.259,9 
7.335,6 
112.051,1 
495.790,3 
274.136,7 
72,9 
1. 718,8 
440t5 
3.439,8 
423,3 
11.2 
988,8 
5.206,4 
15.289,9 
301.728.3 
105.938,6 
256.552,1 
114.674,3 
8.600,5 
121.327,2 
607 .on,  1 
1.006,6 
358.899,1 
1,6 
35,0 
72,9 
4. 734,8 
440,5 
4.102,9 
30.890,7 
331,1 
988,8 
6.711,0 
23.462,6 
431.677,6 
565.993,4  797.518,6  1.038.770,3 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROfAIE  NUOVE.  NIEUWE  RAILS. 
30.786,3 
6.416,8 
5.901 '4 
400,6 
27,6 
43.532,7 
,4 
56,6 
32,1 
162t8 
251,9 
43.784,6 
39.910.4 
8.048,4 
11.055,3 
400,6 
36,2 
59.450,9 
,4 
95,3 
1.005,2 
32t1 
330,0 
1.463,0 
60.913,9 
43.100,9 
9.790,1 
12.613,7 
400,6 
42,4 
65.947,7 
1,9 
119,7 
1.826,1 
35,8 
,1 
340 ,o 
2.323,6 
68.271,3 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVE:RSE:S  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STI:CCHE. 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
4.744,8 
352,8 
772,3 
1'  7 
5.871,6 
97,5 
,4 
97,9 
5.969,5 
7.959,5 
1.085,5 
934o1 
7,5 
9. 986,6 
,a 
99,4 
,4 
2,2 
1u2,a 
10.089,4 
9.120,8 
1.173,5 
1.646,3 
60,0 
12.000,6 
,a 
163,2 
,4 
8,4 
2t2 
175,0 
12.175,6 
.. 
Werte 
EWA 
1-111 
4.030.596 
6.966.956 
3.409.844 
379.358 
4.763.853 
19.550.607 
11.987.138 
43.760 
88.386 
1.609 
817.698 
12.938.591 
32.489.198 
1.955.162 
241.983 
87.639 
53.093 
700 
2.338. 577 
10.829 
1.255 
12.084 
2.350.661 
360.628 
14.455 
47.903 
195 
423.181 
19.772 
196 
19.968 
443.149 
Valeurs 
AME 
l-VI 
7.813.302 
15.521.785 
7.376.649 
750.790 
11.098.363 
42.560.889 
22.576.100 
11.216 
48.522 
161.063 
1.609 
220.832 
1.396.590 
24.415.932 
66.976.821 
3.985.508 
753.264 
684.222 
56.870 
3.740 
5.483.604 
200 
14.789 
7.693 
28.116 
50.798 
5.534.402 
639.280 
36.418 
90.838 
195 
766.731 
40.275 
199 
40.474 
807.205 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
10.600.806 
21.938.582 
10.327.563 
896.715 
14.262.852 
58.026.518 
7.531 
174.013 
48.522 
267.871 
43.588 
1.609 
106.302 
574.662 
2.055.172 
34.876.816 
92.903.334 
5.139.616 
966.544 
1.244.665 
56.869 
5.460 
7.413.154 
200 
27.643 
64.204 
7.694 
63.247 
162.988 
7.576.142 
1.092.202 
126.234 
105.859 
945 
1.325.240 
413 
41.689 
200 
152 
42.454 
1.367.694 
Waarde 
EMO 
l-XII 
12.679.163 
28.274.724 
12.861.561 
1.052.838 
15.402.153 
70.270.439 
116.021 
40.333.704 
155 
3.188 
7.531 
458.977 
48.522 
322.647 
3.112.837 
36.121 
106.302 
734.608 
3.099.266 
48.379.879 
118.650.318 
5.674.695 
1.185.404 
1.415.490 
56.869 
6.810 
8.339.268 
428 
37.202 
112.184 
8.327 
29 
65.365 
223.535 
8.562.803 
1.253.813 
137.595 
169.148 
8.157 
1.568.713 
413 
70.983 
201 
9.504 
152 
81.253 
1.649.966 ~~~E~fo!S~HAFT 
éÔMU~lTÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
FRANCE 
lT AllE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE CE 
SU 1 SSF 
TCHECOSLOVAQU 1  E 
Ct.NAOA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUI T 
ALLEMAG.'lE 
U  E  Il  L 
FRAt;C!' 
1 l AllE 
PAYS  flAS 
• TG TAUX  COMMUN,\lJ TE 
AUTR (tHE 
OANEM~?.i\ 
E!>PAG'.E 
fI NLANûé 
G  18RJILT AR  I'ALT ~ 
HONGRIE 
IRLANOE 
NORVEGE 
POLCGN~ 
PORTUGAL 
ROYAUI'E  UNI 
SUE CE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLi::V.\CU 1 E 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AlGER lE 
UNICN  SUD  AffnC 
AUTRES  P  AK..\HII:: 
JAPCN 
SVR 1  E 
CA"'JIIJ,\ 
HATS  UN 1 S 
Il RES 1 L 
•TOTAUX  PAYS  liER\ 
•TOTAUX  Ou  PKGGU!I 
Alltl'tl\,~·•l 
lJ  t  t<  L 
FRA';CE 
Pl\ YS  Pl\·, 
• f(' T  Ali>'  ~L"'4U'JAL  TE 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
1·111 
33,087,2 
38.239,9 
82.846,0 
l.  3 
9,580,0 
163.754,4 
2.145,4 
374,1 
3,651,4 
48,4 
150,9 
367' 2 
6. 737,4 
170.491'  8 
188.458,1 
121.900,4 
&~.614,0 
1. 554,2 
4. sz r  ,o 
)tl6.0':13,7 
5.447,1 
lob 
154,1 
5,0 
6 7' 6 
21,2 
3.6'11' 8 
10.222,1 
44,9 
1.946,0 
1. 2 
362,2 
.~o. 6 
2r3 
6, l 
lOb, 5 
'•84 '3 
21.184,6 
409.2J8,3 
3. 6'16, 3 
4.636,7 
3.284,3 
225,0 
11.792,3 
1 
t 
l-VI  I·IX  1· Xli 
WALZORAHT,  FIl  MACHINE. 
VERGtlLA  IN  MATASSf.  RALSORAAO. 
65,940,0 
87.371,7 
165.878,5 
1,3 
20.589,3 
339.780,8 
4.596,5 
1'  5 
89,2 
1.043, 0 
8,366,4 
50,3 
189r6 
207,4 
630,2 
l5.174.t 
'13.277,5 
126.137,3 
249.671,3 
1' 3 
H.067,6 
500.155,0 
6.800,2 
1, 5 
8'1, 2 
1. 433,5 
11.844,8 
51,9 
189,6 
207,4 
763,3 
21.381' 4 
521.536,4 
STABS.TAHL.  BARKES. 
BARRt.  STAAFSTAAL. 
345.681t3 
253.113,4 
l65.654t'i 
5.342,2 
9.446,7 
779.298,1 
10,910.1 
2tl 
332,9 
63,1 
664,4 
1,9 
7. 396,7 
2l.47Bo6 
97.1 
4. 356, l 
l. 175,7 
1.110r4 
20,6 
'5 
2,8 
<:>tl 
1.170,1 
1-222.L 
50.163,3 
32'1.461.4 
481.657,0 
393.363,9 
24·J,'H5,2 
7.568, 4 
15.375,9 
1.147.960,4 
lh.S54,2 
2,4 
586,9 
69,2 
52,3 
664,4 
10,0 
704,9 
1.164,7 
10.509,5 
33.408,5 
223,3 
6.666,8 
1.115, 7 
2.014, 1 
?0,6 
304,2 
'8 
2,8 
6,1 
1.543,4 
1.907,  7 
77.8'12,5 
123.'330,6 
171.038,2 
331.600,5 
1.3 
38.144,4 
664.615,0 
8.986,6 
l,S 
176,7 
l.  828.7 
14.074,4 
51,9 
Pl9,6 
334' 7 
795,3 
26.43'1,4 
69l,054o4 
615.845,0 
519.822,9 
331.757,5 
9.236, l 
.?0.424,6 
1.497 .086, l 
23.078,? 
46,4 
642' 1 
69,2 
52,3 
ns,9 
10,0 
7A0,4 
2.655,8 
15.766,4 
49.489,9 
314,4 
8.223,4 
1.175,7 
2 .014, l 
20,6 
304,2 
'8 
2,8 
6,1 
2.102.1 
2.717,3 
110.2ll.l 
1.607.297,2 
STAHLSPU~OWAE~OE.  PALPLANC~ES. 
PALANCCLE.  DAN,ANDSTAAl. 
5.781,9 
10.216,8 
4.7llo7 
955,0 
21.665,4 
340,0 
'1.012,7 
11.833,2 
9.183,5 
955,0 
36.984,4 
408,9 
14.732,8 
21.452,7 
11.470,7 
955,0 
48.611,2 
413,5 
IMPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1·111 
3.<>13.661 
3.158.601 
8,519.449 
391 
l.3l4.09S 
17.201h203 
264.96':1 
S.l,390 
64C,4 71 
6.615 
1'>.450 
44.119 
1.024.616 
18.230. BI 'l 
22,H'l.2ll 
12.96'>.519 
<).307.910 
207.968 
619.348 
45.919.9':>6 
2.218.386 
l. 765 
42.523 
1.474 
6.087 
10.585 
823.878 
3.126.907 
21.852 
2'>'>.l70 
32/ 
27.'ln4 
2.913 
33 
l.  82 7 
5. 586 
11:13.693 
29~.659 
7.02b.7A4 
5.'.'146.740 
471.26S 
678.61t3 
429.270 
2H.700 
l.607.i:l81 
Valeurs 
AME 
I·VI 
7.268.<;96 
8.1176.469 
17.055.233 
391 
2.H31.fl06 
36.032.495 
579.6B8 
280 
13.433 
141.307 
1.440.742 
6.928 
1'1.140 
29.180 
72.071 
2.302.769 
38. 335.264 
42.902.309 
27.276.955 
21.078.'117 
632.'123 
L. 310.703 
93.201.807 
4.665.732 
1.  ~78 
80.2  52 
20.439 
48.301 
34.419 
1. 557 
l.744.'i20 
6.51'>.009 
17.459 
4'16. 417 
1Z'l, 117 
BO.'l!JO 
2.'l13 
173 
33 
2.210 
'>. S86 
444.517 
no.  3B8 
126 
l5.0BZ.1H6 
108.2tl'l.99) 
75g.328 
1.437.'310 
606.537 
118.620 
2. '121. 795 
18.055 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
10 • .?41.150 
1.2,824.876 
25.50'l.l34 
391 
4.25H.70B 
52.834.259 
842.281 
280 
13.4  33 
l92.43'l 
2.044.663 
7. 250 
l '1.14<.; 
2'1, lUC 
8!1.174 
3.237.440 
56.071.699 
61 • .?03.389 
42.147 .1'10 
31.437,981 
89t1.36H 
2,0<)3,'115 
137.780.84i 
7,010,2 Tb 
2. 352 
136.01l9 
22.10'1 
14.320 
48.30 l 
4'l•J 
120.411 
l04,!B4 
2,567.4lb 
'}, 637. <J'l'> 
80,42'· 
7 3'1,823 
12'1. ll7 
147.964 
2.'173 
}4. 721 
302 
34 
2. 2lL 
'>. 586 
6l0.48b 
1.140, 777 
22,62~.079 
160.405.'122 
1.184.027 
2.432,968 
l.l  Hl.8A1 
118.620 
4.'ll4.496 
2 t.  4'5[ 
Waarde 
EMO 
l-XII 
13.'>4tl.hH6 
17.206.135 
33.636. _B<; 
YH 
5.170.137 
69. 562..&!14 
1.125. 572 
21'0 
26.204 
245.1:124 
2.460.467 
7.2Hl 
19.140 
47.b0l 
96.'H4 
4.ll29.512 
79.114.573 
55,347,'1HO 
41.760.097 
1.088.178 
2.778.'>'13 
lRO,OB9.421 
9,487.702 
9,617 
148,219 
22.10'1 
14. 320 
'l5.05 3 
499 
143. Jo5 
22<>.451 
3.712.039 
13.·133.21!2 
108.575 
'IOO.ofll 
12'1. 111 
147,'164 
2. !H 
34.Ul 
.l02 
14 
l.l.l  (j 
5. 5tl6 
903. 'd5 
1. 4'15. 44 fi 
1,'}74. 13'> 
7. 'llO,  1.>'17 
l.4h5.)0t> 
li  H, b?U  , 
6,469.  ~'>8 
;> l. 7?H EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIEHS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
FRAI\CE 
1 T  ALI E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUfE 
/ONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORvEGE 
POLCGNE 
ROU" ANIE 
ROYAUI'E  UN 1 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVAQUIE: 
f:TATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  fiERS 
•TOTAUX  OU  PHOOUIT 
ALLEMAGNE 
U  1::  Il  L 
FRAI\CE 
1 rALlE 
PAYS  AAS 
•TOTAUX  C~MMUNAUTE 
ZONE  fSI 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HC.~JGR 1  E 
NORIJEGE 
ROYAUME  UNI 
~UEOE 
SU 1 S  SE 
TCHECOSLOVAQUIE: 
L TA TS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AllfMAt'tlt 
U  E  f\  l 
fRANCE 
ITALIE 
PA~  S  BAS 
• TG TAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
Mengen  Quantit•s  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1-111 
11.7'12,3 
63.227,2 
68.689,8 
31.345,3 
1,2 
323,4 
161.586,9 
86,7 
835,9 
1.085,6 
3,3 
,2 
2.854,8 
741,7 
5.608,2 
169.195,1 
61.617,3 
35.801  t  1 
25.809,2 
8'1,6 
2. Otl8, 3 
125.405,5 
111:1,1 
4,4 
l0o0l1Jt 7 
746,8 
362,6 
104,1 
596,8 
11.957,9 
137.363,4 
35.~0~,8 
84.488,2 
21.245,7 
,1 
5.421  t  7 
146.464,5 
l-VI 
340,0 
22.005,4 
t 
1-IX 
34,1 
443,0 
37.427,4 
l-XII 
34.1 
447,6 
49.058,8 
EWA 
1-111 
1.  60 7. 881 
PROFilé  VON  80MM  UND  MEHR  SOW!E  ZORESEISEN. 
PRUFILtS  Dt  80/MM  ET  PLUS  ET  ZCRES. 
i>ROFILATI  UA  80/MM  E  OlfRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEEK  ALSMEDE  ZORES. 
125.913,5 
141.135 '6 
66.198,2 
1 t2 
895,1 
334.143,6 
106,4 
2.280,8 
1.634,8 
349,4 
2 ,a 
8.413,6 
1.569,2 
14.520,4 
348.664,0 
1'10.415, 3 
221.187,8 
98.455,0 
1,2 
1.654,9 
5ll.714,2 
106,4 
1,1 
4.623,5 
3. 9 
1.3.!6,7 
2.'>48,4 
594, Il 
12,4 
15.773,1 
2.011,3 
27.001,6 
538.715,8 
272.267,7 
305.631.6 
134.416,0 
2,9 
1.891,) 
714.210,5 
33,5 
Ill  tl 
loi 
7.708,0 
3,9 
1.852,1 
46,7 
4.048.2 
626,8 
13,3 
23.009,9 
2.134  t  5 
39.589.1 
753.799,6 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRfS  PROFILES. 
1\LTR!  PROFILAT!.  ANOERE  PRCFIELEN. 
120.524,2 
77.782,6 
59.491,6 
120,2 
4.425,2 
262.343,8 
ll8.1 
4.6 
l.t 
104,, 
4137,7 
18.732,5 
3.952,6 
l. 213 t  7 
1. ,,sz,o 
1.2'i7,5 
;:, i. 3D4, 1 
289.128,1 
l 79. 270t l 
115.699,1 
88.912.3 
191,5 
6.782,2 
390.85'>,2 
151,8 
6,7 
1tl 
l 90' 2 
748.7 
23.971,7 
4.465,8 
2.231,2 
2.277, 3 
1.277,4 
35. -'21.9 
426.177 tl 
251.265, l 
149.034,5 
ll6.731,8 
23'1, 1 
9.461,8 
526. 738.3 
49' 5 
155' 5 
T, 7 
1d 
316,0 
t.968,8 
29.442,3 
5.398,6 
2.890,"> 
2.909t2 
1. 331,2 
44.470,4 
81\NGSTAHL.  FtU!ll~KO~ A CHAUD. 
NASTR!  sr~~Tfl  A CALOO.  8ANOSTAAL. 
ô2 .. l-<J8,4 
116.532,0 
47.517,3 
56 tl 
12.!)86.1 
298.')49,'> 
'),} 
91.416,8 
266.830,7 
l\l.t  51,4 
30 3 t  7 
20.\1!5,4 
457.888,0 
121.199,5 
347.373,5 
106.406,3 
391 .z 
25.651,6 
60\.022.1 
9,3 
6.430.050 
7.328.788 
3.123.003 
346 
35.656 
16.917.843 
10.655 
75.235 
143.739 
396 
53 
257.269 
141.8H 
629.184 
17.541 .on 
6.818.144 
3.977.528 
2.669.337 
21.610 
212.313 
13.698.932 
22.267 
2. 725 
63'> 
1.240. BO 
82.092 
53.941 
'l.827 
111.368 
;.523.185 
1 ?.222.11 7 
4.363.65'J 
9.31'>.640 
2.406.035 
60 
18!!. 120 
16.813.514 
Valeurs 
AME 
1-VI 
18.055 
2.939.850 
12.925.5  30 
15.162.872 
6.654.278 
346 
105.054 
34.848.080 
13.158 
202.708 
14.682 
276.486 
26.975 
5l4 
746.250 
299.688 
1.580.481 
36.428.561 
13.479.749 
8.762.514 
6.205.757 
25.710 
461.481 
28.935.211 
22.501l 
3.026 
180 
10.606 
62.768 
2.314.700 
4'11!.523 
178.815 
131.582 
242. 'l59 
3.465.667 
32.400.878 
7.967.647 
19.153.217 
5.4T2.948 
6.764 
1.861.151 
34.661.727 
A73 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
4.698 
26.149 
4.940.645 
19.561.138 
23.793.646 
9.899.693 
346 
199.761 
53.454.584 
13. 158 
141 
414.651 
445 
117.831 
390.625 
45.818 
1.941 
1.402.342 
378.608 
2.765.560 
~6.220.144 
20.141.320 
13.055.397 
'-). 24'J. 540 
48.184 
70'1.329 
43.199.770 
32.86) 
3. 7 )2 
180 
18.312 
97.669 
2. 969.886 
548.546 
315"316 
209.527 
249.088 
4.44'>.381 
47.64'>.15i 
tl. ; 7 3. 8 32 
2S.'l91l.2'H 
8.966.742 
10.528 
3.017.488 
52.!;26.~d7 
8 78 
Waarde 
EMO 
l-XII 
4.698 
26.426 
6.495.984 
27.939.726 
32.885.943 
13.478.048 
598 
230.141 
74.534.456 
2.740 
1}. 938 
141 
692.466 
447 
164.772 
4.163 
585.737 
56.894 
2.138 
2.047. 730 
400.073 
3.971.239 
78.505.695 
28.269.027 
16.843.398 
12.oa1.6J2 
56.995 
9'l7. 48 5 
58.254.737 
4.220 
H.255 
4.511 
l!lO 
29.221 
244.939 
3.657.0'14 
645.62) 
414.631 
268.528 
261.100 
5.563.302 
é-:!..818.039 
15.469.527 
37.543.'107 
11.935.446 
93.434 
3.60A.247 
68.850.161 
d8() 
----..... --------------L-·----------L-•  .........................  ~----------~--------~"L-----------~--------~·~----------~---------·-GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
AUTRICHE  380,5  608,6  940,3  lo2l2o4  82.900  131.980  207.12'1  264.677 
DANEMARK  37,0  37,0  37.1  5.219  5.248  !).282 
ESPAGNE  ,9  ,9  ,9  ,9  147  147  147  147 
GIBRALTAR  MALTE  ob  278 
HONGRIE  44,9  90,2  135,2  4.956  9.864  14.676 
IRLANDE  4,2  2.793 
NORVEGE  93  93 
ROYAUME  UNI  366,6  512,4  743,3  828,3  291o.553  425.916  549.490  597.008 
SUEDE  593,1  1.500,1  2.652,6  3.844,0  132.725  363.266  631.726  910.096 
SUISSE  60,7  ll8o4  140,3  140,8  4.688  9.430  11.787  12.247 
TCHECOSLOVAQU 1 E  1.955,2  3.267,4  8.832,6  12.164,2  162.431  291.398  816.2&7  1.154.544 
UNIGN  SUD  AFRIC  250,6  26.061 
TERR  BRIT  ASIE  ,7  1.7  2,7  4,9  699  1. 685  2.678  4.867 
CANADA  33,7  37,4  56,9  59,4  16.892  21.060  42.534  45.182 
ETATS  UNIS  381t6  601,7  756,0  1.102,6  302.311  424.883  534.131  797.344 
URUGUAY  1,2  1,2  424  424 
AUSTRALIE  12,5  12,5  1.358  1o 358 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3. 773,0  6.740,4  14.275,8  19.807,6  997.346  1o68l.091  2.814.354  3.837.679 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  150.237,5  305.290,3  472.163,8  620.829,7  17.870.860  36.342.818  55.641.241  72.687.840 
.  . 
8REITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  17.902,5  33ol75o2  !)0.316,9  67.060,9  2.321.729  4.302.361  6.5<'5.960  9.269.6H 
U  E  B  L  988,8  lo670o9  3.147,5  4.134, 2  108.871  186.307  352.818  467.082 
FRANCE  4.383,2  8.082t0  12.856,5  17.760,5  1.020.841  1.415.894  1.927.577  2.643. 74Q 
ITALIE  105,6  254,6  380,7  575,3  13.328  32.210  50.844  76.623 
PAYS  BAS  15,1  25.1  25, 1  56,6  2.440  4.220  4.220  7.47'1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23.395,2  43.207,8  bb. 786,1  89.587,5  3.467.209  5.940.992  8.861.4\9  12.464.564 
AUTRICHE  303,3  606.4  914,0  1.353,7  68.808  134.157  187.121  267.467 
GIBRALTAR  MALTE  296,8  296,8  24.645  24.645 
HONGRIE  112,0  582t1  582,1  582,1  7.222  37.565  31.565  37.565 
NORVEGE  3,6  3,6  3,6  450  452  4'>4 
POLGGNE  296,5  29.641 
ROYAUME  UNI  874,7  2.210,3  2.794,9  5.525,9  107.971  270.660  354.978  684.305 
SUEDE  692,3  950,0  1.565,9  2.510,9  102.250  139.794  226.695  353.212 
TCHECOSLOVAQUIE  879,0  50.961 
CANADA  45,3  45,3  45,3  9.856  9.856  9.8'>6 
ETATS  UNIS  224,0  \.324.7  1.819,0  2.376,3  149.656  950.387  1.249.566  1.637.103 
~USTRALIE  2,1  934 
•tOTAUX  PAYS  TIERS  2.206,3  5.722t4  8.021,6  13.872.2  435.913  1.542.869  2.090.871l  3.096.143 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  25.601t5  48.930,2  74.808,3  103.459,7  3.903.122  7.483.861  10.952.297  15.560.707 
! 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  I'AGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATDR  EN  OYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  8.226,5  14.722,0  22.557,5  30.970,2  1.966.042  3.747.816  5. 562.177  7.562.939 
U  E  B  L  2.300,0  5.340,6  8. 365,8  11.631,6  856.347  2.100.281  3. 306.209  4. 561.11  'J 
FRANCE  8.157,8  14.589,0  22.403,7  33.032,7  2.732.379  4.567.318  6. 893.342  9.712.'103 
ITALIE  23,7  23,7  24,7  4.003  4.003  4.378 
PAYS  BAS  21,2  72,7  133,3  135,9  3.203  15.295  35.543  36.507 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18.705,5  34.748t0  53.484,0  75.795,1  5.557.971  10.434.713  15.801.274  21.877.846 
AUTRICHE  128,9  172.5  283,1  467,1  22.763  31.240  53.679  ll6.1l10 
GRE CE  30,0  7. 6?0 
ROYAUME  UNI  575,3  1.685,6  2.286,8  3.421,4  119.566  427.413  579.710  869.725 
SUEDE  199,0  410,9  739,1  1. 142,7  41.745  88.066  191.826  275.427 
SUISSE  28,1  28tl  28,3  28,3  2.437  2.457  2.697  2.751 
ISRAEL  11,6  11,6  1.  562  1. 562 
ETATS  UNIS  1.749,1  4.527,0  6.584,7  8.364,3  800.997  2.192.617  3.209.935  4.22'l. 3AO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.680,4  6.824,1  9.933,6  13.465,4  '187.50A  2.741.7'13  4.039.409  5.473. 311 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  21.385,9  41.572,1  63.417,6  89.260,5  6.545.47'1  13.176.506  19.840.683  27.351.157 
.  . 
1  1  1  1  Il  .  1  1 
10 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALltMAGNE 
U  E:  R  L 
FRA~CE 
I TALlE 
PAYS  liAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
ROYAU~E  UNI 
SUE CE 
SUIS SE 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODU 1 T 
ALLEMAGNE 
U  E  1\  l 
FRANCE 
1  T ALI E 
PAYS  RAS 
•TOTAUX  CC!oli4UNAUTE 
ROYAUI'E  UNI 
SUISSE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLI; MAGNE 
U  E  fl  l 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANEM6RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
POL CGNE 
PORTUGAL 
ROYAUI'E  UNI 
SUE CE 
SU 1 SSE: 
YOUGOSLAV 1 E 
UNICN  SUC  AFR!C 
ISRAEL 
JAPCN 
CANADA 
I::TATS  UNIS 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
8.613,9 
15.700,2 
12.167,3 
312,3 
b. 701,2 
43.494,9 
22,7 
17.728,8 
3'18,3 
14.691,4 
'1 
32.841,8 
76.336,7 
378,0 
894,3 
949,0 
32,4 
2.253,7 
a2, 3 
4,6 
10,6 
97,5 
2· 351,2 
s. 651,0 
14.003,4 
8.652,2 
157,8 
42,1 
28.506,5 
3, 3 
2,0 
630,1 
12,2 
1 '3 
s,o 
74,0 
1. 536,5 
t 
1· VI  1-IX 
WEISSBANO  UND  WE1SSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
BLIK. 
20. 150,4 
34.989,9 
31.556,8 
1.792,6 
11.643,4 
100.133,1 
22,7 
37.512,9 
,6 
,5 
19,7 
1.032,5 
28.711,8 
304,9 
67.605,6 
167.138,1 
30.333,3 
53.841,8 
53.425,1 
2.766,5 
19.868,2 
160.2 34,9 
216,7 
53.229,7 
,6 
,5 
19,7 
1.042,2 
37.460,5 
355,7 
92.325,6 
252.560,5 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LA"'!ERE  STAGNATE. 
ANOERE  VERTINDE  PLATEN. 
439,8  464,0 
1.469,4  1.910,2 
2.070,3  2o454t7 
.z  25,2 
32,4  100,3 
4o0l2t1  4.954,4 
100t3  121,0 
4,6  4,6 
27,0  27,0 
55.1  104,7 
187,0  257,3 
4.199,1  5.211,7 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE 
AUTRES  TOLES  RtVETUES  ET 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E 
I·XII 
38.316.7 
77.200,3 
67.593,8 
3. 316,2 
28.267,3 
214.694,3 
259,5 
63.083,3 
,6 
1.6 
21,7 
1.458,3 
41.981,6 
547,5 
107.354,1 
322.048,4 
518,2 
2.276,6 
2. 552,6 
35,2 
191,4 
5.574,0 
121,0 
5,2 
27,0 
129,7 
282,9 
5.856,9 
PLATTIERTE 
EWA 
1·111 
2.072.864 
3.478. 711 
2.468.130 
72.912 
1.518.479 
9.611.096 
5.357 
3.627.305 
367 
86.401 
2.973.558 
179 
6.693.167 
16.304.263 
70.664 
126.213 
176.002 
5.634 
378.713 
13.290 
1.957 
1.530 
16.777 
395.490 
BLE CHE. 
TOLES  PLAQUEES. 
LAMIE RE  PLACCATE. 
ANUERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
15.018,9  24.916,5  32.351,4  1.216.567 
29.885,6  44.270,0  60.992,7  2.759.996 
20.383,1  29.762o2  40.381,1  1.844.324 
260,6  411' 1  549,0  213.249 
11.2  147,4  213,5  13.746 
65.619,4  99.507t8  134.487,7  6.047.884 
11'  6  18r7  21,2  4.157 
7,4  11 '5  13,4  2. 722 
2,2 
ll4o3 
5,5 
1.244,5  1.596,4  2.843,9  166.735 
71,2  128,2  198,3  16.531 
6,4  71,6  74,7  622 
1, 7  1 t 7  3,7 
629,6 
24,5  24,5  24t5  4.264 
2,5  2t5  2,7 
222,1  1. 484,1  3.239,5  10.916 
2. 841 ,a  3.981.7  5.797,8  625.795 
11 
Valeurs 
AME 
I·VI 
4.676.338 
8.068.576 
6.718. 746 
421.295 
2.603.976 
22.488.931 
5.357 
7.797.123 
374 
367 
3.550 
229.844 
5.698.  31t6 
50.221 
13.785.182 
36.274.113 
84.901 
218.592 
391.459 
zao 
5o631t 
700.866 
17.S97 
1.957 
3.507 
11.872 
34.933 
735.799 
3.118.207 
5.916.268 
4. 363.158 
360.054 
43.946 
1].861.633 
18.520 
8.819 
319.025 
103.319 
2.936 
1.728 
9.264 
2.860 
32.643 
1.159.609 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
I·IX 
6.948.845 
12.293.876 
11.463.334 
6''>l.886 
4.462.129 
35.820.070 
46.730 
11.059.157 
374 
367 
3.550 
232.210 
7.379.357 
58.038 
18.179.783 
54.599.853 
91.928 
310.130 
454.512 
8.104 
18.015 
882.689 
22.240 
1.957 
3.507 
20.658 
48.362 
931.051 
5.308.945 
8.760.502 
6. 324.167 
496.634 
67.966 
20.958.214 
22.370 
u.aeo 
431.630 
165.123 
30.478 
1.728 
9.264 
2.860 
253.773 
1.636.101 
Waarde 
EMO 
l-XII 
8.660.035 
17.323.165 
14.351.281 
783.485 
6.242.999 
47.360.965 
55.157 
13.099.959 
374 
607 
3.998 
323.900 
8.288.651 
92.416 
21.865.062 
69.226.027 
105.255 
371.909 
466.782 
10.833 
33.023 
987.802 
22.269 
2.532 
3.507 
26.559 
54.867 
1.042.669 
6.930.653 
11.971.317 
B. 511.369 
629.792 
85.050 
28.128.181 
26.352 
12.395 
140 
lOO 
18.618 
360 
736.143 
245.091 
31.527 
2.12ll 
98.027 
9.264 
).159 
560.509 
2.382.844 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOT AUX  OU  PRODU 1  T 
AllEMAGNE 
U  E  8  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
G  1 BRAL TAR  MALTE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLCGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
ITAL lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
G  1  BRAL TAR  MAL TE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUjljE  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
1 SR A  El 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
1·111 
1t  8 
2.269,2 
10.175,1 
151.285,5 
50.711,4 
27.924,4 
1.141,1 
9  .• 819,7 
242.922,1 
49,9 
18.759,0 
41,7 
1,2 
1.668,0 
4.828,7 
7.692,7 
39,4 
22,1 
131,5 
475,1 
33.719,5 
276.641,6 
57.266,8 
88.181,9 
178.886,5 
1.004,8 
10. 8)4, 1 
158.176,1 
13.070,9 
6,0 
1tl 
6.061,8 
2.746,0 
89,7 
,2 
227,7 
1.672,0 
14.621,9 
'1 
99,2 
38.598,6 
196.174,7 
l-VI 
5,1 
1,  8 
7,2 
4.454,4 
70.013,8 
t 
I·IX 
5tl 
lt8 
7t2 
7.335,0 
106.842,8 
l-XII 
5,1 
loB 
7,2 
12.9B5r4 
147.473,1 
BL~CHE NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MtHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  OA  l/MM  E  OLTR~. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  liAN  l/j\jM  EN  MEtR. 
312.439,0 
112.418,6 
65.222,0 
6.068,1 
27.952,2 
524.099,9 
787,1 
37.682,2 
44,6 
3,2 
5.623,5 
,6 
428,5 
9.621,2 
19.095,4 
108,5 
162,8 
63,9 
10,3 
154,0 
3.260,5 
a, 3 
77.274,6 
601.174,5 
466.766r2 
118.210,7 
100.913,0 
8.824t8 
34.746,2 
789.540,9 
1.762,0 
61.44lt6 
44o6 
lt2 
9.462,5 
,6 
1ol83o9 
21.142,2 
25.992,7 
119,0 
1.845,7 
23r1 
128o4 
31,3 
198r1 
4.764,0 
8tl 
128.113t2 
911.714ol 
632.313,2 
23B.252,5 
140.005,0 
13.225,8 
46.911,8 
1.070.708,1 
1.762,0 
94.389,2 
44,1 
3,2 
17.5B6r5 
,9 
4.719,7 
44.997,0 
18.510,7 
154,0 
5.25B,2 
1.966,8 
470r0 
12Bo4 
44,0 
210,'5 
5.161,4 
Bol 
215.417,5 
1.286.145,8 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REIIETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIYESTITE  INFERIORI  A 3/MM. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  MINDER  OAN  3/MM. 
ll0.962,8 
188.160,2 
353.639,0 
7.557,3 
57.302,2 
717.621 '5 
22.884,8 
24,7 
21,1 
22,3 
26.285,0 
5.370,3 
127,5 
,2 
6,3 
11,8 
545,6 
1.482,7 
30.491,6 
,2 
248,5 
100,0 
89.622,6 
807.244,1 
171.866r4 
277.931,9 
488.751' 3 
llo145rl 
88.894,2 
1.018.596,9 
34.l86r1 
28,2 
1,1 
tl 
8ltl 
32.793r5 
7.409,5 
216t1 
t2 
6,1 
11 rB 
9B7r2 
5.626r1 
47.66lt3 
t2 
24B,5 
100,0 
129.557,5 
1.168.154,4 
216.275,8 
36B.903tl 
62B.78lt2 
15.736,1 
122.819,2 
1.152.'515,6 
45.286,8 
13,8 
1'  1 
152,4 
269,7 
40.708,4 
9.745,7 
230,1 
,2 
50,0 
6,3 
11,8 
1. 369,5 
6.504,9 
60.040,5 
,2 
248,5 
100,0 
164.759,9 
1.517.275,5 
12 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
2.880 
834.624 
6.882.508 
19.521.622 
6.050.470 
3.354.219 
501.267 
1.292.448 
30.720.026 
].463 
2.440.154 
6.347 
72 
161.455 
708.499 
962.953 
6. 348 
21.127 
172.195 
209.181 
4.691.994 
35.414.020 
10.018.302 
12. 7l4.478 
26.617.970 
1.475.952 
'o.846.310 
55.673.012 
3.636.  769 
10.092 
48 
1.336.225 
2.727.985 
36.078 
360 
238.034 
152.458 
3.346. 737 
216 
16.056 
11.701.058 
67.374.070 
Valeurs 
AME 
1· VI 
ll.658 
2.880 
1.040 
1.674.101 
40.049.429 
13.419.874 
7. 769.491 
1.034.910 
1.533.897 
65.827.601 
57.430 
4.905.959 
6.485 
72 
556.428 
200 
45.167 
1.290.925 
2.155.179 
17.170 
40.355 
9.524 
29.547 
201.282 
770.264 
634 
10.086.621 
75.914.222 
19.622.050 
26.604.003 
53.087.359 
3.713.139 
9.087.648 
ll2.ll4.199 
6.693.093 
13.438 
1.005 
3.196 
4.835.620 
5.498.57l 
56.959 
360 
ll.  728 
3.875 
558.629 
837. '145 
7. 394.238 
59B 
35.210 
7.552 
25.952.017 
138.066.216 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
ll.65B 
2.880 
1.040 
2.580.785 
23.538.999 
59.764.801 
21.307.204 
11.916.568 
1.469.362 
4.449.521 
98.907.456 
115.268 
7.927.432 
6.485 
72 
908.368 
200 
120.270 
2.407.586 
2. 916.940 
25.896 
166.788 
1.261 
18.904 
30.868 
253.479 
1.051.011 
638 
15.951.466 
114.860.922 
29.951.119 
38.530.413 
73.904.499 
5. 356.468 
13.984. 361 
161.726.860 
9. 618.996 
16.916 
48 
lOlo 
10.021 
6.017.800 
7.724.303 
76.048 
360 
11.728 
3.875 
1.015.277 
1.412.411 
11.318.170 
600 
35.210 
7. 552 
37.269.419 
198.996.279 
. 
Waarde 
EMO 
l-XII 
11.658 
2.880 
1.040 
4.142.235 
32.270.'ol6 
81.115.574 
28.339.052 
16.421.9<}4 
2.185.325 
5.918.983 
133.980.928 
115.362 
u.n7.954 
6.685 
72 
1.674.579 
328 
441.756 
4.866.623 
4.265.67l 
30.276 
464.147 
187.554 
35.288 
18.904 
42.59l 
270.069 
1.183.284 
639 
25.581.782 
159.562.710 
37.325.030 
50.686.309 
95.635.292 
6.744.323 
18.748.181! 
209. 139.142 
12.263.775 
25.484 
48 
17.  31!3 
32.07l 
7.294.369 
10.305.793 
87.311 
360 
6.170 
11.728 
3.1'75 
1.402.095 
1.645.107 
14.317.594 
601 
35.210 
7.552 
47.456.526 
256.595.668 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COIIIMUIIIAUTE 
ZONE  EST 
AUTKICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROU,. ANIE 
KOYAUIIE  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
lJ  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AlGER lE 
UNICN  SUD  AFAIC 
1  SR AEL 
JAPON 
TfAR  BR! T  ASIE 
(AIIIAOA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
TERR  NEEALANO 
ARGENTINE 
RRES Il 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
CNES  GEOGRAPHIQUtS. 
CNE  GEOGRAFICHE. 
EOGRAFISCHE  GEBIEOEIII. 
l'ERIKA.  AI'IERIQUE. 
I'IERICA.  A"'·ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS  AI'IERIC 
HO  TAUX  AMER 1  QUE 
UROPA.  EUROPE. 
RCYAUIIIE  UNI 
1  RLANOE/1 SLAIIIOE 
SUt  DE 
FINL.  NORV.  DANE:M. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
HOTAUX  EUROPE 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
I·IH 
318.010,7 
317.887,2 
292.084,4 
9.663,8 
90.688,8 
l.Ol8.334t9 
49,9 
127.164,2 
51,7 
t9 
1.780,0 
31.150,3 
U.93'h3 
580o3 
3o197rlt 
llr2 
a,o 
250o0 
,7 
2.315,5 
39. 729ol 
tl 
1,8 
218.330o0 
1.21t6.661to9 
39.  729t 1 
Z.315r5 
lr8 
tl 
lt2.046r5 
31.150.3 
11.935,3 
51,7 
5.027,3 
585,5 
127.164,2 
175.914,3 
t 
I·YI  I·IX  I·XII 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PROOOTTI  PIATTI.  PLATTE  PROOUKTE:N. 
634.161,0 
689.119,7 
607.703,4 
22.119,2 
196.180,6 
2.149.283,9 
796,4 
252.110,7 
113,7 
,9 
24,9 
6.250,5 
4,2 
450,8 
79.279,0 
27.lt04,S 
834,5 
5.763,4 
27,7 
63,9 
llo2 
36,3 
578,4 
1o 7 
6.821,4 
81.882,2 
t2 
8,3 
5,1 
1,8 
560,6 
100,0 
463.132,3 
2.612.416,2 
81.882,2 
6o821t4 
5,1 
1'  8 
.2 
88.710,7 
79.279,0 
27.404,5 
117,9 
13.261,1 
888,0 
2s2.uo,7 
373.061,2 
947.162,6 
1.031.213,1 
881.039,8 
31.217,2 
276.151,2 
3.166. 783,9 
1.771,3 
372.339t2 
121o3 
,9 
30lol 
10.13ltt8 
4,5 
lo265t0 
7Zo9 
l16o426t6 
38o488tb 
1.040, 9 
14oll8t 3 
423o3 
50o8 
l28o4 
llt2 
47,9 
2.oo9,a 
Zt7 
l3.686ol 
118.42lo8 
,2 
8,3 
Sol 
1t 8 
lo2 
623t9 
lOOoO 
691o607t9 
3.858.391,8 
118.421t8 
l3o686ol 
Sol 
1o8 
loft 
l32.116o2 
ll6.426o6 
38.lt88o6 
125t8 
27.785o6 
1.393o7 
:n2.339o2 
556.559,5 
1.244.941t,5 
1.367.316,8 
1.151.187,5 
42.454,0 
345.574,5 
4.151.477,3 
2.777,9 
501.889,0 
129,0 
3ol 
301o1 
30,0 
18.305,4 
ltoZ 
156,9 
5.435,2 
5,5 
72,9 
l66.26lto0 
55.972,9 
l.075o2 
22.404,1) 
32.907,5 
501,7 
128,4 
1.211,3 
47,9 
2.405,0 
4,9 
18.255,9 
148.418,8 
,2 
8,3 
Sol 
lo8 
1o2 
8l1o8 
100o0 
979.642o6 
s.u1.119,9 
148.418,8 
18.255,9 
Sol 
1,8 
lo4 
166.683,0 
166.264o0 
4,2 
55.972,9 
285,9 
81.903o4 
lo916o6 
501.889,0 
808.236o0 
13 
IMPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1·111 
45.582.245 
42.377.684 
44.029.744 
2.656.126 
13.234.233 
147.880.032 
3.lt63 
18.248.246 
19.161 
1ltl 
120 
170o677 
6. 371t.l50 
3.984.189 
89.909 
257.525 
1.609 
4.264 
259.161 
699 
638.864 
9.227.463 
Zl6 
z.880 
16.235 
39.298.978 
187.179.010 
9.227.463 
638.864 
2.880 
216 
9.869.423 
6o371to150 
3.981t.l89 
19.161 
431.665 
90.116 
18.248.246 
29.147.587 
Valeurs 
AME 
I·VI 
91.442.051 
91.408.903 
91.163.022 
6.323.445 
28.254.130 
308.591.551 
58.303 
34.496.406 
33.961 
llt7 
1.355 
598.9it9 
650 
48.363 
15.395.495 
8.348.569 
1)9.  798 
493.l76 
17.006 
9.524 
1o609 
u.n9 
591.036 
lo685 
1.556.969 
19.998.806 
598 
634 
llo658 
z.880 
86·"1 
7.552 
81.914.739 
390.506.290 
19.998.806 
1.556.969 
llo658 
z.aao 
598 
21.570.911 
1Se395o495 
8.348.569 
34.611 
1o198o791 
158.306 
34.496.406 
59.632.118 
$ 
INVOER 
Va  lare 
AME 
I·IX 
136.528.413 
us.  798.031 
132.178.304 
9.00lt.544 
40.302.095 
lt53o811.387 
116,146 
lt9.661.003 
40.529 
147 
24.765 
955.797 
849 
130.291 
7.531 
21.596.60lt 
11.856.987 
197.752 
lo251.286 
lt3.588 
18.267 
18.904 
1.609 
l't.701 
lol55.307 
2.678 
2.782.432 
28.456.701 
600 
638 
11.658 
2.880 
424 
95.6lt6 
7. 552 
118.453.272 
572.264.659 
28.1t56.701 
2.782.432 
11.658 
2.880 
1.024 
31.251t.695 
21.596.604 
11.856.987 
41.378 
2.50lt.639 
21t0.931 
49.661.003 
85.901.542 
Waarde 
EMO 
I·XII 
179.117.807 
179.538.184 
172.540.3  77 
11.581.031 
50.282.629 
593.060.028 
232.263 
65.275.896 
lt9.846 
287 
lOO 
24.765 
7.650 
1.726.975 
2.793 
18.258 
525.274 
360 
7.531 
28.629.378 
16.355.664 
215.779 
1.992.659 
3.  306.561 
53.142 
18.904 
160.209 
14.701 
1.554.147 
lt.867 
3.592. 738 
35.962.025 
601 
639 
l1.658 
2.880 
424 
130.958 
7.552 
159.887.484 
752.9lt7.51Z 
35.962.025 
3.592. 738 
llo658 
2.880 
1.025 
39.570.326 
28.629.378 
z. 793 
16.355.664 
68.204 
7. 791.263 
301.983 
65.275.896 
118.425.181 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
UEIIERSEElSCHE  GEIIlf:TE  DER  GEMElNSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORl  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNlTA. 
OVERZEESE  GERlEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  63,9  128t4  128,4  9.524  18.904  18. '104 
TOM  NEERLANDA l S  8,3  Bt3  Bd  634  6 31!  639 
•TOTAUX  T  0  M  72,2  136,7  136,7  10.158  1';1.542  \9.S43 
UEBRlGE  LAENDER  AFRlKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRJ  PAESI  DELL  AFRlCA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR 1  KA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  11,2  llt2  ll,2  1.211,3  1.609  1.609  1.609  160.209 
UE8RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANlE. 
AlTRl  PAESI  DELL  OCEANlA. 
AI'~OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  99,3  560,6  623,9  817,8  16.235  86.471  95.646  l 30. 95A 
Ut:IIRIGE  LAENDER  ASlENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AStA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZ lE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  258,7  616,4  2.060.4  2.457.8  264-124  605.860  1.172.686  1.513.11'> 
•TOTAUX  ASIE  258,7  616,4  2.060,4  2.457,8  264.124  605.860  1.172.686  \.513.715 
RESTLICHE  GEBIETE.  011/ERS. 
DIVERS(.  QI/ERIGE  GEBlEDEN. 
•DIVERS  100,0  1QQ,Q  100,0  1. 552  7. 552  1. 552 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  IIONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1.199.332,2  2.509.701,1  3-696.280,6  4.879.475,8  176.614.350  367.107.708  531.)09.351  703.9~5.994 
STERLING  31.265,8  79.877,4  117.365,5  168.603,3  6.392.813  15.486.615  21.721.302  28.9'>2.970 
FRANC  FRANCAIS  292.084,4  607.767,3  881.168,2  1.151.315,9  44.029.744  91.172.546  132.197.208  112.559.281 
DOLLAR  42.044,7  88.703,8  132.108.1  166.674,9  9.866.543  21.556.373  31.239.733  39.555.364 
ORIENTALE  ET  CHINE  5.027,3  13.261' 1  27.785,6  8\.903,4  431.665  1.198.791  2. 504.6  3<J  7.791.2&3  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEI TERIIERARIIEI TETE  ERZEUGNISSE  COlL S. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRCDOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDER\IERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS. 
ALLEMAGNE  685.818,8  1.333.533,0  1.948.665,1  2.575.107,4  87.970.315  113.402.351  255.091.255  336.893.462 
U  E  B  L  589.367'  3  1.265.569,4  1.9\4.568,3  2.545.26\,3  11.343.201  153.1l4. 705  23l.144.886  306.055. H6 
FRANCE  506.224,2  1.076.311,6  1.589.246,5  2.091.430,0  68.294.255  143.538.804  210.800.057  276.552.633 
1 TALlE  11.684,6  27.984,7  39.380,2  52.334,0  2.93<J.534  7.039.685  10.001!.702  12.784.062 
PAYS  BAS  107.440,7  232.521,2  3)2.030'  5  416.554,0  15.445.240  33.085.729  47.688.833  59.593.372 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  1.900.535,6  3.935.919,9  5.823.890,6  7.680.686,7  245.992.605  510.781.274  754.733.733  'l'Il.  87!1. !J65 
ZONE  EST  49,9  796,4  1.77\.3  2.860,9  3.463  58.303  116.146  239.223 
AUTRICHE  134.961,5  267.842,2  396.253t0  534.223tl  20.764.519  39.777.692  57.626.194  75.''137.2A4 
DANEM.RK  57,7  120,4  131' 5  184o2  23.651  38.965  46. 754  64. 115 
ESPAGNE  155,0  336,4  590t4  647,8  42.6  70  !10. A  59  136.696  140.966 
FINLANDE  5,0  63.1  69t2  69,2  1.474  20.439  22.10<)  22.209 
GIBRALTAR  MALTE  4,3  24,9  353,4  353,4  120  1. 355  39.085  39.0~5 
GRE CE  30.0  7.650 
HONGRIE  2.689,9  9. 300,2  15.612,9  27.066o3  252.634  !160.564  1.437.061  2.503. 7l5 
IRLANDE  10,0  14,2  499  3. 292 
NOR \lEGE  21,2  732,5  l.  551 '2  3.086,7  10.565  111.270  233.007  433.213 
POLCGNE  614,2  3.756,4  9.943,1  63.045  353.016  916.497 
PORTUGAL  1'  9  5'  5  l.  557  31>0 
ROU,., ANIE  72.9  119,6  7. 531  Il.  6·~4 
ROYAU"E  UNI  46.427,5  106.580,1  155.493.3  218.046,0  8.665.088  19.945.627  27.807.753  36.9')9.985 
SUEDE  26.558,9  61.551 '5  89.807.7  127.388.7  7.834.061  16.829.818  24.198.21~  33.564.114 
_j_  1  .  " 
1  1 
14 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Mengen  Quantités 
Origine 
Origine 
Herkomst 
;u1;5E 
TCHEC05LOVAQU 1 E 
Il  K  5  5 
YCUG05LAV 1  E 
ALHANIE 
ALGER lE 
liN1CN  SUC  AFR!C 
TERI<  RI<!  r  DKIEN 
AUTtH:S  P  ARAfl!E 
1  ~RAEL 
JAPCN 
SYR 1  E: 
TERR  BRIT  ASIE 
CANADA 
tT  AT S  UN 1 S 
I'EX!QUE 
TERR  NEERLAND 
ARGENT !NE 
ARES 1  L 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
\l 1  VtRS 
•TCIIIUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUI T 
R IIEUMt,  GECGR APbl 5CHE. 
lCNE5  GEOGRAPb !CUtS. 
lCI'>E  GECGRIIFICHE. 
GtllGRAF ISCHI:  GEB li: DEN. 
1\I"Uq~A.  AMERIQUE. 
1\i"tRICII.  AI''ERIKA. 
USA  H  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
liRES 1  L 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
• TC TAUX  AME:R l QUE 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UN l 
IRLANDE/ 1 SLANDE 
SUI':CE 
FINL.  NORV.  DANtM. 
E:URCPE  ORIENTALt 
AUTRES  PAYS  E'UIUJP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
1.036,  4 
Il. 25 3' 2 
1' 2 
362' 2 
2U,6 
11.2 
,4 
8, 0 
2 52,3 
6,1 
'7 
1.022.D 
41.922,3 
,1 
1'  8 
2.166.464,3 
41.922,3 
3.022,0 
1,8 
,1 
44.'l46,2 
46.427,5 
26.558,9 
8.3, 9 
ll.014,8 
1. 55 7' 9 
134.961,5 
220.604,5 
1· VI 
2.290,5 
20.174.7 
1.175.7 
1.138,1 
20,6 
63,9 
11,1 
,4 
36,3 
581' 2 
6, 1 
1,7 
8.199,4 
86.724,l 
'2 
8,3 
5,1 
1' 8 
560,6 
100,0 
571.064,2 
4.506.984,1 
86.724,1 
8.199,4 
5,1 
1 '8 
'2 
94.930,6 
108.580,1 
61.551,5 
916,0 
32.081,8 
3. 791 '6 
267.A42.Z 
474.763,4 
UtBERSEE!5CbE  GEP.li':TE  DER  GEI'E!NSCHAFT. 
TERRI TC IRES  OUTRt  MtR  DE  LA  CCMMUNAUTE. 
TtRRITCR1  G  OLTRE  "'ARE  DELLA  CO,..UN!TA. 
OVtRlEESE  GI::AlfOEN  VAN  DE  GEMI:tN5CHAP. 
TOM  UNION  FRA"<CA!S 
TGM  NEERLAND/1 1 S 
ofCTAUX  T  0  M 
Utf'RIGE  LAENDER  Mi<IKAS. 
1\L;TRES  PAYS  0  IIFR[t;UE. 
ALlRI  PliES!  foELL  IIFRILA. 
11•\DfRt  LANCEN  VA'.  AFRIKA. 
•PAYS  C  MR1QUf 
tiE~R!GE  LAENDHt  CU:AN!ENS. 
AuTRES  PAY~  0  CCFIINIE:. 
ALTR1  PAES1  DI:LL  CCEAt-.111. 
1\/l,[)f'ill:  LANCI:-N  V/If.<  fJCI:ANIE:. 
•P.~  YS  C  OCEAI'<  IF 
11 '6 
99' 3 
63,9 
8,3 
72.2 
12' 1 
560' 6 
Quanti  ta 
t 
1-IX 
3.625,'} 
39.025,1 
1.5'l9,0 
2.064,9 
20,6 
432' 6 
12' 0 
'4 
47' 9 
2.012,6 
.6, 1 
2,7 
15.436,'} 
124.111,5 
'2 
10' 5 
5,1 
1 '8 
1' 2 
623,9 
1oo,o 
8':>5. 214. 1 
6.679.104, 7 
124.711,5 
15.436,9 
5' 1 
1' 8 
1,4 
140.156,7 
155.493,3 
10,0 
89.807.7 
1. (51 t  q 
61.858,2 
6.634,6 
396.253,0 
111.80!1,7 
432. h 
10,5 
443, 1 
12'  4 
62 3,9 
1961 
Hoeveelheid 
l-XII 
4.415,2 
56.136,6 
34.083,2 
2.515,9 
20,6 
432,6 
1.212' 1 
,4 
47,9 
2.407,8 
6, 1 
4,9 
20.692,7 
155.745,5 
,2 
10,5 
5,1 
1o 8 
1 ,z 
817,8 
!00,0 
1.203.296,6 
8.863.985,5 
155.745,5 
20.692,7 
5' 1 
1 ,!l 
1,4 
176.446,5 
218.046,0 
14,2 
127.386,7 
3. 340 .l 
130.832,3 
7.967,6 
534.223,1 
1.021.812.2 
432,6 
10,5 
44 3' 1 
1. 212' 5 
817,8 
IMPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1-111 
172.370 
79'>. 341 
322 
27. '}64 
2.973 
1.609 
196 
31 
4.264 
260.988 
5. 586 
699 
622.557 
9.822.3Dl 
216 
2.860 
16.2  35 
49.534.799 
295.527.404 
9.822.301 
822.557 
2.680 
ll6 
10.647.954 
8.665.068 
7.834.061 
35. llO 
1.054.733 
243.124 
20.764.519 
3!1.597.235 
1. 805 
Valeurs 
AME 
1· VI 
371.227 
1.886.565 
12'l.117 
97.'}86 
2.'l73 
9.524 
1.782 
199 
33 
13. 139 
593.246 
5.566 
1.665 
2.030.666 
21.412.028 
596 
634 
11.658 
3.006 
86.411 
7. 552 
104.455.169 
615.236.443 
21.412.028 
2.030.666 
11.658 
3.006 
598 
23.457.'}56 
19.145.627 
16.82'}.818 
170.674 
3.000.567 
5'>2. 984 
39.777.692 
80.277.362 
9. '>24 
634 
10. 15!1 
1.'ltl1 
!16. 4 71 
$ 
INVOER 
Val  ore 
AME 
1-IX 
615.135 
).622.118 
172. 705 
166.231 
2.973 
53.625 
1.911 
200 
34 
14. 701 
1. 15 7. 517 
5.586 
2.671l 
3.422.098 
30.377.195 
600 
790 
11.658 
2.880 
424 
95.646 
1. 552 
151.758.323 
906.4'}2.056 
3U.377.L'l5 
3.422.0'}8 
11.658 
2.880 
1.024 
33.814.855 
27.807.753 
499 
24.198.215 
301.870 
5.111.550 
957.147 
57.626.194 
116.603.228 
53.625 
7'lü 
54.415 
2.111 
95.646 
Waarde 
EMO 
l-XII 
761.438 
5. 228.740 
3.435.67€ 
201.135 
2. '17 3 
53. 6} 5 
160.511 
201 
34 
14.701 
1.556.357 
5.586 
4.867 
4.544.124 
38.280.449 
601 
791 
11.658 
2.880 
424 
130.958 
1. 552 
205.256.665 
1197.135.550 
38.280.44~ 
4.544.124 
11.658 
2.880 
1.025 
42.840.116 
36.959.965 
1-.zn 
33.564.114 
519.531 
12.338.520 
1.158.634 
75.931.284 
160.4A1.366 
53.625 
791 
54.416 
160.712 
130.958 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  I·XII 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASit. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  lANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  267,1  625o 3  2.069o3  2.466o7  271.570  613.6B9  1.180.516  1.581.545 
•TOTAUX  ASIE  267o1  625o3  2.069,3  2.466o7  211.570  613.689  1.180.516  1.  581. 51t5 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  100,0  100o0  100,0  7.552  7.552  1. 5':>2 
ZAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  2.109.714,7  4.377. no  os  6.472.198,7  8.570.912.0  283.481.771  587.959.113  865.455.259  lllt0.000.388 
STERLING  46.543,4  109.179o4  156.495o7  220.448o8  8.683.980  20.037.152  27.947.806  3 7. 2 98.93  3 
FRANC  FRANCAIS  506.224o 2  1.076.375,5  1.589.679ol  2.091.862o6  68.294.25~  143.548.328  210.853.682  276.606.258 
DOLLAR  44.944o4  94.923o7  140.148o6  176.438o4  10.645.074  23.443.292  33.799.893  lt2.825.174 
ORIENTALE  ET  CHINE  ll-014,8  32.081,8  61.858,2  130.832o3  1.054.733  3.000.567  5.711.550  12.338.520  . . 
STAHL  INSGESAHTo  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  847.259,5  1.670.526o1  2.447.456o6  3.226.942,3  101.  711.031t  202.450.711  298.623.662  391t.l55.410 
U  E  8  l  705.199o0  1.541.651,8  2.322.753,6  3.070.373o8  80.596.519  176.051.273  264.158.247  348.710.216 
FRANCE  560.455,5  1.178.486o3  1.729.659o5  2.270.533o9  72.557.928  151.778.497  222.112.158  291.019.858 
ITALIE  ll.684o6  32.173o6  45.672,9  59.669o4  2.939.534  8.500.299  12.148.706  15.166.898 
PAYS  BAS  108.184o2  233.930,7  334.702,4  422.526,4  15.523.445  33.220.472  47.923.369  60.067.596 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.232.782o8  4.656.768,5  6.880.245,0  9.05Q.045t8  273.328.460  572.001.252  844.966.142  1109.119.978 
ZONE  EST  49o9  796,4  1.771o3  2.860,9  3.463  58.303  116.146  239.223 
AUTRICHE  144.836o0  295.996o9  432.376,6  577.342,7  21.775.728  42.338.852  60.902.091  79.888.128 
BULGARIE  396o0  2.32Bo8  23.982  143.464 
DANEMARK  57,7  120,4  13lo5  184t2  23.651  38.965  46.754  64.115 
ESPAGNE  100.541o2  163.889o6  201.144o4  236.009o7  8.929.179  14.521.518  17.938.223  21.100.832 
FINLANDE  5o0  63o1  69,2  69t2  1.474  20.439  22.109  22.209 
GIBRALTAR  HALTE  4o3  24o9  354o 1  354,1  120  1.355  39.258  39.258 
<MECE  30t0  7.650 
HONGRIE  2.710.2  9o379ol  15.806o3  27.660o9  253.940  865.654  1.450.165  2. 542.256 
IRLANDE  10o0  14t2  499  3.292 
NORVEGE  27t7  739o0  1.567o2  3.560,3  11.565  112.250  235.447  478.640 
POLOGNE  4.061,9  4o676t1  8.895,4  18.027,8  327.822  390.867  763.237  1.550.288 
PORTUGAL  1t9  5t5  1.557  360 
ROUMANIE  42.785,9  86.802t2  109.  526o 6  113.010o3  3.394.453  6.843.871  8.592.618  8.862.325 
ROYAUME  UNI  46.495,4  108.845,9  156.156o7  218.895,8  8.725.185  20.095.478  28.D70.539  37.317.802 
SUEDE  30.243,8  67.145,1  96.825,6  135.994,9  8.398.210  17.766.462  25. 71D.953  35.506.936 
sur ssE  1.051o0  2-332o6  3.697o3  4.489o8  175.616  377.639  624.954  771.603 
TCHECOSLOVAQUIE  15.335o1  39.505o5  65.544,9  92.517o9  1.321.649  3.268.358  5.552.606  7.769.218 
TURQUIE  20.035o3  25.058,5  29.984o6  1.649.608  2.049.274  2o447o928 
U  R  S  S  14.967,8  16.262r3  36.050,1  95.118,3  1.296.  819  1.436.334  3.007.890  8.322.209 
YOUGOSLAV 1  E  8.344,4  19.058o4  31.624o0  48.086o6  585.522  1.300.140  2.117.361  3.182.436 
ALBANIE  20t6  20t6  20o6  20t6  2.973  2.913  2.973  2.973 
ALGER lE  63o9  432o6  432o6  9.524  53.625  53.625 
EGYPTE  3.067,2  a. 568,4  12.063t4  17.456,4  244.862  681.894  954.090  lo386o688 
MAROC  o5  l05o9  105o9  105o9  430  8. 792  a. 792  a. 792 
UNION  SUO  AFRIC  llt2  llo7  12o0  1.212ol  1.609  1. 782  1.911  160.511 
TERR  BRIT  ORIEN  olt  t'+  o4  olt  196  199  200  201 
AUTRES  P  ARABIE  33  33  34  34 
ISRAEL  BoO  36o3  47o9  47,9  4.264  13.139  14.701  14.701  i 
JAPON  252o3  593,4  2.031,0  2.427o2  260.988  591.201  1.162.723  1.561.702' 
SYRIE  6,1  6ol  6o1  6o1  5.586  5.586  5. 586  5.586 
UNION  INDIENNE  5.588o5  10.002o4  14.973o8  16.347o9  461.469  821.146  lo2l8.958  1. no.  160 
TERR  BRIT  ASIE  ,7  1o7  2o7  4o9  699  1.685  2.678  4.867 
CANADA  18.109o8  32.175o6  72.928,7  92.326,7  2.387.186  4.621.532  9.166.339  11.631.058 
ETATS  UNIS  52.212,7  99.774,4  137.779o7  168.840o7  10.879.723  22.828.157  31.816.841  39.737.646 
MEXIQUE  tl  o2  o2  o2  216  598  600  601 
TERR  NEERLANO  8,3  10o5  10o5  634  790  791 
TERR  BRITAN  2.078o9  2.078o9  2.078,9  2.078,9  169.920  169.920  169.920  169.920 
ARGENTINE  5o 1  Sol  5.1  11.658  11.658  11.658 
BRES IL  loB  loB  loB  1,8  2.a8o  3.006  2.880  2.880 
1  .  .  ..  .  .  . 
16 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Mengen  Quantités 
Origine 
Origine 
Herkomst 
URUGUAY 
AUSTRAL 1 E 
D 1 VI-:RS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAfUME,  GECGRAPH 1 ~CHE. 
lCNES  GECGRAPHICUt:S. 
/CNE  GECGRAF !CHE. 
Gr::CGRAF 1 SCI-<E  GE~  1 tOEN. 
A~ERIKA.  A"ERIÇUE. 
1\~ERICA.  M'ERIKA. 
USA  ET  PCSSESS IONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
HRESIL 
AUTKES  PAYS  M'ERIC 
*TC TAUX  A"fR 1 QUE 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAUfoiE  UN 1 
1 RLANOE/ 1 SLIINDE 
SUE: liE 
FINL.  NOI<V.  DANtM. 
EUI<CPF  CRIE'iTALt 
r.UTRES  PAYS  EURCP. 
AU Ti< ICH[ 
>TOTAUX  tUROPE 
1·111 
9Y,3 
4Y2.975,4 
2. 72">. 758,2 
?2. 212 '7 
18. 1 C'l, 8 
l.  8 
2. 07<J, 0 
72.403,3 
46.495,4 
30.243.8 
90,4 
79.931,4 
109.940,9 
144.836,0 
4ll.537,Y 
1· VI 
560,6 
100,3 
989.790,7 
5.646.559,2 
99.774,4 
32.175,6 
5. 1 
1. 8 
2. 079, 1 
134.036,0 
108.845,9 
67.(45,( 
922' 5 
157.442,2 
205.342,7 
295.'196 0 Y 
835.695,3 
Ut:Bf;{SEEISCt-<E  GEHIETE  DER  GI:MI:INSCHAFT. 
lLI<RITCIRES  DUIRE  MER  DE  LI\  COI"MUNAUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRt  MARI:  DELLA  COMUNITA. 
IJHIUEESE  GEA!t:r.EN  VAt..  DE  GEMEENSCHAP. 
Ut:DRIGE  LAENDER  AFRII<AS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTI<!  PliES!  DELL  AFRICA. 
A,\OERE  LANDEN  VAN  AFtUKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE 
lltllRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  D  CctANIE. 
IILTRI  PAESI  Otll  CCEAII.IA. 
AI\OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  C  OCEAN 1 E 
Utf'RIGE  LAE~DER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASII:. 
ALTRI  PAESI  DELL  AS!A. 
A"OERE  LANDEN  VAN  1\ZIE. 
1 NUE 
1\UTKES  PAYS  D  ASIE 
•lOTAUX  ASIE 
RtSTLIU-E  GEB!ETE.  OIVlKS. 
Ll!VFRS!.  OVEfliGE  GEBitCtN. 
•DIVERS 
1 
3. 07<J, 3 
Y9,3 
5.588,5 
26 7,! 
5.A55,6 
63,9 
8. 3 
72.2 
8.686,4 
'>60,6 
10.002,4 
637,5 
l0.639,Y 
100,3 
Quanti  ta 
t 
. 
I·IX 
1 '2 
62 3, 9 
100,0 
1.430.232.1 
8.310.477,1 
137. 77Y,7 
72.928,7 
5' 1 
1'  8 
2.080,3 
212.795,6 
156.156,7 
10,0 
9b.825,6 
(. 76 7'  9 
238.0ll, 2 
261.878,3 
432.376,6 
1.187.026,3 
432,6 
10,5 
443,1 
12.181,7 
623,9 
14.973,8 
2.087,7 
17.061,5 
1oo,o 
1961 
Hoeveelheid 
1· Xli 
1' 2 
817,8 
100,0 
1.908.851,4 
10.<J58.897,2 
16H.tl40, 7 
92.326,7 
5' 1 
1,8 
2.080,3 
263.254,6 
218.895,8 
14,2 
135.994,9 
3.813,7 
351.605,5 
318.960,3 
5 77. 342' 7 
1.606.627,1 
432,6 
10,5 
443,( 
18.774,8 
817,8 
16.347.  <J 
2.486,1 
18.834,0 
100,0 
17 
IMPORTAZIONE 
.. 
Werte 
EWA 
1·111 
16.235 
69.663.665 
342.992.125 
10.879.723 
2.387.186 
2.880 
170. 136 
13.439.925 
8. 725.185 
8.398.210 
36.6<JO 
6.601.ll9 
9.690.437 
21.775.728 
55.227.36<J 
247.0<J7 
16.235 
461.469 
271.570 
733.03Y 
. 
Valeurs 
AME 
l-VI 
86.471 
7.573 
140.961.153 
712.962.405 
22-828.157 
4.621.532 
11.658 
3.006 
170.518 
27.634.871 
20.095.478 
17.766.462 
171.654 
12.866.360 
17.851.817 
42.338.852 
1ll.090.623 
9.524 
634 
10. 158 
692.667 
86.47l 
821.146 
617.644 
1.4311. HO 
7. 573 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
424 
95.646 
7. 552 
201.<J63.027 
1046.92Y.169 
31.816.841 
<J.166.33Y 
11.658 
2.88D 
170.<J44 
41.168.662 
28.070.53<J 
499 
25.710.953 
304.310 
19.509.617 
22.769.070 
60.902.091 
157.267.079 
53.625 
790 
54.415 
964.993 
95.646 
1.2!8.958 
1.185.722 
2.404.680 
7.552 
Waarde 
EMO 
l-XII 
4?4 
130.958 
7. 552 
266.483.500 
1375.603.478 
39.737.646 
11.631.058 
11.658 
2.880 
170.945 
51.554.187 
37.317.802 
3.2<J2 
35.506.936 
564.964 
29.431.956 
27.550.067 
79.888.128 
210.263.145 
53.625 
791 
54.416 
1.556.192 
130.958 
1.330.160 
1.586.890 
2.917.050 
7.552 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INYOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
l AHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  2.463.278,2  5.164.844,3  7.614.663,2  10.041.912,9  313.089.126  655.483.604  CJ64.198.465  1267.505.54'1 
STERLING  54.278,7  121.526,5  174.212.5  239.726,1  9. 315.466  21.178.069  29.599.643  39.157.003 
fRANC  FRANC A 1 S  560.456,0  1.178.656,1  1.130.198,0  2.271.072,4  72.558.358  151.796.Al3  222.174.575  291.082.275 
OOLLAR  70.322,6  131.950,2  210. 701!,6  261.167,6  13.267.125  27.450.287  40.983.780  51.369.305 
ORIENTALE  ET  CHINE  79.931,4  157.442,2  238.011,2  351.605,5  6.601.119  12. Ab6. ~60  19.509.617  29.431.956  .  . 
.  .  ..  . 
18 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOT AUX  COMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GIBRALTAR  MAL TE 
HONGR lE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
POLCGNE 
ROUI" ANIE 
ROYAUI"E  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
TER  EX  BELGES 
AF  OCC  EX  FRANC 
CHINE 
HONG  KONG 
ISRAEL 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
NORVEGE 
POLCGNE 
ROU~ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVlQUIE 
U  R  s  s 
YOUGOSLAV 1 E 
ALGER lE 
EGYPTE 
JAPON 
PHILIPPINES 
CANADA 
t:T A  TS  UN 1 S 
• TOT AUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1·111 
27.333,0 
8. 390,3 
5.021,1 
BOrO 
2.372, 7 
43.197,7 
1.ô89,ô 
32,0 
26,8 
1ô, 0 
9,4 
57,7 
5. 542,8 
6.290,4 
974,1 
32,0 
,4 
66,5 
157 ,o 
2.401,8 
17.297,9 
60.495,6 
11.837,2 
12.591,3 
2.229,0 
2,7 
195,1 
26.855,3 
1.469,8 
,9 
,4 
3, 8 
,5 
1.522,7 
2.591,4 
543,7 
2,8 
l 74,0 
6.3lo,o 
33.165,3 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
l-VI  I·IX  l-XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG. 
Werte 
EWA 
1·111 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECEO. 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VCORG  PROD. 
55.206,1 
19.021,7 
9.964,6 
418,2 
5. 326,2 
89.936,8 
3.557,0 
114,5 
26,8 
16,0 
10,4 
75,1 
39,6 
4,2 
11.689,1 
12.525,3 
1.644,1 
32,0 
64,2 
1,4 
,4 
210r0 
343,q 
6.690,7 
37 .04'tr 1 
126.981,5 
77.702,6 
26.644o't 
1't.698,5 
682t8 
8.008,2 
127. 736t 5 
5.3o&,o 
172t 2 
34tlt 
83r7 
67,9 
79t4 
112t2 
39,6 
4t2 
16.933,3 
1q.085,8 
2.'t47r4 
49,7 
64,8 
lr4 
,4 
392,5 
424t3 
9.033,7 
),6 
1t 5 
54.338t0 
182.074,5 
KALTGElOGENER  DRAHl.  FILS 
FI LI  TRAF 1  LA TI.  GETROKKEN 
22. 708r4  33.518,3 
26.626,8  38.347,7 
4.317,0  6.196,5 
19r2  21,9 
674,9  )..008,6 
54.346,3  7'!.093,0 
2.930,1  4.200, 7 
2,3  3,7 
,6  ,6 
3,8  3,8 
,5  • 5 
16,6  16,6 
3.613,6  5.062,  9 
5. 163,9  7.216,0 
1.228,2  1.691,0 
131,9  131,9 
3,6  3,6 
2,6 
24,5  142,7 
484,3  605,7 
13.603,9  19.082,3 
67.950,2  98.175,3 
103.208,4 
33.968,9 
20.794,4 
773,9 
9.'t22t4 
168.168,0 
7.219,8 
322,} 
34,4 
83,7 
67,9 
220,8 
165,2 
39,6 
23.023,5 
28.182r't 
3.144,4 
92,7 
66,6 
1,4 
2,0 
.... 
2t1 
510r2 
470,8 
10.763,1 
3,6 
1r5 
74.418,2 
242.586,2 
TREfiLES. 
DRAAO. 
45.413,1 
49.091,1 
7.817,0 
47,7 
1.269,6 
103.638,5 
1t3 
5.233r7 
4,6 
,6 
3,8 
,5 
,s 
16t6 
6.8}<1,7 
10.606,1 
2.049r0 
, 5 
4,0 
152,9 
3,6 
4,9 
,8 
240,1 
689,7 
25.854,9 
129.493,4 
19 
7.638.879 
1.765.579 
1.522.301 
56.376 
518.382 
11.501.517 
884.817 
21.422 
8.894 
3.020 
5.232 
44.071 
1.33o.q88 
2.597.111 
253.305 
9.084 
1.269 
54 
2.083 
74.779 
182.351 
1.292.618 
6.711.098 
18.212.615 
2.811.819 
2. 707.275 
668.570 
2.303 
108.561 
6.298.528 
289.366 
782 
223 
9. 712 
424 
597.079 
1.114.222 
167.696 
9.204 
141.847 
2.930.555 
9.229.083 
Valeurs 
AME 
l-VI 
14.679.669 
3.826.345 
3.036.151 
158.416 
1.205.095 
22.905.676 
1.862.353 
68.433 
8.894 
3.020 
5.902 
59.131 
3.500 
320 
2.684.378 
5.114.079 
462.212 
9.152 
1.501 
1.269 
5't 
2.083 
208.809 
394.0')1 
3.220.501 
14.109.642 
37.015.318 
5.405. 954 
5.650.800 
1.291.702 
10.098 
266.370 
12.62't.924 
620.955 
1.334 
352 
9. 712 
lt31 
2.221 
1.364.364 
3. 356.526 
342.528 
38.699 
6.109 
56.026 
lt20.866 
6.220.123 
18.845.047 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
21.951.566 
5.363.647 
4.445.435 
nq.oro 
1. 763.842 
33.803.560 
2.669.202 
103.614 
12.455 
68.626 
21.008 
21.332 
87.'t25 
3.500 
320 
3.794.420 
7.473.891 
675.272 
12.163 
1.595 
1.269 
54 
2.083 
388.230 
465.052 
4. 546.782 
930 
218 
20. 31t9.521 
54.153.081 
7.992.  71:11 
6.111.663 
1.829.814 
12.681 
442.646 
18.389.605 
885.969 
1.931 
352 
9. 712 
433 
2.221 
1.914.5qe 
4.677.964 
470.912 
38.699 
6.109 
3.235 
217.896 
587.239 
8.817.270 
27.207.075 
Waarde 
EMO 
l-XII 
29.761.057 
6.852.205 
&.2q5.1l2 
321.376 
2.068.500 
45.298.850 
3.560.231 
140.570 
12.455 
68.626 
21.008 
60.712 
123.072 
3.500 
5.203.230 
10.778.616 
861.406 
19.930 
2.820 
1.269 
60 
1.217 
54 
2.083 
1.464 
505.522 
517.301 
5.615.780 
930 
279 
z1.502.1q5 
72.801.045 
10.782.564 
10.577.191 
2."'349.050 
27.884 
567.001 
24.253.696 
293 
1.103.890 
2.41't 
352 
9. 712 
4H 
48 
2.221 
2.54q.645 
6.525.857 
590.582 
135 
2.062 
41.187 
6.109 
40 
7.005 
60 
366.585 
708.018 
11.916.648 
36.170.344 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATI·ONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
lONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRAlTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLCGNE 
ROYAU~E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
lJ  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYP TE 
LlBERIA 
LYBIE 
UNION  SUD  AFRIC 
NIGERIA 
AUTRES  P  ARABIE 
INDCNESIE 
ISRAEL 
JAPCN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F 1 NlA"lDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
1 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
1-111 
39.453,1 
15.152,9 
a.979,a 
566,1 
7.111,0 
71.262,9 
,a 
743,7 
60,2 
459,2 
7,a 
279,5 
2.509,7 
a.265,5 
10.595,0 
1.105,1 
1.124,5 
1.239,4 
2,0 
2t3 
'1 
,6 
1t0 
39,7 
3,2 
35,a 
1.325,a 
6,4 
27.a21,3 
99.084t2 
7a.623,3 
36.134,5 
16.230,5 
648,8 
9.67a,a 
141.315,9 
,a 
3.903,1 
93,1 
4a6,4 
7,a 
279,5 
3,a 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
ROEHREN  U.  VER81NDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TU~ES  ET  RACCORDS  D  ACIER. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
7a.432t7 
33.390,9 
1a.526t6 
1.375,1 
14.740,7 
146.466,0 
1,3 
2. 043, a 
170,2 
726,3 
7,a 
295,4 
12,4 
4. a24o6 
,2 
16,6 
14.720,3 
21.067,6 
2.766,9 
2.475,7 
2.061,7 
45,1 
2,3 
1,5 
tl 
,6 
1 ,o 
9,0 
28,2 
21,6 
tl 
39,7 
3,2 
36t3 
3.265,3 
7,5 
'7 
6,4 
54.659,4 
201.125,4 
121.430,7 
47.274,2 
25.5a6,2 
2.245,1 
21.856,4 
218.392,6 
1,4 
2.936,7 
391' 9 
992,9 
7,8 
279,5 
12,4 
7.560,9 
,2 
125,0 
1a3, 2 
20.604,5 
29.422,0 
3.a59,2 
3.568,6 
3.592,5 
119,4 
4,5 
21,5 
,1 
,6 
154,2 
39,6 
35,7 
'1 
39,7 
3,2 
146,5 
4.ao7,5 
7,5 
,7 
40,4 
a,a 
,7 
7a.970,4 
297.363,0 
162.586' 5 
61.923,0 
33.268,3 
3.108,7 
29.513,1 
290.399,6 
1,4 
3.539,3 
656,6 
1. 016, 1 
7,8 
279,5 
12t4 
10.90a,6 
,2 
165,5 
la3,2 
31.139,1 
38.790,0 
5.028,7 
5.448.1 
tl 
4.481,7 
153,1 
4,5 
21,5 
'1 
,6 
1,0 
399,2 
10,8 
35,7 
tl 
73.7 
3t2 
147,0 
6.356,1 
7,5 
79,2 
40,4 
8,8 
5,8 
109.066,6 
399.466t2 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG. 
156.347,2 
79.039,4 
32.a08t2 
1.812,5 
20.741,8 
290.749,1 
1,3 
8.530,9 
287,0 
753,7 
7,8 
295,4 
16,2 
2 32.651 '6 
112.266,3 
46.481,2 
2.949,8 
30.1173,2 
425.222,1 
1,4 
12.443,4 
567,8 
1.027,9 
7,8 
363,2 
16,2 
311.208,0 
144.983,0 
61.879,7 
3.930t3 
40.205,1 
562.206t1 
2,7 
15.992,8 
983,3 
1.051'  1 
7,8 
363,2 
l6t2 
20 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
10.351.735 
2.533.917 
2.533.956 
166.023 
1.556.007 
17.141.638 
1.142 
319.483 
33.759 
102.92~ 
1.554 
14.038 
944 
2.584.121 
5.943.520 
437.310 
137.762 
288 
234.290 
1.499 
449 
8 
176 
464 
50 
5.9a4 
1.1a5 
8.552 
599 
24.265 
1.808.854 
42 
2.741 
12.111.813 
29.253.451 
20.a02.433 
7.006. 771 
4.724.827 
224.702 
2.182.950 
34.941.683 
1.142 
1.493.666 
55.963 
112.042 
1.554 
14.038 
'1. 712 
Valeurs 
AME 
1· VI 
20.618.583 
5.146.182 
5.007.411 
40'i.<J08 
3 • .!12.116 
34.990.200 
1. 54 7 
765.661 
72.4'10 
175.855 
l.  'i 79 
14.929 
B!l 
tl56.483 
10'1 
10./')4 
5.001.045 
11.978.'177 
1.143.420 
302.744 
288 
416.629 
10.193 
457 
204 
8 
978 
118 
4 72 
7.127 
60.550 
4.296 
34 
8.692 
608 
27.095 
4. 368.668 
360 
627 
2.786 
25.236.461 
60.226.661 
40.704.206 
15.223.327 
9. 335.264 
574.422 
4.683.581 
70.520.800 
1.547 
3.248.969 
142.257 
185.101 
1.579 
14.929 
10.050 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
31.728.145 
8.155.531 
6.984.343 
653.575 
4.84~.542 
52.367.136 
1.!!85 
l. llO. 726 
133. 304 
237.638 
1. 587 
14.038 
34() 
l. 322.295 
910 
33.872 
115. 39~ 
r. 1Ha. 279 
1o.4B'I.620 
1.61 3.33(j 
477.04'1 
2 t!H 
631.172 
19.534 
3.  59~ 
1.06'1 
Il 
978 
11'1 
4 74 
40.134 
83.818 
lC.237 
34 
8. 739 
612 
45.268 
6.239.415 
360 
630 
3.584 
3. 642 
24 
312 
35.d34. 322 
88.201.458 
61.672.492 
21.631.061 
13.259.592 
945.326 
7.052.030 
104.560.501 
1.885 
4.665.897 
238.849 
250.44~ 
1.581 
82.664 
10.052 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
42.716.406 
10.732.602 
9.039.783 
930.984 
6.649.414 
70.069.1!:19 
1. 889 
1.4?1.244 
206.564 
253.011 
1. 592 
14.03!! 
341 
1.906.505 
910 
'>1.101 
115.398 
10.291.005 
21.072.t>!l6 
2.067.707 
709.oAO 
792 
804.593 
26.i'5Y 
3.  ~'16 
l.  069 
8 
'178 
119 
4 76 
30 
95.l74 
151.072 
10.l4H 
34 
15.091 
613 
5l.2bl 
6.353.0'>9 
'360 
5.368 
3.:.94 
3.  6~4 
l4 
597 
47.642.635 
117.712.074 
83.260.02 7 
28.112.004 
17.684.545 
1.280.244 
9. 2 84.915 
139.621.735 
2. 1H2 
6.065.365 
349.548 
265.81!1 
1. :,qz 
82. 6b4 
10.  o~-3 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
HONGRIE  2.525,7  4.840,6  1. 628,8  10.976,5  448.829  859.503  1.34).303  1.927.513 
IRLANDE  9,4  10,6  79,6  221,0  5.232  6.811  22.242  61.622 
NORVEGE  61.4  92,2  231,1  331,2  45.439  69.856  121.130  174.606 
POLCGNE  39,6  222,8  223,3  3.500  118.898  118.946 
ROUMANIE  20,8  20,8  16,6  2.541  2.541  2.221 
ROYAUME  UNI  15.331,0  30.023,0  42.600,7  61.002,3  4.512.188  9.049.787  12.891.291  18.043.880 
SUEDE  19.476,8  38.756,8  55.723,8  77.580,5  10.254.853  20.449.582  28.641.475  38.377.159 
SUISSE  2.622,9  5.639,2  7.997,6  10.222,1  858.311  1.948.160  2.759.514  3.519.690 
TCHECOSLOVAQU 1 E  1.156,5  2.507,7  3.618,3  5.541,3  146.846  H1.896  489.232  729.745 
U  R  S  S  lt,l  288  288  288  2.854 
YOUGOSLAVIE  1o239olt  2.257,8  3.789,2  4.701,2  234.290  456.829  671.466  848.600 
ALBANIE  lt'<  l ,4  1o4  1,4  1.269  1.269  1.269  1.269 
ALGER lE  2o0  48,7  123,0  156,7  1.499  16.302  25.643  32.368 
EGYPTE  2o3  2,3  4,5  4,!)  449  457  3.595  3.636 
LIBERIA  lo5  21,5  21,5  204  1.069  1.069 
LYBIE  '1  tl  'l  '1  8  8  8  8 
UNION  SUD  AFRIC  ,6  ,6  ,6  ,6  116  978  978  978 
TER  EX  BELGES  60 
NIGERIA  llB  119  119 
AF  OCC  EX  fRANC  2,0  1.277 
AUTRES  P  ARABIE  loO  1 .o  loO  1,0  464  472  474  476 
CHINE  54  54  54  54 
HONG  KONG  ,4  ,4  ,4  ,4  2.083  2.083  2.083  2.083 
INDONESIE  30 
ISRAEL  tl  9,0  154,2  401,3  50  7.127  40.139  96.138 
JAPON  70,8  238,2  434,7  585,9  80.763  269.359  lt75.283  663.599 
PHILIPPINES  ,a  60 
SYRIE  6o0  21,6  35,7  35,1  1.185  4.296  10.237  10.248 
UNION  INDIENNE  .l  '1  tl  34  34  34 
TERR  BRIT  ASIE  J9,7  39,7  39,7  73,7  8.552  8.692  8.139  15.091 
CHYPRE  lt2  3.2  3,2  3t2  599  608  612  613 
CANADA  195,6  404,7  713,5  857,9  215.820  477.172  728.216  936.147 
ETATS  UNU  3.90lt6  10.440.3  14.446,9  17.808,9  3.2't3.319  8.010.035  11.313.H6  14.676.857 
!"EX !QUE  3t6  3t0  930  930 
PANAMA  1t5  7,5  7,5  360  360  360 
1 
TERR  NEERLANO  ,4  ,1  2o2  80,7  42  627  908  5.647 
TERR  BRIUN  40olt  40,4  3.584  3.594 
1 
VENEZUELA  6o4  6.4  8,8  8,8  2.741  2.78&  3.642  3.654 
AUSTRALIE  24  24 
DIVERS  .1  5,8  312  597 
•TC TAUX  PAYS  TIERS  5l.~Z<Jt2  105.308,0  152.390,7  209.339,7  21.753.466  45.566.226  65.001.ll3  87.061.678 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  192.745,1  396.057.1  577.612.8  771.545,8  56.695.149  lt6.  081.026  169.561.614  226.683.413 
RAEUME,  GECGRAPH 1 SCME. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOCRAfiCHE. 
GtOGRAF 1 SCHE  GEIH tOEN. 
Af"tRIKA.  AMERICUE. 
AMER ICA.  AMER!KA, 
USA  ET  POSSESSIONS  3.901,6  10.440.3  14.446,9  17.808,9  3.243.319  8.010.035  u.  313.436  14:676.857 
CANADA  TERRE  NEUVE  195,6  404,7  713,5  857,9  215.820  477.172  728.216  936.147 
AUTRES  PAYS  AMERIC  6,4  l3o9  60,3  60,3  2.741  3.146  8.516  8.538 
*TOTAUX  AMERIQUE  4.1C3,6  10.858,9  15.220,7  18.727,1  3.461.880  8.490.353  12.110.168  15.621.542 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UN 1  15.331,0  30.023,0  42.600,7  61.002,3  4.512.188  9.049.787  12.897.297  18.043-880 
IRLANDE/ISLANDE  9,4  10,6  79,6  221,0  5.232  6.8ll  22.242  61.622 
SUE: DE  19.476,8  38.756,8  55.723,8  77.580,5  10.251t.853  20.449.582  28.641.475  38.377.159 
FINL.  NORV.  OANEM.  162,)  387,0  Bllt 3  1.322,3  102.956  213.692  362.166  525.746 
EUROPE  OR 1 EN TilLE  3.684,4  7.4llo4  11.493o5  16.765,9  598.374  l.  180.544  1.957.416  2.784.  730 
AUTRES  PAYS  EUROP.  4.632,0  8.962,3  llol94tl  16.353,8  1.228.393  2.615.069  3.774.141  4.726.825 
AUTRICHE  3.903,1  8.530,9  12.443,4  15.992,8  1.493.666  3.248.969  4.665.897  6.085.365 
• TOT AUX  tUROPE  47.199,0  94.082,0  136.348,4  189.238,6  18.195.662  36.764.454  52.320.634  70.605.327 
UEilERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME 1 NSCHAF T. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  l/1  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
01/ERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GE"'HNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  z,o  48.7  123,0  158,7  1.499  16.302  25.643  33.645 
TOM  BELGES  60 
TOM  NEERLANDA 1 S  ,4  '1  2.2  80,7  42  627  908  5.647 
•TOTAUX  T  0  l'  2,4  49.4  125.2  239,4  1.541  16.929  26.551  39.352 
1  1_  .  Il  .  1  1 
21 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quontito  Hoeveelheid 
Origine 
Origine 
Herkomst  1·111 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  3,0 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN 1  E. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  IJ,AN  AllE. 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
121,2 
121,2 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  QI/ERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUI' ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1  SSE 
TCHE:COSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
183.144,3 
15.664,9 
16.232. 5 
4.103,6 
3.684,4 
925.882,8 
741.333,5 
576.686,0 
12.333,4 
117.863,0 
2. 374.098,7 
1 
50,7 
148.739, 1 
150,8 
101.027,6 
12,8 
283,8 
3,8 
5.235,9 
9,4 
89,1 
4.061,9 
42.785,9 
61.826,4 
49.720,6 
3.673,9 
16.491,6 
14.967,8 
9.583,8 
22.0 
2,0 
3. 069, 5 
1· VI 
4,5 
tl 
313t1 
313,2 
374.494,9 
3D.374,1 
32.856,9 
10.860,4 
7.411,4 
t 
1-IX 
26,7 
,1 
668,9 
669,0 
,1 
545.462,8 
43.129,0 
46.604,2 
15.201,8 
11.493,5 
l-XII 
26o7 
tl 
1.102,0 
1.102t1 
5,8 
729.217t6 
61.706,0 
62.038,4 
18.709,0 
16. 765o9 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NEG. 
1.826.873,3 
1.620.691,2 
1.211.294,5 
33.986,1 
254.672,5 
4.947.517,6 
797,7 
304.527tB 
407,4 
164.643,3 
70,9 
320,3 
16,2 
14.219,7 
10,6 
831,2 
4.715,7 
1t9 
86.823,0 
138.868.9 
105.901,9 
7.971,8 
42.013,2 
20.035,3 
16.262,3 
21.316,2 
22,0 
112.6 
8.570,7 
. 
2.680.108,2 
2.435.019,9 
1.776.140,7 
48.622,7 
365.575,6 
7.305.467,1 
1.772,7 
444.820,0 
396,0 
699,3 
202.172,3 
77,0 
717,3 
16,2 
23.435,1 
89t6 
1.804,9 
9.118,2 
109.547,4 
198.757,4 
152.549,4 
11.694,9 
69.163,2 
25.058,5 
36.050,1 
35.413,2 
22.0 
555,6 
12.067,9 
3.538.150,3 
3.215.356o8 
2.332.413,6 
63.599,7 
462.731.5 
9.612.251,9 
2.863,6 
593.335,5 
2.328o8 
1.167,5 
237.060o8 
77,0 
717.3 
46,2 
38.631,4 
235t2 
3.891,5 
18.251,1 
5,5 
113.026,9 
279.898,1 
213.575,4 
14. 711t9 
98.119,2 
29.984,6 
95.122o4 
52.787,8 
22.0 
589,3 
17.460,9 
22 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
6H 
54 
93.696 
93.750 
52.204.508 
4.543.340 
4.726.326 
3.461.880 
598.428 
122.513.467 
87.603.290 
77.282.755 
3.164.236 
17.706.395 
308.270.141 
4.605 
23.269.394 
79.614 
9.041.221 
3.028 
14.1511 
9.712 
702.769 
5.232 
57.004 
327.822 
3.394.453 
13.237.373 
18.653.063 
1.033.927 
1.468.495 
1.2<J7.107 
819.812 
4.242 
1.499 
245.3ll 
' 
Voleurs 
AME 
1· v  1 
1.765 
34 
54 
292.637 
292.725 
105.491.\23 
9.084.520 
9.351.566 
8.490.557 
1.180.598 
243.154.917 
191.274.600 
161.113.761 
9.074.721 
31.904.053 
642.522.052 
59.850 
45.587.821 
181.222 
14.706.619 
22.018 
16.284 
10.050 
1.725.157 
6. 811 
182.106 
394.367 
1.557 
6.846.412 
29.145.265 
38.216.044 
2.325.799 
3. '>80. 254 
1.649.608 
1.436.622 
1.756.969 
4.~42 
25.826 
682.351 
$ 
INVOER 
Vol  ore 
AME 
1-IX 
5.769 
24 
34 
5't 
531.567 
537.65~ 
312 
15't.043.427 
l3.01H.858 
13.285.235 
12.107.653 
1.957.470 
360.296.154 
285.789.308 
235.311.750 
13.094.032 
54.915. 399 
949.526.643 
118.031 
65.567.988 
23.982 
285.603 
18.188.668 
23.696 
121.922 
10.052 
2. 793.468 
22.741 
357.177 
882.135 
8.595.159 
40.967.836 
54. 352.421:! 
3.384.468 
6.041.838 
2.049.274 
3.008.178 
2. 788.827 
4.242 
79.268 
957.685 
Woorde 
EMO 
l-XII 
5.810 
24 
34 
'i4 
788.938 
789.û2t. 
206.388.724 
18.211.1116 
17.718.1}0 
15.619.077 
2.784.784 
1 
477.415.437 
316.822.2?0 
300.704.403 
16.447.142 
69.352.511 
1248.741.713 
241.405 
85.973.4'13 
143.464 
413.663 
21.366.650 
23.1101 
12\.922 
17.703 
4.469. 769 
04.914 
653.246 
1.669.234 
360 
a. 864.546 
55. 361.6fl2 
73.884.095 
4.291.293 
8.498.'163 
2.447.<J2R 
8. 325.0b} 
4.031.036 
4. <'42 
8'>. 993 
1. 390.324 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII 
LIBERIA  1t5  21o 5  21o5  204  1.069  1.069 
LYBIE  t 1  ,1  tl  tl  8  8  8  8 
MARCC  o5  105 '9  105,9  105o9  430  8.192  a. 792  B. 792 
UNION  SUD  Af-RIC  llo 8  12  0 3  12,6  1.212o7  1.785  2.760  2.889  161.489 
TER  EX  BELGES  60 
TERR  BR Il  OR 1  EN  o4  ,4  t4  o4  196  199  200  201 
"HGERIA  118  119  119 
Af  OCC  EX  FRANC  2o0  1.277 
AUTRES  P  ARABIE  1,0  loO  loO  loO  497  505  508  510 
CI11NE  54  54  54  54 
HONG  KONG  ,4  o4  ,4  o4  2.083  2.083  2.083  2.083 
INOCNESlE  30 
1 SRAEL  8,1  45,3  202ol  449,2  4.314  20.266  54.840  111.439 
JAPCN  323tl  B31o6  2.465,7  3.013ol  341.751  866.560  1.638.006  2.225.301 
PHILIPPINES  ,a  60 
SYRIE  12.1  21t1  41t8  41,B  6.711  9. 882  15.823  15.834 
UNION  INDIENNE  5.58Bo5  10.002,5  14.973o9  16.348o0  461.469  821.180  1.218.992  1.330.194 
TERR  BRI T  ASIE  40,4  41o4  42t4  78,6  9.251  10.377  11.417  19.958 
CI-<YPRE  3,2  3, 2  3o2  3o2  599  608  612  613 
CANADA  18.305,4  32.5BOo3  13.642.2  93.184o 6  2.603.006  5.098.704  9.894.555  12.567.205 
tTATS  UNIS  56.114,3  110.214,7  152.226o6  186.649,6  14.123.042  30.838.192  43.190.277  54.414.503 
MEXIQUE  tl  ,2  3,8  3o8  216  598  1.530  1.531 
PANAMII  7 0  5  7o5  7o5  360  360  360 
TERR  NEERLANO  ,4  9o0  12,7  91,2  42  1.261  1.698  6.438 
TERR  BRITAN  2.078,9  2.078,9  2.119o3  2.119,3  169.920  169.920  113.504  113.514 
1\RGENT 1  NE  5,1  5o 1  5o1  11.658  11.658  11.658 
hRE~IL  loB  1 ,a  loB  loB  2.880  3.006  2.880  2.880 
URUGUAY  1'  2  1,2  424  424 
V~NEZUELA  6o4  6,4  BoB  8,8  2.741  2.786  3.642  3.654 
IIUSTRALI E  99,3  560,6  623,9  817o8  16.235  86.471  95.670  130.982 
DIVERS  lOO, 3  100o7  105,8  7.513  7.864  8.149 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  544.404,6  1.095.0911,7  1.582.622,8  2.118.191.1  91.417.131  186.527.379  266.964.140  353.545.178 
•TOTAUX  OU  PRO OU 1 T  2.918.503,3  6.042.616,3  8.888.089o9  11.730.443,0  399.687.274  829.049.431  1216.490.783  1602.286.891 
RAEIJMt:.  GI:CGRAPHISCHE. 
ZlNES  GEOGRAPHICUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
Gt-CGRAF 1 SCHE  GEP !EDEN. 
AI'ERIKA.  II"ERICUE. 
/\l'ERICA.  A"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  56.114,3  110.214,7  152.226,6  186.649o6  14.123.042  30.838.192  43.190.277  54.414.503 
CANADA  TERRE  NEUVE  18.305,4  32.580,3  73.642.2  93.184,6  2.603.006  5.098.704  9.894.555  12.567.205 
ARGENTINE  5.1  Sol  5,1  11.658  11.658  ll.t.>58 
ARES IL  loB  1,8  ,,  8  1, 8  2.880  3.006  2.880  2.880 
IIUTRI:S  PAYS  AMI:R IC  2.085,4  2.093,0  2.140o6  2.140,6  112.817  173.664  179.460  179.483 
oTCT AUX  A  l'ER 1  QUE  76.506,9  144.894,9  228.016o3  281.981,7  16.901.805  36.125.224  53.278.830  67.175.729 
I:IJROPA.  EURCPE:. 
ROYI\lii'E  UNI  61.826,4  138.868,9  198.757,4  2 79.898 tl  13.237.373  29.145.265  40.967.836  ss:36t.t.>82 
1 RLIINOE/ 1  SLANOE  9,4  10,6  8'h6  235,2  5.232  6.8ll  22.741  64.914 
SUECE  49.720,6  105.901,9  152.549,4  213.575,4  18.653.063  38.216.044  54.352.428  73.884.095 
FINL.  NORV.  OANEM.  252,7  t. 309,5  2.581,2  5.136,0  139.646  385.346  666.476  1.090. 710 
fUROPE  ORIENTALE  83.615,8  164.853,6  249.504,7  368.371,4  7.199.493  14.046.904  21.467.033  32.216.68(> 
1\UTRfS  PAYS  EURUP.  ll4.572o9  214.305,0  275.072o4  335.314o1  10.918.830  20.466. 886  2t.>.543.211  32.276.892 
liU TRICHE  148.139,1  304.527,8  444.820,0  593.335o5  23.269.394  45.587.821  65.567.988  85.973.493 
•TOTAUX  EUROPE  458.736,9  929.777,3  1.323.374,7  1.195.865,7  13.423.031  141.855.017  209.587.113  280.868.472 
Ut:uERSE:EISCHE  GEBIETE  lJER  GEMEINSCHAFT. 
TI:RRITOlRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
fti<RI TCRI  C  DL TRE  l'ARE  DELLA  CDMUI';!TA. 
L1VtRlE!:SE  GE: A IECEN  VAN  DE  GEMti:NSCHAP. 
TOM  UN 1  ON  FRANCAIS  2t0  112,6  555,6  591,3  1.499  25.826  79.268  87.270 
TOM  BELGES  60 
TOM  NEERLANDAIS  ,4  9,0  12 '7  91,2  42  1.261  l.t.>98  6.438 
•TnTAUX  T  0  M  2,4  121,6  568,3  682,5  1.541  27.087  80.966  93.768 
UtKRIGE  LAENOER  AFRlKAS. 
AUTRtS  PAYS  D  AFRIQUE. 
AL TRI  PAESl  DELL  AFRICA. 
1\)<0ERE  LANDE:N  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIWUE  3.082,3  8.690,9  12.208,4  18.801 '5  247.130  694.432  970.762  1.562.002 
1  1  Il  1  . 
23 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  99,3  560,6  623,9  817,8  16.235  86.471  95.670  130.982 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZI E. 
INDE  5.588,5  10.002,5  14.973,9  16.348t0  461.469  821.180  1.218.992  1.330.194 
CHINE  54  54  54  54 
AUTRES  PAYS  D ASIE  388,3  950,6  2.756,6  3.588,1  365.266  910.281  1.723.28'1  2.375.828 
•TOTAUX  ASIE  5.976,8  10.953,1  17.730,5  19.9  36. 1  A26.789  1. 731.515  2.942. 335  3.706.076 
RESTLICHE  GEBI~TE. DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  100,3  100,7  105,8  7. 573  7.864  8.14-J 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  ~ONHARIE. MONETAIRE  lONES. 
E  P  U  2.646.422,5  5.539.339,2  8.160.126,0  10.771.190,5  365.293.634  760.974.727  1118.241.892  1413.894.213 
STERLING  69.943,6  151.900,6  217.341,5  301.432.1  13.918.806  30.262.<;89  42.618.501  57.368.189 
FRANC  FRANCAIS  576.688,5  1.211.513,0  1.776.802.2  2.333.110,8  77.284.684  161.148.379  235.459.810  308.800.465 
DOLLAR  74.426,2  142.810,6  225.910,4  279.876,6  16.729.005  35.940.844  53.091.433  f>6.988. 3R2 
ORIENTALE  ET  CHINE  83.615,8  164.853,6  249.504,7  368.371,4  7.199.547  14.046.958  21.467.087  32.216.740  .  . 
1  1  ..  1 
24 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  ~EBRUIKTE  RAILS. 
AlLEMAGNt  17.233,7  39.362,7  56.121,1  78.337,8  1.135.415  2.655.441  3.773.623  5.246.981 
U  E  B  L  6.068,5  16.294,8  22.781,6  27.789,7  375.888  1.059.032  1.490.986  1.804.450 
fRA~>;CE  11.847,2  26.361,0  39.692,9  59.996,7  759.458  1.706.309  2.664.670  3.879.607 
PAYS  BAS  1.668,9  2.928,4  3.276,9  3.292,4  109.296  188.391  209.158  210.856 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  36.818,3  84.'146,9  121.!172,5  169.416,6  2.380.057  5. 609.173  8.138.431  11.141.894 
AUTIHCHE  102,9  318,5  5. 774  19.4R9 
IRLANDE  622,2  1.892,2  1.892, 2  2. 331,1  31.450  100.756  100.756  125.134 
RCYIIU"E  UNI  1. 390,0  2.468,9  12.803,9  13.170  139.176  752.426 
SU 1 SSE  6ol  6,1  6,1  7,8  506  506  506  666 
YOUGOSLAVIE  59,2  2.!142 
ALGER lE  1,2  7o2  1.007,2  2.857,0  438  438  54.360  154.108 
TER  EX  BELGES  13.9  13,9  560  560 
ETATS  UN 1 S  24 
TERR  NHRLAND  2,8  2,8  48o2  48.2  107  109  1.873  1.!!78 
TERR  ARI TAN  301' 5  301.5  301,5  16.737  16.737  16.73  7 
DIVERS  200 ,o  ll.552 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  638,3  3.599,8  5.840,9  18.947,1  3H. 501  191.716  319.742  1.086.016 
•TOT AUX  OU  PRO DU 1 T  37.456,6  '18.546,7  127.713,4  188.363,7  2.418.558  5.800.889  8.458.179  12.227.910 
ROEHII.Et.  U.  VERIJINOUNGSS TUECKE  AUS  GUS SE 1 SEN. 
TUBES  t-T  RACCOKDS  IJE  FON Tl:. 
TUfJ 1  E  RACCORD 1  0[  GHI~A. 
BU!Zt:N  EN  VERB 1  ,'JO 1 NG SS TUKKi:N  VAN  GIET!Jlt:R. 
1\lLEr-'fiGNI:  6.923, 8  14.844,2  23.492,6  30.784,0  1. 501.330  3.125.209  4.861.141  6.482.768 
li  E  R  L  270.1  558,2  844,4  1.327,1  10~.39l  222.'i85  324.046  467.993 
FRAI\CE  3.495, 8  7.378,3  '1.7t>8,1  13.967 '5  413.546  992.303  1.273.858  1.965.147 
1 T  ALI f  226,3  390,3  493,8  668,3  112. no  .316.916  437.684  582.642 
PAYS  BAS  238,1  404,6  60lo4  902,9  111.682  ?16.663  32'>.265  596.474 
• HJT AUX  COMMUNAUTE  11.154,1  23.575,6  34.70ùo3  47.649,8  2.364.280  4.873.676  7.221.994  10.095.024 
AUTRICHE  526. l  1.115o4  1.693, 6  2.231,2  4 30. 349  905. 317  1. 381.367  1.816.531 
DANEMARK  1,6  3,9  s, 5  14,0  2.327  5.094  7.834  17.243 
E)PAGNE  78.9  114,8  235,1  318,8  46.488  61.662  138.410  222.792 
N!lRVf.GE  26,6  67,0  87,6  102,3  10.066  23.257  28.866  31.902 
1-'ClLCGNE  7' 8  27,2  38,9  61.1  4.768  16.263  22.933  35.031 
PCR TUGAL  7,7  85 tl  6.948  55.177 
RDY~UME  UNI  L 37, 'il  577,0  769,4  1.631.1  118.686  .!51.549  384.438  ';?6.361 
SUEOE  28Ho3  509,4  682,0  860,6  197.914  350.548  468.209  '>'H.Ofl4 
SU 1 S SE  4C6o'•  BL2,9  1. 255,4  1. 711 tl  344.011  693.722  1.077.772  1.'.89.123 
TCHECOSLCVAQU I E  ,2  tl  .z  120  120  120 
YOUGOSLAVIE  60,7  323,5  636.8  707,4  13.044  47.159  94.812  126.927 
ALGER lE  5'  1  5,1  5,1  l'• 7  747  747 
UNION  SUD  AFR IC  40  40  41 
JAPGN  1'1tl  294,3  798o0  1.469,1  9.5'1<)  144.811  390.261.  732.479 
CANADA  ,4  loi  l'  4  lo 4  1.0L:'  ;?.HO  2.929  2.93, 
f:TATS  UNIS  4,9  22,3  49,2  55,7  2 3. 701  60.773  129.59'>  .165.025 
•TG TAUX  PAYS  TIERS  1. 558,7  3.874,1  6.266.1  9. 3l4,2  1.202.0l5  2.569.432  4. l35.282  5.853.520 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  12.712,8  27.449,7  40.966,4  56.964,0  3.566.305  7.443.108  11.357.276  15.948.54•• 
fi:~ROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  Alllf,r;ES  HC. 
FERRO  LI:GHE- NC. 
r ERROU·GER 1 NGEN  NEG. 
ALLEM~GN!:  1. 878, 7  3.323,9  4.6'10, 1  6.065,7  1.028.438  1. 715.5 70  2.356. 716  2.962.777 
u  t:  Il  L  5'17,6  768,4  l. 35 3, 4  1.691,8  181.106  299.170  711.622  1.130.727 
1-RAI\CE  9. 826,3  l 9.045,?  76.898,8  42.341,4  3.077. 750  6.276.504  9.015.498  12.718.214 
ITALIE  615,3  1.837,0  2.631,)  4.542,8  100.689  399.948  608.188  984.044 
PAYS  AilS  76.2  l4l '2  209,1  211,1  30.030  57.631  150.628  187.367 
•TOTAU~  CCMMUN~UTt  12.994,1  25.ll5,7  35. 78), 3  54.919,4  4.4111.013  8.749.429  12.8'•'  ,.')~2  17.983.129 
lGNE  EST  238,5  393, b  SU6o5  59(>. 5  38. 185  65 .LLo  ).01.054  119.858 
MiT~  !CHE  325,4  1.025,2  l.t72,8  1.340,1  318.480  1.184.732  1.695.857  2.225.258 
I:SPAGNE  615,9  l.690o7  l.456,2  3.764,0  82.901  2110.664  581.89l  643.211 
NOR liEGE  27.292,2  45.528,1  61l.403,0  10 l. Il 'l, 5  4.2B3.642  7.305.075  11.042.795  16.136.6[2 
25 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Vol  ore  Woorde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  1· v  1  1-IX  l-XII 
POLCGNE  1oo,o  261,0  295,1  545,1  33. 550  86.715  99.099  172.177 
PORTUGAL  158,8  323,8  527,7  832.3  78.003  103.663  135.042  184. 182 
ROYAUME  UNI  1.779,8  2.255,0  2.964,8  3. 797.8  270.579  508.793  880.922  1. 33':>.684 
SUEDE  1.793,7  2.406,2  3.463,6  5.165,7  661.640  '105.484  1.312.643  1. 779.0'>fl 
SUISSE  1.868,1  5.285,8  8.005,9  11.235,3  223.361  641.383  978.152  1.343.H41 
TCHECOSLOVAQU 1 E  161,0  409,2  893,6  1.473,4  123.190  267.240  616.912  1.153.732 
U  R  S  S  2.422,5  5.308,5  6.612,6  8.074,9  694.362  1.464.245  1.'146.510  2.317.475 
YOUGOSLAVIE  1.808,0  2.991,6  3. 767,6  4.700,9  447.625  752.299  980.838  1.208.9!_17 
UNION  SUD  AFRlC  4.843,1  8. 777,4  13.721,5  16.424,3  764.692  1.356.832  2.113.472  2.560.900 
Af  MERlO  FRANC  3,0  3,0  3,0  3,0  2. 304  2.  "J04  2. 304  2. 304 
RHOOESIE  NYASSA  101,0  101 '0  178,8  212,7  43.321  43.321  74.54  3  88.143 
JAPON  1.615,1  2.661,2  4.059,5  5.325,0  518.533  830.616  1.282.075  1. 733.889 
CANADA  22,0  743,4  793,1  825,2  50.514  125.713  244.91'>  321.713 
ETATS  UNIS  2.665,9  8.428,4  11.855,5  13.225,8  746.150  2.151.008  3.072.325  3.463. 738 
AUSTRALIE  20,4  20,4  2.200  2.200 
TERR  FRANCAl S  6.717,5  13.902,8  16.929,5  21.317,1  2.975. 784  6.307.009  7.673.320  9.  6 Hl. 921 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  54.531,5  102.495,9  147.630,7  199.999,0  12.362.816  24.382.206  34.836.870  46.472.143 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  67.525,6  127.611,6  183.414,0  254.918,4  16.780.829  33.131.635  47.679.522  64.45':>.272 
.  . 
1  Il 
26 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AlltMAG~~ 
li  t  h  L 
FRAf\CE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
~SPAGNE 
FINLAt-.DE 
GREC~ 
1 RLANOE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SU 1 S SE 
ALGER JE 
EGYPTE 
~ARCC 
CANADA 
ETATS  UN 1 S 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRE CE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte 
1-111 
t.  9~o,  ~ 
~7.040,7 
'-il. 94':>,3 
71.144,0 
6':>.046,3 
2117.135,2 
1.072,4 
/1.3'11,1 
260.341,3 
2':>. 597,4 
21.452,3 
3.658,4 
23.866,5 
19.242,4 
1. 361,8 
37.951,5 
2.716,1 
ll.439,0 
1.202, 3 
6.286,2 
752 .t 
4}8. 330,8 
725.466,0 
80.984,0 
145.338,4 
96.208,6 
5.447,0 
58.640,9 
386.618,9 
20.0 
24.878,5 
578,2 
2.590,0 
4.783,7 
1, 5 
32.851,9 
419.470,8 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
SChWtF~LKI~SABH~AENOt.  CENURES  DE  PYRITES. 
CE,~ERI  IJI  PIRITI.  PYRitT  RESIDU. 
2.010,9 
113.400,4 
171.551,3 
127.770,7 
112. 764tl 
S27.497,4 
2. 735. 1 
48.570,5 
488.026,9 
76.567,8 
30.069,8 
7.326,9 
39.904,8 
28.639,0 
1. 361,8 
89.804,9 
9. 134 .a 
31.027,6 
3.659,3 
27.705,0 
14.000,0 
1.747.7 
900.281,9 
1.427.779,3 
2.050,9 
11'>. 216,0 
2'>2.663,1 
174.219,9 
159.353,0 
763.502,9 
3.736,2 
7 1. 3 7 2' 4 
681. ù1U, 1 
123.239,5 
39.937,5 
7.361,8 
54.076,2 
41.226,7 
2.592,0 
139.888,9 
14.538,8 
38.392,6 
6.604,5 
39.458,3 
56.302,1 
1. 74 7' 7 
1.321.485,8 
2.084.988,7 
2.050,9 
244.788,1 
346.147,3 
206.141,4 
174.762,0 
973·.889, 7 
4.295,7 
93.049,6 
815.166,4 
179. 731.5 
46.100,6 
7. 361 '8 
66.908,4 
46.506,5 
2.592,0 
189.109,6 
15.747,8 
4.500,0 
42.801,1 
7.958,3 
59.239,8 
58.277,1 
1. 747,7 
1 • 64 1.  09  3 '9 
2.614.983,6 
EWA 
1-111 
7.763 
557.578 
869.098 
796.158 
603.164 
2.833.761 
11.515 
165.814 
2.425.944 
330.259 
179.162 
33.087 
200.305 
177.112 
12.646 
367.935 
23.709 
107.306 
58.828 
75.825 
13.080 
4.182.527 
7.016.288 
SCHLACKEN  U.  ZUNOER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKE:N  EN  WALSSCHILFERS. 
210.463,0 
395.819,7 
252.561,8 
10.858,9 
123.384,1 
993.087,5 
20,0 
67.134,3 
578,2 
5.198,0 
34.235,1 
1'  5 
107.167,1 
1.100.254,6 
1 
347.557,5 
666.462,1 
409.836,3 
15.462,1 
188.484,2 
1. 627. 802. 2 
20,0 
119.321.2 
578,2 
1. 559,0 
14.250,5 
43.369,0 
1' 5 
179.099,4 
1.606.901,6 
486.698,6 
908.178,7 
556.011,8 
19.055,1 
256.863,5 
2.228.807,7 
20,0 
160.605,6 
1104,6 
1.559,0 
523,5 
32.717,3 
49.665,9 
37,5 
245.933,4 
2.474.741,1 
27 
Il 
212.386 
320.492 
754.201 
85.141 
167.850 
1.540.072 
117 
61.972 
1. 718 
10.0'o7 
69.028 
146 
149.026 
1.689.100 
Valeurs 
AME 
1· VI 
8. 147 
1.123.266 
1.631.476 
1.391.062 
1.072.369 
5. 226. 342 
30.957 
372.887 
4.499.987 
1.008.012 
262.545 
70.010 
347.346 
254.600 
12.646 
923.066 
89.492 
290.036 
l31.516 
335.425 
178.058 
29.620 
6.836.405 
14.062.747 
487.325 
952.833 
1. 723.462 
169.023 
360.666 
3.693.309 
117 
169.222 
7. 716 
19.960 
445.313 
146 
61t2.1t76 
4. 335.765 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
6.899 
1.724.06/t 
2.388.316 
1.881.090 
1.544.580 
7.51t6.949 
42.460 
549.990 
6.203.567 
1.  63 5. 634 
349.539 
70.210 
479.962 
316.597 
19.046 
1.465.396 
146.229 
357.813 
222.448 
474.766 
664.065 
29.620 
13.089.626 
20.636.575 
692.583 
1.594.760 
2.566.344 
240.586 
573.924 
5. 668. 197 
117 
309.677 
1.  718 
20.658 
56.186 
558.006 
146 
952.508 
6.620.705 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
8.921 
2.377.990 
3.265.995 
2.208.993 
1.719.068 
9.580.967 
48.980 
712.617 
7.433. 314 
2.411.104 
409.047 
70.210 
607.723 
428.922 
19.046 
1.987.020 
156.935 
36.225 
393.140 
267.418 
712.068 
687.997 
29.820 
16.413.846 
25.994.613 
882.525 
2.263.223 
3.330.034 
296.039 
844.267 
7.616.088 
117 
418.575 
ll.013 
20.658 
2.264 
138.579 
639.136 
639 
1.231.161 
a:a47.269 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
fRANCE 
ITALIE 
PAYS  AAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
fiNLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUioiE  UNI 
SUt  CE 
SU 1 SSE 
TUR\;UIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBtRIA 
MAR CC 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCID 
TER  POR TUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
GI"ANA 
GU !NEE 
CHINE 
IRAN 
FEO  MALAISIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
CANADA 
fTATS  UNIS 
REP  DOMINICAINE 
TERR  BRI TAN 
BRES 1  L 
CH IL 1 
PERDU 
VENE lU  ELA 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
• TOT AUX  CCfo!MUNAlJ TE 
BULGARIE 
DANEMARK 
GRECE 
HON GR 1 E 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAU"E  UN! 
SUEDE 
TCHECO'iLCVAl;U 1  E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER JE 
Mengen 
1-111 
2. 314,5 
S4.988t5 
5.870.199,0 
2. 379,9 
5.929.881,9 
2. 7l9,4 
382.435.1 
24.799,6 
274.756,7 
10,2 
3.061.787, 6 
9.1U1,6 
61.763,6 
2.000,0 
2ll9.160,1 
1.095,4 
334.634,2 
126.339,2 
o8.570,4 
17.019,4 
191.935,3 
1~6.944,5 
28.540,4 
20,0 
90,5 
46.669,4 
522.210,1 
312.515,2 
915,3 
14.640,0 
649.219,8 
195.670,5 
478.032,8 
661.359,4 
13.904.997,6 
1 
892,9 
200,9 
160,0 
4':14,8 
1.748,6 
lZtl 
777,0 
2.640,0 
523,0 
1.042,  6 
&2.753.1 
Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
EISENERZ.  MINERAl  DE  FER. 
MINERALE  Dl  FERRO.  IJlERERTS. 
5.859.1 
104.920,5 
12.368.900.1 
2.780,7 
6.304,9 
12.466.765,3 
3. 953,1 
139.251,6 
4. 235,4 
72.478,2 
270,0 
534.966,2 
10.228,0 
10'  2 
6.916.900,5 
23.176,2 
126.372,3 
3.104 ,o 
2.000,0 
601.830,4 
1.554.1 
820.109,8 
265.080' 4 
154.832,9 
23. A63,1 
475.779,3 
260.987,9 
48.606,9 
20,0 
1.2oo,o 
90,5 
63.819,0 
1.373.55'),6 
779.675,1 
1.2 76,7 
14.640,0 
1.433.245,9 
444.372,4 
817.254,5 
1.424.531,7 
17.503.302,7 
29.9n.066o0 
ll.07ltl 
146.662,4 
18.768.282,3 
2. 760,7 
').845, 9 
18.938.642,4 
10.050,6 
1.048.906,  7 
4.235,4 
95.208,2 
613t8 
H4.291>,5 
10.228,0 
lOo 2 
10.824.089,6 
39.780,5 
165.242,3 
32.505,0 
95,2 
874.363,3 
2.023t2 
1.276. 796,8 
423.799,6 
195.691' 8 
31.471.1 
738.868,1 
373.108,3 
57.743,9 
1.228,0 
160,0 
z.zoo,o 
90,5 
91.142,7 
1.863.313.1 
1.505.046,6 
18.227,9 
14.640,0 
27.838,4 
2.265.044,7 
o4A.16'~• 1 
1.307.918,9 
1.837.7~4.7 
26.511.903,5 
45.450.545,9 
MANGANERZE. 
MINfRAI  Dl:  M4NGANESE. 
MINERAL!  Dl  MANGANESE. 
~ANGAANŒTS. 
414,4 
260,0 
1.0')5,2 
3. 2'12 '0 
1. 700,0 
22,1 
2. 135' 8 
6. lfd,  3 
784,9 
10,0 
4.4'1 7. 7 
88. 721' 8 
')'l7,!l 
2.460,0 
563,9 
360.0 
1. 598,9 
4.9A2r8 
1. 700,0 
22' 1 
4.1)6,9 
11.210,1 
49,8 
472,5 
'J41 ,a 
10,0 
o. sn,  1 
148.217,2 
12.342,2 
203.238,7 
25.417.288,5 
2.767,7 
10.984,5 
25.646.641,6 
12.630,2 
1.320.605,1 
4.235,4 
107.078,2 
613,8 
914.240,4 
20.81  S ,4 
10,2 
14.076.343,8 
42.376,0 
217.766,4 
32.735,0 
95,2 
1.171.957,2 
15.459,9 
1.708.925,5 
562.069,0 
267.990,9 
43.186,1 
1.130.126.8 
382.604,1 
58.630,8 
1.228.0 
860,0 
160,0 
2.200,0 
90,5 
119.584,') 
2.540. r34,H 
2 .036.93-J,l 
16.232,9 
14.640,0 
27.1!38,4 
3.077.028,6 
830.225, l 
1.661. ';4fl, q 
2.358. 743,3 
25,9 
34.780.797,4 
60.427.43CJ,O 
3.  62 7,3 
22,6 
836,0 
480,0 
2. 140.7 
7. 106'  6 
1.700, 0 
2Z, 1 
6. 155' 8 
17.300,4 
4\l' 8 
l.tll7 '4 
l.09S,? 
10,0 
15'• ,o 
6.577,7 
183.792,!1 
IMPORTAZIONE 
.. 
Werte 
EWA 
1-111 
38.742 
230.531 
22.081.963 
29.996 
22.381.252 
15.334 
4.324.391 
249.087 
3.276.428 
1.140 
38.746.949 
93.360 
118.52'1 
27.400 
3.277.589 
16.891 
4.411.863 
1.608.48'> 
677.66'1 
314.054 
2. 147.948 
2.413.821 
346.835 
703 
41.791 
797..445 
6.81&.326 
4.Hl.324 
21,671 
141'1. 392 
10.373.957 
2.755.586 
6.736.139 
9.972.613 
104.728.920 
121.110.172 
3 2. llO 
59.780 
4.653 
52.565 
149. 108 
3. 398 
~ 1. 415 
86.9211 
60.568 
,.~.b f4 
2.4'•0.041 
Valeurs 
AME 
1· VI 
98. 'i84 
347.460 
46.235.178 
31.978 
69.314 
46.782.'>14 
23.183 
6.117.400 
55.695 
123.642 
2.5!12 
6.o65.837 
148.1134 
1.140 
67.914.063 
251.447 
1.412.824 
26.354 
27.400 
7.000.063 
52.705 
10.677.354 
'3.462. 701 
1.533.128 
45?.2?S 
5.163.065 
4.0fl?.042 
556.164 
703 
~ 7. 002 
42.472 
1.101.683 
17.287.651 
9.402.933 
35. Att4 
14A. 392 
22.990.047 
6.3AO.A89 
12.32fl.l25 
21.035.699 
229. )59.?il8 
276.141.802 
61. ZBl 
112.282 
7.'>56 
lOfl.O&O 
2'19.\7'1 
22.166 
3.398 
121. 824 
200.942 
·)5. 116 
2.Ztl0 
180.H70 
.3.44.!.'>35 
11.')00 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
178.513 
46'1.410 
70. 222.68!! 
H.978 
97.118 
11.000.307 
63.082 
11.581.113 
55.695 
977.211 
6.41~ 
9.0(J7.21H 
148. 83.! 
1. 14C 
137.567.417 
422.39'> 
1.855.022 
333.168 
250 
9.967.659 
61.545 
16.813.505 
5. 7l0.08o 
l.  'IS-J. 6 36 
~ 11.'107 
8.3Zl.6Jil 
5.888.34& 
667.'J97 
4l.'l'l4 
5.36\ 
104. 384 
42.704 
1.450.24!1 
23.4')9.697 
18.030.014 
264.987 
148. 39<' 
2'H.26J 
35.221.4'50 
9. 364.846 
18.425.862 
lb. '175. 86~ 
345.830.024 
416.830.311 
98. 17b 
171.311 
10.646 
16:L'>':>J 
44J.6il6 
2 2. 366 
3. 39!1 
313.612 
364.4CJ~ 
7.92& 
34. 4') 1 
121.6.!0 
2.280 
263.632 
5.7"!9.6~8 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
208.2'Hl 
60~.0!l2 
94.974.223 
32.041 
110.509 
95.9.>0.145 
82. 2H '> 
14.587. 9')0 
55.695 
1.082.141 
o.~23 
11.264. 31  l 
<'4 3. 8:!(, 
1.140 
180.203.864 
445.196 
2.420.504 
334.5H2 
25C 
13.160.524 
263.825 
è2.135.10i 
7.HO.c.A4 
2.744.020 
794.3'>2 
12.564.0?2 
6.053.950 
6A 1. 1  ~4 
42.994 
7. 105 
5. 361 
104.3R4 
42.821 
1.905.469 
31. ')()7. 91]"i 
24.22 5. 92') 
265.':1H4 
l'rB. 392 
291.283 
46.994.140 
11.91'1. 348 
23.3?4.033 
34.244.10  ~ 
1.017 
4')2.0'14.266 
54ll.024.411 
144.•105 
1.'173 
254,011 
14. 1l7 
2?.4.001 
639.027 
22. 36<. 
3. l'I!J 
480.h76 
')54.1'16 
1. ·rzr, 
71 • .!9-, 
148.<?4 
2. 2 ~1 0 
8.3lJ8 
;>65. U/1 
6. '}51. 'Jùl EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC 
TUIIIISIE 
U~ION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TER  PCRTUG  AFR 
GHANA 
AF  DCC  EX  FRANC 
RHOUESIE  NYASSA 
CHINE 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
t:TATS  UNIS 
OOLIVIE 
BRES Il 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  l 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
SU 1  SSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  l 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
euLGAR 1  E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
,.AROC 
TUNISIE 
U~IQ!Ij  SUU  AFRJC 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
20.583,6 
3.ooo,o 
92.013,~ 
1:16.583,7 
52. 661:!, 8 
2.236,4 
9.071, 7 
5.300,0 
6.957,6 
2.175,9 
1.250,0 
47.059,8 
18.210,0 
9,9 
17.809,8 
432.688,4 
~34.437,0 
6,0 
2.888,4 
109.856,9 
28,9 
112.780,2 
51' 3 
51,3 
112.831,5 
3.213,4 
57.876,9 
5.980.256,8 
160,0 
2.903,6 
6.044.410,7 
2. 741,5 
382.435,1 
25.576,6 
2.640,0 
274.756,7 
533,2 
3.061. 787,6 
9.232,9 
1 
62.806,2 
62.753,1 
2.000,0 
289.160,1 
21.679,0 
3.000,0 
334.634,2 
218. 35216 
68.570,4 
103.(,._d, l 
I·YI 
66.957,5 
3.ooo,o 
168.493,9 
169.885,5 
73.906,0 
10.995,8 
10.784,3 
29.537,0 
11.397,4 
2.  711,4 
5.050,0 
141.570,5 
42.564,0 
9,9 
17.809,8 
610,0 
860.278,4 
863.570,4 
t 
I·IX 
110.146,4 
4.671,3 
259.736,0 
275.154,3 
99.666,8 
18.697,3 
24.190,7 
52.071,0 
ll.397,4 
3.294,0 
5.8oo,o 
190.205,6 
67.533,6 
39,7 
19,5 
42.341' 5 
1.uo,o 
1.339.613.2 
1.344.596,0 
I·XII 
127.723,7 
5.633,9 
330.535,3 
43,8 
370.207,8 
136.417,0 
24.022,3 
34.354,3 
68.778,5 
20.742,3 
3.572,7 
6.8oo,o 
244.557,6 
96.243,4 
39,7 
54.780,2 
1.  719,6 
1. 744.047,3 
1.751.153,9 
EWA 
1·111 
231.569 
139.761 
3.169.260 
2.226.279 
1.884.961 
106.495 
448.437 
181.426 
324.467 
109.108 
35.304 
1.160.682 
386.880 
1.501 
546.533 
13.640.687 
13.789.795 
HOCHOFENSTAU8.  POUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
33,0 
5. 212,8 
228.436,5 
40,4 
233.722,7 
609,3 
51,3 
660,6 
234.383,3 
220t8 
9.088,5 
351.395,2 
56,4 
360.760,9 
1.212,7 
51,3 
1.264,0 
220,8 
17.465t1 
417.379,9 
56,4 
435.122.2 
1.212,  7 
51,3 
1.264,0 
436.386,2 
F.RZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAU8 
674 
11.834 
381. a  15 
685 
401.008 
120 
120 
401.128 
TOTAUX  MINERAIS  - Y COMPRIS  POUSSIERES  OE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
7.454,5 
110.133,3 
12.597.751,0 
3.040,7 
7.400,5 
12.725.780,0 
1.700,0 
3.975,2 
739.861,1 
4.235,4 
74.614,0 
6.163, 3 
270,0 
534.966,2 
10.228,0 
795, 1 
6.916.910,5 
23.229,5 
130.870,0 
91.827,8 
2.000,0 
602.788,2 
68.511 tb 
3.000,0 
820.109,8 
4B.574,3 
154.832,9 
113.768,6 
13.751,9 
155.750,9 
19.120.241.4 
3.140,7 
ll.501o2 
19.304.386,1 
1.700,0 
10.072,7 
1.050.ll9,4 
4.235,4 
99.545,1 
11.210,1 
613,8 
724.346,3 
10.700,5 
952,0 
10.824.099,6 
39.831,8 
171.820,0 
180.722,2 
95,2 
874.363,3 
112.169,6 
4.671,3 
1.276.796,8 
683.535,6 
195.691,8 
3ù6.62'>o6 
16.190,3 
220.726,4 
25.835.504,4 
3.267,7 
13.181,6 
26.088.870,4 
1.1oo,o 
12.652,3 
1.322.017,8 
4.235,4 
ll3.234t0 
17.300,4 
613,8 
914.290,2 
21.832.8 
1.105,4 
14.076.353,8 
42.429,3 
154,0 
224.364,1 
216.527,8 
95,2 
1.171.957,2 
143.183,6 
5.633,9 
1.708.925,5 
892.604,3 
268.034,7 
413.393,9 
29 
Il 
71.526 
242.365 
22.529.578 
4.653 
83.246 
22.931.368 
18.732 
4.324.391 
300.502 
86.928 
3.276.428 
61.708 
38.748.949 
93.480 
764.203 
2.440.041 
27.400 
3.217.589 
248.460 
139.761 
4.4Ll.863 
4.777.745 
6 77.669 
2.54U. 3H 
1 
Valeurs 
AME 
l-VI 
992.411 
139.761 
6.125.015 
4.426.081 
2.4114.974 
328.775 
685.046 
797.592 
531.782 
141.673 
137.506 
4.051.814 
1.066.875 
1.501 
546.533 
25.281 
26.569.511 
26.868.690 
814 
21.541 
787.669 
785 
810.809 
1.220 
120 
1.340 
812.149 
160.679 
369.001 
47.145.129 
39.534 
178.159 
47.892.502 
22.366 
26.581 
8.118.620 
55.695 
851.466 
200.942 
2.582 
6.665.837 
148.834 
96.256 
87.916.343 
251.567 
1.593.694 
3.468.889 
27.400 
7.0L1.563 
1.045.116 
139.761 
10.872.354 
9. 587.716 
1.533.128 
4.878.306 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
1.657.682 
219.892 
9.422.467 
7.124.292 
3.291.458 
641.264 
1.252.434 
1.556.985 
531.781 
181.808 
159.130 
5.295.598 
l.6H.198 
5.9'!1 
5.400 
1.311.337 
49.281 
41.219.466 
41.663.152 
4.454 
37.382 
1.190.262 
905 
1.233.003 
3.520 
120 
3.640 
1.236.643 
281.143 
506.792 
71.584.261 
42.624 
262.176 
72.676.996 
22.366 
66.480 
11.585.233 
55.695 
1.290.883 
364.495 
6.415 
9.015.144 
183.283 
122.770 
137.569.697 
422.515 
2.118.654 
6.072.856 
250 
9.967.659 
1. 719.227 
219.892 
16.813.505 
15.132.553 
1.959.636 
7. 716.19'1 
. 
Waarde 
EMO 
l-XII 
1.970.046 
236.123 
12.037.246 
3. 519 
9. 320. '>]Il 
4.417.'167 
767.171 
1.544.127 
2.099.957 
951.8h8 
202.u89 
184.171 
6.473.566 
2.247.252 
5.981 
1.742.106 
79.335 
52.799.631 
53.438.664 
4.454 
80.912 
1. 392.182 
905 
1.478.453 
3.520 
120 
3.640 
1.482.093 
357.649 
687.967 
96.620.416 
46.178 
.335.415 
98.047.620:. 
22.366 
85.683 
14.591.470 
55.695 
1.563.017 
554.956 
6.423 
11.212.245 
315.183 
149.364 
180.206.144 
445.318 
8.368 
2.685.525 
7.286.444 
250 
13.160.524 
2.233.871 
236.123 
22.733.102 
19.377.890 
2..747.539 
10.114.890 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
TER  EX  HELGES  52.668,8  73.906,0  99.666t8  136.417,0  1.884.961  2.484.914  3.291.4'>8  4.417.9&1 
H:RR  BR 1 T  OC<: ID  1 '11. <J 3':>,  3  475.779,3  738.868,7  1.130.126,8  2.147.'14H  '>.163.065  8.321.(>"38  12. 5&4. 05.? 
TER  PORTUG  AFR  159.180,9  271.983,7  391.805,6  406.626,4  2.520.316  4.413.817  6.529.610  6.821.127 
TERR  ESPAGNOLS  28.540,4  48.608,9  57.743,9  58.630,8  346.835  556.164  667.997  681.154 
GHANA  9.071,7  10.784,3  25.418,7  35.582,3  448.431  685.046  1.295.428  1.587.121 
GUII'.EE  860,0  7.105 
AF  OCC  EX  FRANC  5.300,0  29.537,0  52.071,0  68.778,5  181.426  797.592  1.556.985  2.099.957 
RHODESIE  NYASSA  6.957,6  ll.397,4  11.397,4  20.742,3  324.467  531.782  531.781  951.868 
CHINE  2.195,9  2.131,4  3.454,0  3.132,7  109.811  142.316  187.169  207.450 
IRAN  1.250,0  6.250,0  8.ooo,o  9.000,0  35.304  194.508  263.514  288.555 
FEO  MALAISIE  90,5  90,5  90,5  90,5  41.791  42.472  42.704  42.821 
UNION  INOIENNE  93.749,2  205.389,5  281.348,3  364.142,1  1.953.127  5.153.557  6.745.846  8.379.035 
TERR  PORTUGAIS  540.420,1  1.416.119,6  1.930.846,7  2.636.978,2  7.203.206  18.354.526  25.098.895  33.755.235 
CANADA  372.515,2  779.675,7  1.505.046,6  2.036.939,1  4.391.324  9.402.933  18.030.014  24.225.929 
ETATS  UNIS  925,2  1.286,6  18.267,6  18.212,6  31.112  37.345  270.968  271.%5 
REP  DOMINICAINE  14.640,0  14.640,0  14.640,0  14.640,0  148.392  148.392  148.392  148.392 
TERR  BRITAN  27.838,4  27.838,4  291.283  291.283 
BOLIVIE  19,5  5.400 
BRES IL  667.089,6  1.451.055,7  2.307.386,2  3.131.  808.8  10.920.490  23.536.580  36.532.787  48.736.246 
CHILI  195.670,5  444.982,4  649.279,1  831.9Ho7  2.755.586  6.406.170  9.414.127  11.998.683 
PERDU  478.032,8  877.254,5  1.307.918,9  1.661.548,9  6.136.139  12.328.125  18.425.862  23.324.033 
VENEZUELA  661.359,4  1.424.537,7  1.837.754,7  2.358.743,3  9.912.813  21.035.699  26.975.865  34.244.103 
AUSTRALIE  25,9  1.077 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8.407.855,4  18.364.241,7  27.852.780,7  36.526.108,7  118.369.727  255.930.139  387.053.130  504.897.543 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  14.452.266,1  31.090.021,7  47.157.166,8  62.614.979,1  141.301.095  303.822.641  459.130.126  602.945.168 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  925,2  1.286,6  18.267,6  18.272,6  31.172  37.345  270.968  271.965 
CANADA  TERRE  NEUVE  372.515,2  779.675,7  1.505.046,6  2.036.939,1  4.391.324  9.402.933  18.030.014  24.225.929 
BRES IL  667.089,6  1.451.055,7  2.307.386,2  3.131.808,8  10.920.490  23.536.580  36.532.787  48. 736.?.46 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1.349.702,7  2.761.414,6  3.837.450,6  4.894.115,3  19.612.930  39.918.386  55.260.929  10.00(,.t,q4 
•TCTAUX  AMfRICJUE  2.390.232,7  4.993.432,6  7.668.151,0  10.081.135,8  34.955.916  72.89':>.244  ll0.094.69!l  143.24(J.634 
El.ROPA.  tlJROPt. 
ROYAUP'F.  UNI  533,2  795,1  952,0  1.105,4  61.708  96.256  122.770  149.364 
IRLANDE/ISLANDE  270,0  613,8  613,8  2.582  6.415  6. 423 
SUEDE  3.061.767,6  6.916.910,5  10.824.099,6  14.076.353,8  38.748.949  87.916.343  137.569.697  180.206.144 
FINL.  NORV.  DANtM.  277.498,2  543.176,8  738.654,4  931.177,9  3.295.160  6. 748.113  9.137.319  11.413.623 
EUROPE  ORIENTALE  65.393,1  99.691,1  193.632.3  235.682.2  2.526.969  3.692.197  6.459.117  7.812.134 
AUTRES  PAYS  EUROP.  482.o5o,r  980.802,6  1.312.112,0  1.723.913,2  5.:>09.976  10.991.5R1  1:>.600.818  1<l.oOU.763 
• TOTAUX  EUROPE  3.887.262,9  8.541.646,1  13.UO.Oo4tl  16.968.906 ..  3  5ûol42. 762  109.447.072  168.896.736  219.248.451 
Ut8ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
hitRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TCRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
U\ltRlt:ESE  GE8IECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRIINCAI S  294.460,1  632.325,2  926.434,3  1.241.595,7  3.459.015  7. 809.155  11.524.644  15.267.596 
TO'I  BELGES  52.668,8  73.906,0  99.666,8  136.417,0  1.884.961  2.4!14.974  3.291.458  4.417.962 
•TOTAUX  l  0  M  347.12fl,9  70&.231,2  1.026.101.1  1.378.012,7  5.343.976  10.294.129  14.816.102  19.6H5.548 
liE"R IGE  LAtNDER  A~RIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AF~IQUE. 
ALTRI  PAES 1  DELL  AFR 1 CA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAY~  0  AFRIQUE  1.145.525,2  2.492.350,8  3.804. 725,0  5.083.484,5  18.583.834  39.406.255  60.907.466  80.048.737 
UI:BRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
Al TRI  PAES 1  DELL  UCEANIA. 
1\1\DERE  LANDEN  ~Ar,  OCEA"JIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  25,9  1.077 
1  1  Il 
30 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
UtRRIGE  LAENOER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Af'<OERE  LANDEN  VAN  AZ 1 E. 
INDE  93.749,2  205.389,5  281.348,3  364.t42tl  1.953.127  5.153.557  6.745.81t6  8.379.035  CHINE  2.195,9  2. 731,4  3.454,0  3.732,7  109.811  142.376  187.169  207.450  AUTRES  PAYS  D  ASIE  541.760,6  1.422.460,1  1.938.937,2  2.646.068,7  7.280.301  18.591.506  25.405.113  34.086.611  •TOTAUX  ASIE  637.705,7  1.630.581,0  2.223.739,5  3.013.943,5  9.343.239  23.1187.439  32.338.128  lt2.673.096 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  I"ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  ll.220.905,7  24.301.589,8  36.805.936,3  49.069.944,6  91t.171t.385  206.083.206  3ll.954.512  411.096.013  STERLING  405.940,6  898.274,1  1. 393.153,4  1.993.661,4  7.517.811  16.553.066  25.074.064  31t.087.934  FRANC  FRANC A  1  S  6.561.639,9  13.818.483,4  20.925.903,1  28.237.739,1  31.444.007  66.075.128  100.201.091t  134.013.431  DOLLAR  1.384.074,0  3.040.249,8  4.6!j2.525t2  6.137.520,5  18.955.564  41.496.723  62.244.144  81.623.491  OR 1 ENTA LE  ET  CHINE  67.589,0  102.422,5  197.086,3  239.414,9  2.636.780  3.834.573  6.646.886  11.079.584 
31 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  t  f!  L 
FRANCE 
1 Till 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
llANE MARK 
ESPAGNE 
GRECE 
IRLANDE 
1 SLANOE 
"lOR liEGE 
PORTUGAL 
ROYAU"'E  UNI 
'>UECE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVACUIE 
TURCUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER!t 
EGYPTE 
LIBERIA 
MARCC 
UNICN  SUC  AFRIC 
TERR  ARIT  OCCJC 
AF  OCC  EX  FRANC 
1  SRAEL 
JAPC"'l 
LI P.Af\1 
l•NIU-j  1:-..t..:lf:~'l~ 
r.  >h<  P~! r  A.> lé 
Cf\.\1\fl ~ 
tTJ\TS  UHS 
f'I\NA~A 
TERR  l'>t<:RLI\,.,0 
TERR  FRANCAIS 
Dl liERS 
•TCTAUX  PAYS  TIE~' 
•TOTAUX  OU  PRCflU!T 
~lLE"AG.~~ 
t•  t  f1  L 
h{I\\Cf 
;>Ay~  p,\) 
• TC rAUX  CCI'MIJ'JAU 1  t 
AUTR !CHf 
OANEI'I\RK 
ESPAGI'>E 
GIBKALTAR  MALTE 
ISLANDE 
NCRVEGE 
PORTUGAL 
ROYAU"t  UN 1 
SUE CE 
SU 1 S<;E 
IURi.:UIE 
IILGtRIE 
t  Tli 1 flP 1 t 
LIBEtnl\ 
LYillf-
llJ'd 'ft 
r;t-<  ~  ~ •.  \ 
·.1 GtK.I 1 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1·111 
28.992,5 
2.153,7 
9.21!l,b 
30,0 
2.960,6 
43.355,4 
2,8 
331,7 
2o7 
12.2 
70,3 
382,) 
334,7 
119,4 
19,8 
186,8 
25,0 
5 '5 
240,0 
15,0 
1,4 
'2 
114,0 
156,9 
1 ~' 2 
2,7 
55,5 
19.1rr,4 
1tJ6,5 
660,4 
18B,O 
22.184,4 
4'· 5'  11 
S. 6ùH, 4 
14. l3 .l, ~ 
1 'l. 151i, 0 
y;, 54'>, 7 
673,6 
218,6 
32 7' 0 
94,9 
1.071,6 
40,0 
1.213,4 
lo2' 9 
1 '8 
1.ooo,o 
2,0 
165,3 
1.335,8 
22 '0 
t 
1· YI  1-IX  l-XII 
SCiiROTT  NICHT  SORTIERT  OOER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNifO  NE  CLASSIFICATë. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO. 
69,397,4 
4.733,9 
24.993,2 
60,0 
4.416,3 
103.600,8 
35tl 
1.015,0 
2.7 
12,2 
70,3 
892,6 
768,6 
504,5 
329, a 
230,9 
1.1 
23,2 
3oo,o 
u,o 
15,0 
281,9 
2.704,1 
,5 
114,0 
156,9 
13,2 
2,7 
55'.., 
41.212,5 
1.362,0 
660,4 
188,0 
50.965,9 
154.566,7 
101.693,1 
8.067, 8 
35.359,9 
467,5 
7.310,6 
153.11!1,9 
103,8 
2.462,6 
249,1 
33.2 
646,7 
960,4 
913,5 
794,4 
392,0 
330,1 
72,9 
492,0 
1,1 
168 ,o 
300,0 
59,6 
25,5 
29l .4 
2. 704o1 
24,3 
114,0 
156,9 
2,5 
13.2 
2,7 
6.633,3 
63.?03,4 
1.405,6 
660,4 
188t0 
R3,4tJ4 0 9 
.!J6.523.~ 
135.837,1 
12.432.1 
43.046,1 
511,6 
8.105,9 
199.934,8 
135,8 
3.255.3 
249,1 
51 tl 
646,7 
993,6 
1.021, 2 
15,7 
2.554,5 
511,5 
426,5 
136,3 
492,0 
1tl 
168,0 
300,0 
59,6 
25,5 
1.191,7 
2. 704,1 
24,3 
114,0 
156,9 
2,5 
19,0 
2o1 
14.817,2 
90.985,& 
84,0 
1.479,0 
976,4 
190,6 
123.A51,7 
J23.786,5 
<;Ct-ROTT  1\US  GUSStiSt'l.  FERRAILLE  Dt  1-0'Ht. 
~(JTTAMt  01  l~f-il~ll.  SCHROOT  VAN  SIETIJZE>:. 
L. 630,9 
14.161,6 
za.4H,o 
28. tll4' 9 
72.304,4 
163,2 
1.024,0 
216,8 
691 ,o 
94,9 
1.106.7 
40,0 
1. 695,9 
229,1 
4,6 
'5 
3.034,8 
LOO,O 
2,0 
165,3 
t. 335 ,e 
22,0 
? • 2'12' '! 
l  l .6 L 1.2 
44.'J72,5 
39.310,0 
l10.lt:16,6 
394' 6 
1.090,9 
3.168'  8 
763,4 
94,9 
1.891,5 
40,0 
2.937,9 
2t12ol 
4,6 
227,1 
5.853,4 
204,9 
2,0 
209,3 
1.335,8 
22 '0 
. 
],032,6 
3C.724,~ 
59.487,'• 
42,'10'•• •i 
136.149,7 
32 
823,9 
1.813,4 
b,006,9 
829,0 
94,9 
2.427,9 
40,0 
3. 760,6 
344,8 
4,6 
227' 1 
7.672t4 
41 'l,O 
z,o 
333,9 
1.892.  4 
22' 0 
83' 5 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
1.343.682 
116.63J 
470.292 
1. 707 
123.948 
2.026.262 
135 
13.204 
60 
560 
2.400 
12.091 
15.510 
4.86o 
800 
11.516 
9. 536 
241 
12.125 
304 
40 
11 
3. 180 
3.17H 
49'> 
PO 
2.054 
844.899 
3.390 
29.429 
7.453 
977.557 
j,UOJ.819 
Id. 7'l'i 
27P.. H''ll 
]j;,(J~l 
7 .l),  ~·) l 
1./IJ7.4'Jl 
37.944 
9. 902 
14.982 
4. 560 
54. 339 
1. 80tl 
65.927 
7.483 
117 
4'-J. 710 
5H 
6.307 
66.2013 
435 
Valeurs 
AME  s 
1· YI 
3.382.652 
208.366 
1.226.045 
3.367 
185.720 
5.008.150 
2.7o7 
41.945 
60 
"i60 
2.400 
33.941 
B.505 
19.457 
9.380 
12.759 
40 
923 
15.601 
883 
304 
14.324 
135.832 
20 
3.160 
1.178 
5u1 
''2 
2. l'54 
1 • '17 6 • :. 7 5 
65.900 
29.429 
7.574 
2.415.176 
7.423. 326 
RCJ.1 J2 
131.40  3 
1. 481>. '>26 
L.3'16.~j0 
3. 703.951 
9.140 
44.990 
9.902 
33.277 
4.560 
55.675 
1. 808 
86.503 
9.985 
294 
16 
157.658 
5.440 
58 
6. 307 
66.208 
435 
INVOER 
Va  lore  Waarde 
AME 
1-IX 
4,94Y.544 
362.T2U 
1.683. 38d 
94.46o 
313.7l6 
7.403.1134 
o.446 
108.~92 
13.6,7 
1.480 
32.981.) 
)b. 771 
39.501 
3l.40b 
12.131 
15.917 
2.643 
1o.443 
40 
H.OO<J 
15.600 
3.588 
724 
14.441 
135.832 
880 
3. 180 
3. 17  8 
LOU 
506 
l:ll 
334.26u 
3. l'J 3. 34 i 
6 7. 155 
29.428 
7.616 
4.045.941 
11.44'!. 775 
1 l 1. tl44 
l.  Zl'i, '>'lU 
3. '•0'·. 20 7 
l. 1'>5 .66~ 
o.699.317 
21.770 
4o.981 
159.531:> 
36.744 
4.560 
95.25o 
1.808 
150,93H 
11.989 
294 
ll.6C3 
283.221 
ll.16; 
58 
H.021 
66.20H 
435 
1 
EMO 
l-XII 
6,,)5,313 
565.549 
2.050.701 
'17. 562 
340.337 
9,5H'l,4fl2 
8. Jl8 
141.692 
13.65, 
t.%0 
32. 960 
37.433 
43.<J63 
ooo 
<J1.163 
17.1112 
20. 3BO 
4.941 
16.44  3 
40 
a.o1o 
15.600 
3.590 
724 
61.912 
135.832 
880 
3.lt:IO 
3.178 
LOO 
t-tl 
b2 
7u3. 503 
4.508, 73'-J 
1.680 
68.918 
44.310 
7. 739 
b.Gt>u.Obb 
15.649,548 
166. l  J7 
L.5b5.7J2 
3. 117 ·'-l c 
z.u1.  1 h 
6.970.794 
40.600 
77.0'(4 
306.613 
40.125 
4. 560 
119. 'Ho 
1.t!OA 
192.H5G 
14. B ~2 
<94 
Il.  uU 1 
3'1 1. 7A~ 
?Z.Bol 
~" 
12. /'1 7 
'lu. '•'il 
43~ 
4. '>4  l EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
M  CCC  tX  FRANC 
LIll AN 
CANADA 
tT  AT S  UN 1 S 
HJNLURAS 
PANM~A 
JERK  DES  USA 
ltRK  NHKLANIJ 
TERR  FRANC A 1  S 
lll VERS 
•IOTAUX  PAYS  TIERS 
•IOTAUX  OU  PRODUIT 
li  E  B  L 
~RAI\CE 
i'AYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
OANE~ARK 
~SPAGNE 
fiNLANDE 
1  RL ANDE 
ISLANDE 
11-CYAU,_E  UN 1 
~UEDE 
SU 1 S SE 
TChcCOSLOVACU 1  E 
TURCU 1  E 
U  R  S  S 
YOUGCSLAV 1  E 
ALGtt<IE 
fTHIOPIE 
1'\ARCC 
TUNISIE 
TER  tX  BELGES 
AF  ,_ERID  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TER  PCRTUG  AFR 
NIGERIA 
AF  CCC  EX  FKANC 
RHODESIE  NYASSA 
1 SRAEL 
LltlAN 
AU~  Til-ALle 
NOU\1  ZELANDt 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  GU  PROOUI T 
~LLEMAGNE 
U  1::  R  l 
FkAf\CE 
ITALif 
i'~YS  RAS 
•  1  CT AUX  CC"''MU'IAU Tt 
ii-\t  rs r 
!•U 1 ,<[(Ht: 
BULGARIE 
CANE: MARK 
ESPAG"'E 
GlllRAL TAR  MAL TE 
_j_ 
Mengen 
1-111 
11:16,6 
3.504,8 
3. 320,6 
655,2 
7 2, 0 
14.268,3 
49.814,0 
69,8 
176,7 
1.546, 2 
1.794,7 
66,7 
1.0<Jo,4 
1 'JO, 4 
506, 1 
72,2 
1.481, 2 
22' 0 
36,5 
258,2 
864,0 
300,2 
137,7 
253,9 
73,2 
6 5, 6 
310,9 
2.51otl 
415,9 
8.627,2 
10.421,9 
318.730,0 
62.145,1 
192.355,4 
69,0 
110.371,5 
653.671,0 
l?H, 0 
243,0 
326, 1 
1.878,5 
Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
1· v  1 
186,6 
8,9 
4.342,8 
13.009,6 
100,0 
15.3 
1. 381'  5 
72' 0 
36,8 
29.082,1 
101.366,5 
t 
1-IX 
395,) 
8,9 
4.642 ,a 
26.51:12,0 
100,0 
15.3 
1.381,5 
265,2 
97,8 
52.012,0 
162.198,6 
l-XII 
670,4 
8,9 
4.642,8 
38.414,2 
1.281 '0 
101,0 
15,3 
1.441,4 
346,9 
97' 8 
73.818,0 
209.967,7 
SChROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FEKRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAMt  DI  FERKO  STAGNATE. 
SChRUOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
305,4 
193,7 
2.575.8 
3.074,9 
164 .o 
1.302,4 
1. 323tl 
727' 4 
72r2 
3.059,2 
86,2 
592,1 
364,9 
6.1 
1.765,6 
397' 4 
137,7 
1.023,1 
19,8 
141,9 
82,9 
124,0 
119,5 
576' 6 
226,2 
6. 051' 1 
960,6 
19.324,0 
22. 398r9 
584,0 
193,7 
3.939,3 
4.717,0 
300,1 
2. 643' 8 
1. 323, 1 
1.123,  0 
12,2 
4.800,6 
218,3 
1.220,3 
862,5 
6.1 
2.820,6 
725,2 
137' 7 
2.152,2 
288,8 
141,9 
82' 9 
166,7 
48,8 
119,5 
641,6 
226,2 
9.044,4 
1. 807' 5 
30. 'l74rO 
35.691,0 
1.023,5 
193,7 
5.285,2 
6.502,4 
342,1 
4.663,1 
1.ooo,o 
1. 362,7 
1.123,0 
226,7 
243,7 
6.2't6r4 
246,8 
1.664,0 
1.173,6 
6,1 
3. 340,6 
872,2 
137,7 
2.413,5 
288,8 
141,9 
82,9 
60,9 
32,5 
234,9 
48,8 
240,2 
f!54,0 
226,2 
11.064,4 
2.<t18o8 
40.776,5 
47.278,9 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTII.ES  FtRRAILLE:S. 
ALTRE:  RCTTAME.  OVERIG  !>CHRCOT. 
597.013,9 
150.570,9 
409.301,2 
.l55.7 
166.'>22,2 
885.589,7 
230.064,0 
669.669,5 
1. 323.763,9 
481,3 
237.725,3 
2.023.529,8 
1.230.227,9 
285.317,9 
947.140,9 
572,9 
286.963,2 
2.750.22?,8 
...1. 
243,3 
1. 473,7 
508.2 
5.228,3 
. 
869,6 
2.921,4 
508,2 
a. 792,o 
33 
195,6 
1.174 '>l 
u,a 
4.268,5 
508,2 
9.183,6 
IMPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
a. 362 
157.505 
169.595 
32.566 
3. 208 
691.016 
2.478.507. 
1.865 
11.303 
57.584 
70.752 
2.438 
48.518 
7. 719 
18.106 
3.135 
55.416 
454 
1.748 
12.419 
37.482 
11.438 
!>.946 
9.105 
2. 793 
3.192 
14.934 
135.418 
22. 32 3 
392.584 
463.336 
13.500.983 
2.991.429 
8.539.500 
12.748 
3.054.744 
2H.0-}<J.404 
23.933 
16.464 
16.699 
8,.442 
l_ 
Valeurs 
AME  $ 
1· VI 
8.362 
414 
194.669 
o59.950 
3. 840 
808 
71.055 
3.208 
1. 882 
1.436.444 
5.140.395 
8.387 
14.423 
98.807 
121.617 
6.141 
57.512 
66.548 
26.186 
3.135 
117.959 
10.594 
29.770 
16.393 
360 
77.484 
15.046 
5.946 
40.537 
562 
6.005 
2.826 
4.925 
6.124 
24.R58 
8.208 
324.334 
52.671 
904.124 
1.025.741 
25.842.840 
7.180.978 
18.549.890 
48.330 
6.~12.403 
58.134.441 
40.127 
75.976 
26.504 
241.690 
1 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
19.100 
414 
206.660 
1. 334.223 
3.840 
808 
71.055 
12.307 
5.600 
2.564.600 
9.263.917 
16.297 
14.423 
154.014 
184.734 
11.480 
117.969 
66.548 
43.161 
3.135 
191.756 
13.448 
61.396 
41.075 
360 
125.549 
29.263 
5.946 
99.923 
9.539 
6.005 
2.826 
6.750 
2.000 
6.124 
27.88~ 
fl.208 
492.730 
101.393 
1.474.469 
1.659.203 
38.546.862 
10.857.998 
30.969.211 
68.611 
'1.326.166 
H9.768.848 
82.163 
166.095 
26.517 
413.178 
Waarde 
EMO 
l-XII 
33.072 
414 
20o.666 
1.938.278 
66.450 
3. 862 
li  OH 
73.823 
16. 15 5 
5.600 
3.692.554 
10.o63. 348 
29.867 
14.423 
207.334 
251.624 
13.111 
208.847 
57.600 
68.49<J 
43.161 
10.344 
9.420 
258.525 
14.009 
83.735 
56.190 
360 
151.327 
36.518 
5.946 
111.037 
9. 539 
6.005 
2.826 
4.002 
1.654 
9. 704 
2.000 
12.660 
38.941 
a. 2oa 
611.377 
138.5<JJ 
1.974.138 
2.225. 7o2 
53.490.257 
13.344.022 
43.871.304 
87.;>H 
11.072.'1111 
121.86'>. 794 
7 .«24 
110.'>23 
566 
227.804 
26.523 
429.669 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita 
Origine  t 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX 
GRECE  l17,4  117,4  128,9 
HONGRIE  2.000,9  2.000,9  2.000,9 
IRLANDE  1.711,1  1.711,1  2.16a,5 
ISLANDE  610,4  l.422o4  2.944,4 
fiiCRVEGE  572,9  1.503,4  1.6!!5 ,4 
PORTUGAL  1-274,8  1.278,1  1.280,3 
ROYAUME  UNI  2.097,5  4.769,9  7.254,1 
SUEDE  824,9  2.2a3, 3  3.6!!9, 8 
SUl SSE  1. 359,5  2.790,8  4.254,5 
TCHECOSLOVAQUIE  168,1  190,9  190,9 
TlJRQUIE  6a,o  2.178,2  5.798,1 
U R  S  S  1a.o  18,0 
YOUGOSLAVIE  20,8  1. 399,0 
ALGER lE  3.110,2  9.178,5  17.966,6 
EGYPTE  ,2 
HHIOPIE  230,4  779,5  1.768, 3 
LIBERIA  58,8  81,8  329,3 
LYBIE  311,5  1.967,4  2.6'15,a 
MARCC  5.502,3  10.389,0  14.393,7 
TUNISIE  3.088,6  5.037,4  5.437,4 
UNICN  SUD  AFRIC  75,0 
AF  MERlO  FRANC  1CO,O  100,0  155,9 
GUI !'tEE  1.102,9  1.102, 9 
NIGERIA  216r6  506r2 
AF  EQUAT  EX  FRA  21,4  21r4  21 '4 
AF  CCC  EX  FRANC  2.993,5  2.993,5  5.166,9 
TOGO 
CAMEROUN  408,8  40a,a 
ISRAEL  a,5  211,7  224rl 
LIBAN  14,9  4.476,3  5.674,3 
SYRIE  1.529,0  1. 529,0 
CHYPRE  856,5  1.518,4 
CANADA  36.902,2  43.063,7  93.428.8 
ETATS  UNIS  410.163,5  812.762,0  1.276.745,7 
HAIT!  205,0  205,0  385,a 
HONDURAS 
MEXIQUE  l.a  1t 8  1,8 
NICARAGUA 
PANAMA  1.388,2  1.602,3  2.786,5 
IERR  NEERLANO  4,0  1.111.2  7.102  t  2 
TERR  BRITAN  36a,8  1.437,7  1. 43 7, 7 
TERR  FRA !ICA 1  S  514,9 
ARGENTINE  301 .o  3a4,6  384,6 
VENEZUELA  ,a  ,a  ,a 
AUSTRALIE  30.5  70,4 
GUINEE  NEERL  1,9 
DIVERS  607,5  1. 744,4  1. 769,4 
• TOTAUX  PAYS  TIERS  47a.794,0  929.433,0  1.489.508,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.132.465,0  2.253.196,9  3.513.o3a,5 
SCt-ROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOr.\AL  SCHil.OCT. 
ALLEMAGNE  341l.16a,J  668.042,2  9a9.715, 7 
U E  B  L  69.977,0  169. 771r8  262.327,0 
FRANCE  216.086,2  462.9a5rl  750.195,6 
ITALIE  99,0  415 t  7  '168,a 
PAYS  BAS  100.036,3  201.529.2  2!!8.2as.z 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  734.366,8  1.502.744,0  2.l'H.552r 3 
ZONE  EST 
AUTR !CHE  227,5  605,6  1.668.1 
RULGARIE 
DANEMARK  2.544,7  4. 815, l  9.118,9 
ESPAGNE  ':>4 7 t  6  729,7  3.'126,1 
FINLANDE  150,4  l. 323, 1  1. 32 3 ol 
GIBRALTAR  MALTE  2.205,5  5.919,3  '1. 555,4 
GRE CE  129,6  129,6  162' 1 
1-<0NGR lE  2.000,9  2.000,9  2.000,9 
IRLANDE  2.287,5  z.soa,e  ~.93tJ.  2 
ISLANDE  1.159,1!  2.4tl2.l  4.071,9 
NOIWEGE  1.979,2  3. 318,  <J  4.490,4 
PORTUGAL  1. 314,8  l.3l8tl  1.320,3 
1 
1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
EWA  AME  $  AME  EMO 
l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
117,4  3.549  3.550  3.990  3.5'>0 
2.ooo,CJ  l17.757  117.757  l17. 757  117. 7'>7 
2.168,5  8!1.462  all.462  113.566  113.  !>66 
3.260,8  27.523  63.923  13l.a8!!  144.202 
1.a91t1  40.417  94.804  99. '104  111.'174 
1.280r3  63. a72  64.678  113.693  1B.U6 
24.502,7  24C.910  '>29.936  !100.163  1.672.473 
4.090,5  92. )40  221.184  317.337  3<J4. '>2' 
5.14a,o  1'13.496  336.435  501.4H  6?1.'>63 
190,9  5.482  6.264  6.264  6./_64 
5. 798,1  2.574  92.251  262.755  262.7'>5 
18,0  774  774  774 
2.900,1  1130  67.534  l39.7'J') 
25.200,7  146.871  44a.152  902.137  1.247. 715 
,2  94C  940 
1.766,3  11.032  37.254  64.371  !14.371 
363,3  2.243  2.979  14.809  15.1'97 
3.542,1  12.365  73.222  105.002  14U.!l Ji 
18.371,8  24!!.013  4H.483  665.708  879.46/_ 
l0.941r6  144.907  237.118  256.la2  523. 1-~6 
281r1  1C.966  2 3. ?OR 
155,9  3.200  3.200  5.63a  5.td8 
1.102r9  49.320  49.320  49. j}() 
930,5  9.432  23.63':>  43.557 
21,4  593  602  605  bu 7 
5.166,9  13'1.407  139.407  245.a24  24'>. 62 4 
108,3  4.9'>5 
408r8  15.181  15.181  1'>.1!11 
253,3  1.912  16.62a  19.050  22.942 
6.034,4  762  200.240  257.3a7  2613.1'>2 
1.529,0  68.053  68.053  68.05_~ 
1.518,4  41.176  72.722  12.1n 
147.976,5  1.132.410  1.954.301  4.786. 730  7.525.57l 
1.673.064,6  19.574.779  3a.411.25a  60.714.400  79.403.14.~ 
583,8  ... 360  9.360  18.005  2 7. 46  ~ 
1.1 7a,4  61.366 
1tll  104  104  lOlo  104 
495,4  22.26<) 
2.7a6,5  41.740  52.920  1ll.6H  111.647 
9.0a6,3  143  60.763  34<t.641l  442.217 
1. 73'>1,4  16.274  65.914  6~.974  60.80') 
514,9  24.256  24.256 
384,6  8.971  13.226  13.226  1J.226 
,8  88  89  90  90 
235,5  8.981  16.21'>  32.256 
1r9  62  62 
1.769,4  28.416  a1.182  82.323  !!2. 32 3 
1.986.228,')  23.142.516  44.480.750  72.260.79'1  96.105.<'22 
4.736.451,3  51.241.920  102.615.1'>11  16l.029.647  217.'171.016 
*  * 
1.369.097,6  l4.a13.464  29.314.684  43.6l6.25C  60.l'll.767 
329.49a,3  3.358. 787  a.l29.134  12.456.613  15.505.<!3u 
1.049.a70r1  9. 760.976  21.278.1l84  36.071.229  49.053.41fl 
1.084,5  14.455  51.697  163.017  lB4.tJ55 
343.259.2  3.976.227  8.193.760  11.74'1.564  13. 742.404 
3.0'12.809,7  31.983.90'1  66.9611.159  10<t.U56.733  138.677.!>94 
195,6  7. o24 
2.476,6  26.506  58.175  121.859  172. 751. 
ll,  A  '>66 
14.000,3  116.130  220.423  43'1.637  6'>5.417 
7.764.2  26.661  36.466  19<J. 710  404. J<J3 
1. 362. 1  1. 719  66.54a  66.54!3  6!1.4'1'1 
10.012,6  100.424  274.967  449.922  4t><J.7<J4 
168,5  4.109  4.110  '>.470  '>.'>10 
2.000,9  11 7. 7 57  li 7. 7'> 7  ll7. 7S7  Il 7. 751 
3.93flt7  108.9611  117.0411  ~~~.707  l  H~. lOf 
4.576,0  47.309  lO'i. 559  l7&.3S4  l  J6 • ., l'! 
'>.340,2  110.266  l R 1.1A4  zv  •. 66 l  2 7  ~>. H  () 3 
1.1 lb' 0  b5.6AO  66. 4 ~6  l 7';. ~0 l  1-,L. 1'14 
Il  1 
:J4 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
ROYAU"f  Ufl41  3.430,3  6.970,3  10.986,4  31.061 '5  311.703  635.896  ~82.507  1.965.906 
SUEl'E  2.488,8  5.901,4  '1.164,5  11.1'13.Z  156.0H  358.508  533.213  665.696 
SUISSE  1.570.1  3. 112, '>  4.!107,5  5. !125, <)  205.583  360.082  531.07!1  656.246 
TCHECOSLCVAQU 1 E  2C4,6  .,83,0  1.484,1  1."1'11,2  1. 2 30  36.0  34  10. 3C 3  ~4.  940 
1Urli;UIE  326,2  2.543,6  7.379,7  .7 .690,  8  14.993  108.h60  331.1l76  346.9?1 
lJ  R  s  s  25,0  25,2  25.Z  25.Z  ~.536  1.174  !.  174  1.174 
YOUGOSLAVIt'  869,5  1. H09,6  4.31J7,6  6.408,7  31.123  79.237  201.092  2'1~.132 
~LGtRit  4.650,4  12. 'HO, 1  24.845,2  34.045,3  22U.150  636.457  1.230.821  1.699.601 
t-G YPH  13 ,o  '>9,8  5'h8  883  4.sze  4.530 
HHIOP!t  368' 1  1.017,  2  2.110,9  2.325,0  16.978  48.640  101.482  113. 178 
L !BERIA  75,8  'l8,8  3')6,8  390,8  2.605  3. 341  15.591  16.679 
l  YB 1 E  4 76,8  2.132.7  2.<JOS,1  3.876,0  18.672  79.529  113.023  153.696 
MARCC  5.757,6  ll.6'l4,0  16.831,3  21.971,0  2?7.158  530.344  780.078  [.0'>2.411 
lUt-,j 1 S lE  4.424,4  6. 393,0  7.062,0  13.122,8  211.115  303.888  331.929  629.166 
UNI CN  SUC  AFRIC  .2  75,0  281.t  11  10.966  23.201::1 
TER  EX  BHGES  141,9  141,9  141,9  6.005  6.0C5  6.005 
AF  I'E:R IC  FRANC  100,0  182,'l  238,8  238,8  3. 200  6.026  8.464  8.464 
1 ERK  BR 1 T  Or{ lEI\  80,9  4.002 
TERR  BR Il  OCC!O  2. ·7o4, 1  2.704,1  2. 704,1  1"35. 832  135.832  135.832 
l (K  POR TlJG  AFR  32,5  1.654 
(;HANA  22,0  22,0  22,0  22' 0  435  435  435  4J5 
GU 1 NEE  1.102,9  1. Hl2,9  1.102 ,q  49. 320  49.320  49.320 
t\IGfRIA  73.2  340,6  672,9  1.248,'l  2.793  14.35  7  30.385  57.802 
~F  t-ÇUAT  EX  FRA  21,4  21.4  21' 4  21,4  593  602  bO~  607 
AF  ccc  EX  ~RANC  3.180,1  3. 180,6  5.635,3  5.910,4  147.769  147.789  267.804  2tl1. 776 
TCGC  108,3  4.955 
CAMERCUN  408,8  40U,8  408r8  15. 181  15.1 Ill  15.181 
KHOCESit  NYASSA  65,6  119,5  119,5  240t2  J.l92  6.124  6.12't  12.660 
1 SR AEL  433,4  902,3  979,7  1.221,3  2U.026  44.666  50.115  65.063 
JAPCN  156,<J  156,9  1 ')6,9  156,9  3. 178  3.178  3. 1 7!l  3. 178 
L 1 BAN  14r'l  4. 711,4  5.9lt,9  6.272,0  (62  208.862  266.109  276.1l74 
SYR 1 E  1. 529,0  1. 52'l,O  1.529t0  68.053  68.053  68.0'>3 
l!NICN  INDIENNE  13,2  13,2  13,2  19t0  't'l')  503  501>  64 7 
TERR  BRI 1  AS lE  2' 7  2.1  2.1  2.7  80  82  132  82 
Ct' Y  l'RE  856.5  1. 518,4  1.518,4  41.176  72.722  72.722 
CA'IAOA  40.462,5  47.462,0  104.704,9  167.496,5  1.891.'l69  2.151.024  5.327.6'>6  8.4'15.741 
ETATS  UNIS  432.621,5  866. 'l84' 1  t.36t:..531tl  1.802.464,6  20.58'l. 273  41.04'l.71l3  6~. 151.972  H5.850.165 
Hl\ 1 T 1  205,0  205,0  385,8  583,8  'l. 360  9. 31JO  ltJ.005  27.463 
t<CNCURA S  2.459,4  12 7. 816 
"'fXIQUt  1 '8  1 ,a  1 ,a  1'  8  104  104  104  104 
NICARAGUA  495,4  22.26'! 
PANAI' A  t. 388,2  1. 702,3  2.8H6,5  2.971,5  41.740  56.760  ll'>.479  li  1.1!.!'1 
l ERR  OE S  USA  15,3  15,3  15.3  808  808  808 
Tt:IHl  NEI:RLANO  765,7  3.854,7  9.8U9,3  12.006,7  36.099  197.7l8  482.1!58  584.'158 
TERR  BRI TAfl4  368,8  1.437'  1  1.431, 7  1. 739t't  16.2"(4  6'i.9l4  65.974  H0.80•l 
TERR  FRAI>CAIS  7 ~2'  4  732' 4  1.440,5  1.838.2  32.631  32.637  65.991  1!4. l? 1 
IIRGI:NTINI:'  3U 1, 0  384,6  384,6  384t 6  e.  '171  13.226  1J.226  13.226 
V!::'llElUEU  ,8  ,8  ,Il  ,a  811  89  '10  ')Ü 
IIUSTRI\LIE  2. 516,1  6. 081,6  9.114, 8  11.29<J,9  11'>.418  133.315  508.945  643.6H 
"'OU\1  ZELANUE  4l5,q  <Jo0,6  1.  HO 7, 5  2.418,11  22.323  52.6  71  10 l.  39 3  l31l.593 
GUII\EE  NEfRL  l'  q  1 'q  62  b2 
(j 1 VERS  7'l5,5  1.969,7.  z.o5~,  2  2.057,8  }!:>. 86'1  90.638  95. 53'J  -J5. 662 
•TC TAUX  PAYS  T 1 EI{S  '>23.873,9  1.028.805,0  1.655.8'1'1, 6  2.224.674,7  25.203.673  1t'J.ll6,1t~ 1t  80. 345.80'1  107.831.980 
•TC TAUX  ou  PKCDUIT  1. 2~R.240,  7  2.531.549,0  3. 94,.  4 'i 1 'q  5. 317.484,4  57.181.58l  i  H> .204.  6'> 3  1H4.402.54Z  246.509.614 
KlléU"E t  GECGRAPt' 1 SCHE. 
lCNES  GECGRAPHIC:UtS. 
lCNE  GECGKAF ICHE. 
GtCGRAF 1 SCI1t  Gtfllti.JEN. 
AI'ER 1 KA.  A"tRIOUE. 
l\~tRIC4.  AI'ERIKA. 
USA  H  f'CSStSSIUNS  4 32.621':;  866.999,4  1.366.546,4  1.80?.47-J,'l  20.58'l.213  4l.050.591  6~.152.180  85.85U.97J 
CIINAOA  TI::RRE  r,EUVE  40.462,5  47.462,0  104.704,9  167.496.~  1.1!'l1.96'l  2.151.024  5.321.656  8.4<J5.74l 
ARGENTINt  301,0  384 '6  'JI:l'··6  38'·' 6  Il. 971  13.226  13.226  13.226 
1\UTPES  PAYS  >\MEK IC  1.964,6  3.147,6  4. 712,6  H. 252, 1  67.566  LJ2. 287  19'1 .6~2  .175. 740 
•TCT4UX  AMERICJI!E  4(5.349,6  HB. 193, t,  1.476. 34tJ, 5  1.'17H.6l.l.l  22.'>57. 179  43.347.1211  70.69:1 •.  H4  94.735.680 
I::LROPI.  EûROPt. 
~<OY AUI't  UN 1  3.430,3  6.970,3  HI.9H6,4  31.061,5  311.70 3  635.896  <JI:l2.507  1.965.-}01> 
1 RL  ANOE/1 SL Afi40E  ).447, 3  4. <J<JO, Y  fl.Ol0,1  8.)  14.2  1'>6.277  222.607  366.061  3H6.246 
é>U~Gt  2.4>11!,8  5. -JO 1, 4  •). 1 (14' lj  11.1'13.2  1'i6.03<J  J5.'l. ~011  53>.213  61::15.696 
~ IH.  'iU«V.  04Nl"·  4.6 74' 3  9. '>1 7 .t  14. 'll2' 4  20. 703,2  2 l4. 115  4 10. 'J')5  74ù.846  999.769 
tl!IWP~  ORlE'<IALf  ? • 2 30. s  2.fl09,l  ) • 'il()' 2  4. ?24' 1  134.523  1 ?4. 'léS  ltH.234  222.261 
J  Il  ~L GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valere  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
AUTR~S  PAYS  EUROP.  6.963,3  15.562,4  31.538,7  39.206,1  455.113  930.008  1.894.649  2.358.260 
AUTR 1  CHE  227' 5  605,6  1.668,1  2.476,6  26.506  58. 175  121.859  17 2. 752 
•TOTAUX  EUROPE  23.462,0  46.356,8  79.810,4  117.380,1  1.474.336  2. 831.114  4.828.36'1  b. HO.H'JO 
UEBERSEEISCt<E  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
fEI{RITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEGEN  VAN  DE  GEMEtNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  8.684,3  18.539,7  33.692,9  43.674,1  404.349  H8A.012  1. b 3e. 186  2.144.675 
TCM  BELGES  141,9  141,9  141,9  6.005  6.00~  6.005 
TOM  "lEERLANDA 1 S  765,7  3.854,7  9.891,2  12.008,  b  36.09'J  197. 7ltl  482.92LI  5fl5.ù20 
•TOTAUX  T  0  M  9.450,0  22.536,3  43.726,0  55.824,6  440.448  1.091.735  2. 12 7. 111  2.7  J':i.650 
UtfiRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRICUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AII.DERE  LANDEN  VAI\j  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  11.263,7  24.534,9  32.925,4  46.361,1  512.959  1. 123.373  1.~30.373  2.205.2~1 
UtfiRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANJE. 
IILTRI  PAESI  DELL  OCEAII.IA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEAI\j(E  2.932,0  7.042,2  10.922,3  13.718,1  157.741  385.986  610.338  782.226 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASit. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZJE. 
INDE  13,2  13,2  13,2  19,0  495  503  506  b47 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  607,9  8.158t8  10.098,6  10.700,3  24.046  366.017  460.2')9  4g5.972 
•TOTAUX  ASIE  621,1  8.172,0  10.111,8  10.719,3  24.541  366.520  460.765  41!6.619 
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  795,5  1.969,2  2.055,2  2.057,8  35.869  90.638  95.539  95. b62 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZONE  I'ONETARIE.  MONET A  1RE  ZONE S. 
t  p  u  777.611,3  1.597.723,8  2.446.233,9  3.306.837,8  34.360.033  72.118.022  112.514.023  150.217.301 
STERLING  13.031,6  32.551,7  48.944,8  75.039,1  768.097  1. 863. 46!!  2.844.877  4.146.0&/ 
FRANC  FRANC A 1  S  234.952,5  499.611,8  807.787,8  1.128.644,0  10.633.598  23.001.128  38.821.422  52.879.640 
DOLLAR  474.755,6  916.470,1  1.474.883,0  1.976.879,9  22.535.139  43.271.269  70.629.705  94.6')8.324 
ORIENTALE  ET  CHINE  2.230,5  2.809.1  3.510,2  4.224,7  134.523  154.965  189.234  l22.2bl  .  . 
1  Il  1 
36 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
IILLE~AGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
l Olü  F S T 
AUlt< !CHE 
CANE~A~K 
1 RLANDE 
~JORVEGE 
POLOGNE 
POK TUGAL 
ROYAUfiiE  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
lJ  ,{  s  s 
YOUGOSLAVIE 
ALGER Ir 
LltlERIA 
I'IARCC 
UNICN  SUD  AFRIC 
TER  PCRTUG  AFR 
PAKISTAN 
VIUNA~ NORD 
tTATS  UNIS 
TERR  DES  USA 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  [l  L 
f-RANCE 
PAYS  AAS 
*TOT AUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
POLCGNE 
KOYAUI"E  UN 1 
U  R  S  S 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  1:  B  L 
~RAI\CE 
IThLIE 
PAYS  AAS 
• TOTAUX  CCMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANE~ARK 
ESPAGNE 
POLCGt'iE 
ROYAUI"E  UN 1 
Mengen  Quantités  Quanti ta  Hoeveelheid  Werte 
1-111 
3. 710.496,7 
417.081,4 
248.598,4 
552.D88, 7 
4.928.265,2 
43' 2 
10.730,6 
4. 168' 8 
460.984,5 
2. 1C 1, 3 
514.706,0 
20.150,8 
359.167,1 
24.741,2 
6.750,0 
10.748,2 
23.242,0 
2. 791.55(),2 
1.113,0 
4.230.197,5 
9.158.462,7 
111.549,5 
26.812,8 
3.983,8 
115.947,4 
258.293,5 
11.947,4 
997,0 
12.944,4 
2.065.955,1 
117.214,0 
8.792,D 
2. 661' 4 
468.877,9 
2.663.500,4 
1 
20,0 
574,6 
2. 839, 1 
757,2 
9.513,5 
t 
1-VI  1-IX  l-XII 
SH:INKOHLE.  HUU!LLI:. 
CAr{AONt  FOSSILI:.  STEtNKOOL. 
6.130. 773,6 
918.737,0 
483.300,4 
20,0 
1.126.789.1 
9.259.620,1 
66,[ 
10.730,6 
5.274,5 
21. 129,7 
766.117,6 
2.440.2 
1.139.891,7 
46.645,6 
910.330.1 
43.581,2 
19.720.7 
46.783,8 
52.178,0 
23,0 
5.706.055,8 
15 t6 
2.010,0 
8. 772.994,2 
18.032.614,3 
9.786.620,3 
1.509.467,6 
704.603,5 
60,0 
1.754.914,6 
13.755.666,0 
21 ,o 
77,8 
10.730,6 
6.390,3 
93.109,1 
1.143.853,6 
2.440.2 
1. 734.943,3 
97.735,1 
1.429. 386,7 
60.171,2 
19.720,7 
73.445,8 
90.815,5 
55' 5 
9.540,0 
8.801.998,5 
15,6 
6.323,0 
13.580.773,5 
27.336.439,5 
13.245.545,5 
2.199.986,2 
989.733,7 
120,0 
2.304.539,8 
18.739.925,2 
21,0 
175,4 
10.730,6 
10.524,0 
135.711,0 
1.735.432,8 
2.440,2 
2.409.601,4 
128.946,9 
1.856. 717,4 
81.311' 2 
34.422,2 
90.279,0 
151.326.1 
33,0 
55,5 
39.015,0 
11.736.049,0 
15,6 
11-927,0 
18.434.734,3 
37.174.659,5 
EWA 
1-111 
64.632.868 
6.685.916 
3.501.105 
9.831.461 
84.651.350 
878 
134.979 
99.655 
6.102.834 
10.503 
6.973.270 
261.215 
7.673.175 
177.067 
165.615 
212.968 
409.606 
41.806.760 
lB. 914 
64.047.439 
148.698.789 
SH:INKOHLENBR!KETTS.  AGGLOI'ERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOME~ATI  Dl  CARBON  fOSSILE. 
S TEENKOOLBR 1  KETTEN. 
188.4l7,9 
66.482,1 
6.112,1 
235.546,3 
496.558,4 
25.337,9 
1.216,0 
2b.553,9 
523.112.3 
261.524,8 
103.852,4 
9.709,8 
386.731,3 
761.818,3 
21,0 
2.000,0 
22.287,4 
2. 782,2 
27.090,6 
788.908,9 
S Tt 1 NKOHLE NKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CA~BONE  fOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
4.085.207, 7 
228.090,5 
18.108,2 
3.266, 5 
998.087,8 
5.332.7b0,7 
20,0 
3.587,3 
9.609,4 
757' 2 
20.792,3 
1 
6.D50.736,8 
355.401,3 
28.466,2 
5.116,0 
1.498.593, 3 
7.938.313,6 
20,0 
s.  708,0 
9.609,4 
757' 2 
35.909,9 
348.306,2 
148.745,6 
1b.192,6 
521.901 ,o 
1.035.145,4 
21,0 
2.000,0 
34.434,4 
2.300,0 
3.490,2 
42.245,6 
1.077.391,0 
7.993.530,4 
471.649,6 
34.928,7 
8.009,8 
1.9b7.949.l 
10.4  76.067 '6 
1 
20,0 
6,0 
7.837,9 
9.b09,4 
757,2 
40.459,7 
37 
Il 
2. 340.542 
608.090 
84.960 
2.443.575 
5.477.167 
322.903 
lB. 700 
341.603 
5.818.770 
43.208.071 
2.675.226 
182.085 
63.401 
10.091.172 
56.219.955 
476 
5. 763 
2b.6l9 
7.194 
125.809 
Valeurs 
AME 
1-v  1 
119.449.b42 
14.455.805 
6.915.211 
340 
20.457.844 
161.278.842 
878 
134.979 
124.013 
244.112 
10.210.084 
12.198 
14.673.075 
554.361 
20.041.300 
319.480 
261.766 
966.114 
930.550 
1.157 
84.541.579 
248 
34.612 
133.050.506 
294. 329.348 
3.958.136 
1.503.308 
130.380 
4.917.406 
10.509.230 
614.171 
22.807 
63b. 978 
11.146.208 
84.646.682 
5.165.345 
371.141 
77.800 
21.343.440 
111.604.408 
476 
36.034 
104.210 
7. 311 
320.572 
$ 
' 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
173.537.296 
23.199.242 
10.193.668 
1.060 
31.706.679 
238.637.945 
883 
1.013 
134.979 
147.535 
1.092.375 
15.140.433 
12.198 
22.243.431 
1.155.364 
30.511.636 
439.341 
261.76b 
1. 511.842 
1. 714.614 
2.133 
251.589 
129.153.474 
248 
110.090 
203.684.944 
442.522.889 
5.575.727 
2-320.480 
210.414 
6.020.b68 
16.127.289 
277 
22.725 
578.769 
50.500 
652.271 
16.719.560 
124.947.809 
7.868.790 
577.649 
120.308 
31.835.434 
165.349.990 
476 
56.592 
104.309 
7. 351 
602.261 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
233.710.915 
33.437.184 
14.389.493 
2.100 
41.758.931 
323.298.629 
883 
3.092 
134.979 
232.057 
1.5!:!3.368 
22.589.719 
12.198 
31.430.511 
1.545.599 
38.405.190 
591.858 
477.109 
1.879.356 
2.795.769 
1.000 
2.133 
999.865 
172.676.682 
248 
208.161 
275.569.777 
598.868.406 
7.557.242 
3.289.443 
360.187 
10.915.639 
22.122.511 
277 
22.725 
880.430 
60.656 
63.019 
1.027.107 
23.149.618 
165.179.476 
10.388. 59'1 
716.866 
186.4  73 
41.833.401 
218.304.815 
476 
255 
78.014 
104.359 
7.371 
684.013 GEMEINSCHAfT 
COMl.JNITA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SUEDE  1.243,4  2.95D,4  3.312,4  5.274,1  11.894  28. t 52  31.931  53.439 
SUl SSE  70,6  125,8  1'13,?  21lo1  1.418  3. 030  4.461  &. 12 3 
TCHECOSLOVAQU 1 E  1. 736,0  1.136,0  1.136,0  1.136,0  28.923  28.923  28.9B  28.9;>3 
U  R  S  S  1.400,0  1.400,0  4.799,9  5.574,9  24.611  24.6Ll  88.323  103.414 
AUSTRALIE  12.2  1.020 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  18.154,4  40.978,4  62.046,0  11.558,5  232.707  5'>3.319  924.633  1.067.407 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2.681.654,8  5. 313.139,1  8.000.359,6  10.547.626.1  56.452.662  112.157.727  166.274.623  2l9.372.U2 
.  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITI:.  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  61.332,6  120.985,2  181.039,8  239.799,1  97.012  194.223  291.803  .it)7.781 
PAYS  BAS  11,2  156,3  156,3  215,7  3'10  809  809  1.124 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61.409,8  121.141,5  181.1'16,1  240.014oB  97.402  195.032  292.612  31!8.105 
ZONE  EST  1.248,0  1.248,0  1.248,0  1.248,0  14.661  14.661  14.661  14.661 
AUTRICHE  '1.855,0  17.'K>7,8  22.'K>7,4  2'1.247,8  81.435  146.034  186.946  241.445 
GRI:CE  18,5  30  217 
PORTUGAL  5,0  5o0  5,0  133  133  133 
TCHt:COSLOVAQU 1 E  272.113,9  517.194,5  801.007,8  1.088.139,3  1.746.419  3. 330.1!00  ~.01!3.11!6  6.958.u55 
YOUGOSLAVIE  3.149,1  11.357,0  17.944,7  21.607,6  26.987  91.371  148.549  179.4213 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2116.366,0  547.272,3  842.672,9  1.140.266,2  1.869.502  3.582.999  ~.433.505  7.3'14.519 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  347.775,8  668.413,8  1.023.869,0  1.380.281,0  1.96o.904  3. 778.031  s. 726.117  1. 783.444 
*  * 
RRAUNKOHLENBRIKEHS  U.  SCHhi:LKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGN 1 JE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMA-GNE  213.257,4  523.342.0  790.684,4  l.07l.D20,4  3.414.722  6.611.971  10.179.933  13.661.649 
U  E  8  L  140,0  140,0  345o0  560,0  1.874  1.874  5.187  9.180 
FRANCE  • 7  ,1  Ll6,7  20  20  2.t.Htl 
PAYS  BAS  8.256,1  16.590,8  26.125,1  38.767,8  97.661  204.428  326.559  501.  ~1  tl 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  281.653,5  540.073,5  823.155,2  1.110.464,9  3.514.257  6.818.293  10.511.699  14.174.385 
ZONE  EST  25.187,7  34.812,2  52.057,4  77.976,4  311.150  434.474  660.961  992.021 
AUTRICHE  63,0  84,0  84,0  829  1.104  1.104 
BULGARIE  11.5  (;6') 
DANEMARK  7.501,4  8.562,0  15.553,5  29.522,9  101.674  115.918  212.917  420.560 
POLOGNE  152,4  2.176 
SUISSE  2.501,3  2.522.3  2.546,8  2.555,8  40.188  40.687  41.294  41.~24 
TCHECOSLCVAQUIE  57.364,4  94.730,6  144.212,3  231.909,1  555.804  931.131  1.425.06!J  2. 300.466 
ETATS  UNIS  1,7  120 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  92.554,8  140.690,1  214.514.0  342.220,4  1.008.816  1.523.039  2.341.344  3.75!J.248 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3 74.208,3  680.763.6  1.037.669,2  1.452.685,3  4.523.073  8. 341.332  l.l.853.043  17.932.633 
.  * 
KOI1LEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEIII. 
ALLEMAGNE  6.222.591.3  11.648.726,4  17.076.606,1  22.898.201,6  113.693.215  214.860.654  314.532.568  420.497.063 
U  E  B  L  561.248.2  1.213.449,6  1.969.066, 3  2.820.941,4  9.971.106  21.126.332  33.393.699  47.124.406 
FRAI\jCE  261.374,2  507.521,4  742.780,2  1.040.971,7  3.768.150  7.416.752  10.981.751  15. 4b8. 5'i4 
ITALIE  2.661,4  3.286,5  5.l7o,O  8. 12"'· 8  63.401  78.140  12l.36H  lfl8.573 
PAYS  BAS  1.145.247,3  2.377.170,3  3.666.520,6  4.833.373,4  22.464.259  46.923.927  71.890.149  '15.010.619 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  8.193.122,4  15.750.154,2  23.460.149,2  31.601.617,9  149.960.131  290.405.805  430.919.535  578.2K9.245 
ZONE  EST  26.455,7  36.080,2  53.367,4  79.286,4  326.28-,  449.611  677.251J  1.00H. 326 
AUTRICHE  9.898,2  17.596,9  22.629,2  29.513,2  82.313  147.741  189.063  245.1196 
BULGARIE  17,5  269 
DANEMARK  18.806,6  22.879,9  31.992,1  48.091,4  242.416  286.931  404.488  633.:>C, 3 
ESPAGNE  2.839,1  9.609,4  9.609,4  9.609,4  26.619  104.710  104.309  104. jS9 
GRE CE  18,5  30  2 L 7 
IRLANDE  4.168,8  5.274,5  b.390.3  10.524,0  99.655  124.013  147.53~  232.U57 
1  Il 
38 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Mengen  Quantités 
Origine 
Origine 
Herkomst 
\JORVI::GE 
POLCGNE 
POt< TU GAL 
KOYAU~E  UN 1 
SUHE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLCVACU 11:: 
u  ~  s  s 
YCUGOSLAV 1  E 
AlGER lE: 
LIBERIA 
,.ARCC 
UNICN  SUC  AFRIC 
TER  PORTUG  AFR 
PAKISTAN 
~I!:TNAI'  1\CRD 
ETATS  UNIS 
TfRR  DES  USA 
AUSTRALIE 
PROV  Dt  BCRU 
•TOTAUX  PIIYS  TIERS 
1·111 
461.741,7 
2. 101,3 
536.166,9 
1.243,  4 
2.571,9 
351.365.1 
360.567,7 
27.690,3 
b. 750,0 
10.746,2 
23.242,0 
2. 7'12.547,2 
1.113, 0 
4.640.217r1 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  12. B33. 339,5 
KAEU!o\E,  GECGRAPf' 1 SCHE. 
lCNES  GECGRAPHIC:UtS. 
lCNE  GEOGRAF 1  CHE. 
GtUGRAF 1  SCHE  GEB ltGEN. 
Al'tRIKA.  AI'ERICUE. 
AI•ERICA.  AMERIKA. 
I·YI 
21.129,1 
766.874,8 
2.445,2 
1.186.021,9 
2.950,4 
2.648r1 
660.306,7 
911.730.1 
54.938,2 
19.720,7 
46.783,8 
52.178,0 
23,0 
2.010,0 
9.528.488,9 
25.27 8.643, 1 
USA  tT  POSSESSIONS  2.792.547,2  5.707.287,4 
•TOTAUX  Alo\ERIQUE  2.792.547,2  5.707.287,4 
tLROPA.  EUROPE • 
ROYAU"'E  UNI 
1  RLANDE/ 1 SL ANDE 
SUt  CE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
f:URCPE  ORltNTALt 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
IIUT~ICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
536.166,9 
4.168,8 
1.243,4 
18.806,6 
!.200.130r2 
35.402,6 
9.898,2 
1.805.816, 7 
1.186.021,9 
5.274,5 
2.950r4 
44.009,6 
2. 314.991,8 
69.640,9 
17.596r9 
3. 700.486r0 
UttlERSEEISCHE  GECIETE  UER  GEMEINSCHAFT. 
TERRI TOI RES  OUTRE:  MI::R  DE  LA  COMMUIIoAUTI:. 
TtKRITORI  0  OLTRE  l'ARE  DELLA  COMUNITII. 
!JVtRlt:t:SE  GEBIEr.EN  VAN  DE  GEMEI::NSCHAP. 
TOlo\  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
Ul:biHGE  LAt:NDtR  IIFRIKAS. 
At;TRES  PAYS  0  AFRIUUE. 
AURI  PAESI  DELL  AFRICA. 
1\1\DERt  LANDEN  VAl\  1\FRIKA. 
6.750,0 
b. 750,0 
•PAYS  0  AFRIQUF  33.990,2 
UttlRIGE  LAENOtR  èCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  OtLL  UCEArdA. 
Ar-.DERt  LANOE:N  VAr-.  OCEAN! t:. 
•PAYS  C  OCEANIE 
UEflRIGE  LAENDER  A!>IENS. 
AURtS  PAYS  0  ASIE. 
AURI  PAESI  DELL  ASIA. 
Ar-.DEKE  LANDEN  VAN  AZ  1  E. 
PAKISTAN 
,\UTRES  PAYS  D  ASit 
•TOTAUX  ASIE 
118.682r5 
23 .o 
Quanti  ta 
t 
I·IX 
93.109, 1 
1.146.610.8 
2.445,2 
1.793.140,6 
3. 312.4 
2.740,0 
1.044.7~1.2 
1.434.186,6 
78.115,9 
19.720,7 
73.445,8 
'JO. 815,5 
55,5 
9.540,0 
8.804.780,7 
15,6 
6. 323r0 
14.727.097,0 
38.187.246,2 
Hoev ..  lheid 
l-XII 
135.111,0 
1 • 73 8. 342 '4 
2.445,2 
2.484.495,5 
5.274,1 
2.826,9 
1.450.731,9 
1.864.592,3 
102.918,8 
34.422,2 
90.279,0 
151.326,1 
33,0 
55,5 
39.015,0 
11.739.540,9 
15'  6 
12r2 
11.927,0 
20.031.025,0 
51.632.642,9 
B.8C4.796,3  11.739.556,5 
B.8C4. 796,3  11.739.556,5 
1. 791.140,6 
6. 390, 3 
3. 3l2r4 
125.101,2 
3.678.91bt0 
92.910,5 
22.629r2 
5. 722.400,2 
183.982,0 
55,5 
9.540,0 
9.595,5 
2.484.495,5 
10.524,0 
5.274,1 
183.802,4 
5.132.970,5 
117.818,8 
29.513,2 
7.96-4.398,5 
276.060,3 
55,5 
39.015,0 
39.070,5 
39 
IMPORTAZI8NE 
Werle 
EWA 
1·111 
6.110.028 
10.503 
7.421.982 
11.894 
41.606 
2.592.361 
7.697. 786 
204.054 
165.61~ 
212.968 
409.606 
41.825.460 
18.914 
67.500.067 
217.400.198 
41.825.460 
41.825.460 
7.421.982 
99.655 
11.89-4 
242.416 
16.726.462 
282.782 
82.313 
24.867.504 
165.615 
165.615 
622.574 
Voleurs 
AME 
I·YI 
244.112 
10.217.395 
12.331 
15.607.818 
28.152 
43.717 
4.845.215 
20.065.911 
410.851 
261.766 
966.114 
930.550 
1.157 
84.56-4.386 
21t8 
3-4.612 
139. :Ytô. 841 
42'9.152.640 
84.56-4.631. 
84.564.634 
15.607.818 
124.013 
28.152 
531.043 
35.;78.132 
571.109 
147.741 
52.588.008 
2.158.430 
1.157 
1.157 
$ 
INVOER 
Vol  ore 
AME 
I·IX 
1.092. 315 
15.110.509 
12. Hl 
23.424.461 
31.93  7 
45.755 
7.692. 541 
30.599.959 
587.890 
261.766 
1. 511.842 
1.714.614 
2.133 
251.589 
129.203.974 
248 
110.090 
213.236.697 
6<44.156.232 
129.204.222 
129.204.222 
23.424.461 
147.535 
31.937 
1.496.863 
54.140.267 
750.315 
189.063 
80.180.441 
3.488.222 
2.133 
251.589 
253.722 
Woorde 
EMO 
l-XII 
1.583.368 
22.621.991 
12.331 
32.994.954 
53.439 
47.647 
10.833.643 
38.569.260 
771.286 
4 77.109 
1.879.356 
2.795.769 
1.000 
2.133 
999.865 
172.739.821 
248 
1.020 
208.161 
288.817.078 
867. 1 06. 32 3 
172.140.069 
172.740.069 
32.994.954 
232.057 
53.439 
2.216.921 
13.033.489 
935.840 
245.896 
109.712.596 
5.153.234 
1.020 
2.133 
999.865 
1.001.998 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
I{ESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOf:N. 
•DIVEI{S  1- 113.0  2.010.0  6.323.0  11.927.0  18.914  34.612  110.090  20H. 161 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  ~ONETAR  I E.  fo'ONf:TAIRE  ZONES. 
E  P  U  8.808.819.7  17.110.085.6  25.580.224.9  34.562.223.5  158.658.689  308.798.441  459.496.099  &ltl. 771.985 
STERLING  563.577,1  1.243.497,4  1.890.401.9  2.646.413.3  7.931.243  16.663.538  2?.288.743  36.02').933 
FRANC  FRANCAIS  2 78.8 72.4  554.305.2  816.226.0  1.131.250. 7  4.146.733  8. 382.866  12.493.593  17.347.940 
DOLLAR  2.792.547.2  5.727.008.1  8.824.517.0  11.713.978.7  41.825.460  84.826.400  12'i.46~.9A!l  17 3. 217. 1 7fl 
ORII:NTALE  ET  CHINE  1.200.130.2  2.314.991.8  3.678. 916.0  5.132.970.5  16.726.462  35.~78.132  54.140.267  73.033.48'1 
40 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· v  1  I·IX  l-XII 
ELEKTRODENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PE:R  ELE TTROOI. 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN. 
ALLEMAGNE  783,3  1. 398,8  1.934, 2  2.496,1  30.557  60.6?0  85. ~2?  112.20il 
1 T ALI E  14,8  14.8  3 38  3 :le 
•TOTAUX  COMMUNAUfE  783,3  1. 398,8  1. 949,0  2.510,9  30.557  60.620  85.863  112.546 
SUISSE  llo 4  ll,  4  ll,  4  11,4  ~17  <J  1 7  917  ) 1 7 
ETATS  UNIS  • 7  • 7  • 7  357  357  357 
•fOTAUX  PAYS  TIERS  11,4  12,1  12,1  12,1  917  1.274  1. 274  1. 2 74 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  794,7  1.410,9  1.961,1  2.523,0  31.4  74  61. 8<J4  87.137  113.870 
ANDE RER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANDERE  CO KI: S. 
ALLEMAGNE  1.029,0  2.941,1  4.371.3  4.949,1  64.512  177.622  268.333  306.471 
FRANCE  20,5  20.5  20,5  20,5  323  32 3  323  J2 3 
PAYS  BAS  255,0  271,1  3.200  4. ?2 {) 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.049,  5  2. 961,6  4.646,8  5.240,7  64.835  177.945  271.856  311. 314 
AUTRICHE  20,0  20,0  368  368 
E:SPAGNE  13,9  16,9  20,7  20,7  1. 586  1.995  2. 514  2.514 
ETATS  UNIS  2,4  4,8  7,2  460  952  1. 432 
•TOTAUX  PAYS  T 1  ERS  13,9  19,3  45,5  47,9  1. 586  2.455  3.834  4. J14 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.063,4  2.980,9  4.692, 3  5.288,6  66.421  180.400  275.690  315.628 
41 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
ROHEISEN.  CNTE. 
CHISA.  RUWIJZE~. 
U  E  8  l  5.608, 2  10.295,9  15.370,0  19.195,0  307.320  569.875  864.411  1.080.601 
FRANCE  7.757,4  17.990,8  28.073,3  36.330,4  464.806  1.090.294  1.693.954  2.196.825 
PAYS  BAS  12.279,3  22.457,1  29.423,6  38.494 '7  761.937  1.412.901  1.865.092  2.'151.574 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  25.644,9  50.743,8  72.866,9  94.020,1  1.534.063  3.073.070  '1.423.457  5.729.000 
AUTRICHE  61,5  497,7  497,7  644,5  5.949  50.253  50.253  65.270 
ESPAGNE  9.596,6  22.904,2  30.924,8  38.431,4  524.797  1.257. 754  1.696.066  2.111.352 
FINLANDE  a. 870, o  14.613,7  20.016,6  24.335,6  485.212  819.896  1.134.260  1.384.367 
NORVEGE  2.206,8  4.008,9  9.486,2  13.218,8  150.865  280.477  623.250  860.678 
ROYAUME  UNI  14.913,4  30.299,0  48.671,2  76.158,6  870.070  1. 764.511  2.828.364  4.385.208 
SUECE  1.738,4  4.637, 7  6.818,8  9.382,5  163.501  385.589  571.511  794.196 
U  R  S  S  4.622,9  5.647,4  6.957,2  7.758,2  241.452  299.'123  369.917  413.318 
UNION  SUD  AFRIC  10.370,9  16.479,1t  28.475,8  37.463,3  587.271  942.250  1.642.122  2.176.851 
ETATS  UNIS  9.557,3  9.557,3  553.532  553.532 
AUSTRALIE  122,1  1.340,1  1.  340, 1  1. 340' 1  a. 781  94.284  94.284  94.284 
DIVERS  1.682,0  6.311ol  10.458,3  12.362o1  117.009  415.699  677.654  802.75l 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  54.184,6  106.739,2  173.204,0  230.652,4  3.156.907  6.310.136  10.241.213  13.641.808 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  79.829,5  157.483,0  246.070,9  324.672,5  4.690.970  9.383.206  14.664.670  19.370.808 
.  . 
SP1EGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
U  E  8  L  334,6  689,6  981,3  981' 3  24.058  51.167  72.326  72.326 
FRANCE  1.854,0  4.710,9  9.529,7  13.119,7  143.241  363.540  733.338  1.005.823 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.188,6  5.400,5  10.511,0  14.101,0  16 7.299  414.707  805.664  1.078.149 
ESPAGNE  493,0  493,0  493,0  493,0  34.914  34.9llt  34.914  34.914 
ROYAUME  UNI  43,0  273o4  273,4  273,4  3.151  19.873  1'1.873  19.813 
YOUGOSLAVIE  599,4  599,4  599,4  599,4  ]7.580  37.580  37.580  31.580 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.135,4  1.365,8  1.365,8  1.365,8  75.645  92.367  92.367  92.367 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3.324,0  6.766,3  11-876,8  15.466,8  242.944  507.074  898.031  1.170.516 
.  . 
HOC HO FEN  FERROI'ANG.  FERRO  P'N  CARBURE. 
FERRO  MN  CAR8URATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
U  E  8  L  320,0  560,0  1o384o1  3.979,1  45.832  8o.à22  195.021  557.942 
FRANCE  10.511,1  23.058,1  34.639,8  47.919,4  1.500.610  3.277.315  4.901.01'1  6.766.907 
PAYS  BAS  ,9  ,9  ,9  ,9  395  395  395  395 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10.832,0  23.619,0  36.024t8  51.899,4  1.546.837  3. 357.132  5.096.435  1.  325.244 
ESPAGNE  87,0  87,0  87,0  87,0  12.988  12.988  12.988  12.'188 
NORVEGE  3.626,8  7.432,7  10.226'  4  14.406,5  4'1'1.752  1.010.931  1.393.453  1. 966.333 
ROYAUME  UNI  9,1t  1.619 
UNION  SUD  AFRIC  4.432,7  7.433,0  9.806,0  11.095,9  580. 166  983.213  1.298.353  1.468.132 
JAPON  5,0  5,0  5,0  2.275  2.275  2.215 
AUSTRALIE  251,5  251,5  32.659  3l.659 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8.146,5  14.957,7  20.375,9  25.855,3  1.087.906  2.009.467  2.739.728  3.484.606 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  18.978,5  38. 576,7  56.400,7  71.754,7  2.634.743  5.367.199  7.836.163  10.809.850 
.  . 
ROHEISEN  UND  Ff:RROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  fON fE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTAlE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
U  E  8  L  6.262,8  11.545,5  11. 735o4  24.155,4  371.210  701.064  1.131.758  1. HO. ~69 
FRANCE  20.122,5  45.759,8  72.242,8  97.369,5  2.108.657  4.131.149  7.328.311  9.969.555 
PAYS  BAS  12.280,2  22.458,0  29.424,5  38.495,6  762.332  1.413.296  1.865.487  2.451.969 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  38.665,5  79.763,3  119.402,7  160.020,5  3.248.199  6.845.509  10.325.556  14.132.393 
AUTRICHE  61,5  497,7  497,1  644.5  5.949  50.253  50.253  65.270 
ESPAGNE  10.176,6  23.484,2  31.504,8  39.011,4  572.699  1. 305.656  1. 743.968  2.159.254 
FINLANOE  8.870,0  14.613.7  20.016,6  24.335,6  485.212  819.896  l.LH.260  1.384.367 
: 
_1_  _L  ...IL  1 
42 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Meng  en  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
lliORVEGE  5.833,6  11.441,6  19.1t2r6  27.625,3  645.617  1.291.408  2.016.703  2.827.011 
ROYAUME  UNI  14.956,4  30.572,4  48.944,6  76.441,4  873.ZZ1  1. 784.384  2.848.231  4.406. 700 
SUt DE  1. 7 38,4  4.637, 7  6.818,8  9. 382,5  163.501  385.589  571.511  794.196 
U  H  S  S  4.622,9  5.647,4  6.957,2  7.758,2  243.452  299.423  369.917  413.318 
YOUGOSLAVIE  599,4  599,4  599,4  599,4  37.580  37.580  37.580  37.580 
UNICN  SUD  AFRIC  14.803,6  23.912r4  38.281,8  48.559,2  1.167.431  1-925.523  2.940.475  3.645.583 
JAPON  5,0  5,0  5,0  2.275  2.275  2.275 
ETA 1 S  UNIS  9.557,3  9.557,3  553.532  553.532 
AUSTRALIE  122' 1  1. 340,1  1.591,6  1.591,6  8.781  94.284  126.943  126.943 
DI VERS  1.682,0  6.311,1  10.458,3  12.362,1  117.009  415.699  677.654  802.752 
• TOTAUX  PAYS  TIERS  63.466,5  123.062' 1  194.945,1  257.813,5  4.320.458  8.411.970  13.013.308  17.218.781 
•TOTAUX  DU  PROCU 1 T  102.132,0  202.826t0  314.348,4  417.894,0  7.568.657  15.257.479  23.398.864  31.351.174 
RAtUME,  GECGRAPHISCHE. 
lCNE S  GEOGRAPH 1  QUES. 
lCNE  GECGRAFICHE. 
GtOGRAF 1 SCHE  GEB 1  EDEN. 
AI•ERIKA.  A l'ER 1 CUE. 
Afo'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  9.557,3  9.557,3  553.532  553.532 
• TOTAUX  AMERIQUE  9.557,3  9.557,3  553.532  553.532 
EURO PA.  EURCPE. 
ROYAUME  UNI  14.956,4  30.572,4  48.944,6  76.441.4  873.221  1.784.~84  2.848.237  4.406.700 
SUE CE  1o 738r4  4.637t7  6.818,8  9.382,5  163.501  385.589  571.511  794.196 
FINL.  NORV.  DANtM.  14.703,6  26.055,3  39.729,2  51.%0,9  1.130.829  2oll1o 304  3.150.963  4.211.378 
EURCPE  ORIENTALE  4.622,9  5.647,4  6.957,2  7.758,2  243.452  299.423  369.917  4l3. 318 
AUTRES  PAYS  EUROP.  10.776,0  24.083.6  32.104,2  39.610,8  610.279  1.343.236  1.781.548  2.196.834 
AUTRICHE  61,5  497,7  497,7  644,5  5.949  50.253  50.253  65.270 
• TOTAUX  EUROPE  46.858,8  91.494,1  135.051,7  185.798,3  3.027.231  5.974.189  8. 772.429  12.087.696 
UEARIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PliES!  DELL  AFRICA. 
AI'~DERE  LANDEN  \/AN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  14.803,6  23.912,4  38.281,8  48.559,2  l.l67.it37  1.925.523  2.940.it75  3.645.583 
Ut8RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  DCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  122,1  1.340t1  1.591,6  1.591,6  a. 781  94.28it  126.9it3  126.9it3 
UtllRIGE  LAtNOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  AS lE. 
AL TRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LA~DEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  5,0  5,0  5,0  2.215  2.275  2.275 
•TOTAUX  ASIE  5,0  5,0  5,0  2.275  2.275  2.275 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•Dl VERS  1.682,0  6. 311,1  10.458,3  12.362tl  117.009  415.699  677.o">4  802.752 
lAHLUNGSRAEUME.  ZGNES  MONETAIRES. 
lCNE  I'CNETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
[  p  u  76.181,1  152.165,2  235.249,8  324.265t0  6.112.705  l2. 376.950  18.879.678  25.998.096 
STERLING  29.882,1  55.824,9  88.818,0  126.592,2  2.049.it39  3.804.191  5.915.655  8.119.226 
FRANC  FRANCAIS  20.122.5  45.759,8  72.l'+2 ,a  97.369,5  2.108.657  4. 7ll.\it9  7.328.311  9.969.555 
DOLLAR  9.557,3  9.557,3  553.532  553.532 
OR!f:NTALE  ET  (li[NI'  4.622,9  5.647,4  6.957.2  7. 758,2  243.452  299.423  369.917  413.318 
-13 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
U E  B L 
fRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROU,.ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUl SSE 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  B  L 
fRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
POLOGNE 
ROUI'! ANIE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQU 1  E 
U  R  S  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  B  L 
fRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  8  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
1 
Mengen 
1·111 
20,7 
7.557,8 
37.3 
7.b1!>,8 
5. 393,8 
645,7 
14,b 
7.267,0 
46.b8B,4 
3.675,9 
50.3b4,3 
2b,3 
2.399,1 
4.398,2 
b.823,b 
57.187,9 
3.135,7 
49,2 
3.184,9 
217,4 
489,8 
707,2 
3.892,1 
49.844,8 
11.282,9 
37,3 
b1.1b5,0 
Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte 
1 
t  EWA 
1· v  1  I·IX  l-XII  1·111 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASS 1  AU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  tN  GIETELINGEN. 
22,8 
15.b15,3 
4.18b,7 
42,9 
19.8b7,7 
2.201,0 
100,0 
7.905,3 
80,4 
1.1bb,1 
21,2 
1,0 
ll.475,b 
31.343,3 
173,7 
17.207,3 
b.290,5 
42,9 
23.714,4 
3.5b7,4 
100,0 
7.905, 3 
83,0 
2.247,7 
29,2 
1 ,o 
'2 
13.933,8 
37.b48,2 
503 tb 
17.458 .z 
7.333t2 
42 t9 
25.337t9 
b.821,7 
100,0 
7.905,3 
83,0 
3 .b11.  7 
29,2 
1. 0 
2t7 
.2 
18.5b0,8 
43.898,7 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUM!  E  BILLETTE. 
flLOOMS  EN  KNUPPELS. 
105.130,4 
b. 84 7 tl 
20t 1 
111.997,b 
509t9 
1.340,8 
22b,2 
b.091,9 
4.398,2 
12.567,0 
124.5b4t6 
1b2.457,8 
10.0b9t2 
b8t7 
172.595,7 
1.022,2 
1.340t8 
23b,8 
b.b42,2 
4.398,2 
13.640o2 
186.235t9 
209.487,5 
14.b97,2 
201,2 
224.385,9 
1.487 ,b 
3bo4 
1.87b,4 
23bo8 
b.870,4 
10.597,7 
21. 105,3 
245.491,2 
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
7.397,1 
119.1 
7. 51b, 2 
217,4 
489,8 
707,2 
8.223,4 
8.851,9 
120,1 
8.972,0 
2,3 
217,4 
489,8 
121,2 
830,7 
9.802,7 
8. 851,9 
253,9 
9.105,8 
2,3 
10,9 
217,4 
489,8 
121.2 
841,b 
9. 94 7' 4 
ROHBLOt:CKE  UND  HALBZEUG  z.  A8SATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  PCUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENDITA. 
RU~E  8LOKKEN  ~N  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
112.550,3 
22.581,5 
4.18b,  7 
b3,0 
139.381,5 
1 
171.483,4 
27.39bob 
b.290, 5 
111ob 
205.282o1 
1 
218.843,0 
32.409t3 
7.333t2 
244t1 
258.829tb 
44 
Il 
3.b42 
758.409 
10.812 
772.8b3 
311.075 
3b9.89S 
223.0bb 
3.24b 
907.282 
1.b80.145 
3.934.4b5 
333.518 
4.2b7. 983 
5.S37 
197. 78b 
382.539 
S85.8b2 
4.853.845 
309. b80 
b.447 
31b.127 
19.112 
38.311 
57.423 
373.550 
4.247.787 
1.098. 374 
10.812 
5.35b.973 
Valeurs 
AME 
1· v  1 
7. 392 
1.542.283 
1.458.578 
11.541 
3.019. 794 
4b9.180 
10.145 
543.631 
9.321 
419.b81 
4. 774 
2. 107 
1.458.839 
4.478.633 
8.838.122 
624.542 
1.509 
9.464.173 
bO. 080 
111.210 
25.672 
486.713 
382.539 
1. 066.214 
10.530.387 
751.706 
11.737 
7b3.443 
19. 112 
38.311 
57.423 
820. 6bb 
9.!>97.220 
2.178.5b2 
1.458.578 
13.050 
13.247.410 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
24.565 
1.690.257 
2.137.968 
ll.54l 
3.864.331 
645.205 
10.315 
543.631 
9.9b1 
767.334 
6.b86 
z. 107 
155 
1.98'>.394 
5.849.775 
13.572.127 
86J.b28 
b. 512 
14.442.267 
lOB. 135 
111. 21C 
2 8.120 
535.352 
382.53\1 
1.165.356 
15.607.623 
897.267 
11.  'J5'l 
909.226 
267 
19. 112 
38.311 
11.154 
68.844 
978.070 
14.493.959 
2.%5.844 
2.137.9b8 
18.053 
19.215.824 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
65.961 
1. 749. 775 
2.3Ho.eou 
11. '>41 
4.20i:i.OU 
982. 111 
10. J 15 
543.631 
9,'!61 
1.12'1. l'll:i 
6,L86 
2. lCJ  1 
3. fHJ 
15'l 
2.687.947 
6.896.024 
17.228.003 
1.225.051 
?O.b~9 
18.473.713 
153.103 
3. 7 30 
l54.1:i39 
28. 120 
5'>9.131 
825.491 
1.724.414 
20.191:i.l27 
897.267 
21.171 
9ll:i.43!l 
267 
2.230 
19.117 
38.311 
11.154 
71.07  4 
989.512 
18.191.231 
2.995.997 
2.380.800 
32.200 
23.600.228 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Vol  ore  Woarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
AUTRICHE  1.212,9  2. 710,'1  4.591,9  8.317,6  311.075  529.260  753.607  1.135.481 
ESPAGNE  lOO, 0  lou,o  100,0  10.145  10.315  10.315 
POLCGNE  36,4  3.130 
ROU" ANIE  5.393,8  9.246,1  9.246,1  9.781,7  369.895  654.841  654.841  698.470 
ROYAUi"E  UNI  80,4  83,0  93,9  9.321  9.961  12.1  'Il 
SUEDE  889,4  1.610, 3  2. 701,9  4.065,9  247.115  464.465  814.566  1.176.430 
SU 1 SSE  14,6  21.2  29,2  29,2  3.246  4. 774  6.686  6.686 
T  CHECOSLOVAQU 1 E  2.888,9  6.581,7  7.132,0  7.360,2  236.091  525.024  573.663  597.442 
U  R  S  S  4.398,2  4.398.2  4.398,2  10.597,7  382.539  382.539  382. 53'1  825.491 
JAPCN  1,0  1,0  1 ,o  2.107  2.107  2.107 
CANADA  121.2  123,9  11.154  14.937 
tTATS  UNIS  ,2  ,2  155  155 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  14.797,8  24.749,8  28.404,7  40.507,7  1.550.567  2.582.476  3.219.594  4.483.435 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  75.962,8  164.131' 3  233.686,8  299.337,3  6.907.540  15.829.886  22.435.411!  28.083.663 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GECGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEEliEOEN. 
A,..ERIKA.  AMERIQUE. 
A,..ERICA.  A"ERIKA. 
USA  ET  POSSf:SSIUNS  .2  ,2  155  155 
CANADA  TERRE  NEUVE  121' 2  123,9  11.154  14.937 
• TOT AUX  AMER 1  QUE  121,4  124,1  11.309  15.092 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUfoiE  UNI  80,4  83,0  93,9  9.321  9.961  12.191 
SUEL.:E  889,4  1.610,3  2.701,9  4.065,9  247.115  464.465  814.566  1.176.430 
EURCPE  ORIENTALE  12.680,9  20.226,0  20.776,3  21.776,0  988.531  1.562.404  1.611.043  2.125.133 
AUTRES  PAYS  EUROP.  14,6  121,2  129,2  129,2  3.246  14.919  17.001  17.001 
AUTRICHE  1.212,9  2. 710,9  4.591,9  8.317,6  311.075  529.260  753.607  1.135.481 
• TOTAUX  EUROPE  14.797,8  24.748,8  28.282,3  40.382,6  1. 550.567  2. 580.369  3.206.178  4.466.236 
UtHRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AJ';OERE  LANDEN  VAN  AZ 1 E. 
AUTRES  PAYS  0  AS! E  1 '0  1,0  1,  0  2.107  2.107  2.107 
•TOTAUX  ASIE  1,0  1,0  1,0  2.107  2.107  2.107 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lUNE  i"ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  63.281,9  143.804,3  212.688,1  271.336,2  5.919.009  14.255.230  20.800.644  25:931.016 
STERLING  80,4  83,0  93,9  9.321  9.961  12.191 
FRAIIoC  FRANC A  1 S  11.282,9  22.581,5  27.396,6  32.409,3  1.098.374  2.178.562  2.565.844  2.995.991 
OOLLAR  121,4  124,1  11.309  15.092 
ORII::NTALE  ET  CHIN!'  12.680,9  20.226,0  20.77bt3  27.776,0  988.531  1.562.404  1.611.043  2.125.133 
45 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
BRE 1 TBANO  1 N  ROLL EN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZ 1  IN  ROJOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEOBANO  OP  ROUEN. 
U  E  B  L  8.134,3  22.286.1  31.279,6  42.306,9  982.649  2.660.203  3.721.319  5.010.221 
FRAt.CE  4.482,7  7.705,5  12.517,9  14.529,5  533.435  899.598  1.1t70. 522  1.686.055 
ITALIE  2.400,0  4.700,5  5.392,0  5. 534,7  3ll.055  575.365  654.716  672.466 
PAYS  BAS  29.890,6  71.856,3  93.116,7  100.726,7  3.  769.681  9.215.339  ll.922.  706  12.882.8&0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  44.907,6  10&.548,4  142.306,2  163.097,8  5.596.820  13.350.505  17.769.263  20.251.602 
AUTKICHE  38.651,7  77.956,4  113.220,6  147.586,7  4.603.447  9.168.430  13.127.248  16.840.495 
HONGRIE  1,6  155 
POLOGNE  35,0  3.188 
ROYAUI'E  UNI  106,8  1o 718r8  4. 734,8  11.216  174.013  458.977 
JCHECOSLOVAQUIE  1.202,6  2.133,0  3.439,8  4.102,9  88.386  161.063  267.871  322.647 
U  R  S  S  182,9  182,9  18.594  18.594 
UNION  SUD  AFRIC  11,2  11,2  ll.2  llt2  1.609  1.609  1.609  1.609 
CANADA  33,8  81,0  101,2  4.270  9.808  12.315 
ETATS  UNIS  225,9  367,0  367,0  367,0  22.980  38.484  38.484  38.484 
• TOTAUX  PAYS  TIEKS  40.091,4  80.608,2  l19.021r3  157.123.3  4.  716.422  9.385.072  13.637.627  17.696.464 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  84.999,0  187.156,6  261.327,5  320.221,1  10.313.242  22.735.577  31.406.890  37.948.066 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUWE  RAILS. 
U  E  B  L  624,7  1.125,8  1.256,0  1.265,9  44.929  79.844  93.703  94.780 
FRANCE  56,9  17lt  7  270,2  319,9  7.019  20.810  33.052  39.171 
1 TAllE  26,1  26,1  26,1  3.  777  3. 777  3. 777 
PAYS  BAS  &,1  6,1  6tl  9,8  600  600  600  1.570 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  687,7  1. 329.7  1.558,4  1.621,7  52.548  105.031  131.132  139.298 
AUTR !CHE  ,4  ,4  1,9  200  200  428 
ROYAUI'E  UNI  15,3  17o4  4.014  4. 380 
SUE CE  26tl  27,6  3.111  3.411 
SUISSE  31,4  31,4  35tl  7.226  7.226  7.858 
ETATS  UN 1 S  1o7  6,4  385  1. 359 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  11,8  74,9  88,4  7.426  14.936  17.436 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  687,7  1. 361' 5  1.633,3  1.  110o1  52.548  112.457  146.068  156.734 
SCt<WELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVtRSE  PIASTKE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
U  t  B  L  2o9  182,7  353,2  357,6  185  12.733  27.441  27.930 
FRANCE  127,4  150,4  280,8  767,3  8.933  11.680  21.931  54.662 
PAYS  liAS  1,7  1,7  1, 5  53,7  195  195  945  7.017 
•TOTAUX  CCI'MUNAUTE  132,0  334,8  641,5  1.178,6  9.313  24.608  50.323  89.609 
AUTK !CHE  ,8  ,8  413  413 
ROYAUI'E  UNI  59,7  95,6  97,5  161 '3  19.ll0  39.613  41.027  70.321 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  59,7  95,6  98,3  162,1  19.110  39.613  41.440  70.734 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  191' 1  430,4  139,8  1.340,7  28.423  64.221  91.763  160.343 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VER GEL LA  IN  MATASSE.  WALSORAAO. 
U  E  B  L  21.849,8  49.384,7  73.345,5  94.133,9  2.116.590  5.104.567  1. 591.976  9.134.595 
FRANCE  52.704,7  110.690,2  172.196,6  231.&63,4  5.2&4.578  11.146.590  17.299.747  23.151.611 
PAYS  BAS  4.330,7  10.454,1  18.659,8  24.183,7  604.733  1.466.184  2.594.526  3.314.935 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  78.885,2  170.529,0  21>4.201,9  350.581,0  7.985.901  17.717.341  27.486.249  36.201.141 
AUTR !CHE  1.256,9  2.771,0  3.686,2  4.855,4  158.178  356.976  475.543  630.747 
NORVEGE  89,2  89,2  176,7  13.433  13.433  26.204 
46 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
ROYAUME  UNI  19o6  162,4  162,4  325,1  3.116  25.667  25.667  49.880 
SUEDE  3.131,4  7.599,3  10.666,4  12.336,4  5~5.997  1.269.373  1. 781.21'1  2.066.255 
su1 ssE  13,7  15,6  17r2  11r2  2.535  2.848  3. 170  3. 170 
TCHECOSLCVAQU 1 E  150,9  189,6  189,6  11:19,6  15.450  19.140  19.14ù  19.140 
ETATS  UNIS  90,9  90,9  90,9  90,9  18.179  18.179  18.179  1 B. 179 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.663,4  10.918,0  14.901,9  17.991,3  723.455  1.705.616  2.336.351  2.813.'>75 
•TOTAUX  DU  PROOU 1 T  83.548,6  181.447,0  279.103r8  368.572,3  8. 709.356  19.422.957  29.822.600  39.014.716 
STABSTAHL.  BARRE S. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
U  E  8  L  44.593,1  lOO. 2651 9  155.022.2  204.104,0  4.663.305  10.784.779  16.678.435  21.1:!50.440 
FRANCE  35.066,9  93.091,0  139.634.4  183.701,6  4.573.556  11.211.783  16.741.347  21.881.1!39 
ITALIE  1.255,2  4.761,5  6.836,5  8.385,3  16b.254  544.743  785.656  952.062 
PAYS  SAS  1.212,0  2.125,8  3.638,4  5.732,8  177.234  317.495  540.900  815.064 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  82.127,2  200.244,2  305.131.5  401.923,7  9.580.349  22.918.800  34.746.338  45.499.405 
AUTRICHE  1. 281,0  2.809,7  4.064r0  5.681,6  688.031  l.'i12.397  2.214.704  2.880.2'13 
DANEMARK  1,6  2,1  2r4  43,0  1.765  1.978  2.3'i2  7.458 
ESPAGNE  11'1,5  139,5  139,5  139,5  34.913  31.858  31.8'>8  31.H:>tl 
FINLANDE  5,0  63rl  69,2  69,2  1.474  20.439  22.109  22.109 
HONGRIE  67,6  148,8  148,8  203,3  6.087  13.475  13.475  11:1.8 31 
NORVEGE  106,0  590,3  590,3  11.570  17. 34tl  17. 34H 
POLCGNE  569,3  828r4  51.839  74.311 
ROYAUIIE  UNI  419,7  938,5  1.689,7  2.587,5  85.527  196.942  360.032  5 75.011 
SUEDE  6.992,9  12.997,5  19.907,7  30.557,4  1.903.  741  3.638.248  5.446.218  7.888.5&4 
SUl SSE  10.1  23,8  42r0  46,5  3. 740  9.435  15.048  17.047 
TCHECOSLOVAQU I E  1.159,8  2.399,2  3.041r2  3.563,2  132.078  255.248  324.727  317.517 
U  R  s  s  lr2  1'  2  1r2  1,2  322  322  322  322 
YOUGOSLAVIE  17,6  17,6  17,6  17,6  2.350  2.350  2.350  2.350 
UNION  SUD  AFRIC  ,5  ,a  ,a  173  302  302 
JAPON  2,3  2t8  2t8  2,8  1.627  2.210  2.210  2.210 
CANADA  27,5  33t6  33,6  5.261  7.640  7.640 
tTATS  UNIS  11,6  1!8,3  92,9  256,5  14.291  144.141  148.519  172.0fl4 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10.095,9  19.766,1  30.413,0  44.622,4  2.876.152  5.852.047  8.747.053  12.161.255 
•TOTAUX  OU  PRCDU IT  '12.223,1  220.010,3  335.544o5  446.546t1  12.456.501  28.770.847  43.493.391  57.b60.660 
STAHLSPUNDWAENOE.  PALPLANC~ES. 
PALANCOLE.  OAMhANOSTAAL. 
FRANCE  69,8  100,1  100,1  563,0  8.610  12.328  12.328  70.241 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  69,8  100,1  100,1  563,0  8.610  12.328  12. 32tl  70.241 
SUl SSE  34,1  34,1  4.698  4.69!! 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  34rl  34,1  4.698  4.o'Hl 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  69,8  lOO, 1  134t2  597r1  8.610  12.328  17.026  74.939 
PROF 1 lt:  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  lORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/I'IM  ET  PLUS  ET  lORES. 
PKOFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  lCRES. 
PROFIELI:N  VAN  80/MM  EN  MEEN  ALSMEOE  lORE S. 
U  E  8  l  26.383,8  54.143,6  86.223,1  114. HO tl  2.795.155  5.804.921  9.286.178  12.369.434 
FRANCE  15.082,4  34.381,4  53.017tl  74.302,5  1.497.560  3.45A. 7'10  5.312.669  7.413.845 
PAYS  BAS  64,)  64,3  66,8  66,8  5. 309  5. 309  5.678  ~- 6 78 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41.530,5  88.589,5  139.367t6  189.099,4  4.298.024  9.269.020  14.604.525  19.788.957 
AUTR !CHE  86,7  106,4  106r4  106,4  10.65!'>  13.158  l3.151l  13.158 
DANEMARK  1tl  1tl  141  141 
HONGRIE  835,9  2.049,5  3.415,5  4.898,9  75.235  180.138  304.752  438.1'>0 
POLOGNE  163,4  1.029t2  1.449,0  14.682  90.675  127.661 
ROYAUI'IE  UNI  696,5  821,1  1.312t3  1.909,6  88.971  105.4?6  168.108  243.11!1 
SUEDE  3,)  3, 3  ltl  l6t4  396  39b  396  2.115 
SUISSE  2,0  9,5  9,5  341  1.428  1.428 
TCHECOSLOVAQUIE  1.339,6  3.895,2  7.306,6  10.301,4  121.087  345.628  649.727  '114.043 
47 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
U  E  B  l 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NOR \lEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLO\IAQU 1 E 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  DU  PROOU IT 
U  E  B  l 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
I RLANOE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLO\IAQUIE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODU Il 
U E  B l 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROVAUI"E  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLO\IAQU 1 E 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRCOUIT 
1 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1·111 
408,2 
3.370,2 
44.900,7 
l3.427,2 
13.703,9 
1.826,9 
28.958,0 
24,5 
1,2 
1.549,0 
419,6 
170,2 
212o0 
2.362,9 
31.340,9 
32.241,6 
10.899,1 
5.375,9 
48.516,6 
306,3 
2.1 
584,8 
1.813,2 
12,4 
308,4 
3.027,2 
51.543,8 
33.9 
1.122,6 
1.156,5 
66,8 
22,4 
666,0 
121,9 
877.1 
2.033,6 
t 
1· v  1 
803,8 
7. 644.7 
96.434,2 
1-IX 
898o6 
14.082,5 
153.450ol 
l-XII 
900,9 
19.593,2 
208.692,6 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANDERt  PRCFIELEN. 
32.004,7 
34.560,4 
3.680,8 
70.245,9 
24,5 
l,Z 
1.1 
104,5 
5,7 
2.273,3 
3.520,8 
170,2 
316,0 
6.419,3 
76.665,2 
49.180,6 
53.166,3 
5. a2o. 1 
108.167,0 
53.1 
1,2 
lol 
190,2 
5,7 
2.977,2 
3.877,3 
171,2 
64,6 
318o0 
7.659,6 
115.826,6 
60.41lt 9 
69.968,6 
llo  5 
7.958,5 
138.350,5 
56,8 
2,2 
1,1 
256,8 
5,7 
3.192,0 
4.757,3 
171,7 
119,1 
318 ,o 
8.880,7 
147.231,2 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRtTTI  A  CALDD.  BANDSTAAL. 
70.178,5 
26.490,1 
12.006,8 
10B.675,4 
521,2 
44,9 
2.1 
1.446,7 
3.100,4 
16.1 
368,4 
5.499,8 
114.175,2 
104.458,4 
46.212,3 
247,3 
19.6~1.9 
170.569,9 
798,3 
90,2 
25.7 
2. 510,4 
ol 
7.108,7 
35.6 
456,3 
12o 5 
11.037,8 
181.607,7 
134.737,2 
57.605,0 
334,3 
24.580,1 
217.256,6 
1. 052.5 
o1 
135.2 
4,2 
37,3 
3.626,8 
,1 
8.257,5 
38. 1 
789,0 
12.5 
13.953,3 
231.209,9 
BRtiTFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIIJERSAALSTAAL. 
54,8 
2.758,4 
2.813,2 
80,6 
22,8 
914,1 
979,1 
1. 996,6 
4.809,8 
150,0 
5.893,6 
6.043,6 
105,9 
65,3 
1.489,6 
1.468, 3 
3.129.1 
9.172.7 
. 
252,9 
7.973,8 
!:1.226,7 
124,2 
296,5 
1. 115.9 
2.431, 5 
879,0 
1.994,1 
6. 841,2 
15.067,9 
48 
IMPORTAZIONE 
.. 
Werte 
EWA 
1·111 
72.272 
368.622 
4.666.646 
1.429. 735 
1.462.755 
174.913 
3.  06 7.46  3 
7.415 
570 
635 
201.040 
55.698 
21.768 
36.455 
323.581 
3.391.044 
3.600.762 
1.204.922 
767.739 
5.513.423 
51.547 
1.624 
123.600 
147.232 
13.548 
2o3.202 
600.753 
o.174.176 
3. 714 
127.852 
131.566 
lb. 151 
3. 358 
91.944 
88.720 
200.173 
331.739 
Valeurs 
AME 
1· v  1 
152.777 
813.146 
10.082.166 
3.4t~0.632 
3.705.320 
358.140 
7.544.092 
7. 415 
570 
180 
10.606 
1. 200 
301.700 
461. 81'> 
21. 768 
56.755 
862.009 
8.406.101 
7. 866.077 
2.988.883 
$ 
1.813.428 
12.668.388 
93.663 
4.956 
1.624 
330.516 
178 
273.736 
17.716 
315.331 
1.037. 720 
13. 706. 108 
6. 088 
321.609 
327.697 
19.859 
3.904 
125.894 
671.323 
820.980 
1.148.677 
INVOER 
Val  ore 
AME 
1-IX 
166.875 
1.395.260 
1':>.999.785 
5.350.532 
5.664.378 
~73.021 
11.587.931 
16.279 
'> 70 
180 
1!l.312 
1.200 
395.627 
502.746 
2 2. 042 
6. 138 
56.755 
1.019.849 
12.607.780 
11. 67o. 885 
5. 14 7.148 
63.644 
.'.882.259 
19.769.936 
148.496 
9.864 
5.224 
'>68.474 
556 
638.001 
39.190 
387.453 
1. 358 
1. 7911.616 
21.568.552 
17.155 
669.!l05 
6Hb.960 
2 3. 566 
22.167 
202.745 
969.':>38 
1.218.016 
1.904.97b 
Waarde 
EMO 
l-XII 
lo7.296 
1. 907. 11 G 
21.696.0o7 
6.562.365 
7.416.019 
3. 5H2 
782. 771 
14.764.737 
16. o30 
1.349 
180 
24.611 
1.200 
426.470 
':>94.747 
22.143 
11.:B2 
':>6. 75'> 
1. 155.417 
1':>.920.154 
14.950.963 
6.371.841 
Bo. 330 
3.559.o21 
24.968.761 
198.585 
20 
14.6  76 
2. 793 
!:1.246 
816.887 
55b 
747.2o<1 
41.1:l38 
630.264 
1. 3'>H 
2.462.4'12 
27.431.2'>3 
28.A70 
910.120 
'13il. 990 
28.637 
29.o4l 
l44.24b 
327.752 
50.961 
l.B7.fi0fl 
1.919.045 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
TRANSFORMA!OREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNI::TIQUES. 
LAMI~RINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
U  E  B  L  290,8  392, B  392,8  510.5  58.895  80.223  80.223  104.602 
FRAI\CE  3.539,7  5.338,8  7.685,2  [0.430,5  1.896.774  2.867.171  4.148.187  5.532.822 
ITALIE  6,0  6,0  6,0  2.093  2.093  2.093 
•TOTAUX  CCMMUNAUTI::  3.830,5  5. 737,6  8.084,0  10.947,0  1.955.669  2.949.487  4.230.503  5.639.517 
AUTHICHI::  12<'. 4  161,9  272,5  456,5  21.243  28.680  51.119  84.250 
t\CYAU,..E  UNI  152,3  192,5  259,4  52.04  7  72.250  108.024 
SUE Ct:  • 8  821 
SU 1 S SE  .2  .2  180  180 
ETATS  UNIS  711.1  1. 525,4  3. 000.3  3.676,6  380.164  812.188  1.584.804  1.959.934 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  833,5  1. 839,6  3.465,5  4.393,5  401.407  892.915  1.708.353  2.153.209 
•TOTAUX  OU  PRCOUIT  4.664,0  7.577,2  11.549,5  15.340,5  2.357.076  3.842.402  5. 938.856  7.792.726 
WEISSBAND  UND  wE 1 SSBLECH. 
fER  BLANC. 
LAT TA. 
BL !K. 
U  E  B  L  5.965,2  13.079,6  20.989,1  30.329,9  1.442.203  3.194.227  5.058.043  7.199.412 
FRANCE  6. 760,4  20.764,4  36.340,6  48.105,4  1.359.028  4.469. 732  7.873.266  10.319.400 
PAYS  BAS  553,0  1.036,1  2.185,7  3.557,7  136.287  243.369  520.174  835.570 
•TCTAUX  COMMUNAUTE  13.278,6  34.880,1  59.515,4  81.993,0  2.937.518  7. 907.328  13.451.483  18.354.382 
ROYAUI-'E  UNI  2.919,9  7.484,9  12.245,5  15.664,7  625.566  1.614.557  2.644.651  3.342.574 
I::TATS  UNIS  213, 1  656,7  851,9  961,6  39.901  123.499  159.321  180.347 
AUSTRALIE  tl  • 1  tl  tl  179  179  179  179 
•lCTAUX  PAYS  TIERS  3.133.1  8.141, 7  13.097,5  16.626,4  665.646  1.138.235  2.804.151  3.523.100 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  16.411,7  43.021,8  72.612,9  98.619,4  3.603.164  9.645.563  16.255.634  21.877.482 
ANOERE  VERllNNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
AURI:  LAMitRE  STAGNATE. 
IINOt:RE  VERTINOE  PLIITEN. 
PAYS  RAS  ,3  • 3  t3  ,3  143  143  143  143 
•TOTAUX  CC,..MUNAUTE  ,3  • 3  ,3  • 3  143  143  143  14 3 
SUISSE  t6  575 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  ,6  575 
•TC TAUX  OU  PROOU 1 T  '3  •  j  • 3  t9  143  143  143  118 
SONSTIGE  Ut:BERlOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BltCHt:. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
Ill TRI:  LAI-'IERE  RIVESTITE  E  LA"IERE  PLIICCATE. 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  t:VENALS  .;EPLATTEEROE. 
U  E  Il  l  4.299,2  9.857,7  14.387,8  [9.241, 7  847.006  1.938.391  2.8[8.175  3. 736.494 
FRANCE  4.902.1  12.272,3  18.286,0  24.073,6  972.576  2.431.071  3.655.946  4.833.039 
ITALIE  2t0  4, 5  10,9  14,5  3.208  8.167  13.623  18.973 
PAYS  BAS  15,8  15,8  15,8  21,7  1.286  1.286  1.286  3.017 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9.219.1  22.150,3  32.700,5  43.35[,5  1.824.076  4. 384.915  6.489.030  8.591.523 
AUT~ICHE  1,8  9,4  15,8  17,9  2.241  15.612  18.604  21.8  74 
llANE~ARK  ,a  2,9  4,7  204  395  879 
POLCGNE  114,3  18.611! 
ROYAU"E  UNI  276,2  602,8  653,1  1.149,9  68.198  145.271  162.107  300.347 
SUECE  7,1  17'  2  20,5  23,8  1:1.431  19.369  23.020  26.629 
SU 1 S SE  ,5  1 '8  lt  B  4,9  156  577  577  1.551 
1 SRAEL  4,5  21,0  21,0  21,0  9!l2  5.952  5.952  5.9!l2 
49 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  RAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEII!ARK 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLCGI'tE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLCVAQU 1 E 
tTATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE: 
DANEMARK 
NOR\IEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUE CE 
SU 1 SSE 
YOUGOSLAVIE 
ISRAEL 
JAPCN 
CANADA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  R  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AIJTR !CHE: 
1 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1·111 
213t7 
563t8 
9.782t9 
12.090t3 
12.788t2 
2.68lt0 
27.559,5 
l1.092t2 
l.l10t4 
881,5 
7.364,8 
11,6 
26.520,5 
54.080t0 
36.898,0 
ll9.519t6 
2.622t8 
21.433,8 
180.474t2 
12.463t4 
5, 1 
2.080,6 
1.041,7 
24,7 
91,5 
1.535,7 
11.764t3 
tl 
29.007,1 
209.481,3 
99.953t 3 
164.014t4 
5.024t8 
59.950t4 
328.942t9 
68.704t6 
t 
1· VI 
650,6 
1. 303t6 
I·IX 
859,8 
1. 574,8 
34.275,3 
l-XII 
l.406t3 
2.742t8 
8LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M  U~D MEbR. 
TOLES  NON  REVETUES  OE  3/MM  ET  PLUS. 
LAI•IIERE  NON  RI\IESTJTE  llA  3/MM  f:  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/~M EN  MEER. 
29.l92t8 
30.818t9 
6.944,3 
66.956t0 
33. 789t4 
,9 
4.918t2 
t6 
428t 5 
3.166, 8 
15.566.1 
60,6 
303t8 
2.417t6 
60.652,5 
127.608,5 
49.399t8 
50.136,2 
9.818,0 
109.354,0 
51.277,0 
,9 
7.813.0 
,6 
865t2 
5.483t7 
20.514t3 
60,6 
1.760,5 
3.831,2 
91.607t0 
200.961t0 
66.273,) 
1l.229t5 
38t4 
12.277,8 
149.819t0 
74.262,6 
t9 
10.035,6 
tb 
2.781t6 
9.423t6 
27. 847t1 
73,0 
5.172,8 
3.852,9 
133.450t7 
283.269t7 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  l'tON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIER!:  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINDER  DAN  3/Mfol. 
73.645,7 
243.119t5 
6.477,6 
42.314,2 
365.557,0 
21.360t8 
23,8 
2lt8 
5.682,8 
2.028t5 
46,3 
6,3 
llt8 
22lt4 
2.962,8 
25.064,5 
tl 
57.430t9 
422.987,9 
lll.368t7 
343. 352t4 
9.66flt9 
65.09lt9 
5.i9.481t9 
3l.561t5 
26,0 
80,6 
l1.100t0 
2.852t9 
128t1 
6,3 
llt8 
425,9 
4.123,3 
39.489t 5 
tl 
89.806t0 
619.287,9 
155.856,2 
448.728,3 
13.556,1 
89.624,3 
707.764,9 
40.531,9 
31t0 
152. 1 
269.2 
15.577.3 
3. 747,1 
l37,l 
6.3 
llo8 
565,0 
4.358,8 
49.841,6 
tl 
ll5.229t5 
1:122.994,4 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRCDOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRCOUKTEN. 
218.688,0 
349.267,'1 
ll.188,6 
134.173,8 
713.318,3 
1B.879,7 
332.426,2 
520.424,2 
15.325, 1 
11!9.880.3 
1.058.055,8 
197.251,6 
449.508,6 
682.675,6 
19.484,0 
230.788,6 
1. 382.456,8 
264.032.3 
50 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
78.384 
158.362 
1.98?.4311 
1.427.845 
1.':.39.395 
324.004 
3.2'H.244 
111.090 
117.338 
894.257 
1.488 
3.123.768 
6.415.012 
5.504.999 
17.582.657 
1.057.407 
3.451.385 
27 .59o.44B 
2.96~.708 
7.892 
389.16~ 
1.033.792 
26.596 
97.218 
301.063 
2.439.498 
216 
7.261.148 
13.868.073 
25.ll6.639 
1.311.670 
8.45G.52~ 
48.906.907 
9.659.932 
. 
Valeurs 
AME 
l-VI 
211.918 
j'1fl.903 
4.783.818 
3.429.2119 
3.689.'585 
tl9l. 122 
8.009.996 
3.974.135 
138 
481.7--13 
200 
45. 16 7 
378.745 
1. 778.046 
10.456 
30.955 
405.314 
7.105.609 
15.115.605 
10.766.101 
36.295.163 
2.507.535 
6.795.556 
56.3é:4.355 
5.276.194 
10.948 
3.116 
1.043.754 
1.997.702 
45.834 
11.728 
3.A75 
236.872 
668.2tl3 
5.426.670 
216 
14.725.192 
71.089.547 
29.'140.599 
53.961l.812 
3.0'!3.160 
18.-!60.243 
105 ••  62.A14 
18.577.173 
$ 
. 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
288.668 
499.323 
6.98/J. 353 
~.763.376 
5.991.673 
1.272.26!! 
13.027.317 
5.'"170.100 
138 
759.006 
200 
89.42tl 
645.787 
2. 353.376 
10.456 
152.~06 
b10.5~8 
10.611.555 
23.638.87? 
15.750.609 
51.685.30"! 
3.7ll.7Fi 
10.411.953 
81.55-!.644 
7.543.454 
14.286 
9.941 
1.906. 73l 
2.897.50j 
56.757 
Il.  728 
3.875 
45j.35/ 
1.065.467 
8.411:1.830 
216 
22.382.14~ 
103.941.789 
44.88'>. 7fl~ 
80.641.850 
4.445.8C,'> 
27.010. Hlq 
156.~84.279 
26.88<'.587 
Waarde 
EMO 
l-XII 
432 • ./92 
808. 142 
9.399.()6'> 
7.b09.&?3 
8.'>0~.105 
5. 285 
l.598.5'H 
l 7. 718.611 
8.554.094 
138 
-174.'136 
200 
26~.6<'5 
1.010.554 
3.200.15'> 
14.0?0 
449. 751 
633.950 
15. 1113.4} j 
32.822.105 
21.680.6H 
67. 739.8K9 
4.542.6(,9 
13. '12 1. 264 
107.8114.451 
9. •i/3. 802 
22.694 
17.279 
31,')'!1 
2. 613.661 
3. 7>ll. 2'lK 
61.369 
11. 728 
3.!:! 7'; 
594.:.138 
1.15'1.~16 
10.~62.~'>3 
216 
28.31l4.620 
136.26'1.073 
60.320.816 
l05.H'IH.27l 
s.327.el6 
32.801.080 
2U4. 3't7.9R3 
35.251.7 37 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Mengen  Quantités 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DANEMARK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NCRvEGE: 
POL CGNE 
ROYAUI'E  UNI 
SUE Cf-
SU 1 S SE 
TCH!:COSLOVA!;;UIE 
U  R  S  S 
VOUGOSLAV 1  E 
UNICN  SUD  AFRIC 
1  SRAEL 
JAPLN 
CANADA 
ETATS  UNIS 
l'EX lOUE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAU~  DU  PRODUIT 
RAEUI'E,  GEOGRAPf-<ISCHE. 
ZCNES  GEGGRAPHICUES. 
lCf-<1:  GECGRAF !CHE. 
GtUGRAF 1 SCHE  G!:t' l EUEN. 
Al'f-RIKA.  AMERICUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  E:T  POSStSSICNS 
CANADA  TERRE  NEUVF 
AUTRES  PAYS  AI'ERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
~UROPA.  EUROPE. 
ROVAUI'E  UNI 
1 RLANDE/ 1 SLANOE 
SUE CE 
FINL.  NORV.  OANEM. 
EUROPE  OR 1 EN TALE 
AUTRES  PAYS  E:UROP. 
AUTRICHE 
•TCTAU~  EUROPE 
1·111 
5, 1 
1.170,4 
6.182,7 
'1.664,4 
25,2 
3. 015, B 
Il,;> 
4,5 
9l '5 
1. 54!3.1 
13.630,0  ,, 
,[ 
104.053,7 
432.996,6 
13.630,0 
1.548.1 
ol 
15.178.2 
6.182, 7 
9.664,4 
5,1 
4.186,2 
25,2 
68.7G4,6 
88. 768,.! 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AI.JTRES  PAY!:.  D  AFRIQUE:. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
UEAR 1 GE  LAENDER  OCEAN 1 ENS. 
AlTRI:S  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  GCEA~IA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUIRE:S  PAYS  0  ASIE. 
AL TRI  PAESI  DELL  1\SIA. 
A~DERE  lANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
ll.Z 
96,0 
96,0 
lAHLUI\GSRAEUME.  ZCNES  MONE:TA!RES. 
lCN~  "ONETARIE.  I'CNETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
413.536,2 
6. 194,0 
164.014,4 
1· VI 
25 '5 
4. 963,1 
,6 
450,3 
17.221 o3 
19.972,6 
lOB, 7 
5.537,2 
6,3 
11.2 
32 '8 
221,4 
3. 012.7 
32.029,3  ,,  ,, 
217.472,9 
930.791,2 
32.029,3 
3.012, 7 
tl 
35.042 ,l 
17.221,3 
19.972,6 
26.1 
10.950,6 
115 .o 
133.879,7 
182.165,3 
11,2 
254,2 
254,2 
884.538,0 
17.232,6 
349.267,9 
Quantita 
t 
1-IX 
29,7 
7.903.2 
,6 
945,8 
31.484,6 
27.3l:l7, 7 
190,8 
12.309,0 
182,9 
6,3 
11t2 
32t8 
425,9 
4.239,9 
50.324,3 
,1 
12,6 
332.739,0 
1.390.794,8 
50.324,3 
4.23 11,9 
.1 
'i4.564,3 
31.484,6 
27.387,7 
30,3 
21.340,9 
197' 1 
197.251,6 
277.692,2 
11.2 
458,7 
4~8.7 
1.314.424,6 
31.508,4 
520.424,2 
1961 
Hoeveelheid 
l-XII 
36,7 
10.172,4 
4,2 
152,7 
3.496,6 
47.962,9 
37.677,1 
216,1 
18.412.2 
182,9 
6,3 
11,2 
32 '8 
565,0 
4.498.1 
62.889,1 
o1 
12,6 
450.361,3 
1.832.818,1 
62.889,1 
4.498,1 
,1 
67.387,3 
47.962,9 
4,2 
37.677,1 
l89o4 
32.264,1 
222,4 
264.032,3 
382.352.4 
llo2 
12,6 
597,8 
597,8 
1.732.562,6 
47.990,9 
682.675,6 
51 
IMPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
7.892 
111.090 
1.205.249 
2.152.024 
26.752 
235.618 
1.609 
952 
97.218 
314.611 
3.314.337 
216 
179 
17.127.679 
66.034.586 
3.314.337 
314.611 
216 
3.629.164 
1.205.249 
2.152.024 
7.892 
346.708 
26.752 
9.659.932 
13.398.557 
1.609 
179 
98.170 
98.170 
61.960.544 
1.207.037 
?5.216.639 
Valeurs 
AME  $ 
l-VI 
11.290 
486.749 
200 
48.283 
3.251.118 
4.251.527 
57.045 
465.754 
ll.728 
1.609 
9.827 
236.872 
690.269 
8.004.787 
216 
179 
36.104.626 
142.067.440 
8.004.787 
690.269 
216 
8.695.272 
3.251.118 
4.251.527 
11.490 
1.000.786 
68.773 
18.577.173 
27.160.867 
1.609 
179 
246.699 
246.699 
132.112.955 
3.252.906 
53.'168.812 
. 
INVOER 
Val  ore 
AME 
I·IX 
14.819 
768.870 
200 
99. 369 
5.632.930 
6.045.118 
68.526 
1.058.318 
18.594 
llo 728 
1.609 
9.827 
453.357 
1.114.465 
12.477.656 
216 
1.537 
54.659.786 
211.644.065 
12.477.656 
1.114.465 
216 
13.592.337 
5.632.930 
6.045.118 
15.019 
1.945.211 
80.254 
26.882.587 
40.601.119 
1.609 
1. 537 
463.184 
463.184 
195.631.605 
5.636.076 
80.641.850 
Waarde 
EMO 
l-XII 
23.731 
989.767 
2. 793 
17.479 
349.063 
7.986.629 
8.153.542 
78.321 
1.570.628 
18.594 
llo72A 
1.609 
9.827 
594.338 
1.213.969 
15.775.632 
216 
1.537 
72.051.140 
276.399.123 
15.775.632 
1.213.96\1 
216 
16.989.817 
7.986.629 
2.793 
8.153.542 
41.210 
2.928.052 
90.049 
35.251.737 
54.454.012 
1.609 
1.537 
604.165 
604.165 
255.865.361 
7. 9'12. 568 
105.898.271 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
U E  B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  AAS 
•TOTAUX  CO'MUNAUTE 
AUTRICHE: 
DANEI'IARK 
ESPAGNE 
F 1 NLANDE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORvEGE 
POLCGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAV 1 E 
UNIGN  SUD  AFRIC 
1 SRAEL 
JAPON 
CANADA 
tTATS  UNIS 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF 1  CHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB !EDEN. 
AMERIKA.  AI'ERIQUE. 
AI'E:RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  PCSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS  AI'ERIC 
•TOTAUX  AI'ERIQUE 
EUROPA.  EURCPE. 
ROYAUME  UNI 
1 RLANOE/1 SLANOE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANtM. 
EUROPE  OR 1 ENT ALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
15.178t2 
4.186t2 
206.834t8 
280.826t4 
6.280t0 
67.392.1 
561.333t3 
71.353t7 
7t9 
119t5 
5,0 
2.080,3 
8.927,2 
20.211,6 
219t2 
5.666tl 
1, 2 
17t6 
llo2 
4, 5 
93,8 
1.548,1 
14.358,7 
'1 
tl 
124.625,8 
685.959tl 
14.358t7 
1. 548t 1 
t  1 
15.9()6,9 
8.927,2 
20.211,6 
12,9 
7.747,6 
356,3 
71.353t7 
108.609,3 
UEtiRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AFR 1  CA. 
AI\OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  C  AFRIQUE  llo  2 
l-VI 
35.042,1 
10.950,6 
t 
I·IX 
54.564,3 
21.340,9 
l-XII 
67.387,3 
32.264,1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARREITETE  EKZtUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRCOOTTI  FINALE  E  TERMINALI  E  COILS. 
WALSERIJ  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTt 
PRUOUCTEN  COILS. 
455.795,6 
622.413,1 
15.976,2 
150.506,6 
1.244.691,5 
139.591,7 
28,8 
l40t6 
63,1 
7.265,9 
201,5 
613,7 
21.512,2 
44.093,5 
351t7 
12.021,2 
1, 2 
23t9 
11,7 
32,8 
224,2 
3.040,2 
33.330,3 
tl 
1.507.239,9 
33.330,3 
3.040,2 
t1 
36.370,6 
44.093,5 
293,4 
19.'l02,0 
516,2 
139.591,7 
225.909,0 
11 t  1 
' 
697.807,4 
939.149,7 
22.187,1 
2tR.079tO 
1.877.223t8 
205.162,5 
34,4 
140t6 
6''1,2 
11.657,7 
.685t8 
2.544t3 
37.739,0 
61.868,5 
496t2 
22.9lt.O 
184t1 
23o9 
12 tO 
32 ,a 
428,7 
4.273, 5 
51.726,4 
'l 
12,6 
400.003t3 
2.277.227, l 
51.726t4 
4.273.5 
'1 
56.ooo,o 
61.868t5 
789,4 
37.297,1 
660t7 
205.162,5 
34 3. 517' 2 
12,0 
1 
925.112t0 
1.243.961,9 
27.906t9 
268.793t9 
2.465.774t7 
274.735,2 
83t0 
140t6 
69,2 
15.531'  4 
4t2 
925,4 
5.774,0 
56.155,8 
85.372t2 
530.2 
32.585.5 
l84tl 
23o 9 
12t0 
32.8 
567 t 8 
4.53lt 7 
64.461t8 
,l 
12.6 
541.733,5 
3.007.508,2 
64.461,8 
4. 531' 1 
tl 
68.993t6 
56.155,8 
4,2 
85.312,2 
1. 077t6 
54.075t0 
694,7 
274.735,2 
472.114,7 
12 t  0 
52 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
3.629.164 
346.70!1 
24.917.972 
38.039.650 
1.537.924 
9.413.569 
73.909.115 
10.524.217 
10.227 
34.913 
1.474 
193.047 
1.603.019 
4.631.856 
54.795 
504.233 
322 
2. 350 
1.609 
952 
99.045 
314.611 
3.455. 534 
216 
179 
21.438.599 
95.347.714 
3.455.534 
314.611 
216 
3.770.361 
1.603.019 
4.637.856 
11.701 
697.602 
92.05!1 
10.524.217 
17.566.453 
1.609 
Valeurs 
AME 
l-VI 
8.695.272 
1.000.786 
55.208.075 
83.596.113 
3.641.680 
21.108.166 
163.554.034 
20.467.319 
13.838 
38.038 
20.4  39 
691.568 
26.403 
62.965 
3. 920.466 
9.621.359 
98.663 
1.085.770 
322 
14.078 
1.782 
9.827 
239.082 
695.530 
a. 376.639 
216 
179 
45.384.483 
208.938.517 
8. 376.639 
695.530 
216 
9.072.385 
3.920.466 
9.621.359 
60.6!10 
1.840.625 
150.779 
20.467.319 
36.061.228 
1.782 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
13.592.337 
1. 945.211 
83.914.050 
125.727.301l 
5.235.288 
30.726.459 
245.603.105 
29.602.884 
17.882 
38.031:1 
22.109 
1.105.409 
9l.l81 
241.883 
o.647.405 
13.178.808 
t22.13tl 
2.051:l.ll0 
18. 9lo 
14.078 
l.\111 
9. an 
455.567 
1.122.105 
12.868.369 
216 
1.537 
68.219.373 
313.822.471:1 
l2.H6tl.369 
(.122.105 
2\6 
13.990.690 
6.647.405 
13.778.801l 
132. 172 
3.424. 3l!l 
174.254 
29.602.884 
53.759.841 
1.911 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
t6.'189.til7 
2.928.052 
110.960.360 
16'i.925.c59 
6.21H.l37 
37.728.1\5 
320.'101.3(1 
~8. 7<Jj.4\)6 
32 .67'J 
~8.018 
22.109 
t.47(.j5'l 
2.793 
12l.l3l 
5':i 1. 03':i 
9.3'>5.80<) 
18.708.634 
134. 665 
2.892.o60 
18. 'Jl6 
14. U7A 
1. 911 
9.1:127 
596. 54!:1 
1.2?\.biJ'l 
16.191. 30'> 
2lo 
1.5 l1 
<J0.\81.365 
41l.U82.B6 
\6. l <Jl. 30'> 
1.?21.60'1 
216 
17.413. Dll 
9.355.809 
2. H3 
18.708.634 
177.01•1 
4.933.'170 
ltl6.7!l1 
38. 793.4ùo 
72.158.4\2 
\.·Hl EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte 
Origine 
Origine 
Herkomst  1-111 
UEUMIGE  LAE~DtR CCEANIENS. 
1\LI~ES  PAYS  0  CCtANlt. 
IILTRI  PIIE~I  Dtll  LCEAI\11\. 
1\1\[;Ei<.t  LANDEN  v/111;  llCf:A,'UE. 
•PAYS  0  UCtAII,II:' 
UEHRIGF  LAENDI:R  ASIENS • 
.\LIRES  PAYS  0  1\Sit. 
1\LTRI  PAE:~I  DELL  AS!A. 
111\0E:Rt  LAI\CtN  VI\~  AZIF. 
1\UTRFS  PAYS  fl  A~ JE 
•ICTAUX  ASIE 
.1 
lMlLU:-.CSRAEL,ME.  ZCNFS  MCNtTI\IRES. 
lCNE  ~CNETARIE.  ~CI\ETAIRE  fONtS. 
~  p  u 
STEt<LING 
~RANC  FRANCAIS 
CCLLAR 
U~ltNTALt  ET  C~INE 
U  E  f\  L 
rMA11;CE 
ITALIE 
PIIYS  BAS 
• TCT4UX  CCMMUNAI.J 1 E 
AUTRICHE 
r;ANEMARK 
tSPAGNI: 
Fl~LI\NOE 
~CNGR  1  ~:­
IRLANDE 
"lCRVt GE 
PCLCGNE 
KCUI'ANIE 
KCYI\UI'E  UNI 
SUE: Ut 
SUISSE 
1 CHECOSL CVAI:;U It 
U  R  S  S 
YOUGOSLA\11 E 
UNICN  SUC  AFRIC 
ISRAEL 
JAPCN 
CAtllAIJA 
trAIS  UNIS 
I'EXICUE 
AUSTRAL lE 
•TCTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRCCUI T 
RAtU~E,  GE:CGRAPriSCHt. 
lL'JES  GEC.GIHIPH !CulS. 
LCNE  GECGRA~JCHE. 
G~CGMAFISCrt  L~PILCEN. 
AI'ERII<II.  A,VfRICUI:. 
A"tRICA.  Ai''I:RIKA. 
LSII  fT  PCSSt:SS IONS 
ClllloAlll\  TI::Miü:  'JtuV~ 
1 
662.064,2 
s. '131:!, 5 
2CICJ. R26,4 
15.90o,9 
7. 747,6 
2':>6.679,6 
2'J2.1C9, 3 
6.280,0 
67.429,4 
622.498,3 
72.566,6 
7. 9 
119,5 
5,0 
2. OtlO, 3 
5. 393,8 
1:!.9.!7.2 
ll.LOL,o 
2 33,8 
8. 5'j5, 0 
4.3~9.4 
17,6 
11,2 
4,5 
,n,8 
1.548,1 
14. 3')1J ,7 
tl 
.1 
l39.423,o 
14. 35JJ. 7 
1. '>4!ltl 
1· VI 
,1 
257,0 
2'>7. 0 
1.450.482,7 
21.524,0 
622.413,1 
36.370,6 
19.902,0 
t 
1-IX 
461,5 
461,5 
2.1d3.234,8 
37.763,6 
'139~149,7 
56.000,0 
37.297,1 
l-XII 
600,6 
600,6 
2.883.605,3 
56.184,6 
1.243.'161,9 
68.993,6 
54.075,0 
EWA 
1-111 
179 
90.741.011 
1.604.807 
38.039.650 
3.770.361 
697.602 
STAHL  INSGESAMT,  ERlf:UGNISSE:  DES  VERTRAGES. 
TOIAL  ACIEI{  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOUTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STI\AL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
568.345,9 
644.994,6 
70.162,9 
150.569,6 
1.384.073,0 
142.302,6 
28,8 
240,6 
63. 1 
7. 265,9 
201,5 
613,7 
9.246.1 
21.592,6 
45.703,8 
372,9 
18.602,9 
4.199,4 
2 3. 9 
Il  ,7 
32.  Il 
225,2 
3.040,2 
H.  330,3 
.t 
.1 
287.298,2 
1.671.371.2 
1 
33.330,3 
3.040,2 
869.290,8 
966.546,3 
28.478,2 
218.190,6 
2.082.505,9 
209.754,4 
34,4 
240,6 
69,2 
11.657, 7 
685,8 
2.544,3 
9.246,1 
3 7. 822.0 
64.570,4 
5.!5, 4 
30.043,0 
4.582,3 
23,9 
12,0 
32, A 
429,7 
4. 3'14, 7 
51.726,6 
.1 
12,6 
428.408,0 
2.510.913,9 
1 
51.726,6 
4.3'14,7 
1.143.955,0 
1.276. 371,2 
35.240,1 
269.038,0 
2.724.604,3 
283.052,8 
83,0 
240,6 
69,2 
15.531,4 
4,2 
925,4 
5. 810,4 
9. 781,1 
56.249,7 
89.438,1 
559,4 
39.945,7 
10.781, B 
23,9 
12 ,o 
32.8 
568,8 
4.655,6 
64.462,0 
,1 
12,6 
':>82.241.2 
3.306.845,5 
64.462,0 
4.655,6 
53 
Il 
29.165.759 
39.138.024 
1.531.924 
9.424.381 
79.266.088 
10.835.292 
10.227 
34.913 
1.474 
193.047 
369.895 
1.603.019 
4.885.571 
51:!.041 
740. 330 
382.861 
2.350 
1.609 
952 
99.045 
3l4.6Ll 
3.45':>.534 
216 
17'! 
22.98'1. 16o 
3.45~.  534 
314.611 
Valeurs 
AME  $ 
1· VI 
179 
248.909 
248.909 
197.704.043 
3.922.427 
83.596.Ll3 
9.072.385 
1.840.625 
64.805.295 
85.774.675 
5.100.258 
21.121.216 
176.801.444 
20.996.579 
13.838 
48.183 
20.439 
691.568 
26.403 
62.965 
654.841 
3.929.787 
10.085.824 
103.437 
1.610.794 
382.861 
14.078 
1.782 
9.827 
241.189 
695.5 30 
a. 376.639 
216 
179 
47.966.959 
224.768.403 
8.376.639 
695.530 
1 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
1.537 
465.394 
46':>. 394 
295.867.851 
6.650.853 
125.727.308 
13.990.690 
3.424.318 
98.408.009 
128 • .?93.152 
7.373.256 
30.744.512 
264.818.929 
30.356.491 
11.882 
48. 3'> 3 
22.109 
1.105.409 
92.181 
241.883 
654.841 
6.657.366 
14.593.374 
128.824 
2.631.773 
401.455 
14.078 
1.911 
9.827 
457.674 
1.133.259 
12.868.524 
216 
1.537 
71.43d.967 
336.257.896 
12.868.524 
1. 133. 25'1 
_j_ 
Waarde 
EMO 
l-XII 
1.537 
606.375 
606.375 
388.055.036 
9.362.050 
165.925.659 
17.413.130 
4.933.970 
129.151.591 
168.921.656 
8.668.031 
31.760.315 
344.501.599 
39.928.887 
32.679 
48.353 
22.109 
1.471.359 
2.793 
122.231 
554.765 
698.470 
9.368.000 
19.8!'!5.064 
141.351 
3.490.102 
.o!l44.407 
14.078 
1.911 
9.827 
598.655 
1.216.546 
16.191.460 
216 
1.537 
94.664.800 
439.166. 399 
16.l'H.460 
1.236.546 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
AUTRES  PAYS  At'EKIC  .l  ,l  ,l  ,!  216  216  216  nb 
•TOTAUX  AMERIQUE  15.906,9  36.370,6  56.121 '4  69. Il 7, 7  3.770.31>1  9.072. 385  14.00!.99\1  l7.42tJ.2?2 
t::LKOPA.  EURO PL 
ROYAU,.E  UNI  !l.92 7' 2  21.592,6  37.822,0  56.249,7  1.60J.Ol<J  3.929.7A7  6.657.366  'J. l6o. CG(J 
IRLANDE/ISLANDE  4,2  2. /•)J 
SUE Ut::  21. lOI ,o  45.703,8  64.5  "10, 4  89 .43tJ' 1  4.81J5.571  10.085.824  14.593.374  19.8H'>.<J64 
FINL.  NORV.  OANI:M.  12' 9  293,4  789,4  l.  077,6  Il.  701  60.680  132. 1 7<'  1 77 ·"  1 ) 
tUROPE  ORIENTALE  20.428,5  40.128,0  58.073,4  81.851 '0  1.6!lo.133  3-'•03.029  5.03~.361  7. O'>'J. 10 l 
AUTRES  PAYS  EUROP.  370,9  637,4  78'1, 9  823' 9  95.304  165.691J  1  '1 1. 25'>  20 j. /hZ 
1\UTiHCHE  72.566,6  142.302,6  209.754,4  283.052,8  10.835.292  20.<J'I6.~79  30.356.491  l'l.-tZH.Hrl/ 
•TOTAUX  EUROPE  123.407,1  250.657,8  371.799,5  512.497,3  l<J.ll7.020  J8.641.597  56.96o.01'1  76.624.64(' 
Ut'ARIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIOU~. 
AL TR 1  PAES 1  DELL  A  fR 1 CA. 
AI\DERE  LANDEN  VAl\  AFRIKA. 
•PAYS  0  AfRIQUE  11,2  11,7  12,0  12,0  1.609  1. 782  1. 911  !.Ill 
Ut:BRIGE  LAENDtR  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAI\IA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  ,1  .1  12,6  12' 6  179  1/'J  l. 531  J. 5 37 
UEilRIGE  LAENDER  ASif~S. 
ALTRES  PAYS  0  ASII::. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AI\OERE:  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  98,3  258,0  462,5  601,6  9'!.9'17  251.!'16  46/.501  of:n.4H2 
•TOTAUX  ASIE  'l!l' 3  258 ,o  462,5  601 '6  <J'J.9'1/  251.016  461.501  6lJA.4tol 
l.AHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I"ONETARIE.  ~CNETAIRt  ZONES. 
t  p  u  725.346,1  1.594.287,0  2.395.922,9  3.154.'141,5  96.660.026  211.95'1.773  316.668.49~  413.1H).u'J.? 
STERL 1 NG  B.93B,5  21.604,4  37.846,6  56.278,5  1.604.807  3.'-131.748  6.660.814  "· J 74.  ~41 
fRAr-.C  ft{ANCA 1 S  292.10'1,3  644.994,6  966.546,3  1.276.371,2  l'!.l3B.024  8'). 774.675  12tt.2•13.1'>2  16tl. '12 1. (,',(, 
DOLLAR  15.906,9  36.370,6  56. 121' 4  69.1U,7  3.no.361  9.077.3H5  14.  (J{) 1. 'J'J'J  l7.42K.I?"/ 
ORif:NTALE  ET  CHNE  20.428,5  40.128,0  58.073,4  81.851,0  1.686.133  3.403.029  '> .ll 3'>. 361  7.  0~'-1. lU 1  .  . 
1  1  " 
1 
54 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
U  E  H  l 
~R/\1\C.E 
1 T  /\LI F 
PAY~  RAS 
•ICIAUX  CC~MUNAUIE 
AUTM 1  CHE: 
uANE~A~K 
1-SPAGNE 
IRLANDE 
'<OR~I:Gt 
PCLCGI\E 
ROYAUIIE  UNI 
SU EllE 
SU 1 S Sf 
TCHtCOSLOVAI;.U 1  E 
YCUGOSLAVI!: 
JIIPll\ 
LI\ NADA 
El ArS  UN 1 S 
t'U 1 QUt: 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TC TAUX  OU  PROCUI 1 
U  E  f<  L 
FRANCE 
1 T  ALI E 
PAYS  1:\AS 
•TC! AUX  CC"MUNAUI E 
AUTM !CHE: 
llANt~~ilK 
KCYAU"E:  UNI 
~Utl:l 
SUl SSF: 
JAPCI\ 
CAIIoACA 
~TA  T S  UN 1 S 
•TCTAUX  PAY~  TI~~S 
•TGTAUX  DU  PROCUII 
U  E  f!  L 
FRAI\CE 
1 T  liLlE 
PIIYS  flAS 
•TCTIIUX  CC~MUNAUTE 
AUT~ICHE 
OANEI'At<l<-
i:SPliG'<E 
HC"JGRIE 
'.CR'1f:Gf: 
l 
Mengen  Quantités  Quontito  Hoeveelheid 
1-111 
1.057,4 
l. 325,3 
21:!,5 
1.209,6 
3.620,8 
905,6 
11,5 
26,8 
1 .484, 2 
3. 112' 7 
157'  Il 
8,6 
2'-!,9 
20,9 
726,3 
6.490,3 
lü. 1 11ol 
3.B54,7 
1.90 3, 9 
1' 3 
1U,5 
5.877,4 
3'12,4 
,1 
162,2 
l.  32 ''  8 
4 7' 0 
• 1 
64, J 
1.9'15.1 
7.872,5 
<;. 2 3';, 0 
1.4C4, 5 
428,4 
5. 1CO, L 
12.1611,0 
41 7'  <; 
47,5 
457,5 
2.075,'> 
1 
t 
1· YI  1-IX  l-XII 
<;TAHL  1\E:G  EI{ZEUGNISS~  (1\jSGESAMT. 
TOTAL  DES  PRGUUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PROUOTTl  ACC.IAIO  NC. 
101111\l  ~TAAL  PROOUCTt:N  NEG. 
GESCt-<~  GF.ZGG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  tRZEUGN. 
FCkGtS  tTIMt:S  SOUS  lt:S  FOR~ES  PRECED. 
FCkGIAII  STIRATI  SECUNDO  FCRME  PRECEC. 
GE~MEEO GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROU. 
2. 755, 7 
2.972,6 
306,5 
2. 812' 5 
8.H47,3 
1. 866,5 
115t6 
26,8 
,6 
,6 
39.6 
3.307,11 
6.205,9 
265,7 
8,6 
,6 
105,9 
29,3 
1. 632,7 
13.576,2 
2 2. 42 3. 5 
3.539,3 
4.476,3 
385,5 
4.144,6 
12.545,7 
2.623,1 
124,2 
34,4 
69,6 
5,0 
39,6 
4.329,9 
8.434,4 
371:!, 4 
26,3 
'6 
191,6 
41 '4 
1.930,0 
3,6 
18.232,1 
30.777,8 
4.133, 3 
5.~32,2 
447,0 
4.956,4 
15.468,9 
3.090,8 
160,2 
34o4 
208,3 
5,4 
39,6 
5.617.  5 
12.894,0 
421,4 
62,0 
1.~ 
222,3 
48,8 
2.116,5 
3o6 
24.926,7 
40. 395o6 
KALTGEZOGENER  CRAHT.  FILS  TREFILES. 
Flll  TKAFILATI.  GETROKKEN  CRAAD. 
1:!.760,6 
3.734,4 
1,6 
252,9 
12. 749,5 
681,0 
• 7 
574.5 
2.454,6 
95, 7 
16,9 
173,1 
3. 996,5 
16.746,0 
12.111.8 
5.354,7 
2t7 
397,7 
1 7.866,'1 
937,0 
1o1 
831,3 
3.307,5 
12 3, Il 
1,6 
132 t 8 
222,9 
5. 5'>8o0 
23.424,9 
15.101,1 
6.734,1 
18,0 
548,4 
22.401,6 
1.147,0 
1, 7 
1. 381' 5 
4.!!42,8 
135 o2 
3,8 
222.5 
254,7 
7.989,2 
30.390,8 
RotHREr\  u.  VfRHINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TU~ES  ET  RACCOKOS  C  ACIER. 
TUt:!  E  RACCORD!  01  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  VEi\B1NOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
11.762.1 
2.831,0 
961,9 
10.333,9 
25.8116,9 
805 '6 
146,3 
707' 6 
3.674.1 
7 tIl 
l7.2Y6,5 
3. 519' 4 
1. 522' 6 
15.592,5 
37.931,0 
1.229.1 
352 '0 
971.9 
5.04~,3 
107' 8 
1 
23.653,1 
4.495,4 
2.076,1 
19. 763. Il 
49.986,4 
55 
1.658,3 
612,6 
995, 1 
6. 172,7 
146,2 
_Il 
Werte 
EWA 
1-111 
290.689 
459.331 
14.283 
245.742 
1.010.045 
466.072 
10. HU 
8.894 
447.989 
1.111.934 
56.054 
4.565 
39. 39'1 
31.259 
429.112 
2.665.648 
3.675.693 
828.538 
508.056 
152 
71.063 
1.413.809 
146.457 
681 
77.142 
856.674 
25.169 
1.128 
85.!!46 
1.193.097 
2.606.906 
825.310 
779.548 
107.583 
1.081.971 
2.794.412 
209.016 
15.846 
10 1o 93'l 
366.125 
Voleurs 
AME 
1· VI 
635. 130 
1.056.486 
76.036 
560. 'i42 
2.328.194 
1.001.216 
48.428 
8.8~4 
440 
286 
3.500 
917.596 
2.264.572 
96.333 
4.565 
170 
110.008 
42.313 
849.704 
5.348.025 
7.676.219 
1.831.~49 
976 .l32 
619 
149.599 
2.957.899 
318.237 
681 
220.209 
1.587.556 
42.758 
26.445 
207.819 
2.403. 705 
5.361.604 
1.911.315 
1.397.075 
246.754 
2.196.893 
s. 752.097 
369.438 
43.462 
168.051 
049.286 
3.1l25 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
844.5411 
1.633.072 
98.463 
814.594 
3.390.677 
1.365.500 
70.666 
12.455 
15.869 
).  360 
).  500 
1.125.509 
3.162.720 
135.877 
7. 573 
170 
198.129 
50.652 
1.078.147 
930 
7. 231.057 
10.621.134 
2.588.684 
1.367.513 
1.556 
242.087 
4.199.840 
442.983 
9ll:l 
312.005 
2.128.845 
57.641 
1.682 
178.898 
304.907 
3.427.879 
7.627.719 
2.80'!.759 
1.8 Ll.214 
385.449 
3.382.694 
8.3119.116 
554.045 
94.722 
228.662 
8119.136 
19.2  72 
Woorde 
EMO 
l-XII 
1.054.183 
2.1'H.<H8 
118.178 
~62.852 
4.287.191 
1.691.206 
90.619 
12.455 
53.707 
3.832 
3.500 
1.469.644 
4.579.142 
156.910 
13.087 
1.371 
2 34.135 
61.797 
1.292.422 
930 
9.664.757 
13.  ~51.  948 
3. 333.035 
1. 762.745 
7. 666 
3L 8.  641 
5.422.087 
552.870 
1.248 
510.520 
2.947.161 
65.448 
5.173 
301.~43 
355.604 
4. 7J<J. 567 
10.161.654 
3.860.600 
2.228.~63 
546.896 
4.405.687 
11.042.146 
761.357 
156.971 
244.030 
1.0811.391 
35.717 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
POLCGNE 
KOYAUI"E  UNI 
SUECE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVAQU I E 
YOUGOSLAVIE 
UN!CN  SUD  AFR!C 
ISRAEL 
JAPCN 
SYRH: 
CANADA 
tTATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
U E  A L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
UNICN  SUD  AFR!C 
ISRAEL 
JAPCN 
SYRIE 
CANADA 
HAlS  UNIS 
I'EXIC:UE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T 
RAEUME,  GEOGRIIPH 1 SCHE. 
ZCNES  GECGRAPHII;UES. 
ZGNE  GEOGRAF ICHE. 
GtOGRAF 1 SCHE  GEF! 1  EDEN. 
AI'ERIKA.  Af'IERIC:UE. 
AMERICA.  Af"ERII<A. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS  AMtRIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EIJROPA.  EUROPt. 
ROYAUI'E  UNI 
I RLANOE/1 SLANOE 
SUE CE 
fîNLo  NORV.  OIINtl'. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1-111 
154,1 
3. 772,1 
81' 9 
152,4 
999,1 
,6 
1,8 
26,2 
331,0 
8.517,2 
20.685,2 
10.147,1 
4.633,7 
458,2 
6.427,2 
21.666,2 
1. 715,5 
65,7 
41!4,3 
2.075,5 
1.8D0,5 
8.212,6 
286,7 
161,0 
999,1 
,6 
31,7 
47,!1 
1.121'  6 
17.002,6 
38.668,8 
1.121'  6 
4 7, 8 
1.169, 4 
1. 8C0,5 
8.212,6 
65,7 
2.236,5 
1. 770,1 
1. 715.5 
15.800,9 
1· VI 
439,9 
7.764,2 
32 3. 7 
502,1 
1.616, 5 
,6 
2,3 
26,6 
564,5 
16.582,0 
42.470,9 
t 
1-IX 
183,2 
62 3. 1 
10.981,6 
444,2 
1.408,1 
3.085,4 
,6 
144,7 
2,3 
14,1 
27,0 
1. 339,2 
25.959,6 
63.890,6 
l-XII 
183,2 
749,0 
14.415,0 
504,9 
1.580,2 
3.880,6 
,6 
389,7 
2,5 
14,1 
27,2 
1. 785,4 
33.117,3 
1:!3.105,7 
NICHT  VI:RTRAGSERZEUGNISSE  lNSGESAMT. 
TOTAUX  CES  PRODUITS  HORS  CC~MUNAUTI:. 
TOTALE  PROOOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PROOUCTtN  GEEN  DtEL  UITMIII<END 
VAr-.  HEl  VERDRAG. 
23.278,4 
9.538oD 
1.210,0 
13.399,3 
47.485,7 
3.353,3 
232o6 
734,4 
3.674,1 
,6 
8,4 
39,6 
4.322,2 
16.424,7 
685,1 
510.7 
1.617,1 
,6 
108,2 
72,8 
2. 370,3 
34.154,7 
81.640,4 
2.310,3 
72,8 
2. 443, 1 
4.322.2 
,6 
16.424,7 
241r0 
4.224,4 
3.036,6 
3.353,3 
31.602,8 
32.947,6 
13.350,4 
1o 910o 8 
20.134,8 
68.343,6 
4.789o2 
477,3 
1.D06,3 
5.045,3 
69,6 
112.8 
222,8 
5.784,3 
22.723,5 
946,4 
1.434,4 
3.066,0 
,6 
144,7 
195,5 
14,1 
201,2 
3.492,1 
3,6 
49.749,7 
116.093,3 
3.492,1 
201,2 
3,6 
3.696,9 
5. 784. 3 
69,6 
22.723,5 
590,1 
6.702,5 
5.038o7 
4.78'lo2 
45.697,9 
42.887,5 
17.161,7 
2.541,1 
25.268,6 
87.858,9 
5.896o1 
774,5 
1.029,5 
6.172,7 
208,3 
151,6 
222,8 
7. 748,0 
32.151,8 
1.061,5 
1.642, 2 
3.882,5 
,6 
389' 7 
228,6 
14,1 
298,5 
4.156,6 
3, 6 
66.033,2 
153.692.1 
4.156,6 
296,5 
3,6 
4.456,7 
7.748,0 
208,3 
32.151.8 
926, 1 
8.037, 7 
5.'}73.5 
5.896,1 
60.941,5 
56 
IMPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
114.607 
3.061.673 
54.9  32 
2 7. 784 
193.794 
176 
4.252 
13.095 
348.883 
4.514.124 
7.308.536 
1.944.537 
1.746.935 
122.018 
1.404.176 
5.218.266 
1!21.54'> 
2o. 89'-1 
110.833 
368.125 
639.738 
5.090.281 
136.155 
32.349 
1'H. 794 
176 
43.651 
45.482 
863.841 
1!.312.869 
13.591.135 
863.841 
45.482 
909.323 
639.738 
5.090.281 
26.1!99 
400.474 
440.782 
821. 5'•'> 
7.41'1. 719 
Voleurs 
AME 
1· v  1 
270.836 
6. 358.033 
265.056 
81!.224 
346.642 
176 
5.156 
13.125 
6'>4.1o3 
9 • .235. H73 
14.987.970 
4.378.054 
3.429.693 
'323.409 
2.'l07.034 
11.038. 1 'lO 
1. 68FI. 891 
92.571 
176.945 
b49.286 
440 
4.111 
3.500 
1.408.641 
10.210.161 
404.147 
92.78'l 
146.812 
176 
115.364 
82.083 
1.711.686 
16.987.603 
28.025.793 
1. 711.6!l6 
82.083 
1.791.769 
1.408.641 
440 
10.210.161 
96.6tl2 
745.'i75 
927.904 
1. 688. P'l1 
15.078.?'14 
$ 
INVOER 
Vol ore 
AME 
1-IX 
115. 39H 
41U.671 
tlo644.742 
339.189 
235.945 
552.210 
176 
32. 366 
5.356 
5. 91é 
14.935 
1.231.210 
13.374.557 
21.763.673 
6.242.991 
4.811.799 
48'>.468 
4.43-).37') 
15.979.633 
2.362.528 
l6b.3Co 
241.117 
81l9.13o 
15.!l6'l 
22.b32 
1111.8911 
1. 84tl.191 
l3.93o.307 
'>3l.707 
243.'>18 
552.31lC 
110 
32. 3bb 
205. 161 
5. 91 u 
244.485 
2. 61 <. 2 64 
930 
24.033.493 
40.013.126 
2.614.264 
244.485 
930 
2.1:!'>':1.679 
1. 848.191 
1  :>.869 
1~.936.307 
11ltl.931:l 
1. 2'>.?. 152 
l.j26.204 
.?.362.52>l 
20.930.18'1 
1 
Woorde 
EMO 
l-XII 
11 '>. j  JH 
5B.H4 
10.627.H4 
~H 1. rs 1 
hd.  14 l 
7U3.f?l 
lib 
87. '>dl 
boU'>[ 
5.9[6 
1'>.411 
1.627. 71!'> 
lo.714.{JUI 
n.7'>6.l:î3 
8.247.1118 
6.143.o!l6 
b72. 140 
5.oH7. PJC 
20.751.424 
3. 02 5.  4 33 
l48.él~!l 
2'>6.485 
l.OAti.3'H 
53. 7<)  1 
3'1.'>4~ 
111!. H9H 
2. '>'>3. 'dll 
1 B. 153. b 1 7 
6U4.1U'l 
276.2?8 
105.014 
l 7f, 
H7. 501 
245.3'>'1 
5.'116 
378.7'51 
3. 27'>. e  11 
930 
3l.l18.3ll 
'>1.869. 755 
3.275. Hll 
371:!.7'>1 
910 
3.6'>5.4-ll 
2.553.53P 
'>3. 7U 7 
18.l'd.bl7 
288.jfl7 
1. 41l3. '> l 7 
l.  565.oHH 
3.025.4~3 
27.123.UHI EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  I·XII 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
Al1TRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  ,6  ,6  ,6  ,6  176  176  176  176 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASI~. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Ar~OERE:  LANDEN  VAN  AZ I E. 
AUTRES  PAYS  0  A~  lE:  31,7  108,2  354,3  632,4  43.651  115.364  243.449  338.176 
•TOTAUX  ASIE  31,7  108,2  354,3  632,4  43.651  ll5.364  243.449  338.776 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  ~ONETARIE.  loiONETAIRE  ZONE:S. 
t:  p  u  33.747o8  72.513,2  103.247,3  135.851,3  11.933.060  24.841.328  34.864.349  45.430.391 
STERLING  1.801,1  4. 323,4  5.854,5  1. 956o9  639.914  l.'t09.257  1.864.236  2.607.421 
FRANC  FRANCAIS  4.633, 7  9.538,0  n.  350,4  17.161,7  1.146.935  3.429.693  4.811.799  6.143.636 
DOLLAR  1.169,4  2.443tl  ).696,9  4.458,7  909.323  1.793.769  2.859.679  3.655.492 
ORIENTALE  ET  CHINE  2.236,5  4.224,4  6.702,5  8.037,7  400.474  745.575  1.252.152  1.483.517  .  " 
S LAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERlEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  SfAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NEG. 
U  E  B  L  266.826,7  591.624.3  902.238,4  1.186.842.5  31.110.296  69.183.349  104.651.000  137.399.409 
FRANCE  296.743,0  654.532,6  979.896,7  1.293.532,9  40.884.959  89.204.368  133.104.951  175.065.342 
ITALIE  6. 738.2  21.432,9  30.389,0  31.781.2  1.659.942  5.423.667  7.858. 724  9.340.777 
PAYS  BAS  13.856,6  163.968,9  238.325,4  294.306,6  10.829.157  24.028.250  35.183.887  43.447.495 
•TOTAUX  COioiMUNAUTE  644.164,5  1.431.558,7  2.150.849,5  2.812.463o2  84.484.354  187.839.634  280.798.562  365.253.02 3 
AUTRICHE  ?4.282,1  145.655,9  214.543,6  288.948,9  11.656.831  22.685.470  32.119.019  42.954.320 
DANEMARK  73,6  261,4  511,7  857,5  31.126  106.409  184.188  281.517 
ESPAGNE  603o8  975,0  1.246,9  1.270,1  145.746  225.128  289.470  304.838 
FINLANDE  5, 0  63,1  69,2  69,2  1.474  20.439  22.109  22.109 
HONGRIE  4.155,8  10.940,0  16.703,0  21.704,1  561.172  1. 340.854  1.995.145  2.559.750 
IRLANDE  ,6  69,6  212,5  440  15.869  56.500 
NORVEGE  209,9  798,6  1.077,0  30.514  114.813  161.760 
POLOGNE  653,3  2.767,1  6.033,2  66.465  360.781  673.663 
ROUMANIE  5.393,8  9.246,1  9.246,1  9.781,7  369.895  654.841  654.841  698.470 
ROYAUI"E  UNI  10.727,7  25.914,8  43.606,3  63.997,7  2.242.757  5.338.428  8.505.557  11.921.538 
SUEDE  29.3U,6  6l.l28,5  87.293,9  121.589,9  9.97'j.852  20.l95.98!)  28.529.681  3!1.038.681 
SUl S SE  520,5  1.058,0  1.471,8  1.620,9  194.19<>  507.584  661.531  745.460 
TCHECOSLCVAQUIE  8.116,0  19.113,6  31.477,4  41.<;87,9  772.679  t. 7()3.583  2.875.291  3. 7M.330 
U  R  S  S  4.399,4  4.399,4  4.582,3  10.78lr8  382.861  382.861  401.455  844.407 
YOUGOSLAVIE  1.016,7  1.641,0  3.109,9  3.906t4  196.144  360.890  566.45!:1  "719.112 
UNICN  SUD  AFRIC  u,a  12,3  12,6  l2t6  1.785  1.958  2.081  2.087 
1  SHAEL  4,5  32o8  177,5  422,5  952  9.827  42.193  97. 328 
JAPON  125,5  333,4  625,2  797,4  142.696  3S6.553  662.841  844.014 
SYRIE  14,1  l4t l  5.916  5.916 
CANADA  l. 595,9  3.U3,0  4. 595,9  4.954ol  360.093  777.613  1.377.14'•  1.615.297 
UA T  S  UN 1  S  15.480,3  35.700,6  55.218,7  66.618,6  4.31~.375  10.088.325  15.482.788  19.467.271 
MEX 1  QUE  tl  .1  3,7  3,7  216  216  1.146  1.146 
AUSTRALIE  ,1  .l  12.6  l2o6  119  179  l.  531  1. 531 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  156.426.2  321.452,9  478.157,7  648.274,4  31.362.035  64.954.562  Q5.472.460  125.783.131 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  600.590,7  1. 753.011,6  2.629.007,2  3.460.731,6  lt5.fl46.389  252.794.196  116 •.  ~71.022  '•'H.036.154 
RAEUME,  GEOGRAPH1SCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lGNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEAIEDE~. 
AI"ERIKA.  AMERIQUE. 
Al• ER ICA.  AMERIKA, 
USA  ET  POSSESSIONS  15.480,3  35.700,6  55.21Sr7  68.618,6  4.31?. 375  10.088.325  15.482.788  19.467.<'71 
J  1  .. 
57 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Meng  en  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
CANADA  TERRE  NEUVE  1.595,9  3.113,0  4.595,9  4.954t1  360.093  777.613  1.377.744  1.615.2<J7 
AUTI(ES  PAYS  AMERIC  tl  tl  3t7  3t7  216  216  1.146  1.146 
•TOTAUX  AMERIQUE  11.076,3  38.613t7  59.618t3  73.576t4  4.679.684  10.866.154  16.861.678  ;>1.083. 714 
EliROPA.  EURCPE. 
ROYAUME  UNI  10.727,7  25.914t8  43.606t3  63.997t7  2.242.757  5. 338.426  8.505.557  ll.921.53b 
IRLANDE/ISLANDE  t6  69t6  212t5  440  1  ~- 66'1  Sb. '>00 
SUEDE  29. 313t6  62.126,5  87.293o9  121.589,9  9.975.852  20.295.985  28.529.681  38.038.6K1 
FINL.  NORV.  OANEM.  78,6  534,4  1. 379,5  2.003,7  38.600  157.362  321.110  465.406 
FUROPE  ORIENTALE  22.665,0  44.352,4  64.775,9  89.688,7  2.086.607  4.148.604  6.287.513  8.542.620 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2.141,0  3.674,0  5.628o6  6.797t4  536.086  1.093.602  1.';( 7.459  1.769.470 
AUH ICHE  74.282t1  145.655,9  214.543,6  288.948t9  11.656.837  22.685.470  32.1l'l.01'l  42.9'>4.320 
• TOTAUX  EUROPE  139.208t0  262.260t6  417.497t4  513.438t8  26.536.139  ~3. 719.8'11  77.8'l6.20!J  103.748.5 35 
UtllR IGE  LA END ER  AFR 1 KAS. 
Al.ITRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AL TR 1  PAES 1  DEÜ  AFR 1 CA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFR !QUE  llo8  l2o3  12,6  12,6  1. 785  1.958  2.087  2.U87 
UEilRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  ,1  tl  12t6  12o6  119  179  1.537  1.  5 37 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AliTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  130,0  366,2  616,8  1.234,0  143.648  366.380  710.950  947.2S8 
•TOTAUX  ASIE  130,0  366,2  816,8  1.234,0  143.648  366. 3!l0  710.950  94{.258 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  P'IONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  759.093,9  1.666.800,2  2.499.170t2  3.290.792,8  108.593.086  236.806.601  351.532.844  459.416.443 
STERLING  10.139,6  25.927o8  43.701.1  64.235,4  2.244.721  5.341.005  8.525.050  11.  'JH 1,  662 
FRANC  FRANCAIS  296.743,0  654.532,6  979.896,7  1.293.532,9  40.884.959  89.204.368  1B.l04.'lS1  175.06~.342 
OOLLAR  17.076,3  38.813,7  59.818,3  13.576,4  4.679.684  10.866.154  16.861.67H  2l.OH3. 714 
ORIENTALE  ET  CHINE  22.665,0  44.352,4  64.775,9  89.888,7  2.086.607  4.148.604  6.287.513  8.542.&20 
*  * 
1  Il  1  1 
58 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  -EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  ·1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
GHIRAUChTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEilKUIKTE:  RAILS. 
U  E  f'  L  852.0  1. 782.8  2.861, 9  3.449,4  48.587  110.808  179.068  214.460 
1-RAr-.CE  51,6  312 r1  656,7  1.270,0  4.258  25.915  51.270  96.155 
PAYS  eliS  600,9  939,9  955,4  34.221  53.768  55.466 
•TOTAUX  C.C"'MUNAUTI:  903,6  2.695,8  4.458,5  5.674,8  52.845  170.944  284.106  366.081 
AUTR !ChE  24,5  2.980 
~Li 1 SSE  1, 7  160 
TERR  BR! TAN  301.5  301,5  301,5  16.737  16.737  16.737 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  301.5  301,5  327,7  16.737  16.137  19.871 
•TOTAUX  OU  P~COUIT  903,6  2.997,3  4.760,0  6.002,5  52.845  187.681  300.843  385.958 
ROI:HREN  U.  VER Il 1 NDUNGSS TUECKE  AUS  GUS SE 1 SEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TU til  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJlER. 
U  E  B  L  46,3  108,4  165,0  240t2  35.193  79.220  122.207  180.953 
I-R ANCE  73,6  170,3  243,5  298,4  15.748  45.452  78.017  101.984 
1 TAllE  177.9  335,3  427,2  576,7  13!!.432  277.859  390.317  517.079 
Pt\ YS  BliS  13!!,5  213,5  269,4  490,6  6 7. 7 55  139.710  195.035  423.444 
•TOTAUX  CU~MUNAUTE  436,3  827,5  1.105,1  1.605,9  257.128  542.241  785.576  1.223.460 
AUTRICHt:  5C9t1  1. 093,8  1.647,6  2.177.6  417.232  888.781  1.345.534  1.774.707 
lJANE~ARK  1,6  3, 8  5,4  13.7  2.262  4.865  7.584  16.573 
FSPAGNE  7B, 1  113,9  234,4  377,9  45.828  66.931  137.675  222.056 
NOR liEGE  l'l,l  ~4.0  73.1  87.5  4.004  11.677  16.153  19.052 
PORTUGAL  7,7  85,1  6.948  55.177 
ROYAU~E  UNI  l.4,6  51,5  87,5  ll3r  7  53.881  81.845  117.346  139.414 
SUEDE  199,8  337,7  440,5  549r9  136.363  229.566  299.695  375.571 
'>UI SSE  19,3  42,3  71,9  120t7  13.751  31.800  53.020  89.895 
YOUGOSLAV 1 E  14,7  26,7  38,0  86r5  8.186  15.637  23.089  52.820 
JAPCN  19,1  293,9  797,6  1.468,7  9. 599  144.551  390.002  732.219 
t: TA T S  UN 1 S  2,3  5,a  13,0  17r9  10. 105  34.025  78.667  108.3AO 
•TCTAUX  PAYS  Tlt:RS  807,7  2.  02 3.  4  3.416,7  5.099r2  701.211  1.509.678  2.475. 713  3.585.864 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1. 324,0  2.850,9  4.521,8  6. 705,1  958.339  2.051.919  3.261.289  4.809. 324 
FERROLI:GIERUNGEN  Nt:G. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE:  NC. 
FERRDLtGERINGEN  NEG. 
U  E  B  L  52 7. 0  532,8  842,9  971,1  78.757  '13.913  228.627  392.366 
FRAI\CE  6.087,5  11. 313 ol  15.717,0  27.704,0  1.553.238  3.229.915  4.651.038  7.144.653 
1 TALlE  600o0  1. 710,1  2. 360,4  4.165,9  95.969  363.876  527.894  872.678 
PAYS  RAS  40,9  77,0  89,8  90t0  20.170  22.097  51.948  52. bll 
•TOTAUX  COI'MUNAUT E  7.2~5.4  13.633,1  19.010,1  32.93lo0  1. 748. 134  3.709.801  5.459.507  8.462.308 
AUTR ICHt  21H,9  935,6  1. 038.5  1.188,8  206.982  924.269  1.303.769  1.783.838 
E:SPAGNE  535,9  1.607,7  3.073,2  3.377o4  71.021  261.128  512.341  564.572 
NORVEGE  22.020,9  33.187,2  48.751o3  74.356,3  3.470.000  5.290.642  7.871.984  11.886.~86 
POLCGNE  161,0  1'l5o1  445o1  53.165  65.549  138.627 
PORTUGAL  30,8  30.  Il  114,7  ll4t  7  58.563  58.563  70.722  70. 722 
ROYAUI'f  UNI  1.311, 7  1. 356, 7  1.508,7  1.660,0  100.637  140.233  247.256  400.786 
~UEOE  510,0  510,0  952.2  2.076,4  35.952  35.952  96.391  300.341 
SU 1 SSE  1.687,6  4.871,5  7.394,2  10.227,8  188.353  569.731  844.067  1.144.484 
TCHECOSLCVAQU 1  E  11,4  16,3  lb.  3  18.786  29.749  29.749 
U  R  s  s  1.699,3  4. 016,9  5. 0'17,9  6.077r9  349.956  920.833  1.215.805  1.375.490 
YOUGOSLAVIE  1.610, 2  2.693,7  3.296,5  4.179,7  393.091  657.354  810.652  1.018. 735 
UNICN  SUO  AFRIC  4.574,5  8.280,4  12.338,1  14.299,3  703.762  1.259.693  1.856.872  2.151.594 
JAPCN  1.153, 1  2.o12,e  3.381 tl  4.486,2  328.445  596.761  1.011.539  1.39B.723 
CANADA  22,0  743,4  788,7  815 o6  50.514  125.713  234.841  299.699 
t:TATS  UNIS  2.649,9  7.889,4  11.010,4  12.314r4  729.311  1.  865.914  2.632.933  2.983.045 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  38.093,8  68.368,5  98.9~6,9  135.635,9  6.686.587  12.778.737  18.804.470  25.546.991 
•TOTAUX  DU  PROOU 1 T  45.349,2  82.001,6  117.96 7. 0  168.566,9  8.434. 721  16.488.538  24.263.977  34.009.299 
59 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INYOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  ttoev&elheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
SCHWEFELKIESABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
U  E  B  L  57.040,7  113.400,4  l14.172tlt  242.840,3  557.578  1.123.266  1.721.251  2.363.454 
FRANCE  75.617t9  133.698,0  l88.3llo6  261.024o3  723.642  1.293.830  1.807.810  2.500.320 
ITALIE  70.613,7  126.650,9  110.929,3  202.367,3  792.727  1.382.820  1.856.225  2.181.035 
PAYS  BAS  65.046,3  112.764,1  159.011,6  174.480,6  603.164  1.012.389  1.  5'43. 820  1.118.308 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  268.438,6  486.513,4  693.084o9  880.112,5  2.677.111  4.812.305  6.929.106  8.763.117 
AUTRICHE  1.072,4  2.135ol  3o136t2  4.295,7  11.515  30.957  42.480  48.980 
DANEMARK  21.391t1  48.570,5  11.312.9  93.049,6  165.814  312.887  549.990  712.817 
ESPAGNE  252.878,3  468.189,9  ll47.561o4  717o398olt  2o317oltl7  lt.369.416  6.000.227  7. 207.849 
FINLANDE  25.597,4  76.567,8  123.239,5  179.13lo5  330.259  1.008.012  1.635.634  2.411.104 
GRE CE  21.452,3  30.069,8  39.937o5  46.100,6  179.162  262.545  349.539  409.047 
IRLANDE  3.658,4  1. 326,9  7.326,9  7.326,9  33.087  70.010  70.010  70.010 
NORVEGE  23.866,5  39.904,8  54.076o2  66.908olt  200.305  347.346  479.962  607.723 
PORTUGAL  19.242,4  28.639,0  .U.226ol  46.506,5  177.112  254.600  378.597  428.922 
ROYAUME  UNI  1.361,8  1.361,8  1.361,8  1.361,8  12.  61t6  12.646  12.646  12.646 
SUEDE  37.951,5  89.801t,9  139.866,9  189.089,6  367.935  923.068  1.463.  730  1.985.520 
SUISSE  2.116,1  9.134,8  11t.538t8  15.747,8  23.709  89.492  146.229  158.935 
ALGER lE  4.500o0  36.225 
EGYPTE  ll.439t0  31.027,6  38.392,6  42.801,1  107.306  290.036  357.813  393.140 
MAROC  1.202,3  3.476,9  6.422t1  7.958t3  58.828  129.056  219.988  267.418 
CANADA  6.286,2  27.705,0  39.458,3  59.239,8  75.825  335.425  474.768  712.0(>8 
ETATS  UNIS  14.000,0  56.302,1  58.277o1  178.058  664.065  687.997 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  430.115,7  878.514t8  1.284.819,9  1.600.293,1  4.120.920  8.613.554  12.845.738  16.150.401 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  698.554,3  1.365.028,2  1.  977. 904o 8  2.481.005,6  6.798.031  13.545.859  19.774.844  24.913.518 
.  . 
SCHLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILF~RS. 
U  E  B  L  128.828,9  350.063,8  576.747,4  782.500,9  292.033  875.132  1.465.017  2.013.271 
FRANCE  81.101,7  196.441,8  329.690,2  443.675,8  621.821  1. 339.262  2.062.744  2.666.294 
PAYS  BAS  47.468,7  90.006,2  134.038,9  172.511,0  12(>.790  248.706  401.118  585.181 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  257.399,3  636.511,8  1.040.476,5  1.398.687,7  1.040.644  2.463.700  3.928.879  5.324.746 
AUTRICHE  24.878,5  61.134,3  119.321o2  160. 584t 5  61.972  169.222  309.677  lt18.050 
DANEMARK  578o2  578,2  578,2  804,6  7.118  1.118  7.118  11.013 
GRE CE  1.559,0  1.559,0  20.658  20.658 
POLOGNE  523,5  2.264 
ROYAUME  UNI  2.590,0  5.198,0  14.250,5  32.117,3  lO.Oit7  19.960  56.18b  138.579 
SUEDE  4.783tl  34.235,1  lt3. 369,0  lt9.665,9  69.028  445.313  558.006  639.136 
SUISSE  1t  5  1,5  lt  5  31,5  146  14b  14b  839 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32.831,9  107.11t7,1  l19.079tlt  245.892o3  148.911  642.359  952.391  1.230.539 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  290.231,2  743.658,9  1. 219.555,9  1.61tlt.580,0  1.189.555  3.106.059  4.881.270  6.555.285 
.  . 
' 
1  1  .  ..  .  1 
60 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
EISENEkZ.  MINtRAI  CE  FtR. 
MINERALE  DI  Ft~RO.  1 JltRER TS. 
fRANCE  2.312.504,9  4. 731.834,9  7.172.955,8  9.523.067,1  10.323.183  21.056.825  31.749.335  42.009.329 
ITALIE  2.780,7  2.780,7  2.787,7  31.978  31.978  32.041 
PAYS  RAS  678,5  3.331,1  6. 541.7  7.088,7  4.876  29.874  53.198  57.709 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  2.313.183,4  4. 737. 946' 1  7.182.278,2  9.532.943,5  10.328.059  21.118.677  31.8J4.5ll  42.099.079 
LANEI"ARK  2.7C9,4  3.923.1  9.415,6  12.010,2  14.763  21.452  56.9  70  74.031 
tSPAGNE  321.489,9  608.361,2  840.791,8  1. 054.906' 7  3.51!1.525  6.715.012  9.324.444  11.687.158 
FINLANDE  4.235,4  4. 23'>' 4  4.235,4  55.695  55.695  55.695 
GRE: CE  24.799,6  72.478,2  95.208,2  107.078,2  249.087  723.642  977.271  1.082.141 
f'<ORVfGE  243.1>35,5  471.521,9  648.b29t3  823.516,3  2.921.023  5.860.896  8.038.991  10.115.659 
PORTUGAL  3.013,0  3.013t 0  3.013 ,o  27.116  21. 116  27.116 
SUt  DE  1.948.531,1  4.339.402,0  6.532.116, 5  8.425.361,7  25.442.867  '57.503.933  87.069.677  113.315.496 
SUIS SE  9.181,6  23.178.2  39.71!0,5  42.378,0  93.360  251.447  422.395  445.198 
TUR!;;UIE  38.266,0  66.374,7  \11.374,7  109.293,8  456.220  811.318  1.125.491  l.  369.411 
U  R  S  S  29.401,0  29.401,0  301>.814  306.814 
YOUGOSLAVIE  95,2  95t2  250  250 
ALGtKIE  162.940,6  3'>9.070,4  497.367,6  654.621,9  2.019.802  4.591.075  6.210.060  8.003. 784 
EG'(PTE  55,0  55,0  55,0  13.338,8  524  524  524  199.514 
LIBERIA  233.086,3  507.633,0  759.795,0  952.161,0  3.094.494  6.839.'>36  10.324.408  12.902.365 
MARCC  109.696,9  202.839,4  289.269,1  369.027,6  1.357.795  2.494.810  3.651.472  4.644. 3H9 
TUNISIE  28.349,5  48.702,5  59.448,5  69.925,5  266.849  467.918  563.126  1>72.569 
UNICN  SUD  AFRIC  15.781 t 9  22.013.1  29.150,9  39.970,4  290.283  415.844  545.925  721:S.317 
TERk  ARIT  DCCli;  Hl.216tl  160.433,7  H0.718t0  561.614,6  909.628  1.828.574  3.981.252  6.475.509 
TtR  PORTUG  AFR  135.564,2  218.861 t 5  302.798,1  312.281,1  2.086.373  3.450.'HO  4.836.800  5.000. 782 
GHANA  1.228,0  1.228,0  42.994  42.994 
GUII'<EE  860,0  7.105 
ChiNE  20,0  20,0  160,0  160,0  703  703  5.361  5.J6l 
UNICN  INDIENNE  177,6  2.539t2  14.622,9  43.064,7  5.517  54.968  253.338  708.559 
lERR  POR TUGA 1 S  366.504,5  938.912,3  1.298.562,9  1.758.299,5  4.803.106  12.323.100  17.005.549  22.877.287 
CANADA  213.496,8  538.555,4  1.108.140,8  1.460.052,4  2.848.472  7.110.871  14.242.275  18.639.062 
E:TATS  UNIS  915.3  1.221, 2  2.198,1  2.203t1  29.671  32.331  50.343  51. 326 
RfP  OC~INICAINE  14.640,0  14.640,0  14.640,0  14.640,0  148.392  148.392  1411.392  148.392 
BRES IL  567.008,0  1.208.130,6  1.914.472,0  2.508.030,3  8.998.389  19.374.386  29.732.135  38.195.793 
ChiLI  182.088,5  3 77.896.0  549.533,8  724.322,3  2.529.079  5.382.284  7.887.620  10.324.253 
PERCU  446.536,8  831.016,4  1.238.809,6  1.549.693,7  6.293.957  ll.694.095  17.513.803  21.910.689 
VENEZUELA  401.648,7  867.896,3  1.148.850,9  1.447.893,9  6.695.435  14.117.886  18.428.649  23.076.213 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5. 548.339,8  11.892.923,7  17.863.942,4  23.094.678,3  75.137.314  162.297.778  242.829.030  313.093.232 
•TOTAUX  OU  PROCUlT  7.861.523,2  16.630.870,4  25.046.220,6  32.627.621,8  85.465.373  183.416.455  274.663.541  355.192.311 
~ANGANERZE. 
Ml,..ERAI  DE  MANGANESE. 
MINERALI  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
FRANCE  lt  5  24,0  44,0  64,0  788  5.333  8.788  12.251 
1 TAU E  160,0  260,0  360,0  480,0  4.653  1. 556  10.646  14.131 
PAYS  BAS  43,5  266,4  298,9  445,3  3.955  23.404  27.146  42.832 
•TOTAUX  CCM~UNAUTE  205,0  550,4  702,9  989,3  9.396  36.293  46.580  69.220 
GRE CE  870t0  l. 750,0  2.021,7  59.407  115.699  136.312 
HONGRIE  2.640,0  6.163,3  11.210.1  17.300.4  86.928  200.942  364.495  554.956 
PORTUGAL  472,5  1.017,4  34.451  71.297 
KOYAUI"t  UNI  521,0  677 t 3  829r2  930,8  60.258  85.141  109.193  126.016 
TUR<;U 1 E  2 7<J,3  959,3  959,3  959,3  13.429  44.405  44.405  44.405 
U  R  s  s  24.119, l  34.089,8  68.022,9  78.516,6  966.051  1.368.023  2.133.520  3.168.064 
EGYPTE  233,6  233,6  553,9  l.353r9  111.235  18.235  40.844  58.429 
ETHICPIE  1.671 tl  1.671,3  80.133  80.133 
MARCC  1.403,0  8.498,8  15.204,9  16.519,2  78.950  344.008  569.199  657.305 
UNICN  SUD  AFRIC  46.318,9  75.303,4  105.035,8  134.515,8  1.126.  310  1.812.890  2.431.571  3.056.843 
TER  E:X  BELGt:S  20.894,2  22.413,2  37.106,8  51.596,2  872.119  921.634  1.400.312  1.869.588 
GHANA  767,0  2.251,0  12.939,0  23.079,6  102.289  310.741  770.414  1.057. 787 
AF  CCC  EX  FRANC  19.700,0  32.050,0  40.430,0  461.789  854.445  1.108.847 
~HCI.:ESIE  NYASSA  3.086,1  7.525,9  7.525,9  10.662,5  186.507  393.822  393.822  '>62.203 
CHI NI:  150,0  150,0  200,0  242,6  10.352  10.352  14.578  l 7. 787 
UNION  INDIENNE  17.708,6  40.348,3  60.085,7  74.126,9  424. 728  1.250.558  1.777.636  2.128.1127 
II:RR  PORTUGAIS  18.210,0  42.564,0  67.533,6  96.243,4  3116.880  1.066.875  1.639.198  2.247.252 
!•RES 1 L  1,9  1,9  150  150 
CHILI  610,0  1.110,0  1.  719,6  25.281  49.281  79.335 
ITCIAUX  PAYS  fi  ERS  136.330,8  262.357,9  424.262,8  552.909,1  4.333.036  a. 314. 103  13.429.406  17.025.536 
•TC TAUX  OU  PRCUUIT  136.535,8  262.908,3  424.965,7  553.898,4  4.342.432  8.410.396  13.475.986  17.094.756 
61 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
HOCHOFENSTAUB.  POUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
U  E  B  L  2.597,9  4.306,3  6.685,3  14.565,9  ll.  324  19.761  32.630  75.141 
FRANCE  87.250,6  169.453,3  252.664,7  291.102,5  329.955  637.689  937.742  1.070.762 
PAYS  AAS  28,9  28,9  28,9  28,9  685  685  685  685 
• TOTAUX  CCMM·UNAUTE  89.877,4  173.788,5  259.378,9  305.697,3  341.964  658.135  971.057  1.146.588 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  89.877.4  l 73.788.5  259.378,9  305.697,3  341.964  658.135  971.057  1.146.588 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HGCHOHN S TAUB 
TOTAUX  MINtRAIS  - Y  COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERALI  - lVI  COMPRESI  POLVERI  D  ALT IFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - JNCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
U  E  B  L  2.597,9  4.306,3  6.685,3  14.565,9  11.324  19.761  32.630  75.141 
FRANCE  2.399.757,0  4.901.312.2  7.425.664,5  9.814.233,6  10.653.926  21.699.1!47  32.695.865  43.092.342 
ITALIE  160,0  3.040,7  3.140,7  3.267,7  4.653  39.534  42.624  46.178 
PAYS  BAS  750,9  3.626,4  6. 869,5  7.562,9  9.516  53.963  81.029  101.226 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.403.265,8  4.912.285,6  7.442.360,0  9.839.630,1  10.679.419  21.813.105  32.852.148  43.314.887 
DANEMARK  2.709,4  3.923,1  9.475,6  12.010,2  14.763  21.452  56.970  74.031 
ESPAGNE  321.489,9  608.361,2  840.791,8  1.054.906,7  3.581.525  6. 715.012  9.324.444  11.687.1'>8 
FINLANDE  4.235,4  4.235,4  4.235,4  55.695  55.695  55.695 
GRECE  24.799,6  13.348,2  96.958,2  109.099,9  249.087  783.049  1.092.970  1.218.453 
HONGRIE  2.640,0  6.163,3  11.210,1  11.300,4  86.928  200.942  364.495  5'>4.9'>6 
NORVEGE  243.635,5  471.52lt9  648.629,3  823.516,3  2.921.023  5.860.896  8.031!.891  10.115.659 
PORTUGAL  3.013,0  3.485t5  4.030,4  27.116  61.567  98.413 
ROYAUME  UNI  521,0  677,3  829,2  930,8  60.258  85.141  10\1.193  126.016 
SUEDE  1.948.531,1  4.339.402,0  6.532.116,5  8.425.361,1  25.442.867  57.503.933  87.069.677  113.315.496 
SUISSE  9.181,6  23.178,2  39.780,5  42.378,0  93.360  251.447  422.395  445.198 
TURCUIE  38.545,3  67.334,0  92.334.0  110.253,1  469.649  855.723  1.169.886  1. 413.816 
U  R  S  S  24.119.1  34.089,8  97.423,9  107.917,6  966.051  1.368.023  3.040.334  3.474.tl78 
YOUGOSLAVIE  95,2  95,2  250  250 
ALGER lE  162.940,6  359.070,4  497.367,6  654.621,9  2.019.802  4.591.075  6. 210.060  8.003.784 
EGYPTE  288,6  288,6  608,9  14.692,7  18.759  18.759  41.368  25 7. 94 3 
ETHIOPIE  1.671,3  1.671, 3  80.133  80.1H 
LIBER lA  233.086,3  507.633,0  759.795,0  952.161,0  3.094.494  6.838.536  10.324.408  12.902.365 
MAROC  111.099,9  211.338,2  304.474,0  385.546,8  1.436.745  2.831!.818  4. 220.671  5.301.694 
TUNISIE  28.349,5  48.702,5  59.448,5  69.925,5  266.849  467.918  563.126  672.569 
UNION  SUD  AFRIC  62.100,8  97.316,5  134.186,7  174.486,2  1.416.593  2.228. 734  2.983.496  3. 785.160 
TER  EX  BELGES  20.894,2  22.413,2  37.106,8  51.596,2  872.119  921.634  1.400. 372  1.869.588 
TERR  BRl T  OCCID  81.216,1  160.433,1  340.718,0  561.614,6  909.628  1.828.574  3.981.252  6.475.509 
TER  PORTUG  AFR  135.564,2  218.861,5  302.798,1  312.281.1  2.086.313  3.450.970  4.836.800  5.000.782 
GHANA  767,0  2.251,0  14.167,0  24.307,6  102.289  310.741  813.408  1.100. 781 
GUINEE  860,0  7.105 
AF  OCC  EX  FRANC  19.700,0  32.050,0  40.430,0  461.789  854.445  1.108.847 
RHOOESIE  NYASSA  3.086,1  7.525,9  7.525,9  10.662,5  186.507  393.822  393.822  562.20~ 
CHINE  170,0  170,0  360,0  402,6  11.055  11.055  19.939  23.14H 
UNION  INDIENNE  17.886,2  42.887.5  74.708,6  117.191,6  430.245  1.305.526  2.030.974  2.837.386 
TERR  PORTUGA 1 S  31!4.714, 5  981.476,3  1. 366. 096  t  5  1.854.542,9  5.189.986  13.389.975  18.644.747  25.124.539 
CANADA  213.496,8.  538.555,4  1.108.140,8  1.460.052,4  2.848.472  7.ll0.871  14.242.275  18.639.062 
ETATS  UNIS  915,3  1.221.  2  2.198, 1  2.203,1  29.671  32.331  50.343  51.326 
REP  DOMIIIIICAINE  14.640,0  14.640,0  14.640,0  14.640,0  148.392  148.392  148.392  141!.392 
ARES IL  567.008,0  1.  208.130,6  1.914.473,9  2.508.032,2  8.998.389  19.374.386  29.732.285  38.195.943 
CHILI  182.088,5  378.506,0  550.643,8  726.041,9  2.529.079  5.407.565  7.936.901  10.403.588 
PERDU  446.536,8  831.016,4  1.238.809,6  1.549.693,7  6.293.957  11.694.095  17.513.803  21.910.689 
VENEZUELA  401.648,7  867.896,3  1.148.850,9  1.447.893,9  6.695.435  14. 117.886  18.428.649  23.076.213 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5.684.670,6  12.155.281,6  18.288.205,2  23.647.587,4  79.470.350  170.671.881  256.258.436  330.118.768 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  8.087.936,4  17.067.567'  2  25.730.565,2  33.487.217,5  90.149.769  192.484.986  289.110.584  373.433.655 
RAEUMEt  GECGRAPH 1  SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AIIERIKA.  AllER l QUE. 
A"ERICA.  AIIERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  915,3  1.221.2  2.198, 1  2.203ol  29.671  32.331  50.343  51.326 
CANADA  TERRE  NEUVE  213.496,8  538.555,4  1.108.140,8  1.460.052,4  2.848.472  7.ll0.87l  14.242.275  18.639.  06<' 
62 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1-VI  1-IX  l-XII  1-111  1-VI  1-IX  l-XII 
ARES IL  567.008,0  1.208.130,6  1.914.473,9  2.508.032t2  8. 998.389  19.374.386  29· 732.285  38.195.943 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1.044.914,0  2.092.058, 7  2.952.944,3  3. 738.269.5  15.666.863  31.367.938  44.027.745  55.538.882 
•TOTAUX  AMERIQUE  1.826.334,1  3.839.965,9  5.977. 757,1  7.708.557.2  27.543.395  57.885.526  88.052.648  112.425.213 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  521' 0  677,3  829r2  930r8  60.258  85.141  109.193  126.016 
SUE Ct:  1.948.531,1  4.339.402,0  6.532.116,5  8.425.361,7  25.442.867  57.503.933  87.069.677  113.315.496 
FINL.  NORV.  DANE::M.  246.344,9  479.680,4  662.340,3  839.761,9  2.935.786  5.938.043  8.151.556  10.245.385 
tUROPE  ORIENTALt  26.759,1  40.253,1  108.634,0  125.218r0  1.052.979  1.568.965  3.404.829  4.029.834 
AUTRES  PAYS  EUROP.  394.016r't  775.234,6  1.073.445,2  1.320.763,3  4.393.621  8.632.347  12.071.512  14.863.288 
•TOTAUX  EUROPE  2.616.172, 5  5.635.247,4  8.377.365,2  10.712.035,7  33.885.511  73.728.429  110.806.767  142.580.019 
UEBERSEEISC~E GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
HRR I JO IRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTt. 
TtRRI lORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OHRZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMtENSCHAP. 
TOM  UNIOI'l  fRANCAIS  162.940,6  378.770,4  529.417,6  695.911,9  2.019.802  5.052.864  7.064.505  9.119.736 
TOM  BELGES  20.894,2  22.413,2  37.106,8  51.596t2  872.119  921.634  1.400.372  1.869.588 
•TOTAUX  T  0  M  1t!3.834t8  401.183,6  566.524,4  747.508,1  2.891.921  5.974.498  8.464.877  10.989.324 
UEARIGE  LAENDER  AfRIKAS. 
AlJTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
Al TRI  PAESI  DE:Ll  AfRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AfRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  655.558,5  1.254.350,9  1.925. 393,4  2.507.349,3  9.518.237  18.376.872  28.238.484  36.139.139 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  ASIE:. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  17.886,2  42.887,5  74.708,6  117.191t6  430.245  1. 305.526  2.030.974  2.837.386 
CHINE  170,0  170,0  360,0  402,6  11.055  11.055  19.939  23.148 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  384.714,5  981.476,3  1.366.096,5  1.854.542,9  5.189.986  13.389.975  18.644.747  25.124.539 
•TOTAUX  ASIE  402.770,7  1.024.533,8  1.441.165,1  1.972.137r1  5.631.286  14.706.556  20.695.660  27.985.073 
ZAHLUt.GSRAEUME.  ZCNES  MONETA IRt:S. 
ZCNE  MONET AR I E.  MONETAIRE:  ZONES. 
E  P  U  5.679.808,4  12.066.660,0  18.036.616,5  23.625.277,4  54.847.562  119.391.438  177.806.870  231.971.916 
STERLING  165.577,2  311.091,9  572.135,4  889.193t3  3.105.520  6.152.538  10.312.145  14.887.055 
fRANC  FRANCAIS  2. 702.147,0  5.540.123,3  8.319.004,6  10.965.617.8  14.377.322  30.059.447  44.544.167  58.186.341 
DOLLAR  863.787,1  L. 929.945,9  3.033.624,8  3.876.950,4  12.816.464  28.248.016  43.194.067  54.817.358 
ORIENTALE  ET  ChiNE  26.929,1  40.423,1  108.994,0  125.620,6  1.064.034  1.580.020  3.424.768  4.052.982 
63 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1·11  l-XII 
SCI1ROTT  NIC Hf  SORTI fRf  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  GLASSEkS. 
ROTTA~E  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICAfEo 
SCHROOJ  NIEl  G~SORfEiRO. 
U  E  8  L  684o6  106,1  804,0  808,7  )0.510  )1.219  )4.519  )4.659 
FRANCE  169,)  449,)  470,4  509,7  8.087  22.282  22.943  26.814 
ITALIE  30,0  60,0  66,5  90,6  1.707  3.367  1.846  6.962 
PAYS  BAS  447,4  576,6  1.225,6  1.252,8  22.912  )4.442  511.540  S9.2b1 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  1.331,3  1.792,6  2.566,!1  2.661,8  63.216  91.370  119.848  121.6'16 
AUTRICHE  2,9  4,4  llo!l  Uo4  135  925  1.332  1.408 
DANEMARK  112,2  958,6  2.358,4  3.061,5  12.144  40.485  103.611  132.610 
ISLANDE  7,6  517,9  585,7  618,9  146  21.801  24.564  25.1'13 
NORVEGE  210,0  417,0  417,0  417,0  10.562  19.689  1'1.689  19.689 
ROYAU~E UNI  31,8  79,2  118,9  1.088,5  2.149  4.209  7.269  H.922 
SUISSE  176,0  220.1  )19,3  415t7  8.)S6  9.599  12.757  11.220 
TCHECOSLOVAQU1 E  72,9  136t3  2.643  4.941 
ETATS  UNIS  920,9  1.685,0  2.963,7  4.606t0  12.166  58.609  171.643  255.624 
PANAMA  84,0  1.680 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1o66lo3  3o882o2  6.847,4  10.441,3  66.258  155.317  345.528  502.287 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2.992,6  5.6Tit,8  9.413o9  U.103o1  l29.474  21t6.687  465.376  629.981 
. . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  01  G~ISA.  SGHROOT  VAN  GIETIJZER. 
U  E  B  L  5.580,5  (3.642,3  22.366,8  28.9llt,9  217.545  703.910  1.155.868  1.4n.;n 
FRANCE  2.076,3  4.697,6  6.954,4  7.080,5  107.055  245.226  365. 114  372.266 
PAYS  BAS  11t.508,5  26.271.8  )7.080t2  lt0o106t0  709.491  1.315.238  1.853.893  1.990.  720 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  22.165,3  ltlt.6llo7  66.401,1t  76.121o4  1.091t.09l  2.261t. Hlt  3.371t.875  3.81t0.563 
AUTRICHE  4o9  4,9  uo  130 
DANEMARK  865,8  1.016,2  1.060,7  1.756,3  37.157  lt4. 803  lt6.21t9  75.697 
NORVEGE  1.058,1  1.058ol  1o820o7  2. 31t0t6  54.024  51t.021t  93.0it7  117.288 
ROYAUI'E  UNI  315,1t  491t,9  762o7  13.281t  21.417  33.307 
SUEDE  59,5  108,3  111,0  2.350  4.261  7.104 
ETATS  UNIS  2.351,5  9.841t,4  19.371.8  24.189,)  123.147  522.1t33  1.0ll.310  1.213.196 
HONDURAS  lo28lo0  66.1t50 
TERR  NEERLAND  655t2  655,2  655,2  715.1  32.566  32.  !166  32.566  35.334 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.930,6  12.948,8  23.516o5  31.220o9  21tJolt91t  669.460  1.209.100  1.608.506 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  27.095,9  57.560,5  89.91Tt9  107.31t2,3  1.  341.585  .Z.93J.8)4  4.S83.975  5.41t9.069 
•  .  . 
SCHROTT  AUS  VERZJNNTE~ STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  YAN  YERTIND  PLAATIJZER. 
U  E  8  L  397,9  12.543 
PAYS  BAS  326,6  619,2  966,7  l.ZUo'li  11.804  22.907  36.094  44.'174 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  326,6  619,2  966,7  lo6lltlt  u.  804  22.907  36.094  57.517 
AUTRICHE  66,7  164,0  300o1  )lt2o1  .z.u8  6.141  llolt80  13.111 
DANE!olARK  822,2  1.028,2  2.191,6  4.210,9  J6.'1i)8  45.532  97.20'1  188.087 
FINLANDE  150,4  1.323,1  l.323o1  1.362,7  1.119  66.51t8  66.548  68.49~ 
IRLANDE  272,3  272,3  553,0  553.0  9.186  9.186  ll.  741  21. 7ltl 
ISLANDE  72,2  72,2  72,2  226,7  J.ln  J.LU  ).135  lOo 3/t't 
SUEDE  1.481,2  2.544,3  lto285t7  5.51t1t4  n.416  98.419  17l.216  !29.945 
SU 1 S SE  25,0  116,9  11t5,4  517  2.536  3.097 
TCHECOSLOYAQUIE  36,5  592,1  1.220,3  l.661t,O  1o 748  29.710  61.396  83.735 
TUR(;;UIE  258,2  258,2  755,8  1.066,9  12.419  12.419  37.101  52.216 
YOUGOSLAVIE  564,5  1.070,0  1.581,4  2.1ot,1t  25.921t  S0.063  75.410  101.188 
ALGER lE  lOloO  101,0  Z02,5  339,1  'to416  4.1t16  9.164  15.'147 
MARCC  253,9  512,3  t.  ooo, 5  1oZ6lo8  9ol05  20.241t  42.085  53.199 
TER  EX  BELGES  lit 1,9  11t1,9  11t1o9  6.005  6.005  6.005 
TERR  8RIT  ORIEl'.  80,9  4.002 
TER  PORTUG  AFR  32,5  1.6'>4 
NIGERIA  73,2  124,0  166,7  231t,9  2.791  lt.925  6.750  q. 704 
RHOOESIE  NYASSA  65,6  119,5  119,5  lltOol  -J.192  6.121t  6.124  12.660 
ISRAEL  310,9  424,1  41!9ol  101,5  l'to934  20.199  23.226  34.282 
AUSTRALIE  2.3't8,8  4. 731,3  7.566,4  9o586olt  126.786  252.862  413.476  532.123 
1  .  .  ..  1 
64 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
-.;cu v  lE LANDE  415,9  960,6  1. 807' 5  2.418,8  22.323  52.6  71  101.393  138.593 
•TOTAUX  f'AVS  TIEKS  7.293,5  14.464,1  23.894,2  32.252,5  338.472  689.576  1.156.995  1.'>80.132 
•TCTAUX  DU  PHCOUIT  7.620.1  15.083,3  24.860,9  33.863,9  350.276  712.483  1.193.089  1.637.649 
.  . 
SO:-.STIGtR  SCHHUTT.  AUTIUS  FERRA ILLE S. 
Al TRI:  ROTT AMI:.  OVERJ(j  SCHRCOT. 
U  E  A  l  19.033,6  46. 3L2,2  78.516,2  89.833,4  945.894  2.290.182  3.860.132  4.390.832 
fRANCE  2. 523,6  6. 746,3  10.412'  5  13.721,0  158.443  424.484  684.916  864.756 
1 T  ALI E  38,0  302.6  323,6  378,4  9.135  42.022  44.065  53.471 
PAYS  BAS  44.884,9  94.926,8  144.190,3  170.344,8  1.837.228  4.022.020  6.151.441  7.192.264 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  66.480,1  148.287,9  233.442,6  274.277,6  2.950.700  6.778.708  10.740.554  12.501.323 
AUTRICHE  137,9  213' 7  339,3  467,8  23.205  39.093  59.041  77.353 
DANEMARK  238,2  1.448,2  2.895,9  4.172,3  16.328  71.515  161.634  221.374 
IRLANDE  122,4  122,4  6.395  6.395 
ISLANDE  604,3  1. 416,3  2.803,5  3.119,9  26.243  62.622  125.830  138.128 
"'OR\IEGE  572,9  1.495,4  1.671,4  1.861,2  40.417  94.559  99.460  110.996 
ROYAUME  UNI  246,2  1.538.1  2. 772,4  3.474,1  146.503  368.871  557.809  721.775 
!>UECE  533t6  1.695,9  2.952,4  3 .no  ,1  23.044  71.850  127.399  143.666 
SU 1 SSE  284,1  1.080,7  1.8oo,a  1.995, 5  17.968  82.423  176.032  204.941 
TCHECOSLOVAQU 1 E  168,1  190,9  190,9  190,9  5.482  6.264  6.264  6.264 
TURQUIE  177,4  177,4  8.351l  8.358 
ALGER lE  157,5  205,6  205,6  205,6  5. 586  7.294  7.294  7.294 
LIBERIA  244,5  244,5  11.753  11.753 
MARCC  23,3  23,3  6.587  6.587 
UNION  SUD  AFR IC  61t 5  84,9  7.471  ll.499 
NIGERIA  216,6  506,2  930,5  9.432  23.635  43.557 
TOGC  108,3  4.955 
1 SR AEL  26,9  39,3  68,5  5.546  7.968  11.860 
CANADA  6.046,1  6.046,1  216.798  216.798 
I::TATS  UNIS  142.188,0  274.51l4,8  445.125,2  475.033,0  7.251.094  14.197.919  23.114.575  24.681.923 
HA 1 T 1  205,D  205,0  385,8  583,8  9.360  9.360  18.005  27.463 
HONCURAS  1.178,4  61.366 
TfRR  f'IEERLAND  69,5  6.060,5  8.044,6  3. 319  287.205  384.773 
TERR  BR IT AN  368,8  1.437,7  1.43 7, 7  1. 739,4  16.274  65.974  65.974  80.809 
AUSTRALIE  27,2  28,9  3. 554  3.972 
•TC TAUX  PAYS  T 1 ERS  145.704,6  285.825,3  4 75.889,3  513.031,4  7.581.504  15.096.041  25.099.041  27.193.859 
•TOTAUX  DU  PRCDU IT  212.184,7  434.113,2  709.331,9  787.309,0  10.532.204  21.874.749  35.839.595  39.695.182 
.  . 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  H:RKAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
U  E  Il  l  25.298,7  60.661,2  101.687,0  119.974.9  1.253.949  3.025.371  5.050.519  5.915.611 
FRAIIICE  4.769,2  11.893,2  17.837,3  21.311,2  273.585  691.992  1.072.973  1.263.836 
ITALIE  68,0  362,6  390, 1  469,0  10.842  45.389  47.9ll  60.433 
PAYS  RAS  60.167,4  122. 3<.J4,4  183.462,8  212.917,1  2.581.435  5.394.607  8.099.968  9.287.219 
•TCTAUX  C014MUNfiUTE  90.303,3  195.311,4  303.377,2  354.672.2  4.119.811  9.157.359  14.271.371  16.527.099 
AUTHICHE:  20 7,4  182. 1  655,8  828.2  25.778  46.159  71.983  92.002 
I'ANtf"ARK  2.238,4  4.451, 2  8.506,6  13.201,0  103.367  202.335  408. 7 23  617.761l 
F 1 IIILA"'CE  150,4  1.323,1  1.323,1  1. 362,7  7. 719  66.548  66.548  68.499 
IRLANDE:  2 72,3  272,3  675,4  675,4  9.586  9.'586  21l.136  28. 136 
1 SLANOI:  684. 1  2.006,4  3.461,4  3.965,5  29.524  87.558  153.529  173.665 
NCHVEGE  1. 841,0  2.970,5  3.909,1  4.618,8  105.003  168.272  212.196  247.973 
RCYAUI'II:  UNI  278,0  1. 932 t1  3.386,2  5.325.3  148.652  386.364  586.555  799.004 
SUE CE  2.014, 8  4.299,7  7. 346,4  8.842,5  78.460  172.619  303.876  380.715 
SU 1 SSE  460, 1  1. 32~.  8  2.237,0  2.556,6  26.324  92.539  191.325  225.258 
lCHI:COSLCVAI;UIE  204,6  783,0  1.484.1  1.991,2  7.230  36.034  70.303  94.940 
TURQUIE  2':>8, 2  258,2  933,2  1. 244,3  12.419  12.419  45.459  60.574 
YCUGCSLAVIE  564.5  1.070,0  1. 5e 1,4  2 .101,  4  25.924  50.063  75.410  101.188 
ALGI:RIE  2~8.5  306,b  408,1  544,7  10.002  11.710  16.458  23.241 
LIBI:RIA  244,5  244,5  11.753  11.753 
t'Ai< CC  253,9  512,3  1.023tll  1.285.l  9.105  20.244  48.672  59.786 
UNIC"'  SUO  AFRIC  61,5  84,9  7.471  11.499 
TER  EX  BELGES  141,9  141,9  141,9  6.005  6.005  6.005 
TERR  BRIT  Oil.IEI'\  80,9  4.002 
TER  PGRTUG  AFR  32,5  1.654 
1  Il 
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Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· v  1  I·IX  l-XII  1-111  1· v  1  I·IX  l-XII 
NIGERIA  73.2  340,6  672,9  1.165,4  2.  793  14.357  30.385  53.261 
TOGG  108,3  4.955 
RHODES 1 E  NYASSA  65,6  119,5  119,5  240,2  3.192  6.124  6.124  12.66[ 
l SR AEL  310,9  451,0  528,4  no,o  14.934  25.745  31.194  46.142 
CANADA  6.046,1  6.046,1  216.79tl  216.798 
ETATS  UNIS  145.460,4  286.114.2  467.460,7  503.828,3  7.406.407  14.778.961  24.299.588  26.210.743 
HAITI  205,0  205,0  385,8  583,8  9.360  9.360  18.005  27 .4&3 
hONDURAS  2.459,4  127.8lt 
PANAMA  84,0  l.oHC 
TERR  NEERLANO  655,2  724,7  6.715,7  8.759,7  32.566  35.885  319.771  420.101 
TERR  BRITAN  368,8  1.437,7  1.437,7  1. 739,4  16.274  65.974  65.974  80.8<H 
AUSTRALIE  2.348,8  4.731,3  7.593,6  9.615,3  126.786  252.862  417.030  536. {J'J5 
NOU\1  ZELANOE  415,9  960,6  1o807t5  2.418,8  22.323  52.671  101.393  138. 5'13 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  159.590,0  317.120,4  530.147,4  586.946,1  8.233. 728  16.610.394  27.810.664  30.884.ll:l4 
• TOTAUX  OU  PRODUIT  249  .• 893,3  512.431,8  833.524,6  941.618,3  12.353.539  25.767.753  42.082.035  47.4tl.8fl3 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AllER IKA.  AMERIQUE. 
AI1ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  145.460,4  286.114,2  467.460,7  503.828,3  7.406.407  14.778.961  24. 29<J. 58U  26.210.741 
CANADA  TERRE  NEUVE  6.046,1  6.046,1  216.798  2L6.7H 
AUTRES  PAYS  AMERIC  573,8  1.642,7  1.823,5  4.866,6  25.634  75.334  83.'l7'l  l31. H>ë 
•TOTAUX  AMERIQUE  146.034,2  287.756,9  475.330,3  514.741,0  7.432.041  14.854.295  24.600.365  26.665.30C, 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  278,0  1.932, 7  3.386,2  5.325,3  148.652  386.364  586.555  79'J.OO~ 
1 RLANOE/1 SLANOE  956,4  2.278, 7  4.136,8  4.640,9  39. llO  97. 144  181.66'>  201.l:l0 1 
SUEDE  2.014,8  4.299,7  7.346,4  8.842,5  78.460  172.619  303.876  3H0.7l'; 
FINL.  NOR\/.  DANEM.  4.229,8  8.744,8  13.738,8  19.182,5  216.089  437.155  687.467  'J14.l4c 
EUROPE  OR 1  ENT ALE  204,6  783,0  1.484,1  1.991 t2  7.230  36.034  70.303  94.941. 
AUTRES  PAYS  EURDP.  1.282,8  2.654,0  4. 751,6  5.902,3  64.667  155.021  312. 194  3H7. uze 
AUTRICHE  207,4  382,1  655,8  828,2  25.778  46.159  71.983  92.002 
•TOTAUX  EUROPE  9.173,8  21.075 ,o  35.499,7  46.112,9  579.986  1. 330.496  2.214.043  2.8139.722 
UEBERSEE 1  SCHE  GEB 1 ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
H:RRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CCMMUNAUTE. 
TERR 1 TOR 1  D  OLT RE  MARE  DELLA  COMUNIT A. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  liAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  258,5  306,6  408,1  653,0  10.002  11.710  16.458  28.19t 
TOM  BELGES  141,9  141,9  141,9  6.005  6.005  &.uo: 
TOM  NEERLANDAIS  655,2  724,7  6.715,7  8.759,7  32.566  35.885  319.771  420.10 i 
•TOTAUX  T  0  M  913,7  1.173,2  7.265, 7  9.554,6  42.568  53.600  342.2  34  454. 30t 
UEBR 1  GE  LAENOER  AFR 1 KAS. 
AlJTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AL TR 1  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFR 1 KA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  392,7  972,4  2.122,2  3.133,5  15.090  40.725  104.405  154. & l  ~ 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
Al:TRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AL TR 1  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A"OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  2.764,7  5.691,9  9.401,1  12.034,1  149.109  305.533  5ttl.423  674.G8t 
UEAR IGE  LAENOER  AS 1 ENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Af'.DERE  LAf\DEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  310,9  451,0  528,4  770,0  14.934  25. 74 5  31. 194  46.14i 
•TOTAUX  ASIE  310,9  451,0  528,4  770,0  14.934  25.745  31. L  94  46.14( 
66 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkun.ft  Meng  en  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine  --
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
l AHLU,.,GSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE:.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  102.997,5  222.485,5  354.470,5  422.146,9  4.881.965  10.801.042  17.292.436  20.504.861 
STERLING  4.506,7  11.801,1  19.215,7  25.311. 1  359.130  875.1t96  1.396.597  1.837. 724 
FRANC  FRANCAIS  5.281,6  12.712.1  19.269,2  23.249,3  292.692  723.946  1.138.103  1.351.818 
DOLLAR  145.665,4  286.319,2  474.137,1  513.246,1  7.415. 767  14.788.321  24.546.144  26.596.253 
ORIENTALE  ET  CHINE  204,6  783t0  1.484 tl  1.991, 2  7. 230  36.034  70.303  94.940  .  * 
.. 
.  ..  1 
67 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
lJ  E  B  L 
FRAIIoCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUpolf  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
MARCC 
PAKISTAN 
ETATS  UNIS 
PROV  DE  IIORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
U E  B L 
FRANCE 
PAYS  AAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  A  L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
Il ANE "ARK 
ROYAUME  UNI 
SUE CE 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS 
•TOTAUX  DU  PRO OU IT 
PAYS  BAS 
•TG TAUX  CCIIMU~AUTE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSLCVACU 1 E 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODU 1 T 
Mengen 
1·111 
36.853,8 
149.1~8,2 
89.512,4 
275.564,4 
98.265,2 
2. 101, 3 
121.625,7 
2.938,2 
10.850,0 
600,0 
999.792,3 
1.113,0 
1.237.285,7 
1.512.850,1 
804,1 
35.417,7 
36.221' 8 
36.221,8 
3.283,2 
1.213,1 
55.999,8 
60.496,1 
554,6 
1.534,6 
1.243,4 
3.332,6 
63.828,7 
17,2 
77,2 
9. 735,0 
272.113,9 
281.848,9 
281.926,1 
Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte 
t  EWA 
1· v  1  I·IX  I·XII  1·111 
STtiNKOHLE.  HOUILLE. 
Cl\f\llONI:  FOSSILE.  STEE:NKOOL. 
89.392,3  140.349,6  177.320,1  590.084 
302.290,6  450.704,9  637.965,1:>  2.130.'i2t> 
181.059,1  269.332,5  354.383,3  1.205.227 
572.742,0  860.387,0  1.169.669,0  3.925.837 
11,1  11.7 
21.129,7  93.109, 1  135.711,0 
188.9!15, 1  2~7.578,2  426.638.7  1.373.402 
2. 440.2  2.440,2  2.440,2  10.503 
252.323,9  386.662.2  551.055,8  1.152.922 
4.945,3  8.205,3  13.583.1  46.108 
25.492,0  35. 541,0  45.121 ,o  104.048 
600,0  600,0  600,0  3. 750 
23,0  55,5  55,5 
2.087.932,4  3.244.461,2  4.428.404,1  16.437.445 
2. 010,0  6. 323t0  11.927,0  18.914 
2.585.881,6  4.074.9!!7,4  5.615.548,1  19.147.092 
3.158.623,1:>  4.935. 314,4  6. 785.217,1  23.072.929 
STE:INKOHLENIIRIKETTS.  AGGLO"ERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMI:RI\TI  Cl  CARBON  ~OSSILE. 
S Tt tNKCOLBR 1 KET Tt:"l. 
3.347,0  6.596,4 
145,6 
81.525,4  156.734,0 
84.872,4  163.476,0 
84.872,4  11:>3.476,0 
STE 1 NKOHLENKUK S. 
COKE  DE:  FOUR. 
COKE  Dl  CA RHONE:  FOSSILE. 
COKES  VAN  S TEENKOOL. 
10.082,2  27.748,4 
2.824,8  4.345,2 
129.642,3  185.742,7 
142.549,3  217.831:>,3 
2. 211' 5  4.332,2 
3.888,9  5. 637,5 
2.950,4  3.312,4 
9.050,8  13 .2tl2' 1 
151.1:>00,1  231.118,4 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOCL. 
156, 3  156,1 
156,3  156,3 
16.'>67, 8  21.067,4 
5,0  s,o 
~17.194,5  801.007,8 
533.767,3  822.080,2 
533.923,1:>  822.236,5 
8.747,9 
1'W,6 
206.904,8 
215.843,3 
215.843,3 
30.379,6 
5.442ol 
226.182,4 
262.004.1 
6,0 
5.570,0 
6.994,6 
5.274,1 
17.844,7 
279.848,8 
215,7 
215,7 
27.407,8 
'ioO 
1.088.139,3 
1.115.552,1 
1.115.767.8 
68 
15.385 
1:>71:>.220 
691.605 
691.60~ 
46.270 
15.443 
81:>4.939 
926.652 
5. 343 
37.076 
ll.  894 
54.313 
980.965 
390 
390 
80.5  58 
1.746.419 
1.826.977 
l.tl27.367 
Valeurs 
AME 
1· VI 
1.425.725 
4.398.212 
2.458.171 
8.2!!2.108 
244.112 
2.630.011 
12. 198 
2.404.603 
78.582 
2'>1.394 
3.750 
1.157 
33.993.766 
34.612 
39.654.185 
47.936.293 
53.399 
1.538.005 
1.591.404 
1.591.404 
137.595 
36.212 
2.083. 747 
2.257.554 
22.008 
9fl. 002 
28. 152 
l4!l.lt>2 
2.405.716 
809 
809 
139.458 
133 
3.330.800 
3.470.191 
3.471.200 
INVOER 
Vol  ore  Woorde 
s  AME  EMO 
I·IX  l-XII 
2.226. 706  2.817.084 
1:>.605.381  9.423.'>63 
3.693.421:!  4.830.21H 
12.52'>.515  17.070.81:>'> 
135  115 
1.0')2. 375  1.583.368 
4.22(.911  6.l!l0.  2.?9 
12.198  12.1'-H.l 
3.637.111  5.228.638 
131.862  ll8.1HI 
Hl.  57.1  449.02 3 
3.750  3. 750 
2. 133  2.133 
51.513.638  70.112.156 
110.090  208.161 
61.083.775  !!3.997.972 
73.60'1.290  101.068.1:!37 
101.89tl  13~.198 
3.590  4.631 
2.997.663  4.013.192 
3.103.151  4.1'>3.021 
3.103. 151  4.153.021 
409.554  441:!.4'>0 
5'>. 37'!  69. 00'> 
3.056.203  3.7H0,608 
3.52t.l3o  4.29!l.063 
~.,.., 
4.1. 49t  54.517 
145.781:!  ll:l2. 9U4 
31.937  '>3.439 
220.217  291. Il  5 
3.741.353  4.  5~'1. 1 1 H 
t:!O<J  1.124 
t!O~  1. 124 
177.151  l28.H34 
133  133 
5.083.1!!6  6.958.655 
5.260.470  7.187.622 
5.261.27\1  7.188. 746 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  ~  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· v  1  I·IX  l-XII 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHIIELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONI.:LLE  E  StMI-C.OKE  DI  LIGNITE. 
HALFCOKE S  tN  BR 1 KE TTt N  VAN  BRUI NKOOL. 
PAYS  BAS  4.142,9  7.756,2  1-~. 210,9  21.815,7  45.492  89.464  156.366  277.1:>24 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4.142,9  7.756,2  13.210,9  21.815,7  45.492  89.464  156.366  277.624 
DANEMARK  7.501,4  B. 541 ,o  15.532,5  29.501,9  101.674  115.643  212.64.1  4L0.285 
SUISSE  2.501,3  2.522,3  2.546,8  2.555,8  40.188  40.687  41.294  41. '>24 
TCHECOSLOVAQU 1 E  55.421,9  91.644,9  139.690,3  224.669,7  528.626  886.545  1.357.889  2.194.436 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  65.424,6  102.708,2  157.769,6  256.727,4  670.488  1.042.875  1.611.825  2.656.245 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  69.567,5  110.464,4  170.980,5  278.543,1  715.980  1.132.339  1. 76tl.191  2.9)j.tl69 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
U  E  8  L  40.941,1  102.821,5  174.694,4  216.447,6  651.739  1.616. 719  2.738.15!!  3.400. 732 
FRANCE  150.411,3  305.ll5,4  455.195,7  643.598,3  2.145.969  4.434.424  6.664.350  9.497.199 
PAYS  BAS  185.150,0  400.139,3  625.176,4  809.501,9  2.792.268  6.170.196  9.904.469  12.Y02. 71.>6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  376.502,4  808.076,2  1.255.066,5  1.669.547,8  5.589.976  12.221.339  19.306.977  25.800.6'17 
AUTRICHE  9.735,0  16.567,8  21.079,1  27.425,5  80.5:.8  139.458  177.286  22'1.224 
DANEMARK  s. 056,0  10.752,5  19.864,7  35.071,9  107.017  137.651  255. 134  4 74.802 
NORVEGE  21.129,7  93.109,1  135.711,0  244.112  1.092.315  1.583.368 
POLOGNE  98.265,2  188.985,1  297.578,2  426.638,7  1.  37 3. 402  2.630.011  4.227.911  6.180.229 
POR JUGAL  2.101,3  2.445,2  2.445'  2  2.445,2  10.'>03  12.331  12.331  12.3'31 
ROYAUME  UNI  123.160,3  256.212,8  392.299,7  558.050,4  1.189.998  2.502.605  3.782.899  5.411.542 
SUEDE  1.243,4  2.950,4  3. 312,4  5.274,1  11.894  28. 152  31.937  53.4~9 
SUISSE  2.501,3  2.522,3  2.546,8  2.555,8  40.188  40.687  41.294  41.524 
TCHECOSLOVAQU I E  330.474,0  613.784,7  948.903,4  1.326.392,1  2.321.153  4.295.927  6.572.937  9.371.272 
U  R  S  S  10.850,0  25.492,0  35.541,0  45.121,0  104.048  2:.1.394  3'>2. 572  449.023 
MAROC  600,0  600,0  600,0  600,0  3. 750  1.750  3.750  3. 750 
PAKISTAN  23,0  55'  5  55'  5  1.157  2.133  2. 13 3 
ETATS  UNIS  999.792,3  2.087.932,4  3.244.461,2  4.428.404,1  16.437.445  33.993.766  51.513.638  70.112.156 
PROV  DE  BORD  1.113,0  2.01o,o  6.323,0  11.927,0  18.914  34.612  1LG.090  lO!l.161 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.587.891,8  3.231.407,9  5.068.119,3  7.005.672,3  21.698.870  44.315.613  68.176.287  94.132.'}'>4 
•TOTAUX  OU  PRO OUI T  1.964.394,2  4.039.484,1  6.323.185,8  8.675 .220, 1  27.288.846  56.536.952  87.483.264  119.933.6'>1 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHI,UES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIE:DEN. 
A,.ERIKA.  AMERIQUE. 
A,.ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  999.792,3  2.087.932,4  3.244.461,2  4.428.404,1  16.437.445  33.993.766  51.513.638  70.112.156 
•TOTAUX  AMERIQUE  999.792,3  2.087.932,4  3.244.461,2  4.428.404,1  16.437.445  33.993.766  51.513.638  70.112.156 
EURO PA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  123.160,3  256.212,8  392.299,1  558.050,4  1.189.998  2.502.605  3. 782. 89<J  5 .411. '>42 
SUEDE  1.243,4  2.950,4  3.312,4  5.274,1  11.894  2A.152  31.937  'd.439 
FINL.  NORV.  DANEM.  8.056,0  31.882,2  112.973,8  170.782,9  107.017  381.763  1. 34 7. 509  2.0'>t!.170 
EUROPE  ORIENTALE  439.589,2  828.261,8  1.2!!2.022,6  1.798.151,8  3. 798.603  7.177.332  11.153.420  16.000.524 
AUTRES  PAYS  EUROP.  4.602,6  4.967,5  4.992,0  5.001,0  50.69i  53.018  53.625  ., 3. 85'> 
AUTRICHE  9.135,0  16.567,8  21.079,1  27.425,5  80.558  139.458  177.286  229.224 
•TOTAUX  EUROPE  586.386,5  1.140.842,5  1.816.679,6  2.564.685,7  5.238. 761  10.282.328  16.546.676  23.806.1'>4 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AL TRI  PAESI  DELL  AFR ICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRlKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  600,0  600,0  600,0  600,0  3. 750  3.750  3. 750  3.7'>0 
69 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
UtllRIGE  LAENDI::R  ASIENS. 
1\I.,TRES  PAYS  D  1\Sil. 
ALTRI  PAESI  DELL  A~IA. 
Afi<DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  23,0  55,5  55' 5  1.157  2-133  2.133 
•TCTAUX  ASIE  23,0  55,5  55' 5  1.157  2.133  2.133 
RtSTLICI-'E  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBit:DEN. 
•DIVERS  1.113,0  2.010r0  6.323,0  11.927,0  18.914  34.612  110.090  208.161 
lAHLU,.,GSRAEU~E.  ZONES  ~ONETAIRES. 
ZCNE  l'ONET A~  1 E.  ~ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  523.899,7  1.121.279,9  1.790.379,0  2.436. 737r2  7.033.884  15.331.242  24.706.116  33.612.81D 
STERLING  123. 160,3  256.235,8  392.355,2  558.1D5r9  1.189.998  2.503.762  3. 785.032  5.413.675 
FRANC  FRANC A  1 S  151.011,3  305.715,4  455.795r7  644.198,3  2.149. 719  4.438.174  6.668.100  9.500.949 
DOLLAR  99'1.7<J2,3  2.087.932,4  3.244.461, 2  4.428.404,1  16.437.445  33.993.766  51.513.638  70.112.156 
ORIENTALE  ET  CHINE  439.589,2  828.261,8  1.282.022,6  1.798.151,8  3.798.603  7.177.332  11.153.420  16.000.524 
70 B.  L. W.  U  BELGIEN - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  LW.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
FINLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R S  S 
TER  EX  BELGES 
CANADA 
ETATS  UNIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
SUISSE 
U R  S  S 
LIBERIA 
PANAMA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
1 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
1·111 
19.305,1 
30.241t5 
6.536.4 
56.083'  0 
4.322,4 
50,0 
664r9 
836,6 
133t0 
4.478,1 
31o 8 
2.346,0 
258,3 
13.121,1 
69.204,1 
2o403o9 
200,0 
2.603,9 
6.350,0 
140,0 
6.490,0 
2.806,3 
11,4 
10,0 
1.46  7. 0 
628,1 
4.922r8 
21.709,0 
36.791,5 
6.676,4 
65.176,9 
4.322o4 
1 
t 
I·VI  I·IX 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
51.168o1 
77. 321o0 
15.036,3 
143.525,4 
14.437,4 
200o0 
1.049,6 
2.243,7 
803o0 
9.327,2 
31o8 
2.346,0 
760o4 
31.199,1 
174.724,5 
82.930,8 
137.279,2 
18.993,6 
239.203,6 
25.128,1 
337,8 
1.269,4 
4.334,4 
1.123,0 
1.289,8 
12.915,5 
58,3 
3.962,5 
988,1 
51.406,9 
290.610,5 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
l-XII 
109.097,8 
173.990,0 
28.736,7 
311.824,5 
36.878,8 
394,7 
1.573,8 
6.093,2 
1.381,7 
3.987o3 
17.565,5 
8,9 
140,0 
4.043,8 
1.374,6 
73.442,3 
385.266,8 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
4.848,4 
400,0 
273,8 
5.522.2 
2.237,1 
307,7 
2.544o8 
8.067,0 
6.369,5 
410,0 
324,2 
7.103, 7 
6.522,3 
13,1 
307,7 
1,  5 
13.948,3 
8.164, 6 
410,0 
830,1 
9.404, 7 
6.672,3 
13,1 
307,7 
1,5 
2,5 
6.997,1 
16.401,8 
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HODGOVEN  FERROMANG. 
20,0 
14.695,6 
262,0 
14.977,6 
4.900,3 
33,4 
10,0 
1.700,5 
1.691,6 
8.335,8 
23.313,4 
20,0 
20.497,1 
389,7 
20.906,8 
50,0 
8.574, 7 
59,9 
20,0 
2.470,1 
3.299,9 
14.474,6 
61o0 
30.779,6 
405,2 
31.245,8 
150,0 
11.451,2 
106,7 
30,0 
4. 774,2 
4.208,7 
20.720,8 
51.966,6 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AlliAGES. 
TOTALE  GHISA  E FERROLEGHE  0  AlTO  FORNO. 
TOTAAl  RUW 1  JZER  EN  FERROL EGER 1  NGEN. 
56.036,5 
92.416,6 
15.572,1 
164.025,2 
16.674,5 
1 
89.320,3 
158.186,3 
19.707,5 
267.214,1 
31.700,4 
1 
117.323.4 
205.179,6 
29.972,0 
352.475,0 
43.701 o1 
71 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
1.095.140 
1.452.520 
388.900 
2.936.560 
215.700 
3.840 
48.400 
54.840 
13.440 
231.380 
2.480 
136.080 
20.160 
726.320 
3.662.880 
171.840 
16.020 
187.860 
187.860 
878.320 
19.540 
897.860 
375.820 
2.380 
2.020 
184.800 
83.260 
648.280 
1.546.140 
1.266.980 
2.346.860 
408.440 
4.022.280 
215.700 
_._ 
Valeurs 
AME 
I·VI 
2.909.240 
3.755.340 
924.660 
7.589.240 
703.820 
15.420 
77.620 
147.940 
74.400 
482.140 
2-480 
136.080 
59.500 
1.699.400 
9.288.640 
344.540 
32.120 
17.240 
393.900 
109.020 
17.280 
126.300 
520.200 
2.800 
2.044.280 
36.540 
2.083.620 
652.700 
6.460 
2.020 
215.120 
223.000 
1.099.300 
3.182.920 
3.256.580 
5.831.  740 
978.440 
10.066.760 
812.840 
1 
Va  lore 
AME 
I·IX 
4.645.620 
6.  770.420 
1.185.500 
12.601.540 
1.222.300 
26.040 
93.800 
283.200 
103.500 
61.880 
667.660 
4.540 
225.240 
77.180 
2.  765.340 
15.366.880 
450.340 
32.940 
20.360 
503.640 
32.3.400 
580 
17.280 
60 
341.320 
844.960 
2.8oo 
2.856.120 
54.540 
2.913.460 
6.400 
1.136.540 
12.300 
4.080 
312.840 
433.440 
1.905.600 
4.819.060 
5.098.760 
9.659.480 
1.260.400 
16.018.640 
1.552.100 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
6.180.420 
8.593.800 
1.808.820 
16.583.040 
1.807.460 
30.420 
114.440 
397.720 
125.740 
191.300 
906.120 
360 
10.860 
229.840 
107.520 
3.921.780 
20.504.820 
578.980 
32.940 
52.060 
663.980 
333.140 
580 
17.280 
60 
80 
351.140 
1.015.120 
8.660 
4.218.460 
56.720 
4.343.840 
18.780 
1.519.180 
22.760 
6.080 
607.560 
553.480 
2.  727.840 
7.071.680 
6.  768.060 
12.905.200 
1.917.600 
21.590.860 
2.159.380 B.  L  W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO .  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
FINLANDE  50,0  200,0  337,8  394,7  3.840  15.420  26.040  30.420 
NORVEGE  3.471,2  5.949,9  9.844,1  13.025,0  424.220  730.320  1.230.340  1.633.620 
ROYAUME  UNI  848,0  2.277,1  4.394,3  6.199,9  57.220  154.400  295.500  420.480 
SUEDE  143,0  813,0  1.143,0  1.411,7  15.460  76.420  107.580  131.820 
SUISSE  13,1  13,1  580  580 
TCHECOSLOVAQU 1  E  1.289,8  3.987,3  61.880  191.300 
U  R  S  S  5.945,1  11.335,4  15.693,3  22.647,4  416.180  714.540  997.780  1.530.960 
LIBERIA  1t  5  1,5  60  60 
UNION  SUD  AFRIC  628,1  1.691o6  3.299,9  4.208,7  83.260  223.000  433.440  553.480 
TER  EX  BELGES  8,9  360 
CANADA  31,8  3lo8  58,3  140,0  2.480  2.480  4.540  10.860 
ETATS  UNIS  2o346o0  2.346,0  3.962,5  4.043,8  136.080  136.080  225.240  229.840 
PANAMA  2,5  80 
AUSTRALIE  258,3  760,4  988t1  1.374,6  20.160  59.500  77.180  107.520 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  18.043,9  42.079,7  72.726,1  101.160,2  1.374.600  2.925.000  5.012.260  7.000.  760 
•TOTAUX  DU  PRODU Il  83.220,8  206.104e9  339.940,2  453.635,2  5.396.880  12.991.760  21.030.900  28.591.620 
RAEUMEo  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2o346o0  2.346o0  3. 962,5  4.043,8  136.080  136.080  225.240  229.840 
CANADA  TERRE  NEUVE  31,8  31,8  58o3  l40o0  2.480  2.480  4.540  10.860 
AUTRES  PAYS  AMERIC  2,5  80 
•TOTAUX  AMERIQUE  2.377,8  2.377,8  4.020,8  4.186,3  138.560  138.560  229.780  240.780 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  848o0  2.277,1  4.39't,3  6.199,9  57.220  15't.'t00  295.500  't20.480 
SUEDE  143,0  813,0  1o143o0  1o'tllo  7  15.460  76.420  107.580  131.820 
FINL.  NORV.  DANEM.  3o521o2  6.1't9,9  10.181,9  13.419,7  't28.060  745. 7't0  1.256.380  1.66't.040 
EUROPE  ORIENTALE  10.267,5  28.009,9  't8.683o5  70.335,8  631.880  1.527.380  2.611. 760  3.881.640 
AUTRES  PAYS  EUROP.  13o1  13,1  580  580 
•TOTAUX  EUROPE  lit.  779,7  37.249,9  64.415o8  91.380,2  1.132.620  2.503.940  4.271.800  6. 098.560 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  8,9  360 
•TOTAUX  T  0  M  8,9  360 
UEBR IGE  lAENDEit  AFR IKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  628,1  1.691,6  3.301,4  4.210,2  83.260  223.000  433.500  553.540 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  258,3  760e't  988e1  1.374,6  20.160  59.500  77.180  107.520 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  70.52  5o 5  175.517,2  286.896,6  378.716,9  4.622.600  ll.  310.400  18.163.260  24.438.720 
STERLING  1.  73'to4  4.729,1  8.682,3  11.783,2  160.640  436.900  806.120  1.081.480 
FRANC  FRAN CAlS  36.791,5  92.416,6  158.186,3  205.179,6  2.346.860  5.831.  740  9.659.480  12.905.200 
DOLLAR  2.377,8  2.377,8  4.022,3  4.187,8  138.560  138.560  229.840  240.840 
ORIENTALE  ET  CHINE  10.267,5  28.009,9  48.683,5  70.335,8  631.880  1.527.380  2.611. 760  3.  881.64C  .  . 
1  1  Il  1 
72 BELGIQUE· LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  l.  W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  OU  PROOU IT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  OU  PROOU IT 
1 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
3.346,6 
8.649,3 
29,4 
12.025,3 
,6 
6,5 
30,4 
30,0 
67,5 
12.092,8 
3. 548,0 
3.548,0 
391,0 
364,2 
755,2 
3.102,0 
60,0 
3.162,0 
3.911,2 
6.841,2 
9.457,9 
29,4 
16.328,5 
,6 
6,5 
3.102,0 
30,4 
90,0 
3.229,5 
19.558,0 
1 
t  EWA 
1· VI  I·IX  l-XII  1·111 
ROH8LOECKE  U ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
6.358,9 
16.078,0 
29r5 
22.466,4 
,6 
6,5 
5Br3 
124r2 
189,6 
22.656,0 
12.955,5 
23.072,9 
29r5 
36.057,9 
,6 
16,0 
66r6 
311,0 
,5 
394,7 
36.452,6 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
8LOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
5.664r6 
1.3llr3 
llr  1 
6.987r0 
6.987,0 
9.433,1 
1.134,9 
23,5 
ll.191r5 
llo191r5 
28.562,0 
31.562,5 
29,5 
60.154,0 
1,3 
16r5 
66,6 
319,1 
r5 
404,0 
60.558,0 
15.281,1 
6.206,2 
23r5 
21.510,8 
21.510,8 
VORBRAMMEN  PLAT 1  NEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
1.606,7 
658,3 
2.265,0 
3.102,0 
72r3 
3.174,3 
5.439,3 
1.889,1 
1.039,2 
2.928,3 
4.179,1 
162,1 
4.341,2 
2.115,5 
2.146,9 
4.322,4 
7.088,4 
218,6 
7.307,0 
11.629,4 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENOITA. 
RUwE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
13.630,2 
18.047,6 
40r6 
31. 718o4 
,6 
6,5 
3.102r0 
58r3 
196,5 
3. 363,9 
35.082,3 
24.277,7 
25.847 ,o 
53,0 
50.177r7 
,6 
16,0 
4.179,1 
66,6 
473,1 
,5 
4. 735,9 
54.913,6 
46.018,6 
39.915,6 
53,0 
85.987,2 
1,3 
16,5 
7.088,4 
66,6 
537,7 
,5 
7.711,0 
93.698,2 
73 
.. 
283.560 
481.900 
3.960 
769.420 
240 
980 
15.540 
19.860 
36.620 
806.040 
238.920 
51.700 
290.620 
290.620 
36.520 
25.600 
62.120 
246.840 
45.100 
291.940 
354.060 
559.000 
559.200 
3.960 
1.122.160 
240 
980 
246.840 
15.540 
64.960 
328.560 
1.450.720 
. 
Valeurs 
AME 
I·YI 
551.540 
930.200 
4.020 
1.485.760 
240 
980 
27.480 
91.660 
120.360 
1.606.120 
460.280 
136.760 
1.220 
598.260 
60 
60 
598.320 
143.120 
52.220 
195.340 
246.840 
45.640 
292.480 
487.820 
1.154.940 
1.119.180 
5.240 
2.279.360 
240 
980 
246.840 
27.540 
137.300 
412.900 
2.692.260 
$ 
. 
Val  ore 
AME 
I·IX 
1.104.960 
1.373.640 
4.020 
2.482.620 
240 
2.440 
31.000 
222.740 
280 
256.700 
2. 739.320 
799.960 
185.060 
2.560 
987.580 
60 
60 
987.61t0 
162.520 
82.600 
245.120 
329.240 
112.360 
41t1o600 
686.720 
2.067.440 
1.641.300 
6.580 
3.715.320 
240 
2.41tO 
329.21t0 
31.060 
335.100 
280 
698.360 
4.413.680 
Waarde 
EMO 
l-XII 
2.399.960 
1.838.11t0 
4.060 
lt.242.160 
760 
2.520 
31.000 
228.760 
40 
280 
263.360 
4.505.520 
1.221.'520 
503.080 
2.560 
1.727.160 
60 
60 
1.727.220 
177.500 
174.860 
352.360 
549.080 
154.000 
703.080 
1.055.440 
3.798.980 
2.516.080 
6.620 
6.321.680 
760 
2.520 
549.0'80 
31.060 
382.760 
40 
280 
966.500 
7.288.180 8. l. w.  u  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· v  1  1-IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GESIEDEN. 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  30,4  58,3  66,6  66,6  15.540  27.540  31.060  31.060 
SUEDE  90,0  196,5  473,1  537 '1  64.960  137.300  335.100  382.760 
FINL.  NORV.  DANEM.  6,5  6,5  16t0  16,5  980  980  2.440  2.520 
EUROPE  ORIENTALE  3.102,0  3.102,0  4.\79,1  7.088,4  246.840  246.840  329.240  549.120 
AUTRICHE  ,6  ,6  ,6  1' 3  240  240  240  760 
•TOTAUX  EUROPE  3.229,5  3.363,9  4.735,4  7.710,5  328.560  412.900  698.080  966.220 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRJ  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  0  AS lE  ,5  ,5  280  280i 
•TOTAUX  ASIE  ,5  ,s  280  280 
UHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  16.456,0  31.980,3  50.734t0  8b.609,3  1.203.880  2.445.420  4.084.1b0  b. 738.780 
STERLING  30,4  58,3  6bt6  bb,b  15.540  27.540  31.0b0  31.060 
fRANC  FRANCAIS  <J.457,9  18.047 rb  25.847,0  3'1.915,b  55'1.200  1.119.180  1.641.300  2.  51 b. 080 
ORIENTALE  ET  CHINE  3.102,  0  3.102,  0  4.179r1  7.088,4  246.840  246.840  329.240  549.120 
'  .  . 
1  1  Il  1  1 
74 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  l. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  l.\N. U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
fRANCE 
•lOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
SUISSE 
IJ  R  S  S 
JAPON 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS 
• TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COI'!MUNAUTE 
AUTR !CHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUl SSE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
1·111 
2.no.8 
1.882,3 
4.653.1 
13.426t 8 
395,4 
13.822,2 
18.475,3 
304,5 
,4 
304,9 
7,3 
312,2 
403,0 
1,1 
404,7 
404,7 
10.186,3 
15.664,5 
5.187,6 
31.038,4 
5,3 
40,7 
436,5 
276,3 
758,8 
31.797,2 
1 
t 
I·YI  1-IX  l-XII 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEDBAND  OP  ROUEN. 
4.569,0 
2.224,3 
6.793,3 
31.428,2 
395,4 
31.823,6 
38.616,9 
7.506,0 
2.422,5 
9.928,5 
47.169t4 
395,4 
62,8 
47.627,6 
57.556,1 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUWE  RAILS. 
741,0 
llt5 
21,5 
774t0 
18,5 
tl 
19o2 
793t2 
791o5 
11,5 
30tl 
833t1 
lt1t9 
tl 
42,6 
875t7 
9.335t6 
2.838t0 
12.173t6 
60.831t9 
395t4 
7.331,0 
68.558,3 
80.73lt9 
884,2 
93,8 
32,6 
1.010,6 
62o1 
,1 
62,8 
1.073,4 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLA  TTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
936o4 
54t4 
990,8 
990t8 
1.319t 7 
1.319,7 
1.293,7 
193,5 
6,3 
1.493,5 
1.493,5 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAD. 
18.962t6 
27.612,6 
10.025t9 
56.601t1 
23tl 
1t5 
181,3 
673t2 
207t4 
376,2 
1.462,7 
58.063,8 
26.744t0 
35.891t2 
12.298,5 
74.933,7 
23.1 
1,5 
181'  1 
1.003,4 
207,4 
489,1 
1.906,2 
"76.839,9 
33.939,9 
46.032t4 
13.851,4 
93.823t7 
68,8 
1,5 
200t9 
1.542t0 
207t4 
489,1 
2.509,7 
96.333,4 
75 
.. 
Werte 
EWA 
1·111 
355.240 
184.500 
539.740 
1.462.020 
43.760 
1.505.780 
2.045.520 
43.240 
lOO 
43.340 
2.920 
2.920 
46.260 
45.280 
80 
45.360 
45.360 
1.203.940 
1.  747.220 
697.440 
3.648.600 
BOO 
6.600 
100.340 
26.540 
134.280 
3.782.880 
Valeurs 
AME 
l-VI 
559.460 
216.080 
775.540 
3.376.340 
lt3.760 
3.420.100 
4.195.6/oO 
127.060 
1.760 
3.140 
131.960 
6.880 
300 
7.180 
139.140 
100.Zb0 
b.360 
106.620 
106.620 
2.310.420 
3.065.100 
1o 344.160 
6. 719.680 
3.680 
280 
17.340 
154.120 
29.180 
36.020 
240.620 
6.960.300 
$ 
Val  ore 
AME 
I·IX 
892.620 
239.360 
1.131.980 
4.979.840 
43.760 
6.460 
260 
5.030.320 
6.162.300 
134.920 
1.  760 
4.860 
141.540 
15.720 
300 
16.020 
157.560 
138.560 
6.360 
144.920 
144.920 
3.217.560 
3.932.400 
1.642.720 
8.792.680 
3.680 
280 
17.400 
231.180 
29.180 
46.440 
328.160 
9.120.840 
. 
Waarde 
EMO 
I·XII 
1.101.020 
284.820 
1.385.840 
6.3ll.160 
43.760 
755.060 
260 
7.110.240 
8.496.080 
148.360 
12.140 
5.240 
165. no 
23.280 
300 
23.580 
189.320 
llt2.1t00 
21t.760 
1.140 
168.300 
168.300 
4.051.520 
4.963.460 
1.834.540 
10.849.520 
11.060 
280 
20.000 
356.660 
40 
29.180 
46.440 
463.660 
11.313.180 B.  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B  L  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRO OU IT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
HOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
1-111 
1.315,9 
3. 222t 2 
tl 
23,2 
4.561,4 
10,5 
t7 
.a 
25,3 
37t3 
4. 59Bt 7 
203.5 
389,3 
15t 1 
607,9 
.2 
tB 
loO 
608,9 
1.113t9 
58,2 
20t2 
892,3 
o9 
25,7 
33o1 
925,4 
5'tt0 
185,6 
199,7 
't39,3 
1.675,  7 
3. 779,3 
1 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
BANOSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO.  BANOSTAAL. 
2.201,7 
6.315,0 
tl 
56,1 
8.632,9 
15,4 
2,5 
1,6 
51,1 
70,6 
8.703,5 
3.4B2,2 
10.657,1 
,4 
510,0 
14.649,7 
17,2 
3,5 
2.1 
54,9 
91,2 
16B,9 
14.818,6 
4.635,2 
13.855,6 
,9 
1.047,7 
19.539,4 
32,4 
4,6 
2,6 
54,9 
97,4 
191,9 
19.731t3 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
't26,1 
768,7 
25,1 
1.219,9 
,4 
1, 2 
1,  6 
B60,3 
1.522,8 
25,1 
2.408,2 
20,6 
3,0 
23,6 
2.4)1,8 
1.1B6,9 
2.115,2 
25,3 
3.327,4 
74,1 
20t6 
3t1 
97tB 
3.'t25t2 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
YOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR  EN  OYNAMOPLAAT. 
1.530,8 
173,0 
52,0 
1.755,8 
10,6 
,9 
30,6 
42,1 
1. 797,9 
2.3't1,4 
181,0 
67, B 
2.590,2 
10,6 
,9 
35,6 
47,1 
2.637,3 
WEI SSBAND  UNO  !oiE 1 SSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
BLIK. 
308,7 
't66t4 
347,9 
1.123,0 
3. 887,7 
3.184,4 
7.072,1 
8.195,1 
1 
497,8 
883,9 
1.559,1 
2.940,8 
5.309,4 
4.465,0 
9.774,4 
12.715,2 
1 
2.9llt3 
196t0 
68t7 
3.176,0 
10,6 
5t0 
,q 
35t6 
52 tl 
3.228tl 
582,6 
1.612.4 
'1 
2.876t4 
5.071. 5 
5.B14o8 
ltl 
93,6 
5.083t6 
10.993,1 
16.06416 
76 
IMPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
227.7BO 
366.700 
60 
11.400 
605.940 
17.300 
2.220 
500 
11.4't0 
31.460 
637.400 
22.160 
40.020 
2.440 
64.620 
lOO 
520 
620 
65.240 
222.460 
10.140 
2·.640 
235.240 
1.  520 
560 
14.120 
16.200 
251.440 
17. 160 
40.700 
64.080 
121.940 
456.040 
330.480 
7B6.520 
90B.460 
1 
Valeurs 
AME  $ 
l-VI 
428.400 
731.820 
60 
35.420 
1.195.700 
21.100 
7.7BO 
1.180 
22.520 
52.5BO 
1.248.280 
51.400 
84.740 
4.220 
140.360 
140 
780 
920 
1'tlo280 
408.680 
24.080 
11.020 
443.780 
2.560 
580 
16.340 
19.480 
463.260 
17.440 
104.360 
106.020 
287.820 
840.000 
640.800 
1.480.800 
1.768.620 
1 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
677.980 
1.229.2BO 
180 
121.200 
2.02B.640 
22.260 
11.140 
1.5BO 
b. 300 
40.420 
81.700 
2.110. 340 
106.620 
172.880 
4.220 
283.720 
2. 540 
1.440 
3.980 
287.700 
596.940 
27.\20 
14.500 
638.560 
2.560 
640 
1B.680 
21.860 
6()0.440 
130.980 
190.360 
379.740 
701.080 
1.131.740 
911.900 
2.043.640 
2.744.720 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
858.900 
1.605.080 
400 
233.420 
2.697.800 
27.760 
15.600 
2.040 
6.300 
43.660 
95.360 
2. 793.160 
147.540 
239.440 
4.300 
391.280 
11.960 
2.540 
1.520 
20 
16.040 
407.320 
735.940 
34.1t00 
lit.  800 
765.140 
2.560 
l.  880 
700 
18.600 
23.940 
809.080 
155.860 
341.540 
20 
668.900 
1.166. 320 
1.242.160 
240 
18.980 
1.046.280 
2.307.6601 
3.473.9801 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLE '"lAGNE 
FRANCE 
!TALlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUI'E  UN.l 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVACUI E 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  OU  PROOU 1  T 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
ZONE  EST 
AUTR !CHE 
POLOGNE 
ROYAUI'E  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVACU 1  E 
E:TATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
DANEMARK 
ROYAUI'E  UN 1 
SUE CE 
SUl S  SE 
ET A  1 S  UN 1 S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUI T 
1 
Mengen  Quantités  Quontito  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
9.627. 9 
14.309,3 
1'  9 
3.039,6 
26.978,7 
55,0 
187,0 
513t 3 
lt  5 
,4 
127,6 
s,o 
693,0 
21.611.7 
225,0 
225,0 
225,0 
e21 ,a 
4. 951.7 
249,6 
6.023.1 
3, 3 
15.1 
18,4 
6.041. 5 
398,0 
4.355,8 
l7lt2 
4.925,0 
2,6 
403' 5 
9,5 
11,6 
427' 2 
5.352,2 
1 
t 
1· VI  1-IX 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
20.105,4 
30.366,1 
4,3 
6.719,8 
57.195,6 
101 '8 
37,5 
10,2 
453,0 
1.606,4 
2,2 
,4 
219,4 
20,9 
2.451,6 
59.647,4 
31.288,6 
46.145,0 
4,3 
10.476,4 
87.916t5 
193,6 
37,5 
l0t7 
7l3t0 
2.676,6 
2t2 
.4 
265,3 
110,7 
4.012.2 
91.928.7 
l-XII 
43.336,7 
62.361,7 
9,5 
13.314,1 
119.044,0 
295,9 
37,5 
12,7 
1.232,0 
1.016,2 
3.635,5 
2t2 
,4 
316,1 
153,7 
6.904,2 
125.948,2 
STAHLSPUNOWAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAHWANDSTAAL. 
955,0 
955,0 
955,0 
955,0 
955,0 
955,0 
955,0 
955,0 
955,0 
EWA 
1-111 
1.599.940 
1.170.300 
420 
420.560 
3. 791.220 
24.620 
61.440 
241.960 
640 
140 
78.660 
12.980 
420.640 
4.211.860 
28.700 
28.700 
28.700 
PROFILE  VON  801'M  UND  HEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/HH  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/MH  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/HH  EN  HEER  ALSHEDE  ZORES. 
1. 993,5 
10.317,3 
602,8 
12.913,6 
b,b 
,b 
15,1 
26,5 
50,8 
12.964,4 
2.751,2 
13.596,0 
1.116.3 
17. 463t 5 
40,0 
,6 
15.1 
38,8 
94,5 
17.558,0 
3.161,1 
17.253,7 
1.352,7 
21.767,5 
33,5 
4,7 
105,6 
49,2 
,b 
15' 1 
39,6 
248,3 
22.015,8 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANOERE  PRCFIELEN. 
1.001,9 
9. 798,9 
tl 
574,6 
llo 375t 5 
2,8 
968,4 
8,7 
25,8 
.2 
1.005,9 
12.381,4 
1. 728,4 
13.888,1 
,I 
753,3 
16.370,5 
4,9 
1.139,1 
15,1 
41,3 
,2 
1.800,6 
18.171,1 
2.286,1 
18.692,9 
,2 
1.261,0 
22.240t2 
49,5 
4,9 
2.372,4 
22,2 
61,4 
1,4 
2.511,8 
24.752,0 
77 
_Il_ 
89.940 
482.160 
28.640 
bOO. 740 
440 
1.440 
1.880 
602.620 
56.960 
428.200 
24.560 
509.720 
1.940 
49.020 
2.040 
7.820 
60.820 
570.540 
Voleurs 
AME 
1· VI 
3.339.460 
3.610.700 
5.680 
946.100 
7.901.940 
46.500 
3.960 
4.940 
142.280 
602.680 
1.340 
140 
126.360 
35.260 
963.460 
8.665.400 
118.620 
118.620 
118.620 
227.780 
1.016.400 
71.980 
1.316.160 
880 
140 
1.440 
8.260 
10.720 
1.326.880 
140.300 
973.300 
40 
81.340 
1. 194.980 
2.240 
116.840 
1.320 
5.760 
260 
126.420 
1.321.400 
$ 
Va  lore 
AME 
1-IX 
5.246. 720 
5.396.340 
5.680 
1.458.460 
12.107.200 
83.880 
3.960 
5.300 
223.300 
944.920 
1.340 
140 
155.180 
78.360 
1.496.380 
13.603.580 
118.620 
118.620 
118.620 
315.940 
1.360.280 
135.160 
1.811.380 
5.180 
140 
1.440 
11.760 
18.520 
1.829.900 
230.580 
1.380.760 
40 
108.400 
1. 7l9.  780 
2.880 
208.700 
2.080 
9.100 
260 
223.020 
1.942.800 
Woorde 
EMO 
l-XII 
7.175.940 
7.295.280 
10.100 
1.641.700 
16.323.020 
135.240 
3.960 
5. 900 
98.940 
355.660 
1.371.160 
1.340 
140 
160.740 
106.660 
2.261.760 
18.584.780 
118.620 
118.620 
118.620 
363.520 
1. 732.900 
165.540 
2.261.960 
2.740 
780 
9.860 
6.360 
140 
1.440 
11.980 
33.320 
2.295.280 
312.960 
1.874.360 
180 
181.660 
2.369. 380 
4.220 
2.880 
282.400 
3.020 
13.240 
1.120 
306.880 
2.676.260 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
JAPON 
ETATS  UNIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
JAPON 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRO OU IT 
L 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
'3 
2,1 
2,4 
2,4 
54,3 
37b,9 
149,5 
2b,3 
b07,0 
l0b,3 
198,2 
805,2 
4.775,0 
s.  5b3, 0 
,3 
4.640,3 
14.978,b 
27,2 
lb9,9 
2.910,6 
1,2 
10,2 
3.119,1 
18.097,7 
t 
1· VI  1-IX 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAIHERE  STAGNATE. 
ANCERE  VERTINDE  PLATEN. 
2,3 
9,4 
,2 
llt9 
13,8 
3,2 
32' 0 
'2 
35,4 
37,3 
l-XII 
12,5 
47,7 
,2 
60,4 
2,0 
z,o 
62,4 
EWA 
1-111 
640 
1.240 
1.880 
1.880 
SONSTIGE  UEBt:RZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
249,0 
b80,5 
238,0 
55,4 
1.222,9 
,5 
180,0 
19,2 
2t5 
224,6 
7,2 
434,0 
1.656,9 
484,2 
93l,b 
315,2 
131,6 
1. 862, b 
,5 
252,0 
53,8 
2t5 
292,1 
7,2 
b08,1 
2.470,7 
701,9 
1.348,7 
403,3 
191,6 
2.645,5 
,5 
2,2 
5,5 
282t 1 
74,4 
2,5 
3&6,9 
7,2 
741,3 
3.386,8 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER. 
10.150,0 
15.310,6 
179,4 
15.234,;4 
40.874,4 
169,9 
3-858,1 
1 ,a 
• 1 
1,2 
26,4 
... 381,2 
45.255,6 
17.156,5 
22.039,7 
444,7 
17.292,2 
56.933, 1 
549,7 
344,6 
799,0 
5. 393t 7 
4,5 
24,9 
lt  2 
1 ,o 
51,6 
7o170t2 
64.103,3 
. 
24.189,7 
27.806,3 
643,4 
22.529,0 
75.168,4 
549,7 
440,7 
'1 
1o532t7 
7o386o0 
lOt 5 
24o9 
1t 2 
1 ,o 
94,2 
10.041,0 
85.209,4 
78 
.. 
11.880 
68.080 
186.340 
12.460 
278.760 
21.360 
26.240 
47.600 
326.360 
716.020 
667.200 
240 
717.540 
2.101.000 
21t.080 
15.620 
360.080 
60 
78.400 
478.240 
2.579.240 
. 
Valeurs 
AME 
1· VI 
2.020 
3.120 
280 
5.420 
3.220 
3.220 
8.640 
52.940 
136.920 
290.380 
42.660 
522.900 
220 
44.560 
24.160 
2.860 
54.760 
1.040 
127.600 
650.500 
l.  41t1. 800 
1.  802.560 
30.240 
2.085.300 
5.359.900 
2.520 
101.240 
15.620 
lt80.260 
1.920 
180 
60 
98.620 
700.420 
6.060.320 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
2.680 
6.840 
280 
9. 600 
3.220 
3.220 
13.020 
97.160 
185.460 
375.440 
66.680 
724.740 
220 
65.860 
65.660 
2.860 
72.320 
1.040 
207.960 
932.700 
2.362.820 
2.551.000 
74.760 
2.427.380 
7.415.960 
44.020 
129.21t0 
60.460 
660.900 
4.400 
3.180 
60 
1.160 
123.320 
lo 026.740 
8.442.700 
Waarde 
EMO 
l-XII 
7.260 
ll.LBO 
280 
40 
18.860 
3.280 
3.280 
22.140 
142.100 
264.500 
471.680 
81.960 
960.240 
220 
140 
lOO 
360 
75.060 
89.780 
2.860 
91.680 
1.040 
261.240 
lo 22lo 480 
3.311.000 
3.241.440 
108.560 
3.185.460 
9.846.460 
44.020 
156.300 
200 
115.300 
691t.260 
lO.It80 
3.180 
60 
1.160 
159.460 
1.384.420 
11.230.880 BELGIQUE • LUXEMBOURG  U. E.  B.  LA 
BELGIE - LUXEMBURG . B. l.  ~  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLE:MAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUl S SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
CANA CA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
HONGRIE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U R S  S 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
AI'ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EliROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
suEoE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
1 
Mengen  Quantitéa  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1·111 
1.043,1 
16.350,0 
52o2 
1.472,5 
1B.9l7,8 
114,7 
540,5 
270,2 
1.03B,7 
11.030,8 
2B.029,6 
202,1 
6.397,3 
45.659,B 
13.545, B 
,9 
169,9 
5.231,5 
542,0 
397,1 
1.4 
26,9 
2.113,4 
22.028,9 
67.688,7 
2.113,4 
2.113t4 
5.231,5 
542,0 
,9 
t 
I·YI  I·IX  l-XII 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A 3/MM. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  MINDER  DAN  3/MM. 
1.773,8 
28.593,3 
162,5 
2.258,8 
32. 7B8,4 
146,3 
,9 
,5 
210,4 
804,7 
'1 
,2 
67,5 
45,7 
767,2 
2.043,5 
34.831,9 
2.967,2 
33.597,6 
225t 6 
2.851,0 
39.641t4 
213,0 
2t2 
,5 
269t4 
1.022t9 
'1 
,2 
112t2 
141o8 
1.556,1 
3.318t4 
42.959,8 
4.221.2 
39.211.2 
378,8 
3.593,6 
47.404,8 
274,0 
2,8 
,5 
308t9 
1.030,3 
'1 
,2 
15Bt1 
146,9 
1.753,2 
3.675,0 
51.079,8 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
21.211,4 
54.601,2 
580,2 
1B.029,7 
94.422,5 
29,7 
31.879,1 
1,4 
169,9 
,5 
B.152,0 
829,4 
398,1 
1,4 
70,0 
45,7 
4.286,2 
1, 2 
45.870,6 
140.293,1 
4.286,2 
45,7 
4.331,9 
8.152,0 
B29t4 
1,4 
35.29BtB 
72.268,2 
986,1 
22.436,8 
130.989,9 
549,7 
47.737,6 
2t7 
799,0 
'5 
11.262t3 
1.087,7 
423,4 
56,3 
62t8 
ll5t  1 
141o8 
6.493,5 
1o2 
68.740,2 
199.730,1 
6.493,5 
141o8 
6.635,3 
11.262o3 
1.087o7 
2t  7 
47.776,9 
89.031,1 
1.426,7 
30.332,3 
168.567,0 
549o7 
61.631,3 
3,4 
2t2 
1.532,7 
,5 
5,5 
13.849t8 
1.122t9 
425,0 
56,3 
7.331,0 
161t6 
240,5 
7.432,9 
7t2 
94.352,5 
262.919,5 
7.432,9 
240,5 
7.673,4 
13.849,8 
1.122,9 
3,4 
79 
.. 
Werte 
EWA 
1·111 
378.360 
2.281.260 
51.000 
293.820 
3.004.440 
87.380 
2.200 
129.120 
406.360 
360 
27.760 
140.940 
794.120 
3.  798.560 
1.951.700 
3.659.B40 
237.640 
1.104.380 
6.953.560 
1.575.000 
2.200 
15.620 
984.000 
409.100 
44.820 
420 
27.760 
601.620 
3.660.540 
10.614.100 
601.620 
601.620 
984.000 
409.100 
2.200 
Valeun 
AME 
1· VI 
645.500 
3.975.640 
169.540 
483.720 
5.274.400 
150.680 
2.300 
80 
236.500 
706.180 
160 
360 
6B.500 
46.760 
371.480 
1.583.000 
6.857.400 
3.667.640 
7.079.320 
490.500 
2.768.360 
14.005.820 
2.520 
3.630.B20 
2.520 
15.620 
BO 
1.622.560 
740.820 
45.B60 
420 
71.360 
46.760 
1.207.740 
1.040 
7.388.120 
21.393.940 
1.207.740 
46.760 
1.254.500 
1.622.560 
740.820 
2.520 
1 
Va  lore 
AME 
I·IX 
1.001.600 
4.684.580 
238.580 
646.960 
6.571.720 
222.420 
2.440 
BO 
302.140 
947.460 
240 
360 
115.020 
108.040 
628.500 
2.326.700 
8.898.420 
5.869.400 
9.286.880 
689.240 
3.660.680 
19.506.200 
44.020 
5.334.060 
2.660 
60.460 
80 
2.185.440 
1.030.100 
49.400 
6.  720 
6.460 
119.300 
108.040 
1.798.360 
1.040 
10.746.140 
30.252.340 
1.  798.360 
108.040 
1.906.400 
2.1'85.440 
1.030.100 
2.660 
1 
Waarde 
EMO 
I·XII 
1.261.040 
5.564.200 
393.060 
819.360 
8.037.660 
277.380 
2.600 
80 
345.540 
1.140.040 
240 
360 
160.980 
111.900 
720.100 
2.759.220 
10.796.880 
7.720.660 
11.586.700 
974.000 
5.008.240 
25.289.600 
44.020 
6.759.360 
3.020 
140 
100 
115.300 
80 
360 
2.589.200 
1.257.420 
50.160 
6.720 
155.060 
165.260 
130.880 
2.083.280 
1.040 
13.961.400 
39.251.000 
2.083.280 
130.880 
2. 214.160 
2.589.20{) 
1. 257.420 
3.120 B.  L.W. U  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
EUROPE  OR 1 EN TALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
Mengen 
1·111 
171,3 
397,1 
13.545,8 
19.888,6 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEAN lE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
26,9 
26,9 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  ~ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOT AUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U R  S  S 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPH 1  CUE S. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GE81EOEN. 
A~ERIKA.  AMERICUt. 
AMERICA.  AMER 1 KA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
65.377,1 
5.231,5 
28.029,6 
2.113,4 
111,3 
32.772,3 
67.312,6 
204,0 
15.270,7 
115.559,6 
13.606,1 
3,5 
169,9 
5.873,3 
1.491,8 
408,1 
16,9 
26,9 
12 7,8 
2.409,3 
24.133,6 
139.693,2 
2.409,3 
Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1 
l-VI 
201,5 
398,1 
31.879.1 
41.461,5 
7.2 
70,0 
10,0 
135.689.7 
8.159,2 
54.601,2 
4.331,9 
201,5 
t 
1-IX 
1.468,3 
423,4 
47.137,6 
61.982,0 
7, 2 
115,1 
115r7 
191.510,8 
11.269,5 
72.268t2 
6.635t3 
1.468,3 
l-XII 
9.470,2 
432,7 
61.631,3 
86.510,3 
7,2 
161,6 
161,6 
245.612.1 
13.857,0 
89.031.1 
7.673,4 
9.470,2 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PROOOTTI  FINALE  E  TERMINALI  E  COILS. 
WALSERIJ  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS. 
64.952.2 
132.762,0 
584,6 
36.929,3 
235.228,1 
29,7 
32.004,0 
4,2 
1,5 
207,4 
10,2 
,5 
9.779,8 
3.117,7 
427,4 
16,9 
70,0 
472,5 
4.112,0 
7,2 
50.861,0 
286.089,1 
4.712,0 
99.868,0 
181.855,0 
990,5 
48.068,4 
330.781.9 
549,7 
47.954,3 
7 t6 
1,5 
836.5 
10,7 
t5 
13.978,0 
4.785.0 
468,2 
71,8 
62,8 
115.7 
614,5 
7.132t3 
7,2 
76.596,3 
407.378,2 
7.132,3 
132.680,6 
233.679,1 
1.436,4 
61.105,4 
428.901,5 
632,7 
62.000,7 
8,3 
3,7 
1.570,2 
12,7 
1.338.1 
5, 5 
17.550,6 
6.522,6 
489,9 
71 ,a 
7.331,0 
161,6 
766,0 
8.116,7 
7,2 
106.589,3 
535.490,8 
8. 116,1 
80 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
16.040 
44.820 
1.575.000 
3.031.160 
27.760 
21.760 
9.968.680 
984.000 
3.659.840 
601.620 
16.040 
4.991.000 
8.087.800 
238.060 
2-304.380 
15.621.240 
1.600.420 
4.140 
15.620 
1.104.420 
751.400 
4 7. 500 
2.000 
27.760 
78.860 
648.960 
4.281.080 
19.902.320 
648.960 
1 
Valeurs 
AME  $ 
l-VI 
18.640 
45.860 
3.630.820 
6.061.220 
1.040 
71.360 
71.360 
20.049,440 
1.623.600 
7.079.320 
1.254.500 
18.640 
9.912.920 
15.752.940 
496.220 
5.333.700 
31.495.780 
2.520 
3.681.000 
4. 760 
280 
19.580 
4.940 
80 
1.906.780 
1.498.940 
53.400 
2.000 
71.360 
202. 300 
1. 287.540 
1.040 
8. 736.'520 
40.232.300 
1.287.540 
1 
INVOER 
Val  ore 
AME 
I·IX 
117. 740 
49.400 
5.334.060 
a. 719.400 
1.040 
119.300 
119.300 
28.108.900 
2.186.480 
9.286.880 
1.906.400 
117.740 
15.153.680 
21.364.780 
694.960 
7.128.900 
44.342.320 
44.020 
5.421.620 
5. 540 
280 
64.420 
5.300 
80 
2.655.740 
2.208.280 
60.280 
8. 300 
6.460 
119.300 
292.400 
1.935.180 
1.040 
12.828.240 
57.170.560 
1.935.180 
Waarde 
EMO 
l-XII 
921.180 
50.660 
6. 759.360 
11.580.940 
1.040 
165.260 
165.260 
35.950.160 
2.590.240 
11.586.700 
2.214.160 
921.180 
19.915.380 
27.489.600 
984.280 
9.156.880 
57.546.140 
50.980 
6.906.440 
5.900 
420 
lOO 
119.260 
~.900 
108.900 
360 
3.276.900 
2.988.260 
65.220 
B. 300 
755.060 
165.260 
340.1100 
2.251.500 
1. 040 
17.050.600 
74.596.740 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  8.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  Mengen  Quantit•a  Quanti ta  Hoeveelheid  Wtrte  Valeurs  Val ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  1· VI  I·IX  I·XII 
CANADA  TERRE  NEUVE  1Z7t8  472,5  611tt5  766,0  78.860  202.300  i9Zo400  H0.80o 
•tOlAUX  AMERlQUE  2.5Ht l  5.184,  5  7.746t8  e.eea,T  727.820  1.489.840  z.zn.seo  2.592.300 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME:  UNI  s.en.3  9. 779,8  U,978t0  u.  no,  6  l.lOitoltZO  1-906.780  2.655.740  3.276.900 
SUEOE  1.41llo8  3.117,7  4o785r0  6.5Ut6  751.400  1.49(1.940  Zo208.280  2.988.260 
FINL..  NOR't'.  OANI:M.  3t5  l4t4  18t 3  21 ,o  4.140  9.100  10.840  11.900 
EUROPE  ORIENTALE  186t8  254,5  1. 521.3  10.943,8  17.620  24.180  123.280  1.042.500 
AUTRES  PAYS  EUROP.  408tl  428,9  469t7  499tl  47.500  53.680  60.560  66.000 
AUTRICHE  U-606ol  32.004,0  47,954t3  62.000t7  1-600.420  3.681.000  5o4alo620  6.906.440 
•fOfAU)(  EUROPI!  21.S69,6  45.599,3  68.726r6  9T.n7,e  3.5;u.soo  7.174.280  10.480.320  14.292.000 
UtBRlGE  LAENOER  OCEANIENS. 
~~TRES  PAYS  0  OCEANIE. 
AlTRI  PA~Sl  OfLl  OCSANIA. 
A~OERE  lANOEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  7t2  1tZ  7tZ  1.040  1.040  1.040 
UEEIRJGE  l.AENOER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRl  PAESI  DELL  AS!A. 
ANOERI;  lANDEN  VAN  AZ lE. 
AUTRES  PAYS  0  AS lE  26,9  7Q,O  11 s, 7  161.6  27.760  71.360  119.300  165.260 
•TOTAUX  ASIE  26,9  70,0  1Ut7  161 t6  27.760  n.  360  119.300  165.260 
ZAHLUNGSRAEU~o!E:.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  loi ONET AR 1  E.  "'ONETAlRE  ZONES. 
E  P  U  136.942,4  280.578,6  397.992t9  515.499,0  19.129.120  38.646.640  54.700.120  70.796.160 
STERLING  5.873,3  9.787.0  13.985,2  17.557r8  1.104.420  1.907.820  2.656.780  3.277.940 
FRANC  FRANCAIS  61'.312,6  1H.7621 0  1B1.855t0  233.679tl  8.087.800  15.752.940  21.364.780  27.489.600 
DOLLAR  2.531'rl  5.184t5  7.746t8  8.882t7  727.820  1.489.840  2.227.580  2.592.300 
ORIENTALE  ET  CHINE  186,8  254,5  1. 5Zlo3  10o943r8  17.620  24.180  123.280  1.042.500  .  . 
$TAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOtAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACClAIO  P~ODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL.  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
AU.EMAGNE  39. 60t  5  78.582,4  124.145,7  l78o699tZ  5.S50.000  11.067.860  17.221.120  23.714.360 
FRANCE  76.770,5  150. 809t6  201. 702o0  zn.  594,7  8-647.000  16.872.120  23.006.080  30.005.680 
[TALlE!  204,0  584,6  990r S  1.436,4  238.060  496.220  694.960  984.280 
PAYS  BAS  15.300, 1  36,969,9  48.121!4  61.158,4  2,308.340  5.138.940  7.135.480  9.163.500 
~rotAUX COMMUNAUTf  131.888,1  266.946,5  380.959r6  514.888,7  16.743.400  33.775.140  48.051.640  63.867.820 
ZONE  ESt  29,7  549o7  632,7  2.520  44.020  50.980 
AUTRICHE  13.606;7  32.004,6  47.954o9  62.002t0  1.600.660  3.681.240  5.421.860  6.907.200 
DANEMARK  ),5  4t2  7o6  8,3  4.140  4.760  5,540  5.900 
ESPAGNE  lo 5  loS  3,1  280  280  420 
FINLANDE  lOO 
HONGRIE  169,9  207,4  836,5  1.570,2  15.620  19.580  64.420  119.260 
NORVEGE  6,5  16,7  26o7  29,2  980  5.920  7.740  8.420 
POLOGN!i  3.102,0  3.102.  5  4.119.6  8.426,5  246.840  246.920  329.320  657.980 
PORTUGAL  5,5  360 
ROYAUME  UNI  5.903t7  9.838,1  14.044t6  17.617,2  1.119.960  1.934.320  2.686.800  3.307.960 
SUEDE  1. 581,8  3.314,2  5.258,1  7.060,3  816.360  1.636.240  2.543.380  3.371.020 
su 1  sse  408,1  427,4  468.2  489t9  47.500  53.400  60.280  65.220 
TCHECOSLOVAQUIE  16t9  16,9  n,s  7lo8  2.000  2.000  8.300  8.340 
u R s  S  62t8  7.3H.o  6o460  755.060 
JAPON  26.9  70,0  116t2  162,1  27.760  71.360  119.580  165.540 
CANADA  121, e  472,5  614,5  766t0  78.860  202.300  292.400  340.800 
ETATS  UNIS  2.409,3  4.712,0  7.132,3  B.ll6t7  648.960  1.287.540  1.935.180  2.251.500 
AU>TRAL IE  7,2  7t2  7t2  1.040  1.040  1.040 
•TOTI\UX  PAYS  TIERS  27.361.1  54.224,9  81. 332t2  114.300,3  4.609.640  9.149.420  13.526.600  18.017.100 
*TOTAUX  OU  PRODU Il  159.25lt2  321.171,4  462.291,8  629.189,0  21.353.040  42.924.560  61.584.240  81.884.920 
1  1  l  Il  . 
81 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  .  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  1· v  1  I·IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZONE  GEOGRAF !CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
Al• ER 1  CA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2.409,3  4. 712,0  7. 132,3  8.116,7  648.960  1.287.540  1.935-180  2.251.500 
CANADA  TERRE  NEUVE  127,8  472,5  614,5  766,0  78.860  202.300  292-400  340.800 
•TOTAUX  AMERICUE  2.537,1  5. 184,5  7.746,8  8.882,7  727.820  1.489.840  2-227.580  2.592. 300 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  5.903,7  'l-838,1  14.044,6  17.617,2  1.119.960  1.934.320  2.686.800  3. 307.960 
SUEDE  1. 581,8  3. 314,2  5.258,1  7.060,3  816.360  1.636.240  2.543. 360  3.371.020 
FINL.  NORV.  DANEM.  10,0  2o,q  34,3  37,5  5.120  10.680  13 .zao  14.420 
EUROPE  ORIENTALE  3.288,8  3.356,5  5.700,4  18.032,2  264.460  271.020  452.520  1.5'll.620 
AUTRES  PAYS  EUROP.  406,1  428,'l  469,7  499,1  4 7. 500  53.680  60.560  66.000 
AUTRICHE  13.606,7  32.004,6  47.954,9  62.002,0  1o 600o 660  3.681.240  5.421.860  6.'l07.200 
• TOTAUX  EUROPE  24.799,1  48.963,2  73.462,0  105.248,3  3.654.060  7.587.180  11.178.400  15.258.220 
UEBR IGE  LAENDER  OCEAN 1 ENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  OCEAN 1 A. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  7,2  7,2  7,2  1.040  1-040  1.040 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDEI~E  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  26,9  70,0  116,2  162,1  27.760  11.360  ll'l.580  165.540 
•TOTAUX  ASIE  26,9  70,0  116,2  162,1  27.760  11.360  119.580  165.540 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  153.398,  ..  312.558,9  41t8. 726,9  602.108,3  20.333.000  lt1.092.060  58.784.280  77.534.940 
STERLING  5.903,  7  9. 81t5,3  llt.051t8  17.624,4  1.119.960  1o'l35o360  2.687.840  3. 309.000 
FRANC  FRANC A  1 S  76.170,5  150.809,6  207.702t0  213.594,7  6.61t7.ooo  16.872.120  23.006.080  30.005.680 
DOLLAR  2.537,1  5.181t,5  7. 71t6, 8  s. 682,7  727.820  1.489.840  2.227.580  2.592.300 
ORIENTALE  ET  CHINE  3.288,8  3. 356,5  5.700,  ..  18.032.2  264.460  27l.020  lt52. 520  1.591.620  . . 
1  " 
L 
82 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  l.  W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEM.6RK 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TER  EX  BELGES 
.JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR 1  CHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
EGYPTE 
PHILIPPINES 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
1 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
1·111 
1.689,8 
880,0 
33,8 
1.108, 3 
3.7ll,9 
146,5 
16,0 
10r8 
340,0 
524,8 
12r4 
5,0 
ll,6 
129,8 
1.196,9 
4.908,8 
886,7 
135,6 
,1 
73,6 
1.096,6 
377,0 
63,3 
185,0 
29,8 
656,9 
1.753,5 
2.807,8 
2.170,1 
6,4 
1.873,1 
6.857,4 
35,5 
78,0 
,6 
113,7 
t 
1· VI  I·IX  l-XII 
STAHL  I'.EG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL·  STAAL  PRO DUC TEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VGRG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECtD. 
FORGIATI  STIRATI  SECONOO  FCRME  PRECEO. 
GESMEED  GETROKGNDER  VORM  DER  VOORG  PROD. 
3. 317,2 
1.461,6 
53,2 
2.356,5 
7.188,5 
232,5 
1r6 
16r0 
15,1 
4,2 
842,2 
887,8 
27,0 
15,3 
154,6 
344,9 
2.541,2 
9.729,7 
5.025,1 
2.333,6 
64,4 
3.577,6 
11.001' 3 
327,0 
2,4 
16,0 
16.1 
4,2 
1.272,3 
1.779,7 
46,2 
39,2 
177,5 
692,0 
4.372,6 
7.023,7 
3.070,0 
68,5 
4.126,4 
14.288,6 
433,7 
4,8 
16,0 
16,3 
1.775,9 
2.446,4 
60,5 
46,8 
191,3 
829,5 
5.821,2 
20.109,8 
KALTGEZOGENER  DRAHT.  FILS  TREFILES. 
FILI  TRAFILATI.  GETROKKEN  DRAAD. 
1.584,5 
210,3 
9,5 
378,1 
2.182,4 
3,5 
1.027,9 
ll6tl 
292,3 
50,5 
1.490,3 
3.672,  7 
2.261,9 
265,5 
10,7 
547,9 
3.086,0 
7o4 
,6 
1.254,3 
168,7 
440,2 
56,2 
1.927. 4 
5.013,4 
2.852,3 
332,7 
15,4 
612.2 
3.812r6 
9,6 
,7 
1.598,2 
265,2 
535,0 
,a 
1,0 
64,0 
2.474,5 
6.287,1 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
5.385,0 
4.168,3 
10,2 
4.109,1 
13.672,6 
550,4 
,3 
262,6 
,6 
260,0 
8.266,5 
5.815,8 
13,3 
5.875,5 
19.971,1 
• 1 
793,8 
,a 
433,5 
,6 
407,2 
. 
ll.100, 1 
7.580,6 
16,3 
8.885r6 
27.582,6 
83 
'1 
794,2 
,a 
566,4 
,6 
564,3 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
632.560 
200.000 
31.500 
251.940 
1.ll6.  000 
62.1BO 
3.020 
6.440 
85.160 
159.080 
5.500 
4.840 
6.160 
108.940 
441.320 
1.557.320 
338.760 
68.820 
340 
18.660 
426.580 
1.500 
109.640 
77.760 
45.600 
15.140 
249.640 
676.220 
1.030.420 
633.060 
11.480 
439.380 
2.114. 340 
9.640 
180 
13.100 
120 
125.100 
Valeurs 
AME 
1· VI 
1.238.540 
418.340 
54.080 
582.620 
2.293.580 
ll0.980 
1.000 
3.020 
12.140 
320 
187.920 
293.860 
16.860 
14.060 
164.980 
255.060 
1.060.200 
3. 353.780 
613.760 
143.300 
3.380 
69.780 
830.220 
2.460 
287.000 
136.060 
13.400 
29.400 
528.320 
1.358.540 
2.019.660 
1.234.420 
17.920 
921.780 
4.193.780 
123.920 
600 
48.880 
60 
120 
265.640 
$ 
. 
Va  lore 
AME 
1-IX 
1.908.300 
659.620 
66.320 
836.980 
3.471.220 
170.260 
1.660 
3.020 
13.320 
320 
292.140 
459.500 
25.360 
34.120 
186.940 
473.980 
1.660.620 
5.131.840 
841t.l20 
222.760 
3.940 
118.860 
1.189.680 
lt.320 
lOO 
349.160 
198.960 
110.520 
lOO 
36.91t0 
700.100 
1.889.780 
3.056.41t0 
1.781.940 
23.520 
1.31t0.340 
6.202.21t0 
100 
177.200 
1.640 
80.560 
60 
120 
426.320 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
2.652.400 
959.440 
11.260 
966.060 
4.649.160 
228.280 
3.240 
3.020 
13.580 
403.580 
670.420 
28.160 
60 
40.520 
196.240 
550.560 
2.137.660 
6. 786.820 
1.047.860 
268.240 
7.600 
137.540 
1.461.240 
6.360 
160 
425.840 
301.140 
137.760 
40 
60 
1. 580 
45.660 
918.600 
2.379.840 
4.117.480 
2.431.400 
30.200 
2.004.900 
8.583.980 
100 
177.300 
1.760 
103.129 
60 
120 
619.660 B.  L.W.  U  BELGIEN  .  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO .  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Q~o~antlta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waorde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  !MO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
SUEDE  S23,0  lolO),O  1.697,0  2.)47, 7  297.300  598.580  9b8. 44.0  1 .311. 500 
SUl SSE  1'56,4  uo.s  44!1t8  646,2  ~6.800  114.160  18 7. 580  271.760 
TCHECOSLOVAQU 1 E  tl  160 
JAPON  t6  ,6  lol60  1.160 
CANADA  '7  ,7  ,7  ,a  3.280  3.280  3.280  3.460 
ETATS  UNIS  31,4  56t0  104,5  122tl  65.580  123.500  204.160  252.)20 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  941,3  2.544,1  3.884,7  5.043,8  561.100  1.276.140  2.050.760  2.742.320 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  7.798,7  16.216,7  23.855,8  32.626,4  2.615.'t40  5.Hz.szo  8.253.0ZO  11.326.300 
.  . 
NICHT  VERTRAG$ERZ!UGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUtlS  HORS  COI'MVNAUTE. 
TOTALE  PROOOTTI  NON~CECA. 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG. 
AllEMAGNE  5.384,3  10.286,7  15.554,1  20.976,1  2.001. 740  3.671.960  5.608.860  7.817.7'>0 
FRANCE  3.185t  7  5.840t2  8.414,9  10.983,3  901.680  1.796.0b0  2.664.320  3. 659.080 
ITALIE  40,9  72,9  88,4  100,2  't3.HO  75.380  9 3. 7 80  109.060 
PAYS  BAS  3.055,0  6.843,7  10.001.0  13.624t2  709.980  1.574.180  2.296,180  3.108.500 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11.665,9  23.043,5  34.058,4  45.68),6  3 .o56. 920  7.317,580  10.863.140  l4.6'14.31:l0 
ZONE  EST  ,1  tl  lOG  lOO 
AUTRICHE  183,8  786t4  1.128, 2  1.237,5  73.320  237.360  351.780  411.'140 
DANEMARK  1.9  3'  8  6,3  180  1.600  3.400  5.160 
HONGRIE  94,0  278t6  449,5  582,4  16.120  51.900  83.580  106,140 
IRLANDE  60  60  60 
NORVEGE  11,4  15,7  16,7  16,9  6.560  12.260  13.440  13. 700 
ROUMANIE  ltt2  4,2  320  320 
ROYAUME  UNI  830,7  2.130,1  2.933,8  ).938,4  319.900  740.560  1.067.620  1. 't49. 080 
SUEDE  1.ll1tl  2.106,9  3.645,4  5.059,)  534.140  1.o26.soo  1.626.900  2.263.060 
SUISSE  353,8  629,8  932.2  1.  241 '7  97.900  204.420  323.460  437.680 
TCHECOSLOVAQU 1 E  o1  160 
EGYPTE  40 
TER  EX  BELGES  60 
JAPON  5,0  15,3  39,8  47,4  4.640  14.060  35.2  80  4l.b80 
PHILIPPINES  • 8  6U 
CANADA  12,3  155,3  178t2  193,1  9.440  168.260  190.320  201.2BO 
ETATS  UNIS  193,0  45lt4  852,7  1.015,6  189.660  407.960  715.080  841!. 540 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.79'), 1  6.575,6  10.l64t 7  13.339,5  1.  2 52.060  2.867.260  4.411.500  5,798,58<; 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  tlt.461,o  29.619,1  44.2't3t1  59.023.3  4.908. 980  10.l81t.B40  15.274.640  l0.492.•no 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  IOEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AIIIERIKA.  AMERIQUE. 
AllER ICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  193,0  451,4  852,7  1. 015,6  169.660  407.960  715.080  848.540 
CANADA  TERRE  NEUVE  12,3  155.3  178,2  193,1  9.440  168.260  190.320  201.2RO 
•TOTAUX  AMERIQUI!:  205,3  606,7  1. 030,9  1.208,  7  199.100  576.220  905.400  1.  O"t9.1lZO 
EUROPA.  l!:UROPE. 
ROYAUME  UNI  630,7  2.130,1  2.933,8  3.936,4  319.900  740.560  1.067.620  1.'t49.080 
IRLANDE/ISLANDE  60  60  60 
SUEDE  1.1lltl  2.106,9  3.645,4  5,059,3  534.140  1.028.500  1.626.'l00  2.283.060 
FINL.  NORV.  OANEM.  11,4  17.6  20t 5  23,2  6. 740  13.860  10.840  18. BôO 
EUROPE  ORIENTALE  94,0  282,8  453,9  582.5  16.120  '>2.220  8't. 160  106.240 
AUTRES  PAYS  EUROP.  353,6  629,8  932,2  1.241 '7  97.900  204.420  323.460  431.680 
AUTRICHE  183.8  786,4  1.128,2  1.237.  5  73.320  2 37.360  351.780  411.940 
•TOTAUX  EUROPE  2.584,8  5.953,6  9. 114,0  12.082t6  1.048.120  2.276.980  3.470.820  4. 706.920 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  CEME IN SCHAF T. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRJTORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  60 
•TOTAUX  T  0  M  60 
1  Il  ' 
84 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
UtARIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AFR 1 CA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  40 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZ 1 E. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  5,0  15,3  39,8  48.2  4.840  14.060  35.280  41.140 
•TOTAUX  ASIE  5,0  15,3  39,8  48,2  4.840  14.060  35.280  41.71t0 
ZAHLUNGSRAEuME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  ~ONETARIE:.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  14.156,7  28.714,3  42.718,5  57.183,9  4.688.920  9.542.340  14.249.800  19.295.120 
STERLING  830,7  2.130,1  2.933,8  3.938,  ...  319.900  H0.620  1.067.680  lo'o49ol40 
FRANC  FRANCAIS  3.185,7  5.840,2  8.414,9  10.983,3  901.880  1.796.060  2.664.320  3.659.080 
DOLLAR  205,3  606,7  1.030,9  1.209,5  199.100  576.220  905.400  1.049.880 
ORIENTALE  ET  CHINE  94,0  282,8  453,9  582,5  16.120  52.220  84.160  106.240  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
AllEMAGNE  44.997,8  88.869,1  139.699,8  199.675,3  7.551. HO  14.939.820  23.029.980  31.532.100 
FRANCE  79.956,2  156.649,8  216.116,9  284.578,0  9.548.880  18.668.180  25.670.It00  33.661t.760 
ITALIE  244,9  657,5  1.078,9  1.536,6  281.380  511.600  788.71t0  1.093.340 
PAYS  BAS  18.355,1  43.813,6  58.122,4  71t.782,6  3.018.320  6.913.120  9.1t31.660  12.272.000 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  143.554,0  289.990,0  415.018,0  560.572,5  20.400.320  lt1.o92.720  58.920.780  78.562.200 
ZONE  EST  29,7  549,8  632,8  2.520  lt4ol20  51.080 
AUTRICHE  13.790,5  32.791,0  49.083,1  63.239,5  1.673.980  3.918.600  5.713.61t0  7.319.140 
DANEMARK  3,5  6,1  11.4  14,6  4.320  6.360  8.940  l1.060 
ESPAGNE  1,  5  1,5  3.7  280  280  420 
FINLANDE  lOO 
HONGRIE  263,9  486,0  1.286,0  2.152,6  31.740  71.480  148.000  225.1t00 
IRLANDE  60  60  60 
NORVEGE  17.9  32,4  43,4  46,1  7.51t0  18.180  21.180  22.120 
POLOGNE  3.102,0  3.102,5  4.179,6  8.426,5  21t6.840  2'o6.920  329.320  657.980 
PORTUGAL  5,5  360 
ROUMANIE  4,2  4o2  320  320 
ROYAUME  UNI  6. 734,4  11.968,2  16.978  ....  21.555,6  1.439.860  2.67'o.880  3.75'o.'o20  4.757.01t0 
SUEDE  2.692,9  5.421,1  8.903,5  12-119,6  1.350.500  2. 664.740  4.170.280  5.654.080 
SUl SSE  761,9  1.057,2  1.400,  ...  1.731,6  145.'o00  257.820  383.71t0  502.900 
TCHECOSLOVAQU 1 E  16,9  16,9  11,9  71,8  2.000  2.000  8.1t60  8.340 
U  R  S  S  62o8  7.331,0  6.460  755.060 
EGYPTE  ltO 
TER  EX  IIELGES  60 
JAPON  31.9  85,3  15&,0  209,5  32.600  85.420  154.860  207.220 
PHILIPPINES  ,a  60 
CANADA  140o1  627,8  792,7  959,1  88.300  310.560  'o82.720  542.080 
I::TATS  UNIS  2.602,3  5.163,  ...  7.985,0  9.132,3  838.620  1.695.500  2.650.260  3.100.0it0 
AUSTRALIE  7,2  7,2  7.2  1.040  1oOit0  1.040 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  30.158,2  60.800,5  91.516,9  127.639,8  5.861.700  12.016.680  17.938.100  23.815.680 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  113.712,2  350.790,5  506.53'o,9  688.212,3  26.262.020  53.109.1t00  76.858.880  102.377.880 
RAEUME,  GECGRAPH 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF ICHE. 
GI:OGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AI'ERICUE. 
Al' ER ICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2.602.3  5.163,4  7.985,0  9.132,3  838.620  1.695.500  2.650.260  3.100.040 
1  1  .  .  . 
85 B.  LW.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  ·  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantlta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Volore  Woord& 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· y  1  I·IX  l-XII  1·111  1· v  1  1-IX  l-XII 
CANADA  TERRE  NEUVE  lltO, 1  627' 8  792,7  959, 1  88. 300  370.560  482.720  5it2.080 
•TOTAUX  AMERIQUE  2.71t2,4  5. 791' 1  e. nr,  1  10.091,1t  926.920  2.066.060  3.1).2.980  3.61t2.120 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  6.7H,It  11.968,2  l6.978,4t  21.555,6  1.439.860  2.6Tit.880  3.754t.42l:  lt,157o0ft0 
IRLANDE/ISLANDE  60  6(.)  loO 
SUEDE  2.692,9  5.421' 1  8.901t5  12.119.6  l.Ho.soo  2.6M.740  ">ol70t280  '·  6t;t,, ose 
FINL.  NOIW·  DANEM.  Zlo4  3Br5  54t8  60,7  11.660  24,540  lû·l2U  Ho280 
EUROPe  OR 1  ENT AL t  1.1ez,e  3.6]9,3  6, 1~"· 3  18.61io, 7  280,~6U  323  .:i~ltO  51t'lo68v  1,6117.860 
AUTRES  PAYS  EUROP,  761,9  1.058, 7  lo401t9  1.74t0,8  l4t5.o\OO  2(;8.100  J81t.020  503.680 
AUTIUCHE  13.1'l0t!l  32.79l.D  49,09~.1  63.239,5  1.673.980  1.918.600  ~-71J,640  7.319.1">0 
• TOTAUX  EUROPE  27.J8lt9  5io,916,8  62.S76,0  117.330,9  lt.902.180  9.H64.!60  11t.64'1.220  1'1.11~5.l4t0 
UtBfRSEEISCI'IE  GEBIETE  DER  GEME 1  N  SCHAF T. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  UE  LA  COMMUNAUTI::. 
TERR 1 TOR 1  D  OLT RE  MARE  DELLA  COMUN 1 TA. 
0\IERZEESE  GEBifDEN  VAt-.  DE  GEMEI:NSCHAP, 
TOM  BELGES  ôO 
•TOTAUX  T  D  M  bO 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AYTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  loO 
UEBR IGE  LI\ENDER  OCEAN 1 ENS. 
AUTRES  PAYS  D  DCEAN(E. 
ALTRI  PAE$1  DELL  OCEANIA. 
ANDERf  lANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCfANIE  1,2  7' 2  7,2  1.  04t0  1.01t0  1. 04!0 
Uli8RJGii  I.AENOI!R  ASIENS. 
AUTRIS  PAYS  0  ASit. 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  .H,9  85,3  156,0  210,3  }i.600  !l5.ftl0  l51t,860  207.280 
•TOTAUX  ASIE  31' 9  85,3  156,0  210,3  )l.600  85.420  15<t.860  207,280 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  167.555,1  14t1.213, 2  491.4t4t5,4t  659,292,2  25.021.920  ,0.634.400  71.034.080  96.830.060 
STERLING  6. 734,  ..  11.975,4  16.985,6  21.562.8  1.439.860  2.675.980  3.75!>.520  .r,,758.1to0 
FRANC  FRANCAIS  79.956,2  156. 64t9, 8  216.116,9  284.576,0  9.54!l,880  18.668.180  25.670.to00  H.664t, 760 
DOLLAR  2.74t2,4  5. 791' 2  8.117,1  10.092,2  926.920  2.066.060  l.lH.96C  3.642.190 
ORIENTALE  ET  CHINE  3.382t8  3.639,3  6.l~4td  18.614,7  280.580  H:!..21o0  536.680  1.6~7.660  .  . 
\ 
1 
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86 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
Allt:MA<iNE 
f-RilNCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COI-IMUNAUTE 
TER  fl(  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ItALIE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  CC,.MUNAUH 
AUTR  ICio!E 
UAN~"'ARI< 
ROYAUII'E  UNI 
SUtCE 
su 1 s  se 
TC.HtCOSLOVAQU lE 
JAPCr>< 
f:TATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TlfR$ 
•TCTAUX  DU  PRO{Ju 1 T 
AllEii'AGr-.E 
F~ANCf 
!TALlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCII'MUNAUTE 
lClNE  EST 
AVTRIC"'E 
t:SPAGNE 
NOR't'EGE 
PORTUGAL 
ROYALJPI!:  UNI 
sueoe 
~u  1 sse 
TCHECClSI,C't'A<;Ua 
u "  s s 
YOUGCSLAV If 
UNICN  SUD  AFRIC 
JAPCr-. 
f-TA TS  UN 1  S 
AU$ TRAL H 
•TOTAUX  PAYS  T!~RS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
Mengen  Quantité5  Quontito  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
247,2 
4,7 
251,9 
554,7 
567,9 
l'  0 
44,7 
l.l6S,3 
50,3 
~7,3 
80,5 
,2 
171! t  3 
619,' 
1. 017,5 
15' 3 
3':1,3 
1.687,6 
178,5 
6t0 
so. 0 
4olC2,2 
128.0 
156,0 
19oolt 
loo, 5 
1l4,6 
1363,2 
30,3 
'  21 7t 8 
85o0 
12 
7.269, 3 
t 
1· v  1  I·IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
204,7 
318r8 
23,6 
54 7 tl 
54 7' l 
204,7 
316oS 
33,1 
556,6 
570,5 
207' 8 
546,1 
33, 1 
787. b 
13,9 
13,9 
S01,5 
EWA 
1-111 
16.120 
360 
16.  4SO 
16.4SO 
RO~HREN u.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEfSEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TU~!  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERB!NDINGSSTUKKE:N  VAN  G!ETlJZER. 
1.276,9 
791 tl 
loO 
107.9 
2.176,9 
135.0 
as,o 
173t9 
t2 
·"  ... 
394,9 
2.571,8 
1.S6lt4 
968,0 
l,  0 
204,3 
3.034,7 
199,2 
137.7 
276,2 
.2 
3.653, s 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  P;C., 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
1.0l7o4 
2.623t0 
14t4 
63' 7 
3.77s.s 
308t5 
9,0 
80t0 
9.484,5 
293,0 
356t8 
6S,2 
182t3 
27t'  9 
't22t0 
301) 
2.H,O 
!!JO, S 
30,9 
11.9't6,2 
15.72'tt7 
1.488,3 
3.S50,S 
83t 4 
us.  8 
~.541,3 
358,5 
u,o 
ao,o 
14.550,1 
4llt  0 
6H,9 
6'it i! 
273t4 
641t2 
468,6 
30.3 
650,6 
zoo,a 
31!! z 
20t4 
18.49lt2 
2.451,5 
1.250,0 
loO 
218,4 
3.920t9 
tl 
254,3 
1S5,S 
377,2 
,2 
,4 
6,2 
S24t2 
4. 745t1 
1.949,5 
4.914t3 
109,4 
181,0 
7.154; 2 
398,5 
14o0 
SOtO 
19.96S,9 
717,6 
sss. 7 
9lt2 
358,0 
1.llt0,7 
487,2 
30t3 
890,1 
200,8 
43,0 
20t4 
25,}29,4 
87 
Il 
21t2.100 
123.940 
620 
16.300 
382.960 
35.040 
28.S20 
74.020 
1. 540 
139.420 
522.380 
308.620 
237.oso 
4.720 
9.860 
560.280 
30.000 
1o.o4o 
u.  880 
603.500 
19.1t40 
60.920 
13.260 
26.360 
103.660 
156.020 
10.140 
50.540 
29.640 
1.500 
1.133.500 
1.69l.7SO 
Valeun 
AME 
1· VI 
10.580 
20.520 
1.2SO 
32.380 
32.3SO 
536.7SO 
197.480 
620 
29.100 
763.9SO 
40 
S6.640 
51.140 
15S.280 
120 
260 
2.020 
298.500 
1.062.480 
541.460 
665.860 
20.000 
34.900 
1.26S.220 
51.040 
22.860 
11.880 
1.515.160 
45.100 
155.)20 
29.Si!O 
't6.020 
218.260 
230.300 
10.740 
53.640 
61.360 
19.940 
2.471.4SO 
3. 739. 700 
$ 
Va  lore 
AME 
I·IX 
10.580 
20.520 
2.500 
33.600 
560 
560 
34.160 
828.400 
248.340 
620 
51.780 
1.129.140 
140 
60 
138.280 
S3.820 
258.680 
120 
260 
3.120 
484.olt80 
1.613.620 
77S.400 
969.440 
22.640 
9S.040 
1.86S.520 
56.060 
41.060 
11. S80 
2.282.220 
64.320 
307.260 
38.6SO 
72.520 
513.220 
32S.800 
10.740 
146.200 
69.280 
22.640 
2.200 
3.967.080 
5.S35.600 
Woarde 
EMO 
I·XII 
10.720 
34.380 
2.500 
47.600 
560 
560 
4S.l60 
1.113.S40 
337.980 
620 
59.340 
1.511.780 
240 
lOO 
183.640 
112.S60 
363.340 
120 
260 
5.040 
665.600 
2.177. 380 
1.033.440 
1.242.240 
29.200 
133.SOO 
2.43S.6SO 
66.800 
44.260 
11. sso 
3.095.300 
113.660 
409.520 
46.080 
103.460 
1.019.600 
367.960 
10.740 
199.200 
69.2SO 
40.220 
2.200 
5.600.160 
S.038.S40 B.  L. \tl.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
SCHWEFELKIESABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
FRANCE  15.791,0  37.376,9  63.875,1  84.646,6  142.260  334.400  577.240  762.400 
PAYS  BAS  281,4  281,4  760  760 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15.791,0  37.376,9  64.156,5  84.928,0  142.260  334.400  578.000  763.160 
ESPAGNE  6.367,7  12.580,9  21.174,8  25.100,2  40.540  75.240  121.700  142.,80 
IRLANDE  34o9  34o9  200  200 
ROYAUME  UNI  1.230,2  1.230,2  6.400  6.400 
SUEDE  20,0  20,0  1.500  1.500 
MAROC  182,4  182,4  2.460  2.460 
CHILI  752o1  1.747,7  1.747,7  1.747,7  13.080  29.820  29.820  29.820 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7.119,8  14.511,0  24.390,0  28.133,0  53.620  107.520  162.080  180.500 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  22.910,8  51.887,9  88.546,5  ll3.061 ,o  195.880  441.920  740.080  943.660 
.  . 
SCHLACKEN  u.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFtRS. 
ALLEMAGNE  5.150, 0  10.994,2  14. 724o0  20.129,6  121.880  265.280  334.660  394.200 
FRANCE  15.106,9  56.120,0  80.146o1  ll4.336,0  132.380  384.200  503.600  663. 740 
PAYS  BAS  ll.l72o2  33.317,9  53.940ol  83.847,3  41.060  lll.960  165.620  251.900 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  31.429,1  100.492,1  148.810,2  218.312t9  295.320  761.440  1.003.880  1. 309.840 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  31.429o1  lOO. 492,1  148.810,2  218.312,9  295.320  761.440  1.003.880  1.309.840 
.  . 
1  .  1  ..  1 
88 BELGIQUE· LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  B.  l.  W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
EISENERZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERALE  Dl  FERRO.  IJZERERTS. 
ALLEMAGNE  1.460, 5  4.693,1  6. 821,9  7.531,6  26.680  78.660  114.620  130.380 
FRANCE  3.557.694.1  7.637.055,2  11.595.316,5  15.894-189,5  11.758.800  25.177.540  38.472.540  52.963.800 
PAYS  BAS  1. 701,4  2.973,8  3.304, 2  3.895,8  25.120  39.440  44.520  52.800 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  3.560.856,0  7.644.722,1  11.605.442,6  15.905.616,9  11.810.600  25.295.640  38.631.680  53.146.980 
DANEMARK  540,0  540,0  4.000  4.000 
ESPAGNE  1. 873,9  1.873,9  2.827,4  18.740  18.740  23.520 
IRLANDE  304,8  304,8  3. 360  3.360 
NORIJEGE  19.284,7  27.092,6  37.042,8  51.300,9  211.080  299.080  424.720  590.800 
PORTUGAL  630,6  7.340 
ROYAUME  UNI  10,2  10,2  10,2  10,2  1.140  1.140  1.140  1.140 
SUEDE  809.728,6  1.869.223,8  3.118.453,2  4.179.345,3  9.374.500  21.542.100  35.836.060  48.000.600 
YOUGOSLAVIE  2.oco,o  2.000,0  27.400  27.400 
ALGER lE  12.593,9  28.685,1  32.608,0  35.425,0  133.260  299.900  346.980  382.200 
EGYPTE  548,5  792.4  1. 047,9  1.200,8  10.960  15.880  20.940  24.120 
MAROC  4.000,0  33.720 
UNION  SUD  AFRIC  26,7  620 
TER  PORTUG  AFR  1.989, 3  1.989, 3  1.989, 3  1.989,3  33.020  33.020  33.020  33.020 
TERR  PORTUGAIS  10.201,3  126.500 
CANADA  77.517,3  130.695,5  225. 082o4  311.442,5  793.500  1.298.720  2.220.260  3.065.040 
CHILI  11.692,4  18.756,2  27.169,4  34.436,9  198.620  318.480  458.800  576.540 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  935.364,9  2.081.119,0  3. 44 6 • 12 1 • 9  4.633.681,7  10.783.480  23.854.460  39.368.020  52.872.520 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4.496.220,9  9. 725.841,1  15.051.564,5  20.539.298,6  22.594.080  49.150.100  77.999.700  106.019.500 
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINER ALI  DI  MANGANE SE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  112,0  317,0  709,5  784,5  2-580  5.980  14.260  16.440 
FRANCE  7,0  17,0  17,0  2.520  6.800  6.800 
PAYS  BAS  48r2  70,6  134,4  186,5  4.880  7.320  13.720  18.400 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  160,2  394,6  860,9  988,0  7.460  15.820  34.780  41.640 
ROYAUI'E  UNI  51,8  9.740 
SUEDE  10,0  lOoO  10,0  2.280  2.280  2.280 
ALGER lE  95 7, 8  11.500 
EGYPTE  10.718,5  22.745,9  31.246,3  160.780  341.180  468.680 
MARCC  89,7  89,7  89,7  7.480  7.480  7.480 
UNION  SUD  AFRIC  18.242,1  37.093,1  58.864,2  87.345,4  484.000  966.360  1.460.900  2.110.520 
TER  EX  BELGES  15.013,0  31.731,2  39.698,4  49.714,2  394.020  828.700  1.035.840  1.276.240 
TER  PORTUG  AFR  8.759,4  8.759,4  14.084,4  222.280  222.280  350.080 
UNION  INDIENNE  17.529,6  42.490,7  55.521,3  70.124,3  351.380  1.054.120  1.323.240  1.617.920 
BOLIVIE  19,5  5.400 
BRES IL  8.425,0  8.425 ,o  18.924,7  18.924,7  185.360  185.360  410.060  410.060 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  59.209,7  140.275,4  204.633,1  271.590,8  1.414. 760  3.438.860  4.808.660  6.253.000 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  59.369,9  140.670,0  205.494,0  272.578,8  1.422.220  3.454.680  4.843.440  6. 294.640 
.  . 
HOCHOFENSTAUB.  POUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENS TOF. 
ALLEMAGNE  21,0  214,8  214,8  140  3.780  3.780 
FRANCE  22.606,3  58.983,2  98.730,5  126.277,4  57.860  149.980  252.520  321.420 
PAYS  BAS  11'  5  27,5  27,5  lOO  220  220 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  22.606,3  59.021,7  98.972,8  126.519,7  57.860  150.220  256.520  325.420 
ESPAGNE  609,3  1. 212,7  1.212,7  1.220  3. 520  3.520 
SU 1 SSE  51.3  51,3  51,3  51,3  120  120  120  120 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  51,3  660,6  1.264,0  1.264,0  120  1.340  3.640  3.640 
•TOTAUX  DU  PRODU 1 T  22.657,6  •  59.682,3  100.236,8  127.783,7  57.980  151.560  260.160  329.060 
.  . 
1  1  1  Il  1  .  1 
89 B.  L  W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
ERl  INSGESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y  COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPR~SI  POLVERI  D  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  1.572,5  5.037.1  7.746,2  8.530,9  29.260  84.780  132.660  150.600 
FRANCE  3.580.300,4  7.696.045,4  11.694.064,0  16.020.483,9  11.816.660  25.330.040  38.731.860  53.292.020 
PAYS  BAS  1. 749,6  3.055,9  3.466,1  4.109,8  30.000  46.860  58.460  71.420 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3.583.622,5  7.704.138,4  ll.  705.276.3  16.033.124,6  11.875.920  25.461.680  38.922.980  53.514.040 
DANEMARK  540,0  540,0  4.000  4.000 
ESPAGNE  2.483,2  3.086,6  4.040,1  19.960  22.260  27.04C 
IRLANDE  304,8  304,8  3. 360  3. 360 
NORVEGE  19.284,7  27.092,6  37.042,8  51.300,9  211.080  299.080  424.720  590.800 
PORTUGAL  630t6  7. 340 
ROYAUME  UNI  lOt 2  lOt 2  10,2  62t0  1.140  1.140  1.140  10.880 
SUEDE  809. 728t6  1.869.233t8  3.118. 463,2  4.179.355t3  9.374.500  21.544.380  35.838.340  48.002.880 
SUISSE  5lo3  51,3  51,3  51 t3  120  120  120  120 
YOUGOSLAVIE  2.000t0  2.000t0  27.400  27.400 
ALGER lE  12.593,9  29.642,9  32.608,0  35.425tO  133.260  311.400  346.980  382.200 
EGYPTE  548t5  11.510,9  23. 793t8  32.447t 1  10.960  176.660  362.120  492.800 
MAROC  89t7  89t7  4.089t7  7.480  7.480  41.200 
UNION  SUD  AFRIC  18.242,1  37.093,1  58.864,2  87.372tl  484.000  966.360  1.460.900  2. 111. 140 
TER  EX  BElGES  15.013t0  31.731t2  39.698t4  49.114t2  394.020  828.700  1.035.840  1.276.240 
TER  PORTUG  AFR  1.989,3  10.748t7  l0.748t7  l6.073t7  33.020  255.300  255.300  383.100 
UNION  INDIENNE  17.529t6  42.490t7  55.521.3  70.124t3  351.380  1.054.120  1.323.240  1. 617.92 0 
TERR  PORTUGA 1 S  10.201,3  126.500 
CANADA  17.517,3  130.695t5  225.082,4  311.442.5  793.50\l  1.298.720  2. 220.260  3.065.040 
BOLIVIE  19,5  5.400 
BRES IL  8.425,0  8.425,0  18.924,7  18.924,7  185.360  185.360  410.060  410.060 
CHILI  ll.692,4  18.756,2  27.169,4  34.436,9  198.620  318.480  458.800  576.540 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  994.625,9  2.222.055,0  3.652.019,0  4. 906.536,5  12.198.360  27.294.660  44.180.320  59.129.160 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4.578.248,4  9.926.193,4  15.357.295,3  20.939.661t1  24.074.280  52.756.340  83.103.300  ll2.643.200 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF 1 CHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB 1 EDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  17.517,3  130.695,5  225.082,4  311.442t5  793.500  1.298. 720  2.220.260  3. 065.040 
BRES IL  8.425,0  8.425t0  18.924t7  18.924,7  185.360  185.360  410.060  410.060 
AUTRES  PAYS  AMERIC  11.69Zt4  18.756t2  21.188,9  34.436,9  198.620  318.480  464.200  576.540 
•TOTAUX  AMERIQUE  97.634,7  157.876,7  271.196t0  364.804,1  1.177.480  1.802.560  3.094.520  4.051.640 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  10.2  10t2  10t2  62,0  1.140  1.140  1. 1.40  10.880 
IRLANCE/1 SLANCE  304,8  304,8  3.360  3.360 
SUEDE  809.728t6  1.869.233,8  3.ll8.463t2  4.179.355,3  9.374.500  21.544.380  35.838.340  48.002.880 
FINL.  NORV.  OANEM.  19.284t7  27.092,6  37.582t8  51.840,9  211.080  299.080  428.720  594.800 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2.051t3  4.534,5  3.137,9  4.722,0  27.520  47.480  22.380  34.500 
•TOTAUX  EUROPE  831.074t8  1.900.871,1  3.159.498t9  4.236.285,0  9.614.240  21.892.080  36.293.940  48.646.420 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERR ITOR 1  D  OLT RE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UN ION  FRANC A  1  S  12.593,9  29.642,9  32.608,0  35.425,0  133.260  311.400  346.980  382.200 
TOM  BELGES  15.013,0  31.731,2  39.698,4  49.714,2  394.020  828.700  1.035.840  1.276.240 
•TOTAUX  T  0  M  27.606t9  61.374,1  72.306,4  85.139t2  527.280  1.140.100  1.382.820  1.658.440 
UEBR IGE  LAENDER  AFR l KAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Al~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AfRIQUE  20. 779t 9  59.442t4  93.496t4  139.982,6  527.980  1.405.800  2.085.800  3.028.240 
_j_  1  1  _IL  1 
90 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. \tl. U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantit••  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeura  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
MOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  17.529,6  42.490,7  55.521,3  70.124,3  351.380  1.054.120  1.323.240  1.617.920  AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  10.201' 3  126.500  •TOTAUX  ASIE  17.529,6  42.490,7  55.521,3  80.325,6  351.380  1.054.120  1.323.240  1.744.420 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONE:TIIIRE  ZONES. 
E  P  U  4. 4 78.065,2  9.752.322,6  15.059.218,9  20.538.369,8  22.858.440  50.729.760  79.624.400  108.071.720  STERLING  35.781,9  79.594,0  114.700,5  157.863,2  836.520  2.021.620  2. 788.640  3.743.300  FRANC  FRANC A  1 S  3.592.894,3  7.725.778,0  11.726.761,7  16.059.998,6  11.949.920  25.648.920  39.086.320  53.715.420 
DOLLAR  77.517,3  130.695,5  225.101,9  311.442,5  793.500  1.298.720  2.225.660  3.065.040  .  . 
_j_  JI  1 
91 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AllEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
1  RLANOE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUl SSE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
liBERIA 
MAROC 
AF  OCC  EX  FRANC 
liBAN 
UNION  INDIENNE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODU Il 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ISLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
1-111 
4.362,4 
4.999,6 
2.414.1 
ll.776,1 
19,5 
2,7 
12,2 
70,3 
107,4 
42,7 
1'h8 
lOrS 
lr  4 
lr3 
288,1 
12.064,2 
66,0 
649,5 
715,5 
94,9 
1.092,4 
158r4 
1.345,7 
2.061,2 
163,7 
1.219,6 
1.383,3 
274r2 
233,8 
508,0 
1o891r3 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FE~RAILLES NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO. 
7.697,9 
11.407,2 
3.740,2 
22.845,3 
56,4 
2.1 
12,2 
70,3 
334,5 
153,0 
38,6 
10,8 
1.1 
lr4 
,5 
44,9 
726,4 
23.571,7 
10.067,4 
15.055,6 
421 ,o 
5.985,9 
31.529,9 
56,4 
2,7 
33.2 
646,7 
471.7 
239,3 
83,3 
10,8 
1,1 
46,6 
lOo 5 
1'  4 
24,3 
2,5 
79,1 
1.709,6 
33.239.5 
12.769,5 
15.966,4 
421,0 
6.754,0 
35.910,9 
88,8 
2,1 
51,1 
646,7 
579,4 
15,7 
951 '7 
202,8 
10,8 
1.1 
46,6 
10,5 
1o4 
24,3 
2,5 
5,8 
734,2 
3.376,1 
39.287,0 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
937,5 
81.2 
1.239,0 
2.257,7 
163,2 
94,9 
1. 092'  4 
158,4 
725,4 
2.234,3 
4.492,0 
1.449,9 
707,5 
1.530,7 
3.688,1 
389,7 
94,9 
1.092,4 
158r4 
300,0 
725r4 
2.760,8 
6.448,9 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
1.609,0 
1.693,7 
2.099,8 
5.402r 5 
730r6 
94,9 
1.092r4 
158r4 
300,0 
725r4 
3.101r7 
8.504,2 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
163,7 
1.956,6 
2.120,3 
274,2 
455,1 
514r 9 
1.244r2 
3.364r5 
163,7 
2.972,6 
3.136, 3 
452,2 
570,0 
514,9 
1.537, 1 
4.673,4 
1 
92 
163,7 
4.071,7 
4.235,4 
452,2 
570,0 
243,7 
705,0 
1.970,9 
6.206,3 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
188.320 
255.040 
92.300 
535.660 
460 
60 
560 
2.400 
4.460 
1.340 
BOO 
3.160 
40 
3.680 
16.960 
552.620 
2.220 
30.460 
32.680 
4. 560 
59.340 
7.360 
71~260 
103.940 
7.860 
45.780 
53.640 
11.980 
8.520 
20.500 
74.140 
Valeurs 
AME 
1· v  1 
328.080 
536.140 
142.520 
1.006.740 
1.460 
60 
560 
2.400 
13.320 
6. 320 
1.480 
3.160 
40 
40 
20 
14.140 
43.000 
1.049.740 
42.900 
2.700 
63.800 
109.400 
9.140 
4.560 
59.340 
7.360 
38.440 
118.840 
228.240 
7. 860 
75.900 
83.760 
11.980 
16.600 
19.540 
48.120 
131.880 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
438.320 
693.660 
90.620 
246.440 
1.469.040 
1.460 
60 
1.480 
32.980 
19.100 
9.720 
3. 720 
3.160 
40 
2. 700 
420 
40 
880 
100 
24.620 
100.480 
1.569.520 
66.480 
32.340 
77.300 
176.120 
21.640 
4. 560 
59.340 
7.360 
12.000 
38.440 
143.340 
319.460 
7.860 
117.920 
125.780 
20.760 
21.420 
19.540 
61.720 
187.500 
Waarde 
EMO 
l-XII 
549.620 
737.260 
90.62  0 
272.340 
1.649.840 
3.080 
60 
1. 960 
32.980 
2 3. 560 
660 
29.460 
9. 380 
3.160 
40 
2.700 
420 
40 
880 
100 
140 
48.860 
157.480 
1.807.320 
74.600 
68.220 
106.600 
249.420 
40.160 
4. 560 
59.340 
7.360 
12.000 
38.440 
161.860 
411.280 
7.860 
162.360 
170.220 
20.760 
21.420 
9.420 
28.580 
80.180 
250.400 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  l. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVI::RIG  SCHRCOT. 
ALLEMAGNE  12.458,9  21.115,3  24.252,7  27.403,4  479.700  797.720  906.560  996.940 
FRANCE  11.264,2  27.012,8  37.163,2  46.555,8  448.540  1.053.640  1.482.320  1.842.820 
ITALIE  20,0  36,7  75,9  75,9  3.260  5.500  8.680  8.680 
PAYS  BAS  24.193,6  47.282,1  54.067,9  68.353,6  932.240  1.803.740  2.035.540  2.471.560 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  47.936,7  95.446,9  115.559,7  142.388,7  1.863.740  3.660.600  4.433.100  5.320.000 
AUTRICHE  46,4  2.480 
GIBRALTAR  MALTE  1' 3  5,6  5,6  420  1.200  1.200 
GRECE  11,5  440 
KOYAU"E  UN 1  65,0  171,4  231' 5  276,5  2.920  8.740  19.340  20.840 
SUISSE  19,9  19,9  2.920  2.920 
YOUGOSLA IllE  80  80 
EGYPTE  '2  '2  940  940 
MAROC  10,0  10,0  15,8  2.440  2.440  3.380 
ETATS  UNIS  ,9  ,9  720  720 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  65,0  182' 7  279,6  365,3  2.920  11.600  28.080  32.560 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  48.001,7  95.629,6  115.839,3  142.754,0  1.866.660  3.672.200  4.461.180  5.352.560 
.  . 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  16.821,3  29.750,7  35.770,0  41.781,9  668.020  1.168.700  1.411.360  1.621.160 
FRANCE  16.493,5  38.664,9  53.090,0  64.379,6  713.660  1. 600.340  2.216.180  2.656.160 
ITALIE  20,0  36,7  496,9  496,9  3.260  5. 500  99.300  99.300 
PAYS  BAS  28.476,8  54.217,9  64.557,1  81.279,1  1.100.780  2.085.960  2.477.200  3.012.860 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61.811,6  122.670,2  153.914,0  187.937,5  2.485.720  4.860.500  6.204.040  7.389.480 
AUTRICHE  163.2  389,7  171,0  9.140  21.640  42.640 
DANEMARK  293,7  330,6  508,6  541 ,o  12.440  13.440  22.220  23.840 
ESPAGNE  2,7  2,1  2,7  2,7  60  60  60  60 
GIBRALTAR  MAL TE  1 '3  5,6  5,6  420  1.200  1.200 
GRECE  12,2  12,2  44,7  51,1  560  560  1.920  1.960 
IRLANDE  304,1  525,4  1. 216,1  1.216,1  10.920  19.000  54.400  54.400 
1 SLANOE  94,9  94,9  94,9  94,9  4.560  4.560  4.560  4.560 
NORVEGE  1C7,4  334,5  471,1  579,4  4.460  13.320  19.100  23.560 
PORTUGAL  15,7  660 
ROYAUME  UNI  1.200,1  1.416,8  1.563,2  2.564,3  63.600  74.400  88.400  119.060 
SUEDE  178,2  111,9  756,6  1.066,2  8.160  28.380  30.620  45.320 
SUISSE  10,8  10,8  30,7  30,7  3.160  3.160  6.080  6.080 
U  R  S  S  1.1  1' 1  1,1  40  .40  40 
YOUGOSLAVIE  80  80 
EGYPTE  46,8  46,8  3.640  3.640 
LIBERIA  10,5  10,5  420  420 
MAROC  1,4  11,4  11t4  17,2  40  2.480  2.480  3.420 
AF  CCC  EX  FRANC  ,5  24t3  21tt3  20  880  880 
LIBAN  2,5  2,5  lOO  lOO 
UNION  INDIENNE  5,8  140 
CANADA  300,0  300,0  12.000  12.000 
ETATS  UNIS  1, 3  44,9  80, o  735,1  3.680  14.140  25.340  49.580 
TERR  NEERLAND  725,4  725,4  725,4  38.440  38.440  38.440 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.206,8  4.387,6  6.287,1  8.814,0  111.640  221.560  333.620  lt32.080 
• TOTAUX  DU  PRODU 1 T  64.018,4  127.057,8  160.201,1  196.751,5  2.597.360  5.082.060  6.537.660  7.821.560 
RAEUME,  GEOGRAPH I SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHICUES. 
ZONE  GEOGRAF !CHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB 1 EDEN. 
A"'ERIKA.  AMERICUE. 
AMERICA.  AI'!ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1' 3  44,9  8o,o  735,1  3.680  14. 140  25.340  49.580 
CANADA  TERRE  NEUVE  300,0  300,0  12.000  12.000 
•TOTAUX  AMERIQUE  1'  3  44,9  380,0  1.035,1  3.680  14.140  31.340  61.580 
1  1  l_ 
93 B.  L.W.  U  BELGIEN  .  LUXEMBURG 
U.  E.  B  L.  BELGIO .  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1.200,1  1.416,8  1.563,2  2.564,3  63.600  74.400  88.400  119.060 
IRLANDE/ ISLANDE  399,0  620,3  1.311,6  1.311,6  15.480  23.560  58.960  58.960 
SUEDE  178,2  711,9  756,6  1.066,2  8.160  28.380  30.620  45.320 
FINL.  NORV.  OANEM.  401,1  665,1  980,3  1.120,  4  16.900  26.760  41.320  47.400 
EUROPE  OR 1 EN TALE  1,1  1,1  1,1  40  40  40 
AUTRES  PAYS  EUROP.  25,7  27,0  83,7  105,8  3.  780  4.200  9.340  10.040 
AUTRICHE  163,2  389,7  777,0  9.140  21.640  42.640 
•TOTAUX  EUROPE  2. 204.1  3.605,4  5.086,2  6.946,4  107.920  166.480  250.320  323.460 
UEBERSEEISCtiE  GEBIETE  DER  GEME INSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  ,5  24,3  24,3  20  880  880 
TOM  NEERLANOA'I S  725,4  725t4  725,4  38.41t0  38.440  38.440 
•TOTAUX  T  0  M  725,9  71t9,7  749,7  38.1t60  39.320  39.320 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  lolt  11,4  68,7  T4,S  40  2.480  6.51t0  7.1t80 
UEBRIGE  LAENOU  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTill  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDUE  lANDEN  VAN  AllE. 
INDE  5,8  140 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  2,5  2,5  lOO  lOO 
•TOTAUX  ASIE  2o5  8,3  lOO  240 
ZAHLUNGSRAE Uf!E.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  61t.Olltolt  121.{)09,1  159.757,5  195.652,8  2.593.620  5.067.820  6.1t95.980  7. 755.640 
SHilLING  1.599.1  2.031olt  2.880olt  3.887t3  79.080  98.380  148.560  179.360 
FRANC  FRANCAIS  16.1t91to9  38.676,8  53.125,7  61t.lt2lol  113.  TOO  1.602.840  2. 219.540  2.660.1t60 
oou~  1,3  ltlt,9  390,5  l.Oit5,6  3.6&0  llt.140  37.760  62.000 
ORIENTALE  ET  CHINE  1'  1  1' 1  lol  40  40  40  .  . 
1  _.IL  1 
94 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUI!E  UNI 
U  R  S  S 
MARCC 
TER  PORTUG  AFR 
VIETNAI!  NORD 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEfolAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYA~E UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOUUX  OU  PROOUI T 
ALLEMAGNE 
fRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
Mengen  Quantit•s  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1-111 
499.794,2 
1B. 840,6 
195.129,8 
713.764,6 
740,0 
2B.221t 1 
4.687,4 
123.387,7 
157.036,2 
930. BOO, 8 
17.113,4 
20,0 
28.733,9 
lt6.1t67, 3 
297,8 
297,8 
46. 765t1 
889.605,5 
2.224,4 
122.HB,1 
1.014.178,0 
20,0 
3. 329,5 
3.34'1.5 
1.011. 527,5 
58.666,2 
1 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  S TEENKOOL. 
1.125.849,7 
145.202,6 
20,0 
393.458,9 
1.664.531,2 
740,0 
67.628.3 
9.899,4 
2.380,0 
262.083,6 
342.131,3 
2.007.262,5 
1.699.484,4 
203.228,1 
60,0 
598.892,4 
2.501.664,9 
740,0 
103.895,0 
14.827,4 
2.380,0 
448.449,3 
570.291,7 
3.071.956,6 
2.323.417,8 
282.552,3 
120,0 
810.503,8 
3.416.593,9 
740,0 
139.776,6 
19.747.1 
2.500,0 
33,0 
5.960,0 
650.895,9 
819.652,6 
EWA 
1·111 
10.118.960 
1.004.260 
3.302.520 
14.425.740 
17.320 
429.580 
92.500 
1.832.520 
2.311.920 
16.797.660 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLO~ERES DE  HOUILLE. 
AGGLOMEftATI  01  CAR60N  FOSSILE. 
S TEENKOOLBRIKETTEN. 
27.302,7 
41,0 
58. 218,f) 
85.5b2,5 
29l,8 
297,8 
85.860,3 
H.452t 1 
41.0 
82.479,2 
116.972,3 
613t0 
613,0 
117.585,3 
STE 1 NKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  S TEENKOOL. 
1.806.717,5 
5.725,0 
2b6.939t9 
2.079.382,4 
20,0 
4.059,4 
4.079,4 
2.083.461,8 
2.715.700,3 
8.860,8 
400.492,1 
3.125.059,2 
20,0 
4.654,5 
4.674,5 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE:. 
LIGNITE.  8RUINKOOL. 
45.844,1 
215,0 
1U.913,8 
160.032,9 
678,0 
678,0 
1b0.110o9 
3.622.745,8 
9.033,2 
511.435,9 
4.143.214,9 
20t0 
5.296,2 
12,2 
5.328,4 
4.148.543,3 
,5 
,5 
,5 
BRAUNKOHLEN8RIKETTS  U.  SCHRELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTON!:LLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
114.705,6  172.360,9  224.491,2 
1  . 
95 
.. 
354.9CO 
400 
569.500 
924.800 
3.220 
3. 220 
928.020 
16.854.780 
45.960 
2.384.880 
19.285.620 
420 
40.240 
40.660 
19.326.280 
709.500 
Valeurs 
AME 
I·YI 
22.130.120 
1.867.860 
340 
6.903.740 
31.502.060 
17.320 
1. 031.860 
202.660 
42.840 
3.919.940 
5.214.620 
36.116.680 
541.360 
180 
1.166.560 
1.708.700 
3.220 
3.220 
1.711.920 
34.342.500 
117.760 
5.314.320 
39.774.580 
420 
58.560 
58.980 
39.833.560 
1.433.520 
$ 
Va  lore 
AME 
I·IX 
34.226.100 
2.666.480 
1.060 
10.722.580 
47.616.220 
17.320 
1.545.360 
302.960 
42.840 
6.627.020 
8.535.500 
56.151.720 
694.960 
780 
1.  670.860 
2.366.600 
11.760 
11.760 
2.318.360 
51.632.920 
174.720 
7.978.31t0 
59.785.980 
420 
76.760 
77.180 
59.863.160 
2.225.760 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
46.640.420 
3.668.180 
2.100 
14.770.960 
65.081.660 
17.320 
2.105.120 
404.780 
44.040 
1.000 
128.140 
9.550.360 
12.250.760 
17.332.420 
928.960 
4.980 
2. 373.960 
3.307."900 
14.)20 
14.320 
3.  322.220 
~9.031.6"-0 
178.100 
10.170.940 
79.380.680 
420 
92.740 
1.020 
94.180 
79.474.860 
480 
480 
480 
2.887.580 B.  L.'.H.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGJO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1-VI  I·IX  l-XII  1-111  1-VI  1-IX  l-XII 
fRANCE  '7  '7  '7  20  20  20 
PAYS  BAS  1.053'  2  2.293,2  3. 518,2  4.504,5  12.600  28.620  44.640  57. 180 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  59.719,4  116.999,5  175.879,8  228.996,4  722.100  1.462.160  2.270.420  2.944.780 
ZONE  EST  357.0  526,5  56 7. 5  669,5  ~.420  1.700  8.280  'J.bOO 
ETATS  UNIS  1, 7  120 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  357,0  526,5  56 7' 5  671,2  5.420  7. 700  8.280  9. 72 0 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T  60.076,4  117.526,0  176.447,3  229.667,6  727.520  1.469.860  2.278.700  2.954.500 
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  1.465.779,3  3. 074.575,5  4.622.003,7  6.216.499,4  28.038.140  59.047.500  88.779.740  119.489.080 
fRANCE  81.085,0  150.969,3  212.130,6  291.801,2  1.050.620  1.986.420  2.842.000  3.851.280 
ITALIE  20,0  60,0  120 ,o  340  1.060  2.100 
PAYS  BAS  347.265,0  720.910,8  1.085.381,9  1.440.418,0  6.269.500  13.413.240  20.416.420  27.3 73.040 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.894.129,3  3.946.475,6  5.919.576,2  7.948.838,6  35.358.260  74.447.500  112.039.220  150.715.500 
ZONE  EST  357' 0  526,5  567' 5  669,5  5.420  7. 700  8.280  9.600 
DANEMARK  760,0  760,0  760,0  760,0  17.740  17.740  17.740  17.740 
ROYAUME  UNI  31.848,4  71.985,5  109.162,5  145.750,8  473.040  1.093.640  1.633.880  2.212.180 
U  R  S  S  4.687,4  9.899,4  14.827,4  19.74  7' 1  92.500  202.660  302.960  404.780 
MAROC  2.380,0  2.380,0  2.500,0  42.840  42.840  44.040 
TER  PORTUG  AfR  33,0  1.000 
VIETNAM  NORD  5.960,0  128.140 
ETATS  UNIS  123.387,7  262.083,6  448.449,3  650.897,6  1.832.520  3.<H9.940  6.627.020  9.550.480 
AUSTRALIE  12,2  1.020 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  161.040,5  347.635,0  576.146,7  826.330,2  2.421.220  5.284.520  8.632.720  12.368.980 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  2.055.169,8  4.294.110,6  6.495.722,9  8. 775.168,8  37.779.480  79.732.020  120.671.940  163.0!!4.480 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPH 1  QUE S. 
ZONE  GEOGRAfiCHE. 
GEOGRAf 1 SCHE  GEB 1 EDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  123.387,7  262.083,6  448.449,3  650.897,6  1.832.520  3.919.940  6.627.020  9.550.480 
•TOTAUX  AMERIQUE  123.387,7  262.083,6  448.449,3  650.897,6  1.832.520  3.919.940  6.627.020  9.550.480 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UNI  31.848,4  71.985,5  109.162,5  145.750,8  473.040  1.093.640  1.633.880  2.212.180 
fiNL.  NORV.  DANEM.  760,0  760,0  760,0  760,0  17.740  11.740  17.740  L  7. 740 
EUROPE  OR 1 ENTA LE  5.044,4  10.425,9  15.394,9  20.416,6  97.920  210.360  311.240  414.380 
• TOTAUX  EUROPE  37.652,8  83.111,4  125.317,4  166.927.4  588.100  1.321.740  1.962.860  2.644.300 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DEll  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR IKA. 
•PA"VS  D  AFRIQUE  2.380,0  2.380,0  2.533,0  42.840  42.840  45.040 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEAN 1 E  12,2  1.020 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  5.960,0  128.140 
•TOTAUX  ASIE  5.960,0  128.140 
1  ll  1  1 
96 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.L.'WU. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Volore  Woorde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  I·VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONtTAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1.926.137,7  4.021.601,1  6.031.878, 7  8.091.894,6  35.849.040  75.601.720  113.733.680  152.991.480 
STERLING  31.848,4  71.985,5  109.162,5  145.763,0  lt73o01t0  1.093.61t0  1.633.860  2.2H.200 
FRANC  FRANCA l S  111.085,0  153.31t9t3  2llt.510t6  294.301,2  1.050.620  2.029.260  2.881t.840  3.89,.32ü 
DOLLAR  123.367,7  262.083,6  448.41t9,3  650.897,6  1.832.520  3.\119.940  6.627.020  9.550.480 
ORIENTALE  ET  CHINE  5.041tt4  10.425,9  15.394,9  20.1t16t6  91.920  210.360  311.240  4!4.380  .  . 
1  Il  1  _1_ 
97 B.  l.  W.  U  BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Haeveelheid 
Origine  t 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
ANLERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKES. 
ALLE"AGNE  b78' 1  1. 581' 3  2.380,2  z. b91o, 8 
PAYS  BAS  255,0  271, l 
•TOTAUX  CC"MUNAuTE  b78,1  1. 581' 3  2.635, 2  2.9b5;9 
tTATS  UNIS  lolo  4o8  7,2 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  l,lo  ... s  7. z 
•TOTAUX  OU  PRCDUIT  678,1  1.5tn,  1  2 • 6"t0o 0  2.91),1 
.  . 
1  1 
98 
BELGIQUE· LUXEMBOURG  U. E.  8. L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
IMPORTAZIONE  INVOER 
Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
EWA  AME  $  AME  EMO 
1-111  1· v  1  I·IX  l-XII 
43. il80  101.120  155.500  177.600 
3·200  "·  !120  .. 3.180  103.UO  us.  700  182.120 
lo60  no  1.'100 
460  920  1.400 
4;a. 180  LUJ. 560  l:ï9.610  lBih!laO 
u  1 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
u e e  1. 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
"lORVEGE 
ROYAUME  UNl 
SUEDE 
SUISSe 
CANADA 
8RESIL 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TUR' 
•TOTAUX  DU  PRO OU 1 T 
u 11  e L 
•TOfAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PROO\JU 
ALI.IMAGNE 
u e a 1. 
•TOfAUIC  COMMUNAUTE 
dOTAUII  DU  PROOUIT 
Al.lii'IAGNf 
U  li  6  L 
llA't$  BAS 
•TOlAUIC  ÇOMMUNAUT& 
UPAGNE 
NORVEGI 
ROVAUMI  UNI 
SUEDE 
SUIS SI 
CANADA 
9RUII. 
AUSTRAL li 
•TOTAUX  PAYS  T  JIRS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAiiUME,  GEOGRAPH l$CHio 
lONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GI!OGRAFJI:H&o 
GIOGRAF l StHI  016 1101111• 
AIII!IHKA.  ftM&IUQIJio 
AI4ERJCA.  AM!RIKAo 
CANADA  TERRI!  NEUVE 
1 
Mengen  Quantités  Quantlta  Hoeveelheld 
1·111 
za.soo,9 
S.625t9 
1.l03t4 
4lt2l0t2 
8.133,) 
1.l9Dt5 
116·0 
60,1 
10.660, 1 
51.890,3 
Z80,o 
zeo.o 
zao,o 
lt0,9 
1.775,0 
1.815,9 
t.8U,9 
Z8. S'tl, a 
7.680,9 
7.10)t't 
4). 3Z6t l 
a.n:s,J 
2. 290tl 
176,0 
60,) 
10.660.1 
1 
t 
1· VI  1-IX 
ROI-IEISt;N.  FONTS, 
GHl SA.  R\JWI JU:Ro 
63.631,1 
13.462,, 
16. 317,) 
95.416t7 
12-127,6 
1.116,1 
1. \1'10,4 
JOltO 
t1 
ltlt,4 
lO,Q 
20~., 
17.64io9 
7fl.l'Ht8 
l8o8l'ttl 
l4.106t0 
ll9.1U19 
ZO.H~rO 
4.~96,2 
1.11o,c 
~t1~.o 
;l 
""'"  10,0 
346t 2 
l8.211itQ 
SPUGIJ'-f!lt.IJN.  SPU:GI!l, 
l-XII 
90.(!90tll 
25.273t5 
l6.43lt0 
11t4.S91,, 
21t.59o.o 
7.032,4 
2.298,3 
'SOltO 
.1 
1lt8t6 
lOtO 
367, a 
3tt.9Ht6 
GHISA  fiiAriGANHIFfi~A.  SPUGlliJ.U~, 
1.160t0 
1.160,0 
1.160,0  2,18!hl 
HOCI-IOFfiN  F~R~OMA~G.  FSRRO  MN  CARBURE. 
FEilRO  MN  CAQBURATO.  HOOGOViN  FUI\Otl4~. 
40,9 
3.902,0 
).942,9 
40,9 
'5.61.2.0 
t.6Jt,9 
40t9 
T.3Ut0 
'1'.39lt0 
7.J9Zt9 
. . 
ROHEISEN  UNO  FERROLEGI~RUNG!N  lNSGtSAMTo 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AlllAG&$, 
TOTALE  Gl-ll!iA  E  FERROt..EGHE  0  Al.tO  fORNQ. 
TOTAAL  RUWI JZER  l!N  FtiRROI.EGER lNOeN, 
63.678,0 
16.524,3 
16.111,) 
100o519r6 
U.1Z7t6 
3.716tl 
1.160,4 
301,0 
'l 
44,4 
30,0 
zo6,J 
17.649,9 
118.165,5 
1 
76.ZJ4,l 
2S,8Ut9 
Jlt,lObtO 
126,224•6 
l0o5Ht0 
4o996tZ 
t.no.o 
lt16,0 
tl 
44,4 
lOtO 
l46t2 
28.2U,9 
90. 9Jl,.., 
14.8l0rô 
a&.'tU;O 
154.1T!It3 
21to!l96t0 
7.032,4 
2.298t3 
!iOltO 
'1 
148t6 
30,0 
36lt2 
34.913t6 
189.148,9 
99 
u 
Werte 
EWA 
1·111 
1.600tU4 
)42. 869 
~tso.uo 
2. Hl.  '1)~ 
1t,U,9U 
162.789 
16.Hl 
't.TOl 
609,tl4 
20.369 
6.178 
2lt9. OltZ 
zu.uo 
255·220 
1.606.732 
6ll.300 
4~0-150 
2.669.182 
425.9U 
162,789 
16.211 
lt,TOl 
609,714 
'·2"18.896 
Valeurs 
AME 
1· v  1 
l.6H.~98 
6llt.440 
1.ue.eao 
5.626.818 
639. !546 
262.821 
6?.626 
26.134 
630 
3.421 
2-202 
15.1!10 
1.020.1U 
6.61t6.950 
84.'1188 
6.178 
161.'199 
l6l.67T 
567.671 
3.679.676 
1. 460,527 
1.138.880 
6.ZH.08J 
639.~'t6 
262.821 
67.626 
28.1)4 
630 
3.423 
2-202 
15.150 
1.020.13.2 
3.423 
$ 
1 
-
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
~t.4u .sau 
1. uo.e9o 
l•!HI7a681 
'1'.060.1U 
l.oU.OS'f 
35'1.610 
101.,81 
••.:no 
6)0 
).42J 
2.202 
28.691 
l.6U.596 
8,68J,71t9 
106,1t~8 
106.408 
106.468 
6.178 
801.3H 
B07.55t 
4.427.758 
2.038.732 
1.507.683 
7.974.11) 
1.082.081 
)!)9. 830 
102.381 
44.350 
630 
3.4U 
2.202 
28.693 
\.623.596 
9o!J97.769 
3.1t23 
Waarde 
EMO 
l-XII 
5. 30it. HR 
l,!ill.963 
1.800.204 
8.636.<;45 
1.31)2.255 
5%2,092 
l'U.U4 
46.985 
6)0 
11.507 
2.20l 
JO.l91 
2.049.122 
10.68S.667 
159. HJ 
15Q.71J 
159.773 
6.178 
l.Oit5.b81 
1.051.859 
1.051.8'59 
5.310.556 
2.737.417 
1.800.204 
9.848.177 
1.302.255 
522.092 
133. 154 
46.985 
630 
ll.507 
2.202 
30.297 
2.049.122 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Woarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
BRES 1  L  30,0  30o0  30,0  2.202  2.202  2.202 
•TOTAUX  AloiERIQUE  71t,4  71t, 4  178,6  5.625  5.62~  13.709 
t:LROPA.  EUROPE. 
ROYAUioiE  UNI  1.160,It  1. 770,0  2.298, 3  67.626  102.381  133.151t 
SUE CE  176,0  301,0  476,0  501 '0  16.271  28.134  ltlto350  46.985 
FINL.  NORV.  OANEM.  2.290,5  3.776,1  4.9'16,2  7.032,1t  162.789  262.821  359.830  522.092 
AUTRES  PAYS  EUROP.  8.133,3  12.127,7  20.573,1  21t.596ol  425.953  MO .176  1o082o717  1.302.885 
•TOTAUX  EUROPE  10.599,8  11.365,2  27.815,3  34.427,8  605.013  998.757  1.589.278  2.005.116 
Ut:BRIGE  LAENOE:R  CCEANIENS. 
At.TRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
AI\DERE  LAt-.IOEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  60,3  206,3  346,2  367,2  lt.701  15.750  28.693  30.291 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  ,.ONET AR 1 E.  JIIONETAIRE  ZONES. 
1:  p  u  45.852,9  105.963,5  133.813,1  164.374,3  2.852.943  6.654.044  8.510.057  10.581.335 
STERLING  60,3  1.366,7  2.116,2  2.665,5  4.701  83.376  l31.07tt  163.451 
DOLLAR  lt4,4  44o4  148,6  3.423  3.1t23  11.507  . . 
" 
1 
100 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantlta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  ~:!MO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROhBLOECKI:  U ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  f"ASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCJ.  BLOKKEN  EN  GIETELJNGEN. 
ALI..~ MAGNii  6.158o8  10.951,9  18.'116,  ~  )0.653,8  689.736  1. 226. 't3  7  2.063.91'1  3.'tO't.OlO 
IJ  E  8  L  14.62ltl  37.673t3  ')6.1ll6r 7  67.194,0  1.301.122  3.207.592  4.793.853  S.833.843 
ITALie  2r2  2,2  2,2  2.036  2.036  2-036 
PAYS  BAS  21' 2  z  l'  2  26.1  26.1  14.482  14.482  11.235  p.2n 
•tOtAUX  CCMMUNALJH  20.80 1t 1  48.648,6  75.261,9  98.476,1  2.005.940  lt.450.547  6.817.038  9.2'H.l24 
AUTKICHE  9, 0  9,0  9,0  10, z  2.111  2.111  2.111  3.067 
t!SPAGNE  zo,o  2.866 
KOYAUME  UNI  ~5d  89,8  l66r 9  303•2  25.181  53.166  99.166  175.140 
~UEOE  2.5  5t6  34,7  54,3  3.885  9.;r38  27.583  29.7a0 
ETATS  UNIS  u.9  l93,0  zqJ,o  Z98•0  16.40~  80.152  80. 152  66 •OH 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  59,7  )91' 4  &23,6  685t?  to7.586  144.667  209.012  296.826 
• TOTAUX  OU  PRO OU 1  T  20.860,8  to9. 046,0  7B.18Sr'i  9~.161  rB  z.o5J.!I26  4.595.214  7.086.050  9.5U.950 
..  . 
VOROEW  9LOICKQ  UND  KNU!PPfL. 
B~QOMS !f BlLL~tTES. 
Bt.~MI  k  BILL.HTE. 
BI..OOIU  fN  KNUPPELS. 
Aj,.I,..EMAONE  u.19lt2  ..... 981,1  69.00!1t9  86.:HitT  1. 773.957  J.o64.eo'f  5.1t40o!I01  6.864.913 
V E  6  L  10.3Ht2  61.641r4  88.'>6lt't  1u.soo,~t  1.956.51t8  4.J4l.920  6.070.t50  8.021.  725 
PAYS  BA$  toa,e  168,6  '68t6  168!6  12.202  1!.202  u.  202  12.102 
•TOTAUX  COMMUNAUTe  'H.llltt2  l07.79l,q  157.610t4t  199.0t0,9  3.  742.701  7.910.989  ll.t23.i!l9  14.896.840 
ROYAU~f  UNI  U!ltO  ua,o  Z9. 595  29al95 
sue ce  uo,o  Uo081 
•TOfAUX  PAYS  TURS  zsa,o  na.o  29.595  •U.616 
•TOTAUX  OU  PROOU 1  T  'U.314,2  107. 791,'J  U7.69•1o,lt  199.418,9  ).142. 101  7.920.989  11.552.8!14  14.941.516 
•  . 
VORBRA~~~N PLAYINfN.  eRAME~ IT  \.ARGETS. 
BRAMMl  f.  B  l DON 1.  PLAKKIN  iN  "l.AAUTRIPPEN. 
ALlllMAGNE  u.oe7w9  154.93811  22J. 876,3  285ol!6f!ltl  6.229.409  11.626.997  19.e'P·h~49  25.516.31S 
U E  8  L  9.t91.lt4  )0.91!1,2  40.4S5tS  46,0!10,1  144.8U  .z.S09.509  :S.Z'fltoHO  1.8!19.922 
PAYS  BAS  to86r8  7oe.~  1.905t4  !i.OU,It  36.149  5~.1110  141.871  369.378 
tTOfAUX  COMMUNAUTE  81.811,1  l86.S62,2  266.231tJ  U8.388t6  7.010.970  16.189.666  n.l!92.866  29. 7'15. 615 
AUTRICHE  7t2  1tl  fra  7t2  lo094  l.09(t  1.094  1.0'f4 
UPAGNE  ll.~'il2t2  69.2Ht5  8l,'tUtl  82.42!1,1  .z.6U.906  (1.076.86/t  7.219.181  7.219.185 
POLOGNE  959,9  9!19,9  QG'ilt9  959,9  eo. 98;!  80.961  60.981  80.981 
CANADA  14.6Hr.t  23ol"t0t2  te.aoo,e  70.l70t4  1t21a.981  1,999.761t  4.880.860  6.103.482 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  47,932r5  93.4lll8  lJ9.!l91tl  1U.S68t8  '-·166·911  6.160.104  ll.182.120  13.404.742 
•TOTAUX  OU  PROOU 1  T  129. 803r 6  279.974,0  40S 41H0t4  491.957,  ...  11·199.9itl  24.3!>0.390  35.47to.986  43.150.357 
•  * 
ROI'IBI.OECKQ  I.INO  HA1oll~91JO  l•  AiUATZe 
LINGOTS  Et  O&MJ-PROPUltS  POUR  lA  VENTe, 
LINGOlll  GRElll  e PROOOTTI  5&MlLAVORAti 
Ot:STINATI  AI.LA  VtiNDifA. 
RUftE  8L0KK~N  EN  HÂ~PFA9~tKATEN VOOR  VERK. 
ALLE!f'IAGNI  101.031,9  211.87\,7  311.299,1  402.29'>t6  8.(19),102  ta.ue.!o\  n.He,670  35, 785.US 
U E  8  L  S4,21lr7  110.22919  185. Î'3lt9  228 • .UO,,  4.oo~.ou  9,961.021  14. U9tl4+3  17.715.490 
Il  AL lE  2,2  ill!  2,z  ilt036  l!.0:16  2.0~6 
PAYS  8A5  676,6  a9er9  2. \OOt  ~  '·l68t3  bhltliJ  79,864  1Ht3l4  398.81S 
•TOTAUX  ÇQMf'IUNAUTf  U5.91)6,4  HJ.002,T  499.1U10  6'35.915,6  u.  7'J9,6U  J8.1161tZ22  41.691d6S  Sl.901.!)79 
AUTRICt1t  l6tl!  16t2  Hl tl  l1o4  lt206  J.aos  ,.zoa  4olol 
f:SPAGN~  3l.Z9Zo2  69.214, li  ez.d!ltl  82.445,3  z.eH.9DI!  6.078.B61t  7.219.\BB  7.au.o5l 
POLOGNe  959,9  9':19, 9  959t9  959t9  au. 962  80,964  80,961  60.'1111 
RQ'I'AUI'It  UNI  25t3  89t8  '144,9  561t2  H.18l  5'h1~6  1181161  Z04.US 
SU&OI!  lt5  5.6  u,1  \74,1  3, tiBS  9,231)  n,5aa  4l.!!O 1 
CANADA  H.6U,2  2).170,2  56.200,8  70.176,4  1 • .Z7l.98T  1.99q.?64  4.880.860  6.103.482 
.L  li  1 
101 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  ·1-IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
ETATS  UNIS  22,9  293,0  293,0  298,0  16.409  80.152  80.152  86.033 
•TOTI\UX  PAYS  TIERS  47.992,2  93.809,2  140.374,8  154.632,5  4.236.557  8. 305.371  12.420.727  13.744.244 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  203.978,6  436.811,9  639.510.3  790.548,1  16.996.174  36.866.593  54.113.890  67.645.1123 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGAAF J CHE. 
GEOGRAF J SCHE  GEB 1  EOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  22t9  293,0  293t0  298t0  16.409  80.152  80.152  86.033 
CANADA  TERRE  'NEUVE  14.61lt2  23.110t2  ~6.200,8  70.176,4  1.272.987  1.999.764  4.880.860  6.103.482 
•TOTAUX  AMERIQUE  14.696,1  23.463,2  S6o493t8  70.474t4  1.289.396  2.079.916  4.961.012  6.189.515 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  25,3  89,8  444,9  561t2  25.181  53.166  128.761  204.735 
SUEDE  2t5  5,6  34t7  174,3  3.885  9.238  27.583  42.801 
EUROPE  ORIENTALE  959,9  959,9  959t9  959.,9  80.982  80.982  80.981  BO,'IIH 
AUTRES  PAYS  EUROP.  32.292,2  69.274,5  82.425,3  82.445,3  2.833.908  6.078.864  7.219.185  7.2'22;051 
AUTRICHE  16t2  16t2  16,2  17,4  3.205  3.205  3.205  'tj-161 
•TOTAUX  EUROPE  33.296,1  70.346t0  83.881.0  84.158,1  2.947.161  6.225.455  7.459.715  7.554. 729 
ZAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  156.030,4  343.114,3  499.631,3  636.668,5  12.791.888  28.626.831  41.852.712  54.153.276 
STERLING  25,3  89,8  444,9  561t2  25.181  53.166  128.761  204.735 
DOllAR  14.696t1  23.463,2  56.493,8  70.474,4  1.289.396  2.079.916  4.961.012  6oltl9e515 
ORIENTALE  ET  CHINE  959,9  959,9  959,9  959.9  80.982  80.982  80.981  80.981 
102 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
U R S  S 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUIIE  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E B L 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
1 
Mengen  Quantit••  Quantite  Hoeveelheid 
1·111 
15.853,9 
39.901,8 
542,1 
7.890,7 
64.188,5 
310,5 
4.224,4 
68.412,9 
1.386,2 
311,6 
374,5 
2.072,3 
2.072,3 
1,8 
17,6 
19,4 
15.693,4 
2.860,6 
1t 3 
61,7 
18.617,0 
5,6 
5,6 
18.622,6 
104.993,7 
13.790,5 
297,0 
21t8 
119.103,0 
1 
t 
I·VI  I·IX  l-XII 
BREITBANO  IN  ROLLEN. 
EBAUCH~S  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEOBANO  OP  ROLLEN. 
30.417,3 
87.538,9 
1.405,5 
15.139,0 
134.500,7 
9.667,3 
359,1 
10.026,4 
144.527,1 
33.552,7 
121.070olt 
1o9ft3t8 
18.934,1t 
175.501t3 
13.258,0 
189.418o8 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUWE  RAILS. 
2.156,3 
1o18ftt7 
371t,5 
3.115,5 
3. 715,5 
3o5ft5t6 
1.668,6 
314,5 
5.588,7 
39.233,8 
152.321,7 
3.065t8 
20.600,5 
215.221,8 
16.979,8 
14.1t65t5 
886,0 
32.331,3 
21t7 .553,1 
lt.855t8 
2.21t8t9 
371t,5 
7.479,2 
2,1 
2o1 
7.481,3 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
6t1 
19,3 
25tlt 
25,4 
15,9 
20,6 
36,5 
36,5 
18t4 
32t3 
50o7 
50o7 
WALZDRAHT.  Fil  MACHINE. 
YE~GELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAO. 
31.627,3 
5.528r0 
1,3 
109,3 
37.265,9 
10r6 
10,6 
37.276,5 
41t.382t5 
7o925t2 
1,3 
109,3 
52.418t3 
19,1 
19,1 
52.1t37tlt 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
190.193,8 
27.939,5 
576t3 
62,7 
218.712,3 
265.963,0 
39.851,7 
727,5 
161,5 
306.703, 1 
57.812,5 
10.357,9 
1t3 
109,3 
68.281,0 
19o1 
19t1 
68.300,1 
31t8.366t0 
51.339,1 
841,2 
280t1 
lt00.826t4 
103 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
1.870.823 
lt.499.798 
68.303 
994. 172 
7.1t33.096 
429.901 
61.444 
491.345 
7.924.441 
168.892 
45.078 
53.093 
267.063 
267.063 
243 
2.250 
2.493 
2.493 
1.589.722 
277.979 
391 
11.922 
1.880.ol't 
1.693 
le693 
1.881.707 
12.038.173 
1.800.lt67 
41.062 
5.708 
13.885.410 
Valeun 
AME 
I·VI 
3.631t. 704 
9.651.657 
175.425 
1.883.024 
15.344.810 
1.070.218 
69.026 
1.139.21tlt 
16.481t.054 
271.975 
165.055 
53.093 
lt90.123 
490.123 
861 
2.463 
3.324 
3.324 
3.179.  837 
538.317 
391 
21.1t62 
3.740.007 
3.200 
3.200 
3.743.207 
22.235.31t1 
3.71t2.702 
82.261t 
11.649 
26.121.956 
$ 
. 
-
INVOER 
Valore 
AME 
I·IX 
4.056.785 
13.182.499 
241.999 
2.31t0.11t6 
19.821.1t29 
1.1t51t.384 
116.013 
1.570.457 
21.391.886 
467.043 
234.458 
53.092 
751t.593 
754.593 
2.181 
2.631 
4.812 
lt.812 
4.453.310 
775.641 
391 
21.462 
5.250.804 
6.301 
6.301 
5.257.105 
31.619.701t 
5.375.502 
106.795 
24.1t72 
37.126.473 
Waarde 
EMO 
I·XII 
lt.831.835 
16.413.683 
380.312 
2.519.293 
21t.145. 183 
1.842.123 
1.546.513 
151.594 
3.540.230 
27.685.413 
646.079 
317.209 
53.092 
1.016.380 
1.633 
1.633 
1.018.013 
2.568 
4.152 
6.720 
6.  720 
5.808.220 
1.017.512 
391 
21.1t62 
6.847.585 
6.301 
6.301 
6.853.886 
41.91t3.641 
6.955.050 
125.178 
51.746 
49.076.215 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGER lE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B  L 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AlLEMAGNE 
U E  B L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU 1T 
AllEMAGNE 
U E  B L 
ITALIE 
1 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
203,4 
34,6 
56,1 
1.256,1t 
16,6 
1 ,o 
556,3 
17,0 
2.141, 4 
121.2/tlt,lt 
21 •" 
2lt4 
lltlt 
J1.282,4 
18.001,7 
1o2 
49.285,3 
lloO 
.2 
103,5 
114,7 
49.1tOO,O 
35.473,1t 
2.272,6 
89,4 
5,7 
l7 .841'  1 
115,1t 
9,1t 
2,0 
126,8 
)7.967,9 
20.990,2 
26.220,9 
1 
1· VI 
531to2 
193,4 
188,5 
3.729,6 
24,4 
loO 
656,7 
52,4 
5.380,2 
224.152,5 
t 
I·IX 
784,0 
447,4 
236,8 
5.133,0 
107,2 
loU 
:w ... 2 
656,7 
59,6 
7.729,9 
314.433,6 
l-XII 
1.150.  2 
,4 
502r6 
294,6 
7.679,6 
133,1 
1 ,o 
304,2 
660,6 
65,5 
11. oll ,a 
411.638,2 
STAHLSPUNOwAENoe.  PALPLANChES. 
PALANCOLE.  DAMwANDS TAAL. 
256,1 
5,7 
26lo8 
261o8 
669,0 
5,7 
67  ... 7 
67  .. ,7 
911t6 
5,7 
917,3 
917,3 
EWA 
1·111 
100.265 
7.610 
22.918 
359,947 
1l,•H6 
802 
85.831 
7. 397 
596.186 
14.481.596 
lt.075 
4.075 
"·075 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SDWIE  ZORESEISEN. 
PROFilES  DE  80/~M ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/~M E  OLTRE  E  ZCRES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEOE  ZORES. 
63.042t0 
"1.501.  3 
lt2 
218,5 
lOit.76~,o 
2'tt2 
tl 
us,o 
21t9tlt 
105.012tlt 
98o755oB 
66,184,7 
1,2 
423,5 
165.365,2 
126,) 
2,3 
270,2 
398,8 
165. 761t' 0 
150.ll0t6 
96,840,7 
1. 3 
423o5 
247.376.1 
197.0 
3.1 
273,8 
lt73t9 
21t7.850,o 
SONSTJGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
AlTRI  PAOFILATI.  ANOER~ PRCFIELEN. 
65.938,5 
5.252tlt 
119,9 
57,1 
71.367,9 
)63. 7 
23t5 
2t4 
2t4 
392,0 
71.759,9 
95.415,0 
7.352,6 
191,2 
96,1 
103.054,9 
662,0 
l7lo8 
2,4 
18,7 
85  .. ,9 
103.909,8 
134.785,0 
9.  799,0 
227t2 
129,6 
144.940,8 
991,2 
173,0 
3t0 
49,5 
1.216,7 
146.157,5 
BANOSTAHL,  FEUILLARDS  A CHAUD. 
NASTRI  STRETll  A CALOO.  BANDSTAAL. 
38. 51t 1, 5 
52.136,6 
56,0 
51t.637,6 
75.244,0 
56,0 
70.848,9 
99.646,1 
56,0 
104 
n 
2. 994. 39Q 
1.923.194 
H6 
...  917.930 
lt.H5 
53 
)0.  292 
34.720 
3.750.404 
237.)29 
21 ••  ;no 
958 
4.009.901 
16.042 
1.160 
816 
18.618 
.... 028.519 
Z.lt26.Z69 
2.834.433 
Valeurs 
AME  $ 
1· v  1 
254.592 
't2.394 
103.416 
1.005. 791 
11t.567 
802 
101.290 
26.305 
1. 549.157 
27.671.113 
17.093 
617 
27.170 
27.770 
6.060.,0Q 
... 403.558 
3'16 
26.0!18 
1Q,'t90.46Z 
9.694 
53 
50.640 
60.387 
10.550.849 
6,997.24't 
546.293 
25.263 
7.079 
7.575.879 
46.914 
4.280 
942 
1.442 
55.578 
7.631.457 
.... 557.998 
5.62l.lt63 
6.704 
. 
INVOER 
Valore 
AME 
I·IX 
405.359 
98.231 
158.654 
1.396.384 
46.765 
802 
34.721 
101.289 
41.305 
2.263.510 
39.409.983 
6 7, 552 
677 
68.2  29 
66.229 
9.511.163 
1.0Q2.1t3U 
3't6 
50.688 
16.566.627 
23.427 
373 
58.741 
62.541 
16.6  ..  9.161:1 
10.147.672 
762.211 
4 7. 735 
12.986 
10.970.604 
88.099 
12 ...  59 
942 
3.642 
10'>. l'tl 
11.075.746 
6.5B,9Q3 
8.013.189 
6,701, 
Waarde 
EMO 
l-XII 
607.~27 
1. 1 'il 
11C. 361 
186.281 
2. 135. litZ 
51 • ., 3.? 
H02 
]4. 721 
104.973 
49.96 7 
3.2H2.797 
'i2.359.012 
"lo.on 
b71 
91.3';0 
91.3!10 
14.500.393 
10.256.369 
383 
50.688 
.illt.B07.8H 
32.724 
~41 
59.503 
92.768 
llt.421.675 
1.007.071 
52.823 
17.932 
15.499.507 
136.'t44 
12.678 
1.100 
Il.  361 
161.58 3 
1!1.661.090 
6.487.299 
1 O. 61 I. 511 
6.704 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
PAYS  RAS  loO  1o3  lo5  1o5  5.461  7.190 
' 
8.438  8.438 
•TOTAUX  CC~~NAUTE  47.212.1  90.735o4  129.93'1, l  170.752,!»  5.266.183  10.193.455  14.562.234  19.113.952 
AUTR ICHt:  lOolo  13,7  16o6  26o0  3.516  5.639  7.049  10.038 
ROYAU~E UNI  1C5o5  l32o4  138o'l  156,4  68.586  95.086  99.883  112.517 
SUE CE  '>ob  45o7  124,6  195,6  1.866  13.813  36.92 t  57.194 
CANADA  2lo 3  21ol  21o3  2lo3  3. 344  3.  344  3.344t  3. 344 
tTATS  UNIS  o2  tl  t.Or4  3.397 
• TOTAUX  PAYS  TIERS  142,8  213,1  l01olo  400,0  71.312  117.942  146.211  186.500 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  47.354,9  90.948,5  130.240,5  171.152,5  5. 343.495  1C.311.397  14.710. ;v,  19.300.452 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LAMGHI  PUTTI.  UNIIJERSAALSTAAL. 
AllEMAGNE  11.027,0  22.42Bo5  34.964,4  45.047,8  1.566.183  2.954.079  4.586.804  5.668.527 
U  E  B  L  367,7  666,3  1.006,8  1.354o7  38.367  72.460  112.435  157.917 
ITALIE  1C5,6  254o6  3t!Oo7  575o3  13.328  32.210  50.844  76.623 
PAYS  BAS  22o3  1.669 
•TCTAUX  CC~MUNA\ITE  12.500,3  23. J49olo  36.351,9  47.000ol  1.617.878  3.058. 749  4.750.083  6.104.  736 
ROYAU~E UNI  216,8  981,6  1.383,8  lo947o5  28.376  120.974  168.218  236.511 
!.UECE  o4  o6  ,a  o8  79  150  150  150 
ETATS  lJNIS  llo5  19.24  7 
•TOTAUX  PAYS  lit:  MS  217.2  982,6  1. 384,6  1o979o8  28.455  121.124  168.368  255.908 
•TOTAUX  OU  PROCUlT  11.717o5  24.332,0  31.736,5  48.979,9  1o646.333  3.l19.873  4.918.451  6. 360.644 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE. 
TOU·S  MAGNETIQUES. 
LA~IERINI  MAGNHICI. 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMCPLAAT. 
llllE~AGNE  2.061,4  3.996o8  5.918o7  8.570o4  521.703  1.002.373  1.467.525  2.097. 3H 
U  E  B  L  ]36, 1  660,4  1.244,5  1.724,8  12.947  189.795  279.881  385.651 
ITALIE  17,7  17o7  18,7  1.910  1.910  2.285 
PAYS  BAS  loO  loO  loO  2o7  563  563  563  1.227 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  2. 398,5  4.675,9  7.181,9  10.316,6  595.213  1.194.  641  1.749.879  2.486.496 
ROYAUME:  UNI  32lo5  628,2  710o2  744,0  60.531  109.223  121.905  127.935 
ETATS  UNIS  79,8  l35ol  1119,4  189,4  1!1.042  28.420  37.810  11.810 
•TCTAUll  PAYS  TIE:KS  40lt3  763,3  899o6  933,4  75.513  137.643  159.715  '""·  745 
tTOTAUII  DU  PRODUIT  2.799~~  5.639,2  8.081,5  11.250,0  670.786  1.H2.Z64  1.909.594  2-' ~2.241  .... 
•  . 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH. 
FER  BLAP.,C, 
LATTA. 
RllK. 
ALU:MAG~E  4.334,1  9.024,0  13.652o5  11.136o1  1.054.005  2.167.200  3.307.722  ... 129.281 
U  E  A  L  6.698o4  15.028,7  22.746,9  30.650,7  1.486.H8  3. 388.014  5.101.740  6. !!38. 336 
lUI. lE  290t8  1.711,1  2.745o0  3.294,6  67.833  416.133  646.696  776.261 
PAYS  BAS  2.929,0  5.709,6  9.666o5  l1.962o6  682.064  1.306.694  2.194.508  2. 713.078 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  llt.252t3  31.533,4  48.810,9  63.044,6  3.290.280  7.278.041  11.250.666  14.456.956 
ROYAU"E  UNI  35o3  39,4  45o3  46,3  10.794  u.  726  13.060  13.267 
SUISSE  ,5  ,5  ,5  o5  367  367  367  36 7 
ETATS  UNIS  26,0  26,2  26o2  26o2  4.930  4.977  4.977  4.977 
•TOlA"tJll  PAYS  liERS  61,8  66o1  72,0  n,o  16.091  11.070  18.404  18.611 
•TOlAUl  OU  PAOOUI~  14.314,1  31.599,5  48.8S2o9  63.117,6  3.306.311  7.295.111  11.269.070  llo.477. 567 
. . 
1  ..  ~  . .1  ..  1  1  1  -
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  1· v  1  1-IX  l-XII 
ANOERE  VERZI NNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANOERE  VERTINOE  PLATEN. 
ALLEMAGNE  21,3  21,3  44,6  65,0  3.755  3. 755  10. 119  15.295 
U  E  B  L  472,8  718ol  718,1  718,1  51.379  84.606  84.605  84.605 
ITALIE  25,0  35,0  7.824  10.553 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  494,1  739,4  787,7  818,1  55.134  88.361  102.548  110.453 
ETATS  UNIS  ,6  1. S?2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  ,6  1. 552 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  494,1  739,4  787,7  818,7  55.134  88.361  102. 548  112.005 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMltRE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE  50,8  1ol00o2  2.295,6  2.961,6  20. 390  250.554  477.653  654.087 
U  E  B  L  4.851,4  10.317,7  14.790,2  19.805,8  971.011  2.075. 338  2.985.212  3.951.  711 
ITALIE  6,3  18,1  85,6  131,2  23.701  61.507  107.571  139.139 
PAYS  BAS  o2  73 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4.908,5  11.436,0  17.171,4  22.898,8  1.015.102  2.387.399  3. 570.436  4.745.070 
AUTRICHE  ,9  ,9  ,9  1,3  1.148  1. 219  1.219  1. 924 
ROYAUME  UNI  6,5  35,2  62.8  96,4  13.083  28.602  48.208  64.701 
SUEDE  lo6  13,4  21.2  45,2  2.437  18.179  27.547  55.640 
SUISSE  1 ,o  1,0  326  326 
ETATS  UNIS  30,6  55,2  60,2  160,2  127.762  201.351  208.147  293.750 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  39,6  104,7  146rl  304,1  144.430  249.351  285.447  416. 341 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4.948,1  ll.540,7  17.317,5  23.202,9  1.159.532  2.636.  750  3.855.883  5.161.411 
*  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/IIM  UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/"M  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  VAN  3/IIM  EN  MEtR. 
ALLEMAGNE  96.885,1  195.840,2  287.523,3  375.881,4  12.611.332  25.052.663  36.896.048  48.332.964 
U  E  8  L  23.324,8  48.647,6  76.579,0  102.588,4  2.797. 742  5.835.316  9.287.51?  12.390.35H 
ITALIE  3.140,8  5.888,7  8.380,1  12.544,0  501.027  1.004.670  1.394.602  2.07l.41JO 
PAYS  BAS  1.956,5  4.752,8  6.436,1  10.705,5  194.133  464.376  638.854  1. 011. ?34 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  125.307,2  255.129,3  378.919,1  501.719,3  16.104.234  32.357.025  48.217.019  63.80t>.336 
AUTRICHE  43,8  101,4  200,1  290,9  30.370  73.591  143.760  178. o-.o 
ROYAUME  UNI  428,2  869,0  3.398,2  8.095,4  63.551  116.414  415.138  948.443 
SUl SSE  5, 7  8,3  5.692  6.421 
ALGER lE  63,9  128r4  128'  4  9.524  18.904  11:l. 904 
ETATS  UNIS  1,4  131 ,o  151' 4  176' 1  788  30.745  39.643  46. "42 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  473,4  1o 165  f  3  3.883,8  8.699,1  94.709  230.274  623.137  1.199.550 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  125.780,6  256.294,6  382.802,9  510.418,4  16.198.943  32.587.299  48.840.156  65.005.886 
.  * 
BLECHE  NICHT  UE8ERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  Dt  MOINS  DE:  3/MM. 
LAMIERE  NON  RJVESTJTE  !NFERIORI  A  3/~M. 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  OAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  28.551,3  53.681,5  76. "736,8  94.987,1  4.678.154  8.935.287  12.618.589  15.638.bR3 
U  E  B  L  27.686,8  63.009,2  85.078,8  105.944,7  3.981.373  !J.869.300  11-921.731  14.844. bAS 
ITALIE  321,4  882.2  1.185, 3  1. 688' 0  356.773  992.909  1.324.982  1.670.020 
PAYS  BAS  3. 716,4  6.489,4  11.064,1  14.693,0  5<J1. 785  l.ll42.860  1.730.535  2. 2 35.262 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  60.275,9  124.062,3  174.06'5,0  217.312,8  9.608.085  19.840.  3~6  27.595.843  34. 388.6'>0 
AUTRICHE  91,8  265' 4  417,8  510,2  133.315  319.855  477.622  5H5.541 
Il  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
DANEMARK  190  190  190 
ROYAUI"E  UNI  3,3  27,9  51,2  97,2  1.787  29.214  53.284  96.318 
SUEDE  54,5  142,9  199,6  256,0  70. 172  187.84  7  264.016  327.644 
SUISSE  ,3  ,3  7,0  7,0  95  95  8.103  8.103 
CANADA  201,2  201,2  201.2  34.545  34.545  34.545 
I:TATS  UNIS  114,9  168,3  200,2  246t1  31.589  112.017  128.333  175.668 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  264,8  806,0  1.077,0  1.317. 7  242.958  683.763  966.093  1.228.009 
•TOTAUX  DU  PRCOUI T  60.540,7  124.868,3  175.142,0  218.630,5  9.851.043  20.524.119  28.561.936  35.616.659 
.  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PROOOTTI  PIATTI.  PLATTE  PROOUKTf:N, 
ALLEMAGNE  180.775,1  355.051,3  509.326,2  654.732,1  24.752.634  48.558.613  69.955.148  90.055.304 
U  E  Il  L  129.860,7  278.923,5  398.478,7  514.955,0  16.733.428  35.787.949  50.968.813  65.678.517 
ITALIE  4,407,0  10.293,9  14.819,2  21.408'  6  1.030.965  2.691.468  3. 783.132  5.135.437 
PAYS  BAS  16.494,6  32.093,1  46.104,2  57.988,3  2.468.178  4.704.807  6,913.0lt4  8.490.57lt 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  331.537,4  676.361,8  968.728.3  1.249.084,6  44.985.205  91.742.837  131.620.137  169.359.832 
AUTR !CHE  4.060,8  10.048,7  13.893,lt  17.808,2  598.250  1.470.522  2.084.034  2.618.466 
DANEMARK  190  190  190 
ROYAUfoiE  UN 1  1.117,1  2. 713,9  5.790,2  11.183t2  246.708  511.239  919.696  1o 599,702 
SUEDE  62.1  202,8  346,2  497,6  74.554  220.049  328.634  440.628 
SUISSE  • 8  '8  14,2  16,8  462  462  14.488  15.217 
U  R  S  S  14.465,5  1.546.513 
ALGER lE  63,9  128,4  128,lt  9.524  18.904  18.904 
CANADA  21,3  222,5  222,5  222,5  3.344  37.889  37.889  37.889 
ETATS  UNIS  563,2  874,9  1.287,1  1.716,8  247.555  446.536  536.057  734.937 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5.825,3  14.127,5  21.682,0  46,039,0  1.170.813  2.696.411  3.939.892  7. 012.446 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  337.362,1  690.489,3  990.410,3  1.295.123,6  46.156.078  94.439.248  135.560.029  176.372.278 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF 1 CHE. 
GtOGRAFISCHE  GEB !EDEN. 
AI"ERIKA.  Al" ER Il;UE. 
AfoiERlCA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  563,2  874,9  1.287,1  1.716,8  247.555  446.5 36  536.057  734.937 
CANADA  TERRE  r.EUI/E  21,3  222,5  222,5  222.5  3.344  37.889  37.889  31.889 
•TOTAUX  AMER lOUE  584,5  1.097,4  1. 509,6  1.939t3  250.899  484.425  573.946  772.826 
EUROPA,  EUROPE, 
ROYAUME  UNI  1.117.1  2.713,9  5.790,2  11.183,2  246.708  511.239  919.696  1.599.702 
SUEDE  62,1  202,8  346,2  497,6  74.554  220.049  328.634  440.628 
F 1 NL,  NOR\/,  OANEM.  190  190  190 
EUROPE  ORIENTALE  14.465,5  1.546.513 
AUTRES  PAYS  EUROP.  ,a  • 8  14,2  16,8  462  462  14.488  15.217 
AUTRICHE  4.01>0,8  10.048,7  13.893,4  17.808,2  598.250  1.470.522  2.084.034  2.618.466 
•TOTAUX  EUROPE  5.240,8  12.966,2  20.044~- 43.971,3  919.974  2.202.462  3.347.042  6.220.716 
UE8ERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEME 1 N  SCHAF T,  -~,~~ 
TtRRITOIRES  OUTRE  I"ER  DE  LA  COMMUNAUTI:. 
TERRITORI  0  OlTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA, 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEE:NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  63,9  128,4  128.4  9.524'  18.904  18.904 
•TOTAUX  T  0  l'  63,9  128,4  128.4  9.524  18.904  18.904 
ZAHLUr.GSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'ONETARlt.  "CNETAIRE  ZONES, 
E  P  U  336.778,2  689.391,9  988.900,7  1.278.718,8  45.905.179  93.954.823  134.981>.083  174.052.939 
STERLING  1.117.1  2.713,9  5. 790,2  ll.183o2  246.708  511.239  919.696  1.599.702 
FRANC  FRANCAIS  63,9  126,4  126,4  9. 524  18.904  18.904 
DOLLAR  584,5  1.097,4  1.509,6  1.939,3  25C.899  484.425  573.946  172.826 
ORIENTALE  ET  CHINE  14.465,5  1.546.513 
..  . 
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Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  I·XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WE ITERVERARBE ITE TE  ERZEUGN 1 SSE  COlL S. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  ~!NAUX COILS. 
PROOOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRGOUCTEN  COILS. 
ALLEMAGNE  369.627o4  708.271,4  1.018.073o0  1.351.592o6  45.298.533  87.381.464  126.22'>. 713  167.4b8.5')J 
U  E  8  L  167.115o 3  360.354,4  521.487o8  6B5.578ob  21.01'1.725  45.187.014  b5.1U. 363  85.236.51>1 
ITALIE  5.170o4  11.367ol  16.ll4o9  22.854o1  1.14  7.06 7  2.852.825  3.991.4'11  5.367.'104 
PAYS  BAS  16.583,8  32.540,7  46.894o6  58.930o8  2.486.766  4.171.055  7.022.652  8.632.402 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  558.496,9  1.112.533,6  1.602.570, 3  2.118.956.1  69.952.091  140.1'12.358  202.361.279  266.705.422 
AUTRICHE  4o264o2  10.582o9  14.677,4  l6o95Bo4  696.515  1oT25.ll4  2.46'1.393  3.221>.293 
DANEMARK  ,4  190  190  1.3~  1 
ESPAGNE  34o6  193o4  447,4  502o6  7.610  42.394  9tl.231  11C.361 
ROYAUME  UNI  1.299o6  3. 290,3  6. 815  0 3  12.668ol  290.043  673.263  1.189.876  1.956. 7e4 
SUEDE  lo333o5  3.966o5  5.670,1  6.569o3  431.954  1.233.320  1.743. 778  2.5·)4.74'1 
SUISSE  l'lob  27o8  126ol  156o0  12.747  16.024  62.56il  I>R • .i'IO 
TCHECOSLOYAIOUI E  loO  loO  loO  loO  802  802  802  !102 
U  R  S  S  14.465,5  1.546. 513 
ALGER lE  63,9  432,6  432o6  9.524  53.625  53.6.?5 
CANADA  577,6  879,2  879o2  903ol  89.175  lJ'J.l79  l39.(7g  142.862 
ETATS  UNIS  683o7  1.154o 7  1.635o6  2.105,6  285.244  524.923  639.745  855.168 
eTOTAUll  PAYS  liERS  8.2llo8  20.159o7  30. 684t 7  58.762o6  1.822.090  4. 364.733  6.417. 386  10.557.5/8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  566.710,7  1.132.693,3  lo633.255o0  2.177.118,7  11.774.181  144.557.0'H  206.779.665  217.262.<~">0 
RAEU~E,  GECGRAP~ISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  CEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GEB lE DEN. 
Af'ER lltAo  AJIIERICUE. 
Al• ER ICA.  AMERIKA. 
USA  El  POSSESSIONS  683,7  1.154,7  l.b35ob  2.105o6  285.244  524.923  b1'l.745  855.768 
CANADA  TERRE  NEUVE  517,6  879o2  879,2  903,1  89.175  139.179  139.178  142.862 
•TOTAUJ  AIIERJQVE  lo201t3  2.033,9  2.514o8  3.008o7  314.419  664. 102  778.923  998.1>10 
EUROPAo  EUROPE. 
ROYAUIIE  UNI  1.299,6  3. 290,3  6.815o3  12o668ol  290.043  613. lb  3  1.189.876  1.'156. 7!!4 
suEoE  lo 333t5  3.966o5  5.670,1  6.569t3  437.954  1.233. 320  1.743.778  2o5'l4o 749 
F 1 NL.  NCRY.  OAfiiE"•  o4  l'IO  190  1 •.  Hil 
EUROPE  ORIENTALE  loO  ltO  loO  14.466,5  802  802  802  1.547.315 
AUTRES  PAYS  EUROP.  54,2  221o2  573,5  658o6  20.357  58.418  160.799  178.751 
AUTRICHE  4.264,2  10.582,9  14.677,4  18.956o4  698.515  1. 725. 114  2.489.39]  3.226.293 
•TOTAUX  flHlOPE  6o952t5  18.061,9  27. 731o3  55.32lo3  1.447.671  3.691.107  5.584.838  9.505.273 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GfiiiiE INSCHAF T. 
TERRITOIRES  OUTRE  f'ER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRlfORI  0  OLTRE  "ARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERLEESE GEBIECEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  63o9  432,6- 432t6  9. 524  53.625  53.625 
•tOTAUI  T  0  •  63,9  432t6  432t6  '1.524  53.625  53.625 
ZAtn.UifCSRAEUIIIE o  lONES  MONETAIRES. 
ZONE  ..  ONETAAIEo  IIONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  565.413o8  1.130.4b5o0  1.630.29lo6  2.159.740.9  71.391.350  143.849.793  207.901.709  274.606.644 
STERliNG  1.299,6  3. 290o 3  6.815,3  12.668,1  290.043  613.263  1.189.876  1.956.7él4 
FRANC  FRANCAIS  63o9  432t6  432,6  9.524  53.625  53.625 
OOLLAR  lo261o3  2.033,9  2.514t8  3.008o7  374.41'1  664.102  71!!.923  998.o30 
ORIENTALE  Ef  CMINE  loO  1t0  loO  14.466o5  802  802  602  1. '>47. 315 
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Herkunft 
Mengen  Quantlt••  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX 
i  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIA10  PROOOHI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  470.665,3  920.143,1  1•329.312, 1  1.753.887,2  53.991.635  105.899.765  153.604.443  203.253.7'H 
U  E  8  L  221.387,0  490.564,3  707.~ZL,7  913.929,1  25~022.807  55.148.035  79.261.506  102.952.053 
ITALIE  5.170,4  11.369,3  16.117,1  22.656,3  1.147.067  2. 854.861  3.993.527  5.369.94C 
PAYS  BAS  17.260,6  33.439,6  48.994,9  64.199,1  z. 550.199  4.650.919  7.195.966  9.031.217 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  714.483,3  1.455.536t3  2.1o1.  705,8  2.754.871,7  82 .ru.  708  168.753.580  244.055.442  320.607.001 
AUTRICHE  4.260,4  10.599o1  14.693,6  18.975o8  701.720  1.728.319  2.492.596  3.230.454 
OANf:MARK  ••  190  190  1.381  ESPAGNE  32.326,6  69.467t9  62.872,7  62.947,9  2. 841.518  6ol21.258  7.317.416  7.332.412 
POLOGNE  95'i,9  959,9  959t9  959t9  80.982  80.982  60.981  60.981 
ROYAU"E  UNI  1.321o,9  3. 380,1  7o260t2  13.229,3  315.224  726.429  lo 318o637  2.161.519 
SUEOE  1.336,0  3.972.1  s. 704,8  8.143,6  4'+1.839  1.2'+2.558  1.711.361  2.637.55C 
SUl SSE  19,6  27,8  126o1  156,0  12.747  16.024  62.568  68.390 
TCHECOSLCVACUIE  loO  ltO  1,0  loO  802  802  802  802 
U  R  S  S  14.465,5  lo5ft6o5l3 
ALGER lE  63t9  lt32t6  lt32t6  9,52/t  53.625·  53.625 
CANAOA  15.250,6  21t.049t4  57.080t0  tx-.079,5  1.  362.162  2.138.  9ttJ  5.020.038  6.246.344 
ETATS  UNIS  706,6  1.447t7  lo928t6  2.403t6  301.653  605.075  11~.897  91tl.80l 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  56.206,0  1U.968,9  171.059,5  213.395tl  6.058.647  12.670.104  18.836.113  24.301.772 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  770.689,3  1.569.505,2  2.272. 765,3  2.966.266,8  88.770.355  181.423.684  262.893.555  344.908.7n 
~ 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE.  '  ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GECGRAF 1  CHE. 
GECGRAFISCHE  GEE!IEOEN. 
Al• ER lkA.  AI'IERIQUE. 
AI 11 ER ICA.  AMEIUKA. 
USA  ET  POSStiSSIONS  706t6  lo447o7  1.926,6  2.1t03t6  301.653  605.075  719.897  941.801  CANADA  TERRE  NEuVE  15.250,8  24.049,4  57.a8o,o  71.079t5  1.362.162  2.138.943  5.o2o.o39  6.246.344  •TOTAUX  AfiiERIQUE  15.957t4  25.497ol  59.008t6  13.'+83 tl  1.663.815  2.744.018  5.139.935  7.188.145 
EUROPA,  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1o324t9  3.380o1  7.260t2  13.229t3  315.22'+  726.429  1. 318.637  2.161.519 
SUEDE  1.336t0  3.972,1  5.704,8  a. 743,6  441.839  1.242.558  1. 711.361  2.637.550  FINL.  NOAV.  DANEM.  ,4  190  190  1o 381  EUROPE  ORIENTALE  960,9  960t9  960t9  15.426,4  81.784  81.784  81.783  1.628.296 
AUTRES  PAYS  EUAOP.  32.346t4  69.1t95,7  82.998,8  83.103,9  2o85fto265  6.137.282  7.319.984  7.400.802  AUTRICHE  4.280,4  10.599,1  14.693,6  18.975t8  701.720  1.728.319  2.492.598  3.230.454 
•TOTAUX  EUROPE  40.248,6  88.407,9  111.618t3  139.479t4  4. 394.832  9.916.562  13.044.553  17.060.002 
UEBERSEEIStHE  GEBIETE  DEA  GEfiiEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  filER  DE  LA  COMMUNAUTE, 
TtRRITORJ  0  OLTRE  MAR~  DELLA  COMUNJTA, 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~ DE  GEMEENSCHAP, 
TOfll  UNION  FRANCAIS  63t9  432t6  432,6  9.524  53.625  53.625 
.YOTAUX  T  0  fol  63,9  432t6  432,6  9.524  53.625  53.625 
ZAHLUttGSRAEUfllf:.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E:  p  u  721.441tt2  1.413.579,3  2.129.923,1  2.796.409t4  84.183.238  172.476.624  249.754.421  328.  759.9ZO 
STERLING  1.324e9  3.  380ol  7.260t 2  13.229,3  315.224  726.429  1.318.637  2.161.519 
FRAt.C  FRANCAIS  63t9  412t6  432,6  9.524  53.625  53.625 
DOLLAR  15.957,4  25.497t1  59.008t6  73.483 tl  1.663.  815  2.744.018  5.739.935  7.1B8.145 
ORIENTALE  ET  CHINE  960t9  9b0o9  960t9  15.426,4  a  1. 784  81.784  81.783  1.628.296  .  . 
1  .  ..  .  .  . 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  8  l 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1  E 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U R  S  S 
ALGER lE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  T  1  ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
U  E  8  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U R  S  S 
ALGER lE 
UNION  SUD  AFRIC 
ISRAEL 
1 
Mengen 
1·111 
10.9~5.0 
150o4t 
3,1 
30,9 
llo129,4t 
156,1 
4t,5 
170,9 
874,9 
161,1 
,2 
1.3 
153,7 
1.522.7 
12.652,1 
6.486,5 
131,7 
,7 
2,3 
6.621,2 
4,4t 
,4 
22,9 
693,0 
65,8 
4o4t 
790,9 
7.412,1 
14.926,5 
1.247,8 
5,3 
19,8 
16.199,4 
6t0 
6,3 
t2 
464,7 
2o02lt3 
192,6 
Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
1 
t 
1· VI  I·IX  l-XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN,O  VORG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO. 
FORGIATI  STIRATI  SECONOO  FCRME  PRECEO. 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  OER  VCORG  PROD. 
20.952,1 
623o6 
15,8 
99,2 
21.690,7 
368,9 
5,5 
401,5 
2.002,7 
318o3 
,2 
1 '3 
543,1 
3.641,5 
25.332,2 
30.102,2 
769,5 
183,6 
224,2 
31.279,5 
579,3 
13r4 
620,4 
3.370,6 
447,7 
,2 
1,3 
882o9 
5.915,8 
37.195,3 
39.894,1 
1.325,9 
194o6 
257,7 
41.672.3 
1.129,2 
13o4t 
1.009,9 
5.264, 8 
587,2 
.2 
1o6 
1o 381t  5 
9.387t8 
51.060,1 
KALTGEZOGENER  ORAHT.  FILS  TREFILES. 
FILI  TRAFILATI.  GETROKKEN  ORAAO. 
12.961,9 
419,0 
2,1 
20,7 
13.403,7 
10,9 
,6 
56,1 
1.521.3 
127,5 
3,6 
129,0 
1.849,0 
15.252,7 
19.125,0 
755,9 
2'  1 
36,5 
19.919,5 
29,0 
,6 
102t2 
2.240o5 
187,6 
3,6 
166,3 
2.729,8 
22.64t9,3 
26.842,4 
1.294,1 
4o9 
80,6 
28.222,0 
40,2 
,6 
149,8 
3.4t07,9 
24t9,7 
4,0 
3t6 
194,8 
4.050,6 
32.272,6 
RCEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER. 
TUBI  E  RACCOROI  Dl  ACCIAIO. 
BU 1  ZEN  EN  VERS 1  NDUNGSS TUKKEN  VAN  STAAL. 
29.539,9 
2.704,1 
29,2 
90,5 
32.363,7 
6,2 
16,7 
16,1 
966,3 
3.999,7 
451,5 
45,1 
1 
47.868,2 
3.369t6 
91,9 
161,4 
51.491,1 
9,3 
19,0 
17,4 
loO 
1.208,4 
5.169,9 
605,0 
119,4 
,4 
1 
68.298,6 
4.109,1 
145,6 
523,3 
73.076,6 
llO 
12.7 
19,9 
17,4 
1,0 
1.508,2 
6.803,1 
92lr4 
el 
153,1 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
2.681.690 
6ô.362 
3.882 
13.738 
2.765.672 
98.119 
3.190 
91.665 
456.930 
42.823 
359 
1.396 
105.330 
799.812 
3.565.484 
1.153.747 
52.223 
1.811 
4.036 
1.211.817 
5.786 
223 
28.091 
385.817 
28.063 
10.423 
458.403 
1.670.220 
3.377.609 
203.187 
9.582 
6. 751 
3.597.129 
3.800 
12.103 
75 
504.920 
744.709 
63.721 
288 
1.499 
1 
Valeurs 
AME 
1· VI 
5.056.954 
164.197 
12.151 
44.265 
5.277.567 
223.45b 
3.913 
167.136 
995.901 
91.320 
359 
1.396 
383.621 
1.867.702 
7.145.269 
2.286.000 
149.112 
3.898 
20.062 
2.459.672 
12.887 
352 
71.741 
808.295 
59.022 
6.109 
78.974 
1.037.380 
3.497.052 
6.686.94t8 
444.354 
29.738 
50.173 
7.211.813 
4t.053 
21.380 
6.165 
941.070 
1.4t40.786 
145.229 
288 
10.193 
802 
$ 
1 
INVOER 
Val  ore 
AME 
I·IX 
7.439.297 
218.453 
96.028 
91.324 
7.845.102 
333.Hl 
9.647 
242.710 
1.538.292 
137.785 
359 
1. 396 
637.293 
2.900.883 
10.745.985 
3.394.676 
268.882 
3.962 
32.626 
3.700.146 
20.853 
352 
116.581 
1.173. 104 
86.791 
6.109 
105.962 
1.509.752 
5.209.898 
10.676.400 
536.282 
65.252 
73.4t01 
11.351.335 
229 
6.860 
24.849 
6.838 
354t 
1.255.200 
1.  912.900 
200.304 
288 
19.534 
802 
646 
Waarde 
EMO 
l-XII 
10.000.4t03 
315.336 
108.843 
112.148 
10.536.730 
516.302 
9.647 
342.159 
2. 305.314 
184.117 
359 
1.866 
983.712 
4.343.476 
14.880.206 
4.824.870 
455.550 
7.132 
51.965 
5.339.517 
26.939 
352 
152.962 
1.691.479 
122.302 
2.062 
6.109 
129.030 
2.131.235 
7.4t70.752 
15.074.404 
668.246 
92.447 
153.649 
15.988.746 
229 
9.426 
32.198 
6.838 
354 
1.606.631 
2.531.807 
294.013 
792 
26.259 
802 
646 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herk  un ft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
CANADA  8,8  8,8  8,8  9,0  7.476  9. 738  9.844  16.078 
ETATS  UNIS  382,8  1.077r8  1.165r3  1.634r7  596.781  1.299.698  1.670.646  2.383.341 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.084,7  6.588,2  8.323,9  11.081,0  1. 935.3  72  3.879.402  5.109.294  6.909.414 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  19.284,1  38.951t9  59.815t0  84.157,6  5.532.501  11.091.215  16.460.629  22.898.160 
.  . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  32.358,0  63.453.9  97.095,4  135.035.1  7.213.046  14-029.902  21.510.373  29.899.6  77 
U E  B  l  1. 529,9  3.746,7  4.895,0  6.729,1  321.712  758.263  1.023.617  1.439.132 
ITALIE  9,1  47t 1  277t6  345,1  15.275  45.787  165.242  208.422 
PAYS  BAS  53,0  210o4  422,1  861,6  24.525  115.100  197.351  317.762 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  33.950,0  67.458,1  102.690, l  142.970,9  7.574.618  14.949.052  22.896.583  31.864.993 
ZONE  EST  229  229 
AUTRICHE  166,5  386t0  617t6  1.182tl  107.705  240.396  361.054  552.667 
DANEMARK  10,8  22t2  32o4  33t3  15.293  25.293  34.496  41.845 
ESPAGNE  ,6  16,7  18t0  18,0  298  6.517  7.190  7.190 
NOR \lEGE  1 ,o  1,0  354  354 
ROYAUME  UNI  658,5  1. 423t 9  1.931r0  2.667r9  624.676  1.180.547  1.614.  551  2.101.752 
SUEDE  3.589,2  7o523t7  10.781,0  15.475,8  1.  587.456  3.244.982  4.624.296  6.528.600 
SUISSE  419,5  897,3  1.240,3  1.758,3  134.607  295.571  424.880  600.432 
TCHECOSLOVAQUIE  ,2  t2  t2  r2  359  359  359  359 
U R  S  S  4,1  288  288  288  2.854 
ALGERIE  2,0  48,7  123,0  156,7  1.499  16.302  25.643  32.368 
UNION  SUD  AFRIC  802  802  802 
ISRAEL  ,4  t4  646  646 
CANADA  10,1  lOr 1  10,1  10,6  8.872  11.134  11.240  17.944 
ETATS  UNIS  540,9  1.749,9  2.214,5  3.2llt0  712.534  1.762.293  2.413.901  3.496.083 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5.398,3  12.078t7  16.969,5  24.519t4  3.193.587  6.784.484  9.519.929  13.384.125 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  39.348,3  79.536,8  119.659,6  167.490,3  10.768.205  21.733.536  32.416.512  45.249.118 
RAEUMEt  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AM ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  540,9  1.749t9  2.214,5  3.211,0  712.534  1.762.293  2.413.901  3.496.083 
CANADA  TERRE  NEUVE  10,1  10,1  lOr 1  10,6  8.872  11.134  11.240  17.944 
•TOTAUX  AMERIQUE  551,0  1.760,0  2.224,6  3.221,6  721.406  •• 773.427  2.425.141  3.514.027 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  658,5  1.423t9  1.931,0  2.667,9  624.676  1.180.547  1.614.551  2.101.752 
SUEDE  3.589,2  7.523,7  10.781,0  15.475,8  1.587.456  3.244.982  4.624.296  6.528.600 
FINL.  NORV.  OANEM.  10,8  22t2  33,4  34,3  15.293  25.293  34.850  -42.199 
EUROPE  ORIENTALE  ,2  t2  ,2  4,3  647  647  876  3.442 
AUTRES  PAYS  EUROP.  420,1  914,0  1.258,3  1.776,3  134.905  302.088  432.070  607.622 
AUTRICHE  166r5  386,0  617,6  1.182, 1  107.705  240.396  361.054  552.667 
•TOTAUX  EUROPE  4.845,3  10.270,0  14.621,5  21.140,7  2.470.682  4.993.953  7.067.697  9.836.282 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2,0  48,7  123,0  156,7  1.499  16.302  25.643  32.368 
•TOTAUX  T  0  M  2,0  48,7  123t0  156,7  1.499  16.302  25.643  32.368 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
Al TRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  802  802  802 
1  _L  1  .  ..  1  1 
Ill -
. 
IINFUHR  lM PORT AllONS  1961  lM PORT AZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  ·I·YI  I·IX  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
UE8RIGE  ,LAENDER  ASIENSo 
AUTRES  PAYS  D  AS lE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  .4SIE  ,4  t4  646  61.6 
•TOTAUX  ASIE  t4  o4  646  646 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
,ZCNE  MONETARIE.  "'ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  38o 796o 5  77.759,9  ll7.416o4  164.246,0  10.045.854  19.952.945  29.982.659  41.723.813 
STERLING  658,5  1o423o9  1.931,0  2.667,9  624.676  1.181.349  1.615.353  2.102.554 
FRANC  FRANC A  1  S  2t0  48,7  123,0  156t7  1.499  16.302  25.643  32.368 
DOLLAR  551,0  1.760,0  2.224,6  3o221t6  721.406  1. 773.427  2.42~.141  3.514.027 
ORIENTALE  ET  CI11NE  o2  o2  t2  4o3  647  647  876  3.41t2  . . 
STAHL  INSGESAMT,  EG  u.  NEG  ERZEUGN 1  SSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  ~C. 
TOTALE  ACCIAIO  PAODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAlo  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  503.023o3  983.597,0  1.426.467,5  lo888.922o3  61.204.681  119.<;129,667.  175.114.816  213.153.468 
U  E  B  l  222.916o9  494.331o0  7l2.116o 7  92Q.658o2  25.344.579  55.906.298  80.285.123  104o39lol85 
ITALIE  5.179o5  11o4l6o4  l6.394t7  23.201.4  1.162.  3112  2.900.61t8  4.158.769  5.578.362 
PAYS  BAS  17.313,6  33.650o0  49.417t0  65.060,7  2.574.724  4.966.019  7.393.317  9.348.979 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  748.433,3  1o522o994t4  2o204o395t9  2o897o842t6  90.286.326  183.702.632  266.952.025  352o47le994 
!ONE  EST  229  229 
AUTRICHE  4o446t9  10.985,1  15.311.2  20.157,9  809o425  lo968.  715  2.853.652  3o78lol21 
DANEMARK  10t8  22t2  32t4  33o7  15.293  25.1t83  34.686  43.226 
ESPAGNE  32.327o4  .69o481to6  82o890o7  82.965t9  2.841.816  6.127.  775  7o321to606  7.339.602 
NORVEGIE  ltO  loO  354  354 
POLOGNE  959,9  959o9  959,9  959t9  80.982  80.982  80.981  80.981 
ROYAUME  UNI  lo983tlt  4.804,0  9ol9lt2  l5o897o2  939.900  1.906.976  2.933.188  4.263.271 
SUEDE  4o925t2  ll.495o8  16o485t 8  24.219t4  2.029.295  4.487.51t0  6.395.657  9.166.150 
SUl SSE  439tl  925ol  1o366t4  1.9l4t3  147.354  311.595  lt87.448  668.822 
TCHECOSLOVAQUIE  ,,  2  1o2  leZ  lt2  1.161  1.161  1.161  1.161 
u lt  s s  14.1t69t6  288  288  288  1.51t9.367 
AlGER lE  2t0  112e6  555,6  589t3  1olt9'1  25.826  79.266  85.993 
UNION  SUD  AFRIC  802  602  802 
ISRAEL  olt  o4  646  646 
CANADA  15o260o9  24.059t5  57.090tl  71.090o 1  1.371.034  2.150,077  5.031.278  6o261to288 
eTATS  UNIS  1o21t7t5  3.197o6  4.143t 1  5.6llto6  (,Q11to187  2.367.366  3.133.798  4.437.884 
. •TOTAUX  PAYS  TIERS  61.604o3  l26.0it7o6  l88.029t0  237.9lltt5  9.252.234  19.1t54.588  28.358.042  37.685.897 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  810.037,6  1.649.042,0  2.392o421te9  3.135.75ltl  99.538.560  203.157.220  295.310.067  390.157.891 
AAEUMEt  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GEel EDEN. 
AtiERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1.247o5  3.197o6  4o143ol  5o6l4t6  loO 14.187  2.367.368  3.133.798  4o431o984 
CANADA  TERRE  NEUVE  15.260,9  24.059,5  57.090,1  71.090,1  1.371.034  2.150.071  5.031.276  6o264.Z88 
•TOUUX  AMERIQUE  16.506t4  27.257o1  61.233t2  76.704t7  2.385.221  4o5l7o445  8.165.076  10~702.172 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  lo983tlt  4o804o0  9.19lt2  l5o897o2  939.900  1.906.976  2.933.188  4.263.211 
SUEDE  4.925t2  llo495t8  lb.485o8  24.219t4  2.029.295  4.487.540  6.395.657  ~-166.150 
fiNlo  NOAV.  OANEM.  10o8  22t2  3),4  31t, 7  15.293  25.483  95.040  lt3.580 
EUROPE  ORIENTALE  961o 1  96~.1  96ltl  15o430t7  82.431  82.431  82.659  lo631o 738 
AUTRES  PAYS  EUROP.  32.766,5  70.409o7  84.257t 1  84.880o2  2.989.170  6.439.370  7.812.054  8.oo8.1t24 
AUTRICHE  4.446o9  10.985,1  15.3llo2  20.157,9  809.425  1.968.715  2.853.652  3.783.121 
•TOTAUX  EUROPE  45.093,9  98o671o9  126.239,8  l60.62Do 1  6.865.511t  14o9l0o515  2o.n2.z5o  26o896o284 
1  1  .  Il  .L  ~  .  1  . 
112 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
UE8ERSEEISC ... E  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OWERZEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2,0  112,6  555,6  589,3  1.499  25.826  79.268  85.993 
•TOTAUX  T  0  M  2.0  112,6  555,6  589,3  1.499  25.826  79.268  85.993 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFHI~UE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A!'.DERE  LANDEN  VAt.  AFRikA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  802  802  802 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
At.DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  ,4  ,4  646  646 
•TOTAUX  ASIE  ,4  t4  646  646 
ZAHLUt.GSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  I'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  760.240,7  1.551.339,2  2.  24 7. 339. 5  2.960.655,4  94.229.092  192.429.569  279.737.080  370.483.733 
STERLING  1.983,4  4.804,0  9.191, 2  15.897,2  939.900  1.907.  778  2.933.990  4.264.073 
FRANC  FRANCAIS  2,0  112,6  555,6  589,3  1.499  25.826  79.268  85.993 
DOLLAR  16.508,4  27.257.1  61.233t2  76.704,7  2.385.221  4.517.445  8.165.076  10.702.172 
ORIENTALE  ET  CHINE  961,1  961r1  961,1  15.430,7  82.431  82.431  82.659  1.631.  738  .  * 
. 
1  1  ..  .  .  1 
113 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
GE8RAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GE8RUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  9,6  335,1  337,0  838,4  1. 335  25.254  25.440  '>0. 380 
U  E  B  L  23,9  35,7  59,7  168,9  1.112  2.773  4.561  ll.  961 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  33,5  370,8  396,7  1.007,3  3.047  28.027  30.001  o2.34l 
IRLANDE  382, l  382,1  382,1  827,0  23.028  23.028  23.028  48.006 
SUl SSE  bol  6,1  6,1  6,1  506  506  506  506 
ALGER lE  7. 2  1,2  1.007,2  2.857,0  438  438  54.360  154.108 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  395,4  395,4  1.395,4  3.690,1  23.972  23.972  71.894  202.620 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  428,9  766,2  1.792, 1  4.697,4  27.019  51.999  107.895  264.'161 
ROEHREN  u.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  547,0  1.43B,O  2.275,5  2.958,9  213.925  469.224  121.530  965.248 
U  E  B  L  22,0  41,2  54,2  66,5  17.966  31.703  41.190  50.95'1 
ITALIE  47,4  54,0  65,6  90,6  33.121  38.094  lt6.402  64.597 
PAYS  BAS  31,6  59,9  104,4  147,4  21.955  42.181  72.718  102.237 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  648,0  1.593,1  2.499,7  3.263,4  286.967  581.202  887.900  1.183.041 
AUTRICHE  17,0  21,6  46,0  53,5  13.063  16.441  35.598  41.417 
NORVEGE"  7,5  13.0  14.5  14,5  6.062  11.325  12.457  12.457 
PDLCGNE  7,8  27,2  38,9  61,1  4.768  16.263  22.933  35.031 
ROYAUI'4E  UNI  5,1  10,6  15,4  20,1  5.491  9.360  lit.  2 7't  18.847 
SUEDE  16,2  26,6  31,7  32,3  lit. 572  23.206  27.502  28.112 
SUISSE  236,8  477,2  743,7  1.010,1t  200.506  404.84'1  633.829  865.373 
ALGER lE  5,1  5,1  5,1  747  747  747 
ETATS  UNIS  ,5  1.5  1,8  2,4  2.641  3.581  4.645  6.281 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  290,9  582,8  897,1  1.200,0  247.103  485.772  751.985  1.008.285 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  938,9  2.175,9  3. 396,8  4.463,4  534.070  1.066.974  1.639.885  2 .191. 326 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  193,1  254,4  262,0  282,3  112.077  139.089  182.832  223.947 
U  E  B  L  100,3  200,3  300,4  15.220  29.715  44.548 
PAYS  BAS  ,5  ,5  '1  640  640  956 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  193,1  355,2  462,8  583,4  112.077  154.949  213.247  269.451 
NORVEGE  60,0  140,0  240,0  340,1  9.1tl1  22.384  38.964  55.561 
ROYAU"'E  UNI  1,  0  9,1  9,1  9,1  1.313  11.649  11.724  11.724 
RHODESIE  NYASSA  50,8  50,8  50,8  50,8  20.356  20.356  20.356  20.356 
JAPON  2,0  2,0  2,0  3,0  2.41t1  2.441  2.441  3.668 
ETATS  UNIS  5,1  66,7  66,7  66,1  3.192  36.129  36.129  36. 129 
TERR  FRANCAIS  6.717,5  13.902,8  16.929,5  21.295,1  2.975.784  6.307.009  7.673.320  9.668.535 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6. B36,1t  14.171,1t  17.298,1  21.764,8  3.012.557  6.399.968  7.782.934  9.795.973 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  7.029,5  14. 526,6  17.760,9  22.348,2  3.124.634  6.554.917  7.996.181  10.065.424 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
SCI-IWEFELKIESABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  40,0  40,0  707  707 
ITALIE  470.3  l.ll9o8  3.290,6  3.  774,1  3.431  8.242  24.865  27.958 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  470.3  1.119, 8  3.330o6  3.814. 1  3.431  8.242  25.572  28.665 
E:SPAGNE  1.095,3  5.511,1  10.528,9  10.922,8  7.987  34.073  60.382  61.687 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.095,3  5.511 tl  10.528,9  10.922,8  7.987  34.073  60.382  61.687 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.565ob  6.630,9  13.859,5  14.736,9  11.418  42.315  85.954  90.352 
*  * 
SCI-ILACKEN  U.  ZUNCER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  wALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  75.834,0  199.468,8  332.833,5  466.569,0  90.508  222.045  357.923  488.325 
U E  B  l  16.509,5  45. 755,9  89.714,7  125.677,8  28.459  77.101  129.743  189.952 
1  TA LIE  5.447,0  10.8'>8,9  15.462,1  19.055,1  85.141  1b9.023  240.586  296.039 
PAYS  BAS  505,2  505,2  7.186  7.186 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  97.790,5  256.083,6  438.515,5  611.807'  1  204 .lOB  468.169  735.438  981.502 
ZONE  EST  20,0  20,0  20,0  20,0  117  117  117  117 
AUTRICHE  21 tl  525 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  20,0  20,0  20,0  41,1  117  117  117  642 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  97.810,5  256.103,6  438.535,5  611.848,2  204.225  468.286  735.555  982.144 
.  . 
1  1  Il  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII 
EISENERZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERALE  Dl  FEKRO.  IJZERERTS. 
AllEMAGNE  62,0  149,0  276,0  508,0  1.817  4.219  7.687  13.668 
U  E  8  l  44.456,0  94.388,0  133.663,0  190.239,3  101t.555  221.426  313.298  448.878 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  44.518,0  94.537,0  133.939,0  190. 74 7. 3  106.312  225.645  320.98'>  462.546 
ESPAGNE  52.445,2  107.766,7  171.169,4  223.619,4  558.853  1.189.368  1.909.140  2.508.061 
NORVEGE  773,1  861,8  1.325,8  13.927  15.554  2 3. 949 
PORTUGAL  7.215,0  7.215,0  7.215,0  121.718  121.716  121.716 
SUEDE  122.117,4  26 7. 789,  b  368. 762.6  485.996,3  1.470.127  3.242.231  4.562.833  6.305.971 
ALGER lE  19.060,1  ·47.097,7  83.945,5  127.164,8  222.834  557.776  977.181  1.421.961t 
MAROC  12.486,2  58.084,9  130.374,4  184.885,3  202.984  920.087  2.010.  776  2.611t.680 
TUNISIE  8.762,0  13.884,5  29.180,0  b0.885,0  106.486  113.925  3b2.033  735.774 
UNION  SUD  AFRIC  549,2  999,6  1.  861 '4  10.944  20.545  39.860 
TERR  8RIT  OCCIC  21.137,9  35.153,b  47.518,3  71t.23b,6  256.281  41b. 216  543.939  794.260 
TER  PORTUG  AFR  18.694,4  39.440,5  6b.709,9  66.709,9  282.100  588.523  991.084  991.084 
IRAN  1.200,0  2.200,0  2.200,0  57.002  104.384  104.384 
TERR  PORTUGA 1 S  19.291,7  23.863,9  47.213,8  61.308,2  303.b26  381.406  734.828  890.660 
CANADA  1b.889,0  34.830,0  199.609  407.927 
BRES IL  41t.780,8  71.745,8  103.842,8  165.461,7  771.252  1.208.744  1. 708.314  2. 713.208 
PERDU  10.169,1  133.8!15 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  318.775,7  674.564,5  1.076.882,1  1.507.868,5  4.174.543  8.881.873  14.261.936  19.807.383 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  363.293,7  769.101,5  1.210.821,1  1.698.b15,8  4.280.915  9.107.518  14.582.921  20.269.929 
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERALI  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  85,0  105,0  148,0  148,0  2.443  2. 710  8.307  8.307 
PAYS  BAS  92,9  178,9  354,3  374,3  9.423  17.936  35.065  36.678 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  177,9  283,9  502,3  522,3  11.866  20.646  43.372  44.985 
GRECE  440,0  922,0  2.243.1  3.465,3  43.658  60.255  189.749  304.722 
TURQUIE  2.100,0  4.180,0  4.180,0  76.565  159.042  159.042 
U  R  S  S  28.930,5  44.930,5  67.130,5  90.069,2  1.109.714  1.709.268  2.507.192  3. 209.402 
EGYPTE  68,8  6.439 
ETHIOPIE  3.000,0  3.000,0  3.000,0  3.962,6  139.761  139.761  139.759  155.990 
MAROC  87.439,8  154.950,2  234.657,0  302.715,8  2.943.937  5.539.861  a. 372. 90o  10.853.500 
UNION  SUD  AFRIC  20.670,1  53.931,3  103.198.1  139.359,5  576.510  1.550.103  3.021.004  3.927.424 
TER  PORTUG  AFR  2.030,8  2.030,8  3.554,8  3.554,8  96.719  96.719  161.541  159.654 
GHANA  304,7  533.3  551,7  574,7  36.777  64.934  68.063  72.383 
AF  CCC  EX  FRANC  5.300,0  9.837,0  20.D21,0  28.348,5  181.426  335.803  702.540  991.110 
RHOOESIE  NYASSA  3.871,5  3.871,5  3.871,5  10.079,8  137.960  13 7.960  137.959  389.665 
CHINE  1.785,8  1.885,8  2.236,3  2.282,4  82.313  87.336  109.719  112.9!14 
UNION  INDIENNE  ll-140,2  53.897,8  61.770,7  76.353,4  334.460  1. 523.854  1. 712.481  2.068.593 
PRES IL  9.384,8  9.384,8  23.414,9  35.853,6  361.173  361.173  901.127  1.331.896 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  174.298,2  341.275,0  529.829,6  700.868,4  6.044.408  11.683.592  18.183.076  23.742.804 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T  174.476,1  341.558,9  530.331,9  701.390,7  6.056.274  ll.  704.238  18.226.448  23.787.789 
.  . 
HOCHOFENSTAU8.  POUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
AllEMAGNE  6,0  6,0  6,0  6,0  674  674  674  674 
U  E  B  l  2<:10,5  906,5  2.403,2  2.899,2  510  1.780  4. 752  5. 771 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  296,5  912,5  2.409,2  2.905,2  1.184  2.454  5.426  6.445 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  296,5  912,5  2.409,2  2.905,2  1.184  2.454  5.426  6.445 
.  . 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  -Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERALI  - lVI  COMPRESI  POL VER 1  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ER TSE  - INCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  153,0  260r0  430,0  662,0  4.934  7.603  16.668  22.649 
1  1  .  Il  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
U  E  B  L  44. 746,5  95.294,5  136.066,2  193.138,5  105.065  223.206  318.050  454.649 
PAYS  BAS  92,9  178,9  354,3  374,3  9.423  17.936  35.065  36.678 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  44.992,4  95.733,4  136.850,5  194.174,8  119.422  248.745  369.783  513.976 
ESPAGNE  52.445,2  107.766,7  171.16'1,4  223.619,4  558.853  1. 189.368  1.909.140  2.508.061 
GRECE  440,0  922,0  2. 243,1  3.465,3  43.658  60.255  189.749  304.722 
NORVEGE  773,1  861' 8  1.325,8  13.927  15.554  23.949 
PORTUGAL  7.215,0  7. 215 ,o  7.215,0  121.718  121.716  121.716 
SUEDE  122.117,4  267.789,6  368.762,6  485.996,3  1.470.127  3.242.237  4. 562.833  6.305.971 
TUR(;UIE  2.l00t0  4.180,0  4.180,0  76.565  159.042  159.042 
U  R  S  S  28.930,5  44.930,5  67.130,5  90.069,2  1.109. 714  1. 709.268  2.507.192  3.209.402 
ALGER lE  19.060,1  47.097,7  83.945,5  127.164,8  222.834  557.776  977.181  1.421.964 
EGYPTE  68,8  6.439 
ETHIOPif:  3.ooo,o  3.000,0  3. ooo,o  3.962,6  139.761  139.761  139.759  155.990 
MAROC  99.926,0  213.035,1  365.031,4  487.601,1  3.146.921  6.459.948  10.383.676  13.468.180 
TUNISIE  8.762,0  13.884,5  29.180,0  60.885,0  106.486  173.925  362.033  735.774 
UNION  SUC  AFRIC  20.670,1  54.480,5  104.197,7  141.220,9  576.510  1.561.047  3.041.549  3.967.284 
TERR  8RIT  OCCID  21.137,9  35.153,6  47.518,3  74.236,6  256.281  416.216  543.939  794.260 
TER  PORTUG  AFR  20.725,2  41.471,3  70.264,7  70.264,7  378.819  685.242  1.152.625  1.150.  738 
GHANA  304,7  533,3  5!:i1t 7  574,7  36.777  64.934  68.063  72.383 
AF  CCC  EX  FRANC  5.300,0  9.837,0  20.021,0  28.348,5  181.426  335.803  702.540  991.110 
RHODESIE  NYASSA  3.871,5  3.871,5  3.871,5  10.079,8  137.960  137.960  137.959  389.665 
CHINE  1. 785,8  1o 885,8  2.236,3  2.282,4  82.313  87.336  109.719  112.984 
IRAN  1.200,0  2.200,0  2.200,0  57.002  104.384  104.384 
UNION  INDIENNE  11.140,2  53.897,8  61.770,7  76.353,4  334.460  1.523.854  1. 712.481  2.068.593 
TERR  PORTUGAIS  19.291,7  23.863,9  47.213t8  61.308,2  303.626  381.406  734.828  890.660 
CANADA  16.889,0  34.830,0  199.609  407.927 
8RE S 1 L  54.165,6  81.130,6  127.257.7  201.315,3  1.132.425  1.569.917  2.609.441  4.045.104 
PERDU  10.169,1  133.885 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  493.073,9  1.015.839,5  1.606.711,7  2.208. 736,9  10.218.951  20.565.465  32.445.012  43.550.187 
•TOTAUX  DU  PRO DU 1 T  538.066,3  1.111.572,9  1. 743.562,2  2. 402.911 • 7  10.338.373  20.814.210  32.814.795  44.064.163 
RAEU~E,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAF 1 CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI"ERIKA.  AMERI(;UE. 
AI'ERICA.  Afo!ERIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  16.889,0  34.830,0  199.609  407.927 
BRES IL  54.165,6  81.130,6  127.257,7  201.315,3  1.132.425  1.569.917  2.609.441  4.045.104 
AUTRES  PAYS  Afo~ERIC  10.169,1  133.885 
•TOTAUX  AMERIQUE  54.165,6  81.130,6  144.146,7  246.314o4  1.132.425  1.569.917  2.809.050  4.586.916 
EURO PA.  EUROPE. 
SUEDE  122.117,4  267.789,6  368. 762o6  485.996,3  1.470.127  3.242.237  4.562.833  6.305.971 
HNL.  NORV.  OANEM.  773,1  861,8  1.325,8  13.927  15.554  23.949 
EUROPE  ORIENTAU:  28.930,5  44.930,5  67.130,5  90.069,2  1.109.714  1. 709.268  2.507.192  3.209.402 
AUTRES  PAYS  EUROP.  52.885,2  118.003,7  184.807,5  238.479,7  602.511  1.447.906  2.379.647  3.093.541 
•TOTAUX  EUROPE  203.933,1  431.496,9  621.562,4  815.871,0  3.182.352  6.413.338  9.465.226  12.632.863 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  ~ER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GE81EOEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  24.360,1  56.934,7  103.966,5  155.513,3  404.260  893.579  1.679.721  2.413.074 
•TOTAUX  T  0  M  24.360,1  56.934,7  103.966,5  155.513,3  404.260  893.579  1.679.721  2.413.074 
UEBR 1  GE  LAENDER  AFR 1  KAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AIIIDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  178.397,4  365.429,8  623.615,3  848.894,2  4. 779.515  9.639.033  15.829.603  20.740.713 
UHlR 1  GE  LAENDER  AS 1 ENS. 
AI.JTRES  PAYS  0  AS!!:. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZI E. 
INDE  11.140,2  53.897,8  61.770,7  76.353.4  334.460  1.523.854  1. 712.481  2.068.593 
CH lillE  1.785,8  1.885, 8  2.236,3  2.282,4  82.313  87.336  109.719  112.984 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  19.29lt7  25.063,9  49.413,8  63.508,2  303.626  438.408  839.212  995.044 
•TOTAUX  ASIE  32.217' 7  80.847,5  113.420,8  142.144,0  720.399  2.049.598  2.661.412  3.176.621 
1  .. 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1-VI  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZGNES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  397.739,2  871.659,3  1.353.679,3  1.834. 394,9  7.315.307  16.061.558  25.235.551  33.379.987 
STERLING  57.124,4  147.936,7  217.909,9  302.465,4  1.341.988  3.704.011  5.503.991  7.292.185 
FRANC  FRANCAIS  133.048,1  283.854,3  498.177,9  703.999o4  3.657.667  7.527.452  12.425.430  16.617.028 
OOLLAR  16.889,0  34.830,0  199.609  407.927 
ORIENTALE  ET  CHINE  30.716,3  46.816,3  69.366,8  92.351,6  1.192.027  1.796.604  2.616.911  3.322.386  .  . 
1  1  ..  1  1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U E  B  l 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAU"E  UNI 
SUEDE 
ALGER lE 
LIBERIA 
MAROC 
ISRAEL 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  NEERLANO 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  B  L 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALGER lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  NEERlANO 
TERR  FRANCAIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
1·111 
2. '586,5 
211,2 
2.797,7 
38,3 
240,0 
15,0 
114,0 
156,9 
55,5 
10.062,6 
660t4 
11.342,7 
14.140,4 
19,9 
19,9 
3.504,8 
72,0 
3.576o8 
3.596,7 
63.961,3 
36.504,7 
ll.177t8 
111.643,8 
970,9 
2,6 
288,6 
615,2 
1.044,7 
27.050,4 
29.972,4 
141.616,2 
. 
t 
I·YI  1-IX  l-XII 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO. 
6.961,7 
2.196,6 
9.158,3 
74,4 
25,0 
300,0 
15,0 
280,5 
114,0 
156,9 
55,5 
30.254,4 
1.120,8 
660,4 
33.056,9 
42.215,2 
7.443,3 
4.615,3 
12.058,6 
94,0 
27,0 
300,0 
15,0 
280,5 
ll4t0 
156,9 
6.633,3 
50.922,4 
1.120,8 
660,4 
60.324,3 
72.382,9 
9.254t8 
a. 782.1 
18.036,9 
119,0 
27 .o 
300,0 
15o0 
1.180,8 
114,0 
156,9 
14.877,2 
76.407,4 
1.120,8 
976,4 
95.294,5 
113.331,4 
SC~ROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
511,3 
504,1 
1.015,4 
4.342,8 
6,3 
72,0 
4.421,1 
5.436,5 
991,8 
698,2 
1.690,0 
4.342,8 
6,3 
265,2 
4.614, 3 
6.304,3 
1.532,9 
698t2 
2.231tl 
4.342,8 
1.599t7 
346,9 
6.289,4 
8.520t5 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER. 
10o4 
10t4 
10,4 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHROOT. 
116.544,9 
94.820,9 
5tl 
23.550,2 
234.921,1 
970,9 
2,6 
584,7 
937,7 
6,4 
406,4 
535,7 
75.453,5 
1.037,7 
30,5 
79.966,1 
314.887,2 
159.355,3 
139.037,5 
70,5 
37.908,6 
336.371,9 
1.305,9 
12,3 
734,7 
1.178,6 
6,4 
406,4 
10.547,2 
132.966,1 
1.037,7 
514,9 
43,2 
148.753,4 
485.125,3 
1 
192.970,1 
175.780t2 
107,3 
46.645,6 
415. 503t 2 
1.305,9 
20,8 
954,6 
1.337,7 
11o9 
1.670,5 
13.722,5 
184.381,5 
1.037,7 
514,9 
56,7 
205.014.7 
620.517,9 
119 
.. 
Werte 
EWA 
1·111 
126.844 
10.316 
137.160 
964 
12.125 
304 
3.180 
3.118 
2.054 
471.272 
29.429 
522.506 
659.666 
918 
918 
157.505 
3.208 
160.713 
161.631 
2.443.214 
1.701.931 
270.002 
4.415.147 
44.446 
845 
69.210 
119.555 
51. 333 
1.116.854 
2.002.243 
6.417.390 
1 
Valeurs 
AME 
1· VI 
344.503 
107.448 
451.951 
2.617 
608 
15.601 
304 
14.284 
3.180 
3.118 
2.054 
1.520.062 
58.463 
29.429 
1.649.780 
2.101.731 
27.089 
17.792 
lt4.881 
194.669 
219 
3.208 
198.096 
242.977 
"·  lt35. 128 
lt.ltOB. 770 
409 
637.966 
9.482.273 
lt4.1t46 
845 
149.248 
158.084 
152 
20.697 
28.762 
4.514.26it 
57.298 
8.981 
lt.982.777 
14oit65.050 
$ 
-
INVOER 
Val  ore 
AME 
1-IX 
366.360 
228.466 
594.826 
3.879 
656 
15.600 
304 
14.284 
3.180 
3.178 
334.260 
2.518.819 
58.462 
29.1t28 
2.982.050 
3.576.876 
52.155 
24.451t 
76.609 
191t.666 
219 
12.307 
207.192 
283.801 
6.014.319 
6.357.735 
15.1t65 
1.054.083 
13.441.602 
63.155 
5.241t 
189.852 
172.669 
152 
20.697 
572.948 
1.  714.1t35 
57.297 
24.256 
12.661 
8.833.366 
22.214.968 
. 
Waarde 
EMO 
l-XII 
445.127 
425.241 
870.368 
lt.385 
656 
15.600 
304 
61.749 
3.180 
3.178 
763.503 
3.811.985 
58.462 
44.310 
4.713.312 
5.643.680 
76.537 
24.454 
100.991 
194.666 
78.824 
16.155 
289.645 
390.636 
472 
472 
472 
7.275.859 
7.934.821 
21t.720 
1.311. 274 
16.546.674 
63.155 
5.686 
249.257 
193.330 
320 
85.137 
748.300 
10.639.267 
57.297 
24.256 
16.644 
12.083.249 
28.629.923 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  66.547,8  123.506,6  166.798,6  202.224,9  2.570.058  4. 779.631  6. 380.6  79  7.720.986 
U  E  B  L  36.735,8  97.528,8  144.644,6  186.095,2  1.713.165  4.543.307  6.638.356  8.436.5<J9 
ITALIE  5.1  70,5  107.3  409  15.465  24.720 
PAYS  BAS  11.177,8  24.054,3  38.606,8  47.343o8  270.002  655.758  1.078.537  1.335.728 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  114.461,4  245.094,8  350.120,5  435.77l.Z  4.553.225  9.979.105  14.113.037  17.518.033 
IRLANDE  970,9  970,9  1.305,9  1.305,9  44.446  44.446  63.15~  63.155 
ROYAUIIE  UNI  40o9  77,0  106,3  l39o8  1.809  3.462  9.123  10.071 
SUEDE  288,6  609,7  761,7  981o6  69.210  149.856  190.508  249.913 
SUISSE  615,2  937,7  1.178,6  1.337  o7  119.555  158.084  172.669  193.330 
ALGER lE  240,0  306,4  306,4  322,3  12.125  15.753  15.752  16.392 
LIBERIA  15o0  15,0  15,0  15,0  304  304  304  304 
MAROC  686,9  686,9  2.851,3  34.981  34.981  147.486 
ISRAEL  f14,0  114,0  114,0  114,0  3.180  3.180  3.180  3.180 
JAPON  156,9  156,9  156,9  156,9  3.178  3.178  3.178  3.178 
CANADA  4.605,0  4.934o0  21.523,3  32.942,5  210.892  225.485  1.101.874  1. 706.469 
ETATS  UNIS  37.113,0  105.  714o2  183.894,8  262.388o6  2.188.126  6.034.545  10.233.473  14.536.076 
JERR  NEERLANO  2.158o5  2.158,5  2.158,5  115.761  11~.759  115.75<J 
TERR  FRANCAIS  732o4  732,4  1.440,5  1.838,2  32.631  32.637  65.991  84.721 
AUSTRALIE  30,5  43,2  56o7  8,981  12.661  16.644 
•TOTAUX  PAYS  Tf ERS  44.891,9  117.444.1  213.692,0  306.609,0  2.685.462  6.830.653  12.022.608  17.146.678 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  159.353,3  362.538,9  563.812,5  742.380,2  7 .238.  687  16.809.758  21>.135 .b45  34.664.711 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AIIERIKA.  AMERIQUE. 
AllER ICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSE SS 1  ONS  37.113o0  105.714,2  183.894,8  262.388,6  2.188.126  6.034.545  10.233.473  14.531>.076 
CANADA  TERRE  NEUVE  4.605,0  4.934,0  21.523,3  32.942,5  210.892  225.485  1.101.874  1.706.469 
•TOTAUX  AMERIQUE  41. 718o0  110.648,2  205.418,1  295.331,1  2.399.018  6.21>0.030  11.335.347  16.242.545 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  40,9  77.0  106,3  139,8  1.809  3.462  9.123  10.071 
IRLANDE/ISLANDE  970,9  970,9  1.305,9  1.305,9  44.441>  44.446  63.155  63.155 
SUEDE  288o6  609,7  761,7  981o6  69.210  149.856  190.508  249.913 
AUTRES  PAYS  EUROP.  615,2  937,7  1.178,6  1.337,7  119,555  158.084  172.669  193.330 
•TOTAUX  EUROPE  1.915,6  2.595,3  3.352,5  3.765o0  235.020  355.848  435.455  516.469 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COIIMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OL TRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GE8IEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNIO~ FRANCAIS  972,4  1.038,8  1.746,9  2.160,5  44. 762  48.390  81.743  101.113 
TOM  NEERLANDAIS  2.158,5  2.158,5  2.158' 5  115.761  115.759  115.759 
•TOTAUX  T  0  M  972,4  3.197,3  3.905,4  4. 319o0  44.762  164.151  197.502  216.872 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFR IKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  15o0  701,9  701,9  2.866,3  304  35.285  35.285  147.790 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  GCEANIE. 
AURI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
AIIIDERE  LANDEN  VAN  OCEANJE. 
•PAYS  0  OCEANIE  30,5  43,2  56,7  8.981  12.661  16.644 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZ I E. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  270,9  270,9  270,9  270o9  6.358  6. 358  6. 358  6. 358 
•TOTAUX  ASIE  270,9  270,9  270,9  270,9  6.358  6.358  6.351:1  6. 358 
1  •  _._  Il 
120 -
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantit••  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  l'ONET  A 1RE  ZONES. 
E  P  U  117.349,4  251.b04t8  358.108,5  44b,  7b3o2  4.833.007  10.543.0bb  14.793.b3b  18.415.504 
STERLING  1.0llo  8  1.078,4  1.455,4  1.502,4  4&.255  5&.889  84.939  89.870 
FRANC  FRANCAIS  972,4  1. 725t 7  2.433,8  5.011,8  44.7&2  83.371  llb.  724  248.599 
DOLLAR  41.733,0  110.bb3,2  205.433,1  295.34&, 1  2. 399.322  &.260.334  11.335.651  16.242.849  .  . 
1  1  1  1  Il  .  l  l 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAU"E  UNI 
U R S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
V  1  ET NAM  NORD 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U R  S  S 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
GRE CE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
Mengen 
1·111 
1.574.547,5 
120.056,7 
261.476,5 
1.956.080,7 
72.119.1 
76.034,5 
174.935,9 
8.543,2 
153.772.2 
485.404,9 
2.441.485,6 
24.030,1 
24.021,3 
50.575,8 
98.627.2 
4. 736,2 
997,0 
5.733o2 
104.360o4 
1.060.414,6 
100.900,0 
2.661,4 
274.501o0 
1.438.477,0 
20,0 
20,0 
1.438.497,0 
1 
45,0 
45,0 
1.248,0 
1.248,0 
1.293,0 
Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
t 
I·YI  I·IX  l-XII 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
2.805.786,4 
242.666,3 
545.696,1 
3.594.148,8 
129.626,2 
177.248.1 
485.015,5 
29.458,8 
16.088,7 
294.320,5 
1-131.757,8 
4. 725.906,6 
4.027.659,9 
387.209,2 
84B.670,9 
5.263.540,0 
179.690,2 
288.454,8 
762.270,0 
50.220,8 
16.088,7 
9.540,0 
438.325,9 
1. 744.590,4 
7.008.130,4 
5.296.463,8 
546.707,1 
1.100.308,9 
6.943.479,8 
227.822,3 
418.987,6 
938.294,9 
55.468,9 
40.660,0 
33.055,0 
634.652,0 
2.348.940,7 
9.292.420,5 
Werte 
EWA 
1·111 
28.898.030 
2.599.210 
5.203.440 
36.700.680 
1.352.681 
1.701:1.766 
4.985.502 
179.716 
2.884.834 
11.111.499 
47.812.179 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOMERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
43. 347o4 
61.146,2 
93.907,1 
198.400,7 
ll.126o0 
1.216,0 
12.342,0 
210.742,7 
62.319,1 
94.258,1 
144.698,1 
301.275,3 
12.648,2 
2.782,2 
15.430,4 
316.705,7 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
2.086.971,4 
201.515,9 
3.266,5 
574.203,4 
2 .. 865.957,2 
20,0 
20,0 
2.865.977,2 
3.053. 779,5 
295.271,5 
5.116,0 
880.858,4 
4.235.025,4 
20,0 
20,0 
4.235.045,4 
BRAUNKOHLE.  llGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
1 
65,0 
65,0 
1.248,0 
1.248,0 
1.313,0 
1 
65,0 
65,0 
1.248,0 
1.248,0 
1.313,0 
80.666,0 
134.940,0 
197.453,4 
413.059,4 
20.369,8 
2.300,0 
3.490,2 
26.160,0 
439.219,4 
3.965.913,2 
403.204,8 
8.009,8 
1.189.855,0 
5.566.982,8 
20,0 
20,0 
5.567.002,8 
122 
65,0 
65,0 
1.248,0 
18,5 
1.266,5 
1. 331,5 
Il 
524.733 
555.669 
1.167.770 
2.248.172 
109.411 
18.700 
128.111 
2.376.283 
24.270.376 
2.339.353 
63.401 
6.424. 311 
33.097.441 
476 
476 
33.091.917 
529 
529 
14.661 
14.661 
15.190 
Valeurs 
AME 
1· VI 
51.791.458 
5.355.638 
10.956.987 
68.104.083 
2.431.298 
3.790.185 
13.957.006 
613.340 
301.764 
5.520.997 
26.614.590 
94.718.673 
954.409 
1.412.825 
2.166.979 
4.534.213 
256.952 
22.807 
279.759 
4.813.972 
46.848.526 
4.657.260 
71.800 
13.384.053 
64.967.639 
476 
476 
64.968.115 
841 
841 
14.661 
14.661 
15.502 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
13.755.243 
8.345.274 
16. 707.554 
98.808.071 
3.326.486 
5.905.826 
21.218.821 
1.062.201 
301.761 
251.589 
8.074.016 
40.200.706 
139.008.777 
1.368.191 
2.153.881 
3.283.075 
6.805.147 
294.724 
50.500 
345.224 
7.150.311 
68.083.680 
6. 713.246 
120.308 
20.150.139 
95.067.313 
476 
476 
95.067.849 
841 
841 
14.661 
14.661 
15.502 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
96.157.660 
11.550.779 
21.531.713 
129.240.152 
4.174.675 
8.449.075 
25.920.049 
1.187.852 
767.582 
1:171.725 
11.552.993 
52.923.951 
182.164.103 
1.758.753 
3.044.01:15 
4.439.361 
9.242.199 
462.387 
60.656 
63.019 
586.062 
9.828.261 
88.398.468 
9.060.003 
186.473 
27.028.811 
124.673.815 
476 
476 
124.674.291 
841 
841 
14.661 
217 
14.878 
15.719 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
BRAUNKCHLENBRIKETTS  U.  SCHIIELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  Of  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SE MI-COKE  01  LIGNITE. 
HALfCOKES  EN  B~IKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  115.433,6  216.440,2  329.535,0  460.734,2  1.361.952  2.553.380  3.892. 796  5.439.832 
U E  Il  L  120,0  120,0  325,0  520,0  1.410  1.410  4.723  8.234 
PAYS  BAS  3.060,0  6.541,4  9. 341,4  12.373,0  39.569  86.344  124.208  164.908 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  118.613,6  223.101,6  339.201,4  473.627,2  1.402.931  2.641.134  4.021.727  5.612.974 
ZONE  EST  6.347,5  6.347,5  6.347,5  6.347,5  74.572  74.572  74.571  74.571 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6.347,5  6.347,5  6.347,5  6.347,5  74.572  74.572  74.571  74.571 
•TOTAUX  OU  t>ROOUIT  124.961,1  229.449,1  345.548,9  479.974,7  1.477.503  2.715.706  4.096.298  5. 687.545 
. . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  2.774.470,8  5.152.610,4  7.413.358,5  9.803.842,2  55.055.620  102.148.614  147.100.751  191.755.554 
U E  B  L  245.098,0  505.448,4  777.063,8  1.085.311,9  5.495.642  11.427.133  17.217.124  23.663.101 
ITALIE  2.661,4  3.266,5  5.116.0  8.009,8  63.401  71.800  120.308  186.473 
PAYS  BAS  589.613.3  1.220.  348 ,o  1.883.568,8  2.499.990,3  12.835.090  26.594.363  40.264.976  53. 164.853 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3.611.843,5  6.881.613,3  10.139.107,1  13.397.214,2  73.449.753  140.247.910  204.703.159  268.769.981 
ZONE  EST  7.615,5  7.615,5  7.615,5  7.615,5  89.709  89.709  89.708  89.708 
GRE CE  18,5  217 
POLCGNE  72.119.1  129.626,2  179.690,2  227.822,3  1.352.681  2.431.298  3. 326.486  4.174.675 
ROYAUME  UNI  8o.no,  1  188.374,1  301.103,0  439.357,4  1.818.177  4.047.137  6.200.550  8.9l1.462 
U R S  S  174.935,9  485.015,5  762.270,0  940.594,9  4.985.502  13.957.006  21.278.827  25.980.705 
MAROC  8.543,2  29.458,8  50.220,8  55.468,9  179.716  613.340  1.062.201  1.187.852 
UNION  SUD  AfRIC  16.088,7  16.088,1  40.660,0  301.764  301.761  767.582 
VIETNAM  NORD  9.540,0  33.055,0  251.589  871.725 
ETATS  UNIS  154.769,2  295.536,5  441.108,1  638.142,2  2.903.534  5.543.804  8.124.516  11.616.012 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  498.753,6  1.151.715,3  1.767.636,3  2.382.734,7  ll.329. 319  26.984.058  40.635.638  53.599.938 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4. 110.597, 1  8.033.388,6  11.906.743,4  15.779.948,9  84.779.072  167.231.968  245.338.797  322.369.919 
RAEUME,  GEOGRAPH 1  SCHE. 
ZCNES  GECGRAPHICUES. 
lCNE  GEOGRAflCHE. 
GEOGRAfiSCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AI'ERICUE. 
AP•ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  154.769,2  295.536,5  441.108,1  638.142,2  2.903.534  5.543.804  8.124.516  11.616.012 
•TOTAUX  AMERICUE  154.769,2  295.536,5  441.108,1  638.142,2  2.903.534  5.543.804  8.124.516  11.616.012 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UN l  80.770,7  188.374.1  301.103,0  439.357,4  1.818.177  4.047.137  6.200.550  8.9ll.462 
EUROPE  ORIENTALE  254.670,5  622.257,2  949.575,7  1.176.032,7  6.427.892  16.478.013  24.695.021  30.245.088 
AUTRES  PAYS  EUROP.  18,5  217 
•TOTAUX  EUROPE  335.441,2  810.631,3  1.250.678.7  1.615.408,6  8.246.069  20.525.150  30.895.571  39.156.767 
UEBRIGE  LAENOER  AfRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AfRIQUE. 
AL TRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AfRIKA. 
•PAYS  0  AfRIQUE  8.543,2  45.547,5  66.309,5  96.128,9  179.716  915.104  1.363.962  1.955.434 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
ALTRtS  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZ 1  E. 
AUTRES  PAYS  0  A~  lE  9.540,0  33.055,0  251.589  871.725 
•TOTAUX  ASIE  9.540,0  33.055,0  251.589  871.725 
Il  ._ 
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Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
UIHLUNGSAAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3. 701.157,4  7.115.594,9  10.506.519,6  13.932.719,0  75.447.646  145.210.151  212.267.671  279.637.094 
STERLING  ao. no,  1  204.462,8  317.191,7  't80.017t4  1.818.177  "·  348.901  6.502.311  9.679.044 
FRANC  FRANCA 1  S  8.543,2  29.458,8  50.220,8  55.468,9  179.716  613.340  1.062.201  1.187.852 
DOLLAR  154.769,2  295.536,5  441.108,1  638.142,2  2.903.534  5.543.804  8.124.516  11.616.012 
ORIENTALE  ET  CHINE  254.670,5  622.257,2  9't9.575,7  1.176.032,7  6.427.892  16.478.013  24.695.021  30.245.088 
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Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1-VI  1-IX  l-XII 
ELEI<TRODENKOKS,  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELETTROUI, 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  HEC TRODEN. 
ALLEMAGNE  783,3  1.398,8  1.893,2  2.434,1  30.557  60.620  84.741  111.032 
ITALIE  14,8  14,8  338  33R 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  783,3  1.398,8  1.908,0  2.448,'?  30.557  60.620  85.079  111.310 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  783,3  1.398,8  1.908,0  2.448,9  30.557  60,620  85.07<1  111.370 
.  . 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKES. 
ALLEMAGNE  52,3  348,6  494,1  623,8  1.578  16.352  22.611  29. 795 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  52,3  348,6  494,1  623,8  1.578  16.352  22.611  29.795 
ETATS  UNIS  3.i  32 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32  32 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  52,3  348,6  494,1  623,8  1.578  16.352  22.643  29.827 
.  . 
1  1  .  ..  .  .  . 
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Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLEMAGNE  76.097,2  165.605,7  21t9.752,3  330.861,6  lt.781.827  9.782.525  11t.737.176  19.1t83.211 
U  E  B  l  252,0  252,0  252,0  16.606  16.606  16.606 
FRANCE  lt.812o3  8.522t1  17.21t5t8  28.993,3  287.262  511t.607  1.023.391  1.758.153 
PAYS  BAS  U.lt36,0  12.911,3  16.626.2  31.1t13,5  675.0ll  764.265  1.006.821  1.819.280 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  92.405,5  187.291.1  283.876,3  391.520,It  5.741t.100  ll.078.003  16.783.994  23.077.250 
ZONE  EST  20.707,9  37.1t09,3  55.671,9  73.398,0  1.091.298  1.942.523  2.880.021  3. 790.169 
AUTRICHE  270,9  751,3  951,3  1.231,3  21t. 563  63.890  79.752  101.032 
ESPAGNE  7.306,3  34.901,3  80.524.0  96.1t53t2  381.81t3  1. 796.212  4.197.590  5.062.947 
NOR \lEGE  798,5  1.896, 7  7.317.0  10.653,3  58.632  llt2.0it3  460.331  680. 701t 
PORTUGAL  5.813,7  13.198,3  14.106,6  14.106,6  308.326  666.950  715.477  715.477 
ROYAUME  UNI  790t3  1.  979,3  3.307,0  10.072,1  60.381  151.882  251.416  649.113 
SUISSE  ,1  tl  '1  • 1  230  230  230  230 
TCHECOSLOVAQU 1 E  20,0  20t0  426,8  1.498  1.1t98  22.852 
TURQUIE  5.400,0  9.970t0  9.970,0  289.746  539.330  539.330 
U  R  S  S  42.126,6  80.501,3  127.  724t3  179.941t,1  2.265.301  lt.211.101  6.808.766  9.599.661t 
YOUGOSLAVIE  601.2  3. 733,8  31.560  201.822 
TERR  BRIT  ORIEN  ltOO,O  400,0  400,0  400,0  21.258  21.258  21.258  21.258 
li8AN  ltO,O  40,0  ltO,O  40,0  2.819  2.819  2.819  2.819 
CANADA  20t5  20,5  62,6  11.270,3  1.845  1.81t5  5.807  657.184 
ETATS  UNIS  32.252,9  38.586,5  61.517,6  67.782,8  1.777.979  2.ll8.398  3.490.190  3.842.787 
BRES Il  4.064,0  10.523,3  209.853  558.226 
AUSTRALIE  42,5  735,0  1.221tl  2.440,8  3.125  51t.970  90.648  209.066 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  110.570,2  215.839,6  367.504,7  492.446,5  5.997.600  11.465.1t25  19.786.546  26.654.680 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  202.975,7  403.130,7  651.381,0  883.966,9  11.741.700  22.543.428  36.570.540  lt9.73l.930 
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
AllEMAGNE  2.385,0  3.328t1  4.115,6  4.916,0  151.992  221.272  281.542  336.202 
U  E  B  l  247t9  247t9  247,9  16.342  16.342  16.342 
FRANCE  37,4  37t4  57,6  2.950  2.950  4.240 
PAYS  BAS  506,5  28.539 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.385,0  3.613,1t  4.400,9  5. 728,0  151.992  21t0.561t  300.831t  385.323 
AUTRICHE  20,0  20t0  60,6  60,6  1.800  1.800  4.277  4.277 
ESPAGNE  50,0  50,0  314,0  2.682  2.682  17.709 
ROYAUME  UNI  122t6  122,6  12.717  12.717 
SUISSE  ,2  104 
TCHECOSLOVAQUIE  64,0  394t3  391t,3  3.902  24.026  24.026 
U  R  S  S  500,0  1.ooo,o  2.8oo,o  4.260,0  30.037  61.314  186.064  261.907 
YOUGOSLAVIE  73,6  1.ooo,o  1.298t0  1.298,0  lt.560  61.994  80.766  80.766 
UNION  SUD  AFRIC  355,6  25.563 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  593,6  2.131t,O  4.725,5  6.805,3  36.397  131.692  310.532  427.069 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2.978,6  5.747t4  9.126,4  12.533,3  188.389  372.256  611.366  812.392 
.  . 
HOCHOFEN  fERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURA TC.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
ALLEMAGNE  300,0  1.278,9  1.678,9  1.803,9  42.790  181.805  231t.774  251.872 
FRANCE  2.499,8  5.485,1  10.576,1  13.809,0  353.536  768.146  1.1t61.960  1.950.  744 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.799,8  6. 764,0  12.255,0  15.612,9  396.326  949.951  1.696.  731t  2.202.616 
NORVEGE  100,0  100,0  100,0  13.947  13.947  13.947 
ROYAUME  UNI  20,0  20w5  30,0  200,9  5.898  6.998  8.094  29.483 
U  R  S  S  1.682,4  2.659,1  4.607.8  6.240,4  223.320  348.843  608.010  814.730 
YOUGOSLAVIE  20,0  20,0  20,0  20,0  2.  722  2.  722  2. 722  2.722 
UNION  SUD  AFRIC  1.484t6  3.277.4  4.628,5  7.383,2  221.238  lt68.035  638.01t5  984.070 
UNION  INDIENNE  ltO,O  40,0  5.243  5.243 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.207,0  6.077,0  9.426,3  13.984,5  453.178  81t0.545  1.276.061  1.850.195 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  6.006,8  12.81tlo0  21.681,3  29.597,1t  849.504  1. 790.496  2.912. 795  4.052.811 
.  . 
1  1  1  Il  1  1 
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Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE  78.782,2  170.212.1  255.546,8  337.581,5  4.976.609  10.185.602  15.253.492  20.071.285 
U  E  B  L  499,9  499,9  499t9  32.948  32.948  32.948 
FRANCE  7.372t1  14.044,6  27.859,3  42.859,9  640.798  1.285.703  2.488.301  3.113.137 
PAYS  SAS  ll.436t0  12.9llt3  16.626,2  31.920t0  675.011  764.265  1.006.821  1. 847.819 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  97.590,3  197.668,5  300.532t2  412.861,3  6.292.418  12.268.518  18.781.562  25.665.189 
ZONE  EST  20.707,9  31.409t3  55.671t9  73.398t 0  1.091.298  1.942.523  2.880.021  3.790.169 
AUTRICHE  290t9  17lt3  1.0llt9  1.29lt9  26.363  65.690  84.02'1  105.309 
ESPAGNE  7.306,3  34.95lt3  80.514t0  96.767t2  381.843  1.798.954  4.200.272  5.080.656 
NOR liEGE  798t5  1.996,1  7.417t0  10.753,3  58.632  155.990  414.278  694.651 
PORTUGAL  5. 813,7  13.198,3  14.106,6  14.106t6  308.326  666.950  115.477  715.417 
ROYAUfo1E  UNI  810,3  1.999,8  3.459,6  10.395t6  66.279  158.880  272.227  691.313 
~UISSE  tl  tl  tl  t3  230  230  230  334 
TCHECOSLOVAQUIE  84,0  414t 3  821tl  5.400  25.524  46.878 
TURQUIE  5.400t0  9.970t0  9.970t0  289.746  539.330  539.330 
U R  S  S  44.309t0  84.160,4  135.132,1  190.444,5  2.518.658  4.621.258  7.602.840  10.676.301 
YOUGOSLAiilE  93t6  1.02o,o  1.919,2  5.051,8  7-282  64.716  115.048  285.310 
UNION  SUD  AFRIC  1.484,6  3.277,4  4. 628,5  7.138,8  221-238  468.035  638.045  1.009.633 
TERR  BRil  ORIEN  400,0  400,0  400,0  400,0  21-258  21.258  21.258  21.258 
LIBAN  40t0  40,0  40t0  40,0  2.819  2.819  2.819  2.819 
UNION  INDIENNE  40,0  'tOtO  5.243  5.243 
CANADA  20,5  20,5  62,6  11.270,3  1.845  1.845  5.807  657.184 
ETATS  UNIS  32.252,9  38.586t5  61.517,6  67.782,8  1. 777.979  2.118.398  3.'<90.190  3.842.787 
BRES IL  4.064t0  10.523t3  209.853  558.226 
AUSTRALIE  42,5  735,0  1. 221' 1  2.1tlt0t8  3.125  54.970  90.648  209.066 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  lllto 370t 8  224.050,6  381.656,5  513.236,3  6.487.115  12.'<37.662  21.373.139  28.931.944 
•TOTAUX  OU  PROOU 1T  211.961,1  421.719' 1  682.188t7  926.097,6  12.779.593  24.706.180  40.151t.701  5'<.597.133 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AI'ERII.:UE. 
A  l'ER ICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  32.252,9  38.586,5  61.511,6  67.782,8  1. 777.979  2.l18.398  3.1t90.190  3.842.787 
CANADA  TERRE  NEUVE  20,5  20,5  62t6  11.270,3  1.845  1.845  5.807  657.184 
BRES IL  4.064,0  10.523,3  209.853  558.226 
•TOTAUX  AMERIQUE  32.273,4  38.607t0  65.644.2  89.576,4  1.  779.824  2. 120. 21t3  3. 705.850  5.058.197 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  810t3  1.999,8  3.1t59t6  10.395,6  66.279  158.880  272.227  691.313 
FINL.  NORii.  OANEM.  798,5  1.996, 7  7.417,0  10.753,3  58.632  155.990  471t.278  694.651 
EUROPE  ORIENTALE  65.016,9  121.653,7  191.224t3  264.663,6  3.609.956  6.569.181  10.508.385  14.513.  31t8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  13.213,7  54.569,7  106.569,9  125.895,9  697.681  2.820.596  5.570.357  6.621.107 
AUTRICHE  290,9  77lt3  l.Ollt9  1.291,9  26.363  65.690  84.029  105.309 
•TOTAUX  EUROPE  80.130,3  180.991,2  309.682 t 7  413.000t3  lt .458. 911  9.710.337  16.909.276  22.625.728 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  liAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  1.884,6  3.677,4  5.028,5  8.138,8  242.496  '<89.293  659.303  1.030.891 
UEBR 1  GE  LAENOER  CCEAN 1  ENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  liAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  42t5  735,0  1. 221,1  2.440,8  3.125  54.970  90.648  209.066 
UEBRIGE  LAENOER  ASlENS. 
AlJTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  ~AN  AZIE. 
INDE  40,0  40,0  5.243  5.243 
1  ..  1  ~._ 
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Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  40r0  'tOrO  40,0  4o,o  2.819  2.819  2o819  2.819 
•TOTAUX  ASIE  40,0  40r0  8o,o  eo,o  2.819  2.819  8.062  8.062 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  107.230,9  225.447,1  342.787,0  469.998,6  6.997.869  14.150.267  21.622.327  29.656.803 
STERLING  2.  737r4  6.412r2  9.749r2  21.015,2  311.900  703.143  1.027.421  1.936.513 
FRANC  FRAN CU  S  7o372rl  14.044r6  27.859,3  42.859,9  640.798  1.  285.703  2.488.301  3.713.131 
DOLLAR  32.273,4  38.607o0  61.580,2  79.053,1  1.  779.824  2.120.243  3.495.997  4.499.971 
ORIENTALE  ET  CHINE  65.016,9  121.653r7  191.224,3  264.663,6  3.609.956  6.569.181  10. sos. 385  14.513.348  .  . 
1  1  1  Il 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantit••  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeun  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  1. 775,6  2. 778,2  5.640,4  7.137,3  212.849  384.908  906.810  1.180.688 
U  E  B  L  53,9  130,4  202t8  230,9  35.067  87.120  141.342  163.147 
FRANCE  8.552,6  15.907,7  23.574,4  28.908,·3  708.701  1.405.724  2.171.470  2. 731.061 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10.382,1  18.816,3  29.417,6  36.276,5  956.617  1. 877.752  3.219.622  4.014.896 
AUTRICHE  3.437,0  5.666,6  8.444o 2  9.260,2  303.270  494.490  733.251  843.703 
BULGARIE  396,0  2.328,8  23.982  143.464 
ESPAGNE  193,0  193,0  193,0  14.003  14.003  14.003 
GIBRALTAR  HALTE  .1  ,1  173  173 
ROUI" ANIE  740,0  740,0  740t0  740,0  46.083  46.083  46.083  46.083 
ROYAUME  UNI  12t2  33,3  63o2  11,1  19.376  57.867  89.269  103.122 
SUEDE  49,1  102,4  129,4  136,1  21.813  30.614  40.456  43.642 
SUISSE  3,2  346 
YOUGOSLAVIE  5.982.2  15.920,3  27.559,1  43.531,4  391.790  1.036.386  1.785.362  2. 811.552 
MAROC  .5  430 
JAPON  11,2  16o9  17.9  1.848  2.819  2.958 
CANADA  414o6  806,0  1o169o8  1.333,7  291.642  591.102  852.227  968.515 
ETATS  UNIS  o2  t2  17t 9  39,9  3.256  3.256  20.115  28.506 
DIVERS  ,3  21 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  lOo 635o 8  23.473,3  38.730,2  57.656,0  1.077.660  2.275.670  3.607.740  5.006.067 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  21.017,9  42.289,6  68.147,8  93.932,5  2.034.271  4.153.422  6.827.362  9.080.963 
.  . 
VDRGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  38.573,4  B8.107,3  128.857,5  160.853,8  3.124.  453  7.122.440  10.591.225  13.260.660 
U  E  B  L  11.036,9  30. 105,0  47.664o6  74.567,7  915.568  2.446.722  3.990.195  6.334.311 
FRANCE  20.890t2  40.443,7  56.270o1  69.246t2  1o 579o 448  3.098.922  4.288.645  5.449.669 
PAYS  BAS  407,0  407,0  407,0  36.589  36.589  36.589 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  70.500,5  159.063,0  233.199,2  305.074,7  5.619.469  12.704.673  18.906.654  25.081.229 
AUTRICHE  3.541,0  16.055,2  17.298,9  17.456,6  277.875  1.276.960  1.380.163  1.393.080 
ESPAGNE  6. 773o5  6.773,5  6. 773,5  11.701,0  584.402  584.402  584.402  976.315 
HONGRIE  20o3  78,9  78,9  372o4  1. 306  5.090  5.090  24.907 
NORVEGE  40o2  2.934 
ROUMANIE  36.652,1  76.816,1  99.467,6  102.369,0  2.978.475  6.142.947  7.884.163  8.106.078 
ROYAUME  UNI  4,0  5,7  6,3  1.930  3.707  3.776 
SUEDE  2.650,2  3.673,6  3.673,6  3.682o4  225.048  293.957  293.957  295.237 
TCHECOSLOVAQUIE  3.200,9  11.757,0  18.395,7  27.489.0  208.349  174.907  1.274.963  1.861.134 
TURQUIE  20.035,3  25.058,5  29.984,6  1.649.608  2.049.274  2.447.928 
U  R  S  S  10. 568o4  10.688,4  30.052,9  50.437,4  913.958  n4.678  2.452.646  4.061.040 
YOUGOSLAVIE  2. ooo. 0  2.000,0  2.000,0  2.039,3  165.768  165.768  165.768  169.749 
EGYPTE  3.067,2  8.568,4  12.063,4  17.456o4  244.862  681.894  954.090  1.386.688 
MAROC  105,9  105,9  l05o9  8.792  8.792  8.792 
ETATS  UNIS  353o7  374,2  374,2  374o2  96.578  142.692  142.692  142.692 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  68.827,3  156.930,5  215.348,8  263.514o7  5.696.621  12.653.625  17.199.707  20.880.350 
•TOTAUX  DU  PRODU Il  139.327,8  315.993,5  448.548,0  568.589,4  11.316.090  25.358.298  36.106.361  45.961.579 
.  . 
VORBRAHMEN  PLATINEN,  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE  2.775,2  7.096,6  11.712,7  15.450,5  201.426  559.693  922.942  1.215.909 
U  E  B  L  23,3  23,3  57,1  57 tl  1.896  1.896  4.806  4.806 
fRANCE  315,7  751,9  2.559,5  3.374,1  21.850  58.112  220.326  295.5D7 
•TOTAUX  COMMuNAUTE  3.114, 2  7.871,8  14.329,3  18.881,7  225.172  619.701  1.148.074  1.516.222 
AUTRICHE  1.666,8  3.705,2  5. 769,9  8.064,6  115.544  257.005  403.976  572.200 
ESPAGNE  35.909o8  55.793,6  61.595,4  64.632.1  3.090.205  4.765.066  5.243.213  5.413.675 
HONGRIE  114,5  220,2  8.014  13.634 
SUISSE  20,9  42,2  42o2  1.638  3.133  3.133 
TCHECOSLOVAQU 1 E  992,1  992,1  992,1  992t1  81.862  81.862  81.862  81.862 
UNION  INDIENNE  5.588,5  10.002,4  14.973o8  16.347o9  461.469  821.146  1.218.958  1.330.160 
TERR  BRITAN  2.078,9  2.078,9  2.07à,9  2.078,9  169.920  169.920  169.920  169.920 
•TCTAUX  PAYS  TIERS  46.236,1  72.593,1  85.566,8  92.378.0  3.  919.000  6.096.637  7.129.076  7.584.584 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  49.350,3  80.464,9  99.896,1  111.259,7  4.144. 172  6.116.338  8.277.150  9.100.806 
.  . 
1  1  1  Il  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Meng  en  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Woarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  1· v  1  1-IX  l-XII 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VtNTE. 
LI NGOTT 1  GREZZ 1  E  PROCOTTI  SEMILAVORAq 
DESTINA Tl  ALLA  VENDIT A. 
RUINE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  YOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  43.124,2  97.982,1  146.210,6  183.441,6  3.538. 728  8.067.041  12.420.977  15.657.257 
U  E  B  L  11.114,1  30.258,7  47.924,5  74.855,7  952.531  2. 535.738  4.136.343  6.502.264 
FRANCE  29.758,5  57.103,3  82.404,0  101.528,6  2. 309.999  4.562.758  6.680.441  8.476.231 
PAYS  BAS  407,0  407,0  407,0  36. 589  36.589  36.589 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  83.996,8  185.751,1  276.946,1  360.232,9  6.801.258  15.202.126  23.274.350  30.672.347 
AUTRICHE  8.644,8  25.427,0  31.513,0  34.781,4  696.689  2.028.455  2.517.390  2.808.':183 
BULGARIE  396,0  2.328,8  23.982  143.464 
ESPAGNE  42.683,3  62.760,1  68.561,9  76.526,1  3.674.607  5. 363.471  5.841.618  6.403.993 
GIBRALTAR  MALTE  ,7  ,7  173  173 
HONGRIE  20,3  78,9  193,4  592,6  1.306  5.090  13.104  38.541 
NORVEGE  40,2  2.934 
ROUMANIE  37.392,1  77.556,1  100.207,6  103.109,0  3.024.558  6.189.030  7.930.246  8.152.161 
ROYAUME  UNI  12,2  37,3  68,9  77,4  19.376  59.797  92.976  106.898 
SUEDE  2.699,3  3. 776,0  3.803,0  3.818,5  246.861  324.571  334.413  338.879 
SUISSE  20,9  42,2  45,4  1.638  3. 133  3.479 
TCHECOSLOVAQU 1  E  4.193,0  12.749,1  19.387,8  28.481,1  290.211  856.769  1. 356.825  1. 942.996 
TURQUIE  20.035,3  25.058,5  29.984,6  1. 649.608  2.049.274  2.447.92A 
U  R  S  S  10.568,4  10.688,4  30.052,9  50.437,4  913.958  924.678  2.452.646  4.061.040 
YOUGOSLAVIE  7.982,2  17.920,3  29.559,1  45.570.7  557.558  1.202.154  1.951.130  2.981.301 
EGYPTE  3.067,2  8.568,4  12.063,4  17.456,4  244.862  681.894  954.090  1.386.688 
MARCC  ,5  105,9  105,9  105,9  430  8.792  tl. 792  a. 792 
JAPCN  11 '2  16,9  17,9  1.848  2. 819  2.958 
UNION  INDIENNE  5.588,5  10.002,4  14.973,8  16.347,9  461.469  821.146  1.218.958  1.330.160 
CANADA  414,6  806,0  1.169'  8  1.333,7  211.642  591. 102  852.227  968.515 
ETATS  UNIS  353,9  374,4  392,1  414,1  99.834  145.948  162.807  171.19!! 
TERR  8Rl1AN  2.078,9  2.078,9  2.078,9  2.078,9  169.920  169.920  169.920  169.920 
Dl liERS  '3  21 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  125.699,2  252.996,':1  339.645,8  413.548,7  10.693.281  21.025.932  27.936.523  33.471.001 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  209.696,0  438.748,0  616.591,9  773.781,6  17.494.539  36.228.058  51.210.873  64. 143.348 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
A11ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  353,9  374,4  392,1  414,1  99.834  145.948  162.807  171.!98 
CANADA  TERRE  NEUVE  414,6  806,0  1.169,8  1.333,7  291.642  5':11.102  852.227  968.515 
AUTRES  PAYS  AMERIC  2.078,9  2.078,9  2.078,9  2.078,9  16':1.920  169.920  16':1.920  169.920 
•TOTAUX  AMERIQUE  2.847,4  3.259,3  3.640,8  3.826.7  561.396  906.970  1.184.954  1.309.633 
EI.JROPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UNI  12,2  37,3  68,9  77,4  l'l.376  59.797  'l2.976  106.898 
SUEDE  2.699,3  3.776,0  3.803,0  3.818, 5  246.861  324.571  334.413  338.879 
FINL.  NORV.  DANEM.  40,2  2.934 
EUROPE  OR 1 ENTALE  52.173,8  101.072,5  150.237,7  184.948,9  4.230.033  7.975.'i67  11.776.803  14.338.202 
AUTRES  PAYS  EUROP.  50.665,5  100.736,6  123.222,4  152.127,5  4.232.165  8.216.871  9.84~.328  ll.836.874 
AUTRICHE  8.644,8  25.427,0  31.513,0  34.761,4  696.669  2.028.455  2.517.390  2.808.983 
•TOTAUX  EUROPE  114.195,6  231.049,4  308.845,0  375-7'l3t9  9.425.124  16.605.261  24.566.910  29.432.770 
UE8RIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AI.JTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  liAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AfRIQUE  3.067,7  8.674,3  12.169,3  17.562 '3  245.292  690.686  962.882  1.395.480 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  liAN  AZ 1 E. 
INDE  5.588,5  10.002,4  14.973,8  16.347,9  461.46'l  821.146  1.218.958  1.330.160 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E  11,2  16,9  17,9  l.  848  2.819  2.9')8 
• TOTAUX  ASIE  5.588,5  10.013,6  14.990,7  16.365,8  461.469  822.994  1.221. 77 7  1.333.118 
1  1  ..  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Meng  en  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1·111  1· v  1  I·IX  I·XII 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  ,3  21 
l.AHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  l03.02lt0  247.234,8  354.591,0  447.513,8  8.396.003  20.266.053  29.669.379  37.890.493 
STERLING  7.679,6  12.118,6  17.122.3  18.504,9  650.765  1.050.863  1.482.027  1.607.151 
FRANC  FRANCAIS  29.759,0  57.209,2  82.509,9  101.634,5  2.310.429  4.571.550  6.689.233  6.485.029 
DOLLAR  768,5  1.180,4  1.561,9  1. 747,8  391.476  737.050  1.015.034  1.139.  713 
ORIENTALE  ET  CHINE  52.173,8  101.072,5  150.237,7  184.948,9  4.230.033  7.975.567  ll.  776.803  14.338.202  .  . 
1  Il  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  I·XII 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOL 1  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEOBANO  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  14.561,5  29.715,0  46.951,7  56.914,6  1.782.790  3.588.965  5.598.826  6.693.589 
U E  B  L  12.247,0  28.348,9  43.399,2  60.994,2  1.449.256  3.157.101  4.933.424  6.749.202 
FRANCE  23.353,3  54.654,1  76.319,5  97.278,5  2.691.909  6.260.971  8.617.681  10.889.475 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  50.161,8  ll2.  718,0  166.670,4  215.187,3  5.923.955  13.007.037  19.149.931  24.332.266 
ZONE  EST  1.006,6  116.021 
AUTRICHE  38.503,2  71.070,0  100.488,1  133.500,7  5.1,91.770  8.961.112  12.036.074  15.339.926 
ROUI' ANIE  72,9  72,9  7.531  7.531 
SUISSE  45,1  45tl  45,1  4.762  4.762  4.762 
U R  S  S  177,6  a. 911,3  18.534  792.670 
UNION  SUD  AFRIC  319,9  34.512 
JAPON  988,8  988,8  106.042  106.042 
CANADA  1.786,0  5.125,4  6.609,8  216.562  564.854  722.293 
ETATS  UNIS  5.502,5  9.341,9  14.263,4  22.209,6  733.274  1.  289.080  1.900.549  2.909.122 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44.005,1  82.243,0  121.161,9  173.664,7  6.225.044  10.471.516  14.638.346  20.032.879 
•TOTAUX  OU  PRO OU IT  94.167,5  194.961,0  287.832t3  388.852,0  12.148.999  23.478.553  33.788.277  lt4.365.145 
.  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTA 1  E  NUOVE.  N  lEU liE  RAILS. 
ALLEMAGNE  1.188,4  1.956,5  2.016,0  2.863,2  262.128  376.026  384.975  601.725 
U E  B L  315,3  640,5  846,9  1.405,5  45.744  91.842  122.984  183.110 
FRANCE  93,6  2.135,3  2.140,5  2.184,9  9. 738  258.785  259.376  263.985 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  lo 597t 3  4.732,3  5.003,4  6.453,6  317.610  726.653  767.335  1.048.820 
ROYAUME  UNI  38,1  38.1  38tl  38,1  7.909  7.909  7.909  7.909 
SUEDE  979,1  1. 798,5  61.093  108.773 
YOUGOSLAV 1  E  .1  29 
ETATS  UNIS  159,6  325,1  330,4  26.840  61.579  62.720 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  38,1  197,7  1.342,3  2.167,1  7.909  34.749  130.581  179.431 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.635,4  4.930,0  6.345,7  8.620,7  325.519  761.402  897.916  1.228.251 
.  . 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
ALLEMAGNE  272,2  303,0  468,6  508,5  17.723  23.078  42.993  49.364 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  272,2  303,0  468,6  508,5  17.723  23.078  42.993  49.364 
ROYAUME  UNI  1,9  1,9  1 '9  1,9  662  662  662  662 
ETATS  UNIS  8,4  9.504 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1,9  1 '9  1'  9  10,3  662  662  662  10.166 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  274,1  304,9  470,5  518,8  18.385  23.740  43.655  59.530 
.  . 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  IIALSORAAO. 
ALLEMAGNE  589,5  1.770,2  3.245,6  6.520,1  89.878  247.501  440.664  822.163 
U E  8  L  219,4  476,3  2.071,2  22.109  41:1.480  208.458 
FRANCE  7.903,3  14.409,7  20.993,8  27.774,7  849.752  1.523.392  2.231.755  2.946.931 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8.492,8  16.399,3  24.715,7  36.366,0  939.630  1. 793.002  2.720.899  3.977.552 
AUTRICHE  883,2  1.802,4  3.090,9  4.062,4  105.987  219.032  36.3.058  483.765 
ROYAUME  UNI  105,9  443,6  780,7  939,7  15.405  66.995  114.246  137.037 
SUEDE  62,0  67,4  140,0  161,0  9.941  llo 502  23.402  28.683 
SUl SSE  34,7  34,7  34,7  34,7  4.080  4.080  4.080  4.080 
CANADA  127,3  18.621 
ETATS  UNIS  163,1  183,3  215,3  17.872  24.155  32.315 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.085,8  2.511,2  4.229,6  5.540,4  135.413  319.481  528.941  704.501 
•TOTAUX  DU  PROOU IT  9.578,6  18.910,5  28.945 t3  41.906,4  1.075.043  2.112.483  3.249.840  4.682.053 
.  . 
1  1  _._  Il  1  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantité  a  Quantita  Hoev ..  lheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  15.899,2  33.941,1  51.189,7  67.871,4  2.355.372  5.152.016  8.177.983  10.882.072 
U  E  B  l  2.070, 3  3.925,0  5.931,1  6.898,2  235.154  394.344  573.832  659.806 
FRANCE  8.098,4  18.092,6  26.643,7  39.124,2  1.641.872  3.482.104  5.180.563  7.492.835 
PAYS  BAS  253,6  538,4  1.097,6  1.097,6  15.846  35.459  70.083  70.083 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  26.321,5  56.497,1  84.862,1  114.991,4  4.248.244  9.063.923  14.002.461  19.104.796 
AUTR 1  CHE  3.545,9  6.592,2  10.319,0  13.962,5  1.275.192  2.559.398  3.909.648  5.263.055 
GIBRALTAR  MAL TE  52,3  52,3  14.320  14.320 
HON GR 1 E  478,1  478,1  498,1  30.866  30.866  32.262 
IRLANDE  10,0  10,0  499  499 
PORTUGAL  1,9  1.557 
ROYAUME  UNI  505,5  1.116,7  1.705,5  2.813.7  177.056  324.llt7  493.993  738.539 
SUEDE  1.204,8  2.671,9  4.199,1  5.550,4  459.519  964.350  1.391.226  1.960.859 
SUISSE  30,0  54,8  ll5,5  5.962  10.867  32.234 
TCHECOSLOVAQU 1 E  583,3  I.052,5  1o192t0  1.541 t2  101.855  157.459  191.115  234.308 
U  R  S  S  1.174,5  1.174,5  1.174, 5  128.795  128.795  128.795 
YOUGOSLAVIE  344,6  1.092,8  1.996,5  1.996,5  25.614  78.630  145.614  145.614 
ALBANIE  20,6  20,6  20,6  20,6  2.973  2.973  2.973  2.973 
SYR lE  6,1  6,1  6tl  6,1  5.586  5.586  5.586  5.586 
CANADA  10,4  234,5  539,3  1.021,3  14. 334  201.917  332.532  596.350 
ETATS  UNIS  126,5  414,2  647,1  771,0  145.907  351.182  549.365  697.485 
BRES Il  126 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6.347,7  14.886,0  22.394,9  29.533.7  2.208.036  4.813.008  7.207.399  9. 852.879 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  32.669,2  71.383,1  107.257,0  144.525.1  6.456.280  13.876.931  21.209.860  28.957.675 
.  . 
STAHLSPUNOWAENDE.  PALPLANCHES. 
PALANCOL E.  DAMWANDS TAAL. 
AlLEMAGNE  331,0  487,4  1.259,2  1.311,0  43.562  66.286  168.627  175.272 
U  E  B  l  117,3  117,3  117,3  12.402  12.402  12.402 
FRANCE  92,9  276,4  327' 1  341,5  10.936  25.158  31.382  33.333 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  423,9  881,1  1. 703,6  1.769,8  54.498  103.846  212.411  221.007 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  423,9  881,1  1.703,6  1. 769t 8  54.498  103.846  212.411  221.007 
. . 
PROFilE  VON  80~M UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  lORES. 
PROFILA Tl  DA  80/MM  E  OLTRE  E  lORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  lORES. 
ALLEMAGNE  10.293,9  21.293,2  33.795,6  48.950,2  1.116. 381  2.363.633  3.  764.512  5.484.893 
U  E  B  l  4.560,4  9.282,9  13.917,8  19.665t1  516.862  1.068.904  1.594.662  2.275.325 
FRANCE  7.408, 2  15.510,4  22.415,7  29.325,5  757.629  1.581.508  2.300.9  ..  5  3.004.317 
PAYS  BAS  9,5  9,5  48,3  48t3  1.707  1.707  8.235  8.235 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  22.272,0  46.096,0  70.177,4  97.989,1  2.392.579  5.015.752  7.668.354  10.772.770 
HONGRIE  231,3  1.208,0  2.632,1  21.970  109.899  238.251 
ROU~  AN 1 E  46,7  4.163 
ROYAUME  UN 1  173,0  432,0  625,4  1.192,8  25.691  118.325  140.451  219.448 
SUEDE  346,1  591,5  610,  ..  26.579  45.422  54.779 
SUISSE  tl  29 
TCHECOSLCVA(;;U 1 E  956,1  3o108t7  6.473,5  86.733  279.954  582.882 
ETATS  UNIS  228,3  481,9  773,7  874,3  38.770  82.272  135.462  152.643 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  401,3  2.447,4  6.307,3  11.829,9  61t.461  335.879  711.188  1.252.195 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  22.673,3  48.543,4  76.484,7  109.819t0  2.457.040  5.351.631  8.319.542  12.024.965 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANOERE  PRCFIELEN. 
ALLEMAGNE  7.025,1  16.421,8  25.416,2  34.623,2  766.323  1.808.578  2.717.934  3.772.063 
U  E  A  l  3.622,9  7.868,8  11.888,5  15.502,5  455.917  991.598  1.477.918  1.935.309 
FRANCE  3. 940,8  8.477,3  11.571,9  14.958,3  391.325  846.499  1.149.641  1.461.948 
'  .  ' 
1  ..  .  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· v  1  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
PAYS  BAS  84,5  112,7  112.7  112.7  11.822  14.922  14-922  14.922 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  14.673,3  32.880,6  48.989,3  65.196,7  1.625.387  3.661.597  5.420.415  7.184.242 
AUTRICHE  .1  '1  5,2  5,2  37  37  1.445  1.445 
OANE~.IRK  ,6  ,6  ,6  ,6  186  186  186  186 
HONGRIE  59,2  4.610 
ROYAU~E  UNI  589,5  650,1  774,7  849,4  81.715  91.784  109.519  122.149 
SUEDE  317,8  399,1  401,1  445,6  24.634  30.942  31.096  35. 01C 
SU 1 SSE  180,9  1.073,5  2.012,5  2.650,6  29.317  149.504  281.102  375.918 
TCHECOSLOVAQU 1 E  447,6  997,9  1.458,0  41.163  92.781  134.478 
ETATS  UNIS  373,2  936,9  939,6  961,4  67.093  184.502  187.388  190.818 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.462,1  3.507,9  5.131,6  6.430,0  202.982  498.118  703.517  864.614 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  16.135,4  36.388,5  54.120,9  71.626,7  1.828.369  4.159. 715  6.123.932  8.048.856 
.  . 
BANOSTAHL.  FEU 1 LLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO.  BANOS TAAL. 
ALLEMAGNE  2.988,5  6.032,5  8.479,5  11.081,7  442.348  952.053  1.335.294  1.723.051 
U  E  8  L  13.113,4  22.807'  8  35.031,5  47.375,1  1.470.642  2.563.269  3.899.520  5.223.147 
FRANCE  6.532,7  13.225,8  20.355,2  32.472,5  738.114  1.492.123  2.276.677  3.565.493 
PAYS  BAS  21.6  21t9  22,0  22,3  3.520  5.013  5.591  6.762 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  22.656,2  42.088,0  63.888,2  90.951,6  2.654.624  5.012.458  7.517.082  10.518.453 
AUTRICHE  61,4  65.1  96,2  102,9  26.244  2B.756  39.721  43.432 
ESPAGNE  ,9  ,9  ,9  ,9  147  147  147  14  7 
GIBRALTAR  MALTE  ,6  278 
ROYAUME  UNI  227,1  333,2  527,4  552,9  203.270  302.312  414.775  437.041 
SUEDE  1,7  4,9  13,8  16,7  4.611  10.662  14.683  19.906 
SUISSE  59,9  116.8  138,1  138,1  4.188  8.072  9.651  9.651 
UNICN  SUD  AFRIC  250,6  26.061 
TERR  8RIT  ASIE  ,7  1,7  2.1  4,9  699  1.685  2.678  4.867 
ETATS  UNIS  47,4  163,4  189,5  196,6  26.971  79.793  98.506  111.672 
URUGUAY  1,  2  1.2  424  424 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  399,1  686,6  969,8  1.261t,8  266.130  lt31.705  580.585  653.201 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  23.055,3  42. 771t, 6  61t.858,0  92.216t"t  2.920.751t  5.1tltlt.163  8.091.667  11.171.654 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  2.209,6  3.522,5  5.211,4  9.925,2  302.46B  459.438  660.201  1. 889.678 
U  E  B  L  202,3  301,9  422,8  574,7  21t.lt56  34.070  46.832  60.443 
FRANCE  2.871,3  4.554,9  5.440,1  7.671,5  852.969  1.009.545  1.084.892  1.494.189 
PAYS  BAS  9,0  1. 510 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE  5.283.2  8.379,3  11.074,3  18.180,4  1.179.893  1.503.053  1.791.925  3.445. 820 
AUTRICHE  236,5  525,8  808,1  1.155,4  52.657  114.298  163.555  226.870 
GIBRALTAR  MALTE  296,8  296,8  24.645  24.645 
HONGRIE  ll2,0  582,1  582,1  582,1  7.222  31.565  37.565  37.565 
ROYAU"'E  UNI  91,7  248,9  12.333  34.250 
SUEDE  25, 1  33,9  72,5  75,5  9.707  12.970  22.360  23.790 
CANADA  45,3  45,3  45,3  9.856  9.856  9.856 
ETATS  UNIS  102,1  345,6  350,7  350,7  60.936  279.064  280.028  280.028 
AUSTRALIE  2,1  934 
•TOTAUX  P.IYS  T 1 ERS  475,7  1.532,7  2.247,2  2.756,8  130.522  453.753  550.342  637.938 
• TOTAUX  OU  PROOU 1 T  5. 758,9  9.912,0  13.321,5  20.937,2  1.310.415  1.956.806  2.342.267  4.083.758 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR  EN  DYNAp!OPLAAT. 
ALLEMAGNE  3.035,4  5.408,8  8.1t71,2  11.663,1  719.917  1.484.321  2.194.903  2.961.121 
U  E  B  L  1.522,9  3. 81t6,4  6.081,9  8.513.3  679.531  1.760.210  2.777.757  3.845.121t 
FRANCE  4.559,9  8.913,2  11t.398, 3  22.244,6  825.465  1.618.  664  2.641.102  4.056.<'92 
PAYS  BAS  19,7  64,5  64,5  ).  712  20.480  20.480 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9.118,2  18.248,1  29.021'  9  42.485,5  2.224.919  .... 866.907  7 .634. 242  10.883.017 
1  1  .  ..  .  1 
134 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
GRE CE 
1{0YAU~E  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
ISRAEL 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUI'E  UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
ElA TS  UNIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SU 1 SSE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
ISRAEL 
CANADA 
Mengen  Quantit••  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
205,1 
27,2 
678, 1 
910,4 
10.028,6 
1. 369,3 
1.052,9 
lt.356,6 
3.019,5 
9.798,3 
22,7 
9. 816, lt 
16.833,2 
26.631,5 
356,1t 
1t21,5 
946,9 
32.1 
1.756, 9 
10,6 
91,4 
1.848,3 
3.548,5 
2.559,7 
2. 228,3 
a. 336,5 
,a 
3, 5 
74,0 
1 
l-VI 
851,4 
27'  2 
2o343,2 
3.221,8 
21.469,9 
t 
1-IX 
1. 322.1 
99,2 
27' 2 
11,6 
2. 753, 1 
4.213,8 
33.235,7 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
BLIK. 
4.081t,9 
1.987,9 
8.912,0 
'to5't9r8 
19.534,6 
22,7 
19.735,1t 
,6 
19,7 
116,9 
16.099,6 
301t,8 
36.299,7 
55.834,3 
7.531,5 
3.163,8 
14.786,6 
6.1t56,9 
31.91tlt,ll 
216,1 
26.180,5 
,6 
19,7 
126,6 
22.090,9 
355,6 
48.990,6 
80.935,1t 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANOERE  VERTINDE  PLATEN. 
412,1t 
751,3 
2.060,9 
32,1 
3.256,7 
76,2 
4,6 
27,0 
31,9 
139,7 
3. 396,4 
lt12,1t 
1.192'  1 
2.1t22,7 
100,0 
4.127,2 
76,2 
lt,6 
21,0 
31,9 
139,7 
l-XII 
30,0 
2.335,9 
99,2 
27,2 
11.6 
3.519.1 
6.023.0 
48.508,5 
10.192,3 
5.340,6 
16.462,0 
9.870,6 
lt1.865, 5 
259,5 
29.788,9 
,6 
21.7 
294,9 
25.1t51,8 
547,4 
56.36'tt8 
98.230r3 
ltl2tlt 
1.558,5 
2.504,9 
191,1 
lt.666,9 
76,2 
4,6 
27,0 
31t9 
139,7 
lt.806,6 
EWA 
1-111 
47.330 
117 
1.677 
254.61t2 
303.966 
2.528.885 
251t.81t7 
91.595 
860.136 
636.01t8 
1.81t2.626 
s.  357 
1.915.876 
lt.l98 
1.250.854 
3.176.285 
5.018.911 
66.469 
71t.831t 
174.762 
5.1t91 
321.556 
llo 398 
1.957 
1.530 
14.885 
336.441 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE. 
9.976,1 
4.855,4 
5. 241t, 6 
20.076,1 
3,5 
222,7 
' 
16.695,8 
7.824,3 
7.772,8 
32.292,9 
17,8 
17,8 
lt,8 
1,7 
3,5 
1.1t84,1 
' 
22.253,8 
11.534,2 
11.750.1 
45.538,1 
135 
214,5 
17.8 
4,8 
3.7 
629,6 
3,5 
3.239,5 
.. 
j  53.054 
495.971 
532.810 
1.781.835 
8.859 
466 
3.312 
10.918 
1 
Valeurs 
AME 
l-VI 
252.569 
117 
1.877 
1.070.609 
1.325.172 
6.192.079 
755.622 
372.315 
1.794.992 
91t7.893 
3.870.822 
5.357 
3.912.216 
371t 
3.550 
19.525 
2.934.432 
50.0it2 
6.925.496 
10.796.318 
78.454 
133.986 
388.339 
5.491 
606.270 
11.398 
1.957 
3.507 
5.031t 
21.896 
628.166 
2.069.393 
91t6.069 
1.290.220 
4.305.682 
12.819 
25.491 
2.359 
1.128 
3.312 
32.643 
$ 
• 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
310.164 
53.589 
1.817 
1.562 
1.242.681 
1.669.873 
9.30it.l15 
1.368.788 
574.90/t 
3.0it8.135 
1.367.707 
6.359.534 
lt6.730 
5.225.557 
314 
3.550 
20.742 
lt.057.941 
57.859 
9.412.753 
15.172.287 
78.1t51t 
225.525 
41t7.672 
11.872 
769.523 
11.398 
1.957 
3. 507 
5.031t 
21.896 
79l.ltl9 
3.547.064 
1.530.824 
1.803.570 
6.881.458 
24.722 
25.491 
2.463 
1.728 
3.312 
253.773 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
7.650 
612.156 
53.589 
1.  877 
1. 562 
1.705.880 
2.382. 714 
13.265.731 
1.831.491 
922.842 
3. 33 7.605 
2.025.451 
8.117.589 
55.157 
5.963.631 
374 
3.996 
55.650 
lt.725.298 
92.237 
10.896.551 
19.0llt.llt0 
78.1t51t 
287.271t 
lt55.502 
32.61t0 
851t.070 
llo 396 
1.957 
3.507 
5.034 
llo  896 
875.966 
lt.1l7.368 
2.261.829 
2. 636.583 
9.615.780 
68.095 
25.1t91 
2.1t63 
2.128 
98.027 
3.312 
560.509 • 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
ETATS  UNIS  713,0  1.369,6  1.944,2  2.763,3  254.645  497.992  181.021  1.192.933 
ARGENTINE  5.1  5.1  5.1  ll.658  11.658  11.658 
BRES IL  1,  8  1 ,a  loB  lt 8  2.880  2.880  2.880  2. 880 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  797,7  1.636,2  3.480,8  6.883,6  281.080  590.882  1.113.054  1.967.496 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  9.134,2  21.112,3  35.713,1  52.421,7  2.062.915  4.896.564  7.994.512  11.583.276 
.  * 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTIT~  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  VAN  3/~M  EN  MEER. 
AllEMAGNE  20.784,8  38.664,9  62.419,6  104.539,8  2.524.183  4.740.460  7.688.218  12.975.047 
U  E  8  l  1.9llt6  3.936,0  6.84lt9  12.513t8  196.934  382.299  690.981  1.374.318 
FRANCE  7.944,5  16.719,4  24.983,5  35.889,0  923.137  1. 893.076  2.805.292  3.934.531 
PAYS  BAS  561,9  1.020,7  1.199,3  1.399, 5  56.171  93.099  111.019  123.390 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  31.202,8  60.341 ,o  95.444.3  154.342o1  3.701.025  7.108.934  11.295.510  18.407.286 
ZONE  EST  508,7  508o7  508,7  36.805  36.805  36.805 
AUTRICHE  1.435,0  2.910,6  4.857,5  13.614,5  349.403  642.144  1-048.559  2.290.476 
DANEMARK  43,7  43,7  43,7  43,7  6.347  6.347  6.347  6.347 
GIBRALTAR  MAL TE  3o2  3,2  3t2  3o2  72  72  12  12 
HONGRIE  227,9  435,6  750,1  5.878,8  21.883  50.008  79.846  571.092 
ROYAUME  UNI  28.2  592,3  5.092,7  18.105,0  16.688  64.635  323.447  1.585.446 
SUEDE  327,9  3.127,8  4.637,4  9.836o6  68.696  337.768  474.728  910.369 
SUISSE  ,6  ,6  ,6  331  331  331 
TCHECOSLOVAQUIE  10,0  11,6  11 ,R  1.387  1.925  2.005 
U  R  S  S  1.966,8  187.554 
YOUGOSLAVIE  23,1  470,0  1.261  35.288 
ETATS  UNIS  447,5  651 ,o  692,8  989,9  125.871  226.341  246.635  324.638 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.513,4  8.283o5  16.622o0  51.429o6  594.960  1.365.838  2.219.956  6.010.423 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  33.716,2  68.624o5  ll2.066o3  205.711,7  4.295.985  8.474.772  13.515.466  24.417.709 
*  * 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RJVESTITE  INFERIORI  A  3/~M. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  MINOER  DAN  3/MM. 
AllEMAGNE  5.643,5  12.130,8  22.459o3  33.210,8  1.015.416  2.081.172  3.869.747  5.334.18-4 
U  E  B  l  14.379,6  29.654o6  49.800o4  66.182,3  1.921.456  3. 880.150  6.408.630  8.507.730 
FRANCE  35.857,0  68.227.6  93.510.3  118.531,9  5.679.3B6  10.751.426  14.789.605  18.925.767 
PAYS  BAS  4.211.4  6.239,8  9.887,2  14.908,3  509.320  765.512  1.194.913  1.  772.302 
*TOT AUX  COMMUNAUTE  60.091,5  116.252.8  175.657o2  232.839,3  9.125.578  17.478.260  26.262.895  34.539.983 
AUTRICHE  344,0  918,1  1.890,6  3.050,3  355.454  747.213  1.093.096  1.463.867 
GIBRALTAR  MALTE  1.1  21,1  1.1  1.1  48  1.005  48  48 
ROYAUME  UNI  712,5  1. 856,9  2.320,5  5.067,7  237.903  422.870  485.888  756.167 
SUEDE  730o3  1.49Bo4  2.l70o5  3.188,7  810.688  1.634.139  2.362.330  3.425.459 
SUl SSE  61ol  77,2  77,3  81,9  5.041  6.453  6.507  11.336 
U  R  S  S  50,0  6.170 
JAPON  9,8  9o8  9o8  1.392  1.392  1. 392 
CANADA  105o4  159,9  1.046.1  1.682,3  17.771  40.285  156.025  282.467 
ETATS  UNIS  2.050,8  3.296,0  4.345,9  5.476,3  542.307  1.013.382  1.433.738  1.890.751 
AUSTRALIE  99,2  248,5  248,5  248,5  16.056  35.210  35.210  35.210 
DIVERS  100,0  100,0  100,0  7.552  7.552  7.552 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.104o4  8.185,9  12.210,9  18.956,6  1. 985.268  3.909.501  5.581.  786  7. 880.419 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  64.195,9  124.438,7  187.868, 1  251.795,9  11.110.846  21.387.761  31.844.681  42.420.402 
*  * 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTTJ  PIATTJ.  PLATTE  PRCOUKTEN. 
AllEMAGNE  54.497,5  109.947,9  178.644,4  260.193t7  7.861.492  16.209.878  26.341.495  38.203.983 
U  E  B  L  47.410,9  96.490,2  153.757,9  214.586,7  6.404.681  13.229.469  21.088.397  29.231.909 
FRANCE  8B.650,5  182.572,5  259.989,0  344.811 ,o  13.278.688  26.499.356  37.514.626  49.295.631 
PAYS  BAS  7.846,5  11.884,0  17.729,9  26.465,3  1.211.150  1.820.  720  2.717.582  3.982.135 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  198.405,4  400.894,6  610.121.2  846.056,1  28.756.011  57.759.423  87.662.100  120.714.264 
_j_  _j_  Il  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
ZONE  EST  508,7  508,7  1. 515,3  36.805  36.805  152.826 
AUTIHCHE  40.602,8  75.512,3  108.357,8  151.683,3  6.280.885  10.498.880  14.427.735  19.419.728 
DANEMARK  43,7  43,7  43,7  43,7  6.347  6.347  6.347  6.347 
ESPAGNE  '9  ,9  ,9  ,9  147  147  147  147 
GIBRALTAR  Mt.L TE  4,3  24,9  301' 1  301' 1  120  1.355  24.765  24.765 
GRE CE  30,0  7.650 
HONGRIE  339,9  1.017,7  1. 332' 8  6.460,9  35.105  87.573  117.411  608.657 
ROU~ANIE  72,9  72,9  7.531  7.531 
ROYAUI"E  UNI  11.070,1  23.454,B  35.629,5  56.390,0  2.441.324  4.918. 819  6.868.284  9. 468. 190 
SU EUE  1.085, 0  4.683,4  7.011 ,a  13.235,1  893.819  2.021.521  2.953.555  4.518.978 
SUISSE  153,6  276,1  297o7  302,3  13.529  25.811  27.548  32.377 
TCHECOSLOVM:UIE  10,0  11,6  11,8  1.387  1.925  2.005 
U  R  S  S  177,6  10.928,1  1tl. 534  986.394 
YOUGOSLAVIE  21,4  44,5  495,4  5.278  6.539  41.414 
UNIOI\I  SUU  AFRIC  1.200,1  158.600 
1 SR AEL  3,5  3,5  15.1  15,1  3.312  3.312  4.814  4.874 
JAPON  9,8  998.6  998,6  1.  392  107.434  107.434 
TERR  BR! T  AS lE  '7  1,7  2.7  4,9  699  1.685  2.678  4.867 
CANADA  206,6  2.357,8  7.855.1  ll.898,8  32.887  322.378  1.008.  757  1.634.482 
HATS  UNIS  16.518,9  33.642,2  46.662,4  60.989,2  3.251.030  7.395.727  10.052.139  13.145.356 
ARGENTINE  Sel  5tl  5o1  11.658  11.658  11.658 
BRES 1 L  1, 8  1'  8  1o8  1, 8  2.880  2.880  2.880  2.880 
URUGUAY  1,2  1,  2  424  424 
AUSTRAL 1 E  99,2  5')3, 3  604,1  798,0  16.056  85.252  93.069  128.381 
Dl VE:RS  100,0  100,0  100,0  7.552  7.552  7.552 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  70.131' 0  142.229.1  210.036,7  317.483,6  12.978.140  25.495.759  35.788.591  50.483.517 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  268.536,4  543.123,7  820.157,9  1.163.540,3  41.734.151  83.255.182  123.450.691  171.197.781 
RAEUI'IE,  GECGRAPI->1 SCHE. 
lCNES  GEOGRAPhiCUI:S. 
lCNE  GEOGRAF 1 CHE. 
GtOGRAF 1 SCHE  GE B 1 EDEN. 
AI'ERIKA.  AI"ERIQUE. 
Ai"I:RICA.  Ai"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  16.518,9  33.642,2  46.662,4  60.989,2  3.251.030  7.395.727  10.052.139  13.145.356 
CANADA  TERRE  NEUVE  206,6  2.357,8  7.855.1  11.898,8  32.887  322.378  1.oo8. 757  1.634.482 
ARGENTINE  5.1  5,1  5,1  llo 658  11.658  11.65  8 
8RESIL  1 ,a  1,8  1'  8  1'  8  2.880  2.880  2.880  2.880 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1 '2  1.2  424  424 
•TOTAUX  AMERICUE  16.727,3  36.006,9  54.525,6  72.896,1  3.286.797  7.732.643  11.075.858  14.794.800 
El.RGPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UNI  11.070.1  23.454,8  35.629o5  56.390,0  2.441. 324  4.978.819  6.868.284  9.468.190 
SUEDE  1.085,0  4.683,4  7.0llo8  13.235,1  893.819  2.021.521  2.953.555  4.518.978 
FINL.  NOR\1.  OANEM.  43,7  43.7  43o7  43,7  6. 347  6.347  6. 347  6.347 
EURCPE  ORIENTALE  339,9  1.536,4  2.103,6  18.989,0  35.105  12').765  182.206  1.757.413 
AUTRES  PAYS  EUROP.  158,8  323,3  644o2  1.129,7  13.796  32.591  58.999  106.353 
AUTR !CHE  40.602,8  75.512,3  108.357,8  151.683,3  6.280.885  10.498.880  14.427.735  19.419.728 
•TOTAUX  EUROPE  53.3C0,3  105.553,9  153.790,6  241.470,8  9.671.276  17.663.923  24.497.126  35.277.009 
UI::BRIGE  LAENDER  Af-RIKAS. 
Al..TRES  PAYS  D  AFHIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A!'.OERE  LANDEN  liAI'<  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  1.200.1  158.600 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA!'.IA. 
Al\ DE RE  LANDEN  Il Al'<  OCEAN 1 E. 
•PAYS  D  OCEANIE  99,2  553,3  604,1  798,0  16.056  85.252  93.069  128.381 
UEI:IR!GE  LAENDER  ASIENS. 
fiLTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
M•DERE  LA~DEN  liAI'<  AZIE. 
AUTilFS  PAYS  D  A~IE  4,2  15,0  1.016,4  1.018,6  4.011  6.389  114.986  117.175 
•TCTAUX  ASIE  4, 2  15,0  1.016,4  1. 018,6  4.011  6.389  114.986  117.175 
1  ~_L  1  1  ..  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quontita  Hoeveelheid 
Origine 
Origine 
Herkomst  1-111 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIIIERSI.  01/ERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOllAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
ALLEMAGNE 
U E  B l 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEM.aRK 
ESPAGNE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUI E 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN 1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
ISRAEl 
JAPON 
SYRIE 
TERR  BRIT  ASIE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISCHE  GHIEDEN. 
A.-ER1KA.  AMER1QUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUIIE 
ARGENTINE 
251.464,8 
11.174,3 
88.650,5 
16.725,5 
339,9 
90.0'16,8 
57.979,8 
116.187,7 
8.194,1 
272.458,4 
45.032,0 
44,3 
,q 
4,3 
339,9 
12.484,0 
2.669,6 
369,2 
583,3 
3t5 
6.1 
• 7 
217,0 
17.246,9 
1,8 
9'1,2 
79.467,9 
351.926,3 
17.246,9 
217,0 
1· VI 
100,0 
505.444,8 
24.034,7 
182.572,5 
36.000,0 
1.536,4 
t 
1-IX 
lOO, 0 
762.369,6 
36.537,4 
259.989,0 
54.517,5 
2.103,6 
l-XII 
100,0 
1.070.045,2 
58.694,1 
344.811,0 
72.888,0 
18.989,0 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UI\D 
WEITERIIERARBEITETE  ERHUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CDILS. 
PRUDOTTI  FINALE  E  TERMINAll  E  COILS. 
wALSERIJ  PRODUCTEN  EN  1/ERDER\/ERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS. 
186.121,1 
118.544,1 
241.474,2 
12.544,6 
558.684,0 
508,7 
83.907,0 
44,3 
,9 
24,'1 
1. 727,1 
1 '9 
26.137,2 
8.167,'1 
1.414,3 
2.466,2 
1.174,5 
1.114,2 
20,6 
3,5 
9, 8 
6,1 
1 '7 
2.592,3 
35.7'17,'1 
5,1 
1 ,a 
553,3 
100,0 
165.781,2 
724.465,2 
35.797,9 
2.592,3 
5,1 
296.035,3 
186.935,8 
344.081,7 
18.988,5 
846.041,3 
sos, 7 
121.772,9 
44,3 
,9 
353,4 
3.018, 9 
10,0 
72,9 
39.555,8 
13.322t6 
2.399,7 
5.310,2 
1.352,1 
2.041,0 
20o6 
15.1 
'198,6 
6.1 
2o7 
8.394,4 
49.531.2 
5,1 
1,8 
1,2 
604,1 
100.0 
24'1.444,3 
1. 095.485,6 
49.531,2 
8.394,4 
5. 1 
lt22.841. 3 
260.246,5 
458.520o1 
27.723,9 
1.169.331,8 
1.515,3 
169.713,4 
44,3 
,9 
353,4 
30,0 
9.650,3 
10,0 
119,6 
62.225,6 
21.801'  0 
3.103,2 
9.484,5 
12.102,6 
2.492t0 
20,6 
1.200.1 
15ol 
'198,6 
6.1 
4,9 
13.047,4 
64.150,0 
5.1 
1, B 
1 '2 
798,0 
100,0 
372.995 ,o 
1.542.326, 8 
64.150,0 
13.04  7 t4 
5tl 
138 
" 
Werte 
EWA 
1·111 
38.408.790 
2.458.199 
13.278.688 
3.283.917 
35.105 
12.512.859 
7.658.358 
16.939.940 
1.240. 525 
38.351.682 
7.662.101 
6.533 
14 7 
120 
35.105 
2.71t9.762 
1.387.913 
46.926 
101.855 
25.614 
2.973 
3. 312 
5.586 
699 
47.221 
3. 502.800 
2.880 
16.056 
15.597.603 
53.949.285 
3.502.600 
47.221 
Voleurs 
AME 
1· v  1 
7. 552 
75.379.093 
5.067.111 
26.499.356 
7.718.105 
125.765 
26.246.996 
15.810.668 
34.216.802 
1.872.808 
78.147.274 
36.805 
13.217.347 
6.533 
147 
1.355 
140.409 
1.557 
5.588.641 
3.054.894 
185.357 
286.742 
128.795 
63.908 
2.973 
3.312 
1. 392 
5. 586 
1.685 
524.355 
8.058.395 
11.658 
3.006 
85.252 
7.552 
31.497.656 
109.644.930 
8.058.395 
524.355 
11.658 
$ 
INVOER 
Vol  ore 
AME 
1-IX 
7. 552 
112.066.081 
6.988.796 
37.514.626 
11.060.8'16 
182.206 
42.099.183 
24.918.675 
48.668.288 
2.810.822 
118.496.968 
36.805 
18.701.886 
6. 533 
147 
3'1.08~ 
258.176 
499 
1. 531 
7.135.064 
4.505.794 
323.597 
565.775 
14 7.329 
152. 153 
2.973 
4.874 
107.434 
5. 586 
2.678 
1.341.289 
11.010.088 
11.658 
2-880 
424 
93.069 
7. 552 
45.070.879 
163.567.847 
11.010.088 
1.341.289 
11.656 
Waorde 
EMO 
l-XII 
1. 552 
154.464.147 
'1.784.803 
49.295.637 
14. 77'1.838 
1.757.413 
59.'191.535 
34.506.319 
64.498.'1156 
4.075.975 
163.0 72.815 
152.826 
25.167.993 
6.533 
14 7 
39.085 
7.650 
683.780 
499 
11.694 
10.693.934 
6.707.082 
444.638 
953.673 
1.115. 18'l 
187.057 
2.'173 
158.600 
4. 874 
107.434 
5. 566 
4.867 
2.249.453 
14.290.841 
11.658 
2.8!10 
424 
128.361 
7. 552 
63.347.303 
226.420.11fl 
14.290.841 
2.249.453 
11.658 • 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII 
RRES IL  1,8  1.  8  1'  8  1 '8  2.880  3.006  2.880  2.880 
AUTRES  PAYS  M'ERIC  1,2  1,2  424  424 
•TOTAUX  Ai"ERIQUE  17.465,7  38.397.1  57.933,7  77.205,5  3.552.901  8. 597.414  12.366.339  16.555.256 
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UN 1  12.484,0  26.137,2  39.555,8  62.225,6  2.74'!.762  5.588.641  7. 735.064  10.693.934 
1 RLANDE/ ISLANDE  10,0  10,0  49'1  499 
SUEDE  2.669,6  8. 167,9  13.322,6  21.801 ,o  1.387.913  3.054.894  4.505.794  6.707.082 
FINL.  NORV.  DANtM.  44,3  44,3  44,3  44,3  6. 533  6.533  6.533  6. 533 
EUROPE  ORIENTALE:  943,8  5.897.1  10.283,4  32.892,9  139.933  595.724  1.018.589  3.120.135 
AUTRES  PAYS  EUROP.  719,0  2.556,2  4.795,0  5.979,5  72.807  272.324  514.982  678.577 
AUTRICHE  45.032,0  83.907,0  121.772.9  169.713,4  7.662.101  13.277.347  18.701.886  25.167.993 
•TOTAUX  EUROPE  61.892,7  126.709,7  189.784,0  292.666,7  12.019.049  22.795.463  32.483.347  46.37't. 753 
UE:IlRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRICUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR ICA. 
Af',QfRE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  1. zoo, 1  158.600 
UE:IlRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
Al..TRES  PAYS  D  CCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  UCEA,..IA. 
Al\ DE RE  LANDEN  VAN  OCEAN 1 E. 
•PAYS  D  OCEANIE  99,2  553,3  604,1  798,0  16.056  85.252  93.069  128.381 
UEBR IGE  LAENDER  AS lENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  10,3  21.1  1.022,5  1.024,7  9.597  11.975  120.572  122.761 
•TOTAUX  ASIE  10,3  21,1  1.022,5  1.021t,7  9.597  11.975  120.572  122.761 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  0\IERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1DO.o  100,0  100,0  7.552  7.552  1. 552 
ZAHLUI'<GSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  333.161,7  678.936,5  1.02'<.106,8  1.428.615,  7  50.221.792  100. 349.895  149.905.113  206.432.077 
STERLING  12.588,2  26.717,1  40.526,0  64.592,0  2.766.631  5.676.933  7. 870.395  11.025.366 
FRAI'<C  FRANCA 1 S  116.187,7  241.474,2  344.081.7  it58.520,1  16.939.940  31t.216.802  48.668.288  61t.lt98.986 
DOLLAR  17.1t63,9  38.390,2  57.925,6  77.197,4  3.550.021  8.582.750  12.351.371  16.540.294 
ORIENTALE  ET  CHINE  943,8  5.897,1  10.283,4  32.892,9  139.933  595.724  1.018.589  3. !20.135  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  Vt:RTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  133.221,0  284.103,2  442.245,9  606.282,9  16.051.587  34.314.037  54.520.160  75.648.792 
U  E  8  l  69.093,9  148.802,8  234.860,3  335.102,2  8.610.889  18.346.406  29.055.018  41.008.583 
FRANCE  145.946.2  298.577,5  426.485,7  560.048,7  19.249.939  38.779.560  55.348.729  72.975.223 
PAYS  BAS  8.1'l4tl  12.'151,6  19.395,5  28.130,9  1.240.525  1.909.397  2.847.411  4.ll2.564 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  356.455,2  744.435,1  1.122.987,4  1.529.564,7  45.152.940  93.349.400  141.771.318  193.745. 162 
ZONE  fST  508,7  sos.  7  1.515,3  36.805  36.805  152.826 
AUTR !CHE  53.676,8  10'1.334,0  153.285,9  204.494,8  8.358.  790  15.305.802  21.219.276  27.976.976 
BULGIIR 1 E  3'l6,0  2.328,8  23.982  143.464 
OANEI'ARK  44,3  44,3  44,3  44,3  6.533  6.533  6.533  6.533 
ESPAGNE  42.684,2  62.761,0  68.562,8  76.527,0  3.674. 754  5.363.618  5.841.765  6.404.140 
GIBRALTAR  MAL TE  4,3  24,9  354,1  354,1  120  1.355  39.258  39.258 
GRE CE  30,0  7.650 
HONGRIE  360,2  1. 806,0  3.212,3  10.242,9  36.411  145.499  271.280  922.321 
1 RLANDE  10,0  10,0  499  499 
NORVEGE  40,2  2.934 
PORTUGAL  1.  9  1.557 
KOUMANIE  37.392,1  77.556,1  100.280,5  103.228,6  3.024.558  6.189.030  7.937.777  8.163.855 
1  Il  .  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII 
ROYAUfo!E  UNI  12.496,2  26.174,5  39.624,7  62.303,0  2.769.138  5. 648.438  7.828.040  10.800.832 
SUEDE  5.368,9  11.943,9  17.125,6  25.619,5  1.634.  774  3. 379.465  4.840.207  7. 04'i-961 
SUISSE  369,2  1.435,2  2.441,9  3.148,6  46.926  186.995  326.730  448.117 
TCHECOSLOVAQUIE  4.776,3  15.215,3  24.698,D  37.965,6  392.066  1.143.511  1.922.600  2.896.669 
TURQUIE  20.035,3  25.058,5  29.984,6  1.649.608  2.049.274  2.447.n8 
U  R  S  S  1D.568,4  11.862,9  31.405,0  62.540,0  913.958  1.053.413  l.599.975  5.176.229 
YOUGOSLAVIE  8.326,8  19.034,5  31.600,1  48.062.7  583.172  1.286.062  2olD3.283  3.168.358 
ALBANIE  20,6  20,6  20,6  20,6  2.973  2.913  2.973  2.973 
EGYPTE  3.D67,2  8.568,4  12.D63o4  17.456,4  244.862  681.894  954.090  1.386.688 
MAROC  ,5  105,9  1D5o9  105,9  430  8.792  8.792  8.792 
UNION  SUD  AFRIC  1.200,1  158.600 
ISRAEL  3,5  3,5  15.1  15,1  3.312  3.  312  4.874  4.874 
JAPON  21o0  1.015,5  1.016,5  3.240  110.253  110.392 
SYRIE  6,1  6.1  6.1  6,1  5.586  5.586  5. 586  5.586 
UNION  INDIENNE  5. 588,5  10.0D2o4  14.973o8  l6.347o9  461.469  821.146  1. 218.958  1.330.16D 
TERR  BRIT  ASIE  ,7  1, 7  2.7  4,9  699  1.685  2.678  4.867 
CANADA  631,6  3.398,3  9.564,2  14.381,1  338.863  1.115.457  2.193.516  3.217.968 
ETATS  UNIS  17.60D,8  36.172.3  49.923,3  64.564,1  3.602.634  8.204.343  11.172.895  14.462.D39 
TERR  BRITAN  2.D78,9  2.078,9  2.078,9  2.D78,9  169.920  169.920  169.92D  169.92D 
ARGENTINE  5tl  5tl  5,1  11.658  11.658  11.658 
BRES IL  1,8  1, 8  loB  1. 8  2.880  3.006  2.880  2.880 
URUGUAY  1, 2  1,  2  424  424 
AUSTRALIE  99,2  553,3  604,1  798,0  16.D56  85.252  93.D69  128.381 
DIVERS  1D0,3  lOD.D  100 ,o  7.513  7. 552  1. 552 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  205.167,1  418.778,1  589.09Do1  786.543,7  26.290.884  52.523.588  73.007.402  96.818.304 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T  561.622,3  1.163.213.2  1.712.077.'>  2.316.108,4  71.443.824  145.872.988  214.778.720  290.563.466 
RAEUME,  GEOGRAP~ISC~E. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAF  IC~E. 
GEOGRAFISC~E  GE81EOEN. 
AI~ERIKA.  AMER 1 CUE. 
A"ER ICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  17.60D,8  36.172,3  49.923,3  64.564,1  3.6D2.634  8.2D4.343  ll-172.895  14.462.039 
CANADA  TERRE  NEUVE  631,6  3.398o3  9.564o2  14.381,1  338.863  1. 115.457  2.193.516  3.217.968 
ARGENTINE  5,1  5,1  5.1  11.658  11.651!  11.658 
BRES IL  1,8  loB  1,8  1. 8  2.880  3.006  2.880  2.880 
AUTRES  PAYS  AMERIC  2.D78,9  2.D78,9  2.D8D, 1  2.080,1  169.92D  169.920  170.344  170.344 
•TOTAUX  Afo!ERJQUE  2D.313,1  41.656,4  61.574,5  81.032,2  4.114.297  9. 504.384  13.551.293  17.864.889 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  12.496,2  26.174,5  39.624.7  62.303,0  2.769.138  5.648.438  7.828.040  10.8oo.tn2 
IRLANDE/ISLANDE  10,0  10,D  499  49'1 
SUEDE  5.368,9  11.943,9  17.125,6  25.619,5  1.634.774  3.379.465  4.840.2D7  7.045.961 
FINL.  NORV.  DANEM.  44,3  44,3  44,3  84,5  6.533  6. ';33  6.533  9.467 
EUROPE  ORIENTALE  53.117,6  1D6.969,6  160.521.1  217.841,8  4.369.966  8.571.291  12.795.392  17.458.337 
AUTRES  PAYS  EURDP.  51.384,5  1D3.292,8  128.017.4  158.107,D  4. 304.972  8.489.195  10.360.310  12.515.451 
AUTRICHE  53.676.8  109.334.0  153.285,9  204.494,8  A.358. 790  15.3D5.802  21.219.276  27.976.976 
•TOTAUX  EUROPE  176.088,3  357.759.1  498.629,0  668.460,6  21.444.173  41.400.724  57.D50.257  75.807.'>?3 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
A~TRES PAYS  0  AFRIQUE. 
Al TRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  3.067,7  8.674,3  12-169,3  18.762,4  245.292  690.686  962.882  1.554.080 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
A~TRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAES t  DELL  OCEAN lA. 
AII.DERE  LANDEN  VAII.  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  99,2  553,3  604,1  798,0  16.056  85.252  9 ~. 069  128.381 
UE8R 1 GE  LAENDER  AS 1 ENS. 
AuTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AII.DERE  LANDEN  VAN  AZtE. 
INDE  5.588,5  10.002,4  14.973,8  16.347,9  461.469  821.146  1.2111.958  1.330.160 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  10,3  32,3  1.039,4  1.042,6  9.597  13.823  123.391  125. n9 
•TOTAUX  AS 1 E  5.598,8  10.034,7  lé .o 13.2  17.390,5  471.066  834.969  1.342.349  1.4'>5.879 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSl.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  lOO, 3  100,0  100,0  7.'573  7.552  1. 552 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  ~ONETARIE.  lo!CNETAIRE  ZONES. 
E  P  U  436.182,7  926.171,3  1.378.697,8  1.876.129,5  58.617.795  120.615.948  179.574.552  244.322.570 
STERLING  20.267,8  38.835,7  57.648,3  83.096,9  3.417.402  6.727.796  9.352.422  12.632.517 
FRANC  FRANCAIS  145.946,7  298.683,4  426.591,6  560.154,6  19.250.369  38.788.352  55.357.521  72.984.015 
DOLLAR  18.232,4  39.570,6  59.487,5  78.945,2  3.941.497  9.319.800  13.366.411  17.680.007 
ORIENTALE  ET  CHINE  53.117,6  106.969,6  160.521,1  217.841,8  4.369.966  8.571.291  12.795.392  17.458.337  .  * 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AllEMliGNE 
U E  B  l 
FRIINCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMIIRK 
GIBRALTAR  MALTE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUl SSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AF  OCC  EX  FRANC 
Ct<INE 
HONG  KONG 
ISRAEl 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
U E  B l 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMUK 
GRE CE 
POLCGNE 
ROUI' AN lE 
ROYAU"E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AllE"liGNE 
U E  B l 
FRIINC E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid 
1-111 
2.351,7 
130,7 
2.052,5 
23,9 
4.558,8 
210,6 
,6 
9,4 
705,9 
1.429,1 
621,1 
1,4 
122,7 
1.185,9 
4.287,1 
8.845,9 
346,5 
349,4 
93,0 
1,7 
790,6 
1.068,7 
16,1 
335,8 
146,7 
61,1 
1.632,2 
2.422,8 
1. 702.7 
11,8 
1.398,9 
118,0 
3.231,4 
88,8 
1 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VCRG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  lES  FORMES  PRECEO. 
FORGIATI  STIRATI  SECONOO  FORME  PRECEO. 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROD. 
6.403,8 
307,0 
3. 735,6 
58,0 
10.504,4 
457,3 
1,3 
9,4 
1.535,1 
2.474,4 
965,6 
158,2 
3.806,4 
9.473,1 
19.977,5 
5.645,4 
650,1 
5.169,4 
61,8 
11.526,7 
7 .. 3,9 
2,0 
83.7 
51,9 
9t4 
2.513,6 
3.8  .. 7, 2 
1.503,1 
190,1 
5.061,3 
14.172,2 
25.698,9 
7.643,2 
732,6 
8.129,  8 
81,9 
16.587,5 
1.097,6 
3,9 
83,7 
51,9 
12tl 
3.595,4 
5.518,7 
1.997,4 
7. 3 
64,7 
1, 4 
2,0 
,4 
2,1 
2,5 
214,3 
5.896,8 
18.552,2 
35.139,7 
KALTGEZOGENER  ORAHT.  FILS  TREFILES. 
FILI  TRAFILATI.  GETRDKKEN  ORAAO. 
998,0 
718,2 
216,5 
23,2 
1.955,9 
2.229,7 
1.4 
3,8 
16,6 
31,0 
684,2 
507,3 
131,9 
97,1 
3.703,0 
5.658,9 
2.067,8 
1.069,1 
282,1 
26,5 
3.445,5 
16,6 
64,0 
936t2 
719,2 
131,9 
111,4 
5.200,9 
8.646,4 
2.658t1 
1.477,7 
334,5 
28t4 
4.498,7 
4.021,9 
1t4 
3,8 
,5 
16,6 
91,7 
1.343,3 
887,8 
152,9 
116,9 
6.636,8 
11.135,5 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TU~ES  tT  RACCORDS  D ACIER. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
3.385,8 
588,5 
2.991,8 
207,2 
7.173,3 
261,6 
5.377,0 
600,4 
4.922,6 
227,0 
11.127,0 
374,1 
1. 361,4 
735,7 
6.606,8 
340,4 
15.044.3 
475 t3 
142 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
1.075.082 
23.143 
609.877 
6.962 
1.115.064 
120.005 
1.230 
5.232 
196.758 
655.159 
142.417 
1.269 
54 
2.083 
142.106 
483.034 
1.749.347 
3.464.411 
164.840 
113.901 
25.338 
a. 802 
312.881 
134.448 
9.112 
20.029 
247.221 
35.580 
14.890 
461.880 
774.761 
610.927 
6. 792 
277.761 
27.905 
923.385 
46.217 
Valeurs 
AME 
1· VI 
1.743.080 
44.055 
1.044.894 
11.668 
2.849.697 
245.560 
2. 501 
5.232 
393.159 
1.192.764 
237.009 
1.331 
1.269 
54 
2.083 
183.838 
1.416.833 
3.681.633 
$ 
6.531. 330 
422.514 
226.966 
59.277 
26.929 
135.686 
283.427 
550 
9.112 
2.221 
45.247 
496.651 
98.838 
38.699 
53.413 
1.028.758 
1.764.444 
1.243.162 
187.486 
473.228 
42.6 70 
1.946.546 
134.656 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
2.580.751 
106.589 
1.406.919 
20.944 
4.115.203 
376.537 
3.320 
68.626 
17.988 
5.232 
603.853 
1.771.207 
353.363 
1.425 
1.269 
54 
2.083 
217.318 
1.945.476 
5.367.751 
9.482.954 
829.965 
330.402 
77.751 
49.073 
1.287.191 
408.155 
550 
9.712 
2.221 
87.209 
672.022 
141.800 
38.699 
74.462 
1.434.830 
2.722.021 
2.054.745 
212.813 
750.584 
49.107 
3.067.249 
188.211 
Waarde 
EMO 
l-XII 
3. 869.746 
116.241 
2.177.426 
27.440 
6.190.853 
519.692 
4.270 
66.626 
17.988 
6.773 
874.233 
2.513. 729 
464.621 
2.221 
1.449 
1.269 
1.277 
54 
2.083 
1.464 
5.824 
247.084 
2.310.931 
7.043.588 
13.234.441 
1.096.000 
449. 334 
87.814 
58.855 
1.692.003 
503.741 
550 
9. 712 
48 
2.221 
118.252 
9l8.622 
182.471 
41 ol!l7 
90.114 
1.866. 918 
3.135.208 
233.7B7 
1.033. 586 
85.178 
4.487.759 
244.186 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoev ..  lheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
DANEMARK  lt  3  1, 3  1, 3  lt  3  1.171  1.193  1.193  1.193 
ESPAGNE  1, 0  ltO  490  490 
GIBRALTAR  MALTE  279t5  295t4  279t5  279t5  14.038  14.929  14.038  14.038 
HONGRIE  112  112  112  112 
IRLANDE  t2  t 2  t2  752  752  752 
ROYAUIIE  UNI  945t6  2.060t0  3.515t3  5.691t7  411.094  1.034.589  1.694.276  2.671.181 
SUEDE  1. 337t 1  2-607t1  3.442t2  4.185t2  959.627  1.836.454  2.414.996  3.059.702 
SUISSE  219t7  499t0  888t7  1.237t5  129.613  275.624  444.674  568.674 
TCHECOSLOVAQUIE  465t8  1.101t6  1.101 t 6  2.097t1  42.003  99.518  99.518  188.707 
YOUGOSLAVIE  45t3  209t2  258t8  308t9  6.517  30.118  31.263  52.289 
EGYPTE  2t2  2t2  3.136  3.136 
LIBERIA  20t0  20t0  864  864 
LYBIE  t 1  tl  tl  tl  8  8  8  8 
ISRAEL  tl  9t0  9t1  9.1  50  7.127  7.127  7.127 
JAPCN  2t2  2t2  3tB  8,6  872  872  2.774  8.060 
CANADA  9t'6  9t6  93  6. 562  6.562 
ETATS  UNIS  314t2  l-15lt4  1.680t 1  2.245t6  502.336  1.684.  '392  2.309.702  3.130.896 
PANAMA  7t5  7t5  7t5  360  360  360 
AUSTRALIE  24  24 
DIVERS  t 1  5t8  312  597 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  3.699t7  8.205t6  11.595t8  l6.586t2  2.113.718  5.120.797  7.226.392  9.958.958 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6.931t1  15.378,9  22.722t8  31.630t 5  3.037.103  7.067.343  10.293.641  14.446.117 
.  . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CCIIMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  IJEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  4.400t9  10.787t6  13.090t2  l1.662t7  1.850.849  3.408.756  5.465.461  8.100.954 
U  E  B  L  491t9  1.613t7  2.319t6  2.946t0  143.836  458.507  649.804  799.362 
fRANCE  3.544t4  6.943t9  10.374tl  15.07lt  1  912.976  1.517.399  2.235.254  3.298.826 
PAYS  BAS  143t6  288,4  315 t 3  450t7  43.669  87.267  119.124  171.413 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8.580,8  19.633t6  26.099,2  36.130,5  2.951.330  5.531.929  8.469.643  12.310.615 
AUTRICHE  1.368.1  2.948,6  4.384,4  5.594,8  300.670  663.643  972.903  1.267.619 
DANEMARK  1t9  4,0  4,7  '6t6  2.401  4.244  5.063  6.013 
I::SPAGNE  1. 0  1,  0  490  490 
GIBRALTAR  MAL TE  279t5  295t4  363t2  363t2  14.038  14.929  82.664  82.664 
GREC!:  3t8  3t8  3,8  3t8  9.  712  9.712  9.712  9.712 
HCNGR 1 E  5lt9  51t9  112  112  18.100  18.100 
1 RLANDE  9t4  9t6  9t6  12t3  5.232  5.984  5.984  7.525 
POLCGNE  t 5  48 
ROUI" ANIE  16,6  16,6  16,6  2.221  2.221  2.221 
ROYAUIIE  UNI  l. 667t6  3.626t1  6.092t9  9.378t8  627.881  1.472.995  2.385.338  3.663.666 
SUEDE  3.102t0  5.765t7  8.275t6  11.047t2  1.  862.001  3.525.869  4.858.225  6.492.053 
SUISSE  987,5  1.91lt9  3.111t0  4.122t7  307.670  611.471  939.837  1.215.766 
TCHECOSLOVAQUIE  465,8  1.101 t6  1.101t6  2.104t4  42.003  99.518  99.518  190.928 
YOUGOSLAVIE  45t3  404,7  454,9  526t5  6.517  70.148  17.387  94.925 
ALBANIE  1 t4  1 t4  1,4  1t 4  1.269  1.269  1.269  1.269 
I::GYPTE  2t2  2,2  3.136  3.136 
LIBERIA  20,0  20,0  864  864 
LYiliE  ,1  tl  tl  ,1  8  8  8  8 
AF  OCC  EX  FRANC  2,0  1.217 
CHINE  54  54  54  54 
HONG  KONG  ,4  ,4  ,4  ,4  2.083  2.083  2.083  2.01!3 
ISRAEL  tl  9,0  9.1  11t2  50  7.127  7.127  8.591 
JAPCN  2t2  2,2  3t8  11.1  872  872  2.774  l3.8R4 
CANADA  122,1  158,2  199,7  223t9  142.106  183.931  223.880  253.1>46 
ETATS  UNIS  1.561,2  5.054,9  6.852,8  8.259,3  1. 000.260  3.154.638  4.329.640  5.531.941 
PAr<.A"A  7,5  1 t 5  7t5  360  360  360 
AUSTRALIE  24  24 
Dl VERS  '7  5t8  312  ">97 
• TOTAUX  PAYS  Tl ERS  9.619,0  21.31!1,7  30.968,9  41.775t2  4.324.945  9.R31.188  14.028.973  11!. 869.464 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  18.199t8  41.015.3  57.068,1  77.905t7  7.276.275  15.363.117  22.498.616  31.240.079 
RAI::UME t  Gt:CGRAPH SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPhiCUtS. 
ZCNE  GECGRAF !Chf. 
GH1GRAFI5CHf  GtPIECEN. 
AI'I::R Il< A.  AI'ERICUE. 
AI"ERICA.  Ai"I::R!KA. 
USA  ET  I'OSSESS!CNS  1.561.2  5.054,9  6.852,8  8.25'l,1  L .001,.260  3.154.638  4.32'J.64U  5. 531. 'i4 1 
1  .  t  Il  1  . 
143 • 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS  AI''ERIC 
•TOTAUX  AMER 1  QlJE 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAU"E  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  OANI::"· 
I::UROPE  ORIENTALE: 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
122,7 
1.667,6 
9,4 
3.102,0 
1'  9 
467,2 
1.316,1 
1.368,1 
7.932,3 
UEilERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRI TOI RES  OUTRE  I"ER  DE  LA  COI'MUNAUTI::. 
TI::RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~E:RZEESE  GEBIECEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T 0  M 
UERRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
AL TR 1  PAES 1  DELL  AFR ICA. 
AI\OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AlJTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
At-.OERE  LANDEN  VAN  OCEANJE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEilRIGE  LAENOER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VA~  AZ 1  E. 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE.  OI~ERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•Ol~ERS 
tl 
2,7 
2.7 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZONE  I"ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
UOLLAR 
ORII:NTALE  ET  CHINE 
16.001.1 
1.957,0 
3.544,4 
1.683,9 
467,2 
l-VI 
158,2 
7, 5 
5.220,6 
3.626,1 
9,6 
5.765,7 
4t0 
1.119,6 
2.675,8 
2.948,6 
16.149,4 
'1 
11,6 
11,6 
34.259t2 
3.931,6 
6.943,9 
5.220,6 
1.119,6 
Quanti  ta 
t 
1-IX 
199,7 
7,5 
7. 060,0 
6. 092,9 
9,6 
8.275,6 
4,7 
1.171,5 
3. 933,9 
4.384,4 
23.872,6 
22,3 
13,3 
13t 3 
,7 
48.344,9 
6.466,2 
10.374,1 
7.080,0 
1.171'  5 
Hoeveelheid 
l-XII 
223,9 
7,5 
8.490,7 
9.378,8 
12,3 
11.047,2 
6,6 
2.174,8 
5.017.2 
5.594,8 
33.231,7 
2,0 
2,0 
22,3 
22,7 
22t7 
s,8 
66.662,4 
9.754,8 
15.073,1 
8.510,7 
2.174,8 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  ~C. 
ALLEI'AGNE 
U E  B  L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCI'MUNAUTE: 
ZONE  EST 
AUTRICHI:: 
BULGARIE 
1 
137.621,9 
69.585,8 
149.490.6 
8.337,7 
365.036,0 
55.044,9 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NI:G. 
294.890, B 
150.416,5 
305.521,4 
13.240,0 
764.068,7 
508,7 
112.262,6 
455.336,1 
2.H.179,9 
436.859,8 
19.710,8 
1.149.086,6 
508,7 
157.670,3 
396,0 
623.945,6 
338.048,2 
575.119,8 
28.581,6 
1.565.695,2 
1.515,3 
210.089,6 
2.328,8 
144 
.. 
Werte 
EWA 
1·111 
142.106 
1.142.366 
627.881 
5.232 
1. 862.007 
2.401 
43.384 
337.937 
300.670 
3.179.512 
54 
3.005 
3.059 
6.083.032 
649.242 
912.976 
1.142.366 
43.438 
17.902.436 
8.  754.725 
20.162.915 
1.284.194 
48.104.270 
8.659.460 
. 
Valeurs 
AME  $ 
1· VI 
183.931 
360 
3. 338.929 
1.472.995 
5.984 
3.525.869 
4.244 
103.120 
706.260 
663.643 
6.482.115 
8 
54 
10.082 
10.136 
11.842.867 
1.495.999 
1.577.399 
3.338.9?9 
103.174 
37.722.793 
18.804.913 
40.356.959 
1.996.664 
98.AB1.329 
J6. 805 
15.'169.445 
INVOER 
Val  ore 
AME 
I·IX 
223.880 
360 
4.553.880 
2.385.338 
5.984 
4.858.225 
5.063 
121.108 
1.110.090 
972.903 
9.458.  711 
4.008 
24 
54 
11.984 
12.031l 
312 
17.731.484 
2.476.101' 
2.235.254 
4.554.744 
121.162 
59.985.621 
29.704.822 
57.583.9e3 
2.966.H5 
150.240.961 
36.805 
22.192.179 
2 3. 9HL 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
253.646 
360 
5.785.947 
3.663.666 
7. 525 
6.492.053 
6.013 
212.566 
1.403.557 
1.267.619 
13.052.999 
1. 277 
1.277 
4.008 
24 
54 
24.558 
24.612 
597 
25.119.025 
3.755.970 
3.300.103 
5.786.811 
212.620 
ll3.749.746 
41.807.945 
76.274.04 J 
4.284.031 
206.11~>.717 
1 '>i:'. H.26 
29.244.  ~ j~ 
l4j.4~·4 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DANE,.ARK 
ESPAGNE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRI:CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PCLCGNE 
PORTUGAL 
ROUI" ANI~ 
ROYAUI"E  UNI 
SUECE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLCVACUI E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
tGYPTE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAR CC 
UNION  SUD  AFRIC 
AF  CCC  EX  FRANC 
Ct-<INE 
HONG  KONG 
ISRAEL 
JAPCN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRIT  ASIE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
PANAMA 
TfRR  BRITAN 
ARGENT 1 NE 
BRES IL 
URUGUAY 
AUS rRA LIE 
DI liERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME,  GEGGRAP~ISCHE. 
lCNtS  GEOGRAPHICUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A"ER 1 KA.  Ai" ER 1  ClJE. 
A"ERICA.  Ai"ERIKA. 
USA  ET  PGSSE SS 1  ONS 
CANADA  TERRE  ~EUVE 
ARGENT 1 NE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS  AMEIUC 
•HHAUX  AMERIQUE 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANtM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTR !CHE 
•TOTAUX  EUROPE 
Mengen  Quantités 
1·111 
46,2 
42.684,2 
283,B 
3, 8 
360,2 
9,4 
37.392.1 
14. 163, Il 
8.470,9 
l. 356,7 
5.242,1 
10.568,4 
8.372,1 
22t0 
3.067,2 
tl 
,5 
,4 
3o6 
2o2 
6,1 
5.588,5 
o1 
754,3 
19.162,0 
2.078o9 
lt  8 
99,2 
214.786,1 
579.822,1 
19.162,0 
754,3 
loB 
2.078,9 
21.997,0 
14.163,8 
9,4 
8.470o9 
46,2 
53.584,8 
52.700,6 
55.044o9 
184.020,6 
1· VI 
48,3 
62.761 ,o 
320,3 
3,8 
l.806o0 
9o6 
10 9 
77.572,7 
29.800,6 
17.709,6 
3.407,1 
16.316,9 
20.035,3 
11.862,9 
l9.439o2 
22o0 
8.568,4 
tl 
105,9 
,4 
12,5 
23,2 
6,1 
l0.002o4 
l'  1 
3. 556,5 
41.227,2 
7,5 
2.078,9 
5,1 
1 ,a 
553,3 
100o3 
440.159o8 
1.204.228,5 
41.227,2 
3.556,5 
5,1 
1,8 
2.086,4 
46.877o0 
29.800,6 
9,6 
17.709,6 
48,3 
108.089,2 
105.968,6 
ll2.2B2o6 
373.908,5 
UEilERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
HRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO,.MUNAUH. 
TtRRITORI  D  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVI'RlEESE  GEB 1 EC EN  VAN  DE  GEMEE:NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  G  M 
1  1 
Quanti  ta 
t 
. 
I·IX 
49,0 
6B.563,8 
717,3 
3 0 8 
3.264o2 
19o6 
l00.297ol 
45. 717o6 
25.40lo2 
5.552o9 
25.799o6 
25.058,5 
31.405,0 
32.055,0 
22,0 
l2.065o6 
20o0 
o1 
l05o9 
o4 
24,2 
l.Ol9o3 
6,1 
l4.973o8 
2t7 
9.763,9 
56.176,1 
7,5 
2.078,9 
5tl 
loB 
l ,2 
604,1 
100,7 
620.059o0 
1.769.145o6 
56.776ol 
9.763o9 
5tl 
l'  8 
2.087,6 
68.634o5 
45.717,6 
19,6 
25.401,2 
49o0 
161.692,6 
131.951,3 
157.670,3 
522.501,6 
1961 
Hoeveelheid 
1 
I·XII 
50o9 
76.528o0 
117o 3 
33,8 
l0.294o8 
22,3 
40,2 
0 5 
103.245o2 
71.681,8 
36.666,7 
7.271,3 
40.070o0 
29.984,6 
62.540o0 
48.589,2 
22,0 
17.458,6 
20,0 
,l 
105,9 
l.200tl 
2o0 
,4 
26,3 
l.027o6 
6,1 
16.347,9 
4,9 
14.605,0 
72.823,4 
7,5 
2.078,9 
5,1 
1,8 
lo2 
79B,O 
l05,B 
B28. 318,9 
2.394.014,1 
72.823,4 
14.605,0 
5,1 
loB 
2.087o6 
89.522,9 
71.681,8 
22o3 
36.666,7 
9ltl 
220.0l6o6 
163.124,2 
2lO.OB9,6 
701.692o3 
145 
2t0 
2oD 
IMPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
8.934 
3.674. 754 
14.158 
9. 712 
36. 52 3 
5. 2 32 
3.024.558 
3.397.019 
3.496.781 
354.596 
434.069 
913.958 
5B9.689 
4.242 
244.862 
8 
430 
54 
2.083 
3.  362 
872 
5.586 
461.469 
699 
480.969 
4.602.894 
169.920 
2.880 
16.056 
30.615.829 
78.720.099 
4.602.894 
480.969 
2.880 
169.920 
5.256.663 
3.397.019 
5.232 
3.496.781 
8.934 
4.413.350 
4.642.909 
8.659.460 
24.623.685 
. 
Valeurs 
AME  $ 
1· VI 
10.777 
5.363.618 
16.284 
9.112 
145.611 
5. 984 
1.557 
6.191.251 
7.121.433 
6.905.334 
798.466 
1.243.029 
1.649.608 
1.053.473 
1.356.210 
4.242 
6Bl. 894 
8 
8.792 
54 
2.0B3 
10.439 
4.112 
5.586 
821.146 
1.685 
1.299.388 
11.358.981 
360 
169.920 
11.658 
3.006 
85.252 
7.573 
62.354.776 
161.236.105 
ll.358.98l 
1.299.388 
11.658 
3.006 
170.2BO 
12.843.313 
7.121.433 
5.984 
6.905.334 
10.777 
8.674.411 
9.195.455 
15.969.445 
47.882.839 
• 
INVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
11.596 
5.842.255 
121.922 
9.712 
2B9.3BO 
6.483 
7.939.998 
10.213.378 
9.698.432 
1.266.567 
2.022.118 
2.049.274 
2.599.975 
2.180.670 
4.242 
957.226 
864 
8 
8.792 
54 
2.083 
12.001 
113.027 
5.586 
1.218.958 
2.678 
2.417.396 
15.502.535 
360 
169.920 
11.658 
2.880 
424 
93.093 
1. 864 
87.036.375 
237.277.336 
15.502.535 
2.417.396 
11.658 
2.880 
170.704 
18.105.173 
10.213.378 
6.483 
9.698.432 
11.596 
12.916.500 
11.470.400 
22.192.1.79 
66.508.968 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
12.546 
6.404.630 
121.922 
17.362 
940.421 
8. 024 
2.934 
48 
8.166.076 
14.464.49A 
13.538.014 
1.663.883 
3.087.597 
2.447.928 
5.176.229 
3.263.283 
4.242 
1.389.824 
864 
B 
B.792 
158.600 
1.277 
54 
2.083 
13.465 
124.276 
5.586 
1.330.160 
4.867 
3.471.614 
19.993.9BO 
360 
169.920 
ll.658 
2.880 
424 
128.405 
8.149 
ll5.687.768 
321.803.545 
19.993.9BO 
3.471.614 
11.658 
2.880 
170.704 
23.650.836 
14.464.49B 
8.024 
13.538.014 
15.480 
17.670.903 
13.919.008 
29.244.595 
88.860.522 
1.277 
1.277 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
UEtiR 1  GE  LAENDER  AFR 1 KAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTR I  PAES 1  DELL  AFR ICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  3.067,8  8.674,4  12.191,6  18.784,7  245.3DO  690.694  966.890  1.558.088 
UEBR IGE  LAENDER  CCEANI ENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  CCEANIA. 
MDERt  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  99,2  553,3  604,1  798,0  16.056  85.252  93.093  12&.405 
UEBRIGE  LAENDtR  ASIENS. 
Al;TRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  5.588,5  10.002,4  14.973,8  16.347,9  461.469  821.146  1.  211:1.958  1.330.160 
CI11NE  54  54  54  54 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  13.0  43,9  1.052,7  1.065,3  12.602  23.905  135.3E>  150.277 
•TOTAUX  ASIE  5.601,5  10.046,3  16.026,5  17.413,2  474.125  845. 105  1.354.387  1.480.491 
RE::STLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  lOO, 3  100,7  105,8  7.573  7.864  8.149 
lAHLUNGSRAtUME.  lONES  MONETAIRES. 
ZONE  foiONETARIE.  I'CNETAIRE  lONES. 
E  P  U  452.183,8  960.430,5  1.427.042,7  1.942.791,9  64.700.827  132.458.815  197.306.036  269.441.595 
STERLING  22.224,8  42.767,3  64.114,5  92.851,7  4.066.644  8.223.  795  11.828.523  lll.388.4117 
FRANC  FRANCAIS  149.491,1  305.627' 3  436.965,7  575.227,7  20.163.345  40.365.751  57.592.775  76.284.ll8 
DOLLAR  19.916,3  44.791,2  66.567,5  87.455,9  ').083.863  12.658.729  17.921.155  23.466.818 
ORIENTALE  ET  CHINE  53.584,8  108.089,2  161.692,6  22D.016,6  4.413.404  8.674.465  12.916.554  17.670.957 
*  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGtS. 
ROlAIE  USATE.  GUlRLIKH:  RAILS. 
ALLEMAGNE  17.224,1  38.812,5  55.569,0  77.203,5  1.134.080  2.619.018  3. 737.011  5.178.1;06 
lJ  E  R  L  2.858,0  11.394,4  1'i.419, 7  1&.260,6  187.035  763.2l2  1.042.221  1.226. 731 
l'RANCE  11.548,4  25.730,1  38.717,4  58.180,0  739.080  1.659.874  2.592.880  3.749.072 
PAYS  BAS  1.664,2  2.303,9  2.303,9  2.303,9  108.936  152.890  152.890  152.890 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  33.294,1  78.240,9  112.010,0  155.948'  0  2 .169. 131  5.19'>.004  7.'>25.002  10.307.499 
AUTRICHE  102,9  294,0  5. 774  16.509 
1 RL ANDE  240,1  1. 510.1  1.510,1  1. 510, 1  14.422  71.728  77.728  77. 728 
ROYIIUI'E  UNI  1. 390,0  2.468,9  12.803,9  13.170  139.176  752.426 
YOUGOSLAVIE  59' 2  2.842 
I:TATS  UNIS  24 
01 VERS  200,0  11.552 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  240,1  2.900,1  4.081,9  14.867,2  14.422  150.898  222.678  861.081 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  33.534,8  81.141 ,o  116.091' 9  170.815,2  2.183.553  '>.345.902  7.747.680  11.168.580 
.  . 
RDEHREN  U.  VE:Re II"<DUNGSS TUECKE  AUS  GUSSE 1 SEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUB 1  E  RACCORD!  Cl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIUIJZER. 
AlltMAGNE  2.427,2  5.330,7  9.670,9  12.941 '6  321.422  681.234  1. 249.840  1.680.800 
U  E  8  L  75,8  179.1  320,6  478,7  18.334  40.514  66.117  110.675 
FRANCE  1. 531' 8  3.851,2  5.143, 3  9.006,5  192.590  477.278  635.831  1.155.707 
PAYS  BAS  23,3  23,3  23,3  46,'>  5. 672  5.6  72  5.672  11.453 
•TOTAUX  CC,.MUNAUTE  4.058,1  9.384,3  15.158,1  22.473,3  538.018  1.204.698  1.957.460  2.958.635 
ROYAUME  LN 1  21 '5  22,3  3.626  3.886 
YOUGOSLAVIE  46,0  296,8  508,7  530,8  4.858  31.522  54.149  56.485 
E-TATS  UNIS  12.2  24,4  24.4  7.667  26.374  26.314 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  46,0  309,0  554,6  577,5  4.858  39.189  84.149  86.74 5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4.104,1  9.693,3  15.712.7  23.050,8  542.876  1. 243.887  2.041.609  3.045.380 
.  . 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  698,9  1.104, 5  1.486,3  2.009,2  527.311  796.915  1.049.671  1.263.546 
U  E  B  L  41,3  8o,o  220,1  330,2  91.752  174.054  430.537  671.06  7 
FRANCE  2.492,2  4.475,2  6.520,4  8.617,6  1.185.448  2.168.369  3.144.859  3.981.230 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3.232,4  5.659, 7  8.226,8  10.957,0  1.804.511  3.139.338  4.625.067  5.915.843 
ZONE  EST  60,8  60,8  26.232  26.232 
AUTRICHE  31' 5  80,6  121,0  137,0  95.458  237.583  350.344  396.475 
ESPAGNE  3,0  3,0  6,6  7.656  7.656  16.667 
NORVEGE  565,8  1.310,4  2.111,6  2.928,3  119.753  252.986  420.223  553.621 
POLOGNE  1CO, 0  100,0  100,0  1oo.o  33.550  33.550  33.550  33.550 
ROYAUME  UNI  11' 8  39,4  51,7  76,5  8.740  42.955  60.011  125.773 
SUE CE  1.239,1  1.691,4  2.227,1  2.751.7  603.063  801.0R6  1.113.290  1.332.715 
SUISSE  80, o  230,0  325,0  635,0  8.648  24.790  35.144  68.'152 
TCHECOSLOVACU 1 E  46,4  125,9  236,1  316,4  19.530  30.194  73.943  104.383 
U  R  S  S  210,0  469,6  646,1  858,4  178.480  286.264  374.910  529.723 
YOUGOSLAVIE  167,5  267,6  440,8  490,9  43.194  84.205  159.446  179.512 
UNION  SUD  AFRIC  50,8  253 '9  120,7  1. 222' 8  10.390  40.619  107.505  207.203 
AF  HRIO  FRANC  3,0  3,0  3,0  3,0  2. 304  2.304  2.304  2.304 
RHODESIE  NYASSA  50,2  50,2  128,0  161,9  22.965  22.965  54.187  67.787 
JAPON  375,0  405,6  475,6  635,0  158.007  110.034  198.815  262.21i! 
CANADA  4,4  9,6  10.074  22.014 
ETATS  UNIS  9,8  440,5  745,3  800,2  11.387  228.252  319.846  lt03.27R 
TERR  FRAIIoCAI S  22,0  10.386 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.940,9  5.471.1  8.400,2  11.216, 1  1.316.069  2.265.443  3.407.400  4.342.19~ 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6.173,3  11.130,8  16.627,0  22.173,(  3.120.580  5.404.781  8.032.547  10.258.636 
.  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
SCI1WEFELKIESA8~RAENOE.  CENCRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RtSIOU. 
E:SPAGNE  1.74'>,0  1. 745,0  1. 745,0  21.258  21.258  21.25fl 
SUE CE  2,0  168 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  1.  745,0  1.747,0  1. 745,0  21.258  21.426  21.2~8 
•TOTAUX  OU  PRODU 1 T  1. 745,0  1.747,0  1. 745,0  21.258  21.426  21.258 
.  . 
1  ..  .  1 
148 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEI'IIGNE 
U E  B L 
FRANCE 
•TOTAUX  CCI'MUNAUTE 
OANEI'IIRK 
ESPAGNE 
POIHUGIIL 
SUEL:E 
TUR~UIE 
lJ  R  S  S 
ALGI:RIE 
LIBERIA 
i"ARCC 
TUN 1 SIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCID 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
CANADA 
tTATS  UNIS 
TERR  BRITAN 
BRES IL 
CHIL 1 
PERCU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGAR 1 E 
OANEI'ARK 
GRE CE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLCVA~U  1 E 
TUR~UIE 
lJ  R  S  S 
EGYPTE 
r-<ARCC 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TER  PORTUG  AFR 
GHANA 
CHINE 
IRAI'< 
UNION  INDIENNE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TJEI{S 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
IILL~I'IIGI'<E 
1 
1·111 
40,0 
9.990,0 
10.030,0 
10,0 
8.5co,o 
116.716,9 
23.497,6 
85.515,5 
16-083,3 
4.100,0 
31.458,9 
1.237'  5 
20,3 
46.511,8 
118.254,6 
38.887,4 
25.415,9 
31.496,0 
259.710,7 
807-416,4 
817.446,4 
503,6 
199,4 
310,2 
loO l3t2 
22.1 
337,0 
9.300,0 
2.570,3 
304,8 
16.761' 6 
205,6 
8.oco,o 
140,1 
1.250,0 
'1,9 
38.901,4 
39.914,6 
543,6 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
EI~ENERZ.  MINERAI  DE  FI:R. 
MINERALE  DI  FERRO.  1 JZERERTS. 
40,0 
9.990,0 
10,0 
10.040,0 
30,0 
21.250,0 
213.211,3 
59.997,6 
3.104,0 
141.177,2 
63.417,7 
4.100,0 
92.245,9 
1. 320,8 
20,3 
61.279,8 
350.274,6 
38.887,4 
110.430,6 
45.190,7 
46.238,1 
556.641,4 
1. 80 8. 81 7'  4 
1.818.857,4 
MANGANERZE. 
120,2 
9.990,0 
10,0 
10.120,2 
35,0 
34.478,8 
271-113,1 
73.867,6 
3.104,0 
216.050,0 
136.607,2 
4.1oo,o 
1C7.063t3 
1.320,8 
81' 6 
76.519.8 
43'1.664,3 
38.887,4 
15.964,3 
27.838,4 
172.350.7 
68.426,6 
69.109,3 
688.'W3,8 
2.445.486,0 
2.455.606.2 
MI~ERAI  DE  MIINGANESE. 
MINERAL!  DI  MANGANESE. 
MANGAAI\ERTS. 
508,6 
383,4 
539,3 
1.431,  3 
1.700,0 
22,1 
337,0 
5,6 
170,0 
9.300,0 
16.765,6 
4.252,3 
1. 334,2 
19.761,6 
205,6 
8.ooo,o 
278,4 
5.050,0 
2.8'>4,0 
9,9 
70.046,3 
71.477,6 
533,6 
502,9 
8ll,3 
1. 84 7. 8 
1. 700,0 
22.1 
337.0 
49,8 
5t6 
170.0 
12.120,0 
27.006,9 
7. 510,3 
4.600,6 
22.861,6 
6.383,1 
10.700,0 
460,5 
5.800,0 
10.096,8 
39,7 
109.864,0 
111.711,8 
180,2 
9.990,0 
31,9 
10.202,1 
eo,o 
38.658,6 
9.956,6 
328.479,11 
108.492,6 
3.334,0 
286.877,0 
242.230,6 
4.100,0 
131.180,4 
1.320,8 
85,6 
76.519,8 
600.947,7 
84.578,9 
15.964,3 
27.838,4 
248.854,6 
68.426,6 
101.686,1 
910.849,4 
25,9 
3.296.688,1 
3.306.890,2 
597,6 
755,0 
1.134, 6 
2.487,2 
1.700,0 
22,1 
662,0 
49,8 
5,6 
15,4 
170,0 
14.245,0 
21.00619 
7.659,9 
4.600,6 
35.106,6 
6.383,1 
10.700,0 
650,5 
6.800,0 
20.470,0 
39,7 
136.287,2 
138.774,4 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
Werte 
EWA 
1·111 
979 
122.314 
123.353 
571 
184.013 
1.574.181 
262. 309 
195.094 
253.558 
41.670 
304. 334 
23.771 
1.578 
786.928 
1.434.618 
316.590 
414.542 
442.182 
3.277.378 
10.113.317 
10.296.670 
8.666 
58.992 
34.307 
101.965 
3.398 
7.757 
336.067 
94.'136 
8.208 
618.822 
9.776 
309.371 
11.486 
35.304 
1. 501 
1.436.626 
1.538.591 
TOTAUX  MINERAIS- Y COMPRIS  POUSSII:RES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINtRALI  - lVI  COMPRESI  POLVERI  D  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
548,6  653,8  777,11  9.645 
1  Il 
149 
Valeurs 
AME  $ 
1· VI 
979 
122.374 
813 
124.166 
1.731 
194.280 
2.8119.314 
601.506 
26.354 
1.271.054 
984.590 
41.670 
891.285 
25.437 
1.578 
1.046.715 
3.754.136 
376.590 
1.737.717 
641.696 
634.030 
6.917.813 
22.037.496 
22.161.662 
10.925 
114.429 
59.400 
184.754 
22.366 
3.398 
1.757 
1.194 
7.835 
336.067 
356.128 
161.798 
36.483 
734.640 
9.776 
309.371 
22.133 
137.506 
93.750 
1.501 
2.241.703 
2.426.457 
11.904 
• 
INVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
3. 013 
122.374 
813 
126.200 
2.112 
323.640 
3.669. 728 
729.541 
26.354 
1.942.779 
1.94;.520 
41.670 
1.034.477 
25.437 
6.291 
1.196.910 
4.659.045 
376.590 
209.277 
291.283 
2.623.694 
971.64'> 
912.059 
8.547.216 
29.535.268 
29.661.468 
11.518 
155.723 
87.622 
254.863 
22.366 
3. 398 
7.757 
7.926 
1.194 
7.835 
438.339 
493.274 
282.648 
112.893 
855.246 
257.443 
413.957 
35.539 
159.130 
306.122 
5.981 
3.411.048 
3.665.911 
14.531 
Waarde 
EMO 
l-XII 
4.534 
122.374 
1.094 
128.002 
4.254 
363.446 
117.714 
4.439.782 
1.051.093 
27.768 
2.607.200 
3.369.597 
41.670 
1. 335.677 
25.437 
6.581 
1.196.910 
6.221.589 
846.230 
209.277 
291.283 
3.663.106 
971.645 
1.279.459 
11.167.890 
1.077 
39.208.685 
39.336.ô87 
19.592 
234.960 
126.091 
380.643 
22.366 
3. 398 
39.434 
7. '126 
1.194 
2.2B3 
7.835 
513.053 
493.274 
295.840 
112.1193 
1.272.134 
257.443 
413.'157 
49.286 
184.171 
445.104 
5. 9111 
4.127.572 
4.~08.215 
24.126 • 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
U  E  B  L  9. 990,0  9.990,0  9. 990,0  9.990,0  122.374  122.374  122.314  122.H4 
FRANCE  199,4  393,4  512,9  786,9  58.992  ll'>. 242  1'>6.536  236.0'>4 
PAYS  BAS  310,2  539,3  811 t 3  1.134,6  34.307  59.400  8 7. 622  126.091 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11.043,2  11.471,3  11.968.0  12.689,3  225.318  308.'l20  381.063  508.645 
BULGARIE  1. 700,0  1.1oo,o  1.700,0  22.366  22.366  22.366 
DANEMARK  32,1  52 tl  57,1  102, 1  3. 969  5.129  5. 510  7.652 
ESPAGNE  8.5co,o  21.250,0  34.478,8  38.858,8  1114.013  194.280  323.640  363.446 
GRE CE  337,0  337,0  337,0  662,0  7.757  1. 757  7.757  39.434 
NORVEGE  49,8  49,8  7.926  7.926 
PORTUGAL  9.956,8  87.714 
ROYAU"E  UNI  5,6  5,6  5,6  1.194  1.1  '14  1.194 
SUEDE  116.716,9  213.211,3  211.113,1  328.479,8  1.574.181  2.889.H4  3.669.7211  4.43'1.782 
TCHECOSLCVAQUIE  15,4  2. 283 
TURQUIE  23.497,6  60.167,6  74.037,6  108.662,6  262.309  609.141  737.376  1.058.928 
U  R  S  S  9.300,0  12.404,0  15.224,0  17.579,0  336.067  362.421  464.693  540.821 
ALGERIE  85.515,5  141.177,2  216.050,0  286.877,0  795.094  1.271.054  1.942.779  2.607.200 
f:GYPTE  16.765,6  27.006,9  27.006,9  356.128  493.274  493.l74 
LIBERIA  16.08),3  63.417,7  136.607,2  242.230,6  253.558  984. 5'10  1.945.520  3.369.597 
MAROC  6.670,3  8.352,)  11.610,3  11.759,9  136.606  203.468  324.318  337.510 
TUNISIE  31.458,9  92.245,9  107.063,3  131.180,4  304.334  891.285  1.034.477  1.335.677 
UNICN  SUD  AFRIC  1.542,3  2.655,0  s. 921t4  5.921,4  31.979  61.920  138.330  138. 330 
TER  EX  BELGES  16.761,6  19.761,6  22.861,6  35.106,6  618.822  734.640  855.246  1.272.134 
TERR  BRIT  OCCID  20,3  20,3  B1 ,6  85 t6  1.57B  1.578  6.291  6. 581 
TER  PORTUG  AFR  205,6  205,6  6.38:'1,1  6.383,1  9.776  9.776  257.443  257.443 
GHA,..A  B.Ooo,o  8.ooo,o  10.700,0  10.700,0  30'1. 311  309.371  413.957  413.957 
CHINE  140,1  278,4  460,5  650,5  11.486  22.133  35.539  49.286 
IRAN  1.250,  0  5.050,0  5.800,0  6.800,0  35.304  137.506  159.130  184.171 
UNION  INDIENNE  46.511,8  64.133,8  86.616,6  96.989,8  786.928  1.140.465  1.503.032  1.642.014 
TERR  PORTUGAIS  118.254,6  3'>0.274,6  439.664,3  600.947,7  1.434.618  3.754.136  4.659.045  6.221.58'1 
CANADA  38.887,4  38.887,4  38.887,4  84.578,9  376.590  376.590  376.')90  846.230 
ETATS  UNIS  9,9  9,9  16.004,0  16.004,0  1.501  1.501  215.258  215.258 
TERR  BR 1T AN  27.838,4  27.838.4  291.283  291.283 
BRES IL  25.415,9  110.430,6  172.350,7  248.854,6  414.542  1.737.717  2.623.694  3.663.106 
CHILI  45.190,7  68.426,6  68.426,6  641.696  971.645  971.645 
PEROU  31.496,0  46.238,1  69.109,3  101.686.1  442.182  634.030  912.059  1.279.459 
VENEZUELA  259.710,7  556.641,4  688.903,8  910.849,4  3.277.378  6.917.813  8.547.216  11.167.890 
AUSTRAL 1 E  25,9  1.011 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  846.317,8  1.878.863,  7  2.555.350,0  3.432.975,3  11.609.943  24.279.199  32.946.316  43.336.257 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  857.361,0  1.890.335,0  2.567.318,0  3.445.664,6  11.835.261  24.588.119  33.327.379  43.844.902 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNE S  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GECGRAF l CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A"fRIKA.  A"ERIQUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  9,9  9,9  16.004,0  16.004,0  1.501  1.501  215.258  215.258 
CANADA  TERRE  NEUVE  38.887,4  38.887,4  38.887,4  84.578,9  376.590  376.590  376.590  846.230 
BRES 1 L  25.415,9  110.430,6  172.350,7  248.854,6  414.542  1.737.717  2.623.694  3.663.106 
AUTRES  PAYS  A"ERIC  291.206,7  648.070,2  854.278,1  1.108.800,5  3. 719.560  8.193.539  10.722.203  13.710.277 
•TOTAUX  AMERIQUE  355.519,9  797.398,1  1.081.520,2  1.458.238,0  4.512.193  10.309.347  13.931.745  18.434.871 
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  5,6  5,6  5,6  1.194  1.194  1.194 
SUEDE  116.716,9  213.211,3  271.113.1  328.479,8  1.574.181  2.889.314  3.669. 728  4.439.782 
FINL.  NORV.  DANEM.  32,1  52,1  106,9  151,9  3.969  5.129  13.436  15.578 
EUROPE  OR l EN TALE  9.300,0  14.104,0  16.924,0  19.294,4  336.067  384.787  487.059  565.470 
AUTRES  PAYS  EUROP.  32.334,6  81.754,6  108.853,4  158.140,2  454.079  A  11.378  1.068.773  1.549. 522 
•TOTAUX  tUROPE  158.383,6  309.127,6  397.003,0  506.071,9  2.368.296  4.091.802  5.240.190  6.571.546 
UEBERSEEISCH  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  "ARE  DELLA  COMU,..ITA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  85.515,5  141.177,2  216.050,0  286.877,0  H5.0'>4  1.271.054  1.942.779  2.607.200 
TOM  BELGES  16.761,6  19.761,6  22.861,6  35.106,6  618.822  734.640  85~.246  1.272.134 
•TOTAUX  T  0  M  102.277,1  160.938,8  238.911,6  321.983,6  1.413.  916  2.005.694  2.798.025  3. 879.334 
1  1  Il  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantit••  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Af''<DERE  LANDEN  VAN  AfRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  63.980,7  191.662,4  305.373,8  41t1.267,9  1.04  7. 202  2.818.116  lt.613.61D  6.352.369 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  25,9  1.077 
Ut-BRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  lt6.5ll,8  64. 133,8  86.616,6  96.989,8  786.928  1o11t0olt65  1.503.032  1.642.014 
CHINE  11t0, 1  278,1t  460,5  650,5  ll.486  22.133  35.539  49.286 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  ll9.501t,6  355.321t,6  445.464 '3  607.747,7  1.469.  922  3.891.642  4.818.175  6.405.760 
•TOTAUX  AS lE  166.156,5  419.736,8  532.541,4  705.388,0  2.268.336  5.D54.240  6. 356. 71t6  8.097.060 
ZAHLU~GSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  "DNETAIRE  ZONES. 
f:  p  u  466.567,7  972.D71 ,2  1.292.358,8  1.680.423,8  6.502.640  12.199.348  16.236.755  20.676.070 
S TE:RLI NG  56.D74,4  74.814,7  131.163,6  lltl.566,7  1.129.856  1.514.528  2.354.087  2.494.436 
FRANC  FRANCAIS  123.844,1  242.168,8  335.236,5  436.604,2  1.295.026  2.481.049  3.458.110  1,.516.441 
DOLLAR  314.691,3  658.956,4  880.402,4  1.253.662,9  3.909.027  8.280.494  11.084.584  15.598.975 
ORIENTALE  ET  CHINE  9.440.1  14.382,4  17.384,5  19.944,9  347.553  406.920  522.598  614.756  .  . 
1  .  "  . 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
SCHROTT  NICHT  SORTIEKT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROrTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATt. 
SCHRDOl  NIEl  GESORTEERD. 
ALLEMAGNE  19.304,6  51.915.1  81.244,7  110.522,4  907.376  2.582.955  3.998.885  5.389.862 
U  E  B  L  19,6  19,6  19,6  4. 534  4.534  4.534 
FRANCE  4.049,7  13.109,4  19.740,2  26.478,3  207.165  668.168  962.496  1.282.326 
PAYS  BAS  99,1  99,5  99,1  99, 1  8. 736  8.758  8. 736  8.136 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23.453,4  65.143,6  101.103,6  137.119,4  1.123.277  3.264.415  4.974.651  6.685.458 
AUTRICHE  30,7  92,3  122,4  1. !142  5.114  6.'HC 
ESPAGNE  246,4  246,4  13.597  13.597 
KOYAUfiiE  UNI  6,6  81,0  122,8  125,8  413  4. 576  6. 734  8.142 
TURCUIE  492,0  492,0  16.443  16.443 
U  R  S  S  25,0  9. 536 
YOUGOSLAIIIE  17,7  162,5  162.5  678  7.763  7.763 
UNICN  SUD  AFRIC  ,2  11 
TERR  llRlT  OCCID  2. 704,1  2. 704,1  z.  704,1  135.832  135.832  135.832 
ETATS  UNIS  8.134,3  9.209,9  9.209,9  9.209,9  331.430  385.408  385.408  385.408 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  8.166,1  12.043,4  13.030,0  13.063,1  347.390  528.336  570.891  574.095 
• TOTAUX  DU  PRO OU Il  31.619,5  77.187,0  114.133,6  150.182,5  1.470.667  3. 792.751  5.545.542  7.259.553 
.  . 
SC~ROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE:  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GhlSA.  SCHROOT  liAN  GIET IJZER. 
ALLEMAGNE  tl  516,7  829  37.443 
FRANCE  12.191,2  23.718,2  37.308,6  50.710,2  630.606  1.238.600  3.006. 723  2.676.458 
PAYS  BAS  ,9  ,9  21  21 
•TOTAUX  CCfiiMUNAUTE  12.191,2  23.718,3  37.309,5  51.227,8  630.606  1.239.429  3.006. 744  2. 713.922 
AUTR !CHE  88,4  510 
DANEMARK  7,8  7,8  28,5  55,4  187  187  683  1. 32H 
ESPAGNE  218,8  218,8  3.168,8  6.006,9  9.902  9.902  159.536  306.613 
GIBRALTAR  MAL TE  327,0  691,0  763,4  829,0  14.982  33.277  36.744  40.125 
NORVEGE  13,5  48,6  69,4  80,9  315  1.651  2.165  2.43.7 
PORTUGAL  40,0  40,0  40,0  40,0  1. 808  1.808  1.808  1. 80!1 
ROYAUME  UNI  120,0  282,0  1.  341, 1  1.894,8  6.552  13.632  69.770  99.766 
SUEDE  2.2  8,9  13,1  13,1  48  198  291  291 
SUISSE  1,8  4,6  4tf>  4,6  117  294  294  294 
TURCUIE  ,5  227,1  227,1  16  ll.603  11.603 
ALGER lE  1.ooo,o  3.034,8  5.853,4  7.672,4  49.710  157.658  283.221  399.768 
ETHIOPIE  .  100,0  204,9  419,0  5.440  11.165  22.8ô1 
LIBERIA  2,0  2,0  2,0  z,o  58  58  58  58 
LYBIE  165,3  165,3  209,3  333,9  6. 307  b.  307  8.021  12.797 
TUNISIE  1.335,8  t. 335,8  1.335,8  1.892,4  66.208  ô6.208  66.208  96.491 
GHANA  22,0  22,0  22,0  22.0  435  435  435  435 
NIGERIA  83,5  4.541 
AF  CCC  EX  FRANC  186,6  186,6  395,3  ô70,4  B. 362  8.362  19.100  33.072 
LIBAN  8,9  8,9  8,9  414  414  414 
ETATS  UNIS  969,1  3.158,9  7.203,9  12.623,5  46.446  137.298  322.o34  586.17C 
PANAMA  100,0  100,0  101,0  3. 840  3.840  3.862 
TERR  DES  USA  15,3  15,3  15,3  808  808  SOR 
DIVERS  36,8  97,8  97,8  1.882  5.600  5.600 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.411,9  9.468,6  21.104,6  33.182,3  211.439  449.675  1.004.398  1.ô31.ô52 
•TOTAUX  DU  PROOU 1 T  16.603,1  33.186,9  56.414,1  64.410,1  842.045  1.689.104  4.011.142  4.345.574 
.  . 
SCHROTT  AUS  IIERZINNTEM  STAHL. 
FE!l.RAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE. 
SCHROO T  liAN  VER Tl ND  PLAA Tl J ZER. 
FRANCE  15,0  30,0  30,0  30,0  3.443  6.563  o.563  o.563 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15,0  30,0  30,0  30,0  ).443  6.563  6.5ô3  6. 563 
ESPAGNE  1.ooo,o  57.600 
SU 1  ~  ~E  22,0  61,2  101 '4  101,4  454  10.077  10.912  10.912 
TURCU 1 E  106,7  1C6,7  106,7  3.974  3. 974  3. 974 
U  R  S  S  6,1  b, l  6,1  3ô0  3ôü  360 
YOUGOSLAVIE  299,5  695,6  1.239,2  1.239.  2  u.55B  27.421  50. 139  50.139 
.  Il 
152 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALGER lE 
ETHIOPIE 
MARCC 
TUNISIE 
AF  MER 10  FRANC 
AF  OCC  EX  FRANC 
ISRAEL 
LIBAN 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
AULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAR CC 
TUNISIE 
IJNICN  SUD  AFRIC 
AF  MERlO  FRANC 
GUINEE 
AF  OCC  EX  FRANC 
CAMEROUN 
ISRAEL 
LIBAN 
SYRIE 
CHYPRE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  OU  PROOU IT 
ALLEMAGNE 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1-111 
199,2 
137,7 
167,3 
825,7 
840,7 
237.083,7 
3.623,5 
178.401,1 
115,2 
419.223,5 
20,1 
4,8 
286,1 
1.878,5 
117,3 
2.000,9 
740,2 
1.196,4 
1.191,5 
2o7 
460,2 
68,0 
2.952,7 
230,4 
58,8 
311,5 
5.502,3 
3.088,6 
100,0 
2.993,5 
a, 5 
14,9 
35.857,5 
240.897,4 
1,8 
1.290,9 
301,0 
607,5 
302.184,0 
721.407,5 
256.388,3 
l-VI 
296,4 
137,7 
510,8 
19,8 
82,9 
152,5 
226,2 
1.319,8 
3.615,7 
3.645,7 
t 
1-IX 
522,7 
137,7 
1.151,7 
288,8 
82,9 
48,8 
152,5 
226,2 
1.478, 0 
5.542,7 
5.572,7 
l-XII 
522,7 
137o 7 
1.151' 7 
288,3 
82,9 
48,8 
152,5 
226o2 
1.478o0 
6.542o 7 
6.572o7 
SONST IGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHRGOT. 
447.307,7 
3.642,6 
375.369,8 
763.1 
827.083,2 
29,6 
25,5 
468,2 
5.227,0 
117,3 
2.000,9 
740,2 
8,o 
1.196,4 
2.077,1 
2.7 
766,9 
2.178,2 
18,0 
20,8 
8.966,5 
779,5 
81,8 
1.967,4 
9.972,6 
5.037,4 
100,0 
1.102,9 
2.993,5 
408,8 
184,8 
4.476,3 
1.529,0 
856,5 
42.528,0 
462.682,6 
1,8 
1.505,0 
384,6 
1.744,4 
562. 180,2 
1.389.263,4 
687.141,8 
3.830,9 
621.895.3 
1.558, 5 
1.314.426,5 
530,3 
25,5 
468,2 
8.786t4 
117,3 
2.000,9 
740,2 
12,0 
1.198,6 
3.249,6 
2,7 
1.249,6 
5.620,7 
18,0 
1.399,0 
17.754,6 
1. 768,3 
84t8 
2.695,8 
13.954,0 
5.437,4 
155,9 
1.102,9 
5.166,9 
408,8 
184,8 
5.674,3 
1.529,0 
1.518,4 
76.835,5 
698.612,4 
lt  8 
2.689,2 
384,6 
1. 769,4 
863.147,8 
2.177.574,3 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAIH. 
TOTAAL  SCHROOT. 
499.222,9  768.386,5 
1 
994.293,1 
9.188o8 
886.623,6 
1.619,2 
1.891.724.7 
195,6 
660o6 
11,8 
36o2 
468o2 
9.178,0 
117t3 
2.000,9 
740,2 
21o4 
1.198,6 
19.741,3 
2t7 
1.787o6 
5.620,7 
l8o0 
2.900ol 
24.983,2 
1.768o3 
118o8 
3.542o1 
16.662,2 
10.94lo6 
182.7 
155,9 
1.102,9 
5.166,9 
408,8 
184o8 
6.034,4 
1.529,0 
1.518,4 
128.207'  9 
1.013.600' 2 
loB 
495,4 
2.689,2 
384,6 
149,9 
1.769,4 
1.266.297,6 
3.158.022,3 
1.105.332.2 
153 
IMPORTAZIONE 
.. 
Werte 
EWA 
1-111 
7.022 
5. 946 
8.632 
33.612 
37.055 
10.335.290 
207.262 
7.903.245 
15.274 
18.461.011 
728 
136 
14.363 
85.442 
3.509 
117.757 
44.016 
52.829 
74.926 
86 
55.913 
2.574 
141.291 
11.032 
2.243 
12.365 
248.013 
144.907 
3.200 
139.407 
1.912 
762 
1.681.077 
10.590.206 
104 
38.618 
8.971 
28.416 
13.504.863 
31.965.934 
11.242.666 
' 
Valeurs 
AME 
l-VI 
10.630 
5.946 
20.293 
562 
2.826 
4.659 
8.208 
71.472 
166.428 
172.991 
20.050.701 
211.613 
l7 .040.  782 
48.677 
37.351.773 
1.034 
$ 
4.461 
24.130 
241.270 
3.509 
117.757 
44.016 
245 
52.829 
127.683 
86 
95.691 
92.251 
774 
830 
440.706 
37.254 
2.979 
73.222 
"'52.346 
237.118 
3.200 
49.320 
139.407 
15.181 
ll.082 
200.240 
68.053 
41.176 
1.925.539 
19.679.736 
104 
49.747 
13.226 
81.182 
24.327.384 
61.679.157 
22.634.485 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
20.099 
5.946 
57.838 
9.539 
2.826 
2.000 
4.659 
8.208 
79.254 
255.754 
262.317 
30.933.800 
245.021 
28.764.672 
85.102 
60.028.595 
23.122 
4.461 
24.130 
411.978 
3.509 
117.757 
44.016 
381 
161.779 
190.878 
86 
149.522 
254.397 
774 
67.454 
895.291 
84.371 
3.056 
105.002 
635.984 
256.182 
5.638 
49.320 
245.824 
15.181 
11.082 
257.387 
68.053 
72.722 
3.996.984 
29.865.226 
104 
108.448 
13.226 
82.323 
38.225.648 
98.254.243 
34.932.685 
' 
Waarde 
EMO 
l-XII 
20.099 
5.946 
57.838 
9.539 
2.826 
2.000 
4.659 
8.208 
79.254 
313.354 
319.917 
44.492.458 
539.414 
41.120.280 
97.840 
86.249.992 
7.824 
30.690 
566 
5.197 
24.130 
428.469 
3.509 
117.757 
44.016 
682 
161.779 
897.162 
86 
219.720 
254.397 
774 
139.715 
1.240.101 
84.371 
4.144 
140.899 
783.758 
523.136 
8.205 
5.638 
49.320 
245.824 
15.181 
11.082 
268.152 
68.053 
72.722 
6.560.474 
44.059.322 
104 
22.269 
108.448 
13.226 
11.640 
82.32 3 
56.714.865 
142.964.85  7 
49.919.763 • 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
U  E  R  L  3.623,5  3.662.2  3.850,5  9.208,4  207.262  216.147  249.555  543.948 
FRANCE  194.657,0  412.227,4  678.974,1  963.842,1  8.744.459  18. '154. 113  32.740.454  45.085.627 
PAYS  BAS  214,3  862.6  1.658, 5  1.719.2  24.010  57.435  9 3. 8 59  106.5'17 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  454.883,1  915.975,1  1.452.869,6  2.080.101,9  20.211!.397  41.862.180  68.016.553  95.655.935 
ZONE  EST  195,6  7. tl24 
AUTRICHE  20.1  60,3  622.6  871,4  728  2. B  76  28.2 36  3B. l1G 
BULGARIE  llo 8  566 
DANEMARK  12,6  33,3  54,0  91,6  323  4.648  5.144  6. 52 5 
ESPAGNE  5C4o9  6B7' 0  3.BB3,4  7.721,5  24.265  34.032  197.263  401.940 
GI8RAL TAR  MALTE  2.205,5  5. 91 B,o  9.549,8  10.007,0  100.424  274.547  44B. 722  468.594 
GRE CE  117.3  117,3  117 o3  117,3  3. 509  3. 509  3. 509  3. '>09 
HONGRIE  2.000,9  2.000,9  2.000,9  2.000,9  117.757  117.757  117.757  117.757 
1 RLANDE  740,2  740,2  740,2  740,2  44.016  44.016  44.016  44.016 
NORVEGE  13,5  56,6  Bl ,4  102,3  315  l.  B96  2.546  3.119 
POR JUGAL  1.236,4  l. 236,4  1.238,6  1.238,6  54.637  54.637  l63.5B7  163.587 
ROYAUME  UNI  1. 318, 1  2.440,1  4.713,5  21.761,9  B1.89l  145.891  267.382  1.005.070 
SUEDE  4,9  llo6  15,8  15,8  134  2B4  377  377 
SU 1 SSE  484,0  832' 7  1.355,6  1.893,6  56.544  106.062  160.728  230.926 
TURCUIE  68,0  2.2B5,4  6.446,5  6.446,5  2. 574  96.241  286.417  286.417 
U  R  S  S  25,0  24.1  24.1  24.1  9. 536  1.134  1.134  1.134 
YOUGOSLAVIE  299,5  734,1  2.800,7  4.30loB  11.558  28.929  125.356  197.61 7 
ALGER lE  4.151,9  12.297,7  24.130,7  33.17B,3  198.023  60B. 994  1.198.611  1.659.968 
ETH10PIE  368,1  1.017.2  2.110,9  2.325,0  16.978  48.640  101.482  113. 178 
LIBERIA  60,8  83,8  86,B  120,8  2.301  3.031  3.114  4.202 
LYBIE  476,8  2.132,7  2.905,1  3.B76,0  18.672  79.529  113.023  153.696 
MAROC  5.502,3  10.4B3.4  15.105,7  17.B13,9  248.013  472.639  693. !122  841.596 
TUNISIE  4.424,4  6.393,0  7.062,0  13.122,8  211.115  303.888  331.92'>1  629.166 
UNION  SUD  AFRIC  ,2  182,7  11  8.205 
AF  MERlO  FRANC  100,0  182' 9  238,8  238,8  3.200  6.026  8.464  8.464 
TERR  BRIT  OCCID  2.704.1  2.704,1  2.704,1  135.B32  135.B32  135.B32 
GHA"'A  22,0  22,0  22,0  22,0  435  435  43~  435 
GUINEE  1.102,9  1.102'  9  1.102,9  49.320  49.320  49.320 
NIGERIA  B3,5  4.541 
AF  DCC  EX  FRANC  3.1BO, 1  3.1BO.t  5.611,0  5.BB6ol  147.769  147.769  266.924  2BO.!I96 
CAMEROUN  40BoB  408,B  40B,8  15.1B1  15.1B1  15.1B 1 
ISRAEL  8,5  337,3  337' 3  337' 3  1. 912  15. 741  15.741  15.741 
LIBAN  14,9  4. 711,4  5.909,4  o.269o5  762  208.B62  266.009  2 76. 774 
SYRIE  1. 52 'loO  1.529,0  1.529,0  68.053  6B.053  68.053 
CHYPRE  B56o5  1.518,4  1.51Bo4  41.176  72.7  22  7 2. 72 2 
CANADA  35.B57,5  42.528,0  76.B35o5  128.207,9  1.6B1.077  1.925.539  3.996.9B4  6.560.474 
ETATS  UNIS  250.000,8  475.051,4  715.026,2  1.035.433,6  10.974.0B4  20.202.442  30.573.268  45.030.900 
MEXIQUE  1.8  loB  1, B  1,8  104  104  104  104 
N  1  CAR AGU A  495,4  22.269 
PANAMA  1.290,9  1.605,0  2.7B9,2  2.7'l0,2  38.618  53.5B7  112.2BB  112.310 
TERR  DES  USA  15.3  15,3  15' 3  B08  808  BOB 
ARGENTINE  301,0  3B4o6  384,6  384,6  B.971  13.226  13.226  13.226 
AUSTRALIE  167,3  1. 319t8  1.478,0  1.627,9  8.632  71.472  79.254  90.894 
DIVERS  607,5  1.781,2  1.867,2  1.B67,2  211.416  B3.064  B7.923  87.92 3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  315.5B7,7  587.307,9  902.B25o1  1.319.085,7  14.097.304  25.471.823  40.056.691  59.233.966 
•TOTAUX  DU  PROOU Il  770.470,8  1.503.283,0  2.355.694,7  3.399.1B7,6  34.315.701  67.334.003  108.013.244  154.B89.901 
RAEUME,  GECGRAPt; 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF 1  CHE. 
GI:OGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
Al'fRIKA.  Afii!ERICIUE. 
AI•ERICA.  AMER IKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  250.000,B  475.066,7  715.041,5  1.035.448,9  10.974.0B4  20.203.250  30.574.076  45.031. 70B 
CANADA  TERRE  NEUVE  35.B57,5  42.52B,O  76.B35,5  12B.207,9  1.6B1.077  1.925.539  3.996.9B4  6. 560.'474 
ARGENTINE  301,0  3B4,6  384,6  3B4,6  8.971  13.226  13.226  13.226 
AUTRES  PAYS  Afii!ERIC  1.292,  7  1.606,B  2.791,0  3.2B7,4  3B.722  53.691  112.392  134.683 
•TOTAUX  AI'ERICIUE  287.452,0  519.586,1  195.052,6  1.167.328,8  12.702.854  22.195.706  34.696.678  51.740.091 
Et...ROPA.  EUROPE. 
ROYAUI'E  UNI  1.318,1  2.440,1  4. 713,5  21.761,9  B1.891  145.891  267.382  1.005.070 
1 RLANDE/1 SL ANDE  740,2  740,2  740,2  740.2  44.016  44.016  44.016  44.016 
SUEDE  4,9  11,6  15,8  15,8  134  284  377  377 
FINL.  NORV.  CAt\EM.  26,1  B9,9  135,4  193,9  638  6.544  7.690  9.644 
EUROPE  ORIENTALE  2.  02 5.  9  2.025,0  2.025,0  2.232,4  127.293  118.891  118.891  127.281 
AUTRES  PAYS  EUROP.  4.915,6  ll.B10,9  25.391,9  31.726,3  253.511  597.957  l.385.5B2  1. 752.590 
AUTR !CHE  20.1  60,3  622,6  871,4  728  2.!!76  28.236  38.ll0 
• TOTAUX  EUROPE  9.050,9  17. 178,0  33.644,4  57.541,9  50B.211  916.459  1.852.174  2.977.0A8 
1  1  1  Il  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
UtBERSEEISCt<E  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF r. 
TERRITOIRES  OUTRE  MEK  DE  LA  COMMUNAUH. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAl'<  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  7.432,0  17.172,4  31.492,2  40.814,9  348.992  827.290  1.538.500  2.013.829 
•TOTAUX  T  0  M  7 .432, 0  17.172,4  31.492,2  40.814,9  348.992  827.290  1.538.500  2.013.829 
UEI:IRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  10.854,6  22.836,2  29.996,6  40.250,8  497.525  1.044.000  1.379.631  1.890.851 
UtBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PilES!  DELL  OCEAfi<IA. 
Afi<DtRE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  167,3  1. 319,8  1.478,0  1.627t9  8.632  71.472  79.254  90.894 
UtBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AS lA. 
Ai'<DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  23,4  7.434,2  9.294,1  9.654,2  2.674  333.832  422.525  433.290 
•TOTAUX  ASIE  23,4  7.434,2  9.294,1  9.654,2  2.674  333.832  422.525  433.290 
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  607,5  1.781,2  1.  86 7'  2  1.867,2  28.416  83.064  87.923  87.923 
ZAHLUfi<GSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  ~ONETARIE.  ~ONETAIRE  ZONES. 
l'  p  u  4 79.128,7  970. 790t9  1.540.092,4  2.205.154,3  21.399.362  44.529.048  72.392.734  101.857.101 
STERLING  4.930,1  16.133,4  23.631,1  42.523,7  254.081  792.898  1.161.386  1.984.005 
FRANC  FRANC A  1  S  212.015,7  446.276,2  732.634t0  1.035.593t7  9.552.579  20.557.930  35.304.705  48.570.218 
DOLLAR  287.211,8  519.285,3  794.754,8  1.167.065,0  12.696.184  22.185.517  34.686.566  51.731.067 
ORIENTALE  ET  CHINE  2.025,9  2.025,0  2.025,0  2.232,4  127.293  118.891  l18.891  127.281  .  . 
1  1  1  .1  ..  1 
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EINFUHR  IMPOR.Y AllONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  B35.275,7  l.330.5B3o5  1. 929.595,4  2.656.B3BoB  12.435.174  20.310.510  29.364.538  40.916.816 
U  E  B  L  5B.039, 1  172.369,5  242.2llo0  380.170o8  B00.072  2.326.883  3. 236.250  5.109.046 
FRANCE  15.072,9  22.758,6  30.967,2  40.056,5  231.832  340.518  462.309  618.270 
PAYS  BAS  5.970,0  6.575,0  38.018,8  39.343,8  120.274  138.'146  583.117  626.046 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  914.357,7  1.532.2B6,6  2.240.792,4  3.116.409,9  13.587.352  23.116.857  33.646.214  47.270.178 
ZONE  EST  21o0  21o0  883  883 
AUTRICHE  43,2  66,1  66.1  163,7  87B  878  878  2.957 
DANEMARK  9.990,6  9.990,6  9.990,6  9.990,6  117.659  117.659  117.659  117.659 
POLOGNE  268.319,7  372.007,4  558.005,4  946.957o1  3.169.403  4.460.090  6.609.992  Ll.045.194 
ROYAUME  UNI  50.606,3  84.210,B  98.617,9  135.192,3  B55.619  1.233.147  1.460.926  2.043.221 
TCHECOSLOVAQUIE  17.212.6  41.700,3  89.529,8  115.363,8  215.107  475.779  1.023.502  1.327.418 
U  R  S  S  155.780,4  377.009,2  594.4B9,3  820.206,4  2.267.328  5.402. 794  B.202.304  11.083.277 
YOUGOSLAVIE  24.741.2  43.581,2  60.171.2  B1.311o2  177.067  319.4BO  439.341  591.858 
LIBERIA  19.720,7  19.720,7  34.422t2  261.766  261.766  477.109 
MAROC  1.605,0  7.595,0  13.495,0  19.655,0  29.502  137.869  233.816  341.906 
UNION  SUD  AFRIC  23.242,0  36.0B9,3  74.726,8  110.666,}  409.606  628.786  1.412. 853  2.02B.187 
ETATS  UNIS  1.010.680,0  2.15B.1B6t1  3.  32B. 64 7. 5  4.311.525,4  13.506.459  28.314.099  43.904.946  57.320.582 
TERR  DES  USA  15,6  15,6  15,6  24B  248  248 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.562.221,0  3.150.172,3  4.847.496,9  6.585.490,4  20.748.628  41.352.595  63.669.114  86.380.499 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2.476.57Br7  4.682.458,9  7.088.289, 3  9. 701.900,3  34.335.9BO  64.469.452  97.315.328  133.650.677 
.  . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOMERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERATI  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE  25.134,5  42.969,5  68.511,7  103.2llt6  657.726  1.099.107  1. 728.845  2.685.848 
U  E  B  L  1.953,6  1.953,6  2.898,6  4.944r8  36-219  36.219  62.435  107.590 
fRANCE  3.963,8  6.071,1  9.512,9  15.716,7  84.560  129.600  205.728  350.259 
PAYS  BAS  1.220,0  1.895,0  2. 820r0  3.569,0  30.085  45.862  69.070  89.126 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  32.271,9  52.8B9r2  83.743,2  127.502,1  808.59D  1.310.788  2.066.078  3.232.823 
ZONE  EST  21,0  21r0  217  271 
POLOGNE  2.000,0  2.000,0  22.725  22.725 
ROYAUME  UNI  4.558,4  9o026r2  9.026,2  13.386,6  168.2B5  272.285  272.285  403.723 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.558,4  9.026,2  11.047,2  15.407,6  168. 2B5  272.285  295.287  426.725 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  36.830,3  61.915,4  94.790,4  142.909,7  976.875  1. 583.013  2. 361.365  3.659.548 
.  . 
STE INKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  16.870,3  30.592,1  60.171,9  ll4.696o4  440.565  751.254  1.490.459  2.826.646 
U  E  8  L  13.030,8  16.492,4  32.3B1o4  36.065,2  289.603  370.490  745.990  880.146 
FRANCE  5.094,5  9.298,4  15.000,2  20.193,4  115.640  212.045  342.39B  464.595 
PAYS  BAS  16.029,0  27.302,2  31.500,1  40.475,8  417.042  561.320  650.752  852.982 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  51.024,6  B3.685r1  139.053,6  213.430,8  1.262.850  1.B95.109  3.229.599  5.024.56'1 
ESPAGNE  2.839,1  7.824,3  7.824,3  7.824,3  26.619  86.178  86.178  86.178 
ROYAUME  UNI  3.839,3  12.052,8  12.052,8  68. 1H6  234.747  234.74  7 
SUISSE  10,6  125,8  193,2  21lo1  1-418  3.030  4.461  6.123 
TCHECOSLOVAQUIE  1. 736,0  1.736,0  1.736,0  1.736,0  28.923  28.923  28.923  26.923 
U  R  S  S  1.400,0  1.400,0  4.799,9  5.574,9  2lo.611  24.611  88.323  l03.lo14 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6.045,7  14.925,4  26.606,2  27.459,1  81.571  211.71B  442.632  459.385 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  57.070,3  98.610,5  165.659,8  240.889,9  1.344.421  2.106.827  3.672.231  5.483.954 
.  . 
8RAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
AUTRICHE  120,0  900,0  1.400,0  1.840,0  877  6.576  9.795  12.611 
GRE CE  30 
1  1  ..  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
YOUGOSLAVIE  3.149,1  l1.357,o  17.944,7  21.591,6  26.987  91.371  148.549  l7'l.043 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.269,1  12.257,0  19.344,7  23.431,6  2 7. 864  97.947  158.374  191.654 
• TOTAUX  OU  PROOU I T  3.269,1  12.257,0  19.344,7  23.431,6  27.864  97.947  158.374  191.654 
.  .. 
8RAUNKOHLENBRIKtTTS  U.  SCHINELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCCKES  EN  BRIKETTtN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  41.226,5  79.312,2  125.849,1  167.822,4  741.518  1. 426.097  2.256.070  2.9<)5.721 
U  E  Il  L  20,0  20,0  20r0  40r0  464  464  464  946 
FRANCE  116,0  2.018 
PAYS  BAS  54,6  74,6  1.345  1. 806 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41.21t6,5  79.332,2  125.923,7  168.053,0  741.9B2  1.426.561  2.257.879  3.000.491 
ZONE  EST  13.170,4  20.366,9  33.219,9  50.608,5  178.995  276.472  458.454  702.610 
AUTRICHE  63,0  84r0  S'orO  829  1.104  1.104 
BULGARIE  17,5  269 
DANEMARK  21 ,o  21,0  21r0  275  275  275 
POLOGNE  152,4  2.176 
TCHECOSLOVAQUIE  1.942,5  3.085,7  4.582r0  7.240t0  27.178  44.566  67.179  106.o:w 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  15.112,9  23.536,6  37.906,9  58.123,4  206.173  322.162  527.012  812.464 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  56.359,4  102.866,8  163.830,6  226.176,4  948.155  1.748.723  2.784.691  3.812.955 
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  916.507,0  1.463.457,3  2.164.126,1  3.042.569,2  14.274.983  23.586.968  34.839.912  49.425.231 
U  E  8  l  73.043,5  190.835,5  277.511,0  423.220t8  1.126.358  2. 734.056  4.045.139  6.097.72A 
FRANCE  24.131,2  38.126.1  55.480,3  76.142,6  432.032  682.163  1.010.1t35  1.415.142 
PAYS  BAS  23.219,0  35.772,2  72.393,5  83.463,2  567.401  746. 128  1.304.284  1.,69.960 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.038.900,7  1. 746.193,1  2.589.512,9  3.625.395,6  16.1t00.774  27.749.315  41.199.770  56.526.061 
ZONE  EST  13.170,4  20.366,9  33.261,9  50.650,5  176.995  276.472  459.614  703.770 
AUTRICHE  163,2  1.029,1  1.550tl  2.087,7  1. 755  B.263  11.777  16.672 
BULGARIE  17,5  269 
DANEMARK  9.990,6  10.011,6  10.011,6  10.011 r6  117.659  117.934  117.934  117. 'l34 
ESPAGNE  2.639,1  7. 621t,3  7.824,3  7.624,3  26.619  66.178  A6.178  86.178 
GRE CE  30 
POLOGNE  26B.319,7  372.007,4  560.005,4  949.109,5  3.169-403  4.460.090  6.632. 717  11.070.0'15 
ROYAUME  UNI  55.164,7  97.076,3  119.696,9  160.631,7  1.023.904  1. 574.1t08  1.967.958  2.681.b91 
SU 1 SSE  70r6  125,8  19 3, 2  271,1  1.418  3.030  4.461  6.123 
TCHECOSLOVAQUIE  20.891,1  46.522,0  95.847,8  124.339,8  271.208  549.288  1.119.604  1.462.371 
u  R  ·s  s  157.180,4  378.409,2  599.289,2  825.781r3  2.291.939  5.427.405  8.290.627  11.186.691 
YOUGOSLAVIE  27.890,3  54.938,2  76.115,9  102.902tfl  204.054  410.851  587.890  770.901 
LIBERIA  19.720,7  19.720,7  34.422,2  261. 766  261.766  477.109 
MAROC  1.605,0  7.595,0  13.495,0  19.655,0  29.502  137.869  233.816  341.'}06 
UNION  SUD  AFRIC  23.242,0  36.089,3  74.726,8  110.666,1  409.606  6Zfl.786  1.412.853  2.028.11!7 
ETATS  UNIS  1.010.680,0  2.158.186,1  3.328.647,5  4.311.525,4  l3.506.459  28.314.099  43.904.'l46  57.320.5!12 
TERR  DES  USA  15,6  15,6  15,6  246  248  Z41l 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.591.207,1  3.209.917,5  4.942.401, 9  6. 709.912,1  21.232.521  42.256.707  65.092.41'1  88.270.727 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2.630.107,6  4.958.110,6  7.531.911t,8  10.335.307,'1  37.633.295  70.006.022  106.292.189  146.798.788 
RAEUME,  GEOGRAP~ISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPH 1  CUE S. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
Ai"ERIKA.  AI"ERICUE. 
Ai"ERICA.  Al" ER Il< A. 
USA  ET  POSSESSIONS  1.010.680,0  2.158.201,7  3.328.663,1  4.311.541t0  13.506.459  28.314.347  43.'10~.194  57.320.H30 
•TOTAUX  AMERICUE  1.010.680,0  2.158.201, 7  3.328.663,1  4.311.'541.0  13.506.459  28.314.347  43.905.194  57.320.!:!30 
.  " 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
ElJROPA.  EUROPt:. 
ROYAU"E  UNI  55.164,7  97.076,3  ll9.  696.9  160.631,7  1.023.904  1.574.408  1.967.958  2.681.691 
FINL.  NORV.  DANEM.  9.99D,6  10.D11t6  10.011,6  10.011,6  117.659  117.934  117.934  117.934 
EUROPE  ORIENTALE  459.561,6  817.305,5  1.288.404,3  1.949.898,6  5.911.545  10.713.255  16.502.562  24.423.196 
AUTRES  PAYS  EUROP.  30.800,0  62.888,3  86.133,4  110.998,2  2 32.091  500.059  678.559  863.202 
AUTRICHE  163,2  1.029,1  1.550,1  2.087,7  1. 755  8.283  ll.777  16.672 
•TOTAUX  EUROPE  555.680,1  988.310,8  1.505.  796,3  2.233.627,8  7. 286.954  12.913.939  19.278.790  28.102.695 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  24.847,0  63.405,0  101.942.5  164.743,3  439.108  1.028.421  1.908.435  2.847.202 
ZAHLUNGSRAEUI'IE.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  "ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1.129.136,8  1.900.120,2  2.809.186,5  3.928.  719,0  17.984.618  30.219.625  44.948.599  63.720.574 
STERLlNG  78.406,7  133.165,6  194.423,7  271.297,8  1.433.510  2.203.194  3.380.8ll  4.709.878 
FRANC  FRANC A  1 S  25.736,2  45.723,1  68.975,3  95.797,6  461.534  820.032  1.244.251  1. 777.04tl 
DOLLAR  1.010.680,0  2.177.922,4  3.348.383,8  4.345.963,2  13.506.459  28. 576.1l3  44.166.960  57.797.939 
ORIENTALE  ET  CHINE  459.561,6  817.305,5  1.288.404,3  1.949.898,6  5.9ll.545  10.713.255  16.502.562  24.423.196  .  . 
1  Il  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
ELEKTRODENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELE TTROO 1. 
COKES  ~OCR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTROOEN. 
ALLEMAGNE  41,0  62,0  784  1.176 
•TCTAUX  COMMUNAUTE  41,0  62,0  784  1o176 
SUIS SE  11,4  11.4  11,4  llo4  917  917  917  917 
1:-TATS  UNIS  ,1  • 7  ,1  357  357  357 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  11,4  12.1  12.1  12.1  917  1.274  1.274  1.214 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  11,4  12.1  53.1  74,1  917  1.274  2.058  2.450 
.  . 
ANDERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE,  ANDE RE  COKE S. 
ALLEMAGNE  298,6  1.011.2  1.486,3  1.619,8  19.554  58.150  89.968  98.821 
fRANCE  20,5  20,5  20,5  20,5  323  323  323  323 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  319,1  1.031' 1  1.506,8  1.640,)  19.877  58.413  90,291  99.144 
AUTRICHE  20,0  20,0  368  368 
ESPAGNE  13,9  16o9  20o1  20,7  1.586  1.995  2. 514  2.514 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13,9  16o9  40,7  40,7  1.  586  1.995  2.882  2.882 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  333,0  1.048,6  1.547,5  1.681,0  21.463  60.468  93.113  102.026 
.  . 
1  1  u  l  .  1 
159 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZEK. 
ALLEMAGNE  474,0  780,1  1.285,1  1. 738,6  36.986  56.076  94.760  128.300 
U  E  B  L  381,4  381 ,a  381,8  381,8  22.201  22.714  22.838  22.900 
FRANCE  200,0  300,0  500,0  500,0  12.188  18.704  30.903  30.988 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.055,4  1.461'  9  2.166,9  2.620,4  71.375  97.494  148.501  182.188 
NORVEGE  280,0  840,9  1.470,9  1.870,9  20.076  61.520  108.315  138.690 
ROYAU"'E  UNI  396,0  555,1  656,6  656,6  24.817  37.288  46.041  46.167 
SUEDE  1o,o  10,0  10,0  1.010  1.016  1.018 
U  R  S  S  250,0  750,0  750,0  750,0  12.451  37.096  37.298  37.400 
UNION  SUD  AFRIC  102,6  102,6  102,6  102,6  5.213  5.298  5.327  5.341 
CANADA  42,7  216,1  263,9  786,6  3.094  15.866  19.557  50.2 34 
AUSTRALIE  100,9  204,7  204,7  204,7  7.845  15.720  15.806  15.849 
DIVERS  2.381,4  3. 795,4  5.327,5  6.826,0  120.509  195.409  274.997  350.592 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.553,6  6.474,8  8.786,2  ll.207,4  194.005  369.207  508.357  645.291 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4.609,0  7.936,7  10.953,1  13.827,8  265.380  466.701  656.858  827.479 
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE  70,0  71,0  81,0  156,0  5.860  6.057  6.930  13.176 
U  E  8  l  20,0  61,3  101,3  163,5  2. 018  5.277  8.  98C  14.232 
FRANCE  110,0  130,0  8.746  10.251 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  90,0  132,3  292,3  449,5  7.878  ll.  334  24.656  37.659 
ZONE  EST  37,0  400,0  1. 993  21.453 
U  R  S  S  100,0  6.089 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  37,0  500 ,o  1. 993  27.542 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  90,0  132,3  329,3  949,5  7. 878  11.334  26.64'1  65.201 
.  . 
HOCHOFEN  FERRDMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CAR8URATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
ALLEMAGNE  ,2  ll  ,5  llo 5  11.5  45  2.080  2.092  2.098 
U  E  8  L  25,0  50,0  79,7  3.340  6.727  10.635 
FRANCE  2.313, l  3.803,8  5.404,1  7.109,9  326.090  547.226  771.508  1.005.627 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.313,3  3.840,3  5,465,6  7.20ltl  326.135  552.646  780.327  1.018.360 
ZONE  EST  15,0  15,0  15,0  15,0  1.963  1.9'15  2.006  2.012 
NORVEGE  1.123,0  2.483,0  4.528,0  5.043 ,o  144.385  321.201  586.822  654.597 
ROYAUME  UNI  14,3  51,0  70,4  103,3  2. '100  9.557  13.157  18.988 
SUEDE  3,0  644 
U  R  S  S  155,8  285,8  305,8  325,8  19.996  35.486  31.931  40.264 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  1.308,1  2.834,8  4.919,2  5.490,1  169.244  368.239  639.922  716.505 
•TOTAUX  DU  PRO OU lT  3.621,4  6.675,1  10.384,8  12.691,2  495. 379  920.885  1.420.249  l. 134.865 
..  . 
R011EISEN  UND  HRROLEG 1 ERUNGEN  1 NSGE SAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
ALLEM.6GNE  544,2  862,6  1.377,6  1.906.1  42.891  64.213  103.182  143.574 
U  E  8  L  401,4  468tl  533, 1  625,0  24.219  31.331  38. 545  47.167 
FRANCE  2.513ol  4.103,8  6.014,1  7.139,9  338.278  565.930  811. 157  1.046.866 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  3.458,7  5.434,5  7.924,8  10.211 ,o  405.388  661.474  953.484  1.238.207 
ZONE  EST  t5,o  15,0  52,0  415,0  1.963  1.995  3. 999  2 3. 465 
NORVEGE  1.403,0  3.323,9  5.998,9  6.913,9  164.461  382.721  695.137  H3.287 
ROYAUME  UNI  410,3  606,1  121,0  759,9  27.717  46.845  59.1913  65.155 
SUE CE  10,0  10,0  13,0  1.010  1.016  1.662 
U  R  S  S  405,8  1.035,8  1.055,8  1.175,8  32.44  7  72.582  75.2  35  83.7'>3 
UNICN  SUD  AFRIC  102,6  102,6  102,6  102,6  ':>.213  5.298  5. 327  ':>.341 
CANADA  42,7  216,1  263,9  786,6  3.094  15.866  19.557  50.234 
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160 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantit••  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
AUSTRALIE  100,9  204,7  204,7  204,7  7.845  15.720  15.806  15.849 
OJVE:RS  2.381,4  3.795,4  5.327,5  6.826,0  120.509  195.409  274.997  350.592 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.861,7  9. 309,6  13.742.4  17.197,5  363.249  737.446  1.150.272  1.389.338 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  8.320,4  14.744ol  21.667,2  27.468,5  768.637  1. 398.920  2.103.756  2.627.545 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GECGRAFJCHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GEB lED EN. 
AMERIKA.  AIIERJCUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  42,7  216,1  263,9  786,6  3.094  15.866  19.557  50.234 
•TOTAUX  AMERJQUE  42,7  216,1  263,9  786,6  3.094  15.866  19.557  50.234 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  410,3  606,1  727o0  759,9  27.717  46.845  59.198  65.155 
SUEDE  10,0  lOoO  13,0  1.010  1.016  1.662 
FJNL.  NORV.  DANEM.  1.403,0  3.323,9  5.998o9  6.913,9  164.461  382.721  695.137  793.287 
EUROPE  ORIENTALE  420,8  1.050,8  1.107,8  1.590o8  34.410  74.577  79.234  107.218 
•TOTAUX  EUROPE  2.234,1  4.990,8  7.843,7  9.277,6  226.588  505.153  834.585  967.322 
UEBR IGE  LAENOER  AFR 1  KAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  102,6  102,6  102o6  102,6  5.213  5.298  5.327  5.341 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANJE. 
ALTRI  PAESJ  DELL  OCEANIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  100,9  204,7  204,7  204o7  7.845  15.720  15.806  15.849 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERJGE  GEB 1  EDEN. 
•DIVERS  2.381,4  3.795,4  5.327,5  6.826,0  120.509  195.409  274.997  350.592 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  5.475,5  9.681,8  14.968,0  18.265,1  610.624  1.113.068  1.729.968  2.119.501 
STERLING  613,8  913,4  1.034, 3  1.067,2  40.775  67.863  80.331  86.345 
FRANC  FRANC A  1  S  2. 513ol  4.103,8  6.014ol  7.139,9  338.278  565.930  811.157  1.046.866 
DOLLAR  42,7  216,1  263,9  786,6  3.094  15.866  19.557  50.234 
ORIENTALE  ET  CHINE  420o8  1.050,8  1.107,8  1.590,8  34.410  74.577  79.234  107.218  . . 
1  1  .  tl  1  1 
161 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
AlLEMAGNE  7.703,5  10.362,6  13.278,9  16.179,8  687.357  992.412  1.290.179  1.623.018 
U E  B L  ,6  1. 3  1'  3  1'  3  377  1.708  1. 718  1. 72 3 
FRANCE  3.307,8  3.307,8  3.316,0  3.316,0  250.756  254.844  261.612  2b2.329 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  ll.Oll,'l  13.671,7  16.596,2  19.497,1  938.490  1.248.964  1.553.509  1.887.070 
AUTRICHE  lt  9  1.9  1.455  1.459 
SUE CE  '1  '1  tl  50  51  51 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  '1  2,0  2,0  50  1.506  1.510 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  11. ou,  9  13.611,8  16.598,2  19.499t1  938.490  1.249.014  1.555.015  1.888.580 
*  . 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLCOMS  ET  BILLETTES. 
BLUM!  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNlJPPEL S. 
ALLEMAGNE  2.648,6  2.787,2  3.237,1  3.412t2  252.359  272.405  323.897  346.071 
U E  B  L  600,5  3.042,2  3.042t2  3.062t0  49.541  240.881  242.198  244.172 
FRANCE  424,2  1.134,5  1.449,4  1.934,4  45.344  124.349  162.904  216.582 
•TOTAUX  CCMMUNAUT E  3.673,3  6.963,9  7. 728t7  8.408,6  347.244  637.635  728.999  BOb.82'i 
ESPAGNE  2.954,6  2.954,6  2.954,6  2.954,6  276.497  281.005  282.541  283.315 
SUEDE  3,7  5,1  5tl  9,7  728  1.020  1.025  1.901 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.958,3  2.959,7  2. 959,7  2.964,3  277.225  282.025  283.566  285.216 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6.631,6  9.923,6  10.688,4  11.372t9  624.469  919.660  1.012.565  1. 092.041 
.  . 
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIOONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE  85,3  359,3  488t1  488 '1  10.113  43.261  51.244  51.384 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  85,3  359,3  488,1  488,1  10.113  43.261  51.244  51. 384 
ESPAGNE  22.456,1  28.464,0  46.512,2  73.335,9  2.101.497  2. 707.174  4.447.868  7.032.192 
NORVEGE  416,9  39.973 
ROYAUME  UNI  "i0t7  27  28  2.933 
ETATS  UNIS  9.913,6  12.382,9  12.382,9  12.382.9  941.179  1.190.029  1.196.532  l.199.8ll 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32.369,7  40.846,9  58.895,1  86.186,4  3.042.676  3.897.230  5.644.426  8.274.909 
• TOTAUX  DU  PRO OU lT  32.1t55,0  41.206,2  59.383t2  86.674,5  3.052.789  3.940.491  5.695.672  8.326.293 
.  . 
ROI-1BLOE:CKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMI LAVORAT 1 
DESTINATI  ALLA  VENOITA. 
RUhE  BLCKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  10.1t37t4  13.509,1  17.004,1  2o.oao, 1  949.829  1.308.078  1.665.320  2.020.473 
U E  8  L  601,1  3.01t3,5  3.043,5  3.063,3  49.918  242.589  243.916  245.895 
FRANCE  3. 732,0  4.442,3  4.765tlt  5.250,4  296.100  379.193  424.516  478.911 
• JO TAUX  COMMUNAUTE  14.770,5  20.994,9  24.813,0  26.393,8  1.295.847  1.929.860  2.333.752  2.745.279 
AUTRICHE  1,9  1'  9  1.455  l.45<J 
ESPAGNE  25.410,7  3l.lt18,6  49.466,8  76.290,5  2.371.994  2.988.179  4.730.409  7.315.507 
NORVEGE  416,9  39.9  73 
ROYAUME  UNI  50,1  27  28  2.933 
SUE CE  3,  7  5,2  5,2  9,8  728  1.070  1.076  l.  952 
ETATS  UNIS  9.913,6  12.382,9  12.382,9  12.382,9  941.179  1.190.029  1.196.532  1.199.!Hl 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  35.328,0  43.806,7  61.856,8  89.152,7  3.319.901  4.179.305  5.92'1.500  8.561.635 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  50.098,5  64.801,6  86.669,8  117.546,5  4.615. 7't8  6.109.165  8.263.252  11.306.914 
1  Il  1  1 
162 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GEB 1  EDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
AllER ICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  9.913,6  12.382,9  12.382,9  12.382,9  941.179  1.190.029  1.196.532  1.199.811 
•TOTAUX  AMER I QUE  9.913,6  12.382,9  12.382t9  12.382,9  941.179  1.190.029  1.196.5  32  1.199.811 
EI.JROPA.  EUROPE. 
ROYAUr-'E  UNI  50,7  21  28  2.933 
SUEDE  3,7  5,2  5t2  9,8  728  1.070  1.076  1.952 
FINL.  NORV.  OANEM.  416,9  39.913 
AUTRES  PAYS  EUROP.  25.410,7  31.418,6  49.466,8  76.290t5  2.377.994  2.988.179  4.130.409  7.315.507 
AUTRICHE  1,9  1,  9  1.455  1.459 
•TOTAUX  EUROPE  25.414,4  31.423,8  49.473,9  76.769,8  2.318.122  2.989.276  4.132.968  7.361.824 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  l'ONET AR I E.  I'CNETAIRE  ZONES. 
1::  p  u  14.774,2  21.000,1  24.820,1  28.873t1  1.296.575  1.930.957  2.336.311  2.791.596 
STERLING  50,7  21  28  2.933 
FRANC  FRANCAIS  3.732,0  4.442,3  4.765t4  5.250,4  296.100  319.193  424.516  478.911 
DOLLAR  9.913,6  12.382,9  12.382,9  12.382.9  941.179  1.190.029  1.196.532  1.199.811  .  . 
_l_  1  tl  . 
163 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  OU  PRO OU IT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  l 
FRANCE 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  NEERLAND 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
• TOTAUX  PAYS  TI ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  l 
1 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1·111 
191,5 
313,9 
505,4 
505,4 
12.132,7 
840,3 
653,8 
13.626,8 
3,2 
3,2 
13.630,0 
2.083,2 
99,8 
307,6 
2.490,6 
2.491,0 
6.618,0 
13.529,5 
6.573,5 
26.721,0 
207,9 
15,9 
223,8 
26.941to8 
57.937,3 
61.1t46,5 
t 
l-VI  I·IX  l-XII 
BREITBANO  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEDBANO  OP  ROLLEN. 
253,2 
478,6 
731,8 
731,8 
451t,6 
929,3 
1.383,9 
1.383,9 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEU~E RAILS. 
25.932,5 
3.1t65,8 
3.582,9 
32.981,2 
3,2 
3,2 
32.981t,4 
33.557,3 
lt.276t9 
8.633,1 
lt6.1t67t3 
lt6.1t70,5 
lt51t,6 
929,3 
28,3 
1.1t12 .2 
1.1t12t2 
31t.lt97,7 
lt.869,8 
10.015,1 
49.382,6 
3,2 
3,2 
lt9.385,8 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
3.1t99t3 
150,8 
567,5 
lt.217t6 
tlt 
,.,. 
lt.218,0 
6.209t7 
711,7 
598,9 
7.520,3 
,.,. 
2,2 
2,6 
7.  522 '9 
7.300,2 
783,6 
685,5 
8. 769,3 
,4 
2t2 
2.6 
8. 771.9 
WALlORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAD. 
13.579,9 
32.239,6 
13.166,0 
58.985,5 
255,7 
15t9 
271,6 
59.257,1 
18.905,4 
lt4.390,3 
20.589,7 
83.885tlt 
308,7 
15,9 
321tt6 
81t.210t0 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
101.1tlt1,0 
121.  Olt3, 0 
133.215,5 
192.558,9 
1 
25.558,1 
63.875,2 
26.130,0 
115.563,3 
363,0 
15,9 
378,9 
115.91t2t2 
156.268,9 
257.481,6 
164 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
21.71t3 
35.253 
56.996 
56.996 
1.1t80.902 
106.232 
70.882 
1.658.016 
1.255 
1.255 
1.659.271 
297.382 
12.020 
38.890 
31t8.292 
196 
196 
31t8.1t88 
730.127 
1.361t.032 
657.899 
2.752.058 
27.269 
2.506 
29.775 
2.781.833 
6.71t5.726 
6.266.593 
1 
Valeurs 
AME 
1· VI 
30.173 
52.821t 
82.997 
82.997 
3.210.Itlt7 
416.523 
402.867 
lt.029.837 
167 
1.276 
1.443 
lt.031.280 
515.081 
21.222 
72.798 
609.101 
199 
199 
609.300 
1.530.838 
3.211.476 
1.320.151 
6.062.465 
31.305 
2.547 
33.852 
6.096.317 
12.125.492 
12.355.130 
$ 
1 
INVOER 
Val  ore 
AME 
1-IX 
52.575 
101.31t0 
153.915 
66 
66 
153.981 
lt.152.678 
515.399 
950.477 
5. 618. 551t 
168 
1.283 
1.451 
5.620.005 
908.1t68 
96.162 
77.562 
1.082.192 
200 
152 
352 
1.082.544 
2.129.616 
4.408.779 
2.01t5.232 
8.583.627 
35. 126 
2.561 
37.687 
8.621. 314 
16.158.982 
19.519.1t21 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
52.719 
101.618 
1.211 
155.548 
66 
66 
155.614 
lt.278.53l 
590.305 
1.100.194 
5.969.030 
169 
1.286 
1.455 
5.970.485 
1.059.1t81 
105.513 
89.726 
1.251t. 720 
201 
152 
353 
1.255.073 
2.866.983 
6.245.570 
2.574.333 
11.686.886 
38.907 
2.568 
41.475 
11.728.361 
19.112.920 
25.882.684 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
fRANCE 
ITALIE 
• TOTAUX  CCioiMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEI'IARK 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUpiE  UNI 
SUE CE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
AUTRES  P  ARABIE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUioiE  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  OU  PROOU lT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COI'MUNAUTE 
HONGRIE 
'-lORIJEGE 
POLCGNE 
ROYAU"E  UNI 
TCHECOSLOVAQU 1  E 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NOR \lEGE 
ROYAUME  UNI 
SU!: DE 
SU 1 SSE 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte 
1-111 
12.139,4 
.1 
131.523,3 
361' 8 
2lt  2 
2.523.5 
2 54, 7 
16,7 
201,5 
12,0 
315t2 
3.706,6 
135.229,9 
3.293,9 
4.636. 7 
3.121,6 
11.052,2 
11.052,2 
20.829, 1 
19.743,9 
3.903.0 
44.476,0 
201,8 
1.500,1 
lt  7 
1. 703,6 
46.179,6 
18.720,8 
16.478,4 
3.808,7 
,2 
39.008,1 
93.5 
7.361,3 
1 
1· VI 
24.104.8 
,1 
246.588,9 
872,2 
35,2 
4.700,0 
473,2 
16,7 
903,0 
32.5 
646,4 
7.679,2 
254.268,1 
t 
1-IX 
37.572,1 
'1 
363.346,6 
1.493,6 
103,9 
595,4 
6.164,5 
1.489,9 
17tl 
2.432,2 
48,5 
997,4 
13.342,5 
316.689,1 
l-XII 
46.550,0 
.1 
460.300,6 
1.988,0 
3,0 
177,4 
595,4 
9.054,4 
1. 667,0 
17.1 
3.117,6 
48,5 
1.470,6 
18.139,0 
478.439,6 
STAHLSPUNDWAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAMWANOSTAAL. 
5.038,4 
10.093,8 
4.335,2 
19.467,4 
340,0 
340,0 
7.084,5 
17.710,2 
8.756,3 
33.551,0 
33.959,9 
12.510,2 
21.329,7 
10.566,2 
44.406,1 
44.819,6 
EWA 
1·111 
1.402.182 
232 
14.'t14.733 
130.272 
10.585 
476.937 
161.740 
6.056 
20.395 
33 
4.668 
115.084 
925.770 
15.340.503 
423.631 
678.643 
409.724 
1.511.998 
1.511.998 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEOE  ZORES. 
39.584,8 
36.207,6 
5.989,1 
81.781,5 
350,9 
3.547,2 
30,0 
3.928,1 
85.709,6 
55.112.7 
54.861,6 
9.366,2 
119.340,5 
3,9 
297,5 
444o't 
5.342,7 
30,0 
6.118,5 
125.459,0 
70.045,8 
74.396,7 
13.534,3 
1,6 
157.978,4 
177.0 
3,9 
297,5 
699,6 
6.219,9 
45,9 
7.443,8 
165-422,2 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALfRI  PROFILATI.  ANDERE  PROFIELEN. 
37.162,0 
32.656,7 
6.655,0 
,2 
76.413,9 
93.5 
482,0 
14.477,0 
,5 
1,8 
. 
56. no,  5 
47.277,4 
10.285,4 
,2 
114.213,5 
93,5 
743,0 
17.818,7 
,5 
3,8 
. 
79.570,8 
63.321,1 
13.118,0 
,2 
156.010,1 
93,5 
1.963,1 
22.037,3 
,5 
3t8 
165 
2.229.339 
2.093.577 
385.654 
4.708.570 
2't.256 
134.742 
503 
159.501 
'o.868.07l 
2.244.457 
1.854.547 
387.057 
400 
4.486.461 
14.815 
29 
892.513 
Valeurs 
AME 
1· VI 
2.714.330 
236 
27.195.188 
292.845 
17.909 
977.735 
303.940 
6.155 
82.768 
33 
9.629 
213.500 
1.904.514 
29.099.702 
665.949 
1.'t24.231 
569.051 
2.659.231 
18.055 
18.055 
2.677.286 
4.273.617 
3.885.489 
597.580 
8.756.686 
42.161 
312.449 
5.139 
360.349 
9.117.035 
4.533.627 
3. 743.991 
680.638 
407 
8.958.663 
15.056 
30 
61.568 
1.755.462 
166 
841 
$ 
INVOER 
Val  ore 
AME 
I·IX 
4.119. 731 
237 
39.798.371 
462.685 
37.763 
53.055 
1.311.437 
459.247 
6.40'o 
223.039 
34 
13.845 
323.228 
2.890.137 
42.689.108 
947.848 
2.419.889 
1.135.171 
4.502.908 
21.451 
21.451 
4.524.359 
5.967.523 
5.91C.376 
925.799 
12.803.698 
445 
27.156 
53.459 
471.221 
5. 770 
558.051 
13.361.749 
6.985.134 
5.464.136 
1.050.761 
409 
13.501.040 
15.139 
96 
96.669 
2.167.941 
167 
2.190 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
5.090.143 
238 
50.085.985 
601.367 
968 
60.117 
53.200 
1.856.548 
577.557 
6.422 
287.916 
34 
13.882 
457.232 
3.915.243 
54.001.228 
1.708.990 
2.897.618 
1.361.732 
5.968.340 
21.728 
21.728 
5.990.068 
7.590.920 
7.984.815 
1.326.986 
215 
16.902.936 
16.065 
447 
27.231 
84.087 
549.365 
8.651 
685.846 
17.588.782 
9.762.309 
7.336.647 
1. 335.505 
41C 
18.436.871 
15.180 
96 
243.739 
2.689.631 
168 
2.230 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
TCHECOSLGVAQU 1 E 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AlLEMAGNE 
U  E  R  l 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
U  E  8  L 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRDDU IT 
AllEMAGNE 
U  E  8  l 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
Mengen 
1·111 
104,1 
7.558,9 
46.567,0 
10.014,2 
12.912,3 
591,7 
23.518,2 
2,4 
21.4 
,3 
142,0 
,5 
166,6 
23.684,8 
3.462,4 
384,9 
3.847,3 
635,3 
635o3 
4.1t82,6 
2.315,8 
150,2 
2.466,0 
48,7 
199,0 
254,4 
502,1 
2.968t1 
2.856,5 
1.983,7 
864,7 
Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
1.004o4  1.214, 8  1.332,1 
,9  ,9 
16.059,2  19.875,2  25.431,2 
92.533,1  134.148,7  181.441,3 
BANDSTAHL.  FEU 1  LLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO.  BANDSTAAL. 
15.522,7  24.817,5  34.633,7 
31.409,1  52.096,8  65.415,1 
1.486,4  1.926,8  2.473t2 
48.418,2  78.841,1  102.522,0 
9,3  9,3  9,3 
8,6  29,2  31t0 
37,0  37,0  37,0 
29,3  34,3  49,3 
,3  t3  ,3 
167,0  1.669,0  3.851,8 
18,8  18t8  18,9 
270,3  1. 797,9  3.997,6 
48.688,5  80.639,0  106.519,6 
BRE ITFLACHS TAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
6.798, 1  9.340,8  10.901,0 
647,9  1.567,9  1.951,9 
7.446,0  10.908,7  12.852,9 
3,6  3,6  3,6 
1.205,3  1.233,5  2.193,0 
1.208,9  1.237.1  2.196,6 
8.654,9  12.145,8  15.049,5 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
3.785,6  5.820,2 
241,0  646,6 
104,0  139,2 
4.130,6  6.606,0 
53,7  61,4 
410,9  639,9 
492,7  606,3 
957,3  1.307,6 
5.087,9  7.913,6 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH. 
FER  BlANC. 
LATTA. 
BLIK. 
6.732,8 
4.893,7 
1.414,0 
8.645,5 
6.942,0 
1.414,0 
7.825,4 
883,0 
161,6 
8.870,0 
77,1 
1.042,7 
943,6 
2.063,4 
10.933,4 
10.405,1 
10.879,1 
1.414o0 
166 
IMPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1·111 
9.827 
917.184 
5.403.645 
1.267.242 
1.409.803 
96.299 
2.173. 344 
1.593 
3. 773 
428 
15.199 
698 
21.691 
2.795.035 
430.918 
42.334 
473.252 
76.143 
76.143 
549.395 
501.962 
44.968 
546.930 
11.705 
41.628 
131.029 
190.362 
737.292 
746.852 
458.535 
208.266 
Valeurs 
AME 
1· VI 
90.419 
1.923.542 
10.882.205 
2.029.196 
3.302.408 
260.122 
5.591.726 
873 
3.922 
5.219 
5.  794 
435 
17.662 
7.239 
41.144 
5.632.870 
837.444 
13.689 
911.133 
450 
145.642 
146.092 
1.057.225 
852.442 
70.053 
57.403 
979.898 
13.574 
87.949 
265.060 
366.583 
1. 346.481 
1.676.076 
1.114.020 
349.662 
$ 
INVOER 
Val  ore 
AME 
I·IX 
110.608 
1.043 
2.393.853 
15.894.893 
3. 226.65, 
5.408. 703 
313.637 
8.948.995 
878 
11.863 
5.248 
93 
1. 348 
508 
171.966 
7.278 
205.182 
9.154.177 
1. 172.335 
176.396 
1.348.131 
452 
149.720 
150.172 
1.498.903 
1. 302.809 
168.348 
76.933 
1.548.090 
15.391 
138.237 
325.960 
479.588 
2.027.678 
2.141.355 
1.559.189 
351.573 
Waarde 
EMO 
l-XII 
122.718 
1.046 
3.  0 74.808 
21.511.679 
4.400.277 
6. 757.886 
393.032 
11.551.195 
880 
12.622 
5.262 
93 
11.434 
509 
400.975 
8.3~1 
440.176 
llo 991.321 
1.363.886 
219.852 
1.583.  738 
454 
266.758 
267.212 
1. 850.  9'50 
1.768.545 
225.742 
89.389 
2.083.o76 
19.730 
221.01/ 
506.956 
747.703 
2.831.379 
2.543.403 
2.362.575 
352.536 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Meng•n  Quantit••  Quantita  Hoev ..  lh•id  Wert•  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ITALIE  21' 5  21,5  21,5  21,5  5.079  5.162  5.190  5.204 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5.726,4  13.062,0  17.023,0  22.119,7  1.418.732  3.144.920  4.057.307  5.263.718 
ROYAUME  UNI  2.853,6  6.365,5  9.449,0  11.768,6  619.029  1.418.624  2.044.149  2.538.321 
CANADA  37lr1  915,6  915,6  1.069,8  82.203  210.319  211.468  249.070 
ETATS  UNIS  5. 809,1  8.744,9  10.026,5  10.458,4  1.347.393  1.994.638  2.245.218  2.331.749 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9.034,4  16.026,0  20.391.1  23.296,8  2.048.625  3.623.581  4.500.835  5.119.140 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  14.760,8  29.088,0  37.414,1  46.016,5  3.467.357  6.768.501  8.558.142  10.382.858 
*  . 
ANOERE  VERZINNTE  8LECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANOERE  VERTINOE  PLATEN. 
ALLEMAGNE  3,8  3,8  28,3  672  675  4.246 
U  E  B  L  30 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  3,8  3,8  28,3  672  675  4.276 
ROYAUME  UNI  6r1  24,1  44r8  44r8  1.892  6.199  10.842  10.871 
ETATS  UNIS  21,3  70,9  95,2  3.618  12.404  16.693 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6,1  45o4  ll5,7  140,0  1.892  9.817  23.246  27.564 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  6,1  49,2  119,5  168,3  1.892  10.489  23.921  31.840 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE  1.997,4  3.693,6  5.440t9  6.434,1  431.243  805.320  1.187.068  1.417.098 
U  E  8  L  2.293,1  4.854,8  7.267.  7  10.411,0  446.010  956.470  1.426.291  2.021.223 
FRANCE  1.144,9  2.185,7  2. 711,8  3.208,7  270.858  498.947  679.191  777.247 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5.435,4  10.734,1  15.480,4  20.053,8  1.148.111  2.260.737  3.292.550  4.215.568 
AUTRICHE  ,6  1 '3  2,0  2,0  768  1.689  2.547  2.554 
DANEMARK  2,0  6,1  8,2  8,2  2.722  8.395  11.265  ll.296 
ROYAUME  UNI  250,9  417,1  610o7  1.101,0  55.235  87.773  130.733  227.940 
SUEDE  3,5  9,6  14r9  37,1  5.663  16.120  23.405  47.551 
SUISSE  64,0  64,0  27.ll2  27.187 
JAPCN  t2  299 
ETATS  UNIS  412,9  541,8  825,4  1.101,1  138.764  193.588  279.939  372.189 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  669,9  975,9  1.525,2  2.313,6  203.152  307.565  475.001  689.016 
•TOTAUX  OU  PRCOUIT  6.105,3  11.110o0  17.005,6  22.367,4  1.351.263  2.568.302  3. 767.551  4.904.584 
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER. 
AlLEMAGNE  28.840,6  67.783,9  99.666,8  127.702 '3  3.670.087  8.814.506  12.817.715  16.496.563 
U  E  B  L  13.404,7  30.642,2  45.410,0  56.877,0  1.627.949  3.792.970  5.565.332  6. 964. 7')3 
FRANCE  1.628,7  2.373.1  3.813,6  5.080,2  224.487  384.270  568.603  740.918 
• TOT AUX  CCMMUNAUTE  43.874,0  100.799,2  148-890,4  189.659,5  5.522.523  12.991.746  18.951.650  24.202.234 
ZONE  EST  49,9  248,1  703,6  703,6  3.463  18.105  34.443  34.537 
AUTRICHE  160,8  586,8  4.764,4  5. 780,5  36.906  114.249  635.773  798.244 
HON GR 1 E  99,8  99,8  99,8  139,4  8.862  9.007  9.056  13.251 
NORVEGE  ,3  128 
POLOGNE  318,7  1.938,1  30.842  176.131 
ROYAU"E  UNI  580,2  1.135,0  1.773, 9  1.987,0  150.842  250.811  362.314  427.920 
SUE CE  399,1  836,5  836,5  31.445  84.436  84.667 
SUISSE  47,2  47,2  47,2  6.203  6.237  6.254 
TCHECOSLGVAQUIE  38,2  47,8  72,4  72,4  6.288  7.953  12.297  12.331 
JAPON  22,3  30,3  30,3  43,0  21.127  29.547  29.708  41.431 
CANADA  137,5  154o0  198r1  210,5  172.195  201.282  253.479  270.069 
ETATS  UNIS  4,4  34,5  37,0  50,3  2.634  9.184  12.855  18.294 
.  .  1  1  ..  1  1  1 
167 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  I·XII 
TERR  NEERLANO  8,3  a.3  a, 3  634  638  639 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.093r1  2.792,1  8.890r2  ll.817r1  402.317  684.480  1.472.078  1.883.896 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  44.967,1  103.591,3  157.780,6  201.476,6  5.924.81t0  13.676.226  20.423.728  26.086.130 
~LECHE NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/M~. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIET  BEKlEEO  MINCER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  22.028,9  43.376,7  69.703.1  83.856,7  3.91t6. 372  7.960.091  12.1t61.183  15.091.123 
U  E  B  L  9.219,5  21.850,7  31.690,0  40.920t1  1.306.650  3.088.452  4.449.437  5.653.263 
FRANCE  7.159,9  13.698,6  18.293,0  22.303,8  1.074.667  2.065.130  2.  745.011  3.405.436 
ITALIE  8,4  35,0  65,3  ll3t2  10.772  43.155  81.127  138.574 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  38.416,7  78.961,0  119.751,4  147.193,8  6.338.461  13.156.828  19.736.758  24.288.396 
AUTRICHE  86,4  194,2  303,2  920t4  94.912  199.151  282.404  ltl3.185 
NORVEGE  ,3  r3  104  104 
ROYAUI'E  UNI  3.152,7  18.507,0  19.052,4  19.657,3  578.250  3.103.282  3.269.757  3.1t82. 683 
SUEDE  379,0  895,8  1.163,6  1.523,6  406.973  972.703  1.252.994  1.631.352 
SUISSE  3,6  3,6  3,6  3,8  4.346  4.417  4.441  6.263 
JAPCN  109,3  246,9  439,3  636,6  ll3.056  251.865  445.508  645.385 
CANADA  30,9  113,1  ll3tl  ll5t  7  33.624  48.072  48.334  56.379 
ETATS  UNIS  421,7  1.195,6  2.069,6  2.723,3  186.403  470.689  708.769  968.522 
I'EXIQUE  r1  tl  tl  382  384  385 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.183,6  21.156,3  23.145,2  25.58ltl  1.417.564  5.050.561  6.0 12.695  7.204.258 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  42.600,3  100.117,3  142.896,6  172.774.9  7. 756.025  18.207.389  25.749.453  31.492.654 
FLACHERZEUGN ISSE.  PROOU ITS  PLATS. 
PROOOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE  11.707,3  147.950,4  223.893,2  282.241,2  ll.016.419  23.005.920  34.362.370  43.137.860 
U  E  8  L  40.662,3  95.018,0  llt6. 550,3  188.266,5  5.371.502  12.450.886  18.855.036  24.306.942 
FRANCE  n.  389,9  21.261,8  28.358,4  34.669,8  1. 874.577  3.615. 534  4.  734.948  5.759.769 
ITALIE  29,9  56,5  86,8  134,7  15.851  48.317  86.317  143.178 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  123.789,4  264.286,7  398.888,7  505.312,2  18.278.349  39.120.657  58.038.671  73.348.349 
ZONE  EST  49,9  258,0  712,9  712,9  3.463  18.978  35.321  35.417 
AUTRICHE  250,2  790,9  5.098,8  6.733r9  134.179  319.0ll  932.587  1.226.605 
DANEMIIRK  2,0  43,1  45t2  45o2  2. 722  13.614  16.513  16.558 
HONGRIE  99,8  99,8  99,8  139,4  8.862  9.007  9.056  13.251 
NORVEGE  3,6  3,9  4,2  450  649  779 
POLOGNE  318,7  1.938tl  30.842  176.131 
ROYAU"E  UNI  7.548,9  27.137,0  32.260,0  36.878o1  1.496.869  5.031.759  5.990.254  6.985.657 
SUEDE  581,8  1.  716,3  2.655,2  3.440,2  454.692  1.114.652  1.499.580  1.985.096 
SUISSE  3,6  50,8  114,8  115,0  4.346  10.620  37.790  39.704 
TCHECOSLOVAQUIE  180,2  214,8  1.741.4  3.924,2  21.487  25.615  184.263  413.306 
JAPOI\l  131,6  277,2  469,6  679,8  134.183  281.412  475.216  687.115 
CANADA  539,5  1.182,7  1. 226.8  1.396,0  288.022  459.673  513.281  575.518 
ETATS  UNIS  6.903,6  11.049,6  13.654,5  15.390,8  1.812.921  2.944.016  3.592.489  4.222.820 
MEXIQUE  tl  , 1  , l  382  384  385 
TERR  NEERLANO  8,3  8,3  8,3  634  638  639 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16.291,1  43.432,2  58.410,0  71.406,2  4.361.746  10.229.823  13.318.863  16.378.981 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  140.080,5  307.718,9  457.298,7  576.718,4  22.640.095  49.350.480  71.357.534  89.727.330 
RAEUME,  GEOGRAPH 1  SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AfiiERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  6.903,6  11.049,6  13.654,5  15.390,8  1.812.921  2.944.016  3.592.489  4.222.820 
CANADA  TERRE  NEUVE  539,5  1.182,7  1.226,8  1.396r0  288.022  459.673  513.281  575.518 
AUTRES  PAYS  AMERIC  ,1  , 1  tl  382  384  385 
•TOTAUX  AMERIQUE  7.443,1  12.232,4  14.881,4  16.786,9  2.100.943  3.404.071  4.106.154  4.798.723 
168 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ElJHOPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UNI 
SUEDE 
FINL.  1\0R\1.  CANt:~. 
EUROPE  ORIENTALE 
~UTRES  PAYS  EURCP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
7.54a,9 
5a1' a 
2,0 
329,9 
3,6 
250,2 
a. 716,4 
1-VI 
27.737,0 
1.716,3 
46,7 
572,6 
50,8 
790,9 
30.914.3 
t 
1-IX 
32.260,0 
2.655,2 
49,1 
2.872,a 
111o ,a 
5.098,8 
43.050,7 
l-XII 
36.87a,1 
3.440.2 
49,4 
6.714,6 
115,0 
6. 733,9 
53.931,2 
UEfiERSEEISChE  GEBIETE  DER  GEMEINSC.HAFT. 
Tt RR 1 TO 1RE S  OUTRE  "'ER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  CO"'UNITA. 
OllfRZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDA 1 S 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDI:R  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PliES!  Dfll  ASIA. 
111\0ERE  LANDEN  VAl\  AZIE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
131,6 
131,6 
ZAHLUI\GSRAI:UME.  ZCNES  MONt:TAIRES. 
ZCNE  I"ONETARIE.  I"ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
.-RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
ALLEI"AGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
OANE MARK 
HONGRIE 
NOR \lEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOIIAQU 1 E 
TERR  BRIT  ORIEN 
AUTRES  P  ARABIE 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRCDUIT 
132.175,9 
7. 548,9 
llo 389,9 
7-443,1 
329,9 
193.322,3 
157.437,4 
41.8'l7, 5 
30,2 
392.687,4 
49,9 
7C5 1 5 
2,0 
99,8 
21,2 
17.843,4 
852,4 
20,3 
1-985,9 
,4 
131,6 
551,5 
7.223,7 
29.487,6 
422.175,0 
a,3 
a,3 
277.2 
271,2 
294.636,7 
27.737,0 
21.261,8 
12.232,4 
572,6 
a,J 
a,J 
469,6 
469,6 
439.074,9 
32.260,0 
2B.35a,4 
14.881,4 
2.a72,8 
8t3 
8,3 
679,8 
679,8 
552.537,1 
36.a7atl 
34.669,8 
16. 7a6, 9 
6. 714,6 
WALZSTAHLFfRTIGERZEUGNISSE  UND 
WI:ITERIIERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRCDUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRCDOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PROOUCTEN  EN  1/ERDER\IERWERKTE 
PROOUCTEN  COJLS. 
374.188,3 
330.875,3 
79.662,3 
56,8 
784.782,7 
258,0 
1.7'>6,6 
43.1 
99,8 
52o.a 
47.860,6 
2.205,9 
69,3 
5.669,4 
,4 
277.2 
1.215,2 
11.729,2 
.1 
8,3 
71.713,9 
a56.496,6 
534.68a,8 
508.337,3 
124.160,( 
87 .t 
1.167.273,3 
712,9 
6.685,9 
45,2 
99,8 
854,7 
1.2ll,6 
57.405,2 
4-161,5 
135,7 
10.731,1 
,4 
469,6 
1.275,3 
14.6a6,0 
,1 
10,5 
98.4a5,5 
1.265.75a,a 
667.992,9 
674.324,2 
155.26a,9 
136,6 
1.497.722,6 
712,9 
a.a15,4 
48,2 
316,4 
2.14a,6 
2.a31t0 
69.445,9 
5.123,6 
135,9 
14.593,a 
,4 
679,a 
1.444,5 
16.911.4 
'1 
10,5 
123.21a,4 
1.620.94(,0 
. 
169 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
1.496.a69 
454.692 
2. 722 
H.a12 
4.346 
134.179 
2.126.620 
134.183 
134.1a3 
20.371.157 
1.496.869 
1.a74.577 
2.100.943 
33.812 
25.167.9a3 
17.747.146 
5.226.a65 
16.483 
4a.15a.477 
3.463 
279.266 
2.751 
a.a62 
10.585 
2.917.a44 
618.93a 
1C.402 
1a6.451 
196 
33 
134.183 
292.690 
1.929.763 
6.395.427 
54.553.904 
1 
Valeurs 
AME 
l-VI 
5.031.759 
1.114.652 
14.064 
53.600 
10.620 
319.011 
6.543.706 
634 
634 
281.412 
2a1.412 
45.611.397 
5.031.759 
3.615.534 
3.404.071 
53.600 
49.860.971 
37. 50a.94a 
9.972.949 
48.960 
97.391.a2a 
1a.97a 
626.912 
13.644 
9.007 
79.927 
7.a56.477 
1.421.305 
17.7a3 
511.251 
199 
33 
2a1.412 
469.302 
3.164.'H1 
3a2 
634 
14.471.777 
1ll.a63.605 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
5.990.254 
1.499.5ao 
17.162 
259.4a2 
3 7. 790 
932.5a7 
a. 736.855 
63a 
63a 
475.216 
475.216 
66.516.682 
5.990.254 
4. 734.94a 
4.106.154 
259.4a2 
71.612.619 
57.1a9.79a 
15.039.681 
86.963 
143.929.061 
35.321 
1.410.411 
16.609 
9.056 
135.526 
111.053 
9.';79.668 
1.961.555 
46.552 
9a9.131 
200 
34 
475.216 
527.126 
3.923.a13 
3a4 
790 
19.222.445 
163.151.506 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
6.9a5.657 
1.9a5.096 
17.337 
63a.105 
39.704 
1.226.605 
10.a92.504 
639 
639 
6a7.115 
687.115 
83.603.3a7 
6.985.657 
5.759.769 
4.79a.723 
63a. 105 
89.517.994 
75.352.094 
1a.63a.3ae 
144.641 
183.653.117 
35.417 
1.a43.152 
17.622 
29.316 
305.082 
256.562 
ll.676.55a 
2.565.389 
48. 5?5 
1.313.305 
201 
34 
6a7.115 
589.400 
4.691.035 
3a5 
791 
24.ll9.Ba9 
201.773.006 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAF 1 CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI•ERIKA.  AI'IERICUE. 
AI1ERICA.  AI'IERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
• TOTAUX  AMER 1 QUE 
f:UROPA.  EUROPE. 
ROYAUP'E  UNI 
SUEDE 
FINL.  NORV.  OANEM. 
EUROPE  ORIENT ALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
Mengen 
1·111 
7.223,7 
551,5 
7.775,2 
17.843,4 
852,4 
23,2 
2.135,6 
20,3 
705,5 
21.580,4 
Quantités 
1· VI 
11.729,2 
1.215,2 
tl 
12.944,5 
47.860,6 
2.205,9 
563,9 
6.027,2 
69,3 
1.756tf• 
58.483,5 
UEBERSEEISCI"E  GEBJETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE • 
.HRRITORI  D  OL TRE  MARE  DELLA  COMUN!TA. 
OIIEIUEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AIJTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI''IDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASJA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
,4 
13lrb 
131,6 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETA 1 RES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCA 1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
412.132,6 
17.843,8 
41.897,5 
7. 775,2 
2.135,6 
8,3 
8,3 
,4 
277,2 
277,2 
837.247,7 
47.8&1,0 
79.662,3 
12.944,5 
6.027,2 
Quantita 
t 
1-IX 
14.686,0 
1.275, 3 
'1 
15.961,4 
57.405,2 
4.161,5 
899,9 
12.755,4 
135,7 
&.685,9 
82.043,6 
10,5 
10,5 
,4 
4&9,6 
469,6 
1.236.572,4 
57.405,6 
124.160,1 
15.961,4 
12.755,4 
Hoeveelheid 
1· Xli 
16.911,4 
1.444,5 
,1 
18.356,0 
69.445,9 
5.123,6 
2.196,8 
18.454,1 
135,9 
8.815,4 
104.171,7 
,4 
679,8 
679,8 
1.583.451,1 
69.446,3 
155.268,9 
18.356,0 
18.454,1 
Werte 
EWA 
1·111 
1.929.  763 
292.690 
2.222.453 
2.917.844 
618.938 
13.336 
198.776 
10.402 
279.2&6 
4.038.562 
196 
134.216 
134.216 
51.998.492 
2.918.073 
5.226.865 
2.222.453 
198.776 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTR !CHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HON GR 1 E 
NORVEGE 
POLOGNE 
1 
203.759,7 
158.038,5 
45.629,5 
30,2 
407.457,9 
49,9 
705,5 
2,0 
25.410,7 
99,8 
21 '2 
1 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
387.697,4 
333.918,8 
84.104,6 
56,8 
805.777,6 
258,0 
1. 756,6 
43.1 
31.418,6 
99,8 
520,8 
551.692,9 
511.380,8 
128.925,5 
87,1 
1.192.086,3 
712,9 
6.687,8 
45,2 
49.466,8 
99,8 
854,7 
1.211,6 
688.073,0 
677.387,5 
160.519,3 
136,6 
1.526.116,4 
712,9 
8.617,3 
48,2 
76.290,5 
316,4 
2.5&5,5 
2.831 ,o 
170 
.. 
26.117.812 
17.797.064 
5.522.965 
16.483 
49.454.324 
3.463 
279.266 
2.751 
2.377.994 
8.862 
10.585 
Valeurs 
AME 
l-VI 
3.164.531 
469.302 
382 
3.634.215 
7.856.477 
1.421.305 
93.571 
539.23& 
17.783 
626.912 
10.555.284 
634 
634 
199 
281.445 
281.445 
107.408.742 
7.856.709 
9.972.949 
3.634.215 
539.236 
51.169.049 
37.751.537 
10.352.142 
48.960 
99.321.688 
18.978 
62&.912 
13.644 
2.988.179 
9.007 
H.927 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
3.923.813 
527. 126 
384 
4.451.323 
9.579.668 
1. 961. 55'.> 
152.!35 
1.144. 561 
46.552 
1.410.411 
14.294.882 
790 
790 
200 
475.250 
475.250 
157.080.406 
9.579.902 
15.039.681 
4.451.323 
1.144.561 
73.277.939 
57.433.714 
15.464.197 
86.963 
146.262.813 
35.32l 
1.411.866 
16.609 
4. 730.409 
9.056 
135.526 
111.053 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
4.691.035 
589.400 
385 
5.280.620 
11.676.556 
2.565.389 
322.704 
1.694.600 
48.525 
1.843.152 
18.150.92!! 
791 
791 
201 
687.149 
687.149 
200.110.471 
11.676.793 
18.638.31:18 
5.280.820 
1. 694.600 
91.536.467 
75.597.969 
19.117.299 
144.641 
166.3Q8.396 
35.41 7 
1.844.611 
17.622 
7.315.507 
29.316 
345.055 
256.562 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ROYAUME  UNI  17.843,4  4 7. 860,6  57.405,2  69.1t96,6  2.917.844  7.856.504  9.579.696  11.679.491 
SUEDE  856,1  2.211,1  4.166,7  5.133,4  619.666  1.422.375  1.962.631  2.567.341 
SUISSE  20,3  69,3  135,7  135,9  10.402  17.783  46.552  48.~25 
TCHECOSLCVAQUIE  1.985,9  5.669,1t  10.731,1  11t.593,8  186.451  511.251  989.131  1.373.305 
TERR  RRIT  ORIEN  ,4  ,4  ,4  ,4  196  199  200  201 
AUTRES  P  ARAB 1 E  33  33  34  34 
JAPCN  131' 6  277,2  469,6  679,8  134.183  281.412  475.216  687.115 
CANADA  551,5  1.215,2  1. 275.3  1.41t4,5  292.690  469.302  527.126  589.400 
ETATS  UNIS  17.137,3  24.112,1  27.068,9  29.291t,3  2.870.942  4.354.560  5.120.345  5.890.846 
MEXIQUE  ,1  tl  ,1  382  384  385 
TERR  NEERLAND  8,3  lOrS  10,5  634  790  791 
•TOTAUX  PAYS  TIERS~  64.815,6  115.520,6  160. 31t2t 3  212.371' 1  9.715.328  18.651.082  25.151.945  32.681.~24 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  lt72.273,5  921.298,2  1.352.1t28r6  1.738.487,5  59.169.652  117.972.770  171.414.758  219.079.920 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A"'ERIKA.  A"'ERICUE. 
A"'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  17.137,3  24.112,1  27.068,9  29.294,3  2.870.91t2  4.354.560  5.120.345  5. 890.646 
CANADA  TERRE  NEUVE  551,5  1.215,2  1.275,3  1.1t44,5  292.690  469,302  527.126  589.400 
AUTRES  PAYS  A"'ERIC  .1  tl  ,1  382  384  385 
•TOTAUX  AMERIQUE  17.688,8  25.327,4  28.344.3  30.738,9  3.163.632  "·  821t.21tlt  5.647.855  6,480.631 
ElROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  17.843,1t  47.860,6  57.405.2  69.1t96,6  2.917.844  7.856.504  9.579.696  11.679.491 
SUEDE  856,1  2.211.1  4.166,7  5.133,1t  619.666  1.1t22.375  1.962.631  2.567.341 
FINL.  NORV,  OANEM.  23r2  563,9  899,9  2.613,7  13.336  93.571  152.135  362.677 
EUROPE  ORIENTALE  2.135,6  6.027,2  12.755o4  18.451t,l  198.776  539.236  1.144.561  1.694.600 
~UTRES  PAYS  EUROP.  25.431,0  31.487,9  49.602,5  76.426,4  2. 388.396  3.005.962  4.776.961  7,364.032 
AUTRICHE  705,5  1. 756,6  6.687.8  8.817,3  279.266  626.912  1.411. 866  1.841t.6ll 
•TOTAUX  EUROPE  46.994,8  89.907,3  131.517,5  180.941,5  6.417.284  13.544.560  19.027.850  25.512.752 
UEBER SEE 1 SCHE  GEB 1 ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
Tt:RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA, 
0\IERlEESE  GEBIECEN  VAf\  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS  8,3  10,5  10,5  634  790  791 
•TOTAUX  T  0  M  a,  l  10,5  10,5  634  790  791 
UtBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Af\OERE  LANDEN  \IAf\  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  ,4  ,4  ,4  r4  196  199  200  201 
UERRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Af\OERE  LANDEN  VAN  AllE, 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  131'  6  277,2  469r6  679,8  134.216  281.445  475.250  687.149 
•TOTAUX  ASIE  131,6  277,2  469,6  679,8  134.216  281.445  475.250  687.149 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
lCNE  IIONETARIE.  MONETAIRE  lONES. 
E  P  U  426.906,8  858.247,8  1.261.392,5  1.612.324,2  53.295.067  109.339.699  159.416.717  202.902.067 
STERLING  17.843,8  4 7. 861,0  57.405,6  69.497,0  2.918.073  7.656.736  9.579.930  11.679.726 
FRAf\C  FRANCAIS  45.629,5  84.104,6  128.925,5  160.519,3  5.522.965  10.352.142  15.464.197  19.117.299 
DOLLAR  17.688,6  25.327,4  28.344.3  30.738,9  3.163.632  4.824.244  5.647.855  6.480.631 
ORIENTALE  ET  CHINE  2.135,6  6.027.2  12.755,4  18.454,1  198.776  539,236  1.144.561  1.694.600  .  . 
1  Il  .  '  . 
171 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AlLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUIIE  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  NEERLAND 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVAQU 1  E 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODU 1 T 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANE,.ARK 
ESPAGNE 
F 1 NLANDE 
1 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid 
1-111 
12.346,5 
7.051,8 
763,9 
14,6 
20.176,8 
270,8 
9,4 
46,9 
2.841,8 
348,9 
21' 7 
23,2 
3l,6 
,5 
206,1 
3.800,9 
23.977,7 
4.117, 5 
8.255, 5 
96,5 
12.469,5 
2,5 
,2 
'5 
944,5 
171,5 
99,2 
2,1 
14,4 
1.234, 9 
13.704,4 
20.016,1 
8.658,3 
4.006, 3 
126r0 
32.806,7 
,B 
195,9 
5,1 
1'  5 
7, 8 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
STAHL  ~EG ERlEUGNISSE  INSGtSAMl. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORIIES  PRECED. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECEC. 
GESMEED  GETRCKCNDER  VORM  DER  VCORG  PROO. 
24.533,0 
15.335,4 
1.794,8 
42,7 
41.705,9 
63lo8 
20,5 
,4 
59,4 
5.602,  5 
954,5 
67,5 
23,2 
88,8 
,5 
363,6 
7.812,7 
49.518,6 
36.929,3 
21.685,5 
2. 719,2 
49,3 
61.383,3 
982t7 
30r2 
r4 
91rl 
8.197,1 
1.603,9 
72,0 
23,2 
161' 7 
14r0 
467,5 
1,5 
11.645,3 
73.028,6 
48.647,4 
27.777,1 
3.662,4 
63,8 
80.150,7 
1.468,5 
139,8 
,4 
143,5 
11.024,8 
2.058,5 
77,9 
23r2 
238,6 
14o8 
538,8 
1,5 
15.730,3 
95.881,0 
KALTGEZOGENER  DRAHT.  FILS  TREFILES. 
FILI  TRAFILATI.  GETROKKEN  CRAAD. 
7.164,0 
16.729,0 
155,8 
6,0 
24.054,8 
5,0 
,2 
'5 
1.924,1 
387'  1 
205,4 
26.619,9 
10.063,6 
24.410,9 
294,2 
6r4 
34.775.1 
10r9 
r6 
,5 
2.811,1 
563' 1 
220,2 
1,0 
9,9 
48,9 
3.666,2 
38.441,3 
13.060,3 
31.218,2 
415,7 
9r4 
44.703,6 
1,3 
15,0 
, 8 
• 5 
3.618,5 
748,9 
241,3 
,5 
1.1 
16,6 
59,3 
4.703,8 
49.407,4 
ROEHRE~  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  tl RACCORDS  D  AC 1ER. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO. 
fiUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
40.122,0 
18.336,2 
8.535,5 
373,8 
67.367,5 
1,3 
419,8 
5,6 
2,6 
7,8 
59.919,0 
26.007,7 
11.328,4 
617,3 
97.872,4 
1' 3 
530,4 
18,8 
2,6 
7' 8 
1 
75.826r4 
33.425,1 
14.585,5 
870,7 
124.707,7 
172 
1, 3 
598.8 
22.D 
2,6 
7,8 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
3.249.547 
1.385.385 
253.093 
6. 711 
4.894.736 
138.441 
6.632 
37.631 
509.416 
154.008 
6.511 
4.160 
30. 540 
1.430 
166.202 
1.054.971 
5.949. 707 
1.154.472 
1.712.613 
66.356 
2.933.441 
1.175 
101 
424 
362.177 
146.750 
33.284 
8.076 
15.548 
567.535 
3.500.976 
5.332.779 
1.498.628 
843.587 
37.318 
7.712.H2 
1.142 
50.810 
4.457 
911 
1.554 
L 
Voleurs 
AME 
1· VI 
6.641.095 
2.982.963 
516.431 
16.149 
10.156.638 
281.141 
12.591 
230 
46.705 
1.017.967 
366.982 
20.690 
4.228 
84.741 
1. 524 
315.283 
2.152.082 
12.308.720 
2.083.680 
3.442.573 
112.993 
2.201 
5.641.447 
3.944 
103 
431 
740.167 
327.964 
68. 510 
29.581 
51.260 
1.221.960 
6.863.407 
10.668.613 
3.202.967 
1.  902.688 
111.496 
15.685.964 
1.547 
133.594 
5.855 
1.639 
1. 579 
$ 
INVOER 
Vol ore 
AME 
1-IX 
10.023.218 
4.!l94.057 
74S.824 
18.2S9 
14.981.3S8 
423.S64 
18.321 
231 
70.  74~ 
1.530.148 
542.172 
22.887 
4.251 
155.981 
8. 746 
411.886 
278 
3.189.210 
18.170.568 
2.924.020 
4.923.915 
161.790 
3.223 
8.012.948 
9.658 
363 
433 
1.049.643 
505.033 
74.160 
1. 553 
38.898 
64.968 
1.744.709 
9.757.657 
1S.940.560 
4.596.677 
2.640.605 
179.354 
23.357.196 
1.556 
184.410 
10.900 
1.6411 
1.S87 
Woorde 
EMO 
l-XII 
13.238.  ~OH 
5. 366.445 
1.006.H66 
2 3. 095 
19.634.916 
604.7'>! 
32. 794 
232 
105.660 
2.113.614 
710.011 
21.598 
4.263 
225.04j 
10. 3l4 
4 78. 15'> 
Z1<.J 
4.312.714 
23.947.630 
3.813.834 
6.289.27fl 
2 30.251 
s.  486 
1C. 338.849 
293 
13.980 
4S6 
433 
1.342.071 
667.4S5 
82.601 
135 
1.  !l32 
63.462 
87.61 c 
2.260. 328 
12.599.177 
20.389.314 
s. 969.969 
3.345.!l34 
261.441 
29.966.5SB 
1. 560 
208.975 
14.442 
l.  65 3 
1. 5'12 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Meng  en  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· v  1  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
GRE CE  12,4  12'  4  12,4  B8  340  341 
HON GR 1 E  356,2  a87,9  2.082.1  4.169,5  64.472  158.205  351.a87  714.882 
IRLANDE  97  98  9A 
NORVEGE  2.6  a.2  15,6  17,7  a24  6. 349  14. 126  14. 91C 
ROYAUME  UNI  6.587,4  10.9')4, 1  14.1:150,5  22.625,9  1.428.400  2.4aa.910  3.401.a06  4.820.15'1 
SUEDE  2. ')41' 5  5.593,6  8. 131,3  11.039,0  aa0.211  1. 745.124  2.548.542  3.542.363 
SU 1 SSE  454,5  1.182,2  1.475,5  1. 718' 1  142.184  343.351  441.583  551.504 
TCHECOSLOVAQU 1 E  506,3  872 0 0  1. 058' 8  1.  770.8  6 7. 9 75  115.002  141.426  257.832 
YOUGOSLAVIE  195,0  ?36,0  248,3  292 0 2  33.979  39.869  41.699  48.?81 
EGYPTE  2.3  2' 3  2o3  2,3  449  457  459  460 
LIBERIA  1 '5  1 o5  1 '5  204  205  205 
NIGERIA  lla  11 q  119 
AUTRES  P  ARABIE  1'  0  1 ,o  10 0  1o0  464  4 72  474  476 
INDCNESIE  30 
JAPON  ,3  23,7  32o 9  59o1  860  54.322  74.528  135.801 
SYR 1 E  6,0  2lo6  21 o6  21,6  1.185  4.296  4.321  4. 332 
UNICN  INDIENNE  o1  • 1  o1  34  34  34 
TERR  ARIT  ASIE  39,7  39.7  39,7  73,7  a.552  a.692  a. 739  15.091 
CI-<VPRE  3o2  3,2  3,2  3, 2  599  60a  612  613 
CANADA  o1  .2  100,4  100,4  414  659  10.647  10. 750 
UATS  UNIS  264,4  415,6  51a,4  568,3  295.274  606.915  823.697  958. 717 
TERR  NEERLA"'D  o4  • 7  • 7  79o2  42  627  630  5. 368 
TERR  BR1TAN  40,4  40o4  3.5a4  3.594 
VENE lUE LA  6o4  6,4  a,8  8,8  2.741  2.786  3.642  3.654 
•TOTAUX  PIIVS  TIERS  11.578,4  20.739,5  29.206,4  43.238o3  2.987.499  5.721.649  a.073.299  ll.31a.l16 
•TOT AUX  DU  PROOU I T  44. 3a5o 1  88.107o0  127.078,8  167.946,0  10.699.871  21.607.613  31.430.495  41.2a4.694 
.  . 
NICHT  IIERTRAGSERZEUGN1SSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CC"MUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTT1  NON-CECA. 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITP'AKEIIID 
VAN  HEl  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  36.4ao, l  n.al9o0  106.911,9  137.534,1  9.736. 798  19.393.588  28.a87.798  37.441.656 
U  E  B  L  23.965,6  50.400,6  72.104ol  92.42Do4  4.596.626  9.62a.503  13.714.649  17.625.692 
FRANCE  4. a66,7  10.486,1  14.341.8  18.663,6  1.163.036  2.532.112  3.54a.219  4.582.953 
ITALIE  140,6  422o 5  673,0  943o9  44.089  129.846  200.836  290.022 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE  65.453,0  133.12ao2  194.030,8  249.562,0  15.540.549  31.684.049  46.351.502  59.940.323 
ZONE:  EST  ,a  10 3  },  3  2o6  1.142  1.547  l.  556  1.853 
AUTRICHE  469,2  1.056,6  1-524,0  2.082,3  190.426  418.679  617.632  a27. 706 
DANE~ARK  14o 1  26,3  49,6  l62o6  11.190  18.549  29.5a4  47.692 
ESPAGIIIE  lt  5  2o6  2,6  2,6  911  1.639  1.648  1. 653 
F 1 NLANDE  1o6  7.8  7,8  1o8  l.  554  1.579  l.Sa7  1.592 
GRE CE  l2t4  12,4  12,4  338  340  341 
HONGRIE  356,2  887,9  2.082,1  4.169,5  64.472  158.205  35t.a87  714.a82 
IRLANDE  ,4  o4  ,4  327  329  330 
NOR liEGE  50,0  68.1  107.2  1610 7  38.879  53.485  85.304  121.003 
1{0YAUP'E  UNI  10.373,7  18.520,7  25.858.7  31.269,2  2.299.993  4.247.044  5.981.597  8.275.644 
SUE CE  3.4610 9  6.935o8  10.298,3  13.846,4  1.180.969  2.440.070  3.595.747  4. 919.829 
SUISSE  575,4  1.455,1  1.767,7  2.037o9  lal.979  432.551  538.630  661.703 
TCHtCOSLCVAQU 1 E  529,5  895o2  l.Oa2o0  l.  794,5  72.135  119.230  145.677  262.230 
YOUGOSLAIIIE  195,0  236,0  248,3  292,2  33.979  39.869  41.699  48.581 
tGYPTE  2, 3  2.3  2.3  2,3  449  457  459  460 
LIBERIA  1o5  1,5  1,5  204  205  205 
NIGERIA  118  119  119 
AUT~ES  P  ARABIE  1,0  loO  1,0  loO  464  4 72  474  476 
INDCNESIE  30 
JAPCN  31,9  112.5  l95o6  296o8  31.400  139.063  232.062  362.676 
SYR 1 E  6,0  2lo6  21 ob  21o6  1.185  4.296  4.321  4.332 
UNICN  INDIEN"E  • l  ,1  tl  34  34  34 
TERR  !\RIT  ASIE  39,1  39o 1  39o7  73,7  8.552  8.692  a. 739  15.091 
CI-<YPRE  3, 2  3o2  3t2  3,2  599  608  612  613 
CANADA  2,1  at3  l24o3  131,8  9.920  31.764  58.291  84.526 
ETATS  UNIS  4a4,9  813.a  1. 034,8  1.166,4  4 77.024  913.458  1.300.551  1. 524.482 
TERR  NEERLAND  ,4  0 7  2t2  80,7  42  627  906  s. 647 
TERR  BRITAf\1  40t4  40,4  3. 5a4  3.594 
VENEZUELA  6,4  6o4  8o8  8,8  2.741  2.786  3.642  3.654 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16.614,2  31.117,3  44.517,9  63.672,4  4.610.005  9.095.691  13.00 7. 2la  17.89l.l7a 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  82.067,2  l64.245o5  238.548.7  313.234,4  20.150.554  40.719.740  59.358.720  77.a3t.50l 
1  1  " 
1 
173 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités 
Origine 
Origine 
Herkomst 
RIIEU~E,  GECGRIIPI-1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRIIPhiCUI:S. 
ZCNE  GEOGRAFIChE. 
GECGRIIFISChE  GEAitDEN. 
&."ERIKA.  A"ERICUE. 
A"ERICA.  A~ERIKA. 
US&.  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS  A~ERIC 
• TOTAUX  A~ER  1 CUE 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAU"E  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DAr.EM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
1\UTR !CHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
484,9 
2,7 
6,4 
494,0 
10.373,7 
3.461,9 
72.5 
886,5 
771,9 
469,2 
16.035,1 
1-VI 
813,8 
8,3 
6,4 
828,5 
18.520,7 
,4 
6.935,8 
102,2 
1. 784,4 
1. 706,1 
1.056,6 
30.106,2 
UEilERSEEISCI-E  GEeiETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRI TOIRtS  OUTRE  MER  DE  LA  CO"~UNAUTE. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VIII\  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AlJTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAl\  AFRIKA. 
•PAYS  C  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AStA. 
Al\ DE RE  LANDEN  VAN  AZ 1 E. 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
• TOTAUX  AS 1 E 
,4 
,4 
81,8 
81,8 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  ~ONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  ~ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRAI\(  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
80.442,2 
10.417,6 
4.866,7 
494,0 
886,5 
,7 
,1 
3,8 
tl 
178,0 
178,1 
161.248,3 
18.565.1 
10.486.1 
830,0 
1.784,4 
Quantita 
t 
1-IX 
1.034,  8 
124,3 
49,2 
1.208,3 
25.858,7 
,4 
10.298,3 
164,6 
3.165,4 
2.031,0 
1.524,0 
43.042,4 
2.2 
2o2 
3,8 
,1 
261,1 
261,2 
233.735,7 
25.943,5 
14.341,8 
1.169, 4 
3 .165,  4 
Hoeveelheid 
l-XII 
1.166,4 
131,8 
49,2 
1. 347,4 
37.269,2 
,4 
13.846,4 
332, l 
5.966,6 
2.345,1 
2.082,3 
61.842,1 
80,7 
80,7 
3,8 
,1 
398,3 
398,4 
305.334,0 
37.388,0 
18.663,6 
1. 308,5 
5.966,6 
STAHL  INSGESAMTo  EG  U.  NEG  ERZtUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  t-C. 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE:  EST 
AUTRICHE 
DANEMIIRK 
ESPAGNE 
fii\LIINOE 
240.239,8 
182.004,1 
50.496,2 
170,8 
472.910,9 
50,1 
1.174,1 
16,7 
25.412,2 
7,8 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  1:T  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
459.516,4 
384.319,4 
94.590,7 
479,3 
938.905,8 
259,3 
2.813,2 
69,4 
31.421,2 
7. 8 
1 
651:1.604,8 
583.484,9 
143.267,3 
760, 1 
1. 386.117. 1 
714,2 
8.211,8 
94,8 
49.469,4 
7. 8 
825.607,1 
769.807,9 
179.182,9 
1.080.  5 
1. 775.678,4 
715,5 
10.899,6 
210,8 
76.293,1 
7. 8 
174 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
477.024 
9.920 
2.741 
489.685 
2.299.993 
1.180.969 
51.623 
137.749 
216.869 
190.426 
4.077.629 
42 
42 
449 
42.200 
42.200 
19.453.642 
2.309.608 
1.163.036 
489.685 
131.749 
35.854.610 
22.393.690 
6.686.001 
60.572 
64.994.873 
4.605 
469.692 
13.941 
2.378.905 
1.554 
Valeurs 
AME 
1-v  1 
973.458 
31.764 
2.786 
1.008.008 
4.247.044 
327 
2.440.070 
73.613 
278.982 
474.397 
418.679 
7.933.ll2 
627 
627 
779 
34 
153.131 
153.165 
39.305.643 
4.257.295 
2.532.112 
1.008.212 
278.982 
70.562.637 
47.380.040 
12.884.254 
178.806 
131. 00 5.  13  7 
20.525 
1.04'>.591 
32. 193 
2.989.818 
1. 579 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
1.300.551 
58.291 
7.226 
1.366.068 
5.981.597 
329 
3.595.747 
116.475 
499.120 
582.317 
617.632 
11.393.217 
908 
901:1 
34 
246.208 
246.242 
57.215.135 
5.995.488 
3.548.219 
1. 362.689 
499.120 
102.165.737 
71.148.363 
1~.012.416 
287.79~ 
192.614.315 
36.877 
2.029.498 
46.193 
4. 732.057 
1.'>87 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
1.524.482 
84.526 
7.248 
1.616.256 
8.275.844 
330 
4.919.829 
170.287 
978.965 
1l2.278 
827.706 
15.885.239 
5. 647 
5. 647 
784 
34 
383.218 
383.252 
74.820.375 
8.296.101 
4.582.953 
1. 612.86 7 
~78.965 
128.980.123 
93.223.b8l 
23.700.252 
434.663 
246.33H. 719 
3 7. 2 70 
2.672 •.  31 7 
65.314 
7.317.160 
1.592 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
GRE CE: 
f<ONGR 1 E 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLCGNE 
tWYAUI'f  lJN 1 
SUt  LI:: 
SU 1 5 SE 
lCHI::COSLC\IA(;;UIE: 
YOUGOSLAVIE: 
I:GYPTE 
LI flE:R 1 A 
lE RI<  f1RI  T  OR  lEI\ 
NIGERIA 
AUTRES  P  ARA RIE 
INCCNESIE 
JAPCN 
SYi\ Il: 
UNICN  INDIEI'.I'.E 
TERR  RRI T  ASIE 
Ci-'YPRE 
CANAD~ 
HAIS  UNIS 
"EX [QUE 
HKR  NEERLANO 
TERR  PRITAN 
VENEZUELA 
•TCTAlJX  PAYS  TIERS 
Mengen  Quantités 
1-111 
456,0 
71' 2 
28.217,1 
4. 31 B, 0 
595,7 
2. 515,4 
195,0 
2, 3 
,4 
1,0 
163,5 
6,0 
39,7 
3, 2 
554,2 
17.622,2 
,4 
6,4 
81.429,8 
1· VI 
12,4 
987,7 
'4 
588,9 
66.381,3 
9.146,9 
1. 524,4 
6.564,6 
236,0 
2.3 
1'  5 
t4 
1 ,o 
389,7 
21,6 
.1 
39,7 
3,2 
1. 223,5 
24.925,9 
.1 
9,o 
6,4 
146.637,9 
• TOT AUX  DU  PRCCU IT  554.340,7  1.085. 543,7 
RAEUME,  GECGRAPH 1 SCHE. 
lCNES  GECGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAF [ChE. 
GI'CGRAF 1 SC hE  GE:e 1 EDEN. 
A~tRit<A.  Ai"ERIC:UE. 
III"ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  PCSStSSIONS 
C.~NADII  TERRE  NEU\1~ 
IIUT~<E:S  PAYS  AI"ERIC 
•TCTAUX  AI'ERICUE 
tLROPII.  EUROPt. 
ROYIIUr-'E  UNI 
IRLANDE/ ISLANDE 
SUEDE 
FII'.L.  NORV.  OANEM. 
fURCPE  OR lENT ALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
• TOTAUX  EUROPE 
17.622,2 
554' 2 
6,4 
18. 182'  8 
28.217,1 
4. 318' 0 
95, 7 
3.022,1 
26.202,9 
1.174' 7 
63.030,5 
24.925,9 
1. 223' 5 
6,5 
26.155,9 
66.381,3 
,4 
9.146, 9 
666,1 
1. 811 '6 
33.194,0 
2 .813,  2 
120.013,5 
UUlERSEEISCH  GERIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtKRITOIRES  OUTRE  t-'ER  DE  LA  COMto'UNAUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MAR~  DELLA  COMUNITA. 
Dllf-RZUSE  GEA!Er.EN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NFERLANOhiS 
•TOTAUX  T  0  " 
UHJR IGE  LAE"-OER  AFR 1KAS. 
AL, ff{I::S  PAYS  0  AFR [QUI:. 
t.LTRI  Pt.ES1  DELL  AFRICA. 
AI\CERt  LANDEN  VAN  AFRIKA, 
•PAYS  C  AFRIÇUE 
Utf'RIGE  LAENOER  ASIENS. 
AURtS  PAYS  D  ASIE:. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AS lA. 
A~DERE  LANCEN  V  Ali.  AZ 1 E. 
!NUl:: 
hUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASII:: 
1 
'4 
,4 
2,1 
213,4 
213,4 
9, 0 
9,0 
4,2 
,1 
455,2 
455,3 
Quanti  ta 
t 
1-IX 
12,4 
2.181, 9 
,4 
961,9 
1.2ll,6 
tl3.263r9 
14.465,0 
1.903,4 
11.813,1 
248,3 
2,3 
1, 5 
,4 
1'  0 
665t2 
21,6 
r1 
39,7 
3, 2 
1. 399,6 
28.103,7 
,1 
12' 7 
40,4 
8,8 
204.860,2 
1.590.977,3 
28.103,7 
1. 399,6 
49,3 
29.552,6 
83.263,9 
,4 
14.465,0 
1.064,5 
15.920,8 
51.633,5 
8.2ll,8 
174.559,9 
12,7 
l2, 7 
4,2 
,1 
730,7 
730,8 
1961 
Hoeveelheid 
l-XII 
12,4 
4.485,9 
,4 
2.727,2 
2.B3lr0 
106.765,8 
18.979,8 
2.173,8 
16.388,3 
292,2 
2,3 
1, 5 
,4 
1 '0 
978,6 
21,6 
r1 
73,7 
3,2 
1.576,3 
30.460,7 
.1 
91,2 
40,4 
8,8 
276.043,5 
2.051.721,9 
30.460,7 
1.576,3 
49,3 
32.086 t3 
106.765,8 
r4 
18.979,8 
2.945,8 
24.420,7 
78.77lr5 
10.899,6 
242.783,6 
175 
91 r2 
91 '2 
.1 
1.078,1 
1.078, 2 
IMPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1-111 
73.334 
49.464 
5.217.837 
1.800.635 
192.381 
258.586 
33.979 
449 
l96 
497 
165.583 
1.185 
8. 552 
599 
302.610 
3.347.966 
42 
2. 74l 
14.325.333 
19.320.206 
3.347.966 
302.610 
2.74l 
3.653.317 
5.217.837 
1.800.635 
64.959 
336.525 
2.605.265 
469.692 
10.494.913 
42 
42 
645 
176.416 
176.416 
Valeurs 
AME 
1-VI 
3 38 
167.212 
327 
133.412 
12.103.548 
3.862.445 
450.334 
630.481 
39.869 
457 
204 
199 
liB 
505 
420.475 
4.296 
34 
8.692 
608 
501.066 
5. 328.018 
382 
1.261 
2. 786 
21.746.773 
158.752.510 
5.328.018 
501.066 
3.168 
s.  832.252 
12.103.548 
327 
3.862.445 
167.184 
8[8.218 
3.480.359 
1.045.591 
21.477.672 
1.261 
1.261 
978 
34 
434.576 
434.610 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
340 
360.943 
329 
220.830 
111.053 
15,561.293 
5.558.378 
585.182 
1.134.808 
41.699 
459 
205 
200 
ll'l 
508 
707.278 
4.321 
34 
8. 739 
612 
585.417 
6.420.896 
384 
1.698 
3. 584 
3.642 
38.159.163 
230.773.478 
6.420.896 
585.417 
7.610 
7.013.923 
15.561.293 
329 
5.558.378 
268.610 
l.643.68l 
5.359.278 
2.029.498 
30.421.067 
1.698 
1.698 
983 
34 
721.458 
721.492 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
341 
744.198 
330 
466.058 
256.562 
19.955.335 
7.487.170 
710.228 
1.635.535 
48.581 
460 
205 
201 
ll9 
510 
30 
1.049.791 
4. 332 
34 
15.091 
613 
673.926 
7.415.328 
385 
6.438 
3.594 
3.654 
50.572.702 
296.911.421 
7.415.328 
673.926 
7.633 
8.096.887 
19.955.335 
330 
7.487.170 
532.964 
2.673. 565 
B.076.3l0 
2.672. 317 
41.397.991 
6.438 
6.438 
985 
34 
1.070.367 
1.070.401 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONET AR 1  E.  MCNETAIRE  ZONES. 
E  P  U  507.349,0  1.019.496,1  1.495.128,2  1.917.658,2  72.748.709  148.645.342  216.631.852  277.722.442 
STERLING  28.261,4  66.426,1  83.349,1  106.885,0  5.227.681  12.114.031  15.575.418  19.975.827 
fRANC  FRANC A  1 S  50.496,2  94.590,1  143.267,3  179.182,9  6.686.001  12.884.254  19.012.416  23.700  • .?5? 
DOLLAR  18.182,8  26.157,4  29.513,7  32.047,4  3.653.317  5.832.456  7.010.544  8.093.4'/tl 
ORIENTALE  ET  CHINE  3.022,1  7.811,6  15.920,8  24.420,1  336.525  818.218  1.643.681  2.673. 565 
*  . 
1  Il  1 
176 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLE~AGNE 
u  E  n  L 
•TOTAUX  CC,.MUNAlJTE 
TERR  NEERLANC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODlJIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRA~CE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
t:SPAGNE 
..,ORVE GE 
RCYAU"E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
UNICN  SUC  AFRIC 
CANADA 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
U  E  Il  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUIIE  UNI 
SUE CE 
SUISSE 
U R  S  S 
UNICN  SUD  AFRIC 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
1·111 
2.337,4 
3.394,9 
126,0 
1. 322t5 
4.843,4 
,a 
57,9 
25,0 
69,8 
,4 
1,  9 
155,8 
4.999t2 
367,2 
29,3 
229,1 
625,6 
60,0 
543,3 
299t3 
25t2 
150,0 
t9 
1.078,7 
1. 704t3 
t 
l-VI  I·IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIE~EN.  RAILS  USAGES. 
RCTAIE  USATE.  G~BRlJIKTE  RAILS. 
10t4 
3.061,  9 
3.092, 3 
2,6 
2,6 
3.095,1 
10,4 
4.440,3 
4.450t7 
48,2 
46,2 
4.498,9 
88,1 
5.910,8 
5.996t9 
48,2 
46,2 
6.047,1 
EWA 
1·111 
138.554 
138.554 
107 
107 
138.661 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TlJBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORDI  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VER61NCINGSSTUKKEN  VAN  GlETIJZER. 
6. 798,6 
229t5 
2.565,7 
9.593t8 
379,9 
60ol 
ll9t  5 
lt1 
2o4 
564,0 
10.157,8 
9.684,8 
304t6 
2.913t3 
12.902,7 
tl 
,9 
445,8 
72tl 
163t6 
90.1 
1,4 
4,6 
776,6 
13.681t3 
FERROLEGlERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERlNGEN  NEG. 
947,6 
55,3 
633,8 
52t5 
1.689,2 
85,1 
1.406,0 
493t0 
139,6 
2,0 
400t0 
12t1 
,9 
2.538.7 
4.227t9 
1.454ol 
90t1 
810,6 
187,5 
2.542,3 
87,2 
tl 
300,0 
2. 750,0 
721t4 
1 99o1 
13,3 
400t0 
12.1 
t9 
4.484t3 
7.026,6 
12.432,0 
541,7 
3.412t6 
16.386,3 
tl 
o2 
,9 
tl 
1.220.1 
92,6 
202,8 
90.1 
1'  4 
4,8 
1.613t3 
17.999,6 
177 
1.824,7 
90,1 
l.ll1t5 
267,5 
3.293,8 
137,2 
tl 
300t0 
3.525,9 
1.163,5 
246t4 
14t5 
651t4 
12t1 
1o5 
6.052,8 
9.346,6 
Il 
723.883 
33.899 
141.268 
157 
899.207 
54 
65 
660 
24.274 
18.159 
55.794 
1.012 
9.415 
109.433 
1.008.640 
80.430 
10.597 
101.984 
193.011 
8.185 
80.978 
98.909 
15.365 
9.906 
760 
214.103 
407.114 
.1 
AME 
l-VI 
589 
182.229 
182.818 
109 
109 
182.927 
1.437.971 
71.148 
272.093 
343 
1.761.555 
95 
189 
731 
255 
73.704 
46.636 
98.793 
40 
2.370 
l3.480 
236.293 
2.017.848 
232.106 
16.583 
212.360 
16.072 
477.121 
14.070 
223.903 
158.636 
38.626 
842 
26.848 
2.880 
773 
466.578 
943.699 
$ 
INVOER 
Valore 
AME 
I·IX 
592 
265.136 
265.728 
1.873 
1.873 
267.601 
2.055.371 
94.532 
311.670 
345 
2.461.918 
95 
190 
735 
256 
110.912 
57.192 
132.243 
17.574 
40 
2.929 
16.789 
338.955 
2.800.873 
345.813 
22.683 
250.161 
57.654 
676.311 
18.762 
684 
50.015 
429.404 
254.671 
64.282 
26.421 
26.995 
2.895 
777 
874.906 
1.551.217 
Waarde 
EMO 
l-XII 
7.075 
351.298 
358.373 
1.878 
1.878 
360.251 
2.722.880 
125.406 
369.476 
346 
3.218.106 
167 
570 
736 
393 
220.574 
74.521 
170.515 
17.622 
41 
2.937 
18.950 
507.026 
3. 725.134 
441.1144 
22.746 
350.091 
82.166 
896.847 
26.826 
685 
50.152 
545.544 
387.881 
99.922 
26.945 
44.302 
2.903 
1.066 
1.186.226 
2.083.073 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
SCHwEFE:LKIESABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RtSlDU. 
ALLEMAGNE  1.958,9  2.010,9  2.010,9  2.010,9  7.763  8.147  a. 192  8.214 
U  E  B  L  443,6  1.947 ,s  2.813  14.5.H> 
FRANCE  476,4  476,4  476,4  476,4  3.196  3.248  3.266  3.275 
•TOTAUX  COMMUN AU TE  2.435,3  2.487,3  2.930,9  4.435,1  10.959  11.395  14.271  26.02 5 
•TOTAUX  OU  PRODU 1 T  2.435.3  2.487,3  2.930,9  4.435,1  10.959  11.395  14.271  l6. 02 5 
.  . 
1  1  " 
178 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEf'AGNE 
U E  fi  L 
•TOTAUX  CCf'MUNAUTE 
ESPAGNE 
IRLANDE 
~ORVE  GE 
SUEDE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBE:RIA 
f'ARCC 
UNION  SUC  AFRIC 
TER~ flRIT  OCCID 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
FI'D  MALAISIE: 
TFRR  PCR TUGA 1  S 
CANADA 
ETATS  UNIS 
BRES IL 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TO TAUX  OU  PROCU IT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
• TOTAUX  COf'MUNAUTE 
GRECE 
ROYAUf'E  UNI 
TCHECOSLCVACUIE 
TURCUIE 
U R  S  S 
EGYPTE 
MARCC 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
UllliCN  INDIEII<NE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRCOUIT 
ALLEf'AGII<E 
U  E  B  L 
•TOTAUX  COf'MUNAUTE 
ESPAGNE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
RCYAUf'E  UNI 
~UEOE 
TCHECOSLCVA!;;UIE 
TURCUIE 
li  R  S  S 
ALGER lE 
1 
Mengen 
1-111 
752.0 
542,5 
1.294, 5 
11.836,5 
64.693,6 
9.050,0 
491,9 
85.464,6 
56,1 
89.561,0 
696,6 
28.540,4 
90,5 
18.159' 3 
42.613,7 
12  0 075, 1 
1o 889,6 
365.218,9 
366.513.4 
192,3 
192.3 
2,0 
763,3 
403,5 
20.350,0 
600,3 
1o047t 8 
100,0 
681,4 
23.948,3 
24.140,6 
944,3 
542' 5 
1.486, 8 
11.836,5 
2,0 
64.693,6 
763,3 
4C3,5 
9.050,0 
Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
EISENERZ.  MINERAl  DE  FER. 
MINERALE  DI  FERRO.  IJZERERTS. 
977,0 
542. 5 
1. 519,5 
270,0 
35.578,6 
227.273,8 
25.800,0 
706,7 
249.059,1 
56.1 
280.171,7 
696,6 
48.608,<; 
90,5 
60.504,8 
71.537,4 
55,5 
42.938,9 
2.529,5 
1.045.878.1 
1.047.397,6 
MANGANERZE. 
3.853,0 
3.009,4 
6.862,4 
592,8 
309,0 
37.762,6 
533.644,2 
44.392,2 
920,3 
380.394,6 
56.1 
350.550,8 
1.611 ,o 
57. 743,<; 
90,5 
77.872,1 
116.047,0 
65,5 
74.379,2 
3.039,3 
1.679.411,1 
1.686.333,5 
f'INERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  DI  MANGANESE. 
MANGAAI'<ERTS. 
631,8 
63lo8 
6,8 
102t0 
1o268t4 
403,5 
39.23  ...  8 
702,<; 
2.223,5 
397t2 
1.979, 7 
46.323.8 
46.955,6 
1.068,9 
1.068, 9 
6,8 
107,0 
1. 268,4 
943,8 
59.839,7 
2.274,1 
3.455,6 
397,2 
2 0 731, 1 
71.023.7 
72.092,6 
4.122,4 
3.009,4 
7.131 '8 
592,8 
309,0 
38.097,4 
657.160,7 
67.868,5 
920,3 
514.533,9 
56,1 
6,8 
494.190,0 
1.623.8 
58.630,8 
90,5 
109.978,1 
146.035,3 
65,5 
154.682,0 
3.039,3 
2.247.880,8 
2.255.012,6 
2.097,2 
22,6 
2.119,8 
6,8 
107 .o 
138,6 
1.268,4 
962t0 
68.047,8 
3.550, 7 
43,8 
4.386,5 
397,2 
3.483,0 
82.391,8 
84.5tl,6 
ERl  INSGESAMT  - EINSC~L.  HCCHOFENSTAUB 
Werte 
EWA 
1-111 
9.266 
3.602 
12.868 
144.325 
887.274 
106.59'l 
5.407 
1.063.811 
6.036 
980.461 
12.328 
346.835 
41.79L 
274.976 
37 2.762 
189.774 
27.BIJ7 
4.460.266 
4.473.134 
18.421 
18.421 
310 
32.245 
28.209 
213.334 
51.437 
31.251 
4.957 
50.114 
411.857 
430.278 
TOTAUX  MI~E~AIS- Y CCMPRIS  POUSS!ERES  DE  GU~ULARO 
TOTALE  ~INtRALI  - lVI  COMP~tSI  POLI/bR!  0  ALTIFORNO 
TOlAAL  EP-TSF- INCLUSIEF  HCOGOVE:NSTOF 
1 
1.608,  8 
542,? 
2.151,3 
6,8 
270,0 
35.578,6 
102' 0 
227.273,8 
1. 268 t4 
403,5 
25.800,0 
4.921,9 
3. 009,4 
7. 93 t'  3 
592 t  8 
6,8 
309,0 
37.162,6 
107,0 
533.644,2 
l.  268,4 
943' 8 
44.392,2 
6.219,6 
3.032,0 
9.251,6 
592,8 
6,8 
309,0 
38.097,4 
107,0 
657.160,7 
138,6 
1.268,4 
962,0 
67.868,~ 
179 
" 
27.687 
3. 602 
31.289 
144.325 
310 
aa7.274 
32.245 
? 8. 209 
106.599 
Valeurs 
AME 
1· v  1 
14.726 
3.660 
18.386 
2.582 
491.934 
2. 736.479 
280.258 
36  0  301 
3o04<;l.228 
6.134 
2.916.697 
12.529 
556.164 
42.472 
829.009 
616.752 
3.513 
669.200 
38.429 
12.287.681 
12.306.067 
41.666 
41.666 
405 
8.781 
52.065 
n.111 
457.268 
71.868 
60.245 
21.852 
129.592 
831.253 
872.919 
56.392 
3.660 
60.052 
405 
2.582 
491.934 
8.781 
2.736.479 
52.065 
29.177 
280.258 
$ 
INVOER 
Val  ore 
AME 
I·IX 
53.193 
33.738 
86.931 
5.749 
3.055 
528.053 
6.429.119 
490.659 
40.081 
4.543.577 
6.168 
3.190.156 
27.442 
667.9<;7 
42.704 
1.060.275 
991.280 
5.367 
1.157.307 
46.781 
19.835.770 
19.922.701 
64.091 
64.091 
407 
11.243 
52.350 
60.637 
782.384 
190.240 
91.924 
21.972 
176.119 
1.387.276 
1.451.367 
117.284 
33.738 
151.022 
5.749 
407 
3.055 
528.053 
11.243 
6.429.119 
52.350 
60.637 
490.659 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
59.708 
33.830 
93.538 
5. 765 
3.063 
533.911 
8.142.015 
745.376 
40.191 
6.461.140 
6.185 
118 
5.287.702 
29.064 
681.154 
42.821 
1.391.947 
1.267.670 
5. 381 
2.422.033 
46.910 
27.112.446 
27.205.984 
100.566 
1.973 
102.5.}9 
408 
11.274 
6.085 
53.739 
61.343 
943.22  .. 
22 3.121 
3.519 
112.858 
22.032 
213.122 
1.6';0.72"> 
1. 753.264 
160.274 
35.803 
196.077 
5. 765 
4()8 
3.063 
5 33.911 
11.274 
8.14.1.015 
6.085 
'>3.739 
61.343 
745.376 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Meng  en  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
EGYPTE  20.841,9  39.946,5  60.160,0  68.968,1  218.741  493.569  822.465  'l8 3-415 
LIBERIA  85.464,6  249.059,1  380.394,6  514.533,9  1.063.811  3.049.228  4.';43.577  6.461.140 
~ARCC  656,4  759,0  2.330,2  3.606,8  57.413  78.002  196.408  229.306 
TUNISIE  43,8  3. 519 
UNICN  SUD  AFRIC  1.047,8  2.223,5  3.455,6  4.393,3  31.251  60.245  91.924  112.976 
TERR  BRIT  OCCID  89.561,0  280.171,1  350.550,8  494.190,0  980.461  2.916.697  3. 790.156  5.287.702 
TER  POR TUG  AFR  696,6  696,6  1.611,0  1.623,8  12.328  12.529  27.442  29.064 
TERR  ESPAGNOLS  28.540,4  48.608,9  57.743,9  58.630,8  346.835  556.164  667.997  681.154 
CHINE  100,0  397,2  397,2  397,2  4.957  21. 852  21.972  22.032 
FED  MALAISIE  90,5  90,5  90,5  90,5  41.791  42.472  42.704  42.821 
UNION  INDIEIIINE  681,4  1.979,7  2.731,1  3.483,0  50.114  129.592  176.119  213.122 
TERR  PORTUGAIS  18.159,3  60.504,8  77.872,1  109.978,1  274.976  829.009  1.060.275  1.391.947 
CANADA  42.613.7  71.537,4  116.047,0  146.035,3  372.762  616.752  991.260  1.267.670 
ETATS  UNIS  55,5  65,5  65,5  3. 513  5. 367  5.381 
BRES IL  12.075,1  42.938,9  74.379,2  154.682,0  189.774  669.200  1.157.307  2.422.U33 
CHILI  1.889,6  2.529,5  3.039,3  3.039, 3  27.887  38.429  46.781  46.910 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  389.167,2  1.092.201,9  1.750.494,8  2.330.272,6  4.872.123  13.118.934  21.223.046  28.763.171 
•TOTAUX  DU  PRO OU 1 T  390.654,0  1.094.353,2  1.758.426,1  2.339.524. 2  4.903.412  13.178.986  21.374.068  28.959.248 
RAEUME,  GEOGRAPI<I SCHE. 
lCNES  GEOGRAPHICUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
AI'ERICA.  AI•.ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  55,5  65,5  65,5  3.513  5.367  5. 381 
CANADA  TERRE  NEUVE  42.613,7  11.537,4  116.047,0  146.035,3  372.762  616.752  991.280  1.267.670 
BRES IL  12.075,1  42.938,9  74.379,2  154.682,0  189.774  669.200  1.157.307  2.422.033 
AUTRES  PAYS  Alo\ERIC  1.889,6  2.529,5  3.039,3  3.039,3  27.887  38.429  46.781  46.910 
•TOTAUX  AMERIQUE  56.578,4  117.061,3  193.531,0  303.822,1  590.423  1. 327.894  2.200. 735  3. 741.994 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UNI  2,0  102,0  107,0  107,0  310  8.781  11.243  11.274 
IRLANDE/! SLANDE  270,0  309,0  309,0  2.582  3.055  3.063 
SUEDE  64.693,6  227.273,8  533.644,2  657.160,7  887.274  2.736.479  6.429.119  8.142.015 
FINL.  NORV.  DA NE M.  11-836,5  35.578,6  37.762,6  38.097,4  144.325  491.934  528.053  533.911 
EUROPE  ORIENTALE  403,5  403,5  943,8  1.100,6  28.209  29.177  60.637  67.428 
AUTRES  PAYS  EUROP.  763,3  1.275,2  1.868,0  1.868,0  32.245  52.4  70  58.506  59.912 
•TOTAUX  EUIIOPE  77.698,9  264.903,1  574.634,6  698.642,7  1.092.363  3.321.423  7.090.613  8.817.603 
UEBERSEEISCtiE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  ~ARE  DELLA  COMUNITA. 
OIIERZEESE  GE81EDEN  VAIII  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  9.050,0  25.800,0  44.392,2  67.868,5  106.599  280.258  490.659  745.376 
•TOTAUX  T  0  M  9.050,0  25.800,0  44.392,2  67.868.5  106.599  280.258  490.659  745.376 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS, 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  226.808,7  621.465,3  856.846,1  1.145.990,5  2.710.900  1. 166.434  10.139.969  13.788.276 
UEBRJGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  681,4  1.979,7  2.131.1  3.483,0  50.114  129.592  176.119  213.122 
CHINE  100,0  397,2  397,2  397,2  4.957  21.852  21.972  22.032 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  18.249,8  60.595,3  77.962,6  110.068,6  316.767  871.481  1.102.979  1.434.768 
•TOTAUX  ASIE  19.031,2  62.972,2  81.090,9  113.948,8  311.838  1.022.925  1.301.070  1.669.922 
ZAHLUI';GSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  198.725,2  638.876.1  1.064.062,8  l.  391 •. 478, 7  2.650.436  1. 701.102  13.050.936  16.996.320 
STERLING  91.382,7  284.837,4  357.244,0  502.572,8  1.103. 927  3.160.369  4.115.201  5. 6 70.958 
_j_  .  Il  1 
180 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valere  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1-v  1  1-IX  l-XII  1-111  1-v  1  1-IX  l-XII 
FRANC  FRANCAIS  9.706,4  26.559,0  46.722,4  71.519,1  164.072  358.?60  687.067  978.201 
DOLLAR  128.071:l,3  320.652,0  496.507,1  660.634,7  1.436.573  3.669.493  5.540.224  7.734.1ql 
ORitNTALE  ET  CHINE  503,5  800,7  1. 341,0  1.497,8  33.166  51.029  82.609  89.460 
*  * 
1  Il  1  1 
181 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ROYAUI'.E  UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 1 E 
EGYPTE 
MAR CC 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRIT  ASIE 
ETATS  UNIS 
TERR  NEERLANO 
01 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  DU  PROOU IT 
ALLEMAGNE 
U E B L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE CE 
ETATS  UNIS 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
U  E  B  L 
•TOTAUX  COI'MUNAUTE 
• TOTAUX  OU  PROOU lT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
1 SLANOE 
1 
Mengen 
1·111 
2.739,0 
(. 257,9 
3.996,9 
3 74, 1 
17,3 
5,5 
13,2 
2,7 
18,3 
106,5 
188,0 
726,2 
4.723,1 
445,8 
8,o 
453,8 
lt  0 
2,3 
3,3 
457,1 
69,8 
69,8 
69,8 
5.226tl 
2.983,3 
l66t  5 
ll ,o 
8.386,9 
40,0 
tl 
6.1 
Quantités  Quantite  Hoeveelheid 
t 
1· VI  I·IX  l-XII 
SChROTT  NlCHT  SORT!ERT  ODER  KLASS!ERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAI'IE  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GtSORTEERO. 
2.822,7 
1. 811' 0 
27 t3 
4.bb1,0 
374,7 
17,3 
l1b,  9 
26bt2 
5,5 
13.0 
l3t2 
2t7 
18,3 
241t2 
188,0 
1.257t0 
5.918,0 
3. 137' 7 
2.628,9 
93,7 
5.8b0,3 
48,0 
374,7 
24,8 
219,4 
281,7 
5,5 
13,0 
9,5 
13,2 
2t7 
28,3 
284,8 
188,0 
1. 493,6 
7.353,9 
3.290t4 
2.821,7 
93,7 
b.205,8 
105 ,o 
374,7 
24,8 
269,5 
281,7 
5,5 
13,0 
9,5 
13.2 
2,1 
28t3 
358 '2 
19Q,b 
1.676,7 
7.882,5 
SChROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHlSA.  SCHROOT  VAN  GIET!JZER. 
b93t3 
8t0 
701,3 
b tl 
2.3 
t  9 
9t3 
710tb 
843t0 
252,6 
2t0 
1.097,6 
1,7 
1,4 
9,5 
2,3 
t9 
15,8 
1.113,  4 
90br9 
257 ,o 
3t0 
1. U>6,9 
lt  7 
6t4 
l0r7 
2r3 
1,7 
,9 
23,7 
l.l90,b 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEI'  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
305,4 
305t4 
305t4 
584,0 
584,0 
584,0 
b25r6 
b25,6 
625,b 
SONST IGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRA ILLE S. 
AL TRE  ROTT AME.  OVERIG  S:HRCOT. 
12.046,0 
5.  79 5' 2 
172t3 
11,3 
18.024,8 
40t0 
tl 
bol 
14.839,9 
8.679,4 
198,5 
ll,  3 
23.729,1 
40,0 
• 1 
140,9 
1 
15.561,3 
10.515,5 
240,5 
llt  3 
26.328,b 
182 
60,0 
40t0 
'l 
140,9 
.. 
Werte 
EWA 
1·111 
121-142 
45.807 
lbb.949 
11.945 
488 
241 
495 
80 
351 
3.390 
7.453 
24.443 
191.392 
28.799 
397 
29. 19b 
35 
75 
llO 
29.306 
1.865 
1. 865 
1.865 
242.779 
136.342 
29.272 
353 
408.746 
2.336 
40 
1.280 
Valeurs 
AME 
1· v  1 
127.114 
b5.105 
1.455 
l93.b74 
12.140 
496 
1.135 
7.292 
245 
883 
'>03 
82 
356 
7.437 
7.574 
38.743 
232.417 
45.463 
404 
45.867 
247 
77 
49 
373 
46.240 
8.387 
8.387 
a. 387 
559.291 
270.413 
30.984 
199 
8b1.081 
2. 374 
41 
1. 301 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
145.979 
95.201 
4.289 
245.469 
3. 501 
12.207 
712 
3.804 
7.755 
24b 
888 
123 
506 
82 
859 
8.693 
7. 616 
46.992 
292.461 
53.364 
ll.575 
30 
64.969 
49 
44 
351 
17 
49 
570 
65.539 
1b.297 
16.297 
16.297 
692.183 
395.110 
37.303 
401 
1.124.997 
2.387 
41 
b.058 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
150.704 
101.11  '> 
4.301 
256.120 
6.002 
12. 24G 
714 
5. 254 
7. 17b 
24 7 
IJ90 
12 3 
50 7 
il2 
862 
10.45b 
7. 739 
52.892 
309.012 
54.154 
11.6  7A 
b6 
65.898 
49 
191 
4H 
77 
88 
4'! 
tl91 
6b. 7A9 
17. 324 
17. 324 
17.]24 
725.000 
478.955 
43.448 
402 
1.247.805 
1.233 
2.H3 
41 
b. 074 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  l-XII 
NORVEGE  2,0  8,5  63  296 
PORTUGAL  78,4  81,7  81' 7  81,7  11.043  11.849  11.914  11.Y47 
ROYAUI'E  UNI  592,2  980,7  988,3  990,0  15.716  23.797  26.892  21.01 c 
SUE CE  3, 1  1. 518 
SU 1 S SE  5'  5  5, 6  7' 3  237  27b  652 
UN!CN  SUC  AFRIC  13,5  13,5  3.495  3. 504 
IIF  EQUAT  EX  FRA  21,4  21,4  21,4  21,4  593  602  605  607 
UATS  UNIS  21,1  41 tl  41,1  49,0  16.625  19.339  19.444  21.916 
PANAMA  9 7, 3  97,3  97,3  97,3  3.122  3.173  3.191  3. 19Y 
TFRR  NEERLA!'<C  4,0  4,0  4,0  4,0  143  146  146  14 7 
VENEZUELA  '8  '8  ,a  ,8  as  a9  90  90 
GUINEE  NEERL  1 '9  1,9  62  62 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  868,0  1.278,1  1.438,6  1.519,5  50.986  62.948  74.664  80.689 
•TC TAUX  OU  PROOU 1 T  9.254,'1  1 '1. 303,5  25.167,7  27.848,1  459.732  924.035  1.1'1'1.661  1. 32a.4'14 
.  . 
SChROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  8.410,9  15.562,0  18.820,6  19.758,6  392.720  731. 86a  891.526  929.858 
U  t  B  L  4.319,0  7.919,6  12.144,9  14.219,8  184.411  344.309  518.183  609.072 
FRANCE  166,5  199,6  294,2  337,2  29.272  32.439  41.622  47.815 
1 T ALI E  11,0  11,3  11' 3  11,3  353  399  401  402 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12.907,4  23.692,5  31.271,0  34.326,9  606.756  1.109.015  1.451. 732  1.5a7.147 
DANEMARK  49,7  166,7  3.550  7.284 
ESPAGNE  40,0  40,0  40,0  40,0  2. 336  2.374  2.387  2.393 
GRE CE  ,1  • 1  ,1  • 1  40  41  41  41 
1 SL liNDE  380,8  380,8  515,6  515,6  13.225  13.441  1a.265  1a.314 
NORVEGE  11,3  17.3  28,2  39,7  4a8  496  a19  1.201 
PORTUGAL  78,4  a1, 7  a1,7  a1,7  11-043  11.849  11.914  11.94  7 
ROY AUI!E  UN 1  593,2  1.103, 7  1-217,2  1.270,2  15.751  25.779  31.047  32.701 
SUE CE  2,3  268,5  284,0  287,1  75  7.  369  7.832  9.371 
SU 1 SSE  5, 5  5, 6  7,3  237  276  652 
YOUGOSLAVIE  5,5  5,5  5,5  5,5  241  245  246  247 
EGYPTE  13,0  13,0  13,0  8a3  aaa  890 
I'IARCC  9,5  9,5  123  123 
UNIGN  SUD  AFRIC  13,5  13'  5  3.495  3. 504 
AF  EQUAT  EX  FRA  21,4  21,4  21,4  21,4  593  602  605  607 
UNICN  !NOl El'< NE  13,2  13,2  13,2  13,2  495  503  506  507 
TERR  8RIT  ASIE  2,1  2.7  2,7  2,7  80  az  a2  82 
ETATS  UNIS  46,0  59,4  69,4  79,0  16.976  19.695  20.303  22.866 
PANAMA  97,3  97' 3  97,3  97,3  3.122  3.173  3.191  3.199 
TERR  NHRLAND  llO, 5  246,1  2a9, 7  363,1  3.533  7.632  8.888  10.652 
VENEZUELA  ,8  ,a  ,a  ,Il  8a  89  90  90 
GUINEE  NEERL  1,9  1,9  62  62 
Dl VERS  188,0  188,0  188,0  190,6  1.453  7.574  7.616  7.139 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1. 597' 5  2. 545 ,o  2.94a,o  3.219,9  75.539  102.064  122.226  134  •. 472 
•TOTAUX  DU  PRODU l T  14.504,9  26.237.~  34.219,0  37.546,a  682.295  1. 211.079  1.573.95a  1.721.61'1 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPI"ltUES. 
ZCNE  GECGRAFICHE. 
GfOGRAF!SCHE  GER!E:CEN. 
1\f\IER !KA.  AfiiERIQUE. 
Af\lfRICA.  M 1ERIKA. 
USA  ET  POSStSSIONS  46,0  59,4  69,4  79,0  16.976  19.695  20. 303  22.866 
AUTRES  PAYS  AMtRIC  9a,l  9a, 1  9a.t  9a,1  3. 210  3.262  3.281  3.28'1 
•TOTAUX  AMERICUE  144,1  157' 5  167,5  177,1  20.186  22.957  23.584  26. 155 
El.RCPII.  EURCPE. 
ROYAUI"E  UNI  593,2  1-103,7  1. 217' 2  1.270,2  15.751  25.779  31.04  7  32. 7tll 
IRLANDE/ISLtiNDE  380,8  180,8  515,6  515' 6  13.225  13.441  18.265  1tl. 314 
SUEDE  2,3  268,5  284,0  287,1  7';  7. 369  7. a32  9.371 
fiNL.  NCR\1.  flAI\EI".  17' 3  l 7' 3  7 7' 9  206,4  4a8  496  4. 369  8.485 
.~UTRES  PAYS  EURCP.  124,0  132.8  132 '9  134,6  13.660  14.746  14.864  1':>.280 
•TOTAUX  tUROPF  1.117,6  1. 903' 1  2.227,6  2.413,9  43.199  61.1'31  76.377  84. 151 
.  .  ..  . 
183 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAliONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1-v  1  1-IX  1-Xli  1-111  1-v  1  1-IX  l-XII 
UEAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
HRR!TOIRES  CUTRE  MER  DE  LA  COI'MUNAUTE. 
HRRITORI  0  OLTRE  l'ARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZfESE  GEB!EDEN  VAl\  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  21,4  21,4  21 '4  21 '4  593  602  60'>  607 
TOM  NEERLANDA 1 S  llO, 5  246,1  29lt 6  365 '0  3. 533  7. 632  s.  950  10. 714 
•TOTAUX  T  0  M  131,  q  267,5  313t0  386,4  4.126  8.234  9.555  ll.  321 
UEf\RIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Ar,OERE  LANOtN  VAN  AFRIKA. 
•Pt\YS  0  t\FRIQUE  u,o  36.0  36 ,o  883  4.50ô  4.517 
UE:BRIGE  UENDER  !\SIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Al'. DE RE  LANDEN  VAt\  AZ lE. 
INDE  13,2  13,2  l3. 2  13,2  495  503  506  507 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  2,7  2,7  2.7  2.  7  80  82  82  RZ 
•TOTAUX  ASIE  15,9  15,9  15,9  15,9  57'>  585  588  ?89 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  188,0  188,0  188.0  190,6  1. 453  7. 574  7.616  1. 71'J 
ZAHLUt\GSRAEUME.  ZONES  MONtlt\IRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
f  p  u  14. 127' 3  25.833,5  33.805t0  37.120,6  652.079  1.177.046  1.539.237  1.684. 195 
STERLING  989,9  1.500,4  1· 762,2  1. 815,2  29.551  .39.P05  53.39'>  55.108 
FRANC  FRANC A  1  S  187,9  221 '0  325, 1  368,1  29.865  33.041  42. 350  48. 54 5 
DOLLAR  144,1  157,5  167,5  177,1  20.186  22.957  2 3. 584  26.155  .  . 
1  .  " 
184 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantit••  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeu:-a  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  1· VI  I·IX  l-XII 
STEINKOHLE.  HOlJillf:. 
CARBONE  FOSSILE.  STEf:NKOOL. 
Allf:MAGNE  800.879,3  1.468.554,0  2.129.880,6  2.968.825,1  13.180.704  24.617.554  36.191.415  49.996.019 
lJ  E  B  l  202.131,8  414.308,9  739.697,8  1.095.  788,2  2.696.550  5. 347.559  9.391.012  13.960.275 
FRANCE  5.486,7  13.048,6  19.703,3  29.159,3  134.487  308.621  459.498  679.480 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.008.497,8  1.895.911,5  2.889.281,7  4.093. 772,6  16.011.741  30.273.734  46.041.925  64.635.774 
IRLANDE  4.168,8  5.274,5  6.390,3  10.524,0  99.655  124.013  147.535  232.057 
POLCGNE  22.280,5  75.498,9  108.579,8  134.014,7  207.348  688.685  976.044  1.189.621 
ROYAUIIE  UNI  238.218,4  558.480,6  857.313,4  1.164.589,1  2.826.383  6.213.280  9.694.208  13.604.457 
U  R  S  S  12.914,0  12.914,0  22.259,0  33.348,0  223.797  227.446  374.973  548.061 
ALGER lE  6.750,0  165.615 
MARCC  6.750,0  6.750,0  12.055,1  168.315  169.235  301.808 
ETATS  UNIS  503.918,0  903.533,2  1.342.114,6  1. 710.571,6  7.145.502  12.792.777  19.033.854  24.140.591 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  788.249,7  1.562.451,2  2.3lt3.407tl  3.065.102,5  10.668.300  20.214.516  30.395.849  40.016.595 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1. 796.747,5  3.458. 362,7  5.232.688,8  7.158.875,1  26.680.041  50.488.250  76.437.774  104.652.369 
.  . 
STEINKOHLEN8RIKETTS.  AGGLOMERES  OE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  FOSSILE. 
STEENKCOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE  44.671,5  74.798,3  96.241,9  118.584,5  803.183  1. 363.260  1.783.731  2.183.681 
U  E  Il  l  33,8  35,3  99,3  112,9  817  865  2.266  2.570 
FRANCE  10,3  10,3  316  317 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  44.705,3  74.833,6  96.351,5  118.707,7  804.000  1.364.125  1.786.313  2.186.568 
ROYAUME  UNI  2.355,0  4.887,9  41.987  81.714 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.355,0  4.887,9  41.987  81.714 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  47.060,3  79.721,5  96.351,5  118.707,7  845.987  1.  445.839  1.786.313  2.186.568 
.  . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  0 l  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  99.064,7  160.926,7  221.079,1  290.175,0  1.642.350  2.704.402  3.  740.750  4.922.522 
FRANCE  260,0  260,0  260,0  260,0  5.042  5.124  5.152  5.166 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  99.324,7  161.186,7  221.339.1  290.435,0  1.647.392  2. 709.526  3.745.902  4.927.688 
DANEMARK  1.355,8  1.355,8  2.247,9  13.606  13.680  23.077 
ESPAGNE  1.785,1  1.785t1  1.785,1  18.032  18.131  18.181 
POLOGNE  757,2  757,2  757,2  757,2  7.194  7.311  7.351  7.371 
ROYAUIIE  UNI  4.649,4  9.004,7  13.565,1  16.116,1  48.493  95.034  144.966  173.622 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5.406,6  12.902,8  17.463,2  20.906,3  55.687  133.983  184.128  222.251 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  104.731,3  174.089,5  238.802,3  311.341,3  1.703.079  2.843.509  3.930.030  5.149.939 
.  . 
ARAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
AllEMAGNE  61.287,6  120.920,2  180.974,8  239.733,6  96.483  193.382  290.962  386.460 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61.287,6  120.920,2  180.974,8  239.733,6  96.483  193.382  290.962  386.460 
YOUGOSLAVIE  16,0  385 
•TCTAUX  PAYS  TIERS  16t0  365 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  61.287,6  120.920,2  180.974,8  239.749,6  96.483  193.382  290.962  386.845 
i  .  . 
.  .  1  Il  . 
185 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  l-XII 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHioELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKt:  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  57.931,1  112.884,0  168.939,4  217.972,6  601.752  1.198.974  1.80!>.307  2.338.516 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  57.931,1  112.884,0  168.939,4  217.972,6  601.752  1.198.974  1.805.307  2.338.516 
ZONE  EST  5.312,8  7.571,3  11.922 '5  20.350,9  52.163  75.730  119.656  205.248 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5.312,8  7.571,3  11.922,5  20.350o9  52.163  75.730  119.656  zoo;. 248 
•TOTAUX  OU  PRO DU 1 T  63.243,9  120.455,3  180.861,9  238.323,5  653.915  1.274. 704  1.924.963  2. 543.764 
.  . 
KOHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  1.063.834,2  1.938.083,2  2. 79 7. 115' 8  3.835.290,8  16.324.472  30.077.572  43.812.165  59.827.198 
U  E  8  L  202.165,6  414.344,2  739.797,1  1.095.901,1  2.697. 367  5.348.424  9. 393.278  13.962.845 
FRANCE  5.746,7  13.308,6  19.973,6  29.429,6  139.529  )13. 745  464.966  684.963 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  1.271.746,5  2.365.736,0  3.556.886,5  4.960.621,5  19.161.368  35.739.741  53.670.409  14.475.006 
ZONE  EST  5.312,8  7.571,3  11.')22,5  20.350,9  52.163  75.730  119.656  205.248 
DANEMARK  1.355,8  1.355,8  2.247,9  13.606  13.680  23.077 
ESPAGNE  1.785,1  1.785,1  1.785,1  18.032  18.131  18.181 
IRLANDE  4.168,8  5.274,5  6. 390,3  10.524,0  99.655  124.013  147.535  232.057 
POLOGNE  23.037,7  76.256,1  109.337,0  134.771,9  214.542  695.996  983. 3'15  1.1'16. 992 
ROYAUME  UNI  245.222,8  572.373,2  870.878,5  1.180.705o2  2.916.863  6.390.028  9.839.174  13.778.079 
U  R  S  S  12.914,0  12.914,0  22.259,0  33.348,0  223.797  227.446  314.973  548.061 
YOUGOSLAVIE  16,0  385 
ALGER lE  6.150, 0  16!>.615 
MARCC  6.750,0  6.750,0  12.055,1  168.315  169.235  301.808 
ETATS  UNIS  503.918,0  903.533,2  1.342.114,6  1. 710.571,6  7.145.502  12.792.777  19.033.854  24.140.591 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  801.324,1  1.587.813,2  2.372.792,8  3.106.315,7  10.818.131  20.505.943  30.699.633  40.444.479 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2.073.070,6  3.953.549,2  5.929.679,3  8.066.997,2  29.979.505  56.245.684  84.310.042  114.919.485 
RAEUME,  GECGRAPI-IISCHE. 
ZONES  GEOGRAPhiQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  503.918,0  903.533,2  1.342.114,6  1o710.51lt6  7.145.502  12.792.777  19.033.854  24.140.591 
•TOTAUX  AMERIQUE  503.918,0  903.533,2  1.342.114,6  1. 710.57lt6  7.145.502  12.792.777  19.033.854  24.140.591 
ElJRCPA.  EURCPE. 
ROYAUME  UNI  245.222,8  572.313,2  870.878,5  1.180.705,2  2.916.863  6.390.028  9.839.174  13.778.079 
IRLANDE/ISLANDE  4.168,8  5.274,5  6.390,3  10.524,0  99.655  124.013  147.535  232.057 
FINL.  NORV.  DANEM.  1.355,8  1.355,8  2.247,9  13.606  13.680  23.077 
EURCPE  OR 1 ENTA LE  41.264,5  96.741,4  143.518,5  188.470,8  490.502  999.172  1.478.024  1.950.301 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1.785,1  1.785.1  1.801,1  18.032  18.131  18.566 
•TOTAUX  EUROPE  290.656, 1  677.530,0  1.023.928,2  1.383.749,0  3.507.020  1. 544.851  11.496.544  16.002.080 
UEBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COp.IMUI\AUTE. 
TERR !TOR 1  D  OLT RE  MARE  DELLA  COMUN IT A. 
0\IERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  6. 750,0  165.615 
•TOTAUX  T  0  M  6.750,0  165.615 
UEARIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VA~  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  6.750,0  6.750,0  12.055,1  168.315  169.235  301.808 
1  Il  1 
186 EINFUHR  IMPORTATIONS  1961  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Mengen  Quantités  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Val  ore  Waarde 
Origine  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· v  1  1-IX  l-XII 
l  AHLUr.GSRAEUME:.  ZONES  MCNETAI~ES. 
ZC"JE  I'CNETARIE.  ,.CNE:TAIRE  ZONES. 
le  p  u  1.527.888,1  2.951.489,5  4.442.261,1  6.166.153,7  22.343.501  42.435.703  63.840.033  88.810.027 
~TERLING  249.3'l1,6  57 7. 64 7' 7  877.268,8  1.1'l1.22'lr  ;>  3.016.518  6.514.041  9.986. 709  14.010.136 
FR Ar-C  FRANC A 1 S  12.496,7  20.058,6  ;>6.723,6  41.484,7  305. 144  482.060  634.201  986.771 
DGLLIIR  503.'l18,0  'l03.533,2  1.342.114,6  1.710.571,6  7.145.502  12.792.777  19.033.854  24.140.5'11 
URIENTALI::  ET  CHINE  41.264,5  96.741,4  143.518,5  188.470,8  490.502  999.172  1.478.024  1.950.301 
.  . 
1  1  1  .  ..  1 
187 EIIIFUl|R I]l|PORIAIIOIIS I9OI Ilt|PORTAZIOl{E 11{'JOER
Herkunft
Origine
Origine
Herkomst
Mengen Quontit6s Quontito  Hoeveelheid Werte  Volcurr  Volorc  Wqorde
t EWA  AME $  AME  EMO
t-il1 r-vl r-tx t-)(tl ill r-vl l-tI t-)(tl
ALLEHAGIl€
rT0TAUx CCliiUliAUTE
TIOIAUX  OU PRODUIT
ANO€RER KOK5. AUIRES COK€S.
ALTR€ CCKE.  ANOERE CO(€S.
10,?  t0,7
lo.7  l0r7
10. 7  10, ?
254  t55
254  255
z)\  zl>AUSFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN,  - GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E  GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GE BI EDEN  EN  MONET AIRE  ZONES 
VAN  BESTEMMING AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLEMAGNE  26.029,1  52.099,6  73.666,7  94. 7B4,3  1.554.B33  3.048.65B  4.540.B17  5. 7B5.4B7 
U  E  B  L  51.262,0  140.760,0  230.095,4  311.3B6,0  2.707.375  7.351.B97  12.0B2.476  16.397.462 
FRANCE  40.530,3  84.329oB  107.697tB  134.55Bt1  2.308. 744  4.79B.737  6.320.279  7.906.160 
ITALIE  99.936,7  193.423'  B  2B2.291,1  409.QB6,1  5.514. 775  10.709.962  15. 73B. 79B  22.746.071 
PAYS  BAS  916,5  4.020,8  6.061,1  8.3Bltl  55.864  22B.315  356.774  488.197 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  218.674,6  474.634,0  699.812,1  95B.l95,6  12.141.591  26.137.'i69  39.039. 144  53.323.377 
ZONE  EST  50t0  70,0  70,0  70,0  2.623  3.769  3.769  3.769 
AUTR !CHE  15-581,1  19.030,1  21.795,5  23.745,8  997.661  1.245.034  1.432.491  1.575.345 
BULGAR lE  2.1oo,o  9.2oo,o  143.147  901.090 
DANEMARK  3.033,2  7.516,5  11.2B6t5  23.799,5  172.545  424.796  640.125  1.320.657 
ESPAGNE  25t0  25t0  45t0  1. 656  1.656  2.944 
FINLANDE  200,0  200t0  200t0  13.113  13.113  13.113 
GRE CE  820,0  2.896,0  4.68lt3  10.665,3  50.435  168.839  274.268  591.571 
1  SLANDE  5,0  5,0  5,0  368  368  368 
NORVEGE  2.140,  9  2.699,0  3.299,4  4.508,4  120.466  155.687  185.948  252.527 
POLOGNE  1.500,0  15.240,0  19.000,0  77.250  799.270  997.360 
PORTUGAL  20,0  442,8  444t3  699,6  1.158  26.387  26.773  43.253 
ROU,. ANIE  ,3  ,3  ,3  96  96  96 
ROYAUME  UNI  25,4  50,8  50,8  1.873t8  1.471  3.109  3.009  87.216 
SUEDE  3.643t6  10.052,4  14.746t3  27.720,6  204.586  569.893  825.641  1. 544.366 
SUISSE  10.830,9  25.187t6  44.583,1  67.113t8  691.687  1.642.834  2.852.197  4.230.528 
TURQUIE  84,5  84t5  84,5  84,5  4.954  4.954  4.954  4.954 
YOUGOSLAV 1 E  100,7  100t7  220t7  710t7  9.478  9.478  17.684  49.9B8 
ALGER lE  29t3  86.1  216t 7  237t8  5.078  10.615  19.948  21.506 
EGYPTE  60t0  60t0  3.  710  3.  710 
LIBER lA  t5  t5  t5  210  210  210 
MAROC  399t7  509t  7  7B4,7  994t7  25.919  33.258  50.762  64.101 
SOUDAN  10,0  lOtO  10,0  lOtO  632  632  632  632 
TUNISIE  30t0  30t0  72t3  100t8  2.467  2.467  5.710  8.13B 
TER  EX  BELGES  31 tO  33,7  58,7  2.219  2. 739  4.879 
AF  I'ERID  FRANC  5tO  5t0  5t0  5t0  363  363  363  363 
TERR  BRIT  ORIEN  5t0  lOt 1  15,2  15t 2  290  61B  900  BB4 
SOM AL 1 E  10  10  10  10 
NIGERIA  2t0  2tl  2t0  2t0  160  466  160  160 
AF  EQUAT  EX  FRA  t5  ,5  ,7  1,5  137  137  220  429 
AF  CCC  EX  FRANC  lOtO  35t3  745  2.807 
TOGO  tl  tl  tl  61  61  61 
CAMEROUN  100,0  100,0  200,0  6.283  6.283  12.616 
ARABIE  SEOUOITE  4,0  4,0  lt,O  486  486  486 
AUTRES  P  ARABIE  50,0  50,0  3.110  3.110 
HONG  KONG  2,0  2t0  802  802 
INOCNESIE  33l t 5  571,5  l.l96t5  2.839,4  l9.81t5  35.447  70.669  167.750 
IRAN  9,B  9t8  59t8  2.842  2.842  5.846 
ISRAEL  1.725t0  3.B25,o  4.475t0  4.675,0  96.B76  217.177  256.352  26B.402 
JAPCN  50t0  26.354t9  66.541,1  137.579,4  3.667  1.23B.961t  3.102.347  6.365.5B3 
JORDAN! E  25t0  25,0  25t0  1.563  1.563  1.563 
LIBAN  ,4  156 
PAKISTAN  Bl6,3  l.B11t4  2.617t9  2.671t4  46.954  106.851  149.034  152.207 
PHILIPPINES  156t5  194t5  539t5  1.129,5  8.693  U.069  30.220  61.254 
THA 1 LANDE  S lAM  30Dt0  15.91B 
SYRIE  50,0  160t0  160,3  2.763  9.316  9.514 
UNION  BIRMANE  55t0  55t0  5.527  5.527 
UNICN  INDIENNE  6,6  13t6  99t6  2.552  5.526  31.390 
CAMBODGE  15,0  1.080 
VIETNAI'  SUD  355,0  4B5,0  495t0  495,0  21.336  28.891  29.579  29.579 
ETATS  UN 1 S  170t0  370,0  370t0  570,0  9.342  20.349  20.349  33.B37 
REP  DOMINICAINE  100,0  5.553 
N  1  CA RAGUA  10,0  lOtl  665  71B 
SALVADOR  50,0  50t0  2.945  2.945 
TERR  DES  USA  101,6  101,6  6. 721  6.721 
TERR  NEERLANO  4,0  9t0  15t0  106  351  639  97B 
TERR  FRANCAIS  4,9  4t9  4t9  4,9  1.144  1.144  1.144  1.144 
ARGENTINE  2. 029,3  3. 309,7  4.1t09t7  5o609t7  l09.64B  1B5.205  251.779  322.570 
EQUATEUR  40,0  70,0  70,0  Bo,o  2.530  4.407  4.407  5.017 
PARAGUAY  ,2  ,2  ,2  67  67  67 
PERDU  100,0  100,0  100,0  100,0  6.176  6.176  6.176  6.176 
URUGUAY  352.5  551,4  571,4  731,4  20.467  32.991  33. 7B4  43.611 
VENEZUELA  7t9  7,9  7t9  960  960  960 
TERR  FRANCA 1 S  60,2  120,2  1B0,4  4.407  B. 713  13.161 
PROV  DE  BORD  '1  t2  ,3  ,7  16B  267  291  425 
D  1 VERS  2,6  2t6  2,6  2.6  714  714  714  714 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  42.945t5  10B.524t6  202.155,B  348.BB9.Z  2.639.7B6  6.310.245  11.323.749  19.304.415 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  261.620,1  5B3.15B,6  901.967,9  1.307.0B4,B  14.7Bl.377  32.447.Bl4  50.362.893  72.627.792 
189 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE  2.028,6  6.013,6  11.462,0  14.816t7  154.222  449.412  876.666  1-128.680 
U E  B L  2.108,  9  4.465,9  6.016,7  7.530,6  158.786  332.001  443.291  548.413 
FRANCE  300,3  1.443,3  1.761,1  2.390,0  22.760  99.460  122.840  168.260 
ITALIE  ltOO,O  500,0  500,0  650.0  30.313  38.172  38.112  50.015 
PAYS  BAS  110,0  153,3  295,3  472t5  10.276  13.861  25.282  40.197 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4.91t7, 8  12.576,1  20.035,1  25.859,8  376.357  932.906  1.506.251  1.935.565 
AUTRICHE  295,0  335,0  855,0  1.065,0  26.126  29.424  74.895  93.139 
DANEMARK  15,0  15,0  15o0  1.290  1.290  1.290 
FINLANDE  20,0  200,0  200,0  1.  725  17.025  17.02  5 
NORVEGE  15,0  30,0  45,0  1.425  2.850  4.275 
SUEDE  70,0  70,0  141t0  6.083  6.083  11.877 
SUISSE  170,0  320,0  500,0  810,0  llt.210  26.771  40.176  64.916 
ALGER lE  60,0  118,3  5.886  ll.689 
MAROC  20,0  20,0  20t0  1.673  1.673  1.613 
INDONESIE  100,0  100,0  100,0  200,0  10.238  10.238  10.238  19.438 
ISRAEL  100,0  100,0  too,o  9.588  9.588  9.588 
ARGENTINE  207,0  400,0  ltOO,O  400,0  15.283  29.615  29.615  29.615 
PROV  OE  BORD  ,2  ,2  t2  185t3  67  67  67  5.326 
DIVERS  18,3  18,3  18t3  877  871  877 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  772,2  1.413,5  2. 368,5  3.317,9  65.924  118.776  200.263  270.728 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5.720,0  13.989,6  22.403,6  29.177,7  442.281  1.051.  682  1.706.514  2-206.293 
.  . 
HOC HO FEN  FERROMANG.  FERRO  I'N  CARBURE. 
FERRO  HN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
ALLEMAGNE  12.663,9  23.955,4  36.872,5  52.982,5  1.772.171  3.360.034  5.147.071  69.023.091 
U E  8  l  5.886, 1  14.  719,1t  20.592,6  31.071o6  826.748  2.047.970  2.856.391  4.299,096 
FRANCE  1.765,9  4.111,1  5.494,1  7o504t1  219.936  543.071  717.159  968.459 
ITALIE  1.797,0  6.525,0  11-181,4  17.496,5  231.980  860.206  1.1t71.314  2.286.621 
PAYS  BAS  1.285,1  3.052,6  4.401tlt  6.157,2  180.595  424.923  607.484  842.614 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23.398,0  52.363,5  78.51t2,0  115.217t9  3.237.430  7.236.204  10.799.425  17.419.887 
AUTRICHE  75,0  uo,o  170,0  180,0  12.251  20.520  27.764  29.437 
DANEMARK  2.9  2,9  280  280 
ESPAGNE  40,0  40,0  40,0  40.0  5.485  5.485  5.485  5.485 
GRECE  20,0  30,0  30,0  30,0  2.940  4.320  4.320  4.320 
PORtUGAL  ,6  ,6  t6  237  237  237 
ROYAUME  UNI  5,1  5,1  lOt 2  10,2  1.381  1.381  2.831  2.831 
SUISSE  ,5  1,2  1,9  2,9  185  430  675  882 
TCHECOSLOVAQUIE  250,0  400,0  490,0  1.010t0  37.340  60.380  73.120  147.918 
TURQUIE  60,0  150,0  668,0  2. 718.0  8.680  23.056  88.466  366.890 
AlGER lE  61,0  11t6,5  253,4  283,7  8.  746  20.660  36.765  41.122 
EGYPTE  1,6  1.297,7  538  196.756 
HA ROC  20,0  55,0  55,0  75,0  3.144  8.655  8.655  llo  796 
TUNISIE  5,3  5,3  10,3  10,3  1.029  1.029  2.062  2.062 
NIGERIA  6t0  960 
ISRAEL  155,0  20.120 
LIBAN  25,0  25,0  4.150  4.150 
FED  MALAIS 1  E  10,2  10,2  1.480  1.480 
PAKISTAN  lOO,It  173,5  178,5  188t5  15.960  27.560  28.400  30.080 
AUTRES  P  D ASIE  51t,lt  54,4  311,4  3llt4  9.160  9.160  51.680  51.680 
TERR  BRlT  ASIE  Sol  740 
FORMOSE  eo,o  10.840 
VIETNAM  SUD  2,3  2,3  385  385 
ETATS  UNIS  22.784,7  28.527,1  40.997,8  57.204,8  3.225.066  3.946.921  5.518. 357  7.499.410 
MEXIQUE  5,1  15,0  1.505  4.426 
SALVADOR  20,0  20,0  20,0  20,0  3.  760  3. 760  3. 760  3.760 
ARGENTINE  100,0  100,0  100,0  100,0  13.338  13.338  13.338  13.338 
COLOMBIE  101,2  204,0  1.410o0  13.385  27.059  197.699 
EQUATEUR  2,0  280 
URUGUAY  10,0  10,0  1.438  1.438 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  2~- 596,4  29.939,9  43.598,2  65.266,6  3.348.465  4.160.271  5.902.750  8.650.802 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  46.994,4  82.303,4  122.140,2  180.484t5  6.585.895  11.396.481  16.702.175  86.070.689 
.  . 
.  ~ 
190 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUW 1 JZER  EN  FERROLEGER 1 NGEN. 
AllEMAGNE  40.721,6  82.068,6  122 .oo 1'  2  162.583,5  3.481.226  6.858.104  10.564.560  75.937.264 
U  E  8  L  59.257,0  159.945,3  256.704,7  349.994,2  3.692.909  9.  731.868  15.382.158  21.244.971 
FRANCE  42.596,5  89.884,2  114.953,0  144.452,2  2.551.440  5.441.268  7.160.278  9.042.879 
ITALIE  102.133.7  200.448,8  293.972,5  427.232,6  5.  783.068  ll-608.340  17.248.284  25.082.707 
PAYS  BAS  2.311,6  7.226,7  10.757,8  15.010,8  246.735  667.099  989.540  1.371.00B 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  247.020,4  539.573,6  798.389,2  1.099.273,3  15.755.378  34.306.679  51.344.820  132.678.829 
ZONE  EST  50,0  10,0  70,0  70,0  2.623  3.769  3.769  3.769 
AUTRICHE  15.951,1  19.495,1  22.820,5  24.990,B  1.036.038  1.294.978  1.535.150  1.697.921 
flULGARIE  2.100,0  9.200,0  143.147  901.090 
DANEMARK  3.033,2  7.531,5  11.304t4  23.817,4  172.545  426.086  641.695  1.322.227 
ESPAGNE  40,0  65t0  65t0  85tO  5.4B5  7.141  7.141  8.429 
FINLANDE  220,0  400t0  400,0  14.838  30.138  30.138 
GRE CE  840,0  2.926t0  4.711,3  10.695,3  53.375  173.159  278.588  595.891 
ISLANDE  5t0  5t0  5t0  36B  368  368 
NORVEGE  2-140,9  2-714.0  3.329,4  4.553,4  120.466  157.112  188.798  256.802 
POLOGNE  1.5oo,o  15.240,0  19.000t0  17.250  799.270  997.360 
PORTUGAL  20t0  443e4  lt44,9  100,2  1.158  26.624  27.010  lt3.490 
ROUMANIE  ,3  ,3  ,3  96  96  96 
ROYAUME  UNI  30,5  55,9  61t0  1.884,0  2.852  4.490  5.840  90.047 
SUEDE  3.643.6  10.122,4  14.816,3  27.861,6  204.586  575.976  83l.rt.4  1.556.243 
SUl SSE  11.001,4  25.508e8  45.085,0  67.926t7  706.082  1.670.035  2.893.0it8  lt.296.326 
TCHECOSLOVAQU 1 E  250o0  400t0  490,0  1.010,0  37.340  60.380  73.120  llt7.918 
TURQUIE  144,5  234,5  752,5  2.862,5  13.634  28.010  93.420  371.84-tt 
YOUGOSLAVIE  1CO, 1  100,7  220,1  110,1  9.478  9.478  11.684  49.988 
ALGER lE  90,3  232t6  530,1  639,8  13.824  31.275  62.599  74.317 
EGYPTE  61,6  1.357,7  lt.248  200.466 
LIBERIA  .5  ,5  ,5  210  210  210 
MAROC  419t7  584,7  859,7  1.089,7  29.063  43.586  61.090  77.570 
SOUDAN  lOtO  lOtO  10,0  10,0  632  632  632  632 
TUNISIE  35t3  35,3  82,6  111' 1  3.496  3.496  1.112  10.200 
TER  EX  BELGES  3lt0  33,7  58,7  2.219  2.139  4.879 
AF  MERlO  FRANC  5,0  5,0  5,0  5,0  363  363  363  363 
TERR  BRIT  OR 1  EN  5t0  10.1  15,2  15,2  290  618  900  884 
SOMALIE  10  10  10  10 
NIGERIA  z.o  2tl  z,o  8tO  160  466  160  1.120 
AF  EQUAT  EX  FRA  ,5  ,5  ,1  lt5  137  137  220  lt29 
AF  DCC  EX  FRANC  10,0  35,3  745  2.807 
TOGO  ,1  tl  tl  61  61  61 
CAMEROUN  100,0  100,0  zoo,o  6.283  6.283  12.616 
ARABIE  SEOUOITE  4o0  4,0  4,0  486  486  486 
AUTRES  P  ARABIE  50,0  50,0  3.110  3.110 
HONG  KONG  2t0  z,o  802  802 
INOONESIE  431,5  611,5  1.296,5  3.039,4  30.083  45.685  80.907  187.188 
IRAN  9,8  9,8  59,8  2.842  2.842  5.846 
ISRAEL  1.725,0  3.925,0  4.515,0  4.930,0  96.876  226.765  265.940  298.110 
JAPON  50,0  26.354,9  66.541,1  137.579,4  3.667  1.238.964  3.102. 347  6.365.583 
JORDANIE  25,0  25,0  25,0  1.563  1.  563  1.563 
LIBAN  25,0  25,4  4.150  4.306 
FED  MALAISIE  10,2  10,2  1.480  1.480 
PAKISTAN  916,7  2.044,9  2.796,4  2.859,9  62.914  134.411  177.434  182.287 
PHILIPPINES  156,5  194,5  539,5  1.129,5  8.693  11.069  )0.220  61.254 
THA 1  LANDE  S lAM  300,0  15.918 
SYRIE  50,0  160,0  160,3  2.763  9.376  9.514 
UNION  BIRMANE  55,0  55,0  5.527  5. 527 
UNION  INDIENNE  6t6  13,6  99,6  2.552  5.526  31.390 
AUTRES  P  0  ASIE  54,4  54,4  311,4  311,4  9.160  9.160  51.680  51.680 
TERR  8RIT  ASIE  5,1  740 
FORMOSE  8o,o  10.840 
CAMBODGE  15.0  1.080 
VIETNAM  SUD  355,0  485,0  497,3  497,3  21.336  28.891  29.964  29.964 
ETATS  UNIS  22.954,7  28.897ol  41.367,8  57.774,8  3. 234.408  3.967.270  5.538.  706  7.533.247 
REP  DOMINICAINE  100,0  5. 553 
MEXIQUE  5,1  15,0  1.505  4.426 
NICARAGUA  10,0  lO.t  665  118 
SALVADOR  20,0  zo,o  70,0  70,0  3.760  3.760  6.705  6.705 
TERR  DES  USA  101,6  101,6  6.721  6.  721 
TERR  NEERLAND  4,0  9,0  15,0  106  351  639  978 
TERR  FRAI'<CAIS  4,9  4o9  4,9  4,9  1.144  1.144  1.144  1.144 
ARGENTINE  2.336,3  3.809,7  4.909,7  6.109,7  138.269  228.158  294.132  365.52  3 
COLC,.BIE  101.2  204,0  1.410,0  13.385  27.059  197.699 
EQUATEUR  40,0  70,0  70,0  82,0  2.530  4.407  4.407  5.297 
PARAGUAY  .z  ,z  t2  67  67  67 
PERCU  lOO, 0  100,0  100,0  100,0  6.176  6.176  6.176  6.176 
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COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waard.e 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
URUGUAY  352o5  55lt4  581,4  741.4  20.467  32.991  35.222  45.049 
VENEZUELA  7,9  7,9  7,9  960  960  960 
TERR  FRANC Al S  60,2  120,2  180,4  4.407  8.713  13.161 
PROV  DE  BORD  ,3  ,4  t5  186o0  235  334  358  5.751 
DIVERS  2,6  20,9  20,9  20,9  714  1.  591  1.591  1.591 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  67.314o1  139.878,0  248. 122.5  417.473,7  6.054.175  10.589.298  11.426.762  28.225.945 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  314.334,5  679.451,6  1.046.511,7  1.516.747,0  21.809.553  44.895.977  68.771.582  160.904.774 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB 1 EDEN. 
AMERIKAo  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  22.954,7  28.897,1  41.469,4  57.876,4  3.234.408  3.967.270  5.545.427  7.539.968 
ARGENTINE  2.336, 3  3.809.7  4.909o7  6.109,  7  138.269  228.158  294.732  365.523 
AUTRES  PAYS  AMERJC  512,5  850,7  1.048,6  2.536,6  32.933  61.746  82.766  272.650 
•TOTAUX  AMERIQUE  25.803,5  33.557,5  47.427.7  66.522.7  3.405.610  4.257.114  5.922.925  8.178.141 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  30,5  55,9  61t0  1.884,0  2.852  4.490  5. 840  90.047 
IRLANDE/ISLANDE  5,0  5,0  5,0  368  368  368 
SUEDE  3.643,6  10.122,4  14.816o3  27.861,6  204.586  575.976  831.724  1.556.243 
FINL.  NORV.  DANEM.  5.114, 1  10.465,5  15.033,8  28.170,8  293.011  598.036  860.631  1.  609.167 
EUROPE  ORIENTALE  300,0  1.970,3  11.900,3  29.280,3  39.963  141.495  1.019.402  2.050.233 
AUTRES  PAYS  EUROP.  12.146,6  29.278.4  51.279,4  82.980,4  789.212  1.914.447  3.316.891  5.365.968 
AUTRICHE  15.951,1  19.495,1  22.820,5  24.990,8  1.036.038  1.294.978  1.535.150  1.697.921 
•TOTAUX  EUROPE  37.245,9  71.392,6  121.916,3  195.772,9  2.365.662  4.529.790  7.570.006  12.369.947 
UEBERSEE 1 SCHE  GE 81 ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  100,7  403,3  71lt0  1.067,0  15.468  43.670  80.128  104.898 
TOM  BELGES  31,0  33o7  58,7  2.219  2.139  4.879 
TOM  NEERLANDAIS  4,0  9,0  15,0  106  351  639  978 
•TOTAUX  T  0  M  100,7  438,3  813t7  1.140,7  15.574  46.240  83.506  ll0.755 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  472,0  642,7  1.031,6  2.592.2  33.651  49.018  75.022  291.092 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  916,1  2.044,9  2.796,4  2.859,9  62.914  134.411  177.434  182.287 
INDE  6,6  13,6  99,6  2.552  5.526  31.390 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  2.772,4  31.174.1  74.101,8  148.278,8  169.815  1.568.188  3.590.394  7.054.991 
•TOTAUX  ASIE  3.689,1  33.825,6  76.911,8  151.238,3  232.729  1.705.151  3.773.354  7.268.668 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVHRSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  2,9  21,3  21o4  206,9  949  1.925  1.949  7. 342 
UHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  fiONETÀRIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  285.136,5  612.428,7  907.741,4  1.273.081 '1  18.207.704  38.942.144  58.270.248  143.524.614 
STERLING  954,2  2.149,6  3. 035,4  5.019,0  66.216  144.468  202.710  319.318 
FRANC  FRANCAIS  43.152,2  90.907,5  116.666,3  146.720,0  2.599.467  5.532.020  7.309.268  9. 235.54  7 
DOLLAR  23.171,2  29.291,2  42.376,4  60.701,4  3. 249.391  4.001.061  5.617.158  7.822.790 
ORIENTALE  ET  CHINE  300,0  1.970,3  17.900,3  29.280,3  39.963  141.495  1.019.402  2.050.233  .  . 
1  1  ..  . 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LI~GOTS ET  M-SSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  10.579,1  21.50Bt2  23.466,9  24.212,1  1.B13.306  3.427.607  3.  714.216  3.B84.7B2 
U  E  B  L  11.645,9  27.922,1  42.190,0  58.418,5  726.537  1.•nB.2n  2.971.461  4o10B.047 
FRANCE  19.359,1  49.66Bo5  77.601,0  102.366,8  1.824.250  4.531.020  7.ll2.966  9.576.375 
ITALIE  ll.722,5  19.552,9  26.750,5  31.771,7  1.108.373  2.117.268  3.193.899  ... 091.636 
PAYS  BAS  B.2BBt2  11.179,0  11t.053o7  11.174,2  704.211  1.021.193  1.317.545  1.681.854 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61.594,B  129. B30t 7  1B4.062t 1  233.943,3  6.176.671  13.01.,.361  18.316.087  23.342.694 
AUTRICHE  950,8  1. 720tB  2.323,3  2.792,3  151.1't9  283.046  395.61t3  ltB4.904 
BULGARIE  30,2  4.700 
DANEMARK  12,1  12.1  12,1  19,6  2.617  2.617  2.617  lt.326 
ESPAGNE  463oB  463,B  463oB  66.274  66.274  66.274 
FINLANDE  24,4  65,5  3.929  12.150 
NORVEGE  105,1  11.320 
PORTUGAL  1,3  13,2  13.2  13,3  222  10.094  9.964  10.2B4 
ROYAUME  UNI  284,0  5llo 7  673,9  6B3o2  Bl.815  13B. 773  172.626  176.349 
SUEDE  84,7  320o2  340,9  345,4  22.196  57.247  61.507  63.647 
SUISSE  1.929,5  3.669,2  9.103,3  18.101,1  32B.194  5B3. 206  1.205.109  2.219.64B 
YOUGOSLAVIE  275,6  340,1  53. Bl9  67.104 
ALGER lE  49  49 
EGYPTE  44,6  56,6  56,6  470,7  13.095  16.866  16.866  129.366 
SOUDAN  10 
TER  EX  BELGES  '1  • 1  40  40 
TERR  ESPAGNOLS  ,2  ,2  .2  ,2  166  166  166  166 
TOGO  ,3  71 
PAKISTAN  2o0  403 
UNION  INDIENNE  318,1  337o8  467,0  637o2  52.630  62.862  92.232  128.808 
CANADA  5,4  5,4  5,5  5o5  7.174  7.171t  7.2llt  7.214 
ETATS  UNIS  4ol  lOo 1  l0o7  10o9  :sa. 856  lt0.510  lt0.510  ltl.336 
MEXIQUE  31t,5  31to5  4lo2  ltlo2  6.623  6.623  7.81tl  7.847 
ARGENTINE  29.087,9  65.678o1  89.501,7  107.538,8  3.834.688  8.789.291t  11.110.214  llt.102.038 
BRES IL  52o2  52,2  7.615  7.615 
URUGUAY  29o6  29o6  29,6  3.152  3.152  3.152 
VENEZUELA  4.ooo,o  6.500,0  ltl7.01t0  691t.357 
PROV  DE  BORD  o1  ,1  ,6  ,6  109  109  21t0  283 
DIVERS  lo4  1'"  2,7  320  320  765 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32.757,3  72.865,lt  107.397,3  138.251,6  lt.51t0.13lt  10.068.333  l'to 271to 993  18.2lt4.232 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  94.352,1  202.696,1  291.459,4  372.194,9  10.716.811 .  23.083.691t  32.591.080  41.586.926 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  58.242,4  117.817o8  177.888,5  227.785,0  4.273.995  8.665.699  13.198.636  16.945.760 
U  E  B  L  3.lt44o8  6.867,9  10.552,1  21.994,5  283.716  606.136  986.832  1.810.101 
FRANCE  6loOBOol  114.136,7  161t.937o2  203.803,8  4.831.940,  9.146.50/t  13.057.303  16.15it.173 
ITALIE  68.1t8lt,9  150.61t8o9  226.386,6  299.753,9  5.073.259  llo281o755  17.112.806  22.726.123 
PAYS  BAS  4.0lt8o0  6.485o3  8.517o1  9.723,5  371.~54,  '607.907  794.352  907.197 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  195.300,2  396.556,6  588.281,5  763.060,7  14,834.26lt  30.308.601  45.149.929  58. 5lt3. 354 
AUTRICHE  74,0  89o5  131,0  182,3  11.817..  1lt.065  22.159  27.10lt 
DANEMARK  s,o  1.961,  3  1.996,8  638  173.331  171.3lt6 
ESPAGNE  10,0  lOoO  32o0  1.681,7  1.  331  1o 331  lt.219  125.139 
F 1 NLANDE  7o5  3.50lt,5  lt.987o7  1.022  259.615  356.968 
GIBRALTAR  MALTE  lt36o5  26.651 
GRE CE  14.840,9  29.726o8  34.539,5  53.B83,1  1.1B0.602  2.,09.5~2  2.709.651  4.216.694 
IRLANDE  263,6  669o4  669,4  6B2,4  26.700  59.449  59.ltlt9  60.lt69 
NORVEGE  5.013oB  5.143,4  5.321,1  7 .B41,4  358.683  369.124  395.328  561.14B 
ROYAUME  UNI  5. 777,3  5.920,7  6.500,0  6.539,1  660.967  67B.l26  7lt9.166  756.lt49 
SUEDE  214,9  214,9  214,9  269,7  1B.370  1B.370  lB. 370  24.335 
SUISSE  16.842,B  62.793,7  119.295,9  172.376.1  1.  393.053  5.035.1t05  9.3B5.814  13. 70B. 715 
TCHECOSLOVAQU 1 E  19.511,1  23.266,3  25.628,7  25.62Bo7  1.761.056  2.090.626  2.323.765  2.323.765 
TURQUIE  14,3  1lto4  14,3  14,3  1.560  2.109  1.560  1.560 
U  R  S  S  1.197,7  81.332 
YOUGOSLAVIE  3.516,8  6.001,5  7.557,B  365.46lt  625.370  7B6.ltl4 
ALGER lE  2.420,4  4.884o1  fto884o1  4.886,9  177.721  343.561  343.557  3lt3.940 
EGYPTE  1.500,5  llO.B03 
MAROC  132,7  132,7  227,1  227,1  11.162  11.162  17.911  17.911 
TER  EX  BELGES  3,0  3,0  300  300 
AF  MERlO  FRANC  2.1  2,1  17lt  174 
AF  GCC  EX  FRANC  16t 2  16o2  16o2  3.267  3.267  3.267 
CAMEROUN  16,0  395,6  683,0  758,0  1.564  42.011  70.327  77.643 
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Bestemming 
INOONESIE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
A.JTRES  P  0  ASIE 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  USA 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
VENEZUElA 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  T 1  ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
U  E  8  l 
FRANCE 
ITAliE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
GRECE 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSlAV 1  E 
AlGER lE 
ETHIOPIE 
AF  MERlO  FRANC 
CAMEROUN 
HONG  KONG 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl 
JAPON 
SYRIE 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AllEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
Mengen 
1-111 
2.123,8 
248,0 
19.3b3,4 
999,2 
1.435,1 
,2 
6.570,2 
458,4 
62.2b2,2 
2,0 
165.590,7 
2.935,4 
1.279,8 
81.449,0 
6.136, 5 
491,3 
92.292,0 
2.213o2 
53,5 
28,4 
86,2 
383,8 
4.444,5 
96.736,5 
71. 756,9 
16.370,5 
161.888,2 
8b.343,9 
12.827,5 
349.187,0 
1.024, 8 
12,1 
Quantites 
1· VI 
4.032,7 
3,0 
3.235,7 
503,0 
37.b53,8 
2.542,7 
2.197,9 
,2 
7. 575,1 
,2 
43b,1 
901,8 
183.775,8 
2,0 
383.3b3,7 
779.920,3 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
1-IX 
6.995,0 
3,0 
5.158,4 
750,2 
54.608,5 
3. 949,2 
3.145,2 
,2 
8.026,5 
35,5 
451,6 
1.000,6 
2.430,8 
380.899,5 
289,7 
7.541,2 
3.029,2 
2.0 
b87.951o9 
1.276.233,4 
1· Xli 
b.997t7 
3,0 
17.398,b 
948,b 
82.942,8 
5.823,2 
4.327,8 
.2 
8.02b,5 
35,5 
451,6 
1.087,2 
1.000,6 
2.430,8 
578.975,2 
289,7 
10.774,0 
4.998,3 
2t0 
1.019-182,4 
1.782.243,1 
Werte 
EWA 
1·111 
300.077 
313.495 
13. :o9 
1.549.758 
72.244 
128.831 
120 
496.772 
312 
229.5b1 
262 
13.553.270 
28.387.534 
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
5.695,4 
2.445,0 
187.620,0 
12.601,8 
991,8 
209.354,0 
b. 747,1 
53,5 
5,0 
2.199,2 
29,9 
2.357,2 
50,6 
28,4 
42,5 
90,2 
814,0 
12.426,7 
221.780,7 
6.90b,9 
3.494,2 
268.b14o3 
21.167,0 
1.002,6 
301.185,0 
loO 
14.014,8 
53,5 
5,0 
2.199,2 
29,9 
5.832,8 
39,1 
4,7 
4,4 
50,6 
28,4 
42,5 
90,2 
207,5 
23,4 
814,0 
23.441,0 
324.626,0 
8.098,3 
5.b48,7 
343.201,9 
28.468,0 
1.074,1 
386.491,0 
loO 
16.521,6 
53,5 
a.t 
2.199,2 
29,9 
9.166,9 
39.1 
4,7 
4,4 
50,6 
28,4 
42,5 
90,2 
.2 
no,  1 
23,4 
8.601,6 
37.175,4 
423.6b6,4 
ROHBlOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMilAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA. 
RURE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
145.021,4 
37.235,0 
352.025,2 
182.803,6 
18.656,1 
735.741,3 
1.810,3 
17.1 
208.262,3 
56.23b,3 
511.152.5 
274.304,1 
23.573,4 
1.073.528,b 
2.4b0,3 
1.974,4 
260.095,4 
8b.061,7 
649.372,5 
359.993,6 
27.971,8 
1.383.495,0 
2.974,b 
30,2 
2.017,4 
194 
301.618 
91.826 
6.99b.916 
45b.129 
57.b22 
7.904.111 
218.053 
4.280 
123.882 
1.990 
9.214 
1.076 
500 
43 
2.329 
8.640 
31.b15 
401.b22 
8.305.733 
6.388.919 
1.102.079 
13.653.106 
6.637.761 
1-133.187 
28.915.052 
163.626 
2.bl1 
Valeurs 
AME 
l-VI 
307.610 
300 
489.958 
28.884 
3.038.290 
192.444 
214.131 
120 
5b6.389 
1.301 
47.501 
68.504 
14.741.314 
293.257 
2b2 
31.335.507 
61.644.108 
583.325 
174.987 
16.151.865 
94b.331 
10b.123 
l7.962.b31 
b23.127 
4.280 
832 
l14.bb2 
1.990 
213.536 
1.01b 
500 
43 
5.404 
2.329 
4.240 
9.120 
b1.0b9 
1. 108.208 
19.070.839 
12.67b.b3l 
2.b99.996 
29.829.389 
14.345.354 
1.735.223 
61.28b.593 
297.111 
3. 255 
$ 
. 
UITVOER 
Valore 
AME 
I·IX 
543. b39 
300 
b80.331 
47.699 
4.399.252 
296.768 
305.381 
120 
597.994 
4.058 
49.188 
70.846 
180.865 
30.333.334 
34.564 
62b.982 
237.913 
2b2 
55.572.829 
100.722.758 
705.445 
248.416 
23.353.413 
1.62b.Ol7 
1 Ob. 980 
26.040.271 
179 
1.2b1.742 
4.280 
832 
174.b62 
1.990 
524.105 
4.400 
1.076 
500 
43 
5.404 
2.329 
4.240 
9.120 
12.561 
1. 764 
67.069 
2.07b.296 
28.116.567 
11.618.297 
4.212.709 
43.523.682 
21.932.722 
2.218.877 
89.50b.287 
417.802 
17b.127 
1 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
544.212 
300 
1.804.435 
65.759 
6.594.411 
445.647 
414. 389 
120 
597.994 
4.058 
49.188 
83.815 
70.846 
180.865 
45.011. 1lb 
34.564 
871.9b4 
392.157 
262 
80.954.829 
139.498.183 
842.273 
405.924 
30.002.324 
2.115.596 
112.907 
33.539.024 
180 
1.463.b04 
4.280 
1.142 
174.662 
1.990 
834.6b5 
4.400 
1.076 
500 
43 
5.404 
2.329 
4.240 
9.120 
790 
18.9b7 
1. 7b4 
135.468 
3.264.624 
36.803.b48 
21.b72.815 
b.324.072 
55.732.872 
28.993.355 
2.701.958 
115.425.072 
512.008 
4.700 
181.852 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
ESPAGNE  10,0  473,6  495,8  2.145,5  1.331  67.605  70.493  191.413 
FINLANDE  7,5  ) ..  ::,..1  ~tl y  5.053,2  1.022  263.544  369.118 
GIBRALTAR  MALTE  436,5  26.651 
GRECE  17.054,1  36.'>1 3,0  46.554,3  70.404,7  1.398.655  2.932.639  3.971.393  5.680.298 
t10NGR I E  53,5  53,5  5315  53,5  4.280  4.280  4.280  4.2110 
IRLANDE  263.6  1)(·9, 4  669,4  682,4  26.700  59.449  59.1t49  60.1t69 
NORvE'>f.  5.073,8  s. 148,4  5.326,1  7.951t,6  356.663  369.956  396.160  573.610 
PiJRTL,GIH  l.. 3  13,2  13t2  13t3  222  10.094  9.964  10.264 
kCYAU"'t  UN 1  7.ô2th8  8.631,6  9.373,1  9.1t21t5  866.661t  991.561  1.096.451t  1.107.460 
'~· 1 EDE  32'h5  565,0  585,7  645,0  42.556  77.607  61.867  89.972 
:,u 1 SSE:  16.845,2  68.820,1  134.232,0  199.644,1  1.730.461  5.832.147  11.115.028  16.763.028 
TCHf.;~OSLCI/AI;UIE  19.511,1  23.266,3  25.628,7  25.628,7  1.761.056  2. 090.626  2.323.765  2. 323.765 
TURQUIE  14,3  14,4  14o 3  14,3  1.560  2.109  1. 560  1.560 
lJ  R  S  S  1.197'  7  81.332 
YOUGOSLAV 1 E  3. 516,8  6.316,2  7.937,0  365.464  683.589  857.918 
ALGER JE  2.425,1  4.888,8  4.888,8  4.891,6  178.797  344.637  344.682  345.065 
EGYPTE  44,6  56,6  56,6  1.971'  2  13.095  16.866  16.866  240.169 
fTHIOPlE  4,4  4,4  4,4  4,4  500  500  500  500 
MAROC  132,7  132,7  227,1  227,1  11.162  11.162  17.911  17.911 
SOUDAN  10 
TER  EX  BELGES  3,1  3,1  340  340 
AF  MER 10  FRANC  2,1  2,1  43  43  217  21"1 
TERR  ESPAGNOLS  ,2  ,2  .2  ,2  166  166  166  166 
AF  DCC  EX  FRANC  16,2  16,2  16,2  3.267  3.267  3.267 
TOGO  ,3  77 
CAMEROUN  16,0  446,2  733,6  808,6  1.564  47.415  75.731  83.04  7 
HONG  KONG  28,4  28,4  28,4  28t4  2.329  2.329  2.329  2.329 
I NDONE S 1 E  3. 939,7  4.032,7  6.995,0  6.997,7  300.077  307.610  543.639  51t4.212 
IRAK  45,5  45,5  45,5  4. 540  4.540  4.540 
IRAN  86,2  90,2  90,2  90,2  8.640  9.120  9.120  9.120 
ISRAEL  2.123,8  3.235,7  5.158olt  17.398oB  313.495  489.95B  680.331  1.B05.225 
JAPON  248,0  503,0  957.7  1.258,7  13.109  28.884  60.26D  84.726 
PAKISTAN  19. 363,1t  37.653,8  54.608,5  82.944,8  1.549.  758  3.038.290  4.399.252  6.594.814 
PHILIPPINES  999,2  2.542,7  3.949,2  5.823,2  72.244  192.444  296.768  445.647 
SYR 1 E  23,4  23,4  1.764  1.764 
UNION  INDIENNE  1. 753,2  2.535,7  3.612,2  4.965,0  181.461  276.993  397.613  51t3.197 
TERR  POR TUGA 1 S  .2  ,2  ,2  o2  120  120  120  120 
AUTRES  P  0  ASIE  6. 570,2  7.575,7  8.026,5  8.026,5  496.772  566.389  597.994  597.994 
CANADA  5,4  5,4  5,5  5,5  7.174  7.174  7.214  7.214 
ETATS  UNIS  4,1  10,9  46,2  46.4  39.168  41.8ll  44.568  45.394 
MEXIQUE  34,5  470,6  492, B  492,8  6.623  54.124  57.035  57.035 
PANAM.6  1.087,2  83.815 
SAL IIADOR  1.000,6  l.OOOo6  70.846  70.846 
TERR  DES  USA  458,4  901,8  2.430,8  2.430,8  34.681  68.504  180.865  180.865 
ARGENTINE  91.733,9  250.267,9  471.215.2  695.115,6  8.675.705  23.597.677  42.110.617  59.849.222 
BRES IL  341,9  341,9  42.179  42.179 
URUGUAY  2.996,7  3.725,7  7.570,B  10.803,6  229.561  296.409  630.134  875.116 
VENEZUELA  7.029,2  11.498,3  654.953  1.086.514 
PROV  DE  BORD  2,1  2,1  2.6  2,6  371  371  502  545 
DIVERS  1,4  1 '4  2,7  320  320  765 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  202.792,5  468.655,8  818.790,2  1.194.609,4  18.495.026  42.512.048  71.924.118  102.463.685 
•TOTAUX  OU  PRO DU 1 T  551.979,5  1.204.397,1  1.892.318,8  2.578.104,4  47.410.078  !()3. 798.641  161.430.405  217.888.757 
RAEUME,  GECGRAPI"ISCHE. 
ZONES  GEOGRAPH 1 QUE S. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A"ER 1 KA.  Af"ERIQUE. 
Af"ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  I'OSSF.SS IONS  462,5  912,7  2.477,0  2.477,2  73.849  llD.315  22 5.433  226.259 
CANADA  TER Rf:  NE UIIE  5,4  5,4  5, 5  5,5  7.174  7.174  1.214  7.214 
ARGENTINE  91.733,9  250.267,9  47!.215,2  695.115,6  8.675.705  23.597.677  42.110.617  59.849.222 
BRES IL  341,9  341,9  42.179  42.179 
AUTRES  PAYS  AMERIC  3.031, 2  4.196, 3  16.093,4  24.882,5  236.184  350.533  1.412.968  2.173.326 
•TOTAUX  AMERIQIJE  95.233,0  255.382,3  lt90> 1.33,0  722.822,7  8.992.912  24.065.699  43.798.411  62.298.200 
EtJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  7.628,8  8.631,6  9.373,1  9.421,5  866.664  991.561  1.096.454  1.107.460 
1 RLANOE/ 1 $LANDE  263,6  669,4  669,4  682,4  26.700  59.449  59.449  60.469 
SUEDE  329,5  565,0  585,7  645,0  42.556  77.607  81.867  89.972 
F!NL.  NORV.  DANEM.  5.085,9  5.1 ?3,0  10. 829,1t  15.025,2  361.300  374.233  835.831  1.124.580 
EUROPE  OR 1 ENT ALE  19.564,6  23.319,8  25.682,2  26.910,1  1.  765.336  2.094.906  2.328.01t5  2.414.077 
AUTRES  PAYS  EUROP.  35.924,9  109.312,2  189.625,8  2B0.595,4  3.132.229  9.210.058  15.852.027  23.531.!52 
195 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
AUTRICHE  1.021t,8  1.810,3  2.1t60t3  2.  971t. 6  163.626  297.111  lt17.802  512.008 
•TOTAUX  EUROPE  69.822,1  11t9.1t81,3  239.225,9  336.251to2  6.358.1tll  l3.10it. 925  20.67l.lt75  28.839.718 
UEBiiRSEElSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
'OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2.441o1  5.35lo2  5.640,7  5.718,8  180.401t  395.362  423.897  431.673 
TOM  BELGfS  3o1  3t1  340  340 
•TOTAUX  T  0  M  2.44lt1  5.351t2  5.643.8  5.  721t9  180.401t  395.362  424.237  432.013 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  181,9  193,9  288,3  2.202t9  24.923  28.694  35.443  258.756 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  19.363,4  37.653,8  54.608,5  82.944,8  1.549.758  3.038.290  4.399.252  6.594.814 
INDE  1.  753,2  2.535,7  3.612,2  4.965,0  181.461  276.993  397.613  543.197 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  13.995,7  18.054,1  25.274t5  39.692,6  1.206.786  1.601.394  2.196.865  3.495.677 
•TOTAUX  ASIE  35.112,3  58.243,6  83.495,2  127.602,4  2.938.005  lt.916.677  6.993.730  10.633.688 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS(.  OVERIGE  GE81EDEN. 
•DIVERS  2.1  3,5  4,0  5,3  371  691  822  1.310 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1 E.  MONETA 1RE  ZONES. 
E  P  U  427.093,2  907.684,9  1.347.892t1  1.718.634,0  35.732.107  75.898.927  112.621.732  148.571.400 
STERLING  29.037,4  lt9. 564t4  68.337,1  98.524,1  2.626.912  4.373.162  5.959.637  8.339.460 
FRANC  FRANCAIS  164.462,0  357.509,1  517.020,3  655.318,4  13.844.672  30.235.913  43.965.490  56.182.456 
DOLLAR  1.501,6  3.931t4  14.954t3  22.384,8  159.890  364.057  1.312.249  1.971.330 
ORIENTALE  ET  CHINE  19.564,6  23.319,8  25.682,2  26.910t1  1.  765.336  2.094.906  2.328.045  2.414.077  . . 
. 
1  .  .  .. 
196 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
BREITBANO  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEOBANO  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  50.693,1  107.B20,9  llt0.957,6  160.810,0  6.196.009  13.290.822  17.397.333  19.79B.267 
U  E  B  L  4.115.7  6.642,4  10.313,1  12.206,6  499.468  697.788  1.109.301  1.320.107 
FRANCE  65.038,9  135.591,'+  118.586'  6  215.810,7  7.368.451  15.197.611  19.852.083  23.932.136 
ITALIE  52.658oB  121.846,7  175.906,1  223.800,3  5.772-188  13.224.658  18.891.294  23.651.869 
PAYS  BAS  1.090,9  1.947,7  2.116,4  2.602,7  128.860  218.560  234.746  283.0'+8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  174.198,0  313.849,1  5C7.879,8  615.230,3  19.964.976  42.629.439  57.'+90.757  68.9B6.027 
DANEMARK  2,8  873 
ESPAGNE  28.924,7  45.747,8  62.665,4  91.044,3  3.520.122  5.657.l't2  7.655.458  10.981.393 
ISLANDE  12,0  1. 310 
NOR \lEGE  13,3  13.3  25t4  1.769  1.769  3.071 
ROUMANIE  2.439,5  2.1t39,5  4.396,2  7.515,7  335.082  335.082  566.505  942.757 
ROYAUI'IE  UNI  9.371,9  18.990,8  18.990,8  40.663,5  1.140.187  2.348.098  2.360.929  4.  743.232 
SUEDE  589,0  1.155o3  1.193,3  81.741  152.901  156.840 
SUISSE  475,3  1.355,9  1.951.1  2.505,5  51.227  151.526  218.710  283.166 
TCHECOSLO\IAQUIE  296,7  513,7  604,4  604,4  39.930  70.438  81.703  81.897 
YOUGOSLAVIE  1.458,3  2.609,0  4.369,5  206.245  371.930  637.146 
ALGERIE  llO,  7  110.7  366,4  11.906  11.906  39.297 
EGYPTE  654,6  745,7  78.485  B9.362 
ISRAEL  1.305,6  1. 353,9  1. 353,9  1.477.1  151.909  157.453  157.452  170.000 
UNION  INDIENNE  ,5  ,5  ,5  ,5  184  184  184  184 
ETATS  UNIS  ,1  tl  • 1  36  36  36 
ARGENTINE  250,3  351o1  1.355,5  4.288,5  28.519  39.411  163.060  504.978 
URUGUAY  29,5  29,5  29o5  29,5  3.640  3.640  3.640  3.640 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  43.094,0  72.954,1  95.890,3  154.844,2  5.270.800  9.064.611  11.824.668  18.639.182 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  217.292,0  446.803,2  603. 770t 1  770.074,5  25.235.776  51.694.110  69.315.425  87.625.209 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUWE  RAILS. 
ALLEMAGNE  502,8  1.308,7  1o496o1  1.870,3  52.557  123.257  147.705  189.802 
U  E  B  L  120,1  lt78,1  731,5  877,0  16.707  84.813  121t.421  142.213 
FRANCE  2.253,1  4.268,1  6.111.8  7.838,9  270.603  510.207  724.202  934.762 
ITALIE  1. 312.5  4.347,5  6.028o6  7.117,5  137.320  517.082  747.545  872.868 
PAYS  BAS  14.632,8  36.153,2  46.572t3  lt9.155,6  1.761t.069  4.330.512  5.558.341  5.857.139 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18.821,3  46.555,6  60.940,3  66.859,3  2.241.256  5.565.871  7.302.214  7.996.844 
AUTRICHE  110,9  225,8  447t8  562,1  16.527  32.428  67.058  86.538 
BULGARIE  48,5  52t4  52,1t  a. 714  9.204  9.204 
DANEMARK  5.1t35. 2  10.195,4  14.329t9  19.813,0  611.502  1.167.694  1.616.790  2.198.079 
ESPAGNE  74,7  71t,7  74,7  90,9  11.984  11.984  ll.981t  15.422 
FINLANDE  108,1  162,2  229,9  251,6  15.975  23.693  33.372  36.725 
GRE CE  33,0  141,7  164t0  1.420,8  4.149  17.486  20.958  168.409 
HONGRIE  20,1  20,1  5.239  5.239 
IRLANDE  664,2  1.335,5  2.995,8  3.013,2  70. 173  134.031t  311t.120  316.11t8 
NOR \lEGE  222,5  2.002,5  5.653,0  9o11t4o5  26.566  21t7.11t2  721.896  1.155.793 
POLOGNE  62.1  62,1  9.421  9.1t31 
PORTUGAL  639,5  794,3  1.178,8  1.275,0  91.851t  107.580  153.899  165.1t58 
ROYAUME  UNI  36,9  110,7  122o6  123,5  5.  661t  15.591t  16.868  16.990 
SUEDE  1. 562,7  2.081,2  3.061o0  3.509,5  199.3llt  270.109  396.461  lt51t.297 
SUISSE  lt.535o5  7.257,3  10.889,9  17.11t7tl  576.170  933.21t6  1.377.  713  2.149.120 
TURQUIE  77,7  135,0  149,0  421,8  15.657  21.919  21t.582  56.895 
U  R  s  s  28,3  28t3  28,3  12.723  12.723  12.723 
YOUGOSLAVIE  137,1t  1.261 ,o  2.510,2  35.309  194.722  lt33. 711 
ALGERIE  6.081,0  8.693,3  13.956,2  11t.007,6  724.  711t  1.0it0.315  1.658.876  1.667. 516 
EGYPTE  3.677,3  7.886,8  7.893,3  13.000,7  lt01.262  1.093.640  1o091t.517  1o 719.127 
LIBERIA  lt99,8  505,0  1.026,7  1.01t3,6  57.867  58.519  120.850  123.262 
LYBIE  1,2  1,  2  1,2  165  165  165 
MARCC  327t6  668,1  780,1  961t,lt  34.207  71.402  81t.899  110.861 
SOUDAN  698t2  1.679,1  2. 716,9  3.269, 3  73.080  169.720  267.960  322.424 
TUNISIE  153,7  310tlt  3l0olt  H8,o  18.116  37.361  37.360  38.511 
TER  EX  BELGES  527o1  700,1  1.696,7  1.696,7  76.8DO  101.231t  21t1.666  21t1.670 
AF  MERlO  FRANC  6,5  6,5  6t5  29,9  1.1t53  1.1t53  1.1t53  4.276 
TERR  BRIT  ORIEN  88,7  88,7  88,7  88,7  8.908  8.929  8.936  8.940 
TER  PORTUG  AFR  193,1t  373.0  ltlt3t8  26. 111  44.769  52.760 
TERR  ESPAGNOLS  188,5  295,1  337,7  791,5  19.  51t0  31.395  36.247  86.160 
SOMALIE  84,4  111,6  128,5  128,5  15.832  20.930  24.069  24.069 
GHANA  2,6  91,0  92,7  lt20  9.477  9.959 
GUINEE  59,9  59,9  59,9  59,9  6.816  6.816  6.816  6.816 
NIGERIA  ,7  3,9  ltlt,3  64,6  136  6llt  4.91t6  7.743 
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COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
RHODESIE  NYASSA 
CEYLAN 
HONG  KONG 
JNDONESJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
LIBAN 
F6D  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE  SIAM 
SYRIE 
UNI ON  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGA 1 S 
AUTRES  P  D  ASIE 
TERR  BRIT  ASIE 
FORMOSE 
CHYPRE 
CAMBODGE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
REP  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HAJTI 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITAN 
GU 1 NEE  NEERL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
1 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs 
t  EWA  AME 
1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI 
57o6  57o6  57o6  6.615 
2.856o3  6.385o1  8.475o0  10.834o2  324.863  738.509 
4.204,2  13.672o1  22.110o4  35.755,5  489.674  1.591.  730 
37o4  37o4  37,4  4.387 
82,5  82o5  82o5  82o5  7.964  7.964 
23o4  23,6  35o6  2.500 
91,3  91,3  91,3  9.314 
963,9  3.552,5  6.315,8  7.990,3  99.155  389.295 
6t2  81,0  117,0  740 
132,1  210,8  271.1  285,4  13.883  22.097 
109,0  201,8  236,8  284,5  14.075  27.452 
22,7  22,8  22o8  22.8  3.467  5.848 
49,5  188,6  188,6  423,3  5.256  19.350 
65,4  908,1  1.044o8  1.061,3  7. 318  109.614 
342,3  616,5  1.257o7  1.863,5  39.788  69.889 
10,3  10o 3  10o3  1.127 
21o 1  24o1  24,1  24.1  3.630  4.080 
36o6  36o6  36o6  48t4  5.845  5.845 
35.376,1  45.126o2  45.126o2  45-702,2  3.686.000  4.764.890 
3,0  3o0  10o3  300 
79lo7  1.041to8  2.401'  8  2.518,8  85.900  113.600 
21t0,9  530o 7  649,2  71t3o9  24.178  55.597 
408,0  932t8  3.929o1  lt.923,6  ltl.480  92.989 
llt9  36,9  36o9  68.1  1o181  3.681 
15,3  15,3  19.1  lt.839 
266o6  508o5  707,6  1.026o0  28-212  53.189 
1.145,0  2.177o5  3.642o8  4.783ol  128.352  238.107 
1.859,0  2.689o6 
o6  ,6 
.3  o3  o3  25,7  205  208 
loO  loO  loO  132 
9,5  13o5 
lt,7  72o3  72,3  72o3  572  7.532 
9,6  9,6  9,6  9,6  1.200  1.200 
35,1  35o1  51,0  135ol  3.090  3.090 
149o7  149o7  406o0  406o0  llt.980  14.980 
,3  o3  4o5  29o8  83  83 
367,0  926o9  2.212o8  5.145,2  40.474  108.573 
lt5ol  45o1  lt1o8  93o9  4.486  4.486 
261,0  413,2  707,1t  1.  790o4  46.587  64.828 
295ol  295o1  304ol  570o8  34.340  34.340 
19,2  33t2  72,3  194o5  2.141  3.597 
250o9  300o5 
2o218o2  2.666o0  2.829o2  2.895,6  238.837  286.876 
16o0  16o0  16o0  2.175 
78,9  107,5  145o8  249o7  9.264  18.639 
508o8  508o8  511o0  511o0  67.462  67.462 
lOol  10o1  10,1  3.003 
70o3  70o3  72o2  9.492 
lt3  lo3  lo 3  89 
1'  1 
77.011to3  127.801o4  176.703,5  229.802o8  8.558.274  14.683.012 
95.835,6  174.357,0  237.643o8  296.662ol  10.799.530  20. 21t8. 883 
.  . 
SCHWELLEN  UNTERL AGSPLA TTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCtiE. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
158,7  389o9  902,4  lo423o 7  20.623  40.827 
lt07o5  909o3  400,9  1.463o6  45.216  95.725 
32,9  50o4  lt7,3  71,9  4.314  6.670 
12t8  1o2  165,5  3.352 
3.942o 6  5.884o9  7.427o3  12.875o7  508.447  781.272 
4.541,7  7.247o3  8.785o1  16.000,4  578.600  927.846 
55,3  56,5  72o5  73,8  9.034  9.209 
304,8  52lo8  1.026,6  1.288,5  52.805  84.716 
5o3  5,3  5o3  5o3  880  880 
46,5  3llolt  437o2  lt76,6  6.189  94.123 
1o6  1o6 
759o2  799o2  799o 3  2.783,6  107.047  114.690 
879o8  1.603t2  1.962,7  1.968o4  107.987  204.014 
7o6  94,4  218o5  227o8  992  14.351 
20,8  33t3  50,0  53,4  2.674  4.382 
1  -• 
Il 
198 
UITVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
I·IX  I·XII 
6.615  6.615 
995.900  1.253.464 
2.556.964  4.165.402 
4.387  4.387 
7.  961t  7.964 
2.546  3.997 
9.314  9.314 
711.141  905.453 
8.676  13.956 
29.340  32.046 
32.258  37.409 
3. 704  3.704 
19.350  42.853 
126.27l  128.471 
143.110  206.293 
1.127  1.127 
4.080  4.080 
5.845  7.025 
4. 764.862  4.837.080 
300  2.726 
21t8.758  262.381 
67.537  76.781 
ltlt5.783  564.721 
3.681  6.837 
4.839  5.266 
14.526  106.653 
392.752  513.082 
255.572  365.058 
176  176 
209  2.806 
133  133 
1.760  2.520 
7. 532  7.532 
1.200  1.200 
4.996  12.771 
54.245  54.245 
565  3.291 
277.054  682.994 
4.783  9.438 
104.904  229.979 
35.272  85.897 
7.497  21.140 
26.002  45.605 
304.012  312.046 
2.175  2.175 
22.525  44.039 
67.662  67.662 
3.019  3.027 
9.492  9. 880 
89  89 
158 
20.492.520  26.887.395 
27.794.134  34.884.239 
87.046  123.995 
50.265  165.111 
6.068  9.297 
2.589  49.439 
1.046.211  lo 728o 206 
1.192.179  2.076.048 
11.436  ll.747 
192.284  234.102 
880  880 
llt0.489  156.980 
220  220 
114.856  349.148 
21t8.1t65  249.236 
32.604  33.133 
6.800  7.140 .i 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESP.ORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ROYAUME  UNI  ,2  .2  t2  t2  31  32  32  32 
SUEDE  176o0  264o4  42a,3  54a,4  22.B53  34.030  57.494  76.349 
SUISSE  1. 777,5  5.160,7  6.797o0  13.oaa, 1  199.6a5  59B.919  713.463  1.431.579 
TURQUIE  loO  1,0  3,6  3,6  205  20B  616  617 
YOUGOSLAVIE  25,2  13.17a 
ALGER lE  5.  B35o 4  13.326,1  15.903,0  16.32a,6  608.142  1.392.155  1.664.  732  1.  712.537 
EGYPTE  1.502o6  4.503o4  6.B29o  7  224.762  579.936  91B.752 
ETHIOPIE  '1  ..  34  34 
LI SERIA  18,3  20,0  47,2  47o2  4.382  4.595  7.924  7.925 
MAROC  77o5  197o2  271o5  326,8  10.672  35.049  46.427  53.726 
SOUDAN  41,0  41,0  5.260  5.260 
TUNISIE  460o1  4a3,7  4B3, 7  501,0  53.B9l  57.B6l  57 .B61  60.079 
UNION  SUD  AFRIC  5o6  639 
TER  EX  BELGES  1,  8  64,a  66o6  66,6  680  13.595  13.B40  13.B4l 
AF  MERlO  FRANC  ,8  99 
TERR  BRIT  ORIEN  51,0  7Bo6  ll4o5  139,0  6.327  9.72B  14.044  17.041 
TERR  BRIT  OCCIO  46,9  46o9  46,9  5.471  5.471  5.471 
TER  PORTUG  AFR  37,1  131,2  254o5  275,5  4.340  20.065  35.115  37.639 
TERR  ESPAGNOLS  63,5  90,7  9aoO  195ol  7.337  10.759  ll.645  23.25B 
SOMALIE  2Bo2  2B.2  2B,2  2B,2  5.707  5.707  5.707  5.707 
GHANA  4,1  10,9  12o2  12.2  590  1.510  2.151  2.151 
GUINEE  21,4  23tl  23,1  157o4  2.741  2.97a  2.97B  1B.904 
NIGERIA  267,3  422,4  674o0  927o0  37.a53  60.77B  97.332  134.174 
COTE  FR  SOMALIE  12,4  12o4  l2o4  1.412  1.412  l.lt12 
Af  EQUAT  EX  FRA  2.212o1  5.479,2  8.554o6  12.2B5o6  21t5.103  617.742  975.500  1.403.417 
AF  OCC  EX  FRANC  2.260oB  12.417o7  20.371o5  33.445,3  216.004  1.217.360  2.029.621  3.35B.B39 
TOGO  15o4  15o4  15,4  1.799  1.799  1.799 
ARABIE  SEOUD IlE  9,3  9o3  9,3  9o3  1.839  1.839  l.B39  1.B39 
AUTRES  P  ARABIE  20,1  20ol  20ol  9.019  9.019  9.019 
CEYLAN  5,1  5,7  Bol  745  745  1.270 
HONG  KONG  2,4  2o4  2.4  327  327  327 
INOONESIE  304o4  1.011to3  1.043,3  1.194,2  42.789  132.768  l36.B25  157.484 
IRAK  25o2  25o2  3.069  3.069 
IRAN  37o1  63,6  77o3  77,3  4.4B5  9.255  lO.B47  lO.B47 
ISRAEL  2,9  5o5  6,5  B,4  458  1.163  1.521  1.9B2 
FEO  MALA 1  S 1 E  147,4  170,3  1B6t8  2ll,3  17.113  19.915  21.847  24.754 
PAKISTAN  1,6  3.B35,2  3.B41,5  4.06BoB  209  430.707  lt31.663  476.083 
PHILIPPINES  l9t5  73,1  103,9  459o0  2.B56  a.973  14.077  71.462 
SYRIE  1,3  1,3  1 t3  1.  3  725  725  725  725 
UNION  BIRMANE  4,0  4,0  6,4  6,4  600  600  965  965 
UNION  INDIENNE  4,1  4,1  3.676o5  3.676o5  596  596  367.723  367.723 
AUTRES  P  D  ASIE  41o3  50,4  92oB  96o0  5.B10  7.141  12.667  13.120 
AFGHANISTAN  t ltB  17, B  17. B  2.491  2.lt91  2.491 
TERR  BRIT  ASIE  10o6  16,1  32tB  40,0  1.369  2.ll0  4.345  5.319 
FORMOSE  2o9  2t9  472  472 
CHYPRE  o6  ,6  ,6  80  BO  80 
CAMBODGE  ,3  ,3  o3  2,2  46B  46B  468  693 
VIETNAM  SUC  12,7  12,7  •• 703  1.703 
CANADA  10,4  206,6  215,9  243,4  1.2B4  27.7a4  29.198  32.349 
ETATS  UNIS  26,9  51to2  B1t8  99,3  3.B64  7.527  11.044  13.4B4 
REP  DOMINICAINE  114,7  1B6,9  16.709  26.570 
HAITI  2,B  2oB  15,8  15, B  337  337  l.B98  1.898 
HONDURAS  loO  loO  loO  120  120  120 
MEXIQUE  40,0  40,0  41,5  43,7  5.B3B  5.83B  6.037  6.337 
NICARAGUA  1,8  1,a  loB  243  243  243 
SALVADOR  ,B  ,a  ,a  ,a  120  120  120  120 
TERR  NEERLANO  llt2  llo2  22o1  21to8  1.697  1. 710  3.  738  4.257 
TERR  BRITAN  l,B  7,8  96,9  96,9  1.022  1.022  13.633  13.633 
TERR  FRANCAIS  2,4  4,9  604  999 
ARGENTINE  103, 1  103ol  135,4  789,5  15.556  15.556  20.603  llt5.264 
BOLIVIE  2,6  2o6  2o6  8o5  332  332  332  1.112 
BRES IL  lto1  7,3  Bt3  11.1  a75  1.330  1.46B  l.a37 
CHILI  57,2  57,2  57.2  a6,6  a.395  8.395  8.395  15.618 
COLOMBIE  26o4  26,4  26t4  30t0  4.093  4.093  4.093  4.597 
EQUATEUR  3,1  6lto4  89o7  400  8.030  20.441 
PARAGUAY  6,2  6,2  6,2  B61  B61  B61 
PERDU  70o2  204,a  24a,9  339,3  B.296  29.317  31t.364  lt5.523 
URUGUAY  ·" 
,4  ,,.  55  55  55 
VENEZUELA  3,0  3o0  16o9  l9o0  394  394  3.999  5.626 
AUSTRALIE 
7 '" 
7,4  7,4  1.209  1.209  1.209 
TERR  FRANCAIS  Btl  Bol  Bol  869  B69  869 
TERR  BRITAN  6,3  20,3  20,3  44,6  2.153  7.198  7.19B  l5.B42 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16. 329o 2  lt9.273o3  73.6B7,9  10't.332o7  1.81t7.724  5.5B6.572  B.336.666  ll.B57.936 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  20.870,9  56.520,6  B2.413,0  120.333,1  2.1t26.324  6.514.41B  9.52B.B45  13.933.9B4 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Haeveelheid 
Destination  t 
Destination  a 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli 
WALZDRAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE  93.386,8  184.502,2  278.757,3  367.846,4 
U  E  B  L  33.304,8  60.417'  0  83.940,3  107.429,5 
FRANCE  18.062,6  39.027,1  53.425,0  11.319,9 
ITALIE  9.719,1  17.220,5  28.166,8  40.986,2 
PAYS  BAS  27.868,8  57.804,6  82.986,7  112.881.6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  182.342,1  358.971,4  527.276,1  700.463,6 
ZONE  EST  1.199,5  1.421'  6  1.421,8  1.421 ,a 
AUTR !CHE  1.595,1  1.933,1  2.244,3  2.336,0 
BULGARIE  't.031.7  lO.Ol9tl  10.931,2  12.131,2 
DANEMARK  7.664,3  16.226,3  26.120,2  38.248,6 
ESPAGNE  10,4  10,4  81,2  117.1 
FINLANDE  1.600,2  3.122,0  5.302,5  8.521,4 
GIBRALTAR  MALTE  14,9  14o9  14,9 
GRE CE  9.356,2  14.553,4  19.019,2  25.057,1 
HONGRIE  8.252,4  10.595,9  10.595,9  10.595,9 
IRLANDE  2.234,1  4.736,6  6.850,3  8.326tl 
ISLANDE  198,9  198,9  198,9  198,9 
NORVEGE  7.6't1o0  15.354,'t  22.621,3  31.354,8 
POLOGNE  4.3't2o4  13.710,6  19.787,6  21.552,0 
PORTUGAL  6.488,5  12.203,9  20.259,7  28.762,3 
ROUI' ANIE  19o8  19,8  19,8  19,8 
ROYAUIIE  UNI  2.953,3  3.071.3  3.095,5  3.664,5 
SUEDE  6.451,0  9.720,0  12.376,6  18.626,2 
SUISSE  7.992,9  19.051,5  29.283,5  39.360,8 
TCHECOSLOVAQU 1 E  15.025,0  19.793o1  20.961,5  20.961,5 
TURQUIE  3.574,2  7.886,0  17.920,6  25.139,1 
U  R  S  S  8. 718.3  24.549,9  29.129,2  36.701,6 
YOUGOSLAVIE  378,6  1.476,8  2.287,0 
ALGER lE  2.045,3  3.669,1  5.120,  6  6.990,6 
ETHIOPIE  102,2  102,2  102,2  301,3 
LIBERIA  240,0 
LYBIE  50,0  l25t0 
MAROC  4.245o5  6.010,5  7.715,2  6.622.8 
TUNISIE  2.545,8  3.160,8  3.310, l  3.341,9 
UNION  SUD  AFRIC  118,9  118,9  153,8  160,6 
TER  EX  BELGES  15t0  36,9  62,9 
AF  MERlO  FRANC  167o3  't33,2  709,1  1.054,1 
TERR  BRIT  ORIEN  z.o  2,0 
TER  PORTUG  AFR  189,9  210,3  299,8  299,8 
TERR  ESPAGNOLS  30,0  30,0  30,0  8Lt8 
SOMALIE  '1  41,4  41,7  4lt7 
GHANA  93,3  93,3  113,1  ll3o1 
GUINEE  ,5  ,5  ,5  ,5 
NIGERIA  1,0  loO  loO  l ,o 
COTE  FR  SOMALIE  20,7  21,0  21 ,o 
AF  EQUAT  EX  FRA  125,3  167'  2  304,8  360,9 
AF  OCC  EX  fRANC  450,3  1.076,0  1. 827,1t  2.280,6 
TOGO  35,7  35,7  35,7  37,7 
CAMEROUN  261,9  377,3  481,8  624,8 
ARABIE  SEOUOITE  251.3 
AUTRES  P  ARABIE  454,3 
HONG  KONG  99,8  275,2  805,0  811t,9 
INOONESIE  24,8  761,8  1.288,  3  l.311t,1 
IRAK  156,4  725,0  725,0 
IRAN  9,4  102,5  123,0  252,4 
ISRAEL  4. 324, 1  8.499,1  12.557,7  16.616,3 
JORDANIE  6,0  373,6  373,6  387ol 
LIBAN  uo.o  160,0  219,8  369,1 
PAKISTAN  1.046,  7  1.673,8  3.056,7 
PHILIPPINES  89,4  12.267,1  21.745,2  26-178,2 
THAILANDE  SIAM  zs,o  25,0  49,3  74,2 
SYRIE  1,  0  loO 
UNION  INDIENNE  458,7  947,3  1.193,6  1.195,8 
CHYPRE  5,0  106,2  255t0 
CAMBODGE  30,0  36,4  125,6 
VIETNAM  SUD  2.586,4  5.138, 8  6.536,5  6.536,5 
CANADA  830,5  8.787,2  21.843,8  31.524,0 
ETATS  UNIS  18.001,3  58.502,1  115.631,8  177.057,0 
CUBA  122,8  122,8  122,8  122 ,e 
GUATEMALA  3o9  3,9  3,9  3,9 
MEXIQUE  ,8  ,e  ,e 
NICARAGUA  97,4  97,4  97.4 
SALVADOR  2,0  z.o  2,0 
TERR  DES  USA  816,4  1.240,0  1.938,6 
TERR  BRI TAN  20,1  20,1  36,0  51,4 
1  1 
200 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
Werte  Valeurs  Va  lare  Waarde 
EWA  AME  $  AME  EMO 
1-111  I·VI  1-IX  1· Xli 
9.63'l. 788  19.119.785  28.770.834  37.752.689 
3.896.581  7.137.591  9.659.228  12.485.386 
2.010.022  4.317.774  5. 889.206  7.834.553 
1.004.012  1.780.296  2.881.229  4.136.518 
2.644.947  5.908.862  8.443.065  11.359.525 
19.H5.350  38.264.308  55.843-582  13.568.671 
144.294  168.995  168.995  168.995 
227.485  213.076  319.656  331.537 
426.082  1.058.499  1.149.098  1.320.179 
770.058  1.678.115  2.663.325  3.788.896 
1.947  1.947  10.137  13.124 
156.650  312.514  526.686  812.764 
1.380  1.380  1. 380 
971.159  1.510.963  1.965.607  2.518.918 
852.347  1.105.432  1.105.997  1.106.283 
267.913  552.74  7  788.073  92'l.225 
20.952  20.952  20.952  20.952 
808.493  1.586.658  2.292.70'*  3.082.074 
457.926  1.440.118  2.009.613  2.209.893 
669.651  1.264.761  2.055.349  2.838.094 
2.200  2.200  2.200  2.200 
329.793  343.574  347.773  396.770 
684.613  1.029.767  1.283.858  1.813.  748 
971.509  2.235.965  3.366.339  't.414.651 
1.606.204  2.137.304  2.261.665  2.261. 665 
404.200  662.206  1.694.541  2.591.840 
913.254  2.458.106  2.900.681  3.613.671 
53.216  157.706  235.317 
211.661  360.456  526.942  716.546 
10.604  10.604  10.604  25.764 
16.694 
5.493  13.036 
430.386  606.951  782.612  874.979 
258.294  319.740  335.398  338.547 
12.100  12.100  zo. 318  22.646 
1.620  3.880  6. 340 
17.152  44.412  71.987  106.363 
zoo  200 
20.083  22.218  31.064  31.095 
2.722  2.722  z. 722  7.695 
16  4.899  s.  771  5. 771 
8.450  8.450  10.430  10.430 
17  17  77  71 
llO  220  220  220 
2.076  2.131  2.131 
13.340  17.565  32.343  38.294 
44.608  109.088  187.627  233.795 
3.514  3.514  3. 514  3. 735 
30.557  43.577  55.740  72.175 
25.120 
40.340 
10.850  28.330  81.535  82.431 
2.890  76.057  124.605  127.570 
17.824  79.623  79.623 
1.035  ll.185  l3. 328  24.541 
495.123  971.764  1.410.233  1.814.275 
752  44.746  44.746  46.367 
ll.051  15.953  21.956  36.945 
102.695  166.658  311.157 
8.750  l.195.1t72  2.091.231  2.511.973 
2.600  2.600  't.907  7.277 
330  330 
63.451  ll5.364  143.662  144.221 
531  10.245  23.273 
3.647  4.386  12.421 
267.162  526.871  668.412  668.412 
90.412  877.103  2.158.624  3.104.198 
1.964.269  6.352.087  12.431.145  18.840.711 
11.768  11.768  11.768  11.768 
480  480  480  480 
146  146  146 
10.063  10.063  10.063 
zoo  200  zoo 
81.933  123.453  184.358 
1.  780  1.780  3.340  4.820 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quantito  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TERR  FRANC A  1 S  ,3  ,3  ,3  51  51  51 
BRES IL  118,1t  145,9  339,4  lt91,9  23.183  28.739  68.242  99.782 
CHILI  3,0  260 
EQUATEUR  29tlt  29,ft  3.620  3.620 
PARAGUAY  ,6  ,6  ,6  99  99  99 
PERDU  141t,lt  273,7  501,6  15.291  27.751  49.916 
URUGUAY  402,9  lt78,0  1.423o1  1.817,1  lt6.183  53.935  145.1t01  189.81t5 
VENEZUELA  3.676,7  10.227,9  14.535r2  18.369,9  408.001  1.084.214  1.525.084  1.916.004 
NOUV  ZELANDE  lt,8  4,8  4,8  4,8  460  460  460  460 
TERR  FRANC A  1 S  lt,O  53,4  53o4  58,9  537  9.218  9.218  6.136 
PROV  DE  BORD  5,4  19,4  22,4  23t9  902  3.733  4.71t7  5.1t69 
DIVERS  4,6  5,2  14,8  15,0  678  174  2.202  2.235 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  140.751,2  313.375,7  483.191o2  651.1t84,5  15.162.831  33.335.897  50.777.359  67.446.428 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  323.093,3  672.347,1  1.010.467,3  1.351.948,1  34.558.181  71.600.205  106.620.941  141.015.099 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  88.066,6  207.120,8  319.102t6  415.288,0  10.262.197  23.824.736  36. 584.llt6  47.166.034 
U  E  B  L  25.038,2  53.982,8  83.359,4  109.313t7  3.502.875  7.396.1t45  11.372.458  14.942.590 
FRANCE  119.478,5  231.027,2  328.336,5  437.459,5  13.767.352  26.909.719  38.666.750  51.905.594 
ITALIE  22.213,3  50.603,1  80.354,4  115.082o0  3.484.105  8.039.857  12.849.128  18.064.922 
PAYS  BAS  124.584,2  252.050,9  373.400,1  480. 709t2  13.543. 718  27.544.597  40.558.870  52.219.019 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  379.380,8  791t.784,8  1o184.553o0  1.557.852.4  lt4.560.247  93.115.354  140.031.352  181t.298.159 
ZONE  EST  1·  731,1  1.834,5  1.943t6  2.003o2  169.562  188.092  209.587  215.807 
AUTRICHE  5.046,6  12.452,7  19.69'J.  3  27.152,0  691.343  1.717.271  2.691.652  3.591.165 
BULGARIE  5. 908,3  13.195,2  16.200,1  20.253,0  853.707  1.883.280  2.314.683  2.945.498 
DANEMARK  21.178,3  44.339,5  67.620t6  96.118,8  2.275.428  4. 737.086  7.223.446  10.185.930 
ESPAGNE  609,7  807,1  1.311,4  1.956t1  86.528  14ft.073  235.302  398.25ft 
F l NLANDE  6.988,2  12.116,0  17.993,2  25.154,8  8ft8.970  1.484.68ft  2.263. 830  3. 140.915 
GIBRALTAR  MALTE  647,9  1.724,7  2.566,6  3.787tft  63.338  163.971  242.844  355.746 
GRE CE  u.  339,0  26.281,0  34.142,5  ft4.2ft2t9  1.225.39ft  2.802.ft20  3.658.440  ft.729.894 
HONGRIE  14.391,9  19.526,4  19.753t9  19. 767o0  1.639.647  2.227.613  2.264. 51t7  2.275.045 
IRLANDE  2.700,8  4.228,8  5.697t8  6.806,6  298.024  459.033  616.196  727.897 
ISLANOE  41.9  74,7  221t 1  837t1  5.610  10.977  28.500  89.162 
NORVEGE  7.859,9  17.423,6  24.352t1  33.349t4  8ft0.180  1.856.822  2.609.352  3.549.893 
POLOGNE  7. 703,0  16.382,3  29.106,9  32.816,5  1.170.701  2.391.26ft  4.595.158  5.  36ft. 687 
PORTUGAL  32.442,9  75.649,2  134. 164'  3  l78.209t3  3.182.100  7.532.133  13.389.691  11.476.224 
ROUMANIE  484,0  1.233,2  1.802,2  2.869,1  57.  78ft  185.86ft  294.307  515.441 
ROYAUME  UNI  12.834,3  19.120,2  21.989,9  24.723,0  1.472.  759  2. 383.120  3.031.934  3.589.946 
SUEDE  11.328,7  21.944,2  30. 014t 1  40.003t1  1.231.618  2.420.162  3.291.259  4.360.206 
SUISSE  29.003,6  59.409,2  103.363,3  l41t.533t1  ...  274.915  a. 796.076  14.926.350  20.832.364 
TCHECOSLOYAQU I E  2.715,1  4.702,3  6.537,3  9.ft05,3  31t6.517  635.475  996.665  1.714.417 
TURQUIE  12.4ft4,5  23.003,4  24.823o9  28.589t7  1.291.414  2.460.619  2.717.478  3.099.418 
U  R  S  S  42.382,8  82.412,4  111.043,5  l37.883t5  4.561.271  8.842.497  ll.  760.385  14.559.510 
YOUGOSLAVIE  2.192,0  4.650,1  15.970,6  l9.362tlt  338.970  657.682  1.888.881  2.285.147 
ALBANIE  33,4  33,4  33o4  35olt  4.026  lt.026  lt.026  lt.186 
AUTRES  PAYS  EUR  222,0  347,2  465o1  23.575  36.704  49.534 
ALGER lE  13.180,2  21.677,3  29.137o9  35.918t2  1.557.086  2.577.1t62  3.436.976  4.287.603 
EGYPTE  378,9  977,5  1.413,3  3.103,9  56.1t89  163.346  221.681t  453.708 
ETHIOPIE  1.397,7  1.976,0  2.781.7  4.109,5  150.496  2ll.376  298.283  436.507 
LIBERIA  1.023, 1  1. 71t3,3  3.054,1  4.518r5  107.221  176.746  317.109  463.084 
LYBIE  2. 435,7  3.904,8  5.217r6  9.385.1  259.288  409.873  546.657  91t6. 770 
MAROC  15.233,8  21.973,1  21t.997,2  28.998t3  1.572.610  2.296.565  2.624.219  3.069.760 
SOUDAN  2.486,7  3.578,3  7.295,1t  12.608,0  250.085  365.793  715.908  1.194.778 
TUNISIE  12.143,1t  18.392,6  19.577,9  21.1t60t0  1.257.131  1.907.735  2.031.674  2.232.22/t 
UNION  SUD  AFRIC  93,6  222,5  345o0  421t9  39.581t  65.826  99.895  120.814 
TER  EX  BELGES  859,8  1.637,7  2.781,2  3.727r9  93.066  186.993  324.11tlt  440.029 
AF  MERlO  FRANC  2.979,0  5.185,9  7.1t02t7  10.786t9  316.260  552.240  785.816  1.140.046 
TERR  BRIT  ORIEN  3.003,6  5.033,0  8.194,9  11.5llr2  291.688  497.418  811t.172  1.130.256 
TERR  BRIT  OCCID  895,1  1.767,3  2.567t7  2.977,3  88.921t  172.187  247.146  286.118 
TER  PORTUG  AFR  6.600,8  12.415,9  14.963tlt  l1.108t8  700.669  1.290.265  1.564.002  1.779.141 
TERR  ESPAGNOLS  1. 374,4  2.311,7  6.U5o 3  9.18lr7  138.862  230.421  601.833  88ft. 335 
SOMALIE  142,0  558,1  158tlt  1.045,8  16.380  65.999  93.666  127.737 
GHANA  5.359,6  13.525,3  20.089,9  25.717r8  551.223  1.340.665  1.985.:087  2.521.451 
GUINEE  2. 743,6  4.053,6  4.497,1  4.589t3  276.688  ltl7.407  472.038  484.326 
NIGERIA  4.964,6  14.067,1t  25.796,1  37.223r7  493.·ltl5  1olt03.1t70  2.51t4.973  3.618.538 
COTE  FR  SOMALIE  63,6  172.1  267r5  432r5  6.710  11.264  26.491t  ft2.630 
AF  EQUAT  EX  FRA  2.278,7  4.460,7  5.1t59, 5  7.219t4  240.877  466.399  575.594  771.901 
AF  OCC  EX  FRANC  5.517,9  9.961,8  15.11tO,  1  20.033.3  584.010  1.061.311  1.613.890  2.11t2.513 
TOGO  531t,lt  1.146,1  1.288,9  1.385t9  54.306  ll8.111t  132.905  142.927 
CAMEROUN  902,3  1.977,0  2.528,8  3.057,6  94.051  205.452  265.029  321.781 
RHOOESIE  NYASSA  61,2  292,2  302,1t  317.3  5.880  29.800  31.500  32.880 
ARABIE  SEOUOITE  4.969,3  14.ll4,  1  24.870.1  39.957t4  471.107  1.373.554  2.378.236  3.779.253 
201 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
YEMEN  99,5  B.27B 
AUTRES  P  ARABIE  5.594,9  14.979,9  29.245,8  43.199,1  552.022  1.478.455  2.856.375  4.131.09B 
CEYLAN  3.545r8  6o67B,O  9.4B9,0  11.926,1  354.081  656.064  930.402  1.147.920 
CHINE  703,0  1.B93,0  1.982,3  2.060,7  279.845  563.798  610.207  653.370 
HONG  KONG  1.598,9  1.984,5  2.530,1  4.392r3  164.  B78  201.996  254.B84  447.268 
INDONESIE  31.351,0  51.179,9  60.513,1  81.385,7  2.979.521  5.003.670  6.140.063  a. 154. 32o 
IRAK  13.533,4  25.254,0  38.500,9  48.623,6  1.259.579  2.388.482  3.629.562  4.584.470 
IRAN  13.968,5  24.683,7  28.872,1  34.643,1  1.510.333  2.638.920  3.070.069  3.614.323 
ISRAEL  12.177,5  24.900,5  27.687,5  33.750,8  1.333.142  2.763. 525  3.102.224  3. 779.706 
JAPON  61,2  285,0  820,0  898,1  62.488  156.015  348.1t47  464.968 
JORDANIE  7.355,2  15.430,4  21.168,7  25.694,5  687.616  1.441.334  1.980.  776  2.393.B89 
LIBAN  23.601,7  52.049,6  77.610,0  100.920,1  2.332.676  4.956.706  7.401.964  9.538.281 
FEO  MALAISIE  3.491,2  5.162,8  8.548,2  12.895,9  358.507  524.057  864.115  1.260.422 
PAKISTAN  2.226,5  4.523,8  11.139,6  12.471,7  271.187  525.921  1.173.  062  1.326.073 
PHILIPPINES  663,9  3.324t2  5.487,6  7.335,4  83.035  364.353  593.333  794.728 
THAILANOE  SIAM  986,6  1.365,1  3.048o8  6.655,0  112.262  149.640  323.069  649.743 
SYRIE  10.655,5  15.589,7  24.045,4  33.540,2  1.059.465  1.593.527  2.422.211  3.30B.502 
UNION  BIRMANE  191,0  600,2  1.163.7  3.555,6  19.998  61.422  ll5.121  322.009 
UNION  INDIENNE  3.612,8  7.445,9  12.410,2  19.161,4  551.884  1. 314.290  2.176.29B  3. 543.  69B 
TERR  PORTUGAIS  509,6  1.021,8  1.955,2  2.255o1  53.023  106.099  196.191  224.B71 
AUTRES  P  D  ASIE  657,0  1.964,9  2.216,8  2.216,8  64.159  184.854  217.106  217.106 
AFGHANISTAN  575,9  3.178,0  3.9B2o2  4.100,3  57.231  315.026  395.324  407.669 
TERR  BRIT  ASIE  1.633,0  2.536,1  4.336,1  9.914o7  162.656  262.659  443.063  950.536 
FORMOSE  9,7  243,3  264,7  421t9  1.037  27.193  29.524  45.612 
CHYPRE  4.862,4  8. 868,5  13.543,6  22.006,0  480.B54  B79.690  1.339.350  2.141.141 
CAMBODGE  200,5  723o2  798,6  803,1  27.674  B3.006  91.724  92.431 
LAOS  5,0  9,2  9o9  9,9  851  1.608  1.  744  1.  744 
VIETNAM  NORD  34,0  34,0  224,4  3.200  3.200  35.549 
VIETNAM  SUD  7.023,8  12.899,2  16.786,8  17.224,5  684.768  1.264.163  1.647.466  1.699.069 
CANADA  5.528,0  24.767,6  47.394,5  75.604,9  518.761  2.408.983  4.622.165  7.345. 748 
ETATS  UNIS  79.337,5  219.580,7  352.865,4  489.955,6  7.683.640  21.843.851  34.918.685  48.167.562 
STPIERRE  MIQUEL  1,2  6,0  6,7  1o9  148  737  863  1.025 
COSTA  RICA  1.320,7  3.508,2  4.888,3  6.010,6  130.559  362.602  504.955  615.360 
CUBA  53o1  53t1  53o 1  5.500  5.500  5.500 
REP  DOMINICAINE  1.606,8  2.846,6  4.571,5  6.495,9  155.262  276.876  443.154  624.629 
GUATEMALA  2.249,8  4.112,7  8.756,1  12.  710o3  212.735  398.665  846.498  1.221.952 
HAITI  1.041,9  1.806,0  3.081,8  4.259.5  102.812  176.660  302.512  413.806 
HONDURAS  373,9  993,3  1.476,3  3.0llo1  36.953  97.073  145.831  284.688 
MEXIQUE  143,8  359,3  619,1  855,4  51.721  135.893  219.183  305.872 
NICARAGUA  1.156,  2  2.141,4  2.804,3  3.497,6  113. 140  208.155  271.665  33B.662 
PANAMA  2. 7B7,9  6.082t0  7.837,5  11.038,7  258.981  575.214  747.704  1.064.947 
SALVADOR  1.9B4,5  3.813,6  5.248, 7  7.337o1  19B.265  374.795  514.056  700.769 
TERR  DES  USA  9.589,9  27.348,4  47.721,1  67.509,3  920.B43  2.636.098  4.637.969  6.5BB.9B6 
TERR  NEERLANO  1.B15o9  2.767,B  4. 325'  9  5.270,5  1B3.7B8  292.B24  434.479  530.612 
TERR  BRITAN  8.345,5  15.252,2  20.061,2  27.049oB  795.61B  1.443.208  1.902.813  2.544.768 
TERR  FRANCAIS  4.193,6  6.054,0  7.087oB  9.3BOo4  439.9B8  635.939  745.447  985.280 
ARGENTINE  1.229,7  3.  363.2  5.  748,8  B.323,9  245.901  639.760  1.145.517  1.552.217 
BOLIVIE  926,5  1.592o1  2.617,9  3.276,3  99.01B  179.220  310.4B5  376.023 
BRES IL  352,9  954,5  1.  991,1  3.223,6  127.0B5  331.914  637.184  980.598 
CHILI  922,2  1.567,8  3.083o8  4.132,3  147.929  251.642  451.300  610.408 
COLOMBIE  308,2  1.11Bo6  1.418,2  1.761,3  42.328  121.B15  155.208  199.230 
EQUATEUR  4.1BOo6  8.977,7  12.441,9  15.577,4  425.326  923.703  1.26B.457  1.568.697 
PARAGUAY  147oB  304,B  401,0  590,4  14.776  31.393  41.438  61.255 
PERDU  2.129,4  8.492,9  12.014,6  19.274,2  224.700  852.683  1.207.333  1.930.986 
URUGUAY  1.294,6  3.085,8  5.261,5  6.972,2  178.649  415.695  756.201  1.  003.12 3 
VENEZUELA  4.111,0  8. 758,0  13.315,4  1B.895,0  542.590  1.072.076  1.575.705  2.163.768 
AUSTRALIE  317,8  499,7  501,1  765,7  33.572  53.940  54.788  79.254 
NOUV  ZELANDE  1.202,1  1.252o1  1. 400,9  1.400,9  119.647  124.661  137.576  137.576 
TERR  FRANC A  1 S  2.152,2  3.410,5  3.  781,4  3.997,9  222.358  354.959  400.598  430.100 
TERR  BRITAN  93t4  103,0  229,6  281,4  10.713  11.74B  25.525  30.836 
TERR  USA  22,5  22,5  22,5  2.556  2.556  2.556 
GUINEE  NEERL  251,4  339,0  683,9  971,5  30.562  42.53B  81.323  111.749 
PRO\/  OE  BORD  71,6  149,7  223,1  432,9  14.049  26.840  39. 108  79.616 
DIVERS  45,3  91,5  105,3  108,2  8.268  15.665  19.976  21.079 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  615.640,2  1.284.276,7  1.919.777,5  2.579.561,8  66.405.429  138.847.110  207.970.778  277.926.087 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  995.021,0  2.079.061,5  3.104.330,5  4.137.414,2  110.965.67o  232.562.464  348.002.130  462.224.246 
.  . 
STAHLSPUNOWAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAMWANOS T  AAL. 
AlLEMAGNE  100,1  173,5  270,8  742o0  11.155  20.512  32.117  92.786 
U  E  B  L  450,0  954o9  954,9  954,9  53.690  120.053  120.709  121.039 
FRANCE  21,4  27,1  5,7  33,2  4.077  4.757  680  5.134 
ITALIE  452,2  680,2  1.424,1  1.977tB  53.743  81.877  166.101  ?31.440 
PAYS  BAS  11.798,8  21.137,4  28.714,7  46.099,1  1.531.577  2. 734.848  3.650.467  5.933.0B9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12.B22o5  22.973o1  31.370,2  49.B07,o  1.654.242  2.962.047  3.970.07'•  6.383.4B8 
1 
202 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantite'  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
AUTRICHE  376,2  1.231,2  1.425,4  3.617,9  57.420  178.997  188.038  494.250 
DANEMARK  1.129,4  3.941,4  6. 7.?7,5  8.020,5  133.385  434.585  170.183  923.104 
ESPAGNE  167,9  263,6  1.1 J3,0  l.n:;,o  21.153  35.015  218.474  218.474 
FINLANDE  556,1  59?,4  620,7  1.020,2  49.180  54.467  79.358  104.972 
GRECE  44,1  178,0  343,7  396,8  5.233  21.812  41.998  48.252 
IRLANDE  112,0  13.073 
ISLANDE  57,5  57,5  7.463  7.463 
NORVEGE  698,6  1.227,1  2.633,7  2.945,8  82.025  146.764  319.363  356.486 
PORTUGAL  1,4  250,9  530,7  581,8  182  28.912  61.572  67.504 
SUt:OE  4.4'13,9  6. 373,8  9.423,6  12.244,1  491.315  697.867  1.032.336  1.366.087 
SUISSE  4.121,0  6.826,9  9.567,4  13.576,3  546.270  905.747  1.276.881  1.816.076 
TURQUIE  1.272,2  1o272o2  1.551,  5  1.551,5  160.295  160.295  190.358  190.358 
YOUGOSLAVIE  352,4  352,4  352,4  655,8  42.003  42.003  42.003  78.267 
ALGER lE  153,9  357.1  1.253,2  1.307,0  22.090  50.134  158.021  164.572 
EGYPTE  960,2  1. 216,9  1.216,9  1.216,9  109.589  139.059  139.059  139.059 
LIBERIA  90,2  309,9  847,2  10.601  36.597  118.314 
TUNISIE  240,9  481,8  481,8  481,8  26.932  56.070  56.070  56.070 
UNION  SUD  AFRIC  219,8  219,8  796,9  836,2  24.772  24.772  88.707  93.352 
AF  MER 1 D  FRANC  355,7  355,7  420,7  488,5  44.489  44.489  52.359  60.506 
TERR  BRIT  OCCID  62,5  62t5  62,5  62,5  7.294  7.294  7.294  7.294 
TER  PORTUG  AFR  41,5  5.109 
GUINEE  108,3  30,1  30,7  30,1  14.458  3.581  3.581  3.581 
NIGERIA  2ll,9  27.633 
AF  EQUAT  EX  FRA  369,8  369,8  49.507  49.507 
AF  OCC  EX  FRANC  163,0  164o8  909,7  1.130,6  22.781  23.008  111.797  139.321 
CAMEROUN  533,7  467,7  62.341  54.792 
CEYLAN  111,5  176,0  13.302  21.274 
HONG  KONG  824,7  1.898,9  2.075,0  2.159,0  96.952  226.929  246.762  255.980 
INOONESIE  200,0  640,7  23.469  109.932 
IRAN  461,7  461,7  676,3  676,3  47.726  47.726  73.276  73.276 
ISRAEL  1.114,4  1.608,3  2.409,0  2.613,0  132.778  188.058  281.768  308.284 
JAPON  150,6  356,5  904,7  1.319,1  9.149  22.558  59.074  87.044 
FED  MALAISIE  50,0  177,5  177o5  177,5  5.836  20.028  20.028  20.028 
PAKISTAN  3.092,2  5.548,5  5.548,5  5.548,5  364.926  640.673  640.673  640.673 
PHI LI PP 1 NES  163,7  231,7  29.460  36.952 
THA ILANDE  S lAM  110,3  110,3  110,3  277,5  16.339  16.339  16.339  38.298 
UNION  INDIENNE  2.081, 7  4.4llo5  5.436,0  5.628,2  227.101  513.311  630.896  652.796 
TERR  PORTUGAIS  33,7  3.942 
AUTRES  P  0  ASIE  11,1  11,1  1.424  1.421, 
TERR  BRIT  ASIE  161' 8  313,0  441,8  463,4  26.727  53.494  67.887  70.645 
CANADA  2. 368,6  3.050,5  3.791,4  8.219,2  332.982  414.918  508.168  1.080.575 
ETATS  UNIS  113,7  1.048,4  4.227,2  6.836,3  14.100  133.027  505.990  831.743 
TERR  CES  USA  1.112,0  1.285,2  1.583,7  1.621,5  148.003  161.463  198.603  203.168 
TERR  NEERLAND  224,3  224,3  224,3  397,4  26.81t1  26.841  26.841  52.861 
TERR  FRANCAIS  136,3  247,0  493,0  1.473,0  15.971  21'1.878  57.558  179.405 
ARGENTINE  69,5  8.240 
BRES IL  260,3  260,3  880,3  1.985,2  58.260  58.260  145.591  297.844 
COLOMBIE  333,7  1.104,6  45.369  150.522 
VENEZUELA  47,2  372o8  372,8  2.434,6  5.704  45.297  45.297  308.057 
AUSTRALIE  536,2  536,2  87.861  87.861 
NOUV  ZELANDE  6,0  6,0  6,0  711  711  711 
TERR  FRANCAIS  106,7  106,7  106,7  14.432  14.432  14.432 
GUINEE  NEERL  223.1  29.002 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  27.847,9  46.985,8  72.373,6  98.975,1  3.390.261  5.678.415  8.  734.139  12.168.445 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  40.670,4  69.958,9  103.743,8  148.782,1  5.044.503  8.640.462  12.704.213  18.551.933 
PROFILE  VON  BOMM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORE S. 
PROFILA Tl  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZGRES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
ALLEMAGNE  42.832,1  90.082,3  137.556,1  187.552,9  lt.279.822  9.074.936  13.827.939  18.808.0~•3 
U  E  B  L  5.994,2  13.082,7  18.274,9  23.079,7  587.807  1.298.720  1.844.032  2.338.669 
FRANCE  45.5~9.0  102.459,7  163.882.5  245.095,1  4.247.931  9.650.183  15.466.799  23.137.704 
ITALIE  25.996,9  59.174,5  87.172,4  120.728,1  2.645.513  6.019.24/t  8.863.485  12.243.508 
PAYS  BAS  41.435,9  79.80ltl  ll7.409,9  157.002,5  4.236.892  8.231.729  12.075.718  16.103.481 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  161.858,1  344.600t3  524.295,8  733.458,3  15.997.965  34.214.812  52.071.973  72.631.415 
AUTRICHE'  858,7  3.046,7  4.411,4  5.297,5  106.109  404.413  577.906  689.399 
BULGARIE  154,9  154,9  376,7  620,7  16.559  16.559  3'1.427  63.748 
DANEMARK  7.123,3  13.259,2  21.159,5  28.945,8  754.676  1.399.921  2.212.153  3.011.947 
ESPAGNE  136,9  338,9  774,0  864,1  16.818  39.312  91.881  102.323 
FINLANDE  4.429,2  8.319,8  11.856,4  14.740,3  483.425  901.955  1.297.050  1.640.514 
GIBRALTAR  MALTE  1lt  7  127,8  288,0  414,0  6.930  12.570  26.655  38.217 
GRE CE  1.508,2  2.916,1  4.264,2  5.641,6  165.411  316.603  463.734  607.293 
203 GEMEINS~HAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Desti,lation  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
HONGRIE  81,8  81 '8  81,8  81,8  10.227  10.227  10.221  10.227 
IRLANDE  1.145,9  2.568,3  3.305,5  4.239,1  117.012  256.193  327.695  420.655 
ISLANDE  32,9  56,1  58o3  4.021  6.724  6. 928 
NORVEGE  8.548,5  16.973,9  24.139,9  31.300,4  881.810  1.766.445  2.530.205  3.274.063 
PORTUGAL  3.750,6  7.318,4  11.745,3  16.764,1  381.336  742.762  1.208.135  1.118.995 
ROUMANIE  ,9  36,6  36,6  37,9  146  5.805  5.805  6.109 
ROYAUME  UNI  931,4  1.367,3  1o440t0  1.516,5  94.515  131.442  145.033  153.009 
SUEDE  17.880,3  34.477,5  47.842,8  61.854,9  1.918.910  3.117.883  5.131.781  6.642.429 
SU 1 SSE  21.922,3  41.406,8  67.167,5  99.580,3  2.295.120  4.325.090  6.977.622  10.302.713 
TCHECOSLOVAQUIE  2.022,8  2.472,2  4.663,5  6.242,9  221.601  270.013  513.212  678.252 
TURQUIE  546,4  1o 340tlt  1.583,1  1.645,6  63.176  163.963  192.119  198.434 
U  R  S  S  12t2  2.315 
YOUGOSLAVIE  101,5  429.2  543,3  927,2  13.771  60.968  17.141  126.947 
AUTRES  PAYS  EUR  9,7  17'  1  27.1  1.280  2.323  3.470 
ALGER lE  5.633, 9  9.451,5  12.727.0  16.742,7  589.665  983.594  1. 324.391  1.745.125 
EGYPTE  ,1  tl  616t0  616,6  30  30  67.027  67.219 
ETHIOPIE  34,2  54,4  62t2  76,3  3.694  6.999  7.885  9.423 
LIBERIA  683,5  687,7  799,2  940,2  74.291  74. 797  90.325  108.879 
LYBIE  129,2  393,8  526,9  566,7  13.049  39.805  53.009  56.828 
MAROC  1.705,0  2.934,7  3.  868.2  5.033,9  175.195  302.411  397.18b  511.950 
SOUDAN  252,3  410,7  454,9  863,0  24.535  40.359  44.871  82.091 
TUNISIE  983,6  1.612,5  1o898t2  2.082,0  101.871  167.914  202.704  223.550 
UNION  SUD  AFRIC  60,5  130,5  170,9  228.5  6.785  14.637  19.361  26.bbl 
TER  EX  BELGES  728,8  1o 530,3  lob49,7  2.243,9  13.620  153.515  16b.135  229.295 
AF  MERlO  FRANC  136,8  516,b  995t3  1.395,0  14.735  54.235  107.742  150.649 
TERR  BRIT  ORIEN  248,8  455,5  691ol  1.123,6  21.893  41.074  b3.902  105.149 
TER  PORTUG  AFR  167,2  350,5  494ol  b73,7  lb.908  35.725  50.48b  68.838 
TEAR  ESPAGNOLS  44,8  115,6  147,7  324tb  4.835  ll-135  15.095  31.851 
SOMALIE  1,b  28o6  30,0  31,2  747  3.571  3.763  4.506 
GHANA  21,7  56,5  66,7  122,2  2.160  5.820  b.880  13.111 
GUINEE  130,4  220,8  418t0  517,4  14.025  24.430  45.474  56.419 
NIGERIA  1b,9  59,6  252,2  368,6  1.888  6.747  26.359  38.303 
COTE  FR  SOMALIE  8,7  16,3  17,3  25,4  1.029  2.04b  2-183  3.180 
AF  EQUAT  EX  FRA  401,0  l.Ob2t5  1.718,9  2.358,5  43.777  113.215  181.  7b2  246.570 
AF  CCC  EX  FRANC  1.401,0  2.883,7  4.036.8  b. 014.5  146.782  305.080  427.364  635.154 
TOGO  7,8  25,2  34t2  40,7  826  2.696  3.670  4.363 
CAMEROUN  59,8  2blt2  337tb  471,3  6.609  26.931  34.717  48.326 
RHODESIE  NYASSA  373,0  471o8  555,3  555,3  34.772  44.'163  54.478  54.478 
ARABIE  SEOUDITE  16,0  16,0  21.8  34,0  1.  788  1.788  2. 360  3.500 
AUTRES  P  ARABIE  261,9  537,8  813,4  1.458,0  25.190  51.541  77.838  140.387 
CEYLAN  223,4  493,3  812t5  1.008,6  21.931  48.711  79.635  lOO. 718 
CHINE  67,8  67,8  86t3  121.5  6.152  6.152  7.855  10.902 
HONG  KONG  255,4  476,8  683,7  1.315,3  25.603  47.90b  68.823  130.534 
INDONESIE  1.279, 2  1.939,8  2.415,3  5.1t86o9  120.983  185.743  233.717  540.890 
IRAK  9.795,9  23.778t4  36.838,5  47.1t08,7  928.505  2.283.454  3.569.661  4.642.385 
IRAN  33.693,5  54.506o1  59.665,3  71.034,8  3. 331.446  5.526.598  6.028.628  7.087.270 
ISRAEL  668,4  1.131,4  2.071.1  2. 736,0  68.449  115.919  213.620  281.272 
JAPON  172,0  526t6  1.b86,b  3.433,7  9.909  29.901  147.066  280.582 
JORDANIE  15,6  86t3  137,5  295,0  1.462  8.568  13.651  28.985 
LIBAN  756,7  1.332,3  1.653,1  2.226,5  75.356  130.549  162.503  217.207 
FED  MALAIS 1 E  41tlt,4  950,0  1.27bt2  l.b14,6  45.928  95.760  128.442  160.025 
PAKISTAN  1. 379,9  2.  737.7  3. 700,5  4.015,8  137.763  271.546  3b4.823  397.918 
PHILIPPINES  42,3  295,3  1.254,9  2.051,0  4.154  32.093  131.4b5  217.447 
THAILANDE  SIAM  182,7  633,6  1.162,4  1.560,0  17.315  b3.584  ll3.268  152.583 
SYRIE  ll0,9  155,7  258,1  476,3  ll.961  lb. 735  26.505  47.910 
UNION  BIRMANE  36,7  80,6  80,6  80,6  3.902  8.112  8.116  8.117 
UNION  INDIENNE  101,6  395,3  537,5  674,4  8.921  48.489  68.956  84.251 
TERR  PORTUGA 1 S  10,9  227,0  301,2  355,8  1.100  25.967  32.845  37.861 
AUTRES  P  D  ASIE  15.1  25t2  217,3  1.358,1  1.918  2.926  22.189  145.400 
TERR  BRIT  ASIE  492,8  934,5  1.523.7  2.110,0  47.783  90.613  14 7.807  205.911 
FORMOSE  4,3  37t6  82,3  355,5  440  3.780  8.220  36.167 
CHYPRE  37,5  98,3  150,6  3b8t1  3.963  10.092  15.652  40.457 
CAMBODGE  24,8  162,6  211,8  lt15,8  2.409  16.012  21.271  40.296 
VIETNAM  SUD  509,9  2.589,6  3.552,9  4.034,4  53.988  258.758  363.079  409.759 
CANADA  2.268,1  llo 7llt0  23.407,1  33.457,9  255.089  1.261.299  2.524.763  3.588.387 
ETATS  UNIS  20.718,3  lt3.407,2  74.955,1  113.095,8  2.100.190  4.465.795  7.134.119  11.774.096 
STPIERRE  MIQUEL  ,2  1,  7  1,7  lt7  30  211  211  211 
COSTA  RICA  116,3  408,1  501,6  562,4  12.819  lt2.513  53.632  60.b)2 
GUATEMALA  61,0  93,5  147,4  215,4  6.141  9.204  14.512  20.899 
HAITI  2,0  2t0  2,0  200  200  200 
HONDURAS  20,0  125,7  138.2  140,1  2.140  16.175  17.542  17.742 
MEXIQUE  4,2  4,8  52,4  52,4  560  635  9.846  9.846 
NICARAGUA  28,3  28,3  53,3  3.242  3.253  6.355 
PANAMA  130,5  205,1  338.4  427,2  15.084  23.210  37.933  49.340 
SALVADOR  115,5  120,4  157,0  157,0  12.705  13.305  17.025  17.025 
TERR  DES  USA  736,4  1.015,2  1.604,4  3.049,8  73.672  102.772  164.972  307.335 
TERR  NEERLANO  80,2  157,1  273,9  403,0  9.666  19.750  33.880  48.782 
TERR  BAllAN  269,0  4llo3  515.3  587,6  26.558  40.863  51.214  59.570 
TERR  FRANCAIS  86,7  170,3  257,2  429,1  9.042  18.039  27.<:67  47.162 
ARGENTINE  3.106,1  6.189,4  10.900,1  14.515,4  305.107  632.482  1.128.629  1.481.859 
.  ' 
ll  . 
204 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
BOLIVIE  5,3  17.5  26,4  26,4  538  2.068  3.082  3.082 
BRES Il  415,0  426,8  483,7  499,5  55.764  57.337  65.866  68.133 
CHILI  454,3  751,3  1.289,1  2.365,8  48.005  80.286  142.112  255.024 
COLCM81E  208,9  350,0  442,4  469,9  22.368  36.382  45.993  48.675 
EQUATEUR  30,2  60,0  72,8  78,9  3.740  7. 260  e. 101  9.341 
PARAGUAY  32,4  63,9  111,7  122,5  3.395  6.624  11.383  12.478 
PERDU  3<;8,1  1.069,0  1.429,4  2.056,2  48.004  123.894  166.532  240.851 
URUGUAY  140,7  346,7  601,5  1.194,7  13.741  36.907  70.964  123.779 
VENEZUELA  2.624,1  6.345,4  10.525,2  16.229,8  269.545  788.895  1.207.034  1. 769.484 
AUSTRALIE  2.968,1  3. 378,8  3.378,8  3.382,6  297.218  341.199  341.197  341.597 
NOUV  ZELANDE  163,1  167,1  178,2  181o1  17.220  17.620  18.920  19.220 
TERR  FRANCAIS  122t4  357,6  470,6  541,9  12.451  43.083  55.225  63.007 
TERR  BR Il  AN  2,1  4,5  7o9  7,9  227  531  976  976 
GU 1 NEE  NEERL  .a  5'  7  16,5  24,1  114  118  2.007  2.879 
REG  ARCT  ANTARC  1 ,o  184 
PROV  DE  BORD  8,3  17,8  22t0  89,8  1.600  7.272  8.014  20.677 
DIVERS  4,1  4,6  4,6  4,7  1.573  1. 714  1.114  1.726 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  170.341,9  332.042,4  491.857,1  674.684,4  11.503.910  34.598.776  51.266.910  70.145.193 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  332.200,0  676.642,7  1.016.152,9  1.408.142,7  33.501.875  68.813.588  103.344.883  142.776.608 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANDE RE  PROFIELEN. 
ALLEMAGNE  26.841,8  60.218,5  91.860,7  118.864,8  2.805.111  6.413.468  9.729. 348  12.576.311 
U  E  B  L  5.061,8  11.650,6  16.457,7  21.126,9  520.719  1.199.724  1.704.654  2.287.263 
FRANCE  27.213,2  54.611,6  78.424,6  104.475,6  2.777.896  5.531.467  7.919.279  10.574.571 
ITALIE  12.967,0  29.719,0  46.210,9  70.604,7  1.097.840  2. 514.319  3.875.652  5.812.667 
PAYS  BAS  29.692,2  60.324.8  83.804,6  109.163,3  3.312.836  6.807.807  9.498.508  12.399.409 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  101.782,0  216.584,5  316.758,5  424.835,3  10.514.408  22.466.845  32.727.441  43.650.281 
ZONE  EST  332,5  332.5  516,4  673,4  35.620  35.620  53.260  95.640 
AUTRICHE  4.465,6  9.949,0  16.060,9  19.891,5  579.692  1.258.396  2.023.224  2.508. 728 
flULGARIE  2.016,9  2.482o4  3.224,1  3.512,1  221.700  297.316  380.557  418.593 
DANEMARK  7.873,2  15.176,8  24.826,9  33.606,9  895.278  1.732.639  2.879.248  3.861.293 
ESPAGNE  732,9  1.337,3  2.836,7  4.411,8  116.499  232.811  471.883  718.207 
FINLANDE  4.213,6  7.781,6  11.560,9  15.770,4  461.805  871.398  1.315.  707  1.794.057 
GIBRALTAR  MALTE  81,5  157,8  185,1  268,5  8.553  16.698  19.314  29.527 
GRE CE  3.991,0  10.060,8  13.957,0  17.164,0  446.393  1.124.668  1.560.  742  1.942.047 
HONGRIE  613,5  1.137,0  1.131,0  1.137,0  76.995  131. 125  131.125  131.125 
IRLANDE  1.501t1  2.759,0  4.589,2  5.469,2  162.301  295.297  497.133  592.522 
ISLANDE  25,5  44,5  59,5  179,6  3.277  5.994  8.513  22.244 
NORVEGE  5.367,1  12.490,0  18.602,1  23.272,8  603.988  1.402.300  2.095.065  2.616.205 
POLOGNE  30,0  5.148,1  7.352,5  7.352,5  3.342  507.793  726.679  726.679 
PORTUGAL  7.611,2  15.444,2  24.975,0  32.962,2  843.814  1.701.831  2.726.426  3.606.200 
ROUMANIE  1.053,4  1.662,6  2.996,8  4.052,7  119.928  182.226  326.232  432.929 
ROYAUME  UNI  830,7  1.515,3  2.050,3  2.503,3  119.172  229.931  319.921  397.907 
SUEDE  7.930,1  16.215,2  23.048,9  30.383,5  875.131  1.788.942  2.549.016  3.313.245 
SUl SSE  9.485,5  18.749,1  29.146,7  41.743,7  1.046.933  2.102.279  3.247. 712  4.701.880 
TCHECOSLOVAQUIE  16.119,1  24.301,8  27.061 ,o  30.101,0  1.807.878  2.736.282  3.057.068  3.417.890 
TURQUIE  2.010,7  6.526,5  7.857,  7  8.992,7  239.283  757.463  908.892  1.048.616 
U  R  S  S  7.488,8  10.590,8  18.808,0  26.108,8  789.367  1.129.035  2.008.079  2.787.274 
YOUGOSLAVIE  770.1  1.469,4  2.856,7  5.410,  7  103.624  200.982  385.4  72  687.052 
AUTRES  PAYS  EUR  15,8  25.1  42,0  1.760  2.785  4.895 
ALGER lE  6.900,1  10.792,6  15.199,9  21.003,0  760.671  1.212.820  1.698.201  2.325.963 
EGYPTE  118,6  211,5  211,4  521,9  14.855  26.602  33.924  67.418 
ETHIOPIE  311,0  496,0  796,7  1.212,9  36.229  57.691  91.762  142.216 
liBERIA  2o2  148,7  257,3  341,3  526  20.595  34.336  44.961 
LYBIE  174,1  266,1  406,1  581,9  23.130  33.506  50.097  68.699 
MAR CC  3.031,8  5.092,6  6.234,9  7.988,9  322.315  545.821  672.128  868.894 
SOUDAN  551,1  1o074o7  1.886,9  2.627,4  56.689  112.903  201.975  281t.887 
TUNISIE  2.179,3  4.020,5  4.195,2  4.255,0  231.430  431.061  456.415  464.941 
UNION  SUD  AFRIC  509,9  945,5  1.889,9  2.275,3  65.846  124.532  21t9.171  299.960 
TER  EX  BELGES  803,2  1.697,7  2.424,0  2.914,2  90.780  202.063  299.027  367.713 
AF  MERlO  FRANC  597,7  1.411,9  2.061 '7  2.849,7  70.194  164.331  242.413  333.542 
TERR  BR Il  OR 1  EN  520,8  1.833,8  3.231,5  4.444,3  52.254  187.317  335.130  457.414 
TERR  BRIT  OCCID  22,3  27,2  2.532  3o111 
TER  PORTUG  AFR  585,1  1.029,1  2.061,4  2.832,1  67.780  115.565  226.005  312.450 
TERR  ESPAGNOLS  62,2  161' 8  293,6  638,2  9.263  21.363  36.915  74.789 
SOMALIE  120,8  153,0  193,4  222.3  16.980  21.227  26.134  31.409 
GHANA  109,3  196,6  342,8  550,4  10.386  20.367  36.829  60.693 
GUINEE  114,4  260,1  752,4  752,4  12.630  28.635  84.839  84.840 
NIGERIA  205,9  521,0  1.  339, 1  1.646,0  21.111  55.680  140.885  173.927 
COTE  FR  SOMALIE  6,0  12,9  15,1  21,9  671  1.343  1.586  2.360 
AF  EQUAT  EX  FRA  663,0  1.607,2  2.306,7  2.874,2  76.480  196.616  280.357  353.117 
AF  OCC  EX  FRANC  2.460,9  4.725,0  7.329,7  11.038,8  281.154  529.579  820.063  1.220.172 
205 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TOGO  62,6  81.2  93,6  130,9  7.294  9.277  10.638  14.650 
CAMEROUN  244,5  521,3  788,9  1.051,4  29.816  60.101  90.774  119.379 
RHOOESIE  NYASSA  182,3  399,2  451,3  451,3  21.875  47.975  54.895  54.895 
ARABIE  SEOUDITE  83,1  41Dt8  684t1  1.190,0  10.380  50. 177  81.230  144.215 
AUTRES  P  ARAB 1 E  454,6  1.026,6  2.199,8  4.366,8  !>2. 332  115.574  246.190  484.099 
CEYLAN  445,8  992,5  1.762tl  2.470,1  48.895  105.975  191.642  268.577 
CHINE  64,9  64,9  64,9  64,9  6.540  6.540  6.540  6.540 
HONG  KONG  744,5  1. 681,0  3.264,7  4.177,8  93.684  214.886  396.471  495.751 
INDONESIE  1.971,0  4.035,4  4.953,5  11.842.7  206.843  437.448  538.285  1.264.270 
IRAK  2.147,5  8.060,8  14.105,4  19.125,8  219.554  919.078  1. 634.186  2.226.295 
IRAN  10.439,3  15.308'  0  17.412,0  21.284,3  1.142.602  1. 707.166  1.935.384  2.362.700 
1 SR AEL  739,3  3.550,9  5.948,1  10.152,1  81.178  396.098  662.577  1.135.579 
JAPON  3,1  72,7  832.7  832' 7  648  4.624  46.540  46.596 
JORDANIE  546,7  1.618,1  2.527,9  3.490,2  66.428  187.708  301.517  416.183 
LIBAN  3.060,5  5.718,8  8.482,2  12.816,8  339.123  629.539  933.841  1.398.188 
FED  MALAISIE  l.272,1t  2.860,0  3.905,7  5.067,7  148.200  324.461  442.319  566.884 
PAKISTAN  3.667,0  5.007,6  8.396,0  9.334,3  405.181  556.761  934.556  1.038.096 
PH Ill  PPI NES  1.416,0  4. 303,7  6.548,5  8.904,5  170.672  482.814  735.994  1.014.464 
THAILANDE  SIAM  517,3  lo236tl  1.685,2  2.213,3  53.258  127.059  175.948  231.534 
SYRIE  1.107,0  2.139,9  3.029,4  3.537,2  116.804  232.820  336.557  393.775 
UNION  BIRMANE  250,8  695,3  l.  043,2  1.438,6  27.693  76.449  116.067  159.516 
UNION  INDIENNE  211,1  920,5  4.488,6  5.965,4  26.361  146.274  485.648  646.318 
TERR  PORTUGAIS  69,7  300,3  596,6  711,8  7.380  34.210  69.390  84.078 
AUTRES  P  0  ASIE  335,0  355,5  592,7  592,7  47.886  49.946  83.746  83.746 
AFGHANISTAN  6,6  38,1  51,2  52,3  792  3.993  5.418  5.580 
TERR  BRIT  ASIE  861,4  1.969,8  2.932,2  4.158,2  98.705  222.395  334.114  467.327 
FORMOSE  109,0  221,6  871,7  1.356,2  14.900  31.540  103.400  153.854 
CHYPRE  392,9  670,1  1.258,3  2.039,5  52.721  89.534  171.114  267.475 
CAMBODGE  169,4  375,9  434,5  486,0  21.357  43.812  50.981  57.294 
VIHNAM  SUD  959,8  2.575,3  5.216,5  5.895,0  121.130  320.825  605.622  672.772 
CANADA  2.151t,4  12.483,0  24.341,2  39.283,8  228.132  1.352.373  2.640.765  4.270.219 
ETATS  UNIS  50.045,9  129.738,3  208.012,3  300.188,9  5.270.847  13.891.919  22.242.017  32.100.593 
STPIERRE  MIQUEL  8,1  10,9  14t3  14,3  982  1.332  1.750  1.  750 
COSTA  RICA  383,7  1.052,6  1.679,5  2.244,6  38.931  107.347  173.882  238.513 
CUBA  3,0  1.190 
REP  DOMINICAINE  11,5  46,5  ll6t2  162,4  1.160  5.080  12.900  18.180 
GUATEMALA  464,3  760,3  1.336,9  1.941,7  51.600  82.938  144.152  212.317 
HA Ill  28,6  149,9  166,8  275,8  2.920  14.960  16.740  27.740 
HONDURAS  140,7  2Bit,9  311,3  415,5  14.600  30.580  33.286  44.701 
NICARAGUA  95,6  113,0  137,9  249,3  10.040  11.951  14.574  29.706 
PANAMA  283,8  739,0  930,6  1.310,9  30.859  80.353  101.532  145.251 
SALVADOR  361,6  1.121,2  1.623,9  2.124,7  42.277  125.791  181.789  239.193 
TERR  DES  USA  1.396,8  2.686,8  3.801.0  5.535,9  142.087  273.272  388.046  568.215 
TERR  NEERLANO  136,0  241t,8  324,0  519,4  16.637  30.537  40.317  61.639 
TERR  8RITAN  lt02o6  1.026,5  1.483,6  1.825, 5  ltl.082  104.288  150.520  188.362 
TERR  FRANCAIS  40it,3  771,9  1.215,6  1.61t6,3  47.021  87.866  137.052  186.918 
ARGENTINE  611,5  1.417,6  2.526,8  4.086,2  73.157  184.148  319.091  533.111 
BOLIVIE  165,8  238,8  305,1  396,7  18.587  26.200  33.333  43.484 
8RESIL  451,8  754,6  813,7  1.376,2  93.300  146.205  158.538  262.502 
CHILI  395,9  1.253,1  1.  734,1  2.226,3  52.146  164.396  220.149  281.123 
COLOMBIE  1.813,7  2.767,8  3.255,5  3.563,0  203.668  322.062  378.430  414.338 
EQUATEUR  383,1  900,1  1.196,2  1.580,6  44.410  103.724  138.241  182.694 
PARAGUAY  24,4  41,8  47,2  11,8  2.500  4.420  5.060  8.563 
PEROU  l.  353.5  3.595,8  5.532,9  7.727,8  150.014  411.351  628.638  869.283 
URUGUAY  1.069,7  2.653,0  3.360,5  4.348,1  131.832  317.883  401.928  521.165 
VENEZUELA  3.529,2  7.648,7  14.498,7  22.315,2  399.541  858.732  1.610. 750  2.479.417 
AUSTRALIE  2.351,6  2.745,6  2.846,0  3.066,8  242.476  298.025  311.863  344.235 
NOUV  ZELANOE  14,1  26,3  38,5  128,8  2.147  3.808  5.469  15.990 
TERR  FRANC Al S  147,5  286,8  360,9  415,3  16.449  32.118  40.258  45.341 
TERR  BRITAN  ,9  lOtO  13,6  105  1.088  1.479 
TERR  USA  37,3  4.134 
GUINEE  NEERL  26t1  34t6  47,4  54,2  3.999  5.078  7.432  8.459 
PROV  DE  BORD  196,7  345,5  606,9  860,3  30.914  59.818  96.892  136.176 
Dl VERS  35,1  63,4  81t8  84,1  4.  743  9.244  12.353  12.731 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  205.994,7  445.227,7  684.625,9  942.050,4  22.831.303  49.61t1.426  76.1'+5.862  104.737.573 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  307.776,7  661.812,2  1.001. 384,4  1.366.885,7  33.345.711  72.108.271  108.873.303  148.387.854 
.  . 
8ANOSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO.  BANOSTAAL. 
ALLEMAGNE  51.833,1  110.240,1  170.710.2  220.833,4  5.670.438  12.258.413  18.863.085  24.285.618 
U  E  8  L  4.060,9  7.981,0  12.965,2  18.628,2  523.176  1.116.299  1.  777.218  2.530.587 
FRANCE  47. 770t0  91.856,3  93.023,0  170.183,9  5.142.299  9.915.587  9.851.378  18.346.457 
ITALIE  24.749,9  45.228,5  61.619,5  95.393,6  2.544.139  4. 725.093  6.326.230  9.910.940 
PAYS  BAS  26.524,5  52.012,8  64.775,9  102.561,6  3.030.  727  5.884.434  7.154.691  11.402.638 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  154.938,4  307.319,3  403.093,8  607.600,7  16.910.779  33.899.826  43.972.602  66.476.240 
1  Il 
206 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
ZONE  EST  665,4  1.037,1  1.037,1  1.037, 1  91.720  138.960  138.960  138.960 
AUTR !CHE  649,9  1. 254,5  700,5  2.929,0  109.634  211.776  109.086  439.174 
BULGAR 1 E  232,3  572,9  664,9  987,4  31.936  76.331  88.363  124.400 
DANEMARK  10.732,5  20.197,6  28.712,0  41.378,3  1.262.245  2.367.121  3.372.311  4.815.842 
ESPAGNE  241,4  734,3  1.166,  7  1.709,2  55.491  119.914  195.170  277.560 
FINLANDE  704,3  1.263,5  1.926,8  2.722,9  95.062  165.109  <:46.748  341.142 
GIBRALTAR  MALTE  ,6  3,0  8,6  17,7  278  300  1.178  2.724 
GRECE  7.732,5  14.427,1  21.006,7  28.089,1  925.275  1.721.615  2.510.360  3. 324.652 
HONGRIE  99,9  99,9  150,0  150,0  15.880  15.880  23.880  23.891 
IRLANDE  111,1  190,8  223,5  223,5  13.256  22.434  28.771  28.771 
ISLANDE  21,0  21,0  21o0  21 ,o  2.205  2.205  2.205  2.205 
NORVEGE  5.629, 7  13.572,3  21.396,6  34.054,6  661.095  1.559.375  2.530.666  4.089.647 
POLOGNE  53,2  205,2  210,1  7.663  27.289  28.042 
PORTUGAL  7.362,6  14.057,5  24.119,4  31.527,4  867.403  1.656.454  2.805.773  3.593.620 
ROUMANIE  273,6  1. 762,0  2.291,9  3.438,1  38.782  213.294  275.444  405.052 
ROYAUI'E  UNI  210,7  558,2  577' 7  624,4  36.932  79.923  87.339  139.845 
SUEDE  3.114,5  6.932,4  9.670,1  12.950,3  390.239  860.602  1.180.165  1.553. 716 
SUISSE  20.511,4  42.049,7  65.788,6  89.448,7  2.591.614  5.242.295  8.224.896  11.039.460 
TCHECOSLOVAQUIE  22,0  1.153,2  5.597,9  7.286,8  2.372  148.322  719.346  918.213 
TURQUIE  5.424,5  l1.751,5  17.696,9  20.935,5  646.009  1.389.401  2.092.174  2.441.970 
U  R  S  S  4.301,4  7.806,5  12.862,3  14.620,8  501.110  908.909  1.494.827  1.678.264 
YOUGOSLAVIE  1.167, 1  4.932,5  6.292t 1  8.708,0  168.216  742.289  920.208  1.221.844 
ALGER lE  2.867, 7  5.602o7  7. 720o4  10.112,6  329.017  636.367  876.573  1.144.805 
EGYPTE  582,1  710,0  1.304,0  72.820  95.919  161.163 
ETHIOPIE  7,5  7,5  1.384  1. 386 
LIBERIA  50,3  50,3  111  6.943  6.944 
LY81E  ,7  1. 3  41,8  149  296  5.708 
MARCC  145,2  320,9  477,3  820,7  19.901  45.046  64.769  106.491 
TUNISIE  243,1  601,5  601,5  623,4  33.715  75.725  75.725  81.088 
UNION  SULl  AFRIC  24,8  30,5  30,5  107,7  3. 328  5.027  5.027  15.123 
TER  EX  BELGES  161,2  259,1  261,2  314,2  16.400  28.300  28.740  34.720 
AF  MERlO  FRANC  14,4  17,4  26,7  36,4  2.605  3.215  5.159  7.323 
TERR  BRIT  ORIEN  625,2  1.171, 7  1.579,4  1. 786,7  88.993  163.342  217.480  243.556 
TER  PORTUG  AFR  10,8  266,8  319,9  394,0  1. 518  38.693  47.034  55.744 
SOMALIE  ,7  ,9  ,9  ,9  379  440  440  440 
GHANA  10,0  29,6  1.593  4.611 
NIGERIA  9,9  9,9  1.318  1.318 
COTE  FR  SOMALIE  ,2  ,2  ,5  ,5  69  69  164  164 
AF  EQUAT  EX  FRA  448,2  546,1  993,2  1.518,6  61.238  75.354  133.181  202.374 
AF  OCC  EX  FRANC  10,8  35ol  38,8  42,9  2.199  8.253  9.066  10.259 
CAMEROUN  200,5  200,5  200,5  28.309  28.308  28.308 
RHODES lE  NYASSA  ,3  ,3  ,3  ll3  113  113 
ARABIE  SEOUDITE  ,5  10o3  lOo 3  10,3  199  1. 378  1. 378  1.378 
AUTRES  P  ARABIE  35,0  35,0  35,0  38,0  4.952  4.952  4.952  5.351 
CEYLAN  71,6  193,9  22lo4  231,5  8.679  22.792  26.236  27.416 
CHINE  .2  ,2  ,2  456  456  456 
HONG  KONG  7,0  7,0  7,0  28,8  900  900  900  4.650 
INDONESIE  814,5  1.434,8  2.448,5  4.598,8  108.500  180.715  305.197  589.617 
IRAK  260,1  279,9  279,9  38.222  41.183  41.183 
1RAN  578,4  687,6  716,3  790,7  13.261  89.139  92.869  102.244 
ISRAEL  2.582,9  3.190,1  4.756,8  6.208,0  304.663  403.630  576.245  756.243 
JAPON  ,2  140 
JORDANIE  1'  0  4,0  4,0  105  423  423 
LIBAN  2.421,8  4.321,0  4.8B2,2  7.707,3  283.087  497.079  555.657  878.163 
FED  MALAISIE  15,3  31'  9  39,9  51,9  1.720  3.529  4.489  5. 789 
PAKISTAN  746,7  5.984,8  6.635,0  6.900,6  107.023  707.415  785.810  815.700 
PHILIPPINES  7B,8  78,8  88,3  1.059ol  11.019  11.019  12.039  104.678 
THA 1 LANDE  S lAM  21,1  29,7  42,2  50,9  2.080  3.400  4.720  5.620 
SYRIE  16,5  17,8  155,4  215,8  1.514  1.885  21.194  28.910 
UNION  BIRMANE  101'  5  101,5  13.502  13.502 
UNION  INDIENNE  1.20 1, 2  1. 34 7.  2  1.385,2  1.565,6  150.145  110.356  179.825  197.525 
AUTRES  P  D  ASIE  86,7  10.947 
AFGHANISTAN  2.2  4,2  4,2  741  1.216  1.216 
TERR  BRIT  ASIE  3,0  3,0  5,8  35,8  300  300  600  3.924 
CHYPRE  1,1  2,1  6,8  7,9  172  317  917  1.057 
CAMBODGE  10,0  10,0  10,0  19,5  2.269  2.269  2.269  3.461 
VIETNAM  NORD  35,8  3.605 
VIETNAM  SUD  10o4  50,8  1.060  6.130 
CANADA  41,2  213o4  927,7  1.812,3  5.100  26.719  110.168  200.564 
ETATS  UNIS  2.683,3  8.290,8  13.915,5  16.660,2  386.409  1.227.985  2.054.144  2.404.698 
REP  DOMINICAINE  8,2  8,2  8,2  1.562  1.562  1. 562 
GUATEMALA  862,4  862,4  862,4  1.320,7  107.074  107.074  107.076  174.940 
HONDURAS  23,0  23,0  23,1  95,1  3.488  3.488  3.560  14.323 
MEXIQUE  2,5  2,8  2,a  9,6  1.020  1.095  1.095  21.986 
NICARAGUA  1'  1  1.1  lo3  1t3  176  176  1.066  1.066 
PANAMA  6,3  31,4  31,4  675  3.742  3.742 
SALVADOR  1.196,3  133.220 
TERR  DES  USA  19,9  50,2  68,4  161,2  2.675  7.352  9.932  22.954 
TERR  NEERLAND  2,3  2,8  18,4  18,9  314  407  2.582  2.674 
TERR  BRITAN  10ol  10o1  1.120  1.120 
207 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
TERR  FRANCAIS  1,8  1 ,a  2olt  2olt  658  658  896  896 
ARGENTINE  396,6  788,0  1.693,6  2.671t,9  58.164  110.315  223.272  371.301 
BRES IL  381t,&  39lo0  610,0  867,4  68.367  13.364  118.656  163.888 
CHILI  3,1  16,5  138,7  169,4  2.485  9.359  34.356  37.956 
COLOMBIE  460,2  946o7  1.143,8  2.214,1  59.528  120.126  145.91t8  281.986 
EQUATEUR  2,9  12.1  20o0  20,0  300  1.480  2.520  2.520 
PARAGUAY  69,8  89,3  129,1  215,5  9.552  12.012  11.102  28.121 
PEROU  1.103,0  2.305,1  3.727,5  5.043,0  131.784  213.906  442.145  589.933 
URUGUAY  91,5  727,9  1.111,9  1.398,3  11.319  92.619  149.759  175.397 
VENEZUELA  191,9  313,7  1.000,3  1o B79o 3  27.970  51.159  131.559  240.573 
AUSTRALIE  226,1t  226,4  227,6  247,4  27.142  27.142  27.958  30.378 
NOUV  ZELANOE  99,8  99,8  126o7  147o0  10.760  10.760  14.020  15.920 
TERR  FRANCAIS  ,5  1 o2  2o2  2o8  138  465  724  1.145 
TERR  BRITAN  '1  tl  '1  122  122  122 
GUINEE  NEERL  olt  ,7  ,a  lo6  99  190  239  287 
PROV  DE  BORD  ,2  o3  olt  ,lt  56  llO  158  171 
DIVERS  1'  3  1o3  lo3  1,5  230  294  318  410 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  89.036,4  187.158,6  282.929,2  386.766,6  11.041.467  23.132.718  34.913.327  47.213.813 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  243.974,8  491t.477o9  686.023,0  994.367o3  27.952.246  51.032.544  78.885.929  113.750.053 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  1.345,7  3.002,8  6.090,1  8.300,0  148.690  336.558  670.743  903.728 
U  E  B  L  1.059,2  1.  759,8  2.535,5  3.931,3  142.897  227.691  321.004  490.525 
FRANCE  10.375,3  21.919,2  22.252,4  lt5.441,0  1.253.261  2. 747.392  3.074.898  5.690.102 
ITALIE  2.789,7  4.917,4  4.057,8  9.357,8  316.626  629.851  456.779  1.115.576 
PAYS  BAS  3.617,2  7.286,0  4.425,4  l2.B52,3  486.953  907.354  551.536  1.588.260 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  19.187,1  38.8B5  .• 2  39.361.2  79.882,4  2.408.427  lt.848.846  5.074.960  9.788.191 
ZONE  EST  72o2  10.682 
AUTRICHE  262,2  498o8  293,2  999,2  41.333  71.411  44.826  150.564 
BULGAR JE  76,8  8.500 
DANEMARK  1.234,8  2.389,0  3.679olt  4.860,7  143.863  282.1t34  430.747  559.948 
ESPAGNE  147,9  249,2  268,9  461,8  27.874  46.022  49.127  80.139 
FINLANDE  268,5  902,8  1.509,7  1.965,2  44.105  141.601  238.515  306.103 
GRE CE  43,6  175,9  313,3  627o7  5.1t1l  20.723  36.323  13.848 
IRLANDE  187,0  403o0  lt2lo6  443,7  26.207  60.154  62.935  65.507 
NORVEGE  172,8  2.22lo6  2.557, l  3.458,3  87.202  245.337  284.466  383.707 
POLOGNE  bol  bol  6o1  2.390  2.390  2.390 
PORTUGAL  260,1  583,6  942o8  1.269olt  27.791  65.761  110.882  146.472 
ROUIIANIE  14,5  10.895 
ROYAUME  UNI  ,1  11tt2  11tt 2  533,8  91  14.387  14.388  121.271 
SUEDE  1.265,7  2.01t6o5  2.720,5  3.390,1  196.720  325.181  427.267  510.140 
SUISSE  2.958,7  5.506,6  8.271to9  11.806,0  331t.20l  632.668  935.159  1.324.812 
TCHECOSLOVAQUIE  1.390,5  1.864,2  2. 938,0  4.555, 8  179.327  21tlt.887  365.459  579.949 
TURQUIE  1 '5  2o4  2olt  2o4  81t5  979  979  980 
U  R  S  S  ,2  213 
YOUGOSLAVIE  115,3  578o5  885o9  1.224,8  15.392  87.290  131.511  176.612 
ALGER lE  223,5  264o9  378,9  451,4  33-213  lt2.848  57.097  68.209 
EGYPTE  2,4  2olt  2,1t  23,8  336  336  336  3.183 
LIBERIA  8,2  933 
LYBIE  loO  lo1  lo1  1'  1  2.221  2.280  2.306  2.306 
MAROC  7,0  13o9  70,9  151to4  920  1. 683  8.224  18.060 
TUNISIE  2,0  34,3  lt7o4  47,6  211  4.862  6.708  6.789 
TER  EX  BELGES  10,3  105,2  106,7  114,6  1.320  11.600  11.780  12.700 
AF  MERlO  FRANC  1o2  lto1  5oB  5,8  131  549  666  666 
TERR  BRIT  ORIEN  ,1  '1  9,1  9,1  471  477  1.698  1.698 
TER  PORTUG  AFR  9,3  10.1  10,1  llo4  1.041  l.  161  1.161  1.421 
SOMALIE  10  10  10 
GHANA  23,1t  9.531 
COTE  FR  SOMALIE  e,2  1.177 
AF  EQUAT  EX  FRA  ,6  ,6  lto3  4,3  105  105  599  599 
AF  OCC  EX  FRANC  5,7  16o9  22,9  31' 1  878  2.252  2.975  4.115 
AUTRES  P  ARABIE  lt8,5  lt8o5  131o4  131,4  5.471  5.471  14.271  14.271 
CEYLAN  2ol  2ol  4,1  4,1  240  240  460  460 
INOONESIE  84,1t  403,8  403,8  117,4  8.028  40.644  40.644  74.971 
IRAK  9,7  65,4  86,1  131,9  980  5.175  7. 915  12.975 
IRAN  314,8  1. 321t,o  1.324,0  1.  321t, 1  42.674  150.331  150.337  150.454 
ISRAEL  13o2  13o2  13,2  13,2  2.247  2.247  2.247  2.247 
JORDANIE  5,8  18,7  52,9  57,8  640  2.013  5.613  6.113 
LIBAN  46,5  46,5  46,5  4.347  4.347  4.347 
FEO  MALAISIE  17,7  34,0  37,1  53,6  1-975  3.615  3.975  5. 706 
PAKISTAN  408,0  421,7  440,6  446,7  44.663  47.140  49.118  49.865 
PHILIPPINES  57o2  104,4  164,2  6.200  l1.375  17.304 
l  -•  .. 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
THAILANDE  SIA"'  19,7  19,1  53,!!  73,7  1.971  1.971  5.485  7.113 
SYRIE  12t8  23t8  31.3  3tt3  1.742  3.491  4.668  4.668 
UNICN  BIR"'ANE  3,0  11.7  11,7  13,8  320  1.223  1.223  1.443 
UNICN  INDIENNE  39,0  142.0  164,5  754.1  4.950  18.799  22.500  97.580 
TERR  PORTUGAIS  9, 1  9,1  900  900 
AFGHANISTAN  14,3  14.3  14t3  2.578  2.578  2.578 
TERR  BRIT  •SIE  42.3  47,3  77,0  4.380  4.920  7.685 
CA"'BOOGI:  9,0  9,0  9,0  920  920  920 
VIETNA"'  SUD  82,7  362,0  519,2  519t8  8.959  38.374  54.614  54.908 
CANADA  190,4  269,9  285,4  19.685  27.936  29.756 
ETATS  UNIS  505,0  1.283,6  2. 454,5  4.638,3  53.833  131.462  264.242  485.041 
COSTA  RICA  8,9  8,9  8,9  940  940  940 
GUATE"'ALA  2.6  335 
HONDURAS  2,9  2t9  320  320 
NICARAGUA  59,8  5.300 
PANA"'.A  2,0  2,0  17,3  11t3  200  200  1.840  1.840 
SALVADOR  2,8  2,8  2,8  2t8  300  300  300  300 
TERR  CES  USA  24,1  24t1  2.676  2.676 
TERR  NEERLANO  6,5  6,5  8,7  10,2  121  728  955  1.160 
TERR  BRITAN  1,0  12t8  12t8  12t8  lOO  1.380  1.380  1.380 
TERR  FRANCAIS  14,9  24.9  25,4  25,4  2.761  4.499  4.576  4.576 
ARGENTINE  153,3  984t8  2.097,4  3.746.2  25.563  153.620  3ll.458  562.797 
BRES IL  12.2  12t2  3.769  3.769 
CHILI  33,2  33t2  33,2  33t2  4.682  4.682  4.682  4.682 
COLCMBIE  3,1  3,1  301  301 
PERDU  6,2  16t8  1.156  2.612 
URUGUAY  6,2  6,2  18t5  620  620  1.744 
VENEZUELA  14,6  14.6  50,1  55t7  1.720  1.  720  8.185  8.725 
AUSTRALIE  44,7  75,5  75,5  76,9  5.480  8.960  8.960  9.178 
TERR  FRANCAIS  6,3  6,3  6,3  8,o  727  727  727  loOll 
GUINEE  NEERL  ,7  ,7  .1  354  356  357 
PROII  DE  BORD  ,2  3t1  132,8  239,6  54  611  17.633  38.144 
DIVERS  ,4  612 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  11.078,9  23.613,4  3lt.242,9  50.56ltt5  1.392.35/o  2.991.707  lt.279.656  6.328.853 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  30.266,0  62.lt98,6  73.60lt,1  130.ltlt6,9  3.800.781  7.840.553  9.351t.616  16.117. D44 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAM08LECHE. 
TOLES  "'AGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  3.234,9  5.192t7  8.128t2  ll.193t9  1.672.759  2.658.452  lt.153.262  5.67lt.89l 
U  E  B  L  1.548,6  3o319tl  lt.837,6  6.071,6  lt08.19lt  854.00lt  1.255.071  1.  5 72.915 
FRANCE  2.586,8  5.204,4  7.8ltlt,3  11.436,7  636.349  1.275.279  1.9lt3.7lt5  2.812.728 
ITALIE  7.957,0  18.593,0  30.778,3  42.708,8  2.015.252  4.955.331  7.831.548  10.112.339 
PAYS  BAS  3.378,8  6.467,1  9.626,7  13.153.3  951.787  1.921.869  2.683.659  3.699.679 
•TOTAUX  COfolMUNAUTE  18.706, 1  38.176t3  61.215,1  8lt. 564.3  5.684.3lt1  llo664.9lt1  11.873.285  24.472.552 
ZONE  EST  1.152,2  1.152t2  1.152,2  1o152t2  348.499  3lt8.499  3lt8.lt98  3lt8.lt98 
AUTRICHE  181,5  8lt1t7  1.319,3  1.907,8  63.353  352.027  538.335  717.192 
BULGARIE  3.207,4  6.505,8  9.298,4  13.597,7  693.915  1.335.300  1.967.933  2.805.290 
DANEMARK  1.636,0  3.032,9  4.625,8  5.628,1  352.389  68lt.128  1.060.017  1.356.012 
ESPAGNE  1.233,4  2.106, 9  3. 33ltt 0  lt.195t7  374.090  726.293  1.230.997  1.570.877 
FINLANDE  319,9  1.160,8  1.35lt,9  2.212t1  119.882  478.lt12  533.41t7  680.127 
GRECE  190,8  253t2  509,8  855,5  lt5.890  62.136  118.178  203.112 
HONGRIE  1.457,2  2.634,0  lt.082,7  5.1tllt8  349.773  617.067  970.998  1.243.561 
NORIIEGE  691,9  1.650,4  2.808,8  3.993t3  192.815  515.lt75  942.593  1.lt82.045 
POLOGNE  1.110,2  2.567,7  4.326,8  7.006,8  645.287  ?6lt.l11  1.593.603  2.510.983 
PORTUGAL  286,8  751,4  1.075,1  1.616t2  73.994  235.251  348.929  539.913 
ROUfOANIE  3.281, 7  6.346,6  10.373,9  10.966,7  764.811  1.443.311  2. 309.342  2.462.587 
ROYAUIIE  UNI  100,5  100,7  100,8  100t8  29.311  29.793  29.834  29. 831t 
SUEDE  1.669,5  1. 868,4  2.198,2  2.228,4  399.413  4lt2.405  502.872  510.131 
SUISSE  4.41t6,5  8.935,2  14.454,5  20.806,8  1.250.521  2.1t62.805  lt.109.356  5.835.451 
TCHECOSLOVAQUIE  932,0  1.820,4  3.775,9  5.49lt6  288.777  556.205  1.143.072  1.619.152 
TURQUIE  9tl  9tl  32,1  35,9  5.558  5.558  9.790  10.731 
U  R  S  S  10.5ll,7  22.941t8  31.772,9  39.490t2  2.894.755  6.805.321  9.1t86.204  12.144.327 
YOUGOSLAVIE  1o627t2  2.895,3  'to480,5  6. 786,1  582.909  949.105  1.457.259  2.173.914 
ALGER lE  1 ,q  5,1  13,7  668  1.171  2.528 
EGYPTE  871,7  100,4  104,5  l06t2  130.705  35.508  36.824  37.370 
LYBIE  20,0  20t0  3.160  3.160 
MAROC  20,3  63,9  63,9  70t9  10.924  27.267  27.267  30.279 
UNION  SUD  AFRIC  9,8  9,8  56,2  66,2  2.160  2.160  26.300  28.460 
TER  EX  BELGES  lt  B  400 
AF  "'ERID  FRANC  ,2  .2  ,1  1,9  83  83  154  403 
TER  PORTUG  AFR  3t0  488 
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COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoèveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
CHINE  3.307,2  4-299,2  5.120,  0  7.4B6,0  773.B29  l.OOB.03B  1.1B3.920  1.660.337 
HONG  KONG  6Bo7  9B,6  13BoB  149,0  10.B03  16.915  22.510  24.311 
INDONESIE  6o0  34oB  34oB  49oB  1.925  lO.SOO  lO.SOO  15.344 
IRAN  lS ,o  24.9  24,9  3.602  6.618  6.618 
ISRAEL  136o8  40Bo4  460,8  610o3  27.002  7S.2S4  86.090  114.'127 
LIBAN  2oS  693 
PAKISTAN  18oB  92o9  lOloS  lOloS  4.209  20.432  22.369  22.369 
PHILIPPINES  40,S  67,8  132.8  13S,8  12.478  17.848  34.198  34. 7'>9 
UNION  INDIENNE  33,S  39Sol  472o9  S40,3  7.910  84.9SB  108.103  127.300 
AUTRES  P  D  ASIE  9o7  31,3  31,3  BO,o  2.140  6.900  6. 900  17.420 
FORMOSE  10lo2  1S7,0  190o6  210o6  21.230  32.827  38.721  42.148 
VIETNAM  SUD  4S,O  4S,o  45,0  45,0  10.318  10.318  10.318  10.318 
ETATS  UNIS  ,5  loB  loB  loB  3.232  4.212  4.212  4.212 
STPIERRE  MIQUEL  1, 3  lo 3  1,3  190  190  190 
1'4EXIQUE  21o8  75,8  99,8  174,8  6.346  17.734  23.627  39.670 
TERR  DES  USA  13,4  13,4  1.223  1.223 
TERR  BRITAN  4,9  4o9  12o4  420  420  1.140 
ARGENTINE  5.91t5o9  12.1t67,9  1B.120o8  23.173,7  1.23S.950  2.616. 713  3.838.560  lt.879.586 
BRES Il  50o3  274o0  526oS  628,7  16.1t46  72.S96  133.787  159.407 
CHILI  lto,o  ao,o  26So2  419,4  16.902  31.293  l03.B91  150.214 
COlOMBIE  19,6  81to2  122.6  172olt  S.ltlO  27.367  38.220  51t.153 
PEROU  21,9  B5,a  127oB  6.033  23.687  34.428 
URUGUAY  40o3  82,7  171o0  329,1  10.1t66  22.293  lt6.1t32  8B.759 
VENEZUElA  o1  o1  ol  7lt  74  74 
NOUV  ZEUNDE  25o5  12.700 
TERR  BRITAN  ,2  3tl  28  450 
GUINEE  NEERL  ,2  149 
PROV  DE  BORD  ,1  ,a  2o6  3,2  356  375  B56  1.216 
DIVERS  ,1  ,1  .1  o1  174  174  lH  267 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  lt5.1t34o7  86.491,9  127.1t97, 1  168.291,3  ll:.7B7.006  23.166.014  34.S41.821  45.911.B07 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  64.11t0o8  125.268o2  188.712o2  252.8S5,6  17.1t71.31t7  34.830.9SS  52.415.106  70.384.359 
.  . 
WEISSBAND  UND  IIIEISSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
BL IK. 
ALLEMAGNE  12.1t88olt  31t.721o5  59.071,2  81.241,1  2.999.09S  B.379.276  14.146.647  19.169.99B 
U  E  8  L  397o3  922.1  2.7BBo4  lt.B88o9  107.145  237.6llt  661.005  1.123.585 
FRANCE  15.2S4o5  30.180,7  47.830ol  61.BB1o4  3.510.931  6.956.368  11.024.892  14.151.602 
ITALIE  11.227.2  21.431tol  32.060,2  41.4llto9  2.179.798  lt.l42.670  6.104.324  7.6S5.905 
PAYS  BAS  5.048,2  11.1t58,1  16.0S8,7  21.078,2  1-240.149  2.B04.933  3.B67.B80  4.943.048 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  lt4.1t15o6  98.722,5  157.808o6  210.504,5  10.031.118  22.520.861  35.804.748  47.044.138 
ZONE  EST  1S3o7  153,7  153,7  153,7  34.90B  34.908  Jlt. 907  34.907 
AUTRICHE  1.231oS  3.209o1  4.636o8  6.166,0  2S4.235  641.570  923.184  1.216.375 
BULGARIE  3.998,8  6,348o6  6.649,9  9.195,3  1-03S. 282  1.638.586  1.709.526  2.278.006 
DANEMARK  10.93lo6  22.429o5  32.710, 1  41.20lo7  2.392.941  4.883.741  7.088. 721  8.892.538 
ESPAGNE  8.439,1  17.646,9  22.48So0  28.348,7  1.825.413  3.874.145  4.95S.877  6.211.387 
FINLANDE  1.386,0  3.860,0  5.S97o3  7.314,1  291.995  823.270  1.183.803  1.546.658 
GIBRALTAR  MALTE  15,3  15,3  37,6  37o6  3. 334  3.334  7.099  7.099 
GRECE  1.990,2  3.273o4  3.  732,5  5.55lo4  412.0ll  684.299  747.758  1.066.098 
HONGRIE  1.462o3  lt.752,7  7.185,2  7. 777,4  367.729  1.125.170  1.689.050  1.807.324 
IRLANDE  41,4  8.155 
ISLANDE  15o3  15,3  15o3  25,6  3.832  3.832  3.832  6.438 
NORVEGE  5.226o7  10.295o6  12.  323olt  15.665,6  1.102.173  2.180.196  2.595.606  3.289.964 
POLOGNE  2.470,3  2.470,3  2.470,3  3.607,8  644.451  644.451  644.447  912.820 
PORTUGAL  4. 114.5  11.826,6  18.407o5  23.455,1  936.896  2.553.142  3.946.696  4.943.262 
ROUMANIE  101,7  700,1  700,1  29.485  197.940  197.940 
ROYAUME  UNI  1o6  1Bo3  142,8  111.3  7B2  3.562  20.717  25.831 
SUEDE  5.824o5  13.057,0  l9.221ol  26.105,3  1.188.256  2.651.697  3.B47.865  5.1BO.l84 
SUISSE  9.B93o7  17.47Bo8  23.95Bo0  30.977o2  2.210.343  3.925. 743  5.365.55S  6.883.316 
TCHECOSLOVAQU 1 E  2.665o2  6.006o6  7.63Bo7  9.863o2  689.533  1.591.597  1.991.812  2.469.109 
TURQUIE  1.069o5  4.175oB  6.060o1  6,676o1  222.453  B53.038  1.267.811  1.3B5.599 
YOUGOSLAVIE  2.934o1  6.366,2  8.367,8  9.023,8  729.301  l.S35.314  1.9B3.90l  2.137. 848 
ALGER JE  1. 72lo5  2.745,0  3.607,B  4.708,B  433.7B2  686.213  905.014  1.184.027 
EGYPTE  1.349ol  4.226,4  4.413.2  4.428o4  270.593  B51.802  884.486  886.939 
ETHIOPIE  1Bo9  18,9  18o9  63,8  4.257  4.258  4.2S8  15.587 
LYBIE  6ol  1.106 
MAROC  7.3S3o3  15.144.0  20.901,4  26.437,4  1.716.930  3.507.317  4.842.835  6.084. 326 
SOUDAN  33,7  335,0  1.118ol  1.433,7  7.988  67.056  206.S45  265.303 
TUNISIE  66Bo6  1.377,0  1.669,1  1.941,5  154.328  311.436  383.516  447.112 
UNION  SUD  AFRIC  736ol  1.224,2  4.235,5  5.719,9  153.871  25B .283  868.825  1.151.824 
TER  EX  BELGES  ll6, s  415,0  60  60  26.304  87.561 
AF  MERlO  FRANC  453,8  B38,5  1.415,7  1.672,6  103.511  186.363  309.349  367.637 
1  Il  . 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TERR  BRIT  ORIEN  310,8  554o2  1.004,3  1.341,8  56.110  105.161  193.474  252.471 
TERR  BRIT  OCCIO  5,0  5,0  5,0  s,o  900  900  900  900 
TER  PORTUG  AFR  147,5  274,2  298,1  342ol  29.384  56.015  61.058  70.217 
TERR  ESPAGNOLS  a, 3  13,2  17,5  32,5  1.880  2.980  3.620  6.908 
SOMALIE  81,4  95,2  16.477  19.283 
GHANA  12.1  13,2  23,1  23.1  2.650  2.913  5.174  5.187 
NIGERIA  38,9  38,9  219,3  7.092  7.129  38.873 
AF  OCC  EX  FRANC  379,6  427,0  437,6  568,0  94.549  104.739  106.653  141.473 
ARABlE  SEOUO ITE  63,8  128,4  151,9  212,5  14.229  27.358  33.697  45.495 
AUTRES  P  ARABIE  314.7  56.986 
CHINE  3.131,6  3.137,6  3.137,6  3.351,6  808.387  808.387  808.382  843.000 
INOONESIE  80,2  120,6  334,4  765,9  17.547  29.247  71.478  163.051 
IRAK  .2  3,1  5,2  5,2  172  792  1.212  1.212 
IRAN  1llo6  1.055,6  2.072,8  3.212,2  149.844  224.469  406.184  613.485 
ISRAEL  4.137. 9  5.443,0  6.826,6  9.990,4  868.347  1.149.589  1.413.659  2.076.469 
JAPON  26,2  lOO, 3  3.622  13.194 
LIBAN  335,2  565,5  1.065,2  1.660,8  62.547  106.360  195.656  296.249 
FEO  MALAISIE  232,4  232,4  232o4  50.365  50.364  50.364 
PAKISTAN  33,5  150,8  581,6  58lo6  7.609  27.650  102.135  102.135 
PI-IILIPPINES  ua,o  245,5  344,8  553,3  22.945  48.195  67.633  95.690 
THAILANOE  SIAM  290,4  580,0  580,0  628,6  55.781  112.400  112.399  119. 168 
SYRIE  391,5  783,0  1.153,  5  1.322.0  72.762  150.220  216.789  249.586 
UNION  INDIENNE  995,7  1.001,9  1.002,3  l.l97o2  196.758  198.018  198.181  225.781 
TERR  PORTUGAIS  34,5  7.514 
AFGHANISTAN  366ol  76. 14  7 
TERR  BRIT  ASIE  4,1  4o1  1. 031  1.031 
CHYPRE  lo9  19,7  19,7  19,7  447  3.433  3.433  3.433 
CAMBODGE  80,9  80,9  86,8  156,7  15.485  15.485  16.137  29.131 
VIETNAM  SUO  292.2  292,2  292,2  292,2  60.000  60.000  60.000  60.000 
ETATS  UNIS  6,5  1.368 
COSTA  RICA  54,7  78,5  223,4  10.687  15.899  46.147 
CUBA  5.581,2  5.66B,9  5.668, 9  5.884,8  1.266.501  1.294.163  1. 294.150  1.349.161 
GUATEMALA  16,7  16,7  31,5  31,5  5. 332  5.332  10.215  10.215 
HAITI  loO  lt  0  180  180 
MEXIQUE  884o8  1.671,5  2.484,7  193.666  332.639  482.880 
NICARAGUA  26.1  35,8  47,1  47.1  5.304  7.258  9.427  9.427 
PANAMA  207,7  207,7  434,5  48.606  48.606  102.330 
TERR  NEERLAND  loO  1,  0  260  260 
TERR  BRITAN  74,0  520,5  16.032  lll.984 
ARGENTINE  5.681,4  10.289,2  16.423,2  23.515,6  1.259.088  2.261.613  3.556.183  5.019.543 
BOLIVIE  38,3  8.183 
RRESIL  3.217,6  5.284,6  7.064,4  8.865ol  733.364  1.189.  714  1.579.017  1.966.885 
CHILI  191,6  218,6  876,3  1.886,9  47.729  54.306  205.163  423.567 
COLOMBIE  386,8  571,7  1.083,6  1.682o2  79.184  116.235  215.505  328.736 
EQUATEUR  6,0  6,0  6,0  6,0  1.195  1.195  1.195  1.195 
PARAGUAY  25,2  5.692 
PEROU  676,1  979,8  1.349,0  1.835,6  162.556  226.563  301.689  404.314 
URUGUAY  193,7  386,6  598,9  897o2  39.358  79.872  121.863  179.618 
VENEZUELA  355,8  2.140,9  4.520,9  7.325ol  69.116  400.740  842.172  1.309.283 
AUSTRALIE  1.954,3  2.733,4  3.637,  7  3.708,5  405.000  560.165  722.162  735.657 
TERR  FRANC A  1 S  7,4  7,4  10,6  l7o5  1.983  1.983  2.862  4.882 
PROV  DE  BORD  tl  tl  .2  35  10  10  'Il 
DIVERS  ,l  .1  30  30 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  105.987,5  204.063,2  283.164,6  365.953tl  23.805.326  45.297.864  62.070.235  79.158.407 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  150.403, 1  302.785,7  440.973,2  576.457,6  33.842.444  67.818.725  97.874.983  126.202.545 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANOERE  VERTINOE  PLATE:N. 
ALLEMAGNE  103,5  128,9  112,5  182,5  12.065  15.ll0  26.627  28.308 
U  E  B  L  .2  ,2  ,7  ,7  40  41  333  333 
FRANCE  • l  ,l  .l  tl  40  40  40  40 
ITALIE  753,6  2.174, 7  4.689,2  5.777,8  132.552  359.214  770.021  952.788 
PAYS  BAS  lol  1'  l  2,1  2.1  600  600  742  742 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  858,5  2.305,0  4.864,6  5.963,2  145.297  375.005  797.763  982.211 
AUTRICHE  ,9  ,9  ,9  lt6  168  168  168  449 
DANEMARK  10,4  2.602 
ESPAGNE  18,3  28.2  28,2  28,2  3.785  5.860  5.860  5.860 
FINLANDE  20,0  30,0  56,0  6.360  9.540  16.004 
GRE CE  27,9  27,9  27,9  27,9  6.348  6. 348  6.348  6.348 
NORVEGE  ,3  ,3  ,3  ,3  lOO  lOO  lOO  lOO 
PORTUGAL  ,5  ,5  ,5  ,5  340  340  340  340 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
SUEDE  25t0  6.014 
SUISSE  10,1  22,7  52,6  60,0  1.  816  3.856  u.  795  1).0'15 
TCHECOSLOVAQUIE  50,0  100,0  13.925  2 7.851 
YOUGOSLAVIE  20,3  39,8  79,7  79,7  4.831  9.565  19.073  19.013 
AUTRES  PAYS  EUR  ,4  ,4  ,,.  170  170  110 
ALGER lE  ,4  lt,3  lt,5  7,2  223  1.319  1.lt06  2.295 
EGYPTE  5,6  5,6  1. 71'<  1. 714 
MAR CC  2,9  2t9  2t9  2,9  lt92  lt92  lt92  492 
TUNISIE  46,1  46,1  46,1  46,1  16. 156  16.156  16.155  16.155 
AF  MERlO  FRANC  ,8  ,a  ,a  ,a  182  182  182  182 
TER  PORTlJG  AFR  9,3  2.013 
SOMALIE  3,0  3,5  614  797 
AF  CCC  EX  FRANC  3,0  3t0  3,0  3,0  691  691  691  691 
IRAN  ,4  ,4  ,4  670  670  6 70 
GUATEMALA  2,3  643 
TERR  NEERLAND,  3,3  3,3  3,3  3,3  700  700  700  700 
TERR  FRANC Al S  z,a  2,a  2r8  529  529  529 
AUSTRAL 1 E  100,9  100,9  16.534  16.534 
TERR  FRANC Al S  ,5  ,5  ,5  120  120  120 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  134,8  204,8  444.3  578,6  35.832  53.626  107.126  141.441 
• TOTAUX  OU  PROOU IT  993,3  2.509,a  5.308,9  6. 541' a  1a1.129  428.631  90lt.a89  1.123.652 
.  . 
SONSTIGE  UEaERZOG.  SOWlE  PLATTIERTE  aLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE  10.539,9  24.519,7  35.722,5  46.396,4  2.140.009  4.876.159  7.131.636  9.327.431 
U  E  B  L  493,0  1.010,6  1.602,6  2.402,0  102.198  225.341  331.451  535.096 
FRANCE  3.600,2  10.081,3  15.420e2  21.951,5  743.663  2.101t. 71t1  3.176. 393  4.523.516 
ITALIE  7.335, 7  15.807,3  31.120,5  44.135,3  1.530.513  3.399.204  6.533.594  9.079.184 
PAYS  BAS  "·  713,3  9.687,2  15.239,7  20.348,0  1.002.81t6  2.033.611  3.202.097  4.262.918 
•TOTAUX  COIIMUNAUTE  26.682,1  61.106,1  99.105,5  135.233,2  5.519.289  12.639.116  20.375.171  27.728.151 
ZONE  EST  575,2  601,1  1.227,7  1.227,  7  111.3alt  127.2aa  21t0.143  240.14  3 
AUTRICHE  1.457,5  2.992,2  4.637.1  6.1aO,o  314.039  65a.6a4  999.464  1.330.253 
BULGARIE  100,0  41ta,2  ao2,o  1.134,0  15.268  13.800  129.435  1al.191 
DANEMARK  1.900,9  5.606,6  a.972,5  12.153,2  335.903  1.007.933  1.596.363  2.117.006 
ESPAGNE  429,3  861,3  1.a61t,9  2.994,0  112.938  209.018  417.781  618.927 
FINLANDE  2. 759,6  7.49a,6  10.179,3  12.966,5  501.648  1.497  .a74  2.095.6a9  2. 713.860 
GI8RAL UR  MAlTE  3a,o  122.a  l31olt  178,2  6.387  23.226  25.096  34.873 
GRECE  2.645,9  5.815.0  8.1t58,8  10.41t7,3  431.337  958.841  1.385.023  1.716.3lt4 
HONGRIE  805,9  1.174,5  1.625,0  1.61t5,1  174.619  278.436  35a.250  420.759 
IRLANDE  180,7  280,9  430,6  470,0  29.809  48.lt22  75.761  82.lt48 
ISLANDE  157,3  lt25o5  1.01t8, 3  1.722,6  za. 732  76.391  185.102  297.317 
NORVEGE  3.353,7  9.912,0  12.877,9  15.lt18olt  574.603  1.689.  331  2.185.715  2.605.244 
POLOGNE  6,1  31,2  38,2  47,3  32.179  126.347  152.883  161.175 
PORTUGAL  2.322,7  4.49lto8  6. 740t4  8.909,8  429.353  878. zao  1.289.672  1.661.659 
ROUMANIE  342,3  979,3  1. 329o 5  1.598,6  95.755  278.041  370. 541t  446.847 
ROYAUME  UNI  56,9  7lt,l  139,0  185,5  23. 36't  57.570  82.889  129.049 
SUEDE  5. 770,3  13.642,1  19.527,1  27.182,0  971.346  2.307.166  3.473.989  "'· 681.043 
SUl SSE  5.439,1t  12.0lt7,2  18.248,3  25.690,6  1.237.lt80  2.707.f98  4.079.480  5.757.103 
TCHECOSLOVAQU 1 E  lt.314o7  8.4lt2r6  12.63lr0  11.541rlt  873.336  1.552.472  2.318.1t12  3.392.675 
TURQUIE  1.443, 3  3. 751tt9  5.888,1  8.598,1  286.438  721. 81t4  1.123.060  1.617.380 
U  R  S  S  a, 1  Bo7  8,7  33,3  2.175  2.175  2.175  19.116 
YOUGOSLAVIE  253,5  374,0  1o016olt  2.265,6  65.2lt0  95.795  240.384  471.658 
AUTRES  PAYS  EUR  ,z  5,1  s ...  73  1.227  1. 361 
ALGER lE  2.243,0  3.970,6  5.78Br4  7.465,7  569.396  1.014.527  1.505.623  1.942.707 
EGYPJE  211,4  994o1  1.107,9  1.265,4  36.1t07  163.764  183.934  220.128 
ETHIOPIE  1.131,/o  2.532,9  3.811,1  "'· 853,3  227.798  508.220  760.918  971.39lt 
LIBERIA  289,1  695,3  1.202,5  1.879,9  60.940  142.800  240.500  313.600 
LYBIE  295,4  783,3  1.013,9  1.869,5  57.322  157.257  199.189  357.962 
MAROC  433,5  1.3oo,a  2.123,9  2.908,9  92.698  320.944  527.302  725.399 
SOUDAN  1.260,3  1.920,6  2.890,5  4.366,0  218.354  340.158  508.793  763.463 
TUNISIE  1.699,4  2.918,5  3.622,3  4.420,5  534.160  866.165  1.083.009  1.312.293 
UNION  SUD  AFRIC  30,6  46,5  66,4  69,3  7.741  llt.372  26.311  30.519 
TER  EX  BELGES  906,9  2.054,1  2.935,2  3.594,9  214.720  483.835  697.693  8 52.818 
AF  MERlO  FRANC  1.875,2  lt.253,2  6.a56,1  9.457,7  435.618  990.608  1.646. 708  2.261.528 
TERR  BRIT  ORIEN  979,9  2.238.4  3.689,5  4.616,3  185.220  406.379  685.391  838.056 
TERR  8RIT  OCCID  467,9  779,7  1.018,7  1.233,8  93.231  155.439  200.475  242.275 
TER  PORTUG  AFR  70lt,5  1.819,0  2.388,1  2.979,9  135.796  352.246  lt57.179  560.200 
TERR  ESPAGNOLS  330,9  1.146,1  1.1t8lo4  1.715,0  61.460  221.179  281.092  322.994 
SOMALIE  141,2  20l,lt  597,2  792,6  27.073  38.013  114.605  155.028 
GHANA  50,2  255,2  282.2  318,5  9.  711  52.200  56.987  62.609 
GUINEE  1.587,1  2.767,5  3.378,3  lt.962o6  307.187  539.980  664.840  975.174 
1  1  _1.1_ 
212 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
8estimmung 
Mengen  Quantitei  Quantite  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
8estemming  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
NIGERIA  611,6  1.957,3  2.498,2  2.777,4  11B.59B  391.233  489.60B  544.415 
COTE  FR  SOMALIE  45,3  94,9  314,9  314,9  a. 320  16.945  63.365  63.365 
AF  EQUAT  EX  FRA  1.281,6  2.546,3  3.581.1  4.95B,2  313.970  599.116  B31.412  1.126.419 
AF  OCC  EX  FRANC  5.980,2  10.594,1  14.082,9  19.525,0  1.595.428  2.134.038  3.592.129  4.834.591 
TOGO  158,2  229,3  484,7  4B7o6  41.125  58.946  109.554  110.122 
CAMEROUN  1.543,4  2.267,4  2.B31,7  3.718,7  404.904  588.633  719.825  926.081 
RHODESIE  NYASSA  445,8  924,3  1.116,5  1.202,3  84.841  164.900  199.300  215.720 
ARABIE  SEOUDITE  201,2  794,6  985,9  1.218,6  38.427  149.090  186.557  227.858 
AUTRES  P  ARABIE  1.251,4  2.043,8  3.275,6  5.252,3  216.909  34B.505  550.574  870.885 
CEYLAN  229,3  453,0  534,0  703,6  43.323  86.263  101.603  132.971 
CHINE  1.166,9  3.487,1  3.487,1  3.791,2  183.521  618.687  61B.681  665.581 
HONG  KONG  180,9  350,9  669,4  753,0  31.753  60.286  ll6.  838  130.131 
INDONESIE  2.270,8  4.163,1  4.548,0  6.521t1  425. 3B7  786.112  859.393  1.197.135 
IRAK  863,5  1.991,5  2.133,9  3.536,8  147.333  344.276  413.087  601.507 
IRAN  1.394o1  2. 378,4  2.B36,B  2.930,4  247.145  459.950  603.838  622.381 
1 SRAEL  1.151,0  1.917,6  2.191oB  3.014tB  230.750  371.811  426.764  579.462 
JAPON  10,7  10,7  5.550  5.550 
JORDANIE  190,3  493,7  583,7  895,0  39.476  111.856  129.256  183.762 
LIBAN  631,9  1.564,6  2.666,4  3.536,6  114.952  278.530  470.472  615.507 
FED  MALAISIE  307,7  621,1  90B,6  1.237,6  53.919  106.276  153.058  204.145 
PAKISTAN  5.696,8  11.080,2  11.840,2  21.27Bo0  997.634  1.907.771  2.997.561  3.548.338 
PHILIPPINES  Bo5  9,7  9,7  14,3  2.628  7.381  7.381  11.455 
THAILANDE  SIAM  390,1  639,8  1. 062,6  1.179,0  69.936  ll3.068  182.518  201.ll1 
SYRIE  294,1  392,8  1.000,1  1.091,3  5B.228  76.921  1B8.872  204.192 
UNION  BIRMANE  472,0  528,1  688,8  1.387,7  83.982  93.646  120.065  230.505 
UNION  INDIENNE  68,9  592,5  1.795,0  2.581t1  12.456  105.525  307.392  437.266 
TERR  PORTUGAIS  123,1  245,1  605,3  651,9  22.140  44.333  ua.  542  119.255 
AUTRES  P  D  ASIE  6,3  3Bo0  38,D  38,0  1.617  7.817  7.B17  7.817 
AFGHANISTAN  445,5  911,9  972,3  1.01Do5  79.406  163.615  174.274  181.284 
TERR  BRIT  ASIE  190,8  3B5,9  516,0  6B7t4  32.552  66.391  8B.584  117.135 
FORMOSE  27,0  27,0  27,0  4.000  4.000  4.000 
CHYPRE  305,0  543,0  752,1  1.098,7  61.674  107.151  146.936  211.970 
CAMBODGE  40,8  86,0  92,4  166,0  B.710  16.892  17.992  29.584 
LAOS  50,7  50,7  10.160  10.160 
VIETNAM  SUD  2.595,6  3. 312,2  3.580,1  3.580,1  459.199  585.707  630.028  630.028 
CANADA  22,1  38,1  38,1  48,5  14.918  26.498  26.498  28.458 
ETATS  UNIS  125, 1  128,8  255,3  688o8  26.573  27.213  59.321  140.635 
COSTA  RICA  322,4  598,8  850,8  1.490,8  60.270  116.530  164.230  280.770 
CUBA  115t6  1.925,5  1.926,7  1.931,7  144.354  313.754  374.020  374.760 
REP  DOMINICAINE  156,9  643,4  1.20Bo6  2.267,6  31.093  121.118  228.18B  423.026 
GUATEMALA  1.311,9  2.115,2  4.766,3  7.100tB  254.001  513.836  897.75B  1.310.696 
HAl TI  22Bo7  681,7  1.ll1,2  1.547,4  47.980  140.900  224.920  308.040 
HONDURAS  173,0  345,9  611,8  799,5  33.640  66.460  127.020  149.920 
MEXIQUE  2,6  6,0  13,8  14t0  4oS84  8.696  23.868  24.008 
NICARAGUA  635,9  1.269,8  1.901,0  2.652,6  120.010  232.809  340.297  468.762 
PANAMA  11,2  126,8  280,8  345,6  2.100  23.300  51.19B  62.618 
SALVADOR  37,7  87,0  uo,8  10.235  19.235  23.507 
TERR  DES  USA  688,8  1.113,6  2.496,0  3.617t7  120.748  2B9.669  434.163  605.953 
TERR  NEERLAND  341,3  1. 313,9  1.942,5  2.472t6  62.765  260.011  370.443  467.862 
TERR  BRITAN  741,7  1.616,0  1.916,8  2.255,2  142.530  320.014  378.703  451.163 
TERR  FRANCAIS  1.885,3  1.691,9  2.323,2  3.470,8  196.447  374.625  517.020  754.072 
ARGENTINE  56,2  56,2  263,5  323, B  13.B72  13.B72  94.619  109.342 
BOLIVIE  299,2  661,3  8B9,1  1.016,0  60.267  130.682  170.022  193.262 
BRES IL  41,0  54,2  81,1  109,3  8.352  17.3BO  33.387  71.531 
CHILI  21.4  293,5  655,2  982,5  4.220  51.320  114.1B6  172.900 
COLOMBIE  919,4  2.001,4  2.656,1  4.20Bo6  179.972  365.720  476.171  737.597 
EQUATEUR  850,9  l.B91,1  2.632,5  3.615,7  159.067  357.048  494.549  667.623 
PARAGUAY  66,9  175,7  297,9  451,0  12.839  30.7BO  53.260  79.440 
PERDU  546, B  1.423,3  2.021.1  2.534,3  106.194  219.946  388.259  4B2.107 
URUGUAY  287,6  301,4  409,3  445,3  50.353  52.673  i2.249  7B.521 
VENEZUELA  2.057,1  5. 500, 7  10.449, 1  15.413,6  439.927  1.126.116  2.122.577  3.132.676 
AUSTRALIE  2.B18,6  5.969,9  7.855,4  8.609,4  523.201  1.107.962  1.444.540  1.576.0B2 
NOUV  ZELANDE  109,2  521,8  6BB,5  763,B  22.740  97.900  130.340  146.420 
TERR  FRANCA 1 S  261,3  926,7  1. 373,0  1.B03,6  59.302  202.563  299.773  3B7.251 
TERR  BRITAN  16,9  B4,3  132,7  143tB  3.274  16.113  23.979  25.B39 
TERR  USA  4,0  700 
GUINEE  NEERL  237,3  486,7  549,2  607,5  41.311  B7.43B  99.579  109.566 
PROV  DE  BORD  7,3  1B,9  22,8  32,6  6.56B  9.507  19.990  22.027 
DIVERS  ,4  4,0  4,5  61  1.414  1.555 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  95.563,2  203.211,4  294.224,1  390.536,2  19.1l1.8BO  40.574.031  5B.639.84B  11.336.555 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  122.245,3  264.317,5  393.329,6  525.769,4  24.631.169  53.213.147  79.015.019  105.064.706 
213 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  DLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER. 
ALLEMAGNE  3D. 820.3  72.907,5  117.634, 1  158.465,6  3.749.650  8.689.857  14.034.812  18.774.524 
U  E  B  L  14.252.4  40.236,0  55.940,4  72.965,0  1.940.119  5.179.655  7.153.216  9.449.242 
FRANCE  123.001,4  249.585.7  379.254,2  506.634,8  15.638.170  31.524.931  47.854.272  63.634.446 
ITALIE  25.273,7  56.534,9  98.516,6  155.455,5  2.835.474  6.467.358  11.442.644  17.876.384 
PAYS  BAS  50.094,2  106.910,3  156.152,4  198.151,7  6.468.476  14.088.965  20.350.514  25.942.472 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  243.442t0  526.174,4  807.497,7  1.091.672,6  30.631.889  65.950.766  100.835.458  135.6 n.  o6s 
ZONE  EST  387.2  1.123,5  1.174,3  1.567,5  62.612  218.240  229.244  302.520 
AUTRICHE  170,7  340,7  485,0  530,0  36.488  81.363  118.765  143.678 
BULGARIE  181r4  256,4  1.850,6  2.208,1  47.313  67.569  278.789  322.639 
DANEMARK  22.116t7  37.972,9  62.616,2  80.911,5  2.702.387  4.617.053  7.450.704  9.458.424 
ESPAGNE  3.679,2  6.770,It  11.644,7  21.355,8  490.262  976.377  1.624.241  2.905.102 
FINLANDE  10.157,4  21.337,1  29.972,2  42.905,7  1.272.656  2. 714.565  3.810.493  5.434.911 
GIBRALTAR  HALTE  106,0  135,1  188,8  257,0  12.702  16.194  31.237  38.166 
GRE CE  3.187t5  5.617,9  7.966,1  12.154,3  372.742  664.808  942.303  1.408.212 
HONGRIE  245,2  470,6  472,6  490,0  35.199  66.621  71.661  99.487 
IRLANDE  1.813,3  3.350,8  7.405,5  12.998,7  208.126  400.679  863.509  1.459.836 
ISLANDE  56,4  88,8  211,0  305,8  6.373  10.769  24.619  34.871 
NORVEGE  21.371,8  40.348,9  59.093,9  78.212,0  2.455.058  4.630.039  6.739.647  8.807.254 
POLOGNE  69,2  74,9  198,0  488,0  31.723  34.050  65.912  213.324 
PORTUGAL  6.614.7  14.249,2  25.447,8  33.339,0  845.958  1.888.285  3.292.354  4.200.866 
ROUMANIE  2.462,8  3.022,5  5.247,3  6.220t2  347.337  424.001  713.778  843.535 
ROYAUIIE  UNI  3.027,5  4.417,9  4.705,7  4.895,6  374.485  579.155  638.406  670.966 
SUEDE  38.231,0  67. 754,1t  98.341,7  125.230,1  4•857.749  8.606.638  12.276.334  15.359.362 
SUISSE  30.800,1  62.278,5  97.400,8  127.819,2  3.806.250  7. 754.987  12.043.774  15.697.639 
TCHECOSLOVAQUIE  14.775,1  22.369,1  41.913,1  60.266,2  2.137.772  3.163.436  5. 798.664  8.121.165 
TURQUIE  1.246, 5  2.381,1  3.136,8  4.353,0  125.246  262.864  445.452  520.927 
U  R  S  S  53,3  157,2  158,7  159,9  10.475  31.176  31.512  31.757 
YOUGOSLAVIE  12.181,7  21.415,4  33. 545r4  39.744,6  1·  735.375  2.967.903  4.595.382  5.461.380 
ALBANIE  26,3  3.960 
AUTRES  PAYS  EUR  3,2  3,2  3tlt  452  452  480 
ALGER lE  6.110,9  9.989,9  12.712,4  15.662,7  878.402  1.371.507  1.  733.523  2.124.622 
EGYPTE  235,7  1. 423'  0  2.218,3  2.696,4  38.231  206.751  302.581  441.699 
ETHIOPIE  55,3  74,3  150,1  176,0  7.893  10.102  19.130  21.875 
liBERIA  4,4  18,1  53,3  129r6  745  2.334  6.937  18.929 
LYBIE  316t1  506,2  655,7  901,4  35.414  62.090  78.137  102.226 
MARCC  2.763,5  4.776,5  6.152, 5  8.480,9  337.295  587.989  781.572  1.060. 940 
SOUDAN  lt28,8  805,5  1.408,3  1.968,2  49.232  92.786  158.174  220.486 
TUNISIE  966o0  2.639,6  2.790,3  3.0it2,9  119.324  335.402  356.554  389.434 
UNION  SUC  AFRIC  28,1  29,4  29.4  3.220  3.480  3.460 
TER  EX  BELGES  728,1  2.004,9  2.983,7  3.359,6  91.000  263.880  402.695  466.671 
AF  MERlO  FRANC  538,0  755,7  1.266,2  1.  756,6  66.985  95.641t  158.074  217.966 
TERR  8RIT  ORIEN  962r7  1.lt55,6  2.977,0  4.521,9  104.130  158.21t7  314.864  470.062 
TERR  BRIT  OCCIO  2,9  340 
TER  PORTUG  AFR  939,6  1.788,6  2.688,0  3.878,7  116.669  215.843  315.922  443.302 
TERR  ESPAGNOLS  287,0  463,9  622,1  712t2  32.075  52.606  69.801  80.766 
SOMALIE  .s  21,4  21' 4  29t3  48  2.400  2.400  4.640 
GHANA  352,8  526,0  612,0  666,8  39.663  59.185  67.767  13.783 
GUINEE  174,6  397,0  487,9  491,1  21.5 32  50.091  60.958  63.909 
NIGERIA  328,3  1.005,6  1.  316t1  1.582,0  40.453  122.828  157.627  184.819 
COTE  FR  SOMALIE  37,6  50,9  59,8  74,0  5.623  7.499  8.  799  10.916 
AF  EQUAT  EX  FRA  661,5  1.188o9  1.798,8  2.200,0  83.703  151.480  234.723  281.275 
AF  CCC  EX  FRANC  730,3  1.867,6  3.041,8  4.348,7  93.353  233.423  377.549  541.036 
TOGO  31.3  38,3  50,3  50,3  3.708  4. 575  6.046  6.046 
CAMEROUN  183,5  332,6  367,9  522.1  22.054  39.957  44.595  64.363 
RHOOESIE  NYASSA  1-177t2  1.750,0  1.999,1  2.004,1  122.335  183.800  209.654  210.334 
ARAB 1 E  SEOUO ITE  225,4  347,5  773,7  1.385,8  27.885  43.277  102.781  173.775 
AUTRES  P  ARAB 1 E  457,6  1-250,1  1.892,4  2.366,8  50.880  142.968  210.170  264.482 
CEYLAN  374,2  794,4  1.192,4  1.613,4  43.130  90.064  135.359  181.873 
CHINE  1.957,7  2.427,1  2.470,2  8.131.6  247.751  298.185  304.336  806.132 
HONG  KONG  600,8  974,2  1.542,3  2.224,0  67.398  104.675  153.581  216.907 
INOONESIE  5.539.7  8.036,4  10.475,5  16.130,5  616.347  882.237  1.176.935  1.881.179 
IRAK  1.359,7  3.158,3  4.454,1  5.054,5  147.894  349.933  502.982  569.470 
IRAN  2.019,1  3.015,5  3.635,9  4.108,5  259.805  389.370  462.863  511.547 
ISRAEL  5.245,5  12.118,4  16.724,2  20.874,9  689.482  1.515.986  2.070.421  2.542.171 
JAPON  4.049,3  9.161,4  16.159,0  19.649,1  262.934  532.359  965.467  1.175.024 
JORDANIE  55,2  189,7  317.3  616t1  6.107  20.803  35.386  67.689 
LIBAN  446,4  1.155,1  1.846,0  2.365,5  51.377  135.870  215.851  279.948 
FEO  MALAISIE  2.907,5  3.863,3  5.831.7  8.104,7  300.802  400.215  608.564  628.878 
PAKISTAN  4.174t2  9.419,8  12.496,2  14.676,4  503.228  1.124.591  1.461.123  1.696. 764 
PHILIPPINES  337,0  595,8  1.044,4  1.391,7  36.756  68.620  115.416  155.020 
THAILANDE  SIAM  205,8  262,9  307,3  327t2  20.610  26.996  32.128  34.336 
SYRIE  116,9  202,8  202,8  268,9  12.348  23.155  23.155  29.295 
UNION  BIRMANE  583,3  759,6  992,0  1.240,6  61.443  80.566  106.267  130.697 
1  1  1  .. 
214 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
UNICN  INCIENNE  3. 789,0  23.857,9  41.704' 7  53.602,2  547.383  2.919.606  5-114.127  6.575.935 
TERR  PORTUGA 1 S  306,3  558,5  794,2  978,2  35.381  64.062  89.524  107.827 
AUTRES  P  D  ASIE  13,2  640,2  681,8  758,2  1.273  68.228  72.427  80.849 
AFGI<ANISTAN  3,8  7,3  660  1.557 
TERR  BRIT  ASIE  845,9  1.407,4  1.698,0  2.969,8  87.06't  145.462  172.456  294.910 
fOR~  OSE  153,5  513,7  741' 3  950,6  18.313  58.257  81.617  112.949 
CHYPRE  315,8  619,7  793,0  1.141,9  36.649  71.606  89.416  126.428 
CA~BODGE  286,9  474,6  478,9  599,4  32 .}59  55.129  55.610  67.516 
LAOS  8,5  8,5  8,5  8,5  1.059  1.059  1.059  1.059 
VIETNA~  NORD  99,6  9.294 
VIETNAI'  SUD  733,6  2.053,9  2.215,2  3.436,7  84.090  237.974  254.985  379.583 
CANADA  2. 760,8  4.590,3  7.134,6  9.896,8  483.762  738.119  1.033.564  1.362.148 
ETATS  UNIS  1.468,7  2.905,8  5.492,9  9.849,8  196.785  387.081  705.476  1.214.946 
STPIERRE  I'IQUEL  1,1  2,2  2,2  2,2  158  305  305  305 
COSTA  RICA  375,7  785,5  1.006,5  1.471,3  44.006  92.502  118.947  170.406 
REP  OOI'Iii<ICAINE  6,4  54,7  142,1  960  5.930  16.970 
GUATEMALA  155,9  287,9  450,5  619,9  16.966  32.266  49.664  70.109 
HA 1 T 1  9,8  27,0  27,0  42,2  1.057  2.977  2.979  4.559 
HONDURAS  17,0  50,8  88,3  247,0  1. 720  5.454  9.289  24.985 
MEXIQUE  66,8  71,8  99,0  301,6  29.106  31.681  39.850  66.068 
N  1  CAR AGU A  223,6  232,8  2.757,9  3.579,4  25.900  26.988  365.286  467.234 
PANAMA  227,1  475,8  661,1  948,5  26.665  55.533  74.931  109.503 
SAL VAOOR  520.3  567,4  638,8  3.874,6  72.889  79.611  87.694  509.468 
TERR  DES  USA  915,5  1.268,6  2. 454,7  3.683,4  108.422  145.460  274.178  403.599 
TERR  NEERLANO  583,7  937,0  1.164,7  1.420,8  70.826  114.803  143.065  176.679 
TERR  BRITAN  1.180,0  2.036,2  3.320,0  3.863,5  130.350  226.906  372.800  424.732 
TERR  FRANCAIS  292,0  540,1  956,0  1.191,5  35.224  66.393  116.373  144.774 
ARGENTINE  a. 557, 1  20.253,1  37.888,9  64.438,7  1-176.890  2.680.220  4.676.709  7.645. 732 
BOLIVIE  358,0  392,2  443,2  487,2  40.618  45.088  51.979  56.708 
ARES 1 L  4.559,7  4.895,0  5.270,  7  7.003,5  691.785  744.668  791.874  1.099.616 
CHILI  172.8  417,3  863, 1  1.330,6  21.648  54.249  117.267  169.165 
COLO~AIE  3.304,0  6.564,8  9.129,5  11.019,5  386.137  741.785  1.025. 714  1.247.  792 
EQUATEUR  236,1  875,1  889,3  1.077,0  29.728  107.596  109.466  129.172 
PARAGUAY  50,8  119,8  421,6  526,4  5.929  14.146  48.167  61.575 
PEROU  1.898,3  5.338,4  11.409,8  11.021.0  224.834  624.076  1.314.455  1.948.865 
URUGUAY  372,9  813,1  1.577,8  2.277,0  45.459  101.747  177.771  253.305 
VENEZUELA  2.808,3  4.663,2  11.451,1  15.293,9  349.119  635.115  1.489.639  1.  919.827 
AUSTRALIE  731 ,a  819,7  871,6  874,7  93.432  103.949  111.245  111.951 
NOUV  ZELANDE  55,4  99,4  363,3  363,3  6.038  11.338  47.580  47.580 
TERR  FRANC A  1 S  571,6  884.3  1.122,0  1.182,7  69.778  109.032  137.471  144.852 
TERR  BRITAN  11,9  13t3  36' 7  61,2  1.380  1.572  4.348  6.468 
GUINEE  NEERL  69,8  83,6  157,9  218,8  8. 733  10.481  19.470  26.369 
PROV  DE  BORD  1.135,4  1.823,4  3.558,8  7.318t0  199.097  371.809  642.252  1.412.350 
DIVERS  218,9  361,1  419,0  441,2  38.475  62.966  73.940  79.569 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  262.026.4  500.913,8  783.901,8  1.063.481,6  33.166.679  62.771.192  96.813.158  129.875.457 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  505.466,4  1.027.088, 2  1.591. 399,5  2.155.154,2  63.798.568  128.721.958  197.648.616  265.552.525 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLFS  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIOR 1  A  3/MM. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  MINOER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  189.676,5  367.164,5  525.871,9  699.320,7  28.992.046  56.718.528  80.874.956  106.435.845 
U  E  B  L  18.764,4  32.406,3  39.216,8  46.656,9  3 .074. 806  5. 349.081  6.666.513  8.032.308 
FRANCE  59.927,0  124.078,1  173.970,6  218.225,4  9.726.815  19.792.991  27.463.685  34.287.636 
1 TALI E  57.747,5  117.611,8  171.083,3  226.841,5  8.9}6.500  17.492.898  25.180.610  32.8 71.994 
PAYS  BAS  34.573,3  77.474,3  112.543,5  142.533,5  5.645.745  12.707.170  18.315.056  22.933.064 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  360.688,7  718.935,0  1.022.686,1  1.333.578,0  56.355.912  112.060.668  158.500.820  204.560.847 
ZONE  EST  6.978,1  11.103,5  13.866,3  16.616,9  1.255.864  1.957.353  2.385.596  2.830.177 
AUTRICHE  1.059,0  3.116,7  5.150,6  5.673,9  368.516  917.535  1.496.850  1.707.256 
BULGARIE  3.410,9  5.379,7  5.942,6  6.943,5  652.738  1.223.634  1.503.828  1.706.143 
DANEMARK  14.965,5  31. ooo, 5  44.466,6  61.700,1  2.367.748  4.795.896  6.608.664  8. 778.539 
tSPAGNE  3.674,5  9.380,5  19.173,7  35.670,8  746.671  1.791.587  3.314.066  5.893.447 
FINLANDE  9.589,5  22.680,D  33.235,2  41.742,0  3.127.225  6.118.212  B. 365.599  10.138.168 
GIBRALTAR  MALTE  42,6  72,8  83,3  157,3  5.aoo  9.820  11.113  21.228 
GRECE  3.867,3  7.051' 8  9.943,5  13.237,1  622.272  1.125.405  1.623.824  2.093.587 
HONGRIE  10.257,5  18.735,4  21.737,0  26.694,8  1.667.605  2.958.966  3.447.624  4.151.777 
IRLANDE  2.755,4  5.603,7  6.96t.O  9.248,9  485.030  935.350  1.105.883  1.436.367 
ISLANDE  54,1  137,2  318,5  381,0  19.352  39.135  81.998  96.059 
NORVEGE  6. 338,4  13.354,6  18.214,7  23.300,5  1.048.519  2.178.507  2.891.516  3.548.473 
POLOGNE  1.434, 7  3. 396,9  4.639,1  5.594,8  323.844  982.493  1.404.633  1.800.477 
PORTUGAL  6.445,4  13.549,1  20.326,9  24.519,5  995.724  2.064.245  2.924.261  3.473.841 
ROUMANIE  4.722.2  7. 706,3  ll.OBO,l  19.780,5  734.545  1.206.665  1.686.150  2.709.928 
ROYAUME  UNI  19.178,0  40.481,4  74.761,4  129.266,2  3.584.336  7.251.072  12.679.975  20.759.684 
215 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SUEDE  31.914,9  65.857,4  95.328,7  131.713,0  5.133.302  10.150.61t7  14.204.952  19.063.175 
SUISSE  18.829,6  41.557,8  64.591,3  89.944,6  4.125.101  8.545.068  12.545.833  16.491.255 
TCHECOSLOVAQUIE  15.497,8  31.104,3  40.712,5  62.369,9  2.566.601  5.048.095  6.570.723  9.395.246 
TURQUIE  2.371.4  7.395,0  12.149,8  16.879,5  449.254  1.290.396  2.003.975  2.656.953 
U  R  S  S  33.698,8  63.135,2  100.531,7  140.098,9  5.592.034  10.614.319  16.206.511  22.152.164 
YOUGOSLAVIE  4.987,6  14.303,1  33.995,4  42.697,5  938.761  2.487.140  5.395. 732  6.701.234 
ALBANIE  248oB  31. 194 
AUTRES  PAYS  EUR  3,6  4o1  6,9  488  545  976 
ALGER JE  4.41t7o4  6.600,9  8olt35o8  9.967,2  61t3.781t  958.555  1.227.087  1.472.315 
EGYPTE  3.261,0  6.039,1  8.B69,9  l1.63lt  7  553.618  1.010.  779  1.480.280  1.830.272 
ETHIOPIE  84,1  147,6  201o7  318o2  12.191  20.869  28.150  44.307 
LIBERIA  3o0  118,5  121,0  17lo2  582  15.282  15.936  23.279 
LYBIE  124,4  426,1  660,7  962,1  18.924  62.118  93.446  133.713 
MAROC  3.216,8  5.022,9  5.846,7  7.138,7  502.133  769.330  915.342  1.134.173 
SOUDAN  275,7  444,9  1.063,7  1.281,7  41.493  63.829  143.269  170.322 
TUNISIE  1.682,2  2.454,5  2o841o0  2.911,8  299.507  446.162  503.1t43  575.482 
UNION  SUD  AFR 1  C  70,1  201,3  224o9  312,9  66.985  140.861  163.910  233.517 
TER  EX  BELGES  2.136,2  3.690,0  6.722o3  9.506,8  400.379  680.839  1.203.079  1.618.042 
AF  MERlO  FRANC  235,6  47lo1  923o3  1.547,1  33.652  67.649  131.606  219.558 
TERR  BRIT  ORIEN  364,0  1.182,6  2.004,8  2o422o2  60.407  185. 582  298.238  355.203 
TERR  BRIT  OCCID  20,7  22o7  22o8  3.380  3.820  4.053 
TER  PORTUG  AFR  411,9  619,5  794,8  1.022,8  68.293  98.020  122.1t82  151.303 
TERR  ESPAGNOLS  1ol11to8  3.414,4  5.357,2  7.536,0  215.961t  576.522  881.907  1.197.701t 
SOMALIE  oB  ,a  ,a  12,2  266  266  266  2.282 
GHANA  10,0  261o2  540,0  1.091,7  1.500  lt6.906  87.145  165.208 
GUINEE  20,7  28,3  lt3o5  lt9,8  2.873  4.020  9.850  10.824 
NIGERIA  310o3  1o 583o0  2.499,4  3.  791to 7  59.665  237.058  369.311  538.345 
COTE  FR  SOMALIE  ,2  3,0  5o1  25,9  20  522  842  4.026 
AF  EQUAT  EX  FRA  220,It  386,9  453o2  602,4  32.186  55.799  65.264  87.163 
AF  OCC  EX  FRANC  1.213,0  2.519,8  3.427,9  4.094,2  171.132  356.213  490.660  587.409 
TOGO  15o2  25,1  35,7  35,7  2.319  3.  640  5.039  5.065 
CAMEROUN  72,8  126,2  112,7  267o1  11.941  20.657  21.330  41.960 
RHODESIE  NYASSA  81,2  492,3  563,7  563,7  13.769  69.1t27  79.015  79.015 
ARABIE  SEOUDITE  96,0  298,9  353,2  464,3  16.  9B5  49.395  58.621  77.303 
AUTRES  P  ARABIE  298,9  B71t,9  1o470o2  2.722,6  52.830  11t2.835  223.458  395.129 
CEYLAN  33Bo4  1.711,7  3.102,0  4.239,1  47.643  249.845  421.364  595.095 
CHINE  7.167o4  11.552,2  13.169,0  13.431,3  1.176.262  1.869.504  2.120.029  2.185. 761 
HONG  KONG  110,3  160,2  uo,o  319,3  12.1t64  16.069  16.868  38.322 
IHOONESIE  1.340,4  2.536,5  4.809,0  9.238,5  238.006  428.419  752.867  1.329.643 
IRAK  5.014,6  6.976,4  9.307, 7  11.823,1  698.391  958.523  1.251.991  1.558.628 
IRAN  7.041,  3  13.081,5  23.288,3  28.665,6  1.120.318  2.092.496  3.652.11t3  4.363.093 
ISRAEL  2o229o7  8.264o1  13.802,6  21.270,2  324.679  1.145.421  1.884.131  2.761.052 
JAPON  3o8  3o9  431o9  435,8  5.11t3  5.436  43. 31t5  lt3.825 
JORDANIE  383o4  1.091 '1  1.225o4  1.609,6  57.293  155.549  173.913  220.159 
LIBAN  903,8  2 .196o2  2.862,1  3.249,8  129.411  308.598  395.091  lt46.001t 
FI!D  MALAIS 1 E  550,8  1.809,2  2.461to2  2.616,0  86.344  272.562  392.427  410.898 
PAKISTAN  2.986,1  5.060,9  7.358,7  8.167,0  466.702  788.799  1.102.  891  1. 215.667 
PHILIPPINES  167,3  19Bo2  714o4  783,9  25.  821t  34.957  123.21t1  140.971 
THAIUNOE  SIAM  128,3  180,7  309,7  412,1  18.1t13  26.896  lt2.896  56.516 
SYRIE  1. 312,7  2.136,0  2.  711o0  2.953,1  204.217  321.766  399.071t  430.041 
UNION  BIRMANE  181,9  305,1  335o2  43lo2  21t.213  lt1.267  lt5.167  60.879 
UNION  INDIENNE  ll.562o3  19.136,8  31.891o0  43.474,0  1.894.344  3.147.167  5.014.898  6.605.759 
TERR  PORTUGAl S  lt3o5  155,6  197,5  240,5  7.400  29.113  36.H3  42.513 
AUTRES  P  D  ASIE  969o4  1.581,4  1.581,4  1.58lt4  162.91tl  271.027  211.027  271.027 
AFGHANISTAN  25,9  78,2  90,3  90,3  4.236  ll.555  13.094  13.091t 
TERR  &RIT  ASIE  136,0  243,0  385,6  lt11,7  19.872  34.1tlt2  51.942  62.989 
CHYPRE  275,7  511,2  762,2  1.085,7  41.179  78.01t2  111.118  153.421 
CAMBODGE  17,9  lt3,3  48,6  111olt  2.655  6.566  7.21t7  21.819 
LAOS  ,9  ,9  ,9  ,9  142  142  142  142 
VIETNAM  SUD  850,3  1.314,8  1.1t21o6  1.  861,7  123.483  196.086  202.981  258.886 
CANADA  101,7  177,5  242,5  271o6  1l1.258  174.959  226.969  257.785 
ETATS  UNIS  196,7  256,0  1.072,8  1.358,0  lt3.249  65. 71t5  214.088  283.934 
SlPIERRE  MIQUEL  ·" 
57 
COSTA  RICA  ltlt,4  232,2  330,9  lt50,1t  6.962  34.176  46.393  61.102 
CUBA  51t9,1  1.122,8  1.125,1  1.126,2  92.856  110.638  170.983  173.388 
REP  DOMINJCAINE  39,3  43,3  43,3  50,3  10.119  10.139  10.739  11.619 
GUATEMALA  lltoO  211to1  385o0  619,0  11.873  32.029  54.064  82.302 
HAl Tl  3,5  7, 8  1,8  207,7  620  1.299  1o300  32.682 
HONDURAS  24,7  lt7,9  52,9  3.640  6.672  7.312 
MEXIQUE  85,0  95,9  115,1  132,4  47.200  61.196  95.199  141.128 
NICARAGUA  43,4  61,8  186,7  402,3  6.315  8.874  23.289  55.603 
PANAMA  38,0  48,7  51,5  61,9  4.900  8.035  8.346  9.827 
SALVADOR  80,6  146,7  191,5  333,1  12.460  23.481t  29.140  49.680 
TERR  DES  USA  33,4  50,8  106,7  286,0  5.482  7.811  15.016  39.090 
TERR  NEERLAND  928,6  1.314,4  2.601,2  3.649,7  166.414  229.793  401t.Oll  551.335 
TERR  BRITAN  2llr2  360,3  484,1  1.626,9  27.707  46.709  63.715  208.504 
TERR  FRANCAIS  163,7  258,2  347,8  388r4  21.27't  34.010  46.214  51.435 
ARGENTINE  18.297,7  60.465,6  l41.351o8  206.220,3  2.867.594  8.987.310  19.678.410  28.403.536 
BOLIVIE  57,7  368,~  310,4  lt09o3  8.671  60.539  60.810  65.974 
BRES IL  1.987,5  11.124,2  16.310,6  19.069,6  5ll.Oit5  2.412.120  3.462.686  4.011.120 
1  •-
216 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
CHILI  29,0  89r8  149,2  213,3  11.710  36.299  69.035  98.539 
COLOMBIE  502,9  4.120,3  9.605,2  15.934,8  87.977  591.028  1.302.994  2.130.320 
EQUATEUR  290,9  925.2  1.166,0  1.283,9  51.596  154.719  188.794  205.818 
PARAGUAY  23,0  57.7  125,8  198,9  3.380  8.360  17.547  27.453 
PERDU  219,1  1.040,  3  2.375,1  3.105,5  36.499  157.050  345.343  447.832 
URUGUAY  836,8  1.983,0  3.132,7  6.561,9  129.680  300.064  515.457  883.018 
VENEZUELA  1.288, 0  3. 664,4  10.342,0  17.261tr3  228.323  615.067  1.576.137  2.1tltl. 307 
AUSTRAL! E  29,7  31r6  31,6  33,1  15.116  15.789  15.789  16.720 
NOU\1  ZELANOE  1.1,6  11,6  llr6  1.820  1.820  1.820 
TERR  FRANCAIS  38,8  141,6  155,2  168,5  5.31t7  18.130  20.332  22.177 
TERR  BRITAN  5,1  5,1  5,1  680  680  680 
GUINEE  NEERL  5,8  6,0  6,4  7,8  1. 308  1.358  1-lt27  1.830 
PRO\/  DE  BORD  20,0  156,3  164,8  216,4  19.196  65.739  76.267  97.920 
Dl liERS  ,a  1,  2  3,1  5,7  267  lt10  1.1t43  3.120 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  291.882,9  622.564.2  1.006.622,9  1.415.315,4  51.532.933  106.608.589  164.366.082  222.957.151 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  652.571,6  1. 3lt 1.  499. 2  2.029.309,0  2.748.893,4  107  .• 888.845  218.669.257  322.866.902  427.517.998 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTT 1  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE  350.136,0  725.705,2  1.064.358,3  1.386.743,6  51.580.761  107.223.175  157.299.101  20it.398.616 
U  E  B  L  lt5.29l,  1  91t.277r5  130.200,3  167.751,2  6.798.043  13.887.514  19.275.112  25.0~.698 
FRANCE  327.551t,2  668.497.2  918.181,5  1.251.565,5  lt4.019.979  89.514.940  124.241.386  167.379.263 
ITALIE  190.493,1  404.348r4  609.831,5  844.885,5  26.303. 102  55.396.283  83.549.041t  113.826.979 
PAYS  BAS  129.01t1,5  273.241tr6  380. 91tO, 8  513.283rlt  18.956.143  40.567.556  56.360.921  75.055.869 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1. Olt3.ll6, 5  2.166.072,9  3.103.512,4  4.164.229r2  147.658.028  306.589.468  41t0.725.561t  585.715.425 
ZONE  EST  9.911,8  15.11lr1  18.611,3  21.827,3  1.904.987  2-825.248  3,377.H8  3.905.887 
AUTRICHE  5.013,2  12.254,6  17.223,4  24.387,5  1.187.766  2.940.591t  4.230.698  5.761t.941 
BULGARIE  11.130,8  19.511,6  25.208,4  34.142r8  2.476.512  lt.415.220  5.677.871t  7.426.169 
DANEMARK  63.538,0  122.629,0  185.782,8  247.846,8  9.557.476  18.638.306  27.607.587  35.981.784 
ESPAGNE  46.787,8  83.525r5  122.631,5  185.808,5  7.156.646  l3.1t06. 358  19.1t48.577  28.541t.692 
FINLANDE  25.185,2  58.722,8  83.805,4  111.884,5  5.1t52. 573  ll.91t5.403  16.483.834  21.176.973 
GIBRALTAR  MALTE  202,5  349,0  449,7  647r8  28.501  52.874  75.723  104.090 
GRECE  19.685,7  36.61t2,2  51.958,6  70.990,3  2.821.346  5.244.175  7. 370.117  9.892.801 
HONGRIE  14.328,0  27.867r1  35.252,5  lt2.169,1  2.610.805  5.064.340  6.561.463  7.746.799 
IRLANDE  5.108r1  9.829,2  15.442,2  23.426.2  762.428  1.467.039  2.136.859  3.081.084 
ISLANDE  304,7  687,8  1.614,1  2.468,0  60.1t94  132.332  297.756  lt38.200 
NOR \lEGE  43.385,3  91.429,0  129.286,0  174.128,4  6.121.565  13.000.129  18.172.078  24.209.505 
POLOGNE  5.691,1  8.600,3  11.883,7  16.960,9  1.677.484  2.761.505  3.891.157  5.629.211 
PORTUGAL  27.407,3  59.512.7  97.060,4  124.636,9  4.177.1t59  9.341.758  14.718.907  18.559.973 
ROUMANIE  13.522,1  22.357,9  35.419,0  50.234,1t  2.316.312  3.929.939  6.119. 703  8.019.541 
ROYAUME  UNI  31.947,8  64.655,6  99.432,4  176.441.1  5.189.1,94  10.363.560  15.911t.477  26.619.711t 
SUEDE  87.790,4  171.747,2  248.162,7  330.017,5  13.137.085  25.1t26.077  36.066.  31t5  47.020.605 
SUl SSE  93.364,8  191.232,4  294.720r1  399.058,6  15.608.553  3l.lt26.146  lt7.534.558  63.325.357 
TCHECOSLO\IAQU 1 E  39.894,0  73.274,1  115.861,5  168.079,3  6.777.648  12.315.452  19.003.116  26.605.257 
TURQUIE  11.565,8  29.469,8  lt5.566r2  57.481,1  1.735.803  4.524.080  6.943.241  8.634.540 
U  R  s  s  4B.573,9  94.049,4  llt5. 334,3  194.403,3  9.000.549  18.361.960  27.221.229  36.025.901 
YOUGOSLA IllE  23.286,8  52.363o1  91.272,2  114.900,2  lt.21t0.025  9.080.646  15.115.380  19.000.709 
ALBANIE  275r1  35.154 
AUTRES  PAYS  EUR  7,4  12,8  16,1  1.183  2.394  2.987 
ALGER lE  17.614rlt  29.290,9  38.764,0  lt8.755,7  2.887.817  4.723.970  6.319.400  7.980.805 
EGYPTE  5.931,3  13.367,5  18.11t6,4  22.207,2  1.029.890  2.341.760  3.064.559  3.671.830 
ETHIOPIE  1.289,7  2.773,7  4.189,3  5.418,8  252.139  543.449  813.840  1.054.549 
liBERIA  296,5  831,9  1.427,1  2.239,2  62.267  160.527  270.316  lt23.685 
L  Y  BlE  736,9  1.717,4  2.352,7  3.802,0  113.881  283.894  376.534  606.241 
MAROC  13.942,5  26.645,8  35.639,5  46.014r8  2.681.293  5.260.068  7.167.803  9.160.160 
SOUDAN  1.998,5  3.506,0  6.480,6  9.049,6  317.067  563.829  1.016.781  1.1t  1-J. 574 
TUN 1 S 1 E  5.307,4  10.071,5  11.617,7  13.093,8  1.157.461  2.055.908  2.425.110  2.828.353 
UNION  SUD  AFRIC  871,4  1.540,4  4.642,9  6.305,4  234.085  423.923  1.093.913  l.lt62.923 
TER  EX  BELGES  3.942,7  8.113.3  13.125,6  17.306,9  723.879  1-468.514  2.370.291  3.072.912 
AF  MERlO  FRANC  3.1'19,2  6.341.6  10.4o95,3  14.4o78,9  642.773  1.344.293  2.251.898  3.075.263 
TERR  BRIT  ORIEN  3.243,3  6.603.2  11.264,1  14.698,0  495.397  1.019.188  1.711.145  2.161.046 
TERR  BRIT  OCCIC  472,9  805,4  1.046,4  1.264,5  94.131  159.719  205.195  247.568 
TER  PORTUG  AFR  2.223,6  4. 778,2  6.499,0  8.641,2  352.701  761.978  1.004.836  1.284.688 
TERR  ESPAGNOLS  1.801,0  5.037,6  7.478,2  9.995,7  311.379  853.287  1.236.420  1.608.372 
SOMALIE  143,2  224,5  704,7  933,7  27.766  41.129  134.812  182.480 
GHANA  425,1  1.055,6  1.467,3  2.153,1  53.524  161.204  218.666  320.929 
GUINEE  1. 783,0  3.192,8  3.909,7  5.503,5  331.592  594.091  135.648  1.049.907 
NIGERIA  1.250,2  4.584r8  6.362,5  8.383,3  218.716  758.2ll  1.024.993  1.307.170 
COTE  FR  SOMALIE  83,3  149,0  380,3  423,5  14.032  25.035  73.170  79.648 
AF  EQUAT  EX  FRA  2.612,3  4.668,8  6.830,6  9.283,5  491.202  881.854  1.265.179  1.697.830 
AF  OCC  EX  FRANC  8.322,6  15.463,5  21.054,9  28.612,9  1.958. 230  3.439.609  4.579.723  6.119.574 
TOGC  204,7  292,7  570,7  573,6  47.152  6 7.161  120.639  121.233 
CAMEROUN  1.799,7  2.926,7  3.572,8  4.708,4  438.899  677.556  820.058  1.060.  712 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinations 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
RHOOESIE  NYASSA  1.704,2  3.166t9  3.679,6  3.770,4  220.945  418.240  488.082  505.182 
ARABIE  SEOUDITE  586,9  1. 579,1  2.275,0  3.291,5  97.725  270.498  383.034  525.809 
AUTRES  P  ARABIE  2.091,4  4.252, 3  6.804,6  10.825,8  331.042  644.731  1.003.425  1.607.104 
CEYLAN  1.015,6  3.155, 1  5.053,9  6.791 '7  143.015  449.204  685.022  917.815 
CHINE  16.136,8  24.903,4  27.384,1  36.191,9  3.189.750  4.603.257  5.035.804  6.161.867 
HONG  KONG  967,7  1. 590,9  2.527,5  3.474,1  123.318  198.845  310.697  414. 321 
INDCNESIE  10.136,0  16.730,0  23.054,0  38.622,0  1.415.740  2. 358.474  3.217.014  5.251.540 
IRAK  7.247,7  12.454,8  16.866'  9  20.838,0  994.770  1.697.521  2.278.370  2.7A4.975 
IRAN  12.119,3  21.558,0  33.899,4  41.057,4  1.893.047  3.410.033  5.375.522  6.370.492 
1 SR AEL  16.802,6  32.708,7  46.129,9  63.458,9  2.599.079  4.821.391  6.617.015  9.002.571 
JAPCN  4.053,1  9.165,3  16.627,8  20.196,1  268.077  537.795  1.017.984  1.237.733 
JORDANIE  634,7  1.794,8  2.183,3  3.182,5  103.516  290.326  344.591  478.146 
LIBAN  4.739,1  9.848,9  13.368,4  18.569,0  641.434  1.330. 784  1.837.074  2.520.911 
FED  MALAISIE  3.799,0  6. 591,9  9.513,9  12.296,2  444.760  836.562  1.212.877  1.505.780 
PAKISTAN  14.064,1  32.211 tl  45.453,8  52.151 ,a  2.131.068  4.623.7<18  6.521.007  7.450.838 
PHILIPPINES  750,1  1.253,0  2.438,8  4.102,3  111.650  194.220  371.283  559.877 
THAILANOE  SIAM  1.055,4  1. 712,8  2.355,6  2.671,5  168.857  284.731  380.146  424.464 
SYRIE  2.144,5  3.556,2  5.260,1  5.882,4  350.811  577.438  853.752  946.692 
UNION  BIRMANE  1.240,2  1.604,5  2.129,2  3.174,8  169.958  216.702  286.224  4 3 7. 02 6 
UNION  INDIENNE  17.690,1  46.413,9  78.416,1  103.715,0  2.814.130  6.644. 613  10.945.210  14.267.330 
TERR  PORTUGAIS  472,9  959,2  1.606,1  1.914,2  64.921  137.508  237.279  278.009 
AUTRES  P  D  AS 1 E  998,6  2.290,9  2.332,5  2.544,3  167.971  353.972  358.171  388.060 
AFGHANISTAN  471,4  1.D06,6  1.084,9  1.492,7  83.642  178.489  191.822  275.876 
TERR  BRIT  ASIE  1.175,7  2.081,6  2.656,8  4.245.8  139.788  250.975  319.533  487.674 
FORMOSE  254,7  697,7  958,9  1.188,  2  39.543  95.084  124.338  159.097 
CHYPRE  899,5  1.701,7  2.333,8  3.353,9  140.721  260.549  351.880  496.309 
CAMBODGE  436,5  703,8  725,7  1.062,0  61.278  97.261  100.775  152.437 
LAOS  9,4  9,4  60,1  60 tl  1.201  1.201  11.361  11.361 
VIETNAM  NORD  135,4  12.899 
VIETNAM  SUD  4.599,4  7.440,1  8.083,7  9.786,3  746.049  1.128.459  1. 213.986  1.399.853 
CANADA  2.925,8  5.210,3  8.613,4  12.314,6  615.038  985.980  1.425.135  1.878.711 
ETATS  UNIS  4.979,3  12.866,9  23.192,9  33.203,5  710.081  1. 849.734  3.301.519  4. 534.870 
STPIERRE  MIQUEL  1,1  3,5  3,5  3,9  158  495  495  552 
COSTA  RICA  742t5  1.680,1  2.275,6  3.644,8  111.238  254.835  346.409  559.365 
CUBA  6.845,9  B. 717r2  s.  720,7  8.942,7  1.503.  711  1. 838.555  1.839.153  1.897.309 
REP  DOMINICAINE  196,2  701,3  1.314t8  2.468,2  41.212  134.379  246.419  453.177 
GUATEMALA  2.480,9  4.096,3  6.495,7  9.696,8  395.246  690.537  1.118.777  1.649.240 
HAIT!  242,0  716r5  1.147,0  1. 798,3  49.657  145.176  229. 37'1  345.46 L 
HONDURAS  • 213,0  444,4  834,0  1.197,4  38.848  79.042  146.861  196.860 
MEXIQUE  178,7  1.137,1  2.002,0  3.117,1  88.256  314.068  516.278  776.340 
NICARAGUA  930,1  1.601,3  4.894,0  6.742r5  157.705  276.105  739.365  1.007.392 
PANAMA  278,3  867,3  1.249,8  1.839,2  33.865  136.349  188.663  289.860 
SALVADOR  603,7  754,6  920,1  5.517,6  85.649  113.630  136.369  716.175 
TERR  DES  USA  1.657,6  3.083r2  5.163,3  7.785,8  237.327  450.352  737.188  1.075.495 
TERR  NEERLAND  1.865,7  3.637,9  5.739,8  7.576,5  301.746  606.502  922.016  1.200.670 
TERR  BRITAN  2.133,9  4.030.2  5.822,7  8.301,4  300.687  595.429  834.170  1.200.023 
TERR  FRANC A  1 S  2.357,7  2.519,7  3.657,6  5.081,3  256.364  480.714  685.608  956.282 
ARGENTINE  39.338,5  105.655r9  219.194,7  328.381.7  6.665.640  16.863.074  32.542.271  47.496.815 
BOLIVIE  714,9  1.421,9  l.  702,1  1.950,B  109.556  236.309  282.811  324.127 
8RESIL  10.240,7  22.023,0  29.935,5  36.555,8  2.029.359  4.509.842  6.123.176  7.476.216 
CHILI  491,1  1.148,9  2.980,9  5.035,3  109.376  241.508  648.580  1.057.023 
COLOMBIE  5.592,9  14.289,1  23.743,9  35.234,7  798.208  1.962.261  3.204.853  4.780.885 
EQUATEUR  1.386,8  3.709,5  4.713,8  6.002,6  241.886  622.038  796.524  1.006.328 
PARAGUAY  210,5  442,5  975,0  1.417,0  31.700  65.298  136.076  202.281 
PERDU  4.443,3  11.108,8  20.974,5  29.684,0  661.867  1.567.574  2.816.734  3.910.091 
URUGUAY  1.852,3  4.330,4  7.697,3  11.956,8  290.335  653.528  1.087.791  1.664.002 
VENEZUELA  6.715,7  16.357,6  37.813,6  57.292,0  1.116.175  2.830.591  6.170.943  9.052.465 
AUSTRALIE  5.804,7  9.856,5  12.800,3  13.650,9  1.069. 371  1.823.967  2.347.188  2.496.500 
NOUV  ZELANDE  264,4  732,6  1.190,1  1.311.2  39.538  121.818  193.760  224.440 
TERR  FRANCAIS  885,9  1.968,0  2.669,8  3.183,6  137.275  333.020  462.009  561.438 
TERR  BRITAN  28,8  102,8  174,8  213r3  4.654  18.547  29.157  33.559 
TERR  USA  4,0  700 
GU 1 NEE  NEERL  313,3  577,7  715,0  836,6  51.451  99.821  121.071  138.558 
PROV  DE  BORD  1.163,  8  2.002,9  3.882,3  7.810,4  225.362  448.221  757.226  1.571.919 
DIVERS  221,7  364,7  428,2  454,1  39.146  63.965  77.319  85.563 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  944.238,8  1.901.235,4  2.908.911, 2  3.996.331,5  157.11t4.277  313.660.412  467.555.921  627.622.666 
•TOTAUX  DU  PRO DU 1T  1. 987.355,3  4.067.308,3  6.012.429,6  8.160.560,7  304.802.305  620.249.880  908.281.485  1213.338.091 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPH 1 QUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBJEOEN. 
AI'ERIKA.  AMER 1 I;UE. 
Al' ER 1 CA.  Al" ER 1 KA. 
USA  ET  POSSt:SSIONS  6.636.9  15.950,1  28.356,2  40.993,3  947.408  2.300.086  4.0)8.707  5. 611.065 
Il 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
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Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
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CANADA  TERRE  NEUIIE  2.925,3  5.210,3  8.613,4  l2.314,6  615.038  985.91!0  1.425.135  1. 878.711 
ARGENTINE  39.338,5  105.655,<;  liS·. H4,1'  32H.38~,r  6.665.640  16.863.074  32.542.271  47.496.815 
BRES 1 L  10.240, 7  22.023,C  2 9.  t,t:;:i ..  5  36. '>''5, e  2.029.359  4.509.842  6.123.176  7.476.216 
AUTRES  PAYS  AMERIC  36.252,7  77.55S,O  136.278,1  201.839,2  6.165.177  12.757.212  21.486.155  31.088.404 
•TOrAUX  AMERIQUE  95.394,6  ~26.394,3  422.377,9  620.084,6  16.422.622  37.416.194  65.615.444  93.551.211 
EURO PA.  EURCPE. 
ROY AU liE  U~  t  31.941,~  64.655,6  99.432,4  176.441,1  5.189.494  10.363.560  15.914.477  26.619.714 
IRUNOE/ISLANOE  5.412,8  10.517 ,o  17.056,3  25.894,2  822.922  1.599.371  2.434.615  3.519.284 
SUtOE  87.790,4  171.747,2  248.162.7  330.017,5  13.131.085  25.426.077  36.066.345  47.020.605 
FINL.  NOR\/.  OANEM.  132.108,5  272.780,8  398.874,2  533.859,7  21.131.614  43.583.838  62.263.499  81.368.262 
EUROPE  ORIENTALE  143.051,7  260.831,5  387.570,7  528.092,2  26.764.297  49.733.664  71.851.890  95.393.919 
AUTRES  PAYS  EUROP.  222.300,7  453.102,1  703.671,5  953.539,5  35.768.333  73.077.220  111.208.897  148.065.149 
AUTRICHE  5.013,2  12.254,6  17.223,4  24.387,5  1.187. 766  2.940.594  't.230.698  5.764.941 
•TOTAUX  EUROPE  627.625, 1  1.245.888,8  1.871.991,2  2.572.231, 7  104.001.511  206.724.324  303.970.'t21  407.751.874 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  1/Afl.  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  38.783,9  66.817,2  91.909,2  120.608,8  7.205.494  12.567.798  17.313.827  22.703.244 
TOM  BELGES  3.942,7  8.113.3  13.125,6  17.306,9  723.879  1.468.514  2.370.291  3.072.912 
TOM  NEERLANOAI S  2.179, 0  4. 215,6  6.454,8  8.413,1  353.197  706.323  1.043.087  1.339.228 
•TOTAUX  T  0  M  44.905,6  79.146,1  111.489,6  146.328,8  8.282.570  14.742.635  20.727.205  27.115.384 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
Al  TR 1  PAESI  DELL  AFRICA. 
Afi.OERE  LANDEN  liAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFR !QUE  41.637,7  86. 710,'t  122.998,0  157.970,7  7.622.642  15.806.314  22.253.005  28.245.350 
UE8RIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
AURI  PAESI  DELL  OCEAfi.IA. 
Af~OERE  LANDEN  liAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  6.097,9  10.691t9  14.165,2  15.175,4  1.113.563  1.964.332  2.570.105  2.754.499 
UE8RIGE  LAENOER  ASIENS. 
Al!TRES  PAYS  0  ASIE. 
AL TRI  PAESI  DELL  AStA. 
Ar'•OERE  LANDEN  VAN  AZI E. 
PAKISTAN  14.064,1  32.211.1  45.453,8  52.151,8  2.131.068  4.623.798  6.521.007  7.450.838 
!NOE:  17.690,1  46.473,9  78.416,1  103.715,0  2.814.130  6.641t.613  10.945.210  14.267.330 
CHINE  16.736,8  24.903,4  27.384,1  36.191,9  3.189.  750  4.603.257  5.035.804  6.161.867 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  78.701,4  146.447,9  210.330,8  284.217,1  11.301.913  20.622.759  29.083.175  38.666.831 
•TOTAUX  ASIE  127.192,4  250.036,3  361.584,8  476.275,8  19.436.861  36.494.427  51.585.196  66.546.866 
RESTLICHE  GE81ETE.  01\IERS. 
011/ERSI.  Dl/ERIGE  GE81EOEN. 
•011/ERS  1.385,5  2. 367,6  4.310,5  8.264,5  264.508  512.186  834.545  1.657  .lt82 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  ,.ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1.577.322,8  3.243.175,1  4~705.564,8  6.339.211,0  232.409.465  476.402.204  689.'t89.608  916.882.132 
STERLING  105. 32't, 6  223.630,0  341.681,6  490.886,2  16.421.932  33.913.771  51.206.454  71.676.587 
FRANC  FRANC A  1  S  385.588,0  772.031,7  1.057.347,9  1.431.282,9  55.06't.227  109.398.714  151.148.126  202.071.020 
DOllAR  37.730,9  79.739,5  138.663,2  205.094,1  6.507.575  13.274.688  22.068.245  31.52 8. 322 
OPIENTALE  ET  CHINE  159.788,'1  285. 73'to9  414.954t8  564.284,1  29.954.0't7  54.336.921  76.887.694  101.555.786 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGN!SSE  UND 
WEITERIIERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PROOOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PROOUCTEN  EN  VERDERIIERWERKTE 
PROOUC TEN  CO ILS. 
ALLEMAGNE  602.630,9  1.269.501.1  1.894.304,3  2.480.331,7  78.652.020  165.840.696  246.478.236  321.108.346 
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U  E  B  L  115.668,3  235.752.9  334.319t9  432.596t5  15.421.638  31.220.585  44.350.879  57.537.029 
FRANCE  540.214,9  1.099.  968 t4  1.548.414,9  2.117.859,6  67.102.174  136.445.117  192.914.370  261.780.878 
ITALIE  263.154,1  566.166,0  859.195,9  1.201.547,3  3.4.725.635  74.352.370  112.934.773  155.238.341 
PAYS  BAS  382.996,8  786.401,5  1.121.256,4  1.481.110,4  46.698.~29  96.907.183  137.192.121  180.655.737 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.904.665,0  3.957.  789,9  5.757.491,4  7.113.505,5  242.600.096  504.766.551  733.870.379  976.320.331 
ZONE  EST  13.174,9  18.759,9  22.493,1  25.925,7  2.254.463  3.217.955  3.809.190  4.386.329 
AUTRICHE  11.521,6  41.155,6  61.585,0  83.318,3  2.875.376  6.814.384  10.109.668  13.478.305 
PULGARIE  23.242,6  45.411,7  55.993,5  11.372t2  3.991t.560  7.679.648  9.570.8lt3  12.183.991 
DANEMARK  114.21t6,5  226.289,4  347.594,0  473.888,9  15.050.608  29.873. 122  45.165.016  60.185.135 
ESPAGNE  48.525,6  86.362,8  129.453,8  195.046,8  7.412.455  13.872.440  20.1t89.ll8  30.011.376 
FINLANDE  43.127,7  91.131,2  132.006,2  177.819,8  7.474.767  15.688.231  22.140.326  28.863.900 
Gl BRAL TAR  MALTE  1.003,6  2.374,2  3.505,9  5.134,2  107.322  247.493  366.136  529.180 
GRE CE  46.716,4  91.572,4  124.648,5  167.697,1  5.746.138  11.152.817  15.196.452  20.256.762 
HONGRIE  37.667,6  59.208,2  66.841,2  73.770,9  5.190.021  8.538.137  10.078.598  ll.274.118 
IRLANDE  14.234,0  27.060,6  40.843,5  53.360,8  1.785.838  3.368.357  4. 928.541  6.329.81t0 
ISlANDE  511,0  1.038,8  2.207,8  3.799,4  90.333  174.276  369.968  584.949 
NORVEGE  73.730,5  156.994,9  227.506,6  305.723,9  9.365.619  20.020.611  28.773.267  38.277.752 
POLOGNE  11.766,5  43.841,3  68.192,8  78.744,0  3.309.453  7.100.680  11.232.028  13.939.901 
PORTUGAL  78.362,2  171.206,9  289.964o2  383.245,0  9.349.070  20.724.119  34.320.779  44.439.588 
ROUMANIE  15.080,2  25.310o1  40.274,4  57.213,9  2.496.370  4.306.034  6. 748.247  8.976.220 
ROYAUME  UNI  49.534,6  89.840,6  128.130,9  208.972,1  7.211.428  13.473.253  19.776.038  31.174.368 
SUEDE  137.613,1  262.B23,5  374.358,0  497.187t8  18.560.839  35.384.837  lt9.814.550  65.166.966 
SUISSE  172.203,1  349.093,9  550.935,4  768.088,0  25.519.155  51.323.468  79.482.638  108.973.940 
TCHECOSLOVAQUIE  75.776,0  124.543,5  175.084,8  231t.790,o  10.759.848  18.154.586  25.831.726  34.677.481 
TURQUIE  31.492,5  69.634,3  99.455,6  123.825.1  3.916.033  8.950.753  12.871.827  15.820.118 
U  R  S  S  107.223,8  211.630,8  304. 343o3  395.137,7  15.264.441  30.804.321  43.903.097  57.001.394 
YOUGOSLAVIE  26.702,8  59.780,2  113.733,0  146.378,7  4.738.393  10.130.806  17.861.305  22.860.328 
ALBANIE  33o4  33o4  33o4  310,5  4.026  4.026  4.026  39.3lt0 
AUTRES  PAYS  EUR  254,9  402,2  550,3  27.798  lt4.206  60.886 
ALGER lE  57 • .,.4,2  97.277,9  132.061,8  161.053,4  7.361.906  12.360.906  16.789.539  20.600.667 
EGYPTE  11.066,4  25.168,9  34.060,7  47.496,9  1.612.115  3.989.199  5. 200.706  7.037.113 
ETHIOPIE  3.134,8  5.402, 3  7.932.2  11.118,9  lt53.162  830.119  1.222.408  1.668.513 
LIBERIA  2.523,4  4.026,8  6.921.5  10.211t2  306.554  506.380  877.1t57  1.306.804 
LYBIE  3.475,9  6.283,3  8.554,5  14.461,9  409.348  767.243  1.031.955  1.691.741 
MAROC  38.563,7  63.522,0  79.506,6  97.949,9  5.226. 738  9.120.267  11.715.274  14.656.330 
SOUDAN  5.987,4  10.248,8  18.875,7  28.458,3  721.456  1.252.604  2.252. 755  3.309.014 
TUNISIE  24.014,2  38.533t8  41.875,0  45.533,5  3.105.132  5.039.650  5.602.592  6.242.275 
UNION  SUD  AFRIC  1.874,1  3.177.6  7.999,4  10.233,5  383.172  665.790  1.571.371  2.026.995 
TER  EX  BELGES  6.863,4  13.758,9  21.780,7  28.019,1  1.058.825  2.127.534  3.418.983  4.371.800 
AF  MERlO  FRANC  7.362,2  14.251,4  22.091,3  31.083,8  1.101.056  2.205.453  3.513.668  4.870. 7lt4 
TERR  BRIT  ORIEN  7.156,2  14.092,8  23. 586t8  32.oo6 ,a  876.467  1.763.654  2.91t7.529  3.880.0it6 
TERR  BRIT  OCCIO  1.430,5  2.682o1  3.745,8  4.378,4  190.349  344.671  467.638  550. 162 
TER  PORTUG  AFR  9.803.7  19.108,6  24.945.2  30.316,4  1.162.481  2.211.927  2.956.217  3.571. 720 
TERR  ESPAGNOLS  3.564,4  8.042,5  14.500,5  21.20Bo6  493.938  1.161.682  1. 940.877  2.116.460 
SOMALIE  526,3  1.145,4  1.884,9  2.431,4  83.428  163.462  294.522  381.679 
GHANA  6.013,1  14.940,8  22.183,0  28.761,5  626.333  1.538.436  2.269.520  2.938.724 
GUINEE  4.961,5  7.841,5  9.691,4  11.611,1  659.027  1.078.015  1.351.451  1. 704.870 
NIGERIA  6.706,6  19.660,1  34.469,8  48.826,1  713.339  2.285.720  3. 839.708  5.308.308 
COTE  FR  SOMALIE  16lo6  441,0  711,2  994,3  22.508  55.791  113.591  137.976 
AF  EQUAT  EX  FRA  11.148,7  23.830,7  34.019,9  45.586,1  1.435.642  3.031.900  4. 356. 142  5.814.100 
AF  OCC  EX  FRANC  24.780,7  60.364,6  92.781.1  138.311,5  3.743.243  8.276.825  12.327.049  18.014.770 
TOGO  845,2  1.633,7  2.075,9  2.221,6  ll3.092  206.948  277.552  293.094 
CAMEROUN  3.268,2  6.063,5  8.243,6  10.381,2  599.932  1.013.617  1.328.659  1.677.165 
RHODESIE  NYASSA  2.403, 2  4o412t6  5.071,1  5.176,8  291.436  548.942  636.919  655.399 
ARABIE  SEOUDITE  5.664,6  16.130,5  27.860,3  ""·  733,5  582.839  1.697.856  2.846.699  4.479. 736 
YEMEN  99,5  8.278 
AUTRES  P  ARABIE  8.402,  8  20.816,7  39.083,7  60.324,1  960.586  2.299.320  4.192.847  6.1tl2.047 
CEYLAN  5.230,6  11. 31tB, 0  17.258,3  22.416,8  567.922  1.263.199  1.903.294  2.481.511 
CHINE  17.572,5  26.929,1  29.517,6  38.439,0  3.1t82.287  5.179.747  5.660.1t06  6.832.679 
HONG  KONG  4.491,0  8.001,0  11.979,7  16.1t27o 1  515.285  928.533  1.368.813  1.835.926 
INOONESIE  46.030,3  79.213,7  99.783,3  148.476,6  4.867.921  8.583.455  11.125.119  16.5ll.459 
IRAK  32.724,5  69.710,6  107.142,9  136.863,3  3.402.408  7.307.099  11.203.147  14.334.773 
IRAN  70.860,9  116.894,4  140.996,5  169 • 3llo  0  7.91t4.557  13.372.980  16.536.394  19.575.495 
1 SRAEL  35.938,2  72.606,2  97.01t6,6  129.620,0  4.724.282  9.285.370  12.321.216  16.361.078 
JAPON  4.440,0  10.406,1  20.811,8  26.679,7  350.211  750.893  1.619.111  2.116.923 
JORDANIE  8.~58,2  19.303,2  26.391,0  33.049,3  859.711t  1.972.682  2.685.281  3.363.570 
LIBAN  32.290,7  69.132,4  101.356,3  134.924,3  3.403.107  7.069.379  10.361.042  13.115.236 
FEO  MALAISIE  9.253,9  16.101,1  23.796,9  32.686,5  1.025.600  1.840.133  2.708.978  3.580.746 
PAKISTAN  24.496,7  55.818,7  80.798,5  91.708,9  3.317.652  7.261.115  10.358.113  11.769.315 
PHILIPPINES  3. 323,5  22.133,5  39.000,3  51.125,6  420.905  2.347.814  4.109.953  5.413.196 
THAILANDE  SIAM  2.877,3  5.093,2  8.421,9  13.461,8  310.631  645.086  1.014.804  1.505.026 
SYRIE  14.040,9  21.466,9  32.619,4  43.462,5  1.543.396  2.425.325  3.644.160  4.702.014 
UNION  BIRMANE  1.759,3  3.021,2  4.459,7  8.304,4  227.996  369.130  532. 338  934.658 
UNION  INDIENNE  59.536,8  105.724,7  151.284,7  185.718,9  7.318.444  13.547.827  19.583.255  24.543.417 
TERR  PORTUGAIS  1.063,1  2.511,3  4.462,1  5.280,9  126.424  304.084  536.005  631.487 
AUTRES  P  D  ASIE  2.838,7  5. 731,7  7.865,0  9.337,8  373.644  712.439  944.061  1.111.237 
AFGHAN 1 STAN  1.053,9  4.240,5  5.136,1  5.663,1  141.665  499.999  595.055  691.616 
TERR  BRIT  ASIE  4.576.2  8.381,8  12.572,6  21.676.0  501.206  931.903  1.384.286  2.264.193 
FORMOSE  785,7  2-133,0  6.109,6  8.248,3  97.400  250.'i86  711.737  959.92 3 
1  .  .  Il  . 
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CHYPRE  6. 204, 2  11.381,1  17.430,0  28.091,2  679.440  1.244.157  1.892.002  2.975.572 
CAMBODGE  831' 5  2.011.1  2.222,6  2.913,8  113. 186  249.045  274.444  360.838 
LAOS  14,4  18,6  70,0  70,0  2. 052  2.809  13. 105  13.105 
VIETNA"'  t;CRD  34,0  34,0  359' 8  3.200  3.200  48.44!l 
VIETNAM  SUD  15.679,3  30.643,0  40.189,1  43.489,4  1.873.097  3.499.076  4. 500.268  4.851.56H 
CANADA  16.352,4  66.724,7  130.314,9  201.673,8  2.069.910  7.381.629  1).983.344  21.406.840 
ETATS  UNIS  174.367,9  467.375,3  782.615,3  1.125.219,5  l 7 .875. 343  48.782.047  81.537.871  116.776.141 
STPIERRE  MICUEL  10,6  22.1  26,2  27,8  1. 318  2.775  3.319  3.~38 
COSTA  RICA  2.563,2  6.649,0  9.345,0  12.462,4  293.547  767.357  1.078.878  1.473.870 
CUBA  6.968,7  8.893,1  B. 896,6  9.121,6  1.515.47<l  1.855.823  1.856.421  1.915.767 
REP  DOMINICAINE  1.814,5  3.594,4  7.976,2  12.003,0  197.634  416.335  974.754  1.487.614 
GUAT El" AL A  5.259,9  9.066, 7  16.740,6  24.568,7  666.202  1.181.824  2.124.595  3.105.064 
HA 1 T 1  1. 315,6  2.677,5  4.413, 7  6. 377 ,l  155.931  337.541  550.938  791.911 
HON CURAS  747,6  1.850,3  2. 761 '8  4. 766,1  92.541  223.122  343.773  544.244 
MEXIQUE  366,7  l. 542,0  2.725,3  4.082,9  146.375  456.580  753.250  1.101.061 
NICARAGUA  2.186,6  4.055,5  8.036,0  10.114,2  281.457  517.291  1.046.695  1.399.953 
PANAMA  3.480,5  7.893,4  10.356,3  14.616,0  338.789  815.126  1.015. 832  1.549.398 
SALVADOR  3.075,7  5.822,2  7.962,1  15.148,8  340.216  629.041  850.759  1.674.682 
TERR  OES  USA  14.552,7  36.235,2  61.113,5  87.440,9  1.521.932  3.705.890  6.250.231  8.927.557 
TERR  NEI::RLAt;O  4.168,4  7.078,2  10.961 ,o  14.326,7  543.465  981.254  1.466.267  1.911.592 
TERR  BR! TAN  11.328,6  20.897,8  28.421,7  38.318,6  1.181.727  2.201.570  3.009.935  4.065.421 
TERR  FRANCAIS  7.178,9  9.763,5  12.718,4  18.045,1  768.469  1.251.570  1.654.152  2.359.388 
ARGENT 1 NE  44.755,9  117.656,1  240.718,6  361.311,4  7.345.835  18.443.593  35.433.165  51.900.560 
BDLIIIIE  1.860,2  3. 318,0  4. 702,5  5.752,6  232.517  448.615  634.826  757.266 
!1RE S Il  12.1C4,2  24.985,6  35.159,4  45.933,7  2.434.413  5.198.455  7.304.969  9.416.891 
CH IL 1  2. 615,8  5.073,4  9.449,2  14.420,1  400.191  780.567  1.505.808  2.305.353 
COLCMB 1 E  7.969,3  18.585,1  29.292,4  42.358,0  1.072.812  2.450.210  3.841.1t43  5.619. 387 
EQUATEUR  5. 980,7  l3.650r't  18.769,4  23.659,1  715.362  1.657.125  2.21t9.575  2.836.726 
PARAGUAY  415,1  859,8  1.  51t 1' 7  2.21'tr5  52.371  108.695  194.917  285.537 
PERDU  10.612,7  27.281,7  lt3.303o2  62.478,1  1.331.118  3.286.986  5.185.364  7.358.696 
URUGUAY  4.760,2  10.910,3  18.360,3  26.305,3  660. 740  1.480.178  2.464.515  3.504.144 
VENEZUELA  20.78'>,8  49.820,9  91.223o6  135.805,2  2.751.214  6.698.838  12.161.337  11.738.860 
AUSTRALIE  11.951,0  16.996,8  20.580,8  21.920,6  1.710.099  2.585.802  3.211.768  3.418.318 
NOU\1  ZELANDE  1.648, 5  2.199,0  2.828,6  3.042,9  179.012  272.081  359.915  401.424 
TERR  FRANCAIS  3. 312,0  6.261,4  7.521,2  8.384,6  389.070  797.191  992.101  1.131.203 
TERR  BRITAN  130,6  232,8  443,9  562,1  17. 747  38.218  64.033  82.781 
TERR  USA  22,5  22.5  63,8  2.556  2.556  1. 390 
GUINEE  NEERL  591,6  95 7'  0  1.462,  8  2.110,6  86.126  148.155  211.833  290.805 
REG  ARC T  ANT ARC  1 '0  184 
PROV  CE  BORD  1.445,8  2.535,3  4.757,3  9.217,3  272.827  545.881t  905.987  1.813.857 
D  1 liERS  310,8  529,4  631to7  666.1  51t.408  91.362  113.564  123.331t 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  2.198.158,2  lt.500.218o't  6.811.133,9  9.277.223,2  292.81t4.009  596.031.620  891.280.155  1198.791.723 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  lt.102.823o2  8.458.008,3  12.568.625,3  16.990.728,7  535.1tlt4.l05  1100.798.111  1625.150.534  2175.112.054 
RAEUME,  GEOGRAPI"ISCHE. 
ZCNE S  GEOGRAPii 1  CUE S. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB 1 E:DEN. 
A  l'ER 1 KA.  AMERICUE. 
AMERICA.  A"'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  188.920,6  503.633,0  843.751,3  1.212.724,2  19.397.275  52.490.493  87.790.658  125.711.088 
CANADA  TERRE  NEU\IE  16.352,4  66.724,7  130.314,9  201.613,8  2.069.910  1. 381.629  13.983. 341t  21.406.840 
ARGENTINE  44.755,9  ll7.656tl  240.718,6  361. 311 '"  7.345.835  18.41t3.593  35.433.165  51.900.560 
f\RE S IL  12.104,2  24.985,6  35.159,4  45.933,7  2.434.413  5.198.455  7.304.969  9.416.891 
AUTRES  PAYS  AMERIC  94. 1 c  7' 4  202.441,5  324.277,6  465. 172'  9  12.426.823  26.312.824  41.903.615  59.514.954 
•TOTAUX  AI"ERIQUE  356.240,5  915.440,9  1.574.221 ,a  2.286.816,0  43.674.256  109.826.994  186.415.751  267.950.333 
EuRO PA.  EURCPE. 
ROYAUI'E  UN 1  49.534,6  89.840,6  128.130,9  208.972,1  7. 211.428  13.473.253  19.716.038  31.174.368 
1 RLANDf:/ 1 SLANDE  14.805,0  28.099,4  43.051,3  57.160,2  1.876.111  3.542.633  5.298.509  6.914.789 
SUEOE  137.613, l  262.823,5  374.358,0  497.187,8  18.560.839  35.384.837  49.814.550  65.166.966 
F 1 Nl.  NOR\1.  CANEM.  231.104,7  474.415,5  707.106,8  957.432,6  31.890.994  65.581.970  96.078.609  127.326.787 
EUROPE  ORIEt;TALE  289.965,0  528.738,9  733.256,5  937.264,9  43.273.182  79.805.987  111.177.755  142.479.374 
AUTRES  PAYS  EURO P.  405.006,2  830.279,6  1.312.098,6  1.789.965,2  56.788.566  116.429.694  180.632.461  242.952.778 
AUTRICHE  17.521 '6  41.155,6  61.585,0  83.318,3  2.875.376  6.814.384  10.109.668  13.478.305 
•TOTAUX  EUROPE  1.145.550,2  2.255. 353,1  3. 359.587,1  4.531.301,1  162.476.556  321.032.758  472.887.590  629.493.367 
Ut BER SH  1 SCHE  GEBIETE  OER  GEME INSCHAFT. 
TtRR 1 TOIRES  OUTRE  I"ER  OE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OvERZHSE  GEBIECEN  VAl\  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FKANCAIS  120.473,8  227.751,]  322.002,0  427.700,5  16.201.263  30.280.991  42.707.223  56.607.515 
221 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontito  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
TOM  BELGES  6.863,4  13.758,9  21.780,7  28.019.1  1.058.  825  2.127.534  3.418.983  4.37l.fJOO 
TOM  NEERLANDAIS  4.760,0  8.035,2  12.423,8  16.437,3  629.591  1.129.409  1.6  78.100  2.202.397 
•TOTAUX  T  0  M  132.097,2  249.545,4  356.206, 5  472.156,9  17.889.679  33.537.934  47.804.306  63.181.712 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFR 1 QUE  128.243,9  240.448,4  336.112,7  438.576,1  16.715.448  32.249.746  44.887.508  57.941.283 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEAN lE  13.730,1  19.428,6  23.853.3  25.525,6  1.906.858  2.896.101  3.635. 716  3.902.523 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  24.496,7  55.818,7  80.798,5  91.708,9  3.317.652  7.261.715  10.358.713  11.769.315 
INDE  59.536,8  105.724,7  151.284,7  185.718,9  7.378.444  13.547.827  19.583.255  24.543.417 
CHINE  17.572,5  26,929,1  29.517,6  38.439,0  3.482.287  5.179.747  5.660.406  6.832.679 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  318.933,7  628.464,8  894.159,7  1o 197  o 096  t  3  35.675.594  69.861.552  99.027.359  131.239.719 
•TOTAUX  ASIE  420.539,7  816.937,3  1.155. 760,5  1.512.963.1  49.853.977  95.850.841  134.629.733  174.385.130 
RESTLICHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1.756,6  3.064,7  5.392,0  9.884,4  327.235  637.246  1.019.551  1.937.375 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  "ONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3.113.345,1  6.335.639,0  9. 266.913.8  12.434.847,4  400.115.000  811.278.645  1192.362.599  1586.229.603 
STERLING  284.695,7  555.498,0  824.771,5  1.116.222,2  35.270.263  69.247.204  102.663.928  138.133.444 
FRANC  FRANCAIS  723.266,6  1.429.775, 5  1.991.798,5  2.689.043,5  91.635.307  180.886.625  252.999.459  339.286,998 
DOLLAR  275.494,9  733.936,5  1.243.189,5  1.797.176,5  30.994.720  81.181.144  136.304.488  195.833.731 
ORIENTALE  ET  CHINE  307.537,5  555.668,0  762.774o1  975.703,9  46.755.469  84.985.734  116.838.161  149.312.053  .  . 
STAHL  I NSGE SAMT,  ERZEUGN 1 SSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  674.387,8  1.414.522,5  2.102.566,6  2.740.427,1  85.040.939  178.517.327  264.096.533  342.781.161 
U  E  8  L  132.038,8  272.987,9  390.556,2  518.658,2  16.523.717  33.920.581  48.563.588  63.861.101 
FRANCE  702.103,1  1.451.993,6  2.059.567,4  2.767.232,1  80.755.280  166.275.106  236.438.052  317.513.750 
ITALIE  349.498,0  748.969,6  1.133.500,0  1.561.540,9  41.363.396  88.697.724  134.867.495  184.231.696 
PAYS  BAS  395.B24,3  805.057,6  1.144.829,8  1.509.142,2  47.831.816  98.642.406  139.410.998  183.357.695 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2. 253.852.0  4.693.531,2  6.831.020,0  9.097.000,5  211.515.148  566.053.144  823.376.666  1091.745.403 
ZONE  EST  13.174,9  18.759,9  22.493.1  25.925,7  2.254.463  3.217.955  3.809.190  4.386.329 
AUTRICHE  18.546,4  42.965,9  64.045,3  86.292,9  3.039.002  7.111.495  10.527.470  13.990.313 
BULGARIE  23.242,6  45.411,7  55.993,5  71.402,4  3.994.560  7.679.648  9.570.843  12.188.691 
DANEMARK  114.258,6  226.306,5  349.568,4  475.906,3  15.053.225  29.876.377  45.341.143  60.366.987 
ESPAGNE  48.535,6  86.836,6  129.949,6  197.192,3  7.413. 786  13.940.045  20.559.611  30.202.789 
FINLANDE  43.127,7  91.138,7  135.535,1  182.873,0  7.474.767  15.689.259  22.403.870  29.233.018 
GIBRALTAR  MALTE  1.003,6  2.374,2  3.505,9  5.570,7  107.322  247.493  366.136  555.831 
GRE CE  63.770,5  128.046,3  173.202,8  238.101,8  7.144.793  14.085.456  19.167.845  25.937.060 
HONGRIE  37.721,1  59.261,7  66,894,7  73.824,4  5.194.301  8.543.017  10.082.878  11.278.998 
IRLANDE  l't.  497'  6  27.730,0  41.512,9  54.043,2  1.812.538  3. 427.806  4.987.990  6. 390.309 
ISLANDE  571,0  1.038,8  2.207,8  3.799,4  90.333  174.276  369.968  584.949 
NORVEGE  78.804,3  162.143,3  232.832,7  313.678,5  9.724.302  20.390.567  29.169.427  38.851.362 
POLOGNE  17.766,5  43.841,3  68.192,8  78.744,0  3.309.453  7.100.680  ll.232.028  13.939.901 
PORTUGAL  78.363,5  171.220,1  289.977' 4  383.258,3  9.349.292  20.134.213  34.330.743  44.449.872 
ROUMANIE  15.080,2  25.310,1  40.274,4  57.213,9  2.496.370  4.306.034  6. 748.247  8.976.2?0 
ROYAUI"E  UNI  57.163,4  98.472,2  137.504,0  218.393,6  8.078.092  14.464.814  20.872.492  32.281.828 
SUEDE  137.942,6  263.388,5  374.943,7  497.832,8  18.603.395  35.462.444  49.896.417  65.256.938 
SUISSE  191.048,3  417.914,0  685.167,4  967.732,1  27.249.616  57.155.615  90.597.666  125.136.968 
TCHECOSLOVAQUIE  95.287,1  147.809,8  200.713,5  260.418,7  12.520.904  20.245.212  28.155.491  37.001.246 
. 
222 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TURCUIE  31.506,8  69.648 '1  99.469,9  123.839,4  3.917.593  8.952.862  12.813.387  15.822.278 
U  R  S  S  107.223,8  211.630,8  304. 343' 3  396.335,4  15.264.441  30.804.321  43.903.097  57.082.726 
YOUGOSLAVIE  26.702tB  63.297,0  120.049,2  154.315,7  4.738.393  10.496.270  18.544.894  23.718.246 
ALBANIE  33,4  33,4  33,4  310,5  4.026  4.026  4-026  39.340 
AUTRES  PAYS  EUR  254,9  402,2  550,3  2 7. 798  44.206  60.886 
ALGER lE  59.869,3  102.166,7  136.950,6  165.945,0  7.540.703  12.705.543  17.134.221  20.945.132 
EGYPTE  11.111,0  25.225,5  34.117,3  49.468,1  1.625.210  4.006.065  5.217.572  7.277.282 
ETHIOPn  3. 139,2  5.406,1  7.936,6  11.123,3  453.662  830.619  1.222.908  1.669.013 
LIBERIA  2.523o4  4.026,8  6.921' 5  10.217,2  306.554  506.380  877.457  1.306.804 
LYBIE  3.475,9  6.283,3  8.554,5  14.461,9  409.348  767.243  1.031.955  1.691.741 
l'lA ROC  38.696,4  63.654,1  79.133,1  98.177,0  5.237.900  9.131.429  11.793.185  14.674.241 
SOUOAN  5.987,4  10.248,8  18.875,7  28.458,3  721.456  1.252.604  2.252.755  3.309.024 
TUNISIE  24.014,2  38.533,8  41.875,0  45.533.5  3.105.132  5.039.650  5.602.592  6.242.275 
UNION  SUD  AFRIC  1.874,1  3.177,6  7.999,4  10.233,5  383.172  665.190  1.571.371  2.026.995 
TER  EX  BELGES  6.863o4  n.758,9  21.783,8  28.022,2  1.058.825  2.127.534  3.419.323  4.312.140 
AF  I'IER!O  FRANC  7.362,2  14.251,4  22.093,4  31.085,9  1.107.099  2.205.496  3.513.885  4.870.961 
TERR  BR Il  OR 1  EN  7.156,2  14.092,8  23.586,8  32.006,8  876.467  1.763.65lt  2.947.529  3. 880.046 
TERR  8RIT  DCCII:;  1.430, 5  2. 682, 1  3.745,8  4. 318,4  190.349  34lt .671  467.638  550.162 
TER  PORTUG  AFR  9.803,7  19.108,6  24.945,2  30.316o4  1.162.481  2.271.927  2.956.277  3.571.720 
TERR  ESPAGNOLS  3.564,6  8.0lt2,7  14.500,7  21-208,8  494.104  1.161.848  1.941.043  2.716.626 
SOI'IALIE  526,3  1.145,4  1.884,9  2.431,lt  83.428  163.462  294.522  381.679 
GHANA  6.013o1  14.940,8  22.183,0  28.761,5  626.333  1.538.436  2.269.520  2.938.724 
GUINEE  4.961,5  7.841,5  9.691,4  11.611.1  659.027  1.078.015  1.351.451  1.704.870 
NIGERIA  6.706,6  19.660,1  34.469o8  48.826o1  773.339  2.285.720  3.839.708  5.308.308 
COTE  FR  SOMALIE  161' 6  441 ,o  771,2  994,3  22.508  55.791  113.591  137.976 
AF  EQUAT  EX  FRA  11.148,7  23.830,7  34.019,9  45.586o1  1.435.642  3. 031.900  4.356.142  5.814.100 
AF  OCC  EX  FRANC  24.780, 1  60.380,8  92.797,3  138.327,7  3.743.243  8.280.092  12.330.316  18.018.037 
TOGO  845,2  1.633,7  2.075,9  2.221o9  113.092  206.948  277.552  293.171 
CAMERCUN  3.284,2  6.509,7  8.977,2  ll-189,8  601.496  1.061.032  1.404.390  1.760.212 
RHOOESIE  NYASSA  2.403.2  4.412,6  5.071,1  5.116,8  291.436  548.942  636.919  655.399 
ARABIE  SEOUDITE  5.664,6  16.130,5  27.860,3  44.133,5  582.839  1.697.856  2.846.699  4.479.136 
YEMEN  99,5  8.278 
AUTRES  P  ARABIE  8.402,8  20.816,7  39.083~  1  60.324,1  960.586  2.299.320  4.192.847  6.412.047 
CEYLAN  5.230,6  11.348,0  17.258,3  22.416,8  567.922  1.263.199  1.903.29lt  2.481.571 
CHINE  17.512.5  26.929,1  29.517,6  38.439,0  3.482.287  5.179.747  5.660.406  6.832.679 
HONG  KONG  4.519,4  8.029,4  12.008,1  16.455,5  517.614  930.862  1.  371.142  1.838.255 
INDONESIE:  49.970,0  8 3. 246,4  106.778,3  155.474,3  5.167.998  8.891.065  11.668.758  17.055.671 
IRAK  32.724,5  69.756,1  107.188,4  136.908,8  3.402.408  1. 311.639  11.207.687  14.339.313 
IRAN  70.947,1  116.984,6  141.086,7  169.401,2  7.953.197  13.382.100  16.545.514  19.584.615 
ISRAEL  38.062,0  75.841,9  102.205,0  147.018,6  5.031.777  9. 775.328  13.001.547  18.166.303 
JAPON  4.688,0  10.909,1  21.829,5  27.938,4  363.380  779.177  1.679.311  2.201.649 
JORDANIE  8.558,2  19.303'  2  26.391,0  33.049,3  859.774  1.972.682  2.685.281  3.363.570 
LIBAN  32.290,7  69.132,4  101.356,3  134.924,3  3.403.107  7.069. H9  10.361.042  13.715.236 
FEO  MALAISIE  9.253,9  16.101,1  23.796,9  32.686,5  1.025.600  1.840.133  2.708.978  3.580.746 
PAKISTAN  43.860,1  93.472,5  135.407,0  114.653,7  4.867.410  10.300.005  14.757.965  18. 36lt.129 
PHILIPPINES  4.322,7  24.676,2  42.949,5  56.948,8  493.149  2.540.258  4.406.721  5.858.843 
THA 1 LANDE  S 1 Al'  2.871,3  5.093,2  8.421,9  13.461,8  310.631  645.086  1.014.  804  1.505.026 
SYRIE  14.040,9  21.466,9  32.642,8  43.485,9  1.543.396  2.425.325  3.6lt5.924  4. 703.778 
UNION  BIRMANE  1.759,3  3.021,2  4.459,7  8. 304'  4  227.996  369.130  532.338  934.658 
UNION  INDIENNE  61.290,0  108.260,4  154.896,9  190.683,9  7.559.905  13.824.820  19.980.868  25.086.614 
TERR  POR TUGA 1 S  1.063,3  2.511,5  4.462,3  5.281.1  126.544  304.204  536.125  631.607 
AUTRES  P  D  ASIE  9.408,9  13.307,4  15.891,5  11.364,3  870.416  1.278.828  1.542.055  1.709.231 
AFGHANISTAN  1.053,9  4.240,5  5.136,1  5.663t1  141.665  499.999  595.055  691.616 
TERR  BR!l  ASIE  4.576,2  8.381,8  12.572,6  21.676,0  501.206  937.903  1.384.286  2.264.193 
FORI'IOSE  785,7  2.133,0  6.109,6  6.248,3  97.400  250.586  711.137  959.923 
CHYPRE  6.204,2  11.381,1  17.430,0  28.091.2  679.440  1.244.157  1.892.002  2.975.572 
CAMBODGE  631,5  2.0lltl  2.222,6  2.913,8  113.186  249.045  274.444  360.838 
LAOS  14o4  18,6  70,0  10,0  2.052  2.809  13.105  13.105 
V lE TNAM  NORD  34,0  34,0  359,8  3.200  3.200  48.448 
VIETNAI'  SUD  15.679,3  30.643,0  40.189,1  43.489,4  1.813.0'l7  3.499.076  4. 500.268  4.851.568 
CANADA  16.357,8  66.130,1  130.320,4  201.679,3  2-017.064  7.388.803  l3.9'l0.558  21.414.054 
ETATS  UNIS  174.372,0  467.386,2  782.661,5  1.125.265,<)  11.'l14.5ll  48.623.658  81.582.439  116.621.535 
STPIERRE  MIQUEL  10,6  22tl  26,2  27,8  1. 318  2.175  3.319  3.538 
COSTA  RICA  2.563,2  6.649,0  9.345,0  12.462,4  293.547  767.357  1.078.878  1.413.870 
CUBA  6. 968,7  8.893tl  8.896,6  9.121,6  1.515.479  1.855.823  1.856.421  1.915.  767 
REP  DOMINICAINE  1. 814.5  3o5'l4t4  7.976,2  12.003,0  197.634  416.335  974.754  1.487.614 
GUATEMALA  5.259,9  9.066,7  16.740,6  24.568,7  666.202  1.181.B2lt  2.124.595  3.105.064 
HAIT 1  1. 315,6  2.617,5  4.413,7  6.377,1  155.931  337.541  550.'l38  791.'ll1 
HONDURAS  747,6  1. 850,3  2.761,8  4.766,1  'l2.541  223.122  343.713  544.244 
MEXIQUE  401,2  2.012,6  3.216,1  4.575,7  152.998  510.704  610.285  1.158.0'l6 
NICARAGUA  2.186, 6  4.055,5  8.036,0  10.714,2  281.457  517.291  1.046.695  1.399.'l53 
PANAMA  3.480,5  7.893,4  10.356,3  15.703,2  338.789  815.126  1.075.832  1.633.213 
SALVACOR  3.075,7  5.822,2  8.'l62,  1  16.14'l,4  340.216  629.041  921.605  1.745.528 
TERR  DES  USA  15.011tl  37.137,0  63.544,3  89.871,7  1.556.613  3.774.394  6.431.096  'l.108.422 
TERR  NEERLAND  4.168,4  7.078,2  10.961,0  14.326,7  543.465  981.254  1.466.267  1.911.592 
TERR  BRlTAN  11.328,6  20.!197,8  28.421,7  38.318,6  1.181.727  2.201.570  3.009.935  4.065.421 
TERR  FRANC A  1  S  7.118,9  9.763,5  12.116,4  18.045,1  768.469  1.251.570  1.654.152  2.35'l.388 
ARGENT l NE  136.489,8  367.924,0  711.933,8  1.056.427,0  16.021.540  42.041.270  17.543.782  111.749.762 
BOL lVIE  1.860t2  3. 316,0  4.702,5  5.752,6  232.517  448.615  634.826  757.266 
BRES IL  12.104,2  24.985,6  35.501,3  46.275,6  2.434.413  5.198.455  7.347.148  'l.459.070 
223 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
CHILI  2.615,8  5.073,4  9.449.2  14.420t1  400.191  780.567  1.505.808  2.305.353 
COLCMB 1 E  7.969,3  18.585,1  29.292,4  42.358,0  1.072.812  2.450.210  3.841.443  5.619.387 
EQUATEUR  5.980,7  l3.650,4  18.769,4  23.659,1  715.362  1.657.125  2.249.575  2.836. 726 
PARAGUAY  415,1  859,8  1.541.7  2.214,5  52.371  108.695  194.917  285.537 
PEROU  10.612,7  27.281,7  43.303,2  62.478.7  1.331.718  3.286.986  5.185.364  7.358.696 
URUGUAY  7. 756,9  14.636,0  25.931.1  37.108,9  890.301  1.176.587  3.094.649  4. 379.<'60 
VENEZUELA  20.785,8  49.820,9  98.252,8  147.303,5  2.751.214  6.698.838  12.816.290  18.825.314 
AUSTRALIE  11.951,0  16.996,8  20.580,8  21.920,6  1.710.099  2.585.802  3.211.768  3.418.318 
NOUV  ZELANOE  1.648,5  2.199,0  2.828,6  3.042,9  179.012  272.081  359.915  401.424 
TERR  FRANCAIS  3.312,0  6.261,4  7.521,2  8. 384,6  389.070  797.191  992.101  1.131.203 
TERR  8RITAN  130,6  232,8  443,9  562,1  17.747  38.218  64.033  82. 7B 1 
TERR  USA  22.5  22.5  63,8  2.556  2. 556  7.390 
GU 1 NEE  NEERL  591,6  957t0  1. 462'  8  2.ll0,6  86.126  148.155  211.833  290. H05 
REG  ARCT  ANTARC  1 ,o  184 
PROV  DE  80RD  1.447,9  2.531,4  4. 759,9  9.219,9  273.198  546.255  906.489  1.814.402 
DIVERS  310,8  530,8  636,1  668,8  54.408  91.682  ll3.884  124.09'-l 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.400.950,7  4.968.874.2  7.629.924,1  10.471.832,6  311.339.035  638.543.668  963.204.273  1301.255.408 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4.654.802,7  9.662.405,4  14.460.944,1  19.568.833.1  582.854.183  1204.596.812  1786.580.939  2393.000.811 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHit:UES. 
ZONE  GECGRAF 1  CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI•ERIKA.  A~ERIQUE. 
AI4ERICA.  A"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  189.383,1  504.545,7  846.228,3  1.  215.201 '4  19.471.124  52.600.808  88.016.091  125.937.347 
CANADA  TERRE  NEUVE  16.357,8  66.730tl  130.320,4  201.679,3  2.077.084  7.388.803  13.990.558  21.414.054 
ARGENTINE  136.489,8  367.924.0  711.933,8  1.056.427,0  16.021.540  42.041.270  77.543.782  111.749.782 
BRES IL  12.104,2  24.985,6  35.501,3  46.275,6  2.434.413  5.198.455  7.347.148  9.459.070 
AUTRES  PAYS  A14ERIC  97.l38,6  206.637,8  340.371,0  490.055,4  12.663.007  26.663.357  43.316.583  61.688.280 
•TOTAUX  AfoiERIQUE  451.473,5  1-170.823,2  2.064.354,8  3.009.638,7  52.667.168  133.892.693  230.214.162  330.248.533 
EIJROPA.  EUROPE. 
ROYAUfoiE  UNI  57.163,4  98.472.2  137.504,0  218.393,6  8.078.092  14.464.814  20.872.492  32.281.828 
IRLANDE/! SL ANOE  15.068,6  28.768,8  43.720,7  57.842,6  1.902.811  3.602.082  5. 357.958  6.975.258 
SUEDE  137.942,6  263.388,5  374.943,7  497.832.8  18.60 3. 395  35.462.444  49.896.417  65.256.938 
FINL.  NORV.  DA~Efol.  236.190,6  479.588,5  717.936t2  972.457,8  32.252.294  65.956.203  96.914.440  128.451.367 
EUROPE  ORIENTALE  309.529,6  552.058.1  758.938,7  964.175,0  45.038.518  81.900.893  113.505.800  144.893.451 
AUTRES  PAYS  EUROP.  lt40.931,1  939.591,8  1.5o1.721t,lt  2.070.560,6  59.920.795  125.639.752  196.4Bit.488  266.483.930 
AUTRICHE  18.546,4  42.965,9  64.045,3  86.292,9  3.039.002  7.111.495  10.527.470  13.9'10.313 
•TOTAUX  EUROPE  1.215.372,3  2.404.834,4  3.598.813,0  4.867.555,3  168.834.967  334.137.683  lt93.559.065  658.333.085 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEfoiEINSCHAFT. 
TER«ITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  foiARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GE8IEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  122.9llt,9  233.102,5  327.642,7  433.419,3  16.381.667  30.676.353  43.131.120  57.039.188 
TOM  BELGES  6.863,4  13.758,9  21.783,8  28.022,2  1.058.825  2.127.534  3.419.323  4.372.140 
TOM  NEERLANDA l S  4.760,0  8.035,2  12.423,8  16.437.3  629.591  1.129.409  1.678.100  2.202.397 
•TOTAUX  T  0  M  134.538,3  254.896,6  361.850,3  417.878,8  18.070.083  33.933.296  48.228.543  63.613.725 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AL TRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANOEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  128.425,8  240.642,3  336.401,0  440.779,0  16.740.371  32.278.440  44.922.951  58.200.039 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AL TRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  n.  no,  1  19.428,6  23.853,3  25.525,6  1.906.858  2.896.101  3.635. 716  3.902. 523 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E. 
AL TRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZ 1 E. 
PAKISTAN  43.860,1  93.472,5  135.407,0  174.653,7  4.867.410  10.300.005  14.757.965  18.364.129 
INDE  61.290,0  108.260,4  154.896,9  190.683,9  7.559.905  13.824.820  19.980.868  25.086.614 
1 
224 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantite6  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
CHINE  17.572,5  26.929,1  29.517,6  38.439,0  3.482.287  5.179.747  5.660.406  6.832.679 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  332.929,4  646.518,9  919.434,2  1.236.  788,9  36.882.380  71.462.946  101.224.224  134.735.396 
•TOTAUX  AS 1 E  455.652,0  875.180,9  1. 239.255,7  1.640.565,5  52.791.982  100.767.518  141.623.463  185.018.818 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1.758,7  3.068,2  5.396,0  9.889,7  327.606  637.937  1.020.373  1.938.685 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3. 540.438,3  7.243.323,9  10.614.865,9  14.213.481,4  4 36.447.107  893.177.572  1304.984.331  1734.801.003 
STERLING  313.733,1  605.062t4  893.108,6  1.214.746,3  31.897.175  73.620.366  108.623.565  146.472.904 
FRANC  FRANCA 1 S  887.728,6  1.787.284,6  2.508.818,8  3. 344.361 '9  105.479.979  211-122.538  296.96't.949  395.469.454 
DOLLAR  276.996,5  737.867,9  1.258.143,8  1.819.561,3  31.151t.610  81.545.201  137.616.737  197.811.061 
ORIENTALE  ET  CHINE  327.102,1  578.987,8  788.456,3  1.002.614,0  48.520.805  87.080.640  119.166.206  151.726.130 
225 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUN,AUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
RULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F 1 NLANOE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUIIANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGER lE 
EGYPTE 
EfHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MARCC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHOOESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUO IT E 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1  SR AEL 
JAPON 
JORDAN 1 E 
LIBAN 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
l 
Mengen 
1·111 
5.988,  7 
3.413,0 
11.843,5 
6.402,1 
18.572,3 
46.219,6 
1.067,9 
1.941, 5 
1.345,2 
5.224,6 
379,9 
3. 994,5 
8,6 
1.455,9 
2.772,9 
137,3 
71,3 
3. 588,4 
7.402,1 
2.486,6 
2.011,6 
813,6 
7.591,5 
10.121,5 
3.982,5 
1.666,5 
266,3 
2.078,5 
3.493,6 
2.150,6 
9,3 
22,0 
3,2 
802,7 
417,5 
414,9 
152,1 
483,0 
130,9 
409,1 
4,3 
84,2 
3,6 
34,2 
10.1 
38,8 
54,6 
4,9 
250,2 
819,8 
29,7 
77,9 
27,9 
32,8 
4,2 
817,6 
120,2 
29,6 
200,6 
101,6 
698,0 
229,0 
644,7 
37,5 
332,4 
91,3 
565,6 
Quantites  Quantita  Hoeveelheid 
t 
1· VI  I·IX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORIIES  PRECtO. 
FORGIATI  STIRATI  SECONOO  FCRIIE  PRECEO. 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROO. 
13.207,0  19.898,4 
8.888,5 
26.054,5 
15.032,4 
48.531.4 
25.601,4 
12.897,4 
43.646,0 
23.591,7 
76.061,9 
Werte 
EWA 
1·111 
1.343.204 
980.357 
2.807.923 
2.046.701 
4.426.495 
6.465,3 
22.894,5 
11.660.3 
39.938,4 
94.165,5  118.405'  2  181.798,4  ll.604.680 
2.542,2 
3.802,4 
3.232,9 
10.956,0 
911,9 
8. 044,9 
25,0 
3.749,8 
5. 330,8 
358,3 
125.7 
B.318,  7 
13.069,1 
5.019.1 
4.104,6 
1.856,3 
14.951,0 
20.789,8 
9.784,3 
3.603,2 
556,1 
4. 758,4 
,3 
5.952,6 
4. 326o4 
36,3 
133,5 
5,2 
1.641 ,a 
537,2 
715,9 
269,8 
1.375,0 
263,8 
968,1 
9o8 
279,9 
6,6 
73o4 
38,5 
43,2 
115,6 
7,8 
660,0 
2.264,6 
30,9 
129,5 
31,3 
38,5 
26,5 
1.194,0 
165,6 
59,2 
780,2 
539,5 
1. 122,2 
500, 3 
704 ob 
104,3 
628,4 
142t 2 
656,0 
. 
2.747,8 
3.910,3 
4.829, 1 
17.266tl 
1.244,6 
11.796,8 
31,2 
5.125,8 
6.936,8 
502o4 
255,8 
11.498,5 
17.944,3 
6.861,1 
5.634,9 
2.448,5 
20.716,7 
33.466,3 
17.522,0 
4.514,0 
2.025,3 
6.754,9 
17,0 
,3 
7.758,7 
6.978,7 
45,7 
354,9 
42o2 
2.421,3 
552,2 
901,2 
382t8 
2.2s2,e 
423,6 
1.593,9 
9,8 
396,6 
11 '3 
83,0 
92,4 
63tl 
356,0 
7, 8 
1. 051' 2 
4.362,1 
46,0 
192,6 
52,5 
46,7 
55.7 
1.255,4 
177,1 
115,9 
1.355,2 
767,8 
1. 537, 1 
917,8 
820,1 
207,1 
1.163,9 
367,4 
1.477,7 
•-
2.832,8 
7.682,4 
6.419,4 
22.104,3 
2.971,6 
15.528,1 
41,3 
6.331tl 
7.604,7 
524,8 
286,3 
14.411,9 
20.141,6 
8.738,6 
6.859,7 
3.486,8 
27.095,8 
47.036,-t 
25.339,8 
226 
5.308,5 
2.237,8 
9.560,3 
17,0 
,3 
9.357,8 
8.036,6 
78,9 
463,6 
53,0 
2.963,1 
1.053,5 
1.354,8 
522.8 
2.968,5 
614,4 
2.437,6 
10,8 
530,2 
37,7 
90,8 
94,4 
65,7 
585,0 
8,8 
1.517,5 
5.752,9 
60,2 
245,2 
63,4 
61,2 
82' 5 
1.294,7 
178,1 
133,2 
2. 013,4 
1.1l8.  3 
2.143,1 
1.466,4 
987,0 
263,9 
1.454,4 
531,9 
1.691,2 
.. 
200.706 
654.989 
317.030 
1.208.  439 
310.684 
912.645 
1.701 
379.733 
725.896 
27.029 
13.021 
732.713 
1.707.070 
554.885 
513.948 
382.678 
1.552.459 
2.138.034 
1.204.751 
388.347 
68.322 
599.014 
856.626 
622.985 
4.318 
4.032 
1.028 
174.163 
78.185 
111.942 
50.526 
ll6.228 
29.237 
100.727 
982 
18.191 
1.139 
7.743 
3.211 
7.981 
15.348 
619 
72.136 
215.419 
5.933 
19.621 
11.607 
11.745 
2. 331 
145.884 
170.951 
8.110 
70.983 
19.658 
184.939 
71.049 
56.867 
5.896 
70.328 
16.970 
70.433 
Valeurs 
AME 
l-VI 
3.010.064 
1.944.877 
5.412.805 
3. 578.089 
9.755.270 
23.701.105 
498.506 
1.344.100 
756.397 
2.453.041 
675.067 
1.918.198 
6.498 
960.834 
1.430. 777 
76.691 
24.143 
1.699.753 
3.116.049 
1.180.053 
1.024.940 
905.158 
3.  088.097 
5.849.879 
2.858.074 
806.416 
132.312 
1.255.416 
502 
1.476.201 
1-144.879 
12.587 
22.373 
1. 816 
378.641 
108.363 
179.448 
89.635 
356.420 
63.365 
251.777 
2.583 
68.666 
1.858 
14.220 
9.666 
9.593 
25.787 
1.932 
202. 300 
540.975 
6.128 
32.052 
12.632 
13.413 
5. 769 
221.765 
282.400 
15.826 
228.598 
108.898 
315.133 
166.982 
92.697 
17.699 
133.909 
27.637 
147.123 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
4.440.  712 
2.707.699 
6.727.557 
4.647.454 
12.426.833 
30.950.255 
563.958 
1.588.330 
1.164.038 
3.783.009 
885.220 
2.828.793 
9.104 
1.309.448 
1.963.671 
109.545 
48.935 
2. 33 5.  664 
4.433.088 
1.608.519 
1.491.990 
1.270. 739 
4.299.461 
9.337.597 
4.918.913 
1.052.484 
317.961 
1.778.970 
3.528 
502 
1.910.103 
1.798.369 
15.874 
59.294 
12.627 
522.038 
112.961 
222.374 
128.375 
594.664 
99.534 
422.004 
2. 584 
9 3. 794 
2.824 
17.681 
20.342 
21.991 
88.234 
1.932 
304.1,19 
1.033.050 
10.457 
46.272 
16.832 
14.997 
13.192 
234.469 
323.514 
23.239 
482.344 
147.071 
432.364 
281.594 
146.025 
33. 157 
227.998 
58.996 
303.384 
1 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
5. 731.497 
4.023.310 
10.678.465 
7.406.140 
18.801.440 
46.640.852 
609.524 
2.630.995 
1.501.855 
4.840.507 
1.447.854 
3.721.213 
11.262 
1.608.251 
2.239. 383 
116.834 
54.013 
3.017.475 
5.123.577 
2.031.368 
1.933.821 
1.822.653 
5.594.505 
13.298.007 
7.032.106 
1.231.555 
455.909 
2.445.963 
3. 528 
602 
2.299.753 
2.087.715 
25.716 
77.165 
16.023 
650.201 
220.836 
324.104 
184.846 
793.371 
138.856 
648.179 
2.872 
119.457 
9.088 
19.723 
21.208 
22.747 
125.851 
2. lA 1 
413.241 
1.357.207 
12.989 
59.761 
19.668 
17.717 
19.354 
246.388 
326.00'J 
28.482 
139.605 
218.835 
601.51  A 
459.679 
200.200 
45.580 
283.315 
83.508 
347.828 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destin atione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  I·IX  l-XII 
PHILIPPINES  164,1  436.3  691,5  766,0  31.731  84.965  133.922  153.340 
THAILANDE  SIA"'  32,4  111,6  201.2  258,3  s.  712  21.711  38.382  49.901 
SYRIE  186,4  308.3  431.6  741t3  31.117  54.917  81.734  137.157 
UNION  BIRMANE  3,8  23,9  32,1  72,2  620  6.573  8.427  25.910 
UNION  INDIENNE  3.038,8  5.802,8  8.406,6  9.811,9  846.232  1.695.962  2.524.716  3.01t3. 779 
TERR  PORTUGAIS  36,;)  lt7t3  51,1  65,9  lt.961  6.809  11.156  12.971 
AUTRES  P  D  ASIE  16,3  33,0  34,0  35,4  3.096  10.638  11.281  11.803 
AFGhiii'\!STIIN  28,9  28,9  30tl  5.601t  5.601t  6.782 
TERR  8RIT  ASIE  55,8  89,9  190,6  269,8  10.880  17.562  33.751t  47.813 
FORI'OSE  loO  1, 7  1,7  3,0  229  3.124  3.125  3.986 
C.IWPRE  68,9  181t,9  235,6  348,1  13.124  42.167  53.279  75.894 
CAMBODGE  42,4  89,1  94,3  118,6  7.81t0  16.384  17.183  21t.281 
LAOS  ·" 
,4  t4  ,7  231  231  231  348 
V  1  ET NAM  NORD  1,0  1 ,o  1,0  1 ,o  233  233  233  233 
VIETNAM  SUD  210,7  821,4  880,6  956,7  52.282  173.245  190.783  221.372 
CANADA  289,2  928,6  1.304,5  1.  71t2o6  85.135  255.601  H0.849  lt37.005 
ETATS  UNIS  5.951,3  14.570,6  23.762,0  30.100,8  1.363.972  3.088.055  5.008.296  6.501.203 
COSTA  RICA  45,9  69,2  95,6  116,6  9.084  15.197  25.248  30.753 
CUBA  25,9  79,7  79,7  79,7  5.980  12.993  12.993  13.051t 
REP  DOMINICAINE  67,1  134,2  138,4  153,0  23.781t  67.276  68.141  71.078 
GUATEMALA  22.7  43,9  80,5  362,9  4olt24  9.226  17.548  87.200 
HA Ill  3,4  3,4  8,3  17.3  635  720  1.941t  3.598 
HONDURAS  19,5  40,4  45,5  59,2  3.260  7.1t04  9.501t  12.494 
MEXIQUE  310,8  707,0  973,3  1.369,9  109. Olt4  231t.60l  316.729  433.167 
NICARAGUA  25,8  26,0  26,0  160,6  6.754  6.890  6.890  43.488 
PANAMA  4,2  31,4  60,9  69,9  847  6.133  11.065  12.945 
SALVADOR  54,9  55,9  74,4  77,1t  9.659  9.885  13.037  15.338 
TERR  DES  USA  65,9  160,7  220,6  375,7  10.240  26.869  35.329  55.513 
TERR  NEERLANO  36,7  64,3  123,5  151,5  8.997  17.053  35.500  lt3.408 
TERR  BRITAN  42.7  57,9  108,2  111tt6  7.503  10.967  18.904  19.773 
TERR  FRANCA 1 S  34,6  77,7  130,1  198,7  13.967  30.902  42.380  63.260 
ARGENTINE  598,3  1.559,3  1.937, 7  2.849,5  203.211  580.956  763.841  1.104.863 
BOLIVIE  1,0  19t6  65,9  92,9  220  4.789  13.557  19.950 
BRES IL  995,3  2.196,9  3.625,1  lt.911o6  341.257  738.209  1.216.525  1.631.661 
CHILI  179,0  374,8  555,8  872,6  56.211  ll9.681  176.422  257.160 
COLCMBIE  627,4  1.288,0  2.041t2  2.557.2  124.722  266.783  379.407  lt82. 771 
EQUATEUR  125,9  221,6  330,2  lt06,7  26.039  lt5.957  70.783  95.033 
PARAGUAY  6,3  9,3  19,5  19,6  1.944  3.112  5.430  5. 586 
PERDU  203,9  882,2  1.233t1  1.459,0  49.718  173.352  256.615  310.591 
URUGUAY  276,9  491,8  1.01t9,5  1.234,9  57.292  107.378  212.315  246.938 
VENEZUELA  285,7  596,2  953t3  1.582,6  76.205  155.841  254.966  417.680 
AUSTRALIE  460,2  956,8  1.410,8  1.910,0  173.270  358.064  520.349  701.836 
NOUV  ZELANOE  13,8  117,3  147,0  213o1  3.1t46  27.481  35.360  55.859 
TERR  FRANCAIS  36,5  64,0  66,0  78,5  12.122  16.778  19.770  21t.384 
TERR  ARITAN  9,2  9,2  9,2  2.253  2.275  2.275 
GUINEE  NEERL  43,6  48,7  52,4  65,5  15.062  16.437  17.340  19.511 
REG  ARCT  ANTARC  ,3  83 
PROV  DE  BORD  14,2  27t2  35t0  75,6  9.395  16.124  19.491  35.297 
DIVERS  1t8  25,5  29t6  147,9  3.023  8.638  8.591  72.964 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  88.971.3  186.409,0  276.821,8  362.063,9  22.521.541  47.434.377  70.1t95.644  93.246.885 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T  135.190,9  280.574,5  395.227,0  543.862,3  34.126.221  71.135.482  101.445.899  139.887.737 
KALTGEZOGENER  ORAMT.  FILS  TREFILES. 
FI LI  TRAFILATI.  GETROKKEN  ORAAO. 
ALLEMAGNE  6.123,6  12.907,7  18.360,9  22.731,8  1.443.196  2.994.498  4.448.063  5.683.536 
U  E  B  L  1.147,  9  2.106,3  1.  797,2  4.321.4  449.998  877.858  &90.467  1.668.229 
FRAJ';CE  6.400,0  13.532,2  7.275,5  28.385.9  1.233.810  2.566.300  1.519.427  5.457.281 
ITALIE  1.021,9  2.624,9  2.348,3  5.075,9  H6.953  971.710  936.033  2.137.259 
PAYS  BAS  12.841,0  25.018,5  28.150,9  46.229,9  2.966.435  5.761.255  &.028.348  10.571.835 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  27.534,4  56.189,6  57.932,8  106.744,9  6.470.392  13.171.621  13.622.338  25.518.140 
ZONE  EST  3 7'1. l  957,6  1.069,4  1.205,2  78.596  209.787  249.669  292.028 
AUTRICHE  1.088,8  2.242,1  3.579,4  4.770,1  379.427  841.959  1.298.873  1.730.325 
BULGAR 1  E  337,7  1. 23l, l  2.051, 5  2.280,0  ll8.174  336.000  567.801  651.002 
DANEMARK  3.192,1  5.834,0  9.200,0  12.522.3  846.199  1.547.221  2.389.215  3.242.  794 
ESPAGNE  396,1  1.109,  7  1.546,3  2.313,9  177.542  425.811  559.310  960.838 
FINLANDE  4.000,9  7.991,2  10.291.7  14.565,4  931.395  1.741.719  2.261.990  3.101.933 
GIBRALTAR  MALTE  65,8  101,2  llZ ,6  212,0  9.394  14.436  16.407  28.632 
GRE CE  1.103,4  •• 819,2  2.465,3  3.660,9  323.264  496.798  665.823  966.223 
HONGRIE  2.767,2  5.343,4  7. 863,4  9.755,9  614.270  1.183.351  1. 739.238  2.179. 779 
IRLANDE  41,6  75,6  245,6  593,0  13.282  22.432  58.855  130.456 
ISLANDE  16,1  19,0  71,1  141t1  2.847  3.416  11.371  21.137 
NORVEGE  1.624, 3  3.981,8  5.814,1  7.664,4  355.662  788.558  1.124.376  1.509.967 
POLOGNE  2.761,4  3.609,2  4.534,5  5.688,2  795.400  1.088.564  1.418.310  1.780.'>37 
227 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Woarde 
Destination  EWA  AME  s  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· v  1  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
PORTUGAL  1. 775,5  3. 515.3  5.344,8  6. 763,6  370.868  719.,  75  1.081.128  1.377.069 
ROU~  ANI!::  2.960,3  4. 182.6  5. 993. 1  6.814,2  487.953  764.051  1.241.088  1.547.622 
ROYAUI'E  UNI  537,9  1.002, 7  1. 569,0  2.035,4  212.300  396.'l25  630.417  807.214 
SUE CE  1.766.1  4.157,4  5.814,1  7.709,6  439.509  1.035.692  1.433.599  1.880.299 
SU 1 SSE  4.047,8  7.978,1  12.254,4  16.591' 0  1.410.  OB 1  2.819.040  4.331.340  5. 988.859 
TCHECOSL CVAÇU 1 E  700,5  1. 538,7  3. 188' 9  4.520,5  241.013  573.544  1.033.254  1.429.~47 
TURQU 1 E  1.083'  9  2.260,1  3.649,9  4.255 rl  275.655  554.319  855.248  1.044.088 
U  R  s  s  182' 2  198,5  225,0  4 7. 812  107. 162  181. 313 
YOUGOSLAVIE  2.479,1  6.432,6  12.313,6  19.761,2  560.093  1.460.261  2.575.517  3.864.372 
ALBANIE  2,5  2.  5  786  7A6 
AUTRES  PAYS  EUR  1'  8  5,4  6,4  300  83'l  1. 007 
ALGER lE  4. 720, b  9.207,8  12.531,9  16.815 '9  730.735  1.414.471  1. 9 32.611  2.608.754 
fGYPTE  334,5  2.245,5  2.649,9  2.847,5  95.918  358.867  451.749  535.535 
ElHIOPIE  39,7  115,4  155. 1  205,3  6.700  19.470  25.093  33.ll5 
LIBERIA  21,2  31,8  145,6  156,6  3. 946  6.081  18.96  7  20. 752 
LYBIE  292,6  345,4  422,3  590,8  41.689  51.806  61.998  84.049 
MAROC  2.136,0  3. 720.2  5.11 6, 6  6.819,2  348.338  604.847  825.035  1.092.156 
SOUDAN  54,0  117.8  164,3  215,7  12.389  24.136  46.380  53.789 
TUNISIE  927,2  1. 759,4  2.019,3  2.567,4  148.443  279.535  320.251  396.647 
UNICN  ,SUD  AFRIC  5.952,4  10.621,7  14.670,5  18.934,3  1.218.779  2.1Zl.373  2.359.175  3.094.338 
TER  EX  BELGES  12B, 4  233,5  302.5  368 .a  25.042  45.773  61.871  76.465 
AF  I'ERID  FRANC  84,5  166,8  235.6  357.8  15.995  29.419  40.917  62. 394 
TERR  BRIT  ORIEN  1. 568,3  2. 381, 1  3.669,2  4.915,1  188.533  282.736  438.428  583.239 
TERR  BRIT  OCCID  4,9  16,5  25,4  45,5  779  2.549  3.681  6.261 
TER  PORTUG  AFR  1. 373,4  2.693,7  3.328,4  3.864,8  188.655  361.356  444.288  519.782 
TERR  ESPAGNOLS  331 '4  491,9  1-264.1  1. 707' 1  64.134  86.118  165.888  224.631 
SOMALIE  19,5  38,6  78,2  120,2  3.226  6.482  13.642  20.44 7 
GHANA  167,0  269,1  486,3  680,3  22.127  36.44  7  63.698  89. 'l52 
GUINEE  250,6  253.8  278.7  281.3  35.052  36.439  42.003  42.875 
NIGERIA  170,2  930,6  1. 360.7  2. 319,8  31.798  120.197  167.028  286.ll5 
COTE  FR  SOMALIE  ,4  ,4  ,4  6,6  140  140  14U  1. 186 
AF  EOUAT  EX  FRA  97,3  246,8  348' b  432,4  22.965  55.622  75.014  95.07? 
AF  OCC  EX  FRANC  1. 2 34,5  2.606,5  3. 756,4  4.863,6  213.089  417.636  576.999  758.683 
TOGO  8,3  17,2  20,7  22,8  1. 330  2.799  3.473  3. 822 
CAMEROUN  70.1  226,2  301,0  391,0  11.3  32  35.839  50.2 39  68. 15C 
RHODESIE  NYASSA  836,8  1. 34 7. 2  1.651,  b  1.987.7  130.338  221.415  271.585  325.362 
ARABIE  SEOUDITE  20,1  37.5  55.4  109,4  6.290  10.334  13.807  24.1l0'> 
YEMEN  '1  35 
AUTRES  P  ARAB 1 E  129,0  293,8  395,3  601,4  31.291  70.026  89.037  127.937 
CEYLAN  620,7  1. 081,3  1.462, 7  2.126.  0  71.362  132.300  170.497  247.717 
CHINE  64, B  119,6  211,6  212 '5  52.342  82.850  133.601  140.229 
HONG  KONG  237,6  651 '5  1.290,5  1.812.1  45.2  29  106.595  196.519  267.669 
INOCNESIE  3.563,3  5.154,3  8.031,8  13.357,8  460.773  705.526  1.041>.162  1.659.955 
IRAK  399,1  794,1  1.469,0  1.872,6  59.840  127.861  226.842  289.134 
IRAN  2.198,2  4.000,0  7.095,8  8.379,5  333.882  589.269  1.013. 514  1.202.068 
1 SRAEL  954,3  1.566,3  2.481,0  4.234,9  216.004  363.320  568.847  931.984 
JAPON  8,9  27,3  44,0  56' 8  9.258  24.204  46.5 76  56.854 
JORDAN 1 E  213,5  486,8  706,6  1.113,4  25.174  66.590  101.795  156.315 
LIBAN  1. 271,5  3.054,7  4.539,2  5.506,0  182.237  430.436  635.167  757.154 
FED  MALAISIE  2.404,4  4.627,3  7.654,2  10.422,5  280.431  530.064  909.361  1.241.715 
PAKISTAN  7.625,4  13.134,3  16.329,3  17.659,4  904.745  1. 554.242  1.983.933  2.175.963 
PHILIPPINES  504,0  3.133, 7  5.679,1  6.590,9  98.875  438.335  776.321  907.50'/ 
THAl lANDE  s lAI''  509,9  1.077,9  1.940,4  2.592,7  82.501  153.266  257.272  339.453 
SYR 1 E  748,5  1.079,2  1. 630,2  2.570,6  109.625  158.240  249.585  377.886 
UNION  BIRMANE  195,3  527,3  551' 1  716,3  34.460  79.395  84.166  111. 8tl1 
UNION  INDIENNE  7.977,0  17.500,3  22.699,4  27.953,1  1.426.419  3.104.193  3.984.911  4. 878.550 
TERR  POR TUGA 1 S  ,3  8,1  13,0  24,1  171  1.611  2.769  4.42'l 
AUTRES  P  D  ASIE  s,  2  7,6  7,6  7,7  872  1. 732  1. 732  1. 8 76 
AFGHANISTAN  63,5  94,6  10 7,1  107,1  8. 373  14.245  16.362  16.362 
TERR  BRIT  AS lE  786,4  1.768,8  3.065,6  s.o1 a, 3  98.316  218.773  366.749  585.928 
FORI'OSE  15,0  21,0  21,0  21,0  6. 317  9.548  9.548  9. 548 
CHYPRE  293,6  640.2  851,3  1.047,  3  38.505  84.297  113.265  140.203 
CAMBODGE  4 7, B  196,3  332.3  360,9  6.936  33.656  58.855  65.805 
VIETNAI'  NORO  2,0  2,0  582  582 
VIETNAI'  suo  1.207,4  3.822,9  4.135,7  4.335, 3  147.079  463.792  502.643  545.308 
CANADA  1. 666,6  4.382,6  6.119,0  9.217,5  325.868  810.126  1.237.956  1.659.958 
ETATS  UNIS  24.313.1  55.360,0  83.910,7  117.173,3  4.601.243  10.191.672  15. 113.451  21.161.653 
STPIERRE  I'IQUEL  1,1  1. 1  1, 7  257  640  640 
COSTA  RICA  803,2  1. 213.  ~  1. 569,5  2.163, 2  141.495  206.481  216.176  296.748 
CUBA  1.250,2  1.509,1  1.638,4  2.128,3  224.796  299.645  344.168  457.236 
REP  OOMINICAINE  777,9  1. 524,0  2.215,0  3.516,9  145.026  249.217  310.002  488. '> 19 
GUATEMALA  315,9  962,5  1. 314,8  1.726,4  46.267  151.184  217.724  272.304 
HAl Tl  113,5  269,9  471,7  597,1  12.721  41.308  52.472  66.4  7 2 
HONOUR AS  129,6  218,9  517 ,s  1.009,4  15.982  26.792  5'l. 573  117.800 
MEXIQUE  609,4  1. 209,6  1. 672' 8  2.261,3  203.279  394.257  539.507  743.726 
N 1 CARAGUA  398,4  749,0  777' 7  1. 812.5  64.958  113.061  104.260  230.691 
PAN AM~  56,2  106,0  146,5  181,9  9. 113  17.644  24.805  31.044 
SAL IIAOOR  441,1  803o1  1.108,  2  1.387,3  65.139  137.754  147.508  183.665 
TERR  DES  USA  844,3  1.669,2  2.529,9  3.513, 3  139.855  263.909  413.870  574.352 
TERR  NEERLAND  32,0  42,8  117.3  171,8  6.143  9.418  17.038  2 5. 586 
228 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
TERR  BR 1 TAN  214,0  666,6  1. 307,0  1.582,9  38.212  92.369  111.443  206.467 
TERR  FRANCAIS  24,7  63,6  97'  1  148,4  4.360  12.291  18.665  27.096 
ARGENTINE  88,6  157,1  239,3  378,0  52.135  107.155  153.778  227.818 
BOLIVIE  210,6  457,0  575,5  138,0  31.098  66.162  84.901  106.830 
BRES 1 L  2.742,8  4.264,4  5.407,5  6.490,6  657.056  1.061.971  1.419.757  1.745.889 
CHILI  126,0  264,7  665,2  816,3  38.078  99.191  208.378  210.874 
COLCMBIE  1.347,4  2.041,4  2.762,0  3.675,2  269.962  427.583  590.414  800.258 
EQUATEUR  1.325,0  1.968,1  2.523,7  3.638,7  197.577  306.640  367.229  517.333 
PARAGUAY  104,0  197,0  338,6  502,4  17.167  35.503  55.607  84.004 
PEROU  1.102,  6  2.892,2  4.279,9  6.729.4  166.045  420.192  612.308  949.975 
URUGUAY  1. 485,1  1.901,2  2.860,0  4.268,3  262.714  334.503  484.478  722.883 
VENEZUELA  4.214,2  7.196,7  11.083,0  16.062,1  813.063  1. 362.416  2-043.479  2.845.722 
AUSTRALIE  847,6  1.110,6  1.493,8  1.933,1  165.869  229.682  321.825  403.604 
NOU\1  ZELANDE  3.518,9  5.931t2  7 .981t 2  10.194,0  477.406  801.359  1.081.394  1.392.959 
TERR  FRANC A  1 S  22,1  39,2  59,5  105,1  3.634  7.098  10.697  18.283 
TERR  BRITAN  1,0  2.8  2,8  6.1  166  482  lt82  958 
TfRR  USA  ,5  ,5  60  60 
GUINEE  NEERL  12,6  11t,lt  19,1  21,6  2.993  3.445  3.376  3.850 
PROV  DE  BORD  • 7  1,6  2,5  233  81t6  1.367 
DIVERS  1, 1  2,5  3,0  lt,5  369  1.0it0  1.432  1.988 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  135.153,8  269.831t,5  393.1t36,2  528.605,5  26.147.1t92  51.551.664  74.101. 91t6  99.705.064 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  162.688,2  326.024,1  451.369,0  635.350,4  32.617.884  64.723.285  87.721t.284  125.223.201t 
ROEHREN  U.  \IER81NDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  IIER8INDUNGSSTUKKEN  liAN  STAAL. 
ALLEMAGNE  10.71t4, 8  23.869,9  36.799,1  lt8.127,8  2.835.212  5.918.477  9.133.066  11.137.1t81 
U  E  B  L  6.421,1  13.227,3  19.538,9  27.076,4  1.977.805  4.041.916  6.106.083  8.481.034 
FRANCE  16.096,4  32.613,2  51.928,6  70.828,1  3.521.887  1. 145.170  11.262.761  15.397.688 
1 T  ALI E  3.502,8  6.738,4  9.516,5  13.205,3  914.914  1.905.869  2.912.287  4.631.449 
PAYS  BAS  34.487,9  65.536,5  98.307,7  125.088,2  7.960.698  15.541.958  23.648.229  30.654.568 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  71.253,0  142.045,3  216.090,8  284.325,8  17.210.516  34.613.390  53.062.426  70.908.220 
ZONE  EST  1.679,7  5.992,2  8.559,6  11.470,8  394.253  1. 384.816  1.917.065  2.625.898 
AUTRICHE  11.110,2  24.271,9  38.608,5  49.408,0  3.446.872  7.014.443  10.938.607  13.942.828 
BULGARIE  692,5  3.316,2  6.113,7  9.050,8  209.058  796.608  1.581.464  2.404.804 
DANEMARK  13.047,7  26.869,4  40.817,0  54.569,8  3.029.872  5.898.445  8.853.175  11.703.912 
ESPAGNE  481,4  1.177,  9  2.729,1  6.449,2  276.184  659.180  1.280.335  2.565.258 
FINLANDE  10.111.7  23.145,4  38.311,5  54.879,2  2.788.168  6.025.497  10.030.761  13.972.402 
GIBRALTAR  MALTE  8,6  43,7  75,5  107,1  3.898  17.917  41.165  50.595 
GRECE  1.789,6  3.506,9  5.458,6  7.952,8  561.453  1.261.104  1.875.418  3.091.874 
HONGRIE  3.066,6  5.849,0  10.D75,8  15.939,7  1.245.149  2.576.403  3.911.872  5.484.183 
IRLANDE  597,8  947,0  1.112,4  1.931,1  113.999  182.410  228.881  lt24.881 
ISLANDE  48,6  402,4  47D,7  590,9  llt.088  87.582  106.459  141.942 
NOR \lEGE  2.648,6  5.404,5  9.044,0  12.323,6  859.667  1.764.155  2.723.856  3.682.306 
POLOGNE  8.873, 3  13.900,4  21.582,0  26.818,4  3.346.542  5.623.587  8.780.831  11.152.048 
PORTUGAL  2.525,7  3.318,5  4.489,6  6.225,3  672.852  1.053.192  1.363.914  1.782.337 
ROUf" ANIE  12.351,5  23.765,5  34.986,7  44.757,9  3.161.423  6.085.463  9.012.912  11.581.655 
ROYAUME  UNI  962,0  2.216,3  3.292,2  4.358,0  590.427  1.249.942  1. 843.772  2.1t51.397 
SUEDE  16.687,7  32.294,2  50.497,4  69.453,4  4.017.502  7.782.567  12.015.851  16.427.247 
SUISSE  26.030,4  53.134,6  90.335,3  122.984,5  6.233.130  12.945.686  21.857.005  29.939.990 
TCHECOSL0\1 AQU 1 E  9.901,6  13.445,8  20.262,7  25.904,5  3. 832.310  5.206.199  8.631.139  11.647.700 
TURt;;UIE  3.691,9  6.644,9  10.589,5  13.520,9  1.319. 574  2.291.015  3.357.967  4.129.477 
U  R  s  s  97.659,2  142.978,4  183.090,7  296.339,5  22.054.871  33.496.798  45.549.022  13.204.796 
YOUGOSLAVIE  4.594,8  13.335,2  18.327,8  22.542,1  1.556.580  3.622.282  5.196.901  6.457.246 
ALBANIE  ,2  560 
AUTRES  PAYS  EUR  3,2  39,0  87'  8  93,7  811  9.399  23.396  25.260 
ALGER lE  68.649,3  96.007,2  108.263.4  124.631.6  15.163.943  21.535.629  24.662.278  29.238.881 
EGYPTE  1.543,3  4.155,9  6.112,2  8.930,9  705.810  1.467.593  2.014.293  2.796.214 
ETHIOPIE  542,4  911,6  1.171, 5  1.436,1  145.629  235.794  297.209  357.909 
LIBERIA  614,7  688,1  1.219, 2  1.485,9  105.846  123.667  242.158  301.552 
LYBIE  8.865,3  19.021 ,a  32.374,2  42.352,3  2.140.345  4. 339.405  7.149.11t7  9.458.953 
MARCC  2.507,5  5.503.1  8.395,0  10.813,2  610.276  1.512.206  2.245.660  3.262.751 
SOUDAN  804,0  1.384,9  2. 152' 5  3.015,5  274.640  547.965  846.826  1.060.624 
TUNISIE  3.638,5  9.110,4  9. 908,7  11.146,5  883. H9  1.964.003  2.138.952  2.522.344 
UNICN  SUD  AFRIC  1. 363' 2  2.102,1  3.010,9  4.515,4  325.013  561.902  839.912  1.293.433 
TER  fX  BELGES  985,4  2.337.1  2.  94 7' 2  3.768,6  221.269  500.443  641.863  813.663 
AF  "ER ID  FRANC  991,0  1. 738' 5  2.16 3, 5  3.110,2  259.633  434.326  531.889  747.679 
TER~  f'R 1 T  OR  1  Ell.  529,5  1.616,7  3.585,0  5.106,6  197.662  446.154  1.001.860  1.313.807 
TfRR  llR 1 r  rJCCIC  1 cz' 1  170,9  2;>5, 8  291,6  19.150  31.883  42.388  55.513 
HR  PORTuG  AFR  1. 166, 2  2.040,5  3.384,3  4.821,9  243.191  424.402  740.146  1.056.711 
TfRK  E5PAGNCL~  255,0  703' 1  1.174,3  1. 701 '4  91.653  194.591  294.978  421.'H4 
SOMH lE  166' 1  297,9  4 78' 4  715 '9  54.068  91.766  132.719  198.200 
229 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontito  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1-YI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
GHANA  139,9  383,2  772,4  1.380,6  27.597  73.716  146.914  271.858 
GUINEE  893,3  962,6  1.039,0  1.204,6  197.221  222.081  247.251  335.923 
NIGERIA  808,0  1. 501,6  2.340,5  4.186,9  213.305  385.533  596.051  1.022.200 
COTE  FR  SOMALIE  28,2  83,3  86,3  180,1  13.844  26.334  27.631  56.473 
AF  EQUAT  EX  FRA  567,0  1.089,8  2.369,7  3.303,9  138.026  273.761  582.936  814.387 
AF  OCC  EX  FRANC  1. 541' 2  3.117,0  5.348,3  7.364,4  374.433  861.794  1.256.527  1. 759.495 
TOGO  59,1  89,1  104,9  106,3  13.660  20.165  24.355  25.016 
CAMEROUN  76,4  297,4  514,8  689,4  19.723  81.805  130.440  174.475 
RHOOESIE  NYASSA  134,5  260,3  381,4  550,9  28.972  54.739  75.395  108.271 
ARABIE  SEOUOITE  5.510,1  13.191 '6  16.112.2  25.316,9  1.159.882  2.413.890  3.064.650  4. 594.774 
YEMEN  15o4  15,4  15,4  5.179  5.179  5.179 
AUTRES  P  ARAB 1 E  4.222,6  10.647,9  18.549,0  29.613,8  1.017.069  2.468.947  4.138.602  6.424.475 
CEYLAN  146,5  188,2  345,7  581' 1  25.966  44.443  78.584  128.384 
CHINE  10.433,3  12.650,5  13.324,3  15.532,1  3.841.919  4.848.263  5.106.515  5.801.465 
HONG  KONG  348,4  698,3  1.474,1  2.596,4  77.388  135.574  260.723  444.571 
INDONESIE  4.373,2  6.672,4  9.572,9  13.347,9  1.041.982  1.617.480  2.215. 300  2. 964.576 
IRAK  2.219, 3  5.204,4  7.987,9  9.990,6  562.031  1.165.438  1. 769.675  2.197. 963 
IRAN  8. 970'  4  19.863,4  26.549,8  33.412.0  2.461.170  5.471.288  7.214.713  8.948.818 
ISRAEL  397,5  650,8  1.444,4  3.448,1  218.435  348.7  85  609.268  1.178.813 
JAPON  74,0  109,0  153,4  242,9  38.325  168.968  217.943  285.442 
JORDANIE  910,5  1.765,5  3.174,0  3.887,9  157.124  300.749  525.807  672.786 
LIBAN  913,4  1.937,  7  3.703,3  5.273,9  213.352  415.413  761.142  1.061.419 
FED  MALAISIE  702,4  1.476,5  2.467 tl  4.197,7  132.958  278.369  458.288  765.334 
PAKISTAN  8.064,6  11.825,5  14.236,4  17.687,0  1.565.361  2.399.438  2.943.398  3.733.863 
PHILIPPINES  1.229,6  4.355,9  6.033,5  7.757,2  258.620  891.676  1.366.459  1.801.088 
THAILANOE  SIAM  219,8  646,9  1o 771,1  3.587,5  53.536  135.981  373.903  733.905 
SYRIE  1.689,7  2.377,4  4.876,5  7.342,7  295.066  500.522  971.867  1.480-.405 
UNION  BIRMANE  585,1  774,5  1.444,5  2.271,0  93.608  131.356  284.802  489.782 
UNION  INDIENNE  2.725,4  5.080,7  7.301,3  10.969,5  1.231.838  2.458.127  3.552.416  4.644.870 
TERR  PORTUGAl S  75,4  167,8  209,6  288,0  14.107  33.885  44.329  63.454 
AUTRES  P  0  ASIE  263,8  406,7  468,0  48lo3  56.568  87.639  105.119  107.430 
AFGHANISTAN  38,7  131,8  241,7  294,0  11.857  51.845  98.983  121.304 
TERR  BRIT  ASIE  769,0  1.740,7  2.487,7  4.524,6  149.678  322.147  455.663  837.079 
FORMOSE  531,0  2.300,8  3.031,3  3.262,3  104.909  392.556  522.038  588.456 
CHYPRE  1.499,9  2.327,4  3.672,4  5.  750,2  234.215  374.745  596.833  930.188 
CAMBODGE  79,0  93,6  283,5  656,7  20.462  33.672  83.885  159.164 
LAOS  2o2  2o2  2,3  2,3  452  452  512  512 
VIETNAM  SUD  1.382,7  2.349,5  2.579,9  2.775,8  326.430  574.552  627.732  700.122 
CANADA  2. 868,5  9.360,9  16.330,9  22.050,9  809.181  2.295.704  3.651.013  4.820.068 
ETATS  UNIS  67.491,5  128.923,2  193.220,3  273.336,6  11.987.226  22.537.270  33.356.561  46.848.584 
STPIERRE  MIQUEL  6,9  16,3  16,3  20,4  1.532  3.600  3.600  4.454 
COSTA  RICA  683,9  1.068,6  1.214,6  1.941,5  152.878  227.034  261.815  546.630 
CUBA  497,7  578,7  638,8  1.047,3  112.537  159.426  167.562  299.006 
REP  DOMINICAINE  139,4  194,1  394o8  638,0  23.133  31.225  72.069  llO. 742 
GUATEMALA  260,4  699,7  1.371,6  1.866,6  57.316  151.723  269.660  370.288 
HAITI  110,5  255o4  303,0  379,3  16.321  41.221  49.206  60.706 
HONDURAS  229,1  277,8  323,8  67B,5  41.690  50.982  56.336  131.313 
MEXIQUE  1.B40o1  2.558,0  2.900,6  3.894,8  891.931  1.275.289  1.501.924  2.283.328 
NICARAGUA  98,7  221,7  303,2  501,3  18.025  42.214  63.829  109.447 
PANAMA  232,8  437,9  703,9  887,0  43.366  86.461  138.651  174.059 
SALVADOR  610,9  1.070,3  1.276,4  1.997,9  112.140  178.636  217.893  337.764 
TERR  DES  USA  1.024,6  2.508,1  3. 707,4  5.857,1  168.031  415.241  619.306  986.305 
TERR  NEERLANO  356,2  1.120,7  2.546,4  3.334,0  72.224  211.159  464.959  636.714 
TERR  BRITAN  512,2  990,9  1.418,2  1. 775,4  127.936  245.690  345.121  430.066 
TERR  FRANC A  1 S  231,8  577,2  890,0  1.326,8  60.525  149.409  229.863  339.900 
ARGENTINE  2.705,6  5.969,5  9. 976,0  14.505,0  830.707  1.840.259  3.038. 770  4.509.015 
BOLIVIE  366,5  666,1  879,3  997,9  78.779  150.322  187.153  207.625 
BRES IL  3.589,5  9.458,6  11.300,2  11.609,9  1.136.760  2.781.457  3. 754.147  3.954.530 
CHILI  3.372,1  8.506,2  10.060'  6  12.678,7  696.718  1.769.129  2.ll3.831  2.675.815 
COLOMBIE  6.278, 8  6.896,5  8.165,7  11.456,6  1.524.330  1. 729.437  2.011.826  2.756.782 
EQUATEUR  793,0  1.315,6  1.661t4  2.052,6  159.655  282.111  384.507  505.303 
PARAGUAY  49,6  58,3  101o9  156,4  12.182  14.261  23.155  36.284 
PERQU  1.199,7  2.691,5  4.843,6  7.205,0  211.185  557.846  992.966  1.550.847 
URUGUAY  78,2  116,4  166,0  208,8  25.221  45.156  66.335  85.831 
liE NE ZUELA  7.355,1  12.220,4  18.454,5  28.708,2  1.477.086  2.582.222  3.873.962  6.044.615 
AUSTRALIE  28Bt1  572,3  917,6  1.145,5  128.567  236.657  385.572  461.556 
NOUV  ZELANOE  10,7  191.1  268,6  279,8  9.792  207.367  361.617  418.553 
TERR  FRANC A  1 S  454,2  946,1  1.330,8  1.666,  7  106.417  226.360  328.432  425.231 
TERR  BRITAN  4.1  7.1  13t6  13,6  1.011  1.694  3.466  3.466 
TERR  USA  6,6  66,2  78,3  80,2  1.688  30.667  32.945  33.948 
GUINEE  NEERL  37,3  160,4  1.246,0  1.306,3  6.703  35.266  215.211  236.541 
REG  ARCT  ANTARC  tl  142 
PR0\1  DE  BORD  312,4  594,2  884,0  1.585,9  118.267  216.639  327.079  515.426 
DIVERS  9.182,7  17.483,9  24.229,6  31.043,4  2.191.096  4.193.279  5.243.504  7.437.156 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  498.454,3  890.606,3  1.274.216,6  1.767.842,9  120.980.517  216.520.203  311.408.002  430.576.763 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  569.707,3  1.032.651,6  1.490.307,4  2.052.168,7  138.191.093  251.133.593  364.470.428  501.484.983 
230 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
:Ji· 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
NICHT  \IERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CCMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
liAN  HET  IIERDRAG. 
ALLEMAGNE  22.857,1  49.984,6  75.058,4  96.461,0  5.621.612  ll.983.039  18.021.841  23.152.514 
U  E  B  L  10.982,0  21.798,9  30.224,6  44.295,2  3.408.160  6.864.651  9.504.249  11t.l72.573 
FRANCE  31t.339,9  69.099,9  85.258o6  142.860,0  7.563.620  15.121t.275  19.509.745  31.533.434 
ITALIE  10.926,8  21.023,6  26.897o2  41.872o9  3.338.568  6.455.668  8.495. 774  14.180.848 
PAYS  BAS  65.901,2  130.493,4  174.990,0  247.380,0  15.353.628  31.058.483  42.103.1t10  60.027.843 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  145.007,0  292.400,4  392.42 8. 8  572.869,1  35.285.588  71.486.116  97.635.019  143.067.212 
ZONE  EST  3.126, 7  9.492,0  12.376o8  15.508,8  673.555  2.093.109  2. 730.692  3.527.450 
AUTRICHE  14.800,5  30.316,4  46.098,2  61.860,5  4.481.288  9.200.502  13.825.810  18.301t.148 
BULGARIE  2.375,4  7.781,8  13.054o3  17.750,2  644.262  1.889.005  3.313.303  1,.557.661 
DANEMARK  21.464olt  43.659,4  67.283,1  89.196,4  5.084.510  9.898.707  15.025.399  19.787.213 
ESPAGNE  1.257,4  3.199,5  5.520o0  11.734,7  764.410  1.760.058  2. 724.925  4.973.950 
FINLANDE  18.707ol  39.181,5  60.460o0  84.972,7  4.632.208  9.685.414  15.121.544  20.795.548 
GIBRALTAR  MAL TE  83,0  169,9  219t 3  360,4  14.993  38.851  66.676  90.489 
GRECE  4. 348,9  9.075,9  13.049o7  17.944,8  1.264.450  2.718.736  3.850.689  5.666.348 
HONGRIE  8.606,7  16.523,2  24.876,0  33.300,3  2.585.315  5.190.531  7.611t.781  9.903.345 
IRLANDE  776,7  1.380,9  1.860,4  3.048,9  154.310  281.533  397.281  672.171 
ISLANDE  136,0  547,1  797,6  1.018,3  29.956  115.141  166.765  217.092 
NOR \lEGE  7.861,3  17.705,0  26.356,6  34.399,9  1.'l48.102  4.252.466  6.183. 896  8.269.748 
POLOGNE  19.036,8  30.578,7  44.060r8  52.648,2  5.b49.012  9.828.200  14.632.229  18.056.162 
PORTUGAL  6. 787,8  11.852,9  16.695,5  21.727,5  1.598.605  2.952.620  4.053.561  5.190. 774 
ROUI"ANif  17.323,4  32.052,7  46.614o7  58.431,8  4.223.324  7.874.454  u.745.99o  15.063.098 
ROYAUME  UNI  2. 313,5  5.075, 3  7.309o7  9.880,2  1.185.405  2.552.025  3.744.928  5.081.264 
SUEDE  26.045,3  51.402,6  77.028o2  104.258,8  6.009.470  11.'106.356  17.748.911  23.902.051 
SUISSE  40.199,7  81.902,5  136.056,0  186.611,9  10.381.845  21.614.605  35.525.942  49.226.856 
TCHECOSLOIIAQUI E  14.584,6  24.768,8  40.973o6  55.764,8  5.278.134  8.637.817  14.589.306  20.109.353 
TURQUIE  6.442,3  12.508,2  18.753,4  23.084,5  1.983.576  3.651.750  5.265.699  6.405.120 
U  R  S  S  97.925,5  143.716,7  185.314,5  298.802,3  22.123.193  33.676.922  46.034.145  73.842.018 
YOUGOSLAIIIE  9.152,4  24.526,2  37.396,3  51.863,6  2.715.687  6.337.959  9.551.388  12.767.581 
ALBANIE  19,5  19,7  4.314  4.874 
AUTRES  PAYS  EUR  3,2  41,1  93,5  100,4  811  10.201  24.737  26.869 
ALGER lE  76.863,5  111.167,6  128.554,0  150.805,3  16.751.304  24.426.301  28.504.992  34.147.388 
EGYPTE  4.028,4  10.727,8  15.740o8  19.815,0  1.424. 713  2.971.339  4.264.411  5.419.464 
ETHIOPIE  591,4  1.063,3  1.372.3  1. 720,3  156.647  267.851  338.176  416.740 
LIBERIA  657,9  853,4  1. 719,7  2.106ol  ll3.824  152.121  320.419  399.469 
LY8IE  9.161tl  19.372,4  32.838o7  42.996,1  2.183.062  4.393.027  7.223. 772  9.559.025 
MAROC  5.446,2  10.865,1  15.932o9  20.595,5  1.132.  777  2.495.694  3.592.733  5.005.108 
SOUDAN  1.275,5  2.039,9  2.869o0  4.284o7  365.214  680.464  1. 006.167  1. 335.249 
TUNISIE  4.980,6  11.585,7  12.829,2  15.068,7  1.150.184  2.422.986  2.681.577  3.243.095 
UNION  SUD  AFRIC  7.467,7  12.993,6  18.064,2  23.972,5  1.594.318  2.772.910  3.327.462  4.572.617 
TER  EX  BELGES  1.596,8  3.945,6  5.502,5  7.105,1  362.539  902.636  1.298.398  1.683.499 
AF  I"ERID  FRANC  1.206,4  2.169,1  2.822.7  4.082,1t  304.865  527.110  672.340  948.929 
TERR  BRIT  ORIEN  2.506,9  4.965,9  8.848.1  12.459,3  486.922  980.667  1.862.292  2.545.225 
TERR  8RIT  DCCIC  111,3  197.2  261o0  347,9  20. 9ll  37.015  48.653  64.646 
TER  PORTUG  AFR  2.623,8  5.014,1  7.109o3  9.216o'l  450.037  854.424  1-278.228  1.695.950 
TERR  ESPAGNOLS  590,0  1.201,6  2.449,7  3.446,8  156.926  282.567  463.690  655.6'13 
SOMALIE  219,8  409,9  639,6  926,9  65.037  112.468  164.042  238.370 
GHANA  317,0  710,8  1.351,1  2.155,3  52.941  121.829  230.954  383.018 
GUINEE  1.182'  7  1.259,6  1.380,8  1.551,6  240.254  268.113  311.245  401.545 
NIGERIA  1.032,8  2.547,8  4.057o2  7.091,7  260.451  531.517  851.313  1.434.166 
COTE  FR  SOMALIE  33,5  91,5  94,5  195,5  14.603  28.406  29.703  59.840 
AF  EQUAT  EX  FRA  914,5  2.016,6  3.769,5  5.253,8  233.127  531.683  '162.369  1.322. 700 
AF  CCC  EX  FRANC  3.595,5  8.588,3  13.466,8  17.980,9  802.941  1.820.405  2.866.576  3.875.385 
TOGO  97.1  137,2  l71o6  189,3  20.923  29.092  38.285  41.827 
CAMEROUN  224,4  653,1  1. 008o4  1.325,6  50.676  149.696  226.951  302.3R6 
RHODESIE  NYASSA  999,2  1.638,8  2.085,5  2.602,0  170.917  288.786  363.812  453.301 
ARABIE  SEOUDITE  5.563,0  13.267,6  16.214o3  25.487,5  1.117.917  2.437.637  3.093.454  4.637.296 
YEMEN  15,4  15,4  15,5  5.179  5.179  5.214 
AUTRES  P  ARABIE  4.355,8  10.968,2  19. ooo,o  30.297,7  1.050.691  2.544. 742  4.240.831  6.571.766 
CEYLAN  1.584,8  2.463,5  3.063,8  4.001,8  249.212  398.508  483.550  622.489 
CHINE  10.618,3  12.935,7  13.713,0  15.922,7  4.065.212  5.213.513  5.563.630  6.267.  703 
HONG  KONG  615,6  1.409,0  2.880,5  4.541 '7  130.727  257.995  480.481  740.922 
INDONESIE  8.137,1  12.606,9  18.959,9  28.719,1  1.573.  738  2.551.604  3. 743.806  5. 364.136 
IRAK  2. 720,0  6.538,0  10.224,7  12.981,5  641.529  1.402.197  2.143.588  2.705.932 
IRAN  ll.866,6  24.985,6  35.182o7  43.934,6  2.979.991  6.375.690  8.660.591  10.752.404 
ISRAEL  1.580,8  2. 717,4  4.843, 2  9.149,4  505.488  879.087  1.459.709  2.570.476 
JAPON  727,6  840,9  1.017,5  1.286,7  104.450  285.869  410.544  542.496 
JOFIDANIE  1.161'  5  2.358,6  4.087,7  5.265,2  188.194  385.038  660.759  874.681 
LIBAN  2.517,3  5.620,8  9.406,4  12.234.3  465.917  979.758  1.624.307  2.101.948 
FED  MALAISIE  3.198.1  6.246,0  10.488,7  15.152' 1  430.359  836.070  1.426.645  2.090.557 
i'IIKISTI\N  16.255,6  25.615,8  32.043o4  37.037,6  2.540.539  4.100.803  5.230.715  6.257.654 
PHILIPPII\f.S  1.897,7  7.925,9  12.404,1  15.114,1  389.226  1.414.976  2.276.702  2.861.937 
THA I LANDE  Sr \1'1  762,1  1.836,4  3.912,7  6.438,5  141.749  310.958  669.557  1.123.259 
231 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
SYRIE  2.624,6  3.764,9  6.93Bt3  1D.654,6  435.BDB  713.679  1. 3D3.186  1.995.448 
UNION  BIRMANE  7B4, 2  1. 325,7  2. D21, 1  3.D59,5  128.6B8  217.324  311.395  627.SB 
UNION  INDIENNE  13.741,2  28.3B3,B  3B.4D7,3  48.734,5  3.5D4.4B9  7.25B.2B2  1D.D62.D43  12.567.199 
TERR  PORTlJGAIS  111,7  223,2  273,7  37BtD  19.239  42.3D5  58.2  54  8D.B54 
AUTRES  P  D  ASIE  285,3  447,3  5D9,6  524,4  6D. 536  1DD.DD9  118.132  121.1D9 
AFGHANISTAN  102,2  255,3  377,7  431,2  2D.23D  11.694  12D. 949  144.448 
TERR  BRIT  ASIE  1.611,2  3.599,4  5.743,9  9.B12,7  258.874  55B.4B2  B56.166  1.47D.82D 
FORMOSE  547,0  2.323,5  3.D54,D  3.286,3  1ll.455  4D5.22B  534.711  601. 99D 
CHYPRE  1.B62,4  3.152,5  4.759,3  7.145,6  2B5.B44  5D1.2D9  763.377  1.146.285 
CAMBODGE  169,2  379,D  11D, 1  1.136'  2  35.23B  B3.712  159.923  249.250 
LAOS  2,6  2,6  2,7  3,D  683  6B3  743  B6D 
VIETNAM  NORD  1'  D  1'  D  3,D  3,D  233  233  B15  815 
VIETNAM  SUD  2.8DD,B  6.993,8  7.596,2  B.067 ,a  525.791  1.211.589  1. 321. 158  1.466.8D2 
CANADA  4.B24t3  14.672,1  24.414,4  33.D7l,D  1.22D.7B4  3. 361.431  5.229.B18  6.917.031 
ElA T S  UN 1 S  97.755,9  198.853,8  30D.893,0  420.610,7  17.952.441  35.816.997  53.47B.308  74.511.440 
STPIERRE  MIQUEL  6,9  17,4  1B,O  22,1  l.  532  3.857  4.240  5.094 
COSTA  RICA  1.533,0  2.351,3  2.879,7  4.221,3  303.457  448.712  5D3.299  874.331 
CUBA  1.773,B  2.167,5  2.356,9  3.255,3  343.313  472.D66  544.723  769.296 
REP  DOMINICAINE  984,4  1.852,3  2.748,2  4.307,9  191.943  347.71B  450.212  670.339 
GUATEMALA  599,0  lo7D6,1  2. 766,9  3.955,9  10B.D69  312.133  5D4.932  729.792 
HAITI  227' 4  528,7  783,D  993,7  31.677  83.249  1D3.622  130.776 
HONDURAS  378,2  537,1  B86,B  1.747.1  60.932  B5.178  127.415  261.607 
"EXIQUE  2.760,3  4.474,6  5.546,7  7.526,0  1.204.254  1.904.147  2.358.160  3.460.221 
NICARAGUA  522,9  996,7  1.1D6,9  2.474,4  89.737  162.165  174.979  3B3.626 
PANAMA  293,2  575,3  911,3  1.13B,B  53.326  ll0.23B  174.521  21B.048 
SALVADOR  1.1D6,9  1.929,  3  2.461,0  3.462,6  1B6.938  326.275  378.438  536.767 
TERR  DES  USA  1.934,B  4.338,D  6.457,'1  9.746.1  318.126  726.D19  1.068.505  1. 618.170 
TERR  NEERLAND  424,9  1.227,8  2.7B7.2  3.657,3  B7. 364  237.63D  517.497  705.7D8 
TERR  llRITAN  768,9  1.115,4  2.B33,4  3.472,9  173.651  349.D26  535.468  656.306 
TERR  FRANCAIS  291,1  718.5  1.117.B  1.673,9  7B.B52  192.6D2  29D.908  430.256 
ARGENTINE  3.392,5  7.685,9  12.153,0  17.732,5  1.D86.053  2.528.370  3.956. 389  5.841.6'16 
BOLIVIE  578,1  1.142,7  1.520,7  1. 828,8  11D.097  221.273  285.611  334.4D5 
8RE S IL  7.327,6  15.919,9  2D.332,8  23.012.1  2.135.073  4.581.637  6.39D.429  7.332.D8D 
CHILI  3.677, l  9.145, 7  11.281,6  14.367,6  793.DD7  1.988.0D1  2.498.631  3.2D3. 849 
COLOMBIE  8.253,6  1D.225,9  12.968,9  17.689,0  1.919.D14  2.423.8D3  3.D41.647  4.039.811 
EQUATEUR  2.243,9  3.505,3  4.515,3  6.098,0  383.211  634.768  822.519  1.117.669 
PARAGUAY  159,9  264,6  46D,D  678,4  31.293  52.876  84. 192  125.874 
PERDU  2.506,2  6.465,9  1D.356,6  15.393,4  426.948  1. 151. 39D  1. 861. 9D9  2.811.413 
URUGUAY  1.84D,2  2.5D9,4  4.077, 5  5.112,0  345.227  487.037  763.12B  1.055.652 
VENEZUELA  11.BSS,O  2D.013,3  30.49D, 8  46.352,9  2.366.354  4.100.479  6.172.4D7  9.308.D17 
AUSTRALIE  1. 595,9  2.699,7  3.822.2  4o98Bt6  467.7D6  824.4D3  1.227.746  1.566.996 
NOUV  ZELANDE  3.543,4  6.239,6  B.396,8  1D.686,9  49D.644  1.D36.2D7  1.498.571  1.867.311 
TERR  FRANCAIS  512,B  1.D49,3  1.456,3  1. 87D,3  122.173  250.236  358.899  467.898 
TERR  BRITAN  s, 1  19,1  25,6  28,9  1.177  4.429  6.223  6.699 
TERR  USA  B,6  66,2  78,8  6Dt7  1.688  3D.667  33.DDS  34.D08 
GUINEE  NEERL  93,5  223,5  1. 317.5  1. 393,4  26.758  55 .15D  235.927  261.9D2 
REG  ARCT  ANTAR(  ,4  225 
PROV  DE  BORD  326,6  622,1  92D,6  1.664,0  127.662  232.996  347.416  552.D9D 
DI VE:RS  9.185,6  17.511,9  24.262,2  31.195,B  2.194.48B  4.202.957  5.253.527  7.512.10B 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  722.579,4  1.346.B49,B  1.944.474,6  2.65B.512,3  169.649.610  315.5D6.244  456.005.592  623.528.712 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  867.586,4  1.639.250,2  2.336.9D3,4  3.231.3B1,4  2D4.935.19B  386.992.360  553.640.611  766.595.924 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIÇUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE; 
GEOGRAFISCHE  GEB !EDEN. 
A,.ERIKA.  AMER 1 CUE. 
A,.ERICA.  Afi'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  99.699,3  203.258,D  307.429,7  430.437,5  18.272.255  36.573.683  54.5  79.818  76.163.618 
CANADA  TERRE  NEUVE  4.824,3  14.672.1  24.414,4  33.Dn,o  1.220.784  3. 361.431  5.229.B18  6.917.D3l 
ARGENTINE  3.392,5  7.685,9  12.153,D  17.732,5  1.086.053  2.52B.370  3.956.3B9  5.841.696 
BRES 1 l  7.327,6  15.919,9  2D.332,8  23.012,1  2.13S.D73  4. 581.637  6.390.429  7.332.080 
AUTRES  PAYS  A~  ER 1  C  42.062,0  72.1D7, 1  1DD.952,2  144.676,D  9.122. SOB  15.660.534  21.3B5.813  30.6B7. 799 
•TOTAUX  A"ERICUE  157.305,7  313.643,0  465.282,1  64B.929.1  31.836.673 .  62.705.655  91.  ~42.  267  126.942.224 
ElROPA.  EURCPE. 
KOYAIWE  UNI  2. 313,5  5.D75,3  7. 309.7  9.880,2  1.185.4D5  2.552.025  3. 744.928  5.081.<'64 
IRLANDE/ISLANDE  912,7  1.928,0  2.658,0  4.067,2  184.266  396.674  564.046  8H9.2td 
SUE !JE  26.045,3  51.402,6  77.028,2  lC4.25B,A  6.009.470  11.9D6.356  17. 14H. 9ll  23.'lü2.U'il 
F 1 NL.  NGRV.  DAr.EM.  48.03Z,Il  100.~45,9  154.099.7  ZOH.':>69,0  11.(;64.820  23.836.5H7  36. 331l.H3'l  48.H5?.~1J'J 
HJRCPE  GKIE~Hll::  162.9 79' 1  264.913,9  367.290,2  532.226,1  41.376.795  69.190.018  1D0.664. 760  1 4 ~.  0 6 3. )h l 
AIJTKFS  PllYS  EURCf'.  68.274,7  143.?76,2  227.7H3,7  313.427,8  lH. 724.377  39.084.780  61.063.617  t'4. 34 '·'Jill 
~ld><lr•·•  14. seo, 5  10.316,4  46.0'!8,2  61.860,5  4.4Ul.2RH  9. 200.502  13.82':>. 81D  18.304. l4H 
•1 fT AUY  llYOf't  323.35H,6  5'17.4'>8,3  882.267,7  1.234.289,6  83.626.421  156. 166.<)62  233.942.911  3 2 6. 4 4 l • \è! l 
11  l 
232 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantite'  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  1-IX  1· Xli 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  B4.92Btlt  127.868,2  153. B60,  ...  1Bit.950,7  1B.621.250  2B. 227.501  31t.266.50B  lt2.003.24B 
TOM  BELGES  1. 596, B  3.91t5,6  5.502,5  7.105,1  362.539  902.636  1.29B.39B  1. 6B3.1t99 
TOM  NEERLANOA 1 S  51Btlt  1.1t51,3  lto104o7  5.050,7  114.122  292.7BO  753.421t  967.610 
•TOTAUX  T  0  M  B7.043t6  133.265t1  163.1t67,6  197.106,5  19.097.911  29.422.917  36.318.330  44.654.357 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AFR 1  CA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  42.D09,6  B6.1B7,3  128.168,3  16B. B05, 1  9.7B4.8B1  19.365.665  2B.D17.7D1  37.421.136 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAII<IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEAN lE  5.144,4  B.958t4  12.241t,6  15.704,  ...  959.527  1.865.039  2.732. 540  3.441.066 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AS lA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZ 1 E. 
PAKISTAN  16.255,6  25.615.8  32.043,4  37.037,6  2.51t0.539  4.100.803  5.230.715  6.257.651t 
INDE  13.71t1t2  2B.3B3tB  3B.407,3  'tB. 731t, 5  3.504.489  7.258.2B2  10.062.043  12.567.199 
CHINE  10.618,3  12.935,7  13.713,0  15.922,7  'to065.212  5.213.513  5.563.630  6.267.703 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  57.590,2  122.268,  ...  1B3.697t8  259. 122'  0  ll.9ll.807  24.971.455  36.  991t. 512  51.1t71.767 
•TOTAUX  ASIE  98.205,3  189.203,7  267.861,5  360.816,8  22.022.01t7  41.541t.D53  57.850.900  76. 561t. 32 3 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  9.512,2  1B.131t,O  25.182,8  32.860,2  2-322.150  lt.lt35. 953  5.600.91t3  8.061t.lt23 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  I'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  460.228,9  877.127,3  1.238.1t59,5  1.687.104,  8  108.222.867  208.372.272  295-229.362  404.947.604 
STERLING  78. 708t 9  152.334t0  225.497,8  303.139,8  16.696.510  32.788.016  48.277.466  61t.846.264 
FRANC  FRANCAIS  129.695o1  219.418,9  267.881,1  363.474,9  28.467.831  48.270.456  60.050.563  81.784.885 
DOLLAR  140.188,9  278.715,5  417.911,0  585.780,  ...  27.31t8.471  53.134.1t15  78.01t9.21t2  109.176.760 
ORIENTALE  ET  CHINE  173.597,4  277.849,6  381.003,2  51t8.148,8  lt5 .lt42.  007  74.403.551  106.228.390  151.331.664 
STAHL  INSGESAMTt  EG  U.  NEG  ERZEUGN 1 SSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  697.21tltt9  1.1t61t.507,1  2.177.625,0  2.836.888,1  90.662.551  190.500.366  282.ll8.  371t  365.933.675 
U  E  B  L  143.020tB  294. 7B6o8  420.780,8  562.953,4  19.931.877  ltO. 785.232  5B.067.837  78.033.674 
FRANCE  136.41t3,0  1.521.093,5  2.141t.826,D  2.910.D92t1  88.318.  90D  181.399.381  255.947.797  349.Dit7.184 
ITALIE  360.424t8  769.993,2  1.160.397,2  1.603.413,8  44.701.964  95. i53.392  143.363.269  198.412.544 
PAYS  BAS  461.725,5  935.551,0  1.319.819,8  1.756.522,2  63.185.4'o4  129. 70D. 8B9  1B1.514.'oD8  21t3. 385.538 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2. 398.859,0  4.985.931,6  7.223.448, 8  9.669.869,6  3D6. 800. 736  637.539.26D  921.011.685  123'o.812.615 
ZONE  EST  16.301,6  28.251,9  34.869,9  41.434,5  2.92B.018  5.3ll.061t  6. 539. BB2  7.913. 779 
AUTRICHE  33.346,9  73.2B2o3  110.143,5  148.153,4  7.520.290  16.311.997  24.353.280  32.294.461 
BULGARIE  25.61B,O  53.193,5  69.047,B  B9.152,6  4 .63B. 822  9.568.653  12-BB4.146  16.  7'o6. 352 
DANEMARK  135.723,0  269.965,9  416.851,5  565.102,7  20.137.735  39. 775.0B4  60.366.542  B0.154.200 
ESPAGNE  49.793,0  90.036,1  135.469,6  208.927,0  B.17B.196  15.700.103  23.2B4.536  35.176.739 
FINLANDE  61.834oB  130.320,2  195.995,1  267.845,7  12.106.975  25.374.673  37.525.414  50.02B.566 
GIBRALTAR  MALTE  1.086,6  2.541to1  3. 725,2  5.931' 1  122.315  286.344  432.B12  646.320 
GRE CE  6B.119o4  137.122.2  186.252,5  256.046,6  8.409.243  16.B04.192  23.01B.534  31.603.40B 
HONGRIE  46.327,8  75. 7B4,9  91.710,7  107.121t,7  7.779.616  l3.733.51t8  17.697.659  21.1B2. 31t3 
IRLANDE  15.274,3  29.110,9  43.373,3  57.092,1  1.966.84B  3. 709.339  5.3B5.271  7.062.4BO 
ISLANDE  101o0  1.585,9  3.005,4  4.B17,7  120.2B9  2B9.417  536.733  B02.041 
NORVEGE  86.665,6  179.B48,3  259.189,3  348.078,4  11.672.404  24.643.033  35.353.323  47.121.110 
POLCGNE  36.803,3  74.420,0  l12.253,6  131.392,2  9.158.465  16.928.880  25.864.257  31.996.063 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
PORTUGAL  85. 151,3  183.073,0  306.672,9  404.985,8  10.947.897  23.686.833  38.384.304  49.640.646 
ROU" ANIE  32.403,6  57.362,8  86.889,1  115.645,7  6.719.694  12.180.488  18.494.237  24.039.318 
ROYAU"E  UNI  59.476,9  103.547,5  144.813,7  228.273,8  9.263.497  17.016.839  24.617.420  37.363.092 
SUEDE  163.987,9  314.791,1  451.971,9  602.091,6  24.612.865  47.368.800  67.645.328  89.158.989 
SU 1 SSE  231.248,0  499.816,5  821.223,4  1.154.344,0  37.631.461  78.770.220  126.123.608  174.963.824 
TCHECOSLOVACU 1 E  109.871,7  172.578,6  241.687,1  316.183,5  17.799.038  28.883.029  42.744.797  57.110.599 
TURCU lE  37.949,1  82.156,9  118.223,3  146.923,9  5.901.169  12.604.612  18.139.086  22.227.398 
U  R  S  s  205. 149,3  355.347,5  489.657,8  695.137,7  37.387.634  64.481.243  89.937.242  130.924.744 
YOUGOSLAVIE  35.855,2  87.823,2  157.445,5  206.179,3  7.454.080  16.834.229  28.096.282  36.485.827 
ALBANIE  33,4  33 t4  52,9  330,2  4.026  4.026  8. 340  44.214 
AUTRES  PAYS  EUR  3, 2  296,0  495,7  650,7  Bll  37.999  68.943  87.755 
ALGER lE  136.732,8  213.334,3  265.504,6  316. 75D. 3  24.292.007  37.131.844  45.639.213  55.093.120 
EGYP TE  15.139,4  35.953,3  49.858,1  69.283,1  3.049.923  6.977.404  9.481.983  12.696.746 
ETHIOPIE  3. 730,6  6.470,0  9. 308,9  12.843,6  610.309  1.098.470  1.561.084  2.085.753 
LIBERIA  3. 181' 3  4.880,2  8.641t 2  12.323.3  420.378  658.501  1.197.876  1. 706.273 
L YBIE  12.637,0  25.655,7  41.393,2  57.45Bt0  2.592.410  5.160.270  8.255.727  11.250.766 
MAROC  44.142,6  74.519,8  95.666,6  118.772,5  6.370.677  11.627.123  15.385.918  19.679.349 
SOUDAN  7.262,9  12.288,7  21.744,7  32.743,0  1.086.670  1.933.068  3.258.922  4.644.273 
TUNISIE  28.994,8  50.119,5  54.704,2  60.602.2  4.255.316  7. 462.636  8.284.169  9.4115.370 
UNION  SUD  AFRIC  9.341,8  16.171.2  26.063,6  34.206.0  1.977.490  3.438.700  4.898.833  6.599.612 
TER  EX  BELGES  8.460,2  17.704.5  27.286,3  35.127,3  1.421. 364  3.030.170  4.717.721  6. 0'>5.639 
AF  MERlO  FRANC  B.568,6  16.420,5  24.916,1  35.168,3  1.411.964  2.732.606  4.186.225  5.819.890 
TERR  BRIT  ORIEN  9.663,1  19.058,7  32.434,9  44.466,1  1.363.389  2.744.321  4.809.821  6.425.271 
TERR  BRIT  OCCIO  1. 541,8  2.879,3  4.006,8  4.726,3  211.260  381.686  516.291  614.808 
TER  PORTUG  AFR  12.427,5  24.122,7  32.054,5  39.533.3  1.612.518  3.126.351  4.234.505  5.267.670 
TERR  ESPAGNOLS  4.154,6  9.244,3  16.950,4  24.655,6  651.030  1. 444.415  2.404. 733  3.312.319 
SOMALIE  746,1  1.555,3  2.524,5  3.358,3  148.465  275.930  458.564  620.049 
GHANA  6.330,1  15.651,6  23.534,1  30.916,8  679.274  1.660.265  2.500.474  3.321.742 
GUINEE  6.144,2  9.10 1, 1  11.072.2  13. 162.7  899.281  1.346.128  1.662.696  2.106.415 
NIGERIA  7. 739,4  22.207,9  38.527,0  55.917,8  1;033.790  2.817.237  4.691.021  6.742.474 
COTE  FR  SOMALIE  195,1  532,5  865,7  1. 189,8  37.111  84.197  143.294  197.816 
AF  EQUAT  EX  FRA  12.063,2  25.847,3  37.789,4  50.839,9  1.668.769  3.563.583  5.318.511  7.136.800 
AF  OCC  EX  FRANC  28.376,2  68.969,1  106.264,1  156.308,6  4.546.184  10.100.497  15.196.892  21.893.422 
TOGO  942,3  1. 770,9  2.247,5  2.411' 2  134.015  236.040  315.837  334.998 
CAMEROUN  3.508,6  7.162,8  9.985,6  12.515,4  652.172  1.210.728  1.631.341  2.062.598 
RHODESIE  NYASSA  3.402,4  6.051,4  7.156,6  1. 77Bt8  462.353  837.728  1.000.731  1.108.700 
ARAB 1 E  SEOUD IT E  11.227,6  29.398,1  44.074,6  10.221,0  1.760.756  4.135.493  5.940.153  9.117.032 
YEMEN  15,4  15,4  115 .o  5.179  5.179  13.492 
AUTRES  P  ARABlE  12.758,6  31.784,9  58.083,7  90.621,8  2.011.277  4.844.062  8.433.678  12.983.813 
CEYLAN  6. 815,4  13.8llt5  20.322,1  26.418,6  817.134  1.661.707  2. 386.844  3.104.060 
CHINE  28.190,8  39.864,8  43.230,6  54.361,7  7. 54 7.499  10.393.260  11.224.036  13.100.382 
HONG  KONG  5. 135,0  9.438.4  14.888,6  20.997,2  648.341  1.188.857  1.851.623  2. 579.177 
INOONESIE  58.107,1  95.853.3  125.138,2  184.193,4  6. 741.136  11.442.669  15.412.564  22.419.801 
IRAK  35.444,5  76.294,1  117.413,1  149.890,3  4.043.937  8.713.836  13.351.275  17.045.245 
IRAN  82.813,7  141.970,2  176.269,4  213.335,8  10.933.188  19.757.790  25.206.105  30.337.019 
1 SRAEL  39.642,8  78.559,3  107.048,2  156.168,2  5.543.265  10.654.415  14.461.256  20.136.779 
JAPON  5.415,6  11.750,0  22.847 ,o  29.225,1  467.830  1.065.646  2.089.915  2.744.145 
JORDAN 1 E  9.719,7  21.661,8  30.478,7  38.314,5  1.047.968  2.357.720  3.346.040  4.238.251 
LIBAN  34.808,0  74.753.2  110.762,7  147.158,6  3.869.024  8.049.131  11.985.349  15.817.184 
FED  ~ALAISIE  12.452,0  22.347,1  34.285,6  47.838,6  1.455.959  2.676.203  4.135.623  5.671.303 
PAKISTAN  60.115.7  119.088,3  167.450,4  211.691,3  7.407.949  14.400.808  19.988.680  24.621.783 
PH Ill  PP 1 NES  6.220,4  32.602,1  55.353,6  72.062,9  882.375  3.955.234  6.683.423  8. 720.780 
THAl LANDE  S 1 AM  3.639,4  6.929,6  12.334,6  19.900,3  512.380  956.044  1.684.361  2.628.285 
SYR 1  E:  16.665,5  25.231,8  39.581, 1  54.140,5  1.979.204  3.139.004  4.94'1.110  6.699.226 
UNION  BIR~ANE  2.543,5  4.346,9  6.487,4  11.363,9  356.684  586.454  909.733  1.562.23l 
UNICN  INDIENNE  75.031,2  136.644,2  193.304,2  239.418,4  11.064.394  21.083.102  30.042.911  37.653.813 
TERR  PORTUGAIS  1. 175.0  2.134,7  4.136,0  5.659,1  145.783  346.509  594.319  712.461 
AUTRES  P  D  ASIE  9.694,2  13.754,7  16.401,1  17.888,7  930.952  1.378.837  1.660.187  1. 830.340 
AFGf,AN 1 STAN  1.156, 1  4.495,8  5.513. B  6.094,3  161.895  571.693  716.004  1:!36.064 
TERR  BRIT  ASIE  6.187. 4  11.981,2  18.316,5  31.488,7  760.080  1.496.385  2.240.452  3.735.013 
FORioiOSE  1.332.7  4.45o,~  9. 163.6  11.534,6  20B.855  655.814  1.246.448  1.561.913 
CHYPRE  8.066,6  14.533,6  22.189,3  35.236,8  965.284  1.745.366  2.655.319  4.121.857 
CAMBODGE  1.000,7  2.390,1  2.932,7  4.050,0  148.424  332.757  434.367  610.08H 
LAOS  17,0  21,2  72,7  73,0  2. 735  3.492  13.848  13.965 
VIETNA"  NORD  1t0  35.0  37'  0  362,6  233  3.433  4.015  49.26J 
VIETNAM  SUD  18.480t1  37.636,8  47.785,3  51.557,2  2.398.888  4.710.665  5.621.426  6.318.370 
CANADA  21.182,1  6 1. 40 2. 2  154.134,8  234.750,3  3.297.868  10.750.234  19.220.376  28.331.085 
ETATS  UNIS  272.127,9  666.240,0  1.083.554,5  1.545.876,6  35.866.952  84.640.855  135.060.747  191.332.975 
STPIERRE  MIQUEL  17,5  39.5  44,2  49,9  2.850  6.632  7. 559  a. 632 
COSTA  RICA  4.096,2  9.000,3  12.224,7  16.683,7  597.004  1.216.069  1.582.177  2.348.201 
CUBA  B. 742,5  11.060,6  11.253,5  12.376,9  1.858.  792  2.327.889  2.401.144  2.685.063 
REP  DOMINICAINE  2.798,9  5. 446,1  10.724,4  16.310,9  389.577  764.053  1.424.966  2.157.953 
GUATEMALA  5. 658,9  10.772,8  19.507,5  28.524,6  774.271  1.493.957  2.629.527  3.834.856 
HA 1 T 1  1. 543,0  3.206, 2  5. ]')1,,7  7.370,8  187.606  420.190  654.560  922.687 
HONDURAS  1. 125,8  2.387,4  )  '  '6  6.513.2  153.473  308.300  471.188  805.851 
l'EX !QUE  3. 161,5  6.487,2  8'  'e  12.101' 1  1.357.252  2.414.851  3.168.445  4.61 B. 31  7 
NICARAGUA  2. 709,5  5.052,2  9. 142'  <)  13. 188 '6  371.194  679.456  1.221.674  1. 7R3.57Y 
PANAMA  3.713,7  8.468,7  11.267,6  16.842,0  392.115  925.364  1.250.353  1.851.261 
SAL VADCR  4.182,6  7.  751 '5  11.423,7  19.612.0  527.154  955.'116  1.300.043  2. 2 B2. 2'! 5 
TERR  DES  USA  16.945,9  41.475,0  70.002,2  99.617,8  1.874.739  4.500.413  7.499.601  10.726.592 
'  " 
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Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quontito  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
TERR  NEERLAND  4.593,3  8.306,0  13.148,?  17.984,0  630.829  1.218.884  1.983·  764  2.617.300 
TERR  BRITAN  12.097,5  22.613,2  3 J. -.:'i'L 1  41.791,')  1.355.378  2.550.596  3.545.403  4.721.727 
TERR  FRANC A  1 S  7.470,0  10.48?,0  13.836.2  !9.719,0  847.321  1.444.172  1.945.060  2.789.644 
ARGENT !NE  139.882,3  375.609,9  724.086,13  1.074.159,5  17.107.593  44.569.640  81.500.171  117.591.478 
BOLIVIE  2.436,3  '•·'•60, 1  6.273,2  7.581,4  342.614  669.668  920.437  1.091.671 
fi RES 1 L  19.431,8  40.005,5  55.834,1  69.287,7  4.569.486  9. 780.092  13.737.577  16.791.150 
CHILI  6.292,9  14. ?19, 1  20.730,8  28.787,7  1.193.198  2.768.568  4.004.439  5.509.202 
COLC"81E  16.222,9  28.8ll,O  42.26lt 3  60.047,0  2.991.826  4.874.013  6.883.090  9.659.198 
fCUIITEUR  8.224,6  17.155,7  23.284,7  29.757,1  1.098.633  2.291.893  3.072.094  3.954. 395 
PARAGUAY  575,0  1.124,  4  2.001,7  2.892,9  83.664  161.571  279.109  411.411 
PEROU  13.118,9  33.747,6  53.659,8  77.872.1  1. 758.666  4.438. 376  7.047.273  10.170.109 
URUGUAY  9.597,1  17.145,4  30.006,6  42.820,9  1-235.528  2.263.624  3.857.777  5.434.912 
VENEZUELA  32.640,8  69.834,2  128.743.6  193.656,4  5.117.568  10.799.317  18.988.697  28.133.391 
AUSTRAL 1 E  13.546,9  19.696,5  24.403,0  26.909,2  2.177.805  3.410.205  4.439.514  4.985.314 
NOUV  ZELANDE  5.191,9  8.438,6  11.225,4  13.729,8  669.656  1.308.288  1.858.486  2.268.795 
TERR  FRANCAIS  3.824,8  7. 310'  1  8.977,5  10.254,9  511.243  1.047.427  1.351.000  1.599.101 
TERR  BRITAN  135,7  251,9  469,5  591,0  18.924  42.647  70.256  89.480 
TERR  USA  8,6  88,7  101 '3  144,5  1.688  33.223  35.561  41.398 
GUINEE  NEERL  685,1  1.180, 5  2.780,3  3.504,0  112.884  203.305  447.760  552.707 
REG  ARCT  ANTARC  1,4  409 
PROV  DE  BORD  1.714,5  3.159, 5  5.680,5  10.883,9  400.860  779.251  1. 253.905  2.366.492 
DIVERS  9.496,4  18.042,7  24.898,3  31.864o6  2.248.896  4.294.639  5. 367.411  7.636.207 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.123.530,1  6.315. 724,0  9.574.398,7  13.130.344,9  480.988.645  954.049.912  1419.209.865  1924.784.120 
•TOTAUX  OU  PRO OU IT  5.522.389.1  11.301.655,6  16.797.847,5  22.800.214,5  787.789.381  1591.589.172  2340.221.550  3159.596.735 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZCNE S  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF 1  CHE. 
GI:OGRAF 1 SCHE  GEB 1 EOEN. 
AI'ERIKA.  A"ERII;;UE. 
AI'ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  289.082,4  707.803,7  1.153.658,0  1.645.638,9  37.743.379  89.174.1t9l  142.595.909  202.100.965 
CANADA  TERRE  NEUVE  21.182, l  81.402,2  154.134,8  234.750,3  3.297.868  10. 750.231t  19.220.316  28.331.085 
ARGENTINE  139.882,3  375.609,9  724.086,8  1.074.159,5  17.107.593  44. 569.6<1t0  81.500.171  117.591.478 
BRt:Sil  19.431,8  40.905,5  55.834.1  69.287r7  4.569.486  9.780.()'q2  13.737.577  16.791.150 
AUTRES  PAYS  AMERIC  139.200,6  278.744,9  441.32 3,2  634.131' 4  21.785.515  42.323.891  64.702.396  92.376.0?9 
•TOTAUX  AHRICUE  608.779,2  1.484.466,2  2.529.636,9  3.658.567,1l  84.503.841  196.598.341l  321.756.429  457.190.757 
EIJRCPA.  EUROPE. 
ROYAUI'E  UNI  59.476,9  103.547,5  144.813,7  228.213,8  9.263.497  11.o16.a39  24.617.1t20  37.363.092 
1 RLANOE/1 SLANDE  15.981,3  30.696,8  46.378.7  61.909,8  2.087.137  3.998.756  5.922. 004  7.864.521 
SUEDE  163.987,9  314.791' 1  451.971,9  602.091,6  24.612.865  47.368.800  67.645.328  89.158.989 
FINL.  NORV.  DANEM.  284.223,4  580.134,4  872.035,9  1.181.026,8  43.917.114  89.792.790  133.245.279  177.303.876 
EUROPE  ORIENTALE  472.508,7  816.9ï2,6  1.126.228,9  1.496.401,1  86.415.313  151.090.931  214.170.560  289.957.412 
AUTRES  PAYS  EUROP.  509.205,8  1.082.868,0  1.729.508,1  2.383.988,4  78.645.172  164.724.532  257.548.105  350.831.917 
AUTRICHE  33.346,9  73.282,3  110.143,5  148.153,4  7.520.290  16.311.997  24.353.280  32.294.461 
•TOTAUX  EUROPE  1. 538.130,9  3.002.292, 7  4.481.080,7  6.101.844,9  252.461.388  490.304.645  727.501.976  984.774.268 
UE:BERSEEISCtiE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERR ITO 1RE S  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITOR 1  0  OL TRE  MARE  DELLA  COMUfi,ITA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  207.843,3  360.910,7  481.503,1  618.370,0  35.002.917  58.903.854  77.397.628  99.042.436 
TOM  BELGES  8.460,2  17.704,5  27.286,3  35.127,3  1.421.364  3.030.170  4.717.721  6.055.639 
TOM  NEERLANDAIS  5.278,4  9.486,5  16.528,5  21.488,0  l<d.7l3  1.'122.189  2.431.524  3.170.007 
•TOTAUX  T  0  M  221.581,9  388.161,7  525.317,9  674.985,3  37.Jt>7.994  63.356.213  84.546.873  108.268.082 
UtBRIGE  LAI:NDER  AFRIKAS. 
Al;TRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
AL TR 1  PAI:S 1  Dtll  AFRICA. 
AI\OEI{E  LANDEN  ~Ai'<  li FR IKA. 
•PAYS  D  AFRICUE  170.435,4  326.829,6  464.569,3  609.584,7  26.525.252  ~1.644.105  72.940.652  95.621.175 
lJlHRIGE  LAE~DER  CCEANIENS. 
ACTRES  PAYS  D  CCEA~IE. 
ALTR l  PMS!  Dell  C'C.FAr>!A. 
1\'\fJfRt  LANDEN  VA~  LLtA~!E. 
•PAYS  0  CCfAN!F  18.874,5  2H.3R7,0  36.0'17,9  41.230,0  2.fl6t>.38~  4. 761.140  6.368.256  7.343.SH9 
2J5 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASJA, 
ANDE RE  LANDEN  VAN  Ali E. 
PAKISTAN  60.115,7  119.088,3  167.450,4  211.691' 3  7.407.949  14.400.808  19.988.680  24.621.783 
INDE  75.031.2  136.644,2  193.304,2  239.418,4  ll.064.394  21.083.102  30.042 ,9ll  37.653.813 
CHINE  28.190,8  39.864,8  43.230,6  54.361,7  7.547.499  10.393.260  11.224.036  13.100.382 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  190.519,6  768.787,3  1.103.132.0  1.495.910,9  48.794.187  96.434.401  138.218.736  186.207.163 
•TOTAUX  ASIE  553.857,3  1.064.384,6  1.507 .117,  2  2.001.382,3  74.814.029  142.311.571  199.474.363  261.583.141 
RESTLICHE  GE81ETEo  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  ll.270,9  21.202,2  30.578,8  42.749,9  2.649.756  5.073.890  6.621.316  10.003.108 
ZAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  4.000.667,2  8.120.451,2  11.853.325,4  15.900.586.2  544.669.974  1101.549.844  1600.213.693  2139.748.607 
i  STERLING  392.442,0  757.396'  4  1.118.606,4  1.517.886,1  54.593.685  106.408.382  156.901.031  211.319.168 
FRANC  FRANCAIS  1.017.423. 7  2.006. 703,5  2.776.699,9  3.707.836,8  133.947.810  259.392.994  357.015.512  477.254.339 
DOlLAR  417.185,4  1.016.583,4  1.676.054,8  2.405.341.7  58.503.081  134.679.616  215.665.979  306.987.821 
ORIENTALE  ET  CHINE  500.699,5  856.837,4  1.169.459,5  1.550.  762,8  93.962.812  161.484.191  225.394.596  303.057.794  .  . 
".  '~ 
.  Il  . 
236 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  1.325,8  3.016,0  4.818,7  6.001,3  71.526  181.514  298.576  376.804 
U  E  B  L  836,7  1.424,3  1.432,9  2.225,1  45.955  78.028  79.278  123.210 
FRANCE  60,7  397,1  452,1  561,3  4.360  28.417  32.164  39.804 
ITALIE  22.452,9  59.223,4  78.892,2  114.060,1  1.336.429  3.705.312  4.926.133  6.930.451 
PAYS  BAS  1.407,9  2.906,1  3.886,8  5.931tr6  84.940  112.141t  232.584  359.278 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  26.084,0  66.966,9  89.1t82,7  128.782tlt  1.51t3.210  4.165.415  5.568.735  7. 829. 51t7 
AUTRICHE  1. 560,5  2.678,3  3.742,5  6.070,7  86.975  11t9.136  207.356  333. 122 
DANEMARK  2 ,lt  2t4  123tlt  798  798  13.924 
ESPAGNE  82,2  82,2  82,2  82,2  8.006  8.006  8.006  8.006 
GRE CE  2,2  2,2  2,2  2,2  478  478  478  478 
SU 1 SSE  435,8  602,1  789,5  1.840,6  27.166  36-119  51.738  112.149 
TURQUIE  2,1  2.1  2,1  2,1  587  587  587  587 
ALGER lE  34,8  35,7  64,1  78,0  4.138  4.248  6.062  7.314 
LIBERIA  5,1  5t1  5,1  5,1  642  652  656  658 
GHANA  8,7  763 
NIGERIA  27,0  2.378 
AF  EQUAT  EX  FRA  tl  160 
AF  OCC  EX  FRANC  34,2  34,2  34,4  40,4  2. 31t8  2.348  2.431  3. 585 
INDONESIE  9r5  723 
IRAN  5,2  5t 2  5t2  lt96  o\96  496 
JAPON  305,5  720,8  748,7  20.427  41.887  lt3.1t92 
PAKISTAN  12t4  982 
PHILIPPINES  19,9  19,9  19,9  2.054  2.065  2.011 
GUATEMALA  6,4  6,4  6t4  6,4  620  620  620  620 
TERR  NEERLAND  2,5  2,5  2t5  2,5  239  242  244  244 
TERR  BRITAN  16,6  1.680 
TERR  FRANC A  1 S  23,9  31,6  132t3  132,3  1.795  2.484  9.624  9.624 
PERDU  386,3  386,3  43.300  43.300 
PROV  DE  BORD  ,6  418 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.189,1  3.815,4  5. 998,6  9.620,8  132.994  229.295  316.508  586.614 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  28.213,7  70.782,3  95.481,3  138.403,2  1.676.204  "·  394.710  5.945.243  8.416.161 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCOROI  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  538,9  748,2  923,5  lo273r0  152.181  293.050  417.502  685.100 
U  E  B  L  1.190,0  2.207,2  3.100,9  3.943,9  407.320  783.683  1.116.012  1.1t78.205 
FRANCE  717,3  1.860,3  2.746,6  3.413,4  276.970  603.581  881.185  1.136.815 
ITALIE  4.299,3  10.488,1  16.635,8  24.680, 1  617.752  1.427.121  2.244.063  3.1t38.641 
PAYS  BAS  4.811, 5  9.112,5  12.454t9  15.534,1  794.097  1.579.722  2 .181t.846  2.799.067 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11.557,0  24.416,3  35.861,7  48.844,5  2.248.320  4.687.157  6.843.608  9.  531.828 
AUTRICHE  224,9  655,5  1.161ttl  1.1t54,2  66.853  202.017  328.701t  401t.Oll 
BULGARIE  11,3  32,5  134,4  251,8  12.891  25.136  57.231  93.258 
DANEMARK  1.785,9  3.839,2  6.090,9  7.605,0  603.046  1.326.057  2.041.848  2.763.279 
ESPAGNE  18,5  21.3  37,8  12.623  16.558  22.046 
FI NLANOE  83,7  469,3  832,3  971,1  57.965  140.It91  210.633  312.481 
GIBRALTAR  MALTE  '3  2,1  2,7  2.7  275  791  1.  356  1. 356 
GRE CE  319,9  599,6  1.980,8  2. 211.5  56.399  112.017  279.285  325.726 
HONGR 1 E  9, 0  9,4  9,5  9,5  33.852  33.977  34.757  34.757 
1  RLANDE  11,2  11,7  19,0  27,0  5.123  :>.326  13.419  19.445 
ISLANDE  2,5  3,2  21,8  22,2  2.128  2.823  5.235  5.474 
NCRVEGE  2.805,2  6.826,9  9.008,4  12.162,3  336.464  1118.456  1.091.797  1.570.576 
POLOGNE  13,2  14,9  15 ,o  19.827  20.859  21.041 
PORTUGAL  422,3  817,5  856,8  1.233,6  lt9.883  93.412  99.098  149.620 
ROUMANIE  2,7  98  18.131 
ROYAUI'E  UNI  241,4  lt07,2  497,2  629,0  125.449  203.317  246.792  309.951 
SUEDE  7.531,2  13.484,0  18.609,1  26.603,3  1.052.434  1.960.924  2.709.039  3.812.886 
SU 1 SSE  1. 239,7  2.830,9  4.391,7  6.248,7  349.768  787.572  1.234.555  1.709.910 
TCHECOSLOVAQUI E  702,1  1. 003,0  2-013,8  4.028,7  88.935  126.795  246.455  486.107 
TURQUIE  176,0  299,8  422,2  500,3  50.809  132.634  176.503  196.140 
U  R  S  S  9,2  9,2  17,2  17,2  3.954  3.954  11.524  ll.521t 
YOUGOSLAVIE  1,9  1. 9  lOt 3  lOr 1  1.188  1.188  15.703  16.307 
AUTRES  PAYS  EUR  6,8  7,6  1.119  1.238 
ALGER lE  4.981,5  8.627,5  11.090,0  14.520,2  723.528  1.256.080  1.652.  81t9  2.171.581 
EGYPTE  1.620, 3  2.138,2  2.646,9  2.663,8  111.844  220.079  268.761  274.551 
ETHIOPIE  12,8  22,6  41,9  49r4  5.009  10.902  17.506  19.690 
LIBERIA  3,3  221,0  1.448,9  1.471,7  573  38.655  173.550  181t. 028 
LYBIE  44,5  44,5  45,1  53,2  9.486  9.486  9.994  12.276 
237 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontito  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
MAROC  322t3  1.064t4  1. 281t 5  l.946t7  65.055  179.178  211.067  297.374 
SOUDAN  24t2  28t 8  46t6  69t0  5.964  1.112  11.784  19.208 
TUNISIE  889t3  2.31Bt4  2.590t2  3.046t9  128.438  336. 112  398.335  503.868 
UNION  SUD  AFRIC  28t0  6lt5  67t7  74t7  19.311  43.067  47.515  53.498 
TER  EX  BELGES  l4t4  72t3  79t4  84t7  9.052  31.894  41.061  47.529 
AF  MERlO  FRANC  70ltl  2.530t9  4.103t4  5.012t2  100.135  364.218  5a9.675  724.113 
TERR  BRIT  ORIEN  2lt0  34t 3  46.1  70 tl  5.981  9.332  11.603  18.142 
TERR  BR IT  DCC 1  D  1t5  1t5  3t7  6,6  1.190  1.190  3.067  5.236 
TER  PORTUG  AFR  6ta  5a4,5  596t9  59a,4  4.757  69.797  76.084  76.612 
TERR  ESPAGNOLS  tl  ,9  t9  ,9  2a4  4a4  484  484 
SOMALIE  t6  ,a  tB  ,a  373  514  514  514 
GHANA  36,6  43,0  51'  1  53,a  7.474  ll.544  14.9a9  16.767 
GUINEE  4,9  9,8  15,a  15,8  4.814  6.199  7.334  7.941 
NIGERIA  40,8  106,3  139,5  168,2  25.277  53.961  13.144  a7. 597 
COTE  FR  SOMALIE  7t4  9tl  15t7  la,  3  l.a64  2.694  5.721  a.272 
AF  EQUAT  EX  FRA  202,0  372,2  545,4  a29 ,4  43.770  72.211  104.124  152.557 
AF  OCC  EX  FRANC  l.lOOt2  1.9a7.2  2.675,2  3.766,9  152.777  302.B7a  414.512  573.a01 
TOGO  144,3  328.a  37lt 3  3a7, 5  22.695  43.6a2  50.161  53.6a7 
CAMEROUN  39t1  62,1  89,6  114,9  11.759  la.  534  26.250  32.353 
RHODESIE  NYASSA  ,4  1,7  lo7  3,3  702  1.671  1.680  2.098 
ARABIE  SEOUOITE  125,B  1.70. 5  26lo1  36a,4  22.747  30.490  43.027  5a.031 
AUTRES  P  ARABIE  294,6  371,2  562t6  903,7  63.544  74.494  108.262  157.544 
CEYLAN  30o5  262,0  263,5  1.366,2  3.565  35.60a  36.533  219.094 
HONG  KONG  12,8  19,8  22t3  24,1  1.495  2.444  3.518  4.144 
INDONESIE  276t5  721tt3  727t9  822,4  102.323  17a.529  181.631  202.063 
IRAK  1.34a,5  1.530t4  2.354o3  4.777,2  159.375  184.634  303.230  610.013 
IRAN  3.527,5  5.310t2  6.466t4  9.506t1  5ll.957  761.712  947.189  1.3a5.516 
ISRAEL  21,9  29t0  30,1  37,3  9.220  13.853  14.399  44.817 
JAPON  ,5  ,5  t5  ,5  3.969  3.969  3. 969  3.969 
JORDANIE  10t0  48o2  5at9  1.524,3  1.310  5.819  7.325  222.997 
LIBAN  315t3  41t4,3  634t3  t.2lltO  lt5.170  53.193  80.277  162.583 
FED  MALAISIE  6,5  14,7  14,1  15,0  975  2.622  2.629  2.693 
PAKISTAN  530t0  110t4  735t0  ao9,2  65.072  aa.51t6  94.a59  118.200 
PHILIPPINES  sa,3  5ao5  5at5  53  6.266  8.  357  a. 374 
THAILANDE  SIAM  3a,2  1.120,0  10.072ta  12.153,0  5.433  263.761  2.636.31a  3.291.225 
SYRIE  112,a  112,8  237t0  2.997,5  15. na  15.72a  60.a74  366.511 
UNION  BIRMANE  tl  tl  tl  163  163  163 
UNION  INDIENNE  l59t2  171tt7  180t5  231,5  29.a67  37.008  51.595  11.482 
TERR  PORTUGA 1 S  2,6  38t8  5at4  59,7  1.976  15.659  22.070  23.298 
AUTRES  P  D  ASIE  3t7  782t6  7a3t0  781tt5  1.  31t0  155.157  155.714  157.697 
AFGHANISTAN  20,1  lt05,7  61aoO  673,5  8.270  120.568  195.408  223.552 
TERR  BRIT  ASIE  16,6  22t9  25o1  2a,2  l.9alt  2.534  3.la7  4.070 
CHYPRE  1, 3  1,3  lt3  lt  3  815  a15  815  815 
CAMBODGE  2.869,2  2.990t9  3.033t5  4.090,1  516.016  534.204  541.683  737.871 
VIETNAM  SUD  562,4  1.177,7  1.249,9  1.672,5  96.61ta  155.074  177.532  256.420 
CANADA  59,0  60,a  119,9  219,2  6. 792  6.988  25.650  3a.387 
ETATS  UNIS  2.1t60,2  5.846,5  9.892,2  15.51t2t3  300.91t0  116.191  1.199.775  1.8al.283 
STPIERRE  MIQUEL  5,0  5,0  5,1  818  at8  847 
COSTA  RICA  1.557,7  1. 557 t 7  1.55at1  1.55at9  173.951  173.951  171t.591t  175.877 
CUBA  36  36  36  36 
REP  DOM IN.ICA INE  ltt3  4t3  4t3  15t3  631  631  631  2.074 
GUATEMALA  316t0  320t 1  3a7tl  3a.553  39.4a2  47.311 
HAIT!  16t1  31tt5  54t9  a2t0  2.922  5.594  8.440  12.634 
HONDURAS  5,1  12,9  24t2  4lt3  950  2.346  4.264  7. 013 
MEXIQUE  20t2  71t8  71 t9  72t2  40.019  55.241  55.310  56.070 
NICARAGUA  10,1  70,6  99t 5  107t6  2.254  13.65a  18.526  19.873 
PANAMA  68,2  175t5  277t7  2a1t4  9.012  22.788  38.434  39.133 
SALVADOR  315t4  3a2,  7  397,2  437,2  40.674  50.969  53.304  59.155 
TERR  DES  USA  4t7  37t4  lllt4  2.491  6.466  15.104 
TERR  NEERLAND  lat4  120t6  143tl  117t6  4.17a  21.805  2a.569  39.031 
TERR  BRITAN  75t0  3a4, 5  4llt4  432t4  16.323  133.642  138.623  142.oao 
TERR  FRANCAIS  550tl  1.313t9  1.580,4  2.386t2  a6.099  209.172  263.802  399.991 
ARGENTINE  29,2  106tl  125,3  145,0  1a.8la  87.876  101.32a  115.584 
BOLIVIE  4tl  15,0  25,9  25,9  652  2.547  4.570  4.570 
BRES IL  1,4  1.4  2ta  2.182  2.la2  5.395 
CHILI  624,8  635,2  636,9  644t9  73.652  79.623  81.39a  85.312 
COLOMBIE  9t5  9t5  lOt 2  10t5  8.637  a.637  9.114  9.380 
EQUATEUR  78t2  557,0  608,6  634t8  12.562  a1.332  a8.874  94.287 
PARAGUAY  1'  0  21,5  805  5.963 
PEROU  435,6  980,2  1. 307.7  2. 339t  7  51.687  116.439  162.311  282.170 
URUGUAY  1'  8  4,4  6,1  1.047  1.421  2.822 
VENEZUELA  1.106,9  1.369,7  4.679,7  7.640,2  130.865  174.073  570.484  925.932 
AUSTRALIE  1.004,2  1. 773,a  3.91Bt 7  3.944,6  116.121  196.137  426.048  433.786 
NOUV  ZELANDE  3,3  3.3  9t1  9,1  2.161  2.161  5.904  5.904 
TERR  FRANCAIS  1C2, 3  530t4  555t2  564,4  22.048  13.188  90.225  93.971 
TERR  BRITAN  ,2  ,6  t7  375  767  89~ 
GUINEE  NEERL  120,5  122t0  122t5  145t4  21.826  24.300  25.006  38.493 
PROV  DE  BORD  tl  75  75  75  145 
DIVERS  • 7  206 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44.856,0  84.995t8  129.575,3  tal.24Bt7  7.232.985  14.149.727  22.362.132  31.002.897 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  56.413,0  109.412t1  165.437t0  230.093t2  9.481.305  18.836.884  29.205.740  40.540.725 
.  . 
Il 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LECHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  10.000,9  18.920,8  24.059,5  29.873,2  1.949.946  3.912.139  5.384.628  6.682.899 
U  E  B  L  1.443,3  3.619,6  4.540,6  6.512o0  465.344  1.122.330  1.235.  931  2.129.68B 
FRANCE  201,7  396,9  232,9  763,1  113.225  188.427  69.235  312.819 
ITALIE  2.848,9  5.396,4  7.084,2  10.525,8  1o547o387  2.860.  714  3.682.793  5.721.370 
PAYS  BAS  601,2  2.118,5  2.711,5  3.927,1  167.321  535.746  693.698  1.022.487 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15.096,0  30.452,2  38.628,7  51.601.2  4.243.223  8.619.356  llo066o285  15.869.263 
AUTRICHE  2.689,7  5.036,2  5.426.3  7. 795,7  lolllo815  2.117.316  2.167.769  3.057.716 
BULGARIE  39,2  5.272 
DANEMARK  5,5  5,5  5,5  6,1  1.632  1.632  1.632  2. 328 
ESPAGNE  259,5  755,7  1.168t  3  lo568t3  203.818  449.140  662.505  886.939 
FINLANDE  10,8  43,6  70o2  105,2  4.817  20.415  30.379  43.015 
GRE CE  215,0  254,0  331.2  566,2  32.087  39.234  53.158  94.688 
HONGRIE  30,0  130,0  130t0  190o9  9.601  40.659  40.659  64.758 
NORVEGE  .2  2,4  6.1  9,3  218  1.276  3.057  4.229 
POLOGNE  10,2  15,2  20,2  47.804  69.993  92.180 
PORTUGAL  41,1  97,7  140.8  183,2  22.157  41.760  51.932  66.206 
ROUMANIE  80o,o  1.160.0  1.310,0  140.774  203.767  229.207 
ROYAUME  UNI  2.561,7  5.814,2  8.704,4  ll.l74o4  1.049.455  2.156.848  3.146.937  4.002.379 
SUEDE  509,1  866,3  1.201,1  1.649,9  245.366  397.548  625.323  907.485 
SUISSE  893,3  2.088,0  4.259,1  5.647,  7  220.009  419.703  898.540  1.362.307 
TCHECOSLOVAQUIE  124,0  314,0  462,1  627,6  22.143  77.490  123.169  170.024 
TURQUIE  15,0  36,9  467,5  606,0  4.175  9. 792  85.957  109.502 
U  R  S  S  196,5  196,5  196,5  31.792  31.792  31.792 
YOUGOSLAVIE  189,0  341,0  390,0  532,6  136.830  243.861  357.503  413.267 
ALGER lE  66,7  103,2  190,5  271.1  16.939  22.269  43.882  68.632 
EGYPTE  150,0  402o2  402,2  26.931  71.929  71.929 
ETHIOPIE  ,6  187 
MAROC  26,8  40,7  70t4  70,7  8.102  10.524  18.366  18.522 
TUNISIE  12,2  19,2  19,8  25,8  2.698  3.837  3.907  4.851 
UNION  SUD  AFR IC  104,8  111,3  1llt6  227,5  77.655  82.37'>  83.056  122.269 
TER  EX  BELGES  ,5  6,3  18,3  18,3  332  5.008  12.658  12.678 
TERR  BR lT  ORIEN  54,7  54,7  7.529  7.529 
TER  PORTUG  AFR  loO  2.7  4o7  1.088  2.583  3.108 
GHANA  30,0  30,0  5.30B  5.308 
GUINEE  1, 7  1.7  lo7  1.7  1.223  1.253  1.253  1.253 
NIGERIA  ,6  ,9  3.1  539  802  2.953 
AF  EQUAT  EX  FRA  1,9  1'  9  1,9  563  563  563 
AF  DCC  EX  FRANC  e2  le 0  le 0  36  416  416 
CAMEROUN  2,0  4,0  4.0  54,0  306  721  721  11.618 
RHODESIE  NYASSA  30,0  6.030 
ARABIE  SEOUDITE  ,4  ,4  ,,.  154  154  154 
CHINE  427,0  439,0  465,5  708,5  244.571  302.591  399.247  606.294 
INDONESIE  ,3  .3  ,3  207  207  207 
IRAN  2,2  3,5  13.1  25,7  909  1.476  5.794  10.790 
ISRAEL  lo1  1'  1  4,0  4,6  830  830  1o467  3.687 
JAPON  1,9  2.042,2  2.543,6  39.073  460.591  585.531 
LIBAN  5,0  5o0  5,0  1.025  1.025  1.025 
FED  MALAISIE  1'  5  1,5  383  383 
PAKISTAN  5,8  75,8  122.8  149,8  1.010  13.542  23.683  30.998 
THAILANOE  SIAM  so,o  120,0  175,0  189,6  9.330  22.734  32.756  35.312 
SYRIE  ,5  ,5  5o5  5,5  75  75  1.150  1.150 
UNION  BIRMANE  .2  ,2  ,4  ,4  204  204  431  431 
UNION  INDIENNE  92,0  332,1  435,5  804,0  19.884  82.956  ll7.061  239.885 
AUTRES  P  0  ASIE  228,2  588,8  573,7  623,7  39.897  105.546  105.866  117.533 
TERR  BRIT  ASIE  ,5  146 
CHYPRE  10,0  2.2.83 
CAMBODGE  o2  ,2  ,2  .2  55  55  55  55 
VIETNAM  SUD  6,2  6,2  2.013  2.013 
CANADA  402.3  733,7  1.335,1  1.441,5  164.087  285.001  458.650  488.263 
ETATS  UNIS  3. 706,3  10.801,8  16.592,6  22.292,9  1.058.169  2. 872.311  4.360.898  5.946. 762 
MEXIQUE  50,0  107,2  358.2  463,2  40.130  53.231  97.826  163.829 
TERR  FRANCAIS  3,6  9e9  9,9  1.108  5.904  5.904 
ARGENTINE  31,0  35,4  79e3  102,6  15.703  21.593  40.965  51.997 
BOLIVIE  213,5  291,9  291,9  438,9  24.576  33.650  33.650  50.974 
BRES IL  1C 1e4  156, 1  212o6  221,9  100.111  179.113  205.117  222.046 
CHILI  8,2  36,9  36,9  46,2  5.269  16.696  16.696  20.572 
COLOMBIE  ,2  o2  e2  1.198  1.204  1.208 
PERDU  81 ,o  111,0  111.0  159,0  20.786  26.682  26.682  35.161 
URUGUAY  4,8  4,8  4,8  34,8  911  911  911  6.516 
AUSTRALIE  108,4  156,3  207,0  306,6  148.767  177.946  204.461  266.882 
NOUV  ZELANDE  8.1  13,7  13t7  21,7  3.  551  5.906  5.906  9.354 
TERR  FRANCAIS  20,0  20,0  24,0  24,0  3.  782  3.7B2  6.757  6.757 
PROV  DE  BORD  tl  ,1  ,z  ,4  29  45  91  198 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13.300,9  31.273,8  48.172e7  64.075,6  5.074.014  10.641.828  15.424.646  20.795.440 
• TOT AUX  DU  PRODUIT  28.396,9  61.726,0  86.801 ,4  115.676,8  9.317.237  19.261.184  26.490.931  36.664.703 
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COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs 
Destination  t  EWA  AME 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI 
SCI-tWEFELKIESABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  228.576,5  398.727,9  578.180,5  756.530,3  1.944.676  3.532.845 
U  E  B  l  26.462,0  57.120,0  85.130,7  107.432.1  147.070  317.364 
FRANCE  210,3  859,8  2.938,0  4.375,7  1.050  7.072 
ITALIE  1. 531' 8  1.531,8 
PAYS  BAS  22.730,0  34.528,8  72.476,4  87.106,4  95.823  197.722 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  277.978,8  491.236,5  740.257,4  956.976,3  2.188.619  4.055.003 
AUTR !CHE  107.726,8  230.886,0  312.204,1  404.653,7  987.877  2.189.673 
DANEMARK  1,1  ltl  1'  1  1,1  143  143 
GIBRALTAR  MALTE  71,4  71,4  71,4  680 
ROYAUME  UNI  45.319,9  98.084,9  141.539,5  186.870,8  510.782  1.068.989 
SUISSE  43,0  207,7  207,7  201,1  195  946 
YOUGOSLAVIE  18 
CANADA  tl  tl  • 1  181 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  153.090,8  329.251,2  454.023t9  591.804,8  1.498.  997  3.260.630 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  431.069,6  820.487,7  1.194.281t 3  1.548.781,1  3.687.  616  7.315.633 
.  . 
SCHLACKEN  u.  ZUNOER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  185.227,6  503.087,7  854.862,2  1.137.629,8  710.686  1.110.091 
U  E  B  L  23.900,7  61.042.4  83.171,8  107.756,5  348.037  855.467 
FRANCE  64.074,2  228.043.7  415.542,3  596.555,5  64.036  169.148 
ITALIE  24.983,4  67.085,1  75.202,2  79.963,0  131.963  334.641 
PAYS  BAS  165.895,4  506.762t3  898.477,5  1.174.642,5  313.108  971.135 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  464.081,3  1.366.02lt2  2.327.256,0  3.096.547,3  1.627.830  4.046.482 
AUTRICHE  27,1  70.1  120,6  153,0  1.022  3.093 
DANEMARK  30,0  30,0 
IRLANDE  1.024,0 
NORVEGE  1,0  501,0  501,0  133 
ROYAUME  UNI  20,0 
SUEDE  279,7  339,7  887,9  1.276,3  38.412  46.046 
SUISSE  9.293,6  28.366,3  53.971,7  72.089,0  12.002  46.747 
ARABIE  SEOUOITE  615,4  615.4  615,4  1.396  1.396 
AUTRES  P  0  ASIE  9,1  9,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10.215,8  29.392,5  56.135,7  75.102,4  52.832  97.415 
•TOTAUX  OU  PROOU l T  474.297,1  1. 395.413,7  2.383.391,7  3.171.649,7  1.680.662  4.143.897 
.  . 
.  .  .  .. 
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UITVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
I·IX  l-XII 
5.124.148  6.694.471 
501.324  667.723 
29.496  40.068 
16.025  16.068 
375.012  443.852 
6.046.005  7.862.182 
2.916.675  3. 759.744 
143  143 
680  680 
1.558.207  2.038.028 
946  946 
18  18 
181  181 
4.476.850  5. 799.740 
10.522.855  13.661.922 
2.677.365  3.519.050 
1.081. 347  1.307.247 
272.298  375.597 
385.378  412.259 
1.114.937  2.258.856 
6.131.325  7.873.009 
4.032  5.411 
323  323 
3.160 
842  842 
2.551 
122.744  180.427 
92.630  116.959 
1. 396 
464  464 
222.431  310.197 
6.353.756  8.183.206 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
EISENERZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERALE  Dl  FERRO.  IJZERERTS. 
ALLEMAGNE  2. 380.954,5  4.804.776,0  7.118.312,9  9.548.857,6  10.249.134  20.683.635  30.742.942  40.835.407 
U  E  B  L  3.341.935,3  7.657.286,6  11.781.645,0  15.906.721,3  11.330.113  26.040.811  40.136.794  54.462.854 
FRANCE  44.286,2  98.151,9  138.610,2  195.731,3  133.680  361.617  479.895  662.948 
ITALIE  60,6  lOO, 1  201,0  301,0  1.572  2.440  5.043  7.566 
PAYS  BAS  920,4  3.683,6  4.667,1  5.811,5  lO.llO  48.545  61.999  79.689 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5.768.157,0  12.563.998,2  19.103.436,2  25.657.422.7  21.724.669  47.137.108  11.426.613  96.048.464 
AUTRICHE  55.542,9  ll4.187,0  176.610,6  241.243,3  482.481  1. 004.711  1.536.875  2.100.277 
DANEMARK  25,0  25,0  30,0  50,0  752  752  931  1.485 
ESPAGNE  200,0  6.780 
ROYAUME  UNI  139.890,0  243.955,0  355.150,0  437.755,0  808.678  1.399.381  2.048.043  2.526.262 
SUISSE  56,2  147,2  648tl  781,0  2.112  5.429  17.353  21.239 
YOUGOSLAVIE  148,1  148,1  287,4  4.150  4.150  8.013 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  195.514,1  358.462,3  532.586,8  680.316,1  1.294.623  2.414.483  3.607.352  4.664.056 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5.963.671,1  12.922.460,5  19.636.023,0  26.337.139,4  23.019.292  49.551.591  15.034.025  100.112.520 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERALI  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  238,1  743,4  905,4  1-122,5  11.452  39.140  lt9. 311t  67.759 
U  E  B  L  229,8  380,3  593,4  816,0  23.662  39.1t33  59.561  79.012 
FRANCE  ll7,8  373,3  398,6  544,4  10.905  31.153  40.645  lt7.264 
ITALIE  471,0  811,0  1.209,8  1.689,2  61.619  106.852  147-773  218.879 
PAYS  BAS  231t,3  396,0  318,2  1.100,5  29.077  51.476  1,3.953  llO.It41 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.291,0  2.704,0  3.1t25tlt  5.272,6  136.715  268.051,  31t1.21t6  523.355 
AUTRICHE  107,2  209,0  238,3  618,8  13.697  26.106  28.946  73.881 
DANEMARK  41,9  295,5  lt21,2  685,2  5.592  44.245  63.670  100.391 
ESPAGNE  15,9  lt9,9  lllt,6  11t6,3  1.734  6.705  16.507  20.810 
FINLANDE  21t,7  30,6  59t5  123,8  3.531  lt.248  7.886  19.343 
GIBRALTAR  MAL TE  ,5  125 
GRE CE  6,0  13,0  l3t0  1.256  4.034  4.034 
NORVEGE  104,0  163,4  183t2  242r1  12.542  18.080  21.175  26.817 
POLOGNE  106,9  318,5  318,5  15.088  44.508  ltlt.508 
PORTUGAL  32,8  67,7  111,5  139,5  6.172  13.913  22.1t89  29.960 
ROUI' ANIE  2,0  2,0  2,0  1.039  1.045  1.048 
ROYAUME  UNI  298,0  766,0  1.oos,2  1.383,8  27.600  72.237  96.360  133.600 
SUEDE  203,2  377,3  lt94t9  700,6  30.678  57.465  74.1,31  107.450 
SUISSE  186,9  548,3  673,0  885,0  18.1t31  30.059  43.908  61.531 
TCHECOSLOVAQUI E  138,6  198,0  198,0  17.234  21t.751t  21t.822 
TURQUIE  372,3  815,3  1.508,6  1.720.2  62.959  llt3. 397  269.928  308.551 
YOUGOSLAVIE  lt8,2  104,3  151t,9  251,9  7.929  19.402  28.813  46.580 
ALGER lE  1 ,o  1,0  1,0  190  190  190 
EGYPTE  199,9  199,9  37.280  37.281 
MARCC  4,9  29,6  39,5  963  5.776  7.651 
AF  DCC  EX  FRANC  ,5  1,5  1.5  1'  5  115  328  328  328 
CEYLAN  39,6  39,6  39,6  39,6  3.1t55  3.511  3.530  3.51,0 
HONG  KONG  1 ,o  1,0  200  200 
INOONESIE  14,9  97,2  107' 1  177,5  1.51t0  8.905  9.949  18.698 
IRAK  1 ,o  11t7 
ISRAEL  5,0  5,0  5,0  5,0  492  lt92  492  492 
JORDANIE  11' 5  llt5  llt5  1.983  1.983  1.983 
LIBAN  2,0  2,0  2,0  496  496  496 
PAKISTAN  60,2  104,7  118t2  248,5  u.  342  19.063  32.790  44.989 
PH 1 LIPPI NES  2,0  2,0  2,0  269  269  269 
THA 1  LANDE  S 1  AM  74,1  86,1  6.611  8.224 
SYR 1 E  109,8  109,8  109,8  ll4,  8  12.333  12.534  12.603  13.228 
UNION  INDIENNE  10,9  10,9  11 tl  1.501  1.502  1.707 
FOR l'OSE  5,0  5,0  5,0  s,o  543  5H  543  543 
VIETNAM  SUD  20,0  24,9  24,9  lt.11t8  lt.720  "·  721  CANADA  2.2  3, 2  3,2  s,o  61t2  934  934  1.225 
COSTA  RICA  1,0  5,5  5,5  5,5  188  651  651  651 
ARGENTINE  5,0  6,7  21tt8  28,7  1.142  2.360  7.571  8.207 
CHILI  2,0  2,0  355  355 
URUGUAY  2,0  2,0  lt,9  lt,9  lt30  430  977  978 
VENEZUELA  5,5  979 
AUSTRALIE  2,5  2,5  5,0  235  235  501 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  1.680,3  4.115,8  6. 342,4  8.1t57.7  223.087  530.010  878.1t45  1.161.01t0 
• TOT AUX  DU  PRODUIT  2.971,3  6.819,8  9.767,8  13.130,3  359.802  798.061t  1.219.691  1.684.395 
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C0MUNITA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destin  atione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
HOCHOFENSTAUB.  POUSSIERES  OE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE  95.750,2  182.320,1  257.331,8  310.39lt7  313.676  602.717  854.680  1.028.012 
U  E  B  L  25.900,6  69.401,0  111.220,3  138.180,7  64.237  175.592  278.848  347.063 
FRANCE  190,0  948,0  2.302,0  z. 714,0  300  1.320  3.340  3.960 
PAYS  BAS  265,0  265,0  265,0  628  628  628 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  121.840,8  252.934,1  371.119,1  451.551,4  378.213  780.257  1.137.496  1.379.663 
SUISSE  24,0  24t0  40  40 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  24t0  24,0  40  40 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  121.840,8  252.934,1  371.143,1  451.575,4  378.213  780.257  1.137.536  1. 379.703 
.  . 
ElU  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y  COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
AllEMAGNE  2.476.942,8  4.987.839, 5  7.436.550,1  9.860.31lt8  10.574.262  21.325.492  31.646.936  41.931.178 
U  E  B  L  3.368.065,7  7.727.067,9  11.893.458,7  16.045.  718t0  11.418.072  26.255.896  40.475.203  54.888.929 
FRANCE  44.594,0  99.473t2  141.310,8  198.989,7  144.885  394.090  523.880  714.172 
ITALIE  531,6  9llt  1  1.410,8  1.990,2  63.191  109.292  152.816  226.445 
PAYS  BAS  1.154,7  4.344,6  5.250,3  7.177,0  39.187  100.649  106.580  190.758 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5.891.288,8  12.819.636,3  19.471.980,7  26.ll4.2-\6t7  22.239.597  -\8.185.419  72.905.415  97.951.482 
AUTRICHE  55.650  t 1  ll4o396t0  176.848,9  2H.862t  1  496.178  1.030.877  1.565.821  2.174.158 
DA ..  EMARK  66,9  320,5  ft5lr2  735,2  6.3ft4  44.997  6ft.fJOl  101.876 
ESPAGNE  15,9  ft9,9  lllto6  31t6t3  1.  734  6.705  16.5ef  27.590 
FINLANDE  24,7  30,6  59,5  123,8  3.531  4.2-\8  7.886  l9.31t3 
GIBRAlTAR  MALTE  ,5  125 
GRE CE  6,0  n,o  13,0  1. 256  4.03-\  4.034 
NORVEGE  104,0  163oft  183t2  242,1  12.542  18.080  21.175  26.817 
POLCGNE  106,9  318t5  318,5  15.088  44.508  4ft.508 
PORTUGAL  32,8  67,7  111,5  139,5  6ol72  13.9U  22.-\89  29.9.60 
AOUfi!AN lE  2t0  z.o  2t0  1.039  lo045  1.048 
1\tlYAUME  UN 1  1...0.188, 0  244.7Zt,o  356.155,2  439.13-8,8  8J.6oZ78  1.471.&[8  2.144.403  2.659  .. $62 
SUED-E  203e2  377.3  -\94,9  700t6  30.678  57.4b5  14.-\tl  1Q1.450 
SUl SSE  243,1  695,5  1.345,1  1.690,0  21.143  35.·488  61.:M.l  82.8l'6., 
TCHECOSLOVIIOU lE  138,6  l98o0  198,0  11.234  24·=  24.822 
TURQUIE  na,·3  815,3  1.508,6  'tlo720t2  62.959  14).  ~97  269.  308.551 
YOUGOSLAVIE  48o2  25Zt-\  303,0  539,3  7.9Z9  21. 55Z  32.'..,.3  5ft.5'l3 
ALGER JE  1 t 0  loO  loO  190  190  190 
EGYPTE  199,9  199,9  31.280  37.28\ 
MAROC  4,9  29,6  39,5  963  5.716  7.651 
AF  ace  Ex  FRANC  ,5  lt5  1 t 5  1,5  115  328  lza  328 
CEYLAN  39,6  39,6  39,6  3'lt6  3.455  3.511  3.530  3.540 
HONG  KONG  1 ,o  1,0  zoo  zoo 
INOONESIE  llo,9  97,Z  107,1  177,5  1.540  8.905  9.949  18.698 
IRAK  1 ,o  147 
ISRAEL  5,0  5,0  5,0  s,o  492  lt92  lt92  492 
JORDANIE  ll,5  11,5  11,5  1.983  1.983  1. 983 
LIBAN  z,o  2,0  z,o  496  496  496 
PAKISTAN  bOoZ  104,7  178,2  248,5  llo  342  19.063  32.790  44.989 
PHILIPPINES  z,o  z,o  z,o  269  269  269 
THAILANOE  SIA~  74.1  86t1  6.611  8.224 
SYRIE  109,8  109,8  109,8  114,8  12.333  12.534  12.603  13.228 
UNICN  INDIENNE  10,9  10,9  11,1  1. 501  1.502  1. 707 
FOR~OSE  5,0  5,0  5,0  5,0  543  543  543  543 
VIETNA~  SUO  zo, 0  24t9  24,9  4.148  4.  720  4. 721 
CANADA  z.z  ),  2  3,2  5, 0  642  934  934  1. 225 
COSTA  R1CA  1 ,o  5,5  5,5  5,5  188  651  651  651 
ARGENT 1  NE  5,0  6,1  24,8  28,7  1.142  2.360  7.571  8.207 
CHILI  2,0  z,o  355  355 
URUGUAY  2,0  z,o  4,9  4,9  430  430  977  978 
VENEZUELA  5'  5  979 
AUSTRALIE  2,5  2,5  5,0  235  235  501 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  197  0  19ft, ft  362.578,1  538.953,2  688.798,4  1.517.710  2.944.493  4.485.831  5. 825. 136 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6.088.483,2  13.182.214,4  20.016.933,9  26.803.045,1  23.757.307  51.129.912  77.391.252  103.776.618 
.  _ll_  . 
242 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPH I~UE  S. 
ZCNE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISC11E  GEeiEDEN. 
AfiERIKA.  Af'ERIQUE. 
AfiERICA.  A!"i:'RIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  2.2  3,2  3,2  5,0  642  934  934  1.225 
ARGENTINE  5,0  6,7  24,8  28o7  1.142  2.360  7.511  8.207 
AUTRES  PAYS  AMERIC  3,0  7,5  12.4  17,9  618  1.081  1.983  2.963 
•TOTAUX  AMERIQUE  10,2  17,4  40,4  51,6  2.402  4.315  10.488  12.395 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUfiE  UNI  140.188,0  244.721,0  356.155,2  439.138,8  836.278  1.411.618  2.144.403  2.659.862 
SUEDE  203,2  377,3  494t9  700,6  30.678  57.465  74.437  107.450 
FINL.  NORV.  DANEM.  195,6  514,5  693,9  1o101o1  22.417  67.325  93.662  148.036 
EUROPE  ORIENTALE  247,5  518,5  518,5  33.361  70.307  70.378 
AUTRES  PAYS  EUROP.  712,3  1.886,8  3.395,8  4.448,8  99.931  224.311  407.222  507.669 
AUTR !CHE  55.650,1  114.396,0  176.848,9  241.862,1  494.178  1.030.877  1.565.1121  2.174.158 
•TOTAUX  EUROPE  196.949,2  362.143, 1  538.107' 2  687.769,9  1.4415.488  2.8114.9S7  4.355~852  5.667.553 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEME INSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  fiER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERR ITOR 1  0  CL TRE  MARE  DELLA  COMUN IT  A. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAII  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  ,5  2o5  2,5  2,5  115  518  518  518 
•TOTAUX  T  0  M  ,5  2,5  2o5  2,5  ll5  518  518  518 
UE8RIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  lfRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  4,9  229,5  239,4  ..  ,  43.056  44.932 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  OCEAN lA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  2,5  2o5  5~o  235  235  501 
UE8RIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
AL TRI  PAES 1  DELL  AS lA. 
AIIDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  60,2  104,7  178,2  248,5  U.342  19.063  32.790  44.989 
INDE  10,9  10,9  llt1  1.501  1.502  1.707 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  174,3  292,1  382t0  470,4  18.363  32.881  41.396  52.541 
•TOTAUX  ASIE  234,5  lt07, 1  57lt1  730,0  29.705  53.445  75.688  99.231 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  6.088.264,4  13.181.472,8  20.015.1t75,2  26.801.025,9  23.728.343  51.039.189  77.190.087  103.527.065 
STERLING  140.287,8  244.890,2  356.398,9  439.457,0  8n.o75  1.497.911  2.184.643  2.113.051t 
FRANC  FRANCAIS  44.594,5  99.480,6  141.342,9  199.031,7  t<o5.000  395.511  530.174  722.341 
DOLLAR  3,2  10,1  10,7  18,0  830  1.854  1.854  3.124 
ORIENTALE  ET  CHINE  247,5  518,5  518,5  33.361  10.307  70.378 
'il'· 
243 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIEl  GESORTEERD. 
ALLEMAGNE  7.316,4  17.568,4  30.646,0  36.466,9  389.215  911.237  1.639.007  1.963.541 
U  E  B  L  326,7  1.049,2  1.878,0  2.114o2  13.431  49.693  84.624  100.539 
FRANCE  2.015,7  l1.531o5  12.409,5  18.366,9  101.997  566.904  589.857  893.335 
ITALIE  6.269,0  14.432,7  21.267,1  34.374'  6  306.349  731.905  1.064.926  1.  690.104 
PAYS  BAS  2.452,1  5.049,8  7.222,9  8.154,3  106.161  224.706  312.144  353.220 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18.379,9  49.631,6  73.423,5  99.476,9  917.153  2.484.445  3.690.558  5.000.  739 
AUTRICHE  321.2  801.7  35,7  837,4  13.068  36.487  1.  721  38.208 
ESPAGNE  1.ooo,o  2.264,8  56.000  132.920 
HONGRIE  6,0  243 
NORVEGE  ,7  ,7  ,7  ,7  140  140  140  140 
ROYAUME  UNI  5,0  5,0  5,0  1.747  1. 747  1. 747 
SUEDE  24,1  3.840 
SUISSE  3,8  3,8  69,8  138  138  6.812 
TER  EX  BELGES  '1  ,1  .1  60  60  60 
JAPON  202,8  202,8  202,8  202,8  ll.ll8  11.300  11.361  ll.  393 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  524,7  1.014,1  1.248,1  3.410 '7  24.326  49.872  71.167  195.363 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  18.904,6  50.645,7  74.671,6  102.887,6  941.479  2.534.317  3.761.725  5.196.102 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  20.475,0  41.722,4  61.733,2  70.377,9  1-006.771  2.120.523  3.126.589  3. 550.901 
U  E  8  L  678,5  2.387,6  3.513,3  5.147,6  28.241  103.059  151.428  196.726 
FRANCE  240,0  1.259,0  2.884,5  5.061,6  12.236  56.842  122.741  225.834 
ITALIE  llolt68,1  23.381,8  35.623,7  lt7.346,1  590.318  1.200.812  1.836.902  2.1t49.758 
PAYS  BAS  601,0  625,1  821' 3  908,7  29.109  30.189  39.396  43.850 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  33.462,6  69.375,9  104.576,0  128.841,9  1.666.675  3.5l1.425  5.277.056  6.467.069 
AUTRICHE  3,2  132 
ROYAUME  UNI  802,0  1. 710,0  4.107,2  6.406,6  16.817  36.028  86.346  134.501 
SUISSE  30,8  79,7  136,4  2.793,7  ll.629  30.909  51.056  151t.492 
liBERIA  ,7  ,7  ,7  ,7  40  40  40  40 
PROV  DE  BORD  6,5  9,3  310  475 
Dl  VERS  2,6  2,6  122  122 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  833,5  1. 790,4  4.253olt  9.216,1  28.1t86  66.977  137.874  289.762 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  34.296.1  71.166,3  108.829,4  138.058,0  1.695.161  3.578.402  5.414.930  6. 756.831 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEI'4  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZ~R. 
ALLEMAGNE  341,9  622t2  1.518,1  2.620,0  13.056  23.369  56.410  93.022 
U  E  8  L  1.101,9  1.838,9  2.855,0  3.656o4  41.675  71.389  112.351  144.055 
FRANCE  20,9  70,8  70o8  91t0  3.080  3.080 
PAYS  BAS  101,5  313,8  912,9  946,4  2.620  8.280  27.420  28.220 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.545,3  2. 795,8  5.356,8  7.293,6  57.351  103.978  199.261  268.377 
•TOTAUX  OU  PRO DU Il  1.545,3  2.795,8  5.356,8  7.293,6  57.351  103.978  199.261  268.377 
SONS TI GER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHRCOT. 
~lLEMAGNE  60.751,4  130.836,5  204.077,8  238.493,5  2.603.392  5.878.478  9.214.110  10.656.022 
U  E  B  L  51.248,3  109.826,9  141.340,0  171.586,7  2.059. 729  4.380.556  5.647.907  6.701.547 
FRANCE  98.510,9  224.741,0  329.267,5  416.556,4  3.751.742  8.807.181  12.681.970  16.124.224 
ITALIE  41t2.571,2  981. 341t,6  1.502.159,9  2.194.325,8  18.214.425  41.720.820  61t.165.060  93.336.022 
PAYS  BAS  13.218,0  20.937,2  29.760,6  32.268,9  576.399  930.308  1.349.855  1.480.036 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  666.299,8  1.467.686,2  2.206.605,8  3.053.231,3  27.205.687  61.717.343  93.058.902  128.297.851 
AUTRICHE  334,5  334,5  334,5  358,9  17.577  17.577  17.577  19.379 
244 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ESPAGNE  1. 392,5  1.952,5  1.967,6  2.217.6  76.154  106.779  108.481  122.153 
GRE CE  1.250,0  56.240 
POLOGNE  229  229  229  229 
ROY AU"E  UNI  34, 1  49,7  49,7  104,9  9.285  14.589  14.589  33.634 
SUEDE  25,5  25,5  461,8  901,4  1.671  1.671  75.206  133.613 
SU 1 SSE  90,7  117,5  171,3  3.820  4.540  6.414 
TURQUIE  1,9  4.960 
YOUGOSLAVIE  ,4  901 
ALGER lE  15,1  15 tl  15. 1  857  857  857 
EGYPTE  22 
"AROC  24  24  24 
TUNISIE  120,6  120,6  120,6  201,1  5.858  5.858  5.858  9.130 
UNION  SUD  AFRIC  ,2  ,2  ,2  28  28  28 
AUTRES  P  ARABIE  75 
JAPON  201,5  201,5  10.815  10.844 
LIBAN  24,6  24,6  24,6  1.323  1.330  1. 334 
SYR 1 E  '1  205 
UNION  INDIENNE  3,0  3,0  3,0  3,0  46  46  47  47 
ETATS  UNIS  ,1  ,1  tl  • 1  6.322  6.322  6.322  6.322 
COLOMB lE  5,5  5,5  5,5  304  304  304 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.910,3  2.622,0  3. 301 '1  5.457,6  117.l't2  159.427  246.207  407.315 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  668.210,1  1.470.308,2  2. 209.907,5  3.058.6B8,9  27.322.829  61.876.770  93.305.109  128.705.166 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAM 1. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  88.884,7  190.749,5  297.975,1  347.958,3  4.012.434  8.933.607  14.036.116  16.263.486 
U  E  B  L  53.355,4  ll5.102,6  149.586,3  182.504,9  2.143.076  4.604.697  5.996.310  7.142.867 
FRANCE  100.766,6  237.552.4  344.632' 3  440.055,7  3.&65.975  9.431.867  13.397.648  17.246.473 
ITALIE  460.308,3  1.019.159.1  1.559.050,7  2.276.046,5  19.1ll.092  43.653.531  67.066.888  97.475.884 
PAYS  BAS  16.372,6  26.925,9  38.717,7  42.278,3  714.289  1.193.483  1.728.815  1.905.326 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  719.687,6  1.589.489,5  2.389.962,1  3.288.843,7  29.8~6.866  67.817.191  102.225.777  140.034.036 
AUTRICHE  655,7  1.136,2  310,2  1.199,5  30.645  54.064  19.298  57.719 
ESPAGNE  1.392,5  1.952,5  2. 967,6  4.482,4  76.154  106.779  164.481  255.013 
GRE CE  1.250,0  56.240 
HONGRIE  6,0  243 
NORVEGE  ,1  ,1  ,1  ,1  140  140  140  140 
POLOGNE  229  229  229  229 
ROYAUIIE  UNI  836,1  1.764,7  4.161,9  6.516,5  26.102  52.364  102.682  169.882 
SUEDE  25,5  25,5  461,8  925,5  1.671  1.671  75.206  137.453 
SU 1 SSE  30,8  114,2  257,7  3.034,8  11.629  34.867  55.134  167.718 
TURQUIE  1,9  4.960 
YOUGOSLAVIE  ,4  901 
ALGER 1 E  15.1  15.1  15,1  857  857  857 
EGYPTE  22 
LIBERIA  ,1  ,7  ,7  ,7  ltO  40  40  40 
MARCC  24  24  24 
TUNISIE  120,6  120,6  120,6  201.1  5.858  5.858  5.858  9.730 
UNION  SUD  AFRIC  ,2  ,2  ,2  28  28  28 
TER  EX  BELGES  ,1  • 1  '1  60  60  60 
AUTRES  P  ARABIE  75 
JAPON  202,8  202,8  404,3  404,3  11.118  11.300  22.176  22.231 
LIBAN  24,6  24,6  24,6  1.323  1.  330  1. 334 
SYR lE  '1  205 
UNION  INDIENNE  3,0  3,0  3,0  3,0  46  46  47  47 
ETATS  UNIS  '1  tl  tl  tl  6.322  6.322  6.322  6.322 
COLOP'IBIE  5,5  5,5  5,5  301t  304  304 
PROV  DE  BORD  6,5  9,3  310  475 
DIVERS  2,6  2,6  122  122 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.268,5  5.426,5  8.803t2  18.084,4  169.954  276.276  455.248  892.440 
•TOTAUX  OU  PRO OU 1 T  722.956,1  1.594.916,0  2.398.765,3  3.306.928.1  30.016.820  68.093.467  102.681.025  140.926.476 
RAEUME,  GEGGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI•ERIKA.  A"ERICUE. 
AHRICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  .1  .1  '1  '1  6.322  6.322  6.322  6.322 
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COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
AUTRES  PAYS  AMERIC  5,5  5t5  5,5  304  304  304 
•TOTAUX  AMER ICUE  ,1  5,6  5,6  5,6  6.322  6.626  6.626  6.626 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  836,1  1.764,7  4.161,9  6.516,5  26.102  52.364  102.682  169.882 
SUEDE  25,5  25,5  461t 8  925,5  1.671  1.671  75.206  137.453 
FINL.  NORV.  OANEM.  ,7  ,7  ,7  ,7  140  140  140  140 
EUROPE  OR 1  EN TALE  6,0  229  229  229  472 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1.423, 3  2.126,7  3.225.3  8.769,5  87.783  141.646  220.215  484.892 
AUTRICHE  655,7  1.136,2  370t2  1.199,5  30.645  54.064  19.298  57.719 
•TOTAUX  EUROPE  2.941, 3  5.053,8  8.219,9  17.417,7  146.570  250.114  417.770  850.558 
UEBERSEE 1  SCHE  GEBI ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
0\IERZEESE  GE BI  EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  15t1  15tl  15.1  857  857  857 
TOM  BELGES  '1  tl  tl  60  60  60 
•TOTAUX  T  0  M  15,2  15,2  15o2  917  917  917 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AhOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFR 1  QUE  121,3  121,5  121.5  202,0  5.898  5.950  5.950  9.844 
UEBR IGE  LAENDER  AS lENS. 
AUTRES  PAYS  D  AS lE. 
AURI  PAES 1  DELL  AS lA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  3,0  3,0  3t0  3,0  46  46  47  47 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  202,8  227.4  428t9  429,0  11.118  12.623  23.506  23.851 
•TOTAUX  ASIE  205,8  230.4  431,9  432t0  11.161t  12.669  23.553  23.898 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVElRSI.  OIIERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  9t1  11,9  432  597 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  721.360,0  1.592.  729t8  2.395.353,4  3.301.992,1  29.922.  957'  67.967.170  102.485.711  140.638.969 
STERLING  839o1  1o 767t9  4.165,1  6.519,7  26.148  52.438  102.757  170.032 
FRANC  FRANCAIS  100.881,2  237.688,1  344.768,0  440.271,9  3.871.833  9.438.606  13.404.387  17.257.084 
DOLLAR  ,a  6,3  6o3  6,3  6.362  6.666  6.666  6.666 
ORIENTALE  ET  CHINE  6,0  229  229  229  472  .  . 
.  .  . 
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Bestimmung 
Mengen  Quantite'  Quantita  Hoeveelhetd  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  276.265,4  575.171,8  860.310,5  1.170.226,4  3.922.427  7.755.415  11.742.796  15.875.057 
U  E  8  L  775.537,9  1.636.389,7  1.318. 395,7  3.431.276,0  l'to699o261  31.080.990  25.182.679  65.408.037 
FRANCE  2.140.287,3  4.156.928,6  2.135. 541 '5  7.936.814,5  39.072.975  76.603.631  51.260.035  11t7.847.393 
ITALIE  904.789,1  1.555.474,3  950.781,5  3.287.707,9  11.044.569  19.675.360  12.296.023  lt1.844.508 
PAYS  BAS  989.1llo8  1.913.420,8  1.319.\20,6  lt.089.2B2o2  16.532.151  32.111t.665  19.768.978  66.777.982 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5.085.992,1  9.831. 385,2  7.21t4.149,8  19.915.307,0  85.211.383  167.290.067  120.250.511  337.752.917 
AUTRICHE  277.771,0  509.287,6  218.140,5  977.224,5  5.475.765  9.970.860  4.180.635  18.958.241 
DANEMARK  45.938,1  77.610,5  148.420,6  211.502.1  513.856  935.743  1.751.276  2.487.907 
ESPAGNE  25,t  50,1  50,1  585  865  865 
FINLANDE  5.352,0  5.382,0  5.387,0  5. 387,0  62.434  63.394  63.617  63.617 
GRECE  8.190,0  8.190,0  20.827,0  37.605,0  121.293  121.293  281.957  461.125 
IRLANDE  84.459,6  120.004,2  182.809,1  267.5\6,1  952.887  1.310.310  2.100.076  3.178.353 
ISLANDE  28,0  28,0  28,0  28,0  685  685  685  685 
NORVEGE  13.355,2  17.971,2  30.875,8  46.985,9  243.217  341.727  542.055  756.606 
POLOGNE  25,0  25,0  49.691,0  1.102  1.102  591t.662 
PORTUGAL  17.983,3  39.610,9  76.789,9  97.221.7  207.700  495.069  968.1t65  1.208.029 
ROYAUME  UNI  15,5  15,5  289  289 
SUEDE  lt0.953,2  93.136,1  136.277,6  212.490,6  489.765  1.114.671t  1.613.935  2.1t93.1t32 
SUISSE  291.066,1  651.173,6  1.052.566, 3  1.288.153,1  lt.721.680  9.982.812  15.896.502  19.986.196 
U  R  S  S  254,8  lt61t,8  250o0  320,0  3.982  7.987  5.033  6.211 
YOUGOSLAV 1 E  5,0  5,0  559,4  122  122  6.719 
AUTRES  PAYS  EUR  18,9  50,7  648  1.501 
ALGER lE  lt6.523o1  72.819,1t  92.584,5  109.987,5  171t.535  1.236.466  1.565.121  1. 811.022 
EGYPTE  6,0  6,0  6,0  6,0  223  223  223  223 
LIBERIA  9,3  lOoS  lOr 5  10,5  251t  317  319  320 
LYBIE  lOoO  15o0  277  837 
MAROC  1,0  2.281,0  lt.632o2  4.631to7  75  25.155  50.109  50.198 
TUNISIE  loO  1 ,o  20  20 
TER  EX  BELGES  20,0  28,5  1.080  1.300 
AF  MERlO  FRANC  56,8  56,8  61o8  87,3  1.252  1.252  1.1t58  2.461 
TERR  BR lT  DCC 10  5.1t84,5  10.615.3  10.615,3  71.300  138.000  138.000 
GHANA  3,0  3,0  57  57 
AF  EQUAT  EX  FRA  29,5  30,5  51o0  11,5  1.105  1.139  1.932  2.684 
AF  OCC  EX  FRANC  102,0  111,0  132,0  222olt  3.603  3.956  lt.lll  8.31t0 
TOGO  26,0  26,0  26o0  891  891  891 
CAMEROUN  101,0  179,8  265,3  350,5  lt.ltl6  7.786  ll.lt84  15.288 
ARABIE  SEOUDITE  10,0  220 
AUTRES  P  ARABIE  s,o  143 
INDONESIE  9.703,0  19.303,0  38.771,0  106.131  226.131  lt68.260 
IRAK  99,0  99,0  121'  1  121,1  2.1tl3  2.1t13  2.  713  2.  713 
IRAN  50,0  5.808 
ISRAEL  250,0  2.1t50,0  2.550,0  4.238  26.613  28.368 
LIBAN  lt 1 0  54,0  51t,O  51to0  105  2.025  2.025  2.025 
SYRIE  350o0  35o,o  11.300  11.300 
UNION  INDIENNE  12,0  12,0  12o0  12,0  699  699  699  699 
CHYPRE  50,0  50,0  70,0  70,0  1.  31t8  1.31t8  1.967  1.907 
REP  DOMINICAINE  21t,5  64,5  64,5  427  1.114  1.117 
PANAMA  21,0  21,0  23,0  21t,O  511  511  554  595 
SALVADOR  23,0  28,o  64o0  72,0  721  880  2.002  2.276 
TERR  NEERLAND  36,9  58,8  81t,8  99,8  1.151  2.095  2.91tlt  3.628 
TERR  BRITAN  15,3  15,3  33o6  53,9  420  420  91t0  1.520 
TERR  FRANCA 1 S  ltl,O  lt7o0  131o0  1.631  1.631  lto689 
ARGENTINE  20.438,0  30.862,0  ltl.llt9,0  61.191,0  21t9.1t23  319.727  517.039  767.567 
BOLIVIE  496,0  13.268 
BRES IL  96,0  lt. 711 
CHILI  600,0  600,0  18.918  18.918 
EQUATEUR  20,0  670 
URUGUAY  8.673,3  8.613,3  8.673,3  101t.176  10it.176  10it.176 
VENEZUELA  s,o  s,o  141  1.41 
AUSTRALIE  60,0  60,0  60,0  3.671t  3.674  3.674 
TERR  FRANCAIS  12o0  13,5  490  563 
TERR  BRITAN  2,0  2,0  81  81 
GUINEE  NEERL  21t,5  21t,5  2lt,5  21t, 5  878  892  897  899 
PROV  DE  BORD  19.816,4  36.583,9  55.982,5  75.227,6  331t.31t5  626.171  950.555  1.263.131t 
Dl VERS  52,0  113,5  147'  1  165,3  1.627  lt.l09  lt.913  5.1t27 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  872.772,1  1.690.599,3  2.uo.237,3  3.509.879,0  llt.232.368  26.996.1t81  3l.061t.lt69  55.015.236 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  5. 958.764,2  ll-527.984,5  9.354.387,1  23.1t25.186,0  99.503.751  191t. 286.  51t8  151.311t.980  392.768.213 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
STE 1 NKOHLENBR IKETTS.  AGGLO"ERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERATI  Dl  CARBON  FOSSILE. 
S Tt:ENKOOLBR 1 KETTEN. 
ALLEMAGNE  39.933,0  87.766,5  166.562,8  219.380,0  759.027  1.641.655  3.145. 739  4.201.550 
U  E  B  L  45.040,8  75.820.5  90.321,7  154.392,2  927.683  1.532.700  1.844.439  3.190.762 
FRANCE  88.220,9  174.844,0  249.776,1  385.499,9  1.867.916  3. 573.321  5.069.368  7.930.187 
ITALIE  30.485,1  54.892,9  39.380.0  130.220,6  683.601  1.209.451  829.009  2.908.551 
PAYS  BAS  42.105,5  72.543,9  21.263,9  115.728,9  817.281  1.374.854  411.641  2.228.963 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  245.785,3  465.867,8  567.304,5  1.005.221,6  5.055.508  9. 331.981  11.300.196  20.460.013 
AUTRICHE  3. 503,0  5.457,0  8.515,7  18.879,8  72.909  114.943  173.573  404.474 
DANEMARK  1.484,0  1.840,0  3.270.0  6.068,0  35.649  44.082  77.625  141.738 
FINLANDE  •• 8  3,8  37,1  43  87  l. lOO 
GRE CE  4,0  4,0  93  93 
PORTUGAL  1.620,0  1.620,0  31.580  31.580 
ROYAUME  UNI  106,3  141,5  2. 370  3.308 
SUISSE  9.368,9  16.252,2  25.463,4  37.132,3  216.857  363.684  583.993  854.463 
AUTRES  PAYS  EUR  ,5  ,5  24  24 
ALGER lE  6,0  11t6  12 t2  12,2  551  1.078  1.163  1.163 
LIBERIA  18,0  43,0  43r0  68,0  438  1.064  1.070  1.696 
MAROC  10,0  10,0  20,0  593  593  1.187 
TER  EX  BELGES  120,0  122,0  772r0  772r0  2.240  2.300  23.640  23.640 
AF  MER 1 D  FRANC  25,0  325,0  482  9. 536 
AF  OCC  EX  FRANC  75,0  lOOrO  106,5  2.248  3.058  3.275 
LIBAN  1.ooo,o  1.ooo,o  1.ooo,o  20.780  20.780  20.780 
SYRIE  134,5  134.5  4.160  4.160 
PANAMA  ,5  ,5  1,0  28  28  57 
TERR  FRANCAIS  2r0  2,0  77  77 
GU 1 NEE  NEERL  1,  0  1,0  48  48 
PROV  DE  BORD  12,1  15,4  28,7  33,7  493  669  1.275  1.474 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  14.512,0  24.828'  5  41.112.6  66.359,1  329.137  551.512  925.719  1.  503.873 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  260.297,3  490.696,3  608.417,1  1.071.580,7  5.384.645  9.883.493  12.225.915  21.963.886 
.  . 
STE INKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  64.885,4  150.353,2  239.191,5  294.819,5  1.000.155  2.362.666  3. 836.698  4.826.359 
U  E  B  L  1.029.071,3  2.060.878.8  3.153.316,6  4.165.971,2  22.912.749  46.280.811  70.835.048  93.639.948 
FRANCE  1.437.928,1  2.775.467,8  4.163.152, 7  5.501.772,7  31.140.683  60.593.804  90.886.697  120.141.932 
ITALIE  41.787,7  72.224,8  135.283,8  212.339,6  769.535  1.318.518  2.507.547  4.  056. 162 
PAYS  BAS  92.879,3  156.830,4  214.171tt4  293.127,9  1.585.578  2.638.661  3.652.408  5.052.494 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.666.551,8  5.215.755,0  7.905.119,0  10.468.030,9  57.408.700  113.194.460  171.718.398  221.716.895 
AUTRICHE  115.334,8  241.574,3  387.203,4  502.778,7  2.591.069  5.416.196  8.617.140  11.180.390 
DANEMARK  207.303,8  324.860,4  547.507,0  739.553,5  3.898.274  6.058.817  10.165.801  13.869.247 
ESPAGNE  59.670,8  125.400,7  210.744,7  274.068,3  986.314  2.090.014  3.545.933  4.639.578 
FINLANDE  29.830,6  50.279,6  83.709,5  124.126,4  536.007  957.918  1.586.959  2.399.560 
GRECE  5.774,0  8.819,2  13.850,9  18.932,6  108.271  176.329  267.759  365.225 
IRLANDE  20,0  351 
ISLANDE  55,0  55,0  90,0  95,0  1.954  1.954  3.435  3.601 
NORVEGE  22.928,9  45.434,7  64.941,1  83.961,5  416.834  823.448  1.174.869  1.525. 729 
PORTUGAL  10.224,0  38.492,9  64.041t6  94.199,6  192.520  638.823  1.054.146  1.542.607 
SUEDE  159.070,3  413.900,4  758.017,5  1.050.088,1  3.009.176  1.  750.452  14.203.836  19.804.967 
SUISSE  71.709,7  219.212tl  317.810.1  465.180,5  1.427.963  4.157.002  7.031.039  8. 744.874 
TCHECOSLOVAQUIE  13,0  188 
TURQUIE  2,0  2.0  2,0  82  82  82 
YOUGOSL AV 1 E  15.215,6  29.337,3  46.671,3  56.239,9  268.767  548.364  918.332  1.094.479 
ALGER 1 E  25,0  25,0  25,0  1.076  1. 076  1.076 
EGYPTE  60,0  19.211,0  19.211,0  2.220  352.353  352.353 
LIBERIA  20t0  20,0  587  ~87 
MAROC  1.605,0  5.310,0  5.815t0  8.980,0  29.278  91.621  104.421  163.924 
SOUDAN  406,0  406t0  1o024t0  1.024,0  6.513  6.573  18.666  18.666 
TUNISIE  3.151,4  6.351,4  57. 186  110.102 
TER  EX  BELGES  300,0  1.2oo,o  1.410,0  5.400  21.600  25.820 
AF  MER 10  FRANC  30,4  60,4  80,4  80,4  1.353  2.569  3.460  3.460 
TERR  BRIT  ORIEN  79,3  543,5  787,5  1.032,5  2.198  18.210  26.654  35.299 
TER  PORTUG  AFR  539,0  564,0  589,0  1.619,0  8.793  10.308  11.747  41.012 
NIGERIA  5,0  151 
COTE  FR  SOMALIE  19,8  19o8  19,8  822  822  822 
Af  EQUAT  BX  FRA  34,5  39,5  44,5  49,5  1.639  1.844  2.048  2.255 
AF  DCC  EX  FRANC  250,9  282,3  415,9  441,1  7.019  7.588  10.962  11.440 
.  l  . 
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Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
TOGO 
CAMEROUN 
AUTRES  P  ARABIE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
fEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THA 1  LANDE  S 1 AM 
SYRIE 
TERR  PORTUGAIS 
AfGHAN 1 STAN 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
VIETNAM  SUD 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  NEERLANO 
TERR  fRANC A  1 S 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  fRANC A  1 S 
PROV  DE  BORO 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
fRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SU 1 SSE 
LIBERIA 
PR0\1  OE  80RO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEI'AGNE 
U E  B  L 
FRANCE 
Mengen 
l-IU 
6,5 
19t 8 
489t0 
lOOtO 
77t0 
8.150t0 
750,0 
543t8 
7.192t0 
1.o2o,o 
300,0 
70t0 
10,0 
224t4 
19t0 
484,4 
200t0 
15t0 
4.400,0 
24t5 
48,0 
85t0 
14t9 
1t0 
7.992t4 
5,0 
8.696t0 
55,0 
35,0 
75t0 
247,0 
185t0 
27.493,0 
2t9 
,5 
769.093t7 
3. 435. 645t 5 
3,5 
a,o 
60.753,0 
60.764t5 
6. 060t 7 
80tO 
9t0 
6.149,7 
66.914,2 
4.202t0 
60.193,6 
ll7.153t0 
Quantitei  Quantita  Hoeveelheid 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
6,5  9,0  9t0 
39t6  61tt4  84,2 
49t0  49t0  98,0 
805,0  1. 730,0  2.195,0 
100t0  100,0  100t0 
277,0  307t0  582,0 
12.650t0  14.800,0  19.007,0 
38.040t0  52.273t0  59.817.1 
35t0  165t0  165,0 
1.775t0  2.775t0  4.775t0 
1.128t8  1.814t8  2.284t8 
13. 773t0  13. 773t0  28.412t0 
l.l99t0  2.003t0  2.465t4 
34t5  34t5  109,5 
300tO  600t0  600t0 
70,0  140,0  140t0 
lOtO  10t 0  lOtO 
654t4  l.l59t6  1.613t0 
19t0  39t0  69,0 
l.l97tlt  1. 306tlt  1.306t4 
350t0  500t0  813t 0 
25,0  123,5  l30t5 
4.400t0  lt.400t0  4.400,0 
49t0  196t8  294oB 
10t0  lOtO 
18,0  28,0  38,0 
135,0  143,0  143t0 
147,0  186,0  193t0 
14,9  60,9  71 t9 
1t0  1 tO  2,5 
12. 7a1t4  19.287,4  20.287t4 
5t0  20,0  l.002t0 
20.536t0  26. 783t0  34.09atO 
65t0  105,0  no,o 
35,0  35t0  85t0 
6.118,0  6.lla,o  13.250,0 
1. a28t0  2.188,0  2.188,0 
264,0  7.414,0  7.544t0 
15,0  15,0  15t0 
73.a76t0  113.662,0  llt3.185,  0 
4,5  6,2  6,2 
,a  ,a  lt4 
1.697.a10t9  2.a61.1t0a,9  3.801.298t9 
6.913.565,9  10.766.527,9  llt.269.329t8 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
3,5  3,5  25t2 
123t0 
10,0  137,0 
BtO  a,o  a,o 
120.412t9  55.953t9  232.845t9 
120.424t4  55.975t4  233.139,1 
10. 723t0  2.587t4  15.870t2 
200t0  30lt0  341t0 
9t0  14t0  14t0 
19t7  19t  7 
10.932,0  2.922,1  16.244t9 
131. 356,1t  58.897,5  249.381t,O 
8RAUNKOHLEN8R 1  KE TTS  u.  SCHhELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  01  LIGNITE. 
HALfCOKES  EN  8RIKETTEN  VAN  8RUINKOOl. 
7.185,6 
117.746t6 
22a.367t2 
12.973t0 
60.202tl 
132.345,2 
21.550,1 
229.439t1 
492.458t8 
249 
Werte 
EWA 
1·111 
261 
988 
10.732 
2.685 
2.237 
124.931 
17.412 
10.ll0 
113.865 
33.555 
4.661t 
1.833 
354 
4.420 
688 
13. 152 
9.600 
565 
89.650 
ltll 
1.890 
3.193 
579 
38 
175.563 
134 
l56.49a 
2.144 
1.060 
2.467 
7.360 
6.300 
422.297 
174 
14 
l't.715.a26 
72.124.526 
83 
245 
95. 71a 
96.01t6 
82.646 
438 
237 
83.321 
179.367 
45.035 
648.332 
1.347.625 
Valeurs 
AME 
l-VI 
261 
1.959 
1.855 
19.133 
2.685 
7.850 
200.667 
580.1t8l 
1.141 
41.792 
20.043 
226.566 
39.1t08 
766 
4.664 
1.833 
354 
ll.456 
688 
33.595 
lit.  380 
91t2 
89.650 
882 
598 
4.862 
5.271 
589 
38 
262.696 
134 
369.1t46 
2.479 
1.060 
93.649 
47.7a6 
9.297 
26a 
1.160.929 
250 
26 
32.030.059 
145.224.519 
83 
245 
193.006 
193.334 
144.690 
1.100 
237 
146.027 
339.361 
79.242 
1.273.040 
2.671.026 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
350 
3.156 
1.855 
40.969 
2.685 
8.693 
242.746 
803.006 
4.689 
61.192 
33.682 
226.566 
73.157 
768 
10.042 
3.758 
354 
21.447 
1.440 
37.526 
19.160 
4.379 
89.650 
3.891 
327 
982 
5.166 
6.552 
2.239 
38 
370.722 
704 
lta0.069 
3.819 
1.060 
93.649 
65.406 
119.098 
269 
1.796.517 
349 
26 
53.823.066 
225.541.464 
83 
211 
245 
91.265 
9l.a04 
38.687 
1.669 
369 
877 
41.602 
133.406 
152.370 
656.052 
1.602. 728 
Waarde 
EMO 
l-XII 
350 
4.144 
3. 704 
54.077 
2.685 
16.453 
315.809 
901.968 
4.689 
99.192 
42.388 
438.649 
80.229 
2.146 
10.042 
3.758 
354 
29.885 
2.554 
37.526 
24.136 
4.61t6 
89.650 
5.972 
327 
1. 316 
5.166 
6. 783 
2.  733 
99 
393.548 
29.802 
622.542 
6.140 
2.632 
203.627 
65.406 
123.798 
270 
2.266.665 
349 
50 
71.841t.l04 
299.560.999 
190 
1.060 
1.2ll 
245 
375.829 
378.535 
222.142 
1.  892 
369 
877 
225.280 
603.815 
273.012 
2.481.341 
5.865.531 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
ITALIE  39.567,0  79.956,0  42.422,0  162.865,0  604.704  1.236.190  666.307  2.547.907 
PAYS  BAS  55.672,0  ll2.611,0  55.174,0  21B.143,0  570.145  1.193. 376  604.292  2.352.235 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  276.787,6  545.866,4  303.ll6,  3  1.124.456,0  3.215.841  6.452.874  3.681. 749  13.520.026 
ZONE  EST  76,0  76,0  76,0  76,0  814  827  831  834 
AUTRICHE  32.663,0  46.856,0  51.230,0  160.595,0  528.005  763.641  849.962  2.666.548 
DANEMARK  5.106,0  7.086,0  15.175,0  20.125,0  89.471  122.391  259.0ll  349.781 
SUISSE  58.437,5  108.650,0  164.211,0  214.218,8  992.392  1.870.630  2.851.310  3. 790.515 
YOUGOSLAVIE  24,0  24,0  24,0  24,0  143  143  143  143 
PR0\1  DE  BORD  ,5  ,5  2,5  22  22  82 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  96.306,5  162.692,5  230.716,5  395.041,3  1-610.825  2.757.654  3.961.279  6.807.903 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  373.094,1  708.558,9  533.832,B  1.519.497,3  4.826.666  9.210.528  7.643.028  20.327.929 
.  . 
KOHLEN. 
CHARBO~. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  385.289,3  820.480,6  1.279.041,3  1.  706.001,2  5.726.727  11.839.061  18.877.686  25.176.168 
U  E  B  L  1.909.843,6  3.890.835,6  4.682.236,1  7.981.201,5  39.188.025  80.167.541  98.518.218  164.721.148 
FRANCE  3. 783.589,3  7.335.607,6  7.280.825,5  14.316.682,9  73.429.199  143.441.788  148.819.039  281.786.254 
ITALIE  1.016.637,5  1.762.556,0  1.167.875,3  3.793.141,1  13.102.654  23.439.764  16.299.131  51.357.373 
PAYS  BAS  1.240.521,6  2.375.819,0  1.665.686,8  4.949.127,9  19.600.873  37.574.562  24.528.584  76.787.503 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8.335.881,3  16.185.298,8  16.075.665,0  32.746.154,6  151.047.478  296.462.716  307.042.658  599.828.446 
ZONE  EST  76,0  76,0  76,0  76,0  814  827  831  834 
AUTRICHE  435.332,5  813.897,9  667.677' 0  1.675.348,2  a. 750.394  16.410.330  13.859.997  33.431.795 
DANEMARK  259.831,9  411.396,9  714.372,6  977.249,2  4.597.250  7.161.033  12.253.713  16.848.673 
ESPAGNE  59.670,8  125.425,8  210.794,8  274.118,4  986.314  2.090.599  3. 546.798  4.640.443 
FINLANDE  35.182,6  55.663,4  89.100,3  129.550,5  598.441  1.021.355  1.650.663  2.464.277 
GRE CE  13.964,0  17.009,2  34.681,9  56.541,6  229.564  297.622  549.809  826.443 
IRLANDE  84.459,6  120.004,2  182.809,1  267.536,1  952.887  1.370.370  2.100.078  3.178. 704 
ISLANDE  83,0  83,0  118,0  123,0  2.639  2.639  4.120  4.286 
NOR \lEGE  36.284, 1  63.405,9  95.816,9  130.94  7 '4  660.051  1.165.175  1.  716.924  2.282.335 
POLOGNE  25,0  25.0  49.691,0  1.102  1.102  594.662 
PORTUGAL  28.207,3  78.103,8  142.451,5  193.041.3  400.220  1.133.892  2.054.191  2.782.216 
ROYAUME  UNI  121,8  157,0  2.659  3.597 
SUEDE  200.023,5  507.036,5  894.295,1  1.262.578,7  3.498.941  8.865.126  15.817.771  22.298.399 
SUISSE  430.662,2  995.487,9  1.620.351,8  2.005.025,  7  7.359.330  16.375.228  26.364.513  33.377.940 
TCHECOSLOVAQUIE  13,0  188 
TURQUIE  2,0  2,0  2,0  82  82  82 
U  R  S  S  254,8  464,8  250,0  320,0  3.982  7.987  5.033  6.271 
YOUGOSLAVIE  15.239,6  29.366,3  46.700,3  56.823,3  268.910  548.629  918.597  1.101.341 
AUTRES  PAYS  EUR  19,4  51,2  672  1.525 
ALGER lE  46.529,1  72.856,0  92.621,7  110.024,7  775.086  1.238.620  1.567.360  1.813.261 
EGYPTE  6,0  66,0  19.217,0  19.217,0  223  2.443  352.576  352.576 
LIBERIA  36,3  62,5  87,5  112,5  929  1.618  2. 345  2.972 
LYBIE  10,0  15,0  277  837 
MAROC  1.606,0  7.601,0  10.457,2  13.634,7  29.353  117.369  155.123  215.309 
SOUDAN  406,0  406,0  1.024,0  1.024,0  6. 573  6.573  18.666  18.666 
TUNISIE  3.152,4  6.352,4  57.206  110.122 
TER  EX  BELGES  120,0  422t0  1.992,0  2.210,5  2.240  7. 700  46.320  50.760 
AF  MER 10  FRANC  87,2  117.2  167,2  492,7  2.605  3.821  5.400  15.457 
TERR  8RIT  ORIEN  79t3  543,5  787,5  1.032,5  2.198  18.210  26.654  35.299 
TERR  BRIT  OCCID  5.484,5  10.615,3  10.615,3  71.300  138.000  138.000 
TER  PORTUG  AFR  539,0  564,0  589,0  1.619,0  8.793  10.308  11.7't7  41.012 
GHANA  3,0  3,0  57  57 
NIGERIA  5,0  151 
COTE  FR  SOMALIE  19,8  19,8  19,8  822  822  822 
AF  EQUAT  EX  FRA  64,0  70,0  95,5  121'  0  2.  744  2.983  3.980  4.939 
AF  OCC  EX  fRANC  352,9  468,3  647,9  770,0  10.622  13.792  18.731  23.055 
TOGO  6,5  32,5  35,0  35,0  261  1.152  1.241  1.241 
CAMEROUN  120,8  219,4  329,1  434,7  5.404  9.745  14.640  19.432 
ARABIE  SEOUDITE  10,0  220 
AUTRES  P  ARABIE  49,0  49,0  103,0  1.855  1.855  3. 84 7 
HONG  KONG  489,0  805,0  1. no,o  2.195,0  10.732  19.133  40.969  54.077 
INOONESIE  100,0  9.B03,0  19.403,0  38.871,0  2.685  108.816  228.816  470.945 
IRAK  176,0  376,0  428,1  703,1  4.650  10.263  11.406  19.166 
IRAN  50,0  5.808 
ISRAEL  8.150,0  12.900,0  17.250,0  21.557,0  124.931  204.905  269.359  344.177 
JAPON  38.040,0  52.273,0  59.817,1  580.481  803.006  901.968 
JORDANIE  35,0  165,0  165,0  1.141  4.689  4.689 
LIBAN  754,0  2.B29,0  3.829,0  5.829,0  17.517  64.597  83.997  121.997 
FED  MALAISIE  543,8  1.128'  8  1.814, 8  2.284,8  10.110  20.043  33.682  42.388 
PAKISTAN  7.192,0  13.773,0  13.773,0  28.412,0  113.865  226.566  226.566  438.649 
1  _L  .. 
250 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
PHILIPPINES  1.020,0  1.199,0  2. 003,0  2.465o4  33.555  39.408  73.157  80.229 
THA IL ANDE  S 1  AM  34,5  "14,5  toq,5  766  768  2.146 
SYR lE  300,0  300,0  1.0b4,5  1.084,5  4.664  4.664  25.502  25.502 
UNION  INDIENNE  12,0  12,0  12,0  12,0  699  699  699  699 
TERR  PORTUGAIS  70,0  70,0  140,0  140,0  1.833  1.833  3. 758  3.758 
AFGHANISTAN  10,0  10,0  10,0  10,0  354  354  354  354 
TERR  RRIT  ASIE  224,4  654,4  1.159,6  1.613,0  4.420  11.456  21.447  29.885 
CHYPRE  69,0  69,0  109,0  139,0  2.036  2.036  3.347  4.461 
VIETNAM  SUD  484,4  1.197,4  1. 306,4  1.306,4  13.152  33.595  37.526  37.526 
ETATS  lJNIS  200,0  350,0  500,0  813,0  9.600  14.380  19.160  24.136 
COSTA  ~ICA  15,0  25,0  123,5  130,5  565  942  4.379  4.646 
CUBA  4.400,0  4.400,0  4.400,0  4.400,0  89.650  89.650  89.650  89.650 
REP  DOMINICAINE  24,5  73,5  261,3  359,3  4ll  1.309  5.005  7.089 
GUATEI"ALA  10,0  10,0  327  327 
Nf CARAGUA  18,0  28,0  38,0  598  982  1.316 
PANAMA  69,0  156,5  166,5  168,0  2.401  5.401  5. 748  5.818 
SALVADOR  108,0  175,0  250,0  265,0  3.914  6.151  8.554  9.059 
TERR  NEERLAND  51,8  73,7  145,7  171,7  1. 730  2.684  5.183  6.361 
TERR  BRfTAN  15,3  15,3  33o6  53,9  420  420  940  1.520 
TERR  FRANCAIS  1,0  48,0  50,0  141,5  38  1.675  1.  752  4.865 
ARGENTINE  28.430,4  43.643,4  60.436,4  81.478,4  424.986  642.423  887.761  1.161.ll5 
BOLIVIE  5,0  5,0  20,0  1.498,0  134  134  704  43.070 
BRES IL  8.696,0  20.536,0  26.783,0  34.194,0  156.498  369.446  480.069  627.253 
CHILI  600,0  600,0  18.918  18.918 
EQUATEUR  55,0  65,0  105,0  190,0  2.144  2o479  3.819  6.810 
PARAGUAY  35,0  35,0  35,0  85,0  1.060  1.060  1.060  2.632 
PERDU  75,0  6.118,0  6.118,0  13.250,0  2.467  93.649  93.649  203.627 
URUGUAY  247,0  10.501,3  10.861,3  10.861,3  7.360  151.962  169.582  169.582 
VENEZUELA  185,0  264,0  7.419,0  7.549,0  6.300  9.297  119.239  123.939 
AUSTRALIE  75,0  75,0  75,0  3.942  3.943  3. 944 
TERR  FRANCAIS  27.493,0  73.876,0  113.674,0  143.198,5  422.297  1.160.929  1.797.007  2.267.228 
TERR  BRITAN  2,0  2o0  81  81 
GUINEE  NEERL  24,5  24,5  25,5  25,5  878  892  945  947 
PROV  DE  BORO  19.831,4  36.604,3  56.037,6  75.289,7  335.012  627.112  953.078  1.266.516 
DIVERS  52,5  114,3  147,9  166,7  1.641  4.135  4.999  5.477 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.758.834,0  3.586.863,2  5. 246.397' 4  1.  788.823,2  30.91l.lt77  62.481.733  89.816.135  135.396.396 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  10.094.715,3  19.772.162,0  21.322.062,4  40.534.977,8  182.018.955  358.944.449  396.858.793  735.224.842 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHH;UES. 
ZCNE  GECGRAF 1  CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEAIEDEN. 
AJoiERIKA.  AMERIQUE. 
AJoiERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  200,0  350,0  500,0  813,0  9.600  14.380  19.160  2't.136 
ARGENT! NE  28.430,4  43.643,4  60.436,4  81.478,4  424.986  642.423  887.761  1.161.115 
BRES IL  8.696,0  20.536,0  26.783,0  34.194,0  156.498  369.446  480.069  627.253 
AUTRES  PAYS  AMERIC  5.233,8  21.851,6  30.431,2  39.458,0  116.826  363.052  522.556  688.003 
•TOTAUX  AMERIQUE  42.560,2  86.381,0  118.150,6  155.943,4  707.910  1.389.301  1.909.546  2.500.507 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  121' 8  157,0  2.659  3.597 
IRLANDE/ 1 SLANDE  84.542,6  120.087,2  182.927,1  267.659,1  955.526  1.373.009  2.104.198  3.182.990 
SUEDE  200.023,5  507.036,5  894.295,1  1.262.578,7  3.498.941  8.86'iol26  15.817.771  22.298.399 
FINL.  NORV.  OANEM.  331.298,6  530.466,2  899.289,8  1.237 .747, 1  5.855.  742  '.1.347.563  15.621.300  21.595.285 
EUROPE  ORIENTALE  330,8  565.8  351,0  50.100,0  4.796  '  9.916  6.966  601.955 
AUTRES  PAYS  EURCP.  547.743,9  1.245.395,0  2.055.001,7  2.585.603,5  9.244.338  20.446.052  33.434.662  42.729.990 
AUTRICHE  435.332.5  813.897,9  667.677,0  1.675.348,2  8.750.394  16.410.330  13.859.997  33.431.795 
•TOTAUX  EUROPE  1.599.271,9  3.217.448,6  4.699.663,5  7.079.193,6  28.309.737  56.451.991>  80.847.553  123.844.011 
UEHERSEEISC~E  GEBifTE  OFR  GEMEINSCHAFT. 
r:::RRl TOI RES  OUTRE  Mf:R  DE  LA  COMMUNAUH. 
TERRI TOR 1  D  OLT RE  MARE  DELLA  COMUNITA". 
D~f:RlEESE  GEBIEDEN  VAl\  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  74.654,5  147.707,2  207.1>40,8  255.237,9  1.219.057  2.433.539  3.410.933  4.210~300 
TOM  BELGES  120,0  422,0  1.992,0  2.210,5  2.240  7.700  46.320  50.760 
TOM  NE ERLANOA 1 S  76,3  98,2  1'71,2  197,2  2.608  3.576  6.128  7.308 
•TOTAUX  T  0  M  74.850,8  148.227,4  209.804,0  257.645,6  1.223.905  2.444.815  3.463.381  4. Z68. 3t>H 
251 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AlTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  2.672,6  14.727,5  45.942,9  53.630,4  48.069  227.821  762.651  915.001 
UE8RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
Al  TRI  PAES 1  DELL  OCEAN lA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  75,0  77,0  77,0  3. 942  4.024  4.025 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  7.192,0  13.713,0  13o773t0  28.412,0  113.865  226.566  226.566  438.649 
INDE  12,0  12,0  12,0  12,0  699  699  699  699 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  12.390,6  69.500,1  102.788,9  138.452,8  230.639  1. 105.346  1.643.638  2.153.143 
•TOTAUX  ASIE  19.594,6  83.285,1  116.573,9  166.876,8  345.203  1.332.611  1.870.903  2.592.491 
RESTLICHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVI!RSI.  OVERIGE  GE81EDEN. 
•DIVERS  19.883,9  36.718,6  56.185,5  75.456,4  336.653  631.247  958.077  1.271.993 
lAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  9. 910.696,0  19.381.012,0  20.702.675,2  39.680.396,1  178.914.453  352.314.418  386.201.158  720.750.180 
STERLING  93.31t3t4  11t3.107'  7  213.815,8  315.244,7  1.104.656  1.  760.073  2.6'21.469  3.964. 337 
FRANC  FRANCAIS  3.859.849,8  7.490.915,8  7.502.075,9  14.591.907,9  74.677.609  145.992.696  152.442.301  286.321.985 
DOLLAR  6.117,8  6.793,5  15.373,8  17.998,7  149.603  171.367  333.069  399.061 
ORIENTALE  ET  CHINE  330,8  565,8  351,0  50.100,0  4.  796  9.916  6.966  601.955  .  . 
1  1  1  1 
252 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
ELEK TRODENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELETTRODI. 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN. 
AlLEMAGNE  24,1  24,1  24,1  970  970  970 
U E  8  L  2t0  2t0  2,0  4,0  125  125  125  300 
FRANCE  520,0  1.174,0  1.670,0  2.230,0  23.038  55.650  78.229  103.264 
PAYS  BAS  u,o  lltO  u,o  284  284  284 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  522,0  1-211,1  1.707t1  2.269,1  23.163  57.029  79.606  104.616 
DANEMARK  2,0  2,0  200  200 
ROYAUME  UNI  4,0  4,0  625  625 
SUISSE  68,7  68,7  87,6  67,8  1.610  1.610  2.032  2.032 
CAMEROUN  116,2  242t4  344o0  344,0  4.329  6.995  12.753  12.753 
PROV  DE  BORD  10,2  ll,9  llo9  ll,9  421  590  590  590 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  195,1  323,0  449,7  449,7  6.360  11.195  16.200  16.200 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  717,1  1.534,1  2.156t8  2.718,8  29.523  66.224  95.806  121.018 
ANDERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKES. 
U  E  8  L  608,0  1.476,0  787,0  2.569,0  38.129  92.034  51.208  163.524 
FRANCE  147,0  367,0  179,0  661,0  7.261  16.995  9.092  31.100 
ITALIE  268,0  755,0  538t0  1.344,0  15.665  45.056  32.527  80.640 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.023,0  2.59ti,O  1.504,0  4.574,0  61.055  154.085  92.827  275.264 
PORTUGAL  86 
SUEDE  1,5  1'  5  1,5  61  61  61 
SUISSE  116,2  116,2  187,3  187,3  4.632  4.632  6.487  6.487 
PROV  DE  BORD  30t0  36,4  63t7  71,8  2.314  2.  714  4.224  4.608 
DIVERS  20,1  55,5  55,5  56,5  1.090  2.499  2.499  2.534 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  166,3  209,6  308,0  317+1  8.036  9.966  13.271  13.716 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.189, 3  2.807,6  1.812t0  4.891,1  69.091  164.051  106.098  289.040 
253 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII 
ROHE 1  SEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
U E  B L  16.048,2  49.286,9  70.264,1  107.260,4  901.267  2.  739.191  3.885.336  5.952.065 
FRANCE  28.017,8  55.258,2  64.55lt6  80.308,7  1.549.467  3.094.776  3.633.678  4.561.598 
ITALIE  85.428,0  172.656,4  245.133,4  347.202,0  4.652.343  9.513.468  13.463.766  18.999.329 
PAYS  BAS  330,0  3. 334,3  5.150,1  7.410,1  22.304  188.960  293.592  421.495 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  129.824,0  280.535,8  385.099,2  542.181.2  7.125.381  15.536.395  21.276.372  29.934.487 
AUTRICHE  15.440,5  18.789,5  21.494,9  23.328,1  989.468  1. 231.442  1.415.264  1.551.183 
BULGARIE  2.1oo,o  9.200,0  143.147  901.090 
DANEMARK  1.440,0  4.865,0  7.942t0  18.404,0  80.276  262.536  442.014  1.006.979 
ESPAGNE  25,0  25,0  25,0  1.656  1.656  1.656 
FINLANDE  200,0  2oo.o  200,0  13.113  13.113  13.113 
GRE CE  820,0  2.896,0  4.681,3  10.664,3  50.435  168.839  274.268  591.121 
ISLANDE  5,0  5,0  5,0  368  368  368 
NORVEGE  1.070,0  1.400,0  l.930t0  2.608,0  58.415  76.164  104.802  142.013 
POLOGNE  1.soo,o  15.240,0  19.000,0  77.250  799.270  997.360 
PORTUGAL  350,0  350o0  350,0  19.917  19.917  19.917 
ROYAUME  UNI  1.823,0  84.263 
SUEDE  1.475,0  6.254,0  9.149,0  16.679,0  78.993  337.447  494.085  902.441 
SUISSE  6.072,1  14.573,9  24.058,4  38.071,4  393.417  969.820  1.593.445  2.480.131 
TURQUIE  84,5  84,5  84o5  84,5  4.954  4.954  4.954  4.954 
YOUGOSLAVIE  100,0  lOOtO  220,0  710,0  7.619  7.619  15.825  48.129 
EGYPTE  60t0  60,0  3. 710  3.110 
SOUDAN  lOtO  10,0  lOoO  lOtO  632  632  632  632 
TER  El<  BELGES  30t0  30,0  30t0  2.019  2.019  2.019 
ARABIE  SEOUOITE  4t0  4,0  4,0  486  486  486 
AUTRES  P  ARABIE  50,0  50,0  3.110  3.110 
INOONESIE  281,5  521t5  1.146,5  2.789,4  16.949  32.387  67.707  164.843 
IRAN  50,0  3.004 
ISRAEL  1.725,0  3.825,0  4.475,0  4.675t0  96.876  217.177  256.352  268.402 
JAPON  50,0  2'1.746,9  64.833,1  135.871,4  3.667  1.140.561  3.001.162  6.266.164 
JORDANIE  25t0  25,0  25,0  1.563  1.563  1.563 
PAKISTAN  816,3  1.87lt4  2.617t9  2.671,4  lt6 .954  106.851  149.034  152.207 
PHILIPPINES  156t5  194,5  539,5  1.129,5  8.693  11.069  30.220  61.254 
THAILANOE  SIAM  300t0  15.918 
SYRIE  50t0  160t0  160,0  2.763  9.376  9.376 
UNION  BIRMANE  55 t 0  55,0  5.527  5.5?7 
CAMBODGE  15,0  1.080 
VIETNAM  SUC  160,0  290,0  290,0  290t0  9.296  16.851  16.851  16.!l51 
ETATS  UNIS  150t0  350t0  350,0  550,0  8.122  19.129  19.129  32.617 
REP  OOfoiiNICAINE  tOOtO  5. 553 
NICARAGUA  1DtO  lOtO  665  665 
SALVADOR  50,0  50t0  2.945  2.945 
TERR  DES  USA  101,6  101,6  6.721  6. 721 
ARGENTINE  2. 029,3  3.309,7  4.409,7  5.609,7  109.648  185.205  251.779  322.570 
EQUATEUR  40,0  70,0  70,0  8o,o  2.530  4.407  4.407  5.017 
PERGU  100,0  100,0  1oo,o  100,0  6.176  6.176  6.176  6.116 
URUGUAY  202,5  35l,lt  351,4  481,4  u.  780  20.752  20.752  29.077 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32.223,2  86.792,3  l67.218t8  296.420,7  1.984.900  4.939.153  9.182.451  16.132.805 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  162.047,2  367.328,1  552.318,0  838.60lt9  9.110.281  20.475.548  30.458.823  46.067.292 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SP 1  EGELI JZER. 
U E  B L  1.908,9  3.792,2  5. 333t0  6.548,4  142.874  283.234  393.606  482.525 
ITALIE  400,0  500,0  500,0  650,0  30.313  38.112  38.172  50.015 
PAYS  BAS  70,0  72,0  82,0  157,0  5.996  6.201  7.051  13.275 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.378,9  4.364t2  5.915t0  7.355,4  179.183  327.607  438.829  545.815 
AUTRICHE  275,0  315,0  795,0  965t0  24.334  27.632  69.925  85.125 
DANEMARK  15tO  15,0  15,0  1.290  1.290  1.290 
FINLANDE  20,0  200,0  200,0  1.725  17.025  17.025 
NORVEGE  15,0  30t0  45,0  1.425  2.850  4.275 
SUEDE  70,0  70,0  141,0  6.083  6.083  11.877 
SUISSE  120,0  220,0  380,0  650t0  10.325  18.950  30.900  52.474 
INOGNESIE  100,0  100t0  100,0  200,0  10.238  10.238  10.238  19.438 
1  SR AEL  100,0  1oo,o  1oo,o  9.588  9.588  9.588 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  495,0  855,0  1.690,0  2.316,0  44.897  76.931  147.899  201.092 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2.873,9  5.219,2  7.605,0  9.671,4  224.080  404.538  586.728  746.907 
254 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
HOCHOFE:N  FERRO~ANG.  FERRO  ~N CARBURE. 
FERRO  ~N CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
U  E  B  L  ,1  1,4  9, 3  13,1  231  471  2.706  4.105 
FRANCE  20,9  21,1  21,4  21,4  3.596  3.771  3.996  3.996 
ITALIE  200,0  1.200,0  1.400,0  t.8oo,o  26.510  158.936  185.271  237.691 
PAYS  BAS  ,2  ,2  425  425 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  221,6  1.222,5  1.430,9  1.835,3  30.331  163.178  192.398  246.217 
AUTRICHE  35,0  Bo,o  8o,o  80,o  5.110  11.6B2  11.682  11.682 
ROYAUME  UNI  5,1  5,1  10,2  10,2  1.381  1.381  2.831  2-831 
SUISSE  ,5  1,2  1 ,9  2,9  185  430  675  882 
EGYPTE  lt6  1,6  538  538 
LI BAN  25,0  25,0  4.150  4.150 
ETATS  UNIS  9.837.1  9.837,1  10.854,9  18.593'  6  1.612.500  1.612.500  1o 739.117  2.678.214 
MEXIQUE  5.1  15,0  1.  505  4.426 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9.877,7  9.923,4  10.978,7  18.128,3  1-619.1"(6  1.625.993  1.  760.498  2.702.723 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  10.099,3  11.145,9  12.409,6  20.563,6  1.649.513  1.789.171  1.952.896  2.948.940 
.  . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
U  E  B  L  17.957,8  53.080,5  75.606,4  113.822,5  1.044.372  3.022.896  4.281.648  6.438.695 
FRANCE  28.038t 1  55.279,3  64.513,0  80.330,1  1.553.063  3.098.547  3.637.674  4.565.594 
ITAL lE  86.028,0  174.356,4  247.033,4  349.652,0  4.709.166  9. 710.576  13.687.209  19.287.035 
PAYS  BAS  400,0  3.406,3  5.232,3  7.567,3  28.300  195.161  301.068  435.195 
•TOTAUX  COMMUNA~TE  132.424,5  286.122,5  392.445,1  551.371,9  7.334.901  16.027.180  21.907.599  30.726.519 
AUTR 1  CHE  15.750,5  19.184,5  22.369,9  24.373.1  1.01!1.912  1.270. 756  1.496.871  1.647.990 
BULGAR lE  2.100,0  9.200,0  143.147  901.U90 
DA'JtMAR~  1.440,0  4.880,0  7.957,0  18.419,0  80.276  263.826  443.304  1.0011.269 
I:SPAGNE  25,0  25t0  25 ,o  1.656  1.656  1.656 
FINLANDE  220,0  400,0  400,0  14.838  30.138  30.138 
GRE CE  82o,o  2.896,0  4.681,3  10.664,3  50.435  168.839  274.268  591.121 
ISLANDE  5,0  5,0  5 ,o  368  368  368 
NORVEGE  1.070,0  1.415,0  1. 960,0  2.653,0  58.415  77.589  107.652  146.288 
POLOGNE  1.500,0  15.240,0  19.000,0  77.250  799.270  997.360 
PORTUGAL  350,0  350,0  350,0  19.917  19.917  19.917 
ROYAUI"E  UNI  ~tl  5,1  10,2  1.833,2  1.381  1.381  2.831  87.094 
SUEDE  1.475,0  6.324,0  9.219,0  16.820,0  78.993  343.530  500.168  914.318 
SUISSE  6.192,6  14.795,1  24.440,3  38.724,3  403.927  989.200  1.625.020  2.534.087 
TlJR(;UlE  84,5  84,5  84t 5  84,5  4.954  4.954  4.954  4.954 
YOUGOSLAVIE  100,0  100,0  220,0  710,0  7.619  7.619  15.825  48.129 
EGYPTE  61,6  61,6  4.248  4.248 
SOUDAN  10,0  10,0  10,0  10,0  632  632  632  632 
TER  EX  BELGES  30,0  30,0  30,0  2.019  2.019  2.019 
ARABIE  SEOUDITE  4,0  4,0  4,0  486  486  486 
AUTRES  P  ARA8 1 E  50,0  50,0  3.110  3.110 
INDONESIE  381,5  621,5  1.246,5  2. 989,4  27.187  42.625  77.945  184.281 
IRAN  50,0  3.004 
ISRAEL  1.725,0  3.925,0  4.575,0  4.775,0  96.876  226.765  265.940  277.990 
JAPON  50,0  24.746,9  64.833,1  135.871,4  3.667  1.140.561  3.001.162  6.266.164 
JORDANIE  25,0  25,0  25,0  1.563  1.563  1.563 
LIBAN  25,0  25,0  4.150  4.150 
PAKISTAN  816,3  1.871,4  2.617,9  2.671,4  46.954  106.851  149.034  152.207 
PHILIPPINES  156,5  194,5  539,5  1.129'  5  8.693  -11.069  30.220  61.254 
THAILANDE  SIAM  300,0  15.918 
SYRIE  50,0  160,0  160,0  2.763  9.376  9.376 
UNION  BIRMANE  55,0  55,0  5.527  5.527 
CAMBODGE  15,0  1-0BO 
VIETNAM  SUD  160,0  290,0  290,0  290,0  9.296  16.B51  16.851  16.851 
ETATS  UNIS  9.987,1  10.187,1  11.204,9  19.143,6  1-620.622  1.631.629  1.758.246  2.  710.831 
REP  DOMINICAINE  100,0  5.553 
MEXIQUE  5tl  15 ,o  1.505  4.426 
N  1  CA RAGUA  10,0  10,0  665  665 
SALVADOR  50,0  50,0  2.945  2.945 
TERR  DES  USA  101.6  101t6  6.721  6. 721 
ARGENTINE  2.029,3  3.309, 7  4.409,7  5.609,7  l09.6l8  185.205  251.779  322.570 
EQUATEUR  40,0  70,0  70,0  80,0  2.530  4.407  4.407  5.017 
PERDU  lCOt 0  lOO, 0  1oo,o  100,0  6.176  6.176  6.176  6.176 
URUGUAY  202,5  351,4  351,4  481,4  11.780  20.752  20.752  29.077 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  42.595,9  97.570,7  179.887,5  317.465,0  3.648.973  6.642.077  l1.090.848  19.036.620 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  175.020,4  383.693,2  572.332,6  868.836,9  10.983.874  22.669.257  32.998.447  49.763.139 
1  _._  Il  1 
255 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPH I SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  9.987,1  10.187,1  11.306,5  19.245,2  1.620.622  1.631.629  1.764.967  2.717.552 
ARGENTINE  2.029,3  3. 309o7  4.409,7  5.609o7  109.648  185.205  251.179  322.570 
AUTRES  PAYS  AMERIC  342,5  521 olt  586,5  836,4  20.486  31.335  36.450  53.859 
•TOTAUX  AMERIQUE  12.358,9  14.018t2  16.302,7  25.691,3  1.750.756  1.848.169  2.053.196  3.093.981 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  5,1  Sol  10,2  1.833t2  1o 381  1o381  2.831  87.094 
IRLANDE/1 SLANOE  5o0  5,0  s,o  368  368  368 
SUEDE  1.475,0  6.324,0  9.219,0  16.820,0  78.993  31t3.530  500.168  914.318 
FINL.  NORV.  OANEM.  2.510,0  6.515,0  10.317,0  21.1t72o0  138.691  356.253  581.094  1.184.695 
EUROPE  ORIENTALE  1.500,0  17.340,0  28.2oo,o  17.250  942.417  1.898.450 
AUTRES  PAYS  EUROP.  7.197,1  18.250,6  29.801,1  50.558,1  466.935  1.192.185  1.941.640  3.199.864 
AUTRICHt:  15.750,5  19.184,5  22.369,9  24.313.1  1.018. 912  1.270.756  1.496.811  1.647.990 
•TOTAUX  EUROPE  26.937,7  51.784,2  89.062,2  143.261,4  1.704.912  3.241.123  5.465.389  8.932. 779 
UEBERSEE ISCHE  GEB 1 ETE  DER  GEHEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERZEESE GEBIEDEN  ~AN  DE  GEHEENSCHAP. 
TOM  BELGES  30,0  30,0  30t0  2.019  2.019  2.019 
ÙOTAUX  T  0  M  30,0  30,0  30,0  2.019  2.019  2.019 
UEBRIGE  LAENDER  A~RIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AFR ICA. 
A~DERE  LANCEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  10,0  lOoO  71,6  71t6  632  632  4.880  4.880 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  OELL  AStA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  816,3  1o871olt  2.611,9  2.61lo4  lt6.951t  106.851  149.034  152.207 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  2.1t73,0  29.856,9  71.803t1  llt5o739t3  145.719  1.442.683  3.416.330  6.850.751t 
•TOTAUX  ASIE  3.289,3  31.728,3  l4.-'t21,0  148.1t10ol  192.673  1.549.534  3. 565.364  7.002.961 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETAR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  160.1t60,0  338.609,6  lt6l.546,7  6ll.ll9o1  9.106.335  19.320.598  26.622.150  38.029.632 
STERLING  821tlt  1.906t5  2.763,1  lt.639o6  lt8.335  ll0.163  162.1t33  249.869 
FRANC  FRANCAIS  28.038,7  55.279,3  61t.573,0  80.330ol  1.553.063  3.098.51t7  3.631.674  4.565.594 
DOLLAR  10.183,6  10.1t51o6  11.98lo1  20.629,1  1.631.845  1.647.105  1.801t.l09  2.797.1tl2 
ORIENTALE  ET  CHINE  1.500t0  llo  340t0  28.200,0  17.250  91t2.417  1.898.450 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASt 1.  BLOKKEN  EN  GI ETELINGEN. 
U E  8  l  2.897,1  ll.242,4  18.536,5  26.229,8  247.575  963.047  1.584.769  2.238.133 
FRANCE  5. 300,2  10.540,5  18.622,2  31.418,2  593.272  1.196.269  2.108.215  3.445.632 
ITALIE  1.041,5  2.026,4  3.666o1  4.891,4  194.544  380.610  808.862  1.062.252 
PAYS  BAS  7.142,8  10.033,6  12.906t4  16.024t2  618.573  935.555  1.231.198  1.595.047 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  16.381,6  33.842,9  53.731,2  78.563.6  1.653.964  3.475.481  5.733.044  8.341.064 
AUTRICHE  950t8  1.680,6  2.283 tl  2.752t1  151.749  274.046  386.643  475.904 
DANEMARK  12,1  12,1  12 tl  19t6  2.617  2.617  2.617  4.326 
ESPAGNE  222t0  222t0  222,0  42.186  42.186  42.186 
FINLANDE  24r4  64o4  3.929  12.050 
NORVEGE  105,1  11.320 
PORTUGAL  1, 3  1t 3  1t 3  1t3  222  222  222  222 
ROYAUME  UNI  1t4  2t2  2r2  775  1.823  1.823 
SUEDE  83t4  147,0  147t0  147o0  20.535  34.370  34.370  34.370 
SUISSE  1.475t9  3.033,5  5.131,0  7.253,5  252.132  462.636  712.094  1.106.458 
YOUGOSLAVIE  99t7  164,2  20.179  34.064 
EGYPTE  44t6  56,6  56t6  470o7  13.095  16.866  16.866  129.366 
UNION  INDIENNE  136,0  146,0  275o2  445o4  23.810  31.422  60.792  97.368 
ETATS  UNIS  6,5  6,5  6,5  1.336  1.336  1.336 
MEXIQUE  6o1  6t7  1.224  1.224 
ARGENTINE  839,8  1.435t3  1.878,2  2.844o3  99.779  190.670  257.461  374.629 
BRES IL  52o2  52o2  7.615  7.615 
URUGUAY  29,6  29t6  29t6  3.152  3.152  3.152 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.543t9  6.771,9  10.227o8  14.586,8  563.939  1.060.298  1.613.109  2.337.413 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  19.925,5  40.614,8  63.959o0  93.150t4  2.217.903  4.535.779  7.346.153  10.678.417 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  t  BILLETTE. 
BLCOMS  EN  KNUPPELS. 
U E  B l  2. 715,0  5.288,1  8.496t8  13.533,5  216.479  445.462  773.191  1.169.397 
FRANCE  27.086,0  50.884,3  73.436t3  88.989t8  2.147.713  3.997.393  5.689.514  6.909.552 
ITAL!!:  36.417,9  7!l.;>60t 2  120.734,3  162.112,5  i..751.84!>  5.904.081  9.201.167  12.392.172 
PAYS  !lAS  2.38",2  2. 879,3  4.318,7  4.643.2  224.663  279.157  lt15.ll4  450.480 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  68.608,1  137.311,':1  206.986.1  269.279,0  5.340.  700  10.626.093  16.078.986  20.921.601 
AUTK 1  CHE  74,0  89,:,  107,0  152,3  11.877  14.065  16.543  21.488 
DANEMARK  1.897,3  1.929,9  164.693  168.321.1 
FINL~NOE  7,5  2.504,5  2.504o5  1.022  190.616  190.616 
GRECE  11.564,7  17.067,4  19.694,4  36.084,8  945.962  1.398.132  1.624.071  2.909.854 
l RLANOE  299,8  299o8  299,8  22.949  22.949  22.949 
iJr::KII tGE  272,9  34.{, 5  509,6  !'>09,6  3';.  903  50.344  75.408  75.408 
ROYAtii"E  UNI  101,7  103,3  103,3  103 '3  5.94?  6.142  6.142  C>.14:? 
SUE CE  214,9  214,9  214,9  255,2  18.370  18.370  18.310  22.015 
SUISSE  11.191,9  49.315,1  93.555,1  131.917,4  955. 576  3.999.069  7.444.965  10.676.158 
TCHECOSLOVAQUI E  19.511,1  23.266,3  25.628,7  25.628o7  1.761.056  2.090.626  2. 323.765  2. 323.765 
U R  S  S  1.197t7  81.332 
YOUGOSLAVIE  l60t6  211.0  18.589  23.816 
EGYPTE  1.5otl,5  110.803 
INDONESIE  3.939,7  4.032,7  6.409o7  6.409t7  300.077  307.610  490.639  490.639 
ISRAEL  2.123,8  3.235t7  5.152,1  17.392,3  313.495  489.958  679.835  1.803.939 
JAPON  248,0  503t0  601t9  601,9  13.109  28.884  35.819  35.819 
PAKISTAN  l3o990t6  26.726,7  38.704t4  59.367,6  1.065.408  2.062.020  2.986.222  4.528.648 
PHILIPPINES  999,2  2.542t7  3. 849,5  4.720,5  72.244  192.444  288.788  347.887 
UNION  INDIENNE  1.032t8  1.318t9  1.789,3  1.935,7  97.091  Ï39.591  188.621  209.506 
AUTRES  P  D ASIE  5. 754,5  5. 769,4  6.220,2  6.220,2  438.772  439.849  lt71.454  471.454 
ETATS  UNIS  35t5  35,5  3.746  3.746 
MEXIQUE  436,1  45lt6  lt5lt6  47.501  49.188  49.188 
PANAMA  1.087,2  83.815 
SALVADOR  1.000,6  1.000,6  70.846  70.846 
TERR  DES  USA  458,4  901t8  2.430o8  2.430,8  34.681  68.504  180.865  180.865 
ARGENTINE  41.210,8  121.527,4  234.340t4  319.971,7  3.198.559  9.926.045  18.632.479  29.295.827 
BRES Il  289t7  289,7  34.564  34.564 
URUGUAY  1.  997t 4  1.997t4  3.195t0  5.178,6  162.661  162.661  250.986  402.231 
VENEZUELA  3.029t2  4.998,3  237.913  392.157 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  114.686t4  259.698,1  452.115tl  691t.446t6  9.434.  783  21.466.386  36.508.076  55.033.805 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  183.294t5  397.010t0  659.16lt2  963.725,6  14.775.483  32.092.479  52.587.062  75.955.406 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
VORBRAMMEN  PLA Tl NEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIOONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTR 1  PPEN. 
U  E  B  L  846,9  1.779,5  2.438,2  3.600,0  62.723  127.217  170.734  247.980 
FRANCE  73.138,9  157.437,6  228.266,6  292.466,7  6.320.556  13.742.565  20.124.262  25.945.921 
ITALIE  5.254, 7  10.787,2  16.640,8  22.092,4  389. 166  808.765  1.267.734  1.664.570 
PAYS  BAS  465,0  886,3  895,9  965,8  54.442  92.173  92.883  98.558 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  79.705,5  170.890,6  248.241,5  319.124,9  6.826.887  14.770.720  21.655.613  27.957.029 
GRECE  1.680,4  5.209,6  10.995,8  13.014,7  151.413  472.767  978.502  1.141.164 
NORVEGE  5,0  5,0  5,0  832  832  832 
ROYAUME  UNI  194,3  194,3  194,3  194,3  11.508  ll.508  ll.  508  11.508 
SUEOE  29,9  29,9  29,9  29,9  1.990  1.990  1.990  1.990 
SU 1 SSE  72.9  2.357,2  5.813,8  9.111,9  9.214  213.536  521.677  828.281 
HONG  KONG  28,4  28,4  28o4  28t4  2.329  2.329  2. 329  2. 329 
JAPON  207,5  310,1  12. 561  1 B. 96 7 
SYRIE  23,4  23,4  1. 764  1.  764 
ARGENTINE  383,8  814 .o  814,0  8.601,6  31.615  67.069  67.069  735.468 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.389,7  8.638,4  18.112,1  31.319,3  208.069  770.031  1.598.232  2.742.303 
•TOTAUX  OU  P~CDUIT  82.095,2  179.529,0  266.353.6  350.444,?  7.034.956  15.540.7~1  23.253.845  '0.6'19.~'" 
ROHBLOtCKE  UNO  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LII\GOT S  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VI:NTE. 
LINGOTli  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
OESTlNATI  AlLA  VENOITA. 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
U  E  B  L  6.459,0  18.310,0  29.471,5  43.363,3  526.777  1.535.726  2.528.694  3.ul55.51() 
fRANCE  105.525,1  218.862,4  320.325.1  412.874,7  9.061.541  18.936.227  21.921.991  36.301.105 
ITALIE  42.714,1  91.073,8  141.041,2  189.096,3  3.335.555  7.093.456  11.277.763  15.118.994 
PAYS  !:lAS  9.997,0  13.799t2  18.121,0  21.633,2  897.678  1.306.885  1.73\1.19'5  2.144.085 
•TCTAUX  CC"MUN/\UT"  164.69'>,2  342.045,4  50A.95l:', 8  666.967,5  13.821.551  28.872.294  43.467.64j  57.219.694 
AUTi<!Chc  1.024,8  1.770.1  2.3')0,1  2. ')04, 4  1o3. 6lo  288.111  403.186  497.3'12 
DANEMARK  12 tl  12.1  1.909,4  1.949,5  z.o17  2.617  167.3lù  172.654 
ESPAGNE  222,0  222 t 0  222 t 0  42.1 eo  42.186  42.lil6 
F 1 NLANDE  7,5  2.528,9  2. 568,9  1.022  194.545  202.666 
GRE CE  13.245,1  22.277.0  30.690,2  49.099,5  1.097.375  1.1371.499  2.602.573  4 .l) 51.U18 
IRLANDE  299,8  299,8  299,8  22.949  22.94<J  22.94J 
NORVEGE  272,9  347,5  514t 6  619,7  39.903  51.176  76.240  87.560 
PORTUGAL  1,3  1t3  1 t 3  lt3  222  222  222  222 
ROYAUME  UNI  296,0  299,0  299,8  299,8  17.450  18.425  19.473  19.413 
SUEOE  328,2  391' 8  391,8  432,1  40.895  54.730  54.730  58.375 
SUISSE  12.740,1  54.705,8  104.499,9  148.342,8  1.216.922  4.675.241  a.  738.736  12.610.897 
TCHECOSLCVAQU I E  19.511.1  23.266,3  25.628,7  25.628,7  1.  761.056  2.090.626  2.323.765  2.323.765 
U  R  s  s  1.197,  7  81.332 
YOUGOSLAVIE  260,3  375,2  39.368  57.880 
EGYPTE  44,6  56,6  '  56,6  1.971,2  13.095  16.866  16.866  240.169 
HONG  KONG  28,4  28t4  28,4  28,4  2.329  2.329  2. 329  2.329 
INOGNESIE  3.939,7  4.032,7  6.409,7  6.409,7  300.077  307.610  490.639  490.639 
ISRAEL  2.123,8  3.235t7  5.152,1  17.392,3  313.495  489.958  679.835  1.803.939 
JAPON  248,0  503,0  809,4  912.0  13.109  28.884  48.380  54.786 
PAKISTAN  13.990,6  26.726,7  38.704,4  59.367,6  1.065.408  2.062.020  2.986.222  4.528.648 
PHILIPPINES  999,2  2.542,7  3.849,5  4.720,5  72.244  192.444  288.788  347.887 
SYRIE  23,4  23,4  1. 764  1.764 
UNION  INDIENNE  1.168,  8  1.464,9  2.064,5  2.381,1  120.901  171.013  249.413  306.874 
AUTRES  P  0  ASIE  5.754,5  5. 769,4  6.220,2  6.220,2  438.772  439.849  471.454  471.454 
ETATS  UNIS  6,5  42,0  42,0  1.336  5.082  5.082 
MEXIQUE  436,1  458,3  458,3  47.501  50.412  50.412 
PANAMA  1.087,2  83.815 
SAL\IAOOR  1.ooo,6  1.000,6  70.846  70.846 
TERR  OES  USA  458,4  901,8  2.430,8  2.430,8  34.681  68.504  180.865  180.865 
ARGENTINE  42.434,4  123.776,7  237.032,6  391.417,6  3.329.953  10.183.784  18.957.009  30.405.924 
BRES IL  341,9  341,9  42.179  42.179 
URUGUAY  1. 997,4  2.027,0  3.224,6  5.208,2  162.661  165.813  254.138  405.383 
VENEZUELA  3.029,2  4.998,3  237.913  392.157 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  120.620,0  275.108,4  480.515,0  740.352,7  10.206.791  23.296.715  39.719.417  60.113.521 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  285.315,2  617.153,8  989.473,8  1.407.320,2  24.028.342  52.169.009  83.187.060  117.333.215 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
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Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPH I SCHE. 
ZCNES  GECGRAPHIQUES. 
IGNE  GEOGRAFICHE. 
GHJGRAF I SC HE:  GE8 1 EDEN. 
Al'f:RIKA.  A,.ERII;;UE. 
AI'ERICA.  A~f:RIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  458o4  908,3  2.472,8  2.472,8  34.6a1  69.840  1a5.947  1a5.947 
ARGENT !NE  42.434,4  123.776,7  237.032,6  391.417,6  3.329.953  10.1a3.  7a4  1a.957.009  30.405.924 
BRES IL  341,9  341r9  42.179  42.179 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1.997,4  2.463,1  7.712.7  12.752,6  162.661  213.314  613.309  1.002.613 
•TOTAUX  AMERIQUE  44.890,2  127.14atl  247.560,0  406.984,9  3. 527.295  10.466.938  19.798.444  31.636.663 
EIJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  296,0  299,0  299oa  299,a  17.450  18.425  19.473  19.473 
1 RLANOE/ 1 SLANDE  299,a  299, a  299,a  22.949  22.949  22.949 
SUEDE  328t2  391 ,a  391 ,a  432,1  40.a95  54.730  54.730  5a.375 
FINL.  NORV.  OANEM.  285,0  367,1  4.952,9  5.13a,l  42.520  54.815  43a.095  462.880 
E:UROPE  ORIENTALE  19.511,1  23.266,3  25.62a,7  26.826,4  1.  761.D56  2.090.626  2.323.765  2.405.091 
AUTRES  PAYS  EUROP.  25.9a7, 1  77.206.1  135.673,7  19a.o4o,a  2.314.519  6. 5a9. 148  11.423.085  16.762.203 
AUTRICHE  1.024,a  1. no,  1  2.390r1  2.904o4  163.626  288.111  403.186  497.392 
•TOTAUX  EUROPE  47.432o2  103.600,2  169.636,8  233.941,4  4.340.066  9.11a.804  14.685.2a3  20.228.369 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  44,6  56,6  56,6  1.971r 2  13.095  16. a66  16.866  240.169 
UE:BRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Ar-.DERE  LANDEN  VAN  Al lE. 
PAKISTAN  13.990,6  26.726,7  38.704,4  59.367,6  1.065.40a  2.062.020  2.986.222  4.528.648 
INDE  1.168o8  1.464,9  2.064,5  2.381o1  120.901  171.013  249.413  306.874 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  13.093,6  16.111,9  22.492,7  35.706,5  1-140.026  1.461.074  1.983.189  3.172.798 
•TOTAUX  ASIE  28.253,0  44.303,5  63.261o6  97.455,2  2.326.335  3.694.107  5.218.824  8.008.320 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  l'ONET AR 1 E.  lolONETAIRE  ZONES. 
~  p  u  211.743,8  454.402 '5  697.162,7  939.103,2  17.889.276  38.400.236  59.281.665  8o.o~s.  724 
~TEK  LING  15.483,8  28.818,8  41.396,9  62.376o7  1.206.088  2.276.736  3.280.386  4.880.273 
FRANC  FRANCA 1 S  105.525, 1  218.862,4  320.325.1  412.874,7  9.061.541  18.936.227  27.921.991  36.301.105 
DOLLAR  1.457,6  3. 887' 1  10.810o4  14.737,7  106.925  309.785  833.906  1.131.064 
ORIENTALE  ET  C~INE  19.511tl  23.266,3  25.628.7  26.826,4  1.761.056  2.090.626  2.323.765  2.405.097 
..  .. 
.  .  . 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
BREITBANO  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOll  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEDBAND  OP  RCLLEN. 
U  E  B  L  2.770,8  3.911,6  7.344,2  a. 757,7  310.187  444.884  823.118  982.3013 
FRANCE  15.984,6  30.692,2  34.144,8  40.247,3  1.875.388  3.620.645  4.082.232  4.906.347 
ITALIE  18.347,4  34.282,5  52.329,2  62.256,4  2.127.725  3.908.072  5.882.209  6.903.029 
PAYS  BAS  18,2  1.293 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  37.102,8  68.946,3  93.818,2  111.279,6  4.313.300  7.973.601  10.787.559  12.792.977 
DANEMARK  2,8  687 
ESPAGNE  99,1  2.623,4  8.930,0  12.333,7  14.74  7  297.278  994.012  1.314.550 
NORVEGE  13,3  13,3  25,4  1.769  1.769  3.011 
ROUMANIE  1.945,1  1.945.1  3.901,8  7.021,3  265.862  265.862  497.285  873.537 
ROYAUME  UNI  6.133,8  625.851 
SUEDE  589,0  954,0  975,7  81.741  132.764  135.083 
SUISSE  116,8  186,6  14.483  22.544 
EGYPTE  341,0  341,0  41.061  41.061 
ISRAEL  553,1  553t1  553,1  553,1  66.583  66.583  66.583  66.583 
UNION  INDIENNE  ,5  t5  t5  ,5  184  184  184  184 
ARGENTINE  39,9  279,5  2.613,0  4.643  29.823  314.198 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.597,8  5.764,3  15.090,0  30.186,9  347.376  118.060  1. 717.964  3.397.349 
•TOT AUX  OU  PROOU 1 T  39.700,6  74.710.6  108.908,2  141.466,5  4.660.676  8.691.661  12.565.523  16.190.326 
.  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTA 1 E  NUOVE.  N  1  EUWE  RAILS. 
U  E  B  L  119,8  456,4  685,0  746,6  16.608  81.778  118.576  127.003 
FRANCE  1.292,4  2.434,5  3.801,4  4.866,4  140.860  267.584  418.130  538.365 
ITALIE  792,3  1.326t3  2.495.  9  2.916,8  71.919  145.522  308.511  310.378 
PAYS  BAS  12.410,9  25.144,6  33.046,5  34.240,3  1.510.988  3.097.492  4.057.412  4.204.032 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14.615,1t  29.361,8  lt0.028,8  lt2.770,1  1.740.375  3.592.376  lt.902.689  5.239.778 
AUTRICHE  110,9  225t8  lt47,8  562,1  16.527  32.1t28  67.058  86.538 
BULGARIE  48,5  52,4  52tlt  8.114  9.204  9.204 
DANEMARK  1.884,1  4.238t4  5.214,3  6.244,9  232.211t  538.059  653.1t65  774. 765 
ESPAGNE  20,7  20t7  20,7  36,9  4.300  4.300  4.300  7. 738 
FINLANDE  83,7  122t2  187,1  197,8  12.63B  17.996  27.312  28.893 
GRE CE  33,0  122t0  141t,3  364,7  lt.149  15.506  18.978  47.1t03 
HONGRIE  20,1  20,1  5.239  5.239 
IRLANDE  662,2  lo326t5  2.91t1,9  2.941,9  69.911  132.91t5  304.909  304.909 
NORVEGE  190,7  1.951,1  5.335,3  8.449,3  22.486  240.136  684.307  1.011.143 
POLOGNE  36,9  36,9  5.1t90  5.490 
PORTUGAL  499,8  639t7  993,5  1.025,2  73.013  87.519  130.158  135.157 
ROYAUME  UNI  lt3  1,3  13,2  13,2  217  217  1.488  l.lt88 
SUEDE  868,8  1.154,1  1.684,0  2.010.2  l14.1t54  154.089  227.261  268.597 
SUISSE  4.459,0  7.010t1  8.166,  5  12.189,6  565.059  897.397  1.049.740  1.564.199 
TURQUIE  71,5  127t4  140,3  413,1  14.857  20.945  23.067  55.380 
YOUGOSLAVIE  125,8  1.243,9  2.695,1  18.930  176.348  397.777 
ALGER lE  9,2  llt2  992  1.210 
EGYPTE  127,0  20.170 
LIBERIA  lt99,8  499,8  1.003,0  1.012,8  57.867  57.867  116.690  117.613 
MAROC  28,4  38,8  3.075  9.364 
SOUDAN  lt,8  624 
TUNISIE  13t2  13,2  20,8  2.475  2.475  3.626 
TER  EX  BELGES  37,3  37,3  5.285  5.285 
TER  PORTUG  AFR  164t1  343,7  343,7  20.431  39.089  39.089 
TERR  ESPAGNOLS  137,5  213.3  251,4  572,3  14.240  23.075  27.536  64.148 
GHANA  7,3  7,3  955  955 
NIGERIA  2t8  42,1  61,0  324  4.531  6.712 
CEYLAN  23,4  23,4  35,4  2.500  2.500  3.950 
HONG  KONG  91,3  91,3  91,3  9.314  9.314  9.314 
INDONESIE  671,5  3.006,9  5.770, 2  7.428,9  72.117  339.122  660.968  852.924 
IRAK  74,8  uo,8  7.936  13.216 
IRAN  132, l  210,8  263,1  268,0  13.883  22.097  27.426  28.246 
ISRAEL  109,0  201,8  236,8  255,3  14.075  27.452  32.258  34.609 
LIBAN  22,7  22t7  22,7  22,7  3.467  3.467  3.467  3.467 
FED  MALAISIE  49,5  123t5  123,5  257,4  5.256  12.890  12.890  26.333 
PAKISTAN  51,3  208,0  344,7  354,1  5.143  21.021  37.672  39.155 
PHILIPPINES  230,3  277,5  633,5  749,7  28.172  34.533  78.614  'll-837 
THAILANDE  SIAM  lOt 3  10,3  10,3  1.127  1.127  1.127 
SYRIE  21,7  24t1  24,1  24,1  3.630  4.080  4.080  4.080 
UNION  INDIENNE  95,6  95,6  95,6  145.1  10.210  10.210  10.210  17.628 
TERR  PORTUGAIS  7,3  2.426 
.  -•  L 
260 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
AUTRES  P  0  ASIE  708,6  916,8  1.184, 5  1. 301,5  78.636  101.876  130.395  144.018 
HRR  BRIT  ASIE  217,4  392,8  417' 7  512,4  21.878  41.817  44.417  53.661 
FORMOSE  99,8  124,7  2.849,9  3.844,4  10.440  12.969  338.663  457.601 
CHYPRE  llt9  11,9  Il,  9  43,1  1.181  1.181  1.181  4.337 
CANADA  266,6  490,2  659,3  917,1  28.212  51.369  68.506  100.633 
ETATS  UNIS  739,7  1.650,7  2.847,4  3.867,7  80.412  177.507  304.312  411.962 
REP  DOMINICAINE  372,0  864,3  42.892  103.658 
GUATEMALA  ,6  ,6  176  176 
HAl T 1  25 t 4  2.596 
MEXIQUE  9,5  13,5  1.760  2. 520 
NICARAGUA  4,7  72,3  72,3  72.3  572  7.532  7.532  7. 532 
TERR  NEERLAND  35.1  35,1  45,6  129.7  3.090  3.090  4.196  11.971 
TERR  ARITAN  187,5  187,5  32.305  32.305 
ARGENTINE:  227,3  262,2  578,3  1. 188 t 6  26. 154  31.993  75.889  149.5fl2 
ROLl VIE  45tl  45,1  47,8  93,9  4.486  4.486  4.783  9.438 
ERESIL  247,1  354,4  648,6  l.  709,3  39.707  51.338  91.378  213.054 
CHIL 1  9,0  89,2  932  28.997 
COLCMBic  1tl  15,1  15,1  137,3  327  1.  777  1.777  15.420 
tQUATEUR  221,6  221,6  22.902  22.902 
PERDU  2.195,3  2.304,9  2.441,3  2.463,8  236.597  249.016  263.472  266.013 
URUGUAY  2.7  2,7  2,7  488  488  488 
VENEZUELA  60,4  60,4  85,3  85,3  7.299  7.299  9.845  9.845 
AUSTRALIE  508,8  508,8  508,8  508,8  67.462  67.462  67.462  6 7.462 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16.275,6  29.550,8  49.309.1  67.591,4  1.964.398  3.572.366  5.992.677  8.277.259 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  30.891,0  58.912,6  89.337,9  110.361,5  3.704.773  7.164.742  1o.895.366  13.517.037 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLA TTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECL 1 SSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
U  E  B  L  400,9  899,8  206,6  1.128,2  43.901  93.124  23.293  119.365 
FRANCE  15,3  31,0  27.7  39,5  2.194  4.310  3.688  5.377 
ITALIE  12,8  7,2  165,5  3.352  2.589  49.439 
PAYS  BAS  3.445,7  5.140,6  6.381,0  11.581,7  445.112  682.673  906.017  1.556.363 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3.861,9  6.084,2  6.622,5  12.914,9  491.807  783.459  935.587  1. 730.544 
AUTRICHE  55,3  56,5  57,2  58,5  9.034  9.209  9.338  9.649 
DANEMARK  107,9  123,9  420t4  493,5  27.255  29.783  109.409  127.799 
FINLANDE  264,9  390,7  429,5  87.925  134.288  150.758 
GRE CE  6,2  12,6  12.7  43,7  767  1.730  1.896  6.646 
IRLANDE  879,8  1.603,2  1.957,7  1.957,7  107.987  204.014  247.785  247.785 
NORVEGE  6,3  92,5  216,4  224,8  812  13.931  32.144  33.141 
PORTUGAL  13,0  25,5  41t5  41t5  1.461  3.169  5.487  5.487 
SUEDE  155,9  241,3  371,3  490,4  20.053  30.850  49.834  68.569 
SUISSE  281,3  2.664,6  2.882,9  3.145,0  50.393  338.785  367.111  408.229 
TURQUIE  2,6  2,6  407  407 
LIBERIA  16,7  16,7  43,9  43,9  4.176  4.176  7.503  7.503 
TUNISIE  1,4  1t4  1,4  900  900  900 
UNION  SUD  AFRIC  5,6  639 
TERR  BRIT  ORIEN  46,7  72,4  108,3  132,8  5. 768  8.909  13.225  16.222 
TERR  BR IT  OCC ID  46,9  46,9  46,9  5.471  5.471  5.471 
TER  PORTUG  AFR  37tl  ll5,  1  215,4  236,4  4.340  17.785  29.529  32.051 
TERR  ESPAGNOLS  61,9  87,8  93,8  185,3  7.137  10.379  ll.148  22.020 
GHANA  4tl  4,1  5,4  5,4  590  590  1.231  1.231 
NIGERIA  1,2  8,5  12t1  158  1.022  1.438 
ARABIE  SEDUDITE  9,3  9,3  9,3  9,3  1.839  1.839  1.839  1.839 
AUTRES  P  ARABlE  20,1  20.1  20,1  9.019  9.019  9.019 
CEYLAN  5,7  5,  7  8,7  745  745  1.270 
HONG  KONG  2,4  2,4  2t4  327  321  327 
1  NDONE S 1 E  273,5  983,4  1.012,4  1.163,3  39.269  129.248  133.305  153.964 
IRAK  25,2  25,2  3.069  3.069 
IRAN  37,1  61,8  75,5  75,5  4.485  8.937  10.529  10.529 
1 SRAEL  2t9  5,5  6,5  7,1  458  1.163  1.521  1.802 
FED  MALAISIE  145,4  165,4  181,9  198,2  16.833  19.235  21.167  23.014 
PAKISTAN  1. 6  3.835,0  3.841,3  3.841,3  209  430.687  431.643  431.643 
PHILIPPINES  10,3  50,1  71,0  172,5  1.609  5.806  9.770  34.340 
SYRIE  1.3  1'  3  1, 3  1,3  725  725  725  725 
UNION  BIRMANE  2,4  2,4  365  365 
UNICN  INDIENNE  2t1  2,1  3.674,5  3.674,5  296  296  367.423  367.423 
AUTRES  P  D  ASIE  40,4  48,5  54,8  58,0  5. 707  6.918  7.764  8.217 
AFGHANISTAN  16,1  16,7  16,7  2.241  2.241  2.241 
TERR  BRIT  ASIE  3,7  3,1  15 tl  17,5  478  478  1.992  2.303 
FOR,.OSE  2,9  2,9  472  472 
CANADA  10,4  206,6  212,3  231,3  1.284  27.784  28.678  3}.489 
261 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ETATS  UNIS  10,3  34,5  49,3  63,8  1.624  4.887  6.684  8.744 
REP  OOM 1 N  ICA INE  21,7  93,9  3.149  13.010 
HAITI  2,8  2o8  13,4  13,4  331  337  1.578  1.578 
NICARAGUA  1o6  1,6  1,6  223  223  223 
TERR  NEERLANO  5,3  5,3  15o8  18,5  792  792  2.756  3.272 
TERR  BRITAN  1,  5  1,5  89,1  89,1  202  202  12.633  12.633 
ARGENTINE  26,7  26.7  37,4  93,1  3.136  3.136  4.552  11.893 
BOLIVIE  1,  6  1,6  1,6  1o6  212  212  212  212 
BRES IL  4,1  7,3  8,3  11.1  875  1. 330  1.468  1. 837 
CHILI  38,1  38o1  38,1  55,7  5.615  5.615  5.615  11.118 
COLOMBIE  25,7  25,7  25,7  29,3  4.013  4.013  4.013  4.:.17 
EQUATEUR  61,3  70,4  7.630  8.111 
PARAGUAY  6o2  6,2  6,2  861  861  !!61 
PERDU  54,9  152,0  160r1  224,3  6.236  19.557  20.584  28.579 
VENEZUELA  2,3  2o3  8,5  8,5  294  294  1.039  1.039 
AUSTRALIE  7,4  7o4  7,4  1.209  1.209  1. 209 
TERR  BRITAN  6,3  20,3  20,3  44,6  2.153  7.198  7.198  15.842 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.389,8  11.181,5  16.614,1  17.923,7  338.454  1.463.078  2.141.726  2.355.340 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  6.251,7  17.265,7  23.296,6  30.838,6  830.261  2.246.537  3.077.313  4.085.884 
.  . 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAD. 
U  E  B  L  12.969,3  24.060,6  36.529,6  47.067,0  1.569.760  2.966.864  4.475.998  5. 703.833 
FRANCE  16.133.1  34.951o0  47.687,1  63.128,7  1~808.567  3.890.468  5.292.440  6.992.582 
ITALIE  662,9  1.982r0  4.650r1  6.884,4  83.177  246.955  524.962  755.077 
PAYS  BAS  6.117,6  13.167,3  18.589,7  24.323t1  b84.754  1.500.&85  2.113.931  2.746.322 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  35.882,9  71t.160o9  107.45&,5  141.403.2  4.14&.258  8.604.972  12.407.331  16.197.814 
AUTRICHE  575,4  708o1  1.018o5  1oll0t2  80.&72  96.818  143.325  155.206 
BULGARIE  1.010,8  1.010r8  1.665,2  1ob65o2  109.402  109.402  174.349  174.349 
DANEMARK  24,2  120o3  829,5  2.092,0  3.215  15.608  87.225  201.175 
ESPAGNE  34,9  34,9  4.159  4.159 
FINLANDE  4,7  421 
GRE CE  4.193,4  6.888r8  8.116,7  10.814,0  465.160  763.873  96&.264  1.180.925 
HONGRIE  2.934,1  3.630,2  3.630,2  3.630,2  304.258  379.540  379.540  319.540 
IRLANDE  1.861,7  3.642,9  5.725o6  6.818o2  216.762  413.898  644.959  747.131 
NOR \lEGE  141,2  388o6  591,7  1.159,2  15.678  42.563  64.627  119.079 
POLOGNE  1.842r0  6.006t2  7.001,6  7.001,6  195.486  658.998  755. 155  755.155 
PORTUGAL  188,1  599t9  1.035o6  2.320,9  21.549  73.098  121.192  243.064 
ROYAUME  UNI  312,3  lt30o1  430o1  430,1  37.114  50.840  50.840  50.840 
SUEDE  ....  ,4  5,5  197  197  705 
SUISSE  2.069,2  3.823r3  5.389,6  6.871,2  29lt.lt96  520.796  143.630  940.799 
TCHECOSLO\IAQUI E  6.741,5  8.011.2  8.655o1  8.655,1  722.278  870.255  945.304  945.304 
TURQUIE  2.0lt4,4  5.  541' 1  14.807,2  21.843,5  244.828  617.106  1.  570.226  2.249.196 
YOUGOSLAVIE  317o9  377,9  407,9  53.088  53.088  55.826 
MAROC  699,9  1.015,2  1.810,6  1.963o1  70.935  103.241  185.277  200.807 
UNION  SUD  AFRIC  34r9  41r 7  8.218  10.546 
TERR  ESPAGNOLS  51r8  4.913 
NIGERIA  1,0  1t0  1,0  1,0  220  220  220  220 
HONG  KONG  99,8  99,8  149,7  159,6  10.850  10.850  15.865  16.761 
INDONESIE  24,8  24,8  24,8  24,8  2.890  2.890  2.890  2.890 
IRAK  156,lt  548,6  548,6  17.824  61.623  61.623 
IRAN  47tl  47o1  77,1  5.262  5.262  8.206 
ISRAEL  2. 766,9  5.593r7  8.110,8  11.205,5  324.660  651.311  985.888  1.235.860 
LIBAN  49r3  6.275 
PAKISTAN  76r3  120,5  7.515  11.890 
PHILIPPINES  1.492,2  2.879,2  5. 722,9  149.971  286.682  555.142 
UNION  INDIENNE  31t9o9  490o4  636,8  639,0  50.224  &7.477  82.868  83.372 
CHYPRE  lt9,8  4.563 
CAMBODGE  20,1  2oo5  2bo5  2.4&7  3.206  3.206 
VIETNAM  SUD  468,&  413o4  473,4  473,4  53.816  54.355  51t.355  54.355 
CANADA  808,2  1.631.8  5.659,3  8olt94o8  88.216  179.277  b04.494  908.194 
ETATS  UNIS  9.065,7  33.541.2  69.  7&3,0  107olt00o5  1.032.315  3.763.270  7.727.407  11.840.581 
TERR  DES  USA  5,1  565 
BRES IL  118,4  127,9  321,4  473,9  23.183  25.356  6lt.859  96.399 
URUGUAY  402,9  402,9  1o198o5  1.592,5  46.183  46.183  123.612  168.056 
VENEZUELA  1.656,0  2.693,8  4.687,4  6.964,9  196.615  322.891  548.439  797.287 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40.400,4  88.991,5  156.959'  1  220.950,7  4.611.065  10.068.985  17.472.760  24.274.645 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  76.283,3  163.152.4  264.415,6  362.353,9  8. 757.323  18.613.957  29.880.091  lt0.472.459 
.  . 
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262 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
U  E  B  L  7.322,0  15.630,6  24.566,3  33.618,9  1.268.161  2.696.044  4.287.021  5.808.338 
FRANCE  104.509,1  199.730,1  283.051,4  380.014,7  11.854.001  22.833.594  32.717.609  41t. 318.664 
ITALIE  14.446,3  32.142,3  50.967,7  71.375,8  2.065.  756  4.827.31t0  7.854.428  10.  7llt.779 
PAYS  BAS  55.787,3  105.398,3  143.816,7  178.913,3  6.498.254  12.686.132  17.516.053  21.967.698 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  182.064,1  352.901,3  502.402,1  663.922.7  21.686.172  lt3.01t3.110  62.375.111  82.809.479 
AUTRICHE  3.644,4  8.907,6  14.634,2  20.748,6  556.835  1.372.586  2.189.876  2.961t.904 
BULGARIE  3.318,0  5.805,9  6.463o0  7.568,3  562.193  1.053.067  1.166.1t77  1.417.703 
DANEMARK  9.498,9  18.725,4  29.930o0  lt3.766o1  1.098.603  2.167.299  3.423.937  lt.90it.685 
ESPAGNE  129,3  171,5  266,7  422,4  32.583  52.296  85.058  175.376 
FINLANDE  3.318,9  5.585,8  8.881,5  13.460,2  408.996  705.740  1.104.088  1.637. 553 
GIBRALTAR  MALTE  5,0  5,0  26o8  26,8  465  465  3.183  3.183 
GRECE  3.548,3  6.069,  7  8.401o3  11.550,4  404.308  711.101t  997.775  1.359.093 
HONGRIE  1o 716o1  2.864,2  3.070o1  3.083.2  216.746  355.323  380.794  391.292 
IRLANDE  280,0  491,5  533o9  692,6  31.166  55.925  60.630  76.701t 
ISLANDE  39,3  62,9  181o3  609,5  5.182  9.215  22.006  65.202 
NOR liEGE  1.691,9  4.062,7  5.536o2  7.243,9  198.538  463.049  643.029  837.165 
POLOGNE  3.159,2  6.200,3  14.457,7  16.949,0  528.003  1.046.282  2.572.128  3.063.213 
PORTUGAL  3.476,5  6.945,0  13.804r3  24.861,5  372.527  784.582  1.541t.036  2.517.853 
ROUI' ANIE  282,4  677,7  692,8  1.655,6  37.413  97.032  101.833  295.375 
ROYAUME  UNI  930,4  1.589,4  1. 743,7  1.864,4  117.425  312.285  440.265  550.776 
SUEDE  2.863,8  4. 945, 1  6.741o3  8.883,3  341.138  594.348  816.300  1.041.865 
SUISSE  16.715,7  32.569,3  56.901,8  79.315,2  2.487. 718  4.971.642  a. 589.789  11.954.203 
TCHECOSLOYAQUIE  2.396,2  3.723,3  4.436,5  5.849,  7  309.915  5ll.309  622.402  962.463 
TURQUIE  4.292,2  6.968,0  8.067t4  9.211.7  488.974  804.267  966.060  1.102.626 
U  R  S  S  15.156,2  28.095,0  29.519o1  32.192,3  1.607.609  3.012.  736  3.176.092  3.442.235 
YOUGOSLAVIE  996,3  1.911,2  4.399,7  5.13-'to8  186.698  318.366  628.691  726.985 
ALGER lE  7,4  7,4  1olt  36,0  1.112  1.112  l.ll2  6.275 
EGYPTE  297,2  788,0  929o8  1.479,3  45.642  141.729  169.734  284.405 
ETHIOPIE  108,4  143,4  111o4  239,4  10.485  14.141  17.545  23.965 
LIBERIA  576,1  634,9  1. 503.3  2.454,9  60.880  67.538  161.609  258.966 
LY81E  22,9  161,0  437o6  732,6  2.548  16.796  44.697  74.663 
MARCC  2-756,6  3.456,4  4.213.6  5. 705,7  270.017  364.393  lt49.665  620.939 
SOUDAN  1.009,3  1.336,2  2.413,3  3.052,3  ll8.609  151t.494  261.933  324.519 
TUNISIE  1.215,5  1. 127,4  1.327o4  1.439,5  121.716  133.408  133.408  146.556 
UNION  SUD  AFRIC  49,6  127,4  199,1  224,4  28.814  44.225  68.090  79.740 
TER  EX  BELGES  ,4  ,5  33r9  36,0  125  299  4.868  5.473 
TERR  BRIT  ORIEN  417ol  797,2  1.405,1  2.077,3  41.923  80.691  llt9.198  216.260 
TERR  BRIT  OCCID  255,4  265,4  39lt6  622o4  25.547  26.476  38.606  61.282 
TER  PORTUG  AFR  1.961,1  3.696,6  4.360r6  4.667, 8  209.219  393.243  463.388  494.602 
TERR  ESPAGNOLS  916,3  1.044,5  2.708r4  4.253,7  95.394  109.538  280.090  428.020 
GHANA  1o531o8  1.822,1  3.495,7  3o577o9  168.639  195.784  357.859  365.604 
GUINEE  2.675,7  3.587,0  3.662t1  3.691t6  265.797  359.106  365.995  368.699 
NIGERIA  623,5  1.409,0  4.554r1  6.  784,1  66.198  146.347  456.052  666.510 
COTE  FR  SOMALIE  29,8  3.010 
AF  EQUAT  EX  FRA  2,2  2,2  2.2  2r2  238  238  238  238 
ARABIE  SEOUOITE  39,3  1.272.1  2.328o8  5.174o9  4.578  122.468  226.857  502.088 
AUTRES  P  ARABIE  806,2  1.520,8  2.159,7  2.838,2  77.211  150.549  217.919  280.563 
CEYLAN  543,3  787,0  1.654,8  1.798,4  52.986  77.429  167.861  181.384 
CHINE  315,2  390,4  390,4  400t3  77.657  101.032  101.032  103.126 
HONG  KONG  1.284,6  1. 342,9  1.383.0  2.835,6  134.522  140.234  143.881  298.585 
INDONESIE  10.939,9  13.360,1  15.246,6  18.607,1  1.057.524  1.380.056  1o 712.472  2.130.278 
IRAK  1.431,4  3.282,3  7.209, 1  8.978,5  126.713  303.\>30  669.283  836.340 
IRAN  7.080,0  11.518,8  13.478t1  15.868,7  769.664  1.236.916  1.432.886  1.668.513 
1 SRAEL  5.269,9  9.588,5  11.422,5  14.955,3  610.593  1.159.  966  1.370.545  1.766.152 
JAPON  53,4  107,7  590o8  668,9  61.628  145.467  334.962  451.449 
JORDANIE  3.036,8  4.539,3  5.683,6  6.919,2  285.362  432.321  542.456  666.219 
LIBAN  536,6  2.390,3  3.270,4  3.  780o1  57.995  228.661  308.055  349.71t1 
FEO  MALAISIE  61t8,9  744,3  869,1  1.2llt8  79.562  92.345  105.815  144.548 
PAKISTAN  1.130,5  1.937,9  7.651,1  8.232,5  144.755  231.284  782.962  843.105 
PHILIPPINES  106,0  310,9  1.082,8  1.258,3  28.530  55.127  l42.1B1  164.311 
THAILANDE  SIAM  186,0  232,7  463,7  1.065,6  20.599  26.591  49.01t2  108.551 
SYRIE  2.613,3  5.592,3  7.283,7  7.836,8  250.878  531.181  706.789  759.752 
UNION  BIRMANE  lOO, 9  100,9  114,6  146,8  10.483  10.483  12.064  23.412 
UNION  INDIENNE  2.031,8  4.188,4  7.189,0  9.611o4  295.836  726.290  1.250.093  1.828.633 
TERR  PORTUGAIS  3,2  17o6  26o9  1.264  2.894  4.11t6 
AUTRES  P  0  ASIE  657,0  1.480,7  1.132,6  1.  732,6  64.159  140.031t  172.286  172.286 
AFGHANISTAN  362,5  1.445,6  1.466,7  1.4B0,7  38.151  141.867  144.270  146.674 
TERR  BRIT  ASIE  523,2  609,1  1.070o7  1.757t0  51.121  59.693  105.195  175.552 
FORMOSE  9,7  243,3  262o2  419,4  1.037  27.193  29.224  45.312 
CHYPRE  781,7  1.423,5  2.263,0  3.809,8  78.489  143.620  227.728  384.738 
CAMBODGE  37,8  133,5  157,0  161 ,o  4.466  14.785  17.287  11.714 
VIETNAM  NORD  34r9  4.051 
VIETNAM  SUD  1.288,0  3.281,7  3.599,6  3.  751' 1  133.256  330.375  361.592  378.146 
CANADA  1.315,4  9.643,3  15.119,5  23.969,8  123.244  909.825  1.420.378  2.237.682 
ETATS  UNIS  8.886,0  20.861,7  38.580,1  61.708,7  881.744  2.109.160  3.863.380  6.045.577 
.  .. 
263 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
COSU  RICA  311,2  396,6  430r6  622,5  34.358  49.281  55.378  77.113 
REP  DOMINICAINE  659,2  1.079,3  1.912,5  3.180,9  63.141  104.092  184.374  304.189 
GUATEMALA  325,3  943,1  1.478,6  2.519r6  30.828  91.404  143.463  244.014 
HAIT 1  352,7  352'  1  457,4  891,8  33.929  33.929  44.213  87.016 
HONDURAS  130,4  151,8  197,9  12.198  14.194  18.52 0 
MEXIQUE  143,8  351' 5  383,7  613,1  51.721  118.166  130.169  213.649 
NICARAGUA  261,9  418,3  662,5  1.071,4  27.178  42.542  66.354  106.391 
PANAMA  1.471,9  2.459,4  3.206,4  3.441,8  134.158  231.454  303.609  326.682 
SALVADOR  237,5  523,7  607,8  657,8  23.137  51.704  59.960  64.662 
TERR  DES  USA  1.671,1  4.318,0  7.922,6  11.066,2  163.980  426.600  763.557  1. 074.646 
TERR  NEERLANO  68,4  101,0  307r0  354,5  6.743  11.220  30.187  34.686 
TERR  BR Il  AN  2.061,7  2.563,9  3. 513,6  5.231,3  213.279  262.142  348.718  507.682 
ARGENTINE  549,6  1.102,4  2.149,9  3.925,8  127.156  284.740  600.760  878.940 
BOLIVIE  402,8  458,3  798,6  897,8  46.843  53.025  88.264  99.002 
BRES IL  276rB  743,8  1.608,2  2.536,7  93.678  242.697  492.507  724.323 
CHILI  637,3  775,3  1.357,1  1.828,7  112.997  139.646  233.059  316.712 
COLOMBIE  54,9  216,8  250,4  341,4  7.774  27.938  31.684  44.131 
EQUATEUR  1.121,0  1.991,7  2.841,1  3.48Bt1  121.028  208.382  299.974  362.842 
PARAGUAY  50,3  92,6  136,9  269,7  4.496  8.833  13.635  27.467 
PERDU  30,1  452,3  638,8  884,1  4.090  43.991  75.944  112.846 
URUGUAY  153,3  218,6  461,5  533,9  26.518  36.4Bit  68.195  76.187 
VENEZUELA  2.244,1  4.495,6  6.315,1  7.770,3  345.966  616.808  828.150  982.755 
AUSTRALIE  25,7  48,4  49,8  53,5  3.197  6.845  7.693  8.699 
NOUV  ZELANDE  202,3  223,4  223,4  223,4  20.687  22.750  22.750  22.750 
GUINEE  NEERL  14,6  1.572 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  157.279,7  293.774,0  442.172,6  599.853,5  18.746.283  35.811.193  54.486.176  73.356.950 
•TOTAUX  OU  PROOUIT  339.344,4  646.675,3  944.574,7  1.263.716,2  40.432.455  18.854.303  116.861.887  156.166.429 
.  .. 
STAHLSPUNOWAENDE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  DAMioANDSTAAL. 
FRANCE  21,4  21,4  27,5  4.077  4.077  4.454 
ITALIE  331,0  463,0  748,3  1.287,6  39.603  54.802  85.387  148.893 
PAYS  BAS  4.137,6  6.812,9  2.651,6  14.975,4  525.880  918.622  397.560  2.083.667 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4.490,0  7.297,3  3.399,9  16.290,5  569.560  977.501  482.947  2.231.014 
AUTRICHE  376,2  1.231,2  1.425,4  3.617,9  57.420  178.997  188.038  494.250 
DANEMARK  765,4  1.145,  8  2.658,4  3.193,0  95.080  136.448  321.703  387.396 
ESPAGNE  167,9  263,6  1.276,5  1.276,5  21.153  35.015  164.657  164.657 
FINLANDE  272,1  310,8  413,0  532,7  18.032  23.319  35.018  49.289 
GRE CE  44,1  178,0  343,7  396,8  5.233  21.812  41.998  48.2~2 
1 RLANDE  112,0  13.073 
ISLANDE  57,5  57,5  7.463  7.463 
NORVEGE  350,4  794,1  1.363,1  1.429,8  44.425  99.619  168.519  176.616 
PORTUGAL  228,7  279,8  26.701  32.633 
SUE CE  2.97l,lt  3.537,2  lt.790,9  7.152,5  331.240  398.317  543.993  827.248 
SUISSE  2.999,6  5.070,2  7.328,1  10.311,5  401.978  677.788  984.405  1.388.347 
TURCUIE  1.272,2  1.272.2  1.349,9  1.349,9  160.295  160.295  169.046  169.046 
EGYPTE  960,2  1.216,9  1.216,9  1.216,9  109.589  139.059  139.059  139.059 
LIBERIA  90,2  309,9  847,2  10.601  36.597  118.314 
TUNISIE  240,9  481,8  481 ,a  481,8  26.932  56.070  56.070  56.070 
UNION  SUD  AFRIC  219,8  219,8  219,8  259,1  24.772  24.772  24.772  29.417 
TER  PORTUG  AFR  41,5  5.109 
NIGERIA  26,9  4.589 
CEYLAN  111,5  153,8  13.302  18.789 
HONG  KONG  703,6  1.777,8  1.953,9  2.037,9  80.692  210.669  230.502  239.720 
IR  Ah  65,5  65,5  280,1  280,1  8.106  8.106  33.656  33.656 
ISRAEL  157,3  157,3  157,3  361,3  20.158  20.158  20.158  46.674 
PAKISTAN  2.321,5  3.224,7  3.224,7  3.224,  7  278.906  390.173  390.113  390.173 
PHILIPPINES  163,7  163,7  29.lt60  29.460 
THAILANDE  SIAM  110,3  110,3  llO, 3  277,5  16.339  16.339  16.339  38.298 
UNION  INDIENNE  567,8  2.069,8  3.094,3  3.094,3  68.493  251.003  368.589  368.589 
AUTRES  P  D  ASIE  11,1  11tl  1.424  1.4~4 
TERR  BRIT  ASIE  161,8  313,0  313,0  334,6  26.727  53.494  53.494  56.252 
CANADA  2.086,3  2.246,8  2.246,8  2. 713,8  296.202  316.978  316.978  311.785 
ETATS  UNIS  272,0  2.048,6  4.475,4  34.007  239.290  545. 346 
TERR  DES  USA  122,6  122,6  122,6  160,4  14.323  14.323  14.323  18.888 
TERR  NEERLAND  224,3  224,3  224,3  397,4  26.841  26.841  26.841  52.861 
ARGENTINE  69,5  8.240 
8RESIL  260,3  260,3  260,3  260,3  58.260  58.260  58.260  58.260 
COLOMBIE  333,7  1.104,6  45.369  150.522 
VENEZUELA  47,2  372,8  312,8  372,8  5.  704  45.297  45.297  45.29  7 
AUSTRALIE  536,2  536,2  87.861  87.861 
GUI NEE  NEERL  223,1  29.002 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17.468,7  27.035,0  39.029,4  52.835,8  2.196.900  3.407.760  4.899. 355  6. 701.925 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  21.958,7  34.332,3  42.429,3  69.126,3  2.766.460  4.385.261  5.382.302  8.938.939 
.  . 
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264 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
PROFILE  VON  80MM  U~O MEHR  SO~J[  ZORE~EISEN. 
PROF!lfS  DE  80/~M ET  PLUS  ET  ZORES. 
PRQCJLATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEOE  ZORES. 
U  E  B  L  959,4  2.275,8  3.432,2  3.887,5  97.323  243.136  382.969  428.804 
FRANCE  27.522,4  61.103,2  97.262,9  149.506,8  2.454.420  5.510.064  8.760.264  13.524.725 
ITALIE  10.289, f  27.336,2  41.973,8  61.247,7  1.064.263  2.843.813  4.361.425  6.321.928 
PAYS  SAS  18.631,7  39.569,0  55.438,1  71.346,8  2.010.570  4.309.342  6.028.600  7.150.853 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  57.403,2  130.284,2  198.107,0  285.988r8  5.626.576  12.906.955  19.533.258  28.026.310 
AUTRICHE  838,7  2.966,1  4.210,0  4.961,4  101t.ll6  395.500  557.298  653.92 0 
BULGARIE  154,9  154,9  376,7  620r7  16.559  16.559  39.1t27  63.748 
DANEMARK  5.283,7  8.768,9  15.171tr6  22.202r8  559.369  925.855  1.579.462  2.298.175 
ESPAGNE  125,3  189,0  503.7  591,9  15.598  23.024  59.147  69.408 
FINLANDE  2.841,3  4.111,6  7.211,4  9.646,0  322.036  534.802  828.965  1.120.975 
GIBRALTAR  MAL TE  4,8  472 
GRECE  647,0  1.676,8  2.476,9  3.494,2  11.909  184.813  264.550  366.006 
IRLANDE  1llr0  648,7  790,8  882o3  11.713  62.705  77.147  86.450 
ISLANDE  21,5  44o7  44r7  2.620  5.316  5.316 
NORVEGE  3.092,4  6.446,5  9.782r8  13.867,8  329.124  693.899  1.054.190  1.481.106 
PORTUGAL  613,6  1.040,6  1.433,3  2.335,2  70.292  116.692  164.505  268.080 
ROUMANIE  35,7  35.7  35,7  5.659  5.659  5.659 
ROYAUME  UNI  141,7  154,9  192.3  192o3  15.019  16.335  20.328  20.328 
SUEDE  7.656,8  14.685,2  21.136,5  28.991,4  874.606  1.698.182  2.411.250  3.302.495 
SUl SSE  9.144,6  16.413,8  28.388,1  41.524.3  964.860  1.724.032  2.943.893  4.285.538 
TCHECOSLOVAQUIE  1.993,6  2.235,8  4. 374,3  5.953,7  218.461  245.953  483.492  648.532 
TURQUIE  512,8  1.227,2  1.469,5  1o529r0  59.736  148.813  176.935  182.923 
YOUGOSLAVIE  96,4  371,6  412,6  769,0  13.113  53.428  59.014  102.759 
EGYPTE  615,9  615,9  66.997  66.997 
LIBERIA  54,0  54,0  54,0  195,0  5.332  5.332  5.332  23.842 
LY81E  118,0  267,1  395,5  435,3  11.940  26.879  39.399  43.218 
MAROC  238,8  268,7  306,7  398, 7,  21.608  24.578  27.557  35.829 
SOUDAN  98,2  137,6  175,6  306,5  10.295  14.300  17.986  30.032 
TUNISIE  2,9  7,6  15,9  15,9  3ll  1.645  3. 792  3. 792 
UNION  SUD  AfRIC  15,0  47,0  47,0  47,0  1.525  4.997  4.997  4.997 
TER  EX  BELGES  195,7  195,7  195,7  18.635  18.635  18.635 
TERR  BRIT  ORIEN  29,5  79,8  136,3  3.026  7.894  13.009 
TER  PORTUG  AfR  78,0  166,9  199,4  251,5  8.266  11.812  21.288  27.172 
TERR  ESPAGNOLS  36,0  36,0  54,0  177,0  3.775  3. 775  5.615  17.251 
GHANA  50,0  5.651 
GUINEE  45,2  45,2  240,3  339,7  5.556  5.556  26.347  31.292 
NIGERIA  ,5  3,2  28,6  40o2  188  641  3.339  4.686 
AF  EQUAT  EX  FRA  1,9  1o9  1t 9  1,9  204  204  204  204 
RHOOESIE  NYASSA  41,9  125,4  125r4  4.731  14.246  14.246 
ARABIE  SEOUOITE  16,0  16 .o  21r8  21r8  1.788  1.788  2.360  2.360 
AUTRES  P  ARABIE  13,9  53,7  103,8  438,0  1.390  5.499  10.413  42.455 
CEYLAN  8,7  41,2  94,7  520  4.635  10.138 
CHINE  35t2  3.047 
HONG  KONG  106,0  131,9  187,5  343r2  10.632  13.228  18.643  34.347 
INDONESIE  600,2  1.035,0  1.456,6  3.483,0  58.423  101.395  11t3. 417  346.761 
IRAK  589,8  1. 773,6  1.860,4  2.416,7  53.462  167.883  177.619  235.956 
IRAN  28.642,8  48.891,4  53.245,1  63.69lt6  2.862. 772  5.000.758  5.425. 768  6.397.137 
1 SR AEL  668,4  1. 009,1  1.827t2  2.317,4  68.44?  103.624  187.154  136.317 
JAPON  172,0  172,0  470,3  1.894,0  9.909  9.909  39.286  141.424 
JORDANIE  14, 1  81' 8  119,4  271,3  1. 322  8.128  11.891  26.625 
LIBAN  6,0  6,0  6,0  24,9  974  974  974  2.720 
fED  MALAIS 1 E  35,2  81,2  106,5  106,5  3.648  7.993  10.389  10.389 
PAKISTAN  869,0  1.287,3  2.046,3  2.257,8  81.704  123.476  196.651  219.068 
PHILIPPINES  13,8  13,8  22,4  2.119  2.719  4.447 
THAILANDE  SIAM  29,2  93,5  93,5  3.946  10.000  10.000 
SYRIE  64,8  109,6  212,0  212t0  7.261  12.035  21.805  21.!105 
UNION  INDIENNE  38,3  312,6  440,8  577,5  4.450  41.018  59.623  74.638 
TERR  PORTUGAIS  26,2  37,6  47,3  4.172  5.290  6.275 
AUTRES  P  0  ASIE  15,1  25,2  157,2  1o298r0  1.918  2.926  16.149  139.360 
TERR  8RIT  ASIE  173,9  334,7  656,2  739,7  16.835  32. 3ll  63.159  71.083 
FORI'IOSE  257,4  26.347 
CHYPRE  14,8  l'tt8  14,8  24,7  1.  735  1.735  1.  735  2.728 
CAMBODGE  4,8  137,0  184,7  388,7  510  13.609  18.708  31.733 
VIETNAM  SUD  25,0  1.002,0  1.069,0  1.388,4  2.588  93.228  100.231  130.915 
CANADA  2.6Z0,7  5.060,8  6.883,2  284.811  545.206  734.634 
ETATS  UNIS  1, 9  1.080,5  3.547,2  7.917,0  328  115.267  355.147  821.451 
GUATEMALA  59,9  5.587 
MEXIQUE  47,6  47r6  9.2ll  9.211 
PANAMA  49,6  49r6  49,6  49,6  5.414  5.414  5.414  5.414 
SAL VAOOR  a, 2  8,2  8,2  8,2  1. 833  1.833  1.833  1.833 
TERR  DES  USA  16,4  256,2  1.890  28.495 
TERR  NEERLANO  17,8  30,0  51,6  68,1  1.957  3.229  5.658  7.350 
TERR  BRITAN  20,3  41,4  79,2  2.083  4.155  8. 531 
265 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ARGENTINE  1.790, 5  4.423,2  8.319,6  10.887,5  171.954  450.678  857.526  1.104.092 
BOLIVIE  5,3  17,5  23,4  23,4  538  2.068  2.702  2.702 
BRES IL  415,0  426,8  426,8  440,0  55.764  57.337  57.337  58.896 
CHILI  309,3  436,7  801,2  l.541o5  34.275  48.303  91.319  170.671 
COLOMBIE  188,8  240,3  308,1  335,6  20.499  25.568  32.559  35.241 
EQUATEUR  10,1  lOo 7  10,1  1.280  1.421  1.421 
PARAGUAY  32,4  37,9  80,7  91,5  3.395  3.984  8.263  9.358 
PERDU  92o4  186,7  236o5  361o1  17.400  28.905  34.543  52.225 
URUGUAY  6,2  143,9  295,5  476,2  955  16.821  32.638  49.885 
VENEZUELA  1.266,0  2.885,9  4.623,0  8.133, l  136.684  317.740  499.216  902.099 
AUSTRALIE  70,7  104,8  104,8  104,8  7.060  12.585  12.585  12.585 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  70.266,5  132.327,6  189.034,4  261.799,3  7.363.397  14.111.828  20.081.448  27.565.099 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  127.669,7  262.611,8  387.141,4  547.788,1  12.989.973  27.018.783  39.614.706  55.591.409 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANOERE  PRGFIELEN. 
U  E  B  L  431,7  817,5  1.496,2  2.007,1  61.218  115.640  193.862  271.264 
FRANCE  24o092o4  47.827,2  68.259,4  91.310o4  2.452.218  4.823.671  6.860.428  9.204.625 
ITALIE  2.307,2  4.900,4  7.899,7  12.786,4  274.965  608.736  956.184  1.534.089 
PAYS  BAS  12.447,6  25.835,5  35.904,8  45.081o0  1.443.468  3.060.098  4.285.899  5. 386.883 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  39.278,9  79.380,6  ll3.560o1  151.184,9  4.231.869  8.608.145  12.296.373  16.396.861 
AUTRICHE  3.431,1  7.203,3  11.957,8  14.264,8  468.568  964.784  1.  511.436  1.896. 735 
BULGARIE  855,7  1.  023.5  1.238o2  1.344o3  99.653  145.489  173.650  186.009 
DANEMARK  4.590,8  8.498,7  14.416,2  19.680,9  527.964  913.133  1.693.949  2.281.090 
ESPAGNE  355,5  407,8  1.029,3  2.160,8  46.499  56.025  128.953  269.834 
FINLANDE  2o472o5  4. 712,0  7.179,2  10.550,9  278.698  544.471  844.354  1.232.214 
GRECE  1.009,5  2.698,4  4.031,8  4.840,8  112.228  299.934  448.878  538.224 
HONGRIE  569,2  837,3  837o 3  837,3  72.093  102.311  102.311  102.311 
IRLANDE  22o5  305,9  778.3  962,8  2.323  31.231  77.340  96.784 
ISLANDE  17,4  24,4  28o5  128,4  2.317  3.408  3.926  14.930 
NORVEGE  2.213,5  5.306,3  8.353,0  10.339,1  256.481  617.276  980.837  1.209.  768 
PORTUGAL  2llo7  490,7  843,7  1.483,9  28.515  64.996  109.675  190.107 
ROUMANIE  52,3  52,3  821.2  821o2  9.571  9.511  95.738  95.738 
ROYAUME  UNI  159,8  463,5  599,0  760,5  43.045  109.086  147.127  193.143 
SUEDE  3.019,8  6.571,9  9.192,9  12.492,9  362.529  794.059  1.118.61!>  1.509.236 
SUISSE  4.019o5  8.117,8  12.724,9  19.094,1  434.597  898.760  1.393.998  2.126.894 
TCHECOSLCVAQUIE  7.527,3  11.700,8  14.088,8  17.016o0  897.398  1-399.147  1.681.936  2.031.031 
TURQUIE  761,1  2.100,2  2. 829,1  3.t.20o7  91.137  248.039  332.375  428.875 
U  R  S  S  1.884,7  1.884,  7  1.884,7  1.884,7  205.090  205.090  205.090  205.090 
YOUGOSLAVIE  161,4  454,4  1.22lo1  1.799,8  27.685  76.335  187.043  263.198 
ALGER lE  82,3  82,3  82,3  82,3  7.047  7.047  7.047  7.04 7 
EGYPTE  3,6  9,4  53,0  251o5  559  1.476  7.513  33.943 
ETHIOPIE  13o1  22o1  58,7  145,7  1.427  2.414  7.396  19.737 
LIBERIA  1,3  20,3  101,6  142o8  388  2.629  12.108  16.!>09 
LYBIE  40,0  45,0  168,4  255,8  4.640  5.185  19.840  29.075 
MAROC  342,9  350,7  481o2  559,5  33.930  34.599  46.809  53.993 
SOUDAN  199,4  330,5  622,3  1.131,6  21.037  36.688  69.381  127.374 
UNION  SUD  AFRIC  ,9  ,9  lo9  312  312  690 
TERR  BRIT  ORIEN  19,8  231,0  489,7  616,8  2.011  24.663  50.267  61.741 
TERR  BRIT  OCCIO  4,9  578 
TER  PORTUG  AFR  7.4  91,1  250o1  306,5  905  '1.724  27.857  33.963 
TERR  ESPAGNOLS  20,5  20,5  67,0  253o2  3.703  3.703  a. 773  28.339 
GHANA  9,6  18,3  21o1  l48o3  1.030  1.911  2.650  16.594 
GUINEE  4,8  496,8  496,8  1.388  57.528  57.528 
NIGERIA  2o2  2o2  163,1  249,0  43'1  439  17.500  25.848 
AF  EQUAT  EX  FRA  36,6  36,6  8.468  8.468 
AUTRES  P  ARABIE  9ol  9,1  164,7  1.359,5  t.oo7  1.007  18.320  148.001 
CEYLAN  5,7  65,1  152,2  183,4  559  6.887  17.876  21.771 
HONG  KONG  35,3  54,3  125,8  358,4  3.408  5.494  14.362  33.149 
INDONESIE  1.314,4  2.925,2  3.724.  2  10.226,4  138.002  321.713  410.317  1.093.679 
IRAK  620,3  1.140,8  1.597,8  63.237  116.840  166.748 
IRAN  5.393,4  8.747,4  10.211,4  13.074,4  611.332  1.005.326  1.159.267  1.472.647 
ISRAEL  657,7  2.767,3  4.990,8  8.808,4  72.643  311.299  558.588  987.883 
JAPON  39,5  448,0  448,0  2.268  25.375  25.375 
JORDANIE  92,4  233,3  286ol  500,8  10.002  25.005  31.054  55.528 
LIBAN  336,0  395,4  460,8  591,5  35.025  40.886  46.875  60.045 
FED  MALAISIE  162,4  162,4  207o2  222 tl  lb. 326  16.326  20.797  22.379 
PAKISTAN  105,3  307,0  l.361o0  1.622,9  13.153  34.412  143.809  174.628 
PHILIPPINES  24,4  241,2  374,7  566o3  2.544  28.482  46.655  65.742 
THAILANOE  S 1 AM  15,0  15,0  44,4  49o2  1.655  1.655  4.521  5.230 
SYRIE  l ,o  42,4  42o4  9lo9  156  4.562  4.562  10.4117 
UNION  BIRMANE  143,8  228o6  265,9  13.336  21.894  25.603 
UNION  INDIENNE  161o 5  851 '7  913,7  1.030,0  20.441  131.294  145.710  167.672 
1  i  Il  1 
266 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1-VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
TERR  POR TUGA 1  S  45,0  45o0  49,8  5.000  5.000  5.588 
AUTRES  P  D  ASIE  147,0  147,0  147,0  147,0  24.486  24.486  24.486  24.486 
AFGI-IANISTAN  5,0  5,0  6.1  555  555  714 
TERR  8RIT  ASIE  5,1  515,5  709,1  976o5  545  57.636  78.767  106.813 
FORMOSE  13,1  2.114 
CHYPRE  7,0  77,3  1.200  9.726 
CAMBODGE  32,3  129o1  138,3  168,9  3.255  13.134  14.139  11.464 
VIETNAM  SUO  1B6,3  595,9  1.727,3  1.944,6  19.885  63.301  175.167  197.126 
CANADA  915,2  5.168,  6  8.294o8  13.727.2  93.634  533.643  852.141  1.408.911 
ETATS  UNIS  2.266,3  6.589,9  19.728,5  34.009,3  2 33.610  674.299  2.015.432  3.515.026 
COSTA  RICA  85,5  129o3  9.535  14.266 
GUATEMALA  29,4  49o7  74o2  3.150  5.185  8.032 
HONDURAS  20,3  2.135 
NICARAGUA  25tl  3.661 
PANAMA  44,7  74o7  83o5  109,3  5.399  8.874  9.765  12.478 
SALVADOR  10o0  lOtO  932  932 
TERR  DES  USA  162,4  402,4  971,5  16.644  42.308  102.094 
TERR  NEERLAND  19o8  42,5  50o6  108o3  2.071  4.550  5.601  11.792 
TERR  BRITAN  58,6  97,4  154,9  154o9  5.907  9.828  15.777  15.777 
ARGENTINE  403,8  666,3  1.627,4  2.536,1  51.540  89.812  207.250  345.799 
BOLIVIE  18o2  23,5  39.1  44o7  1.847  2.474  4.247  4.918 
BRES IL  448t6  704,9  764,0  1.310,6  92.608  140.376  152.679  254.130 
CHILI  19,5  48o1  94,6  162.1  2.486  5.836  10.489  19.343 
COLOMBIE  99,8  255,9  280,3  323o2  11.349  30.443  33.132  39.120 
EQUATEUR  61,7  127,5  179,2  233o2  1. 345  14.395  20.514  26.107 
PARAGUAY  14,7  1.581 
PERDU  11,8  41,2  133o9  233o8  2.811  8.350  18.884  29.226 
URUGUAY  86,5  228,5  307,7  379,4  15.312  34.859  43.749  54.531 
VENEZUELA  238,8  1.227.7  3.354. 1  4.850.2  28.063  144.270  386.055  557.954 
AUSTRALIE  loS  194,7  207,7  209,9  506  33.654  35.793  36.278 
GUINEE  NEERL  2,9  2o9  343  343 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  47.456,5  98.824,1  160.661,9  232.788,1  5.573.085  11.614.081  18.597.294  26.757.170 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  86. 735t4  178.204,7  274.222o0  383.973,0  9.804.954  20.222.226  30.893.667  43.154.631 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  Cl-tAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALDD.  8ANDSTAAL. 
U  E  8  L  972,4  1.292,9  1.165,5  3.279,1  132.509  196.989  212.177  500.387 
FRANCE  20.178.2  38.245,8  16.669,4  69.580,9  2.333.095  4.464.417  2.172.746  8.231.378 
ITALIE  4.326,6  7.387t9  3.266t9  12.552,9  537.251  970.719  518.409  1.660.9D9 
PAYS  BAS  9. 512,9  15.244,9  9.107.1  32.599,9  1.155.  784  1.864.244  1.096.385  3.844.251 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  34.990,1  62.171,5  30.208,9  118.012.8  4.158.639  7.496.369  3.999.717  14.236.925 
AUTR !CHE  649,9  1.151 t9  569,4  2.793tl  109.634  199.249  93.119  422.709 
BULGARIE  93,9  414.0  506,0  828,5  14.536  56.691  68.723  104.760 
DANEMARK  1.579,1  2.639,7  4.518,7  7.241,3  197.984  336.225  567.021  872.019 
ESPAGNE  198,4  686,3  1.085,4  1.385,6  22.928  84.765  131.301  167.037 
Fli\ILANOE  368,7  533,2  754,9  1.387,9  55.736  77.129  107.415  183.791 
GRE CE  3.871,3  7.577.2  10.537,0  13.762,0  488.332  950.639  1.312.006  1.675.472 
IRLANDE  11lt  1  190,8  214,7  214,7  13.256  22.434  21.711  27.111 
ISLANDE  21' 0  21,0  21 ,o  21,0  2.205  2.205  2.205  2.205 
NORVEGE  902,5  1. 903, 1  3.040,9  5.002t9  121.911  261.826  406.209  634.673 
POLCGNE  53,2  205,2  210,1  7.663  27.289  27.973 
PORTUGAL  1.463,4  2.573,6  4.260,0  6. 733,3  187.344  330.795  536.213  815.721 
ROUMANIE  47,9  47,9  47,9  47,9  6.530  6.530  6.530  6.~30 
ROYAUME  UNI  23,3  360,5  362o3  387,5  3.582  42.733  43.069  46.909 
SUEDE  1.2 53,1  2.167,2  2.912,3  4.174,3  181.727  302.960  397.939  560.034 
SUISSE  5.798,2  11.593,0  19.262,9  25.091,9  766.008  1. 513.448  2.547.178  3.321.845 
TCHECOSLOVAQUI E  1.092,  2  4.035,2  4.808,9  141.550  532.194  635.284 
TUR~UIE  3.874,8  4.385,0  9.108,3  11.288,7  448.488  511.523  1.061.102  1.302.253 
U  R  s  s  749,8  77-576 
YOUGOSLAVIE  127.4  448,2  733t2  1.055,2  11.241  83.060  129.429  182.741 
EGYPTE  582,1  no,o  810t0  72.820  95.919  100.273 
LIBERIA  50,3  50,3  6.832  6.832 
LYBIE  40,5  5.412 
MARCC  33,1  52,4  62t4  93,0  3. 719  6.085  7.003  9. 703 
TUNISIE  198,7  208,7  208,7  213,7  30.290  31.562  31.562  32.204 
UNION  SUD  AFRIC  24,8  30,5  30,5  30,5  3. 328  5.027  5.027  5.027 
TERR  BRIT  ORIEN  535,1  747,1  1.087,0  1.229,6  76.789  105.913  151.274  169.046 
TER  PORTUG  AFR  8,a  264,8  316o5  332o1  1.318  38.493  46.617  48.487 
GHANA  lOtO  29,6  1.593  4.611 
NIGERIA  9,9  9,9  1.318  1. 31 B 
AF  EQUAT  EX  FRA  399,6  399,6  817o7  1.267,5  53.790  53.790  107.281  165.117 
ARAS 1  E  SEOUDITE  ,5  10,3  10o3  10,3  199  1.378  1.378  1.378 
AUTRES  P  ARABIE  35,0  35,0  35o0  38,0  4.952  4.952  4.952  5.351 
267 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng en  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
CEYLAN  22,1  22t5  23,8  23,8  2.699  2.852  3.036  3.036 
HONG  KONG  20.1  2.555 
INDGNESIE  814,5  814,5  814,5  975,9  108.500  108.500  106.500  132.919 
IRAK  187,2  207,0  207,0  28.822  31.783  31.783 
IRAN  159,6  248,6  268,6  343t0  25.166  38.642  41.020  50.395 
1  SR AEL  1.530,6  1. 557.7  2.303,8  2.635,5  183.315  188.561  270.060  305.287 
JAPON  .2  140 
LIBAN  25,0  25,0  66,8  2.874  2.874  1. 32 5 
FED  MALAISIE  2,9  2,9  2t9  389  389  389 
PAKISTAN  415,2  837 ,o  899,6  1ol34t7  50.343  98.278  105.851  132.221 
PHILIPPINES  3t9  3t9  3t9  16,2  499  499  499  1.898 
SYRIE  1,2  l,  2  118,7  164,1  195  195  17.173  23.307 
UNIGN  BIRMANE  lOlo 5  101,5  13.502  13.502 
UNION  INDIENN!'  987,0  1.125. 2  1.151,5  1.235,3  122.434  141.745  149.974  160.690 
AUTRES  P  D ASIE  86,7  10.947 
AFGHANISTAN  2.2  4,2  4t2  741  1.216  1.216 
TERR  BRIT  AS lE  5,3  704 
CHYPRE  1,1  2tl  2tl  2.1  172  317  317  317 
CAMBODGE  9,5  1.192 
VIETNAM  NORD  35,8  3. 605 
CANADA  39,7  60,3  60,3  4.699  7.188  7.188 
ETATS  UNIS  528,8  1.508,6  2.078,3  2. 3l9t7  79.595  222.991  306.505  340.499 
REP  DOMINICAINE  8,2  8.  2  8,2  1.562  1. 562  1.562 
GUATEMALA  364,8  364,8  364,8  599,9  47.2  75  47.275  47.277  87.141 
HONDURAS  23,0  23,0  23,0  95,0  3. 488  3.488  3.488  14.251 
MEXIQUE  2,5  2,5  2,5  2,5  1.020  1.020  1.020  1.020 
NICARAGUA  ltl  1tl  1t3  1,3  176  176  1.066  1.066 
PANAMA  6.3  31t4  31,4  675  3.742  3. 742 
TERR  DES  USA  19,9  50,2  65,3  llO, 8  2.675  7. 352  9.572  16.514 
ARGENTINE  376,8  449,3  1.016,3  1.660,0  49.423  63.232  133.924  217.214 
BRES IL  137,7  137.7  356,1  613,5  21.478  21.478  66.546  111.778 
CHILI  5,9  123, 1  l23tl  776  21.804  21.804 
COLOMBIE  445t3  880,7  l-077, 8  2.047,6  57.668  112.136  137.958  263.650 
PARAGUAY  69,8  89,3  129,7  215.5  9.552  12.012  17.102  28.121 
PEROU  1.098,0  2.292,9  3.715,3  4.800,5  131.184  271.934  440.173  565.361 
URUGUAY  21,5  407,4  526,9  585,0  3. 259  59.774  76.155  83.699 
VENEZUELA  173.1  354,5  962o7  1.381,9  22.502  45.538  121.290  174.119 
AUS TRAll E  7,3  7,3  7,8  7,8  1.002  1.002  1.152  1. 152 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  28.825,0  51.628.1  82.061,5  l13.074o2  3. 735.647  6.746.980  10.601.127  14.445.311 
•TOTAUX  OU  PROOU 1  T  63.815,1  ll3.799,6  112.270,4  231.087,0  7.894.286  14.243.349  14.600.844  28.682.236 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UN 1  VERSAALS T  AAL. 
U E  B  L  678,1  996,6  968,5  1.841,0  101.573  140.898  139.352  250.239 
FRANCE  9.862,7  21.053,3  20.976,9  43.440,0  1.197.621  2.646.295  2.920.983  5.449.309 
ITALIE  2.061,4  2.870,6  1.230,1  5.205, 3  310.545  413.556  169.325  706.291 
PAYS  BAS  2.927,7  6.555,0  2.702,5  10.820,8  374.308  811.246  344.529  1.345.622 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15.549,9  31.475,7  25.678,0  61.307,1  1.964.047  4.011.995  3.574.169  7.751.461 
AUTRICHE  256,1  492,6  266,5  992,5  39.510  75.460  42.768  148.506 
DANEMARK  285,4  684,5  1.026,  7  1.393,6  37.883  86.175  126.117  169.489 
ESPAGNE  93,5  194.2  213,9  406,8  15.759  33.12  7  36.233  67.245 
F 1  NLANOE  231,5  643,4  1.450, 3  1.900,7  37.157  130.943  227.854  294.970 
GRECE  6,0  50,6  67,8  289,6  702  6.400  8. 334  35.890 
IRLANDE  182,1  396,1  413,6  435,7  25.707  59.654  62.095  64.667 
NOR \lEGE  235,4  564,6  738,3  1. 041,6  26.465  61.953  82.216  114.820 
PORTUGAL  199,4  434,2  772,4  961,2  19.364  47.854  90.778  112.405 
ROYAUME  UNI  12,6  12,6  31.7  14.013  14.013  17.756 
SUEDE  887' 5  1.415,3  1.971,9  2.328,9  151. 120  251.353  339.750  384.487 
SUISSE  1.292o6  2.844,5  4.495,7  6.524,9  150.058  330.152  505.219  136.423 
TCHECO SLOVAQU 1  E  991,0  1. 333,4  1.495, 7  2.594,4  132.687  182.567  201.479  356.067 
TUR,UIE  1t  5  1t  5  1 '5  1 '5  845  845  845  845 
YOUGOSLII'JIE  51,7  514,9  621,6  1.160,5  6. 768  76.666  122.087  167.188 
EGYPTE  2,4  2t4  2t4  23,8  336  336  336  3. 183 
LIBERIA  a, 2  933 
MAROC  19,8  42' 6  2.095  5. 255 
TUNISIE  2.0  z,o  2t0  220  220  220 
TERR  8Rlf  ORIEN  8,4  8,4  1.221  1.221 
AUTRES  P  ARABIE  48,5  48,5  48,5  46,5  5.471  5.4  71  5.471  5.411 
INDONESIE  84,4  88,8  88,6  98,1  6.026  8.475  8.475  9. 717 
IRAN  13,8  13,8  13,8  13,8  1.  754  1. 754  1. 754  1. 7'i4 
ISRAEL  l3o2  13.2  13t2  13.2  2.247  2.247  2.247  2.2't7 
JORDAN 1  E  1'  8  1t  8  1,8  233  233  233 
FED  MALAISIE  3,8  3'  6  3t8  14t3  475  475  475  1.626 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
PAKISTAN  6,1  74 7 
PHILIPPINES  59,8  5.929 
THAILANOE  SIAM  14,9  14,9  29,8  39,9  1.477  1.477  2.944  4.152 
SYRIE  12,8  23,8  31,3  31,3  1.742  3.491  4.668  4.o68 
UNION  INDIENNE  39,0  115,1  137,6  450,2  4.950  14.376  18.077  65.437 
AFGI-<ANISTAN  14,3  14,3  14,3  2.578  2.578  2.578 
VIETNAfol  SUD  36,]  69,5  69,5  69,S  4.199  8.294  8.294  8.294 
CANADA  190,4  265,6  265,6  19.685  27.416  27.416 
ETATS  UNIS  246,9  314,9  590,8  1.190,5  26.522  33.711  62.427  120.470 
GUATEfoiALA  2,6  335 
TERR  DES  USA  16,2  16.2  1.816  1.816 
TERR  NEERLANO  2,8  2,8  2,8  2,8  336  336  336  336 
ARGENTINE  153,3  942,1  1.810,3  3.413,1  25.563  147.837  276.589  522.283 
CHILI  17,8  17,8  17,8  17,8  2.182  2.782  2.782  2.782 
COLOMBIE  3tl  3,1  301  301 
PERDU  6,2  16,8  1.156  2.612 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  5.411, 6  11.664,3  16.966,3  25.938,1  729.907  1.612.940  2.293.699  3.472. 774 
•TOTAUX  OU  PROOU 1  T  20.961,5  43.140,0  42.844,3  87.245,2  2. 713.954  5.624.935  5.867.888  11.224.235 
..  . 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAAT. 
U E  B  L  1. 111.5  2.350,9  3.394,5  4.1llt9  287.510  584.710  859.076  1.036.067 
FRANCE  2.152,0  4.244,5  6.439,4  9. 644.8  544.189  1.065.655  1.629.341  2.415.094 
ITALIE  2.356,2  5.178,7  8.062,0  10.996,8  590.366  1.380.843  2.036.175  2.709.881 
PAYS  BAS  2.635,1  4.844.1  7. 617.9  10.110,9  604.194  1.138.907  1. 793.556  2.381.851 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8.254,8  16.618,2  25.5llt8  34.864,4  2.026.259  4.170.115  6. 318.148  8.542.893 
AUTRICHE  166,7  474,0  691,9  951t6  55.600  167.903  222.470  293.272 
BULGARIE  100,7  200,2  550,2  750,2  21.462  42.668  134.418  186.634 
DANEMARK  874,3  2.107,5  2.892,3  3.367,4  200.126  472.881  644.438  752.192 
ESPAGNE  442,7  664,1  891,7  916t5  87.961  134.306  193.541  199.007 
FINLANDE  157,6  395,7  465,1  543,7  42.280  109.449  128.601  146.826 
GRE CE  101,9  144,3  341,5  617.7  26.431  31.694  82.020  152.002 
HONGRIE  236,4  354t8  1.425,9  1.770,3  83.900  116.907  391.264  475.573 
NORVEGE  110,8  uo,8  130,6  130,6  21.710  27.710  36.348  36.348 
POLOGNE  460,2  460,2  654,2  1.554,2  130.757  130.757  196.407  554.607 
PORTUGAL  24,0  34,0  60,0  60,0  6.367  9.094  16.890  16.890 
ROU~  ANIE  50,0  401,9  1.231.7  1.413. 5  12.913  99.017  296.708  350.071 
SUEDE  872,6  1.041,9  1.070,1  1.099,8  202.566  238.797  246.804  253.984 
SUISSE  2.022,3  4.153,8  6.505,6  9.259,0  544.869  1.107.750  1.710.764  2.376.927 
TCHECOSLOVAQUIE  692,0  1.056,4  1.864,4  2o747t4  210.478  333.649  575.744  830.159 
TURQUIE  4,9  Bt1  1.000  1.  941 
U R  S  S  136,0  136,0  136,0  735,2  42.235  42.235  42.235  139.101 
YOUGOSLAVIE  760,4  1.162,6  1.418,7  1.483,6  318.960  433.387  493.941  517.040 
E:GYPTE  55,0  73,0  77,1  78,8  23.039  28.581  29.897  30.443 
CHINE  40,0  40,0  40,0  40,0  33.362  33.362  33.362  33.362 
HONG  KONG  19,5  49,4  49t4  49,4  4.43<t  10.551  10.551  10.551 
INOONESIE  6,0  34t8  34t8  49,8  1.  925  10.500  10.500  15.344 
IRAN  15,0  24t9  24,9  3.602  6.618  6.618 
PAKISTAN  7,6  41 ,o  46,1  46,1  1.  819  9.835  10.992  10.992 
PHILIPPINES  15,0  15,0  58,0  58t0  6.298  6.298  18.526  18.526 
UNION  INDIENNE  33,5  101,0  158•0  186,3  7.910  31.250  45.663  54.998 
FOR~OSE  39,2  49,0  49,0  49,0  8.696  10.978  10.978  10.978 
VIETNAM  SUD  15 ,o  15,0  15,0  15.0  3.579  3.579  3. 579  3.579 
ETATS  UNIS  1 ,o  1, 0  1'  0  200  200  200 
MEXIQUE  19,8  73,8  87,8  143o0  5.906  17.294  21. 346  33.551 
ARGENTINE  1.116,3  2.047,7  4.121t2  5.869,9  254.433  484.889  .961.139  1.348.672 
BRES 1  L  4,6  228,3  357,1  459,3  1.441  57.591  90.015  115.635 
CHILI  40,0  70,2  251,5  346,7  16.902  29.133  100.811  135.254 
COLCMB 1  E  9,8  69,6  88,4  138.2  3.250  24.147  30.680  46.613 
PERDU  21,9  85,8  127t8  6.033  23.687  34.428 
URUGUAY  13,6  19,6  78,3  181o7  4.250  5.777  22.247  50.873 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  8.643,5  15. 86 3.  5  25.958,2  35.274,3  2.391.924  4.277.864  6.845.044  9.243.191 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  16.898,3  32.481,7  51.472,0  70.138,7  4.418.183  8.448.039  13.163.192  17.786.084 
..  . 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinations 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
WEISSBAND  UND  WEI SSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
BLIK. 
U  E  B  L  40,4  148,3  475,8  596,3  12.945  42.301  120.401  158.007 
FRANCE  4.406,9  8.630,5  13.449,2  16.533,1  1.054.915  2.060.438  3.220.754  3.942.903 
ITALIE  1.216,4  2.214,6  3.551,5  5. 712 '1  225.269  400.267  619.636  973.!J2'j 
PAYS  BAS  1.766,8  5.757,0  8.192,9  10.320,2  468.689  1.477.160  2.057.390  2.538.95H 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  7.430,5  16.750,4  25.669,4  33.162,3  1.761.818  3.980.172  6.018.181  7.613.693 
AUTRICHE  365,5  877,8  1.340,4  1.740,5  67.042  161.727  251.728  323.379 
BULGARIE  51,5  305,6  12.293  72.973 
DANEMARK  1.097,9  2.411,7  3.418,9  4.020,0  244.303  540.181  753.886  882.595 
ESPAGNE  2.19S,6  5.373,2  7.201.5  8.382,9  447.420  1.170.214  l.S87.283  1.BS6.9l4 
FINLANDE  153,1  1.035,0  1.311,9  1.777,1  33.308  231.926  292.40S  3'18. 977 
GRECE  1.501,4  2.301,6  2. 344,8  2.750,5  298.S51  483.091  490.377  555.006 
HONGRIE  308,S  308,S  308,S  308,S  78.03S  78.03S  78.03S  78.03S 
NDRVEGE  78,3  78,3  13S,3  17.69S  17.  69S  29.643 
POLOGNE  969,S  969,S  969,5  1.270,5  266.890  266.890  266.890  325.029 
PORTUGAL  1.402,3  3.764,2  5.741,4  8.241,8  306.683  824.215  1.240.824  1.743.480 
ROUI'ANIE  101.7  700.1  700,1  29.48S  197.940  197.940 
ROYAUI'IE  UNI  2,2  4,1  1.175  2.663 
SUEDE  804,3  2.758,4  3.340,6  4.709,8  179.409  604.029  729.717  l.011.77S 
SUISSE  1.680,6  2.616,3  2.967,5  4.037,2  388.032  620.659  707.223  950.469 
TCHECOSLOVACUIE  430,9  704,7  888,o  1.261,3  122.989  199.3SS  251.733  344.713 
TURQUIE  91,3  91,7  91,7  91,7  19.103  19. S46  19.546  19.S46 
YOUGOSLAVIE  5,0  6,9  232.S  314,3  1.200  1.97S  SO.S46  68.675 
SOUDAN  3,6  3,6  3,6  319,2  1.142  1.142  1.142  S9.861 
UNION  SUD  AFRIC  9,2  9,2  9,2  2.S91  2.S91  2.S91 
TERR  8RIT  ORIEN  69,9  110,9  110,9  13.686  23.898  23.898 
TER  PORTUG  AFR  10,0  10,0  1.367  1. 36 7 
TERR  ESPAGNOLS  1S ,o  3.288 
CHINE  1.792,1  1.792,1  1.792,1  1.792,1  443.724  443.724  443.724  443.724 
INDONESIE  40,4  40,4  40,4  11.700  11.700  11.700 
IRAK  ,2  .2  o2  ,2  172  172  172  17  2 
ISRAEL  167,0  444,1  35.23<'  9S.b41 
LlBAN  10,2  29,6  29,6  29,6  2.113  b. 512  6.512  6. 512 
UNION  INDIENNE  371,4  316,2  376,2  376,2  7S.146  76.146  76.146  76.146 
TERR  PORTUGAIS  34,5  7.S14 
AFGHANISTAN  366,1  76.14 7 
CHYPRE  1,9  1.9  1.  9  1, 9  447  447  447  447 
COSTA  RICA  10,6  10,6  2.S91  2.591 
CUBA  833,2  833,2  833o2  833,2  189.007  189.007  189.007  189.007 
GUATEMALA  16,7  16,7  3l.S  31, s  5.332  S.332  10.21!>  10.215 
NICARAGUA  16,0  16o0  2S.7  2S,7  3.270  3.270  S.139  5.139 
ARGENTINE  97,7  267,3  19.465  S6.777 
BOLIVIE  27,3  5.623 
CHILI  2,8  1.107 
COLCMBIE  32.7  34,6  53,2  S.985  6.820  9.570 
PERDU  37,8  84,1  134,5  7.227  14.359  22.163 
URUGUAY  3,8  43,8  46,8  946  7.908  8.575 
VENEZUELA  1.9  1,9  1,9  1, 9  1.976  1.976  1.976  1.976 
AUSTRALIE  632,8  632,8  632,8  119.160  119.160  119. 160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  14.053,1  27.291,S  3S.326,3  4S.668,2  3.175.354  6.138.046  7.928.867  10.102.733 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  21.483,6  44.047,9  60.995,7  78.830,5  4.937.172  10.118.218  13.947.048  17.716.426 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN. 
ITALIE  753,6  2.113,2  4.627,7  s.  706,3  132.SS2  3S2.437  763.244  943.106 
PAYS  BAS  loO  1,0  142  142 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  753,6  2.113,2  4.628,7  s.  707,3  132.552  3S2.437  763.386  943.248 
AUTRICHE  ,9  ,9  ,9  1,6  168  168  168  449 
DANEMARK  10,4  2.602 
ESPAGNE  ,4  10,2  10,2  10,2  214  2.196  2.196  2.196 
FINLANDE  16,0  3. !>86 
GRE CE  27,9  27,9  27,9  27,9  6.348  6. 348  6.348  6.348 
SUISSE  10,1  22.1  48,7  S6,l  1.816  3. 8S6  8.4S9  9. 759 
YOUGOSLAVIE  20,3  20,3  20,3  20,3  4.831  4. 831  4.831  4.831 
TER  PORTUG  AFR  9,3  2.013 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  59,6  82,0  108o0  151,8  13.377  17.399  22.002  31. 7H4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  813,2  2.195,2  4.136,7  5.859,1  145.929  369.836  785.388  975.032 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita'  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLA TT IERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
U  E  B L  79,6  277,9  502,9  763' 1  17.625  72.252  110.607  173.729 
fRANCE  46,7  418.2  2.140,8  2.851,5  15.551  137.538  454.255  638.976 
1 T  ALI E  2.358,3  5.053,4  15.182,8  20.625,2  493.797  1.102.771  3.181.140  4.269.456 
PAYS  BAS  1.363,5  2.366,2  4. 762,5  5.519,9  292.008  510.525  1.008.678  1.215.042 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  3.8ft8t1  8.115,7  22.589,0  29.759,7  818.981  1.823.086  4.754.680  6.297.203 
AUTRICHt  902,7  1.407,9  2.276,2  3.219,0  206.984  359.427  548.873  767.262 
BULGAR 1  E  49,4  403,2  735.2  7.978  63.614  115.370 
DANEMARK  1.401,7  2.986,2  4.  732.1  6.367,8  243.285  522.581  8;!0.583  1.085.410 
ESPAGNE  158,2  314,6  428,6  641,3  36.219  68.834  88.218  125.805 
FINLANDE  443,8  572,6  745,5  1.143,0  104.679  191.271  338.154  513.225 
GIBRALTAR  MALTE  25t0  27,8  27,8  28,8  3.987  4.545  4.545  4. 730 
GRE CE  471,3  680.1  795,5  1.028o5  85.316  139.330  159.338  197.009 
HONGRIE  307,9  337,1  787,6  807,7  92.969  141.946  221.760  284.269 
IRLANDE  27,0  3lt8  43,7  43,7  5.369  6.390  8.305  8.305 
ISLANDE  59,3  69,6  327,2  558,0  11.207  13.265  54.245  92.998 
NORVEGE  1.764,0  4.018,5  5.  23 5,4  6.502,0  316.261  706.657  907.567  1.126.276 
POLCGNE  2,4  17t7  17,7  22,8  12.076  71.488  11.488  76.562 
PORTUGAL  682,5  949t 3  1.  781,2  2.387,8  122.231  211.504  361.427  461.304 
ROUI' ANIE  342,3  'H9,3  1.329,5  1.594,5  95.755  278.041  370.544  444.929 
ROYAUME  UNI  10,0  15tl  46r1  56,6  12.960  23.188  41.428  77.879 
SUEDE  2.200,1  4.483t4  5.882t5  8.116,0  385.935  784.311  1.023.021  1.380.977 
SUISSE  1.999,2  4.596,3  7.127,6  10.634,3  466.167  1.047.614  1.610.122  2.414.279 
TCHECOSLOVAQUIE  663,8  926t6  1.821,6  2. 775,1  156.727  209.268  433.197  614.121 
TURQUIE  950t4  1.805,7  2.791,7  4.332,5  198.066  369.711  563.639  856.294 
U R  S  S  8,7  8,7  8,7  8,1  2.175  2.175  2.175  2.175 
YOUGOSLAVIE  248,5  366,7  615,2  1.254,0  55.294  80.867  135.404  246.493 
EGYPTE  103,0  268,7  300t3  365,6  18.062  44.390  49.916  70.394 
HHIOPIE  29,1  29.1  29.1  29.1  5.275  5.275  5.275  5.275 
LIBERIA  3,0  3,0  680  680 
LYBIE  39,7  39,7  52t4  261,5  7.651  7.651  10.003  49.899 
SOUDAN  139,0  216.3  256,8  262,6  25.334  38.931  45.937  47.011 
TUNISIE  10o0  10,0  10,0  10,0  1.638  1.638  1.638  1.638 
UNION  SUD  AFRIC  1,4  2.1  9,9  12,8  2. 341  3.872  12.591  16.799 
TER  EX  BELGES  119,9  21.282 
TERR  BR IT  OR 1  El';  31,5  39t0  57,9  57,9  6.000  7.541  10. 323  10.323 
TER  POR TUG  AFA  45,8  83,3  88,3  8.292  14.424  15.258 
TERR  ESPAGNOLS  8,1  152,2  156,1  156,1  1.540  36.56l.  37.274  37.274 
GHANA  23t2  40,5  40,5  40,5  3.991  6.912  6.912  6.912 
GUII';EE  899,8  899t8  899,8  899,8  182.307  182.307  182.307  182.307 
NIGERIA  1t 1  1, 1  13,2  215  215  3.465 
AF  f:QUAT  EX  FRA  14,4  14,4  3.271  3.271 
TOGC  9,8  9,8  1.750  1.750 
RHOOESIE  NYASSA  12t0  12,0  12,0  2.059  2.059  2.059 
ARABIE  SEOUDITE  5,9  52,7  85,9  101 ,a  1.319  11.051  18.981  22.365 
AUTRES  P  ARABIE  710,3  848,6  955,7  1.329,2  118.961  142.025  158.835  215.587 
CEYLAN  15o7  15,7  30,7  362  8.462  8.462  11.550 
HONG  KONG  134,6  179t3  314,9  327,0  22.206  29.507  52.658  54.606 
INOONESIE  302,5  529,0  628,6  1.978,9  59.727  101.491  119.859  357.477 
IRAK  170,3  170,3  275,2  312,6  29.0.i9  29.039  49.441  56.128 
IRAN  534,9  1.281.8  1.566,8  1.601,9  96.249  253.978  339.547  345.995 
ISRAEL  84,9  84,9  144,8  168,8  15.971  15.971  27.016  31.016 
JAPCN  10,7  lOo 7  5.550  5.550 
JORDANIE  3,5  551 
LIBAN  21o1  41,0  50,9  75.1  3.606  6.889  8.383  12.357 
FED  MALAISIE  103,7  156,7  156,7  218,0  17.600  26.614  26.614  36.603 
PAKISTAN  1.618,6  3.461' 5  3.912,5  4.191,8  289.952  610.609  691.222  741.424 
PHILIPPINES  8,5  9,7  9,7  14,3  2.628  7.381  7.381  11.455 
THAILANOE  SIAM  260,6  479,3  773,5  831,4  43.260  81.725  129.322  138.595 
UNION  BIRMANE  3,0  3,0  89,3  575  575  14.163 
UNICN  INDIEI';NE  42,5  61t0  163,6  563,5  8.002  14.171  29.406  104.200 
TERR  PORTUGAIS  16,3  16,3  16o3  2.833  2.833  2.833 
AUTRES  P  0  ASIE  6,3  6t3  6,3  6,3  1.617  1.617  1.617  1.617 
AFGHANISTAN  60,2  229,7  230,7  233,9  11.914  43.683  44.163  45.353 
TERR  BRIT  ASIE  85,4  153, 1  173,1  274,9  13.932  25.371  28.856  45.499 
CHYPRE  12,6  16.0  24,2  32,4  2.961  3.  721  5.646  7.553 
CAMBODGE  5,0  5,0  5,0  996  996  996 
ETATS  UNIS  122.3  122.3  219,2  435,0  25.562  25.562  43.719  76.704 
COSTA  RICA  9,9  9,9  9,9  9,9  1.815  1.815  1.  815  1.815 
REP  DOMINICAINE  ,6  1,1  250  448 
GUATEMALA  ,5  ,5  16,0  16,0  373  373  3.000  3.000 
MEXIQUE  2,6  4,2  12,0  12,0  4.584  8.206  23.378  23.318 
NICARAGUA  85,0  144,7  14.706  25.165 
PANAMA  1,9  1,9  638  638 
1  1 
271 AU'S'fU·n·R  .EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
,,  ' 
Bestimmung  ~eng~_n  .r,n,~uantitei  Quantita  Hoeveelheoidw,  ·  ·' Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
'', d,t,  '{1  ~tl.  ,,  :. 
'" 
Destination  ..  -.,  ~~.,.,.,,.  11 
t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatlo.ne 
BestemminJ'·"  1·111~'~  ~  ·:1· VI  .. I·IX ~  I·XII.  1·111  I·VI  I·IX  l-XII 
SALVADOR  o1  ol  ,1  2.938  2.938  3.190 
TERR  NEERLAND  16,3  19,3  22o4  25,5  3.073  3.661  4.238  4.7R5 
TERR  BRITAN  5,8  40,7  63o3  63.3  1.090  7.599  ll.590  11.590 
ARGENTINE  7,0  loO  25,7  28,9  1.324  1.324  11.408  13.734 
BOLIVIE  28,1  28,7  28t 1  28,7  5.347  5.347  5.347  5.347 
BRES IL  11,4  12,0  25.1  31.2  2.188  5.259  18.786  31.000 
CHILI  23,3  182.7  5.026  35.740 
COLOMBIE  28,8  29,2  65t1  124,6  7.009  7.729  13.625  23.257 
EQUATEUR  65,6  191,5  191,5  226,4  12.201  36.364  36.364  41.764 
PARAGUAY  15,2  30,2  30,2  30,2  2.899  5.620  5.620  5.620 
PEROU  22,7  92,7  116,6  138,6  4.232  21.896  26.102  29.776 
URUGUAY  34,7  34,7  43,5  63,5  6.313  6.313  7.989  11.781 
VENEZUELA  43,3  94,7  198,2  198,2  18.869  29.745  51.249  51.249 
AUSTRALIE  261,1  1.208,  3  1.339,0  1.340,4  55.832  242.075  268.678  271.228 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  18.792,4  36.127,6  51.202,1  70.134,0  3.759.818  7.415.570  10.526.051  14. 305.951 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  22.640,5  44.243,3  73.791t1  99.893 '7  4.578. 799  9.238.656  15.280.731  20.603.154 
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M  U~D  ME~R. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAI'IERE  NON  RIVESfiTE  DA  3/I'M  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  VAN  3/I'M  EN  MEER. 
U  E  B  L  4.091,5  8.947,9  15.864,7  22.192,6  610.126  1.262.137  2 .140. 313  2.983.'H2 
FRANCE  92.713, 1  188.817,2  286.330,8  377.447,6  ll.883.136  23.945.884  36.275.955  47.684.913 
ITALIE  16.858,4  38.585,8  71.223o3  ll2.746o1  1~957.806  4.629.689  8.668.560  13.523.497 
PAYS  BAS  32.263,0  72.575,1  105.969,2  134.559,6  4.372.610  9.967.699  14.363.413  18.357.949 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  145.986,0  308.926,0  479.388,0  646.945,9  18.824.278  39.806.009  61.448.241  82.549.931 
AUTRICHE  170,7  340o7  466o2  511.2  36.488  81.363  112.705  137.554 
BULGARIE  141,1  207.1  1.  801 '3  2.158,8  24.270  35.256  246.476  290.326 
DANEMARK  16.127,7  27.512.5  45.708.7  59.245,0  1.963.630  3. 341.119  5.423.639  6.896.700 
ESPAGNE  969,8  2.023.8  4.350,1  9.685,9  130.653  308.550  639.847  1o 343.165 
FINLANDE  6.710,8  14.202.6  19.848,2  29.932,0  876.971  1.879.723  2.620.319  3.917.401 
GIBRALTAR  MALTE  89,9  97,3  121,6  129,4  10.822  11.654  14.750  15.413 
GRE CE  2.702,4  4.145,2  5.760,1  8.666,5  307.510  479.067  658.284  957.698 
HONGRIE  1,1  6o3  a, 1  25,5  1.243  6.291  9.132  36.958 
IRLANDE  1.431,6  1.935,4  3.694,7  4.637,8  156.375  212.318  423.177  508.733 
ISLANDE  29,7  48r1  170o3  223,9  3.349  5.943  19.792  25.783 
NORVEGE  14.516,9  24.723,9  36.849,9  49.645,6  1.679.465  2.853.356  4.225. 774  5.636.074 
POLOGNE  69,2  74,9  198,0  488o0  31.723  34.050  65.912  213.324 
PORTUGAL  3.832,8  8.204,2  12.723o7  16.035,9  510.488  1.139.594  1.134.984  2.123.324 
ROUMANIE  262t5  395,7  41.589  72.373 
ROYAUME  UNI  1.488,6  1. 881' 1  2.053,4  2.162t1  186.660  266.151  293.782  312.074 
SUEDE  18.389,4  31.229,7  49.902,7  64.368,6  2.348.96't  4.045.327  6.317.938  8.011.114 
SUISSE  14.514,9  28.669,7  48.502o8  63.757.8  1. au.  920  3.557.671  5.969.467  7.830.418 
TCHECOSLOVAQUIE  5.009,7  5.053,6  10.670,0  14.644,7  122.187  730.062  1.592.677  2.091.654 
TURQUIE  1.176,3  1.999,7  3. 340t0  3.635, 1  115.319  209.616  389.436  422.792 
U  R  S  S  103,9  103,9  103,9  20.701  20.701  20.701 
YOUGOSLAVIE  11.176,5  19.315,9  29.599,1  34.589,8  1.506.635  2.581.868  3. 958.149  4.579.547 
EGYPTE  147,9  541,1  920,7  1.397,8  24.755  90.767  138.753  213.761 
ETHIOPIE  36,8  41,8  74o4  74o4  4.137  4.688  7.963  7.963 
LIBERIA  ,5  12t2  28o5  49,4  121  1.449  3.556  6.357 
LYBIE  265,8  449,9  508,3  682o7  29.446  55.304  62.151  78.957 
MAROC  319,2  558,7  850,0  1.282,0  39.385  58.974  89.716  134.860 
SOUDAN  359,1  673t3  973,2  1.425,9  41.745  78.036  110.999  161.052 
TUNISIE  60,0  60,0  60,0  60,0  6.419  6.419  6.419  6.419 
UNION  SUC  AFRIC  22.2  22,6  22,6  2.500  2.640  2.640 
TER  EX  BELGES  491,5  491,5  518,7  531,9  54.400  54.400  58.604  59.760 
TERR  BRIT  ORIEN  485,9  731,3  1.581,8  2.721.7  50.434  76.790  161.978  273.691 
TER  PORTUG  AFR  209,5  806,1  1.100,7  2.012,3  24.422  93.407  129.830  224.153 
TERR  ESPAGNOLS  68,1  127,4  256,3  286,1  8.431  16.006  29.730  33.025 
GHANA  233,7  345,1  387,8  417,6  21.083  39.801  44.603  48.138 
GUINEE  19,8  19,8  77t9  79,6  2.216  2.216  9.070  9.252 
NIGERIA  200,5  317,1  496,2  653,8  25.866  39.622  60.306  75.362 
RHODESIE  NYASSA  507,8  780,4  951,9  951,9  53.695  83.157  100.791  100.791 
ARABIE  SEOUOITE  195,0  212t9  251t0  379,4  24.110  26.597  31.622  45.747 
AUTRES  P  ARABIE  111,3  345t1  485t3  669,7  12.062  38.727  52.961  11.817 
CEYLAN  78,2  155,7  270,0  378,'0  8.050  16.502  28.972  39.726 
CHINE  758,4  1.121,9  1.157,0  1.  753.2  101.660  139.202  144.565  211.270 
HONG  KONG  565,6  863,8  1.130,  0  1.522,8  52.546  82.363  107.829  147.266 
INOONESIE  4.631,1  6.885,5  8.896t1  14.172.4  519.669  769.359  1.014.632  1.617.013 
IRAK  481,2  1.444,7  1.848,0  1.891,6  52.222  155.001  199.749  204.448 
IRAN  1.082,4  1. 764,7  2.281,6  2.404,0  145.372  238.488  298.544  312.387 
ISRAEL  2.499,5  5.302,6  6.289t2  8.157,6  337.212  682.207  813.041  1.013.061 
JAPON  1.009,9  3.089,1  4.373,2  7.021,8  63.691  189.188  279.375  44D.295 
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Bestimmung 
Mengen  Quantltei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  I·XII 
JORDANIE  53,2  133,0  162,7  252t7  5.847  14.503  17.526  26.969 
LIBAN  72t0  127,8  206,4  243r5  B.030  13.713  22.590  26.050 
fED  MALAISIE  2.323t4  3.068,8  4.111,4  5.670,4  231.761  307.054  417.446  559.527 
PAKISTAN  1. 767,2  4.721,0  6.960, 9  8. 795t4  189.549  525.963  765.884  961.458 
PHILIPPINES  318,8  550,2  652,7  740,0  34.769  63.772  74.367  84.999 
THAlLANDE  SIAII  127,3  160,7  180,1  180,1  12.379  16.008  18.305  18.305 
SYRIE  66,5  66,5  66,5  66,5  7.808  7.808  7.808  7.808 
UNION  BIRMANE  412t 7  503,3  585,3  599,7  44.303  53.906  62.539  63.989 
UNION  INDIENNE  3.502t9  7.431,5  11.959,7  20.135,4  505.278  1.  091.031  1.860.778  2.878.29B 
Tt:RR  PORTUGAIS  209t8  296,7  370,5  459,9  22.681  32.055  40.837  49.200 
AUTRI::S  P  D  ASIE  13,2  640,2  681,8  758,2  1.273  68.228  72.427  80.849 
AFG11ANISTAN  3,8  7,3  660  1o 557 
TERR  BR!T  ASIE  132.7  1.190,  7  1. 394,6  2.082,8  74.574  120.381  141.275  204.754 
FORli OSE  143,5  501,6  729,2  938,5  11.055  56.  71t6  80.106  111.438 
CHYPRE  161,8  236,7  317,1  367,4  18.671  26.949  35.968  lt0.876 
CAMBODGE  65,3  172,4  172,4  289,8  7.629  21.144  21.144  32.750 
VltTNAM  NCRO  79,6  7.234 
VIETNAM  SUD  408,5  838,3  961,5  1.415,8  lt6.582  91.721  104.792  150.456 
CANADA  2.758,2  4.207,9  6.279,5  8.155,t,  478.875  691.189  934.063  1.161.506 
ETATS  UNIS  1.3oo,B  2.498,5  4.481,4  6.689,0  170.189  318.771  551.563  800.658 
COSTA  RICA  143,3  218,7  276,1  439,6  15.189  23.462  29.027  43.954 
REP  DCMINICAINE  9,7  9,7  990  990 
GUATEMALA  16,4  63,7  157,2  180,4  2.204  8.152  18.060  20.439 
HAl Tl  5,7  5,7  5,7  630  630  630 
HONDURAS  17,0  36,9  36,9  86,4  1.720  3.839  3.839  9.111 
MEXIQUE  bO,O  65,0  92,2  219,4  8.314  10.889  19.058  37.296 
NICARAGUA  36,0  36,0  2.522,5  2.998,2  4.228  4.228  338.262  405.787 
PANAMA  166,1  285,3  370,6  525,3  19.042  32.736  41.955  60.683 
SALVADOR  32,3  49,1  95,2  3.085,9  3.416  5.276  10.009  402.905 
TERR  CES  USA  583,1  848,1  1.683,  8  2.479,8  69.244  96.451  187.406  271.461 
TERR  NEERLANO  381t2  605,1  674,5  691t0  43.940  71.550  78.966  80.920 
TERR  BRITAN  973,1  1.690,2  2.466,1  2.812,1  105.451  185.608  266.970  304.444 
ARGENTINE  5.553,8  15.191 ,o  29.347,6  46.559t1  829.238  2.081.883  3.658.545  5.592.088 
BOLIVIE  333,2  366,3  393,9  417,9  31.958  42.252  45.343  47.732 
BRES l L  4.434,9  4.721,3  5.074, 3  6.780,6  666.087  111.708  754.846  1.054.227 
CHILI  102.9  233,5  641,1  1.051,5  14.028  31.846  90.163  135.390 
COLOMBIE  2.327,8  3.603,1  5.216,8  6.211,3  254.767  400.780  585.595  690.823 
EQUATEUR  99,8  440,0  440,0  555o8  ll.905  50.883  51.026  63.178 
PARAGUAY  6,3  29,4  265,5  320,7  829  3.506  30.347  37.595 
PERDU  959,6  2.019,5  5.998,0  8.632,3  119.686  243.052  689.215  996.216 
URUGUAY  252,6  416t3  557,0  829t1  31.899  53.318  70.259  100.716 
VENEZUELA  1.989,8  3.624,6  8.073,1  10.140,2  249.194  476.565  1.068.336  1.311.989 
AUSTRALIE  555,8  583,4  584,2  587,3  11.752  75.609  75.885  76.591 
NOUV  ZELANOE  55,4  55,4  319,3  319,3  6.038  6.038  42.280  42.280 
TERR  8Rl TAN  20,9  45,4  2.445  4.565 
GUINEE  NEERL  lt9t7  49,7  49,7  65,3  5.992  5.992  5.992  7.647 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  146.995,7  261.523,2  417.635.1  570.080,7  18.583.195  32.988.165  52.162.456  70.110.675 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  292.981,7  570.449,2  897.023. 1  1.217.026,6  37.407.413  72.794.174  113.610.697  152.660.606 
.  . 
8LECHE  NlCHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/I'IM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMlERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  MINCER  DAN  3/MM. 
U  E  8  L  1.026,1  1-519,2  2.923,1  4.045,4  397.234  659.573  1.068.338  1.275.597 
FRANCE  27.401,5  53.504,3  75.675,9  93.060,9  t,.537.388  8.684.930  12.170.300  15.033.878 
ITALIE  5.025,1  12.040,1  20.505,7  32.329,7  1.052.923  2.320.741  3.990.789  5.554.759 
PAYS  BAS  19.392,4  43.093,9  65.765,9  80.971,2  3.469.070  7.761.577  11.545.977  14.031.810 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  52.845.1  110.211,5  164.870,6  210.407,2  9.456.615  19.426.821  28.715.1t04  35.902.044 
AUTRICHE  1.015,6  2.822,1  4.519,6  5.003,0  347.840  838.687  1.362.270  1.567.481 
BULGARIE  193,3  354,9  751,9  850,9  86.433  132.528  267.876  284.096 
DANEM~RI"  1.678, 3  4.969,7  7.435,1  12.849t0  315.923  866.602  1.259.105  1.954.558 
ESPAGNE  368,9  1.104,2  3.903,6  7.920,3  132.348  319.120  856.237  1.623.450 
F 1 NLANDE  619,1  1.514,7  1.962,7  3.242,4  344.785  718.368  973.686  1.235.689 
GRE CE  1.127.1  2.248,1  3.167,5  4.607,3  235.026  466.217  646.792  894. 304 
HONGRIE  796,0  1.175,3  1.409,6  1.527,0  145.069  235.565  311.040  339.908 
IRLANDE  30,6  79,1  165,5  249,6  4.380  ll.214  22.925  33.988 
ISLANDE  18,2  84,4  211,3  271,3  13.777  31.214  67.618  81.31 y 
NORVEGE  950,1  2.015,0  2.347,4  3.299.1  207.223  433.464  521.154  662.602 
POLOGNE  424,8  1.264,7  2.268,6  2.923,7  106.864  262.766  432.112  562.587 
PORTUGAL  284,8  138,8  1.141,6  1.849,2  53.335  121.061  181.356  289.365 
ROUI'ANIE  125,7  193,3  194,1  196,5  4 7.180  59.452  60.440  64.569 
ROYAUME  UNI  444,6  1.076,5  1.556,4  8.027,8  178.927  385.103  462.758  1.418.360 
SUEDE  1.928,1  4.249,1  6.758,5  10.159,9  355.703  767.711  1.157.011  1.6Y3.1Y5 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  I·IX  1· Xli 
SUISSE  4.682,5  8.997,2  12.901,4  17.134,0  1.415.901  2.652.895  3.656. 765  4.495.415 
TCHECOSLOVACUIE  6.136, 2  9.034, 7  9.785,7  10.704,7  1.101. 155  1.609.871  1. 754.620  1. 876.459 
TURQUIE  1.198,  9  2-512.2  4.156,9  7.567,9  258.068  534.797  777.463  1.255.816 
U  R  S  S  3.929,1  14.865,8  23.602,5  36.796,5  733.591  2.783.386  4.186.458  6.263.391 
YOUGOSLAVIE  1. 518,1  3.522,6  6.087,0  6.868,5  330.140  782.409  1-197.812  1.322.884 
EGYPTE  so,o  283,7  753,2  826,1  52.892  124.901  240.877  266.842 
ETHIOPIE  38,6  70,3  70,3  102,0  s.  714  10.305  10.305  14.210 
LIBERIA  2,5  2t5  654  654 
LYBlE  98,2  258,4  soo,o  14.543  35.091  65.964 
MAROC  9,5  39,3  78,8  78,8  1.366  5.395  9.662  9.662 
SOUDAN  23,6  23,6  130,6  176,7  3.656  3.656  17.812  23.841 
TUNISIE  10,0  10,0  10,0  28,4  1.  867  1.867  1.867  4.351 
UNION  SUD  AFRIC  44,2  108,4  122.0  151 '3  43.936  85.981  100.131  126.338 
TERR  BRIT  ORIEN  46,5  52,6  59'  7  192,0  9.214  10.084  11.345  28.843 
TER  PORTUG  AFR  23,7  38,9  46,2  108,4  8.90B  10.852  13.366  21.278 
TERR  ESPAGNOLS  62,4  90,5  8.879  12.314 
GHANA  12,0  7 3, 7  406,9  1.827  11.618  54.501 
NIGERIA  12,7  12.7  12.7  15,9  2.098  2.098  2.098  2. 504 
COTE  FR  SOMALIE  4,8  571 
RHODESIE  NYASSA  10,3  25,9  25,9  1.315  3.263  3.263 
ARABIE  SEOUOITE  2,1  2,1  2,4  4,1  646  646  1.167  4.485 
AUTRES  P  ARABIE  11,8  11,8  1.523  1. 523 
CEYLAN  54,7  56,6  64,3  151,5  7.864  8.145  10.247  39.138 
CHINE  47,7  62,8  62,8  62,8  52.901  72.016  72.016  72.016 
HONG  KONG  2,4  2,4  2,4  2,4  1.  744  1o744  1. 744  1.744 
INOONESIE  30,2  700,7  816,4  1.447,8  10.185  127.890  165.697  250.857 
IRAK  14,7  64,7  163,8  203,7  2.215  8. 817  22.971  27.873 
IRAN  491,4  1.662,2  2.468, 8  2.844,2  83.495  276.541  396.954  450.574 
ISRAEL  236,1  380,4  818,8  31.321  53.143  107.795 
JAPON  1.0  1'  1  2.0  2,0  1. 963  2.175  4.948  4.948 
JORDANIE  33,9  199,6  199,6  259,6  5.4  72  29.497  29.497  36.953 
LIBAN  109,9  124,9  124,9  15.011  17.019  17.019 
FEO  MALAISIE  63,4  83,8  256,6  282,7  10.051  13.167  73.049  76.180 
PAKISTAN  183,4  321,4  782t0  1.008,1  31.965  57.600  129.211  158.949 
PHILIPPINES  1,1  15,1  156  2.312 
THAILANOE  SIAM  4,6  4,6  65,0  106,9  770  770  8.939  13.864 
SYRIE  2,9  2,9  2,9  2,9  811  811  811  811 
UNION  BIRMANE  38,8  38,8  38o8  49,0  5. 313  5.313  5.313  6.465 
UNION  INDIENNE  3.401,1  5.082,5  7.604, 5  9.185,0  610.929  1.021.111  1.587.134  1.909.838 
TERR  PORTUGAl S  60,1  60,1  60,1  13.573  13.573  13.573 
AUTRES  P  D  ASIE  36,0  36,0  36,0  4.486  4.486  4.486 
TERR  BRIT  ASIE  10.1  10,4  50,3  114,4  1.509  1.755  7.273  15. 174 
CHYPRE  28,0  40.1  59,0  89,6  4.129  5.670  8.062  11.680 
CAMBODGE  4,8  4,8  6,8  709  709  904 
VIETNAM  SUD  40,0  92,0  92,0  92,0  5. 712  13.706  13.706  13.706 
CANADA  ,3  8,7  11,7  152  4.009  4.881 
ETATS  UNIS  37,5  3 7'  5  73,6  297,2  7.655  7.655  13.155  43.635 
COSTA  RICA  2,9  22,9  77,7  124,3  422  3.058  10.327  15.626 
CUBA  1,8  1,8  1 '8  1,8  2.265  2.265  2.265  2.265 
REP  DOMINICAINE  39,3  39,3  39,3  39,3  10.119  10.119  10.119  10.119 
GUATEMALA  23,2  37,1  75,0  3.695  s.  546  9.904 
HAIT!  2.0  298 
HONDURAS  6,2  6,2  931  931 
MEXIQUE  14,0  24,9  37,3  40,7  15.2  36  29.232  42.478  46.285 
NICARAGUA  61,9  167, 1  7.497  20.213 
PANAMA  5,9  5,9  5,9  2.503  2.503  2.503 
SALVADOR  9,8  9,8  52,6  3. 554  3.554  8. 539 
TERR  DES  USA  22,0  26,5  31,1  75,5  3. 822  4.451  5.022  10.483 
TERR  BRITAN  8,0  24,3  24,3  36,4  1.420  3.861  3.861  5.281 
ARGENTINE  2.684,7  6.268,4  19.757,3  38.920,4  456.328  1.058.254  2.903.150  5.464. 780 
BOLIVIE  3,0  271,8  273,8  293,2  538  46.232  46.503  49.329 
BRES IL  730,7  5.651,6  8.605,9  10.134,7  270.802  1.483.760  2.140.528  2.602.880 
CHILI  6,4  34,6  60,9  114,4  7.139  25.047  49.410  75.145 
COLOMBIE  89,9  171 '7  410,1  1.  724,6  15.400  27.901  63.013  238.252 
EQUATEUR  18,6  78,8  llO, 2  141,9  5.694  15.511  20.318  24.044 
PARAGUAY  8,o  14,9  1.092  2.038 
PERDU  44,3  243,8  347,3  393,7  8.144  40.701  62.819  68.533 
URUGUAY  53,3  331 ,o  655,6  1. 791,4  10.085  56.527  100.389  243.410 
VENEZUELA  556,7  1.019,9  1.448,6  3.017,9  107.777  195.706  254.743  459.809 
AUSTRALIE  20,2  22,1  22,1  23,6  12.684  13.294  13.294  14.225 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  36.512,5  86.768,1  141.700,5  219.847,4  8.316.523  19.031.206  29.018.940  41.220.847 
• TD TAUX  OU  PRODUIT  89.357,6  196.985,6  306.571,1  430.254,6  11.773.138  38.458.027  57.794.344  77.122.891 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  1· YI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTT 1  PIATTI.  PLATTE  PRCDUK TEN. 
U  E  B  L  10.770,4  19.565,5  32.639,2  45.5B7,1  1.869.  709  3.404.410  5.473.382  7.359.906 
FRANCE  172.625,7  34 5. 606.0  455.627,2  652.606,1  23.441.883  46.625.602  62.926.566  86.302.79B 
ITALIE  53.303,4  109.726,6  179.979,2  268.131,4  7.428.234  15.479.095  25.829.467  37.244.753 
PAYS  BAS  69.661,4  150.436,2  204.119,0  264.921,7  10.736.663  23.531.356  32.210.070  43.722.918 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  306.760,9  625.334,5  872.564,6  1.251.446,3  43.476.489  69.040.665  126.439.505  176.630.375 
AUTRICHE  3. 530,1  7.567,9  10.151,1  15.212,5  863.266  1.663.964  2.634.101  3.660.612 
BULGARIE  529,0  1.225,6  4.064,1  5.629,2  146.701  275.121  793.400  1.054.159 
DANEMARK  23.044,4  43.311,6  69.732,5  94.497,3  3.203.134  6.165.764  9.596.769  12.616.252 
ESPAGNE  4.526,6  12.994,0  27.015,0  41.663,2  666.249  2.416.390  4.526.666  6.699.379 
FINLANDE  8.690,6  19.097,2  26.536,6  39.942,6  1.494.916  3.338.809  4.666.434  6.694.465 
GIBRALTAR  MAL TE  114,9  125, 1  149,4  158,2  14.609  16.199  19.295  20.143 
GRE CE  9.609,3  17.175,0  23.042,1  31.750,0  1.448.216  2.566. 766  3.363.499  4.473. 729 
HONGRIE  1-649,9  2.182,0  3.939,7  4.439,0  401.216  576.744  1.011.231  1.214.743 
IRLANDE  1. 783,0  2.635,2  4.532.2  5. 581,5  205.087  312.070  544.213  643.404 
ISLANDE  128,2  223,1  729,8  1.074,2  30.538  52.627  143.860  202.305 
NOR liEGE  18.479,7  33.427,5  48.434,1  65.782,5  2. 379.095  4. 364.490  6.198.732  8.243.507 
POLOGNE  1.926,1  2.840,2  4.313o2  6.469,3  548.310  773.614  1.060.098  1. 760.082 
PORTUGAL  7.689,2  16.698,3  26.460,3  36.269,2  1.205.612  2. 684.117  4.162.472  5.562.489 
ROUI"ANIE  2.511,0  3.669,2  7.667,6  11.369,5  428.240  738.387  1.471.036  2.009.949 
ROYAUME  UNI  1.966,5  3.345,8  4.033,0  16.803,6  382.129  731.188  856.225  2.501.492 
SUEDE  26.335,1  47.934,0  72.792,6  95.933,0  3.805.424  7.076.229  10.344.944  13.430.649 
SUISSE  32.000,4  63.493,5  101.929,0  136.681,8  5.544.  771  10.834.045  16.729.680  22.156.079 
TCHECOSLOIIAQUIE  13.923,6  19.201,6  30.560,6  39.536,5  2.446.223  3.406. 322  5.341.644  6.748.457 
TURQUIE  7.293,2  10.795,8  19.495,0  26.926,1  1.039.889  1.652.038  2.813.031  3.859.487 
U  R  S  S  4.073,8  15.ll4,4  24.051,1  38.394,1  778.001  2.848.497  4.251.569  6.502.944 
YOUGOSLAVIE  13.907,9  25.358,1  39.527,6  46.746,2  2.241.069  4.047.063  6.092.199  7.089.399 
I:GYPTE  358,3  1. 751,6  3.164,7  3.843,1  119.084  361.795  596.759  785.957 
FTHIOPIE  104,5  141'  2  173,6  205,5  15.126  20.268  23.543  27.44B 
LIB~RIA  ,5  12.2  84,3  113,4  121  1.449  11.722  15.456 
LYBIE  305,5  587,8  819,1  1.484,7  37.097  77.498  107.245  200.232 
MARCC  421,8  650,4  1.ou,o  1.496,6  44.470  70.454  108.476  159.480 
SOUDAN  525,3  916,8  1.364,2  2.164,4  71.877  121.765  175.890  291.765 
TUNISIE  278,7  290,7  290,7  314,1  40.214  41.706  41.706  44.832 
UNION  SUD  AFRIC  70,4  172,4  194,2  226,4  49.605  99.971  122.980  153.395 
TER  EX  BELGES  491,5  491,5  518,7  651,8  54.400  54.400  58.604  81.042 
TERR  BRIT  ORIEN  1.099,0  1.639,9  2.905,7  4.320,5  142.437  214.014  360.039  507.022 
TER  PORTUG  AFR  242,0  1.155,6  1.556,7  2.560,4  34.648  151.044  205.604  312.556 
TERR  ESPAGNOLS  76,2  279,6  474,8  547,7  9.971  52.567  75.883  85.901 
GHANA  256,9  397,6  512 ,o  894,6  31.074  48.540  64.726  114.162 
GUINEE  919,6  919,6  977,7  979,4  184.523  184.523  191.377  191.559 
NIGERIA  213,2  330,9  519,9  692o8  27.964  41.935  63.937  82.649 
COTE  FR  SOMALIE  4,8  571 
AF  EQUAT  EX  FRA  399,6  399,6  832,1  1.281,  9  53.790  53.790  110.552  168.388 
TOGO  9,8  9,8  1. 750  1.750 
RHOOESIE  NYASSA  507,8  802,7  989,8  989,8  53.695  86.531  106.113  106.113 
ARAB 1 E  SEOUD ITE  203,5  27B,o  349,6  495,6  26.274  39.672  53.148  73.975 
AUTRES  P  ARABIE  905,1  1.277,2  1.536,3  2.097,2  141.446  191.175  223.742  299.749 
CEYLAN  155,0  250,5  373,8  584,0  18.975  35.961  50.717  93.450 
CHINE  2.638o2  3.016,8  3.051,9  3.648,1  631.647  688.304  693.667  760.372 
HONG  KONG  722,1  1.094,9  1.496,7  1.921,7  80.935  124.165  172.782  216.722 
INDGNESIE  5. 868,7  9.093,7  11.319,6  18.763,3  708.034  1.137.915  1.439.363  2.395.027 
IRAK  666,4  1.867  o1  2.494,2  2.615,1  83.648  221.851  304. 116  320.404 
IRAN  2.282,1  4.986, 3  6.624,5  7.231,8  352.036  813.005  1.084.437  1.167.723 
ISRAEL  4.681,3  7.747,6  9.851,5  12.791,1  60 5. 328  986.890  1.267.322  1.621.630 
JAPON  1.010,9  3.090,2  4.385,9  7.034,7  65.654  191.363  289.813  450.933 
JORDANIE  87.1  334,4  364,1  517,6  11.319  44.233  47.256  64.706 
LIBAN  103,3  333,3  436,8  539,9  13.809  44.999  57.378  69.263 
FEO  MALAISIE  2.494,3  3.316,0  4.591,4  6.188,3  259.887  347.699  517.973  674.325 
PAKISTAN  3.992,0  9. 381,9  12.601,1  15.182,2  563.628  1. 302.285  1.703.160  2.005.791 
PHILIPPINES  346,2  578,8  725,4  903,4  44.194  77.950  100.929  125.119 
THAILANDE  SIAM  407,4  659,5  1.048,4  1.158,3  57.886  99.980  159.510  174.916 
SYRIE  83,4  94,4  219o4  264,8  10.556  12.305  30.460  36.594 
UNICN  BIRMANE  451,5  545,1  728,6  839,5  49.616  59.794  81.929  98.119 
UNION  INDIENNE  8.377,9  14.293,0  21.551,6  32.132,4  1.334.833  2.390.014  3.767.962  5.249.791 
TERR  PORTUGAIS  209,8  373,1  446,9  570,8  22.681  48.461  57.243  73.120 
AUTRES  P  D  ASIE  19,5  682,5  724,1  887,2  2.890  74.331  78.530  97.899 
AFGHANISTAN  60t 2  246,2  253,0  625,8  11.914  47.002  48.617  126.85l 
TERR  BRIT  ASIE  828.2  1.354,2  1.618, 0  2.477,4  90.015  147.507  177.404  266.131 
FORMOSE  182,7  550,6  778,2  987,5  25.751  67.724  91.084  122.416 
CHYPRE  205,4  296,8  404o3  493,4  26.380  37.104  50.440  60.873 
CAMBODGE  65,3  182,2  182,2  311.1  7.629  22.849  22.849  35.842 
V  1  ET NAM  NORD  115,4  10.839 
VIETNAM  SUD  499,8  1.014,8  1o138o0  1.592,3  60.072  117.300  130.371  176.035 
CANADA  2.758,2  4.438,3  6.614o1  8.493,0  478.875  715.725  972.676  1.200.991 
ETATS  UN 1 S  2.236o3  4.482,8  7.444,3  10.932,4  309.523  608.890  977.569  1.382.166 
.  Il 
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Bestimmung 
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COSTA  RICA  156,1  251,5  374,3  584,4  17.426  28.335  43.760  63.986 
CUBA  835,0  835,0  835,0  835,0  191.272  191.272  191.272  191.272 
REP  DOMINICAINE  39,3  47,5  57,8  58,3  10.119  11.681  12.921  13.119 
GUATEMALA  398,4  468,9  606,6  905,4  55.184  64.827  84.098  131.034 
HAITI  5,7  5,7  1o1  630  630  928 
HONDURAS  40,0  59,9  66,1  187,6  5.208  7.327  8.258  24.293 
MEX 1  QUE  98,9  170,4  231,8  417,6  35.060  66.641  107.280  141.530 
NICARAGUA  53.1  53,1  2.696,4  3.337,0  7.674  7.674  366.670  457.370 
PANAMA  166,1  297,5  409,8  564,5  19.042  35.914  48.838  6 7. 566 
SAL~AOOR  32,3  59,0  105, 1  3.138,6  3.416  11.768  16.501  414.634 
TERR  DES  USA  625,0  924o8  1. 796t4  2.682,3  75.741  108.254  203.816  300.274 
TERR  NEERLANC  400,3  627,2  699,7  719,3  47.349  75.547  83.540  86.041 
TERR  8RITAN  986,9  1. 755,2  2.553,7  2.972,4  107.961  197.068  282.421  321.315 
ARGENTINE  9.891,9  24.945,4  56.455,6  99.331 '7  1.616.309  3.842.062  7.994.643  13.529.746 
BOLIVIE  364,9  666,8  696,4  767,1  43.843  93.831  97.193  108.031 
BRES IL  5.319,3  10.750,9  14.418,5  18.619,3  961.996  2.279.  796  3.070.721  3.'H5.520 
CHILI  167,1  362,0  1.117,7  1.839,0  40.851  89.584  270.056  407.222 
COLOMBIE  2.901,6  4. 787,0  6.895,9  10.302,6  338.294  578.678  837.992  1.272.466 
EQUATEUR  184,0  710,3  741r7  924,1  29.800  102.758  107.708  128.986 
PARAGUAY  91,3  148,9  433,4  581,3  13.280  21.138  54.161  73.374 
PERDU  2.124,6  4.708,6  10.353,3  14.244,2  263.246  590.843  1.257.511  1. 719.089 
URUGUAY  375,7  1. 212 ,a  1.905,1  3.497,5  55.806  182.715  284.947  499.054 
VENEZUELA  2. 764,8  5.095,6  10.684,5  14.740,1  400.318  749.530  1.497.594  1.999.142 
AUS TRAll E  844,4  2.453,9  2.585,9  2.591,9  141.270  451.140  478.169  482.356 
NOUV  ZELANOE  55,4  55,4  319,3  319,3  6.038  6.038  42.280  42.280 
TERR  BRITAN  20,9  45,4  2.445  4.565 
GUINEE  NEERL  49,7  49,7  49,7  65,3  5.992  5.992  5.992  7.647 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  261.891,2  496.718,6  786.048,0  1.110.355,6  41.053.121  78.946.230  121.176.150  166.330.615 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  568.652,1  1.122.053ol  1.658.612,6  2.361.801,9  84~529.610  167.986.895  247.615.655  342.960.990 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHI~UES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
Gt:OGRAF 1 SC liE  GEe IECEN. 
AI'ERIKA.  AMERI~UE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2.861,3  5.407,6  9. 240. 7  13.614,7  385.264  7l7.144  1.181.385  1.682.440 
CANADA  TERRE  NEUVE  2.758,2  4.438,3  6.614t1  8.493,0  478.875  115.725  972.676  1.200.991 
ARGENTINE  9.891,9  24.945,4  56.455o6  99.331,7  1.616.309  3.842.062  7.994.643  13.529.746 
BRES IL  5.319,3  10.750,9  14.418,5  18.619,3  961.996  2.279.  796  3.070.  721  3.915.520 
AUTRES  PAYS  AMERIC  11.780,1  21.695,7  40.770,3  59.904,4  1.637.800  3.032.214  5.569.811  8.034.411 
•TOTAUX  AMER 1 QUE  32.610,8  67.237,9  127.499,2  199.963,1  5.080.244  10.586.941  18.789.236  28.363.108 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1.966,5  3.345,8  4.033,0  16.803,6  382.129  731.188  856.225  2.501.492 
IRLANDE/ISLANDE  1.911. 2  2.858,3  5.262,0  6.655,7  235.625  364.697  688.073  845. 709 
SUEDE  26.335,1  47.934,0  72.792,6  95.933,0  3.805. 424  7.076.229  10.344.944  13.430.649 
FINL.  NORV.  OANEM.  50.214,7  95.836,5  144.705,2  200.222,6  7.077.145  13.869.063  20.483.955  27.554.224 
EUROPE  ORIENTALE  24.613,4  44.233,0  74.596,3  105.837,o  4.748.691  8.620.685  13.928.978  19.290.334 
AUTRES  PAYS  EUROP.  75.541,5  146.639,8  237.638,4  320.214,7  12.382.815  24.220.638  37.709.044  49.862.705 
AUTRICHE  3.530,1  7.567,9  10.151,1  15.212,5  863.266  1.883.984  2.634.101  3.660.612 
•TOTAUX  EUROPE  184.112,5  348.415,3  549.178,6  760.879.7  29.495.095  56.766.484  86.645.320  117.145.725 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
T~RRITOIRES OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERZEESE GEBIEDEN  VAN  DE  GEMHNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.319,2  1. 319,2  l.  819,6  2.275,9  238.313  238.313  303.679  362.26!1 
TOM  BELGES  491,5  491,5  518,7  651,8  54.400  54.400  58.604  81.042 
TOM  NEERLANDAIS  450,0  676,9  749,4  784,6  53.341  81.539  89.5  32  93.688 
•TOTAUX  T  0  M  2.260,7  2.487,6  3.087,  7  3. 712,3  346.054  374.252  451.815  536.998 
UEBR 1 GE  LAENDER  AFR 1 KAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AURI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  4.460,1  9.129,4  14.060,9  19.874,0  677.383  1.389.537  2.064.623  2.886.968 
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Ut BR IGE  LAENDER  OCEAN lENS. 
ALTRES  PAYS  D OCEANIE. 
Al TRI  PAESI  DEll  OCEA~IA. 
M~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  899,8  2.509,3  2.926,1  2.956,6  147.308  457.178  522.894  529.201 
UEBR IGE  LAENOE.R  ASI ENS. 
ALTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  3.992,0  9.381,9  12.601tl  15.182,2  563.628  1.302.285  1.  703.160  2.005.791 
INDE  8.377,9  14.29 3'  0  21.551,6  32.132,4  1.334.833  2.390.014  3.767.962  5.249.791 
CHINE  2.638,2  3.016,8  3.051,9  3.648,1  631.647  688.304  693.667  760.372 
AUTRES  PAYS  D ASIE  22.539,2  40.247,4  52.090,9  72.007,2  2.  776.929  4.991.235  6.537.473  8.852.661 
•TOTAUX  ASIE  37.547,3  66.939,1  89.295,5  122.969,9  5.307.037  9.371.838  12.702.262  16.868.615 
ZAHLU~GSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
f  p  u  471.641,1  928.325,5  1.330.958,9  1.885.120.3  68.052.583  135.330.557  194.878.389  268.888.686 
STERLING  27.217,1  48.536,1  68.625,0  103.204,1  3.890.386  7.236.607  10.291.429  14.731.494 
FRA fliC  FRANC A  1  S  174.845,4  347.866,3  458.948,5  656.892,7  23.764.880  46.976.275  63.380.427  88.869.378 
DOLLAR  14.000,7  23.945,1  41.071,6  59.894,5  2.065.110  3.463.134  5.687.427  8.038.363 
ORIENTALE  ET  CHINE  27.251,6  47.249,8  77.648,2  109.485t7  5.380.338  9.308.989  14.622.645  20.050.706  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PROOOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSER 1  J  PRODUC TEN  EN  VERDERVERWERK TE 
PRODUCTEN  COILS. 
U E  8  l  32.973,5  63.706,2  99.555,1  134.042,4  4.926.680  9.601.596  14.955.101  19.818.513 
FRANCE  346.411,8  691.704,4  955.917.1  1.341.700,1  42-158.220  83.959.570  116.979.125  162.891.590 
ITALIE  82.132t8  177.889,8  288.721,9  424-795,6  ll.027.917  24.209.615  39.923.033  57.139.336 
PAYS  BAS  182.839,8  371.504,4  499.947,4  665.383t3  23.856.289  49.786.402  67.515.542  89.418.736 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  644.357,9  1. 304.804,8  1.844.141,5  2.565.921,4  81.969.106  167.557.183  239.372.801  329.268.175 
AUTRICHE  12.562,1  28.872,5  43.902,0  60.536,0  2.156.438  4.934.306  7.360.470  9.921.814 
BULGARIE  5.868,4  9.269,2  13.859,6  16.880,1  934.508  1.608.352  2.356.507  2.905.172 
DANEMARK  45.199,4  84.933,2  138.375,9  192.170,5  5. 746.834  10.951.949  17.465.939  23.591.337 
E:SPAGNE  5.325o3  14.046,6  30.146,8  46.206,6  1.008.382  2.589.050  4.975.142  7.390.551 
FINLANDE  l7.679tl  34.804,5  50.862tl  74.764,6  2.535.316  5.253.062  7.662.459  10.914.568 
GIBRALTAR  MALTE  119,9  130,1  176t2  189,8  15.274  16.664  22.478  23.798 
GRE CE  19.290,8  34.821,3  47.169,5  63.254,6  2.5ll.970  4.567.558  6.103.838  8.020.278 
HONGRIE  6.929,3  9. 513,7  ll.497,4  12.009,8  994.313  1.415.918  1.879.ll5  2.093.125 
IRLANDE  5.600, 2  10.653,9  17.260,4  19.949,0  645.009  1.212.788  1.956.983  2.21o.240 
ISLANDE  184,9  331,9  1.041t8  1.914, 3  38.037  67.870  182.571  295.216 
NORVEGE  26.166t1  52.469,3  79.613,2  108.496,4  3.246.639  6.534.963  9.826.385  13.171.525 
POLCGNE  6.927.3  15.046,7  25.809,4  30.456,8  1.271.  799  2.478.894  4.392.871  5.584.000 
PORTUGAL  12.891,9  26.439,7  44.860,9  68.617t2  1.773.229  3.814.173  6.264.226  8.954.870 
ROUMANIE  2.845, 7  4.434,9  9.217,3  13.882,0  475.284  850.649  1.674.266  2.406.721 
ROYAUME  UNI  3.512,0  5.985,0  7.0ll,3  20.064,1  594.949  1.219.951  1.516.273  3.318.067 
SUEDE  43.871,6  79.069,2  116.709,9  155.959,2  5.849.444  10.746.271  15.512.395  20.449.364 
SUISSE  71.689,3  139.162,6  223.710,9  309.132,7  10.743.872  20.863.245  32.802.246  44.826.288 
TCHECOSLOVAQUIE  32.582,2  44.872,7  62.115,3  77.011,0  4.594.275  6.432.986  9.074. 778  11.335.787 
TURQUIE  16.247,4  28.031,9  48.161,6  64.896,6  2.100.316  3.651.563  6.051.147  8. 04 7. 940 
U  R  S  S  21.ll4t7  45.094,1  55.514,9  72.471o1  2.590.700  6.066. 323  7.632. 751  10.150.269 
YOUGOSLAV 1  E  15.162,0  28.599,0  47.182,8  57.552,8  2.468.565  4.567.210  7.196.383  8.635.944 
ALGER lE  89,7  89,7  98,9  129,5  8.159  8.159  9.151  14.532 
EGYPTE  1.619,3  3.765,9  5.980,3  7.533,7  274.874  644.059  980.122  1.330.531 
ETHIOPIE  226t0  306,7  403,9  590,6  27.038  36.823  48.484  71.150 
LIBERIA  1.148,4  1. 328,1  3.100,0  4.810t0  128.764  149.592  351.561  558.363 
LYBIE  486,4  1.060,9  1.820,6  2.908.4  56.225  126.358  2ll.181  347.188 
MARCC  4.460,0  5. 741,4  7.851,5  10.162,4  440.960  597.265  820.859  1.080.412 
SOUDAN  1.832.2  2.721,1  4.575,4  6.679,6  221.818  327.247  525.196  774.314 
TUNISIE  1.738,0  2.122 t 1  2.130,4  2.273,5  189.173  236.204  238.351  255.776 
UNICN  SUD  AFRIC  354,8  567,5  696,5  806,1  104.716  174.277  229.369  2 79.424 
TER  EX  BElGES  491,9  687 t 7  785,6  920,8  54.525  73.334  8 7. 392  110.435 
TERR  llRIT  ORIEN  1.582t6  2· 770,0  4.988,6  7.283,7  192.199  331.303  580.623  814.254 
TERR  RR Il  DCC 1  D  255,4  312,3  438,5  674,2  25.547  31.947  44.077  67.331 
TER  PORTUG  AFR  2.325,6  5.389,4  6.925,9  8.407,8  257.376  610.039  786.755  944.542 
1  . 
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TERR  ESPAGNOLS  1.248,4  1.681,7  3-649,4  6.041,0  134.220  203.037  409.045  650.652 
GHANA  1.808,4  2.242,7  4.048,1  4.683,5  201.333  246.825  427.421  504.197 
GUI Nt:E  3.640,5  4.556,6  5.376,9  5.507,5  455.876  550.573  641.247  655.U7!l 
NIGERIA  840,4  1.750,3  5.317,3  7.867,1  95.009  190.064  546.601  792.6'>2 
COTE  FR  SOMALIE  34,6  3.581 
AF  EQUAT  EX  FRA  403,7  403,7  872,8  1.322,6  54.232  54.232  119.462  177.298 
TOGO  9,8  9,8  1.  750  1. 750 
RHODESIE  NYASSA  507,8  844,6  1.115t2  1.115,2  53.695  91.262  120.359  120.359 
ARABIE  SEOUDITE  26B,l  1.575,4  2.709,5  5.701,6  34.479  165.767  284.204  580.262 
AUTRES  P  ARABIE  1.734,3  2.880,9  3.984,6  6.753,0  221.054  357.249  479.413  779.787 
CEYLAN  704,0  1.140,4  2.362,6  2.858,4  72.520  124.042  257.636  330.752 
CHINE  2.953,4  3.407,2  3.442,3  4.083,6  709.304  789.336  794.699  866.545 
HONG  KONG  2.951,4  4.595,3  5.390,3  7.750,1  321.039  514.281  605.676  848.925 
INDONESIE  19.693,0  30.429,1  38.554,4  59.696,8  2.076.259  3.412.339  4.502.732  6.975.523 
IRAK  2.687,6  7.699,7  13.353,1  16.292,1  263.883  774.425  1.340.486  1.637.356 
IRAN  43.633,0  74.529,1  84.224,9  100.567,2  4.622.27B  8.100.407  9. 179.231  10.787.257 
ISRAEL  14.313,4  27.071,4  37.203,4  50.701,4  1.  716.364  3.261.923  4.423.434  5.930.927 
JAPON  1.236,3  3.409,4  5.895t0  10.045,6  137.191  349.007  689.496  1.069.181 
JORDANIE  3.230,4  5.188,8  6. 453,2  8.208,9  308.005  509.687  632.657  813.078 
LIBAN  1.004,6  3.147,7  4.196, 7  5.008,4  111.270  318.987  416.749  491.511 
f-ED  MALA 1  S 1 E  3.535,7  4.592,8  6.079,6  8.184, 3  381.512  496.488  689.031  900.988 
PAKISTAN  8.471,2  20.181,8  31.146,5  34.836,0  1.087.498  2.539.338  3.693.585  4.115.453 
PHILIPPINES  717,2  2.964,5  5.944t 1  9.559,2  105.049  354.588  697.010  1.070.398 
THAILANDE  SIAM  118,7  1.057,0  1. 770,6  2.654,4  96.479  149.638  240.539  338.122 
SYRIE  2.785,5  5.864,1  7.782,9  8.430,9  273.206  564.888  768.421  833.443 
UNION  BIRMANE  552,4  789,B  1.074,2  1.254,6  60.099  83.613  116.252  147.49'1 
UNION  INDIENNE  ll.624,9  22.303,6  37.596t3  50.904,2  1.784.783  ).623.602  6.052.478  8.157.746 
TERR  PORTUGAIS  209,8  447,5  54 7' 1  702,1  22.681  58.897  70.427  91.555 
AUTRES  P  D  ASIE  1.587,6  3.300,7  4.0ll,3  5.435,4  177.796  350.5  71  431.034  587.6'10 
AFGHANISTAN  422,7  1. 713,5  1.741o4  2.129,3  50.065  191.665  195.683  276.480 
TERR  BRIT  ASIE  1.913,3  3. 523,0  4.800,4  6.815,1  207.599  392.936  524.428  131.795 
FORMOSE  292,2  918,6  3.893,2  5.524,7  37.228  107.886  459.443  654.262 
CHYPRE  1.013,8  1.747,0  2. 701,0  4.498,1  107.785  183.640  282.284  466.965 
CAMBODGE  140,2  601,9  688,7  1.056,2  15.860  66.844  76.189  111.959 
VIETNAM  NORD  150,3  14.890 
VIETNAM  SUD  2.467,7  6. 367,8  8.007'  3  9.149,8  269.617  658.559  821.716  936.577 
CANADA  8.160,  3  26.446,3  43.866,9  65.496,8  1.109.667  3.019.418  4.809.057  6.994.319 
ETATS  UNIS  23.206,2  68.513o3  144.008,4  230.374,8  2.539.616  7.487.287  15.489.221  24.570.853 
COSTA  RICA  467,3  648,1  890,4  1.336,2  51.784  77.616  108.613  155.365 
CUBA  835,0  835,0  835,0  835,0  191.272  191.272  191.272  191.272 
REP  DOMINICAINE  698,5  1.126,8  2.364,0  4.197,4  73.260  115.773  243.336  433.976 
GUATEMALA  723,7  1.441,4  2.135,5  3.559,7  86.012  159.381  232.922  388.843 
HAITI  355,5  361,2  476t5  938,3  34.266  34.896  46.481  92.118 
HONDURAS  40,0  190,3  217t9  405,8  5.208  19.525  22.452  44.'148 
MEXIQUE  242,7  521t9  672,6  1.091,8  86.781  184.807  248.420  366.910 
NICARAGUA  319,7  545,3  3.432,8  4.507,4  35.424  57.911  440.779  575.177 
PANAMA  1.732,3  2.881,2  3.749o3  4.165,2  164.013  281.656  367.626  412.140 
SALVADOR  278,0  590,9  131,1  3.814,6  28.986  65.305  79.226  482.061 
TERR  DES  USA  2.418,7  5.527,8  10.260,4  15.141,7  254.044  565.821  1.025.894  1.524.962 
TERR  NEERLAND  771,0  1.065,4  1.394,6  1.795,8  88.843  125.269  158.779  207.973 
TERR  BRITAN  3.108,7  4.43B,3  6.540,2  8.714,4  327.349  471.323  696.009  898.243 
ARGENTINE  12.889,8  31.426,2  69.16Bt2  118.032,3  1.996.249  4.702.421  9.740.620  16.028.292 
BOLIVIE  837,9  1.212,8  1.606,9  1.828,5  97.769  156.096  197.401  224.303 
BRES IL  7.089,6  13.376,3  18.456,1  25.361,2  1.326.071  2.856.490  3.989.209  5.322.419 
CHILI  1.171,3  1. 660.2  3.417o7  5.516,8  196.224  288.984  611.470  954.063 
COLOMBIE  3.271,9  5.540,B  8.109,2  12.574,0  382.256  668.417  987.126  1.  562.023 
EQUATEUR  1.366,7  2.839,6  4. 055, 6  4.948,1  158.173  326.815  460.149  551.035 
PARAGUAY  171t,O  2B5,6  657,2  963,4  21.171  31t.816  76.920  112.641 
PERDU  4.509,1  7.845,7  13.963,9  18.4ll,3  530.386  940.662  1.670.938  2.207.978 
URUGUAY  1.024,6  2.209,4  4.171,0  6.482,2  144.774  317.550  553.629  848.201 
VENEZUELA  8.279,6  16.834,1  30.130,7  43.525,2  1.120.943  2.204.129  3.815.635  5.295.418 
AUSTRALIE  1.451,1  3. 318,0  4.000,6  4.012,5  219.495  572.895  690.772  696.450 
NOUV  ZELANDE  257,7  278,8  542t7  542,7  26.725  28.788  65.030  65.030 
TERR  BRITAN  bol  20,3  41o2  90,0  2.153  7.198  9.643  20.407 
GUINEE  NEERL  49,7  49,7  52,6  305,9  5.992  5.992  6.335  38.564 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  613.428,4  1.178.403, 1  1.839.888,6  2.564.098,1  81.846.703  158.995.521  244.848.186  335.619.603 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.257. 786,3  2.483.207,9  3.684.030,1  5.130.019,5  163.815.809  326.552.704  4B4.220.987  664.887.778 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AJI'ERII<A.  AMERIQUE. 
AJI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  25.624,9  74.041,1  154.268t8  245.516,5  2.793.660  8.053.108  16.515.115  26.095.815 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
CANADA  TERRE  NEUVE  8.160,3  26.446,3  43.866,9  65.496,8  1.109.667  3.019.418  4.809.D57  6.994.319 
ARGENTINE  12.889,8  31.426,2  69.168.2  118.032,3  1.996.249  4.702.421  9.740.620  16.028.292 
llRESIL  7.089,6  13.376,3  18.456,1  25.361,2  1.326.071  2.856.490  3.989.209  5.322.419 
AUTRES  PAYS  AMERIC  29.436,5  52.008,6  88.157,5  127.815,3  3.  736.051  6.596.994  11.050.464  15.796.715 
•lOTAUX  AMERIQUE  83.201,1  197.298,5  313.917,5  582.222,1  10.961.698  25.228.431  46.104.465  70.231.560 
HROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  3. 512,0  5.985,0  7.011,3  20.064o1  594.949  1.219.951  1.516.213  3.318.067 
1 RLANDE/1 SLANDE  5.785,1  10.985,8  18.302t2  21.863,3  683.046  1.280.658  2.139.554  2.511.456 
SUEDE  43.871 t6  79.069,2  116.709,9  155.959,2  5.849.444  10. 71t6.21l  15.512.395  20.449.364 
FINL.  NORV.  OANEM.  89.044,6  172.207,0  268.851,2  375.431,5  11.528.789  22.739.974  34.954.783  47.677.430 
EUROPE  OR 1  ENTALE  76.267,6  128.231,3  178.013,9  222.710,8  10.860.879  18.853.122  27.010.288  34.475.074 
AUTRES  PAYS  EUROP.  140.726,6  21l.231o2  441.408,7  609.850,3  20.621.608  40.069.463  63.415.460  85.899.669 
AUTR 1  CHE  12.562,1  28.872,5  43.902,0  60.536,0  2.156.438  4.934.306  7.360.470  9.921.814 
•TOTAUX  EUROPE  371.769,6  696.582,0  1.074.199,2  1.466.415,2  52.295.153  99.843.745  151.909.223  204.252.874 
UtRERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  4.133,9  5.050,0  6.358,4  7.004,0  518.267  612.964  771.610  852.239 
TOM  RELGES  491,9  687,7  785,6  920,8  54.525  73.334  87.392  110.435 
TOM  NEERLANDAIS  820,7  1.115,1  1.447.2  2.101,7  94.835  131.261  165.114  246.537 
•TOTAUX  T  0  M  5.446,5  6.852,8  8.591,2  10.026,5  667.627  817.559  1.024.116  1.209.211 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAY S  D  AFR 1  QUE  20.433,7  32.604,7  53.041.6  71.836,8  2.402.949  3.996.302  6.320.004  8.591.145 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AL TRI  PAESI  DELL  CCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  1.715,1  3.611,1  4.584,5  4.645,2  248.373  608.881  765.445  781.887 
UtRR1GE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AZ lE. 
PAKISTAN  8.471,2  20.181,8  31.146,5  34.836,0  1.087.498  2.539.338  3.693.585  4.115.453 
INDE  11-624,9  22.303,6  31.596,3  50.904,2  1.784.783  3.623.602  6.052.478  8.157.746 
CHI fllE  2.953,4  3.407,2  3.442,3  4.083,6  709.304  789.336  794.699  866.545 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  107.812,9  195.555,4  253.369,5  339.128,5  11.689.318  21.548.327  28.184.171  37.407.182 
•TOTAUX  ASIE  130.862,4  241.448,0  325.554,6  428.952,3  15.270.903  28.500.603  38.724.933  50.546.926 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNI:  I'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  984.645,0  1.938.934,5  2.821.226,9  3.909.424,1  127.165.418  253.742.328  370.176.003  506.197.810 
STERLING  58.495,6  109.347,7  169.981t0  229.170,4  7.413.492  14.388.814  21.913.316  29.389.200 
FRANC  FRANC A  1 S  356.743,7  704.617,9  972.257,4  1.361.140,0  43.306.620  85.406.003  118.809.945  165.080.017 
DOLLAR  55.099,6  140.349,4  266.587,3  413.109,7  6.653.287  16.120.365  29.814.241  45.494.484 
ORIENTALE  ET  CHINE  79.221,0  131.638,5  181.456,2  226.794,4  11.570.183  19.642.458  27.804.987  35.341.619 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DI:S  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
U  E  B  L  39.432,5  82.016,2  129.026,6  177.405,1  5.453.457  11.137.322  17.483.795  23.474.023 
FRANCE  451.936,9  910.566,8  1.276.242o2  1.754.574,8  51.219.761  102.895.797  144.901.116  199.192.695 
ITALIE  124.846,9  268.963,6  429.763,1  613.891,9  14.363.472  31.303.071  51.200.796  72.258.330 
PAYS  BAS  192.836,8  385.303,6  518.068,4  687.016,5  24.753.967  51.093.287  69.254.737  91.562.821 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  809.053, 1  1.  646.850'  2  2.353.100,3  3.232.888,9  95.790.657  196.429.417  282.840.444  386.487.869 
AUTR !CHE  13.586,9  30.642,6  46.292.1  63.440,4  2.320.064  5.222.417  7.763.656  10.419.206 
BULGAR 1  E  5.868,4  9.269,2  13.859,6  16.880,1  934.508  1.608.352  2.356.507  2.905.172 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
DANEf"ARK  45.211,5  84. 945,3  140.285,3  194.120,0  5.749.451  10.954.566  17.633.24<;  23.763.991 
ESPAGNE  5.325, 3  14.268,6  30.368,8  46.428,6  1.00B.382  2.631.236  5.017.328  7.432.137 
FINLANDE  17.679,1  34.812,0  53.391,0  77.333,5  2.535. 316  5.254.084  7.857.004  11.117.234 
GIBRALTAR  MAL TE  119,9  130,1  176,2  189,B  15.274  16.664  22.478  23.798 
GRE CE  32.535,9  57.098,3  77.B59, 7  112.354,1  3.609.345  6.439.057  8.706.411  12.071.296 
HONGR 1 E  6.929, 3  9.513,7  11.497,4  12.009,8  994.313  1.415.91B  1.879. 115  2.093.125 
IRLANDE  5.600,2  10.953,7  17.560,2  20.248,8  645.009  1.235.737  1.979.932  2.239.189 
ISLANDE  1B4,9  331 '9  1.041 ,a  1.914.3  38.037  67.870  182.571  295.216 
NOR liEGE  26.439,0  52.816,8  80.127,8  109.ll6,l  3.2B6.542  6.586.139  9.902.625  13.259.085 
POLOGNE  6.927,3  15.046,7  25.809,4  30.456,8  1.211. 799  2.47B.894  4.392.B71  ':>.584. 000 
PORTUGAL  12.893,2  26.441,0  44.B62,2  68.618.5  1.773.451  3.814.395  6.264.448  8.  9 55.092 
ROUI' ANIE  2.845,7  4.434,9  9.217,3  13.882,0  475.284  850.649  1.674.266  2.406.721 
ROYAUME  UNI  3.808,0  6.2B4,0  7.311,1  20.363,9  612.399  1.238.316  1.535.746  3.337.540 
SUEDE  44.199,8  79.461,0  117.101,7  156.391,3  5.890.339  10.801.001  15.567.125  20.507.739 
SU 1 SSE  84.430,0  193.868,4  32 8. 210' 8  457.475,5  11.960.794  25. 53B.486  41.540.982  57.437.185 
TCHECOSLOIIAQU 1 E  52.093,3  6B.139,0  87.744,0  102.639,1  6.355.331  8.523.612  11.398.543  13.659.552 
TURQUIE  16.247,4  28.031,9  48.161' 6  64.896,6  2.100.316  3.651.563  6.051.147  8.047.940 
U  R  S  s  21.114,7  45.094,1  55.514,9  73.66B,B  2.590. 700  6.066. 323  7.632.751  10.231.601 
YOUGOSLA\IIE  15.162,0  28.599,0  4 7.44 3'  1  57.928,0  2.46B.565  4.567.210  7 .235. 751  8.693.824 
ALGER lE  89,7  89,7  9B,9  129,5  8.159  B.l59  9. 151  14.532 
EGYPTE  1.663,9  3.822,5  6.036,9  9.504,9  287.969  660.925  996.9B8  1.570.700 
ETHIOPIE  226,0  306,7  403,9  590,6  27.038  36.823  48.484  71.150 
LIBERIA  1.148,4  1.  32 8' l  3.100,0  4.810,0  128.764  149.592  351.561  ~58.363 
LY81E  486,4  1.060,9  1.820,6  2.908,4  56.225  126.358  211.181  347.188 
MAROC  4.460,0  5. 741,4  7.851,5  10.162,4  440.960  597.265  820.859  1.080.412 
SOUDAN  1.832,2  2.721,1  4.575,4  6.679,6  221.818  327-247  525.196  774.314 
TUNIS If  1.738,0  2.122,1  2.130o4  2.273,5  18':1.173  236.204  238.351  255.776 
UNION  SUD  AFRIC  354,8  567,5  696,5  806,1  104.716  174.277  229.369  279.424 
TER  EX  BELGES  491,9  687,7  785,6  920,8  54.525  73.334  87.392  llO. 435 
TERR  8RIT  ORIEN  1.582,6  2. 770,0  4.988,6  7.283,7  192.199  331.303  580.623  !ll4.2'>4 
TERR  BRIT  OCCID  255,4  312r3  438,5  674,2  25.547  31.947  44.077  67.331 
TER  PORTUG  AFR  2.325,6  5.389,4  6.925,9  8.407,8  257.378  610.039  786.755  944. ~4  2 
TERR  ESPAGNOLS  1.248,4  1.681,7  3.649,4  6.041, 0  134.220  203.037  409.045  650.652 
GHANA  1.808,4  2.242,7  4.048,1  4.683,5  201.333  246.B25  427.421  504.197 
GUINEE  3.640,5  4. 556,6  5.376,9  5.507,5  455.B76  550.573  641.247  65':>.078 
NIGERIA  840,4  1. 750,3  5.317,3  7.867,1  95.009  190.064  546.601  792.652 
COTE  FR  SOMALIE  34,6  3. 581 
AF  EQUAT  EX  FRA  403,7  403,7  872. B  1. 322,6  54.232  54.232  119.462  177.298 
TOGO  9,8  9,8  1. 750  1. 750 
RHODESIE  NYASSA  507,8  B44,6  1.115,2  1.115,2  53.695  91.262  120.359  120.359 
ARABIE  SEOUDITE  268,1  1. 575,4  2.709,5  5. 701,6  34.419  165.767  2B4.204  5B0.262 
AUTRES  P  ARABIE  1.734,3  2.880,9  3.984,6  b. 753,0  221.054  357.249  479.413  779.787 
CEYLAN  704,0  1.140,4  2.362,6  2.85B,4  72.520  124.042  257.636  330.752 
CHINE  2.953,4  3.407,2  3.442,3  4.083,6  709.304  789.336  794.699  866.545 
HONG  KONG  2.979,8  4.623,7  5.418, 7  7.71B,5  323.36B  516.610  60B.005  851.254 
INDONESIE  23.632,7  34.461,8  44.964,1  66.106,5  2.376.336  3. 719.949  4.993.371  7.466.162 
IRAK  2.687,6  7.699,7  13.353,1  16.292,7  263.B83  774.425  1.340.4B6  1.637.356 
IRAN  43.633,0  74.529,1  84.224,9  100.567,2  4.622.278  8.100.407  9.179.231  10.787.257 
1 SRAEL  16.437,2  30.307' 1  42.355,5  68.093,7  2.029.B59  3.751.881  5.103.269  7.734.866 
JAPON  1.484,3  3.912,4  6.704,4  10.957,6  150.300  377.891  737.876  1.123.967 
JORDANIE  3.230,4  5.188,6  6.453,2  6.206,9  306.005  509.667  632.657  1!13.078 
LIBAN  1.004,6  3.147,7  4.196,7  5.008,4  111.270  318.967  416.749  491.511 
FED  MALAISIE  3.535,7  4.592,tl  6.079,6  8. 1B4r 3  361.512  496.466  669.031  900.986 
PAKISTAN  22.461,8  46.906,5  69.B50,9  94.203,6  2.152.906  4.601.356  6.679.607  6.644.101 
PHILIPPINES  1. 716,4  5.507,2  9.793,6  14.279,7  171.293  547.032  965.798  1.41B.265 
THA 1  LANDE  S 1 AM  118r7  1.057,0  1. 770,6  2.654,4  96.479  149.638  240.539  336.122 
SYRIE  2.785,5  5.864,1  7.606,3  6.454,3  273.206  564.886  770.165  635.207 
UNION  BIRMANE  552r4  789,8  1.074,2  1.254,6  60.099  83.613  116.252  147.499 
UNION  INDIENNE  12.793,7  23.768,5  39.660,6  53.265,3  1.905.664  3.794.615  6.301.891  8.464.620 
TERR  PORTUGAIS  209,6  447,5  547,1  702,1  22.681  56.897  70.427  91.555 
AUTRES  P  D  ASIE  7.342,1  9.070,1  10.231,5  11.655,6  616.568  790.420  902.466  1.059.144 
AFGHAN l STAN  422.7  1. 713,5  1.741,4  2.129,3  50.065  191.665  195.683  276.480 
TERR  BRIT  ASIE  1.913,3  3.523,0  4.600,4  6.615,1  207.599  392.'136  524.42B  131.795 
FORMOSE  292.2  918,6  3.693,2  5.524,1  3 7. 228  107.886  459.443  654.262 
CHYPRE  1.013,8  1.747,0  2. 701 ,o  4.498,1  107.765  183.640  282.284  466.'165 
CAMBODGE  140.2  601,9  666,7  1.056,2  15.660  66.844  76. 189  111.'159 
V  1 ET NAM  NORD  150,3  14.1!'10 
1/IETNAM  SUD  2.467,7  6.367,8  6.007,3  9.149,6  269.617  658.559  821.716  936.577 
CANADA  8.160,3  26.446,3  43.866,9  65.496,6  1.109.b67  3.019.418  4.809.057  6.994.319 
ETATS  UNIS  23.20b,2  66.519,6  144.050,4  230.416,6  2.539.616  7.488.623  15.494.303  24.575.935 
COSTA  RICA  467,3  646,1  B90,4  1. 336,2  51.784  77.6lb  10!1.673  155.365 
CUBA  635,0  835,0  835,0  1:135' 0  191.272  191.272  191.272  191.272 
REP  DOMINitAINE  696,5  1.126'  8  2.364,0  4.197,4  13.260  115.773  243.336  433.976 
GUATEMALA  723,7  1.441,4  2.135,5  3.559,7  86.012  159.361  232.922  388.843 
HAIT 1  355,5  361 r2  476,5  938,3  34.266  34.696  46.461  92.1ltl 
HONDURAS  40,0  190,3  217,9  405,8  5.206  19.525  22.452  44.948 
MEXIQUE  242,7  958,0  1.130,9  1.550,1  66.781  232.306  296.832  417.322 
NICARAGUA  319, 7  545,3  3.432,8  4.507,4  35.424  57.971  440.779  57~.177 
PANAMA  1.732,3  2.681,2  3.749,3  5.252,4  164.013  261.656  367.626  495.955 
SALVADOR  276,0  590,9  1.731,7  4.8"15, 2  26.966  65.305  150.072  552.907 
1  ..  1 
280 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quontita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  I·XII 
TERR  DES  USA  2.877,1  6.429,6  12.691,2  17.572,5  288.725  634.325  1.206.759  1.705.827 
TERR  NEERLAND  771,0  1.065,4  1.394,6  1.795,8  88.843  125.269  158.779  207.973 
TERR  BRITAN  3.108,7  4.438,3  6.540,2  a. 714,4  327.349  4 71.323  696.009  898.243 
ARGENTINE  55.324,2  155.202,9  306.200,8  509.449,9  5.326.202  14.886.205  28.697.629  46.434.216 
BOLIVIE  837,9  1.212'  8  1.606,9  1.828,5  97.769  156.096  197.401  224.303 
BRES IL  7.089,6  13.376.3  18.798,0  25.703.1  1.326.071  2.856.490  4.031.388  5.364.598 
CHILI  1.171.3  1.660,2  3.417,7  5.516,8  196.224  288.984  611.470  954.063 
COLCMBIE  3.271,9  5.540,8  8.109,2  12.574,0  382.256  668.417  987.126  1.562.023 
EQUATEUR  1.3o6,7  2.839,6  4.055,6  4.948,1  158.173  326.815  460.149  551.035 
PARAGUAY  174,0  285,6  657,2  963,4  21.171  34.816  76.920  112.641 
PEROU  4.509.1  7.845,7  13.963,9  18.411,3  530.386  940.662  1.670.938  2.207.978 
URUGUAY  3.022,0  4.236,4  7.395,6  11.690,4  307.435  483.363  807.767  1.253.584 
VENEZUELA  8.279,6  16.834,1  33.159,9  48.523,5  1.120.943  2.204.129  4.053.548  5.687.575 
AUSTRALIE  1.451, 1  3.318,0  4.000,6  4.012,5  219.495  572.895  690.772  696.450 
NOUV  ZELANDE  257,7  278,8  542,7  542,7  26.725  28.788  65.030  65.030 
TERR  BRITAN  6,3  20,3  41,2  90,0  2.153  7.198  9.643  20.407 
GUINEE  NEERL  49,7  49,7  52,6  305,9  5.992  5.992  6.335  38.564 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  734.048,4  1.453.511,5  2. 320.403,6  3. 304.450,8  92.053.494  182.292.236  284.567.603  395.733.124 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.543.101,5  3.100.361,7  4.673.503,9  6.537.339,7  187.844.151  378.721.713  567.408.047  782.220.993 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI•ERIKA.  AI'ERIQUE. 
Al". ER ICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  26.083,3  74.949,4  156.741,6  247.989,3  2.828. 341  8.122.948  16.701.062  26.281.762 
CANADA  TERRE  NEUVE  8.160,3  26.446,3  43.866,9  65.496,8  1.109.667  3.019.418  4.809.057  6.994.319 
ARGENTINE  55.324,2  155.202,9  306.200,8  509.449,9  5.326.202  14.886.205  28.697.629  46.434.216 
RRESIL  7.089,6  13.376,3  18.798,0  25.703.1  1.326.071  2.856.490  4.031.388  5.364.598 
AUTRES  PAYS  AMERIC  31.433,9  54.471,1  95.870,2  140.567,9  3.  898. 712  6.810.308  11.663.773  16.799.328 
•TOTAUX  AI'ERIQUE  128.091' 3  324.446,6  621.477,5  989.207,0  14.488.993  35.695.369  65.902.909  101.874.223 
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUII'E  UNI  3.808,0  6.284,0  7.311.1  20.363,9  612.399  1.238.376  1.535.746  3.337.540 
IRLANDE/ISLANDE  5. 785,1  11.285,6  18.602,0  22-163,1  683.046  1.303.607  2.162.503  2.534.405 
SUEDE  44.199,8  79.461,0  117.101,7  156.391,3  5.890.339  10.801.001  15.567.125  20.507.739 
FINL.  NORV.  DANEM.  89.329,6  172.574.1  273.804,1  380.569,6  11.571.309  22.794.789  '35.392.878  48.140.310 
EUROPE  ORIENTALE  95.778,7  151.497,6  203.642,6  249.537.2  12.621.935  20.943.748  29.334.053  36.880.171 
AUTRtS  PAYS  EUROP.  166.713,7  348.437,3  577.082.4  807.891 tl  22.936.127  46.658.611  74.838.545  102.661.872 
AUTRICHE  13.586,9  30.642,6  46.292,1  63.440,4  2.320.064  5.222.417  7.763.656  10.419.206 
•TOTAUX  EUROPE  419.201,8  800.182,2  1.243.836,0  1.700.356,6  56.635.219  108.962.549  166.594.506  224.481.243 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  OELLA  COMUI'<ITA. 
OVERZEESE  GEAIEDEN  VAl'<  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  4.133,9  5.050,0  6.358,4  7. 004 ,o  518.267  612.964  771.610  852.239 
TOM  BELGES  491,9  687,7  785,6  920,8  54.525  73.334  87.392  110.435 
TOM  NEERLANDAIS  820,7  1.115.1  1.447,2  2.101 '7  94.835  131.261  165. 114  246.537 
•TOTAUX  T  0  M  5.446,5  6.852,8  8.591,2  10.026,5  667.627  817.559  1.024.116  1.209.211 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AI.JTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  20.478,3  32.661,3  53.098,2  73.808t0  2.416.044  4.013.168  6.336.870  8.831.314 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AI.JTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  1.  715,1  3.617,1  4.584,5  4.645,2  248.373  608.881  765.445  781.8H7 
UtARIGE  LAENDER  ASIENS. 
AI.JTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  Ctll  ASIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAr.  AZ 1 E. 
PIIKISTAN  22.461,8  46.908,5  69.850,9  94.203,6  2.152.906  4.601.358  6.679.807  8.644.101 
281 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
INDE  12.793,1  23.768,5  39.660,8  53.285,3  1.905.684  3.794.615  6.301.891  8.464.620 
CHINE  2.953.4  3.407,2  3. 442,3  4.083,6  709.304  789.336  794.699  866.545 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  120  .• 906, 5  211.667,3  275.862,2  374.835,0  12.829.344  23.009.401  30.167.360  40.579.980 
•TOTAUX  ASIE  159.115,4  285.751,5  388.816,2  526.407,5  17.597.238  32.194.710  43.943.757  58.555.246 
·-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZONE  ,.ONETARIE.  MONETAIRE  ZONf:S. 
f:  p  u  1.196.388,8  2. 39 3. 337 ,o  3.518.389,6  4.848.527, 3  145.054.694  292.142.564  429.457.668  586.266.534 
STERLING  73.979,4  138.166,5  211.377,9  2'H.547,1  8.619.580  16.665.550  25.253.702  34.269.473 
FRANC  FRANCA 15  462.268,8  923.480,3  1.292.582,5  1.774.014,7  52.368.161  104. 342.230  146.731.936  201.381.122 
DOLLAR  56.557,2  144.236,5  277.397,7  427.847,4  6.760.212  16.430.150  30.648.147  46.625.548 
ORIENTALE  ET  CHINE  98.732,1  154.904,8  207.084.9  253.620,8  13.331.239  21.733.084  30.128.752  37.746.716  .  . 
1  1  ..  1 
282 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
U  f:  R  L 
t-RANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F INLANDf: 
GIBRALTAR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLCGNE 
PORTUGAL 
ROUI"ANIE 
RDYAUI"E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
TURCU 1 E 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
HHIOPIE 
LIBERIA 
MAROC 
~OUCAN 
TUNISIE 
UNICN  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEI\i 
TERR  RRIT  OCCIC 
TER  PORTUG  AFR 
TI:'RR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
Af  CCC  EX  FRANC 
TCGO 
CAMEROUN 
RHODESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  P  ARAfllE 
CEYLAN 
CHNF 
HONG  KONG 
IIIIDCNESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRAEL 
JAPON 
JORDAN 1  E 
LIBAN 
FED  MALAISII: 
PAK l STAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE  S!AI<' 
SYRIE-
liNICN  BIRI"AII<E 
UNION  INDIENNE 
TFRR  PORTUGAIS 
AUT~ES P  D  ASIE 
1\FGhANISTAN 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1-111 
1.358,6 
ll.l37t2 
2.629,9 
11.091,2 
26.216,9 
1.664,0 
1.0 11,2 
2.638,8 
136,6 
1.309,3 
581,3 
1.852,0 
34,5 
9,6 
1.164,  8 
5.428,9 
307,6 
598,1 
409,0 
2.990,9 
6.287t2 
3.771.1 
861,3 
23,8 
482tl 
61,2 
1. 706, 1 
5,0 
148,0 
100,5 
61,0 
23,4 
285,7 
50,4 
2,9 
,8 
29,3 
24,0 
18,2 
,6 
4,3 
75,5 
7,1 
138,1 
10,0 
2"10, 3 
75.7 
43,1 
13,8 
38,0 
16,3 
34,7 
30,5 
19,2 
3,7 
2. 175,5 
16,3 
Quantitei  Quantita  Hoeveelheid 
t 
1· YI  I·IX  l-XII 
STAHL  NEG  ERZI:UGNISSI::  INSGf:SAMT. 
TOTAL  OES  PROD\;ITS  liCIER  HC. 
TOTALE  PRODOTTf  ~~(.lAlO  NC. 
TOTAAL  SlAAL  PRODUCTtN  NEG. 
GE~CHM GElOG  IN  DEN  fORMEN  D  VCRG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORI<!ES  PRECED. 
FORGIATI  STIRATI  SECONOO  FCRME  PRECED. 
GE ~MEED  GE TRCKONDER  VCRM  DER  VCORG  PROU. 
2.758,7 
21.673,6 
4.429,7 
23.104,4 
51.966,4 
3.259,5 
2.223,2 
5. 520,5 
298,4 
2.805,3 
,7 
1.273, 2 
3.346,4 
197,8 
10.3 
2.397,5 
9.226,6 
788,9 
1. 018,8 
738,5 
5.766,3 
13.099,4 
9.005,2 
1. 514.1 
23,8 
1.057,5 
122,5 
2.993' 1 
5, 5 
108, 3 
273.0 
189,3 
99.1 
225 ,o 
663,1 
140,0 
5,9 
2,1 
2,1 
32,5 
7,4 
24,0 
23,4 
2,0 
4,3 
84,9 
12,0 
642,2 
188,6 
474,8 
246,5 
103'  0 
14,4 
67,8 
26,5 
49,7 
46,0 
22,9 
23,8 
9,6 
4.314,8 
33,0 
8,9 
3.047,9 
23.964,4 
5.019,2 
23.591,3 
55.622,8 
3.069,3 
2.914,4 
9.276,9 
429,3 
4.863,4 
,1 
1.964,8 
4.245,5 
215,0 
29,4 
3.403,4 
13.852,7 
1.235,3 
1.794,7 
1.068,9 
8.057,7 
21.949,5 
15.549,7 
1. 842' 1 
23,8 
1.  84 7.  9 
181,4 
4.439,1 
6,6 
324 ,o 
420,3 
194,0 
,1 
159,4 
452,3 
1.052,4 
181,6 
8,6 
46,0 
2tl 
236,9 
51,0 
s,o 
15,0 
3,0 
29,1 
23,6 
7.1 
20,9 
91 ,a 
14,5 
95 7' 4 
247,1 
661,8 
384,5 
153.7 
18,4 
134,7 
51,9 
128,5 
62,5 
3 3' 1 
St!,O 
17' 8 
6.5?1,9 
34r0 
8,9 
5. 746,3 
40.689,6 
9.620,8 
44.320,1 
1C0.376,8 
6.605,2 
3.729,5 
12.131,5 
657,7 
7.104,0 
1.7 
2.956,3 
4.571' 3 
221 '3 
34,0 
4.377,4 
15.652,2 
1.826,4 
2.599,9 
1.529t2 
10.223,0 
31.854,3 
22.643,0 
283 
2.103,6 
186'  1 
2.646,2 
286,2 
4.852,8 
20,2 
431,0 
saa,o 
440,5 
1 '8 
229,8 
675.2 
1.640,3 
1,0 
264,0 
19,8 
46,0 
2.1 
446.1 
51'  0 
8,3 
15,0 
7,2 
32 '2 
23,6 
7.1 
25,9 
91,9 
21,1 
1.451'  9 
253,1 
834,5 
671,3 
205,6 
21,1 
177,4 
63,2 
188.8 
67,4 
34,3 
113,3 
42,3 
7.491,2 
1 ,o 
35,4 
10,1 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
495.161 
2.642.374 
1.095.645 
2.909.529 
7.142.709 
563.289 
249.930 
633.043 
124.125 
369. 100 
207.871 
502.921 
7.189 
1.807 
294.187 
1.342.810 
108.084 
212.134 
195.633 
731.546 
1.914.489 
1.160.994 
235.248 
25.622 
166.170 
11.331 
527.864 
1.638 
34.339 
28.558 
27.544 
7.616 
78.841 
11.270 
901 
336 
8.058 
9.850 
9.133 
328 
1. 078 
3 3. 489 
~.l02 
54.546 
2.278 
84.501 
27.579 
21.410 
1.629 
11.501 
3.088 
9. 552 
7.580 
5.345 
574 
673.583 
3.096 
Valeurs 
AME 
I·YI 
1.012. 790 
5.074.644 
1. 887.927 
6.316.688 
14.292.049 
1.165. 713 
557.860 
1.327.841 
225.338 
895.073 
219 
428.639 
955.259 
45.640 
2.062 
636.623 
2.400.488 
262.517 
335.135 
418.359 
1.496.055 
3.915.471 
2.677.724 
409.481 
25.622 
395.430 
22.331 
884.412 
1.789 
17.630 
66.533 
52.031 
46.242 
72.143 
197.617 
34.084 
1.616 
940 
745 
9.111 
1.195 
9.850 
10.419 
878 
1.078 
36.418 
10.917 
195.750 
37.824 
159.525 
88.066 
57.135 
1.767 
18.042 
5. 737 
15.168 
14.509 
4.361 
7.598 
4.400 
1.380.145 
10.638 
1.867 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
1.258.905 
6.170.453 
2.429.529 
7.390.910 
17.249.797 
1.259.603 
806.430 
2.196.335 
293.041 
1.478.091 
219 
629.803 
1.280.993 
54.505 
5.751 
892.945 
3.659.105 
407.878 
641.730 
645.241 
2.131.035 
6.500.626 
4.414.914 
528.684 
25.622 
654.361 
32.066 
1.336.322 
2.170 
52.708 
92.902 
55.256 
3(;) 
73.177 
142.049 
321.804 
46.169 
2.221 
8.725 
745 
64.531 
17.745 
1.290 
4.305 
520 
10.811 
10.560 
2.226 
5.615 
58.073 
13.386 
391.670 
47.558 
219.312 
140.871 
104.732 
3.494 
34.422 
10.770 
41.755 
20.120 
6.284 
13.180 
6.253 
2.096.942 
11.281 
1.867 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
2.134.587 
9.857.758 
4.301.354 
12.422.342 
28.716.041 
2.190.467 
1.013.102 
2.977.355 
431.1:125 
2.083.588 
580 
870.760 
1.420.973 
56.256 
6.556 
1.298.033 
4.270.710 
602.774 
1.005.313 
949.421 
2.719.792 
9. 387.96  7 
6.315.600 
579.631 
92.035 
894.062 
49.814 
1.503.239 
6.192 
70.126 
127.851 
122.721 
357 
108.555 
218.892 
506.219 
288 
60.831 
4.918 
a. 725 
745 
95.182 
17.745 
1. 522 
4.30'5 
1.234 
11.454 
10.560 
2. 226 
7.141 
58.664 
17.044 
612.630 
49.591 
289.156 
246.857 
149.912 
4.013 
44.363 
13.449 
56.196 
24.826 
7. 340 
26.'H8 
20.436 
2.514.920 
243 
11.803 
3.045 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
TERR  BRIT  ASIE  5,2  5,2  8,5  ll,l  1.098  1.098  4. 396  5. 226 
FORI!OSE  ,9  1,6  1,6  2,9  169  3.063  3.063  3.924 
CHYPRE  19,8  38,0  41' 3  48,8  3.180  12.518  14.980  16.698 
VltTNAM  SUD  25,7  64,2  83,3  107'  7  6. 759  19.056  25.372  37.700 
CANADA  93,4  462,9  679,2  802,6  41.417  134.847  191.222  233.33  7 
ETATS  UNIS  1.645,3  3.862,9  5.  548'  2  7.130,5  618.110  1.264.278  1.970.434  2.620.955 
COSTA  RICA  28,7  39,2  56,3  74,7  6. 364  9.070  12.241  15.796 
REP  DOMINICAINE  67,1  131,2  135,4  137,3  23.784  66.676  67.541  68.040 
GUATEMALA  8,6  13,6  34,3  261,3  1.964  3.246  7.828  6 7. 783 
HAl TI  3,4  3,4  5,0  5'  5  607  607  1.231  1.405 
HONDURAS  9, 6  23,1  23,1  35,3  1.800  4.364  4.364  6. 794 
MEXIQUE  168,6  340,3  450,0  651,7  64.177  142.164  186.362  259.147 
NICARAGUA  21.7  21 '7  21.7  148,8  6.094  6.094  6.094  41.432 
PANAMA  '5  ,5  10,0  10,0  155  155  1.967  1.967 
SALVADOR  26,2  27,2  27,4  27,4  4.  730  4.926  5. 369  5.369 
TERR  DES  USA  5,9  1.183 
TERR  NEERLAND  2,4  10,9  48t3  52,2  638  3.043  14.997  16.676 
TERR  BRITAN  3,3  17,9  24,8  29,4  1.249  4.466  6.339  6.936 
ARGENTINE  411,9  1.141,8  1.415,4  1. 794,8  142.451  436.984  564.702  735.811 
BOLIVIE  13,4  24,9  46,0  3.609  6.352  11.579 
BRES Il  693,1  1.502,6  2.686,0  3.857,5  240.742  516.268  917.220  1.292.313 
CHILI  162,1  333,9  505,9  786,9  53.313  111.371  164.979  236.519 
COLOMBIE  327,1  623,8  793,0  1.125,1  73.604  146.585  185.315  254.720 
EQUATEUR  19,1  31,9  43,5  91,0  3.599  6.137  8.  319  17.790 
PARAGUAY  6,3  6,3  16,5  16,6  1.944  1.944  4.255  4.408 
PERDU  77,5  488,8  628,7  725,0  27.783  95.760  136.287  165.678 
URUGUAY  20,5  32,1  108,3  253,8  6.598  15.301  36.359  61.929 
VENEZUELA  127,9  164,1  294o2  463tl  32.707  47.484  81.6lq  119.286 
AUSTRALIE  368,8  695,6  1.022,9  1.270,3  155.034  308.451  446.978  581.198 
NOUV  ZELANDE  1, 2  12,1  16,9  34,4  712  8.225  11.730  23.285 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  41.397,2  84.994,1  129.832,0  176.158,0  12.170.612  25.435.662  39.100.750  53.173.958 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  67.614,1  136. <j60, 5  185.454,8  276.534,8  19.313.321  39.727.711  56.350.547  81.889.99'1 
KALTGEZOGENER  ORAHT.  FILS  TREFILES. 
FI LI  TRAFILATI.  GETROKKtN  DRAAO. 
U  E  B  L  888,8  1.682,8  791,1  3.146,9  348.8<j8  664.442  281.280  1.191.212 
fRANCE  6.190,4  12.984,5  6.38q,7  26.844,4  1.134.671  2.328.549  1.138.656  4.834.124 
ITALIE  670,0  1.637,5  942 0 8  3.176,8  257.380  684.289  481.491  1.536.852 
PAYS  BAS  4.275,8  7. 775t4  3.226t0  14.289,1  1.166.036  2.177.523  917.510  4.053.441 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12.025,0  24.080,2  11.350,2  47.45"r,8  2.906.985  5.854.803  2.811:1.943  11.615.629 
AUTRICHE  844,8  1o 798t4  2.807,5  3.728.9  317.267  728.775  1.099.601  1.462.300 
BULGARIE  332,7  887,5  1.566,5  1.780,0  116. 134  278.557  46\1.317  545.720 
DANEMARK  1.562,4  2. 771,9  4.125,7  6.015,8  440.771:1  796.723  1.194.434  1. 729.064 
ESPAGNE  69,2  154,3  201,6  389,3  64.897  139.285  184.468  310.334 
FINLANDE  1.297,4  2.889,4  4.055,5  5.532,1  347.2  52  733.466  1.032. 324  1. 377.856 
GIBRALTAR  MALTE  ,3  '3  189  189 
GRE CE  420,5  657,9  918,5  1.404,4  180.258  259.970  354.724  538.042 
HONGRIE  1.219,6  2.372,3  3.667,2  4.481,6  289.314  610.958  990.855  1.242.578 
1 RLANDE  9,5  30,0  140,3  437tl  7.029  13.648  39.684  100.380 
ISLANDE  8,3  9,8  50,3  116,3  1.687  1.921  7.743  16.764 
NORVEGE  569,6  1.176,0  1.716,7  2.582,0  157.015  313.312  457.568  682.64A 
POLOGNE  1.753,5  2.378,9  3.034,7  3.628,8  545.833  769.244  1.035.896  1.277.880 
PORTUGAL  253,3  567,4  840,3  1.079,6  66.437  150.079  229.572  302.944 
ROUMANIE  327,4  716t1  1.438,4  2.171,  7  140.556  306.905  602.970  891.238 
ROYAUI'IE  UNI  323,7  518,1  828,0  998,6  133.341  231.142  375.225  469.634 
SUE CE  1.173,9  2. 743,2  3.949,5  4.982,3  311.412  710.204  1. 007.080  1.21:15.273 
SUISSE  3.467,0  6.817,8  10.391,7  13.813,4  1.182.695  2.379.438  3.  64 7. 688  4.915.746 
TCHECOSLOVAQUIE  598,7  1.261t1  2.618,3  3.488,8  209.844  487.984  867.454  1.124.471 
TURQUIE  556,6  1.018,2  1.596,5  2.007,4  164.813  311.010  487.645  640.967 
U  R  S  S  2,2  18,5  44,8  8.572  67.922  141.824 
YOUGOSLAVIE  918,1  1.744,6  3.194,4  5.640,5  249.261  531.133  923.794  1.425.722 
ALGER lE  10t2  60,1  60,1  1.245  10.047  10.047 
EGYPTE  216,7  401,3  570,7  755,3  73.469  134.230  193.781  268.177 
ETHIOPIE  ,9  7,6  23,1  30,4  472  1.555  4.024  5.o04 
LIBERIA  16,6  23,5  26,9  27,4  3.055  4.437  5.309  5.530 
l Y81E  10,2  10,2  24,2  24,2  1.543  1.543  :;.442  3.442 
MARCC  7, 0  32,3  37,3  65,8  1.151  6.747  7.488  12.081 
SOUCAN  19,5  31,6  43,4  44,4  3.523  7.275  9.483  9.625 
TUNISIE  1,9  1 '9  1.044  1.044 
UNION  SUD  AFRIC  146,6  327,2  458,8  594,1  55.081  108.445  119.525  255.548 
TER  EX  BELGES  2,0  8,5  ll'  5  12,4  542  2.653  3. 761  4.113 
TERR  BRIT  ORIEN  608,4  796,1  1.388,6  1.655,2  74.907  q5. oo9  16'1.481  202.917 
TERR  BRIT  OCCIO  2,0  2,0  z,o  329  329  3?9 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TE:R  PORTUG  AFR  65,5  158 '0  214,0  316,2  11.089  24.487  34.150  4 7. 822 
TERR  ESPAGNOLS  55,3  61,3  129,1  391o8  8.035  9.072  17.451  49.319 
GHANA  5,1  43,8  60,1  135,4  867  6.214  10.312  21.273 
GUINE:E  50,0  52,0  72,5  72, 'i  7. 550  7.884  12.197  12.197 
t.IGERIA  13,2  21,6  352,0  1.077,5  3.982  7.912  48.134  133.466 
AF  DCC  EX  FRANC  10,1  12.1  12,1  1.161  1.41'i  1.415 
RHODESIE  NYASSA  3,0  282,4  287,6  318' 3  3.225  62.395  68.190  71.663 
ARABIE  SEOUDITE  2,5  12,8  13,9  22oB  2.676  5.531  5. 737  7.493 
AUTRES  P  ARABIE  10,0  16,2  25o4  7lo2  3.531  5.826  7.843  15.926 
CEYLAN  13,9  270,4  1.963  31.523 
CHINE  5,6  7,4  8,2  8,9  8.848  13.430  18.707  23.741 
HONG  KONG  5,5  14,0  58,6  86,0  18.136  39.079  61.306  79.039 
INDONESIE  1.169,7  2.460,4  3. 791' 1  6.610,7  170.347  371.954  538.016  869.393 
IRAK  1C5, 8  274,6  369,4  427 '7  23.421  58.716  81.463  95.401 
IRAN  1.291 '8  2.191 ,o  4.354,8  5.149,4  197.199  333.292  629.795  745.686 
1 SR AEL  305,2  595,8  917,7  1.455,0  75.073  149.233  229.363  364.694 
JAPON  8,9  27,3  44,0  55,3  6. 599  19.904  40.368  48.171 
JORDAN lE  10,5  94,5  165,3  381,6  1.967  1 'i. 364  29.528  57.899 
LIBAN  118,8  203,0  239,2  272,0  21.333  38.624  46.514  53.767 
FED  MALAISIE  1.002, 6  1.179,1  2.315,6  3.542r2  116.275  140.304  280.781  422.799 
PAKISTAN  1.477,3  3.134,3  4.245,7  4.780,5  174.798  368.210  541.679  629.605 
PHILIPPit.ES  240,5  651' 1  1.163,4  1.637 ,o  52.999  156.291  236.230  315.379 
THAILANDE  SIAM  34,9  105,6  225,1  292r8  9.273  17.576  34.188  47.413 
SYRIE  81,9  108,9  188,1  236,4  15.438  20.183  33.281  43.314 
UNION  BIRMANE  149,5  154,6  159, 1  173,1  27.780  30.144  32.842  41.580 
UNICN  INDIENNE  3.257,2  7.911,5  9. 309,3  10.667' 5  751.782  1.735.196  2.100.025  2.433.829 
TERR  PORTUGAIS  '3  '3  '7  '1  171  171  509  509 
AUTRES  P  D  ASIE  5,2  7,6  7,6  7,7  872  1.  732  1. 732  1.876 
AFGHANISTAN  6,0  36,4  48,9  48,9  887  6.684  8.801  8.801 
TERR  BRIT  ASIE  334,7  652,7  944,4  1.380,7  35.943  71.869  105.045  154.079 
FORMOSE  15 ,o  18,0  18,0  18,0  6. 317  8.928  8.928  8.928 
CHYPRE  40,1  55,3  81,7  94,2  6.651  9.431  13.717  16.023 
CAMBODGE  '1  ,1  '1  210  210  210 
VIETNAM  NORD  2,0  2o0  582  582 
VIETNAM  SUD  llO, 1  610,4  756,0  905,9  18.903  80.215  96.053  126.775 
CANADA  971,4  1.971,8  3.576,8  4.700,9  198.540  441.486  792.635  1.028.415 
HAlS  UNIS  3.326,7  9.882,6  16.392,3  24.672r6  773.733  2.014.519  3.325.525  4.981.219 
COSTA  RICA  321,8  529,5  771,6  862,6  52.376  75.496  108.315  125.633 
CUBA  99,4  162,1  207,9  236,5  20.608  44.883  63.294  73.263 
REP  DOMINICAINE  10 1r4  206,0  549,2  1.044,9  14.314  29.639  69.179  138.547 
GUATEMALA  78' 2  289,6  344,8  379,7  12.875  45.495  54.756  60.329 
HAIT!  56,8  61,5  61 ,s  62,5  6.049  6. 717  6.  717  7.110 
HONDURAS  15,9  40,8  280,9  2.386  5.530  34.116 
ME: X  1 QUE  314,3  567,1  835,8  1.323r8  107.686  205.591  306.652  485.114 
NICARAGUA  '8  ,a  1 ,o  90r2  160  160  295  13.514 
PANAMA  4.1  18,2  28,3  32,7  1.016  4.407  7.253  9.168 
SALVADOR  63,2  69,6  87,6  119r0  9.450  11.360  14.889  20.497 
TERR  DES  USA  125,8  148,5  263,3  425,9  19.899  23.365  39.411  64.466 
TERR  NEERLAND  !OrO  2.366 
TERR  BRITAN  1,5  9,9  403,2  518. 1  459  1.846  so. 711  65.320 
AKGENTINE  77,8  136,4  187,3  256,5  43.796  84.343  ll2.623  149.237 
BOLIVIE  43,7  115,2  167,6  227r4  7.947  18.570  28.649  37.747 
BRES 1 L  392,8  1.0b4,3  1.668,2  2.208,5  142.278  378.253  602.436  801.136 
CHILI  49r9  114,5  197'  5  274,5  23.026  67.397  117. 58b  167.434 
COLCMBIE  216,2  287,5  420,5  862o0  72.131  120.674  177  .Obb  294.291 
EQUATEUR  78,1  333' 1  559,9  779,3  17.917  58.440  87.941  120.936 
PARAGUAY  20,0  20,5  50,4  87,4  3.011  3.352  8.428  13.922 
PERDU  140,8  247,1  368,0  b98,6  20.002  44.040  71.746  130.705 
URUGUAY  111,4  145,8  238,0  340,2  2 5.  946  37.858  59.045  81.912 
VENEZUELA  1.793,8  2.686,0  4.006,4  4. 771,2  407.22b  620.509  876.249  1.018.0b6 
AUSTRALIE  124,7  184,2  413,6  457,3  33.889  51.479  111.888  127.649 
NOU\1  ZELANDE  257,9  361 ,a  367,0  382r7  35.742  b1.738  63.465  66.241 
TERR  FRANCAIS  10,9  1. 527 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  35.488,3  72.947,8  112.612,0  154.b36r2  8.972.209  18.397.085  28.203.206  38.3b1.501 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  47.513,3  97.028,0  123.962,2  202.094,0  11.879.194  24.251.888  31.022.149  49.977.130 
*  .. 
ROEHREN  U.  VE: RB 1 NDUNGSS TUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER. 
TUHI  E  RACCORD[  01  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
U  E  B  L  2.589,6  4.980,6  8.105,4  10.813,4  896.279  1.859.808  2.940.920  3.963.152 
f-RANCE  14.736,1  29.585,5  47.976,7  65.832.2  3.256.839  6.593.313  10.537.545  14.441.148 
ITALIE  2.038,1  2.988.1  4. 317' 6  6.308,1  636.5b9  1. 303.021  2.052.575  3.519. 791 
PAYS  BAS  20.936,2  38.752,8  60.421,0  76.131,1  5.479. 782  10.367.369  16.198.736  20.988.439 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  40.300,0  76.307,0  120.820,7  159.084,8  10.269.469  20.123.511  31.729.776  42.912.530 
'  "  . 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
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AUTR !CHE  10.581.0  21.799,7  34.538,6  43.704,0  3.197.186  6. 480.776  10.029.000  12.655.155 
BULGARIE  654.7  1.799,7  4.333,1  6. 753.9  193.644  530.381  1.242.110  1.'l25. 599 
DANEMARK  8.987,6  16.061,4  24.904,2  33.352,5  2.303.756  4.080.597  6.184.854  8.047.448 
ESPAGNE  327,4  690,6  1.569,1  3.970,5  180.041  385.069  742.490  1.454.133 
FINLANDE  7.402,3  13.229,4  23.460,5  33.447,3  2.120. 773  3. 879.907  6. 753.793  9.359.602 
GIBRALTAR  MAL TE  2,1  6,4  8,4  10,6  2. 898  6.602  7.680  11.798 
GRECE  1.178, 3  2.048,0  3.189,8  4.185,2  421.314  832.959  1.246.225  1.573.012 
HONGRIE  1.529,9  2.699,8  6.388,0  10.251' 5  790.330  1.559.186  2. 722.289  3. 715.195 
IRLANDE  50,0  161,8  205,9  642,5  26.625  55.541  12.504  183.04  7 
1 SLANOE  43,1  383,4  446,4  564,8  12.768  83.111  100.851  135.826 
NORVEGE  2.017,0  3.888,8  5.911,6  7.763,9  685.587  1. 332.049  1.960.588  2.566.047 
POLOGNE  7.161,4  ll.099,8  16.455,2  20.123,7  2.901.768  4.720.723  7. 290.209  9.166.343 
PORTUGAL  1.519,5  1.926,6  2.356,1  2.903,9  434.075  691.946  818.693  972.450 
ROUI" ANIE  7.752,0  11.291,4  19.376,7  25.424,8  2.130.630  3.401.327  5.477.161  7.066.807 
ROYAUME  UNI  835,3  1.881,9  2.841,9  3.747,5  467.065  1.045.  747  1.539.324  2.005.~34 
SUEOE  8.925,2  17.419,3  28.300,5  40.220,3  2.441.561  4. 716.238  7.487.968  10.401.531 
SU 1 SSE  14.534,0  30.223,5  51.995,8  72.357,8  3.787.673  7.934.197  13.408.278  18. 717.26'-J 
TCHECOSLOVAQUIE  8.739,3  ll.694,  3  17.84  7. 3  22.736,4  3.525.131  4.629.624  7.799.591  10.542.763 
TUR(;UIE  2.314,9  3.822,4  7.121,5  9.397,6  1. ozu. 387  1.652.409  2.600.443  3.233.538 
U  R  S  S  88.376,3  123.598,3  156.154,1  231.034,3  18.594.884  27.255.115  36.593.816  55.004.288 
YOUGOSLAVIE  2.954,8  5.316,3  8.689,2  11.720,1  997.879  1.777.600  2.812.833  3. 731.025 
ALGER lE  9.050,4  9.167,0  9.268,4  9.315,2  1.841.816  1.889.570  1.  917.754  1.929.217 
EGYPTE  1.166,  8  2.062,1  2.916t2  3.632. 1  592.284  947.410  1.200.535  1.522. 736 
ETHIOPIE  2,6  28,4  28t7  68,8  498  6.164  6. 544  11:!.165 
LIBERIA  467,4  479,8  975,6  1.213,8  78.520  82.701  166.853  218.074 
LYBIE  4.435,2  11.425,7  14.122.2  17.682,1  1.214.988  2.687.861  3.364.024  4.204.802 
MAROC  133,6  319,8  664,7  742,3  33.121  75.512  180.394  201.594 
SOUOAN  355,6  657,5  982,0  1. 127,6  169.142  374.943  559.669  599.500 
TUNISIE  6,6  615,0  763,7  804,2  5.698  107.082  136.378  148.497 
UNION  SUO  AFRIC  312,0  505,5  1.016,2  1.404,6  144.375  213.8 75  456.191  621.639 
TER  EX  BELGES  363,0  498,8  573,0  696,2  84.721  115.640  134.549  164.504 
AF  liER 10  FRANC  5,5  7,8  7,8  7,8  5.276  11.105  11.105  11.105 
TERR  BRIT  ORIEN  287,8  579,7  1.939,3  2.305,5  157.960  252.532  703.086  815.694 
TERR  BR IT  OCC 10  31,1  31,7  36.0  36,9  6.260  6.260  7.879  8.281 
TER  PORTUG  AFR  496,7  627,9  1.056,8  1.251,5  115.775  155.143  272.868  330.492 
TERR  ESPAGNOLS  146,0  208,4  301,3  665,8  52.230  84.012  112.585  204.449 
SOMALIE  66,8  14.954 
GHANA  133.3  265,8  508,1  692,2  26.133  50.856  95.218  126.124 
GUINEE  794,5  810,9  821.2  864,4  167.748  174.457  179.897  189.797 
NIGERIA  337,1  547,1  802,6  1.470,1  65.948  111.500  190.465  340.551 
COTE  FR  SOMALIE  7,6  21,4  21t4  27,0  1. 793  4.650  4.650  5.883 
AF  EQUAT  EX  FRA  31,9  33,4  244,6  250,6  5.864  6.967  58.527  59.985 
AF  CCC  EX  FRANC  85,7  141t 2  185,9  189,6  11.506  30.120  49.851  51.238 
CAMEROUN  25,3  28,9  55,8  57,4  4.252  5.185  10.174  10.797 
RHOOESIE  NYASSA  76,1  156,4  2ll,O  288,2  15.744  32.772  40.924  54.494 
ARABIE  SEOUOITE  3.675,4  4.168,4  6.059, 7  13.888,3  780.840  905.561  1.350. 364  2.588.294 
AUTRES  P  ARABIE  1. 251,4  2.086,4  5.915, 7  12.090,1  402.054  702.214  1.498.  716  2.763.770 
CEYLAN  3,5  s,8  16,8  75,3  1.555  3.130  9.482  24.909 
CHINE  1. no,o  9.432,8  9.538,5  9.860,6  3.198.479  3.931.822  3.972.683  4.l10.873 
HONG  KONG  127,7  212,5  366,4  600,4  25.636  46.239  75.451  127.277 
INOONES 1 E  2.125,7  3.491,5  4.859,1  7.281,2  465.937  760.242  1.117.524  1.612. 745 
IRAK  1.860,5  2.857,3  3.342,0  3.867,8  489.649  715.131  877.456  1.012.695 
IRAN  4.062,9  9.417,9  12.955,8  16.034,2  1.103.757  2.801.008  3.697.425  4.431.370 
ISRAEL  125,7  288,0  848,9  2.239,3  84.946  180.026  379.923  803.176 
JAPON  23,5  ss.o  102t4  165,0  24.607  152.013  199.947  264.273 
JOROAN 1 E  99,2  354,8  820,5  959,8  22.240  68.365  143.046  179.664 
LIBAN  54,7  237,4  675t1  725,5  21.851  59.724  149.895  167.442 
FEO  MALAISIE  ll4,2  478,6  686,3  1.094,4  30.083  102.704  146.639  232.564 
PAKISTAN  3.251,7  3.537,7  3. 746,2  4.618,3  519.181  605.691  698.258  895.870 
PHILIPPINES  561 '4  638,2  954,5  1. 314,3  103.955  129.365  229.716  321.413 
THA 1  LANDE  S lAI"  45,8  206,9  335,5  559,9  21.637  60.678  103.435  152.914 
SYRIE  343,5  419,4  902,3  1.336,2  69.978  100.747  216.447  323.346 
UNION  BIRIIANE  10.4  25,8  31,4  102,8  3.842  12.450  14.620  45.784 
UNION  INDIENNE  1.667, 0  3.426,5  5. 523,5  8.039,6  861.636  1.790.663  2.785.619  3.450.224 
TERR  PC~  TUGA 1  S  5,8  a, 1  29,8  36,4  1.214  5. 859  12.358  19.265 
AUTRES  P  0  ASIE  77,7  119,1  176,4  177,0  19.528  33.091  49.831  50.214 
AFGHANISTAN  38,7  131 '7  227,1  258, 1  11.857  51.667  95.909  113.017 
TERR  ARIT  ASIE  483,5  1.111 '3  1.438,3  2.150,8  91.801  209.787  256.783  396.82 7 
FORMOSE  117,1  1.588,5  2.312t4  2.543,4  25.093  263.924  391.906  458.324 
CHYPRE  29,5  129,6  272.4  438,1  7.524  31.125  54.820  86.487 
CAMBODGE  1,2  7.1  39,4  345  6.111  21.653 
VIETNAM  SUD  195,0  614,3  673,1  704,6  57.174  178.201  196.037  208.061 
CANADA  1. 862' 2  4.997,9  9. 943,0  13.735,3  657.670  1.549.606  2.605.360  3.461.125 
E:TATS  UNIS  37.151,8  63.561,0  99.316,6  150.417,0  6.424.252  10.652.982  16.428.922  24.792.101 
COSTA  RICA  70,8  209,9  285,1  351 t  1  42.052  73.670  9:0.404  192.645 
CUBA  219,1  219,2  270.2  281,8  48.260  48.901  6!l.44!l  7 3. 513 
REP  DOMINICAINE  64,2  90,3  180,9  218,0  12.568  16.629  41.131  49.352 
GUATEMALA  107, 1  459,2  986,8  1. 315,1  3l.059  110.850  205.01';  275.088 
HAIT!  22,5  33,6  50,4  58.2  4.476  7.337  10.972  12.817 
HONDURAS  30,0  30,0  30t0  51' 6  8.456  8.456  IJ.456  12. 132 
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MEXIQUE  249,6  453,3  573,8  1.210,7  115.677  195.577  267.209  696.700 
NICARAGUA  45,2  54,3  83,2  171 '7  9.043  11.321  l7.734  40.136 
PANAMA  72,1  142,6  235,4  290,8  18.959  39.540  63.692  79.396 
SALVADOR  271,3  333,8  373,6  781,8  50.534  61.205  70.020  139.219 
TE RR  DES  USA  472,4  1.683,7  1.935,5  2.437o7  83.091  285.435  335.187  427.671 
TERR  NEERLAND  56,6  368,0  938,7  1.125o3  15.313  75.498  191.071  240.382 
TERR  8RITAN  140,7  238,7  296,7  367,8  47.758  93.305  111.893  130.858 
TERR  FRA,.,CA 1 S  ,2  6,3  6o6  143  1.046  2-313 
ARGENTINE  314,7  1. 517' 9  4.888,3  5.649o8  125.981  458.895  1.292.104  1.636.410 
BOLIVIE  335,6  606,0  777,2  841,2  72.701  139.009  169.318  179.888 
BRES IL  212,4  1.534,2  1.838, 3  1.908,5  98.839  429.880  550.009  613.099 
CHILI  981,7  3.840,8  4.106,4  5.307o1  244.572  860.606  942.056  1.209.432 
COLCMBIE  300,9  450.1  879.2  1.448,6  134.979  196.544  316.018  468.819 
EQUATEUR  71,2  201,2  316,0  491,2  32.786  87.335  148.275  229.184 
PARAGUAY  49,6  51,6  71,3  104,0  12.182  12.621  18.135  26.844 
PERDU  1C7,0  424,0  716,1  1.266,1  28.759  105.741  203.148  336.934 
URUGUAY  2,0  4o2  28o6  46,3  2.346  2.884  17.416  28.117 
VENEZUELA  3.085,3  4. 502,6  6.198,2  9.552,0  707.246  981.731  1.309.528  2.178.7H 
AUSTRALIE  199, 1  423,0  699,4  829,6  97.518  189.270  305.532  349.141 
NOUV  ZELANDE  7,9  181 '6  259,1  270,3  9.254  205.305  319.788  416.491 
TERR  FRANCA 1 S  94,4  97,5  185,9  185,9  19.966  20.545  53.136  53.136 
TERR  BRITAN  2o1  2,1  2,1  415  415  415 
TE!l.R  USA  8,6  8,6  20,7  20o1  1.688  1.688  3.966  3.966 
GUINEE  NEERL  ,5  26,2  418o7  418o7  288  8.924  69.788  69. 7!18 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  269.326,5  442.118,6  653.386,5  921.537,2  68.648.954  115.371.047  171.781.413  237.609.359 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  309.626,5  518.425,6  774.207,2  1.080.622.0  78.918.423  135.494.558  203.511.169  280.521.889 
.  . 
NICHT  VERTRAGSERlEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CCMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTT 1  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUC TEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG. 
U  E  B  L  4.837,0  9.422.1  11.945,0  19.706,6  1.740.338  3.537.040  4.481.105  7.288.951 
FRANCE  32.063,7  64.243,6  78.330,8  133.366,2  7.033.884  13.996.506  17.846.654  29.133.030 
ITALIE  5.338,0  9.055,3  10.279,6  19.105,7  1.989.594  3.875.237  4.963.595  9.357.997 
PAYS  BAS  36.303,2  69.632,6  87.238,3  134.740,9  9.555.347  18.861.580  24.507.162  37.464.222 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  78.541,9  152.353,6  187.793,7  306.919,4  20.319.163  40.270.363  51.798.516  83.244.200 
AUTRICHE  13.089,8  26.857,6  40.415,4  54.038o1  4.077.  742  8.375.264  12.388.204  16.307.922 
BULGARIE  1.998,6  4.910,4  8.814o0  12.263o4  559.708  1.366.798  2.517.857  3.484.421 
DANEMARK  13.188,8  24.353,8  38.306,8  52.099,8  3.377.577  6.205.161  9.575.623  12.753.867 
ESPAGNE  533,2  1.143,3  2.200,6  5.017,5  369.063  749.692  1.219.999  2-196.292 
FINLANDE  10.009,0  18.924,1  32.379,4  46.083,4  2.837.125  5.508.446  9 .264.  208  12.821.046 
GIBRALTAR  MALTE  2,l  7'  1  9o4  12,6  2.898  6.821  8.088  12.567 
GRE CE  2.180,1  3.979,1  6.073.1  8.545,9  809.443  1.521.568  2.230. 752  2.981.834 
HONGRIE  4.601,5  8.418o5  14.300,7  19.304,4  1.582.565  3.125.403  4.994.137  6.378. 746 
IRLANDE  94,0  389o6  561,2  1.300,9  40.843  114.829  166.693  339.683 
ISLANDE  61,0  403,5  526,1  715 tl  16.262  87. 100  114.345  159.146 
NDRVEGE  3. 751' 4  7.462.3  11.091,7  14.723,3  1.136.  789  2.281.984  3.311.101  4.546.728 
POLOGNE  14.343,8  22.705,3  33.342,6  39.404,7  4.790.411  7.890.455  11.965.210  14.714.933 
POR JUGAL  2.080,4  3.282,9  4.431,7  5.809,9  608.596  1.104.542  1.456.143  1.878.168 
ROUMANIE  8.677, 5  13.026,3  22.609,8  30.l96o4  2.483. 320  4.043.967  6.721.861  8.963.358 
ROYAU"'E  UNI  1. 568,0  3.138,5  4.738,8  6.275,3  796.039  1.695.248  2.559.790  3.424.589 
SUEDE  13.090,0  25.928,8  40.307,7  55.425,6  3.484.519  6.922.497  10.626.083  14.406.596 
SUISSE  24.288,2  50.140,7  84.337,0  118.025,5  6.784.857  14.229.106  23.556.592  33.020.982 
TCHE:COSLOVACU 1 E  13.109,1  21.960,6  36.015,3  48.868,2  4.895.969  7.795.332  13.081.959  17.982.834 
TURQUIE  3.  732,8  6.354,7  10.560,1  13.508,6  1.420.448  2.372.900  3.616.772  4.454.142 
U  R  S  S  88.400,1  123.624,3  156.196,4  231.265,2  18.620.506  27-~89.309  36.687.360  55.238.147 
YOUGOSLAVIE  4.355,0  8.118,4  13.731,5  20.006,8  1.413. 310  2.704.163  4.390.988  6.050.809 
ALGER lE  9.111,6  9.299,7  9.509,9  9.661,5  1.853.147  1.913.152  1.959.867  1.989.078 
E:GYPTE  3.089,6  5.456,5  7.926,0  9.240,2  1.193.617  1.966.052  2.730.638  3.294.152 
ETHIOPIE  8,5  41,5  58,4  119,4  2.608  9.508  12.138  29.961 
LIBERIA  484,0  611,6  1.326,5  1.672.2  81.575  104.768  224.870  293.730 
LYBIE  4.445,4  11.435,9  14.146,4  17.706,3  1.216. 531  2.689.404  3.367.466  4.208.244 
MAR CC  288,6  625,1  1.122. 3  1.396,1  68.611  148.792  280.7B4  341.526 
SOUDAN  475,6  878,4  1.219,4  1.612, 5  201.223  434.255  624.408  731.846 
TUNISIE  6,6  615 ,o  765,7  807,9  5.698  107.082  137.458  149.898 
UNION  SUD  AFRIC  519,6  931,8  1.634,4  2.228,5  227.000  428.562  708.893  985.742 
TER  EX  BELGES  388,4  732,3  1.036,8  1. 383.8  92.879  190.436  280.359  387.509 
AF  "'ERIO  FRANC  5,5  7,8  7' 8  7,8  5.276  11.105  11.105  11.105 
TERR  BRIT  ORIEN  1.181'  9  2.038,9  4.380,3  5.601,0  311.708  545.158  1.194.371  1.524.830 
TERR  ARIT  OCCID  31 t1  33,7  38,0  39,9  6.260  6.569  6.208  8.898 
TER  PORTUG  AFR  612,6  925,9  1.452,4  1· !:131t 1  138.134  213.714  353.187  439.145 
TERR  ESPAGNOLS  204,2  275,6  439,0  1.077,4  61.166  94.700  132.257  258.686 
. 
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SOMALIE  66,8  14.954 
GHAIIIA  139,2  311,7  614,8  873,6  27.336  58.010  114.255  156.122 
GUINEE  844,5  865,0  895,8  939,0  175.298  183.086  192.839  202. 719 
NIGERIA  379,6  601,8  1. 391. 5  2.993,7  17.988  128.523  303.130  569.199 
COTE  FR  SOMALIE  1, 6  21,4  21,4  21,0  1.793  4.650  4.650  5.883 
AF  EQUAT  EX  FRA  3l,9  33,4  295,6  301,6  5.864  6.967  76.272  17.130 
AF  OCC  EX  FRANC  85,7  158,7  206,0  210,0  17.506  32.476  52.556  54.175 
TOGO  15,0  15,0  4.305  4.305 
CAMEROUN  25,3  28,9  58,8  64,6  4.252  5.185  10.694  12.031 
RHODESIE  NYASSA  103,1  462.8  527.7  638,7  28.819  105.017  119.925  137.611 
ARABIE  SEOUOITE  3.696,1  4.204,6  6.097,2  13.934,7  792.649  921.5ll  1.366.661  2.606.347 
AUTRES  P  ARABIE  1.262,0  2.104,6  5.948,2  12.168,4  40~.913  708.918  1.508.785  2.781.922 
CEYLAN  7,8  lOti  51r6  371,6  2.633  4.208  17.060  63.573 
CHINE  7.811,1  9.525,1  9.638,5  9.961,4  3.240.816  3.981.670  4.049.463  4.193.278 
HONG  KONG  140,3  238,5  439,5  714,1  48.974  96.235  150.143  223.360 
INOONESIE  3.433,5  6.594,1  9.607,6  15.343.8  690.830  1. 327.946  2.047.210  3.094. 768 
IRAK  1.976,3  3. 320,5  3.958t5  4.548,6  515.348  811.671  1.006.417  1.157.687 
IRAN  5.625,0  12.083,7  17.972,4  22.018,1  1.385.457  3. 293.825  4.546.532  5.466.212 
ISRAEL  506,6  1.130,3  2.151' 1  4.365,6  187.598  417.325  750.157  1.414.727 
JAPCN  75,5  188,3  300.1  42,,9  52.616  229.052  345.047  462.356 
JORDANIE  123,5  463,7  1.004o2  1.362,5  25.836  85.496  176.068  241.'>76 
LIBAN  211' 5  508,2  1.049,  0  1.174,9  54.685  116.390  230.831  265.572 
FED  MALAISIE  1.133,1  1.684,B  3.053.8  4.699,8  149.446  248.745  438.190  668.812 
PAKISTAN  4.763,7  6.721,7  8.120,4  9.587,6  703.531  989.069  1. 281.692  1.581.671 
PHILIPPINES  832,4  1. 335,3  2.11:10,4  3.018,7  164.534  300. 165  486.066  661.678 
THAILANIJE  SIAM  80,1  335,4  593' 7  887,0  30.910  82.615  143.907  207.667 
SYRIE  444,6  552,1  1.148,4  1.685,9  90.761  128.528  262.908  393.598 
UNICN  BlRI'ANE  163,6  190,0  208t3  318r2  32.196  46.994  53.715  107.800 
UNICN  INDIENNE  7.099,7  15.672,8  21.354.7  26.198,3  2.287.001  4.906.204  6.982.586  8.398.973 
TERR  PORTUGAIS  6,1  8,4  30,5  38,1  1. 385  6.030  12.867  20.017 
AUTRES  P  D  ASIE  99,2  159,7  218.0  220,1  23.496  45.461  62.844  63.893 
AFGHANISTAN  44,7  177,0  284,9  317,1  12.744  60.218  196.577  124.!163 
TERR  BR! T  ASIE  823,4  1.829,2  2. 391' 2  3.542,6  128.842  282.754  366.224  50:.6.132 
FORMOSE  133,0  1.608,1  2.332,0  2.564,3  31.579  275.915  403.897  471.176 
CHYPRE  89,4  222,9  395,4  581,1  17.355  53.080  83.517  119.208 
CAMBODGE  1.  3  7,2  39,5  555  6.321  21.863 
VIETNAM  NORD  2,0  2,0  582  o;92 
VIETNAM  SUD  330,8  1.288,9  1.512,4  1.718,2  82.836  277.472  317.462  372,536 
CANADA  2.927,0  7.432,6  14.199,0  19.238,8  897.627  2.125.939  3.589.217  4. 722.877 
ETATS  UNIS  42.123,8  77.306,5  121.257,1  18Z.220,1  7.816.095  13.931.839  21.724.881  32.394.275 
COSTA  RICA  421,3  778,6  1.113,0  1.288,4  100.792  158.236  215.960  334.074 
CUBA  318,5  381,3  478.1  518,3  68.868  93.784  131.742  146.776 
REP  DOMINICAINE  232,7  427,5  865,5  1.400,2  50.666  112.944  177.851  255.939 
GUATEMALA  193,9  762,4  1. 365,9  1.956,1  46.898  159.591  267.599  403.200 
HAIT(  82,7  98,5  116,9  126,2  ll.l32  14.661  18.920  21.332 
HONDURAS  39,6  69,0  93o9  367,8  10.256  15.206  18.350  53.042 
MEXIQUE  732,5  1.360,7  1.859,6  3.186,2  287.540  543.332  760.223  1.440.961 
NICARAGUA  67,7  76r8  105,9  410,7  15.297  17.575  24.123  95.082 
PANAMA  76,7  161' 3  273,7  333,5  20.130  44.102  72.912  90.531 
SALVADOR  360,7  430,6  488,6  928,2  64.114  77.491  90.278  165.085 
TERR  DES  USA  598,2  1.832,2  2.198r8  2.869,5  102.990  308.AOO  374.598  493.320 
TERR  NEERLANO  59,0  378,9  987,0  1.187,5  15.951  78.541  206.068  259.424 
TERR  BRITAN  145,5  266,5  724r 7  915,3  49.466  99.617  168.943  203.114 
TERR  FRANCAIS  ,2  6r3  6,6  143  1.046  2.313 
ARGENTINE  804,4  2.796,1  ' 
6.491 ,o  7.701,1  312.228  980.222  1.969.429  2.521.458 
ROLl VIE  379,3  734,6  969,7  1.114,6  80.648  161.188  204.319  229.214 
BRES Il  1. 298,3  4.101r1  6.192.5  7.974,5  481.859  1.324.401  2.069.665  2.706.548 
CHILI  1.193,7  4.289,2  4.809,8  6.368,5  320.911  1.039.374  1.224.621  1.613. 385 
COLCMBIE  844,2  1.361,4  2.092,7  3.435,7  281.314  463.803  678.399  1.017.tl30 
EQUATEUR  168,4  566,2  919,4  1. 361,5  54.302  151.912  244.535  367.910 
PARAGUAY  75,9  78,4  138r2  208,0  17.137  17.917  30.818  45.174 
PERDU  325,3  1.159,9  1.712.8  2.689,7  76.544  245.541  411.181  633.317 
URUGUAY  133,9  182,1  374,9  640,3  34.890  56.043  112.820  171.958 
VENEZUELA  5.007,0  7.352,7  10.498,8  14.786,3  1.147.179  1.649.  724  2.267.396  3.316.086 
AUSTRALIE  692,6  1.302,8  2.135,9  2.557,2  286.441  549.200  864.398  1.057.988 
NOUV  ZELANOE  267,0  555,5  643,0  687,4  45.708  275.268  454.983  0:.06.017 
TERR  FRANCAIS  94,4  97,5  185,9  196,8  19.966  20.545  53.136  54.663 
TERR  BRITAN  2,1  2tl  2,1  415  415  415 
TERR  U~A  8,6  8,6  20o1  20,7  1.688  1.688  3.966  3.966 
GUlt-.EE  NEERL  ,5  26,2  418o7  418,7  288  8.924  69.788  69. 7BA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  346.212,0  600.060,5  895.830,5  1.252.331,4  89.791.775  159.203.794  239.085.369  329.144.818 
•TOTAUX  DU  PROOU Il  424.753,9  752.414.1  1.083.624.2  1.559.250,8  110.110.938  199.474.157  290.883.885  412.389.018 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
HAFUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHI(;;UES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GI::OGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~E:RJKA.  A"ERI(;;UE. 
A,.ER!CA.  M•ER!KA. 
USA  ET  PC SSE SS 1  ONS  42.730,6  79.147,3  123.476,6  185.110,3  7.920. 773  14.242.327  22.103.445  32.891.561 
CANADA  TERRE  NEUVE  2.927,0  7.432,6  14.199,0  19.238,8  897.627  2.125.939  3.589.217  4. 722.877 
ARGENTINE  804,4  2.796,1  6.491,0  7.701.1  312.228  9110.222  1.96'1.429  2.521.458 
1:\RESIL  1.298,3  4.10 1t 1  6.192, 5  7.974,5  481.859  1.324.401  2.069.66,  2.706.548 
AUTRES  PAYS  AMERIC  10.799,5  20.537,7  29.0D2, 1  42.035,5  2. 738.684  5.122.041  7.120.990  10.604.010 
•TOTAUX  A,.ERICUE  58.559,8  114.014,8  179.361,2  262.060,2  12.351.171  23.794.930  36.852.746  53.446.454 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAU,.E  UNI  1.568,0  3.138. 5  4.738.8  6.275,3  796.039  1.695.248  2. 559.190  3.424.589 
IRLANDE/ISLANDE  155,0  793,1  1.087,3  2.016,0  57.105  201.929  281.038  498.829 
SUEDE  13.090,0  25.928,8  40.307,7  55.425'  6  3.484.519  6.922.497  10.626.083  14.406.596 
FINL.  NORV.  DMEM.  26· 949,2  50.740,2  81.777,9  112.906, 'i  7.351.491  13.995.591  22.150.932  30.121.641 
EUROPE  ORIENTALE  131.130,6  194.645,4  271.278,8  381.302.3  32.932.479  51.511.264  75.988.384  106.762.439 
AUTRES  PAYS  EUROP.  37.171,8  73.026,2  121.343,4  170.926,8  11.408.615  22.688.792  36.479.334  50.594.794 
AUTRICHE  13.089,8  26.857,6  40.415,4  54.038,1  4.077.742  a. 315.264  12.388.20'o  16.307.92l 
•TOTAUX  tUROPE  223.15'o,4  375.129,8  560.949,3  782.890,6  60.107.990  105.390.585  160.473.765  222.116.810 
UEIIERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRI TOI RES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
Tt:RRITORI  1)  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  10.206,5  10.512.6  11.202,5  11.429,9  2.083.102  2.177.309  2.366.470  2.414.022 
TOM  BELGES  388,4  732,3  1.036,8  1.383,8  92.879  l90.'o36  280.359  387.509 
TOM  NEERLANDAIS  59,5  405,1  1.405,7  1.606, 2  16.239  87.465  275.856  329.212 
•TOTAUX  T  0  M  10.654,4  11.650,0  13.645,0  14.419,9  2.192.220  2.455.210  2.922.685  3.130. 743 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRICUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LA~DEN VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  11.970,2  25.246.2  37.042,8  47.905,9  3.648.274  7.040.134  10.312.588  13.144.544 
UtBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
At;TRES  PAYS  D  CCEANIE. 
AL TRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  959,6  1.860,4  2.781,0  3.246,7  332.149  824.883  1.319.796  1.564.420 
UEBR!GE  LAENOER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANCEN  VA~ AllE. 
PAKISTAN  4.763,7  6. 721.7  8.120,4  9.587,6  703.531  989.069  1.281.692  1.581.671 
INDE  7.099,7  15.672,8  21.354,7  26.198,3  2.287.001  4.906.204  6.982.586  8.398.973 
CHINE  7.811,1  9.525,1  <1.638,5  9.961,4  3.240.816  3.981.670  4.049.463  4.193.278 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  21.239,1  40.239,7  62.937,6  96.060,8  4.928.623  9.821.109  14.890.048  21.567.925 
•TOTAUX  ASIE  40.913,6  72.159,3  102.051,2  141.808,1  11.159.971  19.698.052  27.203.789  35.741.847 
lAHLUI'<GSRAEU~E  •  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  ~ONETARIE.  "CNETAIRE  ZONES. 
E  P  U  196.158,7  375.473,0  528.940,8  769.640,8  52.566.386  102.565.294  146.532.337  209.980.369 
STERLING  27.213,5  54.341,0  79.0DOr1  106.640,4  7.450.374  15.023.135  22.211!.360  29.194.879 
FRANC  FRANC A 1  S  42.56,,4  75.996,3  91.421,3  147.000,1  9.191.295  16.429.689  20.631.366  32.038.4  76 
DOLLAR  55.899,2  103.088,4  162.424,2  240.253,7  11.304.245  20.436.748  31.576.205  46.506.908 
ORIENTALE  ET  CHINE  138.941,7  204.170,5  21!0.917,3  391.263,7  36.173.295  55.492.934  80.037.847  110.955.717  .  . 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destination  a 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
STAHL  1 NSGE SAMT,  EG  u.  NEG  E:RZEUGN 1 SSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  ~C. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODDTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
U  E  8  L  44.269,5  91.438,3  140.97lt6  197.112,3  7.193.795  14.674.362  21.964.900  30.762.974 
FRANCE  484.000,6  974.810,4  1.354.573,0  1.887.941,0  58.253.645  ll6.892.303  162.747.770.  228.325.725 
ITALIE  130.184,9  278.018,9  440.042,7  632.997,6  16.353.066  35.178.308  56.164.391  81.616.327 
PAYS  BAS  229.140,0  454.936,2  605.306,7  821.757,4  34.309.314  69.954.867  93.761.89'1  12'1.027.043 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  887.595,0  1.799.203,8  2.540.894,0  3.53'1.808,3  116.109.820  236.699.840  334.638.960  469.732.069 
AUTRICHE  26.676,7  57.500,2  86.707,5  117.478,5  6.397.806  13.597.681  20.151.860  26.727.128 
BULGARIE  7.867,0  14.179,6  22.673,6  29.143,5  1.494.216  2.975.150  4.874.364  6.389.5'13 
DANEMIIRK  58.400,3  109.299,1  178.592,1  246.219,8  9.127.028  17.159.727  27-208.872  36.517.!!58 
ESPAGNE  5.858,5  15.411,9  32.569,4  51.446,1  1.317.445  3.380.928  6.237.327  9.629.029 
FINLANDE  27.688,1  53.736,1  85.770,4  123.416,9  5.372.441  10.762.530  17.121.212  23.938.280 
GIBRALTAR  MALTE  122,0  137,2  185,6  202,4  1!!.172  23.485  30.566  36.365 
GRECE  34.716,0  61.077,4  83.932,8  120.900,0  4.418.788  7.960.625  10.937.163  15.053.130 
HONGRIE  ll.530,8  17.932.2  25. 798o1  31.314.2  2.576.878  4.541.321  6.873.252  8.47l.t11l 
IRLANDE  5.694,2  11.343,3  18.121,4  21.549,7  685.852  1. 350.566  2.146.62~  2.571!.872 
ISLANDE  245,9  735,4  1.567,9  2.629,4  54.299  154.970  296.916  454.362 
NORVEGE  30.190,4  60.279,1  91.219,5  123.839,4  4.423.331  8.868.123  13.213.726  17.805.1!13 
POLOGNE  21.211,1  37.752,0  59.152,0  69.861,5  6.062.210  10.369.349  16.378.081  20.298.933 
PORTUGAL  14.973,6  29.723,9  49.293,9  74.428.4  2.382.047  4.918.937  7.720.591  10.833.260 
ROUMANIE  ll.523,2  17.461,2  31.827.1  44.078,4  2.958.604  4.894.616  8.396.127  11.370.079 
ROYAUME  UNI  5.376,0  9.422,5  12.049,9  26.639,2  1.408.438  2.933.624  4.095.536  6.762.129 
SUEDE  57.289,8  105.389,8  157.409,4  211.816,9  9.374.858  17.723.498  26.193.201!  34.914.335 
SUISSE  108.718,2  244.009,1  412.547,8  575.501,0  18.745.651  39.767.592  65.097.574  90.458.167 
TCHECOSLOVAQUIE  65.202,4  90.099,6  123.759,3  151.507,9  11:.251.300  16.318.944  24.480.502  31.642.386 
TURQUIE  19.980,2  34.386,6  58.721,7  78.405,2  3.520.764  6.024.463  9.66  7. 919  12.502.û82 
U  R  S  S  109.514,8  168. 718o4  211.711,3  304.934,0  21.211.206  33.355.632  44.320.111  65.469.748 
YOUGOSLAVIE  19.517,0  36.717.4  61.174,6  77.934.8  3.881.875  7.271.373  11.626.739  14.744.633 
ALGER lE  9.201,3  9.389,4  9.608o8  9.791,0  1.861. 306  1. 921.311  1.969.018  2.003.610 
EGYPTE  4.753,5  9.279,0  13.962,9  18.745,1  1.481.586  2.626.977  3.727.626  4.664.852 
ETHIOPIE  234,5  348,2  462.3  710,0  29.646  46.331  61.222  101. 111 
LIBERIA  1.632,4  1.939,7  4.426,5  6.482•2  210.339  254.360  576.431  852.093 
LYBIE  4.931,8  12.496,8  15.967,0  20.614,7  1.272.  756  2.815.762  3.578.647  4.5~5.412 
MAROC  4.748,6  6.366,5  8.973,8  11.558,5  509.571  746.057  1.101.643  1.421.938 
SOUDAN  2.307,8  3.599,5  5.794,8  !!.292t1  423.041  761.502  1.149.604  1.506.160 
TUNISIE  1-744,6  2.737,1  2.896,1  3.081,4  194.871  343.286  375.809  405.674 
UNION  SUD  AFRIC  874,4  1.499,3  2.330,9  3.034,6  331.716  602.839  938.262  1.265.166 
TER  EX  BELGES  880,3  1. 420'  0  1.822,4  2.304,6  147.404  26j.  770  367.751  497.944 
AF  MERlO  FRANC  5,5  7,8  7,8  7.8  5.276  11.105  11.105  11.105 
TERR  BRIT  ORIEN  2. 764,5  4.808,9  9.368,9  12.884,7  503.907  876.461  1.174.994  2.339.084 
TERR  BRJT  OCCIO  287,1  346,0  476,5  714,1  31.8D7  38.536  52.285  76.229 
TER  PORTUG  AFR  2.938,2  6.315,3  R. 378,3  10.239,5  395.512  823.753  1.139.942  1.383.687 
TERR  ESPAGNOLS  1.452,6  1.957,3  4.088,4  7.118,4  195.386  297.737  541.302  909.338 
SOMALIE  66,8  14.954 
GHANA  1.947,6  2.554,4  4. 662' 9  5.557,1  228.669  304.835  541.676  660.319 
GUII'.EE  4.485,0  5.421,6  6.272,7  6.446,5  631.174  733.659  834.086  857.817 
NIGERIA  1.220,0  2.352.1  6. 708,8  10.860,8  172.997  318.587  849.731  1.361.851 
COTE  FR  SOM AL 1 E  7,6  21,4  21,4  61,6  1.793  4.650  4.650  9.464 
AF  EQUAT  EX  FRA  435,6  437,1  1.168,4  1.624,2  60.096  61.199  195.734  255.078 
AF  DCC  EX  FRANC  85,7  158,7  206,0  210,0  17.506  32.476  52.556  54.175 
TOGC  24,8  24,8  6.055  6.055 
CAMEROUN  25,3  28,9  58,8  64,6  4.252  5.185  10.694  12.031 
RHOOESIE  NYASSA  610,9  1. 307,4  1.642,9  1. 753,9  82.514  196.279  240.284  257.<Jl0 
ARABIE  SEOUDITE  3.964,2  5.780,0  B. 806,7  1'l.636t3  827.128  1.087.278  1.650.865  3.11'16.609 
AUTRES  P  ARAB 1 E  2.996,3  4.985,5  9.932,8  18.921,4  626.967  1.066.167  1.988.198  3.561.709 
CEYLAN  711t8  1.150,5  2.414,2  3.230,0  75.153  128.250  274.696  394.325 
CHINE  10.764,5  12.932,3  13.080,8  14.045,0  3.950.120  4.771.006  4.844.162  5.059.823 
HONG  KONG  3.120,1  4.862,2  5.858,2  8.492,6  372.342  612.845  758.141!  1.074.1>14 
INDGNESIE  27.066,2  41.055,9  54.571,7  81.450,3  3.067.166  5.047.895  7.040.581  10.560.930 
IRAK  4.663,9  11.020,2  l7.3ll,6  20.841,3  779.231  1.586.096  2.346.963  2.  795.043 
IRAN  49.258,0  86.612,8  102.197,3  122.585,3  6.007. 735  11.394.232  13.725.763  16.253.469 
ISRAEL  16.943,8  31.437,4  44.506,6  72.459,3  2.217.457  4.169.206  5.853.426  9.149.593 
JAPON  1.559,8  4.100,7  7.004,5  11.383,5  202.916  606.943  1.082.923  1.586.323 
JORDANIE  3.353,9  5.652,5  7.457,4  9. 571,4  333.841  595.183  808.725  1.054.654 
LIBAN  1.216,1  3.655,9  5.245,7  6.183,3  165.955  435.377  647.580  757.083 
FED  MALAISIE  4.668,8  6.277,6  9.133,4  12.884.1  530.958  745.233  1.127.221  1.569.800 
PAKISTAN  27.225,5  53.630,2  77.971,3  103.791,2  2.856.437  5. 590.427  7.961.499  10.225.772 
PHILIPPINES  2.548,8  6.842,5  11.974,0  17.298,4  341.827  847.197  1.471.864  2.079.963 
THAILANOE  SIA"  799,4  1. 392,4  2.364,3  3. 541' 4  127.389  232.253  384.446  545.789 
SYRIE  3.230,1  6.416,2  8.954,7  10.140,2  36 3.  96  7  693.416  1.033.093  1.228.H05 
UNICN  BIRMANE  716,0  979,8  1.282,5  1.572,8  92.295  130.607  169.967  2">5.299 
UNION  INDIENNE  19.893,4  39.441,3  61.015,5  79.483,6  4.192.685  8.700.819  13.284.477  16.863.593 
TERR  PORTUGAIS  215,9  455,9  577,6  740,2  24.066  64.927  83.294  111.572 
AUTRES  P  0  ASIE  7.441,3  9.229,8  10.449,5  11.875o7  640.064  835.881  965.332  1.123.03 7 
AFGHANISTAN  467,4  1.890,5  2.026,3  2.446,4  62.809  251.883  302.260  401.343 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
TERR  BRIT  ASIE  2.736,1  5.352,2  1. 191 '6  10.357,7  336.441  675.690  890.652  1.287.927 
FOR,..OSE  425,2  2.526,7  6.225,2  8.089,0  68.807  383.801  863.340  1.125.438 
CHYPRE  1.103.2  l. 969,9  3.096,4  5.079,2  125.140  236.720  365.801  5R6.113 
CAMBODGE  140,2  603,2  695,9  1.095,7  15.860  67.399  82.510  133.822 
VIETNAM  NORD  z,o  152,3  582  15.472 
VIETNAM  SUD  2. 1'J8, 5  7.656,7  9.519,7  10.868,0  352.453  936.031  1.139.178  1.309.113 
CANADA  11.087,3  33.878,9  58.065,9  84.735,6  2.007.294  5.145.357  8.398.274  11.717.196 
ETATS  UNIS  65.330,0  145.826,3  265.307,5  412.636.9  10.355.711  21.420.462  37.219.184  56.970.210 
COSTA  RICA  888,6  1.426,1  2 .003, 4  2.624o6  152.576  235.852  324.633  489.439 
CUBA  1.153,5  1.216.3  1. 313, 1  1.353.3  260.140  285.056  323.014  338.048 
REP  DOMINICAINE  931,2  1.  5~4. 3  3.229,5  5.597o6  123.926  228.717  421.187  689.915 
GUATEMALA  917,6  2.203,8  3.501,4  5.515.8  132.910  318.972  500.521  792.043 
HAIT 1  438,2  459,7  593,4  1.064,5  45.398  49.557  65.401  113.450 
HONCURAS  79,6  259,3  311,8  773,6  15.464  34.731  40.802  97. 'NO 
MEXIQUE  975,2  2. 318, 1  2.990,5  4. 736o3  374.321  775.640  1.059.055  1.858.283 
NICARAGUA  387,4  622rl  3.538,7  4.918,1  so. 721  75.546  464.902  670.259 
PANAf'IA  1.809,0  3.042,5  4.023,0  5.585,9  184.143  325. 758  440.538  586.486 
SALVADOR  638,7  1.021,  5  2.220, 3  5.743,4  93.700  142.796  240.350  717.992 
TERR  DES  USA  3.475,3  8.261,8  14.890,0  20.442o0  391.715  943.125  1.581.357  2.199.147 
TERR  NEERLAND  830,0  1.444,3  2.381,6  2.983,3  104.794  203.810  364.847  467.397 
TERR  BRI TAN  3.254,2  4. 704,8  7.264,9  9.629r7  376.815  570.940  864.952  1.101.357 
TERR  FRANCAIS  • 2  6,3  6o6  143  1.046  2.313 
ARGENTINE  56.128,6  157.999,0  312.691,8  517.151,0  5.638.430  15.866.427  30.667.058  48.955.674 
BOLIVIE  1.zn.z  1.947,4  2.576,6  2.943,1  l78.4l7  317.284  401.720  453.517 
BRES 1 L  8.387,9  17.477,4  24.990,5  33.677,6  1.807.930  4.180.891  6.101.053  8.071.146 
CHILI  2.365,0  5. 949,4  8.227,5  11.885,3  517.135  1.328.358  1.836.091  2.567.448 
COLOMB 1 E  4.116,1  6.902,2  10.201.9  16.009,7  663.570  1.132.220  1.665.525  2.579.853 
EQUATEUR  1. 535, 1  3.405,8  4.975,0  6.309,6  212.475  478.727  704.684  918.945 
PARAGUAY  249,9  364,0  795,4  1.171,4  3!:!. 308  52.733  107.738  157.815 
PERDU  4.834,4  9.005,6  15.676,7  21. lOlo 0  606.930  1.186.203  2.082.119  2.841.2\15 
URUGUAY  3.155,9  4.418,5  7.770,5  12.330,7  342.325  539.406  920.587  1.425.542 
VENEZUELA  13.286,6  24.186,8  43.658,7  63.309,8  2.268.122  3.853.853  6.320.944  9.003.661 
AUSTRALIE  2.143,7  4.620,8  6.136,5  6.569,7  505.936  1.122.095  1.555.170  (.754.438 
NOUV  ZELANDE  524,7  834,3  1.185,7  1.230,1  7 2. 433  304.056  520.013  5 71.04 7 
TERR  FRAIIiCAIS  94,4  97,5  185,9  196,8  19.966  20.545  53. 136  ~4.663 
TERR  BRITAN  6,3  22,4  43,3  92,1  z. 153  7.613  10.058  20.822 
TERR  USA  8,6  8,6  20,7  20,1  1.688  1.688  3.966  3. 966 
GUII'oEE  NEERL  so,z  75,9  471,3  724.6  6.280  14.916  76.123  108.352 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.080.260,4  2.053.572,0  3.216.234,1  4.556.782.2  181.845.269  341.496.030  523.652.972  724.877.942 
*TOTAUX  DU  PROCUIT  1.967.855.4  3.852.775,8  5.757.128.1  8.096.590,5  297.955.089  578.195.870  858.291.932  11 94. 610. 011 
RAEU('IE,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUE:S. 
ZC.NE  GEOGRAF !CHE. 
GEOGRAF 1 SC Hl:  GEB !EDEN. 
AI1ERIKA.  AI'ERICUE. 
AI'ERICA.  A"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  68.813,9  154.096,7  280.218,2  433.099,6  10.749.114  22.365.275  38.804.507  59.113.323 
CANAOA  TERRE  NEUVE  11.087,3  33.878,9  58.065,9  84.735,6  2.007.294  5.145. 357  8.398.274  11.717.196 
ARGENTINE  ~6.128,6  157.999,0  312.691 ,a  517.151o0  5.638.430  15.866.427  30.667.058  48.95~.674 
BRES IL  8.387,9  17.477,4  24.990,5  33.677,6  1.807.930  4.180.891  6.101.053  8.071.146 
AUTRES  PAYS  A~ERIC  42.233,4  75.009,4  124.872,3  182.603,4  6.637. 396  11.932.349  18.784.763  27.403.338 
•TOTAUX  AMERIQUE  186.651,1  438.461,4  800.838,7  1.251.267.2  26.840.164  59.490.299  102.755.655  155.320.677 
El.ROPA.  EUROPE. 
ROYAU~E  UNI  5.376,0  9.422,5  12.049,9  21>.639.2  1.408.438  2.933.624  4.095.536  6.762.129 
IRLANDE/ISLANDE  5.940ol  12.078,7  19.689,3  24.179,1  740.151  1. sos. 536  2.443.541  3.033.234 
SUECE  57.289,8  105.389,8  157.409,4  211.816,9  9.314.858  17.723.498  26.193.208  34.914.335 
FINL.  NORV.  OANt~.  116.278,8  223.314,3  355.582,0  493.476.1  18.922.800  36.790.380  57.543.810  78.261.951 
EUROPE  ORit:NTALt:  226.909,3  346.143,0  474.921,4  630.839.5  45.554.414  72.455.012  105.322.437  143.642.61C 
AUTRES  PAYS  EUROP.  203.885,5  421.463,5  698.425,8  978.817,9  34.344.742  69.3.47.403  111.317.879  153.256.666 
AUTR 1 CHE  26.676,7  57.500,2  86.7D7,5  117.478,5  6.397.806  13.597.681  20.151.860  26.727.128 
•TOTAUX  EUROPE  642.356,2  1.175.312,0  1.804. 785,3  2.483.247,2  111>.743.209  214.353.134  327.068.271  446.598.053 
UtE\ERSEEISCI-'E  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITCIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUIIiAUTE. 
TERRITORI  C  OLTRE  ('lARE  DELLA  COMUI'\1 TA. 
OvERZEE:SE  GEBIECEN  VAl'\  DE  GEMtENSCHAP. 
TOM  UNION  FRAI'\CAIS  14.340,4  15.562,6  17.560,9  18.433,9  2.601.369  2. 790.273  3.138.080  3.266.21>1 
TOM  BELGES  880,3  1.420,0  1.822,4  2.304,6  147.404  263.770  367.751  497.944 
TO~  NEERLANOA 1 S  880,2  1. 520,2  2.852,9  3. 707,9  111.074  218.726  440.97tJ  575.749 
•TOTAUX  T  0  M  16.100,9  18.502,8  22.236,2  24.446,4  2.859.847  3.272.769  3.946.801  4. 339.954 
1  .. 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  I·IX  l-XII 
UlBR IGE  LAENDER  AFR IKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFR H;UE  32.448,5  57.907,5  90.141.0  121.713,9  6.064.318  ll.053.l02  16.649.458  2l.97':>.858 
UtBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  0  CCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  2.674,7  5.477,5  7.365,5  7.891o9  580.522  1.433.764  2.085.241  2.346.307 
IJEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  27.225,5  53.630,2  17.971.3  103.791.2  2.656.431  5.590.427  7.961.499  10.225.772 
INDE  19.693,4  39.441,3  61.015,5  79.483,6  4.192.685  8.700.819  13.284.417  16.863.5'13 
CHI~E  10. 761t, 5  12.932,3  13.060.8  14.045,0  3.950.120  lt.711.C06  4.841t.162  5.059.823 
AUTRES  PAYS  0  AS lE  llt2.145, 6  251.907,0  338.799,6  470.895,8  17.757.967  32.830.510  45.057.408  62.147.905 
•TOTAUX  AS lE  200.029,0  357.910,8  490.867,4  668.215,6  28.757.209  51.892.762  11.147.546  94.291.093 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZONE  MDNETARIE.  MCNETAIRE  lONES. 
E  P  U  1. 392.547,5  2.768.810.0  4 • 04  7 • 330. 4  5.618.168,1  197.621.080  394.707.858  575.990.005  796.246.903 
STERLING  101.192,9  192.507,5  290.378,0  398.187,5  16.069.954  }1.688.685  47.472.<l62  63.o\64.35Z 
FRANC  FRANCAIS  504.834,2  999.476,6  1.384.003.8  1.921.014,8  61.559.456  120.711.919  167.363.302  233.419.598 
DOLLAR  112.456,4  247.324,9  439.821,9  668.101,1  18.064.457  )6.866.898  62.224.352  93.132.456 
OR l ENTAL E  ET  ChINE  237.673,8  359.075,3  488.002,2  644.884,5  49.504.534  77.226.018  110.166.599  148.702.433 
292 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
GEBRAUCIHE  SCHIENEN.  RAILS  t.;SAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
U  E  B  L  104,1  307,8  307.8  313,0  5.329  15.490  15.490  15.680 
FRANCE  324,6  347,0  347,0  22.997  24.824  24.1:324 
ITALIE  16.776,2  37.398,1  50.203,2  77.644.2  992.649  2.285.197  3.060.849  4.586.946 
PAYS  BAS  9,3  9,3  87.1  564  564  6.698 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  16.880,3  38.039,8  50.867'  3  78.391,3  997.978  2.324.248  3.101.727  4.634.148 
AUTIUCHt  1. 560,5  2.678,3  3.742,5  6.070,7  86.975  149.736  207.356  333.122 
OANEM~RK  2,0  211 
SUISSE  404,9  543 ,o  704,2  1.742,4  25.406  32.654  46.668  106.326 
JAPCN  137,0  257,1  285,0  7.487  14.287  15.892 
PAK !STAN  12,4  982 
TERR  BRITAN  16,6  1.680 
• TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  1.965,4  3.358,3  4.703,8  8.129. 1  112.381  189.877  268.311  458.213 
•TOT AUX  DU  PRO DU 1 T  18.845,7  41.398,1  55.571.1  86.520,4  1.11D.359  2.514.125  3.370.038  5.092.361 
.  . 
ROEHREN  U.  VER81NDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VER81NO!NGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
U  E  B  L  563,5  1. 302,4  1.877,0  2.444,9  247.822  545.613  811.981  1.087.623 
FRAt.CE  640,6  1.586,1  2.407,3  3.009,7  229.251  502.439  736.380  947.288 
ITALIE  2.228,1  5.887,7  10.496,5  14.473,5  307.287  784.145  1.386.071  1.979.700 
PAYS  BAS  3.050,0  6.479,0  9.144,8  ll.675,4  583.414  1.233.731  1.736.535  2.286. 794 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6.482,2  15.255,2  23.925,6  31.603,5  1.367. 774  3.065.928  4.670.967  6.301.405 
AUTRICHE  224,9  655,4  1.164,0  1.453.2  66.757  201.791  328.478  402.697 
BULGARIE  17.3  32,5  134,4  251.8  12.891  25.736  57.231  93.258 
OANEI'IARK  1.605.1  3.384,4  5.530,8  6. 786,2  560.579  1.236.614  1.919. 371  2.557.238 
ESPAGNE  1,4  4,1  4.1  2.070  5.959  6.177 
FINLANDE  24,4  188,1  352'  5  374,0  19.856  46.184  76.992  9 7. 704 
GIBRALTAR  MAL TE  ,3  ,3  ,a  t8  275  275  678  678 
GRE CE  213,0  278,4  1.597t8  1.878,5  32.662  45.018  200.687  242.408 
HONGRIE  9,0  9,4  9,4  9,4  33.852  33.977  33.977  33.977 
IRLANDE  11,1  11,6  13,9  18.0  4.751  4.947  5.822  8.409 
ISLANDE  2,5  3,2  4,6  5t0  2.128  2.823  3. 704  3.943 
NORV EGE  1. 377,7  3.777,5  5.096o7  7.348,2  177.959  478.903  656.174  1.032.979 
POLOGNE  tl  179 
PORTUGAL  15,0  15,4  16,7  38,8  4.633  5.145  6.684  12.489 
ROYAUME  UNI  127,9  166,1  193,8  225,8  85.935  113.520  133.625  158.157 
SUEDE  5.002,7  9.428,4  13.052,6  18.154,8  774.164  1.506.058  2.087.144  2.862.544 
SUISSE  1.095,7  2.212,4  3.431, 3  5.024.2  312.154  648.045  1.007.377  1.415.668 
TCHECOSLCVAQUIE  702,1  1.003,0  2.013,8  4.028. 7  88.935  126.795  246.455  486.107 
TURQUIE  173,0  261,5  383,9  461,9  48.887  109.349  153.089  172.'H7 
YOUGOSLAVIE  1'  9  1 '9  7,0  7,3  1.188  1.188  11.913  12.290 
ALGER lE  3,8  3,8  82,9  86,5  2.448  2.448  u.  596  14.981 
EGYPTE  313,1  313,7  338,3  345,9  41.431  41.629  44.626  48.216 
ETHIOPIE  5,4  10,0  24tl  25,6  3.502  6.819  12.287  13.145 
LIBERIA  3,3  204,6  1.429,8  1.450,6  573  31.378  165.531  174.223 
LYBIE  44,1  44,1  44,7  44,7  9.386  9.386  9.894  9.894 
MARCC  22,4  45,3  51,2  62,4  14.644  29.675  33.755  41.398 
SOUCAN  3,5  5,4  6,1  9, 2  2.533  3.624  4.055  6.093 
TUNIS lE  8,8  16,3  29,9  35 '8  7.283  12.660  23.517  28.108 
UNICN  SUD  AFRIC  28,0  61,5  67,4  74,4  19.371  43.067  47.345  53.328 
TER  EX  BELGES  u,o  14,5  19,8  24,2  7.044  9.606  13.633  18.021 
AF  ,.ERID  FRANC  4,7  10,5  13t5  25,7  4.463  '10.044  12.705  24.874 
TERR  BRIT  ORIEN  2,7  2,7  5.1  u,s  1.594  1.594  2.595  5.162 
TERR  BRIT  OCCIC  1,4  lo4  1,7  4.1  1.156  1.156  1.389  3.418 
TER  PORTUG  AFR  6,0  7,4  12,0  12'  0  4.311  5.666  9.290  9.290 
TERR  ESPAGNOLS  tl  ·' 
'1  tl  284  284  284  284 
SOMALIE  ,6  '8  ,a  ,a  373  514  514  514 
GHANA  ,2  6.1  9,9  12,0  182  4.132  6.965  8.742 
NIGERIA  14,6  29,3  40,7  45.1  11.986  23.826  33.284  37.048 
COTE  FR  SOMALIE  7,4  7,4  9, 3  11,9  1.836  1.836  3.037  5.587 
AF  EQUAT  EX  FRA  9,7  12,6  14.1  17,7  11.529  15.467  17.367  22.207 
AF  OCC  EX  FRANC  6,4  7. 5  llt6  16t0  7.320  8.333  13.252  17.456 
CAMEROUN  '7  '7  ,7  ,1  1.014  1.014  1. 014  1. 014 
ARABIE  SEOUOITE  125,0  169,3  191,1  273,4  22.147  29.610  33.426  45.210 
AUTRES  P  ARABIE  72,7  74,8  80,6  104,5  33.601  34.518  39.505  49.912 
CEYLAN  7,7  8,7  12,9  4.986  5.611  8.593 
INDCNESIE  77,1  320,3  32 3, 9  396,1  41.419  80.149  83.208  98.252 
IRAK  1.092,8  1.178,8  1. 935,9  4.201.7  121.911  134.959  243.144  525.283 
1  .. 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  V  -.lore  Woordo 
Des  ti nation  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1·111  J. VI  1-IX  ·l-XII  1-111  I-V1  t-1X  I·XU 
IRAI\  519,8  1.442,4  2.24lo7  2.'l)5,4  103.246  233.317  362.639  47"t.735 
ISRAEL  1'  7  1 '7  8,9  7!>0  750  31.151 
JAPON  '5  ,5  ,5  ,5  3.'l69  3.969  3.96\l  3. '-169 
LIBAN  5,0  5,0  6r2  94,5  2.666  2.666  3.527  14.748" 
FEO  MALAISIE  .2  t2  ,2  .z  380  380  380  3d0 
PAKISTAN  517,4  6'l7,2  697,2  116,4  58.307  81.275  81.2 75  88.424 
PHILIPPINES  tl  o1  1:895  1.895 
THAILANOE  SIAI'  8,4  105o2  l08t 3  llO, 1  1.38b  11. B'l7  12.45'l  12.708 
SYRIE  40,7  40t7  41t0  41t0  5.841  5.841  6.474  b. 4 74 
UNICN  81RMAfi<E  'l  tl  tl  lb3  1b3  lb3 
UNION  INDIENNE  11,1  2lt3  21t4  29t7  5.556  11.568  ll.  76 3  19. -,'l5 
TfRR  PORTUGAIS  2,6  6t0  7t6  8,7  1.976  3.999  5.030  6.078 
AUTRES  P  0  ASIE  3,1  4t6  5,0  6,5  1.31o0  1.785  2. :llt3  4. 326 
AFGHANISTAN  20,1  lo05t7  618o0  673,5  8.270  120.566  l'l5.1o08  223. !>52 
CHYPRE  1,3  lo3  lo3  lt3  815  815  815  815 
CAMBODGE  '1  tl  • 3  201  20l  382 
CANADA  20t0  u .. .o  9.28o  u.~9b 
HATS  UNIS  zoo 
COSTA  RICA  ,lt  ,4  650  650 
REP  DOMINICAINE  4,3  4t3  4t3  15t 3  631  631  631  2.074 
GUATEMALA  173,5  177,0  177,0  20.840  21.429  21.429 
HA Ill  13,9  27t9  46t7  63,1  2.S33  4.522  7.141o  9. 746 
110NOU11.AS  5,9  5,9  5,'9  1o0l9  1.019  1.019 
l'lEXIQUE  20,2  20o2  20o2  2$,'5  lt0.019  40.019  ltO.Ot9  40.77'l 
NICA~AGUA  1,9  68,4  97t 3  104tl  1.454  12.8~8  11.726  te. en 
PANAMA  62,7  107,9  llt9r1  11t9ol  8.123  14.1t51t  1<~. HO  19.740 
SALVADOR  123,5  158,2  158t2  181,9  11.1ob3  21.427  21.427  2'lt.300 
TERR  NEERLANO  8,1  28.5  3br8  52r0  1.273  5.375  1.077  10.177 
TERR  BR! TAN  2,8  3,1  3,9  4o5  2.061  2.31tl  3.071  3.643 
TE Ra  FRANC A  1  S  2,3  9,4  litt 2  20,5  2.225  10.404  :L-5.020  21.346 
ARGENTINE  27,4  70.7  89r9  109,6  17.981  79.069  92.448  lG6.704 
BOLIIIIE  10,9  11o6  11,6  1.895  2. 158  2.1<;8 
BRES IL  lolt  3.213 
CHILI  621t,8  635t2  636o9  b41to9  13.652  79.!>23  81.398  85.312 
COLOI~BIE  '1  tl  t8  1'  0  481t  481t  921  1.(00 
EQUATEUR  10,6  19.4  22t3  25o0  2. 973  <;.171  5.6113  7.131 
PARAGUAY  loO  21.5  805  5.'lb3 
PERCU  302,2  763o4  1.023.5  l.lt09,0  31.320  93.093  130.157  l80.938 
UIWGUAY  l.tl  ii.401 
VENEZUELA  1.019,9  1.171.2  3.  517olt  5.370t4  120.476  140.645  lt20.311  b44.9'l8 
AUS TRioL! E  3bO,O  1.351ol  1.351,3  36.1t41  138.573  138.791 
NOU\1  ZELANOE  3,3  3r3  9r1  9.1  2.161  2.lbl  5.904  !>.904 
TERR  FRANC Al S  3.8  lt8  6,8  6,8  lt.634  4.634  7. 771  1. 711 
TERR  BRITAN  t1  128 
GUl~E NEEilL  .3  ,.,.  ••  ,1  137  103  )().)  ~3 
•TOTAUX  PAYS  fli&S.  15.838,0  )(). 365,2  lt8.923o2  67.781ttS  3.U0.3CI5  ,6.193.411  .... •---'4 7. 977  13.1,39.700 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  22.320,2  45.620.•4  72.81o8o8  99.388,0  4.498.079  9.25  ••  3 ...  9  lit.  2 18.  9-lt4  19.4lt).l05 
..  .. 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHf  1\C. 
FE I{ROLEGEII.I NGEN  NEG. 
U  E  8  L  391, 1  82lo0  569,4  1.762t1  220.91t0  441.855  271.222  928.723 
FRANCE  201,7  28b,3  21o4  334,5  113.225  169.1t67  H.769  244.736 
ITALIE  442,3  990,1  452,4  1. 70&.3  37'>. 362  677.927  292.266  1.17~.338 
PAYS  BAS  339,7  896,1  773,5  1.6lltt9  71.200  216.150  210. 173  1tll.541 
•TOTAUX  CCI!MUNAUTE  1.374,8  2.993,5  1. Blb,  7  5.419.,8  uo.  727  1.504.399  807.1t3tl  2.  769. 338 
AUTRICHE  619,0  1.llt  loO  228,6  1.592,2  2io9.552  462.702  110.242  b 73.488 
OANEM,IRK  5,5  5t5  5t5  br 1  1.632  1.b32  l.b32  2.J2H 
ESPAGNE  88,5  392t3  51lt3  741,5  10'l.l02  2lt8.21t5  352.405  431.412 
FINLANDE  6,b  15,3  lt0,8  70t8  3.443  (4.349  22.224  33.307 
GRE CE  12,0  12,0  12t0  1. 675  1.675  1.675 
HONGRIE  1oo,o  lOO tO  100,0  31.058  31.058  31.05  8 
NOR liEGE  ,2  .2  lt  9  2ol  218  218  1.632  1.!lb5 
POLOGNE  10,2  15,2  20,2  47.804  69.993  92.1HO 
PORTUGAL  26,b  bOrl  81,2  ll2t2  14.632  28.252  35.221  46.U'l3 
ROUI' ANIE  10t0  1o.o  2.l2;  2.225 
ROYAUME  UNI  831:!,6  l.630t6  2.656t6  3. 122.1  390.051  705.939  1.096.072  1.274.857 
SUEDE  4C2, 1  648t9  807,8  1.154,6  164.653  278.383  411.903  633.186 
SUl SSE  464,8  1.211,6  2.581t9  3.568,9  119.337  22b.422  53,.790  1b1.82b 
TCHECCSLOVA"UIE  124,0  184,0  190t7  257,7  22.143  33.168  34.400  46.7'-15 
TUR"UIE  5,0  12r 7  12t 7  2.425  5. 333  5.333 
YOUGOSLAVIE  130,3  259,)  302' 3  429t9  102.751  196.1lb  281.158  328.324 
.  .  .  1 
294 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
EGYPTE  2.Z  2,2  812  812 
UNION  SUD  AFRIC  101,8  105,3  105.3  218,0  76.406  79.757  79.757  116.994 
TER  EX  AELGES  12,0  12.0  7.650  7.650 
TERR  BRIT  ORIEN  1o,o  10,0  2.161  2.161 
TFR  PORTIJG  AFR  1,  0  1,0  3,0  1.088  1.088  1.613 
GHANA  30,0  30 ,o  5.308  5.308 
RHODESIE  NYASSA  30,0  6.030 
ARABIE  SEOUDITE  ,4  ,4  ,4  154  154  154 
CHI"'E  5,0  5,0  5,0  38.3  22.591  22.591  22.591  149.850 
INDCNESIE  • 3  • 3  ,3  207  207  207 
IRAN  2.2  3. 5  13.1  25,7  909  1.4  76  5.794  10.790 
1 SR AEL  .2  ,2  • 2  .a  550  550  550  2.170 
JAPCN  1. 9  2,2  3,6  39.073  39.908  80.306 
PAKISTAN  5,8  5,8  15.8  36,0  1.010  1.010  4.548  9.959 
THAl LANDE  SI Afo'  20,0  20,0  20,0  4.093  4.093  4.093 
SYR 1 E  5, 0  5,0  1.075  1.075 
UNICN  BIRfo'ANE  ,2  ,2  ,4  ,4  204  204  431  431 
UNION  INOIENNE  lo4  7,4  23,4  109, 1  1.830  10.601  18.431  55.112 
Cf,YPRE  10,0  2.283 
CANADA  125 .o  425,0  527,7  20.538  77.098  95.491 
ETATS  UNIS  435,9  1.766,4  2.824,5  3.489,9  220.539  643.164  1.053.750  1.344.315 
MEXIQUE  10,0  40,0  290,0  335,0  28.036  33.869  73.344  82.257 
ARGENT 1  NE  3o5  4,9  16,8  18,8  2.750  6.900  16.926  22.726 
ARES IL  82,1  126,5  160,9  170,2  65.258  111.161  126.992  143.904 
CHILI  3o8  32.5  32.5  34,8  4.070  15.497  15.497  17.031 
PERCU  30,0  30,0  30,0  5. 896  5.896  5.896 
AUSTRALIE  55,6  59,6  62,6  96,2  125.758  13').996  141.784  176.598 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.413,7  8.011,9  11.707.1  16.470,4  1.747.425  3.412.213  4.698.808  6.717. 828 
•TOTAUX  DU  PROOUIT  4.788,5  11.005,4  13.52 3.  8  21.890,2  2.528.152  4.916.612  5.506.238  9.487.166 
*  * 
.  Il 
295 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontito  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
SChWEFELKIESAABRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRltT  RESIDU. 
U E  B  l  656,4  959,1  1.856,0  2.675,0  3.912  6.491  13.400  19.386 
PAYS  BAS  1.920,0  1.920,0  1.920,0  1.920,0  7.498  7.498  7.498  7.498 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.576,4  2.879,1  3. 776,0  4.595,0  11.410  13.989  20.891!  26. 884 
AUTR !CHE  250,0  452,0  452,0  2.625  4.747  4.747 
DANEMARK  1,1  1,1  1' 1  1' 1  143  143  143  143 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1'  1  251' 1  453.1  453,1  143  2.768  4.890  4.890 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2.577,5  3.130,2  4.229,1  5.048,1  11.553  16.757  25.781!  31.774 
SChLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURE:S 
SCORIE,  LOPPE  t  SCAGLI t:.  SLAKKE:N  EN  ~ALSSCHILFERS. 
U E  B  l  6.402,1  16.393,8  22.522,5  29.401,5  153.856  407.694  550.395  688.330 
FRANCE  47.689,5  183.513,1  328.702' 8  472.783,6  41.836  101.968  163.2  38  220.537 
ITALIE  16,1  33,8  60,8  353  1!64  1.651 
PAYS  BAS  95.855,1  311.804,8  538.135,3  686.710,6  235.072  777.597  1.345.460  1.761.191 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  149.946,7  511.728,4  889. 394,4  1.188.956,5  430.764  1.287.612  2.059.957  2.671.709 
AUTRICHE  27,1  10.1  120,6  153,0  1-022  3.093  4.032  5.471 
DANEMARK  30,0  30,0  323  323 
NORVEGE  loO  1 ,o  loO  133  133  133 
ROYAUME  UNI  20,0  2.551 
SUEDE  279,7  339,7  887,9  1-276,3  38.412  46.046  122.744  180.427 
SU 1  SSE  9.293,6  25.982,8  48.220o2  65.333,5  12.002  35.971  65.701  86.493 
AUTRES  P  D ASIE  9,1  9,1  464  464 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9.600,4  26.393,6  49.268.8  66.822,9  51.436  85.243  193.397  275.862 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  159.547,1  538.122,0  938.663,2  1.255.779,4  482.200  1.372.855  2.253.354  2.947.571 
296 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
EISENERZ.  MINtRAI  DE  FtR. 
Mir-.ERALE  DI  FERRO.  IJZERERTS. 
U  E  B  L  880,9  1.  720,1  2.634,4  3.519,1  16.728  31.025  50.407  66.552 
FRANCE  130,0  5.382,5  5.459,5  6.188,5  2.860  88.137  90.683  110.163 
ITALIE  60,6  100,1  201,0  301,0  1.  512  2.440  5.043  1. 566 
PAYS  BAS  377,8  3.141o0  3. 818,5  4.962,9  7.610  46.045  57.899  75.589 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  1.449,3  10.343,7  12.113,4  14.971,5  28.770  168.247  204.032  259.870 
AUTRICHE:  55.542.9  ll4.187o0  176.610ol  241.242,8  482.481  1.004. 771  1.536.827  2.100.229 
DANEM.6RK  25,0  25,0  30,0  50,0  752  752  931  1.485 
ROYAUI'IE  UNI  160,0  160,0  280,0  280o0  4.103  4.103  7.239  7.239 
SUISSE  56,2  147,2  638,1  759,1  2.112  5.429  16.585  19.549 
YOUGOSLAVIE  148,1  148ol  287,4  4.150  4.150  8.013 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  55.784,1  114.667,3  177.706,3  242.619,3  490.048  1.019.205  1.565.  732  2.136.515 
• TOTAUX  DU  PRODUIT  57.233o4  125.011,0  189.819,7  257.590,8  518.818  1.187.452  1.769.764  2.396.385 
.  * 
I'IANGANERZE. 
MINERAl  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  Dl  MANGANESE. 
MANGAAMRTS. 
U  E  B  l  5,0  6t2  32,5  58,7  648  824  2.642  3. 701 
FRANCE  45,0  105,0  66,0  191,0  3.432  4.662  8.648  13.560 
ITALIE  24o9  60,4  6.346  13.377 
PAYS  BAS  174,3  276,0  178,2  937o8  18.477  29.945  18.958  83.406 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  224o3  412ol  276o7  1.247o9  22.557  41.777  30.248  114.044 
AUTRICHE  52,8  138,7  117,4  357,8  8.352  19.011  17.091  52.484 
DANEMARK  36,9  234o2  354,0  609,6  3.228  36.178  54.453  90.028 
ESPAGNE  27,1  68,0  70,0  4.048  10.926  11.286 
FINLANDE  9,9  9,9  23,9  83,2  1.968  1.968  4.101  14.924 
GIBRALTAR  MAL TE  ,5  125 
GRE CE  6o0  8,o  8,o  1.256  1.674  1.674 
NOR ~EGE  44,5  44,5  64,3  74,2  7.147  7.147  10.182  11.684 
POLCGNE  106,9  318,5  318,5  15.088  44.508  44.508 
POR JUGAL  20,0  54,9  84o8  104,8  3.693  11.393  18.314  22.773 
ROVAUI'IE  UNI  174.3  174t3  174,3  14.830  14.830  14.830 
SUEDE  187,4  307,0  399,9  561,4  28.555  46.587  60.289  84.327 
SU 1 SSE  92,4  433,2  474 ,o  544,0  ... 303  18.349  23.728  29.497 
TURCUIE  372,3  815,3  1.508,6  1.  720o2  62.959  143.397  269.928  308.551 
YOUGOSLAVIE  16,4  52' 7  88,5  184,0  3.375  10.431  17.679  35.195 
EGVPTE  198,8  198o8  37.139  37.139 
MARCC  4,9  29o6  39,5  963  5. 776  7.651 
HONG  KONG  loO  loO  200  200 
lNDCNESlE  14,9  17.9  17t9  88,3  1.540  1.894  1.894  10.621 
IRAK  loO  147 
1 SRAEL  5,0  5,0  5,0  5,0  492  492  492  492 
JORDANIE  11' 5  11,5  llt5  1.983  1.983  1.983 
PAKISTAN  59,3  98,8  172,3  236,6  11.217  18.428  32.152  43.895 
PHILIPPINES  2t0  2,0  2,0  269  269  269 
THAl LANDE  S 1 Al'  12.0  1.595 
UNION  INDIENNE  10,0  lOoO  10o2  1.402  1.402  1.607 
f-ORI"OSE  5,0  5,0  5,0  5,0  543  543  543  543 
VIETNAM  SUD  20o0  20,0  20,0  4.148  4.148  4.148 
COSTA  RICA  1o0  5t 5  5,5  5,5  188  651  651  651 
ARGENT 1 NE  14,8  14o8  2.  775  2. 775 
Cl-< ILl  2,0  2,0  355  355 
URUGUAY  2o0  2o0  2,0  2,0  430  430  430  430 
1/ENE lU  EL A  5,5  979 
AUSTRALIE  2,5  2,5  5o0  235  235  501 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  919,8  2.589,8  4.184,1  5.476,2  142.990  361.121  638.147  837.867 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.144,1  3.001,9  4.460,8  6.724,1  165.547  402.898  668.395  951.911 
.  * 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCI1L.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  -V COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERALI  - lVI  CCMPRESI  POLVERI  D  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - 1 NCLUS I EF  HCOGOVENS TOF 
U  E  B  l  885,9  1. 726,3  2.666,9  3.577,8  17.376  31.849  53.049  70.253 
1  1  .. 
297 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Volore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
FRANCE  175' 0  5.487,5  s.  525,5  6.319,5  6.292  93.399  99.331  123.723 
ITALIE  60,6  125,0  201,0  361,4  1. 572  a.  786  5.043  20.943 
PAYS  8AS  552,1  3.417,0  3.996,1  5. 900,7  26.087  75.990  7b.857  158.9<J5 
•TOTAUK  COMMUNAUTE  1.613,6  10.755,8  12.390.1  16.219,4  51.327  210.024  234.280  373.914 
AUTRICHE  55.595,7  114.325,7  176.727,5  241.600,6  490.833  1.023.782  1.553.918  2.152.713 
DANEMARK  61,9  259,2  384,0  659,6  3.980  36.930  55.384  91.513 
ESPAGNE  27,1  68,0  70,0  4.048  1C.926  ll.286 
FINLANDE  9,9  9,9  23,9  83,2  1.968  1.968  4.101  14.924 
GI8RAL TAR  MALTE  ,5  125 
GRECE  6,0  a,o  a,o  1.256  1.6  74  l.b74 
NORVEGE  44,5  44,5  64,3  74,2  7.147  7.147  10. 182  11.684 
POLCGNE  106,9  318,5  318,5  15.088  44.508  44.508 
PORTUGAL  20,0  54,9  84,8  104,8  3.693  11. 393  18.314  22.173 
ROYAUME  UNI  160,0  334,3  454,3  454,3  4.103  18.933  22.069  22.069 
SUEDE  187,4  307,0  399,9  561,4  28.555  46.587  60.289  84.321 
SUISSE  148,6  580,4  1-112, 1  1.303,1  12.015  23.718  40.313  49.046 
TURI:UlE  372,3  815,3  l-508,6  1.  720,2  62.959  143.397  269.928  308.551 
YOUGOSLAVIE  16,4  200,8  236,6  471,4  3.315  14.581  21.829  43.208 
EGYPTE  198,8  198,8  37.139  31.139 
I'IARCC  4,9  29,6  39,5  963  5.776  1.651 
HONG  KONG  1 ,o  1,0  200  200 
lNOCNESIE  14,9  17,9  17 ,q  88,3  1.540  1.894  1.894  10.621 
IRAK  1,0  14"1 
ISRAEL  5,0  5,0  5,0  5,0  492  492  492  492 
JORDANIE  11,5  llo5  11o5  1.983  1.983  1.'1tl3 
PAKISTAN  59,3  98,8  172.3  236,6  11.217  18.428  32.152  43.895 
PHILIPPINES  2,0  2,0  2,0  269  269  269 
THAILANOE  SIAM  12.0  1.  595 
UNION  INDIENNE  10,0  10,0  10o2  1.402  1.402  1obll1 
FORI'OSE  5,0  5,0  5,0  5,0  543  543  543  543 
VIETNAM  SUD  20,0  20,0  20,0  4.148  4.148  4.148 
COSTA  RICA  1,0  5,5  5,5  5,5  188  651  651  b51 
ARGENTINE  14o8  14,8  2.775  2.775 
CHILI  2,0  2,0  355  355 
URUGUAY  2,0  2,0  2.0  2,0  430  430  430  430 
VENEZUELA  5,5  979 
AUSTRALIE  2,5  2,5  5,0  235  235  501 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  56.703,9  117.257,1  181.890,4  248.095,5  633.038  1. 380.326  2.203.879  2.974. 382 
•TOTAUX  DU  PRCOU lT  58.377,5  128.012,9  194.280,5  264.314,9  684.365  1.590.350  2.438.159  3.348.296 
RAEUME,  GECGRAPI-I l SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GE8lEDEN. 
AP•ERIKA.  AMERHlUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
ARGENTINE  14,8  14,8  2. 775  2. 775 
AUTRES  PAYS  AI'ERIC  3,0  7,5  9,5  15,0  618  1.081  1.43b  2.415 
•TOTAUX  AMERIQUE  3,0  7,5  24,3  29,8  618  1.081  4.211  5.1'10 
EUROPA.  EURCPE. 
ROYAUI'E  UNI  160,0  334,3  454,3  454,3  4.103  18.933  22.0~9  22.069 
SUEOE  187,4  307,0  399,9  561,4  28.555  46.587  60.289  84.32 7 
FINL.  NORV.  DANEM.  116,3  313,6  472,2  811,0  13.095  46.045  69.667  118.121 
EURCPE  ORIENTALE  106,9  318,5  318,5  15.088  44.508  44.508 
AUTRES  PAYS  EUROP.  557,3  1.684,5  3.018,1  3.678,0  82.042  198.453  362.984  436.b63 
AUTRICHE  55.595,1  114.325,7  116.727' 5  241.600,6  490.833  1.023.782  1.553.1H8  2.152.713 
• TOT AUX  EUROPE  56.616,1  117.072,0  181.390,5  247.429,8  618.628  1.348.888  2· 113.435  2.858.401 
UEBR IGE  LAENDER  AFR 1 KAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AIIDERE  LANDEN  VAt.  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  4,9  228,4  238,3  963  42.915  44.790 
UEBR IGE  LA EN DER  OCEAN 1 ENS. 
ALTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AllRI  PAESI  DELL  OCEANlA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  OCElN I E. 
•PAYS  D  OCEANIE  2,5  2,5  5,0  235  235  501 
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Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quontito  HoevHiheid  Werte  Voleurs  Volore  Waorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
UEBRIGE  LAEII<DER  ASIENS. 
ALTRE:S  PAYS  D  ASIE:. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AI\UERE:  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  5'1,3  98,8  172,3  236,6  ll.2l7  18.428  32.152  43.895 
111.01:;  10,0  lOoO  10,2  1.402  1.402  1.607 
AUHtES  PAYS  0  bSI E  24,9  61,4  62,4  145,8  2. 575  9.329  9.529  1'1.998 
•TOlAUX  ASIE  8'•. 2  170.2  244,7  392,6  13.792  29.159  43.083  65.500 
ZAHLUI\GSRAEUME:.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  "ONETARJE.  "CNEJAIRE  ZONES. 
t  p  u  58.338,2  127.628,7  193.378,4  263.099,2  671.369  1. 548.132  2.309.993  3.184.994 
STERLING  219,3  457tl  651t6  720,1  15. 320  40.981  58.041  70.527 
fRAI\C  fRANC A  1 S  175,0  5.492o4  5. 555,1  6.419,0  6.292  94.362  105.107  131.374 
DOLLAR  1 ,o  7o5  7,5  13,0  1118  920  920  1.899 
ORIENTAlE  ET  CHINE  106,9  318,5  31!h5  15.0.88  44.§08  44.508  .  . 
~ 
.... 
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299 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITYOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1-Xli 
SCt-ROTT  NICHT  SCRTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FtRRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEtS. 
ROTTA~E  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SChROOT  N  1 ET  GE SOR TEE RD. 
FRANCE  23,7  1.4b1t 3  3,3  1.5bb,9  2.50b  80.319  598  90.735 
ITALIE  73,0  101,0  157,5  b.128  10.178  1b.405 
PAYS  BAS  12,8  42,8  5t2  128,0  501  8.78b  484  12.940 
•TOT AUX  COMMUNAUTE  109,5  1.b05,1  8t5  1.1:152,4  9.135  99.283  1.082  120.080 
AUTRICHE  321,2  801,7  35,7  837,4  13.0b8  3b.487  1.721  38.l08 
ROYAUME  UNI  5,0  5,0  5,0  1.747  1.747  1.747 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  321,2  BOb, 7  40,7  842,4  13.0b8  38.234  3.4b8  39.955 
•TOT AUX  OU  PRO OU Il  430,7  2. 411.8  49,2  2.694,8  22.203  131.517  4.550  160.035 
Set-ROTT  AUS  GUS SE 1 SEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
U  E  B  L  109,4  1.138,2  1.809,7  11.892.8  4.48b  48.914  79.146  82.111 
FRANCE  40,0  40,0  169,4  229,4  3.236  3.23b  8.786  11.713 
lTALIE  435,5  498ob  498,6  18.540  20.827  20.827 
PAYS  BAS  40,0  40,0  209,8  284,8  2.429  2.429  ll.l36  15.450 
•TOT AUX  CCMMUNAUTE  189,4  1.653,7  2.b87,5  2.905,b  1G .151  73.119  119.895  130.101 
AUTR !CHE  3,2  132 
su1 ssE  30,8  79,7  130,5  2.787,8  llob29  30.909  50.895  154.331 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  30,8  79,7  130,5  2. 791,0  ll.b29  30.909  50.895  154.4b3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  220,2  1. 733,4  2.818,0  5.696,b  21.780  104.028  170.790  284.564 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRA 1 LLE S. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHRCOT. 
U  E  B  L  llo131,6  2b.b06,9  31.936t2  37.550,b  419.799  1.009.387  1.209.094  1.396.0b6 
FRANCE  54.044,3  117.882,7  160.386.2  203.050,6  2.009.116  4.461.972  5.9bO.b24  7.b28.496 
ITALIE  231.164,1  519.669,4  815.474,6  1.188.670,8  9.229.448  21.743.961  34.212.081  49.575.450 
PAYS  fiAS  ll.193,9  17.944,3  25.243t3  26.694,5  479.911  785.158  1.122.507  1.200. 385 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  307.539,9  682. 105,3  1.033.040.3  1.455.966,5  12.138.274  28.000.478  42.504.306  59. BOO. 397 
AUTR !CHE  334,5  334,5  334,5  358,9  17.577  17.577  17.577  19.379 
ESPAGNE  15.1  15,1  1.703  1. 703 
POLCGNE  229  229  229  229 
ROYAU~E  UNI  34,1  49,7  49t7  104,9  9.285  14.589  14.589  32. 785 
SUEDE  25,5  25,5  449t8  840,1  1. b1l  1.671  74.892  131.834 
SUISSE  89,9  89,9  143,7  3.778  3.778  5.652 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  394,1  499,b  939,0  1.4b2,7  28.762  37.844  112.7b8  191.582 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  307.934,0  b82.604,9  1.033.979.3  1.457.429,2  12.167.036  28.038.322  42.617.074  59.991.979 
SCt-ROTT  INSGESAI-IT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAM 1. 
TOTAAL  SCHROOT. 
U  E  8  L  11.247,0  27.747,1  33.745,9  39.443,4  424.285  1.058.301  1.288.240  1.478.177 
FRANCE  54.108,0  119.384,0  160.558,9  204.846,9  2.014.858  4.545.527  5.970.008  7. 730.944 
ITALIE  231-237,1  520.205,9  815.973.2  1.189.326,9  9.235.576  21.772.679  34.232.908  49.612.b82 
PAYS  BAS  11.246,7  18.027,1  25.458,3  27.107,3  482.841  796.313  1.134.127  1.228.  775 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  307.838,8  685.364,1  1.035.136, 3  1.460.724,5  12.157.560  28.172.880  42.625.283  60.050.578 
AUTRICHE  655,7  1.136,2  370t2  1. 199,5  30.645  54.064  19.298  57.719 
ESPAGNE  15.1  15,1  1. 703  1. 703 
POLCGNE  229  229  229  229 
ROYAUI'E  UNI  34,1  54,7  54,7  109,9  9.285  16.336  16.336  34.532 
SUEDE  25,5  25,5  449,8  840,1  1.671  1.671  74.892  131.834 
SUl SSE  30,8  169,6  220,4  2.931,5  11.629  34.687  54.673  159.983 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  746,1  1.386,0  1.110,2  5.096,1  53.459  106.987  167. 131  386.000 
•TOTAUX  OU  PRO DU l T  308.584,9  b86.750,1  1.036.84bt5  1.465.820,6  12.2ll.019  28.279.867  42.792.414  60.436.578 
300 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPt; 1 SCHE. 
ZCNE S  GEOGRAPH ICUES. 
ZCNE  GE:OGRAF 1  CHE:. 
GEOGRAFISCHE  GE81EOEN. 
ElJil.GPA.  EUROPE. 
ROYAUI'E  UNI  34,1  54.7  54,7  109,9  9.285  16.336  16.336  34.532 
SUEDE  25,5  25,5  449,8  840.1  1.671  1.671  74.892  131.834 
EURCPE  ORIENTALE  229  Z29  229  229 
AUTRES  PAYS  EUIWP.  30,8  169,6  235,5  2.946,6  11.629  34.687  56.316  161.686 
AUTRICHE  655,7  1.136,2  370,2  1.199,5  30.645  54.064  19.298  57.719 
•TCTAUX  EUROPE  146,1  1.386,0  1.11o.z  5.096,1  53.459  106.987  167.131  386.000 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'ONETARih  IICNETAIRE  ZONES. 
E:  p  u  308.584,9  686.750,1  1.036.831,4  1.465.805,5  12.210.190  28.279.638  42.790.482  60.434.646 
STERLING  34,1  54,1  54,7  109,9  9.285  16.336  16.336  34.532 
FRANC  FRANCAIS  54.108,0  119.384,0  160.558,9  204.846,9  ~-014.858  4. 545.52  7  5.970.008  7.730.944 
ORIENTALE  ET  CHINE  229  229  229  229  .  . 
1  Il 
301 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE: 
OANEMARK 
FINLANDE 
GRECE 
1 RLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 1  E 
ALGER lE 
EGYPTE 
AUTRES  P  ARAB 1  E 
INOONESIE 
IRAK 
ISRAEL 
UNION  INDIENNE 
CHYPRE 
PANAMA 
SALVADOR 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
EQUATEUR 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T 
U  E  8  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOT AUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
U E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
Mengen 
1-111 
508.270,0 
1. 763.430,0 
807.298,0 
806.242,0 
3.885.240,0 
271.391,0 
16.513,0 
5.352,0 
8.185,0 
36.119,0 
2a,o 
5.774,0 
12.413,0 
40.953.0 
186.799,0 
15.114,0 
6,0 
99,0 
12,0 
50,0 
20,0 
23,0 
20.438,0 
17.308,0 
636.597,0 
4.521.837,0 
18.556,0 
15.752,0 
23.840,0 
42.005,0 
100.153,0 
1.583,0 
1.484,0 
3.015,0 
6.082,0 
106.235,0 
904.950,0 
1.071.149,0 
15.523,0 
92.837,0 
2.084.459,0 
Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte 
t  EWA 
1· VI  1-IX  l-XII  1-111 
STEINKCHLE.  HOUILLE:. 
CARBONE  FOSSILE.  S TEENKOOL. 
1.151.656,0  579. 06lt0  2.350.627,0  10.406.005 
3.427.684,0  1.485.488,0  6.262. 779,0  32.051.726 
(.321.542,0  617.544,0  2.786.025,0  9. 798.329 
1.508.551,0  661.877,0  3.146.029,0  14.367.910 
7.409.433,0  3.343.970,0  14.545.460,0  66.623.970 
496.605,0  197. 919t 0  949.889,0  5.374.569 
24.988,0  55.850,0  79.978,0  255.076 
5.352,0  5.357,0  5.357,0  62.434 
8.185,0  8.185,0  24.963,0  121.133 
57.533,0  87.238,0  125.580,0  421.347 
2e,o  2a,o  2a,o  685 
7.103,0  a. S68,o  11.002,0  112.263 
25,0  25t0  49.691 ,o 
17.634,0  29.478,0  42.320,0  143.300 
82.853,0  125.645,0  201.858,0  489.741 
355.726,0  564.609,0  697.445,0  3.311.010 
20,0 
19.597,0  24.083,0  28.571,0  251.993 
6,0  6t0  6,0  223 
5,0 
9,703,0  19.303,0  38.771,0 
99,0  99,0  99,0  2.413 
250,0  2.450,0  2.550,0 
12,0  12t0  12,0  699 
50,0  70,0  70,0  1.348 
20,0  20o0  20,0  475 
28,o  64,0  12 ,o  721 
30.862,0  41.149,0  61.191,0  249.423 
496,0 
96,0 
600,0  600,0 
20,0 
7.051,0  7.051,0  7.051,0 
5,0  5,0 
60,0  60,0  60,0 
29,538,0  44.690,0  60.315,0  276.901 
1.153.308,0  1.222.864,0  2.388.141,0  11.075.754 
8.562. 741,0  4.566.834,0  16.933.601'  0  77.699.724 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOI'ERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERA Tl  Dl  CARBON  FOSSILE. 
S TEENKCOLBR IKETTEN. 
26.126,0  7.032t0 
33.866,0  16.804,0 
45.460,0  24.499,0 
72.154,0  20.772t0 
177.606,0  69.107,0 
2.457,0  2.891,0 
1.840,0  3.270,0 
5.478,0  9,717,0 
9.775,0  15.878,0 
187.381,0  84.985,0 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILt. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
1. 819.004,0 
2.041. 362,0 
33.725,0 
155.883,0 
4.049.974,0 
178.794,0 
2. 744.477,0 
2.983.271.0 
62.621,0 
212.688,0 
6.003.057,0 
283.264t0 
45.156,0 
66.240,0 
106.361,0 
115.237,0 
332.994,0 
9.799,0 
6.068,0 
14.343,0 
30.210,0 
363.204,0 
3.  641 • 316 '  1 
3.916.202,0 
121.645,0 
290.358'  0 
7-969.521,1 
362.048,0 
302 
381.900 
336.034 
557.413 
815.241 
2.090.588 
38.844 
35.649 
74.185 
148.678 
2.239.266 
20.464.142 
23.824.049 
315.322 
1.584.678 
46.188.191 
1.984.956 
Valeurs 
AME 
l-VI 
23.014.419 
62.808.843 
16.663.403 
27.524.828 
130.011.493 
9.781.702 
375.803 
62.434 
121.133 
685.390 
685 
154.155 
1.102 
2D5.289 
981.061 
6.273.015 
328.540 
223 
106.131 
2.413 
4.238 
699 
1.348 
475 
880 
379.727 
86.816 
3.674 
471.404 
20.028.337 
150.039.830 
526.722 
697.461 
1.026.009 
1o 36 7 o 254 
3.617.446 
60.366 
44.082 
135.885 
240.333 
3.857.779 
41.486.409 
45.852.970 
643.580 
2.623.721 
90.606.680 
4.124.810 
UITVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
1-IX  1· Xli 
11.594.91!!  46.962.827 
27.645.805  116.017.638 
8.004.035  35.357.933 
12.361.482  56.028.263 
59.606.240  2 54. 3 66. 661 
3.884.104  18.547.097 
775.016  1.105.966 
62.657  62.657 
121.133  300.301 
1.052.398  1.524.993 
685  685 
198.529  241.844 
1.102  594.662 
346.765  498.649 
1.413.820  2.352.959 
9. 772.391  12.378.886 
427 
406.806  484.482 
223  223 
143 
226.131  468.260 
2.413  2.413 
26.613  28.368 
699  699 
1. 907  1. 907 
475  475 
2.002  2.276 
517.039  767.567 
13.268 
4.711 
18.918  18.918 
670 
86.816  86.816 
141  141 
3.674  3.6  74 
711.364  956.725 
19.693.821  40.450.862 
79.300.061  294.817.523 
142.449  922.260 
349.884  1.389.496 
536.050  2.432.860 
402.115  2.219.437 
1.430.498  6.964.053 
70.786  240.656 
77.625  141.738 
242.896  360.514 
391.307  742.~08 
1.821.805  7.7D6.961 
62.727.666  83.223.802 
67.389.512  88.656.786 
1.241.211  2.453.351 
3.630.396  5.006.233 
134.988.845  179.340. 172 
6.508.032  B. 335.818 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
DANEMARK  173.992t0  274.123t0  460.632t0  614.266t7  3.324.917  5.191.833  8.689.695  11.132.929 
ESPAGNE  56.146t0  120.165t0  202.85h0  263.074t0  920.768  1.988.884  3.395.680  4.427.  739 
FINLANDE  29.364t0  49.813t0  78.182 tO  116.934t0  527.423  949.194  1.490.938  2.213.091 
GRE CE  4.136t0  4.136t0  6l896t0  8.854t0  68.359  68.359  115.919  149."44 
IRLANDE  20t0  351 
ISLANDE  55t0  55t0  90t0  95t0  1.954  1. 954  3."35  3.601 
NCRVEGE  8.930t0  18. 324t0  25.572t0  38.465t0  181.877  362.440  511.122  753.711 
PORTUGAL  10.224t0  15.968t0  23.672,0  33.403t0  192. 520  309.828  461.277  647.292 
SUEDE  111.838t0  325.753t0  603.795t0  828.040t0  2.115.164  6.109.323  11.370.076  15.703.701 
SU 1 SSE  52.144t0  150.503,0  250.340t0  303.470t0  1.056.027  2.942.389  4.853.093  5.957.063 
TCHECOSLCVACU 1 E  13t0  188 
YOUGOSLAVIE  6.965t0  13.114t0  16.507t0  20.359t0  95.908  198.830  240.027  297.306 
EGYPTE  6.297t0  6.297t0  118.753  118.753 
I'ARCC  1.605t0  5.310t0  5o815t0  8.980t0  29.278  91.621  104.421  163.924 
SOUCAN  406t0  406t0  1.024t0  1.024,0  6.573  6.573  18.666  18.666 
TUNISIE  3.200t0  52.760 
TERR  BRIT  ORIEN  388t0  632t0  877t0  13.712  22.156  30.801 
TER  PORTUG  AFR  49,0  49t0  49t0  1.079t0  1.  784  1.  784  1.  78"  31.030 
AF  OCC  EX  FRANC  20,0  20o0  575  575 
AUTRES  P  ARABIE  49t0  49,0  98,0  1.855  1.855  3.704 
HONG  KONG  199,0  399,0  974t0  1.309,0  5.868  12.239  27.886  38.567 
INOGNESIE  100,0  1oo,o  100,0  100,0  2.685  2.685  2.685  2.685 
IRAK  77,0  277,0  307,0  582o0  2.231  7.850  8.693  16.453 
ISRAEL  8.ooo,o  12.000,0  13.500,0  16.707t0  121.491  181t.379  209.510  256.507 
JAPON  38.040,0  52.213.0  59.677,0  580.481  803.006  899.511 
JORDANIE  35,0  65t0  65,0  1.141  2.069  2.069 
LIBAN  1.ooo,o  3.000,0  19.400  57.400 
FED  MALAISIE  20,0  20,0  101,0  101,0  576  576  3.038  3.038 
PAKISTAN  7.192t0  13.773,0  13.773,0  28.412,0  113.865  226.566  226.566  438.649 
PHILIPPINES  909,0  1.088tO  1.485,0  1.980,0  28.395  34.248  47.037  62.550 
THAILANDE  SIAM  10,0  lOtO  10,0  314  314  314 
SYRIE  300,0  3oo,o  600t0  600t0  lt.664  4.664  10.042  10.0it2 
TERR  PORTUGAIS  70t0  70t0  140,0  140t0  1.833  1.833  3.758  3.758 
AFGt<ANISTAN  lOtO  lOtO  lOtO  lOtO  354  351t  354  354 
TERR  BRIT  ASIE  50t0  50,0  129,0  198t0  1.1t73  1olt73  3.780  5.109 
CHYPRE  19t0  19,0  39,0  69,0  688  688  1.1t40  2.554 
VIETNAM  SUD  148t0  861t0  960t0  960t0  3.972  21t.415  28.066  28.066 
COSTA  RICA  15,0  25,0  99t0  106t0  565  942  3.776  lt.041 
CUBA  4.400t0  4.400,0  4.400t0  4.400tO  89.650  89.650  89.650  89.650 
GUATEMALA  lOtO  10,0  327  327 
NICARAGUA  18t0  28tO  38,0  598  982  1.316 
PANAMA  48t0  135,0  143t0  143,0  1.890  lt.862  5.166  5.166 
SALVADOR  85,o  llt5t0  184,0  191,0  3.193  5.157  6.438  6.669 
ARGENTINE  5.892t0  10.68lt0  17.187,0  18.187t0  103.757  190.738  298.712  321.511 
BOLIVIE  5,0  5,0  20,0  1.oo2,o  131t  134  704  29.802 
BRESI L  8.696,0  20.536,0  26.783,0  34.098,0  156.498  369.1t46  480.069  622.542 
EQUATEUR  55,0  65,0  105,0  170,0  2.144  2.479  3.819  6.140 
PARAGUAY  35,0  35,0  35,0  85,0  1.060  1.060  1.060  2.632 
PERDU  75t0  6.118t0  6.118,0  13.250t0  2.467  93.649  93.649  203.627 
URUGUAY  247t0  1.418t0  1.418,0  1o418o0  7.360  28.586  28.586  28.586 
VENEZUELA  185,0  264t0  7.414,0  7.544,0  6.300  9.297  119.098  123.798 
TERR  FRANCAIS  27.493t0  73.876,0  113.662t0  143.185,0  422.297  1.160.929  1.  796.517  2.266.665 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  605.449,0  1.342.323t0  2.228.762,0  2.948.363.7  11.592.924  25.401t.822  lt2.233.701  56.21t2.545 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2.689.908,0  5.392.297t0  8.231.819,0  10.917.884t 8  57.781.115  116.011.502  177.222.:>46  235.582.717 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
U  E  B  L  123t0  1.060 
FRAr-.CE  10,0  137t0  211  1.211 
PAYS  BAS  60.753,0  120.401t0  55.942t0  232.834,0  95.718  192.646  90.905  375.349 
•TOTAUX  CCI'MUNAUTE  60.753,0  120.401 ,o  55.952t0  233.094t0  95.718  192.646  91.116  377.620 
AUTtUCHE  6. 060,1  10.723,0  2.587,4  15.870t2  82.646  141t.690  38.687  222.142 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6.060t7  10.723t0  2.587t4  15.870t2  82.646  11t4.690  38.687  222.142 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  66.813,7  131.124,0  58.539,4  248.964,2  178.364  337.336  129.803  599.762 
303 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u.  SCH~ELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  01  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
U  E  B L  59.188,0  ll5.846,o  56.814,0  224.966,0  636.479  1.249.680  613.805  2.425.152 
FRANCE  ll4.393,0  222.839,0  123.1<n,o  480.459,0  1.312.867  2.600.409  1.483.274  5. 708.159 
ITALIE  39.567,0  79.956,0  42.382,0  162.805,0  604.704  1.236.190  665.1L  7  2.547.02'; 
PAYS  BAS  55.672,0  112.611,0  !>5.174,0  218.143,0  570.145  1.193.376  604.292  2.352.235 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  268.820,0  531.252,0  277.567,0  1.086.373,0  3.124.195  6.279.655  3.367.088  13.032.571 
AUTRICHE  32.663,0  46.836,0  51.190,0  160.575,0  528.005  763.421  849.522  2.666.328 
DANEMARK  5.106,0  7.086,0  15.175,0  20.125,0  89.471  122.391  259.0ll  349.781 
SUISSE  58.397,0  108.589,0  164.150,0  214.110,0  992.02Y  1.870.257  2.850.937  3.789.753 
)  YOUGOSLAVIE  24,0  24t0  24,0  24t0  143  143  143  143 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  96.190t0  162.535,0  230.539,0  394.834t0  1.609.648  2.756.212  3.959.613  6.806.005 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  365.010,0  693.787,0  508.106t0  1.481.207,0  4. 733.843  9.035. 861  7.326.701  19.838.576 
KOHLEN. 
Ct.AR80N. 
CARBONE. 
KOLEN. 
U  E  B  L  1.490.964t0  3.ll2.632t0  3.387.384,0  6.262.188,1  31.888.526  66.277.230  75.078.838  133.535.101 
FRANCE  2.964. 724t0  5.725.751,0  4.608. 770t0  10.725.817t0  57.524.676  1ll.959.683  96.868.686  211.773.290 
ITALIE  886.228t0  1.480.683,0  747.046,0  3.l76.836t0  11.275.768  19.569.182  10.447.073  42.791.169 
PAYS  BAS  1.0'>7.509,0  1. 969.600 .o  1.006.453,0  4.002.601t0  17.433.692  32.901.825  17.089.190  65.981.517 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6.399.425t0  12.288.666t0  9. 749.653,0  24.167.442,1  118.122.662  230.707.920  199.483.787  454.081.077 
AUTRICHE  396.967t 7  735.415t0  537.851t'•  1.498.181.2  8.009.020  14.874.989  11.351.131  30.012.041 
DANEMARK  197.095t0  308.037t0  534.927,0  720.437,7  3.  70!>.113  5. 734.109  9.  801.347  13.330.414 
ESPAGNE  56.146t0  120.165t0  202.8!>4t0  263.074,0  920.768  1.988.884  3.395.680  4.427.719 
FINLANDE  34. 716t0  55.165,0  83.539,0  122.291,0  589.857  1.0ll.628  1.553.595  2.335.748 
GRECE  12.321t0  12.321t0  15.08lt0  33.817t0  189.492  189.492  237.052  449.745 
IRLANDE  36.119t0  57.533t0  87.238,0  125.600t0  421.347  685.390  1.052.398  1.525. 344 
ISLANDE  83,0  83,0  118,0  123t0  2.639  2.639  4.120  4.286 
NORVEGE  14.704,0  25.427,0  34. 440t 0  49.467t0  294.140  516.595  709.651  995.555 
POLOGNE  25t0  25,0  49.691t0  1.102  1-102  594.662 
PORTUGAL  22.637t0  33.602t0  53.150t0  75.723t0  335-820  515.117  808.042  1.145.941 
SUEDE  152. 79lt0  408.606,0  729.440,0  1.  029.898'  0  2.604.905  7.090.384  12.843.896  18.056.660 
SU 1 SSE  300.355,0  620.296,0  988.816t0  1.229.368,0  5.433.251  11.221.546  17.719.317  22.486.216 
TCHECOSLOVAQUIE  13,0  188 
YOUGOSLAVIE  6. 989t 0  13. 738t0  16.531t0  20.403,0  96.051  198.973  240.170  297.876 
ALGER lE  15.114t0  19.597t0  24.083,0  28.571,0  251.993  328.540  406.806  484.482 
EGYPTE  6,0  6,0  6.303,0  6.303,0  223  223  118.976  118.976 
MAROC  1.605t0  5.310,0  5.815,0  8.980,0  29.278  91.621  104.421  163.924 
SOUDAN  406,0  406,0  1.024,0  1.024,0  6.573  6.573  18.666  18.666 
TUNISIE  3.200,0  52.760 
TERR  BRIT  ORIEN  388,0  632,0  877,0  13.112  22.156  30.801 
TER  PORTUG  AFR  49t0  49,0  49t0  1.079t0  1.784  1.784  1. 784  31.030 
AF  CCC  EX  FRANC  20,0  20t0  57!>  575 
AUTRES  P  ARABIE  49,0  49t0  103t0  1.855  1.855  3.847 
HONG  KONG  199t0  399,0  974t0  1.309t0  5.868  12.239  27.886  38.56  7 
INDONESIE  100t0  9.803t0  19.403,0  38.871,0  2.685  108.816  228.816  470.945 
IRAK  176,0  376,0  406t0  681 ,o  4.650  10.263  11.106  18.866 
ISRAEL  8.oooto  12.250t0  15.950t0  19.257t0  121.491  188.617  236.123  284.875 
JAPON  38.040t0  52.273,0  59.617,0  580.481  803.006  899.511 
JORDANIE  35t0  65t0  65,0  1.141  2.06Y  2.069 
LIBAN  t.oooto  3.000t0  19.400  57.400 
FEO  MALAISIE  20t0  20t0  101'  0  101t0  576  576  3.038  3. 038 
PAKISTAN  7.192,0  13.773,0  13.773,0  2B.412r0  113.865  226.566  226.566  438.649 
PHILIPPINES  909t0  1.088t0  1.485,0  1. 980,0  28.395  34.248  47.037  62.550 
THAILANOE  SIAM  10t0  10,0  lOtO  314  314  314 
SYRIE  300t0  300t0  600,0  600t0  4.664  4.664  10.042  10.042 
UNICN  INDIENNE  12t0  12,0  12,0  12t0  699  699  699  699 
TERR  PORTUGAIS  70,0  70t0  140t0  140t0  1.833  1.833  3.758  3. 758 
AFGHANISTAN  10,0  lOtO  10t0  lOtO  354  354  354  :S54 
TERR  BRIT  ASIE  ~o.o  50t0  129,0  198,0  1.473  1.473  3.780  5.109 
CHYPRE  69,0  69,0  109,0  139,0  2.036  2.036  3.347  4.461 
VIETNAM  SUD  148,0  861,0  960,0  960,0  3.972  24.415  28.066  28.066 
COSTA  RICA  15,0  25,0  99,0  106.0  56~  942  3. 776  4.041 
CUBA  4.400,0  4.400,0  4.400,0  4.400,0  89.650  89.650  89.650  89.650 
GUATEMALA  10,0  lOtO  327  32 7 
NICARAGUA  18,0  28,0  38,0  598  982  1.316 
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Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
PANAMA 
SALVADOR 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
E:QUA lEUR 
PARAGUAY 
PERCU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  OE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHI~UES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
Gt:OGRAFISCHE  GEf'IEOEN. 
AMERIKA.  AMERI~UE. 
AI'ERICA.  AME:RIKA. 
ARGENTINE 
BRES 1  L 
AUTRES  PAYS  A"'ERIC 
•TOTAUX  AMERICUE 
EUROPA.  EUROPE:. 
1 RLANOE/1 SLANOE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DAI'-lEM. 
EUROPE  OR 1 EN TAU: 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
Mengen 
1-111 
68,0 
108,0 
26.330,0 
5, 0 
8.696, 0 
55,0 
35,0 
75' 0 
247,0 
185,0 
27.493,0 
17.308,0 
1.350.378,7 
7.749.803,7 
26.330,0 
8.696,0 
5.193,0 
40.219,0 
36.202o0 
152.791,0 
246.515,0 
398.448,0 
396. 967o7 
1. 230.923,1 
Quantites 
1· YI 
155,0 
173,0 
41.543,0 
5,0 
20.536,0 
65,0 
35,0 
6.118,0 
8.469,0 
264,0 
60,0 
73.876,0 
29.538,0 
2.678.664,0 
14.967.330,0 
41.543,0 
20.536,0 
19.727,0 
81.806,0 
57.616,0 
408.606,0 
388.629,0 
25,0 
800.122o0 
135.415,0 
2.390.413,0 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  "'ER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OvERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAVS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAVS  0  AFRIQUE 
42.607,0 
42.607,0 
2.066,0 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAVS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UI:BR IGE  LAENDER  AS lENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASII:. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAl\  AZ 1 E. 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAVS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
7.192,0 
12,0 
10.051,0 
17.255,0 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  17.308,0 
93.473,0 
93.413,0 
6.159,0 
60,0 
13.773,0 
12,0 
63.430,0 
77.215,0 
29.538,0 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
1-IX 
163,0 
248,0 
58.336,0 
20,0 
26.783,0 
600,0 
105,0 
35,0 
6.118,0 
8.469,0 
7.419,0 
t>O,O 
113.662.0 
44.690,0 
3.700.630,4 
13.450.283,4 
58.336,0 
26.783,0 
27.714,0 
112.833.0 
87.356o0 
729.440,0 
652.906,0 
25,0 
1.276.432.0 
537.851,4 
3.284.010o4 
137.765,0 
137.765,0 
13.823,0 
60,0 
13.773,0 
12,0 
93.664,0 
107.449,0 
44.690,0 
l-XII 
163'  0 
263,0 
79.378 ,o 
1.498,0 
34.194,0 
600,0 
l'lOtO 
85,0 
13.250,0 
8.469,0 
7.549,0 
60,0 
143.185,0 
60.315,0 
5.777.418o9 
29.944.861,0 
79.378,0 
34.194,0 
36.621,0 
150.193,0 
125.723,0 
1.029.898,0 
892.195,7 
49.704,0 
1.622.385,0 
1.498.181.2 
5.218.086o9 
171.776,0 
171.776,0 
21.463,0 
60,0 
28.412.0 
12,0 
127.10lo0 
155.525,0 
60.315 ,o 
305 
ESPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1-111 
2. 365 
3.914 
353.180 
134 
156.491! 
2.144 
1.060 
2.467 
1. 360 
6.300 
422.291 
276.901 
24.509.650 
142.632.312 
353.180 
156.498 
115.959 
625.631 
423.986 
2.604.905 
4.589.110 
6.975.382 
8.009.020 
22.602.403 
674.290 
674.290 
37.858 
113.865 
699 
177.997 
292.561 
276.901 
Valeurs 
AME 
l-VI 
5. 337 
6.037 
570.465 
134 
3b9. 446 
2.479 
1.060 
93.649 
115.402 
9.297 
3.674 
1.160.929 
471.404 
48.574.394 
279.282.314 
570.465 
369.446 
324.585 
1.264.496 
688.029 
7.090.384 
7. 262.332 
1.102 
14.114.012 
14.874.989 
44.030.848 
1.489.469 
1.489.469 
113.913 
3.674 
226.566 
699 
973.325 
1.200.590 
471.404 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
5.641 
8.440 
815.751 
704 
480.06'1 
18.918 
).  819 
1. 060 
93.649 
115.402 
119.239 
3.674 
1.791>.517 
711.364 
66.317.129 
265.800.916 
815.751 
480.069 
461.1!>07 
1.757.427 
1.056.518 
12.843.896 
12.064.593 
1.102 
22.400.261 
11.351.131 
5'1.717.501 
2.203.898 
2.203.898 
266.003 
3.674 
226.566 
699 
1.42'1.997 
1.657.262 
711.364 
Waarde 
EMO 
l-XII 
5.641 
8.945 
1.08'l.071l 
43.070 
627.253 
18.918 
6.810 
2.t>32 
203.627 
115.402 
123.9~9 
3.674 
2. 26t>.bt>5 
956.725 
104.464.462 
558.545.539 
1.089.078 
627.253 
1>24.318 
2.340.649 
1.529.1>30 
18.056.660 
16.661.717 
594.850 
28.807.517 
30.012.041 
95.662.415 
2.751.722 
2.751.722 
416.157 
3.674 
438.649 
699 
1.893.  712 
2.333.120 
956.725 ---
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
ZAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  7.584.646,7  14.613.922,0  12.910.196,4  29.186.060,0  139.957.426  213.505.938  256.859.594  546.111.198 
STERLING  43. no,  o  72.847,0  103.666,0  157.680,0  553.153  962.263  1.362.694  2.079.410 
FRANC  FRANC A  1  S  3.008.936,0  5.824.534,0  4. 752.350,0  10.909.773,0  58.228.244  113.540.7  73  99.177.005  214.741.696 
DOlLAR  5. 745,0  6,193,0  13.977,0  16.197t0  133.467  148.722  279.615  346.21!9 
ORIENTALE  ET  CHINE  25,0  25,0  49.704,0  1.102  1.102  594.850 
..  .. 
. 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
ELI:KTROOENKOKS.  COKE  POUR  ELECTROOI:S. 
CCKE  PE:R  ELETTRO{:J. 
COKES  VCOR  VfRVAAROIGING  VAN  HECTRCDt:t;. 
U  E  B  L  ;;·,o  2r0  z.o  4,0  125  125  125  30C 
FRANCE  520,0  1.174,0  1.670,0  2.230,0  23.038  55.650  78.229  103.264 
PAYS  BAS  11 ,o  ll'  0  u.o  284  2 84  284 
•TOTIIUX  COI"MUNAUTE  522.0  1.187,0  1.683,0  2.245,0  23.163  56.059  78.638  103.848 
DANEMARK  2,0  2,0  200  200 
ROYAUI"E  UNI  4,0  4r0  625  625 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6,0  6,0  825  825 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  522,0  1.187'  0  1.689,0  2.251 ,o  23.163  56.059  79.463  104.6  73 
..  . 
ANCERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKE S. 
U  E  B  L  588,0  1.456,0  767,0  2.549,0  37.570  91.475  50.649  162.965 
FRANCE  147,0  367,0  179,0  661,0  7.261  16.995  9.092  31.100 
ITALIE  268,0  755,0  538 ,o  1.344,0  15.665  45.056  32.527  !10.640 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.003,0  2.578,0  1.484,0  4.554,0  60.496  153.526  92.268  274.705 
SUISSE  34r0  34,0  37,0  37,0  2.639  2.639  2.840  2.840 
• TOTAUX  PAYS  TIERS  34,0  34,0  37r0  37 ,o  2.639  2.639  2.840  2.840 
• TOTAUX  DU  PRODU 1 T  1.037,0  2.612.0  1.521 rO  4.591,0  63.135  156.165  95.108  277.545 
.  . 
~ 
.  .  ..  .  . 
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U. E  B  L  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
fRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE 
SUISSE 
TER  EX  BELGES 
ETATS  UNIS 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  flERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
GRE CE 
TCHECOSLOVAQU 1  E 
TURQUIE 
NIGERIA 
ISRAEL 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
AUTRES  P  0  AS lE 
TERR  BRI T  ASIE 
FORI'OSE 
ETATS  UNIS 
SALVADOR 
COLCMBIE 
EQUATEUR 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE 
DANEMARK 
GRE CE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
Mengen 
1·111 
5.378,1 
5.819,3 
381,5 
11.578,9 
73,6 
20,0 
93,6 
11.672,5 
334,6 
300,3 
40,0 
674,9 
320,0 
1.145,0 
2.065,0 
20,0 
1CO,O 
60,0 
2.503,0 
20,0 
2.857,8 
4.922,8 
6.032,7 
7.864,6 
421,5 
14.318,8 
20,0 
73,6 
1CO,O 
60,0 
Quantites  Quantita 
t 
1· VI  1-IX 
ROHEISE:N.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
10.078,9 
13.682,1 
381,5 
24.142,5 
83,6 
1.  0 
20,0 
7,9 
112,5 
24.255,0 
14.416,0 
18.649,6 
406,0 
33.471,6 
84,0 
3,7 
20,0 
7,9 
11§,6 
33.587,2 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
Hoeveelheid 
l-XII 
18.501,7 
25.490,3 
466,0 
44.458,0 
84,0 
28o7 
20,0 
7,9 
140,6 
44.598,6 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
1.061, 1 
1.443,3 
81,3 
2.585,7 
1.746,2 
1.761,1 
103,3 
3.610,6 
3.610,6 
1.746,2 
2.390,0 
185,5 
4.321,7 
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  I'N  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
460,0 
4.090,0 
25,0 
4.575,0 
30,0 
lOO, 0 
130,0 
2.503,0 
20,0 
3.010,9 
7.585,9 
1.264.1 
5.470,0 
25,0 
6. 759,1 
2,9 
30,0 
190,0 
130,0 
10,2 
178,5 
311,4 
2.503,0 
20,0 
3.316,0 
10.135.1 
3.839,1 
7.480,0 
75,0 
11.394,1 
2.9 
30,0 
560,0 
130,0 
6,0 
155,0 
10.2 
188,5 
311,4 
5.1 
80,0 
2.503,0 
20,0 
1.206,0 
2,0 
5.210,1 
16.604,2 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGtSAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
11.600,0 
19.215,4 
487,8 
31.303,2 
30,0 
83,6 
100,0 
no,o 
1 
17.426,3 
25.880,7 
534,3 
43.841,3 
2,9 
30o0 
84,0 
190,0 
130,0 
24.087,0 
35.360,3 
726,5 
60.173,8 
308 
2,9 
30,0 
84,0 
560,0 
130,0 
Werte 
EWA 
1·111 
327.140 
358.580 
21.500 
707.220 
14.640 
1.220 
15.860 
723.080 
23.720 
22.760 
4.280 
50.760 
50.760 
39.180 
216.340 
255.520 
2.940 
14.300 
8.680 
15.960 
9.160 
309.400 
3. 760 
364.200 
619.720 
390.040 
597.680 
25.780 
1.013.500 
2.940 
14.640 
14.300 
8.680 
Valeurs 
AME 
l-VI 
612.620 
829.520 
21.500 
1.463.640 
16.880 
200 
1.220 
960 
19.260 
1.482.900 
72.880 
99.460 
7.660 
180.000 
180.000 
58.380 
539.300 
3.400 
601.080 
4.320 
14.300 
19.720 
27.560 
9.160 
309.400 
3.760 
388.220 
989.300 
743.880 
1.468.280 
32.560 
2.244. 720 
4.320 
16.880 
14.300 
19.720 
$ 
UITVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
890.360 
1.125.780 
33.740 
2.049.880 
17.720 
720 
1.220 
960 
20.620 
2. 010.500 
134.720 
122.840 
Y.720 
267.280 
267.280 
162.400 
112.040 
3.400 
817.840 
280 
4.320 
27.040 
19.720 
1.480 
28.400 
51.680 
309.400 
3.760 
446.080 
1.323.920 
1.187.480 
1.960.660 
46.860 
3.195.00!J 
280 
4.320 
17.720 
27.040 
19.720 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
1.142.860 
1.547.18C 
37.260 
2.727.300 
17.720 
2.860 
1.220 
960 
22.760 
2.750.060 
134.720 
168.260 
16.940 
319.920 
319.920 
500.020 
963.340 
10.060 
1.473.420 
280 
4.320 
79.200 
19.720 
960 
20.120 
1.480 
30.080 
51.680 
740 
10.840 
309.400 
3.760 
170.640 
280 
703.~00 
2.176.920 
1.177.600 
2.678.780 
64.260 
4.520.640 
280 
4.320 
17.770 
79.200 
19.720 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
TER  EX  BELGES 
NIGERIA 
ISRAEL 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
AUTRES  P  D  AS 1 E 
TERR  BRIT  ASIE 
FORMOSE 
ETATS  UNIS 
SALVADOR 
COLCMBIE 
EQUATEUR 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODU Il 
RAEUME,  GECGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIC:UES. 
ZCNE  GEOGRAF I CHE. 
GEOGRAF I SCHE  GEB 1 EDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIC:UE. 
AI'.ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AI'ERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
FI NL.  NORV.  DA NE M. 
EUROPE  OR 1 EN TALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
100,4 
54,4 
2.523,0 
20,0 
2.951.4 
l7.270t2 
2.523,0 
20,0 
2.543,0 
100,0 
153,6 
253r6 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
HRRITORI  D  OLTRE  MARE  DElLA  COMUNITA, 
OVERZEESE  GE81EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP, 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UE81tiGE  LAENDER  AFRIKAS, 
AliTRES  PAYS  0  AfRIQUE. 
AL TR 1  PAES 1  DELL  AFR ICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKAo 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
At.DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
lOO,It 
54,4 
154,8 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  "0NETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANC A  1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  Ct-<INE 
14.572,8 
100,4 
7. 864, b 
2.543,0 
100,0 
1-VI 
1. 0 
173,5 
54,4 
2.523,0 
20,0 
7,9 
3.123,4 
34.426,6 
2.523,0 
27,9 
2.550,9 
100,0 
243,6 
343,6 
1 ,o 
loO 
173,5 
54,4 
227,9 
31.721,3 
173.5 
19.215,4 
2.550,9 
100,0 
Quantite 
t 
1-IX 
10,2 
178,5 
311,4 
2.523,0 
20,0 
47.332,9 
2.523.0 
27,9 
2.550,9 
2,9 
190,0 
244,0 
436,9 
3,7 
3.7 
178,5 
321' 6 
500,1 
44.280,6 
188o7 
25.880,7 
2.550,9 
190o0 
1961 
Hoeveelheid 
l-XII 
28,7 
6,0 
155,0 
10,2 
188,5 
311,4 
5' 1 
80,o 
2.523,0 
20o0 
1.206,0 
2,0 
7,9 
5.350,7 
65.524,5 
2.523,0 
1.235,9 
3.758,9 
2,9 
560,0 
244t0 
806,9 
28,7 
28,7 
6,0 
188,5 
561,1 
750,2 
60.659,2 
209,8 
35.360,3 
3.758,9 
560,0 
309 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG,  B.  LW U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
15.960 
9.160 
310.620 
3.760 
380.060 
1.393.560 
310.620 
3. 760 
311t.380 
11to300 
26.260 
40.560 
15.960 
9.160 
25.120 
1.055. 720 
15.960 
597.680 
314.380 
14.300 
Valeurs 
AME 
l-VI 
200 
27.560 
9.160 
310.620 
3.760 
960 
407.480 
2.652.200 
310.620 
4.720 
315.340 
14.300 
40.920 
55.220 
200 
200 
27.560 
9.160 
36.720 
2.313.400 
27.560 
1.468.280 
315.340 
14.300 
$ 
Va  lore 
AME 
1-IX 
720 
1.480 
28.400 
51.680 
310.620 
3.760 
960 
466.700 
3.661.700 
310.620 
4. 720 
315.340 
280 
27.040 
41.760 
69.080 
720 
720 
28.400 
53.160 
81.560 
3.267.640 
29.880 
1.960.660 
315.340 
27.040 
. 
Waarde 
EMO 
l-XII 
2.8b0 
9b0 
20.120 
1.480 
30.080 
51.b80 
740 
10.840 
310.620 
3.7b0 
170.b40 
280 
9b0 
726.260 
5.246.900 
310.620 
175.640 
lt86.260 
280 
79.200 
'tl.  760 
121.240 
2.860 
2.860 
960 
30.080 
84.860 
114.940 
4.598.800 
33.260 
2.678.780 
486.260 
79.200 B.  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs 
Destination  t  EWA  AME 
Destinotione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI 
ROH8LOECI<E  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTT 1  E  FASCI.  8LOI<I<EN  EN  GIETELINGEN. 
AllEMAGNE  21,8  26,0  89o0  140,2  3.980  4.260 
FRANCE  14.029,8  39.096, 7  58.942,6  70.912,1  1.212.800  3.314.300 
ITALIE  20t0  527t8  567.2  60lt 2  12.900  113.980 
PAYS  BAS  tl  tl  .1  2,8  80  80 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14.071,7  39.650,6  59.598,9  71.656,3  1.229.  760  3.432.620 
AUTRICHE  40,2  40,2  40,2  9.000 
BULGARIE  30,2 
FINLANDE  1,1 
PORTUGAL  tl 
ROYAUME  UNI  126,9  229,0  342.8  342,8  19.180  35.180 
SUEDE  4,5 
SUISSE  9,6  9,6  66,1  66tl  2.600  2.600 
YOUGOSLAVIE  123.2  123,2 
TER  EX  BELGES  '1  tl 
UNION  INDIENNE  182.1  191,8  191o8  191,8  28.820  31.440 
CANADA  • 1  o1 
ARGENTINE  188,8  197,3  202o8  205,9  26.160  27.260 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  507,4  667,9  967,1  1.006,1  76.760  105.480 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  lit. 579, 1  lt0.318,5  60.566,0  72.662olt  1.306.520  3.538.100 
.  . 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  I<NUPPELS. 
AllEMAGNE  54.1t98, 8  ll0.628,5  167. 792o0  212.674,3  3.945.480  8.056.900 
FRANCE  33.825o4  63.683,7  91.332,0  ll4.645,1  2.672. 940  5.137.640 
ITALIE  13.296,2  34.181,9  52.542.3  72.05097  1.011.700  2.651.280 
PAYS  BAS  1.071,4  2.llO,  5  2.315,4  2.540.9  85.560  166.940 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  102.691,8  210.604,6  314.041,7  401.9llo0  7.  715.680  16.012.760 
DANEMARK  59,0  61,9 
ESPAGNE  1.61t9,7 
GRE CE  3.276,2  12.659,4  14.845o1  17.798,3  231t.640  910.780 
IRLANDE  263,6  369,6  369,6  382,6  26.700  36.500 
NORVEGE  4.800,9  4.800,9  4.8llo5  7.331,8  318.780  318.780 
ROYAUME  UNI  5.597,0  5.682,7  6.262,0  6.262,0  61t0.300  650.200 
SUEDE  14,5 
SUISSE  91t't  149,9  659t7  2.978t5  9.460  15.520 
TURQUIE  l'to3  14t3  14o 3  14,3  1.560  1.560 
TER  EX  BELGES  3o0  3,0 
INOONESIE  585,3  585t3 
IRAK  3,0  3t0  3,0  300 
JAPON  14Bo3  346,7 
PAKISTAN  5.315o6  10.869,9  15.846o9  22.496,2  478.060  969.980 
PHILIPPINES  99o7  1.102,7 
UNION  INDIENNE  402o3  879,0  1.355,9  1.960,3  31.740  74.540 
TERR  PORTUGAIS  .z  .2  ,2  ,2  120  120 
AUTRES  P  0  ASIE  815,7  1.806,3  1.806,3  1.806,3  58.000  126.540 
ARGENTINE  17.949,0  55.065,8  ll9.960o1  157.766,5  1.334.260  lt.179.300 
URUGUAY  999,3  1.596,3  lt.243,8  5.21t3,1  66.900  115.900 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  39.525,5  93.897,3  171.073,7  227.806,9  3.200.520  7.400.020 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  142.217,3  304.501,9  485.115,4  629.717,9  10.916.200  23.412.780 
.  . 
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  81DONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
AllEMAGNE  2.916,9  5.623,4  6.834,9  6.831t,9  299.780  577.220 
FRANCE  8. 310,1  30.182,4  39.225,1  47.066,5  676.360  2.409.300 
ITALIE  96,0  197,5  444,1  727,4  8.400  16.540 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  ll.323,Q  36.003,3  46.504,1  54.628,8  984.540  3.003.060 
GRE CE  532,8  1.537,5  3.019,0  3.506,9  66.640  150.360 
HONGRIE  53,5  53,5  53,5  53,5  4.280  4.280 
ROYAUME  UNI  1.367, 7  1.999,4  1.999,4  1.999,4  111.140  161.920 
YOUGOSLAVIE  39,1  39,1 
1  Il 
310 
UITVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
1-IX  1· Xli 
9.720  25.400 
4.981.540  6.107.260 
144.240  169.420 
80  540 
5.135.580  6.302.620 
9.000  9.000 
4. 700 
lOO 
320 
52.100  52.100 
2.140 
9.120  9.120 
23.000  23.000 
40  40 
31.440  31.440 
40  40 
28.480  29.960 
153.220  161.960 
5.288.800  6.464.580 
12.362.700  15.722.240 
7. 356.220  9. 233,020 
4.134. 380  5.688.400 
182.640  194.300 
24.035.940  30.837.960 
8.000  8.380 
120.920 
1.085.580  1.306.840 
36.500  37.52  0 
319.920  485.740 
721.240  721.240 
2.320 
52.100  221.520 
1.560  1.560 
300  300 
53.000  53.000 
300  300 
11.880  29.940 
1.406.740  1.987.260 
7.980  97.760 
116.760  179.720 
120  120 
126.540  126.540 
9.576.0it0  12.571.220 
361.300  441.140 
13.885.860  18.393.340 
37.921.800  49.231.300 
699.340  699.340 
3.121.340  3.  709.420 
32.800  52.320 
3.853.480  4.461.080 
283.240  322.440 
4.280  4.280 
161.920  161.920 
4.400  4.400 
. BELGIQUE· LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  L. W  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
ETHIOPIE  4t4  4,4  4,4  4,4  500  500  500  500 
IRAK  42,5  42,5  42,5  4.240  4.240  4.240 
IRAN  86,2  90,2  90,2  90,2  8.640  9.120  9.120  9.120 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.044,6  3.727,5  5.248,1  5.736,0  191.200  330.420  467.700  506.900 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T  13.367,6  39.730,8  51.752,2  60.364,8  1.175.740  3. 333.480  4.321.180  4. 967.980 
.  . 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VEND 1T A. 
RU~E  BLOKKEN  EN  HALFFA8RIKATEN  VOOR  VERK. 
AlLEMAGNE  57.437,5  116.277,9  174.715,9  219.649,4  4.249.240  8.638.380  13.071.760  16.446.980 
FRANCE  56. 165,3  132.962,8  189.499,7  232.623,7  4. 562.100  10.861.240  15.459.100  19.049.700 
ITALIE  13.412.2  34.907,2  53.553,6  73.319,3  1.033.000  2.781.800  4.311.420  5.910.140 
PAYS  BAS  1.071,5  2.110,6  2. 315,5  2.543,7  85.640  167.020  182.720  194.840 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  128.086,5  286.258,5  420.144,7  528.196,1  9.929.980  22.448.440  33.025.000  41.601.660 
AUTRICHE  40,2  40t2  40,2  9.000  9.000  9.000 
BULGAR lE  30,2  4.700 
DANEMARK  59,0  61,9  8.000  8.380 
ESPAGNE  1.649,7  120.920 
FINLANDE  1,1  100 
GRE CE  3.809,0  14.196,9  17.864,1  21.305,2  301.280  1.061.140  1.368.820  1.629.280 
HONGRIE  53,5  53,5  53,5  53,5  4.280  4.280  4.280  4.280 
1 RLANOE  263,6  369,6  369,6  382,6  26.700  36.500  36.500  37.520 
NORHGE  4.800,9  4.800,9  4.811,5  7.331,8  318.780  318.780  319.920  485.740 
PORTUGAL  '1  320 
ROYAUME  UNI  7.091,6  7.911,1  8.604,2  8.604,2  770.620  847.300  935.260  935.260 
SUEDE  19,0  4.460 
SU 1 SSE  101t0  159t5  725t 8  3.044t6  12.060  18.120  61.220  230.640 
TURQUIE  14t3  14t3  14t3  14t3  1. 560  1.560  1.560  1.560 
YOUGOSLAVIE  162t 3  162t 3  27.400  27.400 
ETHIOPIE  4t4  4t4  4,4  4,4  500  500  500  500 
TER  EX  BELGES  3, 1  3,1  340  340 
INOONESIE  585,3  585,3  53.000  53.000 
IRAK  45t 5  45t5  45,5  4.540  4.540  4.540 
IRAN  86t2  90,2  90t2  90,2  8.640  9.120  9.120  9.120 
JAPON  148,3  346,7  11.880  29.940 
PAKISTAN  5.315t6  10.869,9  15.846,9  22.496,2  478.060  969.980  1.406.740  1.987.260 
PHILIPPINES  99t7  l.l02t7  7.980  97.760 
UNION  INDIENNE  584t4  1.070,8  1.547,7  2.152,1  60.560  105.980  148.200  211.160 
TERR  PORTUGAIS  ,2  t2  ,2  t2  120  120  120  120 
AUTRES  P  D  ASIE  815,7  1.806,3  l.B06t3  1.806,3  58.000  126.540  126.540  126.540 
CANADA  tl  '1  40  40 
ARGENT 1  NE  18.137tB  55.263t1  120.162t9  157.972t4  1.360.420  4.206.560  9.604.520  12.601.180 
URUGUAY  999t3  1.596t 3  4.243,8  5.243,1  66.900  115.900  361.300  441.140 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  42.077.5  98.292t7  117.2BBt9  234.549,0  3.468.480  7.835.920  14.506.780  19.062.200 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  17D.164t0  384.551t2  597.433,6  762.745,1  13.398.460  30.284.360  47.531.780  60.663.860 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZCNE S  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF 1 CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEI!IEDEN. 
M'ERIKA.  AMERIQUE. 
M1ERICA.  AMERIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  tl  tl  40  40 
ARGENT 1  NE  18.137t 8  55.263,1  120.162,9  157.972,4  1.360.420  4.206.560  9.604.520  12.601.180 
AUTRES  PAYS  AMERIC  999,3  1.596,3  4.243tB  5.243t1  66.900  115.900  361.300  441.140 
•TOTAUX  AMER 1 QUE  19.137,1  56.859,4  124.406, B  163.215,6  1.427.320  4.322.460  9.965.860  13.042.360 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  7.091t6  7.911,1  a. 604,2  8.604t2  770.620  847.300  935.260  935.260 
1 RLANDE/1 SLANDE  263,6  369,6  369,6  382t6  26.700  36.500  36.500  37.520 
SUEDE  19,0  4.460 
FINL.  NORV.  DANEM.  4.800,9  4.800,9  4.870t5  7.394tB  318.780  318.780  327.920  494.220 
EURCPE  OR 1 EN TALE  53,5  53,5  53' 5  83' 7  4.280  4.280  4.280  B. 980 
AUTRES  PAYS  EUROP.  3.924,3  14.370,7  18.766,5  26.176t2  314.900  1.080.820  1.459.000  2.010.120 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
AUTRICHE  40,2  40,2  40,2  9.000  9.000  9.000 
•TOTAUX  EUROPE  16.133,9  27.546,0  32.704,5  42.700,7  1.435.280  2.296.680  2.771.960  3.499.560 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COP'IMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  3,1  3,1  340  340 
•TOTAUX  T  0  M  3,1  3.1  340  340 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AlJTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  4,4  4,4  4,4  4,4  500  500  500  500 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  5.315,6  10.869,9  15.846,9  22.496,2  478.060  969.980  1.406.740  1.987.260 
INDE  584,4  1.070,8  1.547,7  2.152.1  60.560  105.980  148.200  211.160 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  902,1  1-942,2  2.775,5  3.976,9  66.760  140.320  213.180  321.020 
•TOTAUX  ASIE  6.802t1  13.882,9  20.170.1  28.625,2  605.380  1.216.280  1.768.120  2.519.440 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  I'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  150.067,1  325-737,4  470.662,1  594.282,4  1l.899.720  25.821.460  31.318.220  47.200.240 
STERliNG  13.255,2  20.266,9  26.413,9  33.680,6  1.  335.940  1.964.300  2.531.240  3. 175. 740 
FRANC  FRANCAIS  56. 165,3  132.962,8  189.499,7  232.623,7  4.562.100  10.861.240  15.459.100  19.049.700 
DOllAR  99,8  1.102,8  8.020  97.800 
ORIENTALE  ET  CHINE  53,5  53,5  53,5  83,7  4.280  4.280  4.280  8.980  .  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZHINE  UITYOER 
Bestimmung  Men ..  n  Qventitei  Quentita  Hoeveelh•id  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
'  .. 
8estemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1·11  l-XII 
BREilBANO  IN  ROllEN. 
EBAUCHES  EN  R~ULEAUX POUR  WLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOI.I  PER  LAMI r:RE  COll S. 
BREEDBANO  OP  ROLLE:N. 
ALLEMAGNE  7.573,8  21.569,9  31.916,9  41t.lt51, 3  t-67.  SilO  2.495 ...  0  3.138.600  5.222.660 
FRANCE  (f0.11t1tl  88.358,3  123  .. 150,9  152.611,5  lt.l87.980  9.538.920  13.172.380  16.217.9e0 
ITAliE  10.658,4  29.51t8,1t  4lt.666,5  62.462tlt  1.091.780  3.0Q9.7lt0  .... lt89.580  6.132. J.-80· 
PAYS  fJAS  1.090,9  1.947,7  z.o&8,o  2.  5l6~'()  l~-660  z..-.'!16tQ  23].020  274.380.. 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  59.1t66,2  141.1t21t,3  2"01.822, 3  262.0ltlt2  6 ......  6.120  15.262.700  21.  frJ')·a8o  21.  8lt 7.  Olt et 
ROUMANIE  lt9lt,lt  491t,4  lt94,4  491t,4  ..  9.220  69.220  69.220  69.220 
ROYAUME  UNI  9,9  •. lro 
SUEDE  16,3  lob 0 
SUISSE  231,2  999,6  1.306,0  1.lt16,6  26.260  110.560  llt4.560  151t.""" 
TCHECOSLOVAQUIE  90,7  90,7  10.880  10.~ 
ARGENTINE  43,4  611,2  661,3  lt.320  80.120  85~ 
URUGUAY  29,5  29,5  29,5  29.5  3.61t0  3...64()  •1,.6.~0  3. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  755,1  1. 566,9  2.531,8  2.118,7  99.12()  un.Ho  301.420  326.u.&., 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  60.ll1rl  142.991,2  20it.3'>'tt 1  264.75~.9  6.'5_'1~  ... ~  l,.45Q..It40  Zl.91ft2.ooo  a.  111.i"Do  ~ 
.·,  .  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEU.E  RAILS. 
ALLEMAGNE  31t8t 1  891,0  917,9  1.012,6  26.800  65.120  68.2lt0  75.920 
FRANCE  327,6  1.200,5  1.671tt3  2.336,1t  •U.3ltO  -158.220  219.920  :H0.2lo0 
ITALIE  lt23,9  949,1  1.455, 3  2.079,0  5-6.120  12"4. 380  191.210  250.= 
PAYS  BAS  1. 545,  ...  4.099,1  lt. 356,7  4.911,8  Ui-360  lt64.700  494.620  558.  . 
•TOT-AUX  COMMUNMJTE  2.645,6  7.139,7  8.'404U!  10.339,8  :uo.ol-0  au.uo  "i7lt.060  1.195  • .,.0 
DANEMARK  9lt2o6  2.108,7  4.058,8  6.381,0  96.1t80  214.920  420.280  652.440 
ESPAGNE  52,1  52,1  52.1  52,1  7.400  7.400  7.400  7.lt00 
FlNLANDE  2,2  u,o  13t2  24,8  340  1.560  1.900  3.660 
GRE CE  19o7  19,7  19,7  1.980  1.980  1.980 
NORVEGE  31,8  50,5  314,2  674,8  4.080  6.80D  36.920  81.820 
PORTUGAL  119,6  134,5  165,2  229,7  12.040  13.)20  11.000  23.560 
ROYAU!IE  UNI  28,5  102,3  102,3  103,2  lt.30o  14.220  14.220  14.340 
SUE CE  693,9  927,1  1.317,0  1.1t99, 3  84.860  116.020  169.200  185.700 
SUl SSE  64.1  227,7  2.598,3  4.825,4  9.140  32.760  307.200  559.300 
YOUGOSLAVIE  70,9  12.840 
ALGER lE  7,9  7,9  7,9  1.520  1.520  1.520 
EGYPTE  4.980,It  604.4olt0 
SOUDAN  698,2  1.679,1  2.716,9  3.26ltt5  13.080  169.720  267.960  321.800 
TER  EX  BELGES  527,1  682,1  1.641,4  1.641,lt  76.800  99.960  235.100  235.100 
TERR  BRIT  ORIEN  30,7  30,7  30,7  30,7  3.240  3.240  3.21t0  3.240 
TER  PORTUG  AFR  29,3  29,3  88,7  5.680  5.680  12.800 
TERR  ESPAGNOLS  51,0  a1 ,a  Blo8  214,7  5.300  8.320  8.320  21.620 
GHANA  81,1  81,1  8.100  8.100 
INDONESIE  49,5  49,5  49,5  49,5  4.8olt0  4.8lt0  4.840  4.840 
IRAK  6,2  6,2  6,2  1lt0  740  740 
ISRAEL  29,2  2.8')0 
FEO  I"ALAISIE  65,1  65.1  165,9  6.460  6.460  16.520 
PAKISTAN  686,0  686,0  693,1  86.400  86.400  87.120 
PHILIPPINES  78,3  305,3  590,5  1.080,1  8.140  31.880  61.020  110.980 
UNICN  BIRMANE  33,3  33,3  33,3  45,1  lt.OOO  4.000  4.000  5.180 
UNICN  INDIENNE  13.021,8  22.108,0  22.108,0  22.629,6  1.  375.400  2. 386.31t0  2.386.340  2.440.260 
TERR  PORTUGAIS  3,0  3,0  3,0  300  300  300 
AUTRES  P  0  ASIE  44,9  1.134,2  1.134,2  4.460  111.100  111.100 
TERR  BRIT  ASIE  23,5  137,9  231,5  231,5  2.300  13.780  23.120  23.120 
FORI'OSE  308,2  808,1  1.079,2  1.079,2  31.040  80.020  107.120  107.120 
CHYPRE  25,0  25,0  25,0  2.500  2.500  2.500 
CANADA  18,3  48,3  48,3  1.820  6.020  6.020 
ETATS  UNIS  405,3  526,8  795,4  915,4  47.940  60.600  88.440  101.120 
REP  OOMltdCAINE  1.487,0  1.825,3  212.680  26l.lt00 
SALVADOR  9,6  9,6  9,6  9,6  1.200  1.200  1.200  1.200 
TERR  NEERLAND  5,4  5,4  800  BOO 
TERR  BRITAN  149,7  149,7  218,5  218,5  14.980  14.980  21.940  21.940 
ARGENTINE  139,7  664,7  1.204,5  3.029,0  14.320  76.580  139.580  388.260 
BRES Il  22,3  3.380 
CHILI  295,1  295,1  295,1  481,6  34.340  31t.340  34.340  56.900 
COLOMBIE  18.1  18.1  51,2  57,2  1.820  1.820  5.720  5.720 
EQUATEUR  29,3  29.3  3.100  3.100 
PERCU  22,9  361,1  387,9  387,9  2.240  31.860  40.540  40.540 
VENEZUELA  18,1  18.1  31' 5  31,5  1.  900  1.900  3.240  3.240 
AUSTRALIE  2,2  2,2  200  200 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17.814,9  32.478.3  43.873,3  58.425,4  1.921.520  3.550.240  4.857.760  6.558.060 
• TOTAUX  OU  PRO OU 1 T  20.460,5  39.618,0  52.277,5  68.765,2  2.232.140  4.362.660  5.831.820  7.753.<;40 
.  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATE~ LASPLA TEN. 
AllEMAGNE  162,1  396,5  399,4  11.220  27.560  27.800 
FRANCE  17,6  19,4  19,6  32,4  2.120  2.360  2.380  3.920 
PAYS  BAS  102,9  145,2  396,8  634,1  13.840  22.500  57.260  87.500 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  120,5  326,7  812,9  1.065,9  15.960  36.080  87.200  119.220 
DANEMARK  47,9  54,4  54,4  9. 700  11.040  11.040 
FINLANDE  ,6  20 
GIBRALTAR  MAl TE  1,6  1,6  220  220 
GRECE  753,0  786,6  786,6  2.599,2  106.280  112.960  112.960  321.560 
IRLANDE  5,0  10,5  680  1.420 
NORVEGE  1,3  1,9  2,1  2tl  180  420  460  460 
PORTUGAl  5,2  5,2  5,9  9,3  680  680  780  1.120 
SUEDE  20,1  23,1  57,0  58,0  2.800  3.180  7.660  7.  780 
SUISSE  ,7  2t 3  78,4  79,8  lOO  320  11.240  11.440 
SOUDAN  41t0  41o0  5.260  5.260 
TER  EX  BELGES  1,8  58,9  60,7  60,7  680  12.900  13.140  13.140 
TERR  8RIT  ORIEN  1.1  3,0  3,0  3,0  140  400  400  400 
TER  PORTUG  AFR  16t1  35,8  35,8  2-280  5.060  5.060 
TERR  ESPAGNOLS  1,6  2,9  2,9  8,5  200  380  380  1.120 
GHANA  6,8  6,8  6,8  920  920  920 
AF  CCC  EX  FRANC  1o4  200 
INDCNESIE  30,9  30,9  30,9  30,9  3.520  3.520  3.520  3.520 
ISRAEl  1'  3  180 
FED  MALAISIE  2oD  4,9  4,9  13,1  280  680  680  1. 740 
PAKISTAN  .2  ,2  227,5  20  20  44.440 
PHILIPPINES  7.6  22,0  31,3  282,8  1.040  2.960  4.100  36.600 
UNION  BIRMANE  4,0  4,0  4,0  4,0  600  600  600  600 
UNION  INDIENNE  2,0  2,0  2,0  2,0  300  300  300  300 
AUTRES  P  D  ASIE  1 ,o  37.1  37,1  120  4.800  4.800 
TERR  BRIT  ASIE  6,4  11,9  17,2  20,8  820  1.560  2.280  2. 760 
CHYPRE  ,6  ,6  ,6  80  80  80 
CANADA  3,6  6,1  520  860 
ETATS  UNIS  16,6  19,7  32.5  35,5  2.240  2.640  4.360  4.740 
REP  DOMINICAINE  93,0  93,0  13.560  13.560 
HAITI  2,4  2,4  320  320 
HONDURAS  loO  loO  loO  120  120  120 
MEXIQUE  1.  5  3,7  200  500 
NICARAGUA  ,2  ,2  .2  20  20  20 
SALVADOR  ,8  ,a  ,a  ,a  120  120  120  120 
TERR  NEERLAND  ,9  ,9  1 '3  1,3  120  120  180  180 
TERR  BRITAN  6o3  6o3  7, 8  7,8  820  820  1.ooo  1.000 
ARGENTINE  76,4  76,4  78,0  676,4  12.420  12.420  12.620  129.940 
BOLIVIE  loO  1,0  1 ,o  6,9  120  120  120  900 
CHILI  19tl  19.1  19,1  30,9  2·  7BO·  2.780  2.780  4.500 
COLOMBIE  tl  ,1  ,1  ,1  80  80  80  80 
EQUATEUR  3,1  3,1  3,1  400  400  400 
PERDU  15,3  52,8  88.8  ll3t  1  2.060  9.760  13.780  16.660 
VENEZUELA  ,1  ,1  8,4  8,4  100  lOO  2.960  2.960 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  975,5  1.214,9  1.612,6  4.584,1  138.480  183.480  239.720  653.040 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.096,0  1.541,6  2.425,5  5.650,0  154.440  219.560  326.920  772.260 
.  . 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAD. 
ALLEMAGNE  24.298,6  50.859,4  76.929,5  97.822.4  2.596.780  5. 456. 160  8.179.300  10.276.880 
FRANCE  1.848,9  3.903,6  5.521.2  7.951,3  186.740  396.180  558.400  799.840 
ITALIE  356,9  1.561,6  32.560  149.380 
PAYS  BAS  15.509,4  33.620,8  45.951,7  62.145,8  1.564.700  3.348.100  4.554.760  6.091.500 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41· 656,9  88.383,8  128.759,3  169.481,1  ...  348.220  9.200.440  13.325.020  17.317.600 
ZONE  EST  159,1  159,1  159,1  159,1  23.200  23.200  23.200  23.200 
BULGARIE  2.020,9  3.509,7  3. 509,7  3.509,7  210.480  366.240  366.240  366.240 
DANEMARK  5.026,4  8.553,9  12.963,6  19.214,9  501.380  872.840  1.310.560  1.893.880 
FINLANDE  4,6  104,5  66'l  9.440 
GIBRALTAR  MALTE  14,9  14,9  14,9  1.380  1.380  1.380 
GRE CE  6ltl  461,9  873,9  6.160  55.080  92.740 
HONGRIE  2.496,4  4.143,8  4.143,8  4-143,8  258-120  434.260  434.260  434.260 
IRLANDE  201,7  18.700 
NORVEGE  201,5  263,7  327,7  458,6  21.920  28.560  36.280  49.120 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mtngtn  Quantitei  Quantita  Hoeveelhtld  Wertt  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
POLOGNE  2.500,4  7. 704,4  12.179,0  13.178o1  262.440  781.120  1.193.580  1.291.000 
PORTUGAL  926,0  2.353,0  2.375,3  3.630,6  88.280  236.740  239.540  362.180 
ROYAUME  UNI  2.224,9  2.224,9  2.224,9  2.225,9  249.280  249.280  249.360  249.500 
SUEDE  1.246,0  1.766,6  2.1l1,7  4.065,4  139.100  196.540  230.800  424.380 
SUISSE  141,7  237,0  552,2  784,8  14.740  25.000  58.280  80.300 
TCHECOSLCVAQUI E  89,2  589.1  1.113,6  1.113,6  9.300  59.300  108.620  108.620 
TURQUIE  694,0  871,5  1.257,6  1.439,6  72.380  92.540  131.640  149.740 
U  R  S  S  1. 979,9  8.421,0  8.421,0  8.421.0  209.140  830.000  830.000  830.000 
YOUGOSLAVIE  398,9  1.099,5  39.500  105.400 
ETHIOPIE  80,6  80,6  80,6  279,7  8.380  8.380  8.380  23.560 
TUNISIE  9,8  9,8  9,8  1.020  1.020  1.020 
UNION  SUD  AFRIC  118,9  118,9  118,9  ll8o9  12.100  12.100  12.100  12.100 
TER  EX  BELGES  15,0  36,9  62,9  1.620  3.880  6.340 
TERR  BRIT  ORIEN  2,0  2o0  200  200 
TER  PORTUG  AFR  28,9  2B,9  105,6  105o6  3.020  3.020  10.440  10.440 
GHANA  83,9  83,9  103,7  103,7  7.460  7.460  9.440  9.440 
ARABIE  SEOUDlTE  251,3  25. 120 
AUTRES  P  ARABIE  454.3  40.340 
HONG  KONG  175,4  556o3  556,3  17.480  56.420  56.420 
INDONESIE  ,5  ,5  ,5  80  80  80 
IRAK  176,4  176,4  18.000  18.000 
IRAN  29,5  2.5BO 
ISRAEL  83,0  16B, 7  147.2  8.620  16.640  72.300 
JORDANIE  28,6  28,6  2B,6  2.580  2.5BO  2.5BO 
LIBAN  60,0  60,0  60,0  60,0  6.200  6.200  6.200  6.200 
PAKISTAN  B12,3  1.159,9  1.939oB  79.340  112.340  187.980 
PHILIPPINES  2.307,9  3.298o9  207.060  310.540 
THA 1 LANDE  S lAM  25,0  25,0  25,0  25,0  2.600  2.600  2.600  2.600 
UNION  INDIENNE  10,2  10,2  10,2  10.2  1.080  1.080  1.080  1.080 
CAMBODGE  9,9  9,9  9,9  1.180  1.180  1.180 
VIETNAM  SUD  827,7  1. 750,4  2.678,6  2.678,6  87.640  180.260  273.020  273.020 
CANADA  2,3  1.356,5  2.508,7  6.172,9  260  131.660  226.220  568.700 
ETATS  UNIS  2.592,5  5.741,6  9.420,9  17.055,1  270.140  604.760  988.340  1.736.080 
GUATEMALA  3,9  3,9  3,9  3o9  480  480  480  480 
SALVADOR  2,0  2,0  2,0  200  200  200 
TERR  DES  USA  4,0  152,7  846,2  420  15.000  75.340 
TERR  BRITAN  20,1  20,1  36,0  51o4  1o 780  1.7BO  3.340  4.820 
CHILI  3o0  260 
EQUATEUR  29,4  29,4  3.620  3.620 
PEROU  98,0  98,0  305,9  10.480  10.480  31.020 
URUGUAY  59,9  59,9  59o9  5.980  5.980  5.9BO 
VENEZUELA  293,4  2.562,0  3.430,4  4.268o5  32.500  213.360  354.500  434.960 
NOUV  ZELANDE  4,8  4,8  4,8  4o8  460  460  460  460 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  23.858,6  54.018,9  75.605,7  104.391,7  2.493.860  5.565.760  7.660.260  10.415.120 
•TOTAUX  DU  PRCDU IT  65.515,5  142.402,7  204.365,0  273.872.8  6o842.0BO  14.766.200  20.9B5.2BO  27.732.720 
.  . 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  47.674,4  102.342,9  164.517,0  214.90Bo9  5.009.000  ll.020.·UO  l7.B40.080  23.123.260 
FRANCE  14.695, 1  30.731,9  44.473,0  56.369,5  1.868.540  3.986.160  5.823.620  7.410.180 
ITALIE  313,5  2o525o9  4.818,6  7.975,6  58o0BO  223.860  391.120  621.380 
PAYS  BAS  57.983,9  122· B12o9  194.536,0  257.127,9  5.876.660  12.329.400  19.357.400  25.572.720 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  120.726,9  258.413,6  408.344,6  536.381,9  12.812.280  27.559.900  43.412.220  56.727.540 
ZONE  EST  1.618,8  1.722,0  1.831 ,o  1.890,6  150.540  168.740  190.200  196.420 
AUTRICHE  1,0  553,4  572,8  1.355,5  260  50.420  52.360  118.680 
BULGARIE  1.159,0  3.444,0  3.945,7  5.626,5  147.220  ,21.580  505.060  73B.860 
DANEMARK  8.915,4  19.674,9  30.205,9  43.932ol  901.840  1.  971.900  3.044.220  4.434.660 
ESPAGNE  361,9  361,9  382,3  593,7  36.1BO  36.180  48.180  80.720 
Fll'tLANDE  1.844,3  3.482,6  4.985,4  6.358,6  207.760  393.200  567.380  74B.420 
GIBRALTAR  MALTE  308,9  86B,5  1.300,7  2.046,5  30.400  B2.360  123.  7BO  193.520 
GRE CE  5. 505,2  13o0B2o6  16.871,3  20.961,7  5B2.B60  1.374.020  1.766.900  2.190.060 
HONGRIE  1.996,6  2.400,0  2.4oo,o  2.400,0  220.880  272.940  272.940  272.940 
IRLANDE  2.017,3  2o8B5o9  3.46.3,1  4.042,5  224.300  313.720  382.400  440.840 
ISLANDE  1,6  4,0  26,6  51t2  180  500  4.680  7.700 
NORVEGE  3.986,1  a. 7B5, 6  12.494,9  16.631o4  406.340  900.740  1.2B7.460  1o 718.700 
POLOGNE  1.B03,7  3.968,5  6.227, 7  7.134o0  354.180  695.560  1.136.660  1.317.120 
PORTUGAL  17.864,0  44.B02,0  79.549,4  102.169,6  1.729.140  4.400.7BO  7.8B6.140  10.037.620 
ROUI'ANIE  19Bo9  552,6  967,9  1.018,6  19.900  88.360  160.380  165.460 
ROYAUME  UNI  8.650,1  12.755,1  13.985,7  16.318o9  868.600  1.316.940  1.480.440  1.801.680 
SUEDE  8.061,3  15.280,8  21.008,0  27.614,4  840.600  1.622.920  2.214.260  2.917.820 
SUISSE  2.493,7  5.102,7  10.570,9  14.885.3  262.800  548.100  1.108.300  1.539.920 
TCHECOSLOVAQUIE  263,6  899,3  899,3  1.039,0  27.080  93.380  93.380  132.160 
TURQUIE  6.018,2  10.759,9  11.237,9  11.502t9  600.900  1.103.940  1.168.920  lo195.900 
1  .  . 
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U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
U  R  ~  S  7.896,3  18.973,8  19.515,8  19.516,9  828.700  1.974.200  2.023.360  2.025.420 
YOUGOSLAVIE  815,4  915,4  986,4  987,8  84.000  95.720  104.240  104.580 
ALBANIE  2,0  160 
EGYPTE  80,1  165,0  166,1  565,4  8. 720  16.940  17.080  50.920 
ETHIOPIE  244,4  474t1  686,3  929,1  24.300  47.700  67.720  90.080 
LIBERIA  324,5  670,9  1.017,3  1.342,2  33.280  65.560  100.420  130.260 
LY81E  579,1  806,3  875,5  2.285,2  57.180  80.260  86.900  207.740 
MAROC  5,0  23r1  27,9  48,3  500  3.  740  4. 300  6.240 
SOUDAN  968,3  1.728tl  4o221t6  7.847,5  90.340  169.760  397.980  730.420 
TUNISIE  312,8  376,2  477o1  535,9  33.120  39.080  49.120  56.160 
UNION  SUD  AfRIC  37,1  88r1  129,6  171.7  9.880  20.580  27.440  34.480 
TER  EX  BELGES  849,4  1.587,4  2.668,9  3.613,5  91.920  181.760  307.820  423.100 
Af  MERlO  FRANC  4r7  47r6  47,6  300  4.860  4.860 
TERR  BRIT  ORIEN  2.401,0  4.006,8  6.260,0  8.698,7  233.440  395.080  615.000  845.640 
TERR  BRIT  OCCID  610,6  1.467,7  2.119,9  2.243,0  60.300  142.080  202.680  214.540 
TER  PORTUG  AFR  3.203,9  6.112,3  7.481 ,o  9.069,8  350.220  641.660  796.060  956.940 
TERR  ESPAGNOLS  442,0  1.231,5  3o335r8  4.856,9  41.880  117.320  314.480  449.040 
SOMALIE  41,3  41,3  50,0  175,9  3.860  3.860  4. 700  16.680 
GHANA  3.741,7  10.322.7  14.955,9  19.386,8  375.260  1.016.280  1.473.720  1.900.720 
GUINEE  342,3  662,8  681,5  33.160  63.660  65.320 
NIGERIA  4.191,9  10.602t1  17.973,3  25.515,1  411.560  1.060.240  1. 783.200  2.497.260 
COTE  FR  SOMALIE  54,3  133r6  198,0  282,3  5.480  12.780  18.700  25.960 
AF  OCC  EX  FRANC  9,8  172,1  172,1  840  17.040  17.040 
TOGO  24,1  1.940 
CAMEROUN  49,3  82,8  82,8  4.940  8.680  8.680 
RHODESIE  NYASSA  61,2  292,2  302t4  317,3  5.880  29.  BOO  31.500  32.1180 
ARABIE  SEOUDITE  3.598,2  9.907,1  17.964,9  29.652,7  343.460  97B. 400  1.725.720  2.801.040 
YEMEN  20,3  1.960 
AUTRES  P  ARABIE  4.167,1  10.326,9  21.791,3  32.920,6  414.800  1.028.760  2.137.240  3.156.820 
CEYLAN  2.629,4  4.935,6  6.437,7  8.582,2  266.880  491.220  636.680  826.8BO 
CHINE  28,7  43,0  43,0  43,0  4.420  5.8BO  5.880  5.880 
HONG  KONG  305,4  614,5  1. 104,8  1.307,2  29.640  59.380  107.440  128.000 
INDONESIE  18.637,6  33.808,5  40.497,1  54.575,6  1.  733.020  3.196.640  3.918.380  5.170.  260 
IRAK  10.479,3  19.734,7  28.539,0  36.593,5  990.080  1.880.720  2. 712.520  3.474.300 
IRAN  4.807,6  9.976r2  11.596,0  14.418,4  482.300  1.009.240  1.162.640  1.412.500 
ISRAEL  544,7  4. 778,6  5.l72r3  6.698,2  57.260  422.120  463.540  610.700 
JAPON  7,8  7,8  7,8  7,8  860  860  860  860 
JORDANIE  3.461,9  8.307,7  11.540o5  13.401,9  324.340  769.880  1.073.620  1.246.880 
LIBAN  9.339,9  21.600,2  33.720.7  45.349,3  914.720  2.093.580  3. 271.520  4.374.'l20 
FED  MALAISIE  1.803,5  3.017o5  5.536o1  9.055,8  176.420  296.840  556.440  874.300 
PAKISTAN  529,6  1.676,3  2.431,1  2.804,8  55.100  178.440  263.720  312.020 
PH l LIPPI NES  477,2  2. 774,2  3.963,4  5.395,2  46.660  283.780  405.460  556.340 
THAILANDE  SIAM  289,5  606,8  1.229,4  3.558,2  27.440  57.420  119.700  324.4BO 
SYRIE  3.223,8  4.124,7  7.497,2  9.977,4  324.680  415.100  731.380  957.080 
UNION  BIRMANE  59,6  305r3  853, 1  3.163,5  6.000  31.220  83.140  274.020 
UNION  INDIENNE  1.412,6  2.822.0  3. 629,9  7.023,6  207.580  452.020  584.480  1.201.000 
TERR  PORTUGA 1 S  506,9  1.015,0  1.859,6  2.115,2  52.340  104.040  185.660  209.820 
AUTRES  P  D  ASIE  4B4r2  484,2  484,2  44.B20  44.820  44.820 
AFGHANISTAN  213,4  1.729,1  2.510r2  2.614,3  19.080  172.760  250.400  260.340 
TERR  BRIT  ASIE  1.032,8  1.805,9  2.989tl  7.855,5  103.400  190.020  307.760  742.560 
FORMOSE  2,5  2,5  300  300 
CHYPRE  1.866,7  3.135,8  5.478,9  9.131,8  193.720  323.980  555.360  909.660 
CAMBODGE  18,3  380,8  405,1  405,6  1.840  38.880  42.220  42.500 
VIETNAM  NORD  34,0  34,0  161,9  3.200  3.200  28.640 
VIETNAM  SUD  4.948,5  7.31Br5  10.046,6  10.176,8  471.120  706.580  96B.420  982.620 
CANADA  3.862,1  13.138,1  27.355,4  46.510,0  367.840  1.304.380  2. 728.240  4.612.720 
ETATS  UNIS  55.129,1  156.459,0  251.223,6  349.816,9  5.305.700  15.685.200  25.033.740  34.631.840 
COSTA  RICA  814,6  2.869,0  4.168,5  4.B16,0  77.680  289.900  421.660  483.660 
CUBA  53 tl  53,1  53,1  5.500  5.500  5. 500 
REP  DOMINICAINE  939,2  1.586,4  2.430,B  3.086,8  91.280  155.660  237.180  298.1140 
GUATE~ALA  1.316,0  2.357,3  5.928,0  8.420,9  126.120  232.580  578.700  816.840 
HAIT 1  456,5  1.028,1  1.982,2  2.568,7  47.520  103.300  198.600  253.440 
HONDURAS  223,3  608,5  930,6  2.364,2  22.120  58.920  90.880  219.700 
MEXIQUE  4,9  9BO 
NICARAGUA  740,5  1.231,0  1.428, 7  1.664,8  72.780  119.540  138.920  160.920 
PANAMA  1.210,9  3.354r1  4.336,0  7.249,6  114.860  318.300  415.B80  705.060 
SALVADOR  1.534,3  2.428,0  3. 344,5  5.107,9  155.340  242.680  333.040  490.340 
TERR  DES  USA  7.449,6  21.913,2  38.277,9  54.489,9  712.980  2.102.060  3. 727.900  5.329.420 
TERR  NEERLAND  571,4  811,9  1.774,9  2.407,0  52.080  74.360  150.4BO  208.360 
TERR  BRITAN  5.045,5  9.413,7  12.980,2  17.516,6  474.080  B90.340  1.236.100  1.657.800 
TERR  FRANCAIS  19,9  21.1  21rl  1.700  1.820  l.H20 
ARGENTINE  299,9  480,7  781r2  1.366,1  36.700  67.660  116.640  203.040 
BOLIVIE  443,4  929,4  1.551o6  2.110,8  44.600  106.540  196.400  251.200 
BRES IL  ,9  2.7  7,0  Bt6  140  2.740  3.  740  5.300 
CHILI  141,4  647,0  1.481,4  1.B39,8  18.220  94.980  192.040  233.460 
COLOMBIE  200,6  796,5  1.041,B  1.263,9  21.240  73.860  99.860  126.840 
EQUATEUR  2.694,0  6.476,2  8.881,9  10.994,0  271.560  668.760  904.020  1.106.740 
PARAGUAY  97,5  212,2  217,1  273,7  10.280  22.560  23.040  29.020 
PERDU  1.425,7  7.130,5  9.754,3  15.772,7  143.940  707.100  963.840  1.550.260 
URUGUAY  609,4  1. 317,6  2.019,6  2.737,8  63.760  142. 140  220.740  296.120 
.  1 
316 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  8.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV  ZELANOE 
TERR  BRITAN 
GUINEE  NEERL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
1 TAllE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HONG  KONG 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  DES  USA 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
fiNLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRECE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUl SSE 
TCHECOSLOIIACU 1 E 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
LIBERIA 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
1 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1-111 
1.821.3 
282,2 
999,8 
20,3 
262.649,3 
383.376,2 
28,3 
4.035,1 
4.063,4 
62,1 
348,2 
434,9 
121,1 
396,2 
957' 1 
682,7 
282,3 
113,7 
1.049,4 
8.5ll,l 
27.227,5 
18.075,3 
6.465,6 
19.614,5 
11.382,9 
1.228,  6 
11,6 
939,7 
54,5 
379,3 
B50,5 
3.294,2 
1.984,2 
134,8 
9.736,5 
9.263,1 
29,2 
33,6 
84,8 
610,3 
154, 1 
45,5 
726,8 
98,7 
50,7 
8,8 
l-VI 
3.134,2 
441,4 
1.009,3 
20,3 
607.551,2 
865.964,8 
t 
I·IX 
6.200,2 
41t1' 4 
1.009,3 
33,5 
2o0 
924.363,9 
1. 332.708,5 
l-XII 
9.802,7 
702,3 
1.009,3 
53,1 
125t5 
1.268.628.1 
1.805.010,0 
STAHLSPUNOWAENOE.  PALPLANC~ES. 
PALANCOLE.  OAM .. ANDS TAAL. 
'1 
5,7 
57,7 
9. 903,5 
9.967,0 
lt11o5 
384.6 
62,5 
608,6 
121o1 
396,2 
1.451,0 
2.235,8 
827t8 
803,7 
716t4 
1.162t6 
9.301,8 
19.268,8 
27,4 
5,  7 
57,7 
16.443,7 
16.534,5 
1.553o8 
1.115,6 
215,9 
705,2 
121' 1 
396o2 
1.638,3 
2.235,8 
827t8 
1.539e0 
2.118,6 
1olt61t1 
14.048,4 
30.582,9 
27,4 
5,7 
57,7 
20.027,7 
20.118,5 
2.105,5 
19,8 
1.312,4 
281,1 
1.225t5 
121.1 
396,2 
1.638,3 
2.235,8 
1.020,0 
5.499,8 
2.228'  5 
1.461'  1 
2.061,8 
21.666,9 
EWA 
1·111 
191.520 
29.380 
98.960 
1o 760 
26.161.380 
38.913.660 
3-8'00 
507.860 
511.660 
1.120 
311.600 
55.120 
16.260 
39.620 
112.620 
75.200 
36.780 
14.100 
133.680 
528.100 
1.039.76-0 
PROF! LE  VON  80fi'M  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/JIM  EN  MHR  ALSMEDE  ZORES. 
53.650,9 
41.239,5 
12.327,9 
34.969o4 
142.187o7 
60,6 
3. 312,3 
138,2 
2.120,4 
110,6 
644,2 
1.501o0 
6.234,2 
3.981 .o 
1.033,4 
18.660,7 
17.605,4 
236,4 
Ho6 
84oB 
610,5 
259,3 
83,5 
1.331to6 
197,6 
83,9 
79,6 
1 
84.251,6 
6ft.l18tl 
11.630,3 
53.516t1 
221.576,1 
60,6 
4.451,2 
180,7 
2.135,6 
201,3 
917,0 
1·  917 ,o 
8.372,5 
6. 776,5 
1-065,3 
25.117o3 
26.862,8 
289,2 
3),6 
72,0 
B4, 8 
610,5 
259,3 
34,9 
ll0o9 
1.451t,O 
362,9 
142,0 
93,1 
111.535,3 
95.096,3 
23.502,7 
12.218,5 
302.352,8 
97,5 
5.100,4 
182,6 
2.965,4 
298,9 
1.189,3 
2.687,4 
2o2 
9.321,7 
9. 310.2 
1.141,3 
30.899,5 
39.739,5 
317 
289,2 
36,6 
82,9 
84,8 
610,5 
522t2 
34,9 
168,5 
2.048o2 
649,9 
l74o8 
147,6 
.. 
2.7"U.720 
1.  793.3~ 
667.440 
1.932.040 
7.134.520 
128.440 
1.220 
99.340 
5.380 
38.460 
86.420 
335.300 
200.600 
13.880 
997.720 
987.760 
3.1-ftO 
3.440 
8.4BO 
66.340 
14.21t0 
5.260 
73.620 
10. zoo 
5.140 
1.060 
. 
Valeurs 
AME 
l-VI 
388.780 
lt6.100 
99.900 
1.760 
61.253.000 
88.812.900 
80 
680 
7.160 
1.222.560 
1.2)0.480 
54.680 
41.820 
7.020 
76.440 
16.260 
39.620 
167.900 
239.680 
103.700 
97.940 
99.020 
147.140 
1.091.220 
2.321.700 
5.437.420 
4.126.440 
1.256.100 
3.432.320 
14.252.280 
6.920 
347.480 
15.180 
221.500 
u.ozo 
65.520 
152.500 
~37.580 
404.020 
103.200 
1.912.460 
1.884.360 
24.120 
3.440 
8.480 
66.360 
24.160 
9.640 
l34.8BO 
19.760 
8.660 
7.960 
$ 
Va  lore 
AME 
1-IX 
61t5.880 
lt6.100 
99.900 
2.960 
200 
93.141.200 
136.559.420 
2.920 
680 
7.160 
2.007.700 
.2.018.460 
183.340 
140.200 
21.800 
89.140 
16.260 
39.620 
188.500 
239.680 
103.700 
190.580 
266.700 
181t.280 
1.6-63.800 
3.682.260 
8.518.180 
6.652  .. 480 
1.793.100 
5.256.21t0 
22.220.600 
6.920 
lt68.000 
20.100 
2B5.500 
19.460 
93.700 
193.620 
857.320 
704.300 
106.420 
2.582.120 
2.869.6!t0 
29.720 
3.44D 
10.460 
8.480 
66.360 
24.160 
4.000 
13.060 
147.500 
31.720 
14.890 
9.480 
1 
Waarde 
EMO 
1-XH 
1.019.980 
69.560 
99.900 
4.900 
10.740 
126.962.060 
183.689.600 
2.920 
680 
7.J,M. 
2.429.9'41> 
2.440.700 
248.780 
11.180 
156.66() 
28.160 
155.980 
16.260 
39.620 
188.500 
239.680 
125.600 
708.180 
212.200 
184.280 
262.760 
2.638.440 
5.079.140 
11.256.040 
9.552.500 
2.392.6-20 
7.098.880 
30.300.040 
ll.220 
534.900 
20.280 
309.000 
28.780 
122.540 
211.220 
200 
957.t.60 
963.740 
114.300 
3.155.060 
4.226.260 
29.720 
3.740 
12.640 
8.480 
66.360 
47.540 
4.000 
20.360 
210.660 
64.920 
18.180 
14.600 B.  l.  W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1-VI  1-IX  1-Xli  1-111  1-VI  1-IX  1-Xli 
GHANA  21.7  56,5  66,7  72 '2  2.160  5.820  b.88C  7.460 
GUINEE  45,4  45,4  45,4  45,4  4.080  4.080  4.08(;  4.080 
NIGERIA  16,4  36,7  159,8  262,9  1. 700  3. 740  lb.42C  26. 700 
RHOCESIE  NYASSA  163,2  220, 1  220,1  220,1  lb. 520  21.980  2L.980  21.9HU 
ARAB 1 E  SEOUO IT E  12,2  l.  140 
AUTRES  P  ARABIE  129,6  173,0  223,4  513oB  12.560  16.700  2 L. 4 00  49.920 
CEYLAN  199,0  460,2  716,4  B59,0  19.600  45.860  70.2  20  85.1:!00 
HONG  KONG  138,8  280,0  421,1  896,9  14.100  28.680  43.220  89. 140 
INOGNESIE  334,7  334' 7  334,7  419,8  32.400  32.400  32.400  40.420 
IRAK  5.960,6  14.854,7  25.410,5  31.949,9  581.500  1.447.560  2.482.100  3.1~6.900 
IRAN  1.142,3  1. 434, 1  1. 727' 2  2.272,7  115.260  146.800  176.880  2ZI:l.b20 
1 SRAEL  61' 9  173,7  298,4  6.540  19.680  33.600 
JAPON  182,4  976,9  1. 300,3  10.160  94.160  125.500 
JORDANIE  1' 5  4,5  18,1  23r7  140  440  1.760  2.360 
LIBAN  646,1  1.033'  9  1.226, 1  1.410,6  64.220  101.080  120.640  138.620 
FEO  MALAISIE  409,2  743' 1  1.030,B  1. 309,8  42.280  75. BOO  104.360  131. ~40 
PAKISTAN  169,5  1.037,2  1.100,8  1.171,6  17.460  102.360  108.660  llb. 180 
PHILIPPINES  28,4  160,7  63B,7  1.154,4  2.720  17.300  6bo 120  121.'160 
THAILANDE  SIAM  162,7  549,6  983,7  1. 361,9  15.460  54.580  95.160  132. fKO 
SYRIE  36,1  36,1  36,1  36,1  3. 740  3.740  3.740  3. 740 
UNICN  BIRMANE  31' 8  75,1  75,7  75,7  3.300  7.500  7. 500  7. 500 
UNION  INDIENNE  1,0  20,4  30,9  30,9  lOO  3.100  4.140  4.140 
TERR  PORTUGAIS  10,9  198,4  261,2  284,5  1.100  21.520  27.280  29.460 
AUTRES  P  D  ASIE  60,1  60.1  6.040  6.040 
TERR  BR IT  AS lE  258,7  513,8  750,9  1.253,7  25.840  51.380  75.440  125.620 
FORMOSE  4,3  37'  6  82' 3  98,1  440  3.780  8.220  9.820 
CHYPRE  10,0  41' 3  93,6  203,3  960  4.180  9.740  22.800 
CAMBODGE  s,o  5,0  6,5  6,5  580  580  740  740 
VIETNAM  SUD  265,3  598,2  111,1  830,1  29.320  67.240  84.140  89.1..20 
CANADA  1.954,0  7. 741' 5  15.441 '5  21.313,4  224.860  846.020  1.693.980  2.332.980 
ETATS  UNIS  11.465,1  23.370,2  40.019,3  63.583,8  1.244.000  2.554.320  4. 313.660  6.944.800 
COSTA  RICA  78,7  234,8  328,3  389,1  9. 380  26.500  37.560  44.560 
GUATEMALA  46,1  51 ,o  67,5  75,6  4. 760  5.240  7.080  1. 880 
HAITI  2,0  2,0  2,0  200  200  200 
HONDURAS  17,8  17'  8  17' 8  19,7  1.800  1.800  1.800  2.000 
MEXIQUE  4,2  4,2  4,2  4,2  560  560  560  560 
NICARAGUA  ,9  180 
PANAMA  43,0  108,0  208,7  267,6  5.940  13.100  24.600  32.920 
SALVADOR  87,8  92,1  129,3  129,3  8.960  9.560  13.280  13.280 
TERR  DES  USA  438,8  604,3  1.003, 5  1.878,5  45.740  63.900  106.820  189.220 
TERR  NEERLANO  5,5  47,6  560  4.880 
TERR  BRITAN  238,9  355,9  432,9  467,4  23.680  35.420  43.160  47.140 
ARGENTINE  1.223,2  1.593,8  2.157,4  2.842,2  124.660  162.020  219.460  288.200 
BOLIVIE  3,0  3t0  380  380 
CHILI  116,4  266,9  425,7  762,1  11.160  27.600  44.960  78.520 
COLOMBIE  10, 1  60,0  8't,6  84,6  1.000  6.380  9.000  9.000 
EQUATEUR  30,2  49,9  62.1  68,2  3. 740  5.980  7.280  7.920 
PARAGUAY  26,0  31' 0  31,0  2.640  3.120  3.120 
PERDU  116,5  't62,5  682,3  998,3  13.180  52.220  80.2't0  116.300 
URUGUAY  64,7  110,6  213,8  236,9  6.'t40'  llo  520  29.760  32.240 
VENEZUELA  802,8  1.'t66,9  2.859,1  3.505,5  81.340  148.480  284.620  35't.520 
AUSTRALIE  1.522,7  1. 879,6  1. 879,6  1.883,4  154.760  191.300  191.300  191.700 
NOUV  ZELANOE  163,1  167' 1  178.2  181' 1  17.220  17.620  18.920  19.220 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  58.938,4  120.267,3  186.172,0  25't.996o0  6.136.160  U.536.480  19.481.760  26.752.260 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  130.321,3  262.455,0  't07. 748.1  557.3't8,8  13.270.680  26.788.760  41.702.360  57.052.300 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
AL TR 1  PROFILATI.  ANOERE  PRCFIELEN. 
ALLEMAGNE  11.547,3  24.162,8  36.640,7  45.847,8  1.228.360  2.623.540  3.971.660  4.984.920 
FRANCE  3.069,1  6.683,5  10.000,'1  12.959,5  317.900  692.540  1.033.760  1.337.960 
ITALIE  1.300,7  3.245,3  5.384,9  7.978,3  l82.6't0  439.020  740.080  1.066.460 
PAYS  BAS  13.757,0  28.125,0  38.183,6  50.842,8  1.535.580  3.131.820  4.263.'t20  5. 725. BOO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  29.67't, 1  62.216,6  90.210,1  117.628,4  3.264.480  6.886.920  10.008.920  13.115.140 
ZONE  EST  332,5  332,5  516,'t  673,4  35.620  35.620  53.260  '15.640 
AUTRICHE  10,1  10,1  51 tl  51 ol  1.120  1.720  7.100  7.100 
BULGARIE  1.126,1  1.423,8  1.951 '4  2.001,0  117.940  147.780  202.800  207.760 
DANEMARK  3.014,0  6.097,2  9.612,2  13.006,2  337.140  695.120  1.096.580  1.477. 780 
ESPAGNE  72,7  76,4  1.180  8.160 
FINLANDE  1.013, 3  1.666,2  2.'t78,7  2.958,0  108.360  182.080  275.040  327.920 
GIBRALTAR  MALTE  69,8  142,2  160,9  239,5  7.3't0  15.080  16.900  26.500 
GRE CE  2.415,0  6.429,3  8.658,7  10.859,3  271.580  718.360  967.500  1.225.,80 
HONGRIE  26,1  267,5  267,5  267,5  2.620  24.780  24.780  24.780 
IRLANDE  1.251,3  2.183,1  3.489,1  4.148,0  136.720  236.920  387.920  460. 340 
11 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
1 SLANDE  8, 1  18,6  29,5  43,7  960  2.360  4.420  6.420 
NORVEGE  2.077,4  4.753,9  6.742,2  8.686,7  222.580  5ll.740  725.380  934.180 
POLOGNE  197,5  197,5  197' 5  26.820  26.820  26.820 
PORTUGAL  6.835,2  13.088, 1  20.441,7  27.099,0  753.980  1.439.100  2.229.100  2.954.780 
ROYAUME  UN 1  634,4  1.014,  9  1. 388,4  1.669,0  69.980  ll4.600  163.760  192.120 
SUEDE  4.641,7  8.877.1  12.494,1  16.233,0  485.180  914.860  1.289.580  1.691.760 
SU 1 SSE  1.B44, 1  3.135,1  4.612,3  6.340,7  201.340  345.760  507.560  706.980 
TCHECOSLCVAQU 1 E  4.755,6  6.517,6  6.B88,8  6.948,2  502.220  690.040  728.040  733.700 
TURQUIE  732,3  3.629,6  4.080,2  4. 391, 1  87.920  418.600  468.460  507.080 
U  R  S  S  2.700,9  3.798,7  9.279,2  13.989,0  280.680  410.600  995.880  1.495.740 
YOUGOSI.A\IIE  74,0  405,5  498,7  533' 6  1:1.620  46.080  55.760  59.500 
EGYPTE  82' 8  170,8  170,8  222.8  10.680  20.760  20.760  27.880 
tTHIOPIE  1CO,O  216,3  298,4  537.7  12.160  25.940  34.400  62.000 
LIBERIA  ,3  1,0  9, 0  12 tl  60  180  1.040  1.360 
LYBIE  27,7  65,0  79,6  104,5  2.620  7.060  B. 760  11.460 
MARCC  10,0  10,0  10,5  10,5  1.200  1.200  1.280  1.280 
SOUDAN  262,3  643,9  1. 132,6  1.339,9  26.720  65.480  118.440  140.660 
TUNISIE  10,2  10,2  1.080  1.080 
UNION  SUD  AFRIC  503' 9  938,6  1.883,0  2.266,7  64.880  123.240  247.880  298.100 
TER  EX  BELGES  8C3,2  1.693,6  2.419,9  2.910,1  90.780  200.760  297.720  366.380 
TERR  BRIT  ORIEN  355,9  1. 082, 7  1.844,6  2.505,1  37.440  117.760  208.080  284.080 
TERR  BRIT  OCCID  9,6  9,6  1.020  1.020 
TER  PORTUG  AFR  562,6  906,2  1.721,3  2.412,5  65.260  102.600  189.360  267.080 
TERR  ESPAGNOLS  41,7  112,9  193,3  351,7  5.560  14.620  24.560  42.860 
GHANA  29,9  108,5  239,4  326,4  3.360  12.460  27.600  37.520 
GUINEE  9, 7  95,0  95,0  95,0  980  9.260  9.260  9.260 
NIGERIA  188,8  428,4  828,1  1.011,4  18.760  45.020  87.160  107.220 
AF  EOUAT  EX  FRA  38,6  314,6  314,6  314,6  4.840  48.600  48.600  48.600 
RHODESIE  NYASSA  152,8  369,7  421,8  421t8  18.960  45.060  51.980  51.980 
ARABIE  SECUDITE  83, 1  379,8  605,8  977,1  10.380  46.460  72.820  119.960 
AUTRES  P  ARABIE  395,6  755,4  1.278,0  2.156,7  46.460  88.000  149.140  2'>7.640 
CEYLAN  423,6  885,6  1. 553, 1  2. 181' 7  lt6. 740  93.700  166.900  235.200 
CHINE  64,9  64,9  64,9  64,9  6.51t0  6.540  6.51t0  6.540 
HONG  KONG  668,8  1.499,3  2.990,0  3.667,6  86.780  199.300  370.It00  450.600 
INDDNESIE  595,7  837,3  941,0  1.031,6  62.920  89.01t0  99.700  109.760 
IRAK  1.506,6  6.319,2  11.658.1  16.015,4  160.200  751.020  1.392.280  1.915.960 
IRAN  4.070,3  5.265,3  5.767,4  6.458,2  424.280  557.900  617.600  696.860 
ISRAEL  26,7  403,1  540,8  782,1  2.760  45.500  60.740  87.340 
JORDANIE  1tl8,4  1.091'  1  1.823, 3  2.493,6  52.800  129.740  221t.180  305.280 
LIBAN  2.126,9  3. 739,6  5.332,2  8.518,9  238.160  415.600  598.960  947.140 
FEO  MALAISIE  1.1C9, 7  2.537,2  3.435,7  4.565,7  131.700  291.080  394.460  515.920 
PAKISTAN  1.060, 6  1.960,7  4.102,2  4.746,2  114.780  218.360  lt64.880  534.920 
PHILIPPINES  1.328,6  3.812,8  5.607,6  7 .660,  1  161.500  429.400  631.120  876.300 
THAILANDE  SIAM  477,3  1.179.1  1.51t4,9  2.018.1  48.980  120.520  160.920  210.160 
SYRIE  229,5  400,2  592,7  758,3  22.060  •  38.1t80  59.220  78.380 
UNION  BIRMANE  11!4,4  485,1  748,2  1.106,3  21.100  56.520  87.580  127.320 
UNION  INDIENNE  49,6  68,8  1. 333,4  1.369,1  5.920  8.980  1ll.  780  116.260 
TERR  POR TUGA 1 S  69,7  251,5  547,8  657,9  7.380  28.860  64.040  17.980 
AUTRES  P  D  ASIE  188,0  208,5  445,7  445,7  23.1t00  25.460  59.260  59.260 
AFGHANISTAN  10,6  23,7  23,7  1.060  2.480  2.480 
TERR  BRJT  ASIE  856,3  1.1t41,2  2.1B6,2  3.145,4  98.160  163.580  251. 51t0  356.700 
FORMOSE  109,0  221,6  871,1  1.343.1  14.900  31.51t0  103.1t00  151.  71t0 
CHYPRE  389,9  666,0  1.21t7 .2  1.923,3  52.360  89.020  169.400  253.500 
CAMBODGE  62,9  154,2  165,8  165,B  7.920  17.940  19.340  19.340 
VIETNAM  SUD  161,4  479,9  1.1ll,lt  1.680,7  17.900  56.580  119.620  177.580 
CANADA  1.045, 3  "6.685,6  lit.  760,0  23.968,7  116.260  757.760  1.660.080  2.702.580 
ETATS  UNIS  32.359,5  94.114,6  11t7.299,6  212.958,5  3.526.16(1  10.410.21t0  16.162.81t0  23.313.720 
COSTA  RICA  331,4  964,0  1.5Q5,4  2.026,7  34.21t0  98.380  155.380  215.280 
REP  DOMINICAINE  11,5  46,5  116,2  162t4  1.160  5.080  12.900  18.180 
GUATEMALA  418,3  681t,9  1.lllt,6  1.684,8  lt5.080  73.200  118.520  182.680 
HAIT 1  28,6  149,9  166,8  275,8  2.920  11t.960  16.71t0  27.740 
HONDURAS  140,7  284,9  308,4  392,3  14.600  30.580  32.980  42.260 
NICARAGUA  95,6  107,4  132,3  172,8  10.040  11.240  13.860  17.940 
PANAMA  194,0  601,4  770,3  1.117, 7  20.900  65.080  83.640  122.620 
SALVADOR  325,4  1.032,3  1.525,0  1.977.0  38.500  116.780  171.840  224.340 
TERR  DES  USA  1.116,7  2.060,2  2.862,9  3.940,2  114.020  210.260  292.320  403.560 
TERR  NEERLAND  25,4  52,3  62,1t  153,6  2.760  5.600  6.580  15.780 
TERR  BRlTAN  297,7  814,5  1.193,0  1.520,0  30.960  84.400  122.900  159.520 
TERR  FRANCAIS  5,9  5,9  5,9  560  560  560 
ARGENTINE  202,7  382,2  450,0  937,6  21.040  39.820  47.040  98.300 
BOLIVIE  147,6  205,5  256,2  342.2  16.740  22.620  27.980  31.460 
CHILI  376,1t  1.205,0  1.639,5  2.063,6  49.660  158.560  209.660  261.780 
COLGMBIE  1.615, 3  2.413,3  2.876,6  3.031,2  180.060  279.360  332.1t40  350.200 
EQUATEUR  307,8  747,2  989,1  1. 319,5  35.740  86.860  114.540  153.400 
PARAGUAY  24,1t  lt1' 8  41,8  57,7  2.500  4.420  lt.lt20  6.340 
PEROU  1.196,6  2.965, 3  4. 32ltlt  6.242,5  132.220  337.380  489.500  702.220 
URUGUAY  971,2  2.395,9  2.990,7  3.840,7  115.21t0  279.880  351.300  lt52.7BO 
VENEZUELA  2.659,1  5.1t12,5  9.435,1t  15.250,7  298.61t0  598. lOO  1.032.000  1.672.660 
AUSTRALIE  1.459,2  1.659,0  1. 71t6,4  1.772,5  156.860  179.180  190.880  194.560 
NOU\1  ZELANDE  6,0  6,0  6t0  84tl  940  91t0  940  9.800 
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Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TERR  BRllAN  7,4  9,4  780  980 
GUINEE  NEERL  3,4  3,4  720  720 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9B.752,0  231.902,4  358.698,5  496.543,B  lO.B30.080  25.689.440  39.725.040  54.998.540 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  128.426,1  294.119,0  448.908,6  614.172,2  14.094.560  32.576.360  49.733.960  68.113.680 
.  . 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETT 1  A  CALDO.  BANOSTAAL. 
ALLEMAGNE  35.358,6  70.930,1  107.166,9  141.373,2  3.617.840  1. 338.260  11.135.540  14.662.040 
FRANCE  27.590,9  53.553,3  76.296,4  100.536,2  2.808.220  5.442.700  7.670.160  10.094.500 
ITALIE  13.445,B  23.595,4  36.282,4  48.714.6  1.303.880  2.293.400  3.561.500  4. 773.060 
PAYS  BAS  16.664,4  35.B34,0  54.153,B  6B.006.1  l.B23.2BO  3.865.360  5.794.300  7.243.880 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  93.059,7  1B3.912,B  273.899,5  358.630,1  9.553.220  1B.939.720  28.161.500  36.713.480 
ZONE  EST  665,4  1.037,1  1.037,1  1.037,1  91.720  13B.960  13B.960  138.960 
AUTRICHE  75,5  97,5  97' 5  8.900  11.540  11.540 
BULGARIE  138,4  15B, 9  158,9  158,9  17.400  19.640  19.640  19.640 
DANEMARK  7.037,  7  13.762,7  19.462,5  27.712,2  778.6BO  1.523.180  2.174.340  3.102. 520 
FINLANDE  307,7  680,0  1.021'  B  1.159,7  35.320  78.900  118.180  133.520 
GIBRALTAR  MALTE  3,0  B,o  16,0  300  900  2.000 
GRE CE  2.794,6  4.999,9  7.948,3  10.632,7  315.980  562. 180  914.400  1.236.440 
HONGRIE  99,9  99,9  150,0  150,0  15.880  15.880  23.880  23.880 
IRLANDE  B,B  8,B  1.060  1.060 
NORVEGE  3.B07,4  9.619,4  15.617,1  25.494,5  422.540  1.043.040  1.786.000  3.022.460 
PORTUGAL  2.9B1o7  5.387,2  9.046,3  10.613,2  342.600  623.760  1.039.240  1.196.260 
ROUMANIE  201,6  293,2  293o2  293,2  27.6BO  38.920  38.920  38.920 
ROYAUME  UNI  152,6  152,6  152,6  152,6  18.320  lB-320  lB. 320  lB. 320 
SUEDE  1oB04o1  lt.237,6  5.787,6  7.357,1t  201.700  494.700  668.080  831.720 
SUl SSE  5. 229,3  11.339,7  19.945,3  27.539,4  608.420  1.326.100  2.343.460  3.185.080 
TCHECOSLOVAQUIE  21. B  60,B  1.562,5  2.441,9  2.340  6.740  187.120  279.240 
TURQUIE  50,9  339,9  466,6  524o9  6.1BO  43.240  57.820  64.700 
YOUGOSLAVIE  601,0  1.993,4  13.000  225.420 
ALGER lE  48,8  97,3  97,3  97,3  7.320  13.720  13.720  13.720 
MAROC  30.1  30.1  69,9  69,9  3.820  3. 820  8.960  B. 960 
TER  EX  BELGES  161,2  185,2  1B7o 3  240.3  16.400  20.060  20.500  26.480 
TERR  BRIT  ORIEN  70,3  401,2  469,0  523,7  9.180  53.380  62.140  69.020 
TER  PORTUG  AFR  2,0  2,0  z.o  60,5  200  200  200  7.040 
CEYLAN  49,5  171,4  197,6  201,1  5.980  19.940  23.200  24.380 
HONG  KONG  1,0  1,0  1,0  1,0  900  900  900  900 
INDONESIE  619,5  1.633,2  3.622.1  71.940  196.420  456.420 
IRAK  72,9  72,9  72,9  9.400  9.400  9.400 
IRAN  B9, 5  89,5  94,5  94,5  8.380  8.380  8.860  8.860 
ISRAEl  378,2  504,0  75B, 3  1.050,0  39.740  54.080  Bl.760  116.880 
liBAN  850,9  1.525,4  1.581 '3  2.511,4  117.100  200.840  206.000  318.780 
FED  MALAISIE  15,3  29,0  37,0  49,0  1.720  3.140  4.100  5.400 
PAKISTAN  331,5  lo449oB  2.007,5  2.038,0  56.680  187.020  254.600  258.120 
PHILIPPINES  74,9  74,9  84,4  1.042,9  10.520  10.520  11.540  102.780 
THAILANDE  SIAM  21,1  29,7  42o2  50,9  2.080  3.400  4.720  5.620 
UNION  INDIENNE  183,B  191,6  203,3  203,3  23.3BO  24.280  25.520  25.520 
TERR  BRIT  ASIE  3t0  3,0  5,8  30,5  300  300  600  3.220 
CHYPRE  4,7  5,8  600  740 
VIETNAM  SUD  10,4  10,4  1.060  1.060 
CANADA  41,2  173t7  B67t4  1.751,8  5.100  22.020  102.980  192.740 
ETATS  UN 1 S  2.14Bo6  6.776,3  11.65Bo2  14.034,7  305.680  1.003.860  1.727.340  2.022.300 
GUATEMALA  223t2  28.000 
SALVADOR  1. 196 '3  133.220 
TERR  OES  USA  3,1  50,4  360  6.440 
TERR  BRI TAN  10,1  10.1  1. 120  1.120 
ARGENTINE  313,6  445,9  445,9  33.280  46.B80  46.880 
BRES Il  227,0  227,0  227,0  227,0  34.100  34.100  34.100  34.100 
CHILI  30,7  3.600 
COLOMBIE  14,9  64,1  64,1  64.1  1.660  7.080  7.0BO  7.080 
EQUATEUR  2,9  12,1  20,0  20,0  300  1.4BO  2.520  2. 520 
PERDU  5,0  10,2  10,2  240,5  600  1.320  1. 320  23.920 
URUGUAY  70,0  120,6  445.1  462,1  8.120  13.900  54.660  56.440 
VENEZUELA  10.1  445,3  1.220  53.200 
AUSTRALIE  219,1  219,1  219o1  238,9  26.140  26.140  26.140  28.560 
NOUV  ZELANDE  99,8  99,8  126,7  147,0  10.760  10.760  14.020  15.920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  30.43Bo7  65.747,4  105.037,7  148.960,1  3.580.920  7.782.020  12.569.400  17.651.020 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  123.49B,4  249.660,2  378.937,2  507.590,2  13.134.140  26.721.740  40.730.900  54.424.500 
.  . 
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Bestimmung 
Meng  en  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  l-XII 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  5,5  17,9  105,0  149,9  41t0  1.680  11.420  16.31t0 
FRANCE  432.1  80it,2  1.172,1  1.897,5  46.640  91.740  136.800  223.020 
ITALIE  127,9  127,9  205,0  293,7  13.800  13.800  22.6BO  31.160 
PAYS  BAS  393,2  638,3  1.618,5  1.926,4  lt3.180  69.580  177.400  212.860 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  958,7  1.588,3  3.100,6  4.267,5  104.060  176.800  31t8. 300  lt83.380 
BULGARIE  76,8  8.500 
DANEMARK  834,0  1.519,1t  2.1t67,6  3.280,7  93.580  176.1t60  282.820  370.460 
F 1  NLANDE  20,9  lt9,3  49,3  49,3  5.020  B.720  8.720  B.720 
GRE CE  29,0  66,8  183,7  227,5  3.720  7.700  20.900  25.620 
IRLANDE  lt,9  4,9  8,0  8,o  500  500  BltO  B40 
NORVEGE  473,0  1.511,0  1.61t7,2  2.1B6t2  52.580  161t.940  180.420  21t0.220 
PORTUGAL  1tlo2  129,9  141t,lt  261.2  lt.320  13.BOO  15.2BO  27.160 
SUEDE  37B,2  5B1, 7  677,9  900,6  lt5.600  67.340  7B.B40  106.7BO 
SUl SSE  84B,1  903,0  1.259,0  1.66B,O  95.660  102.000  143.000  1B5.040 
TCHECOSLOVAQUIE  399,5  530,8  1.41t2,3  1.919,0  lt6o640  62.320  163.9BO  211.780 
TER  EX  BELGES  lOo 3  105,2  106,7  114,6  1.  320  llo600  llo  780  12.700 
TER  POR TUG  AFR  7,3  8,1  Bol  9,4  B40  960  960  1.220 
AUTRES  P  ARABIE  B2t9  82,9  B.BOO  B.BOO 
CEYLAN  2,1  2tl  lt, 1  4,1  21t0  240  460  460 
INDONESIE  263,2  263,2  526,3  26.9BO  26.980  51t.260 
IRAK  9,7  55,6  76,3  12Bo1  9BO  4.7BO  6.920  ll.9BO 
IRAN  361 ,o  1.309,9  1.309,9  1.309,9  40.920  148.51t0  14Bo 540  14B.51t0 
JORDANIE  5,8  16,9  51 tl  56,0  640  1.7BO  5o3BO  5.BBO 
FEO  MALAISIE  13,9  30,2  33,3  39,3  1.500  3.140  3.500  lt.OBO 
PHILIPPINES  57,2  74tB  71t,B  6.200  8.100  B.lOO 
THAILANOE  SIAM  lt,8  4,B  20,5  30,3  500  500  2.1BO  3.200 
UNION  BIRMANE  3,0  3,0  3o0  5,1  320  320  320  540 
UNION  INDIENNE  277,0  27.720 
TERR  PORTUGAIS  9ol  9,1  900  900 
TERR  BRIT  ASIE  42,3  47,3  47,3  4.380  4.920  4.920 
CAMBODGE  9,0  9,0  9,0  920  920  920 
VIETNAM  SUD  46,1t  292,5  449,7  41t9,7  "·  760  30.0BO  46.320  46.320 
CANADA  4,3  19,8  520  2.340 
ETATS  UNIS  109,0  522,3  1.082,6  1.990,0  11.960  55.900  118.140  2llt.B20 
COSTA  RICA  B,9  Bt9  Bo9  91t0  91t0  940 
HONDURAS  2,9  2,9  320  320 
NICARAGUA  59,8  5.300 
PANAMA  2,0  2,0  17,3  17,3  200  200  1.840  l.BitO 
SALVADOR  2,8  2,8  2,B  2oB  300  300  300  300 
TERR  DES  USA  7,9  7,9  860  860 
TERR  NEERLANO  3,4  3,4  5,4  5,4  340  HO  540  540 
TERR  BRITAN  loO  12oB  12tB  12tB  lOO  lo3BO  1.380  1.3BO 
CHILI  15t4  15tlt  15,4  15,4  1.900  1.900  1.900  1.900 
URUGUAY  6,2  6,2  6,2  620  620  620 
VENEZUELA  14,6  14,6  43,2  4BtB  1.720  1.720  4.940  5.4BO 
AUSTRALIE  lt4,7  75,5  75,5  75,5  5.480  B.960  B.960  8.960 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3.6B6t0  Bol60,  1  11.713,6  16.023,7  421.640  916.460  1.313.040  1.771.260 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  lt.61tlt,7  9.749,0  14.Bl4t2  20.29lt2  525.700  1.093.260  1.661.340  2.254.61t0 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  217,3  299,1t  299,4  lt52,7  62.700  80.200  B0.200  112.440 
fRANCE  431ttB  942,2  1.3B7,2  1.773,2  92.160  207.600  312.3BO  395.1BO 
ITAÙE  1.510,B  lt.240,0  6.115,0  8.B21tt2  693.040  1.967.2BO  2.B71t.580  3.946.900 
PAYS  BAS  695,9  1.494,0  1.  Blt2' 6  2.826,0  320.600  710.280  796.9BO  1.197.260 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.85B,B  6.975,6  9. 701to2  13.B76o1  1.16B.500  2.965.360  4o061to1~0  5.651.7BO 
ZONE  EST  8B3, 3  BB3o3  B83t3  BB3,3  270.520  270.520  270.520  270.520 
AUTRICHE  273,7  403,6  671.8  136.000  201.420  33B.l00 
BULGARIE  300,0  300,0  79.020  79.020 
DANEMARK  187,9  305,5  59B, 1  1.046,7  43.1BO  92.240  204.B60  377.220 
ESPAGNE  lt9,2  lt9,2  54,1  61,0  lO.B40  10.B40  11.920  13.440 
FINLANDE  101,B  640,0  6B7,7  693,6  52.5BO  330.020  353.1BO  354.1tBO 
GRE CE  41t,3  44,3  B3,6  93,1t  9.740  9.740  18.240  20.400 
HONGRIE  332.7  31t2,5  342,5  B3.420  B5.5BO  B5.5BO 
NORVEGE  579,2  1.537,7  2.676,3  3.840oB  161t.OOO  4B6.660  905.200  l.lt41.1BO 
POLOGNE  157,5  157,5  157,5  34.640  34.640  34.640 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
PORTUGAL  lOo 1  207o8  331,5  490o 1  2.280  107.540  170.520  252.180 
ROUIIANIE  704o0  2.050ol  3.32lo9  3.577o9  154.880  427.860  698.600  755.120 
SUEDE  184o4  184o4  l84o4  184o4  54.780  54.780  54.780  54.780 
SUISSE  680o4  1.633o 1  2.502o0  3.203o5  142.300  391.640  731.740  1.003.560 
TCHECOSLOVAQUI E  130o0  423o0  932o6  1.458ol  28.800  120.540  255.340  412.820 
TURQUIE  lo 5  lo5  1 o5  lo5  660  660  660  660 
U  R  S  S  1.583o8  4.819o3  7.566ol  l0.585o6  658.360  2.016.340  3.172.780  4.555.000 
YOUGOSLAVIE  19o4  62o7  62o7  4.580  19.100  19.100 
EGYPTE  18o 1  18o 1  18o7  18o 1  4.120  4.120  4.120  4.120 
LY81E  20o0  20o0  3.160  3.160 
UNION  SUD  AFRIC  9o8  9o8  56o2  66o2  2.160  2.160  26.300  28.460 
TER  EX  BELGES  loB  400 
CHINE  526ol  598o6  598o6  864o4  159.240  188.760  188.760  247.240 
HONG  KONG  19o8  19o8  2.000  2.000 
ISRAEL  83o4  83o4  83o4  10.000  10.000  10.000 
PAKISTAN  4o5  4o5  8oO  8oO  980  980  1-760  1.  760 
PHILIPPINES  25o5  33o2  33,2  33o2  6.180  7.880  7.880  7.880 
UNION  INDIENNE  10o9  30o7  49o5  2.860  7.020  11.160 
AUTRES  P  0  ASIE  9o7  3lo3  3lo3  80oo  2.140  6.900  6.900  17.420 
ETATS  UNIS  o3  o3  o3  780  780  780 
TERR  BRI TAN  4o9  4o9  12o4  420  420  1.140 
ARGENTINE  70lo8  1.415o4  2.124o3  2.442o3  154.420  336.820  533.040  602.480 
BRES IL  5o9  5o9  1.300  1. 300 
CHILI  9o8  13o 7  13o7  2.160  3.020  3.020 
COLGIIBI E  9o8  14o6  34o2  34o2  2.160  3.220  7.540  7. 540 
URUGUAY  15o 1  52ol  Ho 1  71o7  3. 340  13.640  18.400  18.400 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  6.46lo5  15.850o6  24.244o3  31.479o9  1.927.660  5.158.720  8.090.500  11.036.060 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  9.320o3  22.826o2  33.948o5  45.356o0  3.096.160  8.124.080  12.154.640  16.687.840 
.  . 
WEJSSBANO  UND  wEISSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
BLIK. 
ALLEMAGNE  5.405o 1  12.187o8  19.508o9  28.522o2  1.278.900  2.868.740  4.596.520  6.636.020 
FRANCE  7.300o0  14.233o4  21.958o2  29.836o3  1.617.9BO  3.200.100  4.946.280  6.646.320 
ITALIE  1.182o8  2.678o7  4. 276o 3  6.392ol  229.700  517.280  772.880  1.133.200 
PAYS  BAS  2.452o6  4.564o8  b. 729o 5  9.621o7  561.960  1.039.720  1.522.440  2.116.040 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  16.341o1  33.664o7  52.472o9  74. 372o3  3.688.540  7.625.840  11.838.120  16.531.580 
AUTRICHE  520o9  l.l65o9  1.701o3  2.182o3  105.720  226.720  328.420  415.080 
DANEMARK  49o3  96o 1  96o2  111o 9  10.440  19.560  19.620  23.080 
ESPAGNE  439o4  974o3  1o08lo3  lo357o 1  105.460  224.280  248.600  312.000 
FINLANDE  6o4  6o4  6o4  1.480  1.480  1.480 
GRECE  1C8o7  114o2  123o7  237o6  25.940  27.340  28.660  44.440 
HONGRIE  294o4  294o4  294o4  79.360  79.360  79.360 
NORVEGE  o6  o1  14C  160 
PORTUGAL  10o 2  18o0  18o0  4lo9  1.060  2.820  2.820  7.400 
ROYAUME  UNI  1o5  18o 2  140o 5  165o9  760  3.540  19.520  22.860 
SUEDE  6o5  6o5  53o7  1.260  1.260  11.000 
SUISSE  253o3  275o5  419,9  483o5  50.220  55.860  81.080  95.400 
TURQUIE  25o8  47o3  47o3  5.000  10.680  10.680 
TER  EX  BELGES  17o2  17 o2  60  60  5.960  5.960 
AF  MERlO  FRANC  l9o5  39o1  39o1  73o6  3.900  7.820  7.820  14.980 
TERR  BR IT  OR 1 EN  5o6  600 
TERR  BRIT  OCCIO  5o0  5o0  5o0  5o0  900  900  900  900 
TER  PORTUG  AFR  12,0  16o9  22o0  3.400  4.800  5.980 
TERR  ESPAGNOLS  8o3  13o2  11o5  11o5  1.  880  2.980  3.620  3.620 
GHANA  l,l  1,1  10 1  220  220  220 
NIGERIA  2o5  2o5  2o5  440  440  440 
ARABIE  SEOUOITE  5o2  28o7  28o7  1.360  7.620  7.620 
IRAK  2t9  5o0  5o0  620  1.040  1.040 
LIBAN  1,5  lo 5  10 5  580  580  580 
UNION  INDIENNE  1,4  1,4  l96o3  260  260  27.860 
CAMBODGE  69o9  12.400 
VIETNAM  SUD  292o2  292·2  292t2  292o2  60.000  60.000  60.000  60.000 
ETATS  UNIS  o9  200 
HAIT!  1o0  loO  180  180 
TERR  NEERLANO  loO  1 oO  260  260 
BOU V  1 E  u.o  2.560 
PEROU  7. 3  1. 500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.708o3  3. 371,4  4.366o2  5.742t0  366.340  725.860  915.340  1. 169.840 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  l8.049o4  37.036o1  56.839.1  80.114.3  4.054.880  8.351.700  12.753.460  17.701.420 
.  . 
1  -" 
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322 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  LW.  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lare  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ANDERE  VERZIIIINTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETA~EES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANDERE  VERT IlliDE  PLA TEN. 
ALLEMAGNE  • l  ,3,  '3  ,3  60  200  200  200 
FRA !liCE  ,l  ,l  tl  • 1  loO  loO  loO  loO 
PAYS  BAS  1,1  ltl  ltl  l'  l  600  600  600  600 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  l,  3  1,5  lo 5  1,5  700  81o0  81o0  81o0 
NORVEGE  ,3  '3  ,3  ,3  100  lOO  100  100 
PORTUGAL  ,5  ,5  ,5  ,5  HO  31o0  31t0  31o0 
TERR  NEERLAND  3, 3  3,  3  3,3  3, 3  700  700  700  700 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  lo,l  loti  loti  lo tl  1.11o0  1.11o0  1.1<\0  1.1<\0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5,1o  5,6  5, 6  5,6  1.840  1.980  1.980  1.980 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  &LECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVEHALS  GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE  4.81ol,2  11.368,1o  l6.302t6  21.131,5  969.660  2.259.080  3.237.620  4.20it.700 
FRANCE  3.537,2  9.638,2  13.2<\0,2  18.987.5  687.580  1.888.280  2.632.940  3. H7.060 
ITALIE  2.639,6  5.299,6  7.176,7  ll.620o2  lt86. 500  987.380  1o451o71t0  2.161.500 
PAYS  BAS  2.305,9  5.218,8  7o883t 1  ll.731tt2  lto\6.260  1.025.300  1.537.500  2o281to100 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13.323,9  31.525,0  lt5.203,2  63.413,4  2.590.000  6.160.040  8.859.800  12.397.360 
ZONE  EST  9,9  319,7  319,7  1.800  52.440  52.<\40 
AUTRICHE  182,7  134,3  1.089,6  1.255,3  36.000  136.000  203.600  232.720 
8ULGARIE  68,8  68,8  68,8  U.760  13.760  13.760 
DANEMARK  370,3  2.219,1  3.489,5  lt.689,3  71.31t0  U0.940  650.160  853.760 
ESPAGNE  116,2  311,5  71<\,6  1.077,8  27.4<\0  70.340  162. 8<\0  234.460 
FINLANDE  525,0  2. 337,0  2.884o2  3.519,9  100.0<\0  lt39.640  537.320  6<\6.500 
GIBRALTAR  MALTE  13,0  68,5  11to 5  113,6  2.1t00  12.380  13.<\60  20.780 
GRE CE  2.027,2  4.621,3  7o11t8o7  8.3.1o0  319.580  n5.soo  lo11t1.520  l.338.21t0 
HONGRIE  31t8,o  687tlt  687olt  687,4  56.560  lll.ltOO  111.400  111.<\00 
IRLANDE  95,1t  233o2  270,3  17.580  o\3.000  lt9.280 
ISLANDE  58,0  219,1  570,5  954,7  11.060  40.880  106.320  170ollt0 
NORVEGE  231o,3  l.lo53, 8  2.219o5  2.641tlt  ltl.080  250.980  378.1t20  ltlt6.1o60 
PORTUGAL  870,4  2.238,5  3.387,6  loo579t6  166.720  lt36.360  651oo)60  866.380 
ROYAUME  U~l  loS, 8  lo1o3  BOo  l  112,3  8.900  9.500  15.1tlt0  21.280 
SUEDE  2.577o1  6.390,0  9o882o8  Uo886o0  415.01o0  l.057.1t80  1.810.680  2.1t38.680 
SUl SSE  2.138,6  lo.247,9  6.036,1  8.l21tt7  lolt9.620  907.920  1.303.560  1.760.200 
TCHECOSLOVAQU 1  E  2.313,6  6.178,7  8.21t3t6  11.632,4  379.560  1o003olt80  1.339.380  1.8<.8.440 
TURQUIE  387,6  1.189,5  2.288,6  3.2<\8,5  69.)00  216.91t0  ltl6.500  582.800 
YOUGOSLAV 1  E  501t,6  8<\.980 
ALGER lE  117t9  21.280 
EGYPTE  .3  472.1  lt72,1  487,6  200  76.700  76.700  79.520 
ETHIOPIE  892,9  2.180,3  3.352,5  lt.262o3  180.520  lto\0.600  670.680  853.980 
LIBERIA  289,1  695,3  1.199,5  1.876,9  60.91t0  llt2.800  239.820  372.920 
LY81E  llO, a  265,0  397o9  753,1  18.64W  4~.980  68.1t80  128.680 
MAROC  23,0  23o0  57,6  4.440  lt.ltltO  10.720 
SOUDAN  l.051t,5  1.581,1o  2.350,8  3.785,0  180.840  279.080  ltll.620  655.1t00 
UNION  SUD  AFRIC  29,2  44,1o  56,5  56,5  5.400  10.500  13.720  13.720 
TER  EX  BELGES  906,9  2.051,1  2.919,6  3.450,5  214.720  lt83.260  690.940  823.160 
AF  MER 10  FRANC  200,Io  200,It  215,4  lt7.300  47.300  50.280 
TERR  BRIT  ORIEN  835,4  1.820,9  3.237,4  4.119,1  159.400  333.900  607.120  753.620 
TERR  BRIT  OCCIO  356,5  636,8  837,5  1.052,6  72.700  t29.tao  167.81t0  209.640 
TER  PORTUG  AFR  691,9  1.689,6  2.112o6  2.614t1  133.700  329.520  418.720  lt96.200 
TERR  ESPAGNOLS  322,8  978,0  1.309,4  1.538,2  59.920  182.080  241.280  282.580 
SOMALIE  114,7  173,8  468,6  558,7  21.140  31.600  85.640  102.200 
GHANA  27,0  208,1  233,5  247,4  5.  720  44.200  48.400  50.640 
GUINEE  687,9  1.824,3  2.435t1  4.007,4  124.880  349.620  474.<\80  782.600 
NIGERIA  608,4  1.953,0  2o490t6  2.751,4  117.660  390.080  487.900  537.800 
COTE  FR  SOMALIE  lo5,3  81, 1  301t1  301,1  8.320  14.820  61.21t0  61.21t0 
AF  EQUAT  EX  FRA  23,3  65,4  298,2  5.580  14.280  60.780 
AF  OCC  EX  FRANC  766,4  1.052,2  1ol30t3  2.897olt  179.880  241.560  262.180  622.500 
TOGO  23,0  23o0  23o0  5.000  5.000  5.000 
CAMEROUN  ao,o  15.800 
RHODES 1 E  NYASSA  385,3  851,8  1.044,0  1.129o8  73.820  151.820  186.220  202.640 
ARABIE  SEOUDITE  178,5  651o,6  782t6  864,3  3't.400  124.180  llt8.200  163.120 
AUTRES  P  ARABIE  lo1lo1  896,8  1.897,2  2.975,0  86.380  158.080  321t.820  510.000 
CEYLAN  222,1o  430,Io  5lltlt  666,0  lt1.900  76.740  92.080  120.360 
CHINE  lloO, 2  lo60,4  460tlt  764,5  24.81t0  88.880  88.880  135.780 
.  .. 
323 B.  L. W.  U  BELGIEN  .  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  ·  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1-VI  1-IX  1-Xli  1-111  1-VI  1-IX  1-Xli 
HONG  KONG  45,9  158,9  341' 8  lt12,3  9.460  28.740  62.140  73.260 
INDONESIE  789,4  1.899,0  1.928, 5  2.069,1  128.640  331.520  343.540  367.600 
IRAK  493,3  1.357,2  1.906, 5  2.332,7  87.160  240.200  335.460  405. 160 
IRAN  99,6  191' 5  304,5  324,5  16.960  34.860  76.300  79.520 
ISRAEL  51, 1  121'  7  121,7  199,7  9.300  22.200  22.200  35.820 
JORDANIE  107,9  lt11,3  501,3  791,6  21.820  94.200  111.600  162.640 
LIBAN  410,8  623,8  1.256,1  1.483 '1  75.020  113.900  224.880  262.560 
FED  MALAISIE  128,1  221,5  414,4  535,3  23.560  40.440  72.440  91.880 
PAKISTAN  3. 034,9  6.152,3  ll.580t3  14.128,2  532.280  1.040.980  1.912.820  2.323.880 
THAILANOE  SIAM  115,2  115,2  233,8  292,3  24.420  24.420  44.800  54.120 
SYRIE  114,7  173,4  368,5  459,7  22.380  33.660  71.780  87.100 
UN 1  ON  BIRMANE  47,4  83,1  243,8  761,4  8.280  14.740  41.160  124.180 
UNION  INDIENNE  ,9  417,7  1.433,8  1.820,0  180  76.140  255.900  310.980 
TERR  POR TUGA 1 S  123,1  205,2  545,8  592,4  22.140  37.500  98.980  107.680 
AUTRES  P  D  ASIE  31,1  31,7  31,7  6.200  6.200  6.200 
AFGHANISTAN  298,3  540o1  599,5  634,5  51.780  95.200  105.380  111.200 
TERR  BRIT  ASIE  105,4  232,8  334t0  385,3  18.620  41.020  58.420  67.540 
CHYPRE  239,1  469,7  670,6  960,1  47.560  91.520  129.380  184.140 
CAMBODGE  9,0  14,9  21t3  21 '3  2.700  3.680  4.780  4. 780 
LAOS  50,7  50,1  10.160  10.160 
VIETNAM  SUD  630,4  974,7  976.3  976,3  116.560  178.620  178.940  178.940 
CANADA  9,8  1.960 
ETATS  UNIS  3,7  28,6  241,9  640  9.120  52.720 
COSTA  RICA  212,3  488,7  740,7  1.380,7  40.120  96.380  144.080  260.620 
CUBA  266,5  1.476,4  1.476,4  1.481,4  56.880  286.280  286.280  287.020 
REP  DOMINICAINE  128,9  541,1  1.105,7  2.164,2  25.580  101.740  208.560  403.200 
GUATEMALA  429,6  1.016,0  1. 979,3  2.659,8  81.380  198.580  375.400  497.060 
HAl Tl  228,7  681,7  1.111,2  1.547,4  47.980  140.900  224.920  308.040 
HONDURAS  173,0  345,9  671,8  799,5  33.640  66.460  127.020  149.920 
MEXIQUE  ,2  140 
NICARAGUA  357,4  946,2  1.466,9  2.148,9  69.220  l11t.020  262.460  378.820 
PANAMA  llo2  126,8  278,9  343,7  2.100  23.300  50.560  61.980 
SALVADOR  27,6  76,9  100,7  5.440  14.440  18.460 
TI!RR  DES  USA  635,1  1. 319,5  1.990,6  2.678,5  112.160  226.720  353.720  459.360 
TERR  NEERLAND  235olt  943,2  1.502t3  2.003,6  42.540  179.580  288.220  380.640 
TERR  8Rl TAN  628o8  1.459,9  1.675,1  1.903,5  120.640  290.120  328.600  370.420 
TERR  FRANCAIS  148,5  26.720 
ARGENTINE  106,3  123t4  14.040  17.320 
BOLIVIE  270,5  622,6  850t4  977,3  51t.920  123.500  162.840  186.080 
BRES IL  24o2  2Bt8  42,6  42,6  5.040  5.960  8.1t40  8.440 
CHILI  21,"  293,5  631,9  799,8  4.220  51.320  109.160  137.160 
COLOMBIE  51t6,2  1.179olt  1.583,6  2.77lt3  108.580  221.880  293.640  500.660 
EQUATEUR  613,4  1.1t26,5  2.097,6  2.91t6t3  119.1t20  274.360  ltOO. 560  553.300 
PARAGUAY  51,7  11t5,5  267,7  420,8  9.91t0  25.160  47.640  73.820 
PEROU  507.6  1.224,3  1. 793,6  2.240,7  98.820  239.040  342.400  425.880 
URUGUAY  252,9  266,7  365,8  381,8  44.040  46.360  64.260  66.740 
VENEZUELA  1.90it,2  lt.877,3  9.696,8  14.563tl  389.1t60  986.260  1.951.540  2.928.940 
AUSTRALIE  1.725,5  3.539,5  4.627,4  4.71t0,7  317.41t0  649.020  843.760  864.380 
NOUV  ZELANDE  109,2  521,8  688,5  763t8  22.740  97.900  130.340  146.420 
TERR  FRANC A  1 S  32,1  32,1  5.440  5.440 
TERR  8RITAN  boO  33,2  75,0  86,1  1.060  5.940  12.400  14.260 
TERR  USA  4,0  700 
GUINEE  NEERL  235,2  lt72,7  525,8  584,1  40.880  84.820  94.840  104.820 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  37.764,7  92.793,3  141.145,8  188.381,9  7.028.220  11.227.  BOO  26.214.680  34.655.640 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  51.088,6  124.318,3  186.349,0  251.855,3  9.618.220  23.387.840  35.074.480  47.053.000 
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/IIM  UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  VAN  3/IIM  EN  MEER. 
ALLEMAGNE  13.D71,7  32.279,2  54.Zit1o 3  71.068t0  1.51tl.760  3.692.340  6.263.220  8.183.280 
FRANCE  21t.943t3  50.598,8  76.521tt1  10it. 221,0  3.01t9.220  6.169.11t0  9. 371.960  12.679.200 
ITALIE  l.lt48t6  3.455,9  6.059,6  11.761,7  l38.1t00  325.260  570.81t0  1.191.020 
PAYS  BAS  16.577,9  32.336tl  46.590,3  58.892,8  1.950.820  3.891.260  5.583.060  7.058.31t0 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  56.041,5  118.670,0  183.1t15, 3  245.943,5  6.680.200  llt.078.000  21.789.080  29.111.81t0 
ZONE  EST  343,7  1.079,8  1.121t,2  1.486t8  55.320  210.860  220.760  289.580 
AUTRICHE  15t2  15t2  1.840  1.  840 
BULGARIE  19,7  28,4  28,4  28,4  19.820  28.700  2 8. 700  28.700 
DANEMARK  2.977,1  6.222,5  9.072,5  10.595.3  375.640  762.880  1.106.640  1.305.500 
ESPAGNE  568,5  921,2  1.000,9  1.321,5  76.680  131.340  143.180  195.680 
FINLANDE  2.219,8  5.106,6  7. 743,8  9.693,6  21t5.540  581t.440  881.880  1.094.920 
GIBRALTAR  MALTE  16, 1  37,8  51,7  91,9  1.880  4.540  6.200  10.020 
GRECE  233,7  514,8  898,3  1.804,1  26.700  59.360  104.460  210.340 
1  1 
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BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
IRLANDE  288,3  1.228,8  1.749,5  2.081,3  32.1:140  164.400  222.640  259.960 
ISLANDE  25,6  39,6  39,6  80,8  2.aao  4.6ao  4.6ao  8.940 
NORVEGE  3.136,3  a.544,0  12.0a1,3  14.255,7  413.320  961.380  1.354.220  1.586.060 
PORTUGAL  1.725, 4  3.645,4  6.464,4  8.310,0  203.340  419.180  729.340  94a.020 
ROUI" ANIE  a, 1  8,7  8,7  8t1  940  940  940  940 
ROYAUME  UNI  217,9  344,8  459,9  515,9  24.960  44.180  74.140  79.340 
SUEDE  8.073,4  19.325,1  26.963,8  34.441.2  1.011. 500  2.402.280  3.290.360  4.102.860 
SUl SSE  2.424,a  7.388.1  12.869,8  16.935,3  307.880  '123.900  1.614.100  2.094.140 
TCHECOSLOVAQUIE  2.670,8  3.501,2  6.868,8  327.580  425.020  835.600 
TUR!;;UIE  66.1  83,9  95,3  95o3  7.260  9.220  10.720  10.720 
U  R  S  S  6o2  6, 2  6,2  6,2  1. 320  1.320  1.320  1. 320 
YOUGOSLAVIE  153,8  350,2  659t4  1.464t3  17.200  39.240  74.440  159.780 
HHIOPIE  1, 5  11,5  11,5  35t0  1.560  2.700  2.700  5.180 
LIBERIA  6,4  aoo 
LYBIE  11t0  1.740 
SOUDAN  67,a  116,1  376,7  44lo4  7.240  12.500  39.920  46.760 
TUNISIE  3.1  50,9  50,9  50,9  320  6.660  6.660  6.1:160 
UNION  SUD  AFRIC  5,9  6,8  6,a  720  840  840 
TER  EX  BELGES  236,6  1. 5l3,4  2.453,0  2.a15o  1  36.600  209.480  337.200  400.020 
AF  MERlO  FRANC  3l,a  31,8  31,8  33t 1  3.580  3.580  3.580  3.840 
TERR  BRIT  ORIEN  433,1:1  671,0  1.265.7  1.658,6  48.540  73.340  136.640  178.940 
TERR  BRIT  OCCIO  2,9  340 
TER  PORTUG  AFR  627,6  851,9  1.453,6  1.638,6  80.740  107.960  171.240  l92.5ao 
TERR  ESPAGNOLS  205,1  319,7  349,0  402,9  21.920  34.500  31.960  44.a4o 
GHANA  119,!  170,3  213.6  235o0  12.580  18.120  21.900  24.000 
GUINEE  8,4  37,4  37,4  37,4  900  3.980  3.980  3.980 
NIGERIA  60,3  541,9  646,8  742' 1  6.800  66.420  11.560  87.120 
COTE  FR  SOM AL 1 E  2t6  5,3  14,2  16,3  460  880  2.180  2.4ao 
AF  EQUAT  EX  FRA  2,1  81.7  320  7.660 
AF  OCC  EX  FRANC  40,3  40,3  40,3  4.040  4.040  4.040 
RHODESIE  NYASSA  669,4  955o1  1.032,7  1.037,7  68.640  99.000  107.220  107.900 
ARABIE  SEOUDITE  12,4  94,5  175,a  21lo5  1.420  11.060  23.4ao  32.920 
AUTRES  P  ARABIE  1a4,9  677,6  94lo3  1. 221,4  20.100  17. a20  105.400  139.900 
CEYLAN  296,0  587,0  a2bt 8  1.111 ,o  35.oao  67.180  94.880  128.340 
CHINE  127  t 5  127,5  127,5  127,5  14.940  14.940  14.940  14.940 
HONG  KONG  13,9  a9.t  391 ,o  679,0  1.4aO  a.940  32.3aO  56.120 
INDONESIE  613,3  811 t 9  1. 132 t 4  1.650,9  63.000  73.400  10a.100  160.300 
IRAK  764,2  1.490,5  2.003,4  2.378,7  82.200  168.780  236.560  279.860 
IRAN  579,2  853.3  885,7  1.093o8  68.660  99.660  103.860  124.780 
ISRAEL  375,9  1.433,2  2.467,0  3.033.7  40.860  166.440  281.760  345.580 
JAPGN  2. 324,7  4.340,4  8.340,2  8.577,3  153.300  238.000  480.780  493.820 
JORDANIE  2,0  36,7  134,6  343,4  260  3.880  15.440  38.300 
LIBAN  329,3  111 ,a  1.118, 9  1.517,0  37.780  83.860  130.  BOO  182.340 
FEO  MALA ISlE  506,6  717,0  1.568,4  2.2o5,a  61.080  85.200  181.560  246.420 
PAKISTAN  422,6  1.871,9  2.603,2  2. 722.9  47.260  220.600  302.660  315.480 
PHILIPPI!';ES  12,5  12 t 5  251 t 7  339,4  1.240  1.240  23.360  32.560 
THA 1 LANDE  S 1  Al''  48,5  48,5  73,5  93,4  5.760  5.760  8.580  10.780 
SYRIE  50,4  65,4  65,4  131,5  4.540  6.600  6.600  12.740 
UNION  BIRMANE  110,6  256,3  379,6  613,8  17.140  26.660  40.860  63.840 
UNION  INDIENNE  6,1  1.460,1  1.500,4  1.749o0  740  197.360  203.280  232.460 
TERR  PORTUGAIS  96,5  238,1  400,0  494,6  12.700  28.740  45.420  55.360 
TERR  BRIT  ASIE  76t 5  16a,4  237,a  614,0  8.180  19.400  23.480  61.440 
CHYPRE  129,3  288,9  318,9  541o7  15.240  34.140  42.580  60.680 
CAMBODGE  209,6  287,8  290,6  293,7  22.740  31.760  32.040  32.340 
VIETNAM  NORD  20,0  2.060 
VIETNAM  SUD  228,2  1.003,4  1.041,5  1.066,8  26.080  121.720  125.660  12a.160 
CANADA  379 ,a  852,0  1. 73ao3  42.040  94.4aO  195.620 
ETATS  UNIS  132,6  252,9  753,7  2.656,6  14.780  27.420  82.920  287.1ao 
COSTA  RICA  227,4  462o8  626,4  908,0  28.240  5a.120  79.000  113.620 
REP  DOMINICAINE  6,4  45,0  l32o4  960  4.940  15.980 
GUATEMALA  99,3  164,0  219,7  353,1  10.640  17.920  24.100  40.520 
HA 1 T  1  1o 5  11,5  llo 5  15,0  160  1.220  1.220  1.700 
HONCURAS  a,5  16,4  87,6  900  1.760  8.740 
MEXIQUE  75,4  7.9ao 
NICARAGUA  120,9  120,9  146,a  401o6  14.180  14.1aO  11.020  42.400 
PAN.AMII  25,6  154.3  254,3  317,6  2.5aO  17.620  27.aoo  42.600 
SALVADOR  12.6  35,9  50,8  226,9  1.500  4.4aO  6.460  28.280 
TERR  DES  USA  318,9  394,3  724t a  1.063,7  31.740  46.220  a1.660  116.900 
TERR  NEERLAND  60,9  77,4  117,9  215,7  6.aoo  8.680  13.060  25.440 
TERR  BRITAN  180,0  3llo2  616,5  745,7  21.840  31.280  78.580  92.080 
ARGENTINE  1.053,5  1.649,2  3.266,2  8.458,9  123.680  197.700  386. 5ao  939.160 
BOLl VIE  24,a  24,a  48,2  6a,2  2.660  2.660  6.460  a.aoo 
CHILI  6a,4  162,3  200,5  257,6  7.300  18.260  22.940  29.600 
COLOMBIE  a86o4  2.810o4  3.640,6  4.333tl  121.  9aO  324.4aO  409.960  481.a80 
EQUATEUR  123,7  420,6  434,a  492ol  16.240  54. aao  56.600  62.860 
PARAGUAY  44,5  90,4  156ol  205,7  5.100  10.640  17.820  23.980 
PERDU  642o4  2.866,4  4.114o6  7.302tl  72.600  330.880  548.500  836.120 
URUGUAY  120,3  144, 1  751tl  969,4  13.560  16.280  n.a40  97.100 
VENEZUELA  415,7  524o2  1.918.7  3.2a7o0  51.360  64.120  224.1aO  369.040 
AUSTRALIE  175,2  236,3  2a7,4  287,4  21. 6ao  2a.340  35.360  35.360 
.. 
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U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
NOUV  ZELANOE  44,0  44,0  44,0  5.300  5.300  5.300 
TERR  BRITAN  11,9  11,9  11,9  llt9  1.380  1.380  1.380  1.380 
GUINEE  NEERL  3,7  30,4  380  3.100 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  37.899,2  91.905,5  140.069,4  187.106,9  4.432.480  10.849.400  16.214.280  21.508.220 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  93.9'tQo7  210.575,5  323.484,7  433.050,4  11.112.680  24.927.400  38.003.360  50.620.060 
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  36.807,9  n.  546,3  108.572,6  146.768,7  5.514.380  10.549.160  15.'t96.'t00  20.651.960 
FRANCE  28.369, 1  62.260,1  84.970,3  107.359,8  't.l't2.140  8.959.640  12.135.540  15.310.060 
ITALIE  14.359,2  29.463,1  48.011,6  61.811,0  1.761.220  3.576.040  5.764. 540  7.465.220 
PAYS  BAS  8. 684,3  21.143.1  29.853,2  38.922,0  1.220.460  2.98't.960  4.219.1't0  5.'t52.620 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  88.220,5  184.412,6  271.467,7  354.921,5  12.638.200  26.069.800  37.615.620  't8.879.860 
ZONE  EST  4.186,2  6.160,2  7.228,3  7.968t6  689.760  1.  008.300  1.168.360  1.255.960 
AUTRICHE  18,4  21,9  41o0  52,9  2.480  2.940  5.100  6.520 
BULGARIE  294,3  315,0  352,6  791,2  lt8.200  51.380  56.180  128.840 
DANEMARK  8.261,5  17.378,0  25.217,8  32.972,0  1.308.680  2.675.460  3.  704.480  4.684.480 
ESPAGNE  434,4  873,8  't.163,4  6.812,3  11.680  134.100  544.600  892.220 
FINLANDE  4.765,1  11.959,7  18.821,0  22.961,9  846.700  1.963.140  2.921.380  3.451.140 
GIBRALTAR  MALTE  25,9  56,1  56,1  116,7  3.740  7.760  7.760  16.240 
GRE CE  1.755,5  3.239,1  4.797,3  6.llt2o4  241.320  427.180  645.280  805.620 
HONGRIE  3.720, 2  6.092,1  6.681,9  7.574,4  552.440  9ll.440  997.980  1.109.220 
IRLANDE  2.694,8  5.490,3  6.724,9  8. 884,0  468.100  911.020  1.065.440  1.319.600 
ISLANDE  19o8  35o1  51,0  53,5  3.060  5.280  7.360  1.120 
NORVEGE  3.323,4  7.259,5  10.1l0t2  12.364,5  530.220  1.149.280  1.626.480  1.843.780 
POLOGNE  970,4  1.758,1  1.758,1  1.758tl  179.380  324.700  324.700  324.700 
PORTUGAL  2.903,4  5.968,8  9.056t0  10.652.6  466.440  907.640  1.292.180  1.501.320 
ROUMANIE  696,6  1.020,6  1.465,0  1.465,0  111.040  160.840  230.380  230.380 
ROYAUME  UNI  1.21t4,0  2.108,6  5.077o3  10.489,2  266.620  442.960  860.880  1.602.420 
SUEDE  15.089,3  33.982,9  50.910,0  72.791,2  2.437.740  5.153.800  7.363.720  10.172.240 
SUISSE  3.123,0  7.587,5  ll.025,  2  14.670,8  522.660  1.187.400  1.683.660  2.179.720 
TCHECOSLOVAQU 1 E  4.110,2  9.935,1  14.590,0  25.864t1  589.800  1. 394.100  1.998.300  3.338.200 
TURQUIE  51t8,6  2.832,0  4.095,1  4.604,4  91.5't0  419.700  59't.660  658.640 
U  R  S  S  1.651,9  1.651,9  2.121,0  2.866,6  305.200  305.200  365.100  455.260 
YOUGOSLAVIE  592,1  947t4  1.567,4  2.004,0  92.500  142.880  220.820  284.560 
EGYPTE  97,8  120,4  1.  843.4  16.140  18.880  225.920 
ETHIOPIE  35,2  56,0  101,8  179,5  4.600  7.300  13.320  24.480 
LIBERIA  115,5  ll5,5  118,2  14.700  14.700  14.980 
LYBIE  119,6  293,6  368,0  387,9  17.900  42.660  53.440  58.400 
MAROC  31t,5  34,5  34,5  6.220  6.220  6.220 
SOUDAN  152,8  314,0  802,3  915,2  22.460  43.720  106.140  118.920 
UNION  SUD  AFRIC  5,6  5,6  5,6  840  840  840 
TER  EX  BELGES  2.114,8  3.668,6  6.700,9  9.303,7  371.860  652.320  1.174.560  1.566.180 
AF  MER 10  FRANC  9,9  1.600 
TERR  BRIT  ORIEN  269,0  723,2  996,8  1.25lt4  44.640  ll8.660  157.980  193.380 
TERR  BRI T  DCC 10  20,7  22.7  22o7  3.380  3.820  3.820 
TER  PORTUG  AFR  255,5  376,6  483,9  587o8  39.900  58.240  73.41t0  87.520 
TERR  ESPAGNOLS  1o17lo6  3.404, 5  5.281to9  7.1t35o6  215.120  574.700  811.200  1.183. 560 
GHANA  lOtO  3lt3  230,9  449,4  1.500  4.440  31.400  66.580 
GUINEE  20t0  25,1  25t1  25t 1  2.780  3.500  3.500  3.500 
NIGERIA  286,6  970,2  1.138.2  1.754,2  56.01t0  143.420  257.500  259.440 
COTE  FR  SOMALIE  ,2  2,8  4,9  18,3  20  500  820  3.040 
CAMEROUN  ,4  200 
RHODES 1 E  NYASSA  39,0  427,0  482,8  482,8  6.620  59.260  66.900  66.900 
ARABIE  SEOUDITE  52,0  233,7  260,4  331,6  8.460  38.180  't3.800  54.820 
AUTRES  P  ARABIE  11t,1  551t,6  656,4  967,1  2.020  85.580  98.760  138.120 
CEYLAN  150,1  1.515,9  2.828,0  3.817,9  22.400  222.480  384.220  529.060 
CHINE  163,7  1.162,7  1.179,6  1.179,6  137.780  271. 31t0  311.980  311.960 
HONG  KONG  107,9  117,5  127,3  273,7  10.720  u.  300  12.100  33. 140 
INOONESIE  ll8t3  245,3  2.097,8  4.344,7  17.580  34.940  286.340  598.540 
IRAK  1.192,1  2.1t96,2  3. 796,5  5.594,3  177.100  352.020  523.920  764.260 
IRAN  2.605,9  lt.192,  7  7.35'o,3  8.300,9  412.660  636.320  1.102.880  1.230.140 
ISRAEL  lt3lt1  1.572,6  2.690,1  3.012,6  65.480  226.480  382.320  420.640 
JAPON  2,9  2,e  429,9  433,8  3.180  3.180  38.280  38.760 
JORDANIE  256,2  751t,8  874,5  1.142,7  38.920  106.980  123.760  156.400 
LIBAN  321,5  932,2  1.442,1  1.655,3  44.120  128.200  194.060  222.400 
FI!D  MALAISIE  309,8  724,6  1.098,0  1.162t1  48.820  110.460  157.180  165.480 
PAKISTAN  1.716,2  2.848,3  lto206o7  4.688, 6  256.240  424.980  608.300  678.860 
PHILIPPINES  27,6  58,1  378,5  392,0  7.340  15.760  80.520  90.660 
THAILANDE  SIAM  44,2  44,2  59,1  68,9  7.900  7.900  11.160  14.220 
SYRIE  229,9  436,6  600,3  788t3  38.140  66.620  96.91t0  122.380 
_  _L  1 
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BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
UNION  BIRMANE  143,1  226,9  257oD  342,8  18.  9DD  31.D2D  34.92D  49.480 
UNION  INDIENNE  1.D52,D  1.975,8  3.183,0  4.438,3  176.24D  32D.D4D  481.D6D  656.32  0 
TERR  PORTUGAIS  43,5  95,5  137o4  18D,4  7.4DD  15.54D  22.  74D  28.94D 
AUTRES  P  0  ASIE  422,8  998,8  998,8  998,8  76. 74D  18D. 34D  18D.34D  180.34D 
AFGHANISTAN  15,D  37,2  49,3  49,3  2.52D  5.8DD  7.34D  7.34D 
TERR  BRIT  ASIE  125,4  232,1  332,6  353,2  18.14D  32.46D  44.1DD  47 .D4D 
CHYPRE  129,4  314,D  461,4  567,6  2D.6DD  49.D4D  69.96D  84.98D 
CAMBODGE  17.1  21,1  21,1  2.46D  2.94D  2.94D 
\IIETNA1'4  SUD  93,7  251,D  294,8  611,8  15.D4D  37.14D  43.  24D  85.38D 
CANADA  2,1  2.4  2. 54D  3.  74D 
ETATS  UNIS  45,6  1D5, 9  124,3  12.54D  19.42D  21.62D 
COSTA  RICA  41,5  132,1  136,1  173,D  6.51tD  21.21tD  21.780  26.98D 
CUBA  391,D  391,0  391,D  391oD  65.  3DO  65.3DD  65.300  65.30D 
REP  DOMINICI' INE  4,0  lt,D  lloD  62D  62D  1.500 
GUATEMALA  65,8  133,3  219,3  299,9  1D.560  2D.44D  31.820  42.78D 
HAIT!  3,5  7.1  7o1  15,9  62D  1.12D  1.12D  2.620 
HONDURAS  21t,7  36,7  41,7  3.640  5.20D  5.81t0 
MEXIQUE  61to1  64,1  bit, 1  64.1  1D. 82D  1D.82D  1D.82D  10.820 
NICARAGUA  21t,7  37,7  52,7  162,5  3-7DD  5.580  7.36D  26.880 
PANAMA  38,0  38,0  38,0  48,4  4.900  .... 900  4.9DO  6.38D 
SALVADOR  80,6  122,7  138oD  231t,4  12.46D  18.120  20.20D  35.500 
TERR  DES  USA  11olt  21t,3  41,1t  161,6  1.660  3.420  5.900  22.  8DO 
TERR  NEERLAND  10,6  15,3  677,2  686,8  1.1t20  1.960  81.080  82.500 
TERR  BRITAN  157,5  290,3  382o2  657,8  19.760  36.320  lt7.520  81.260 
ARGENTINE  .... 303,0  12.188,1  23.709,5  35.11t6,0  656.50D  1.862.600  3.1t7l.020  5.106.D20 
BOLI\IIE  31t,8  67,6  67,6  71t,6  5.500  10.240  10.240  11.180 
CHILI  2D,5  52,2  81t2  87tD  3.84D  9.180  13.90D  llt.7DD 
COLOMBIE  341,8  1.911,8  lt.D28,5  6.5D7o3  51t.66D  279.D40  566.360  9D9.240 
EQUA lEUR  155,2  538,9  61t2,8  714t6  27.98D  93.60D  1D9.420  12D.9DO 
PARAGUAY  23,0  57,7  1D1t7  167,9  3.38D  8.360  14.060  23.020 
PERDU  162,3  764,D  1.599,4  2.016,0  26.400  111.240  227.18D  291.620 
URUGUAY  293,1  428,4  7D7,2  1.61t2,9  44.86D  62.96D  99.5DO  233.040 
VENEZUELA  185,5  1.328,9  5.810,7  8.121,8  31.780  221.840  902.72D  1.203.600 
AUSTRALIE  9,4  9,4  9,4  9,1t  1.840  1.84D  1.840  1.840 
NOUV  ZELANDE  11,6  11,6  llt6  1.820  1.820  1.820 
TERR  BRITAN  5,1  5,1  5,1  680  680  680 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  81.088,9  117.975,8  278.915,2  382.042.4  13.241.660  27.722.480  41.626.940  55.281.060 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  169.309,4  362.388,4  550.382,9  736.963,9  25.819.860  53.792.280  79.21t2.560  104.16D.920 
.  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTT 1  PIATTI.  PLATTE  PROOUkTEN. 
ALLEMAGNE  103.281,8  22D.199,3  338.113,9  453.917,8  13.853.32D  29.285.140  44.559.72D  59.689.61t0 
FRANCE  132. 75D,6  280.388,6  398.699,5  517.223.1  16.831.880  35.498.160  50.378.480  65.313.280 
ITALIE  45.373,1  98.1t09,0  153.513t1  2ll.939,9  5.718.320  12.690.180  19.508.340  26.834.160 
PAYS  BAS  lt8.866,2  103.117,9  150.760,7  194.446t3  6.496.020  13.805.620  19.861t.440  25.840.080 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  330.271,7  702.174,8  1.041.087,2  1.317.527,1  42.899.51t0  91.279.100  134.310.980  117.671.160 
ZONE  EST  6.078,6  9.170,3  10.592,6  ll.695o5  1.107.  320  1.630.440  1.851.040  2.007.460 
AUTRICHE  722,0  2.271 '3  3.348,2  4.275t0  144.2DD  510.560  751.920  1.005.80D 
BULGARIE  452,4  571,1  9D8t7  1.424,1  85.420  ll3.480  197.300  278.1t6D 
DANEMARK  19.717,8  41.503,3  60.1t01tt2  80.408,1  2.681.540  5.670.720  8.142.92D  10. 717.02D 
ESPAGNE  1.6D7, 7  3.130,0  7.014,3  10.629.7  292.100  570.900  1.111.11t0  1.647.800 
FINLANDE  7.940,3  2D.779,0  31.214t2  38.084,4  1.285.20D  3.406.340  4.822.140  5.690.76D 
GIBRALTAR  MAL TE  55,0  165,4  190,3  338,2  8.D20  24.980  28.320  49.D4D 
GRE CE  6.993,D  13.60Do4  21.183.6  27.528,7  942.98D  1.829.DDO  2.873.46D  3.681.10D 
HONGRIE  4.168,1  7.506,5  8.156,2  9.048,1  624.880  1.201.500  1.298.200  1.409.440 
1 RLANDE  2.988,0  6.819,4  8.724,4  11.252.4  501.240  1.093.500  1.332.980  1.690.740 
1 SLANOE  103,4  293,8  661,1  1-089,0  17.000  50.840  118.360  186.800 
NOR \lEGE  12.153,9  29.925,7  lt4.952,5  60.784.1  1.623.840  4.056.380  6.230.980  8.580.420 
POL·OGNE  970,4  1.915,6  1.915,6  1.915,6  179.380  359.340  359.340  359.340 
PORTUGAL  8.542,9  17.596,1  28.448,7  35.009,1  1.187.100  2.511.440  3.9D4.08D  4.799.D60 
RDUI'ANIE  2.1D5, 3  3.867,D  5.583,2  5.839,2  363.760  697.78D  1.038.060  1.D94.58D 
ROYAUME  UNI  1.66lt8  2.671,5  5.910t4  11.445,8  319.56D  518.5DO  988. 30D  1.745.4DO 
SUEDE  28.1D6o5  61t.7D8o2  91t.413,D  129.63Do8  lt.166.36D  9.231.61t0  13.267.  72D  17.719.68D 
SUISSE  11t.928o7  34.315,D  55.363,3  74.041,8  2.203.020  5.DD5.380  8.045.160  1D.657.1t8D 
TCHECOSLDIIAQUIE  6.975,1  19.799,2  30.362,9  50.275,0  1.01t7. lltD  2.914.76D  4.38D.D20  6.956.96D 
TURQUIE  1.054,7  4.472,6  6.994o4  8.521.9  174.940  694.760  1.091.Dit0  1.328.200 
U  R  S  S  3.21t1,9  6.477,1t  9.693,3  13.458,4  961t.880  2.322.860  3.539.200  5.011.580 
YOUGOSLAIIIE  745,9  1.317tD  2.89D,5  6.029,D  1D9.7DO  186.  7DD  387.36D  173.840 
ALGER lE  48,8  97,3  97,3  215,2  7.320  13.720  B.72D  35.DDD 
EGYPTE  19tD  588,6  611,2  2.31t9,7  4.32D  96.960  99.  7DD  3D9.560 
ETHIOPIE  929,6  2.21t7,8  3.465,8  4.476,8  186.680  450.60D  686. 7DO  883.64D 
LIBERIA  289o1  81D,8  1. 315t0  2.DD1o5  6D.940  157.5DO  254.520  388.700 
LYBIE  23D,4  558,6  785,9  1.178oD  36.580  88.640  125.D8D  191.98D 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
MAROC  30,1  B7,6  127,4  162,0  3.820  14.4BO  19.620  25.900 
SOUDAN  1.275,1  2.011,5  3.529,B  5.141,6  210.540  335.300  557.680  821.080 
TUNISIE  3,1  50,9  50,9  50,9  320  6.660  6.660  6.660 
UNION  SUD  AFRIC  39,0  65,7  125,1  135,1  7.560  14.220  41.700  43.860 
TER  EX  BELGES  3.429, B  7.523,5  12.3B4,7  15.943tB  640.960  1.376.780  2.240.940  2.B34.900 
AF  MERlO  FRANC  51,3  271,3  271,3  332,6  7.480  5B.700  58. 700  70.700 
TERR  BRIT  ORIEN  1.608,3  3.616,3  5.968,9  7.558,4  261.760  579.280  964.480  1.195.  560 
TERR  BRIT  DCC 1 D  361,5  662,5  865,2  1.083,2  73.600  133.460  172.560  214.700 
TER  POR TUG  AFR  1.584,3  2.940,2  4.137,1  4.932,4  255.380  500.280  669.360  790.540 
TE.RR  ESPAGNOLS  1.707,8  4. 715,4  6.960,8  9.394,2  298.840  794.260  1.154.060  1. 514.600 
SOMALIE  114,7  173,8  468,6  558,7  21.140  31.600  85.640  102.200 
GHANA  156,1  410,B  679,1  932,9  19.800  66.980  101.920  141.440 
GUINEE  716,3  1.886,8  2.497,6  4.069,9  128.560  357. lOO  481.960  790.080 
NIGERIA  955,3  3.467,6  4.878,1  5.250,2  180.500  600.360  823.400  884.800 
COTE  FR  SOMALIE  48,1  89,2  320,2  335,7  8.800  16.200  64.240  66.760 
AF  EQUAT  EX  FRA  23,3  67,5  379,9  5.580  14.600  68.440 
AF  OCC  EX  FRANC  766,4  1.092,5  1.170,6  2.937,7  119.880  245.600  266.220  626.540 
TOGO  23,0  23,0  23t0  s.ooo  5.000  5.000 
CAMEROUN  80,4  16.000 
RHODESIE  NYASSA  1.093,7  2.233t9  2.559,5  2.650,3  149.080  310.080  360.340  377.440 
ARABIE  SEOUDITE  242,9  988,0  1.247,5  1.496,1  44.280  174.780  223.100  258.480 
AUTRES  P  ARABIE  670,1  2.129,0  3.577,8  5.246,4  108.500  321.480  537.780  796.B20 
CEYLAN  720,1  2.706,8  4.367,9  5.872,7  105.600  386.580  594.840  802.600 
CHINE  957,5  2.349,2  2.366,1  2.936,0  336.800  563.920  604.560  709.940 
HONG  KONG  174,7  372,5  886,9  1. 391 '8  22.560  49.880  109.520  165.420 
INDONESIE  1. 521' 0  3.83B,9  7.055,1  12.213,7  209.220  544.780  961.380  1.637.120 
IRAI<  2.459,3  5.475,3  7.860,6  10.511,7  347.440  775.800  1.113.300  1.471.  700 
IRAN  3.735, 2  6.636,9  9.948,9  11.123,6  547.580  927.760  1.440.440  1.591.840 
ISRAEL  1.236,3  3.714,9  6.120,5  7.379,4  155.380  479.200  778.040  928.920 
JAPON  2.327,5  lt.343,2  8.770,1  9.011,1  156.4BO  241.180  519.060  532.5BO 
JORDANIE  371,9  1.219,  7  1.561,5  2.333,7  61.640  206.B40  256.1BO  363.220 
LIBAN  1-912,5  3. 794,7  5. 399,9  7.16B,9  274.020  527.  3BO  756.320  9B6.660 
FED  MALAISIE  973,7  1.722,3  3.151' 1  3.994,5  136.6BO  242.380  418.780  513.260 
PAKISTAN  5.509,7  12.326,8  20.405,7  23.585,7  B93. 440  1.B74.560  3.0BO.l40  3.578.100 
PHILIPPINES  140,5  235,9  822,6  1.8B2t3  25.280  41.600  131.400  241.980 
THAILANDE  SIAM  233,8  242,4  429,1  535,B  40.660  41.980  1l.lt40  B7.940 
SYRIE  395,0  675,4  1.034,2  1.379,5  65.060  106.880  175.320  222.220 
UNION  BIRMANE  361t,1  569,3  B83,1t  1.723,1  44.640  72.740  117.260  238.040 
UNION  INDIENNE  1.21t2oB  4.057,5  6.352,6  8.133,4  200.540  620.91t0  973.01t0  1.292.020 
TERR  PORTUGAIS  263,1  538,B  1.092,3  1.276,5  42.240  81.7BO  168.040  192.880 
AUTRES  P  D  ASIE  432,5  1.061,B  1.061,B  1.110,5  78.B80  193.440  193.440  203.960 
AFGHANISTAN  313,3  571,3  6't8oB  6B3oB  54.300  101.000  112.720  118.540 
TERR  BRIT  ASIE  310,3  67Bt6  957,5  1.430,3  45.240  97.560  131.520  184.160 
CHYPRE  lt97oB  1.072,6  1.515,6  2.075,2  83.1t00  174.700  242.520  330.540 
CAMBODGE  21B,6  32B,8  342,0  ltl5,0  25.440  3B. B20  40.680  53.380 
LAOS  50,7  50,7  10.160  10.160 
VIETNAM  NORD  20,0  2.060 
VIETNAM  SUD  1.290,9  2.B13,B  3 •. 064,9  3.407,2  222.440  lt27.560  455.220  499.B60 
CANADA  41,2  553,5  1.  725,B  3.522.1  5.100  64.060  200.520  396.400 
ETATS  UNIS  2.390,2  7.601,1  13.629,3  19.048,7  332.420.  1.101.140  1.957.720  2.599.620 
COSTA  RICA  lt81,2  1.092,5  1.512,1  2.1t70,6  74.900  176.6BO  245.BOO  402.160 
CUBA  657,5  1. B67,4  1.867,1t  1.B72t4  122.180  351.5BO  351.5BO  352.320 
REP  DOMINICAINE  128,9  551,5  1.151to7  2.307,6  25.5BO  103.320  214.120  420.6BO 
GUATEMALA  591t,7  1.313,3  2.41B,3  3.536,0  l02.5BO  236.940  431.320  608.360 
HAITI  233,7  700,3  1.130,B  1.579,3  48.760  143.240  227.440  312.540 
HONDURAS  173,0  379,1  727,B  931,7  33.640  71.000  134.300  l64.B20 
MEXIQUE  64,1  64,1  64.1  139,7  10.820  10.820  10.820  1B.940 
NICARAGUA  503,0  1.1o1t,8  1.666,4  2. 772,B  87. lOO  193.780  286.B40  453.400 
PANAMA  76,B  321,1  5BB,5  7B7,0  9.  7BO  46.020  B5. lOO  112.800 
SALVADOR  96,0  1B9,0  268,5  1.  761,1  14.260  2B.340  41.400  215.760 
TERR  DES  USA  965,4  1.738,1  2.767,B  3.962,1  151.560  276.360  442.500  606.360 
TERR  NEERLAND  313,6  1.042,6  2.307,1  2.915,B  51.800  191.260  383.860  490.080 
TERR  BRITAN  967,3  2.079,1  2. 701,6  3.342,3  162.340  365.520  457.620  547.400 
TERR  FRANC A  1 S  148,5  26.720 
ARGENTINE  6.05B,3  15.609,7  30.263,4  47.277,B  934.600  2.434.720  4.531.680  6.797.140 
BOLIVIE  330tl  715,0  966o2  1.131,1  63.080  136.400  179.540  208.620 
BRES IL  25lt2  255,8  275,5  275,5  39.l't0  40.060  43.840  43.840 
CHILI  125,7  533,2  9't2, 1  1.204,2  17.260  82.820  150.920  189.980 
COLOMBIE  1.799,1  5.980,3  9.351,0  13.710,0  289.040  835.700  1.284.580  1.906.400 
EQUATEUR  895,2  2.398,1  3.195,2  4.173,0  163.9't0  424.320  569.100  739.580 
PARAGUAY  119,2  293,6  525,5  794,4  18.420  44.160  79.520  120.820 
PEROU  1. 317,3  lt.86't,9  8.117oB  11.806,6  198.420  682.480  1.119.400  lo579o040 
URUGUAY  781,5  1.0't7,6  2.376,6  3.564,2  117.560  157.400  312.920  475.980 
VENEZUELA  2.520,0  6. 745,0  17.479,5  26.466,0  474.320  1.273.940  3.084.600  4.560.260 
AUSTRALIE  2.113,9  4.079,8  5.218,8  5.351,9  372.580  714.300  916.060  939. lOO 
NOUV  ZELANDE  209,0  677,2  B70,8  966,4  33.500  115.780  151.480  169.460 
TERR  FRANC Al S  32' 1  32,1  5.440  5.440 
TERR  BRI TAN  17,9  50,2  92,0  103, 1  2.440  8.000  14.460  16.320 
TERR  USA  4,0  700 
GUINEE  NEERL  235,2  472,7  529,5  614,5  40.B80  84.B20  95.220  107.920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  199.B06,5  457.375,7  70B.028, 1  962.459,7  31.099.180  70.571.620  107.253.740  143.400.400 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  530.07B,2  1.159.550,5  1.749.115,3  2. 339.986,8  73.998.720  161.850.720  241.564.720  321.077.560 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPt< 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPH  l~lJE S. 
ZCNE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISC11E  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQlJE. 
A~ERICA.  Af"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  3. 355,6  9.339,2  16.397,1  23.014,8  483.980  1. 317.500  2.400.220  3.206.680 
CANADA  TERRE  NEUVE  41,2  553,5  1.725,8  3.522,1  5.100  64.060  200.520  396.400 
ARGENTINE  6.058,3  15.609,7  30.263,4  47.277,8  934.600  2.434.720  4.531.680  6.797.140 
BRES 1 L  251,2  255,8  275,5  275,5  39.140  40.060  43.840  43.840 
AUTRES  PAYS  A"'ERIC  11.864,3  32.239.9  57.054,7  84.350,0  2.033.980  5.364.460  9.266.920  13.389.860 
•TOTAUX  A"'ERIQUE  21.570,6  57.998,1  105.716,5  158.440,2  3.496.800  9.280.800  16.443.180  23.833.920 
EuROPA.  EURCPE. 
ROYAUME  UNI  1.661 ,a  2.671,5  5.910,4  11.445,8  319.560  518.500  988.300  1.745.400 
IRLANDE/ISLANDE  3.091,4  7.113,2  9. 385,5  12.341,4  518.240  1. 144.  3lt0  1.451.340  1.877.540 
SUEDE  28.106,5  64. 708t2  94.413,0  129.630,8  4.166.360  9. 231.640  13.267.720  17.719.680 
FINL.  NORV.  DA NE M.  39.812,0  92.208,0  136.570,9  179.276,6  5.590.580  13.133.440  19.196.040  24.988.200 
EUROPE  ORIENTALE  23.991,8  49.307,1  67.212,5  93.656,5  4.372. 780  9.240.160  12.663.160  17.117.820 
AUTRES  PAYS  EUROP.  33.927,9  74.656,5  122.085,1  162.098,4  4.917.860  10.823.160  17.440.560  22.936.520 
AUTRICHE  722,0  2.271.3  3.348,2  4.215,0  144.200  510.560  751.920  1.005.800 
•TOTAUX  EUROPE  131.313,4  292.935,8  438.925,6  592.124,5  20.029.580  44.601.800  65.759.040  87.390.9&0 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERR 1 TO 1RE S  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE. 
TERR 1 TOR 1  D  OL TRE  MARE  DELLA  CO MUNIT A. 
0\IERZEESE  GEBIEDEN  YAII  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.630,9  3.483,4  4.479,6  8.555,0  332.040  701.900  909.880  1.110.680 
TOM  BELGES  3.429, 8  7.523t5  12.384,7  15.943.8  6lt0.960  1.316.780  2.240.940  2.834.900 
TOM  NEERLANDA 1 S  548,8  1.515,3  2-836,6  3.530,3  92.680  276.Ge0  479.080  598.000 
•TOTAUX  T  0  M  5.609,5  12.522,2  19.700,9  28.029.1  1.065.680  2.351t.760  3.629.900  5.143.580 
UEBR IGE  LAENDER  AFR IKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Af><DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  10.397,1  24.642,0  36.528.4  47.855,9  1.  770.860  4.180.660  6.123.420  7.892.660 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  D  GCEANIE. 
AURI  PAESI  DELL  OCEAP..IA. 
Af\DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  2.400,8  4.807,2  6.181,6  6.421,4  408.520  838.080  1.082.000  1.124.880 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AJ'•;OERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  5. 509,1  12.326,8  20.405,7  23.585,7  893.440  1o 814.560  3.080.140  3.578.100 
INDE  1.242,8'  4.057,5  6.352,6  8.133,4  200.540  620.940  913.040  1.292.020 
CHINE  957,5  2.349,2  2.366.1  2.936,0  336.800  563.920  604.';;60  709.940 
AUTRES  PAYS  D  AS JE  20.805,1  45.736,9  71.850,7  93.733,5  2.896.960  6.256.100  '1.558.460  12.434.340 
•TOTAUX  AS 1 E  28.515,1  64.470,4  100.915,1  128.988,6  4.327.740  9.315.520  14.216.200  18.014.400 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCIIIE  ~ONETARIE.  "'CNETAIRE  ZONES. 
E  P  U  457.532,1  990.962,0  1.480.579,2  1.964.525,6  61.816.560  133.831.220  198.330.800  262.194.720 
STERLING  25.915,1  60.182.2  9l.75lo8  119.575,7  4.195.240  9.507.900  14.171.940  18.129.920 
FRANC  FRANC A  1 S  134.414,7  284.010,5  403.357,4  525.991,0  17.168.060  36.221.200  51.314.640  67.056.520 
DOLLAR  12.379,1  34.360,9  62.651,0  94.059,0  2.095.280  5.672.740  10.133.200  14.710.400 
ORIENTALE  ET  C11INE  24.949,3  51.656,3  69.578,6  9&.592,5  4 .709. 580  9.804.080  13.267.720  17.827.760  .  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  1· VI  I·IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERIIERAR8EITETE  ERZEUGNISSE  CDILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRGDOTTI  FINALE  E  TERMINALI  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS. 
ALLEMAGNE  214.378,3  452.268,5  701.794,5  925.471,6  25.455.980  53.899.160  83.168.260  109.431.380 
FRANCE  170.784,2  364.172,7  526.572,3  691.974,2  21.045.840  44.860.740  64.669.720  84.728.600 
ITALIE  53.965,1  117.514,9  183.216,8  255.094,8  6.686.400  14.740.700  22.663.640  31.321.720 
PAYS  BAS  161.414,4  336.853, B  504.145,3  662.354,9  18.109.060  37.757.020  55.855.840  73.405.180 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  600.542,0  1.270.809,9  1.915.728,9  2.534.895,5  71.297.280  151.251.620  226.357.460  298.892.880 
ZONE  EST  8.189,0  11.383,9  13.099,1  14.418,6  1.316.680  1.858.000  2.117.700  2.322.720 
AUTRICHE  733,1  2.895,4  4.032.7  5.779,1  146.180  569.620  818.300  1.142.800 
BULGARIE  4. 758,4  8.948,6  10.315,5  12.561 '3  561.060  1.049.080  1.271.400  1.591. 320 
DANEMARK  38.906,9  81.769,7  123.304,1  110.202,6  4.653.940  9.837.360  14.676.940  19.970.500 
ESPAGNE  2.033,3  3.682,2  7.702,1  11.534,5  336.900  629.660  1.194.600  1. 764.360 
FINLANDE  11.739,8  28.059,2  41.431,7  50.576,1  1.701.000  4.204.680  5.952.620  7.100.400 
GIBRALTAR  MALTE  488,2  1.301,6  1.869,7  2.939,6  51.140  134.820  190.060  299.440 
GRE CE  16.045,5  34.623,9  48.898,8  64.031,8  1.942.160  lt.108.000  5.871.580  7.635.560 
HONGRIE  8.687,2  14.317,8  14.967,5  15.860,0  1.106.500  1.933.480  2.030.180  2.141.420 
IRLANDE  7.107,1  13.390,0  17.598,6  22.342,5  948.680  1.796.640  2.297.600  2.883.260 
ISLANDE  113,1  316,4  111,2  1. 186' 1  18.140  53.700  127.460  201.120 
NOR \lEGE  22.094,4  50.400,1  74.381,7  97.871,8  2.651.840  6.184.040  9.315.000  12.479.020 
POLOGNE  5.274,5  13.786,0  20.519,8  22.425,2  796.000  1.862.840  2.716.400  2.994.280 
PORTUGAL  36.277,1  81.959,9  137.762,7  177.457,5  3.971.820  9.006.080  14.980.940  19.142.060 
ROUI'ANIE  2.304,2  4.419,6  6.351,1  6.857,8  383.660  786.140  1.198.440  1.260.040 
ROYAUME  UNI  13.934,5  19.802,1  24.677,0  32.904,1  1.585.600  2. 316.HO  3.002.500  4.117.340 
SUEDE  52.506,0  110.306,1  156.854,0  210.2B1,5  6.716.620  11t.OO't.640  19.7B3.140  26.130.940 
SUl SSE  29.11lt0  61.293tB  101.343,4  141.922,8  3.734.020  7.91B.120  12.996.520  17.937.660 
TCHECOSLOVAQU 1 E  12.112,7  28.041,6  39.553,B  59.665,0  1.58B.B80  3.7B1.600  5.339.7BO  7.961.160 
TURQUIE  B.532,8  19.767,2  23.603,7  25.892,1  939.5BO  2.313.2BO  2.863.500  3.1B4.660 
U  R  S  S  15.B19,0  37.670,9  46.909,3  55.3B5,3  2.283.400  5.537.660  7.388.440  9.362.740 
YOUGOSLAVIE  1.635,3  2.637,9  4.B46o5  8.803,7  202.320  328.500  597.320  1.06B.800 
ALBANIE  2;0  160 
ALGER lE  133,6  190,0  190,0  307,9  15.800  23.720  23.720  45.000 
EGYPTE  181,9  924,4  94B.1  8.118,3  23.720  134.-660  131.540  992.800 
ETHIOPIE  1.354,6  3.018,8  4.531.1  6.223,3  231.520  532.620  797.200  1.059.280 
LIBERIA  1.224,  2  2.093,2  2.951,8  3.966,3  160.620  289.600  422. HO  586.680 
LYBIE  837,2  1-429,9  1.741,0  3.567,7  96.380  175.960  220-740  411.180 
MAROC  45,1  120,1  165,8  220,8  5.520  19.420  25.200  33.420 
SOUDAN  3. 358,0  6.321,9  ll.901,2  18.156.7  lt14.920  764.420  1.37l.lt80  2.066. 760 
TUNISIE  315,9  436,9  582,9  641,7  33.440  46.760  61.B80  68.920 
UNION  SUD  AFRIC  744,4  1.294,8  2.367,5  2.860,9  99.680  179.780  31t2.180  408.900 
TER  EX  BELGES  6.340.1  12.895,1  20.666,5  26.2B0,6  974.760  2.008.660  3.246.100  4.089.620 
AF  MER 1 D  FRANC  51,3  276,0  31Bt9  380,2  7.1t80  59.000  63.560  75.560 
TERR  BRIT  ORIEN  4.495,7  8.937,1  14.492,1  19.447,8  546.220  1.115.  520  1.829.120  2.394.040 
TERR  BRIT  OCCID  972,1  2.130,2  2.994,7  3.335,8  133.900  275.540  376.260  430.260 
TER  PORTUG  AFR  5.430,4  10.116,9  13.652,1  16.819,6  679.020  1.261t.180  1.690.B40  2.061.040 
TERR  ESPAGNOLS  2.252,9  6.224,1  10.668,3  11t.973t6  352.840  942.860  1.511.280  2.043.840 
SOMALIE  156,0  215,1  518t6  734,6  25.000  35.460  90.340  11B.880 
GHANA  lt.033,3  10.989,2  16.132,7  20.909,9  408.040  1.109.920  1.628.580  2.105.600 
GUINEE  71lo4  2.369,5  3.300,8  4.891,8  133.620  403.600  55B.960  868.740 
NIGERIA  5.352,4  14.  53ft, 8  23.839,3  32.039,6  612.520  1.709.360  2.710.180  3. 515.980 
COTE  FR  SOMALIE  102,4  222,8  518t2  61Bo0  14.280  28.980  82.940  92.720 
AF  EQUAT  ex  FRA  38,6  331,9  382,1  694,5  4.840  54.180  63.200  117.040 
AF  OCC  ex  FRANC  766,4  1.102,3  1.342,7  3.11lt2  179.B80  21t6.440  283.260  643.780 
TOGO  23t0  23,0  47,1  5.000  5.000  6.940 
CAMEROUN  49,3  82,8  163,2  4.940  8.6BO  24.680 
RHODESIE  NYASSA  1.470,9  3.115,9  3.503,8  3.609,5  190.440  406.920  465.800  484.280 
ARABIE  SEOUOITE  3.924,2  ll-274,9  19.B1B,2  32.389,4  398.120  1.199.640  2.021.640  3.205.740 
YEMEN  20,3  1.960 
AUTRES  P  ARABIE  5.362,4  13. 38ft, 3  26.B70,5  41.291,8  5B2.320  1.454.940  2.845.560  4.291.540 
CEYLAN  3.972,1  8.988,2  13.075,1  17.495,6  438.820  1.017.360  1.468.640  1.950.480 
CHINE  1.051,1  2.457,1  2.474,0  3.0it3.  9  347.760  576.31t0  616.980  722.360 
HONG  KONG  1.408,8  3.062,8  6.080,2  7.940,9  169.31t0  310.980  703.260  905.840 
INDONESIE  21.169,4  38.900,3  4B.908,8  68.321,6  2.045.920  3. 811.300  5.020. 300  6.966.000 
IRAK  20.405,8  46.390,1  73.650,8  95.253,1  2.079.220  4.855.840  1. 718.940  10.037.600 
IRAN  llt.l51,6  23.708,7  29.435,7  34.69B,6  1.609.01t0  2.6B1.320  3.437.180  3.972.020 
ISRAEL  2.764,B  10.492,5  13.814,3  17.574,1  328.020  1.129.880  1.527.140  1.924. 340 
JAPON  2.335,3  4.533,4  9.754,B  10.319,2  157.340  252.200  614.080  658.940 
JORDANIE  4.253,7  10.651,6  14.972,0  18.2B1,5  lt38.920  1.109.480  1.558.320  1.920.320 
LIBAN  14.085,4  30.22B,It  45.73B,9  62.507,7  1.497.320  3.143.840  4.753.640  6.453.540 
FI!D  MALAISIE  4.298,1  B.090,7  13.223,7  19.104,8  487.360  913.240  1.481.180  2.053.280 
PAKISTAN  7.952,1  20.735,3  32.121,7  37.401tt5  1.155.9BO  2.779.160  4.355.840  5.100.440 
PHILIPPINES  2.060,6  7.310,9  13.962,0  20.751tt4  245.340  806.920  1.506.280  2.254.700 
THAILANOE  SIAM  1.1B8,3  2.602,9  4.212,1  7.499,0  135.140  277.100  449.820  757.960 
SYRIE  3oB84olt  5.236,4  9.160, 2  12.151,3  415.540  564.200  969.660  1.261.420 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
UNION  BIRMANE  677,2  1.472,7  2.597,7  6.117,7  79.640  172.580  300.080  652.660 
UNION  INDIENNE  15.740,0  29.916,7  34.294,8  40.818,8  1. 790.920  3.576.460  4.164.860  5.180.660 
TERR  PDR TUGA 1 S  850,6  2.006,7  3.763,9  4.337.1  103.060  236.500  445.320  510.440 
AUTRES  P  D ASIE  620,5  1.800,4  3.223,1  3.211,8  102.280  268.300  419.460  429.980 
AFGHANISTAN  526,7  2.317,0  3.182,7  3.321t8  n.  38o  214.820  365.600  381.360 
TERR  BRIT  ASIE  2.48B,O  4.589,3  7.132,1t  13.937,2  275.760  517.880  791.660  1.434.920 
FORMOSE  421,5  1.067,3  2.035,7  2.522,9  46.380  115.340  219.040  268.980 
CHYPRE  2. 764,4  4.941,3  8.360, 9  13.359,2  330.440  594.460  979.600  1.519.080 
CAMBODGE  304,8  878,7  929,3  1.002,8  35.780  97.400  104.160  117.140 
LAOS  50,7  50,7  10.160  10.160 
VIETNAM  NORD  34,0  34,0  181t9  3.200  3.200  30.700 
VIETNAM  SUD  7.493,8  12.960,8  17.679,2  18.773,4  828.420  1.438.220  1.900.420  2.022. 700 
CANADA  7.187,2  30.297,2  63.382,3  107.041,3  751.100  3.203.640  6.706.160  11.328.440 
ETATS  UNIS  104.472,6  289.209,4  464.599,2  665.642,4  10.742.700  30.517.920  48.875.800  69.604.120 
COSTA  RICA  1· 711,9  5.160,3  7.514,3  9.702,4  196.200  591.460  860.It00  1.11t5.660 
CUBA  657,5  1.920,5  1.920,5  1.925,5  122.180  357.080  357.080  357.820 
REP  DOMINICAINE  1.079, 6  2.184,4  5.281,7  7.475.1  118.020  264.060  690.440  1. 012.660 
GUATEMALA  2. 379,0  lt.410,4  9.532,3  13.721,2  279.020  548.440  1.136.100  1.616.240 
HAl T 1  718,8  1.880,3  3.284,2  4.428,2  99.200  261.700  443.300  594.240 
HONDURAS  554,8  1.291,3  1.985,6  3. 708,9  72.160  162.420  260.080  428.900 
MEXIQUE  68,3  68,3  69,8  152,5  ll.380  ll.380  11.580  20.980 
NICARAGUA  1.339,1  2.443,4  3.227,6  4.611,5  169.920  324.580  439.61t0  632.460 
PANAMA  1.524,7  4.384,6  5.903,5  9.421,9  151.480  442.500  609.220  973.400 
SALVADOR  2.053,9  3.754,4  5.279,7  8.987,7  218.380  398.880  561.080  945.240 
TERR  DES  USA  11.019,9  27.482,4  46.525,9  66.578,0  1.157.980  2.800.140  4.768.820  6.788.180 
TERR  NEERLAND  911,3  1.907,7  4.156,6  5.530,7  106.760  271.340  542.460  120.080 
TERR  BRITAN  6.725,5  12.839,3  17.570,0  23.124,0  708.640  1.393.260  1.886.060  2.439.620 
TERR  FRANC A  1 S  25,8  27,0  175,5  2.260  2.380  29.100 
ARGENTINE  8.000,2  18.807,5  34.934,5  56.129.1  1.143.740  2.793.220  5.067.020  7.90it.880 
BOLIVIE  922,1  1.850,9  2.778,0  3.594,0  124.540  265.680  404.420  498.560 
BRES IL  252,1  258,5  282,5  306,4  39.280  42.800  47.580  52.520 
CHILI  1o074,1  2.966,3  4.803,5  6.385,2  133.420  401.080  634.700  825.400 
COLOMBIE  3.643,9  9.268,9  13.411,9  18.147,6  493.240  1.197.200  1.731.680  2.398.240 
EQUATEUR  3.927,2  9.674,5  13.190,1  16.616,5  474.980  1.186.320  1.602.060  2.014.760 
PARAGUAY  241,1  573,6  815,4  1.156,8  31.200  73.780  110.100  159.300 
PERDU  4.094,3  15.935,1  23.450,5  35.627,0  492.060  1.837.280  2. 717.780  4.036.040 
URUGUAY  2.426,8  4.931,6  7.660,6  10.439,5  303.000  596.920  920.700  1.263.100 
VENEZUELA  8.115,4  19.939,4  39.444,5  61.395,1  1.080.320  2.684.660  5.407.800  8.311. 340 
AUSTRALIE  5.438,0  8.059,8  9.288,4  9.712.3  713.580  1.130.880  1.344.540  1.395.120 
NOUV  ZELANDE  1.382,7  1.864,4  2.069,1  2.245.7  151.080  234.700  271.700  298.840 
TERR  FRANCA 1  S  32t1  32,1  5.1t40  5.440 
TERR  BRITAN  38,2  70.5  132,9  165,6  4.200  9.760  18.200  22.200 
TERR  USA  4t0  700 
GU 1 NEE  NEERL  235,2  472,7  534,9  743,4  40.880  81t.820  96.140  119.380 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  667.242,9  1.514.110,5  2.312.402,5  3.171.695,7  79.308.760  180.441.240  274.029.280  372.377.920 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.267. 784,9  2.784.920,4  4.228.131,4  5.706.591,2  150.606.040  331.698.860  500.386.740  671.270.800 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lGNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GE81EDEN. 
A  .. ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  115.492,5  316.691,8  511.125,1  732.224,1t  11.900.680  33.318.060  53.644.620  76.393.000 
CANADA  TERRE  NEUVE  7.187,2  30.297,2  63.382,3  107.041t3  751.100  3.203.640  6.706.160  11.328.440 
AR GENTillE  8.ooo,2  18.807,5  34.934,5  56.129,1  1.143.740  2.793.220  5.067.020  7.904.880 
BRES IL  252,1  258,5  282,5  306,4  39.280  42.800  47.580  52.520 
AUTRES  PAYS  AMERIC  43.258,0  105.477,5  167.123,7  240.620,6  5.279.340  12.998.680  20.784.220  29.673.960 
•TOTAUX  AMERIQUE  174.190,0  471.532,5  776.848,1  1.136.321t8  19.lllt.140  52.356.400  86.249.600  125.352.800 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  13.934,5  19.802,1  24.677,0  32.904,1  1.  585.600  2.316.740  3.002.500  4.117.340 
IRLANDE/ISLANDE  7.220,2  13.706,4  18.315,8  23.528,6  966.820  1.850.340  2.425.060  3.084.380 
SUEDE  52.506,0  110.306,1  156.854,0  210.281,5  6. 716.620  14.004.640  19.783.140  26.130.940 
FINL.  NORV.  DANEM.  72.741,1  160.229,0  239.117,5  318.650,5  9.006.780  20.226.080  29.944.560  39.549.920 
EUROPE  ORIENTALE  57.145,0  118.568,4  151.916t1  187.115,2  8.036.180  16.808.800  22.062.340  27.633.840 
AUTRES  PAYS  EUROP.  94.183,2  205.266,5  326.026,9  432.582,0  11.117.940  24.438.460  38.694.520  51.032.540 
AUTRICHE  733,1  2. 895,1t  4.032t7  5.779,1  146.180  569.620  818.300  1o142.800 
•TOTAUX  EUROPE  298.463,1  630.773,9  920.940,0  1.210.901.0  37.636.120  80.214.680  116.730.420  152.691.760 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1-Xli 
UEBERSEEISC~E GEBIETE  OER  GtMElNSCHAFT. 
TERRlTOIRES  OIJTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERR lTOR l  0  CURE  MARE  DELLA  COMUN Il  A. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
JOM  UNION  FRANCAIS  1.B63t7  4. 596,6  6.217,6  10.421,5  355.900  828.120  1.091.140  1.909.000 
JOM  BELGES  6.340,1  12.895,1  20.666,5  26.280,6  974.760  2.008.660  3.246.100  4.089.620 
TOM  NEERLANDA 1 S  1.146,  5  2. 380,4  4.691,5  6.274,1  147.640  356.160  638.600  839.460 
•TOTAUX  T  0  M  9.350,3  19.872,1  31.575,6  42.976,2  1.478.300  3.192.940  4.981.640  6.636.060 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
A~TRES PAYS  D  AfRIQUE. 
Al. TRI  PAESl  DEll  AfRlCA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  32.225,0  71.903.9  llO. 991,0  155.626.1  4.013. 780  9.002.980  13.680.960  18.781.860 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AL TRI  PAESl  DELL  DCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAY S  0  OCEAN lE  6. 858,9  9.994,7  11.490,4  12-123,6  868.860  1.375.340  1.634.440  1. 716. 160 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AIJTRES  PAYS  D  ASIE. 
AllAl  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  7.952,1  20.735,3  32.121 '7  37.404,5  1.155.980  2.779.160  4.355.840  5.100. 440 
INDE  15. 7'tO,O  29.916,7  34.294,8  40.818,8  1. 790.920  3. 576.460  4.164.860  5.180.660 
CHINE  l.051tl  2.457,1  2.474,0  3.043,9  347.760  576.340  616.980  722.360 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  121.412,4  256.924,3  391.666,9  532.479,8  12.902.900  27.366.940  41.614.340  55.993.800 
•TOTAUX  ASIE  146.155,6  310.033,4  460.557,4  613.747,0  16.197.560  34.298.900  50.752.020  66.997.260 
UHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  964.582.4  2.037. 7'H, 7  3.056.451,5  4.053.782,5  114.520.660  243.211.200  363.058.020  479.566.860 
STERLING  122.455,9  252.299,0  371.373,8  491.396,2  14.096.960  29.405.880  43.078.920  56.454.000 
FRANC  FRANCAIS  173.008,9  369.326,9  533.538,6  703.258,2  21.440.700  45.755.040  65.853.940  86.139.940 
DOLLAR  154.660,7  424.624,7  704.244,9  1.027.874,5  16.668.760  46.314.580  76.794.280  111.513.320 
ORIENTALE  ET  CHINE  58.196t1  121.025,5  154.390,1  190.219.1  8.383.940  17.385.140  22.679.320  28.356.200  .  . 
S TAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  AC l ER  PRODUITS  DU  TRAI Tf. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  211.815.8  568.546,4  876.510,4  1.145.121,0  29.705.220  62.537.540  96.240.020  125.884.360 
FRANCE  226.949, 5  497.135,5  716.072 ,o  924.597,9  25.607.940  55.721.980  80.128.820  103.778.300 
ITALIE  67.377,3  152.422,1  236.770,4  328.474,1  7. 719.400  17.522.500  26.975.060  37.231.1:!60 
PAYS  BAS  162.485,9  338.964,4  506.520,8  664.898,6  18.194.700  37.924.040  56.038.560  73.600.020 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  728.628,5  1.557.068,4  2. 335.873,6  3.063.091,6  81.227.260  173.706.060  259.382.460  340.494.540 
ZONE  EST  8.189, 0  11.383,9  13.099' 1  14.418,6  1.316.680  1.85B.OOO  2.117.700  2.322.720 
AUTR !CHE  733, 1  2.935,6  4.072,9  5.Bl9,3  146.1BO  578.620  827.300  1.151.800 
IIULGAR 1 E  4. 758,4  8.948,6  10.315,5  12.591,5  561.060  1.049.080  1.271.400  1.596.020 
DANEMARK  38.906,9  81.769,7  123.363,1  170.264,5  4.653.940  9.637.360  14.684.940  19.978.880 
ESPAGNE  2.033,3  3.682,2  7. 702,1  13.184,2  336.900  629.660  1.194.600  1.885.280 
FINLANDE  11.739,8  28.059,2  41.431,7  50.577,2  1.701.000  4.204.680  5.952.620  7.100.500 
GIBRALTAR  MALTE  488,2  1.301,6  1.869,  7  2.939,6  51.140  134.820  190.060  299.440 
GRECE  19.854,5  48.820,8  66.762,9  85.337,0  2.243.440  5.169.140  7.240.400  9.264.840 
HON GR lE  8.740,7  14.371,3  15.021 '0  15.913'  5  1-110.780  1.937.760  2.034.460  2.145.700 
1 RLANDE  7.370.7  13.759,6  17.966,2  22.725,1  975.380  1.833.140  2.334.100  2.920. 780 
1 SLANDE  113,1  316,4  717' 2  1.186,1  18.140  53.700  127.460  201. 120 
NORVEGE  26.895,3  55.201,0  79.193,2  105.203,6  2.970.620  6.502.820  9.634.920  12.964.760 
POLOGNE  5.274,5  13.786,0  20.519,8  22.425,2  796.000  1.862.840  2. 716.400  2. 994.280 
PORTUGAL  36.277,1  81.959,9  137.762,7  177.457,6  3.971.820  9.006.080  14.980.'l40  19.142.380 
ROUI" ANIE  2.304,2  4.419,6  6.551' 1  6.857,8  383.660  786.140  1.198.440  1.260.040 
ROYAUME  UNI  21.026,1  27.713,2  33.281,2  41.508,3  2.356.220  3.164.040  3.937. 76U  5. 052.600 
SUEDE  52.506,0  110.306,1  156.854,0  210.300,5  6. 716.620  14.004.640  19.783.140  26.135.400 
SU 1 SSE  29.272,0  61.453,3  102.069,2  144.967,4  3.746.080  7.936.240  13.057.740  18.168.300 
TCHECOSLOVAQUIE  12.112,7  28.041,6  39.553,8  59.665,0  1.588.880  3.781.600  5.339.780  7.961.160 
1  Il 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Qvantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
TURQUIE  8.547,1  19.781,5  23.618,0  25.906,4  941.140  2.311t.840  2.865.060  3.186.220 
U  R  S  S  15.819,0  31.670,9  46.909,3  55.385,3  2.283.400  5.537.660  7.388.1t40  9.362.740 
YOUGOSLAVIE  1.635, 3  2.637,9  5.008,8  8.966,0  202.320  328.500  624.720  1.096.200 
ALBANIE  2,0  160 
ALGER lE  133,6  190,0  190,0  307,9  15.800  23.720  23.120  45.000 
EGYPTE  181,9  924,4  948,1  8.ll8,3  23.120  134.660  137.51t0  992.800 
ETHIOPIE  1.359,0  3.023,2  4.535,5  6.227,7  232.020  533.120  797.700  1.059.780 
LIBERIA  1.224, 2  2.093,2  2.951,8  3.966,3  160.620  289.600  422.31t0  586.680 
LYBIE  837,2  1.429,9  1.741,0  3.567,7  96.380  175.960  220.71t0  411.180 
MARCC  45.1  120,7  165,8  220,8  5.520  19.420  25.200  33.420 
SOUDAN  3.358,0  6.321,9  11.901,2  18.156.7  414.920  761t.420  1.371.480  2.066.760 
TUNISIE  315,9  436,9  582,9  641,7  33.41t0  46.760  61.880  68.920 
UNION  SUD  AFRIC  744,4  1.291t,8  2.367,5  2.860,9  99.680  179.780  HZ. 180  408.900 
TER  EX  BELGES  6. 340,1  12.895,1  20.669,6  26.283,7  974.760  2.008.660  3.21t6.1tlt0  4.089.960 
AF  MERlO  FRANC  51,3  276,0  318,9  360,2  7 .lt80  59.000  63.560  75.560 
TERR  8RlT  ORIEN  4.495, 7  8.937,1  14.492,1  19.41t7,8  546.220  1.115. 520  1.829.120  2.394.040 
TERR  BRIT  OCCIO  972,1  2.130,2  2.991to7  3o335t8  133.900  275.540  376.260  430.260 
TER  PORTUG  AFR  5.430,4  10.116,9  13.652,1  16.819,6  679.020  1.264.180  1.690.840  2.061.040 
TERR  ESPAGNOLS  2.252,9  6.224,1  10.668,3  11t.973,6  352.840  942.860  1.511.280  2.01t3.840 
SOMALIE  156,0  215,1  518,6  73itt6  25.000  35.460  90.340  118.880 
GHANA  4.033,3  10.989,2  16.132,7  20.909,9  lt08.040  1.109.920  1.628.580  2.105.600 
GUINEE  771,4  2.369,5  3.300r8  4.891,8  l.H.620  lt03.600  558.960  868.740 
NIGERIA  5.352,4  14.534,8  23.839,3  32.039.6  612.520  1. 709.360  2.  710.180  3.515.980 
COTE  FR  SOMALIE  102,4  222,8  518t2  618,0  llt.280  28.980  82.940  92.720 
AF  tQUAT  EX  FRA  38,6  337,9  382,1  691t,5  4.840  51t.UO  63.200  117.01t0 
AF  CCC  EX  FRANC  766,4  1.102,3  1.342. 7  3.111,2  179.880  246.41t0  283.260  643.780 
TOGO  23,0  23,0  lt7tl  5.000  5.000  6.940 
CAMEROUN  49,3  82,8  163,2  4.91t0  8.680  24.680 
RHOOESIE  NYASSA  1.470,9  3.115,9  3. 503,8  3.609,5  190.440  406.920  465.800  484.280 
ARABIE  SEOUOITE  3.924,2  11.274,9  19.818,2  32.389,4  398.120  1.199.61t0  2.021.640  3.205.740 
YEMEN  20,3  1.960 
AUTRES  P  ARABIE  5.362,4  13.384,3  26.870,5  41.291,8  582.320  1.1t54.940  2.845.560  4.291.540 
CEYLAN  3.972,1  8.988,2  13.075,1  17.495,6  438.820  1.017.360  1.468.640  1.950.480 
CHINE  1.051.1  2.457,1  2.471t,O  3.043,9  31t7. 760  5 76.340  616.980  722.360 
HONG  KONG  1.408,8  3.062,8  6.080,2  7.940,9  169.340  370.980  703.260  905.840 
INOONESIE  21.169,4  38.900,3  lt9.491tt1  68.906,9  2.045.920  3.871.300  5.073.300  7.019.000 
IRAK  20.405,8  46.435,6  73.696,3  95.298,6  2.079.220  lt.860.380  7.723.1t80  10.042.140 
IRAN  11t.237, 8  23.798,9  29.525,9  31t.788o8  1.617.680  2.690.1tlt0  3.1t46.300  3.981.11t0 
ISRAEL  2.764,8  10.492t5  13.814,3  17.571to1  328.020  1.129.880  1.527.140  1.921t.340 
JAPON  2. 335,3  lt.533,4  9.903o1  10.665,9  157.340  252.200  625.960  688.880 
JORDANIE  lt. 253o 7  10.651,6  14.972,0  18.281,5  438.920  1.109.1t80  1.558.320  1.920.320 
LIBAN  11t.085,4  30.228tlt  45.738,9  62.507,7  1.497.320  3.143.840  lt.753.61t0  6.453.540 
FED  MALAISIE  lt.298,1  8.090,7  13.223.7  19.104o8  lt87.360  913.240  1.1t81.180  2.053.280 
PAKISTAN  13.267,7  31.605,2  lt7.968,6  59.9e0o7  1.631t.040  3.749.14D  5.762.580  7.087.700 
PHILIPPINES  2.060,6  7.310,9  14.061,7  21.1Slt1  245.340  806.920  1.514.260  2.352.460 
THA 1 LANDE  S 1  AM  1.188,3  2.602,9  4.212.1  7.1t99,0  135.140  277.100  449.820  757.960 
SYRIE  3.881t,4  5.236,4  9.160,  2  12.151,3  415.540  564.200  969.660  1e261.1t20 
UNION  BIRMANE  677,2  1.472.7  2.597,7  6.ll7o7  79.640  112.580  300.080  652.660 
UNION  INOIENNE  16.324,4  30.987,5  35.8-42,5  lt2.970,9  1.851.480  3.682.41t0  lt.313.060  5.391.820 
TERR  PORTUGAIS  850,8  2.006,9  3.  764rl  4.337,3  103.180  236.620  41t5.1t40  510.560 
AUTRES  P  D  ASIE  1.436,2  3.606,7  5.029olt  5.078,1  160.280  391t.81t0  546.000  556.520 
AFGHANISTAN  526,7  2.311,0  3.182,  7  3.321.8  13.380  274.820  365.600  381.360 
TERR  BRIT  AS lE  2.1t88,0  lt.589,3  7.132,4  13.937,2  275.760  517.880  791.660  1.1t34. 920 
FORMOSE  421,5  1.067,3  2.035,7  2.522r9  46.380  ll5.31t0  219.040  268.980 
CHYPRE  2.761t,4  lt.941o3  8.360o9  13.359,2  330.440  591t.460  919.600  1.519.080 
CAMBODGE  304,8  878,7  929,3  1.002,8  35.780  97.400  1Dit.160  117.140 
LAOS  50,7  50,7  10.160  10.160 
VIETNAM  NORD  34,0  34,0  181,9  3.200  3.200  30.700 
VIETNAM  SUD  7.493,8  12.960,8  17.679o2  18.773,4  828.420  l.lt38.220  1.900.It20  2.022.700 
CANADA  7.187,2  30.297,2  63.382,4  107.041,4  751.100  3.203.640  6.706.200  11.328.1t80 
ETATS  UNIS  101t.472,6  289.209,1t  lt61t.599o2  665.642rlt  10.742.700  30.517.920  48.875.800  69.601t.120 
COSTA  RICA  1.711,9  5.160,3  7.5llt,3  9. 702,1t  196.200  591.1t60  860.1t00  1.11t5.660 
CUBA  657,5  1.920,5  1. 920,5  1.925,5  122.180  l57.080  357.080  357.820 
REP  DOMINICAINE  1.079,6  2.184,4  5.281,7  7.1t75r1  118.020  264.060  690.41t0  1.012.660 
GUATEMALA  2.379,0  lt.410,4  9.532,3  13. 721t2  279.020  548.1tlt0  1.136.100  1.616.21t0 
HAIT(  718,8  1.880,3  3.284,2  lt.lt28o2  99.200  261.700  41t3.300  594.21t0 
HONDURAS  554,8  1.291,3  1.985,  6  3.708,9  72.160  162.420  260.080  lt28.900 
MEXIQUE  68,3  68,3  69,8  152,5  11.380  11.380  11.580  20.980 
NICARAGUA  1. 339,1  2.41t3,1t  3.227.6  lt.6llr5  169.920  324.580  lt39.61t0  632.460 
PANAMA  1.521t,7  4.384,6  5.903,5  9.421,9  151.1t80  ltlt2.500  609.220  973.400 
SALVAOOR  2.053,9  3. 751t,4  5.279,7  8.987,7  218.380  398.880  561.080  91t5. 21t0 
TERR  OES  USA  11.019,9  27.1t82olt  lt6.525o9  66.578,0  1.157.980  2.800.11t0  lt.768.820  6. 788.180 
TERR  NEERLANO  911,3  1.907,7  4.156,6  5.530o7  106.760  271.  31t0  51t2.460  720.080 
TERR  BRITAN  6.725,5  12.839,)  17.570,0  23.121tr0  708.640  1.393.260  1.886.060  2.1t39.620 
TERR  FRANC A  1 S  25,8  27,0  175.5  2.260  2.380  29.100 
ARGENTINE  26.138,0  74.070,6  155.097,4  2llt.101,5  2.50it.160  6.999.780  11t.67l.51t0  20.506.060 
BOLIVIE  922,1  1. 850,9  2.778,o  3.591to0  124.540  265.680  ltOit.lt20  lt98.560 
BRES IL  252,1  258,5  282,5  306,4  39.280  42.800  47.580  52.520 
CHILI  1.071ttl  2.966,3  lt.803,5  6.385.2  133.1t20  lt01.080  634.700  825.400 
COLOMBIE  3.6't3o9  9.268,9  13.1tll,9  18.147.6  lt93.21t0  1.197.200  1. 731.680  2.398.240 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lare  Weerde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  1· Xli  1-111  1· YI  1-IX  1· Xli 
EQUATEUR  3.927,2  9.674,5  13.190,1  16.616,5  474.980  1.186.320  1.602.060  2.ù14. 760 
PARAGUAY  241,1  573,6  815,4  1.156,8  31.200  73.780  110.100  1~9.300 
PERDU  4.094,3  15.935,1  23.450,5  35.627,0  492.060  1.837.280  2. 717.780  4.036.040 
URUWAY  3.426,1  6.527,9  11.904,4  15.682,6  369.900  712.820  1.282.000  1.704.240 
VENEZUeLA  8.115,4  19.939,4  39.444,5  61.395,1  1.080.320  2.684.660  5.407. 800  !!.311.340 
AUSTRALlE  5.1t38,0  8.059,8  9.288o4  9. 712,3  713.580  1.130.880  1. 344.540  1.395.120 
NOUV  ZElANDE  1.382,7  1. 864,4  2.069,1  2.245,7  151.080  234.700  271.700  298.!!40 
TERR  FRANCAIS  32o1  32,1  5.440  5.440 
TERR  BRITAN  38,2  70,5  132,9  165,6  4.200  9.760  18.200  22.200 
TERR  USA  4,0  700 
GUINEE  NEERl  235,2  472,7  534,9  743,4  40.880  84.820  96.140  119.380 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  709.320,4  1.612.40  3,  2  2.489.691,4  3.406.244,7  82.777.240  188.277.160  288.536.060  391.440.120 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.437.948,9  3.169.471,6  4.825.565,0  6.469.336,3  164.004.500  361.983.220  547.918.520  731.934.660 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFI SCHE  GE81EOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AME RI KA. 
USA  ET  POSSESSIONS  ll5.492,5  316.691,8  511.125, 1  732.224,4  11.900.680  33.318.060  53.644.620  76.393.000 
CANADA  TERRE  NEUVE  7.187,2  30.297,2  63.382olt  107o041o4  751.100  3. 203.640  6. 706.200  11.328.480 
ARGENTINE  26.138,0  71t.070,6  155.097,4  214.101,5  2.504.160  6.999.780  14.671.540  20.506.060 
BRES IL  252,1  258,5  282,5  306,4  39.280  42.800  47.580  52.520 
AUTRES  PAYS  AMERIC  44.257,3  107.073,8  171.367,5  21t5.863,7  5.346.240  13.114.580  21.145.520  30.115.100 
•TOTAUX  AMERIQUE  193.327,1  528.391,9  901.254,9  1.299.537,4  20.541.460  56.678.860  96.215.460  138.395.160 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  21.026,1  27.713,2  33.281o2  41.508,3  2.356.220  3.164.040  3.937.760  5.052.600 
1 RLANOE/1 SLANOE  7.483o8  14.076,0  18.685olt  23.911~2  993.520  1.886.840  2.461.560  3.121. 900 
SUEDE  52.506,0  110.306o1  156.854,0  210.300,5  6.716.620  llt.004.640  19.783.11t0  26.135.400 
FINL.  NORV.  OANEM.  77.542,0  165.029,9  21t3.988,0  326.045,3  9.325.560  20.51t4.860  30.272.480  40.044.140 
EUROPE  ORIENTALE  57.198,5  118.621,9  151.969,6  187.258,9  8.040.460  16.813.080  22.066.620  27.642.820 
AUTRES  PAYS  EUROP.  98.107,5  219.637,2  344.793,4  458.758,2  llo't92.840  25.519.280  40. 153.520  53.042.660 
AUTRICHE  733.1  2. 935,6  4.072,9  5.819,3  146.180  578.620  827.300  1.151.800 
•TOTAUX  EUROPE  314.597,0  658.319,9  953.644,5  1.253.601,  7  39.071.400  82.511.360  119.502.380  156.191.320 
UEBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DEllA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1. 863,7  4.596,6  6.217,6  10.421,5  355.900  828.120  1.097.140  1. 909.000 
TOM  BELGES  6.340,1  12.895,1  20.669,6  26.283,7  974.760  2.008.660  3.246.440  4.089.960 
TOM  NEERLANOA 1 S  1.146,5  2.380,4  4.691,5  6.274,1  147.640  356.160  638.600  839.460 
•TOTAUX  T  0  M  9.350,3  19.872,1  31.578,7  42.979,3  1.478. 300  3.192.940  4.982.180  6.838.420 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESl  DEll  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AfRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  32.229,4  71.908o3  110.995,4  155.630,5  4.014.280  9.003.480  13.681.460  18.782.360 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  6.858,9  9.994,7  ll-490,4  12.123,6  666.860  1.375.340  1.&34.440  1.  71&.160 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASU. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  13.267,7  31.605,2  47.968,6  59.900,7  1.634.040  3. 749.140  5. 762.580  7.087. 700 
INDE  16.321t,4  30.987,5  35.842,5  42.970,9  1.851.480  3.682.440  4. 313.060  5.391.820 
CHINE  1.051,1  2.457,1  2.474,0  3.043,9  347.760  576.340  &16.980  722.360 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  122.314,5  258.866,5  394.442,4  536.456,7  12.969.660  27.507.2&0  41.827.520  56.314.820 
•TOTAUX  ASIE  152.957,7  323.916,3  480.727.5  642.372.2  16.802.940  35.515.180  52.520.140  69.51&. 700 
1  1  Il 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1. 114.649.5  2. 36 3.  53 1, 1  3.527.113,6  4.648.064.9  126.420.380  269.092.660  400.436.240  526.767.100 
STERLING  135.711.1  272.565,9  397.787,7  525.076,8  15.432.900  31.370.180  45.610.160  59.629.740 
FRANC  FRANCAIS  2.29.174,2  502.289,7  723.038,3  935.881.9  26.002.800  56.616.280  81. 313.0it0  105.789.61t0 
DOLLAR  154.660,7  424.624,7  704.344,7  1.028.977,3  16.668.760  46.314.580  76.802.300  111.611.120 
ORIENTALE  ET  CHINE  58.249,6  121.079,0  154.443,6  190.302t8  8.388.220  17.389.420  22.683.600  28.365.180  .  . 
1  1  1  Il 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
FUNCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COJI!ItUNIIUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
8ULGAIHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
Gl8RAL TAR  MAL TE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
AOUMAHlE 
IIGYAUM  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCMECOSlOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSlAVIE 
EGYPTE 
ETHIO  ..  l~ 
LIBERIA 
lYIIIE 
lt.AROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UJtiON  SUD  AI'«IC 
TEt~ u  aacoas 
1* ltUID  FRMI!t 
naa lll.lT  mua& 
ftU llltlf 0Ctl8 
TU  f'ORTUG  Af" 
TUR  ESPAGNOLS 
GKAHA 
GUINEE 
..  IGE RIA 
AF  CCC  ElC  FIUNC 
CAMEROUN 
RHOOESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHiliPPIItES 
THAILANOE  SIAM 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  8RIT  ASIE 
CHYPRE 
CAMBODGE 
Mengen 
1-111 
1.06B,5 
550,2 
291,0 
6.913,5 
8.823r2 
681,3 
106,0 
331t,O 
1.446,1 
,2 
2.144o2 
1,1 
662,0 
140,7 
85,6 
4,2 
1.498,4 
1.266o7 
1.023,0 
B89,0 
87,4 
2.758,2 
'>67,6 
169,4 
621t,5 
242,5 
356o6 
'  1o9 
loO 
6t0 
u,e 
38,5 
lt59,2 
lo2 
\18o6 
4,0 
27o0 
ll,8 
22,1 
13,9 
39,4 
8'h6 
265,9 
lt2r4 
500o0 
23,6 
157,4 
74,0 
188,2 
88o4 
9,4 
9,7 
591,9 
34,9 
48,5 
22,7 
Quantites  Quantita  Hoeveelheid 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
S TA Hl  NEG  ERlEUGN 1 SSE  INSGESAJIIT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PRO DUC TEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERlEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES  PRECEO. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECED. 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD. 
2.525,4 
865,6 
839,7 
15.125tlt 
19.356o1 
1o497olt 
220,5 
1.004r2 
3.49ltr4 
12r0 
4.363t8 
18t6 
2.057,6 
329,4 
129o7 
4r3 
4.103.6 
2.696,3 
2.050o1 
2.292t5 
lt82r0 
5.86lt2 
1 .ll  1o 1 
638r3 
1.258,3 
21t2r5 
1.318o7 
75,7 
3t5 
9t1 
9,3 
38o1 
104,6 
1.145o1 
1o2 
288,0 
9,5 
96o2 
27,6 
40,4 
,3 
o3 
4,8 
14,5 
20,9 
103r3 
28o5 
70,8 
345,0 
417.2 
105,6 
soo.o 
87,0 
362,0 
106r4 
282t8 
297,0 
lt3o0 
91t,8 
14r1 
961,4 
46,2 
7lo8 
115.2 
.z 
3.606,1 
1.485,8 
1.  119o2 
22.353rlt 
29.164,5 
1.277,9 
325,0 
1. 790,5 
5.603,2 
12,0 
5.528o2 
22,6 
2.607,0 
ltl0o4 
243olt 
24,3 
5.627,5 
2.796,1 
2.840o1 
2.988,3 
618o3 
7.986,4 
1.442,3 
683,5 
1.705,6 
931,3 
1.  719,4 
109,9 
3,7 
llr4 
21t,9 
34o1 
38,1 
125o8 
1. 792,3 
1o2 
530,6 
9,5 
165,3 
ZoO 
35,9 
64,9 
,3 
1,4 
zo,o 
22,5 
43,9 
123,8 
82r6 
284,4 
504,0 
620,0 
210,7 
563,8 
184,3 
755o0 
199,0 
1.017, 2 
512,2 
119,6 
102,4 
14,1 
1.110,0 
lt8o8 
168,9 
154,9 
5,4 
4.495,7 
2.048,6 
1.621o5 
28.319,7 
36.lt85o5 
1.299,1 
400o0 
2.500,7 
6.654,0 
660r9 
6.  7 lOo 1 
30o5 
2.679,6 
ltl0t9 
256o6 
38,6 
6.887,2 
2 .956tl 
3.359,6 
3.394o4 
986r1 
11.322.3 
2.164o9 
833,6 
1.999,5 
931.5 
2.038,5 
109,9 
14,3 
llo8 
25,4 
36,6 
47,9 
lo4 
175o5 
2.28ito5 
3,7 
785,3 
9o5 
2-D5o8 
16o4 
36,9 
336 
72,9 
t3 
2o6 
26tl 
37,0 
62.8 
128,4 
86tl 
lt26,3 
846,0 
996,0 
251r6 
563,8 
228,2 
940,8 
232,2 
1.llt4r4 
532,0 
17ltl 
ll8t5 
29,7 
1.458,0 
62o6 
237r1 
238,5 
9,4 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
258.620 
lU.  380 
31t. 760 
1.302.080 
1.706.840 
125.140 
23.320 
6 7.100 
25.2.260 
120 
389.840 
980 
124.620 
28.360 
15.540 
1.160 
269.500 
229.060 
189.840 
176.160 
18.800 
"'1.140 
140.260 
35.100 
120.600 
42.700 
65.620 
2.260 
240 
1.200 
2.980 
7.360 
107.740 
240 
19.840 
900 
4.800 
980 
40 
2.140 
240 
820 
2.540 
3.680 
2.300 
7.000 
16.840 
62.640 
9.660 
29.000 
4.180 
29.520 
13.840 
30.lt80 
15.500 
1.  320 
l.lt20 
114.400 
4.480 
9.100 
4.160 
Valeurs 
AME 
l-VI 
591.740 
213.740 
86.460 
2.917.660 
3. 809.600 
281.llt0 
52.220 
194.300 
587.860 
1.860 
787.920 
2.640 
lt38.840 
62.720 
23.620 
1.180 
725.900 
478.680 
386.580 
440.400 
98.820 
992.460 
308.620 
118.680 
253.800 
42.700 
239.660 
13.100 
780 
1.800 
3.880 
8.700 
21.540 
280.520 
240 
49.780 
2.500 
20.280 
5.lt20 
40 
7.960 
240 
240 
1.340 
2.5lt0 
2.880 
27.040 
3.520 
11.940 
68.500 
99.480 
23.720 
29.000 
14.660 
66.440 
20.lt40 
46.520 
52.840 
6.31t0 
18.100 
2.080 
203. 300 
6.320 
13.080 
21.300 
40 
$ 
. 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
818.620 
326.200 
178.000 
4.289.240 
5.612.060 
241.340 
79.900 
333.320 
940.140 
1.860 
991.560 
3.260 
535.lt20 
81. 120 
lt3.380 
4.820 
990.900 
495.740 
533.360 
572.180 
151.100 
1. 336.220 
427.060 
121.120 
337.520 
155.040 
293.500 
ZO.ltltO 
1.580 
2.320 
3.340 
10.780 
8.  700 
25.340 
ltlt8.120 
240 
95. 51t0 
2.500 
31.920 
360 
7 .zoo 
40 
12.1t20 
240 
1.200 
4.080 
3.980 
8.220 
30.460 
8. 300 
52.960 
94.140 
148.600 
40.980 
34.000 
28.000 
126.640 
31.500 
171t.960 
92.380 
19.300 
19.820 
2.080 
248.380 
6.680 
25.600 
27.980 
81t0 
Waarde 
EMO 
l-XII 
1.031.880 
4 70.480 
176.780 
5.408. 760 
7.087.900 
261.520 
100.41t0 
455.400 
1.121.920 
84.500 
1.183.160 
lt.500 
552.320 
81.300 
46.620 
1.000 
1.200.580 
520.860 
608.8lt0 
642.480 
222.480 
1.842.980 
572.140 
153.800 
392.260 
155.720 
343.320 
20.440 
3.480 
2.400 
3.ltlt0 
11.280 
ll.lt20 
220 
37.780 
569.400 
1. 320 
t36.l60 
2.500 
39.4lt0 
3.340 
7. 360 
40 
13.980 
2lt0 
1.200 
5.140 
6.2lt0 
12. 300 
31.260 
9.680 
77.300 
161.980 
233.300 
48.240 
34.000 
36.540 
160.080 
36.940 
198.020 
97.380 
27.820 
22.640 
5.380 
309. lOO 
8.240 
37.420 
43.180 
1.480 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.L.W.U. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
VIETNAM  SUD  40,5  186,1  186,5  202,7  16.040  57.580  57.680  64.360 
CANADA  180,2  399,9  558,7  868,6  36.340  74.420  102.880  154.240 
ETATS  UNIS  3.755,3  9.749,3  16.632,1  20.907,6  588.640  1.525.900  2.554.920  3.223.560 
COSTA  RICA  17  t 2  28,7  31,6  31,7  2.720  5.560  6.740  7.360 
CUBA  25,9  78,7  78,7  78,7  5.980  12.780  12.780  12.780 
REP  DOMINICAINE  3,0  3,0  13,7  600  600  2.240 
GUATEMALA  14,1  30,3  46,2  101,5  2.460  5.980  9.720  19.320 
HA 1 T 1  3,3  11,8  600  2.080 
HONDURAS  9,9  17' 3  22,4  23,9  1.460  3.040  5.140  5.700 
MEXIQUE  64,9  139,3  247,8  369,4  12.280  26.360  49.780  74.180 
N 1 CARAGUA  4,1  4,1  4,1  11,6  660  660  660  1.920 
PANAMA  3,5  30,3  50,3  55,3  660  5.700  8.820  9.660 
SALVADOR  9,7  9,7  Z8,o  28,0  1.560  1.560  4.260  4.260 
TERR  DES  USA  65,9  160,3  220,2  369,4  10.240  26.760  35.220  54.220 
TERR  NEERLAND  10,0  20,1  21 t 1  22,8  1. 860  4.120  4.440  4.740 
TERR  BRITAN  37 t 2  37,2  71,4  73,2  5.380  5.380  8.300  8.560 
ARGENTINE  1,1  97,8  152,1  263,3  740  34.440  72.480  118.660 
BOLIVIE  1, 0  6,2  38,0  38,0  220  1.1BO  6.640  6.640 
BRES Il  39,1  95,4  161,5  163,3  14.680  28.060  40.020  40.360 
CHILI  9,9  30,9  37,4  59,8  1.500  5.640  7.460  10.940 
COLOMBIE  276tB  570,3  1.11Bt8  1.216,7  43.160  95.000  162.020  179.800 
EOUA TEUR  106,8  189,1  269,2  285,0  22.440  39.820  58.120  61.140 
PERDU  97,4  353,3  547,8  666,1  16.160  69.140  108.560  130.980 
URUGUAY  218,8  348,6  818,8  842,9  41.920  63.960  145.840  150.620 
VENEZUELA  69,6  162,1  219,2  457,2  13.320  31.680  42.360  88.000 
AUSTRALIE  50 tl  52,6  62,8  145,4  10.260  10.760  12.600  28.780 
NOU\1  l  EL ANDE  11,3  71,6  95,2  96,2  2.140  11.700  15.480  15.660 
GUINEE  NEERL  3,1  3,2  14,3  580  620  1.940 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  23.046,6  54.065,0  78.992,1  98.600,1  4.153.880  9. 827.400  14.112.760  17.505.940 
• TOTAUX  OU  PRODUIT  31.869,8  73.421,1  108.156,6  135.085,6  5.860.720  13.631.000  19.724.820  24.593.840 
.  . 
KAL TGEZOGENER  DRAHT.  FILS  TREFILES. 
F Ill  TRAFILATI.  GETROKKEN  DRAAO. 
ALLEMAGNE  4.464,1  9.575,6  13.713.1  16.855,6  963.500  2.051.220  3.005. 300  3.796.320 
fRANCE  200,5  503,8  826,3  1.434,3  91.140  197.500  311.400  526.760 
ITALIE  308,1  856,8  1.192,7  1.599,0  97.360  241.980  344.440  456.940 
PAYS  BAS  a. 525,9  17.143,0  24.787,8  31.726,8  1.786. 500  3.554.640  5.057.260  6.442.020 
•TO TAUX  COI'MUNAUTE  13.498,6  28.079,2  40.519,9  51.615,7  2.938.500  6.045.340  B. 718.400  llo 222.040 
ZONE  EST  264,7  6D8, 1  659,5  794,4  51.440  135.200  157.540  199.520 
AUTRICHE  174,6  365,8  665,0  901 t9  46.380  95.180  162.920  221.340 
BULGARIE  5,0  28,7  143,1  143,7  2.040  8.4DO  40.420  40.420 
DANEMARK  1.478,5  2.764,6  4.564o1  5.836,7  369.060  688.400  1.097.500  1.383.380 
ESPAGNE  10,3  14,9  14,9  64,3  2.960  3.960  3.960  14.400 
FINLANDE  908,2  1.708.3  2.293t2  2.780,6  173.800  318.920  413.220  506.460 
GIBRALTAR  MALTE  61,6  94,1  101 t 2  133,6  8.680  13.200  14.220  19.100 
GRE CE  369,3  561,4  769,9  982,8  13.800  110.740  148.540  189.800 
HON GR 1 E  306,3  321,3  348t9  499,1  68.140  71.820  85.700  137.040 
IRLANDE  10.1  16,3  45,0  73,3  2.040  3.140  8.380  15.360 
1 SLANOE  1,8  1,8  8,3  8,3  1.160  1.160  1.220  1.220 
NOR \lEGE  765,8  2.218,7  3.188,0  3.903,7  150.300  382.020  527.040  640.000 
POLOGNE  868,7  1.029, 5  1.110, 3  1.489,9  219.740  277.340  297.760  389.160 
PORTUGAL  871,4  1.890,6  2.927,2  3.842,4  166.940  347.100  541.640  715.120 
ROU" ANIE  532,8  1.032,8  1. 519,8  1.587,4  70.760  134.560  225.560  241.120 
ROYAUI'IE  UNI  85,0  204,7  306,0  398,7  33.820  76.140  109.640  139.620 
SUEDE  389,4  1.053,1  1.392,1  2.173,4  90.760  245.260  324.480  474.960 
SUISSE  209,8  336,5  655,3  948,4  56.600  ·89.160  185.900  300.640 
TCHECOSLOIIAOU 1 E  25,7  220,4  269,0  16.680  74.800  92.320 
TURCU lE  372,6  935,5  1.546,4  1.713,7  79.720  178.940  274.500  305.460 
U  R  S  S  180,0  180,0  180,0  39.240  39.240  39.240 
YOUGOSLAV 1 E  148,9  389,2  1.138,0  2.923,0  40.020  110.960  304.460  467.780 
ALGER lE  12,5  13,3  26,1  26tl  2.240  2.440  6.660  6.660 
EGYPTE  10,0  14,0  14,0  1.500  2.080  2.080 
FTHIOPIE  21.8  68,3  79tl  86,1  3.500  11.360  12.900  14.100 
LIBERIA  3,8  4,6  ll2t  8  121 '3  680  BOO  12.420  13.580 
LYBIE  58,5  97,5  139,0  188,7  11-160  17.880  22.780  28.880 
MAR CC  9,1  24,1  34,2  45,0  1.420  4.820  7.960  10.280 
SOUDAN  10,0  31.2  61t2  71,2  1. 380  4.480  8.680  10.000 
TUNISIE  59,9  69,8  69,8  12.580  14.740  14.740 
UNION  SUD  AFRIC  3.242, 2  5.710,2  7.945,7  10.419,5  577.700  954.840  1.305.080  1.714.760 
TER  EX  BELGES  126,4  225,0  291,0  353t1  24.500  43.120  58.080  71.880 
AF  "ERID  FRANC  4,5  5,8  7,8  12,4  660  860  1.120  1.740 
TERR  BRIT  ORIEN  303t 3  498,5  755,8  1.046, 5  40.320  68.520  103.100  141.t>OO 
TERR  BRIT  OCCID  4,4  13,0  21,9  38 '2  660  1.940  3.120  5.220 
1  J  Il  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli 
TER  PORTUG  AFR  518.4  1.195,5  1.587' 1  1.953,4  79.660  174.540  230.160  283.000 
TERR  ESPAGNOLS  91.8  226,3  678,8  "/57,1  12.320  28.180  89.680  100.760 
GHANA  23,4  38.1  130,8  196,8  3.400  5.940  18.360  2 7. 000 
GUINEE  199,9  199,9  201,9  201,9  27.340  27.340  21.600  27.600 
NIGERIA  93,4  239,1  318,6  516,6  13.220  32.840  43.240  12. 300 
COTE  FR  SOMALIE  2,8  380 
CAMEROUN  2r5  2,5  2r5  2,5  680  680  680  680 
RHOOESIE  NYASSA  534,6  694,0  993,0  1.217,7  84.420  108.120  151.240  188. 360 
ARABIE  SEOUDITE  2,0  9.1  25,4  70,5  380  1.560  5.080  14.320 
AUTRES  P  ARABIE  ll9,0  277,6  369,1  529,9  27.760  64.200  81.080  111.840 
CEYLAN  15.2  244,3  375,0  559,9  2.080  30.400  47.160  70.620 
CHINE  36,3  45.1  45,1  45,1  26.100  34.840  34.840  34.840 
HONG  KONG  187.8  449,3  967,9  1.337,2  22.740  51.380  112.340  153.680 
INOONESIE  826.1  1.050,1  1.962,7  4.163,9  123.400  158.200  266.200  508.780 
IRAK  289,6  515,8  1.009,7  1.230,2  35.540  68.260  134.780  167.720 
IRAN  118,5  587r1  1.028r3  1.295,4  20.380  83.780  142.380  183.160 
ISRAEL  400,6  629r0  1.108,1  2.}39,5  86.280  137.520  234.800  416.820 
JAPON  1,3  40  40  80  600 
JORDANIE  26,0  93r1  138,5  203,8  4.100  15.120  23.880  34.860 
LIBAN  217.0  670r0  1.145,1  1.447,3  33.120  98.700  158.360  193.680 
FED  MALAISIE  374,4  815,2  1.132,8  2.235,3  43.080  93.060  212.600  279.880 
PAKISTAN  630t2  2.675,5  4.337,5  5.057,6  96.060  362.720  578.740  669.880 
PHILIPPINES  9'h3  664,3  l.<J06tl  l.<J44,3  22.020  82.960  255.560  262.260 
THAILANDE  SIAI'o!  230,3  438,3  720,1  1ollO,l  29.340  55.800  97.820  139.600 
SYRIE  75,7  163,4  258,7  317.1  12.080  26.760  45.720  54.540 
UNION  BIRMANE  45,B  46,6  46,6  97,4  6.6BO  6.820  6.820  15.220 
UNION  INDIENNE  3.502,4  6.973,6  9.235,0  12.273,4  494.920  969.800  1.273.980  1.694.520 
TERR  PORTUGAIS  7,8  12t 3  23,4  1.440  2.260  3. 920 
AFG~ANISTAN  2,5  2,5  2,5  2,5  360  360  360  360 
TERR  BRIT  ASIE  389,1  799,7  1.167,6  1.685,2  54.300  107.140  151.760  211.840 
FORMOSE  3,0  3,0  3,0  620  620  620 
CHYPRE  42.7  111,3  243,1  355,0  6.420  16.880  34.880  49.020 
CAMBODGE  11.2  146,9  282,9  282,9  2.360  23.560  48.760  48.760 
VIETNAM  SUD  157.7  253,3  264,3  276,5  21.360  35.180  36.680  38.480 
CANADA  127.9  961,0  1.375, 7  2.190,2  22.040  155.200  215.600  329.860 
ETATS  UNIS  16.371,9  34.975,1  50.264,8  69.294,4  3.018.180  6.442.780  9.367.060  12.924.800 
COSTA  RICA  58,1  155,4  219,3  283,8  8.420  25.220  36.780  48.180 
CUBA  755t 2  805,0  888,5  1.150,4  117.280  132.480  159.020  222.260 
REP  DOMINICAINE  401,6  854,8  962,8  1.520,4  70.680  136.300  155.760  238.140 
GUATEMALA  224,8  609,1  903t2  1.030,8  31.320  96.920  153.660  170.400 
HAIT!  4. 5  17,1  33r8  153,7  620  3.020  5. 500  18.380 
HONDURAS  102. 1  174r5  231r0  331,0  12.360  20.620  28.820  41.180 
MEXIQUE  276,7  468,9  628r6  691,1  90.680  148.240  184.940  202.660 
NICARAGUA  so,o  367,5  376t7  1.203,9  7.000  48.320  50.300  148.240 
PANAMA  23.1  58,8  82r4  96,1  3.900  9.040  12.440  14.540 
SALVADOR  171.7  283,3  435,9  564,8  25.320  41.240  61.680  78.360 
lERR  DES  USA  373,9  876,9  1. 383,<J  1.885,5  69.520  163.800  250.260  342.480 
TERR  NEERLAND  19.7  10,7  18,0  29,8  3.220  1.140  2.760  4.600 
TERR  BRITAN  l13r4  284,6  478t5  613,6  28.680  44.460  70.080  87.480 
TERR  FRANCAIS  l3t0  13,0  2.760  2. 760 
ARGENTINE  7' 5  11'  5  29.1  89,4  2.0BO  5.040  16.040  41.480 
BOLIVIE  71.4  171.3  231,4  327,6  11.800  26.620  35.280  46.300 
liRES IL  1.975,0  2.648,2  3.015,6  3.428,1  414.820  540.140  623.760  716.000 
CHILI  42.4  ll6t  5  410,0  481,0  7.440  24.180  80. 120  92.060 
COLOMBIE  676,4  1.210,5  1.538,6  1.  861' 9  124.300  219.220  281.560  348.180 
EQUATEUR  1.022r2  1. 323,1  1.399,1  1.852,6  150.700  198.780  211.940  279.020 
PARAGUAY  51.0  113,5  210,2  292,0  7.380  18.660  32.200  47.240 
PERDU  408,9  1. 718,2  2.693,3  4.041,5  66.380  249.640  384.880  569.320 
URUGUAY  869,2  1.039,  7  1.495,7  2.471 ,o  161.480  193.540  280.080  456.000 
VENEZUELA  1.875, 0  3.565,0  5.627,9  9.056,2  322.000  603.980  962.140  1. 507.480 
AUSTRALIE  672.1  788,2  833,3  1.207,0  119.200  139.300  148.280  207.420 
NOUV  ZELANOE  2.393t5  4.302,0  5.962t 1  7.851,0  329.120  571.620  814.480  1.086.260 
TERR  BRITAN  1, 3  160 
TERR  USA  ,5  ,5  60  60 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  50.112,5  100.726,7  148.013,0  201.690,9  8.990.240  17.643.500  25.714.100  34.900.180 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  63.611,1  128.805,9  188.532,9  253.306,6  11.928.740  23.686.640  34.492.500  46.122.220 
.  . 
ROEHREN  U.  VERB!NDUNGSSTUECKE  AUS  S T  AHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACC!A!O. 
BU!ZEN  EN  IJERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
ALLEMAGNE  5. 141' 0  11.212,0  17.610,7  23.399,3  680.800  2.013.320  3.167.560  4.210.600 
FRANCE  1.227, 7  2.862,2  3.632.7  4.477,3  212.260  453.440  582.920  744.920 
1 TALlE  3, 3  5,1  s,6  l36t0  2.100  3.480  3.660  12.380 
L  Il 
331> BELGIQUE· LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L.W. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
PAYS  BAS  8.126,1  16.775,2  24.715,3  32.235.2  1.370.160  2.969.400  4.459.960  5.829.060 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14.498, 1  30.855,1  46.024,5  60.247,8  2.465.320  5.439.640  8.214.100  10.796.960 
ZONE  EST  756,3  2.305,8  2. 569,8  2.569,8  160.220  470.120  524.520  524.520 
AUTR !CHE  5,2  46,6  56o0  2.700  !6.040  18.120 
OANEMARK  lll.  4  229,5  341,7  490o4  34.380  71.600  106.320  146.800 
ESPAGNE  1,0  20,2  1.180  16.420 
f 1 NLANOE  597,4  2.286,6  2.552,6  3.268,3  106.040  376.380  450.100  570.3BO 
Gl BRAL T  AR  MALTE  6,5  28.7  35,2  47o8  1.000  4.()00  5.640  7.(140 
GRE CE  48,5  116,8  188,2  240,9  10.040  31.020  45.560  57.060 
HONGRIE:  356,6  85.120 
IRLANDE  424,6  552,4  584,4  752,7  64.180  83.980  95.820  120.760 
1 SLANDE  5, 5  15,2  15,2  l6o9  1. 320  3. 720  3.720  4.080 
NOR \lEGE  119,6  355,5  694,0  1.183o9  36.200  99.100  182.440  301.700 
POLOGNE  251,6  41.920 
PORTUGAL  120,0  144,3  392 .s  394,1  30.680  37.580  89.500  97.420 
ROYAUME  UNI  9,3  122,2  129,1  136,6  5.860  34.960  39.920  42.820 
SUEDE  957,6  2.098,1  2.979,4  4.024,0  200.120  432.000  607.660  805.800 
SUISSE  596,2  1.211. 7  2. 722.1  3.971.4  164.300  330.980  627.140  873.800 
TCHECOSLCIIAQU! E  111,3  179,7  179,7  185.0  35.220  54.640  54.640  55.540 
TURQUIE  80,2  163,5  241,5  284,8  13.660  45.640  58.040  68.060 
U  R  S  S  26,9  662,4  1.251 '5  2.504,7  64.460  250.000  454.980  950.500 
YOUGOSLAVIE  6,6  184,1  190,2  211' 1  2.240  35.500  38.560  49.140 
EGYPTE  2,2  83,9  84,0  180,5  500  15.040  15.060  49.560 
ETHIOPIE  277,6  384t2  464,1  567,9  83.460  105.800  120.440  139.220 
LIBERIA  21 ,a  33,0  40,3  3.760  5.600  6.920 
LYB!E  18,9  28,4  33,9  77.1  2.880  4.240  5.360  15.320 
MAROC  12,0  31,8  96,2  117,6  3.360  9.340  21.520  26.660 
SOUDAN  74,7  182.1  242,7  321t3  14.240  35.900  45.820  62.480 
TUNISIE  47,4  53,8  80,0  107,7  8.800  9.900  15.140  20.240 
UNION  SUD  AFRIC  542,0  808,4  915,9  1.498,9  85.500  127.900  144.040  253.460 
TER  EX  BELGES  615,7  1.452,6  1.982, 3  2.543,8  134.520  331.840  451.920  574.800 
Af  MERlO  FRANC  85,0  269,2  296,5  369,4  16.020  'H.660  56.560  69.800 
TERR  BRIT  ORIEN  86,6  622,9  909,5  1.412,6  14.700  109.880  162.280  ?55. 760 
TERR  BRIT  OCCID  66,7  82,6  108,4  12lt0  11.960  14.860  19.320  21.500 
TER  PORTUG  AFR  320,3  606,8  866,8  1.759,1  69.940  123.280  181.200  365.720 
TERR  ESPAGNOLS  82,2  459,7  817,8  97lo8  15.320  8•.5oo  152.020  184.100 
GHANA  4,0  4,3  4,6  7,2  640  740  1.020  1.420 
GUINEE  64,2  64,2  82o2  82,2  9.860  9.860  13.920  13.920 
NIGERIA  76,6  l91t2  368,6  656,5  17.100  39.840  "15.360  131.140 
COTE  FR  SOMALIE  10,8  39,6  39,6  59,9  2.460  8.040  9.040  12.200 
AF  EQUAT  EX  FRA  160  160  160 
Af  OCC  EX  FRANC  28,6  33t3  55,L  5.140  5.840  9.820 
RHODESIE  NYASSA  18ol  28,0  47,4  47,4  2.  700  4.520  9.360  9.360 
ARABIE  SEOUDITE  679,6  1.016,8  1.165,7  1.580,7  125.220  183.140  207.000  283.800 
AUTRES  P  ARA8 1 E  875,0  2.063,7  3.  043.0  4.357,9  171.180  420.100  610.540  846.320 
CEYLAN  134,9  163,5  283t9  423,0  22.220  26.900  47.660  70.620 
CHINE  492,7  678tl  678,1  728,1  74.380  105.180  105.180  1.12.180 
HONG  KONG  116,5  299,3  556,5  831.7  31t. 440  60.240  101.460  145.540 
INDONESif  163,4  328t8  451,3  647,0  45.160  78.140  98.320  129.380 
IRAK  145,8  289,2  335,0  311,9  30.200  57.280  68.260  76.000 
IRAN  1.193,8  3.228,8  3.410,8  3.878,0  270.000  646.100  692.500  788.060 
1 SR AEL  62,2  67.1  207,6  518,2  13.440  14.760  38. !6')  91.620 
JORDANIE  511.1  714.8  1.070,7  1.273,1  90.900  1.25.480  187.340  222.720 
LIBAN  94,6  148,6  565,9  1.171,3  17.600  29.560  99.100  216.840 
FED  MALAISIE  51,3  99,.,  274,6  283,4  8.200  l7 .620  't6.700  50.500 
PAKISTAN  2.213,4  4. 663,1:'!  6.003,8  7.525,3  458.260  949.860  1.206.200  1.533.600 
PHILIPPINES  282,7  920,4  1.060,0  1.210,0  45.300  149.11t0  l7i.440  195.540 
THAILANOE  SIAM  495,4  759,3  79.640  121.640 
SYRIE  594,1  672,4  816,0  918,4  111.180  124.780  149.860  170. 140 
UNION  BIRMANE  12'h6  190,7  823,3  1.139,8  23.060  35.480  152.320  206.560 
UNION  INDIENNE  10,2  71.4  78.1  272,4  2.160  36.760  56.940  98.280 
TERR  POR TUGA 1 S  69,6  101.3  llO,  9  155,9  12.840  19.000  20,760  29.000 
AUTRES  P  0  ASIE  4,6  8,7  8,7  800  1.540  1.540 
AFG ... AN 1 STAN  3,0  16,9  720  3.260 
TER~ BRIT  ASIE  107,8  123,4  186,7  207,5  25.840  28.240  43.480  47.560 
CHYPRE  412,0  746o6  1.107,6  1.529,9  63.700  115.660  175.080  242.640 
CAMilODGE  26,4  33,3  51,6  53,6  4.760  5.980  9.3M)  9.760 
1/IETNAM  SUD  24.1  24ol  24.1  30,2  4.120  4.120  4.120  5.160 
CANADA  675,1  675,7  728,3  103.940  103.940  119.600 
ETATS  UNIS  8.109,5  17.747,2  28.154,5  36.399,2  1.255.440  2. 732.860  4. 36-4.580  5. 631.680 
COSTA  RICA  451,6  696,8  737,7  908t1  85.380  127.080  134.900  163.740 
REP  DOMINICAINE  1t1  lt  7  14,9  280  280  2.620 
GUATEMALA  42tl  117,7  • 122.0  152,9  7.900  20.660  21.440  27.240 
HAl T 1  20,9  28,9  30,0  3. 580  4.780  4.940 
HONDURAS  76,7  30.700 
MEX 1 QUE  .2  .7  ,7  lOO  1.120  1.120 
NICARAGUA  8,6  59,6  72.8  157.9  1.620  11.740  14.060  31. B00 
PANAMII  28,6  67,2  122,9  122,9  4.640  12.580  23.740  23.740 
SAL\IAOOR  10,1  12.6  29.2  33. 1  2.980  3.580  7-140  7. 92 0 
.  _..L  1 
339 B.  LW. U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  l.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TERR  DES  USA  84,5  ll6o2  381' 1  923,7  13.000  19.340  63.060  154.800 
TERR  NEERLANO  109,2  411,4  1.064,0  1.160,  5  11.880  69.180  154.340  169.900 
TERR  BRITAN  64,5  uo,o  137,2  214,6  ll.520  19.380  24.100  39.160 
ARGENTINE  ,a  1,6  1,6  59,3  1.240  2.120  2.120  12.380 
BOU VIE  19,7  23,5  38,8  13,5  3.460  4.060  6.800  13.040 
BRES IL  2,4  38,6  38,6  38,6  6.600  12.600  12.600  12.600 
CHILI  79,6  850,4  860,8  977,6  15.600  163.480  164.760  185.1!60 
COLOMBIE  6,8  6,8  33,9  43,0  3.440  3.440  13.960  18.560 
EQUATEUR  306,4  381,7  384,0  406,4  51.800  64.660  65.120  68.960 
PARAGUAY  6,7  30,6  52,4  1.640  5.020  9.440 
.PERDU  34,4  123,6  2ll,6  456,3  6. 780  24.120  42.980  87.240 
URUGUAY  1,2  1,2  480  480 
VENEZUELA  358,6  736,9  1.880,4  4.670,4  60.840  131.020  371.480  882.180 
AUSTRALIE  3,9  3,9  680  680 
TERR  FRANCAIS  ll,2  16,9  24,9  5lr3  2.040  3.060  4.200  14.540 
TERR  BRITAN  lr 7  lo7  1'  7  lr7  280  280  280  260 
GUINEE  NEERL  4,5  7r7  7,7  34r1  740  1.260  1.280  7.160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  24.508,5  55.049,5  80.481,9  109.650r1  4.631.220  10.231.140  14.895.660  20.481.980 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  39.006,6  85.904r6  126.506,4  169.897,9  7.096.540  15.670.780  23.109.760  31.278.940 
.  . 
NICHT  YERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CO~MUNAUTE. 
TOTALE  PROOOTTl  NON-C.ECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKEND 
YAN  HEl  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  10.673,6  23. 313o0  34.929,9  44.750,6  2.102.920  4.656.280  6.991.480  9.038.800 
FRANCE  1.978,4  4.231,6  5.944,8  7.960r2  414.780  864.680  1.220.520  1.742.160 
ITALIE  602,4  1.  702r2  2.917,7  3.356,5  134.220  331.920  526.100  646. lOO 
PAYS  BAS  23.565,5  49.043,6  71.916,5  92.281,7  4.458.740  9.441.700  13.806.460  17.679.1!40 
•TOTAUX  C-OMMUNAUTE  36.819,9  78.290,4  115.708,9  148.349,0  7.110.660  15.294.580  22.544.560  29.106.900 
ZONE  EST  1.  702,3  4.411,3  4.507,2  4.663,3  336.800  886.460  923.400  985.560 
AUTRICHE  280,6  591r5  1.036,6  1.357,9  69.700  150.100  258.860  339. 'lOO 
BULGARIE  339,0  1.032,9  1.934,2  2.644,4  69.140  202.700  313.740  495.820 
DANEMARK  3.036,0  6.488r5  10.509,0  12.981, 1  655.700  1.347.860  2.143.960  2.652.100 
ESPAGNE  10,5  26r9  27,9  745,4  3.080  5.820  7.000  115.320 
FINLANDE  3.6"t9,8  8.358,7  10.374,0  12.759,0  669.680  1.483.220  1.854.880  2.260.000 
GIBRALTAR  MAL TE  75o8  14lr4  159,0  211r9  10.660  20.440  23.120  31.440 
GRECE  1.079,8  2. 735,8  3.565,1  3.903,3  208."t60  580.600  729.520  799.180 
HONGRIE  447,0  650o7  759,3  1.266,6  96.500  134.540  166.820  303.460 
IRLANDE  520,3  698,4  872,8  1.082,6  81.760  110.740  147.580  182.740 
ISLANDE  17,5  27,3  47,8  63,8  3.640  6.060  9. 760  12.300 
NORYEGE  2.383,8  6.677,8  9.509,5  llo974r8  456.000  1.207.020  1.700.380  2.142.21!0 
POLOGNE  2.135,4  3. 725,8  3.906,4  4.697,6  448.800  756.020  793.500  951.'140 
PORTUGAL  2.014,4  4.085,0  6.159,8  7.596,7  387.460  771.260  1.164. 500  1.421. 3110 
ROUMANIE  1.421 ,a  3.325,3  4.508,1  4.981,8  246.920  574.960  797.740  883.600 
ROYAUME  UNI  181,7  808,9  1.053,4  1.521,4  58.480  209.920  300.660  404.920 
SUEDE  4.105,2  9.012.4  12.357,9  17.519,7  762.020  1.669.720  2.268.360  3.123.740 
SUl SSE  1.273,6  2.659,9  5.019,7  7.084,7  361.160  728.760  1.240.100  1.746.580 
TCHECOSLOVAQUI E  280,7  843,7  1.083,6  1.287,6  70.320  190.000  256.560  301.660 
TURQUIE  1.077,3  2.357,3  3.493,5  3.998,0  213.980  478.380  670.060  765. 780 
U  R  S  S  269,4  1.084,9  2.362,8  3.616,2  107.160  331.940  649. 26(J  1.145.460 
YOUGOSLAV 1 E  512,1  1.952,0  3.647,6  5.172, 6  107.880  386.120  636.520  860.240 
ALGER lE  12,5  13,3  26,1  26,1  2.240  2.440  6.660  6.660 
EGYPTE  10,1  169,6  207,9  304,4  2.760  2<}.640  37.580  72.080 
ETHIOPIE  300,It  456,0  546,9  668,3  87.200  117.940  134.920  156. BOO 
LIBERIA  9,8  35,5  157,2  173,4  1.880  6.360  20.340  22.900 
LYBIE  11,1t  125,9  197,8  291,2  14.040  22.120  31.480  4 7. 640 
MAROC  21,7  65,2  164,5  199,2  4.780  18.040  40.260  48.220 
SOUDAN  96,5  251r4  342,0  440,4  18.600  49.080  63.200  83.  <JOU 
TUNISIE  47,4  113,7  149,8  178,9  8.800  22.480  29.880  35.200 
UNION  SUD  AFRIC  3.822,7  6.623.2  8.987,4  12.093,9  670.560  1.104.280  1.474.460  2.006.000 
TER  EX  BELGES  1.201, 3  2.822,7  4.065,6  5.181 '4  266.760  655.480  958.120  1. 216.080 
AF  MERlO  FRANC  90,1  276r2  305,5  385,5  16.920  52.760  57.920  72.860 
TERR  BRIT  ORIEN  508,5  1-409,4  2.195,9  3.244,4  H.  860  228.180  360.920  533.520 
TERR  BRil  OCCID  75,1  105,1  139,8  168,7  13.520  19.300  24.'l40  29.220 
TER  PORTUG  AFR  865,7  1.898,5  2.619,2  3.918, 3  154.400  318.100  443.280  688.160 
TERR  ESPAGNOLS  174,0  686r0  1.498,6  1.745,  3  27.640  112.680  242.060  288.200 
GHANA  32,2  70,0  171 '3  240,9  5.020  12.100  26.580  35.780 
GUINEE  264,1  264,1  284,1  284,1  37.240  37.240  41.560  41.560 
NIGERIA  181,8  470,7  752' 1  1.246,0  32.460  80.640  131.020  217.420 
COTE  FR  SOMALIE  10,8  39,6  39,6  62'  1  2.460  8.040  8.040  12. 5RO 
AF  EQUAT  EX  FRA  160  160  160 
AF  CCC  EX  FRANC  28,9  33r6  55,4  5. 380  6 .OBO  10.060 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Qvantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
tAMEROUN  2,8  2,8  3,9  5.1  920  920  1.880  1.880 
RHODESIE:  NYASSA  555,1  726,8  1.060,4  1.291t2  87.940  113.980  164.680  202.860 
ARABIE  SEOUDITE  696,1  1.040,4  1.213,6  1.688.2  128.140  187.240  216.060  304.360 
AUTRES  P  ARABIE  994,0  2. 362.2  3.456,6  4.950,6  198.940  487.180  699.840  970.460 
CEYLAN  172.2  511.1  782,7  1olllo3  27.980  84.340  125.280  172.500 
tHINE  529,0  723.2  723,2  773t2  100.480  140.020  140.020  147.020 
HONG  KONG  318.2  777,1  1.607,0  2.255,0  59.480  115.140  222.100  308.900 
INODNESIE  1.028,9  1. 449.7  2.698,4  5.231o2  175.560  248.280  417.480  715.460 
IR At<  525,0  1.150,0  1. 848,1  2.448.1  82.580  194.040  297.180  405.700 
IRAN  1. 578,2  4.233,(  5.059,(  6.169,4  353.020  829.360  983.480  1.204.520 
1 SR AEL  505,2  801,7  1.527,0  2.909.3  109.380  176.000  314.540  556.680 
JAPON  500,0  500,0  563,8  565tl  29.040  29.040  34.080  34.600 
JORDAN! E  560,7  894,9  1.393,5  1.  705.1  99.(80  155.260  239.220  294.120 
LIBAN  469,0  1.180,6  2.466,0  3.559,4  80.240  194.700  384.400  570.600 
FEO  MALAISIE  499,7  1.021,3  2.206,4  2.750,9  65.120  131.120  290.880  367.320 
PAKISTAN  3.031,8  7.622,1  11.358'  5  13.727.3  584.800  1.359.100  1.959.900  2.401.500 
PHILIPPINES  470,4  (.881 '7  3.478,3  3.686,3  82.820  284.940  5(9.380  555.180 
THAILANDE  SIAM  239,7  481,3  1.335, 7  2.040.5  30.660  62.140  196.760  289.060 
SYRIE  679,5  930,6  1.177.1  (.354,0  124.680  169.640  215.400  247.320 
UNION  BIRMANE  175,4  251.4  884,0  (.266,9  29.740  44.380  161.220  227.160 
UNION  INDIENNE  4.104, 5  8.006,4  10.483,1  14.003,8  611.480  1.209.860  1.579.300  2.101.900 
TERR  PORTUGAIS  104,5  155,3  172,0  241,9  17.320  26.760  29.700  41.160 
AUTRES  P  0  ASIE  4.6  8,7  8.7  800  1.540  1.540 
AFGHANISTAN  2.5  2t5  5,5  (9,4  360  360  1.080  3.620 
TERR  BRll  ASIE  545,4  994,9  1.523,2  2.129,8  89.240  l't8.460  220.840  296.820 
FORMOSE  3,0  3,0  3o0  620  620  620 
Cl-' Y  PRE  477,4  973o1  1.506,2  2.123,4  74.280  153.840  237.940  334.840 
tAM80DGE  43,6  180,4  339,9  345,9  7.120  29.580  58.960  60.000 
VIETNAM  SUD  222,3  463,5  474,9  509,4  41.520  96.880  98.480  108.000 
tANA DA  308,1  2.036,6  2.610tl  3o787tl  5 s. 380  333.560  422.420  603.700 
E:THS  UNIS  28.242,7  62.471 t6  95.051,4  126.60lt2  4.862.260  10.701.540  16.286.560  21.780.040 
COSTA  RICA  526,9  880,9  988,6  1.223,6  96.520  157.860  178.420  219.280 
tUBA  781,1  883,7  967,2  1.229,1  123.260  145.260  171.800  235.040 
REP  DOMINitAINE  401,6  859,5  967,5  lo549t0  70.680  137.180  156.640  243.000 
GUATEI'IAlA  281,0  757, 1  1.071,4  1.285.  2  41.680  123.580  184.820  216.960 
HA 1 T 1  4, 5  38t0  66,0  195,5  620  6.600  10.880  25.400 
HONDURI>S  ll2,  0  19(,  8  259,4  431,6  13.820  23.660  33.960  77.580 
MEXIQUE  341,6  608,4  877,1  (.061,2  102.960  174.700  235.840  277.960 
N 1  CARAGUA  62,7  431.2  453,6  (.373,4  9.280  60.720  65.020  181.960 
PANAMA  55,2  156,3  255,6  274,9  9.200  27.320  45.000  47.940 
SAl \lA OCR  191' 5  305,6  493,1  625,9  29.860  46.380  73.080  90.51t0 
TERR  DES  USA  524,3  1.153.4  1.985,2  3.178,6  92.760  209.900  348.540  551.500 
TI::RR  NEERlM'lD  138,9  502.2  1.103.1  1.213.1  22.960  75.01t0  161.540  179.240 
TERR  BRI UN  275,1  431,8  687,1  901o4  45.580  69.220  102.480  135.200 
TERR  FRANCAIS  13,0  13t0  2.760  2.760 
ARGENT 1 NE  9, 4  ll0o9  183,1t  412t0  4.060  ltl.600  90.640  172.520 
BOLIVIE  92.1  201 ,o  314,2  lt39,1  15.480  31.860  lt8.720  65.980 
llRE S Il  2. 016,5  2. 782,2  3. 215,7  3.630,0  436.100  580.800  676.380  768.960 
tH Ill  131,9  997, B  1.308,2  1.518,  ..  24.540  193.300  252.340  288.860 
CDlC~BIE  960,0  1. 787,6  2.691,3  3ol21t6  170.900  317.660  457.540  546.540 
I:QUA TEUR  1. 435,4  1.891tt5  2.052,3  2.54~t,o  224.940  303.260  335.180  lt09. 120 
PARAGUAY  51' 0  120,2  240,8  31tlt,4  7.380  20.300  37.220  56.680 
PERDU  540,7  2.195,1  3.452,7  5.163,9  89.320  31t2. 900  536.420  787.51t0 
URUGUAY  1. 088' 0  1.388,3  2.315,7  3.315, 1  203.400  257.500  426.400  607.100 
VENEZUI::LA  2.303,2  4.464,6  7.727,5  llt.l83,8  396.160  766.680  1.375.980  2.477.660 
AUSTRALIE  722' 2  840,8  900,C  1o 356t 3  129.1t60  150.060  161.560  236.880 
NOUV  ZElANDE  2.404,8  4.373,6  6.057,3  7.947t2  331.260  589.320  829.960  1.101. 920 
TERR  FRANCAIS  11.2  16,9  24,9  51,3  2.040  3.080  4.200  14.540 
TFRK  BRITAN  l'  7  1'  7  1, 7  3,0  280  280  280  440 
HRR  USA  ,5  ,5  60  60 
GUINEE  NEERL  4,5  10,8  10,9  48,4  740  1.860  1.900  9.100 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  97.667,6  209.841,2  307.487,0  409.941,1  17.775.340  37.702.040  54.782.520  72.888.100 
•TOTAUX  OU  PRODU 1 T  134.487,5  288.131,6  423.195,9  558.290,1  24.886.000  52.996.620  77.327.080  101.995.000 
RAEUMt,  GECGRAPhlSCHE. 
ZCNES  GEOGRAPh ICUES. 
lCNE  GI::OGRAF !CHE. 
GtDGRAF 1 SCHE  GEB II::DEN. 
Al'' ER 1 KA.  A  l'ER 1 CUE. 
A"ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  28.767,0  63.625,0  \17.037,1  129.780,3  4.955.020  10.91!.440  16.635.160  22.331.600 
tANADA  TERRE  NEUVE:  308, l  2.036,6  2.610, l  3. 787' 1  58.380  333.560  422.420  603.700 
ARGENTINE  9,4  llO,'l  183' 4  412,0  4.060  41.600  90.640  172.520 
BR E 5 Il  2.0 16,5  2.782,2  3.215,7  3.630,0  436.100  580.  BOO  676.380  768.960 
1  1  Il 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· v  1  1-IX  1· Xli  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli 
AUTRES  PAYS  AMER IC  9.635,5  18.593,4  27.189,3  40.781,1  1.675.580  3.205.940  4.727.740  b. 990. 340 
•TOTAUX  AMERIQUE  40.73b,5  87.148,1  130.235,b  178.390,5  7.129.140  15.073.340  22.552.340  30.Bb7.120 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  181' 7  808,9  1.053,4  1. 521,4  58.480  209.920  300. bbO  404.920 
1 RLANDE/1 SLANOE  537,8  725,7  920,b  1.14b,  4  85.400  11b.800  157.340  195.040 
SUEDE  4.105, 2  9.012,4  12.357,9  17.519,7  1b2.020  1.bb9.120  2.268.3b0  3.123. 740 
FINL.  NORV.  DANEM.  9.0b9tb  21.525,0  30.392,5  37.714,9  1.781.380  4.038.100  5.699.220  7.054.380 
EUROPE  ORIENTALE  6.595,6  15.074,6  19.061,6  23.157,5  1.375.640  3.076.b20  3.961.020  5.067. 500 
AUTRES  PAYS  EUROP.  6.043, 5  13.958,3  22.072,6  28.712,6  1.292.680  2.'H1.380  4.470.820  5.739.920 
AUTRICHE  280,6  591 '5  1.036,6  1. 357,9  69.700  150.100  258.860  339.900 
•TOTAUX  EUROPE  2b.814,0  61.b96,4  86.895,2  111.130,4  5.425.300  12.232.640  17.116.280  21.925.400 
UEIIERSEE 1 SCHE  GE8 1 ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRI TOR!  D  OL TRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GE BI EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  392, 1  641 ,a  730,7  883,2  61-820  110.020  129.2b0  163.060 
TOM  BELGES  1.201,3  2.822,7  4.065,b  5.181,4  266.760  655.480  958.120  1.216.080 
TOM  NEERLANDA 1 S  143,4  513,0  1.114,0  1.261'  5  23.700  76.900  163.440  188.340 
•TOTAUX  T  0  M  1.736, B  3.977,5  5.910,3  7.3,26,1  352.280  842.400  1. 250.820  1.567.480 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
Al TR 1  PAESI  DELL  AFRICA. 
Afi;DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  b. 778,4  13.207,0  19.190,8  2b.204,5  1.2o4.4b0  2.254.920  3.225.b00  4.4b7.900 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
AL TRI  PAES 1  DELL  OCEANIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN 1 E. 
•PAYS  0  OCEANIE  3.128,7  5.21bt 1  b.959r0  9.30bt5  4b1.000  739.660  991.800  1.339.240 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  3.031'  8  7.b22,1  11.358,5  13.727,3  584.800  1.359.100  1.959.900  2.401.500 
INDE  4.104,5  8.00b,4  10.483,1  14.003,8  bll.480  1.209.8b0  1.579.300  2. 101.900 
CHINE  529,0  723,2  723,2  773,2  100.480  140.020  140.020  147.020 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  10.807,9  22.244,4  35.731,3  49.078,B  1.90b.400  3.850.100  5.966.4b0  8.070.540 
•TOTAUX  ASIE  18.473,2  38.59b,1  58.296,1  77.583,1  3.203.160  b.559.080  9.b45.b80  12.720.960 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  76.731,8  161.978,0  239.407,9  312.002,9  14.420.b20  30.523.700  44.754.900  58.253.020 
STERLING  20.856,2  41.419,5  60.333,7  80.13b,l  3.482.340  b.819.3b0  9.823.180  l3. 059.500 
fRANC  FRANC A  1 S  2.439,6  5.052,3  6.989,8  9.221,5  490.180  1.015.220  1.419.920  1.988.b40 
DOLLAR  37. 104, 1  81.039,0  122.467,5  166.965,0  6.403.460  13.859.020  20.970.180  28.628.340 
ORIENTALE  ET  CHINE  7.124,6  15.797,8  19.784,8  23.930,1  1.476.120  3.216.640  4.101.040  5.214.520  .  . 
S TAHL  INSGESAMT,  EG  u.  NEG  ERZEUGN 1 SSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  t.C. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NE:G. 
ALLEMAGNE  282.489,4  591.859,4  911.440,3  1.189.871,6  31.808.140  67.193.820  103.231.500  134.923.160 
FRANCE  228.927,9  501.367,1  722.016,8  932.558tl  2b.022.720  56.586.6b0  81.34'l.340  105.520.460 
ITAL lE  67.979,7  154.124,3  239.688,1  331.830,6  7.853.620  17.854.420  27.501.160  31.877.960 
PAYS  BAS  186.051,4  388.008,0  578.431.3  757.180,3  22.653.440  47.365.740  69.845.020  91.279.860 
•TOTAUX  COMMUNAUlE  765.448,4  1.635.358,8  2.451.582,5  3. 211. 440' 6  88.337.920  189.000.640  281.927.020  369.601.440 
ZONE  EST  9.891,3  15.795,2  17.606,3  19.081,9  1.b53.480  2. 744.460  3.041.100  3.308.280 
AUTR !CHE  1.013,1  3.527,1  5.109,5  7.l17o2  215.880  728.720  1.08b.160  1.491.700 
BULGAR 1 E  5.097,4  9.981,5  12.249,7  15.235,9  630.200  1.251.780  1.645.140  2.091.840 
DANEMARK  41.942,9  88.258,2  133.872tl  183.245,6  5.309.640  11.185.220  16.828.900  22.630.980 
ESPAGNE  2.043,8  3.709,1  7.130,0  13.929,6  339.980  635.480  1.201.600  2. 000.600 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
HNLANOE  15.389,6  36.417,9  51.805,7  63.336,2  2.370.680  5.687.900  7.807.500  9. 360.500 
GUl~AlTAR  MAL TE  564,0  1.443 ,o  2. 02 6. 7  3.151 ,5  6 t.600  155.260  213.180  330.680 
GRE CE  zo. 934,3  5 t. 556' 6  70.328,0  89.240,3  2.451.900  5.749.740  7.969.920  10.064.020 
HON GR 1 E  9.ltl7,7  15.022.0  15.780,3  17.180.1  1.207.280  2.072.300  2.201.280  2.449.160 
1  RL ANDE  7. 891,0  14.458,0  18.841,0  23.807.7  1.057.140  1.943.880  2.481.680  3.103.520 
1 SLANOE  130,6  343. 7  765' 0  1.249,9  21.780  59.760  137.220  213.420 
NORVEGE  2'l.27'h t  61.878,8  88.702,7  ll7.178,4  3.426.620  7.709.840  11.335.300  15.107.040 
POLCGNE  7.409,9  17.511' 8  24.426,2  27.122,8  1.244.800  2.618.860  3.509.900  3.946.220 
POKTUGAL  38.291,5  86.044,9  143.922,5  185.054,3  4.359.280  9.777. 340  16.145.440  20.563.760 
KOUi"A"'IE  3.726,0  7.744,9  11.059,2  11.839,6  630.580  1. 361.100  1.996.180  2.143.640 
ROYAUI"E  UNI  21.207,8  28.522.1  34.334,6  43.029,1  2.414. 700  3. 373.960  4.238.420  5.457.520 
SUE Dt:  56.611' 2  119.318,5  169.2ll,9  227.820,2  7.478.640  15.674.360  22.051.500  29.259.140 
SU 1 SSE  30.545,6  64.113,2  1C7.088,9  152.052,1  4.10 7. 240  8.665.000  14.297.840  19.914.880 
TCHECOSLOVAÇUI E  12.393,4  28.885.3  40.637,4  60.952,6  1.659.200  3.971.600  5.596.340  8.262.820 
TURQUIE:  9.624,4  22.138,8  27.111,5  29.904,4  1.155.120  2. 793.220  3.535.120  3.952.000 
U  R  s  s  16.088,4  38.755,8  49.272,1  59.001,5  2.390.560  5.869.600  8.037. 700  10.508.200 
YOUGOSLAV 1 E  2. 14 7'  4  4.589,9  8.656,4  14.138,6  310.200  714.620  1.261.240  1.956.440 
ALBANIE  2,0  160 
ALGER lE  146,1  203.3  216,1  334,0  16.040  26.160  30. 3!10  51.660 
EGYPTE  192.0  1.094,0  1.156,0  8.422,7  26.460  164.300  175.120  1.061t.880 
E:THIOPIE  1.659,4  3.479,2  5.062,4  6.696,0  319.220  651.060  932.620  1.216.580 
LIBERIA  1.234,0  2.126,7  3.109,0  4.139,7  162.500  295.960  442.680  609.580 
L  YB 1 E  914,6  1. 555.8  1.936,8  3.858,9  110.420  198.080  252.220  458.820 
MAR CC  66,8  185,9  330,3  420,0  10.300  37 ...  ba  65.460  81.640 
SOUDAN  3.454,5  6.513.3  12.243,2  18.597,1  433.520  613.500  1.434.680  2.150.660 
TUNISIE  363,3  550,6  732,7  820,6  42.240  69.240  91.760  104.120 
UNION  SUD  AFRIC  4.567,1  7.918,0  11.354,9  14.954,8  770.240  1.284.060  1.816.640  2.414.900 
TER  EX  llE:LGES  7. 541,4  15.717.8  24.735,2  31.465.1  1.241.520  2.664.140  4.204.560  5.306.040 
AF  MERlO  FRANC  142,0  552 t2  624,4  765,7  24.400  111.760  121.480  148.420 
TERR  BRlT  ORIEN  5.004,2  10.346,5  16.688,0  22.692,2  621.080  l.H3.700  2.190.040  2.927.560 
TERR  BRIT  OCCID  1.047, 2  2.235.3  3.134, 5  3.504,5  147.420  !94.840  401.200  459.480 
TER  PORTUG  AFR  6.296,1  12.015,4  16.211 '3  20.737,9  833.420  1.582.280  2. 134. 120  2.749.200 
TERR  ESPAGNOLS  2.426,9  6.910tl  12.166,9  16.718,9  380.480  1.055.540  1.753.340  2.332.040 
SOMALIE  156,0  215,1  518,6  734,6  25.000  35.460  90.340  ll8.880 
GliANA  4.065,5  11.059,2  16.304,0  21.150'  8  413.060  1.122.020  1.655.160  2.141. 380 
GUINEE  1.035,  5  2.633.6  3.584,9  5.175,9  170.860  440.840  600.520  910.300 
NIGERIA  5. 534,2  15.005,5  24.591,4  33.285,6  644.980  1.790.000  2.841.200  3.133.400 
COTE  FR  SOMALIE  113,2  262,4  557,8  680,7  16.740  37.020  90.980  105.300 
AF  EQUAT  EX  FRA  38,6  337,9  382,1  694,5  4.840  54.340  63.360  117.200 
AF  CCC  EX  FRANC  766,4  1.131,2  1.376,3  3.166,6  179.880  251.820  289.340  653.840 
TOGO  23,0  23,0  47,1  s.ooo  5.000  6.940 
CAMEROUN  2,8  52.1  86,7  168,3  920  5.860  10.560  26.560 
RHODES IE  NYASSA  2.026,0  3.842,7  4.564,2  4.900,7  278.380  520.900  630.480  687.140 
ARABIE  SEOUOITE  4.620,3  12. 315,3  21.031,8  34.077,6  526.260  1.386.880  2.237.700  3.510.100 
YEMEN  20,3  1.960 
AUTRES  P  ARABIE  6.356,4  15.746,5  30.327,1  46.242t4  781.260  1.942.120  3.545.400  5.262.000 
CEYLAN  4.144,3  9.499,3  13.857,8  18.606,9  466.800  1.101.  700  1.593.920  2.122.980 
CHINE  1. seo,  1  3. 180.3  3.197, 2  3.817,1  448.240  716.360  757.000  869.380 
HONG  KONG  1.727,0  3.839,9  7.687,2  10.195,9  228.820  486.120  925.360  1.214.740 
INDONESIE  22.198,3  40.350,0  52.192,5  74.144,1  2-221.480  4.119.580  5.490.7BO  7.134.460 
IRAI(  20.930,8  47.585t6  75.545,0  97.746,7  2.161.800  5.054.420  8.020.660  10.447.840 
IRAN  15.816'  0  28.032t0  34.585,0  40.958,2  1.970.700  3.519.800  4.429.780  5.185.660 
ISRAEL  3.270,0  11.294,2  15.341,3  20.483t4  437.400  1. 305.880  1.841.680  2.481.020 
JAPON  2.835,3  5.033,4  10.466,9  11.231,0  186.380  281.240  660.040  723.480 
JORDANIE  4.814,4  11.546,5  16. 365, 5  19.986,6  538.100  1. 264.740  1.797.540  2.214.440 
LIBAN  14.554,4  31.409,0  48.204,9  66.067,1  1.577.560  3.338.540  5.138.040  7.024.140 
FED  MALAISIE  4.797,8  9.112t0  15.430,1  21.855,7  552.480  1.044.360  1.  772.060  2.420.600 
PAKISTAN  16.299,5  39.227,3  59.327' 1  73.628,0  2.218.840  5.108.240  7.722.480  9.489.200 
PHILIPPINES  2.53lt0  9.192t6  17.540,0  25.543,4  328.160  1.091.860  2.033.640  2.907.640 
THAILANOE  s  1  Al'  1.428o0  3.084,2  5. 547' 8  9.539,5  165.800  339.240  b46.580  1.047.020 
SYRIE  4.563,9  6.167,0  10.337,3  13.505,3  540.220  133.840  1.185.060  1.508.740 
UNION  BIRMANE  852,6  1.724tl  3.481 '1  7.384,6  109.380  216.960  461.300  879.820 
UNION  INDIENNE  20.428,9  38.993,9  46.325,6  56.974,1  2.462.960  4.892.300  5.892.360  7.493.720 
TERR  PORTUGAIS  955,3  2.162,2  3.936, 1  4.579,2  120.500  263.380  475.140  551.720 
AUTRES  P  D  ASIE  1.436, 2  3.6 11,3  5.038,1  5.086,8  160.280  395.640  547.540  55'1.060 
AFGHAN 1  STAN  529,2  2.319,5  3.188'  2  3.341,2  7 3. 740  275. 180  366.680  384.980 
TERR  BRIT  ASIE  3.033,4  5.584,2  8.655,6  16.067,0  365.000  666.340  1.012.500  1.731.740 
FORI'>OSE  421.5  1.070,3  2.038,7  2.525,9  46.380  115.960  219.660  269.600 
CHYPRE  3.241,8  5.914,4  9.867,1  15.482,6  404.720  748.300  1.217.540  1.853.920 
CAMBODGE  348,4  1.059.1  1.269,2  1. 348,1  42.900  126.980  163.120  117.140 
LAOS  50,7  50,7  10.160  10.160 
VIETNAM  NORD  34,0  34,0  181,9  3.200  3.200  30.700 
VIETNAM  SUD  7.716.1  13.424,3  18.154.1  19.282,8  869.940  1. 535. lOO  1.998.900  2.130.700 
CANADA  7.495,3  32.333.8  65.992,5  110.828,5  809.480  3.537.200  7.128.620  11.932.180 
ETATS  UNIS  132.715.3  351.681,0  559.650,6  792.243,6  15.604.960  41.219.460  65.162.360  91.384.160 
COSTA  RICA  2.238,8  6.041,2  8.502,9  10.926,0  292.720  749.320  1.038.820  1.364.940 
CUBA  1.438,6  2.804,2  2. 887' 7  3.154,6  245.440  502.340  528.880  592.860 
REP  OOM1NICAINE  1.481,2  3.043,9  6.249,2  9.024,1  188.700  401.240  847.080  1.255.660 
GUATEMALA  2.660,0  5. 16 7' 5  10.603,7  15.006t4  320.700  672.020  1.320.920  1.833.200 
HAl T  1  723t3  1. 918,3  3.350,2  4.623,7  99.820  268.300  454.180  619.640 
1  Il  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
HONDURAS  666,8  1.483.1  2.245,0  4.140,5  85.980  186.080  294.04(;  506.4130 
MEXIQUE  409,9  676,7  946,9  1.213,  7  114.340  186.080  247.420  298.940 
NICARAGUA  1.401, 8  2.874,6  3.681, 2  5.984,9  179.200  385.100  504.660  814.4l0 
PANAMA  1.579,9  4.540,9  6.159,1  9.696,8  160.680  469.820  654.220  1.021.340 
SALVADOR  2.245,4  4.060,0  5.772,8  9.613,6  248.240  445.260  634.160  1.035. 7!:10 
TERR  DES  USA  11.544,2  28.635,8  48.511.1  69.756,6  1.250. 740  3.010.040  5.117.360  7. 339.680 
TERR  NEERLAND  1.050,2  2.409,9  5.259, 7  6.743,8  129.720  346.380  704. 000  899.320 
TERR  BRI TAN  7.000,6  l3.21lol  18.257,1  24.025,4  754.220  1.462.480  1.98!!.540  2.574.!!20 
TERR  FRANCAIS  25,8  40,0  18!!,5  2.260  5.140  31.!!60 
ARGENTINE  26.147,4  74 .181o 5  155.280,8  214.513,5  2.508.220  7 .041. 380  14.762.180  20.678.580 
BOLIVIE  1.014,2  2.051,9  3.092,2  4.033,1  140.020  297.540  453.140  564.540 
BRES 1 L  2.268,6  3.040, 7  3.498,2  3.936,4  47':>.380  623.600  723.960  1321.41:10 
CHILI  1.206,0  3.964,1  6.111,7  7.903,6  157.960  594.380  887.040  1.114.260 
COLOMBIE  4.603,9  11.056,5  16.103,2  21.269,2  664.140  1.514.860  2.189.220  2.944.780 
tCUATEUR  5.362,6  11.569,0  15.242,4  19.160,5  699.920  1.4!!9.580  1.937.240  2.423.880 
PARAGUAY  292,1  693,8  1.056,2  1.501,2  38.580  94.080  14"7. 320  215.980 
PEROU  4.635,0  18.130,2  26.903,2  40.790,9  581.380  2.180.1!!0  3.254.200  4.823.580 
URUGUAY  4.514,1  7. 916,2  14.220,1  18.997,7  5H.  300  910. HO  1- 708.400  2. 311.340 
VENEZUELA  10.418,6  24.404,0  47.172,0  75.578,9  1.476.480  3 .451.  340  6.783.780  10.789.000 
AUSTRALIE  6.160,2  8.900,6  10.188,4  11.068,6  843.040  1.280.940  1.506.100  1.632.000 
NOUV  ZELANOE  3.787,5  6.238,0  8.126,4  10.192,9  482.340  824.020  1.101.660  1.400.  760 
TERR  FRANC A  1 S  11,2  16,9  57,0  83,4  2.040  3.080  9.640  19.980 
TERR  BRI TAN  39,9  72,2  134,6  168,6  4.480  10.040  18.480  22.640 
TERR  USA  ,5  4,5  60  760 
GUINEE  I>IEERL  239,7  483,5  545,8  791,8  41.620  86.680  98.040  12!!.480 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  806.988,0  1.822.244,4  2. 797.178,4  3.816.185,8  100.552.580  225.979.200  343.318.580  464.328.220 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  1.572.436,4  3.457.603,2  5.248.760,9  7.027.626,4  18!!.890.500  414.979.1l40  625.245.600  833.929.660 
RAEUME,  GEOGRAP~ISC~E. 
ZCNES  GEOGRAPHIC\JES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEeiE:DEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  144.259,5  380.316,8  608.162,2  862.004,7  16.855.700  44.229.500  70.279.780  98.724.600 
CANADA  TERRE  NEUVE  7.495,3  32.333,8  65.992,5  110.828,5  809.480  3.537.200  7.12!1.620  11.932.180 
ARGENTINE  26.147,4  74.181,5  155.280,8  214.513,5  2.508.220  7.041.380  14. 762.1!!0  20.678.':>80 
BRES IL  2.268,6  3.040,7  3.498,2  3.936,4  475.380  623.600  723.960  821.480 
AUTRES  PAYS  AMERIC  53.892,8  125.667,2  198.556,8  286.644,8  7.021.820  16.320.520  25.873.260  37.105.440 
•TOTAUX  AMERIQUE  234.063,6  615.540,0  1.031.490,5  1.477.927,9  27.670.600  71.752.200  118.767.800  169.262.280 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  21.207,8  28.522,1  34.334,6  43.029,7  2.414. 700  3. 373.960  4.238.420  5.457.520 
IRLANDE/ISLANDE  8.021,6  14.801,7  19.606,0  25.057,6  1.078.920  2.003.640  2.618.900  3. 316.940 
SUEDE  56.611,2  119.318,5  169.21l,9  227.820,2  7.478.  640  15.674.360  22.051.500  29.259.140 
FINL.  NORV.  DANEM.  86.611,6  186.554,9  274.380,5  363.760,2  11.106.940  24.582.960  35.971.700  47.098.':>20 
EUROPE  ORIENTALE  63.794,1  133.696,5  171.031,2  210.416,4  9.416.100  19.889.700  26.027.640  32.710.320 
AUTRES  PAYS  EUROP.  104.151,0  233.595,5  366.866,0  487.470,8  12.785.520  28.490.660  44.624.340  58.782.~80 
AUTRICHE  1.013,7  3.527,1  5.109,5  7.177,2  215.880  728.720  1.086.160  1.491.700 
•TOTAUX  EUROPE  341.411,0  720.016,3  1.040.539,7  1.364.732,1  44.496.700  94.744.000  136.618.660  178.116.720 
UE8ERSEE 1 SCHE  GE 81 ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
T~RRITOJRES OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2.255,8  5.238,4  6.948,3  11-304,7  417.720  938. 140  1.226.400  2.072.060 
TOM  BELGES  7.541,4  15.117,8  24.735,2  31.465,1  1.241.520  2.664.140  4.204.560  5.30b.040 
TOM  NEERLANDAIS  1.289,9  2.893,4  5.805,5  7.535,6  111.340  433.060  802.040  1. 027. !100 
•TOTAUX  T  0  M  11.087,1  23.849,6  37.489,0  50.305,4  1.830.580  4.035.340  6.233.000  8.40~.900 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  39.007,8  85. 115,3  130.186,2  181.835,0  5.2t8.740  11.258.400  16.907.060  23.250.260 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PHS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  9.987,6  15.210,8  18.449,4  21.430,1  1.329.860  2.115.000  2.626.240  3.055.400 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  1-YI  I·IX  l-XII 
.. 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS.  .. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  16.299,5  39.227,3  59.327,1  73.628,0  2.218.8'+0  5.108.2'+0  7. 722.480  9.489.200 
INDE  20.428,9  38.993,9  46.325,6  56.974.7  2.462.960  4.892.300  5.892.360  7.493. 720 
CHINE  1.580,1  3.180,3  3.197,2  3.817,1  448.240  716.360  757.000  869.380 
AUTRES  PAYS  D ASIE  133.122,4  281.ll0,9  430.173.7  585.535,5  14.876.060  31.357.360  lt1. 793.980  64.385.360 
•TOTAUX  ASIE  17l.•lt30,9  362.512,4  539.023,6  719.955,3  20.006.100  42.074.260  62.165.820  82.237.660 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1.191.381,3  2·  525.509 tl  3.  766.521 '5  4.960.067,8  140.841.000  299.616.360  lt45.191.140  585.020.120 
STERLING  156.567,3  313.985,4  458.121.4  605.212,9  18.915.240  38.189.540  55.433.340  72.689.240 
FRANC  FRANCAIS  231.613,8  507.342,0  730.028t1  945.103,4  26.492.980  57.631.500  82.732.960  107.718.280 
DOLLAR  191.764,8  505.663,7  826.812.2  1.195.942,3  23.072.220  60.173.600  97.712.480  1'+0-239.460 
ORIENTALE  ET  CHINE  65.314,2  136.876,8  174.228,4  214.233,5  9.864.340  20.606.060  26.784.640  33.579.700  .  . 
..  ......  .  .....  ·'  ...  . .  ..  .. 
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Werte  Volcurs  Volorc  Woordc
Mcngen Quontiie3  Quontilo  Hoeveclhcid
Bestimmung
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Destinotione
Bestemming
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I96.640
'Y trE
r3  9r?
t3
12t.4  l80r I
54r?  1t,9
33116  {60'6
27OtL  388' 7
?7918  t.lOt'3
t45.120  20a.2ao
46.860  56.480
107.480  L74.400
130.280  159.760
429. ?{0  598.920
5.240
260  980
480  48o
600  600
4.260  4.260
2.920  3'000
22o  880
40  5.280
20  20
88.?00  103.840
1.020  1.020
5.960  5.960
2.200
200
loo  t00
2a.5a0  25.660
7 -229  10-920
140
1.780  1.780
2oo  2oo
3.460  t.46O
I 2. r ZO  L2-220
880  880
6.340  6.180
t-o6o  1.680
30.860  64-100
920  980
5.920  21.184
10.360  84-400
1.000
l?.o40  17.220
6B0  680
rr.l,oo  59.48C
3.700  3.?80
soo  l'o4o
lo.l4o  lo'44o
120
24A  240
5. 060  5. 060
l.160  l'?60
11.700  31.700
9.090  9.080
3.680
730.600  l. ll3.{40
264,0  406'  E
19  '9 6,5  7.6
t4  )4
52tL  5319
23.9  32t5
r8  r8
r8
14,4  14 r 9
1617  !5tj
18  1,2
2t)  6l'5
2rt
?trt  tlr3
5Z)O
t2  t2
8'O
2,2  2,2
5,5
rl  rI
l8r2  l8r2
2O5ta
29,8
220.4
697,5
851,0  1.251,0
r.630r8  2.)54t1BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.l.W.U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Qvontitei  Qvantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  1·111  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  509,3  885,0  1.173,0  1.277,3  69.660  144.360  319.180  438.2b0 
FRANCE  110,6  210,6  310t6  19.960  34.160  48.480 
ITAL 1 E  29,5  61,7  186,8  306,4  51.500  117.81:10  376.340  611.200 
PAYS  BAS  25,0  120,9  120,9  120,9  3. 520  9.160  9.160  9.160 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  563,6  1o 176t2  1.693,3  2.011,2  130.680  291.360  138.840  1.107.100 
AUTR l CHE  35,0  35,0  35,0  5.340  5.340  5.340 
FINLANDE  3,0  3t0  3r0  3,0  420  420  420  420 
GRECE  190,0  195t0  195,0  195,0  21.380  28.100  28.100  28.100 
ROYAUME  UNI  40,5  342,2  553,9  870,3  6.040  48.300  79.400  123.920 
SUEDE  5,2  1,2  26.360  33.920 
SUISSE  210,0  360.0  680,0  726,6  28.940  49.640  92.840  193.240 
YOUGOSLAVIE  6,0  6,0  28.600  28.600 
TER  EX  BELGES  ,5  ,5  ,5  200  200  220 
CHINE  12,0  24t0  30,0  30,0  56.820  114.840  143.840  143.840 
AUTRES  P  0  ASIE  100,0  300t0  200,0  200,0  16.500  49.600  33.100  33.100 
CANADA  5,0  5,0  8,1  18.500  18.500  29.720 
ETATS  UNIS  1.500,0  3.113,4  4.117.2  202.500  432.520  585.200 
MEXIQUE  1 ,o  8,o  5.120  49.920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  555,5  2.764,7  4.828,0  6.207,5  136.100  517.440  894.360  1.255.540 
•TOTAUX  OU  PRODU lT  1.119, 3  3.942,9  6.521,3  8.224,7  266.780  608. eoo  1.633.200  2.362.640 
.  . 
1  1  Il 
347 B.  LW.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  .  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  1-IX  1· Xli  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
SC~WEFELKIESA88RAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  59.767,7  116.150,6  111.690,1  236.677,4  620.020  1.210.060  1. 710.680  2.426.900 
FRANCE  819,7  4.580 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  59.767,7  116.150,6  171.690,1  237.697,1  620.020  1.210.060  1.  770.880  2.'o33.480 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  59.767,7  116.150,6  171.690.1  237.697,1  620.020  1.210.060  1. 710.880  2.433.480 
.  . 
SCHLACKEN  U.  ZUNOER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  ll8.435, 7  341.145,5  579.363,0  777.754,5  231.820  606.820  962.060  1.303.380 
FRANCE  16.384,7  44.530,6  86.839,5  123.771 '9  22.200  67.180  109.060  155.060 
PAYS  BAS  60.497,3  183.306,8  348.b91t5  lt76.243,9  52.480  170.540  340.480  468.360 
•TOT AUX  COMMUNAUTE  195.317,7  568.982,9  1.014.894,0  1.317.170,3  306.500  844.540  1.431.600  1.926.800 
1RLANOE  1.024,0  3.160 
SUISSE  216,0  80 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.240,0  3.240 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  195.317,7  568.982,9  lo0l4.894w0  1.379.010,3  306.500  844.540  l.43l.b00  1.930.040 
.  . 
.  .  .  .  .. 
348 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMIIGNE 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUI'E  UNI 
SUl SSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
RAEUME •  GEOGRAPH 1  SCHE. 
lONES  GEOGRAPHltUES. 
lCNE  GEOGRAF 1  CHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GEB 1  EDEN. 
EliRDPA.  EUROPE. 
ROYAU,.E  UNI 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
•TOTAUX  EUROPE 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW. U. 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
1·111 
44.156,2 
542,6 
44.698,8 
44.698,8 
3. 707,0 
190,0 
3.897,0 
3. 707,0 
44.346,2 
542,6 
48.595,8 
48.595,8 
t 
1· YI  I·IX  I·XII 
EISENERZ.  MINERAI  OE  FER. 
MINERALE  DI  FERRO.  IJZERERTS. 
92.769,4 
542,6 
93.312,0 
93.312,0 
MANGANERZE. 
10 ,o 
132.625,7 
848,6 
133.484,3 
133.484,3 
MINERAI  OE  MANGANESE. 
MINERAL!  DI  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
10,0 
10,0 
10,0 
76,0 
188.771.7 
848,6 
189.696o3 
200,0 
200,0 
189.896,3 
22,7 
22,7 
lOtO 
lOtO 
32t7 
EWA 
1·111 
130.820 
2.500 
133.320 
133.320 
HOCHOFENSTAUB.  POUSSIERES  CE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLYERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOYENSTOF. 
6.874,0 
948t0 
7.822,0 
7.822,0 
9.253t0 
2.302t0 
11.555,0 
24t0 
24t0 
11.579,0 
17.156t5 
2. 714t0 
19.870t5 
24t0 
24t0 
19.894,5 
ERl  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
3.700 
300 
4.000 
4.000 
TOTAUX  MINERAIS- Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - !YI  COMPRESI  POLYERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCOGDVENSTOF 
6.874,0 
93.717,4 
542,6 
101.134,0 
101.134,0 
1 
9.263,0 
134.927,7 
848,6 
145.039,3 
lOtO 
24,0 
34,0 
145.073,3 
10,0 
24t0 
34,0 
1 
17.232t5 
191.485t7 
871t3 
209.589t5 
349 
200t0 
lOtO 
24t0 
234,0 
lOtO 
224,0 
234t0 
.. 
3.700 
131.120 
2.500 
137.320 
137.320 
Valeurs 
AME 
l-VI 
272.880 
2.500 
275.380 
275.380 
7.400 
1.320 
8. 720 
8.720 
7.400 
274.200 
2.500 
284.100 
284.100 
$ 
Va  lore 
AME 
I·IX 
20 
385.840 
4.100 
389.960 
389.960 
1.440 
1.440 
1.440 
12.620 
3.340 
15.960 
40 
40 
16.000 
12.640 
389.180 
4.100 
405.920 
1o440 
40 
1.480 
407.400 
1-440 
40 
1.480 
1 
Waarde 
EMO 
l-XII 
1.200 
547.760 
4.100 
553.060 
6. 780 
6.780 
559.840 
2.040 
2.040 
1.440 
1.440 
3.480 
34.240 
3.960 
38.200 
40 
40 
38.240 
35.440 
551.720 
6.140 
593.300 
6.780 
1.440 
40 
8.260 
601.560 
1.440 
6.820 
8.260 B.  lW. U  BHGIEN  LUXEMBURG 
U.  E  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1-Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  HONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  48.595,8  101.134,0  145.073,3  209.623,5  137.320  284.100  407.400  594.780 
STERLING  10,0  10,0  1.440  1.440 
FRANC  FRANCAIS  ..... 346,2  93.717,4  134.927.7  191.485,1  131.120  274.200  389.180  551.720  .  . 
..  .  . 
1  1  1  ..  _._ 
350 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
TER  EX  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUK  OU  PROOU ll 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PROOU Il 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
SUl SSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOTAUX  OU  PRO OU 1 T 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U- E_  8_  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  8. LW. U. 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Mengen 
1·111 
6.866,1 
1.980, 5 
38,8 
2.1t39, 3 
11.324,1 
f  7 
,1 
4.179,9 
200,0 
561,0 
4.940,9 
lt.91t0,9 
101,5 
101,5 
101,5 
12.200,2 
33.1t54,5 
1.1t70,0 
1.68lrlt 
lt8.8J2tl 
48.812.1 
23.246, 2 
Quantitei  Quantita  Hoeveelheid 
1 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
SCHROTT  NlCHT  SORTlERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNIJO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO. 
15.231,7 
9.1tlt6,6 
322,6 
5.007,0 
30.007,9 
30.008,7 
27.8llt,5 
11.769,0 
31t3' 2 
7.217,1 
ltl.llt4,4 
t.ooo,o 
,1 
f  1 
1.000,8 
48.145,2 
33.369,9 
16.162,8 
4.751,2 
8.026, 3 
62.310,2 
2.264,8 
,1 
24,1 
tl 
2.289,7 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  01  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
11.357,1t 
713,1 
585,1 
12.656,2 
19.013,5 
2.015,7 
611,5 
21.640,7 
21.61tlt,6 
23.979,7 
4.132,8 
623,9 
28.736,4 
28.71t0,3 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  OE  FER  ETAME. 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
lt,O 
20,9 
313,8 
338,7 
338,1 
552,1t 
70,8 
912,9 
1.536,1 
1. 536tl 
1.395,7 
70,8 
946,1t 
2.412,9 
2.1t12,9 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERlG  SCHROOT. 
32.007,0 
86.513,9 
1.1t74,2 
2.649,2 
122.641t,3 
122.61tlt,3 
53.1tl0r1 
130.452,5 
1.619,3 
4.129,8 
189.611,7 
26,8 
26,8 
189.638,5 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOT AAL  SCHROO T. 
58.600,1  100.790,5 
59.760,2 
167.21t1,0 
5.998,7 
4.931,4 
237.931,3 
1.250,0 
26,8 
1.276,8 
239.208,1 
118.505,5 
351 
Werte 
EWA 
1·111 
366.820 
98.520 
9.200 
105.660 
580.200 
140 
140 
580.340 
208.640 
9.000 
26.680 
244.320 
21tlt.320 
2.620 
2.620 
2.620 
51t8.580 
1.1t63.81t0 
56.600 
67.280 
2.136.300 
2.136.300 
1.124.040 
Valeurs 
AME 
I·YI 
798.980 
455.920 
30.31t0 
215.920 
1.501.160 
140 
60 
200 
1.501.360 
604.180 
35.800 
21.760 
667.740 
667.71t0 
160 
91t0 
8.280 
9.380 
9.380 
1.1t89.220 
3.792.460 
57.580 
111t. 31t0 
5.453.600 
5.1t53.600 
2.892.540 
$ 
Va  lore 
AME 
I·IX 
1.501.200 
557.560 
32.040 
311.660 
2.402.460 
56.000 
140 
60 
56.200 
2.1t58.660 
994.120 
89.llt0 
28.260 
1.112.120 
120 
120 
1.112.  21t0 
20. 160 
3.080 
27.1t20 
50.660 
50.660 
2.502.01t0 
5.640.300 
8l.lt80 
182. 51t0 
8.1t12.360 
720 
1?-0 
8.413.080 
5.017.520 
. 
Waarde 
EMO 
I·XII 
1.785.520 
770.820 
225.900 
340.280 
3.122.520 
132.920 
140 
3.840 
60 
136.960 
3.259.1t80 
1.21t4.940 
189.840 
28.400 
1.463.180 
120 
120 
lt7. 31t0 
3.080 
28.220 
78. MO 
78.61t0 
2.771.780 
7.156.340 
331.100 
220.140 
10.1t79.360 
56.240 
720 
56.960 
10.536.320 
5.849.580 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  I·IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
FRANCE  35.635,0  96.695,1  144.308,0  187.607,4  1.571.360  4.285.120  6.290.680  8.120. 080 
HAL tE  1.508,8  1.796,8  1. 962.5  10.749,9  65.800  87.920  11'1.520  557.000 
PAYS  BAS  4.789,2  8.555,1  12.871,9  14.528,0  202.240  366.300  549.880  617.040 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  65.179,2  165.647,1  259.932,9  331.390,8  2.963.440  7.631.880  11.977.600  15.143.700 
ESPAGNE  1.ooo,o  2.264,8  56.000  132.920 
GRE CE  1.250,0  '>6.240 
NORVEGE  ,7  ,1  '1  ,1  140  140  140  140 
SUEDE  24.1  3.840 
SUISSE  30,7  30,1  840  840 
TER  EX  BELGES  ,1  ,1  tl  60  60  60 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  ,7  ,8  t.  031' 5  3.570,4  140  200  57.040  194.040 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  65.179,9  165.647,9  260.964,4  334.961,2  2.963.5BO  7.632.080  12.034.640  15.337.740 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPH H;UES. 
ZONE  GEOGRAFICHE· 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
EURO PA.  EUROPE. 
SUEDE  24,1  3.1!40 
f lNL.  NORV.  OANEM.  ,1  ,1  ,1  ,1  140  140  140  140 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1. 030,1  3.545,5  56.840  190.000 
•TOTAUX  EUROPE  '1  '1  1.031,4  3.570,3  140  140  56.980  193.960 
Ut:BERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
fi::RRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  • 1  '1  ,1  60  60  60 
•TOTAUX  l  0  M  • 1  ,1  • 1  60  60  60 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONEHIRE  ZONES. 
E  P  U  65.179,9  165.647,9  259.964,4  332.696,4  2.963.580  7.632.080  11.978.640  15.204.1!20 
FRANC  FRANC A 1  S  35.635,0  96.695,1  1tolo. 30B, 0  l87.607,1t  1.571.360  4.285.120  6.290.680  8.120.080  .  . 
1  .  Il 
352 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
LIBERIA 
MAROC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 
ARABIE  SEOUOITE 
IRAK 
LIBAN 
SYRIE 
TERR  BRITAN 
URUGUAY 
PRO\/  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
SUISSE 
TER  EX  BELGES 
LIBAN 
SYRIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
NOR liEGE 
SUEDE 
Mengen 
1-111 
34.139,2 
125.196,6 
81.307,2 
177.806,4 
418.449,4 
2.8oo,o 
29.425,1 
5,0 
48.340,6 
1.811,6 
5.570, 3 
35.720,0 
15,3 
1.832,6 
125.520,5 
543.969,9 
949,1 
24.352,2 
1.486,0 
100,5 
26.887,8 
130,0 
500,0 
120,0 
750,0 
27.637,8 
...  434,0 
100.263,4 
5.882,7 
41,3 
ll0.621,4 
478,3 
20.797,5 
3.108,8 
7.547,6 
Quantites  Quantite  Hoeveelheid 
t 
1-VI  1-IX  1-Xli 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
84.558,8 
251.086,0 
209.965,1 
392.011.3 
937.621,2 
5.838,1 
52.617,5 
30,0 
5,0 
62.471,2 
1.811,6 
21.976,9 
680,9 
155.522,6 
1 ,a 
2.280,0 
5.484,5 
50,0 
15,3 
1.622, 3 
3.923,0 
314.329,9 
1.251.951,1 
135.983,6 
404.405,1 
294.322,7 
637.993,6 
1.472.705,0 
9.842,9 
92.565,6 
25,0 
30,0 
12.632,0 
95.571,1 
9.048,0 
47.3ll,9 
800,9 
261.358,2 
1. 0 
4.630,2 
20,0 
10.615,3 
22,1 
50,0 
350,0 
33,6 
1.622,3 
6.446,1 
552.976,2 
2.025.681,2 
168.916,3 
574.589,3 
452.566,7 
913.563,5 
2.1C9.635,8 
12.086,9 
131.519,7 
25,0 
30,0 
12.632,0 
141.936,1 
20.065,5 
54.901,7 
800,9 
272.754,2 
533,4 
1,0 
4.630,2 
28,5 
10.615,3 
10,0 
22,1 
50,0 
350,0 
53,9 
1.622,3 
8.402,7 
673.071,4 
2.782.707,2 
Werte 
EWA 
1-111 
515.4b0 
2.b54.820 
1.029.bb0 
2.052.120 
b.252.060 
41.740 
318.780 
160 
531.540 
22.820 
b4.400 
417.320 
420 
39.040 
1.436.220 
7 .b88.  280 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOMERES  OE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
3.317,0 
60.441,2 
1.486,0 
389,9 
65.634,1 
565,0 
2.184,5 
122,0 
1.000,0 
3.871,5 
69.505,6 
5.986,4 
87.007,1 
2.496,0 
481,5 
95.971,0 
1.085,0 
1.  620'  0 
2.576,5 
772,0 
1.ooo,o 
134,5 
7.188,0 
103.159,0 
S TEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  liAN  STEENKOOL. 
11.034,2 
198.113,9 
10.437,4 
946,4 
220.531,9 
1.208,4 
28.534,8 
3.438,8 
23.911,0 
. 
28.969,6 
292.496,9 
27.484,4 
1.465,4 
350.416,3 
1.648,4 
48.725'  7 
4.549,4 
42.54b,4 
7.860,8 
121.812,0 
4. 705,2 
481,5 
134.859,5 
1.145,0 
30,0 
1.620,0 
2.996,5 
772,0 
1.000,0 
134,5 
7.698,0 
142.557,5 
33.206,1 
390.298,2 
32.390,8 
2.696,2 
4511.591 '9 
2.036,1 
72.328,3 
600,0 
4.549,4 
68.486,5 
353 
14.220 
498.980 
18.800 
2.040 
534.040 
1.  760 
10.360 
2.240 
14o3b0 
548.400 
77.340 
2.134.020 
97.480 
880 
2.309.720 
11.840 
351.b40 
48.320 
149.280 
Valeurs 
AME 
l-VI 
1.285.060 
5.413.800 
2.b91.420 
4.371.940 
13. 7b2.220 
76.020 
559.800 
960 
1b0 
b84.980 
22.820 
289.780 
7.040 
1.b89.680 
40 
25.080 
71.300 
1.920 
420 
17 .3b0 
82.520 
3.529.880 
17.292.100 
47.600 
1.202.900 
18.800 
7.600 
1.276.900 
10.360 
34.420 
2.300 
20.780 
b1.8b0 
1. 344.760 
176.140 
4.259.5b0 
173.680 
14.920 
4.624.300 
28.300 
480.980 
54.920 
454.480 
$ 
Va  lore 
AME 
1-IX 
2.047.400 
8.b43. 780 
3. 759.040 
6.99b.440 
21.446.660 
124.8b0 
976.120 
280 
960 
160.320 
1.047.680 
98.080 
621.700 
9.380 
2.827.440 
40 
50.000 
1.080 
138.000 
300 
1. 920 
11.300 
940 
11.3b0 
1211.640 
b.216.400 
27.6b3.060 
84.880 
1. 740.840 
32.b60 
9.220 
1.8b7.600 
21.440 
31.580 
42.4b0 
23.640 
20.780 
4.160 
144.0b0 
2.011.6b0 
444.4b0 
6.252.740 
455.1b0 
21.480 
7.113.840 
36.560 
816.b00 
74.380 
793.740 
. 
Woorde 
EMO 
1· Xli 
2.538.480 
12.124.180 
5.784.900 
10.110.140 
30.557.700 
158.860 
1.381.1100 
280 
960 
160.320 
1.653.360 
217.660 
709.380 
9.380 
2.959.b00 
6.140 
40 
50.000 
1. 300 
138.(100 
220 
300 
1.920 
11.300 
1. 520 
17.360 
161.040 
7.640. 740 
38.198.440 
111.420 
2.414.360 
62.420 
9.220 
2.657.420 
22.300 
940 
31.580 
51.600 
23.640 
20.780 
4.1b0 
155.000 
2.812.420 
519.800 
8.247.b40 
549.780 
44.620 
9.361.840 
45.920 
1.221.520 
12.440 
74.380 
1.2b8.140 B.  L  W.  U  BELGJEN  LUXEMBURG 
U.  E.  8  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SUISSE  1. 290t 0  4.001,0  5.451,0  7.241,0  21.160  66.280  90.720  ll8.'l00 
EGYPTE  60t0  12.914,0  12.914,0  2.220  233.600  233.600 
TER  EX  BELGES  300,0  1.200,0  1.410,0  5.400  21.600  25.820 
TERR  BRIT  OR 1 EN  76,2  76t2  76,2  2.300  2.300  2. 300 
TER  PORTUG  AFR  25tO  5o,o  50,0  1.400  2.800  2.600 
ISRAEL  150t0  400,0  80o,o  1.300,0  3.440  9.760  20.180  33.180 
JORDANIE  10o,o  100,0  2.620  2.620 
LIBAN  500t0  1.525t0  1.525,0  1.525,0  q, 700  34.080  34.080  34.080 
PHILIPPINES  ll1t0  llltO  518t0  309,0  5.160  5.160  26. 120  14.200 
VIETNAM  SUD  336.4  336,4  346,4  346,4  9.180  9.180  9.460  9.460 
ETATS  UNIS  200t0  350t0  soo,o  500,0  9.600  14.380  19.160  19.160 
ARGENTINE  1.600t0  1.6oo,o  1,600t0  1.600,0  62.440  62.440  62.440  62.440 
URUGUAY  410,0  110,0  770,0  19.200  36.820  36.820 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  36.ll'h6  66.287,6  123.320.5  176.141,9  681.760  1.250.480  2-285.180  3.211. 780 
•TOTAUX  OU  PROOU Il  146.741t0  286.819t5  413.136t8  634.733,8  2.991.480  5.874. 780  9.459.020  12.579.620 
.  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE,  BRUINKOOL. 
PAYS  BAS  11,9  11.9  11,9  360  360  480 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  11,9  llt9  11,9  360  360  480 
•TOT AUX  DU  PRO OU 1 T  llo9  11,9  11,9  360  360  480 
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHIIELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  01  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOl. 
AUTRICHE  20t0  40t0  zo,o  220  440  220 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  20,0  40t0  20,0  220  440  220 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  20,0  40t0  20,0  220  440  220 
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  39.522,3  98.910,0  170.939,6  209.983,8  607.020  1.508.800  2.576.740  3.169. 700 
FRANCE  249.812t2  509.641,1  783.909tl  \.086.699,5  5.287.820  10.876.260  16.631.360  22.846.180 
ITALIE  88.675t9  221.888,5  324.303tl  489.662,7  1.145.  940  2.883.900  4.246.860  6.397.100 
PAYS  BAS  177.9it8t2  393.359,5  639.952t4  916.753,1  2.055.040  4.394.820  7.027.500  10.164.460 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  555.958,6  1.223.799,1  1.919.104t2  2-703.099tl  9.095.820  19.663.780  30.488.460  42.577.440 
AUTRICHE  3.408,3  7.631,5  12.616t3  15.288,0  55.340  114.900  183.300  227.300 
DANEMARK  50.222o6  81.152,3  llt1.29lt3  203.81t8,0  670.420  1· 040.780  1.791t.720  2.603.320 
ESPAGNE  25,0  625,0  280  12.720 
fiNlANDE  30,0  30t0  60,0  960  960  1o 900 
GRE CE  5,0  s.o  12.632.0  12.632,0  160  160  160.320  160.320 
IRlANDE  48.340,6  62.411,2  95.571,1  141.936,1  531.540  684.960  1.01t7.680  1.653.  360 
NORVEGE  4.920,4  5.250,4  13.597,  ..  24.614,9  1l.llt0  71.740  l72.1t60  292.040 
PORTUGAL  5. 570,3  21.976,9  48.931,9  56.521,7  61t.400  289.780  653.280  740.960 
SUEDE  7.547,6  24.591,9  43.347,3  69.287,4  149.280  461.520  803.120  1.277.520 
SUISSE  37.510,0  161.708,1  269.385.7  282.991,7  446.840  1.790.360  2.960.620  3.130.100 
YOUGOSlAVIE  533,4  6.140 
EGYPTE  60,0  12.914,0  12.914,0  2.220  233.600  233.600 
liBERIA  1,0  loO  1,0  40  40  40 
MAROC  2.280,0  4.630,2  4.630,2  25.080  50.000  50.000 
TER  EX  BELGES  120,0  422.0  1.992,0  2.210,5  2.240  7.700  46.320  50.760 
TERR  BRIT  ORIEN  76,2  76,2  76,2  2.300  2. 300  2. 300 
TERR  BRIT  OCCID  5.484,5  10.615,3  10.615,3  11.300  138.000  138.000 
TER  PORTUG  AFR  25,0  50,0  50,0  1.400  2.800  2.8oo 
ARABIE  SEOUDITE  to,o  220 
IRAK  22.1  22,1  300  300 
ISRAEL  150t0  400o0  8oo,o  1.300,0  3.440  9.760  20.180  3).180 
JORDANIE  100,0  100,0  2.620  2.620 
...__  ..  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
LIBAN  500,0  2.575,0  2.575,0  2.575,0  9.700  56.7BO  56. 7BO  56.780 
PH Ill  PP 1 NES  111,0  111,0  518,0  309,0  5.160  5.160  26.120  14.200 
SYRIE  484,5  484o5  15.460  15.460 
VIETNAM  SUD  336,4  336o4  346,4  346,4  9.1BO  9.180  9.460  9.460 
ETATS  UNIS  200,0  350,0  soo,o  500,0  9.600  14.380  19.160  19.160 
TERR  BRITAN  15,3  15,3  33,6  53,9  420  420  940  1. 520 
ARGENTINE  1.600,0  1.600,0  1.600,0  1.600,0  62.440  62.440  62.440  62.440 
URUGUAY  2.032,3  2.392,3  2.392,3  36.560  54.180  54.180 
PROV  DE  BORD  1.832,6  3.923,0  6.446,1  8.402,7  39.040  82.520  128.640  161.040 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  162.390,1  384.509,0  683.524,7  856 .93lo 3  2.132.340  4. 848.440  8.646.080  11.013. HO 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  718.348,7  1.608.308,1  2.602.628,9  3.560.030,4  11.228.160  24.512.220  39.134.540  53.591.180 
RAEUME,  GEOGRAP~ISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  200,0  350,0  500,0  500,0  9.600  14.380  19.160  19.160 
ARGENTINE  1.600,0  1.600,0  1.6oo,o  1.600,0  62.440  62.440  62.440  62.440 
AUTRES  PAYS  AMERIC  15,3  2.047,6  2.425,9  2.446,2  420  36.980  55.120  55.700 
•TOTAUX  AMERIQUE  1.815,3  3.997,6  4.525,9  4.546,2  72.460  113.800  136.720  137.300 
EUROPA.  EUROPE. 
IRLANDE/ISLANDE  48.340,6  62.471,2  95.571.1  141.936,1  531.540  684.980  1.047.680  1.653.360 
SUEDE  7.547,6  24.591,9  43.34 7, 3  69.287,4  149.280  461.520  803.120  1.277.520 
FINL.  NORV.  DANEM.  55.143,0  86.432,7  154.918,7  228.522,9  741.560  1.119.480  1.968.140  2.897.260 
AUTRES  PAYS  EUROP.  43.085,3  183.690,0  330.974,6  353.303,8  513.400  2.080.320  3.774.500  4.050.240 
AUTRICHE  3.408,3  7.631o5  12.616,3  15.288,0  55.340  114.900  183.300  227.300 
•TOTAUX  EUROPE  157.524,8  364.817,3  637.428,0  808.338,2  1.991.120  4.461.200  7.776.740  10.105.680 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  120,0  422,0  1.992,0  2.210,5  2.240  7.700  46.320  50.760 
•TOTAUX  T  0  M  120,0  422,0  1.992,0  2.210,5  2.240  7.  700  46.320  50.760 
UEBR IGE  LAENOER  AFR 1  KAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  7.926, 7  28.286,7  28.286,7  102.340  426.740  4<::6. 740 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1.097,4  3.422,4  4.846,0  5.147,0  27.480  80.880  130.920  132.220 
•TOTAUX  ASIE  1.097,4  3.422,4  4.846,0  5.147,0  27.480  80.880  i30.920  132.220 
RESTLICHE  GEBlETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBlEOEN. 
•DIVERS  1.832,6  3.923,0  6.446,1  8.402,7  39.040  82.520  128.640  161.040 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  713.618,1  1.596.889,4  2.573.996,6  3.527.977.1  ll.089.600  21t.232.220  38.507.240  52.910.660 
STERLING  48.355,9  68.047,2  106.418,3  152.803,6  531.960  759.000  1.191.840  1.798.100 
FRANC  FRANCAIS  249.812,2  511. 921o1  788.539,3  1.091.329,7  5.287.820  10.901.340  16.687.360  22.896.180 
DOLLAR  311,0  462,0  1.019,0  810,0  14.760  19.580  45.320  33.400  .  . 
1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLEMAGNE  7.8l3,1t  18.1t90,9  28.154.7  36.227,5  459.153  1.099.060  1.669.149  2.140.555 
U  E  8  l  28.983,8  78.538,9  138.841,3  175.960,1  1.433.11tl  3.877.776  6.859.744  8.686. 018 
ITALIE  lt,399,6  8.577,7  19.647,6  31.603t4  257.238  503.867  1.159.361  1.855.235 
PAYS  BAS  205,0  305,0  505,0  sos,o  12.060  17.855  29.442  29.442 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4l,lt0lo8  105.912,5  187.148,6  244.296,0  2.161.592  5.498.558  9.717.696  12.711.250 
ZONE  EST  so,o  70,0  10o0  70,0  2.623  3.769  3. 769  3.769 
AUTRICHE  100,0  200o0  240o0  340,0  5. 331  10.662  12.795  18.126 
ESPAGNE  20o0  1.288 
GRE CE  loO  450 
NORVEGE  30  30  30  30 
PORTUGAL  2,8  4,3  9t6  962  1.525  3.569 
SUISSE  1.752,1  lt.100o9  8.180,0  ll.425o3  113.665  262.348  514.359  712.240 
AlGER lE  29o3  86,1  216,7  237o8  5.078  10.615  19.948  21.506 
MARCC  399o7  499,7  771to7  974,7  25.919  32.61t6  50.170  62.938 
TUNISIE  30o0  30,0  72t3  100o8  2.1t67  2.467  s.  710  8.138 
AF  MERlO  FRANC  5,0  s,o  5o0  s,o  363  363  363  363 
NIGERIA  2o0  2,0  2o0  2t0  160  160  160  160 
AF  EQUAT  EX  FRA  o5  ,5  o1  loS  137  137  220  429 
AF  OCC  EX  FRANC  lOtO  35o3  745  2.807 
TOGO  , 1  o1  0 1  61  61  61 
CAMEROUN  lOOoO  lOOoO  200,0  6.283  6.283  12.616 
HONG  KONG  2,0  2o0  802  802 
JAPON  100,0  100,0  5.935  5.935 
LIBAN  '" 
156 
SYRIE  ,3  138 
VIETNAM  SUD  195,0  195,0  205,0  205,0  12.040  12.040  12.728  12.728 
NICARAGUA  '1  53 
TERR  FRANCAIS  lt,9  lt,9  4,9  4,9  lo141t  l.lltlt  1.144  1.11t4 
PARAGUAY  o2  t2  t2  67  67  67 
TERR  FRANCAIS  60,2  120,2  180olt  lt.407  8.713  13.161 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.568,5  5.357,1t  10.108,1  l3.916olt  168.957  348.161  61t5. 527  882.6  74 
•TOTAUX  OU  PRODU Il  lt3. 970,3  111.269,9  197.256,7  258.212olt  2.330.51t9  5.846.719  10.363.223  13.593.924 
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGEllJZER. 
AllEMAGNE  1,691t,O  lt.952,5  9.715o8  13.070,5  130.502  376.532  741.946  993.960 
U  E  8  l  200,0  ltOO,O  410t0  ltlOoO  15.912  31.894  32.720  32.720 
PAYS  BAS  llOtO  130,0  8, 511  9.982 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.891t,O  5.352,5  10.235,8  13.610,5  146.414  lt08.1t26  783.171  1.036.662 
AUTRICHE  40o0  8o,o  3.178  6.222 
SUISSE  50,0  100,0  100,0  140o0  3.885  7.821  7.820  10.986 
ALGER lE  60o0  ll8o3  5.886  lloô89 
MAROC  20,0  20o0  20,0  1.673  1.673  1.673 
ARGENTINE  207,0  ltOO,O  400,0  ltOOoO  15.283  29.615  29.615  29.615 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  257,0  520,0  620t0  758,3  19.168  39.109  48.172  60. 185 
•TOTAUX  DU  PROOU Il  2.151,0  5.872,5  10.855,8  14.368t8  165.582  41t7.535  831.349  1.096.847 
.  . 
HOCHOFE:N  FERROMANG.  FERRO  I'N  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
AllEMAGNE  12.323,9  23.435,4  35.548,4  49.083,4  1.130.267  3.293.349  4.976.326  68.514.703 
U  E  B  l  5.884.1  11t.676,7  20.542.0  31.022t6  826.155  2.032.864  2.839.048  4.280.353 
1 TAllE  1.597,0  5.325,0  9.  781o4  15.696,5  211.470  701.270  1.286.043  2. 048.930 
PAYS  BAS  1.285o1  3.027o6  4.376t2  6.082o0  180.595  421.523  603.659  832.129 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  21.090,1  46.1t64,7  70.248o0  l01.884o5  2.948.487  6.449.006  9.705.076  75.676.115 
ESPAGNE  ltO,O  40o0  40,0  ltOoo  5.485  5.485  5,485  5.485 
PORTUGAL  o6  t6  t6  237  237  237 
TURQUIE  soo,o  2.600t0  62.284  338.764 
AlGER lE  6lo0  146o5  253,4  283o7  8.746  20.660  36.765  41.122 
EGYPTE  1.296,1  1 <)6. 218 
MAROC  20o0  55,0  55,0  75,0  3.144  !1.655  8,655  tl.  796 
TUNISIE  5,3  5,3  10,3  10,3  1.029  1.029  2.062  2.062 
VIETNAM  SUD  2.3  2,3  385  385 
1  1  1  Il  1 
356 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ETATS  UNIS 
ARGENTINE 
COLOMBIE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRE CE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SU 1 SSE 
TURQUIE 
ALGER 1 E 
EGYPTE 
MAROC 
TUNISIE 
AF  MERlO  FRANC 
NIGERIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  CCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
HONG  KONG 
JAPON 
LIBAN 
SYRIE 
VIETNAM  SUD 
ETATS  UNIS 
NICARAGUA 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
COLCMBIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHI,UES. 
ZCNE  GEOGRAFICI'E. 
GEOGRAFJSCHE  GEI!IEDEN. 
AHRIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  A~ERIQUE 
ElJROPA.  EUROPE. 
FINL.  NORV.  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1·111 
10.444t6 
ICO,O 
10.670,9 
31.761,0 
2l.B31,3 
35.067,9 
5.996,6 
1.490tl 
64.385t9 
50,0 
lOO, 0 
40,0 
1.802,1 
90,3 
419,1 
35,3 
5,0 
2,0 
,5 
195,0 
10.444,6 
4,9 
307,0 
13.496,4 
77.882,3 
10.444,6 
307t0 
10.751t6 
50,0 
1.842tl 
100,0 
1.992t 1 
Quantitei  Quontita  Hoeveelheid 
1 
1· VI 
l6.187t0 
100,0 
101 t2 
l6.635t6 
63.100,3 
t 
I·IX 
27.639,9 
100,0 
204,0 
lOtO 
28.815t5 
99.063,5 
l-XII 
36.108,2 
100,0 
204,0 
lOtO 
40.730,2 
l42.614t7 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AlliAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
46.878,8 
93.615,6 
13.902,7 
3.332,6 
157.729t7 
70,0 
200,0 
40t0 
232,6 
574t  1 
35,3 
5t0 
2,0 
,5 
,1 
100,0 
195,0 
16.187,0 
4,9 
soo,o 
101,2 
,2 
60,2 
22.513,0 
180.242,7 
16.187,0 
500,0 
101,4 
16.788,4 
70,0 
4-244,3 
200,0 
4.514t3 
73.418,9 
159.793,3 
29.429,0 
4.991,2 
267.632,4 
70,0 
280,0 
40,0 
4,9 
8.280,0 
500,0 
530,1 
849t7 
82,6 
5,0 
2,0 
.7 
lOtO 
,1 
100,0 
2,0 
100,0 
207,3 
27.639,9 
4,9 
500t0 
204,0 
t2 
10,0 
120t2 
39.543t6 
307.176,0 
27.639,9 
500,0 
214.2 
28.354,1 
70,0 
8.824,9 
280,0 
9.174t9 
98.381,4 
207.392.7 
47.299,9 
6.717,0 
359.791,0 
10,0 
420,0 
60,0 
1 tO 
10,2 
11.565,3 
2.600,0 
639,8 
lo296tl 
1-069,7 
111,1 
5t0 
2,0 
1'  5 
35,3 
'1 
200,0 
2t0 
lOOtO 
,4 
,3 
207,3 
36.108,2 
.1 
4,9 
500,0 
204,0 
.2 
lOtO 
180,4 
55.404,9 
415.195,9 
36.108,2 
soo,o 
214,3 
36.822'  5 
70,0 
14.236t5 
420t0 
14.726t5 
357 
_ll_ 
Werte 
EWA 
1·111 
1.303.166 
13.338 
1.334.908 
4.283.395 
2.319.922 
2.275.208 
468.708 
192.655 
5.256.493 
2.623 
5.331 
5.485 
30 
117.550 
29.063 
3.496 
363 
160 
137 
12.040 
1.303.166 
1.144 
28.621 
1.523.033 
6.779.526 
1.303.166 
28.621 
1.331.787 
30 
2-623 
123.035 
5.331 
131.019 
Valeurs 
AME 
l-VI 
2.025.021 
13.338 
13.385 
2.087.810 
8.536.816 
4.768.941 
5.942.534 
1.205.137 
439.378 
12.355.990 
3. 769 
10.662 
5.485 
30 
1.199 
270.169 
31.2  75 
42.974 
3.496 
363 
160 
137 
61 
6.283 
12.040 
2.025.021 
1.144 
42.953 
13.385 
67 
4.407 
2.475.080 
14.831.070 
2.025.021 
42.953 
13.452 
2.081.426 
30 
3.769 
276.853 
10.662 
291.314 
$ 
-
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
3.469.840 
13.338 
27.059 
1.438 
3.627.548 
13.332.624 
7.387.421 
9. 731.512 
2.445.404 
641.612 
20.205.949 
3. 769 
15.973 
5.485 
30 
1.762 
522.179 
62.284 
62.599 
60.498 
7. 772 
363 
160 
220 
145 
61 
6.283 
802 
5.935 
13.113 
3.469.840 
1.144 
42.953 
27.059 
67 
1.438 
B. 713 
4.321.247 
24.527.196 
3.469.840 
42.953 
28.564 
3.541.357 
30 
3.769 
591.710 
15.973 
611.482 
1 
Waarde 
EMO 
I·XII 
4.511. 796 
13.338 
27.059 
1.438 
5.149. 700 
80.825.815 
71.649.218 
12.999.091 
3.904.165 
871.553 
89.424.027 
3. 769 
24.348 
6.773 
450 
30 
3.806 
723.226 
338.764 
74.317 
196.218 
76.407 
10.200 
363 
160 
429 
2.807 
61 
12.616 
802 
5.935 
156 
138 
13.113 
4.511.796 
53 
1.144 
42.953 
27.059 
67 
1.438 
13.161 
6.092.559 
95.516.586 
4.511. 796 
42.953 
28.617 
4.583.366 
30 
3. 769 
1.073.019 
24.348 
1.101.166 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OIJERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  100,7  lt03,3  711,0  1.067t0  15.1t68  43.670  80.128  104.898 
•TOTAUX  T  0  M  100,7  403,3  711,0  1.067,0  15.1t68  43.670  80.128  104.898 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  lt57,0  612,0  934,3  2.1t78t9  32.119  46.630  68.430  282.985 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  195,0  195,0  309,3  310.0  12.040  12.040  19.850  20.144 
•TOTAUX  ASIE  195,0  195,0  309,3  310t0  12.040  12.040  19.850  20.144 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  66.845,7  163. 149,3  278.404,6  376.639,3  5.1t27.59l  12.728.350  20.957.537  90.707.118 
STERLING  2,0  2,0  4,0  4,0  160  160  962  962 
FRANC  FRANCAIS  555,7  1.013,3  1.703,3  2.247t8  lt8.027  90.140  148.398  191.!':105 
DOllAR  10.441t,6  16.288,2  27.843,9  36.312t3  1.303.166  2.038.406  3.496.899  4.538.908 
ORIENTALE  ET  CHINE  50,0  70,0  70,0  70,0  2.623  3.  769  3.  769  3. 769  .  . 
1  . 
358 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destin atione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
ROHBLOECKE  U  RGHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALLEMIIGNE  7.368,1  15.866,5  17.004,1  17.057,5  760.788  1.585.826  1.705.407  1. 716.661 
U  E  B  L  8.748, 8  16.679,7  23.653,5  32.188,7  478.962  955.226  1.392.692  1.869.  714 
ITALIE  10.661,0  16.998,7  22.517,2  26.279,1  900.929  1.622.678  2.240.797  2.859.964 
PAYS  RAS  1.145, 3  1.145,3  1.145,3  1.145,3  85.558  85.558  85.557  85.557 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  27.923,2  50.690,2  64.320,1  76.670,6  2.226.237  4.249.288  5.424.453  6.531.896 
ESPAGNE  241,8  241,8  241,8  24.088  24.088  24.088 
ROYAUME  UNI  157,1  281,3  302,9  312,2  62.635  102.818  llO. 752  114.459 
SUEDE  1,3  1t3  22,0  22,0  1.661  1.661  5.921  5.921 
SUISSE  195,0  313,8  336,1  354,7  45.060  74.480  79.340  83.707 
ALGERIE  49  49 
TOGO  ,3  77 
MEXIQUE  34,5  34,5  34,5  34,5  6.623  6.623  6.623  6.623 
ARGENTINE  773,0  2.766,1  3.080,0  3.287,7  ll8.592  402.599  459.663  504.582 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.160,9  3.638,8  4.011,3  4.253,2  234.571  612.269  686.436  739.506 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  29.084, 1  54.329.0  68.337,4  80.923,8  2.460.808  4.861.557  6.110.889  7.271.402 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  3.743,6  7.169, 2  10.055,8  14.937,6  328.515  607.300  832.892  1.206.419 
U  E  B  L  729,8  1.579,8  2.055,3  8.461,0  67.237  161.274  213.641  640.675 
ITALIE  18.770,8  38.056,8  52.960,0  65.440,7  1.  309.714  2.716.ll7  3.766.926  4.635.189 
PAYS  BAS  587,3  1.495.4  1.822,9  2.539,3  60.923  161.602  196.390  262.209 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23.831,5  48.301.2  66.894,0  91.378,6  1.  766.389  3.646.293  5.009.849  6.744.492 
DANEMARK  5,0  5,0  5,0  638  638  638 
ESPAGNE  10,0  10,0  32,0  32,0  1.331  1.331  4.219  4.219 
FINLANDE  1.ooo,o  2.483.2  68.999  166.352 
GIBRALTAR  MALTE  436,5  26.651 
ROYAUio'E  UNI  78,1  134,2  134,2  l73t3  13.927  20.986  20.986  28.269 
SUISSE  5.487,9  13.246,5  24.998,9  37.338,0  419.615  1.011.171  1.879.104  2.801.392 
ALGER lE  2.1t20,4  4.884t1  4.884,1  4.886,9  177.721  343.561  343.557  343.940 
MAROC  132,7  132,7  227,1  227.1  ll.162  11.162  17.9ll  17.911 
AF  lo'ERID  FRANC  2.1  2,1  174  114 
AF  CCC  EX  FRANC  16.2  16.2  16,2  3.267  3.267  3.267 
CAMEROUN  16,0  395,6  683,0  758,0  1.564  42.0ll  70.327  77.643 
INOONESIE  2,7  573 
ISRAEL  6,3  6,3  496  lt96 
PAKISTAN  1.021,8  72.213 
UNION  INDIENNE  431,8  25.163 
ARGENTINE  2.703, 2  6.783.4  26.028,6  40.628,0  21t4.952  603.822  2.067. 799  3.081.016 
URUGUAY  249,9  13.897 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10.848,3  25.607,7  58.017,5  88.698,8  870.272  2.037.91t9  4.477.477  6.663.814 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  34.679,8  73.908,9  124.9ll,5  180.077,4  2.636.661  5.684.242  9.487.326  13.408.306 
VORBRAMMEN  PLAT 1 NEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
8RAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE  18,5  72,0  72,0  1.263,4  1.838  6.105  6.105  llt2.933 
U  E  B  L  432,9  665,5  1.056,0  2.048,7  29.103  47.770  77.682  157.944 
ITALIE  785,8  1.617. 1  4.082,1  5.648,2  58.563  121.026  325.483  458.706 
PAYS  BAS  26,3  105,5  106,7  108,3  3.180  13.950  14.0.97  14.349 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.263,5  2.460,1  5.316,8  9.068,6  92.684  188.851  423.367  773.932 
ROYAUME  UNI  5,5  5,5  5,5  5,5  1.234  1.234  1.234  1o 234 
SUISSE  19,0  55,0  2.428  6. 381t 
ALGER lE  4,7  4.7  4,7  4,7  1.076  1.076  1.076  1.076 
AF  MERlO  FRANC  43  43  43  43 
CAME RCUN  50t6  50,6  50,6  5.404  5.404  5.404 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  lOr 2  60,8  79,8  115,8  2.353  7.757  10.185  14.141 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1. 273.7  2.520r9  5.396,6  9.184,4  95.037  196.608  433.552  788.073 
359 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontito  Hoeveelheid 
Destination 
Destinatione 
Bestemming  1-111 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  PCUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA. 
RUwE  BLCKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
23.107,7 
18.925,0 
56.672,6 
27.131,9 
26.764,8 
79.559,3 
33.258,5 
42.698,4 
97.368,0 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
11. 130,2 
9.911,5 
30.217,6 
1.758,9 
53.018,2 
2.746,2 
101.451,5 
3.074,9 
136.530,9 
3.792,9 
177.117,8 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC 
AF  MERlO  FRANC 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
INOONESIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
10,0 
240,7 
1,3 
5.682,9 
2.425,1 
132,7 
16,0 
34,5 
3.476,2 
12.019,4 
5,0 
251,8 
421,0 
1,3 
13.560,3 
4.888,8 
132,7 
16,2 
446,2 
34,5 
9.549,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  65.031,6  130.758,8 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHI~UES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMER 1  QUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
•TOTAUX  EUROPE 
3.476,2 
34,5 
3.510,7 
240,7 
1t 3 
5.692,9 
5.934,9 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COIIMUNAUTE. 
TtRRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T 0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LAI\DEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFR 1  QUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
2.441,1 
2.441.1 
132,7 
9.549,5 
34,5 
9.584,0 
421,0 
1, 3 
5,0 
13.812,1 
14.239,4 
5.351,2 
5.351,2 
132'  1 
5, 0 
273,8 
1.  ooo, 0 
442,6 
22.0 
25.354,0 
4.888,8 
227,1 
2,1 
16,2 
133,6 
34,5 
29.108,6 
62.114,6 
198.645.5 
29.108,6 
34,5 
29.143,1 
442,6 
22,0 
1.oo5,o 
25.627,8 
27.097,4 
5.640,7 
5.640,7 
227.1 
5,0 
213t8 
2.483,2 
436,5 
491,0 
22,0 
31.747,7 
4.891,6 
227,1 
2,1 
16,2 
,3 
808,6 
2,7 
6,3 
1.021,8 
431,8 
34,5 
43.915,7 
249,9 
93.067,8 
270.185,6 
43.915,7 
284,4 
44.200,1 
491 ,o 
22,0 
2.488,2 
38.458,0 
41.459,2 
360 
5.718,8 
5. 718,8 
227,1 
" 
Werte 
EWA 
1-111 
1.091.141 
575.302 
2.269.206 
149.661 
4.085.310 
1.331 
17.796 
1.661 
464.675 
178.797 
11.162 
43 
1.  564 
6.623 
363.544 
1.107.196 
5.192. 506 
363.544 
6.623 
370.167 
11.796 
1.661 
466.006 
545.463 
180.404 
1130.404 
11.162 
Voleurs 
AME 
l-VI 
2.199.231 
1.164.270 
4.459.821 
261.110 
8.084.432 
638 
25.419 
125.038 
1.661 
1.085.651 
344.631 
11. 162 
43 
3.267 
47.415 
6.623 
1.006.421 
2.657.975 
10.742.407 
1.006.421 
6.623 
1.013.044 
125.038 
1.661 
638 
1.111.070 
1.238.407 
395.362 
395.362 
11.162 
$ 
1 
UITVOER 
Volore 
AME 
1-IX 
2.544.404 
1.684.015 
6.333.206 
296.044 
10.857.669 
638 
28.307 
68.999 
132.972 
5.921 
1.960.872 
344.682 
17.911 
217 
3.267 
75.731 
496 
6.623 
2.527.462 
5.174.098 
11>.031.767 
2.527.462 
6.623 
2.534.085 
132.972 
5.921 
69.631 
1.989.179 
2.197. 709 
423.897 
423.897 
17.911 
Woorde 
EMO 
1· Xli 
3.066.013 
2.668. 333 
7.953.1!59 
362.115 
14.050.320 
638 
28.307 
166.352 
26.651 
143.962 
5. 921 
2.891.483 
345.065 
17.911 
217 
3.261 
77 
83.047 
573 
496 
72.213 
25.163 
6.623 
3.585.598 
13.897 
7.417.461 
21.467.781 
3.585.598 
20.520 
3.606.118 
143.962 
5.921 
166.990 
2.946.441 
3. 263.314 
431.673 
431.673 
17.911 
72.213 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
!NO<  431,8  25.lb3 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  b,3  9,0  49b  1.069 
•TOTAUX  ASIE  b,3  1.462,6  49b  98.445 
lAHLUNGSRAEUME.  lUNES  MU NET A 1  RES. 
lONE  MUNE T  AR 1 t.  MUNETAIRE  lONES. 
E  P  U  61.516,9  120.923,0  lb8.222, 3  223.222,2  4.821.008  9. 703.944  13.399.880  17.bbb.508 
STERLING  240,7  421 ,o  442r6  2.381,1  77.796  125.038  132.972  267.989 
fRANC  FRANCA 1 S  2.573,8  5.483,9  5.867,8  5.945,9  191.566  406.524  441.808  449.584 
DOLLAR  34,5  34,5  34,5  34t5  6.623  6.623  6.623  b.b23  .  . 
.. 
361 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  1-Xli 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEDBAND  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  4.813,4  7.902.4  12.575,8  14.347,3  601.744  975.534  1.531.642  1. 722.493 
U  E  8  L  1.944,9  2.670,8  2.968,9  3.448,9  189.281  252.904  286.183  337. H9 
ITALIE  23.653,0  58.015,8  78.910,4  99.081,5  2.552.683  6.306.846  8.525.505  10.616.740 
PAYS  liAS  28,4  68,5  1.726  7.375 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  30.411,3  68.589,0  94.483,5  116.946,2  3.343.708  7.535.284  10.345.056  12.684.407 
SUEDE  201,3  201,3  20.137  20.137 
SUISSE  244,1  356,3  528t3  118.7  24.967  40.966  59.667  81.011 
ALGER lE  ll0t7  110t7  366,4  11.906  11.906  39.297 
ISRAEL  303,8  352 tl  352ol  352tl  33.636  39.180  39.179  39.179 
ETATS  UNIS  tl  tl  t 1  36  36  36 
ARGENTINE  250t3  261t8  464t8  1.014t2  28.519  30.448  53. 117  105.500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  798,2  1.087,0  1.657,3  2.652,8  87. 122  122.536  184.042  285.160 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  31.209t5  69.676,0  96. 140,8  119.599,0  3.430.830  7.657.820  10.529.098  12.969.567 
NEUE  SCHIENEII..  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUllE  RAILS. 
ALLEMAGNE  127t4  372,9  528t9  785.3  22.058  51.679  72.357  102.352 
U  E  8  L  ,3  16,7  98,3  91  1.608  10.788 
1 TALlE  96,3  2.012,1  2. 077,4  2.121.7  9.281  247.180  247.694  251.930 
PAYS  BAS  676,5  6.909,5  9.169,1  10.003,5  70.721  768.320  1.006.309  1.094.347 
•rOTAUX  COMMUNAUTE  900,2  9. 354,8  11o792tl  13.008,8  102.060  1.067.270  1.327.968  1.459.417 
DANEMARK  2.539,3  3.772,5  4.968,2  7.080,8  272.900  403.733  5 30.508  755.956 
ESPAGNE  1t9  1.  9  1,9  1,9  284  284  284  284 
GRE CE  1.032,2  118.368 
NORVEGE  13t6  1.624 
PORTUGAL  20,1  20,1  20.1  20t1  6.741  6.741  6.741  6.741 
ROYAUME  UNI  ,3  ,3  ,3  ,3  523  523  523  523 
SUISSE  12,4  19,5  125tl  132,1  1.911  3.089  20.773  25.621 
TURI::UIE  1,4  2,5  2,5  174  715  115 
YOUGOSLAVIE  5,5  5,5  1.995  1.995 
ALGER lE  6.081,0  8.685,4  13.939,1  13.988.5  724.774  1.038.795  1.656.364  1.664. 786 
MAR CC  327,6  668,1  751,7  925,6  34.207  71.402  81.824  101.497 
TUNISIE  153,7  297,2  297,2  297,2  18.11b  34. 88b  34.885  34.885 
AF  MERlO  FRANC  6,5  6,5  bo5  29,9  1.453  1.453  1.453  4.276 
TERR  BRIT  ORIEN  45,3  45,3  45,3  45,3  4.373  4. 373  4.373  4.373 
TER  PORTUG  AFR  llt4  871 
GUINEE  59,9  59,9  59,9  59,9  6.816  b. 816  6.816  6.816 
NIGERIA  '1  1tl  2t2  3,6  136  290  415  1.031 
COTE  FR  SOM AL 1 E  57,6  57 ob  57,6  6.615  6.615  6.615 
AF  EQUAT  EX  FRA  2.856,3  6. 335,1  8.403.b  10.760,7  324.863  707.413  927.119  1.182.384 
AF  CCC  EX  FRANC  4.204,2  13.672,1  22.110,4  35.755,5  489.674  1.591.730  2.556.964  4.165.402 
TOGO  37,4  37,4  37,4  4.387  4.387  4.387 
RHODESIE  NYASSA  82,5  82,5  82,5  82,5  7.964  7.964  7.964  7.964 
INDONESIE  242,9  496,1  496,1  511,9  22.198  45.333  45.333  47.689 
IRAN  ,9  ,9  344  344 
PHILIPPINES  33,7  33,1  33.7  33,7  3.476  3.476  3.476  3.476 
UNION  INDIENNE  22.259,3  22.922,6  22.922,6  22.922,6  2.300.390  2.368.340  2.368.312  2.368.312 
AUTRES  P  D  ASIE  83,1  83,1  83,1  83,1  7.264  7.264  7.263  7.263 
CAMBODGE  15,3  15,3  19tl  4.  839  4.83'1  5.266 
TERR  FRANC A  1 S  '3  ,3  4,5  29,8  83  83  565  3.291 
ARGENTINE  430,0  911,4  61.585  134.926 
EQUATEUR  49,6  19.60  3 
PERDU  43,9  5.413 
URUGUAY  13,3  13,3  13,3  1.6fl7  1.687  1. 687 
VENEZUELA  ,4  ,4  ,4  34,7  65  65  65  9.157 
TERR  FRANCAIS  70,3  70,3  72,2  9.492  9.492  9. 880 
TERR  BRITAN  1,3  lt  3  1,3  89  8'1  H9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  39.011,4  57.400,9  74.988,5  95.071,6  4.228.271  6. 331.336  8.353.768  l0.713.5<JO 
•TOTAUX  DU  PRODU 1 T  39.911,6  66.755,7  86.780,6  108.080,4  4.330. 331  7.398.606  9.681. 736  12.173.007 
362 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destin atione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
SC~WELLEN UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVER SES  SELLES  ECLl SSE S. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATE~ LASPLATEN. 
ALLEMAGNE  15,5  44,6  171t0  663,5  1.402  ~  4.638  14.515  46.938 
U  E  B  L  6,6  9,5  39,6  174,4  1.315  2.601  6.670  24.318 
PAYS  BAS  394,0  599,1  649,5  659,9  48.895  76.099  82.934  84.343 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  416,1  653,2  866,1  1.497,8  51.612  83.338  104.119  155.599 
AUTRICHI:  15,3  15,3  2.098  2.098 
DANEMARK  195,6  347,8  549,6  738,4  25.242  41t.829  71.368  91t. 795 
FINLANDE  44,9  44,9  44,9  44,9  5.669  5.669  5.669  5.669 
GRECE  140,7  20.942 
NORVEGE  ,9  132 
PORTUGAL  2,6  2,6  2t6  2,6  533  533  533  533 
SUl SSE  1.495,5  2.493,8  3.835t7  9.863.3  149.192  259.8llt  395.112  1.011.91D 
ALGER lE  5.835,4  13.326,1  15.903,0  16.328,6  608.142  1.392.155  1.664.  732  1.712.537 
MAR CC  77,5  197,2  271.5  326,8  10.672  35.01t9  46.lt27  53.726 
TUNISIE  460,1  482,3  482,3  499,6  53.891  56.961  56.961  59.179 
AF  MERlO  FRANC  ,a  99 
TERR  BRIT  ORIEN  3, 2  3,2  3t2  3,2  419  419  419  419 
GUINEE  21,4  23,1  23,1  157,4  2. Hl  2.978  2.978  18.904 
COTE  FR  SOMALIE  12,4  12,4  12,4  1.412  1.1tl2  1.1tl2 
AF  EQUAT  E:X  FRA  2.212,1  5.479,2  8.553,2  12.284,2  245.103  617.742  973.158  1olt01.075 
AF  CCC  EX  FRANC  2.260,8  12.417,7  20.371,5  33.443,9  216.004  1.217.360  2.029.621  3.358.639 
TOGC  15,4  15,4  15,4  1.799  1.799  1.799 
PHILIPPINES  1,6  1o6  1t6  1,6  207  207  207  201 
AUTRES  P  D  ASIE  t9  ,9  ,9  ,9  103  103  103  103 
CAMBODGE  t3  ,3  ,3  2.2  468  468  468  693 
VIETNA~  SUD  12,7  12,7  1. 703  1. 703 
MEXIQUE  40,0  40,0  40,0  40,0  5.838  5.838  5.837  5.831 
TERR  FRANCAIS  2,4  4,9  604  999 
ARGENTINE  20,0  20,0  3.431  3.431 
EQUATEUR  16,2  11.264 
PERDU  1,9  284 
URUGUAY  ,4  ,4  ,4  55  55  55 
TERR  FRANC A  1 S  8,1  8,1  8,1  869  869  1:169 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12.651,9  34.897,0  50.170.1  73.987,3  1.324.224  3.644.260  5.265.564  7.769.313 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  13.068,0  35.550,2  51.036,2  75.485,1  1.375.836  3.727.598  5.369.683  7.924.912 
WALZDRAHT.  FIL  MACHINE. 
VEKGELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAO. 
ALLEMAGNE  65.348,9  125.231,8  186.610,7  249.715,5  6.540.247  12.526.948  18.559.794  24.787.820 
U  E  8  L  15.709,2  28.251,7  37.402,7  48.751,1  1.713.516  3.098.075  4.063.890  5.260.410 
ITALIE  9.056,2  15.238,5  23.159,8  32.540,2  920.835  1.533.341  2.323.707  3.232.061 
PAYS  BAS  6.241,8  11.016,5  18.445,3  26.412,7  595.493  1.060.071  1.774.394  2.521.703 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  96.356,1  179.738,5  265.618,5  357.419,5  9. 770.0'H  18.218.441  26.721.785  35.801.994 
ZONE  EST  237,7  237,7  237,7  237,7  31.547  31.547  31. 54 7  31.547 
I:IULGARIE  1.ooo,o  2.498,6  2.756,3  2.756,3  106.200  263.239  288.891  288.891 
DANEMARK  2.209,7  6.056,0  10.400,7  14.609,3  220.205  62lto401  1.057.887  1.446.719 
ESPAGNE  10,4  10,4  52,3  82,2  1.947  1.947  5.978  11.965 
F 1 fi;LANDE  1.600,2  3.122,0  5.297,9  8.412.2  156.650  312.514  526.026  802.903 
GRE CE  4.112,8  6.507,9  a. 745,0  12.213.7  400.482  629.890  833.223  1.126.484 
HONGRIE  1.822,0  1. 822,0  1.822,0  1.822,0  187.964  187.964  187.962  187.962 
IRLA"'DE  330,3  330,3  370,8  '34. 260  34.259  37.763 
ISLANDI:  198,9  198,9  198,9  198,9  20.952  20.952  20.952  20.952 
NORVEGE  6.383,3  13.144,7  19.287,7  26.523,9  656.293  1. 325.544  1.903.061  2.535.995 
PCR TUGAL  5.264,3  8.984,2  16.365,8  22.199,0  546.700  923.767  1.638.094  2.159.957 
ROYAU"E  UNI  416,1  416.1  440,3  1.008,3  43.399  43.399  47.5J8  96.375 
SUEDE  4.281,4  6.401,5  8.365,2  11.172,5  428.902  643.635  823.745  1.066.173 
SU 1 SSE  5.500,3  14.064,4  21.820,2  29.854,0  617.857  1.560.622  2.366.763  3.148.110 
TCHECOSLOVAQUI E  6.040,3  6.538,8  6.538,8  6.538,8  635.568  688.013  688.005  688.005 
TURr;;U 1 E  430,8  1.068o4  1.167,9  1.167,9  41.102  106.670  116.047  116.047 
U  R  S  s  5.020,0  14.350,5  18.429r8  24.302,2  510.753  1.433.080  1.818.987  2.343. 711 
YOUGOSLAV 1 E  699,3  699,3  64.990  64.990 
ALGER lE  2.045,3  3.689.1  5.120,6  6.990,6  211.661  380.456  528.942  716.546 
ETHIOPIE  21,6  21,6  21,6  21,6  2.224  2.224  2.224  2.224 
MARCC  3. 545,6  4.995.3  s. 904,6  6.659,7  359.451  505.710  597.335  674.172 
TUNISIE  2.545,8  3. 151.0  3.300,3  3.332,1  258.294  318.720  334.378  337.527 
IIF  "ER 10  FRANC  167,3  433,2  709,1  1.054,1  17.152  44.412  71.987  106.363 
TER  PCRTUG  AFR  59,3  79,7  92,5  92,5  6.111  8.068  9.433  9.1t33 
363 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
TERR  ESPAGNOLS  30,0  30,0  30,0  30,0  2. 722  2. 722  2.722  2.722 
GUINEE  ,5  ,5  ,5  ,5  17  17  77  77 
COTE  FR  SOMALIE  20,7  21r0  21,0  2.076  2.131  2.131 
AF  EQUAT  EX  FRA  125,3  167,2  304,8  360,9  13.340  17.565  32.343  38.294 
AF  OCC  EX  FRANC  450,3  1.076,0  1.  827 t 4  2.280,6  44.608  109.088  187.627  233.795 
TOGO  35,7  35,1  35,7  37 t 1  3.514  3. 514  3.514  3.135 
CAMEROUN  261,9  377,3  481,8  624,8  30.557  43.577  55.740  72.175 
HONG  KONG  99,0  99,0  9.250  9.250 
INDONESIE  223,1  750,2  776,0  21.665  69.932  12.756 
IRAN  9,4  55,4  75,9  145,8  1.035  5.923  !1.066  13.755 
ISRAEL  1. 066,6  2.0'57,2  2.641 ,o  3.190,7  108.177  212.704  272.916  319.684 
LIBAN  50,0  100,0  159,8  259,8  4.851  9.753  15.756  24.470 
PAKISTAN  1B9, 1  189, 1  189,1  18.213  18.213  18.213 
PHILIPPINES  89,4  10.774,9  16.558,1  11.156,4  8.750  1.045.501  1.597.489  1.646.291 
THAILANOE  SIAM  24t3  49,2  2.307  4.677 
UNION  INIJIENNE  285,8  285,8  285,8  27.559  27.559  27.559 
CHYPRE  5,0  106,2  205,2  531  10.245  18.710 
CAMBODGE  89,2  8.035 
VlETNAI!  SUO  1.290,1  2. 915,0  3.384o5  3. 384,5  125.706  292.256  341.037  341.031 
CANADA  20,0  5.798,9  13.675,8  16.780,8  1.936  566.166  1.327.910  1.618.994 
ETATS  UNIS  6.343,1  19.219,3  35.832.6  51.980,1  661.754  1.984.057  3.653.041  5.201.522 
CUBA  122,8  122t8  122'  8  122 ,a  11.768  11.768  ll.  768  11. "(68 
MEXIQUE  ,B  tB  ,a  146  146  146 
NICARAGUA  97,4  97t4  97,4  10.063  10.063  10.063 
TERR  DES  USA  812,4  1.087t3  1.087,3  81.513  108.453  108.453 
TERR  FRANCAIS  ,3  '3  ,3  51  51  51 
BRES IL  18,0  18t0  18,0  3.383  3.383  3.383 
PARAGUAY  ,6  tb  ,6  99  99  99 
PERDU  46,4  175,7  195,7  4.811  17.21l  18.896 
URUGUAY  15,2  164, 7  164,7  1.  772  15.809  15.809 
VENEZUELA  1.127,3  4.922,2  6. 367t 5  7.086,6  178.886  482.443  616.594  678.191 
TERR  FRANC A  1 S  4,0  53,4  53,4  58,9  537  9.218  9.218  6.136 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  64.539,5  147.543,5  222.676,8  289.099,8  6.659.632  15.059.248  22.428.964  28.548.691 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  160.895,6  327.282,0  488.295,3  646.519,3  16.429.723  33.277.689  49.150.749  64.350.685 
.  . 
STA8STAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  35.907,2  94.393,7  138.626,1  180.504,9  4.580.827  11.327.837  16.486.091  21.273.62 7 
U  E  B  L  14.214,8  2<1,937,9  46.394,5  60.254,0  1.757.075  3. 542.684  5.379.052  7,009.678 
ITALIE  6.889,9  15.174,2  23.246,6  34.409,1  1.333.803  2.948.236  4.533.504  6.658.495 
PAYS  BAS  10.812,9  23.839,2  35.046,7  44.667,3  1.168.577  2.527.822  3.683.719  4.676.90"3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  67.824,8  163.345,0  243.313,9  319.835,3  8.840.282  20.346.579  30.082.372  39.618.703 
ZONE  EST  112,3  112,3  112t 3  112,3  19.022  19.022  19.021  19.021 
AUTRICHE  130,3  544,2  718t8  865,2  12.160  52.722  70.516  85.130 
BULGARIE  14,0  llO, 1  700,9  29.751  92.000  162.076 
DANEMARK  2.520,6  5. 470,3  6. 760,3  7.663,4  241.808  534.008  658.203  744.715 
ESPAGNE  115,3  270' 5  659,2  933,4  17.035  54.855  101.318  139.2·J8 
FINLANDE  1.822,9  3.039,5  4.116,9  5.321,7  231.870  384.522  590,930  752.8'>8 
GIBRALTAR  MALTE  334,0  851' 2  1.238t  7  1.  713,5  32.473  81.146  115.686  158.720 
GRE CE  873,5  1. 560,4  2.627,7  3. 204,4  92.609  161.072  266,759  331.039 
HONGRIE  106,2  207,2  228,8  228' 8  12.192  22.891  34.354  34.354 
IRLANDE  237,4  565,4  1.371,3  1. 636,9  23.093  54.719  133.804  157.748 
ISLANDE  6,0  162.7  545  13.834 
NORVEGE  1.134,5  3.955,9  5.472,5  8.176,3  178.712  414.013  571.134  832.522 
POLOGNE  500,1  1.473,5  1.546,9  1.138,9  71.396  196.660  223.816  303.462 
PORTUGAL  11.102,3  23.902,1  40.787.7  51.154,8  1.079.977  2. 346.307  3.954.985  4.914.929 
ROUI'ANIE  2,7  2,9  121 t 5  174,9  411  472  26.593  49.105 
ROYAUI-IE  UNI  3.217,5  4.130,0  6 .185, 6  6.454,7  481.436  746.518  1.095.542  1.214.263 
SUEDE  397,4  1.196,9  1.742,9  2. 710,9  48.898  130.136  187.958  2'l3.470 
SUISSE  8.885,7  19.369,8  31.957,6  44.869,0  1.385.137  2.909.<J65  4.644.130  6,510.861 
TCHECOSLOVACUIE  24,4  475,0  1.196,  2  21.264  188.764  460.2h0 
TURQUIE  1.948,'•  2.219,1  2.219tl  2.224,7  183.417  209.382  209,410  213.878 
U  R  S  S  2.993,5  9.969,6  19.816,9  29.430,6  307.893  1.002.291  1.947.402  2.888.3'l3 
YOUGOSLAV 1 E  8,5  8,5  39,2  49,5  2.094  l' .094  12.859  33.655 
AUTRES  PAYS  EUR  222,0  347.2  465,1  23.575  36.704  49.5  34 
ALGER lE  13.172,8  21.669,9  2'l.l30t5  35.882,;- 1.555.974  2.576.350  3.435.864  4. 2 81. 3? 8 
EGYPTE  1,4  24,2  225, 1  245' 2  2.090  4.429  23.347  l' 5.  02 g 
ETHIOPIE  118,1  124,9  158t9  247,8  10.986  11.685  14.792  22.819 
LIBERIA  93,3  242.7  269,4  433' 7  8.908  22.629  2~.226  40.415 
LYBIE  113,8  153'  6  374' 2  10.705  l'>. 756  37.227 
MAROC  12.472,2  18.493,6  20.755,7  23.244.3  1.302.093  1.92A.432  2.170.254  2.442,5A1 
SOUDAN  509,1  514,0  630t5  1.623.1  41.136  41.5  39  52.784  12'-!.44'> 
TUNISIE  9.810,1  14.667,5  15.556,9  17..?68,1  1.022.103  1. 530.413  1.624.885  1.805.247 
.  .  ... 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITYOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1-VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
UNICN  SUC  AFRIC  6,4  6,4  15, l  25,2  513  513  3.91'>  6. 14 3 
TER  EX  HLGES  10,0  49,8  78,4  78,4  1. 021  4.934  ll.  456  11.4'56 
AF  ,_.ERID  FRANC  2.979,0  5.181,2  1. 355, 1  10.739,3  316.260  551.940  780.956  1.135.186 
!ERR  ARIT  ORIEN  185,4  221,9  528,7  734, 1  16.281  20.243  48.563  66 .'J4l 
TERR  SRIT  OCCIC  5.1  20,0  75,7  504  1.975  6.962 
TER  PORTUG  AFR  1.435,1  2.599,9  3.052,5  3. 301,9  141.173  254.456  297.450  320.4 76 
TERR  ESPAGNCLS  9,6  27,9  27'  9  27,9  824  2.643  2.643  2.643 
GHANA  80,1  1. 371,2  1.611,0  2.106,8  7.324  127.752  150.310  192.120 
GUINEE  67,5  123,9  171' 8  21~>.6  10.825  25.074  42.315  50.239 
NIGERIA  109,6  571,5  l. 753,5  2.747,3  10.452  53.038  158.497  244.315 
COTE  FR  SOMALIE  9,3  38 ,s  39,5  81,4  1.290  4.484  4.620  9. 534 
hF  EOUAT  EX  FRA  2.276, 5  4.458,5  5.457,3  7 .217,  2  240.639  466.161  575.356  771.663 
AF  OCC  EX  FRANC  5. 517,9  9.952,0  14.968,6  l9.86lt2  5B4.010  1. 060.531  1.596.B50  2.125.473 
TOGO  534,4  1.146,1  1. 288,9  1.361,8  54.306  llB.ll4  132.905  140.987 
CAMEROUN  902,3  1. 927.7  2.446,0  2.974,8  94.051  200.512  256.349  313.101 
ARABIE  SEOUDITE  1. 326,9  2.920.1  4.560,3  5.112, 0  122.222  270.233  423.061  473.300 
YEMEN  79,2  b. 318 
AUTRES  P  ~RABIE  594,6  3.105,2  .,_ 267,8  7.410,4  56.080  295.151  497.199  689.344 
CEYLAN  373,1  955,4  1. 131' 7  1.280,7  34.215  87.415  103.645  ll7.440 
CHINE  359,1  1.459,6  1.548,9  1.617,4  197.76B  456.8B6  503.295  544.364 
HONG  KONG  8,2  26  .. 4  41.,6  245 '7  628  2.242  3.4;~1  19.723 
1 NOONES 1 E  1.  738,1  3. 339,0  4 .. 023r8  7.427,7  182.547  360.046  433.094  773.801 
l RAK  1.622,7  2.237,0  z. 751 ,a  3. 050'  6  142.726  204.132  247.576  273.647 
1 RAN  1.768,3  2.523,1  3.027,3  3.564r7  213.420  309.645  380.001  436.227 
1 SRAEL  3.424,0  7.267,5  7.823,7  8.828,3  36;.  984  B45.667  929.914  1. 064  .. 576 
JORDAN 1 E  856,5  2. 583,4  3.855  .. 7  5.284, 5  77.914  239.133  355.519  471.607 
LIBAN  13.268,8  25.318,2  37.36lol  47.338,4  1.312.276  2.361.126  3.502.554  4.37B.Ol5 
FEO  MALAISIE  1.024,6  1.254,7  1.976,4  2.398,7  89.277  ll0.213  175.459  20B.432 
PAKISTAN  460,1  666,1  694,7  707,1  48. 58B  71.234  74.423  76.ll4 
PHILIPPINES  80,7  16 7, 9  366,0  557,1  7.845  16.670  36.368  5a.;oz 
THAILANDE  SIAM  5llrl  525,6  1-265,7  1.941,2  64.223  65.629  141.242  203.627 
SYRIE  4. 725,6  5 .. 167, 6  7.762,4  12.199,6  460.915  503.408  756.399  L.LB0.769 
UNICN  BIRMANE  22,9  186,4  188r4  237 t 7  2. 520  18.  10B  18.900  23.557 
UNION  INDIENNE  55,0  222,9  517.5  577,0  21.106  93.442  181. 722  234.156 
TERR  PORTUGAIS  74,4  109,2  6.842  10.004 
AFGHANISTAN  2o0  z.o  253  253 
TERR  BRIT  ASIE  75,3  118,8  219r2  245,1  7.201  llo 805  21.926  24.221 
CHYPRE  2.214,0  4.309,2  5.901,1  8.780,7  20B.645  412.090  556.262  819oll3 
CAMBODGE  144,4  208,9  236,5  236,5  21.368  29.341  32.217  32.217 
LAOS  5,0  9,2  9,9  9,9  851  1.608  1. 744  1 .. 744 
VIETNAM  NCRO  27,6  2.858 
VIETNAM  SUD  787,3  1.864,0  2. 705,6  2.861,6  BO. 392  LB6.376  276.622  297.471 
CANADA  350,5  1.986  .. 2  4.919,6  s.1oo,  1  27.6  77  194.  71B  473.547  492.309 
ETATS  UNIS  15.293,0  41. 222r 6  62.032,3  77.400,6  1.490.848  3.925.826  5.920.075  7.38B.582 
STPIERRE  MIQUEL  1,2  6,0  6, 7  7,9  148  737  863  1.02; 
COSTA  RICA  l94r9  242,6  289,2  572r1  ta.  521  23.421  27.917  54.587 
REP  DOMINICAINE  8,4  180,9  228,2  228,2  B41  17.124  21.600  21.600 
GUAI EMAL A  608,5  812,3  1. 349,5  •• 769,8  s;.  787  74.6Bl  124.335  l61.09B 
HA 1 T 1  232,1  425,2  642,2  799,0  21.363  39.431  59.639  73.350 
HONCURAS  150,6  254,4  393,9  443,1  14.833  25.955  40.757  45.620 
MEXIQUE  7. 8  229,4  229,4  17.727  B2.257  82.25 7 
N  1 CARAGUA  153,8  486,1  707,1  742,4  13.182  45.159  65.4  72  69.019 
PANA"'A  103' 2  266,6  292' 4  337,7  9.504  25.001  27.557  31.711 
SALVADOR  211r8  861,0  1 .. 295, 1  1.570,1  19.068  80.290  l20.8BO  145.591 
TERR  DES  USA  469,2  1.117' 2  1.520,6  1.953,2  43.883  107.438  146.512  184.920 
TERR  NEERLAND  4~2.0  741,1  870,6  928,8  40.067  76.356  88.273  93.201 
TERR  8RITAN  1. 218,2  3.177,9  3.465,7  4.199,0  106.101  280.535  307. 116  368.211 
TERR  FRANC A  1 S  4.193,6  6.034, 1  7.066,7  9.359,3  4 39.988  634.739  743.627  983.460 
ARGENTINE  236,6  513,9  542,5  707,7  55.117  120.206  131.166  163. 117 
BD LI V  1 E  80,3  204,4  267,7  267,7  7.515  19.655  2;.az1  25.821 
ARES 1 L  74,8  207,6  375,5  655,0  32.864  86.068  140.526  245.511 
CHILI  143,5  143,5  243,3  461,8  16.712  16.712  25.897  59.932 
COLOMBIE  52,7  105,3  124,9  154, q  13.314  19.978  23.307  27.296 
EQUATEUR  365,0  509,2  718,3  1.094,1  32.597  '46.417  64.318  98.'H0 
PARAGUAY  32,5  32r5  2.H96  2. H96 
PERDU  673,6  910, 1  1.621,5  2.617,4  76.670  101.592  167.549  267.880 
URUGUAY  531' 9  1.547,0  2.767,9  3.687,9  88.371  236.,78  465.622  628.H4H 
VENEZUELA  42,0  274,4  370,5  838,6  4.191  29.626  40.308  92. H2  7 
AUSTRALIE  9,9  9,9  9,9  9,9  995  995  995  99~ 
NOUV  ZELANOE  19,4  168r2  168' 2  2.011  14.926  14.926 
TERR  FRANCAIS  2.152,2  3.410,5  3.781,4  3.997,9  222.358  354.959  400.598  430.100 
TERR  BRITAN  73,1  82,7  196,1  228,3  8.953  9.,qaa  22.565  25.936 
TERR  USA  22,5  22,5  22,5  2.556  2.556  2.5?6 
GUINEE  NEERL  141,3  141,3  12.522  12.522 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  150.857,3  295.466,5  424.264,4  544.914r4  16.424.791  31.9B3.425  46.061.158  59.262.529 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  218.682,1  458.811,5  667.578,3  864.749,7  25.265.073  52. 330.004  76.143.530  98.881.232 
.  . 
" 
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AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEI'AGNE 
ITALIF 
PAYS  AAS 
• TOT AUX  CCI'MUNAt; TE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
fiNLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SUECt: 
SUl SSE 
TURGUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
UNION  SUD  AFRIC 
AF  I'ERILJ  FRANC 
TERR  BRIT  OCCID 
GUI!IoEE 
NIGtRIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
CAMEROUN 
CFYLAN 
INOCNESIE 
1 SR AEL 
JAPCN 
FED  I'ALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  BRIT  ASIE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  FRANC A 1 S 
BRES 1 L 
NOUV  ZELANDE 
TERR  FRANC A 1  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
1 TAllE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
1 RLANOE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROUI' ANIE 
ROYAUI'E  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TURGUIE 
U  R  S  S 
AUTRES  PAYS  E:UR 
ALGER 1 E 
MARCC 
. 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Meng  en 
1-111 
1CO, 1 
92,9 
3.626,1 
3. 819, 1 
301' 9 
284,6 
1' 4 
t. 522' 5 
686,5 
355,7 
62,5 
1C8,3 
163,0 
150,6 
50,0 
68,0 
1. 513,9 
136,3 
5.931,5 
9.750,6 
15.454,3 
4.818,2 
9.241,6 
3. 189,1 
32.703,8 
20,0 
406,1 
611,8 
17,2 
181' 3 
116,9 
1. 500,6 
1. 1 ~2'  8 
,9 
50,1 
432,2 
3.489,7 
5. 549, 1 
1.464,4 
Quantites  Quantite  Hoeveelheid 
t 
1· VI  1-IX  1· Xli 
STIIHLSPUNOWAENCE.  PIILPLANO·t:S. 
PALANCCLE.  DAMtoANOS TA IlL. 
144,5 
1"i9,5 
4. 421 ,o 
4.725,0 
2. 324,1 
284,6 
48,4 
250,9 
2. 774,1 
1.148,1 
3"i2 '4 
3')7. 1 
355,7 
62,5 
30,7 
164,8 
356,5 
177,5 
88,0 
1. 513,9 
247,0 
6,0 
106,7 
10.649,0 
15.374,0 
214.5 
618.1 
9.619,4 
10.4'>2, 0 
2.515,3 
4~6,5 
407.7 
94,4 
302' 0 
4.416, A 
1.534.1 
201.6 
352,4 
1. 253,2 
577,1 
420t 7 
62t5 
30,7 
369,8 
909,7 
533t 7 
200tC 
613,4 
904,7 
177,5 
88, c 
1. 513.9 
128t8 
5,6 
493t0 
620,0 
6,0 
106.7 
19.29'>t8 
29.747,8 
646,5 
632,5 
11.096,0 
12.375,0 
2.722,0 
456,5 
407,7 
203,6 
302 ,o 
4.811,1 
2.039,3 
201,6 
65~,8 
1. 307 '0 
577 tl 
488,5 
62.5 
30,7 
185 ,o 
369' 8 
1.130,6 
467,7 
22,2 
640,7 
613,4 
1. 319,1 
177,') 
88,0 
68,0 
1. 513,9 
33,7 
128.8 
5,6 
132,4 
1.473,0 
1. 724,9 
6,0 
106 '1 
24.472,4 
36.847,4 
Werte 
EWA 
1·111 
11.155 
lü. 340 
497.837 
519. B2 
31. 185 
31.148 
182 
160.07? 
89. 172 
42.003 
2.'.090 
44.489 
7.294 
14.458 
22.781 
9.149 
5. 836 
10.820 
158.608 
15.971 
665.261 
1.184.593 
PRQFIU:  VON  801'M  UND  "Et<R  SOWlt  ZORlSEISEN. 
PRCFILtS  Ot:  80/1'1'  ET  PLUS  tT  ZCRES. 
PRCFILATI  DA  8C/I'M  E  OLTRE  t  ZCRES. 
PROF !ELEN  VAN  80/MI'  t:lll  ME:E:R  ALSMEDE  ZORES. 
36.231,0 
10.385,3 
19.510,4 
5.262,7 
71.389,4 
20,0 
808.8 
8,0 
1.424,1 
17,2 
226,9 
302 .z 
3.004,2 
2.296,8 
,9 
162,6 
1.074,5 
7. 362,7 
15,7 
9,7 
9.366,7 
2.664,2 
. 
53.095,5 
13.925,6 
2 7. 511 '8 
8.455,7 
102.988,6 
120,5 
1.oo8,8 
85,9 
1.691,1 
86,7 
381,6 
465,0 
3. 751.9 
3.520.3 
,9 
162,A 
1-4'>5, 8 
ll.886,4 
15' 7 
17' 1 
12.642.2 
3.559.7 
1 
75.605,9 
18.053,0 
35.892,8 
13.437,2 
143.188,9 
218.3 
1. 008,8 
85,9 
1. 963 t1 
110,3 
431,7 
~1'),7 
~- 107' 0 
5.10.},5 
2,2 
162.8 
1.A84,4 
. 18.286,2 
15.7 
10,8 
27. 1 
16.657,9 
4.633,4 
366 
_Il 
1.522.673 
466.087 
913.810 
294.2 82 
3.196.852 
1.993 
3\1.931 
57.037 
1.550 
16.674 
11.624 
137.259 
11U.444 
146 
4.871 
39.678 
339.666 
581. 185 
152.649 
Valeurs 
AME 
l-VI 
1 '). 815 
19.915 
~93.666 
629.396 
243.4')7 
31.148 
5. 325 
28.912 
292.530 
151.519 
42.003 
50.134 
44.489 
7.294 
3.581 
23.008 
22.558 
20.028 
10.820 
1':18.608 
28.878 
711 
14.432 
1.179.435 
1.808.831 
3.616.207 
1.005.813 
1.<Jl9. 331 
490.067 
7.031.418 
1.993 
79.650 
701 
137.008 
1.550 
20.966 
28.870 
277.812 
222.050 
146 
15.750 
99.959 
713.864 
2.017 
1.280 
975.114 
276.895 
$ 
. 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
24.55~ 
73.554 
1.245.207 
1.343.316 
265.140 
53.817 
44.340 
10.644 
34.871 
466.543 
203.336 
21.312 
42.003 
158.021 
63.935 
52.359 
7. 294 
3. 581 
49.507 
111.797 
62.341 
23.469 
73.110 
59.074 
20.021l 
10.820 
158.607 
14.393 
610 
57.558 
87.331 
711 
14.432 
2.170.'l84 
3.514. 300 
">.286.653 
1.354.132 
2. 704.526 
790.878 
10.136.18'l 
1 1.632 
99. 132 
12.16, 
162.779 
7.195 
39.171 
43.133 
348.045 
337.883 
146 
15.750 
135.554 
1.160.492 
2.017 
2. 323 
1.315.911 
368.691 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
80. JB4 
75.387 
1.419.48<' 
1.575.253 
286.928 
'd.H1 7 
44. 340 
23.210 
34.871 
510.079 
271.749 
21. 312 
78.26 7 
164.572 
63.935 
60.506 
1. 294 
3.581 
23.044 
49.50  7 
139.321 
54.7?2 
2.485 
109.932 
73.110 
87.044 
20.02H 
10.820 
7.492 
158.607 
3.9'•2 
14.393 
610 
14.197 
179.405 
239.584 
711 
14.432 
2.827.917 
4.403.170 
7.529.147 
1. 774.829 
3.522.272 
1.253.748 
14.079.996 
22.203 
99. 132 
12. 165 
189.653 
B. 965 
47.984 
4 7. 360 
4 71.94 7 
485. 72'• 
450 
15.750 
175.013 
1.787.230 
2.017 
2.048 
3. 470 
1.736.645 
481.183 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
TUNIS!~  980,7  1.604,9  1. 84 7' 4  2.031.2  101.566  166.269  194.912  215.758 
UNICN  SUC  AFRIC  13,0  13 ,u  1. 304  1.304 
AF  I"ERIO  FRANC  136,8  516' 6  995,3  1. 395 ,o  14.735  54.235  107.742  150.649 
TERR  BRir  ORIEf'.  150,1  228,4  228,4  336,5  11.691  11!. 288  18.281!  27.089 
TER  PORTUG  AFR  3tl, 5  99,7  152.7  229,0  3.502  9.253  14.318  21.634 
GUINEE  39,8  130,2  132.3  132' 3  4.389  14.794  15.047  15.047 
NIGtRIA  43,0  43,0  4.085  4.085 
COTE  FR  SOMAL lE  8,7  16,3  17,3  25,4  1.029  2.046  2.183  3.180 
AF  E:QUAT  EX  FRA  3'l9, 1  1.060,6  1. 717 '0  2.356,6  43.573  113.011  181.558  246.366 
AF  CCC  EX  FRANC  1.401,0  2.883,7  4.036,8  6.014,5  146.782  305.080  427.364  635.154 
TOGC  1, 8  25,2  34,2  40,7  826  2.696  3.670  4.363 
CAMEROUN  59,8  261,2  337,6  471,3  6.609  26.931  34.717  48.326 
RHOOESIE  NYASSA  209,8  209,8  209,8  209,8  18.252  18.252  18.252  18.252 
AUTRES  P  ARABIE  118,4  311 tl  387'  1  407,7  11.240  29.342  36.536  38.497 
CEYLAN  24,4  24,4  54,9  54,9  2.331  2.331  4.780  4.780 
CHINE  61 ,a  67,8  86,3  86,3  6.152  6.152  7.855  7.855 
HONG  KONG  10,6  64,9  75.1  75,2  8 71  5.998  6.960  7.047 
INDCNES!t  344,3  419,1  438,6  1. 387'  1  30.160  37.128  39.511  134.230 
IRAI<  3.245, 5  7.150.1  9.567,6  13.042,1  293.543  668.011  909.942  1.249.529 
IRAN  3.876,8  4.033,5  4.196,1  4. 356,8  34'l.674  364.025  378.642  392.531 
ISRAEL  10,4  60,4  1.031  5.600 
LIBAN  lC4,6  264,6  32 3,6  693,6  10.162  25.815  31.511  66.469 
FED  MALAISIE  105,2  105,2  164,6  9.443  9.443  13.834 
PAKISTAN  58.1  129,CJ  241,4  264,8  5. 364  12.475  23.237  25.278 
PHILIPPINES  13,9  120,8  602,4  874,2  1.434  12.074  62.626  91.040 
THAILANOE  SIAM  20,0  54,8  85,2  104,6  1.855  5.058  8.108  9.803 
SYRIE  10,0  10,0  10,0  157,3  960  960  960  15.256 
IINICN  INDIENNE  62,3  62,3  62,3  62,5  4.371  4.371  4.371  4.651 
TE:RR  PORTUGAIS  21,6  1.851 
TERR  BRIT  ASIE  60,2  86,0  116,6  116,6  5.108  6.982  9.208  9.208 
CHYPRE  12,7  41,0  4lt0  75,6  1.268  4.019  4.019  7. 334 
CAMtiOOGE  15,0  20,6  20,6  20,6  1.319  1. 823  1.823  1. 82 3 
VI!:TNAM  SUD  219,6  989,4  1.  706,2  1.815,9  22.080  98.290  178.708  189.224 
CAf'.AOA  314 tl  1. 348 ,a  2.904,8  5.261, 3  30.229  130.462  285.577  520.773 
ETATS  UNIS  9.250,7  11!. 956,5  31. 388,b  41.595,0  855.862  1.79b.208  3.005.912  4.007.845 
~TPIERRE I'IQUEL  ,2  lt  7  1t 7  1 '1  30  211  211  211 
COSTA  RICA  37, b  113t3  173,3  173,3  3.439  16.073  1b.072  1b.072 
GUATti'ALA  14,9  42,5  79,9  79,9  1.381  3.964  7.432  7.432 
HONCURAS  2, 2  107,9  120,4  120,4  340  14.375  15.742  15.742 
MtXIQUE  tb  ,6  tb  75  75  75 
NICARAGUA  11,9  11,9  3b,O  1.270  1.270  4.187 
PANAMA  36,7  46,3  78,9  108.8  3.504  4.470  7ob93  10.780 
SALVADOR  19,5  19,5  19,5  19,')  1.912  1.912  1.912  1. 912 
TERR  CES  USA  297,6  410,9  584,')  'll5tl  27.932  38.872  56.2b2  89.620 
TER~ NEERLAI\40  1,9  10,')  33.6  33,6  16b  9')0  3.093  3.093 
T!:RR  ARITAN  30,1  35, 1  41,0  41,0  2.878  3.360  3.899  3.899 
TERR  FRANCAIS  86,7  170,3  257,2  429,1  9.042  18.039  27.267  4 7.162 
IIRGtNT INE  92,4  98,2  348,9  539,1  8.493  9.022  40.881  58.5')9 
Al> ES 1 L  56,9  56,9  s. 529  8.529 
CHILI  28,6  47,7  b2t2  b2,2  2.570  4.383  5.833  5.833 
COLGMRIE  10,0  49,7  49,7  49,7  869  4.434  4.434  4.434 
PERCU  189,2  419,8  510,6  69bt8  17.424  42.769  51.749  72. 32b 
URUGUAY  69,8  92,2  92,2  481,6  6o 346  8.'>66  8.56b  41.654 
VENEZUELA  555,3  1.780,5  2.831,0  3.779tl  51.521  167.213  267. 13b  3')7.403 
AUSTRALIE  1.374,7  1. 394,4  1. 394,4  1o 394,4  135.398  137.314  137.312  137.312 
TERR  FRANCAIS  122,4  357.6  470,6  S41,9  12.4'11  43.083  ')5.225  b3.007 
TERR  BRITAN  2t 1  4,5  7, 9  7,9  227  531  91b  976 
REG  ARCT  ANTARC  loO  184 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  39.226t1  75.337,7  110.2b8, 7  149.796,6  3o7b7.769  7. 328.333  10.818.388  14.735.026 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  11.929,9  146.727,1  213.257,3  292.985,5  6.9b4.b21  14.359.751  20.954.577  28.815.022 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROF 1 LES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANOERE  PRCFIELEN. 
ALLEMAGNE  1'1.137,1  35.77b,7  54.14b,6  72.407,7  1.5b0.269  3.757.388  5.700.097  7.510.613 
U  E  B  l  4.490,1  10.328,2  14.299,4  18.520,7  436.838  1. 007.546  1.410.104  1.838.422 
1  T  ALI E  9.308,3  21.582,5  32.821,1  49.725,9  632.374  1.458.634  2.164.905  3.196.220 
PAYS  RAS  3.487.3  6. 3b4,0  9.115,9  13.239,2  332.878  b14.979  948.219  1.285.622 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  32.422,8  74.051,4  111.'>83,0  153.893,5  2.962.359  b.83A.547  10.223. 38'>  13.830.877 
AUTRICHE:  514,9  816,2  1.100.1  1.349.1  '13.920  83.453  1ll.b34  137.519 
DA NI: MARK  16bt7  418,3  576,4  670,5  16.836  43.182  59.452  69.187 
ESPAGNE  371,6  923,7  1.728,9  2.227.1  68.6b3  175.428  333.784  438.491 
F 1  NLANDE  6 79,0  1.339.1  1.824,3  2.153,9  67. ')85  135.25b  184.598  217.928 
GIBRALTAR  MAL TE  11.7  15,6  24,2  28,3  1.088  1.493  2.289  2.795 
. 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lare  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GRE CE  417,7  719.8  995,6  1.146,4  40.299  71.584  101.338  123.533 
IRLANDE  186,4  214,6  261,8  287,3  17.869  20. 148  24.177  26.379 
NORVEGE  604,3  1.607,4  2.427,5  2. 784,2  59.193  160.324  241.611  276.697 
POLOGNE  664,4  664,4  664,4  64.691  64.690  64.690 
PORTUGAL  562,7  1.863,8  3.686,0  4.367,0  61.080  197.492  385.523  458.021 
ROUI' ANIE  1'  1  1,1  1'  1  4,0  111  111  1ll  617 
ROYAU1'4E  UNI  35o2  35,2  35,2  45,2  5.929  5.929  5.929  9.427 
SUEDE  254,7  720,9  1.301,4  1.574,0  25.321  13.502  132.516  160.470 
SUISSE  3.540,4  7.307,6  11.482,2  15.570,6  402.074  837.136  1.310.  762  1. 713.942 
TCHECOSLCVACUIE  2.364,7  2.853,0  2.853,0  2.853,0  237.999  292.892  292.889  292.889 
TURQUIE  312,7  478,8  629,9  662,1  33.593  51.863  69.067  72.720 
U  R  S  S  1.003t2  1.003,2  1.003,  2  1.006,4  100.407  100.407  100.406  101.178 
YOUGOSLAVIE  8,5  8,5  2.117  2.ll7 
AUTRES  PAYS  EUR  15,8  25,1  42,0  1.760  2.785  4.895 
ALGER lE  6.817,8  10.710,3  15.117,6  20.920,7  753.624  1.205.773  1.691.154  2.318.916 
EGYPTE  32.2  32,2  36,3  36,3  3.616  3.616  4.019  4.019 
I:THIOPIE  53'  1  5.  742 
LYBIE  10,0  15,0  15,0  15,0  1.161  1.764  1.764  1.764 
MARCC  2.678,9  4.131,9  5.138,7  7.414,4  287.245  510.022  622.047  8ll.629 
SOUDAN  77,5  77,5  104,8  111,1  7.122  7.122  9.799  10.213 
TUNISIE  2.179,3  4. 020'  5  4.185,0  4.244,8  231.430  437.061  455.335  463.861 
TER  EX  BELGES  '1  tl  tl  567  567  567 
AF  MERlO  FRANC  597,1  1.411,9  2.061,7  2.849,7  70.194  164.331  242.413  333.542 
TERR  BRIT  ORIEN  145,1  520,1  897t2  1.305,0  12.743  44.894  76.783  110.401 
TERR  BRIT  OCCIO  9,7  9,7  956  956 
TER  PORTUG  AFR  15.1  23,0  35,9  50,7  1o6l5  2.426  3.690  5.289 
TERR  ESPAGNOLS  4,5  4,5  4,5  638  638  638 
GHANA  69,8  69,8  75,7  75,7  5.996  5.996  6.579  6.579 
GUINEE  103,9  159,5  159,8  159,8  11.539  17.874  17.938  17.938 
NIGERIA  12.0  55,7  253,0  273,3  1.284  5.682  23.763  26.092 
COTE  FR  SOMALIE  6,0  12,9  15ol  21,9  677  1.343  1.586  2.360 
AF  EQUAT  EX  FRA  624,4  1.292,6  1.955,5  2.523,0  71.640  148.016  223.289  296.012 
AF  OCC  EX  FRANC  2.460,9  4. 725o0  7.329,7  11.038,8  281.154  529.579  820.063  1.220.112 
TOGO  62,6  81,2  93,6  130,9  7.294  9.277  10.638  14.650 
CAMEROUN  244,5  521,3  788,9  1.051,4  29.816  60.101  90.774  119.379 
RHODESIE  NYASSA  29,5  29,5  29,5  29,5  2.915  2.915  2.915  2.915 
ARABIE  SEOUDITE  31,0  78,3  119, l  3.717  8.410  12.767 
AUTRES  P  ARABIE  49,9  227,3  566,5  647,0  4.865  22.998  59.157  67.370 
CEYLAN  16,5  41,8  56,8  105,0  1.596  5.388  6.866  11.606 
HONG  KONG  31.7  118,7  140,2  143,1  2.321  8.898  10.508  10.798 
INOCNESIE  56,7  246,4  248,7  500,6  5.406  23.846  24.086  51.458 
IRAK  640,9  1.121,3  1.306,5  1.512,6  59.354  104.821  125.066  143.587 
IRAN  . 755,1  849,9  878,1  1.076,8  82.684  93.846  96.846  1-19.095 
1 SRIIEL  5,0  143,9  179,9  291' 5  500  15.072  19.017  32.250 
JAPON  3.1  3,1  3t1  3,1  648  648  648  648 
JORDANIE  35,9  293,7  418,5  495,8  3.626  32.963  46.283  55.375 
LIBAN  412,8  863,0  1.540,5  2.243,1  46.277  99.149  169.753  241.611 
FED  fiiALAISIE  157,1  259,5  276,6  16.512  26.516  28.011 
PAKISTAN  42,9  101, l  208,3  240,5  5.912  11.385  23.350  25.997 
PHILIPPINES  63,0  247,5  552.0  634,0  6.628  24.656  56.785  67.988 
THAILANDE  SIAI'  25,0  42,0  95,9  146,0  2.623  4.884  10.507  16.144 
SYR 1 E  461,2  723,8  1.370.8  l.  597,0  51.055  84.448  161.740  186.727 
UNION  BIRMANE  66,4  66,4  66,4  66,4  6.593  6.593  6.593  6.593 
UNION  INDIENNE  2.241' 5  3.553,8  228.158  359.439 
TERR  PORTUGAIS  3,8  3t8  3,8  350  350  350 
AFGhANISTAN  14,9  14,9  14,9  1.448  1.448  1.448 
TERR  RRIT  ASIE  l3ol  13,1  13,1  1.179  1.179  lol79 
CHYPRE  3,0  4,0  4,0  29,5  361  476  476  3.109 
CAMBODGE  74,2  92,6  130,4  151 t 3  10.182  12.138  17.502  20.490 
VIETIIIAM  SUD  612,1  1.499,5  2.377,8  2.269,7  83.345  200.944  310.835  298.066 
CANADA  193,9  628,8  1.286,4  1.587,9  18.238  60.970  128.544  158.728 
ETATS  UNIS  15.416,1  28.429,8  40.980,2  53.217,1  1.510.571  2. 806.866  4.063.228  5.271.139 
STPIERRE  I'IICUEL  8,1  10,9  l4t 3  14,3  982  .t.332  1. 750  1.750 
COSTA  RICA  46,3  88,6  88,6  88,6  4.691  8.967  8.967  8.967 
GUATEMALA  22,8  22,8  149,4  156,0  2. 350  2.350  16.186  16.807 
HONDURAS  2,9  2,9  306  306 
N  1 CARAGUA  1,6  1, 6  41,4  170  170  6.901 
PANAMA  41,8  59,6  64,6  67,5  4.128  5.967  6.508  6.840 
SALVADOR  24,6  77,3  77,3  126,1  2.453  7.665  7.664  12.564 
TERR  DES  USA  280,1  464,2  535,7  624,2  28.067  46.368  53.418  62.561 
TERR  NEERLAND  4,9  8,9  8,9  8,9  442  798  798  798 
TERR  BRITAN  46,3  112,6  133,7  148,6  4.215  9.850  11.632  12.854 
TERR  FRANCAIS  404,3  766,0  1.209, 7  1.640,4  4 7.021  87.306  136.492  186.358 
ARGENTINE  s,o  134,8  134,8  263,1  577  20.334  20.3  34  39.143 
BCLIV 1 E  9,8  9,8  9,8  1.106  1.106  1.106 
BRES Il  t 3  '3  '3  2. l  51  51  51  ~98 
COLOMBIE  98,6  98,6  98,6  208,6  12.259  12.259  12.258  25.018 
EOUfl TEUR  13 t 6  25.4  25,4  25,4  1. 325  2.469  2.469  2.469 
PERQU  145 t 1  589,3  1. 077' 6  1.251,5  14.977  65.621  120.254  137.837 
URUGIJJ\Y  12 t 0  28,6  4<J, 4  115,3  1. 280  3.144  5. 356  12.327 
1  1  ~· 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
VE~HUELA  592,4  900,1  1.572,9  2.067,9  67.097  lOO. 347  170.!51  223.240 
AUS TRALl E  890,9  89lt9  89lt9  1.084,4  B5.110  B5.!  q 1  B~.l90  113.397 
NOU"  ZELANDE  Bol  20,3  32t5  44,7  1.207  2.868  4.529  6.190 
TERR  F•ANCA 1 S  147,5  286,8  360,9  415,3  l6.44<il  32.11B  40.258  45.341 
TERR  BRITAN  ,q  2,6  4,2  105  308  499 
HRR  USA  37,3  4.!34 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  48.952,3  90.056,8  131.101,6  169.151,2  5.170.498  9.o1o.B29  14.042.394  18.127.107 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  81.375,1  164  .. 108,2  242.684,6  323.044,7  B.I32.B57  lb. 455.376  24.265.779  31.957.984 
.  . 
BANDS T  AHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO.  BANOSTAAL. 
ALLEMAGNE  9.294,6  25.070.2  43.154,0  53.922,3  1.032.072  2.763.143  4.699.400  5.874.150 
U  E  B  L  3.025,0  6.299,1  11.105,2  14.089,8  342.437  711.099  1.256.  712  1.604.387 
1 TAU E  6.977,5  14.245,2  22.070,2  34.126, 1  703.008  1.460.974  2.246.321  3.476.971 
PAYS  BAS  347.2  933t9  1.515,0  1 .. 955,6  51.663  154.830  264.006  314.507 
•TOT AUX  CO~MUNAUTE  19.644,3  46.548,4  77.844,4  104.093,8  2.129.180  5.090.046  a.4oo. 439  11.270.015 
AUTR !CHE  27,1  33,6  38,4  3.57)  4.373  4.871 
OANEM~RK  9,3  9.3  1.011  1.011 
ESPAGNE  35.1  40,1  66,9  307o0  19.413  21.999  42.403  80.785 
FINLANDE  27,9  29, q  123,8  149,0  4.006  5.621  16.818  19.484 
GRECE  744,4  1.431,4  1.900,5  2.509,0  B3.300  160.423  212.578  276.732 
NOR"EGE  304,8  823r9  833 ,o  992,1  34.613  91.454  92.437  107.Hl9 
POLCGNE  69 
PORTUGAL  2.709,6  5.780,8  9.924,2  12.784,0  311.252  662.304  1.!22.895  1.417.  753 
ROU~  ANIE  24,1  24,1  24,1  24r1  4.572  4.572  4.572  4.572 
ROYAUME  UNI  34,8  40tl  57  t  8  76,9  15.030  17.110  24.190  72.!91 
SUE CE  27,3  486,8  924,9  1.070,4  2.773  57.150  107.560  122.810 
SUISSE  9.133,8  18.507,5  25.883,8  35.987,6  1.169.706  2. 320.335  3.239.509  4.419.946 
TCHECOSLOVACU lE  • 2  .2  ,2  ,2  32  32  32  32 
TUR~UIE  b,I  98,0  149,6  149,6  4.069  14.555  42.383  42.383 
YOUGOSLAVIE  261,2  407,3  27.504  43.289 
ALGER 1 E  2. 818,9  5.505,4  7.623,1  10.015,3  321.697  622.647  862.853  1.131.085 
MARCC  82,0  238,4  340,0  652r8  12.362  35.141  47.846  86.868 
TUNISIE  44,4  68,1  68,7  85,6  3.425  7.456  7.456  12.177 
TfR  EX  BELGES  73,9  73,9  73,9  8.240  8.240  8.240 
AF  MERl 0  FRANC  14,4  17,4  26,7  36,4  2.605  3.215  5.159  7.  323 
TERR  BRIT  ORIEN  3o6  3,6  3,6  976  976  976 
TER  PORTUG  AFR  1,4  lo4  217  217 
COTE  FR  SOMALIE  ,2  ,2  ,5  ,5  69  69  164  164 
AF  ECUAT  EX  FRA  48,6  146,5  175,5  251,1  7.448  21.564  25.900  37.25  7 
AF  OCC  EX  FRANC  10,8  35t1  38,8  42,9  2.199  8.253  9.066  10.259 
CAMEROUN  200,5  200,5  200,5  28.309  28.308  28.30B 
RHODES 1 E  NYASSA  ,3  ,3  ,3  113  113  113 
CH !NE  .2  ,2  .2  456  456  456 
l SRAEL  496,5  852,7  951,1  1. 754,2  59.506  126.627  139.259  246.161 
JORDAN lE  1,0  4,0  4,0  105  423  423 
LIBAN  1.570,9  2.069,7  2.069,7  2.591,2  165.987  219.007  219.005  21!.611 
PAKISTAN  3.698,0  3.727,6  3. 727,6  422.117  425.312  425.312 
SYRIE  15.3  15r3  35,4  50,4  1. 319  !.  319  3.650  5. 232 
UN!GN  INDIENNE  30,4  30,4  30,4  127,0  4.331  4.331  4.331  Il.  315 
CAMBODGE  10,0  10,0  10,0  lOtO  2.269  2.269  2.269  2.269 
VIETNA~ SUD  40,4  5.070 
CANADA  ,2  b3b 
ETATS  UNIS  5,8  5, 8  173,5  300,3  1.124  1.124  18.574  40.174 
GUATEMALA  497,6  497,6  497,6  497,6  59.799  59.799  59.799  59.799 
MEXIQUE  • 3  • 3  7,1  75  7~  20.966 
TERR  FRANCA l S  loB  1,8  2,4  2,4  658  o5B  896  H9o 
ARGENTINE  18,8  23,9  228,9  234,8  8.301  13.049  35.993  37.257 
llRES IL  19,9  26,3  26,3  26,3  12. 7B9  17.786  17.786  17.766 
CHILI  3,0  10,5  15,5  15,5  2.441  8.538  12.507  12.507 
COLOMB lE  100,4  10.283 
PERGU  2,0  2,0  2o0  652  652  652 
URUGUAY  199,9  199,9  350,6  18.945  18.944  35.258 
VENEZUELA  • 2  ,b  ,b  21,7  34  187  187  2.332 
TERR  FRANC A! S  • 5  1,2  2, 2  2,e  138  465  724  1.145 
TERR  BRITAN  ol  ol  ,[  122  122  122 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  LB. 73A, L  41.027,2  56.723,6  75.736r0  2.317.267  4.992.602  6.895.527  9.144. 396 
•TOTAUX  OU  PRODU 1 T  38.382,4  81.575,6  134.568,0  L79.82CJ,B  4.446  .. 447  10.082.848  15.3ol.9oo  20.414.411 
.  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVtRSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  1.340,2  2.984,9  5.982,8  8.147' 8  148.250  334.878  659.034  887.098 
U  E  B  L  380,4  762,3  1.566,3  2.089,5  40.970  86.439  181.298  239.916 
ITALIE  600,4  1.918,9  2.622,7  3.858,8  52.281  202.495  264.774  318.125 
PAYS  BAS  296,3  92,7  104,4  104,4  69.465  26.528  29.607  29.607 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  2.617,3  5.758,8  10.276,2  14.200,5  310.966  650.340  1.134.713  1.534.746 
AUTRICHE  4,1  6,2  6,7  6o7  1.823  2.011  2.058  2.0?8 
DANEMARK  1C4,6  167,5  167,5  167'  5  11.045  17.568  17.567  11.  ~67 
ESPAGNE  54,4  55,0  55,0  55,0  12.115  12.895  12.894  12.894 
FINLANDE  5,3  5,3  5'  3  10,4  1.313  1. 313  1.313  l.  783 
GRE CE  3,6  53,5  53' 5  90,3  336  5.898  5.898  9.651 
NORVEGE  33,2  33,2  61' 5  3.816  3.816  6.848 
POLOGNE  6,1  6,1  6.1  2. 390  2.390  2.390 
PORTUGAL  19,5  19,5  26o0  47,0  4.107  4.107  4.824  6.907 
ROUiolANIE  14t5  10.895 
ROYAUME  UN 1  ,9  ,9  501.4  282  282  103.422 
SUEDE  49,5  70,1  160,6  6.488  8.677  18.865 
SUISSE  818,0  1.754,5  2.514,0  3.592,3  88.483  199.305  285.222  397.969 
TCHECOSLIJVAQU 1  E  42o4  12.102 
U R  S  S  '2  273 
ALGER lE  223,5  264,9  318,9  451,4  33.213  42.848  57.097  68.209 
MARCC  7,0  13,9  51,1  lllt6  920  1.683  6.129  12.805 
TUN 1  S  1  E  2,0  32,3  45,4  45,6  271  4.642  6.488  6.569 
AF  MERlO  FRANC  lt  2  4,7  5,8  5,8  137  549  666  666 
TER  PORTUG  AFR  2,0  2,0  2,0  2t0  201  201  201  201 
COTE  FR  SOMALIE  8,2  1.177 
AF  EQUAT  EX  FRA  ,6  ,6  4,3  4,3  105  105  599  599 
AF  CCC  EX  FRANC  5,7  16,9  22,9  31.1  878  2.252  2.975  4.115 
INOONESIE  51,8  51,8  93,0  5.189  5.189  10.994 
IRAK  9,8  9,8  9,8  9<J5  <J95  995 
IRAN  ,3  ,3  1 ,o  43  43  160 
LIBAN  46,5  46,5  46,5  4.347  4.347  4.347 
PAKISTAN  408,0  421,7  440,6  440t6  44.663  47.140  49.118  49.118 
PHILIPPINES  2<J,6  29,6  3.275  3.275 
THAILANDE  SIAM  3,5  3,5  361  361 
UNION  BIRMANE  8,  7  8,7  8t7  <J03  903  <J03 
UNION  INDIENNE  2,1  2tl  2tl  l.  03<J  1.03<J  1.039 
TERR  BRIT  ASIE  2<J,7  2. 765 
VIETNAM  SUD  ,6  2<J4 
ETATS  UNIS  14<J,1  446,4  781' 1  1.457,8  15.351  47.851  83.630  149.706 
TERR  FRANC A  1  S  14,<J  24,<J  25,4  25,4  2.761  4.499  4. 576  4.576 
ARGENTINE  30,0  274,4  320,4  3.893  32.979  38.624 
BRES IL  12,2  12.2  3.769  3. 76<J 
URUGUAY  12 '3  1.124 
TERR  FRANC A  1  S  6,3  6,3  6,3  8,0  727  727  727  1.011 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1. 829,8  3.535,0  5.141,6  7 .<J17ol  218.44<J'  424.97<J  610.047  <J71.026 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4.447,1  'l.293,8  15.417,8  22.117o6  5 29.415  1.075.319  1.144.760  2.505. 772 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LA~IERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMCPLAAT. 
ALLEMAGNE  2.994,4  4.723,1  7.385.1  10.291,8  1.598.226  2.537.372  3.985.285  5.473.081 
U E  8  L  59,8  100,6  105,1  129,0  18. 7<J5  33.362  35.847  43.775 
ITALIE  4.090,0  9.174,3  16.541 '3  22.887,8  731.846  1.607.214  2.926. 793  4.055.558 
PAYS  BAS  47,0  128.2  165,4  215,6  26.879  72.341  92.782  120.227 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  7.191' 2  14.126,2  24.197,5  33.524,2  2.375.746  4. 2 50.2  89  7.040.707  9.692.641 
ZONE  EST  268,<J  268'  <j  268, <j  268,9  77.979  77.979  77.918  77.978 
AUTRICHE  14,1  93,7  223,5  284,1  1. 715  48.049  114.370  145.745 
BULGARIE  2.284,8  4.789,8  6.072,4  9.271.7  457.944  925.285  1.153.453  1.1l4.14!l 
DANEMARK  573,8  619,9  1.135,4  1.214t0  109.083  119.007  210.779  226.600 
ESPAGNE  738,4  1. 390,5  2.384,9  3.214,9  274.225  580.083  1.024.398  1.357.292 
FINLANDE  60,5  125,1  202,1  974,8  25.022  38.943  51.666  178.!l21 
GRECE  24,6  44,6  64,7  84,4  4.713  9.696  12.912  16.313 
HON GR 1  E  1.120,8  1. 846 '5  2. 134' 3  2. 910,4  224.049  314.916  433.084  564.218 
NORVEGE  1,9  1,9  1' 9  21,9  1.045  1.045  1.045  4.517 
POLCGNE  500.0  750,0  1. 250, 1  1. 931,1  203.972  302.200  483.484  711.31? 
PORTUGAL  252,7  509,6  683,6  771,1  65.347  118.617  161.519  180.241 
ROUMANIE  1.887,7  2.944,6  4.870,3  5.025,3  366.<J62  587.014  984.554  1.027. 'il il 
1  --' 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITYOER 
Bestimmung 
Mengen  Quanti  lei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  1-IX  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ROYAUME  UN  l  lCO, 5  100,5  100,6  100,6  29.317  29.317  29.358  29.358 
SUEDE  612,5  642,1  943,7  944,2  142.127  148.828  201.288  201.367 
SUISSE  1.344,7  2.463,5  4.395,4  6.796,0  453.274  173.103  1.362. 745  1.981.322 
TCHECOSLOVACU!E  63 7 f  q  905,0  209.972  264.240 
TURQUIE  7, 6  7,6  25,7  25,7  4.898  4.898  8. 130  8.130 
lJ  R  S  S  8.7C2,2  17  .. 896,8  23.981,1  28.079,7  2.117.397  4.729.983  6.254.426  7.433.463 
YOUGOSLAV 1 E  368,7  605,8  605,8  853,1  17.357  123.569  123.567  172.074 
AlGER lE  1,9  5,1  13,7  668  1.171  2.528 
EGYPTE  6,0  8,7  8,7  8.7  1.608  2.807  2.807  2.807 
MbROC  20,3  63,9  63,9  70,9  10.924  27.267  27.267  30.279 
AF  ~ERIC  FRANC  • 2  ,2  • 7  1,9  83  83  154  403 
TER  PORTUG  AFR  3 .o  488 
CHINE  z. 741, 1  3.660.,6  4.481,4  6.581,6  581.227  785.916  961.798  1.379. 735 
HONG  KONG  49,2  49,2  69,6  79,8  6. 364  6.364  9.959  ll.  760 
ISRAEL  136,8  325,0  377,4  526t 9  27.002  65.254  76.090  104.927 
LI8•N  2,5  693 
PAK 1 STAN  6,7  4 7,4  4 7, 4  47,4  1.410  9.617  9.617  9.617 
PHILIPPINES  19,6  41,6  44t6  3.670  7.792  8. 353 
UNION  INDIE~NE  283,2  284,2  304,5  ~0.848  55.420  61.142 
FORMOSE  62,0  108 ,o  141,6  161,6  12.534  21.849  27.743  31.170 
VIETNAM  SUD  30,0  30,0  30,0  30,0  b. 739  b. 739  b. 739  6. 739 
ETATS  UNIS  ,3  ,3  • 3  ,3  85  85  85  85 
STPIERRE  ~!QUEL  1,3  1. 3  1,3  190  190  190 
MEXIQUE  2,0  2,0  12,0  3lt8  440  440  2.281  6.l19 
TERR  DES  USA  13,4  13,4  1.223  1.223 
ARGENT !NE  4.052,8  a. 874,4  11.723,8  14.678,3  796.295  1.7~4.020  2.287.547  2.864.430 
BRES IL  45,7  45,7  16 3, 5  163,5  15.005  15.005  42.472  42.472 
CHILI  59,0  11.940 
URUGUAY  11'  0  11,0  21,0  61,0  2.876  2.876  5.785  14.780 
NOUV  ZELANOf:  25 .s  12.700 
TERR  BR!TAN  .2  3,[  28  450 
•TOTAUX  PHS  TIERS  26.029,1  48.633,8  67.469,4  86.591,8  6.165.018  llo 736.230  16.424.896  20.900.094 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  33.220,3  62.760,0  91.666,9  120.Jl6,0  8.540.164  15.986.519  2 3. 465.603  30.592.735 
.  . 
WE!SSBAND  UND  WE  l SSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
BLIK. 
ALLEMAGNE  6.547,8  21.409,9  37.177,2  49.109,7  1.580. 736  5.239.368  8. 985.433  11.689.805 
U  E  R  L  184,8  465,4  826,9  1.521,9  38.943  99.648  173.831  316.859 
1 T  ALI E  6.140,4  12.188,7  16.715,6  19.262,1  1.178.082  2.356.029  3.242.934  3.653.263 
PAYS  BAS  828,8  1.136,  3  1.136, 3  1.136,3  209.500  288.053  288.050  288~05~1 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  13. 701' 8  35~200,3  55.856,0  71.030,0  3.007. 261  7.983.098  12.690.248  15.tJ47.97f 
lONE  EST  153,7  153,7  153,7  153,7  34.908  34.908  34.907  34 .. 90 7 
AUTRICHE  345,1  1.165,4  1.595,1  2.195,3  81.473  253.123  343.036  466.492 
BULGAR lE  3.998,8  6. 348,6  6.,598,4  8.889,7  1.035. 282  1.638.586  1.697.233  2 .. 205.033 
DANEMARK  7.613,0  15.976,4  23.867t5  30.659,2  1.642. 744  3 .. 429.912  5.109.903  6.5:)6. 398 
ESPAGNE  3.473,0  7 .485, 1  9.095,7  12.045,6  762.799  1.64~.719  2.005.570  2.621.4 79 
F l NLANDE  1 .. 232, 9  2.818,6  4.279,0  5.527,8  258.687  589.864  889.'H8  1.145.852 
Gl BRALTAR  MAL TE  15,3  15,3  15,3  15,3  3.334  3. 334  3. 334  3. 334 
GRE CE  336,9  814,4  1.220,8  2.504,3  74.389  160.737  21>.590  449.042 
HON GR lE  839,5  3.235,5  5 .. 037,4  5.037,4  208.084  743.220  Llb7.249  1.167.244 
NORVEGE  5.226,7  10.217'  3  12.244,5  15.529,6  1.102.173  2.162.501  2.  "'· 7 l. 171  3~260  ..  161 
POLCGNE  l.  soo, 8  1.500,  8  1.500,8  2.337,3  377.561  '377.561  ',  1. 55 7  5B7.7ql 
PORTUGAL  2.609,0  7.859,7  12.344,3  14.264,9  609.739  1.686.854  2~63è.742  ~.019. 130 
RGVAU~E  UNI  ,1  .L  .L  1,3  22  22  22  308 
SUEDE  5.020,2  10.179,3  15.633,0  20.904,5  la008.847  2.022.118  3 .. 064. ~h2  4.064.2~5 
SUl SSE  5.657,6  9.217,3  13  .. 400,5  17.533,0  !.264.950  2.057.638  2.990.199  3&880.343 
TCHECOSLCVAQU 1 E  1.700,4  3.935,5  4.929,2  6 .. 177'  8  425.728  991.630  1-246.622  1.513  .. 062 
TURQU 1 E  978,2  1.537,8  1 .. 811 '1  1. 811 '7  203.350  317.225  374.767  374.767 
ALGER lE  1. 721' 5  2.745,0  3.607,8  4.708,8  433.782  686.273  905  .. 014  1. 184.02 7 
tGYPTE  1.349,1  4.226,4  4.413,2  4.428,4  270.593  851.802  884.486  fi86.9Jg 
ETH!OPIE  44,9  11. 32Y 
MARCC  7.353,3  15.053,4  20.810,8  26.098,5  1.7!6.930  3.489.096  4.824.614  6.010.243 
SOUDAN  3CI t, 3  1. oos, 7  1.oos,  1  59.068  184~  .FF.J  184.39'} 
TUNISIE  668,6  1. '311 ,o  1.669,1  1.941'  5  154.328  311.436  383  .. 516  447.112 
UNION  SUD  AFRIC  736, 1  1. 215,0  4.226,3  5.710,  7  153.871  255.692  86t..234  1.149.2 J3 
HR  EX  BELGES  <;19,3  397,8  20.344  81.601 
AF  MERlO  FRANC  434,3  799,4  1.376,6  1.599,0  qg. 611  178.543  301.52"  352.657 
TERR  8R1T  OR 1  E~  310,8  484,3  807,9  1.139'  8  56. 170  JI.  4 75  153.065  2 11.417 
fER  PORTUC  AFR  32,3  32' 3  41,3  80,2  6.745  6. 745  8.770  16.67: 
AF  CCC  E:X  FRANC  379,6  427' 0  43 7' 6  568,0  94.549  104.739  106.653  l'tl-4  73 
ARABIE  SEOUDITE  59,4  59,4  120,0  11.537  11.537  2 3. L ·1S 
" 
371 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Mengen 
Destination 
Destinatione 
Bestemming  1-111 
CHINE  1.306,2 
INDONESIE  80,2 
IRAN 
ISRAEL  4.057,3 
JAPON 
LIBAN  287,6 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN  12,9 
PHILIPPINES  ua.o 
THAILANDE  SIAM  290,4 
SYRIE  295,8 
UNION  INDIENNE  624,3 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CAMBODGE  ao,9 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
CUBA  4.748,0 
MEXIQUE 
NICARAGUA  10,1 
PANAMA 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE  5.297, 7 
BRES IL  3.217,6 
CHILI  1'Ht6 
COLOMBIE  3a5,3 
EQUATEUR  6,0 
PARAGUAY 
PEROU  271,4 
URUGUAY  193,7 
VENEZUELA  353,9 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS  7,4 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  75.523,1 
• TOT AUX  DU  PRODU Il  89.224,9 
ALLEMAGNE  103,4 
U  E  8  L 
ITALIE 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  103,4 
ESPAGNE 
FINLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU I E 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGERIE  ,4 
EGYPTE 
~ARCC  2,9 
TUNISIE  46.1 
AF  ~ERID FRANC  ,a 
AF  DCC  EX  FRANC  3,0 
IRAN 
TERR  FRANCAIS 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  53,2 
• TOTAUX  OU  PRO OU IT  156,6 
ALLEMAGNE  5.666,3 
Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
t  EWA 
1· VI  1-IX  l-XII  1-111 
1.306,2  1.306,2  1.499,8  356.725 
80,2  294,0  725,5  17.547 
368,2  368,2 
5.362,4  6.541,6  9.428,3  852.061 
26,2  lOO, 3 
463,4  a78,6  1.345,2  52.406 
232,4  232,4  232,4 
130,2  561,0  561 ,o  2.556 
245,5  344,a  553,3  22.945 
580,0  5ao,o  628,6  55.7al 
345,4  506, a  506,8  53.482 
624,3  624,3  624,3  121.612 
4,1  4,1 
l7,a  17,a  17.a 
ao,9  a6,a  86,8  15.4a5 
'7 
54,7  67,9  212,8 
4.835,7  4.835,7  5.051,6  1.077.494 
aa4,a  1.671 '5  2.4a4,7 
l9,a  21.4  21,4  2.034 
207.7  207,7  434,5 
74,0  520,5 
9.644,4  15.230,4  21.540,3  1.172.412 
5.2a4,6  7.064,4  8.865,1  733.364 
218,6  875,9  1.8a3,7  47.729 
537,3  1.047,3  1.627,3  78.5a4 
6,0  6,0  6,0  1.195 
25,2 
537,3  860,2  1.021,1  5a.215 
373,3  545,6  840,9  39.358 
2.139,0  4.519,0  7.323.2  67.140 
904,3  975,1 
7,4  10,6  17,5  1.983 
143.400,6  202.599,7  262.968,7  16.910.757 
17a.600,9  2~8.455,7  333.998,7  19.918.018 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETA~EES. 
ALTRE  LA~IERE STAGNATE. 
ANCERE  VERTINDE  PLATEN. 
128,6  172.2  182,2  12.005 
,5  ,5 
61,5  61,5  71,5 
190,1  234,2  254,2  12.005 
,1  • 1  '1 
20,0  30,0  40,0 
25,0 
3,9  3,9 
50,0  100,0 
,4  ,4  ,4 
4,3  4,5  7,2  223 
5,6  5,6 
2,9  2,9  2,9  492 
46,1  46,1  46,1  16.156 
,a  ,a  ,a  182 
),0  3,0  3,0  691 
,4  ,4  ,4 
2,a  2,8  2.a 
100,9  100,9 
,5  '5  ,5 
a1,3  251,9  339,6  17.744 
271,4  486,1  593,8  29.749 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTt  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REIJETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE:  LAMIERE  RIVESTIH  E  LAt"IE:RE  PLACCATE. 
ANOERE  BEKLEOE  PLATE:N  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
l3.ll5t3  19.357,1  25.143,0  1.122.572 
372 
Valeurs 
AME 
l-VI 
356.725 
17.547 
1.133.303 
a4.598 
50.365 
22.597 
48.195 
ll2.400 
62.775 
121.612 
2.986 
15.485 
10.687 
1.105. 156 
193.666 
3.98a 
48.606 
2.120.415 
1.189.714 
54.306 
109.490 
1.195 
114.995 
76.992 
398.764 
l.  9a3 
31.618.903 
39.602.001 
14.910 
6. 777 
21.6a7 
93 
6.360 
170 
1.319 
492 
16.156 
182 
691 
670 
529 
120 
26.782 
48.469 
2.569.090 
UITVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
1-IX  1· Xli 
356.720  385.164 
59.778  151.351 
71.028  71.028 
1.353.014  1.955.415 
3.622  13.194 
153.297  227.688 
50.364  50.364 
97.082  97.082 
67.633  95.690 
ll2.399  119.168 
87.763  87.763 
121.611  121.611 
1.031  1.0 3l 
2.986  2.9!:!6 
16.737  16.737 
101 
13.308  43.556 
1.105.143  1.160.154 
332.639  482.880 
4.288  4.288 
48.606  102.330 
16.032  111.984 
3.302. 706  4.600.16A 
1.579.017  1.966.885 
204.996  422.292 
207.921  318.400 
1.19'>  1.195 
5.692 
182.989  215.632 
ll2.010  169.093 
840.796  1.307.307 
159.587  171.867 
2.862  4.882 
44.056.103  56.515.529 
56.746.351  72.463.506 
26.427  28.108 
292  292 
6. 777  9.682 
33.496  38.082 
93  93 
9.540  12.41a 
6.014 
3.336  3.336 
13.925  27.851 
170  170 
1.406  2.295 
1.714  1. 714 
492  492 
16.155  16. 155 
1a2  182 
691  691 
670  670 
529  529 
16.534  16.534 
120  120 
65.5'>7  89.264 
99.053  127.346 
3.799.460 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
U  E  B  L  406,0  717,6  1.048,2  1. 538 ,s  B2.301  14B.290  210.117  336.306 
ITALIE  2.337,8  5.454,3  8.161,0  11.889,  q  550.276  1.309.053  1.900.  714  2.64B.22B 
PAYS  BAS  1. 043,9  2.102, 2  2.592,8  3.092,9  264.57B  497.846  655.417  762.717 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  9.454,0  21.389,4  31.159,1  41.664,3  2.019. 727  4.524.279  6.565.70B  B.695.20B 
ZONE  EST  515' 2  591,2  908,0  908,0  111.3B4  125.4BB  1B7. 703  1B7.703 
AUTRICHE  372,1  849,4  1.270,7  1.705,1  71.055  162.692  246.426  329.639 
BULGAR 1 E  100,0  330 ,o  330,0  330,0  15.26B  52.062  52.061  52.061 
DANEMARK  128,9  401' 3  750,9  1.096,1  21.27B  64.412  125.620  177.796 
ESPAGNE  73,6  132,8  585,4  1.138,6  !9.605  32.334  116.705  20B.539 
FI NLANOE  1. 790,8  4.589,0  6.549,6  a. 303,6  296.929  B66.963  1.220.215  1.554.135 
GIBRALTAR  MALTE  12,7  12,7  12,7  2.021  2.021  2.021 
GRECE  144,9  511,1  511, 1  1.024,3  25.957  B3.519  B3.51B  LB0.446 
HONGRIE  150,0  150,0  150,0  150,0  25.090  25.090  25.090  25.090 
1 RLANOE  150, 5  150,5  150,5  150,5  23.731  23.731  23.731  23.731 
1 SLANOE  40,0  136,8  150,6  199,0  6.465  22.246  24.537  3!.  7B2 
NORVEGE  1.355,1  4.499,4  5.422,7  6.251,9  217.169  731.600  B99.633  1.02B.4B3 
POLOGNE  4,3  13,5  20,5  20,5  20.103  54. B59  B!.395  Bl.395 
PORTUGAL  768,0  1.302,2  1.566,8  1.936,8  139.572  227.672  271.141  330.905 
ROU~  ANIE  4,_1  1.91B 
ROYAUME  UNI  ,5  3,7  4,6  6,2  134  1.665  2.516  4. 791 
SUEDE  9~3. 1  2.762oB  3. 749,7  5.165,5  170.371  453.928  60B.l64  B25. 239 
SU 1 S SE  866,4  2.342,0  3.649,2  4.866,1  215.94B  533.755  8!0.820  1.063.965 
TCHECOSLGVAQU 1 E  803,7  803,7  2.032,2  2.600,3  12B.906  12B.906  334.106  697.926 
TURQU 1 E  105,3  759,6  801,1  1.017,6  19.072  135.163  l42.B9l  !7B.256 
U  R  S  S  24,6  16.941 
YDUGDSLAV 1 E  3B3,0  471,3  66.531  BO.H7 
AUTRES  PAYS  EUR  ,2  5,1  5,4  73  1.227  1.361 
ALGER lE  2.243,0  3. 970,6  5. 788,4  7.347,8  569.396  1.014.527  1.505.623  !.92!.427 
EGYPTE  108, l  253,3  335,5  412,2  LB.145  42.674  57.31B  70.214 
ETHIOP!E  37,1  151,2  151,2  15 L. 2  6.597  26.939  26.957  26.939 
LYB!E  134,9  443,8  528,8  810,8  2B.562  B9. 773  L06.B53  l60.B95 
MARCC  433,5  L.277oB  2.100,9  2.851,3  92.69B  316.504  522.B62  714.679 
SOUGAN  52,2  103,9  233,9  233,9  B.943  17.849  39. B44  39.B44 
TUN !S lE  1.689,4  2.908,5  3. 612,3  4.410,5  532.522  B64. 527  1.0Bl. 371  1.310.655 
TfR  EX  BELGES  3,0  L5, 6  24,5  575  6.753  B.376 
AF  ~ERIO  FRANC  1.875,  2  4.052,8  6.655,7  9.242,3  435.61B  943. 30B  1.599.40B  2.2ll.24B 
TERR  8RIT  ORIEN  113,0  378,5  394,2  't39r3  !9.B20  64.93B  67. 34B  74.113 
TERR  BRIT  OCCID  1ll,'t  1't2,9  1Blo2  181,2  20.531  26.259  32.635  32.635 
TER  PORTUG  AFR  12,6  83,6  132,2  277,5  2.096  14.434  24.035  4B. 742 
TERR  ESPAGNOLS  15,9  15,9  15,9  2.53B  2.538  2.538 
SOMALIE  19,0  3.372 
GHANA  6,6  6,6  15,7  1.0BB  L.OB8  2.394 
GUINEE  't3,4  43,1t  55,1t  B. 053  B.053  10.267 
NIGERIA  3o2  3,2  6,5  10,5  93B  938  1.493  2.LB2 
COTE  FR  SOM AL 1 E  13,8  13,8  13,8  2.125  2.125  2.125 
AF  EQUAT  EX  FRA  !.2Blo6  2.523,0  3.50!,  3  4.645,6  313.970  593.536  BL3.B6l  1.062.36B 
AF  CCC  EX  FRANC  5.213,B  9.541, 9  12.952,6  16.627,6  !.415.54B  2.492.47B  3.329.949  4.212.091 
TOGO  158r2  206,3  451,9  454,8  41.125  53.946  102. B04  103.372 
CAMEROUN  1.543,4  2.267,4  2. 831 t  7  3.63Bo7  404.904  5B8. 633  719.B25  910.281 
RHOOESIE  NYASSA  60,5  60,5  60,~  60,5  11.021  11.021  11.021  Il.  021 
ARABIE  SEOUOITE  16,8  87,3  117,4  252,5  2.70B  13. B59  19.376  42.373 
AUTRES  P  ARABIE  70,0  298,4  422,7  948,1  !l.56B  4B.400  66.919  145.29B 
CEYLAN  6,9  6,9  6,9  6,9  1.061  1.061  !.061  1.061 
CH !NE  1.026,7  3.026,  7  3.026,7  3.026,7  15B.6Bl  529. B07  529.801  529.BOL 
HONG  KONG  11,9  11 ,q  12r9  1.B63  !.B63  2.0BB 
INDCNESIE  1.17B, 3  1. 733,7  1.988,3  2.469,9  236.BB5  347.401  395.27B  471.941 
IRAK  199,9  464,0  552,2  891,5  31.134  75.037  BB.1B6  140.219 
IRAN  703,5  749,3  809,7  819tlt  l!B.294  126.569  143.444  146.519 
1 SRAEL  795,5  947,3  947,3  1.225,2  161.919  l90.05B  190.097  243.367 
JORDANIE  82r4  82,4  82,4  99,9  17.656  17.656  17.656  20.571 
LIBAN  200,0  899,8  !.310,3  1.824,9  36.326  157.741  22B.411  314.112 
FED  MALAISIE  75,9  242,9  337,5  484r3  12.759  39.222  54.004  75.662 
PAKISTAN  1.039,1  1.118,5  1.999,5  2.610,1  174.0B9  ÎB6. 557  323.B87  413.39B 
THAILANDE  SIAM  14r3  45,3  55,3  55,3  2.256  6.923  B.396  B. 396 
SYRIE  179,4  219,4  631,6  631,6  35.B4B  43.261  LL7.092  ll7.092 
UN 1  CN  81 RMANE  424,6  442,0  442,0  537,0  75.702  7B.33l  7B. 330  92.162 
UNION  INDIENNE  25,5  113,8  197,6  197,6  4.274  15.214  22.086  22. OB6 
TERR  PORTUGA 1 S  23t6  23,6  23,6  4.000  4.000  4.000 
AFG~AN  1  STAN  87,0  142,1  142,1  1't2r 1  !5.  712  24.732  24.731  24.731 
TERR  BRIT  ASIE  B,9  27 ,z  L.30B  4.096 
FORMOSE  21,0  27,0  27,0  4.000  4.000  4.000 
CHYPRE  53,3  57,3  57,3  106,2  11.153  ll.910  11.910  20.277 
CAMBODGE  31oB  66,1  66,1  139,7  6.010  12.216  12.216  23.BOB 
VIETNAM  SUO  1.965,2  2.337,5  2.603,8  2.603r8  342.639  407. OB7  45L.08B  45!.0B8 
CANADA  22,1  38,7  38,1  36,7  14.91B  26.498  26.49B  26.49B 
HAlS  UNIS  2oB  2oB  7. 5  1lr9  !.011  1.011  6.4B2  1!.211 
COSTA  RICA  l00t2  100,2  lOO, 2  lOO, 2  LB.335  !B.335  !B.335  lB. 335 
CUBA  449,1  449,1  449,1  449,1  B7.474  B7. 4 74  87.4  73  B7.4H 
REP  DOMINICAINE  25,9  100,2  100,2  100,2  4. 713  !B. 57B  LB. 578  lB. 578 
373 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
~ 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
GUATEMALA  941,8  1.698,7  2.771,0  4.425,0  172.248  314.883  519.358  810.636 
MEXIQUE  1,8  1t 8  1, 8  490  490  490 
NICARAGUA  278,5  323,6  349,1  359,0  50.790  58.789  63.131  64.777 
SALVADOR  10,0  10,0  lOtO  1.857  1.857  l.f357 
TERR  DES  USA  53,7  394,1  505,4  939,2  8. 588  62.949  80.443  146.593 
TERR  NEERLANO  87,3  369,9  374,9  395,3  16.674  71.231  72.089  75.535 
TERR  BRITAN  101,0  109,3  136,4  162,2  18.866  20.361  25.331  29.898 
TERR  FRANC A  1 S  1.8fS, 3  \•691,9  2.323,2  3.322,3  196.447  314.625  517.020  727.352 
ARGENTINE  -~.2  49,2  131,5  17lt  5  12.548  12.548  69. 171  78.288 
BOLIVIE  lOtO  10,0  10,0  1.835  1.835  1.835 
BRES IL  5,4  13,4  13,4  30,2  1.124  6.161  6.161  17.006 
COLOMBIE  344,4  792,8  1.007,4  1. 312.7  64.383  136.111  168.906  213.680 
EQUATEUR  171.~  273,1  343,4  41t3o0  27.446  46.321t  57.625  72.559 
PERDU  16,5  106,3  110,9  155,0  3.142  19.010  19.757  26.451 
VENEZUELA  109,6  528,5  553,9  710,5  31.598  ll0.407  119.484  151.492 
AUSTRALIE  185,4 .  :" 
393,1  689,8  1.102,7  30.486  64.169  112.678  180.640 
TERR  FRANCAIS  261, 3,  926,7  1.340.9  1. 771,5  59.302  202.563  294.333  381.811 
TERR  8RITAN  10,9  51t1  57,7  57,7  2.214  10.233  11.579  11.579 
GUINEE  NEERL  9,8  13,5  13,5  1.580  2.188  2.188 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  36.771,9  70. 381t  3  96.333,1  124.584 '8  7. 729.452  14.915.769  20.485.757  26.501.746 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  46.225,9  91.770,7  127.492t2  166.249,1  9.749.179  19.440.048  27.051.465  35.196.954 
'4  .  . 
BLECHE  NICHT  UE8ERZOGEN  3/~M UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  OA  3/~M  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  8EKLEED  VAN  3/~M  EN  MEER. 
AllE  l'lAGNE  11t.806,2  32.885,4  52.153,2  73.666,2  1.  736.663  3.866.476  6.166.400  8.651t.101 
U  E  B  L  5.667,9  15.911,0  22.684,0  28.055,9  638.546  1.801.  789  2.536.507  3.179.277 
ITALIE  6.636,7  14.055,7  20.496,6  30.051,1  703.622  1.465.054  2.131.225  3.073.860 
PAYS  BAS  1.253,3  1.999,1  3.592,9  4.699,3  145.046  230.006  404.041  526.183 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  28.364,1  61t.857o2  98.926,1  136.1t72,5  3.223.877  7.363.325  11.238.173  15.433.421 
ZONE  EST  u,8  15,8  22,2  22.2  •  2,570  2.570  3.61t8  3.648 
BULGARIE  20,6  20,6  20,6  20,6  3.283  3.283  3.283  3.283 
DANEMARK  880,6  1.366,4  4.112. 3  5.830,8  105.811  164.706  472.937  649.046 
ESPAGNE  71t,4  399,9  lt06,4  663,7  20.786  81.316  83.183  130.011 
FINLANDE  642,8  1.143,5  1.495,8  2.378,7  79.767  145.282  202.600  314.253 
GIBRALTAR  MAUE  15,5  35,1  10.287  12.62  3 
GRECE  ltlt,4  78,5  99,7  4.529  9.287  16.306 
HONGRIE  241to1  lt64e3  464,5  464,5  33.956  62.530  62.529  62.529 
IRLANDE  20o3  20,3  49,8  ll5o 7  2.1t00  2.400  5.908  12.106 
NORVEGE  1.265,3  2.1t56,4  3w347tl  4.884,4  140.460  275.875  370.926  518.801 
PORTUGAL  921,0  1.701,5  3.519,4  lt.379,4  109.lt08  212.189  450.569  537.125 
ROU"'ANIE  1.704,5  1.776,3  2.803,0  3.385,9  21t3. 362  253.059  319.119  443.969 
ROYAUME  UNI  112.1  112,4  ll·2,6  137,8  15.702  15.789  15.851  24.237 
SUEDE  2.313,2  lt.129, 3  6. 649,5  8.617,4  289.435  503.223  761.184  999.265 
SUISSE  1.1tlt0,1  15.565,5  23.366,9  33.304,6  846.654  1.853.894  2.11e.110  3.929.040 
TCHECOSLCVAQUIE  50,0  66,5  69,4  6.575  8.918  12.203 
TURQUIE  155,1  20.421 
U  R  S  S  47ol  47tl  47,1  48,3  9.155  9.155  9.155  9.400 
YOUGOSLAVIE  3,1  3.1  4,1  103,0  547  547  790  108.597 
AUTRES  PAYS  EUR  •  3,2  3,2  3,4  452  452  480 
ALGER lE  4.599,5  8.478,5  11.201,0  14.151,3  618.666  1.111.771  1.473. 787  1.864.866 
EGYPTE  87,6  87,8  87,8  87,8  13.476  13.476  13.476  13.476 
ETHIOPIE  2,0  2,0  2,0  231  231  231 
LIBERIA  5,0  5,0  571  571 
LYBIE  33,1  81,7  3.664  8.479 
MAROC  2.384,3  4.217,8  5.302t5  7.198,5  297.910  529.015  691.856  925.840 
SOUDAN  42,3  58,8  5.0b1  6.678 
TUNISIE  902,9  2.528,7  2.679,4  2.932,0  ll2.585  322.323  343.475  376.355 
TER  EX  BELGES  12,0  12,0  6.891  6.891 
AF  MERlO  FRANC  506,2  723,9  1.234,4  1.722,9  63.405  92.064  154.494  214.126 
TERR  BRIT  ORIEN  26,1  26,1  102,3  114,4  2.935  2.935  11.036  12.207 
TER  POR TUG  AFR  102,5  120,9  124,0  218,1  11.507  13.556  13.927  25.641 
GHANA  10,6  10.6  10,6  1.264  1.264  1.264 
GUINEE  142,0  335,4  368t2  369,7  17.795  43.263  47.273  50.040 
NIGERIA  2,9  24,4  42.7  42,7  486  2.761  4.651  4.651 
COTE  FR  SOMALIE  35,0  45,6  45,6  57,7  5.163  6.619  6.619  8.436 
AF  EQUAT  EX  FRA  661,5  1. 188,9  1.796,7  2.118t3  83.703  151.480  234.403  273.615 
AF  OCC  EX  FRANC  730,3  1.827,3  3.001,5  4.308,4  93.353  229.383  373.509  536.996 
TOGO  31,3  38,3  50,3  50,3  3.  706  4.575  6.046  6.046 
CAMEROUN  183,5  332,6  367,9  522.1  22.054  39.957  44.595  64.363 
RHODESIE  NYASSA  14,5  14,5  14,5  1.643  1.643  1.643 
ARABIE  SEOUOITE  15,1  20t1  78,4  145,3  1.  732  2.331  9.127  15.544 
374 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
r..UTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  I<ONG 
1  NDCNES 1  E 
IRAI< 
IRAN 
ISRr..EL 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  M~LAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE  SIAM 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRIT  ASIE 
FORMOSE 
CHYPRE 
CAMBODGE 
LAOS 
VIETNAM  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
STPIERRE  MIQUEL 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 
HAIT! 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGEf4TINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
COLOMIIIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENElUELA 
TERR  FRANC A  1 S 
TERR  BRITAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
Mengen 
1·111 
161,4 
1.071,8 
21,3 
111.5 
114,3 
241,7 
1.489,2 
21,6 
44,2 
77,5 
68,5 
5,7 
30,0 
159,2 
10,0 
24,7 
l2t0 
8,5 
96,9 
1,5 
35,3 
1' 1 
5,0 
40,2 
8t 3 
6,8 
66,7 
11.6 
14,4 
13,5 
10,2 
292,0 
1.049,0 
124,8 
89,8 
s,o 
296,3 
330,1t 
571,6 
32.860,0 
61. 224,} 
125.465,1 
16.514,7 
34.370,6 
6.488,1 
182.838,5 
1. 860,3 
25,0 
2.124,8 
3.430,7 
1.747,9 
4.013,9 
16,7 
736,5 
2.787.7 
27,0 
16,7 
1.406,6 
Quantitei 
1· VI 
185,7 
51' 1 
1.177,1 
21,3 
129,3 
223,1 
244,1 
4.019,3 
21,6 
20,0 
244,4 
11,5 
316,0 
24,2 
30,0 
8,6 
2. 590,8 
4,1t 
12,} 
93,2 
14,4 
8,5 
212.2 
1,5 
154,3 
2,2 
101t,O 
60,2 
8,3 
5,4 
6,8 
75,9 
11,6 
21,4 
26,2 
3,2 
10,2 
51t0t1 
1.8lt7,2 
1ol 
159,6 
141tt.5 
s,o 
lt52,5 
252,5 
330,4 
884,3 
1,4 
6,.183,3 
129.0it0,5 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
1-IX 
416,0 
95,6 
1.185,7 
21,3 
217,3 
602,7 
275,5 
5.371,1 
21,6 
20,0 
348,7 
91,9 
,16,8 
131,1 
30,0 
8,6 
27,1 
8.208,6  ,.,,. 
12, 1 
96,} 
15,9 
8,5 
212,2 
2t0 
257,7 
2,2 
104,0 
72,4 
8,3 
35,0 
6,8 
88,6 
11,6 
31,8 
46,1 
11,5 
51tt2 
956,0 
3.222,1 
1tl 
ll2tl 
l'6-5ol 
s,o 
697t2 
269,5 
t.ZYS,l 
1.122,0 
3,9 
99.757,9 
198.681to6 
I·XII 
425,9 
118,4 
6.250,9 
21,3 
677,5 
784,2 
417,6 
6.437,0 
21,6 
20,0 
433,0 
225,5 
lt77,4 
303,4 
30,0 
8,6 
27.1 
8.1t49t8 
103,5 
12,1 
217,8 
15,9 
8,5 
951t,1 
z.o 
504,1 
2,2 
123,7 
84,0 
20,0 
73,0 
6,8 
179,6 
21 ,o 
100,8 
139,9 
19t2 
54,2 
1.191,5 
5.4711.9 
1.1 
208t8 
4H,1 
l9e6 
1 .....  ..,..,, 
1.6)4,, 
1.182,7 
],9 
U8.lt30,3 
274.902,8 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  OE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/~M. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINOER  OAN  3/MM. 
243.~to7,o 
29.124,9 
70. 109,6 
13.202,2 
355.843,7 
3.650,5 
66,0 
2.945,8 
6.061, 7 
4.789,1 
8.<J98,0 
16,7 
1.116,4 
6. 862,2 
31 ,o 
17,7 
2.747,6 
340.652,1 
34.345,8 
91.433,3 
16.859,1 
483.290,3 
3.991' 7 
208,8 
3.074,1 
8.924,5 
7.252,9 
12.171,3 
21' 2 
1.527,6 
8.365,5 
61,3 
56,2 
3. 721,2 
447.513,6 
40.261,1 
117.063,4 
22.538,1 
627.376,2 
5.700,1 
236,8 
3.537,4 
12.307,7 
14.818,1 
15.241,7 
40,6 
1.986,5 
ll.293,A 
106,0 
56,2 
5.959,3 
375 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
18.718 
13l.151 
13.372 
11.422 
13.472 
29.672 
168.159 
5. litZ 
5.41t1 
7.961 
8.761t 
747 
2.1t11 
21t.6l7 
1.258 
2.7H 
1.  79G 
1.059 
ll.lt28 
,.701 
11.816 
158 
577 
4.122 
897 
20.792 
7.492 
1.206 
1.598 
1.438 
990 
35.2Zit 
ll4.614 
39.644 
69.778 
7.318.353 
18.472.192 
2.288.870 
5.658.212 
945.826 
27.365.1.00 
399.1tf9 
18.151 
401.025 
497.793 
331.502 
1.900.240 
2.060 
100.739 
4<J7. 485 
12.098 
2.515 
201.572 
Valeurs 
AME 
l-VI 
21.628 
6.382 
144.043 
13.372 
13.563 
26.152 
30.209 
451.937 
5.242 
2.420 
29.767 
7.961 
]7.500 
2.51t6 
2.1t71 
966 
306.877 
450 
1.511 
10.395 
2.225 
1.059 
24.533 
lt.701 
40.853 
305 
10.920 
6.19lt 
897 
115 
20.792 
8.580 
1.206 
2.398 
2.789 
369 
990 
66.393 
205.91t3 
116 
)0.811 
15.761 
567 
50.144 
32.009 
41.670 
1()q.032 
192 
T.OK3.637 
15.326.962 
36.l47.535 
4.024.020 
10.886.  831t 
1.918.023 
53.176.412 
717.171 
34.335 
718.335 
;848.043 
838.747 
3.385.513 
2.060 
153.713 
1.074.546 
12.604 
2.641 
385.538 
$ 
-
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
lt6.036 
11.507 
141t.831 
13.372 
25.605 
66.673 
31t.286 
596.928 
5.242 
2.1t20 
lt2.1t09 
9.558 
51.460 
16.621 
2.471 
966 
2.868 
922.962 
450 
1.511 
10.  71t6 
2.426 
1.059 
24.533 
lt.831 
70.955 
305 
10.920 
7.353 
897 
3.690 
20.792 
10.004 
1.205 
3.399 
5.112 
1.31t7 
6.119 
116.373 
361t.583 
116 
3lt.879 
29.390 
567 
76.740 
35.592 
141t.282 
l37.olt71 
523 
12.220.81t0 
23.459.013 
51.133.568 
4.768.603 
14.171.585 
2.469.481 
72.549.237 
791.564 
52.797 
918.381 
1.196.201 
1.214.263 
4. 350.295 
3.353 
250.959 
1.286.438 
16.098 
7.020 
515.032 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
46.976 
13.807 
580.522 
13.312 
75.190 
85.162 
48.155 
712.619 
5.242 
2.420 
51.505 
22.93l 
58.215 
36.390 
2.471 
966 
2.868 
91t8.272 
a. 797 
1.511 
23.0<J7 
2.1t26 
1.05<J 
100.967 
lt.831 
127.070 
305 
12.832 
8.491 
1.997 
7.134 
20.792 
19.047 
2.249 
10.271 
15.238 
2.101t 
6.119 
11tlt. 771t 
603.321 
176 
lt3.240 
52.147 
1.851 
116.529 
55.409 
179.1!28 
141t.852 
523 
16.651.1t18 
32.081t.839 
67.297.426 
5.654. 331 
18.148.168 
3.3l9.210 
94.419.141 
1.103.336 
56.550 
1. 031.816 
1.592."t50 
2.336.986 
5.312.177 
4.908 
305.006 
1.699.362 
21.356 
7. 020 
778.088 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
POLOGNE  19,5  241,1  464,3  721,1  13-150  242.497  478.234  691.499 
PORTUGAL  3.077,1  6.334t0  9.485,9  11.122,9  444.832  951.905  1.  345.037  1.544.21C 
ROUf!! ANIE  3. 839,6  6.012,3  8.862,8  17.538,3  568.151  898.781  1.297.549  2.314.264 
ROYAU"'E  UN 1  185,0  326,3  1.131,2  4.963,3  145.781  311.519  664.475  1.324.528 
SUEDE  7. 998,4  15.645,4  20.864,5  26. 1l2o5  1.162.563  2.221.820  3.010.961  3.789.615 
SUl SSE  7.384,2  17.874t8  29.611,0  42.942,2  1.238.581  2.917.106  4.539.214  6.409.590 
TCHECOSLCVA!;;UIE  2.241,7  5. 739,1  9.170,4  16.863,8  363.405  968.507  1.599.666  2.683. 791 
TURQUIE  616,5  1.695,4  2.902t4  3.566t3  97.334  263.376  456.160  544.976 
U  R  S  S  14.173.4  26.309,1  46.072,6  58.106,7  2.251.506  4.090.921  6.885.759  8.512.264 
YOUGOSLAVIE  935,1  2.109,4  4.079,2  5.178,7  147.804  315.497  573.429  751.439 
AUTRES  PAYS  EUR  3t6  4,1  6o9  488  545  976 
ALGER lE  4.447,4  6.600,9  8.435t8  9.967,2  643.784  958.555  1.227.087  1.472.315 
EGYPTE  3.083,1  5.515t2  7.285,0  8.246,3  478.352  843.252  1.099.989  1.216.093 
ETHIOPIE  9,0  9t0  9,0  1.025  1.025  1.025 
LIBERIA  ,2  49 
LYBIE  29,5  29,5  64o6  3.875  3.875  7.615 
MAROC  3.207,3  4.949,1  5.  726, l  7.018,1  500.767  757.715  892.575  1.111.406 
SOUDAN  68,5  73,3  96,8  126,4  8.997  9.588  12.446  15.760 
TUNISIE  1.672,2  2.444t5  2.831,0  2.943,4  297-640  444.295  501.576  571.131 
UNION  SUD  AFRIC  25,9  84,3  94,3  133,4  22.886  53.320  62.177  102.820 
TER  EX  BELGES  21t4  21,4  21,4  203t1  28.519  28.519  28.519  51.862 
AF  MER 10  FRANC  235,6  41lt1  923,3  1.531,2  33.652  67.649  131.606  217.958 
TERR  BRIT  ORIEN  48,3  93t9  155,2  175,1  6.520  i2.492  20.468  22.648 
TER  PORTUG  AFR  132,7  204,0  264t7  326,6  19.485  28.928  35.676  42.505 
TERR  ESPAGNOLS  3t 2  3,2  3,2  3,2  844  844  844  844 
GHANA  lOoO  lOtO  lOtO  1.359  1.359  l.  359 
GUINEE  ,1  3t2  l8o4  24t 7  93  520  6.350  1. 324 
NIGERIA  9,7  15,0  68,9  68t9  l.  320  1.985  7.870  7.870 
COTE  FR  SOMALIE  ,2  t2  2t8  22  22  415 
AF  EQUAT  EX  FRA  220,4  386,9  453t2  602,4  32.186  55.799  65.264  87.163 
AF  OCC  EX  FRANC  1.213,0  2.519t8  3.427t9  4.094t2  111.132  356.213  490.546  587.295 
TOGO  15,2  25ol  35t7  35,7  2.319  3.640  5.039  5.065 
CAMEROUN  12t8  126,2  112,7  266,7  11.941  20.657  27.330  41.760 
RHODESIE  NYASSA  42,2  55,0  55,0  55,0  7.149  8.852  8.852  8.852 
ARABIE  SEOUDITE  38,6  59t8  87.1  125,3  4.969  7.659  10.744  15.088 
AUTRES  P  ARABIE  39,0  63,5  252,1  346,6  5.210  8.318  29.251  39.200 
CEYLAN  133t6  139,2  209,7  209,7  17.319  19.220  26.897  26.897 
CHINE  6.954,5  l0.325t2  11.925,1  l2.187t4  983.586  1.524.153- 1. 734.038  1.799.770 
HONG  KONG  40t3  40,3  42,7  3.025  3.024  3.338 
INDONESIE  73,0  lt6Dt3  764,6  2.315t8  9.499  59.850  93.966  272.816 
IRAK  3.807,8  lt.415t5  5.347t4  6.025t7  519.076  597.686  705.100  766.495 
IRAN  2.673.1  3.351,7  4.709t9  6.325t2  361.082  lt60.095  632.791  814.494 
ISRAEL  1.663t  3  5.397t2  8.68lol  11t.3l5o6  237.129  728.759  1.146.357  l.  786.590 
JORDANIE  93,3  llBtO  132 '0  188,0  12.901  15.952  17.536  23.686 
LIBAN  lt10,7  688,5  812,7  880t3  57.229  94.630  109.608  117.531 
FED  MALAISIE  31,2  129,6  191,2  3.976  14.938  21.575 
PAKISTAN  531t,2  855,1t  1.314,2  1.395,9  74.014  116.023  172.259  181.417 
PHILIPPINES  139tl  lltO, l  334o8  376,8  l8.481t  19.197  42.565  47.999 
THAl LANDE  S lAM  79,5  131,9  185,6  236,3  9.803  18.226  22.797  28.432 
SYRIE  533,5  652,1  1.069,4  l.117t5  76.071  89.631  136.619  142.146 
UNION  BIRMANE  39,4  39o4  39t4  4.934  4.934  4.934 
UNION  INDIENNE  5.216,8  9.618,9  18.602,1  22.490t3  723.266  1.326.174  2.452.459  2.929.165 
AUTRES  P  D  ASIE  286t8  286,8  286,8  286,8  44.115  lt4.115  ltlt.ll5  ltlt.l15 
AfGHAN l STAN  10,9  41 ,o  41,0  41t0  l.  716  5.755  5.754  5.754 
CHYPRE  73,1  107,2  185,9  372,6  10-290  14.929  24.708  lt8.287 
CAMBODGE  17,9  21 ·"  22,7  83,5  2.655  3.397  3.598  17.975 
LAOS  t9  ,9  ,9  t9  142  142  llt2  142 
VI ET NAM  SUD  716,6  1.031,8  1.031t,8  1.157,9  102.131  11t5. 240  146.035  159.800 
CANADA  101,7  l77t2  231,7  257,5  111.258  174.807  220.420  249.164 
ETATS  UNIS  lOo 7  24,4  744,7  777,7  11.303  21.080  156.494  192.332 
STPIERRE  MIQUEL  ,4  57 
COSTA  RICA  77,2  lllol  153,1  9.878  14.286  18.496 
CUBA  156,3  no,o  730,0  730,0  25.291  103.073  103.011  103.071 
GUATEMALA  8,2  57,6  128,6  244, l  l-313  7. 894  16.698  29.618 
HAITI  l89o1  63  63  29.647 
HONDURAS  5,0  5,0  541  541 
MEXIQUE  6,9  6,9  13,7  27,6  21.144  21.144  41.901  84.623 
NICARAGUA  18,1  24,1  72.1  72,7  2.615  3.294  8.432  8. 510 
PANAMA  2,9  5,1  5,7  369  679  679 
SALVADOR  14,2  43,7  46ol  1.810  5. 386  5.641 
TERR  DES  USA  34,2  48,9  4.094  5.807 
TERR  NEERLAND  4,9  4,9  567  567 
TERR  8RlTAN  45,3  45,3  57,2  82,3  6.41t2  6.1t42  7.877  11.037 
TERR  fRANCAIS  163,7  258,2  347,8  388,4  21.  271t  34.010  46.214  51.435 
ARGENTINE  7.414,0  30.468t0  80.003,7  106.528t8  1.144.093  4.249.785  10.620.695  14.153.583 
BOLIVIE  19t  9  29,0  29,0  41,5  2.633  4.067  4.067  5.465 
BRES IL  1.254o4  5.407,2  7.699,3  8.269,5  236.512  914.997  1.308.795  1.394.877 
CHILI  t4  1,3  5,1t  8,4  411  1.752  5.266  7.6'19 
COLOMBIE  65,1  1.887,8  4.925t6  7.312t0  9.968  254.976  62'1.223  926.391 
EQUATEUR  117,1  306,7  397t3  41lo7  17.922  45.466  57.060  58.873 
1  1  .  ..  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
PARAGUAY  l6tl  lb tl  2.395  2.395 
PEROU  12,5  32,5  426,4  695,8  1. 955  5.109  55. 344  87.679 
URUGUAY  421,5  1. 001,9  2.051' 3  2.713,4  62.072  143.176  262.463  338.959 
VENEZUELA  516,0  1.204,5  2.966,8  6.003,3  83.662  177.607  397.928  753.611 
AUSTRAl! E  63  63  63 
TERR  FRANC Al S  38,8  141,6  155,2  168,5  5.347  18.130  20.332  22.177 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  107.051,9  223.150,4  369.572,3  500.936,0  18.101.924  36.584.845  57.654.514  76.237.984 
•TOTAUX  OU  PRO OU l T  289.890,4  578.994,1  852.862,6  1.128.312,2  45.467.024  89.761.257  130.203.751  170.657.125 
.  . 
FLACHERZEUGN1SSE.  PROOUl TS  PLATS. 
PRCOOTT l  PlATTl.  PLATTE  PRCOUK TEN. 
ALLEMAGNE  171.031,4  351.626,8  518.609,5  682.323,9  26.304.460  54.648.306  80.986.649  106.5H.219 
U  E  8  L  28.183,5  56.057,7  74.651,5  91.135,1  3.640.143  7.157.551  9.449.390  11.112.948 
l TAllE  84.806,4  185.224,0  257.012,6  338.292,2  12.130.010  25.601.276  35.422.628  46.060.595 
PAYS  BAS  10.304,6  19.594,6  25.994,3  33.810,7  1.112.957  3.187.627  4.205.110  5.367.876 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  294.325r9  612.503,1  876.267,9  1.145.561,9  43.787.570  90.594.760  130.063.777  169.715.638 
ZONE  EST  2.873,9  4.680,1  5.344,5  7.052,9  626.330  958.116  1.095.800  1.407.572 
AUTRICHE  761,0  2.207,8  3.338,4  4.466,4  180.211  503.783  763.060  1.005.355 
BULGAR lE  8.529,0  14.434,8  16.095,5  22.049,4  1.912.802  3.  397.551  3.824.411  5.006.341 
DANEMARK  12.731,6  24.593,2  38.967,4  51.284,6  2.387.154  4.643.648  7.134.018  9.200.868 
ESPAGNE  6.196,8  14.292,6  19.847,3  32.243,0  1.440.445  3.212.186  4.499.509  6.748.079 
F l NLANOE  7.774,1  17.729,4  24.856,<J  32.626,0  2.565.964  5.039.859  6.742.365  8.538.923 
GIBRALTAR  MALTE  32,0  44,7  70,7  103,7  5.394  7.415  18.995  22.886 
GRECE  1.990,9  4.015,8  5.356,7  8.298,5  289.434  578.515  790.742  1.253.496 
HONGRIE  5.142,1  12.558,5  16.151,7  19.856,1  988.664  2.280.302  2.914.390  3.518.448 
IRLANDE  197,8  201,8  261,6  372,2  38.229  38.135  45.731  57.193 
ISLANDE  56,7  154,5  206,8  255,2  8.980  24.887  31.557  38.802 
NORVEGE  q.560,4  20.779,1  25.603,6  33.700,7  1.697.032  3.651.829  4.460.660  5.704.117 
POLOGNE  2.024,6  2.511,5  3.241,8  5 .. 016r1  614.786  979.507  1.423.060  2.014.456 
PORTUGAL  10.356,9  23.507,3  37.550,2  45.306,1  1.684.257  3.863.708  5.994.727  7.036.811 
ROU~ANIE  7.455,9  10.757,3  16.560,2  25.992,2  1.183.047  1.143.426  2.665.854  3.803.534 
ROYAU~E  UNI  433,0  584,0  1.407,8  5. 787,5  205.986  315.704  136.694  1.558.835 
SUEDE  16.964,7  33.895,2  49.037,3  63.801,4  2.776.116  5.413.555  1. 802.333  10.047.587 
SUISSE  32.889,5  68.081,4  103.353,0  145.744,4  5.302.563  10.696.102  16.068.882  22.166.522 
TCHECOSLCVA~U  lE  4.746,0  10.529, 1  16.886,4  26.758,9  918.071  2.095.650  3.413.241  5.211.207 
TUR~U  I E  1.713,7  't.098,4  5.697,1  6.726,0  328.723  135.217  1.024.331  1.168.933 
U  R  S  S  22.922,7  44.253,0  70.100,8  86.259,5  4.438.058  8.830.059  13.149.340  15.912.341 
YOUGOSLAVIE  1.306,9  2. 718,3  5.333,3  7.014r0  225.708  H9.613  791.821  1.156.336 
AUTRES  PAYS  EUR  7,4  12,8  16,1  1.183  2.394  2.987 
ALGERIE  16.054,2  27.682,2  37.155,3  47.029,1  2.620.761  4.450.514  6.045.944  7.686.069 
EGYPTE  't.634r1  10.091,4  12.135,8  13.189,0  782.174  1.754.01l  2.059.790  2.191.243 
HHIOPIE  37,1  162,2  162,2  207rl  6.597  28.195  28.213  39.524 
LIBERIA  5,0  5,2  571  620 
L  YBI E  131t,9  473,3  591,4  957  t  1  28.562  93.648  114.392  176.989 
MAROC  13.490,6  25.811,2  34.398,2  44.004,6  2.633.003  5.156.913  7.013.641  8.892.612 
SOUDAN  120,7  478,5  1. 381 '1  1.427,8  17.940  86.505  241.690  246.681 
TUNIS lE  5.025, 6  9.405,8  10.952,0  12.404,7  1.116.927  1.910.835  2.340.037  2.740.154 
UNION  SUD  AFRIC  762,0  1.299,3  4.320r6  5.844rl  176.757  309.012  928.411  1.252.053 
TER  EX  BELGES  21,4  98,3  222r2  711,3  28.519  37.334  70.747  156.970 
AF  MER ID  FRANC  3.067,9  6.070,3  10.224,0  14.146,3  635.293  1.285.593  2.1H.198  3.004.563 
TERR  BRIT  ORIEN  498,2  986,4  1.463,2  1.872,2  85.445  112.816  252.893  321.361 
TERR  BRIT  OCCIO  111,4  142,9  181 r2  181 '2  20.531  26.259  32.635  32.635 
TER  PORTUG  AFR  282,1  442,8  565r6  908,8  40.034  63.864  82.826  134.417 
TERR  ESP~GNOLS  3,2  19,1  19,1  19,1  844  3. 382  3.382  3. 382 
SOMALIE  19,0  3.372 
GHANA  27,2  21 t 2  36,3  3.111  3.711  5.017 
GUINEE  142,7  382,0  430,0  449,8  17.888  "51. 836  61.676  67.631 
NIGERIA  15,8  42,6  118,1  122,1  2.744  5.684  14.014  14.703 
COTE  FR  SOMALIE  35,2  59,8  60,1  83,0  5.232  8.835  8.930  12.317 
AF  EQUAT  EX  FRA  z. 212,7  "·  245,9  5. 931 ,o  7.621.7  437.412  822.484  1.140.027  1.461.002 
AF  OCC  EX  FRANC  7.556,2  14.371,0  19.884,3  25.675,2  1.778.350  3.194.009  4.313.3V9  5.492. 920 
TOGO  204,7  269,7  537' 9  540,8  47.152  62.161  113.889  114.483 
CAMEROUN  1. 799,7  2.926,7  3.572,8  lt.628r0  438.899  677.556  820.058  1.044.712 
RHOOESIE  NYASSA  102,7  130,3  130,3  130,3  18.170  21.629  21.629  21.629 
ARABIE  SEOUOITE  70,5  226,6  342,3  643,1  9.409  35.386  50.784  96.300 
AUTRES  P  ARABIE  270,4  547,6  1.091,4  1.720,6  35.496  78.346  142.206  231.414 
CEYLAN  11t0,5  197,8  312r2  335,0  18.440  26.663  39.465  41.765 
CHINE  13.1CO, 3  19.496,6  21.925r3  zq.546r6  2.211.370  3.341.100  3.727.644  4.675.448 
HONG  KONG  70,5  122,7  143, 1  156,7  19.136  24.624  28.218  30.558 
INDONESIE  1.443,0  2.455,3  3. 316,0  6.281,7  275.353  443.550  579.816  982.292 
IRAK  1t.122, o  5.112,4  6. 512,1  1.  711.2  563.682  699.870  860.954  992.811 
IRAN  3.618,3  4.345,8  6.16't,Q  7.931, 8  509.048  617.586  882.262  1.081.026 
ISRAEL  8.91t2r4  11.256,0  23.221,7  34.039,3  1.539.412  2.135.l18  3.540.924  5.088.258 
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J  Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
bestinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
JAPON  21,6  21,6  47,8  121.9  5.242  5.242  8.864  18.436 
JORDANIE  175,7  221,4  238,4  311,9  30.557  36.133  38.035  47.100 
LIBAN  2.513,4  lt.412,3  5.1t66, 5  7.123,6  317.389  590.090  757.077  987.487 
FED  MALAISIE  153,,  584,0  791,4  1.133,1t  20.720  101.524  128.864  170.532 
PAKISTAN  2.069,,  6.587,2  8.507,1  9.260,0  305.496  841.551  1.128. 735  1.234.159 
PHILIPPINES  263,4  429,4  88lt 9  1.307,7  42.176  73.608  137.886  191.707 
THA IL ANDE  S  lAM  lt14,2  787,2  854o4  953,7  70.311  11t0.020  146.424  158.828 
SYRIE  1.024,0  1.240,8  2.251,8  2-314,9  166.720  197.952  346.090  353.199 
UNION  BIRMANE  424,6  490,1  517,2  612,2  75.702  84.168  87.035  100.867 
UNION  INDIENNE  6.056, 2  13.263,5  27.949,3  32.195,6  878.100  1.826.095  3.579.908  4.094.630 
TERR  PORTUGAIS  23,6  23t6  23,6  4.000  4.000  4.000 
AUTRES  P  D ASIE  286,8  286,8  286,8  286,8  44.115  44.115  44.115  44.115 
AFGHAN 1  STAN  97,9  183,1  183,1  183 ,l  17.428  30.487  30.485  30.485 
TERR  BRIT  ASIE  4,4  l1t4  164,5  450  2.789  16.689 
FORMOSE  72,0  147,1  180,7  200,7  13.792  27.360  33.254  36.681 
CHYPRE  151,1  275,5  357,1  714,4  24.181  lt0.220  50. 350  94.647 
CAMBODGE  152,6  192,8  201,5  335,9  28.209  35.592  37.246  63.215 
LAOS  9,4  9,4  9,4  9,4  1.201  1.201  1.201  1.201 
VIETNAM  SUD  2. 808,1  3.611,5  3.880,8  4.786,8  463.537  583.599  628.395  723.958 
CANADA  125,3  217,,  272,4  298,4  130.877  206.006  251.749  281.129 
ETATS  UNIS  204,0  634,1  1.964,9  3.052,9  40.690  ll2.040  336.256  520.715 
STPIERRE  MIQUEL  1t1  3,5  3,5  3,9  158  495  495  552 
COSTA  RICA  105,2  336,1  389,2  589,8  18.912  49.820  56.849  93.219 
CUBA  5. 353,4  6.014,8  6.014,8  6.230,  7  1.190.259  1.295. 703  1.295.687  1.350.698 
REP  DOMINICAINE  25,9  100,2  100,2  100,2  4.113  18.578  18.578  18.578 
GUATEMALA  1.487,8  2.314,1  3.469,6  5.250,7  237.482  388.770  603.208  908.544 
HA Ill  8,3  8, 3  8,3  209,1  897  960  960  31.644 
HONDURAS  5,4  40o0  78,0  715  4.231  7.675 
MEXIQUE  15,7  902,6  1.706,1  2.559,8  42.376  236.607  398.178  615.870 
NICARAGUA  374,0  443,4  531,2  632,7  62.931  71t.651  85.855  96.622 
PANAMA  11t6  222,2  225,0  461,2  1.206  50.181  50.490  105.258 
SALVADOR  14,4  45,6  85,5  156,9  1.598  6.065  10.642  17.769 
TERR  OES  USA  67,2  420,3  599,1  1.141,4  10.026  65.738  90.872  168.861 
TERR  NEERLAND  87,3  373,1  391,3  419,4  16.674  71.600  74.003  78.206 
TERR  BRITAN  156,5  164,8  321,8  819,2  26.298  27.793  55.359  159.038 
TERR  FRANC A  1  S  2.357,1  2.519,7  3.657,6  4.932,8  256.364  480.714  685.608  929.562 
ARGENTINE  18.131,8  51.204,9  ll1.279,6  149.967,2  3.276.  782  8.380.101  16.766.791  22.481.180 
BOLIVIE  19,9  40,1  40.1  52,6  2.633  6.078  6.078  7.476 
BRES IL  4o667o8  10.936,8  15.161,4  11.575,6  1.024.492  2.174.474  2.992.879  3.486.035 
CHILI  195,0  230,4  896,8  1.966,6  50.581  64.596  222.769  454.438 
COLOMBIE  881to6  3.362,4  7.245,6  10.841,5  162.295  516.338  1.035.440  1.520.901 
EQUATEUR  300,0  590,8  751,7  880,3  4 7 .no  93.552  116.447  134.484 
PARAGUAY  16,1  41,3  2.395  8.087 
PERDU  596,7  1.130,6  2.098,7  2.960,5  95.860  189.910  335.482  446.943 
URUGUAY  626,2  1.838,6  3.087,3  4.456,5  104.306  273.998  434.794  614.623 
VENEZUELA  1o310t1  4.203,0  9.315,6  15.693,1  222.078  728.635  1.502.677  2.394.570 
AUSTRALIE  185,1t  393,1  1.695,0  2.178,7  30.486  64.232  288.862  369.104 
NOUV  ZELANDE  25,5  12.700 
TERR  FRANCAIS  885,9  1.968,0  2.637,7  3.151o5  137.275  333.020  456.569  555.998 
TERR  BRITAN  10,9  52,6  61,9  64,8  2.214  10.547  12.252  12.674 
GU 1  NEE  NEERL  9,8  13.5  13,5  1.580  2.188  2.188 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  299.655,3  595.479,9  899.506.8  1.200.157.1  55.642.209  108.386.1t83  158.597.283  207.296,617 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  593.981, 2  1.207.983,0  1.775. 774,1  2.345. 719,0  99.429.779  198.981.243  288.661.060  377.012.255 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  271,2  1.054,4  2.564,0  lt.194,3  50.716  177.778  427.128  689.576 
CANADA  TERRE  NEUVE  125,3  211,4  272o4  298,4  130.877  206.006  251.749  281.129 
ARGENTINE  18.131,8  51.204,9  111.279,6  149.967,2  3.276.782  8.380.101  16.766.791  22.481.180 
BRES IL  4.667,8  10.936,8  15.161,4  11.575,6  1.024.492  2.114.474  2.992. 879  3.486.035 
AUTRES  PAYS  AMERIC  11.485,3  21.953,4  36.343,6  53.980,7  2.271.555  4.022.950  6.236.119  8.986.437 
•TOTAUX  AMERIQUE  34.681,4  85.366,9  165.621,0  226.016,2  6.754.422  14.961.309  26.674.666  35.924.357 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUI'E  UNI  433,0  584,0  1.407,8  5.787,5  205.986  375.704  736.694  1.558.835 
IRLANDE/ISLANDE  254,5  356,3  468,4  627,4  47.209  63.622  77.294  95.995 
SUEDE  16.964,7  33.895,2  49.037,3  63.801,4  2.776.116  5.413.555  7.802.333  10.047.587 
fiNL.  NORV.  OANEM.  30.066, 1  63.102,3  89.427,9  117.611,3  6.650. 750  13.335.336  18.337.043  23.444.508 
EUROPE  ORIENTALE  53.694,2  99.724,3  144.380,9  192.985,1  10.681.758  20.284.611  28.546.096  36.993.899 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
AUTRES  PAYS  EUROP.  54.486,1  116.765,9  117.221,1  245.451,8  9.276.524  19.533.939  29.191.401  39.556.110 
AUTRICHE  761,0  2.207,8  3.338,4  4.466,4  180.217  503.783  763.060  1.005.355 
•TOTAUX  EUROPE  156.660,2  316.635,8  465.281,8  630.730,9  29.818.560  59.510.550  85.453.921  112.702.289 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME l NSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
T~RRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  34.318,0  60.498,8  84.094,2  108.262' 1  6.374.784  llo367.217  15.839.783  20.369.809 
TOM  BELGES  21' 4  98,3  222.2  111,3  28.519  31.334  70.747  156.970 
TOM  NEERLANDAIS  87,3  382,9  404,8  432,9  16.674  13.180  76.191  80.394 
•TOTAUX  T  0  M  34.426, 7  60.980,0  84.721.2  109.406,3  6.419.977  11.417.731  15.986.721  20.607.173 
UE BR 1 GE  LAENDER  AFR I KAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AL TRI  PAESl  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  25.218,4  49.519,0  66.451,6  81.328,6  4.929.728  9.696.464  13.137.835  16.076.392 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  D  CCEANIE. 
AlTRl  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEAN IE  196,3  445,7  1.756t9  2.269,0  32.700  74.179  301.ll4  394.478 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANOERE  lANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  2.069,4  6.587,2  8.507,1  9.260,0  305.496  841.551  1.128.135  1.234.159 
INDE  6.056, 2  13.263,5  27.949,3  32.195,6  878.100  1.826.095  3.579.908  4.094.630 
CHINE  13. lOO, 3  19.496,6  21.925,3  29.546.6  2.211. 370  3.341.100  3.727.644  4.675.448 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  27.246,4  43.185,2  57.292,6  79.403,9  4.291.856  6.656.904  8.606.139  11.587.691 
•TOTAUX  ASIE  48.472,3  82.532,5  115.674,3  150.406,1  7.686.822  12.665.650  17.043.026  21.591.928 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  452.293,7  924.910,7  1.336.442, 5  1.751.004,3  71.540.866  144.139.726  208.753.211  271.174.918 
STERLING  16.331,1  32.104.1  57.294,3  73.065,6  2.621.906  4.941.716  8.643.700  Ll.ll0.911 
FRANC  FRANCAIS  52.834,2  95.721,8  129.444,4  164.671,4  10.124.114  18.494.965  25.193.461  32.002.575 
DOLLAR  10.570,8  20.290,2  33.646,2  49.542,2  2.218.279  3.924.045  6.002.654  8.466.340 
OR 1  EN TALE  ET  CHINE  66.794,5  119.220,9  166.306,2  222.531,7  12.893.128  23.625.711  32.273.740  41.669.347  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COilS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COilS. 
PRCOOTT 1  FINALE  E  TERMINAL[  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRO DUC TEN  CO ILS. 
AlLEMAGNE  303.121,9  643.822,0  952.608,8  1.262.853,2  40.543.091  85.948.818  127.130.717  167.905.100 
U  E  B  L  67.422,4  134.970,6  186.730,0  236.986,6  8.014.974  15.~14.361  21.664.846  27.631.393 
ITALIE  119.491,6  25A.961o2  366.447,4  493.614,4  15.950.453  33.727.913  47.470.518  62.996.960 
PAYS  BAS  38.732,9  78.006,6  ll7.D95,9  153.326,5  4.721.640  9.318.657  13.736.830  17.704.024 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  528.768,8  1.115.760,4  1.622.882,1  2.146.780,7  69.230.158  144.809.749  210.002.911  276.237.477 
ZONE  EST  3.223,9  5.030,1  5.694,5  7.402,9  676.899  1.008.685  1.146.368  1.458.140 
AUTRICHE  1.426,2  3.588,2  5.293,1  6.914, 3  248.290  641.951  958.940  1.252.305 
BULGARIE  9. 529,0  16.947'  4  18.961,9  25.506,6  2.019.002  3.690.541  4.205.302  5.457.308 
DANEMARK  21.071,5  43.791 ,o  65.746,7  85.777,8  3.235.861  6.616.908  9.875.708  12.698.300 
ESPAGNE  6.696,0  15.507.1  22.832,0  36.030,0  1.528. 374  3.445.401  5.006.855  7.401.099 
FINLANDE  12.Al1t5  26.983,6  38.239,1  50.930,1  3.115.923  6.045.976  8.256.707  10.552.274 
GIBRALTAR  MALTE  394,9  928,1  1.420,3  1.955,8  40.505  91.604  144.165  193.366 
GRE CE  7.576,2  13.030,8  18.106,6  26.467,6  839.498  1.462.027  z.o·n.233  3.021.846 
HONGRIE  7.070,3  14.587,7  18.202,5  21.906,9  1.188.820  2.491.157  3.196. 706  3.740.764 
IRLANDE  738,5  1. 614,3  2.690,0  3.186,9  90.815  176.132  281.110  326.44.3 
l SLANOE  255,6  353,4  411' 1  616,8  29.932  45.839  53.054  73.588 
NOR liEGE  19.783.1  42.540.3  56.637,6  76.510,2  2.728.489  5.834.847  7.535.155  9.846.844 
POLOGNt  2.524,7  4.649,4  5.453,1  7.419,4  686.182  1.240.858  1.111.566  2.442.60A 
.  Il 
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Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
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PORTUGAL  28.463,1  60.827,8  102.234,7  128.455,1  3.489.914  7.589.510  12.353.357  15.097.647 
ROUMANIE  7.460,6  10.762,2  16.683,7  26.173,3  1.183.715  1.744.155  2.692. 704  3.853.706 
ROYAUME  UNI  4.152,2  5.928,2  8.232,0  13.458,8  742.144  1.187.823  1.901.956  2.895.173 
SUEDE  23.852,9  46.063,1  66.319,4  85.954,3  3.478.990  6.653.917  9.548.649  12.252.792 
SUISSE  56.500,0  119.847  t 3  185.994,3  266.358,9  8.288.232  17. 132.111  26.170.250  36.695.945 
TCHECOSLDVAQUIE  13.151,0  19.945,3  26.753,2  37.346,9  1.791.638  3.097.819  4.582.899  6.652.361 
TURQUIE  '+.405,6  7.881,8  9.933,8  11.000,5  586.835  1.105.323  1.442.89'1  1.595.622 
U  R  S  S  31.939,4  69.576,3  109.350,7  1'+1.009,5  5.357.111  ll.  365.837  17.016.135  21.307.671 
YOUGOSLAVIE  1.667,8  3.079,2  6.438,2  8.432,6  269.805  '+83.710  915.785  1.337.360 
AUTRES  PAYS  EUR  25'+,9  402,2  550,3  27.798  44.206  60.886 
ALGER lE  55.709,5  95.'+86,8  130.261,5  159.104,6  7.078.211  12.069.291  16.496.932  20.281.3'19 
EGYPTE  lt.667t 7  10.147,8  l2o397o2  13.470,5  787.880  1.762.056  2.087.156  2.220.291 
ETHIOPIE  176,8  308,7  342,7  529,6  1'1.807  42.104  45.22'1  70.309 
LIBERIA  93,3  242,7  274,4  438,9  8.908  22.629  25.797  41.035 
LYBIE  144,9  602t1  760,0  1.346,3  29.723  106.117  131.912  215.980 
MAROC  34.056,8  57.567,5  71.380,1  87.208,8  4.779.320  8.484.423  10.900.219  13.457.400 
SOUDAN  707,3  1.070,0  2.117,0  3.162 ,o  66.198  135.166  304.273  386.339 
TUNISIE  21.155,3  33.629,2  36.621,1  40.077,7  2.802.327  4.515.205  5.041.393  5.656.611 
UNION  SUD  AFRIC  768,4  1.305,7  4.925,8  6.459,4  177.330  309.585  997.565  1. 323.435 
TER  EX  BELGES  31,4  1'+8o2  300,7  789,8  29.540  42.835  82.770  168,993 
AF  HERIC  FRANC  7.310,9  13.975,4  21.  772o'+  30.703,6  1.099.576  2.146.453  3.450.108  4.795.184 
TERR  BRIT  ORIEN  1.027,3  2.011,3  3.166t0  4.296,3  130.954  261.033  401.319  5 30. 584 
TERR  BRIT  OCCID  173,9  210,5  273,4  329,1  27.825  34.057  42.860  47.847 
TER  PORTUG  AFR  1.830,7  3.2'+5,1  3.899,2  4.594,3  192.435  338.067  407.717  492.120 
TERR  ESPAGNOLS  42,8  81,5  81,5  81 '5  4.390  9.385  9. 385  9.385 
SOMALIE  19,0  3. 372 
GHANA  1'+9,9  1.468,2  1. 713,9  2.218,8  13.320  137.459  160.600  203.716 
GUINEE  544,0  909,8  1.008,1  1.206,2  68.733  123.030  150.428  180.233 
NIGERIA  138,1  670,9  2.169,8  3.374,3  14.616  64.694  200.774  313.270 
COTE  FR  SOMALIE  59,2  218,2  223,0  302,7  8.228  26.811  27.477  37.549 
AF  EQUAT  EX  FRA  10.706,4  23.039,7  32.692,2  43.494,1  1.376.570  2.892. 392  4.102.357  5.446.303 
AF  OCC  EX  FRANC  24.014,3  59.262,3  91.'+38,4  135.200,3  3.563.363  8.030.385  12.043.675  17.370.876 
TOGO  845,2  1.610,7  2.043,1  2.164,7  113.092  201.948  2 70.802  284.404 
CAMEROUN  3.268,2  6.014,2  8.160,8  10.218,0  599.932  1. 008.6  77  1. 319.979  1.652.4B5 
RHODESIE  NYASSA  424,5  lt52,1  lt52tl  lt52ol  47.301  50.760  50.760  50.760 
ARABIE  SEDUDITE  1. 397,1t  3.177,7  4.980,9  5.874,2  131.631  309.336  482.255  582.367 
YEMEN  79,2  6.31fl 
AUTRES  P  ARABIE  1.033,3  4.191,2  7.313,4  10.185,7  107.681  425.837  735.098  1.026.685 
CEYLAN  554,5  1.219,4  1.555,6  1.797,8  56.582  121.797  154.756  178.076 
CHINE  13.527,2  2l.024t0  23.560,5  31.250,3  2.415.290  3.804.138  4.238.794  5.227.667 
HONG  KONG  121,0  332,7  499,0  719,7  23.556  41.762  58.357  77.376 
INDONESIE  3.825,0  7.179,6  9.473,4  17.526,3  515.664  931.568  1.215.241  2.172.158 
IRAK  9.631,1  15.620,8  20.138,0  25.316,5  1.059.305  1.676.834  2.143.538  2.659.634 
IRAN  10.027,9  11.807,7  14.342,3  17.076,8  1.156.061  1.391.025  1.746.161  2.042.978 
1 SR AEL  13.1t38,0  26.724,6  34.490,1  47.023,6  2.014.073  3.808.561  4.836.912  6.583.4711 
JAPON  175,3  381,2  955,6  l.lt44, 1  15.039  28.448  68.586  106.128 
JORDANIE  1.068,1  3. 098,5  4. 512t6  6.092,2  112.097  308.229  439.837  574.082 
LIBAN  16.349,6  30.958,1  41t.851,5  57.658,5  1.690.955  3.085.933  4.476.651  5.698.072 
FED  MALAISIE  1.228,0  2.278,5  3.310,0  4.150,8  115.833  257.720  360.310  440.837 
PAKISTAN  2.718,5  7. 761,'+  9.928,6  10.749,5  376.180  965.678  1.278.778  1.390.581 
PHILIPPINES  545,7  11.775,8  18.995,7  20.632,7  70.516  1.176.192  1.894.837  2.066. 703 
THAILANDE  SIAM  970,3  1.409,6  2. 325,5  3.194,7  139.012  215.591  308.588  393.079 
SYRIE  6.220,8  7.142,2  11.395,0  16.268,8  679.650  786.768  1.  265. 189  1. 735.951 
UNION  BIRMANE  513,9  742,9  772,0  916,3  84.815  109.469  112.528  131.017 
UNION  INDIENNE  29.946,7  38.271,0  55.492,9  61.111 t2  3.362.575  4.478.415  6.548.637  7.247.354 
TERR  PORTUGAIS  27,4  101,8  191,9  4.350  11.192  20.147 
AUTRES  P  0  ASIE  370,8  370,8  370,8  370,8  51.482  51.482  51.481  51.481 
AFGHANI STAN  97,9  198,0  200,0  200,0  17.428  31.935  32.186  32. 186 
TERR  BRIT  ASIE  135,5  222t 3  495t1  66Bt1  12.309  20.416  lt9.495  65.690 
FORMOSE  72,0  147,1  180,7  200,7  13.792  27.360  33.254  36.681 
CHYPRE  2.380.8  4.634,7  6.310,0  9.805,4  234.455  457.336  621.352  942.913 
CAMBODGE  386,5  530,5  604,6  854,8  61.546  84.801  94.095  131.739 
LAOS  14,1t  18,6  19,3  19,3  2.052  2. 809  2.945  2. 'J45 
VIETNAM  NORD  27,6  2.858 
VIETNAM  SUD  5.717,8  10.879,4  14.067,6  15.131.2  775.060  1.361.465  1.737.300  1.851.459 
CANADA  1.003, 8  9.980,1  23.064,6  29.034,7  208.957  1.158.382  2.467.937  3.072.543 
ETATS  UNIS  46.506,9  108.462,3  172.198,6  227.378,1  4.559.725  10.624.997  16.978.512  22.404.000 
STPIERRE  MIQUEL  10,6  22,1  26,2  27,8  1.  318  2.  775  3.319  3.538 
COSTA  RICA  381t,O  840,6  940,3  1.423,8  45.563  98.281  109.805  172,H45 
CUBA  5.476,2  6.137,6  6.137,6  6.353,5  1.202.027  1.307.'+71  1.307.455  1.362.466 
REP  DOMIN.ICAINE  34,3  281' 1  328,4  328,4  5.554  35.702  40.178  40.178 
GUATEMALA  2.134,0  3.191,7  5.048,4  7.256,4  297.000  469.765  751.161  1.093.881 
HAITI  241,0  433,5  650,5  1.008.1  22.260  40.391  60.599  104.994 
HONDURAS  152,8  367,7  557,2  644,4  15.173  41.045  61.036  69.343 
MEXIQUE  55,7  951,8  1.976,9  2.830,6  48.214  260.393  48b.493  704.185 
NICARAGUA  527,8  1.040,4  1.349,2  1.549,9  76.113  131.313  162.830  186.792 
PANAMA  193,3  594,7  660,9  975,2  18.342  85.619  92.248  154.589 
SALVADOR  270,3  1.003,4  1.471,4  1. 872,6  25.031  95.932  141.098  177.83b 
TERR  DES  USA  1.lllttl  3.225,0  4.32 7'  2  5.  721,2  109.908  339.929  455.517  614.415 
TERR  NEERLAND  536,1  1.133,6  1.304,4  1. 390,7  57.349  149.704  166.167  175.298 
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TERR  BRITAN  1.451.1  3.490,4  3.962,2  5.207,8  139.492  321.538  378.006  544.002 
TERR  FRANCA 1  S  7.178,9  9.737,7  12.691,4  17.869,6  768.469  1.249. 310  1.651.772  2.330.288 
ARGENTINE  18.465,8  51.951,8  112.755,8  152.408,5  3.340.969  8.529.663  17.024.188  22.880.356 
BOLIVIE  100,2  254e3  317,6  330,1  10.208  26.839  33.005  34.403 
BRES IL  4.742,9  11.162,7  16.232,1  20.032,5  1.057.407  2.263.976  3.232.699  3.983.640 
CHILI  367,1  421,6  1.202,3  2.490,6  69.863  85.691  254.1t99  520.203 
COLOMBIE  1.045,9  3.616,0  7.518,8  11.254,7  188.737  553.009  1.075.1t39  1.577.61t9 
EQUATEUR  678,6  1.125,4  1.495,4  2.066,2  81.052  11t2.438  183.234  266.790 
PARAGUAY  ,6  49,2  74,4  99  5.390  11.082 
PERDU  1.604,6  3.096,2  5.484,1  7.767,7  204.931  404.703  692.305  91t9.659 
URUGUAY  1.239,9  3.535,3  6.175t2  8.919,7  200.303  525.800  931.889  1.315.003 
VENEZUELA  4.227,5  12.080,6  20.457,9  29.500,0  523.838  1.508.329  2.597.531  3.755.  388 
AUSTRALIE  2.460,9  2.689,3  3.991,  2  4.667,4  251.989  287.732  512.359  620.808 
NOUV  ZELANOE  8,1  45,7  206e7  244~4  1.207  5.590  20.166  34.527 
TERR  FRANCAIS  3.312,0  6.261tlt  7.489,1  8.352,5  389.070  797.191  986.661  1.125.763 
TERR  BRITAN  86,1  142,0  269,8  306,5  u.  394  21.260  36.190  40.174 
TERR  USA  22,5  22t 5  59,8  2.556  2.556  6.690 
GUINEE  NEERL  9,8  154,8  154,8  1.580  14.110  14.110 
REG  ARCT  ANTARC  1 ,o  184 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  660.825,3  1.306.831,3  1.932.272. 7  2.51t6.650t4  93.882.655  183.529.31t9  267.738.503  349.280.790 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.189.594,1  2.422.591,7  3.555.154,8  4.693.431.1  163.112.813  328.339.098  477.741.1t14  625.518.267 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI"ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AIŒRIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  47.621,0  111-709,8  l16.51t8,3  233.159,1  4.669.633  10.967.482  17.1t36.585  23.025.105 
CANADA  TERRE  NEUVE  1.003,8  9.980,1  23.064,6  29.034,7  208.957  1.158.382  2.1t67.937  3.072.543 
ARGENTINE  18.465,8  51.951 ,a  112.755,8  152.1t08,5  3.340.969  8.529.663  17.024.188  22.880.356 
BRES IL  4.71t2,9  11.162,7  16.232o1  20.032'  5  1.057.1t07  2.263.976  3.232.699  3.983.640 
AUTRES  PAYS  AMERIC  20.184,3  42.462t9  65.789,5  91.854,1  3.173.701  6.131t.358  9.361t.201  13.041.288 
•TOTAUX  AMER 1  QUE  92.017,8  227.267,3  394.390,3  526.488,9  12.450.667  29.053.861  49.525.610  66.002.932 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4.152,2  5.928,2  8.232,0  13.458,8  Tlt2.144  1.187.823  1.901.956  2.895.113 
1  RLANDE/1 SLANOE  994,1  1.967,7  3.101,7  3.803,7  120.747  222.511  334.164  400.031 
SUEDE  23.852,9  lt6.063o1  66.319,4  85.954,3  3.478.990  6.653.917  9.548.649  12.252.792 
FINL.  NORV.  DANEM.  53.672,1  113.314,9  160.624t0  213.218,1  9.080.273  18.497.731  25.667.570  33.097.418 
EUROPE  ORIENTALE  74.898,9  141.1t98,4  201.099,6  266.765,5  12.903.367  24.639.052  31t.551.680  41t.912.558 
AUTRES  PAYS  EUROP.  105.703,6  221.357,6  H7.362t 1  lt79.250t8  15.043.163  31.337.484  48.108.750  65.403.771 
AUTRICHE  1.426,2  3.588,2  5.  293,1  6.914,3  248.290  641.951  958.91t0  1.252.305 
•TOTAUX  EUROPE  264.700,0  533.718.1  792.031,9  1.069.365,5  ltl.616.971t  83.180.529  121.011.709  160.214.048 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  lA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DEllA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  112.959,2  216.538,3  307.806,2  408.644,1  15.066.562  28. 51t8.263  40.503.510  53.508.022 
TOM  BELGES  31,4  148,2  300,7  789,8  29.540  lt2.835  82.770  168.993 
TOM  NEERLANDAIS  536,1  1.143,4  1.459,2  1.545,5  57.349  151.281t  180.877  190.008 
•TOTAUX  T  0  M  113.526,7  217.829,9  309.566.1  410.979,4  15.153.451  28.742.382  lt0.767.157  53.867.023 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
AlTRI  PAESI  DELl  AFRICA. 
AI';DERE  lANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  65.557,7  113.013,3  140.574,2  168.058,6  9.102.334  16.272.740  20.806.959  25.022.454 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
AlTRI  PAESI  DELl  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEAN lE  2.555,1  2. 877,0  4.467, 7  5.218,3  264.590  314.582  568.115  695.509 
UEARIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
AlTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  2.118,5  7.761,4  9.928.6  10.749,5  376.180  965.678  1.278.  718  1.390.581 
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INDE  29.946,7  38.271,0  55.492,9  61.111.2  3.362.575  4.478.415  6.548.637  7.247.354 
CHINE  13.527,2  21.024,0  23.560,5  31.250,3  2.415.290  3.R04.l38  4.238.794  5.227.667 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  76.275,6  1~5.069,3  202.260,5  263.427,7  9.140.594  16.117.024  22.932.144  29.613.038 
•TOTAUX  ASIE  122.468,0  212.125,7  291.242,5  366.538,7  15.294.639  25.965.255  34.998.353  43.478.640 
RESTLICHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  loO  184 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONET A  1RE  ZONE S. 
E  P  U  927.947,7  1.873.095,6  2.709.162,1  3. 514.450,1  122.863.399  246.827.654  356.017.503  466.515.527 
STERLING  61.705,8  100.286,2  144.972,1  179.633,9  7.293.935  11.965.316  17.815.482  22.147.918 
FRANC  FRANCAIS  168.171,3  307.735,0  415.807,4  535.930,6  22.648.209  41.547.891  56.445.122  72.622.033 
DOLLAR  64.785,4  165.627,2  267.799,5  350.659.3  7.517.126  18.121.212  28.927.268  37.906.725 
ORIENTALE  ET  CHINE  88.426,1  162.522,4  224.660,1  298.015,8  15.318.657  28.443.190  38.790.474  50.140.225 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  314.252,1  666.929,7  979.740,1  1.296.111,7  41.634.232  88.148.049  129.675.121  170.971.113 
U  E  B  L  77.333,9  153.895,6  213.494,8  279.685,0  8.590.276  16.978.631  23.348.861  30.299.726 
ITALIE  149.709,2  315.633,8  446.006t7  590.982,4  18.219.659  38.187.734  53.803.724  70.950.819 
PAYS  BAS  40.491,8  80.752,8  120.170,8  157.119,4  4.871.301  9.579.767  14.032.874  18.066.139 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  581.787,0  1-217.2ll,9  1.759.413,0  2.323.B98,5  13.315.468  152. 8'14. 181  220.860.580  290.287.797 
ZONE  EST  3.223,9  5.030,1  5.694,5  7.402,9  676.899  1.008.685  1.146.368  1.458.140 
AUTRICHE  1.426, 2  3.588,2  5.293.1  6.914,3  248.290  641.951  958.940  1.252.305 
BULGARIE  9.529,0  16.947,4  18.961,9  25.506,6  2.019.002  3.690.541  4.205.302  5.457.308 
DANEMARK  21.011,5  43.796,0  65.751,7  85.782,8  3.235.861  6.617.546  9.876.346  12.698.938 
ESPAGNE  6.706,0  15.758,9  23.105,8  36.303,8  1.529.705  3.470.820  5.035.162  7.429.406 
FINLANDE  12.817,5  26.983,6  39.239,7  53.413,3  3.115.923  6.045.976  8.325.706  10.718.626 
GIBRALTAR  MALTE  394,9  928,7  1.420,3  2.392,3  40.505  91.604  144.165  220.017 
GRE CE  7.576,2  13.030,B  18.106,6  26.467,6  839.498  1.462.027  2.031.233  3.021.846 
HONGRIE  7.070,3  14.587,7  18.202,5  21.906,9  1.188.820  2.491.157  3.196.706  3.740.764 
IRLANDE  738,5  1.614,3  2.690,0  3.186,9  90.815  176.732  281.110  326.443 
ISLANDE  255,6  353,4  411,7  616,8  29.932  45.839  53.054  73.588 
NORVEGE  19.  7B3, 1  42.540,3  56.637,6  76.510,2  2.728.489  5.834.847  7.535.155  9.846.844 
POLOGNE  2.524,7  4.649,4  5.453' 1  7.419,4  686.182  1.240.858  1. 711.566  2.442.608 
PORTUGAL  28.463,1  60.827,8  102.234,1  128.455,1  3.489.914  7.589.510  12.353.357  15.097.647 
ROUMANIE  7.460,6  10.762,2  16.683,7  26.173,3  1.183.715  1. 744.155  2.692.704  3.853. 706 
ROYAUME  UNI  4.392,9  6.349,2  8.674,6  13.949,8  819.940  1. 312.861  2.034.928  3.039.135 
SUEDE  23.854,2  46.064,4  66.341,4  85.976,3  3.480.651  6.655.578  9.554.570  12.258.113 
SUISSE  62.182,9  133.407,6  211.348,3  304.106,6  8.752.907  18.217.762  28.131. 122  39.587.428 
TCHECOSLOVAQUI E  13.151,0  19.945,3  26.753,2  37.346,9  1.791.638  3.097.819  4.582.899  6.652.361 
TURQUIE  4.405,6  7.881,8  9.933,8  u.  ooo, 5  586.835  1.105.323  1. 442.899  1.595.622 
U  R  S  S  31.939,4  69.576,3  109.350,7  141.009,5  5.357.111  11.365.837  17.016.135  21.307.671 
YOUGOSLAVIE  1.667,8  3.079,2  6.438,2  8.432,6  269.805  483.710  915.785  1.337.360 
AUTRES  PAYS  EUR  254,9  402,2  550,3  27.798  44.206  60.886 
ALGER lE  58.134,6  100.375,6  135.150,3  163.996,2  7.257.008  i2.4l3.928  16.841.614  20.626.464 
EGYPTE  4.667,7  10.147,8  12.397,2  13.470,5  787.880  1.762.056  2.087.156  2.220.291 
ETHIOPJE  176,8  308,7  342,7  529,6  19.807  42.104  45.229  70. 30'1 
LIBERIA  93,3  242;7  274,4  438,9  8.908  22.62'1  25.797  41.035 
LYBIE  144,9  602,1  760,0  1.346,3  29.723  106. 117  131.912  215.980 
MAROC  34.18'1,5  57.700,2  71.607,2  87.435,9  4.790.482  8.495.585  10.918.130  13.475.311 
SOUDAN  707,3  1.070,0  2.117,0  3.162,0  66.198  135.166  304.273  386.339 
TUNISIE  21.155,3  33.629,2  36.621,1  40.077,7  2.802.327  4.515.205  5.041.393  5.656.611 
UNION  SUD  AFRIC  768,4  1.305,7  4.925,8  6.459,4  177.330  309.585  997.565  1.323.435 
TER  EX  BELGES  31t4  148,2  300,7  789,8  29.540  42.835  82.770  168.993 
AF  MERlO  FRANC  7.310,9  13.975,4  21.774,5  30.705,7  1.099.619  2.146.496  3. 450.325  4.795.401 
TERR  8RIT  ORIEN  1.027,3  2.011,3  3.166,0  4.296,3  130.954  261.033  401.319  530.584 
TERR  BRIT  DCCID  173,9  210;5  273,4  329,1  27.825  34.057  42.860  47.847 
TER  PORTUG  AFR  1.830,7  3.245,1  3.899,2  4.594,3  192.435  338.067  407.717  492.120 
TERR  ESPAGNOLS  42,8  81,5  81' 5  81,5  4.390  9.385  9.385  9.385 
SOMALIE  19,0  3.372 
GHANA  149,9  1.468,2  1.113,9  2.218,8  13.320  137.459  160.600  203.716 
GUINEE  544,0  909,8  1.D08,l  1.206,2  68.733  123.030  150.428  18D.233 
NIGERIA  138.1  670,9  2.169.8  3.374f3  14.616  64.694  200.774  313.270 
COTE  FR  SOMALIE  59,2  218,2  223,0  3D2,7  8.228  26.811  27.477  37.549 
AF  EQUAT  EX  FRA  10.706,4  23.039,7  32.692,2  43.494,1  1.316.570  2.892.392  4.102.357  5.446.303 
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Bestimmung 
Mengen  Quantit.i  Quantito  HoeYeelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
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AF  OCC  EX  FRANC  24.014,3  59.278,5  91.454,6  135.216,5  3.563.363  8.033.652  12.046.942  17.314.143 
TOGO  845,2  1.610,7  2.043,1  2.165,0  113.092  201.948  270.802  284.481 
CAMEROUN  3.284.2  6.460,4  8.894,4  11.026,6  601.496  1.056.092  1.395.110  1.735.532 
RHOOESIE  NYASSA  424,5  452,1  452,1  452,1  47.301  50.760  50.760  50.760 
ARABIE  SEOUDITE  1. 397,4  3.177,7  4.980,9  5.874,2  131.631  309. 3)6  482.255  582.367 
YEMEN  79,2  6.318 
AUTRES  P  ARABIE  1.033,3  4.191,2  7.313,4  10.185,7  107.681  425.831  735.098  1.026.685 
CEYLAN  554,5  1.219,4  1.555,6  1.797,8  56.582  121.797  154.756  178.076 
CHINE  13.527,2  21.024,0  23.560,5  31.250,3  2.415.290  3.804.138  4.238.794  5.227.667 
HONG  KCNG  121,0  332,7  499,0  719,7  23.556  41.762  58.357  17.376 
INOONESIE  3.825,0  7.179,6  9.473,4  17.529,0  515.664  931.568  1.215.241  2.112.731 
IRAK  9.631,1  15.620,8  20.138,0  25.316,5  1.059.305  1.676.834  2.143.538  2.659.634 
IRAN  10.027,9  11.807,7  14.342,3  17.076,8  1.156.061  1.391.025  1.746.161  2.042.978 
ISRAEL  13.438,0  26.724,6  34.496,4  47.029,9  2.014.013  3.808.561  4.831.408  6.583.974 
JAPON  175,3  381,2  955,6  1.444,1  15.039  28.448  68.586  106.128 
JORDANIE  1.068,1  3.098,5  4.512,6  6.092,2  112.097  308.229  439.837  574.082 
LIBAN  16.349,6  30.958, 1  44.851,5  57.658,5  1.690.955  3.085.933  4.476.651  5.698.072 
FED  MALAISIE  1.228,0  2.278,5  3.310,0  4.150,8  ll5.833  257.720  360.310  440.837 
PAKISTAN  2.118,5  7.761,4  9.928,6  ll.771o3  316.180  965.678  1.278.178  1.1t62.794 
PHILIPPINêS  545,7  ll.  775,8  18.995,7  20.632,7  70.516  1.176.192  1. 891t.837  2.066.703 
THAILANOE  SIAM  970,3  1.409,6  2.325,5  3.194,7  139.012  215.591  308.588  393.079 
SYRIE  6.220, 8  7.142,2  11.395,0  16.268,8  679.650  786.768  1.265.189  1.735.951 
UNION  BIRMANE  513,9  742,9  772,0  916,3  81t.815  109.469  112.528  131.017 
UNION  INDIENNE  29.946,1  38.271,0  55.492,9  61.543,0  3.362.575  lt.478.1tl5  6.51t8.637  7.272.517 
TERR  PORTUGAIS  27,4  101 '8  191,9  lt.350  11.192  20.llt7 
AUTRES  P  0  ASIE  370,8  370,8  370,8  370,8  51.482  51.482  51.481  51.481 
AFGHANISTAN  97,9  198,0  200,0  200,0  17.428  31.935  32.186  32.186 
TERR  BRIT  ASIE  135,5  222,3  495,1  668,1  12.309  20.1t16  49.495  65.690 
FORMOSE  72,0  147,1  180,7  200,7  13.792  27.360  33.254  36.681 
CHYPRE  2.380,8  4.631t,7  6.310,0  9.805,4  234.455  lt57.336  621.352  91t2.913 
CAMBOOGI::  386,5  530,5  601to6  854,8  61.51t6  84.801  94.095  131.139 
LAOS  l'toit  18,6  19,3  19,3  2.052  2.809  2.945  2.91t5 
VIETNAM  NORD  27,6  2.858 
VIETNAM  SUD  5. 117,8  10.879,4  14.067,6  15.131,2  775.060  1.361.1t65  1.737.300  1.851.1t59 
CANADA  1.003,8  9.980,1  23.064,6  29.031t, 1  208.957  1.158.382  2.467.937  3.072.543 
ETATS  UNIS  46.506,9  108.462.3  172.198,6  227.378,1  .... 559.725  10.624.997  16.978.512  22.404.000 
STPIERRE  MIQUEL  10,6  22o1  26,2  27,8  1.318  2.175  3.319  3.538 
COSTA  RICA  384,0  840,6  91t0,3  1.423,8  45.563  98.281  109.805  172.845 
CURA  5.476,2  6.131,6  6.137,6  6.353,5  1.202.027  1. 307.471  1.307.455  1.362.466 
REP  DOMINICAINE  34,3  281.1  328olt  328,1t  5.551t  35.702  40.178  40.178 
GUATEMALA  2.134,0  3.191,7  5.048olt  7.256olt  297.000  469.765  751.161  1.093.881 
HAl T  1  241,0  433,5  650,5  1.008,1  22.260  40.391  60.599  104.994 
HONDURAS  152,8  367,7  557,2  641t,4  15.173  41.045  61.036  69.343 
MEXIQUE  90,2  986,3  2.0llo4  2.865,1  51t.831  267.016  493.116  710.808 
NICARAGUA  527,8  1.040,4  1. 349,2  1.549,9  76.113  131.313  162.830  186.792 
PANAMA  193,3  594,7  660,9  975,2  18.342  85.619  92.248  154.589 
SALVADOR  270,3  1.003,4  1.  4 77,4  1.872,6  25.031  95.932  141.098  117.836 
TERR  DES  USA  1.114,1  3.225,0  .... 327,2  5.721,2  109,908  339.929  455.517  614.415 
TERR  NEERLAND  536,1  1.133,6  1. 301t,4  1.390,7  57.349  149.704  166.167  175.298 
TERR  BRITAN  1.1t51, 1  3.490,4  3,%2o2  5.207,8  139.492  321.538  378.006  541t.002 
TERR  FRANCAIS  7.178,9  9.137,7  12.691,4  17.869,6  768.1t69  1.21t9.310  1.651.772  2.330.288 
ARGENTINE  21.942,0  61.501,3  11t1.864,1t  196. 321t, 2  3.70it.513  9.536.081t  19.551.650  26.465.954 
BOLIVIE  100,2  251t,3  317,6  330t1  10.208  26.839  33.005  31t.lt03 
BRES IL  4. 742,9  ll.l62,7  16.232,1  20.032,5  1.057.407  2.263~976  3.232.699  3.983.61t0 
CHILI  367.1  421,6  1.202,3  2.490,6  69.863  85.691  254.499  520.203 
COLOMBIE  1-045,9  3.616,0  7.518, 8  11.251t,7  188.737  553.009  1.075.439  1.577.649 
EQUATEUR  678,6  1.125,4  l.lt95,4  2.066,2  81.052  142.438  183.234  266.790 
PARAGUAY  ,6  49,2  74,4  99  5.390  ll.082 
PERDU  1.604,6  3.096,2  5.481tt1  7.767,7  20it.931  404.703  692.305  949.659 
URUGUAY  1.239,9  3.5)5,3  6.175,2  9.169,6  200.303  525.800  931.889  1.328.900 
VENEZUELA  4.227,5  12.080,6  20.457,9  29.500,0  523.838  1.508.329  2.597.531  3.755.388 
AUS fRALI E  2.1t60,9  2.689,3  3.991,2  4.667,4  251.989  287.732  512.)59  620.808 
NOUV  ZELANDE  a, 1  45,7  206,7  21tlt,4  1.207  5.590  20.166  34.527 
TERR  FRANCAIS  3.312,0  6.26l,lt  7.489,1  8.352,5  389.070  797.191  986.661  1.125.763 
TERR  BRITAN  86,1  142,0  269,8  306,5  11.394  21.260  36.190  40. 174 
TERR  USA  22,5  22,5  59,8  2.556  2.556  6.690 
GUI.NEE  NEERL  9,8  154,8  151to8  1.580  14.710  14.710 
REG  ARC T  ANTARC  loO  184 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  672.844,7  1.336.138,6  1.994.387,3  2.639. 718,2  94.989.851  186.187.321t  272.912.601  356.698.251 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.254.631,7  2.553.350,5  3.753. 800,3  4.963.616,7  168.305.319  339.081.505  493.773.181  646.986.048 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE, 
GEOGRAF 1  SCHE  GEB IEOEN. 
AI•ERIKA,  AMERIQUE. 
A~ERJCA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  47.621,0  111.709,8  176.548,3  233.159,1  .... 669.633  10.967.482  17.1t36.585  23.025.105 
Il 
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CANADA  TERRE  NEUVE  1.D03,8  9.980,1  23.064,6  29.034,7  208.957  1.158.382  2.467.937  3.072.543 
ARGENTINE  21.942,0  61.501,3  141.864,4  196.324,2  3.  704.513  9.536.084  19.551.650  26.465.954 
BRES IL  4.742,9  11.162,7  16.232,1  20.032,5  1.057.407  2.263.976  3.232.699  3.983.640 
AUTRES  PAYS  AMERIC  20.218,8  42.497,4  65.824,0  92.138o5  3.180.324  6.140.981  9.370.824  13.061.808 
•TOTAUX  AMERIQUE  95.528,5  236.851,3  423.533,4  570.689,0  12.820.831>  30.066.905  52.059.695  69.609.050 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4.392,9  6.349,2  8.674,6  13.949,8  819.940  1.312.861  2.034.928  3.039.135 
IRLANDE/ISLANDE  994,1  1.967,7  3.101, 7  3.803,7  120.747  222.571  334.164  400.031 
SUEDE  23.854,2  46.064,4  66.341,4  85.976,3  3.480.651  6.655.578  9.554.570  12.258.713 
fiNL.  NORV.  DANEM.  53.672,1  113.319,9  161.629,0  215.706,3  9.080.273  18.498.369  25.737.207  33.264.408 
EUROPE  ORIENTALE  74.898,9  141.498,4  201.099,6  266.765,5  12.903.367  24.639.052  34.551.680  44.912.558 
AUTRES  PAYS  EUROP.  111.396,5  235.169,7  372.989,9  517.708,8  15.509.169  32.448.554  50.097.929  68.350.212 
AUTRICHE  1.426.2  3.588,2  5.293,1  6.914,3  248.290  641.951  958.940  1.252.305 
•TOTAUX  EUROPE  270.634,9  547.957,5  819.129,3  1.110.824,7  't2.162.431  84.418.936  123.269.418  163.477.362 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME INSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNI ON  FRANCAIS  115.400,3  221.889,5  313.446o9  't14.362o9  15.246.966  28.943.625  40.927.407  53.939.695 
TOM  BELGES  31,4  148,2  300,7  789,8  29.540  42.835  82.710  168.993 
TOM  NEERLANDA 1 S  536,1  1.llt3,'t  1.'t59o 2  1.  545.5  57.  31t9  151.284  180.877  190.008 
•TOTAUX  T  0  M  115.967,8  223.181,1  315.206,8  't16.698o2  15.333.855  29.137.744  41.191.054  54.298.696 
UEBRIGE  LAENDER  AfRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
AllAI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  65.690,4  113.11t6o0  llt0.80lo 3  168.285,7  9.113.1t96  16.283.902  20.824.870  25.040.365 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEAN lE  2.555,1  2.877,0  4.467,7  5.218,3  261t.590  314.582  568.715  695.509 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  2. 718,5  7.761olt  9.928,6  11.771,3  376.180  965.678  1.278. 778  1.462. 794 
INDE  29.946,7  38.211,0  55.492,9  61.543,0  3.362.575  4.478.415  6.548.637  7.272.517 
CHINE  13.527,2  21.02'to0  23.560,5  31.250,3  2.415.290  3.804.138  4.238.794  5.227.667 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  76.275,6  1't5.069,3  202.266,8  263.436,7  9.140.594  16.717.024  22.932.640  29.614.107 
•TOTAUX  ASIE  122.468,0  212.125,7  291.248,8  368.001.3  15.29't.639  25.965.255  34.998.849  43.577.085 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GE81EDEN. 
•DIVERS  loO  184 
ZAHL UNGSRAEUME •  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  989.1t64o6  1.994.018,6  2.877.384,4  3.797.672,9  127.684.407  256.531.598  369.477.383  484.182.035 
STERLING  61.946,5  lOO. 707,2  145.414.7  182.015,0  7.371.731  12.090.354  17.948.454  22.415.907 
FRANC  fRANCAIS  170.745, 1  313.218,9  421.675,2  541.876,5  22.839.775  41.951t.415  56.886.930  73.071.617 
DOLLAR  64.819,9  165.661.7  267.834,0  350.693,8  7.523. 749  18.127.835  28.933.891  37.913.348 
ORIENTALE  ET  CHINE  88.426,1  162.522,4  224.660,1  298.015,8  15.318.657  28.443.190  38.790.474  50.140.225 
384 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  8  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROU" ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUR(;jUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TER  PORTUG  AFR 
GUINEE 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
LI B.AN 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANOE  SIAM 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
AFG11ANI STAN 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CAMBODGE 
LAOS 
VIETNAII  NORD 
VIETNAM  SUD 
CANADA 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1·111 
2.006,5 
715,4 
3.373,0 
563,4 
6.658,3 
386,6 
41,2 
1.050,9 
196,4 
513,0 
150,4 
736,5 
13,7 
800,2 
474,5 
1.151,3 
275,2 
74,8 
1.670,3 
2.016,1 
loO 
1llo9 
loO 
3.432,4 
431,4 
654,7 
414,9 
20,2 
129,7 
2,6 
5,0 
38,8 
4,9 
250,2 
819,8 
29,7 
77,6 
44,7 
8,6 
16o0 
134,7 
104,0 
130.1 
22,7 
45,2 
20o4 
157,3 
138,6 
19,2 
42,4 
,4 
l,  0 
144,5 
5,4 
Quantitei  Quantita  Hoeveelheid 
t 
1· YI  I·IX  I·XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAL  CES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORIIES  PRECED. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECEC. 
GESMEEC  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO. 
4.343,1 
1.374,4 
6.169,8 
1.699,0 
13.586,3 
941,9 
122tl 
1.  796,3 
538,9 
843,3 
311,7 
1.436,0 
24,8 
51,2 
1.568,1 
753,2 
2.156,6 
398,0 
223,4 
2.893,7 
4. 767,6 
99,8 
361,0 
203,2 
213,8 
,3 
5.826,9 
1.240,9 
1.359,5 
715,9 
20,2 
1,0 
262,6 
2,6 
5,0 
41,1 
1,8 
680,0 
1.863,2 
30t9 
122,1 
80,7 
l8o7 
53,6 
152,5 
133,8 
2,8 
178,5 
22,8 
93,3 
43tl 
189,0 
272,7 
20,0 
9,9 
21,1 
88,9 
,4 
1 ,o 
571,1 
52,4 
6.292,3 
2.156,3 
8.028,4 
2.575,0 
19.052,0 
1.260,6 
290,4 
118,7 
2.221,6 
705,5 
1.330,5 
379,0 
2.059,4 
33,6 
uo,  1 
2.uo,1 
175,2 
2.755,0 
448,2 
275,3 
4.026,0 
7.325,8 
1.114,1 
479o5 
982,6 
224,6 
,3 
7.574,1 
2.371,5 
3,8 
1.966,8 
901,1 
37,6 
1, 0 
421,8 
5,2 
5,0 
61,0 
7,8 
1.ooo,2 
3.139,9 
31,0 
18lr l 
24,3 
85,3 
18,7 
66,9 
153,0 
292,3 
2,9 
25lt7 
28,9 
31,3 
116,8 
43o1 
260,6 
377,1 
20,0 
9,9 
27,4 
88,9 
.4 
loO 
610,8 
52o4 
8.122,1 
2.869,8 
12.050,2 
3.396,6 
26.438,7 
385 
l.321o5 
416,5 
153,7 
2.521,3 
1.497,4 
1.631,8 
480.3 
2.401,0 
33,6 
llO, 1 
2.744,2 
788,0 
3.519,9 
450,9 
391,5 
4.721,5 
9.854,1 
1.565,3 
572,5 
1.032,6 
224,6 
,3 
9.063,2 
2.885,7 
3,8 
2.338,4 
,5 
1.350,7 
44,6 
loO 
610,1 
5o2 
7,2 
63,6 
8,8 
1.466,5 
4.225ol 
45,2 
228o3 
7,1 
24,3 
86o2 
19o3 
11,4 
193t8 
499,5 
8o3 
310,2 
43,7 
49,4 
166,5 
43,1 
498,9 
446o1 
20,0 
18t3 
44,8 
108,6 
,7 
loO 
646,3 
55,5 
Werte 
EWA 
1·111 
607.636 
166.698 
878.958 
212.950 
1.866.242 
75.566 
17.526 
301.830 
170.492 
148.536 
28.764 
173.835 
1.831 
146.451 
87.413 
253.659 
52.040 
57.349 
3l't.742 
532.31t4 
496 
13.324 
338 
845.295 
89.871 
139.824 
117.942 
2.599 
28.997 
916 
1.029 
7.941 
71 
619 
72.136 
215.419 
5.933 
19.381 
137.462 
608 
6.869 
29.236 
32.013 
25.195 
8.486 
8.651 
2.958 
24.205 
23.964 
2.923 
7.840 
231 
233 
29.483 
2.354 
Valeurs 
AME 
I·YI 
1.354.568 
372.098 
1.512.756 
517.043 
3.756.465 
192.466 
48.182 
504.575 
424.624 
225.186 
62.880 
353.318 
3.285 
10.035 
291.827 
156.341 
520.434 
75.431 
187.543 
508.587 
1.252.142 
53.457 
49.566 
37.915 
35.189 
502 
1.452.  837 
236.856 
17 
308.228 
179.448 
2.642 
1.345 
63.125 
916 
1.232 
8.808 
11 
1,932 
202.300 
436.188 
6.128 
29.718 
245.982 
1.286 
15.825 
38.189 
50.861 
1.183 
38.857 
8.535 
17.616 
9.553 
28.812 
48.757 
3.  737 
1.406 
3.997 
16.344 
231 
233 
96.609 
39.293 
$ 
-
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
1.987.617 
599.844 
1.928.800 
741.101 
5.257.362 
268.862 
151.545 
20.051 
607.580 
535.132 
341.685 
80.231 
538.684 
4.527 
21.726 
386.582 
170.164 
651.886 
99.280 
227.503 
701.170 
1.879.005 
343.975 
86.467 
170.528 
37.371 
502 
1.877.010 
424.299 
77 
2.410 
418.218 
222.338 
4.961 
1.345 
99.040 
1.784 
1.029 
21.206 
73 
1.932 
286.674 
712.994 
6.152 
42.518 
4.  746 
265.441 
1.286 
20.849 
38.361 
89.759 
1.238 
55.144 
3.948 
9.7to8 
21.422 
9.581 
46.029 
70.045 
3. 731 
1.406 
5.018 
16.343 
231 
233 
107.731 
39.292 
. 
Waarde 
EMO 
I·XII 
2.618.838 
882.534 
2.799.704 
950.459 
7.251.535 
293.501 
232.303 
25.226 
692.617 
852.293 
435.084 
104.195 
673.122 
4.527 
21.726 
505.095 
179.715 
803.250 
100.436 
351.517 
859.278 
2.603.880 
505.285 
101.723 
181.383 
37.371 
602 
2.246.842 
516.545 
11 
2.410 
510.932 
174 
323.136 
6.298 
1.345 
137.281 
1.784 
1.414 
21.962 
71 
2.181 
395.422 
956.821 
8.684 
55.293 
986 
4.746 
267.345 
1.491 
22.236 
48.524 
147.396 
3.271 
65.207 
6.062 
13.347 
30.861 
9.581 
84.858 
85.474 
3.737 
2.809 
8.804 
21.919 
348 
233 
119.312 
41.382 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ETATS  UNIS  362,8  668,0  1.207.1  1.522.3  112.252  214.693  355.955  479.096 
COSTA  RICA  1.3  7, 7  10,2  567  6.267  7. 503 
CUBA  1.0  1,0  1,0  213  213  274 
HA Ill  85  85  85 
MEXIQUE  61t,2  198t9  226,5  299,8  29.980  59.487  68.328  87.572 
NICARAGUA  ,2  ,2  ,2  136  136  136 
SALVADOR  3,6  3,6  3,6  6,2  1.539  1.539  1.539  3. 306 
TERR  FRANCAIS  34,6  77t0  129r4  198,0  13.967  30.442  41.917  62.796 
ARGENTINE  15,8  62,1  87,4  430,6  8.147  31.466  39.603  130.629 
BOLIVIE  3, 0  3,0  565  565 
BRES IL  228.1  506t2  604,0  699,2  71.183  152.667  186.918  224.127 
CHILI  7,0  10,0  12,5  25,9  1. 398  2.670  3.  735  9.453 
COLCMBIE  a, 4  65t4  100,4  139,4  3.048  12.270  18.859  25.571 
EQUATEUR  13,2  Il.  608 
PERDU  3.1  3,1  3,1  3,1  1.053  1.053  1.053  1. 053 
URUGUAY  37t6  55,2  66,5  82,3  a. 774  12.915  14.914  19.187 
VENEWELA  16,1  l6t3  17,0  17,0  3.864  4-180  4.822  4. 822 
AUSTRALIE  40,6  207 ,q  324,4  463,8  7. 212  38.011  59.990  85.680 
NOUV  ZELANOE  .1  29,9  29,9  77t5  28  5.872  5. 872  14.630 
TERR  FRANCAIS  36,5  64,0  66,0  18,5  12.122  16.778  19.770  24.384 
TERR  BRITAN  9,2  9,2  9.2  2.253  2.275  2.275 
REG  ARC T  ANTARC  • 3  83 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17.870,6  35.870,2  52.198,2  66.224,2  4.541.787  9.180-191  13.092.940  16.938.225 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  24.528,9  49.456,5  71.250,2  92.662,9  6.408.029  12.936.656  18.350.302  24.189.760 
KAL TGEZOGENER  ORAHT.  FILS  TREFILES. 
F Ill  TRAFILATI.  GETROKKEN  ORAAO. 
ALLEMAGNE  1.577,  7  3.090,3  4.275, 3  5.320,0  459.785  887.441  1.225.156  1.575.464 
U  E  B  L  150,0  225,9  294,0  366,8  70.499  160.561  240.112  277-108 
ITALIE  40t3  117,8  184,4  264,1  21.386  42.540  61.185  82.050 
PAYS  BAS  39r3  94,1  131 ,o  204,1  13.899  26.954  50.818  71.284 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.807,3  3.528,1  4.884,7  6.155,0  565.569  1.117.496  1.577.271  2.005.906 
ZONE  EST  114.4  31t9,5  lt09t9  410,8  27.156  14.587  92.129  n.5os 
AUlRICHE  .a  1,8  21t 8  46,8  2.204  2.585  5.342  8.649 
BULGARIE  15,0  30,0  6.899  13.686 
DANEMARK  1,1  sa,  1  168,5  261,7  215  Il.  317  22.976  40.140 
ESPAGNE  316t3  940,1  1. 328,8  1.838,3  109.613  282.470  366.485  615.587 
FINLANDE  1.  713,1  3.217,8  3. 744,7  5.874,1  390.818  661.659  172.553  1.139.103 
GIBRALTAR  MALTE  4.0  6,0  6,0  73,0  666  976  976  8.254 
GRE CE  94,9  215,7  281,8  349,9  16.196  34.432  47.221  59.536 
HONGRIE  617,7  1.950,2  2.984,7  3.889,3  108.697  333.206  472.544  601.875 
IRLANDE  17t4  22,5  46,7  62,0  3.099  3.956  7.535  9.964 
NORVEGE  216,2  464,6  719,6  904,5  31.077  63.926  95.728  122.936 
POLOGNE  66,5  124,8  143,5  143,5  12.55B  23.802  34.746  34.746 
PORTUGAL  564t2  946,5  1.401,9  1.659,  7  116.919  195.695  276.284  324.198 
ROUMANIE  2.100,1  2.433, 7  2.754,9  2. 775,1  276.637  322.586  374.747  377.453 
ROYAUME  UN 1  117t5  263,0  405,1  498,1  41.087  84.030  127.903  164.14A 
SUEOE  170,0  286,0  383,6  420,3  29.266  47.057  65.346  71.971 
SU 1 SSE  342r9  753,1  1.090, 5  1.555.1  134.686  279.043  392.211  547.683 
TCHECOSLOVAQUIE  57,0  57,0  127,4  12.899  12.898  29.045 
TURQUIE  93,9  218,0  391 ,z  401,2  15.801  42.478  68.047  69.635 
U  R  s  s  .2  249 
YOUGOSLAVIE  llt7,9  1.088,4  2.393,6  18.971  136.808  326.936 
AUTRES  PAYS  EUR  1,8  5,4  6,4  300  839  1.007 
ALGER lE  4.708,1  9.182,  3  12.443,7  16.727,7  728.495  1.410.308  1.915.522  2.591.664 
EGYPTE  117r6  1. 819,9  2.048,9  2.061,9  22.105  217.993  246.586  255.909 
ETHIOPIE  ,3  • 3  79  79 
LIBERIA  ,3  20  20  20  140 
MAROC  2.083,3  3.603,4  4.967,7  6.631 ,a  337.216  578.055  789.625  1.049.807 
SOUDAN  9,3  9,3  9,3  l.  876  1.  876  1. B76 
TUNISIE  927.2  1.699,5  1.947,6  2 .. 495, 7  148.443  266.955  304.467  380.863 
UNICN  SUO  AFRIC  336,6  lt81' 2  540,1  540,6  56.256  75.905  83.671  83.811 
TER  EX  BELGES  2,5  442 
AF  MERlO  FRANC  ao,o  161 ,a  227,8  345,4  15.335  28.559  39.797  60.654 
TERR  BRIT  ORIEN  630,3  1.053,7  1.458,0  2 .. 13lr0  67.059  111.335  154.244  224.587 
TERR  BR Il  OC CIO  1,0  1,0  1,0  160  160  IbO 
TER  PORTUG  AFR  774,3  1.286,6  1.471,6  1.524,6  94.294  149.510  111.233  177.210 
GHANA  122r3  189,2  189,2  190,7  14.0ll  21.987  21.987  22.272 
GUINEE  • 7  1,9  4,3  6,9  162  1.215  2.206  3. 078 
NIGERIA  5,0  611,3  611 '3  611 '3  677  65.428  65~427  65.427 
COTE  FR  SOMALIE  .4  ,4  ,4  3,8  140  140  140  806 
AF  ECUAT  EX  FRA  97,3  246,8  348,6  432r4  22.q65  55.622  75.014  95.072 
AF  ace  ex  FRANC  1  .. 234,5  2.596,4  3. 614,3  4.591,5  213.089  416.475  561.845  729.443 
386 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
TOGC 
CAMEROUN 
RHOOESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUDITE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1  SR AEL 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE  SIA~ 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
AFGHANISTAN 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CAMBODGE 
VIETNA~  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
STPIERRE  MIQUEl 
COSTA  RICA 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HAIT! 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  USA 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOU\1  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1·111 
8,3 
67,6 
295,3 
10,0 
556,5 
22,9 
40,7 
1.561,9 
521,7 
212o2 
177,0 
933,3 
1.017,2 
4.688,9 
158,2 
215,8 
534,4 
901o4 
55,0 
50,8 
201,8 
12o6 
939,6 
330,1 
3.439,6 
159,6 
77,8 
49,9 
10,3 
50,0 
27,5 
18,4 
237,6 
29,0 
168,8 
292,9 
1,0 
24,7 
3,3 
95,5 
373,2 
32,7 
454,8 
219,8 
23,0 
475,3 
445,2 
534,6 
6,2 
849,5 
22ol 
1,  0 
39.305,1 
41.112,4 
1o405o2 
2.494,0 
1.461, 3 
5.058,1 
10.418,6 
339,5 
3.447,0 
145,0 
Quantitei 
1· YI 
17,2 
223,7 
363,0 
10,0 
779,9 
67,1 
177,5 
1.637,7 
904,6 
298,9 
284,6 
2.059,3 
2.617,3 
6.495,3 
1.808,3 
505,1 
715,4 
326,1 
1.910,5 
55,7 
294,9 
456,0 
31,3 
2.956,7 
1.150,4 
8.390,4 
1'  1 
164,9 
11,8 
228.2 
61,2 
uo,o 
28,5 
165,9 
253,0 
29,0 
200,8 
532,8 
322,6 
63,6 
3,8 
170,5 
541,2 
32,7 
539,4 
227,8 
33,0 
846,7 
656,4 
926,1 
112,3 
1.230,4 
39,2 
2,8 
77.630,6 
81.158,7 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
I·IX 
20t7 
298,5 
363,0 
10,0 
957o2 
15Bo3 
248,7 
2.27lo9 
78,2 
1.095,5 
411,9 
375,6 
2.941,2 
3.580,4 
6.886,6 
2.589,5 
934,6 
1.033,0 
345,4 
3.317,3 
55,7 
925,8 
494,3 
31,3 
3.ll2,9 
1.361,4 
14.900,8 
1,  7 
214,9 
77,8 
468,0 
64,2 
195,1 
239,5 
200,7 
272,3 
35,8 
276,3 
708,9 
373,6 
84,6 
5,1 
170,5 
701,8 
54,2 
798,9 
480,6 
48,0 
1.131,9 
922,4 
1.303,3 
128,0 
1. 596,9 
59,5 
2,8 
106.  750o1 
111.634,8 
l-XII 
22,9 
388,5 
442,2 
10,0 
1.uo,o 
158,5 
359,6 
2.574,7 
78,2 
1-236.5 
551,5 
493,7 
3.524,5 
lt.520,6 
6.896,8 
2.989,5 
1.118,8 
1.866,5 
445,8 
3.800,1 
55,7 
1.908,0 
544,9 
59,9 
3.150,It 
1.702,6 
20.391,7 
1'  7 
448,1 
127,3 
701,6 
163,3 
199,6 
397,3 
238,7 
390,7 
52t5 
305,1 
999,0 
396,5 
135,3 
llo4 
183,0 
810t6 
54t2 
942,3 
922,1 
83o0 
1.844,5 
1.233,7 
1.981,5 
135.2 
1.888.4 
94,2 
4,8 
137.176.5 
143.331,5 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  1/ERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
3.177,4 
5.335,1 
3.310,5 
9.438,9 
21.261,9 
508,5 
1.419,4 
9.641,4 
423,0 
4. 504,5 
7.296,8 
4.755,4 
12.415,5 
28.972,2 
1.229,9 
1.580,2 
13.914,0 
976,6 
5.112.7 
9.483,5 
6.322,7 
15.761,3 
37.280,2 
1.109,1 
1. 792,8 
2.036,5 
18.623,4 
1.954,2 
387 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
1. 330 
10.652 
41.767 
1.904 
63.642 
17.394 
3.498 
165.696 
70.960 
41t.700 
2.619 
19.107 
127.214 
118.653 
506.472 
22.431 
37.023 
74.1t56 
119.257 
7.126 
5.272 
23.296 
2.080 
106.816 
48.797 
530.704 
18.060 
12.416 
6.585 
1.454 
5.530 
3.622 
4.913 
31.669 
4.189 
21.390 
38.155 
170 
4.360 
6.249 
11.351 
99.196 
7.375 
72.931 
27.796 
4olt01 
60.741 
61.325 
80.054 
2.186 
108.268 
3.634 
166 
5.908.014 
6.473.583 
788.848 
756.878 
276.221 
1.026.085 
2.848.032 
67.020 
586.495 
91.792 
Valeurs 
AME 
l-VI 
2.799 
35.159 
49.034 
1.904 
88.242 
34.580 
13.577 
173.9l.3 
118.096 
64.651 
4.260 
32.605 
273.200 
293.026 
695.722 
196.692 
72.978 
96.395 
42.431 
244.674 
7.201 
34.099 
53.733 
7.390 
347.191 
141.641 
1.227.786 
257 
18.773 
12.416 
27.069 
8.147 
12.125 
3.786 
38.584 
34.037 
4.189 
25.407 
70.195 
33.921 
12.291 
8.250 
20.972 
140.565 
7.375 
86.617 
29.305 
6. 316 
106.842 
89.060 
131.381 
18.358 
153.151 
7.098 
482 
llo 357.466 
12.474.962 
1.491.567 
1.507.356 
500.986 
2.046.557 
5.546.466 
113.007 
237.065 
1.537.220 
212.934 
$ 
-
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
3.473 
49.559 
49.031 
1.904 
106.063 
80.054 
20.008 
240.827 
8.309 
145.256 
91.414 
6.100 
43.220 
396.685 
406.164 
737.892 
279.774 
119.055 
145.789 
44.504 
425.089 
7.201 
102.756 
59.151 
7.389 
368.704 
168.248 
2.087.456 
61t0 
25.614 
12.416 
57.851 
8.612 
21.334 
25.187 
46.1t18 
36.819 
5.10/t 
36.668 
94.801 
40.156 
15.830 
12.060 
20.972 
181.014 
9.866 
130.716 
56.767 
9.186 
llt2.848 
117.998 
182.024 
22.647 
193.152 
10.697 
482 
15.533.070 
17.110.341 
1.993.345 
2.144.667 
750.107 
2.787.713 
7.675.832 
292.514 
276.047 
2.200.478 
428.825 
Waarde 
EMO 
l-XII 
3.822 
67.470 
61.620 
1.904 
122.905 
81.648 
29.785 
279.749 
8.309 
163.950 
125.629 
7.906 
57.196 
468.996 
513.235 
739.037 
325.100 
144.270 
255.155 
55.081 
487.629 
7.201 
209.839 
66.375 
14.339 
378.847 
214.312 
2.858.970 
640 
51.218 
21.956 
81.178 
21.144 
22.009 
42.468 
54.451 
52.045 
7.328 
41.104 
132.731 
42.762 
24.261 
21.114 
22.783 
209.318 
9.866 
155.848 
106.525 
15.181 
228.975 
153.190 
280.152 
24.849 
227.094 
16.756 
798 
20.220.632 
22.226.538 
2.509.199 
2.898.059 
1.002.295 
3.5!>2.919 
9.962.472 
185.260 
418.085 
411.025 
3.014.199 
837.335 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid 
t 
•  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
OeStlllati~  ...  , 
t  '  EWA  AME  $  AME  EMO  ~.  ·~~;;;'C  -; 
Destjnaticuî~ 
,.  .  '  \ 
Best,emming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
FINLANDE  2.632,7  7.309,7  11.935,2  17.675,5  542.450  1.66B.047  2.690.952  3.B74.965 
GIBRALTAR  MALTE  15,3  49  243  2.  7B3 
GRECE  334,9  793rB  1.213,B  2.129,4  59.905  246.747  351.697  1.082.378 
HONGRIE  620,6  652,7  671,5  1.  7B1,4  113.441  127.667  135.B22  457.346 
IRLANDE  109r1  209r0  290,5  456,2  19.844  34.854  49.920  95.579 
ISLANDE  3,8  3rB  3,8  745  745  745 
NORVEGE  374,3  7BOr5  1.  775,2  2.5B4,1  103.516  224.223  429.421  606.166 
POLOGNE  163,1  31B,9  435,2  771,9  B2.BB4  292.5BO  354.  B96  511.526 
PORTUfAL  B17,B  1.136,0  1.405,9  2.541,0  178.355  2B2.444  364.221  606.555 
ROU,.ANIE  2.4B5,6  5.667,3  7.318r8  8.099,6  566.  70B  1.394.561  1.B40.140  2.097.3BO 
ROYAUME  UNI  22,B  32,6  61r9  92,5  27.753  44.B6B  94.315  156.662 
SUEDE  6. 33B,6  11.B34r5  17. 77Br 0  23.073,7  1.270.372  2.418.24B  3.591.214  4. 730.303 
SUISSE  6.301,5  12.984r5  20.499r7  27.413,4  1.283.441  2.747.534  4.418.615  5.B60.B10 
TCHECOSLOVAQUIE  B0.7  393,0  605,7  95.933  234.9B8  316.149 
TURQUIE  143r6  1.526,2  1o944r9  2.273,5  145.749  276.364  347.534  3B4.25B 
U  R  S  S  5.647,1  11.64Br5  15.60Bt5  19.655,2  2.024.042  3. 535.798  4.832.957  6.660.935 
YOUGOSLAVIE  12,3  1. 452,0  1.544, 7  1.740,0  13.285  220.487  261.741  315.484 
AUTRES  PAYS  EUR  3,2  39r0  87r 8  93,7  811  9.399  23.396  25.260 
ALGER lE  59.418,9  B6.660t2  98.815,0  115.125,0  13.279.289  19.602.926  22.705.606  21.264.439 
EGYPTE  231,3  777r5  987,1  1.515rB  45.262  130.4B2  177.928  270.520 
ETHIOPIE  47,7  116,5  191,2  219r1  7.  710  21.534  36.561  41.784 
LIBERIA  137,5  143,9  161,9  16Br6  24.87B  2B.696  59.078  60.053 
LYBIE  10,8  20,6  65,3  1.64B  4.109  13.176 
MAROC  2.141,0  4.237r1  6.354,7  1. 741,9  479.76B  1.056.74B  1.470.B71  1.787.945 
SOUDAN  1B4r4  267,5  326,7  50Bo2  30.172  45.509  56.744  B7.647 
TUNISIE  3.533,6  8.126o6  8.659,B  9.Bl9,5  851.643  1.769.223  1.B85.608  2.242.644 
UNION  SUD  AFRIC  331,3  433,3  545,5  56B,4  59.39B  76.609  103.362  llO.B32 
TER  EX  BELGES  6,7  3B5o6  3B7,6  522,6  2.02B  52.939  54.466  72.973 
AF  MERlO  FRANC  900,5  1.459,7  1.857,4  2. 731,2  23B. 337  311.177  463.B40  666.390 
TERR  BRIT  ORIEN  134,9  3BO, 7  666r3  1.313,0  2l.B9B  76.891  120.B55  221.4B7 
TERR  BRIT  OCCID  3,1  39,7  64,5  100,9  930  6.721  11.543  17.B93 
TER  PORTUG  AFR  340,0  712,B  1.069,9  1.407,1  55.303  125.036  1B7.79B  257.6B9 
TERR  ESPAGNOLS  6,4  6,4  21r1  - 2B,2  5.070  5.070  B.5BB  9.7B7 
SOMALIE  71,4  71,4  13.644  13.644 
GHANA  5,9  29o2  191oB  126  1.123  4.438  28.809 
GUINEE  34,6  B7o5  135,6  258,0  19.613  37.764  53.434  132.206 
NIGERIA  256,1  524,6  B79,4  1.697,4  92.256  161.157  244.039  442.764 
COTE  FR  SOMALIE  B,B  18,6  21,6  2Bt1  9.311  12.455  13.769  17.427 
AF  EQUAT  EX  FRA  535,1  1.056,4  2.125, 1  3.053,3  132.162  266.634  524.249  754.242 
AF  OCC  EX  FRANC  1.455,5  3.547,2  5.129,1  7.005,9  356.927  B26.534  1.200.836  1.674.119 
TOGO  59o1  89,1  104,9  106,3  13.660  20.165  24.355  25.008 
CAMEROUN  51o1  268,5  459,0  632,0  15.471  76.620  120.266  163.678 
RHODES lE  NYASSA  27,5  47,2  86,8  134 ,o  7.487  10.582  17.302  24.594 
ARABIE  SEOUOITE  914,4  7.553,6  B.319,0  9.104,2  174.551  1.200.362  1.355.12B  1.527.480 
AUTRES  P  ARABIE  1.490,4  4.461o1  6.BOBo5  9.360,7  296.174  894.476  1.420.555  1.971.343 
CEYLAN  7o6  1Bt4  20,9  23,4  2.060  14.282  16.200  18.342 
CHINE  2.111,1  2.431,2  2.519,1  3.837,0  546.769  757.691  80B.682  1.108. 536 
HONG  KONG  60,9  85,9  343,3  775,5  11.240  15.058  54.275  llB.109 
INOONESIE  1.040,3  1.455,3  2.750,7  3.7B5,6  202.480  352.945  562.746  745.258 
IRAK  127,8  281o7  2B1o7  2B1,7  17.326  36.472  36.471  36.471 
IRAN  2.706,5  5.286,4  6.254, 7  B.486,4  624.999  1.2B3.9B5  1. 544.327  2.ll0.357 
ISRAEL  201,8  228,1  283,6  586,1  116. 7BO  13B.006  167.641  260.859 
JAPON  50,5  51,0  51,0  71,4  13.71B  16.955  17.996  19.616 
JORDANIE  2B8r1  527,2  1.125o3  1.372,2  40.555  73.524  160.004  201.3B5 
LIBAN  462,6  1.149,3  1.915,7  2.723r3  B9.623  212.749  331.276  4 70.302 
FEO  MALAISIE  433,9  734,3  1.174,6  2.453,3  70.20B  118.704  193.182  394.506 
PAKISTAN  2.020,7  2.953,4  3.746,3  4.719,7  428.093  636.544  792.114  1.007.032 
PHI LI PP 1 NES  335,7  2.694,6  3.867,B  5.073,3  56.490  504.931  799.280  1.109.177 
THA ILANOE  S lAM  161,6  350,8  78B, 5  2.113,2  29.315  57.741  159.971  425.397 
SYRIE  653,2  744r1  2.391,3  3.993,1  93.338  106.550  387.030  668.567 
UNION  BIRMANE  436,3  549,2  5B1,0  1.019,6  64.616  B1.321  115.964  235.335 
UNION  INDIENNE  309,8  399,9  485,2  586,1  86.337  194.711  212.499  243.100 
TERR  PORTUGAIS  58,4  65,6  92,4  B.973  10.132  14.110 
AUTRES  P  0  ASIE  4,5  79,4  79,4  92,1  662  12.4B5  12.4B5  14.413 
TERR  BR 1T  AS lE  169,7  327,4  586,4  1.B12,3  30.137  55.752  95.789  308.091 
FORMOSE  157,5  297,1  303,7  303,7  32.032  56.315  57.B14  57.81'< 
CHYPRE  91t5, 6  1.210, 7  1.926,0  3.239,6  144.977  189.315  307.881  512.495 
CAMBODGE  52r6  59.1  224r8  563,7  15.702  27.347  68.414  127.751 
LAOS  2.2  2,2  2r3  2,3  452  452  512  512 
VIETNAM  SUD  1.163,6  1.555,9  1.727,5  1.885,8  265.136  355.109  394.092  449.811 
CANADA  981t2  3.514,4  5.472,9  7.235,4  141.926  574.348  845.032  1.107.103 
ETATS  UNIS  15.643rl  31.239,2  43.942,3  58.303,8  2.910.28B  5.781.199  8.148.650  10.474.572 
S'l'PIERRE  MIQUEL  6,9  16,3  16r3  20r4  1.  532  3.600  3.600  4.454 
COSTA  RICA  161,0  161 ,o  1BB,3  18Br3  25.327  25.327  30.065  30.065 
CUBA  1B5,7  185,7  1B5r7  551,7  36.114  36.114  36.113  10B.429 
REP  DOMINICAINE  36r6  36,6  145,5  338,4  5. 538  5.538  20.423  48.535 
GUATEMALA  111,2  1llr2  203,9  319,5  17.419  17.419  30.1t98  49.056 
HAITI  BB,o  200,9  223,7  291,1  13.Bit5  30.301t  33.454  42.949 
HONDURAS  19B,O  242r4  2BBr4  544,B  32.092  40.355  47.B12  B6. 311 
MEXIQUE  2BOr6  402r9  511,5  5B9,2  211t.B01  314.945  3B3.950  416.082 
388 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
NICARAGUA  32o3  83.5  lOO, 3  122,6  4.134  14.521  18.307  22.!116 
PANAMA  93,7  189,2  306,5  428,4  14.201  28.234  44.920  63.238 
SALVADOR  178,3  545,8  627,5  934,9  26.223  77.562  92.032  137.630 
TERR  OES  USA  459,0  699,5  1.252,7  2.231.1  70.684  109.210  191.887  343.370 
TERR  NEERLANO  29,9  48,3  110,1  447,0  6.080  15.716  33.508  97.170 
TERR  llRITAN  44.1  214o4  344o1  455,1  7.553  31.971  49.214  68.475 
TERR  FRANC A  1 S  231,8  577,0  883,7  1.320o2  60.525  149.266  228.817  331.587 
ARGENTINE  1.137,5  1.543,0  1o 726t0  2.577,6  346.142  488.540  557.786  8l'to 881 
BOLIVIE  1t2  26,6  53,3  73t2  243  4.861  8.878  12.307 
BRES IL  109,7  489,6  1.155,5  1.208,5  113.144  520.090  1.187.385  1.263.632 
CHILI  2.244,1  2.252,9  2.391,5  3.538,0  422.026  423.802  453.138  682.808 
COLOMBIE  5.960,1  6.424,3  7.154,5  9.849t1  1.374.365  1.515.573  1.706.660  2.188.408 
EQUATEUR  404,4  719,9  936,7  1.127,7  71.223  125.900  164.195  198.155 
PEROU  997,0  1.656,2  3o321o7  4o874o9  159.513  268.695  548.285  920.083 
URUGUAY  10o4  46,4  56o6  56,6  9.147  28.544  30.456  30.486 
VENEZUELA  3.779,2  6. 715,9  10.030,9  13.583o0  677.735  1.388.541  2.055.079  2.636.498 
AUSTRALIE  20,9  28,2  71,7  106,6  13.172  14.886  35.977  44.981 
NOUV  ZELANOE  5,3  5,3  5,3  1.189  1.189  1.189 
TERR  FRANC A  1 S  348,6  831t7  1.120,0  1o449o5  84.411  202.735  271.096  357.555 
TERR  BRITAN  2,4  3,3  9,8  9,8  731  999  2. 771  2.771 
GUINEE  NEERL  57,2  417,5  417,5  8.487  57.395  57.395 
REG  ARCT  ANTARC  o1  142 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  150.482o2  212. 879o8  361.719,3  473.292,7  33.240.526  60.156.283  80.185.028  105.858.242 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  160.900,8  294.141,7  390.691,5  510.572,9  36.088.558  65.702.749  87.860.860  115.820.714 
.  . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  4.989,4  10.610,8  15.072,1  19.154.8  1.856.269  3.733.576  5.206.118  6.703.501 
U  E  B  L  3.359,4  6.935,4  9.747,1  12.720,1  994.015  2.040.015  2.984.623  4.057.701 
ITALIE  4.874,6  9.598.1  12.968,2  18.637,0  1.176.565  2.056.282  2.740.092  3.  884.049 
PAYS  BAS  5.660,8  11.232,0  15.121,5  19.362,0  1.252.934  2.590.554  3. 579.632  4.574.662 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18.884,2  38.316,3  52.908,9  69.873,9  5.279.843  10.420.427  14.510.465  19.219.913 
ZONE  EST  501,0  1.291,4  1.670,5  2.841,4  102.722  267.053  360.991  571.269 
AUTRICHE  38lt5  632o4  1.542,1  2.256,1  86.750  163.774  449.401  659.037 
RULGARIE  1.419,4  1. 713,9  2.220,2  231.065  302.997  449.937 
DANEMARK  4.499,0  11.525,8  16.304,1  21.406,4  888.540  2.053.112  2.831.034  3.746.956 
ESPAGNE  657,7  1.  902.0  3.010,9  5.289,9  311.897  920.028  1.330.442  2.305.215 
FINLANDE  4.858,8  11.430,8  17.010,4  25.181,4  1.081.804  2.554.892  3.805.190  5.449.152 
GIBRALTAR  MALTE  4o0  6,0  6,0  88,]  666  1.025  1.219  11.037 
GRECE  580,2  1. 321,2  1.874,6  2.959,6  104.865  344.059  479.149  1.246.109 
HONGRIE  1.974,8  4.038,9  5.715,6  8.011,1  395.973  814.251  1.147.050  1.732.943 
IRLANDE  140,2  256,3  370,8  551.8  24.774  42.095  61.982  110.070 
ISLANDE  55,0  113,9  113,9  10,780  22.471  22.471 
NORVEGE  1.390,7  2.813,2  4.605,5  6.232.8  281.044  579.976  911.731  1.234.197 
POLCGNE  704,1  1.196,9  1.353,9  1. 703,4  182.855  472.723  559.806  726.049 
PORTUGAL  2.533,3  4.239ol  5o562o8  7.720,6  548.933  998.573  1.292.391  1. 734.003 
ROUI'CANIE  4.860,9  8.699,0  10.521,9  11.325,6  895.385  1.792.604  2.314.167  2.575.269 
ROYAUME  UNI  215,1  519,0  742,3  982.1  126.189  316.461  449.721  672.327 
SUEDE  8.178,9  15.014,2  22.187,6  28.215,5  1.614.380  2.973.892  4.357.  730  5.661.552 
SUISSE  8.660,5  18.505,2  28.916,0  38.822,6  1.950.411  4. 278.719  6.689.831  9.012.373 
TCHECOSLOVAQUIE  1,0  237,5  1.564,1  2.298,4  496  162.289  591.861  850.479 
TURQUIE  949,4  2.105,2  2.815,6  3.247,2  174.874  368.408  502.048  555.616 
U  R  S  S  5.647,1  ll.851o7  16.591,1  20.888,0  2.024.042  3.573.713  5.003.485  6.842.567 
YOUGOSLAVIE  13,3  1.813,7  2.857,7  4.358,2  13.623  Z74.647  435.920  679.791 
AUTRES  PAYS  EUR  3, 2  41,1  93,5  100,4  811  10.201  24.737  26.869 
IILGERIE  67.559,4  101.669,4  118.832,8  140.915,9  14.853.079  22.466.071  26.498.138  32.102.945 
EGYPTE  786,3  3.838,3  5.408,1  6.463,4  157.238  585.331  848.813  1.042.974 
ETHIOPIE  4 7, 7  116,5  191,5  219,4  1.170  21.534  36.640  41.863 
LIBERIA  137,5  143,9  161,9  168,9  24.898  28.793  59.175  60.270 
LY8IE  10,8  24,4  69,1  1.648  6.519  15.586 
MARCC  4.879,0  9.200,0  13.289,2  16.711,3  956.808  1.943.031  2.678.720  3.348.684 
SOUDAN  184,4  276,8  336,0  518,0  30.172  47.385  58.620  89.697 
TUNIS 1 E  4.875,7  10.542,0  11.508' 5  13.665,9  l.ll8.028  2.215.626  2.412.413  2.946.643 
UNION  SUD  AFRIC  688, 1  934,7  1.123, 2  1.153,6  ll8.253  155.156  192.014  200.941 
TER  EX  BELGES  6,7  386' 6  388, ô  526,1  2.028  54.784  55.811  74.760 
AF  ~ERID  FRANC  1.110, 2  1.883,3  2.507,0  3.686,7  282.669  462.861  602.677  864.325 
TERI{  BRIT  ORIFN  76 7' 8  1.437 ,o  2. 129, 5  3.44'1,2  89.873  189.142  276.883  447.!l58 
TfRR  BRIT  OCCIC  3,7  40,7  65,5  lOI ,9  \130  b. 8R 1  11.703  18.0';) 
TEK  PORTUG  AFR  1.119,3  2.004,4  2.546,5  2.93\1,5  150.626  275.778  360.060  436.313 
fERR  ESPAGNLLS  6,4  6,4  .!lo1  2tl,?  5.070  <;. 0 70  8. 58!l  9.7U7 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
SOMALIE  71,4  71.4  13.644  13.644 
GHANA  122t3  195,1  218,4  382,5  14.137  23.110  26.425  51.081 
GUINEE  74,1  130,5  200,9  328,5  27.716  47.787  76.B46  157.246 
NIGER lA  261,1  1.135,9  1.490,1  2.30Bt7  93.004  226.656  309.539  508.262 
COTE  FR  SOMALIE  14,1  26,8  29, B  40,7  10.070  14.527  15.841  20.414 
AF  EQUAT  EX  FRA  882,6  1.983,2  3.473,9  4.952t2  227.263  524.556  885.937  1.244. 736 
AF  OCC  EX  FRANC  3.509,B  B.006,8  ll.883,3  15.822,5  785.435  1.679.197  2.475.675  3.360.383 
TOGO  97,1  137,2  156,6  174,3  20.923  29.092  33.980  31.514 
CAMEROUN  196,3  614,3  938,6  1.  24B' 8  45.504  141.557  212.343  286.441 
RHOOESIE  NYASSA  322.B  410.2  449,8  576,2  49.254  59.616  66.333  86.214 
ARABIE  SEOUOITE  924,4  7.563,6  Bo329t0  9.114.2  176.455  1.202.266  1.357.032  1.529.384 
AUTRES  P  ARABIE  1.490,4  4,461,1  6.808,5  9.367,8  296.174  894.476  1.420.555  1.972.329 
CEYLAN  564,1  798,3  1.002,3  1.157,7  65.702  102.524  127.009  145.993 
CHINE  2.1B4,7  2.579,0  2.762,7  4.081,7  701.625  1.038.253  1.154.177  1.457.529 
HONG  KONG  110,2  282,1  610,7  1.154,4  15.346  29.921  75.569  149.385 
INDONESIE  2.618,2  3.146,6  5.0B9, 5  6.431,7  375.045  542.683  824.422  1.047.243 
IRAK  127,8  281t7  359,9  359,9  17.326  36.472  44.780  44.780 
IRAN  3. 362,9  6.343,5  7.503,2  9.916,7  725.195  1.440.270  1.727.944  2.322.831 
1 SRAEL  518,0  660,8  987,8  1.637,1  193.493  253.518  34B.814  533.884 
JAPON  50,5  51,0  51 ,o  71,4  16.337  21.215  24.096  27.522 
JORDANIE  465,1  B14,6  1.503,8  1.874,2  59.662  107.312  204.462  26l.B52 
LIBAN  1.526,0  3.3B7,1  5.108,6  6.55B,O  242.032  524.806  783.105  1.004.505 
FEO  MALAISIE  1.451,1  3.351,6  4.7B3t9  7.017,6  1BB.861  411.730  603.294  913.803 
PAKISTAN  6. 732,3  9.471,5  10.664,2  11.665,9  943.051  1.340.B01  1.539.774  1.759.416 
PHILIPPINES  539,1  4.596,2  6.574,1  B.229,3  87.572  719.239  1.100.476  1.465.138 
THA 1 LANDE  S 1  AM  397,8  899,0  1.766'  2  3.275.1  69.296  140.272  288.607  519.248 
SYRIE  1.344,9  1.648,5  3.684,9  6.358,5  191.999  231.811  578.848  1.  008.580 
UNION  BIRMANE  436,3  875,3  926,4  1.465,4  64.616  123.752  160.468  290.416 
UNION  INDIENNE  1.349,8  2. 583, 1  4.119.6  4. 832'  3  229.558  4B8.142  707.633  816.203 
TERR  PORTUGAIS  58,4  65,6  92,4  8.973  10.132  14.110 
AUTRES  P  0  ASIE  4,5  79,4  79,4  92,1  662  12.485  12.485  14.413 
AFGHANIS TAN  55,0  75,7  75,7  75,7  7.126  10.938  10.938  10.938 
TERR  BRIT  ASIE  220,5  632,2  1.522,1  3.138,6  35.409  91.257  199.951  520.739 
FORMOSE  157,5  297,1  303,7  303,7  32.032  56.315  57.814  57.814 
CHYPRE  1.166,6  1.687,8  2.447,7  3.829,3  171.196  247.045  372.050  587.674 
CAMBODGE  107,6  l19t3  345,0  732t2  25.622  51.081  92.146  164.009 
LAOS  2,6  2,6  2,1  3,0  683  683  743  860 
VIETNAM  NORD  1,  0  1,0  1 ,o  1,0  233  233  233  233 
VIETNAM  SUD  2.247,7  5.083,7  5.451,2  5.682.5  401.435  798.909  870.527  947.970 
CANADA  1.316,7  4.717,2  6.886,7  8.993,5  193.077  755.282  1.052.572  1.362.797 
ETATS  UNIS  19.445,5  40.297,6  60.050,2  80.217,8  3.553.244  7.223.678  10.592.061  13.812.638 
STPIERRE  MIQUEL  6,9  17,4  18,0  22t1  1.532  3.857  4.240  5.094 
COSTA  RICA  320,6  327,2  410,9  646o6  43.387  44.667  61.946  88.786 
CUBA  263,5  264,5  264,5  680t0  48.530  48.743  48.742  130.659 
REP  DOMINICAINE  86,5  264.8  613,5  1.040,0  12. 123  32.607  78.274  129.713 
GUATEMALA  121,5  172,4  268,1  482t8  18.873  25.566  39.110  70.200 
HAIT!  138,0  310,9  418,8  490,7  19.315  42.514  54.873  65.043 
HONDURAS  225,5  270,9  527,9  942.1  35.714  44.141  72.999  128.779 
MEXIQUE  363t2  767,7  938,7  1.127,7  249.694  413.016  498.696  558.105 
NICARAGUA  269,9  336,7  312,8  513,5  35.803  48.694  55.262  74. 9'H 
PANAMA  122,7  218,2  342,3  480,9  18.390  32.423  50.024  70.566 
SALVADOR  350,7  750,2  907,4  1.246,2  49.152  104.508  130.239  182.040 
TERR  DES  USA  751,9  1.232, 3  1.961,6  3.230t1  108.839  179.405  286.688  476.101 
TERR  NEERLANO  29,9  48,3  uo,  1  447,0  6.080  15.716  33.508  97.170 
TERR  BRITAN  45,1  537,0  117,1  851,6  7.723  65.B92  89.310  111.237 
TERR  FRANCAIS  291.1  117,6  1.097,7  1.653,5  7B.852  191.999  2B6.564  42lt.644 
ARGENTINE  1.156,6  1.60B,9  1.B1B,5  3.019,6  360.538  528.256  609.449  966.624 
BOLIVIE  96,7  197,1  226oB  259,2  11.594  25.833  30.415  35.655 
BRES IL  711,0  1.531,0  2.461,3  2. 718,3  283.523  813.322  1.555.317  1.697.077 
CHILI  2.283.8  2.295,6  2.458,2  3.618.1  430.799  433.847  466.739  702.127 
COLOMBIE  6.423,3  7.029,1  8.053,8  10.930,8  1.450.344  1.614.460  1.856.235  2.369.827 
EQUATEUR  624,2  947,7  1.411,3  2.063,0  99.019  155.205  220.962  316.288 
PARAGUAY  23,0  33o0  48,0  83,0  4.401  6.316  9.186  15.181 
PEROU  1.475,4  2.506,0  4.456,7  6.722,5  221.307  376.590  692.186  1.150.111 
URUGUAY  493,2  758,0  1.045,5  1.372,6  79.246  130.519  163.368  202.863 
VENEZUELA  4.329,9  7.658,3  11.351,2  15.581,5  761.653  1.524.102  2.241.925  2.921.472 
AUSTRALIE  67,7  348,4  524,1  705,6  22.570  71.321  118.614  155.510 
NOUV  ZELANOE  849,6  1.265,6  1.632,1  1.911,2  108.296  160.212  200.213  242.913 
TERR  FRANCAIS  407,2  934,9  1.245, 5  1.622,2  100.167  226.611  301.563  398.695 
TERR  BRITAN  3,4  15,3  21,8  23,8  897  3.734  5.528  5. 844 
GUINEE  NEERL  57,2  417,5  417,5  8.487  57.395  57.395 
REG  ARCT  ANTARC  ,4  225 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  207.657,9  386.380,6  520.667,6  676.693,4  43.690.327  80.693.940  108.811.038  143.017.099 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  226.542.1  424.756,9  573.576,5  746.567,3  48.970.170  91.114.367  123.321.503  162.237.012 
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Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAfiCHE. 
GEOGRAfiSCHE  GEBIEOEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  A~ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  20.197,4  41.529,9  62.011,8  83.447,9  3.662.083  7.403.083  10.878.749  14.288.139 
CANADA  TERRE  NEUVE  1. 316,1  4.117.2  6.886,1  8.993,5  193.077  755.282  1.052.572  1.362.797 
ARGENTINE  1.156,6  1.608,9  1.818,5  3.019,6  360.538  528.256  609.449  966.624 
BRES IL  111,0  1.537,0  2.461,3  2. 118.3  283.523  813.322  1.555.317  1.697.077 
AUTRES  PAYS  AMERIC  18.056,1  25.645,3  34.840,1  49.132,8  3. 597. 127  5.169.643  6.860.551  9.323.649 
•TOTAUX  AMERIQUE  41.438,4  75.038,3  108.018,4  147.312,1  8.096.  348  14.669.586  20.956.638  27.638.886 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  215.1  519,0  742,3  982o1  126.189  316.461  449.721  672.327 
1  RLANOE/1 SLANDE  140,2  311,3  484,7  665,7  24.774  52.875  84.453  132.541 
SUE CE  8.178,9  15.014,2  22.187,6  28.215,5  1.614.380  2.973.892  4.357.130  5.661.552 
fiNL.  NORV.  DANEM.  10.748,5  25.769,8  37.920,0  52.820,6  2.251.388  5.187.980  7.547.955  10.430.305 
EUROPE  ORIENTALE  13.688,9  28.134,8  39.131,0  49.348,7  3.601.413  7.319.698  10.280.357  13.748.513 
AUTRES  PAYS  EUROP.  13.401,6  29.933,5  45.137.1  62.586,8  3.166.140  7.195.660  10.755.737  15.511.013 
AUTRICHE  381,5  632o4  1.542o1  2.256,1  86.750  163.774  449.401  659.031 
•TOTAUX  EUROPE  46.754,7  100.915,0  147.144,8  196.875,5  10.811.094  23.210.340  33.925.354  46.875.288 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAfT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  fRANCAIS  74.148,8  ll6.121o4  140.384o1  170.467,4  16.433.210  25.788.115  31.393.804  38.902.431 
TOM  BELGES  6,7  386,6  388,6  526,3  2.028  54.284  55.8ll  74.760 
TOM  NEERLANDAIS  29,9  105,5  527,6  864,5  6.080  24.203  90.903  154.565 
•TOTAUX  T  0  M  74.185,4  ll6.613,5  141.300,3  111.858,2  16.441.318  25.866.602  31.540.518  39.131.762 
UEBRIGE  LAENOER  AfRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AfRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  14.202.1  30.292,7  39.035,1  48.827.2  2.816.061  5.784.757  7.366.089  9.317.870 
UtBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
<tPAYS  0  OCEANIE  920,7  1.629,3  2.11a,o  2.700,6  131.763  235.267  324.355  404.267 
UEIIRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
AlTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LA~OEN VAN  AZIE. 
PAKISTAN  6.732,3  9.411,5  10.664,2  11.665,9  943.051  1.340.801  1.539.774  1.759.416 
INDE  1.349,8  2.583,1  4.179,6  4.832,3  229.558  488.142  707.633  816.203 
CHINE  2-184,7  2.579,0  2.762,7  4.081,7  701.625  1.038.253  1.154.177  1.457.529 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  19.889,8  47.258,2  65.383,9  88.539,5  3.459.509  8.060.192  11.296.500  15.615.653 
•TOTAUX  ASIE  30.156,6  61.891,8  82.990,4  109.119,4  5.333.  743  10.927.388  14.698.084  19.648.801 
RESTLICHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GE81EOEN. 
•DIVERS  ,4  225 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  !IONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  151.340.4  268.503,8  355.021,5  452.297,7  32.714.992  58.240.794  77.157.768  100.130.149 
STERLING  17.605,1  32.406,3  44.439,3  59.792,6  2.743.467  5.207.161  7.294.079  10.121.994 
FRANC  FRANCA 1 S  83.903,5  135.863,4  165.181,8  200.844,6  18.508.046  29.946.772  36.484.937  45.191.764 
DOLLAR  35.926,9  70.502,9  101.748,5  131.324,6  6.82l.2B1  13.062.876  18.530.674  24.319.074 
ORIENTALE  ET  Ct-<INE:  15.873,6  31.313,8  41.893,7  53.430,4  4.303.098  8.357.951  11.434.534  15.206.042 
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Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
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STAHL  INSGESAMT,  EG  u.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  319.241,5  677.540,5  994.812,8  1. 315.266,5  43.490.501  91.881.625  134.881.239  177.674.614 
U  E  B  L  80.693,3  160.831,0  223.241,9  292.405.1  9.584.351  19.018.646  26.333.484  34.357.427 
ITALIE  154.583,8  325.231,9  458.974,9  609.619,4  19.396.224  40.244.016  56.543.B16  74.834.868 
PAYS  BAS  46.152,6  91.984,8  135.292,3  176.481,4  6.124.235  12.170.321  17.612.506  22.640.801 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  600.671,2  1.255.588,2  1.812.321,9  2.393. 772.4  78.595.311  163.314.608  235.371.045  309.507.710 
ZONE  EST  3.724,9  6. 321,5  7.365,0  10.244,3  779.621  1.215.  738  1.507.359  2.029.409 
AuTRICHE  1.807,7  4.220,6  6.835,2  9.170,4  335.040  805.725  1.408.341  1.911.342 
BULGARIE  9.529,0  18.366,8  20.675,8  27.726,8  2.019.002  3.927.606  4.508.299  5.907.245 
OANEMARK  25.570,5  55.321,8  82.055,8  107.189,2  4.124.401  8.670.658  12.707.380  16.445.894 
ESPAGNE  7.363,7  17.660,9  26.116,1  41.593,7  1.901.602  4.390.848  6.365.604  9.734.621 
FINLANDE  17.676,3  38.414,4  56.250,1  78.594,7  4.197.727  8.600.868  12.130.896  16.167.778 
GIBRALTAR  MALTE  398,9  934,7  1.426,3  2.480,6  41.171  92.629  145.384  231.054 
GRE CE  8.156,4  14.352,0  19.981,2  29.427,2  944.363  1.806.086  2.510.382  4.267.955 
HONGRIE  9.045,1  18.626,6  23.918,1  29.978,6  1.584.793  3.305.408  4.343.756  5.473.707 
IRLANDE  878,7  1.870,6  3.060,8  3.738,7  115.589  218.827  343.092  436.513 
ISLANDE  255,6  408,4  525,6  730,7  29.932  56.619  75.525  96.059 
NORVEGE  21.173o8  45.353,5  61.243,1  82.743,0  3.009.533  6.414.823  8.446.886  ll.081.041 
POLOGNE  3.228,8  5.846,3  6.807,0  9.122,8  869.037  1.713.581  2.271.372  3.168.657 
PORTUGAL  30.996,4  65.066,9  107.797,5  136.115,7  4.038.847  8.588.083  13.645.748  16.831.650 
ROUMANIE  12.321,5  19.461,2  27~205,6  37.498,9  2.079.100  3.536.759  5.006.871  6.428.975 
ROYAUME  UNI  4.608,0  6.868,2  9.416,9  14.931,9  946.129  1.629.322  2.484.649  3. 711.462 
SUEDE  32.033,1  61.078,6  88.529,0  114.191,8  5.095.031  9.629.470  13.912.300  17.920.265 
SUISSE  70.843,4  151.912,8  240.264. 3  342.929,2  10.703.378  22.496.481  34.820.953  48.599.801 
TCHECOSLOVAQUIE  13.152,0  20.182,8  28.317,3  39.645,3  1.792.134  3.260.108  5.174. 760  7.502.840 
TURQUIE  5.355,0  9.987,0  12.749,4  14.247,7  761.709  1-473.731  1.944.947  2.151.238 
U  R  S  S  37.586,5  81.428,0  125.941,8  161.897,5  7.381.153  14.939.550  22.019.620  28.150.238 
YOUGOSLAVIE  1.681, 1  4.892,9  9.295,9  12.790,8  283.428  758.357  1.351.705  2.017.151 
AUTRES  PAYS  EUR  3,2  296,0  495,7  650,7  811  37.999  68.943  87.755 
ALGER lE  125.694,0  202.045,0  253.983,1  304.912'  1  22.ll0.087  34.879.999  43.339.752  52.729.409 
EGYPTE  5.454,0  13.986,1  17.805,3  19.933,9  945.ll8  2.347.387  2.935.969  3.263.265 
ETHIOPIE  224,5  425,2  534,2  749,0  27.577  63.638  81.869  112.172 
LIBERIA  230,8  386,6  436,3  607o8  33.806  51.422  84.972  101.305 
LYBIE  144,9  612,9  784,4  1.415,4  29.723  107.765  138.431  231.566 
MAROC  39.068,5  66.900,2  84.896,4  104.147,2  5.747.290  10.438.616  13.596.850  16.823.995 
SOUDAN  891,7  1. 346,8  2.453,0  3.680,0  96.370  182.551  362.893  476.036 
TUNISIE  26.031,0  44.171,2  48.129,6  53.743,6  3.920.355  6. 730.831  7.453.806  8.603.254 
UNION  SUD  AFRIC  1.456,5  2.240,4  6.049,0  7.613,0  295.583  464.741  1.189.579  1.524.376 
TER  EX  BELGES  38,1  534,8  689,3  1.316,1  31.568  97.119  138.581  243.753 
AF  MERlO  FRANC  8.421,1  15.858,7  24.281,5  34.392,4  1.  382.288  2.609.357  4.053.002  5.659.726 
TERR  BRIT  ORIEN  1.795,1  3.448,3  5.295,5  7.745,5  220.827  450.175  678.202  978.442 
TERR  8RIT  OCCID  177,6  251,2  338,9  431o0  28.755  40.938  54.563  65.900 
TER  PORTUG  AFR  2.950,0  5.249,5  6.445,7  7.533,8  343.061  613.845  767.777  928.433 
TERR  ESPAGNOLS  49,2  87,9  102,6  109,7  9.460  14.455  17.913  19.172 
SOMALIE  7lo4  90,4  13.644  17.016 
GHANA  212,2  1.663,3  1-932,3  2.601,3  27.457  160.569  187.025  254. H7 
GUINEE  618,1  1.040,3  1.209,0  1.534,7  96.449  170.817  221.274  337.479 
NIGERIA  399,2  1.806,8  3.660,5  5.683,0  107.620  291.350  510.313  821.532 
COTE  FR  SOMALIE  73,3  245,0  252,8  343,4  18.298  41.338  43.318  57.963 
AF  EQUAT  EX  FRA  11.589,0  25.022,9  36.166,1  48.446,3  1.603.833  3.416.948  4.988.294  6.691.039 
AF  DCC  EX  FRANC  27.524,1  67.285,3  103.337,9  151.039,0  4.348.798  9.712.849  14.522.617  20.734.526 
TOGO  942,3  1. 747,9  2.199,7  2. 339,3  134.015  231.040  304.782  321.995 
CAMEROUN  3.480,5  7.074,7  9.833,0  12.275,4  647.000  1.197.649  1.608.053  2.021.973 
RHODESIE  NYASSA  747,3  862,3  901,9  1.028,3  96.555  110.376  117.093  136.914 
ARABIE  SEOUDITE  2.321,8  10.741,3  13.309,9  14.988,4  308.086  1.511.602  1.839.287  2.111.751 
YEMEN  79,2  6.318 
AUTRES  P  ARAS I E  2.523,7  8.652,3  14. 121,9  19.553,5  403.855  1.320.313  2.155.653  2.999.014 
CEYLAN  1.118,6  2.017,7  2.557,9  2.955,5  122.284  224.321  281.765  324.069 
CHINE  15.711,9  23.603,0  26.323,2  35.332,0  3.116.915  4.842.391  5.392.971  6.685.196 
HONG  KONG  231 '2  614,8  1.109, 7  1.874,1  38.902  71.683  133.926  226.761 
INDONESIE  6.443,2  10.326,2  14.562,9  23.960,7  890.709  1.474.251  2.039.663  3.219.974 
IRAK  9.758,9  15.902,5  20.497,9  25.676,4  1.076.631  1.713. 306  2.188.318  2.704.414 
IRAN  13.390,8  18.151.2  21.845,5  26.993,5  1.881.256  2.831.295  3.474.105  4.36!:>.809 
ISRAEL  13.956,0  27.385,4  35.484,2  48.667,0  2.207.566  4.062.079  5.186.222  7.117.858 
JAPON  225,8  432,2  1.006,6  1.515,5  31.376  49.663  92.682  133.650 
JORDANIE  1.533,2  3.913,1  6.016,4  7.966,4  171.759  415.541  644.299  835.934 
LIBAN  17.875,6  34.345,2  49.960,1  64.216,5  1.932.987  3.610.  739  5.259.756  6.702.577 
FED  MALAISIE  2.679,1  5.630,1  8.093,9  11.168,4  304.694  669.450  963.604  1.354.640 
PAKISTAN  9.450,8  17.232,9  20.592,8  23.437,2  1.319.231  2.306.479  2.818.552  3.222.210 
PHILIPPINES  1.084,8  16.372,0  25.569,8  28.862,0  158.088  1.895.431  2.995.313  3.531.!141 
THAILANDE  SIAM  1.368,1  2.308,6  4.091,7  6.469,8  208.308  355.FI63  597.195  972.32( 
SYRIE  7.565,7  8.790,7  15.079,9  22.627,3  871.649  1.01R.585  1.844.037  2.744.'>31 
UNION  BIRMANE  950,2  1.618, 2  1. 698.4  2. 3!l1 ,7  149.431  233.221  272.'196  421.41J 
UNION  INDIENNE  31.296,5  40.854,1  59.672,5  66.375,1  3.5<J2.133  4.966.'>57  7.256.270  !l.081l.720 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TERR  POIHUGA 1 S  85' 8  167,4  284,3  13.323  21.324  34.257 
AUTRES  P  D  ASIE  375,3  450,2  450,2  462,9  52.144  63.967  63.966  65.894 
AFGt-ANISTAN  152,9  273,7  275,7  275.7  24.554  42.873  43.124  43.124 
TERR  ARJT  ASIE  356,0  854,5  2.011,2  4.406,7  47.718  111.613  249.446  586.429 
FORMOSE  229,5  444,2  484,4  504,4  45.824  83.6  75  91.068  94.495 
CHYPRE  3.547,4  6.322,5  8.757,7  13.634,7  405.651  704.381  993.402  1.530.587 
CAMBODGE  494,1  709,8  949,6  1.587,0  8 7.168  135.682  186.241  295.748 
LAOS  17' 0  21.2  22,0  22.3  2. 735  3.492  3.688  3.!!05 
VIETNAM  NORD  1,0  1 ,o  1. 0  26,6  233  233  233  3.091 
VIETNAM  SUD  1. 965,5  15.96  3. 1  19.518,8  20.813,7  1.176.495  2.160.314  2.607.827  2.799.429 
CANADA  2.320,5  14.697,3  29.951,3  38.028,2  402.034  1.913.664  3.520.50'1  4.435.340 
ETATS  UNIS  65.952,4  148.759,9  232.248,8  307.595,9  6.112.969  17.848.675  27.570.573  36.216.638 
STPIERRE  MIQUEL  17.5  39,5  44t2  49,9  2.850  6.632  7. 559  8.632 
COSTA  RICA  704,6  1.167,  Il  1.  351,2  2.070,4  88.950  142.948  171.751  261.631 
CUBA  5.739,7  6.402,1  6.402,1  7.033t5  1.250.557  1.356.214  1.356.197  1.493.125 
REP  DOMINICAINE  120,8  545,9  941,9  1. 368,4  17.677  68.309  118.452  169.891 
GUATEMALA  2. 2'>5, 5  3.364.1  5.316t5  7.739,2  315.873  495.331  790.271  1.164.081 
HAITI  379,0  744,4  1o069t 3  1.498,8  41.635  82.905  115.472  170.037 
HONDURAS  378,3  638,6  1o085t 1  1.586, 5  50.887  85.186  134.035  198.122 
MEXIQUE  453,4  1.754t0  2.950,1  3.992,8  304.531  680.032  991.812  1.268.913 
NICARAGUA  797,7  1.371.1  1. 722,0  2.063,4  111.916  180.007  218.092  261.78'/ 
PANAMA  316,0  812,9  1.003,2  1.456,1  36.732  118.042  142.272  225.155 
SALVADOR  621,0  1. 753,6  2. 384,8  3.118,8  74.183  200.440  271.337  359.876 
TERR  DES  USA  1.866,0  4.457,3  6.288,8  8.951,3  218.747  519.334  742.205  1.090.~16 
TERR  NEERLAND  566,0  1.181.9  1.414,5  1.837.7  63.429  165.420  199.675  272.468 
TERR  RR 1 TAN  1.496,2  4.027,4  4.679,9  6.059,4  147.215  387.430  467.376  655.239 
TERR  FRANCAIS  7.470,0  10.455,3  13. 789tl  19.523,1  847.321  1.441.309  1.938.336  2.754.932 
ARGENTINE  23.098,6  63.110.2  143.682,9  199.343.8  4.065.051  10.064.340  20.161.099  27.432.5713 
llOLIVIE  196,9  451,4  544,4  589,3  21.802  52.672  63.420  70. 0':>8 
BRES 1 L  5.453,9  12.699,7  18.693,4  22.750,8  1.340.930  3.077.298  4.788.016  5.680. 717 
CHILI  2.650,9  2.117,2  3.660,5  6.108.7  500.662  519.538  721.2  3!:1  1.222. 330 
CCLCMBIE  7.469,2  10.645,1  15.572,6  22.185,5  1.639.081  2.167.469  2.931.674  3.'147.476 
EQUATEUR  1. 302 '8  2.073.1  2.912,1  4.129,2  180.071  297.643  404.196  583.078 
PARAGUAY  23,0  33,6  97,2  157,4  4.401  6.415  14.576  26.263 
PERCU  3.080,0  5.602,2  9.940,8  14.490.2  426.238  781.293  1. 384.491  2.099. 770 
URUGUAY  1.733,1  4.293,3  1.220,7  10.542.2  279.549  656.319  1.095.257  1.531. 763 
VFNEZUELA  8.557,4  19.738,9  31.809,1  45.081,5  1.285.491  3.  032.4  31  4.839.456  6.676.860 
AUSTRALIE  2.528,6  3.037, 7  4. 515,3  5.373.0  274.559  359.053  630.973  776.318 
NOUV  ZELANDE  857,7  1. 311,3  1.838,8  2.215,6  109.503  165.802  220.379  277.440 
TERR  FRAI'<CAIS  3.719,2  7.196,3  8.  734,6  9.974,7  489.237  1.023.802  1.288.224  1.524.458 
TERR  BR IT  AN  89,5  157,3  291,6  330,3  12.291  24.994  41.718  46.018 
TERR  USA  22,5  22,5  59,8  2.556  2.556  6.690 
GUINE:E  NEERL  67 ,o  572,3  572,3  10.067  72.105  72.105 
REG  ARCT  ANTARC  1,4  409 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  880.502' 6  1.722.519,2  2.515.054,9  3.316.4llo6  138.680.178  266.881.264  381.723.639  499. 71!:>. 350 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.481.173,8  2.978.107.4  4.327.376,8  5. 710.184,0  217.275.489  430.195.872  617.094.684  809.223.060 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GECGRAPHIQUE:S. 
ZC"'E  GECGRAF 1 CHE. 
GI::OGRAF I SCHE  GEB 1 E:DEN. 
M'ERIKA.  A~ERIOUE. 
Ai''ERICA.  A~ERIKA. 
USA  E:T  POSSESSIONS  67.818,4  153.239,7  238.560,1  316.607,0  8.331.716  18.370.565  28.315.334  37.313.844 
CANADA  TERRE  NEUVE  2.320,5  14.697,3  29.951,3  38.028,2  402.034  1.913.664  3. 520.509  4.435.340 
1\RGI::"'TINE  23.098,6  63.110.2  143.682,9  199.343,8  4.065.051  10.064.340  20.161.099  27.432.578 
BRES IL  5.453,9  12.699,7  18.693,4  22.750,8  1.340.930  3.Q71.298  4.788.016  5.680.717 
AUTRES  PAYS  AMERIC  38.275,5  68.142.7  1CO. 664, 1  141.271.3  6.777.451  11.310.624  16.231.375  22.JB5.457 
•TOTAUX  AMER1CUE  136.966,9  311.889,6  531.551,8  718.001' 1  20.917.182  44.736.491  73.016.333  97.247.936 
EIJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4.608,0  6.868,2  9.416,9  14.931,9  946.129  1.629.322  2.484.649  3. 711.462 
IRLANDE/ISLANDE  1.134, 3  2.279,0  3. 586,4  4.469,4  145.521  275.446  418.617  532.~72 
SUEDE  32.033,1  61.078,6  88.529,0  114.191 ,a  5.095.031  9.629.470  13.912.300  17.920.26'> 
FINL.  NORV.  DANEM.  64.420,6  139.089,7  199.549,0  268.526,9  11.331.661  23.686.349  33.285.162  43.694.713 
EUROPE  ORIENTALe  88.587,8  170.233,2  240.230,6  316.114.2  16.504.840  31.958.750  44.832.037  58.661.071 
AUTRES  PAYS  EUROP.  124.798,1  265.103.2  418.127,0  580.295,6  18.675.309  39.644.214  60.853.666  83.921.225 
AUTRICHE  1.807,7  4.220,6  6.835,2  9.170,4  335.040  805.725  1.408.341  1.9ll.:l42 
• TOTAUX  EUROPE  317.389,6  648.B72o5  966.274,1  1.307. 700,2  53.033.531  107.629.276  157.194.772  210.352.650 
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AUSFUHR  EXPORTATHlNS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COI'MUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVtRZEESE  GEBIECEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  189.549,1  338.010,9  453.831,0  584.830,3  31.680.176  54.731.740  72.321.211  92.842.132 
TOM  BELGES  38,1  534,8  689,3  1.  316,1  31.568  97.119  138.581  243.753 
TOM  NEERLANDAIS  566,0  1.248,9  1.986,8  2.410,0  63.429  175.487  271.780  344.573 
•TOTAUX  T  0  M  190.153,2  339.794o6  456.507' 1  588.556,4  31.775.173  55.004.346  72.731.572  93.430.458 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  79.892.5  143.438,7  179.837,0  217.112,9  11.929.557  22.068.659  28.190.959  34.358.235 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
At. DE RE  LANDEN  VAN  OCEAN! E. 
•PAYS  D OCEANIE  3.475,8  4.506,3  6.645, 7  7.918t9  396.353  549.849  893.070  1.099.  776 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
At.DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  9.450, 8  17.232,9  20.592,8  23.437,2  1.319.231  2.306.479  2.818.552  3.222.210 
INDE  31.296,5  40.854,1  59.672,5  66.375,3  3.592.133  4.966.557  7. 256.270  8.088. 720 
CHINE  "' 
15.711,9  23.603,0  26.323,2  35.332,0  3.116.915  4.842.391  5.392.971  6.685.196 
AUTRES  PAYS  D ASIE  96.165,4  192.327.5  267.650,7  351.976,2  12.600.103  24.777.216  34.229.140  45.229.760 
•TOTAUX  ASlE  152.624,6  274.017,5  374.239,2  477.120,7  20.628.382  36.892.643  49.696.933  63.225.886 
RESTLICHE  GEBIETE.  01\IERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1,4  409 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MCNETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1.140.805,0  2.262.522.4  3.232.411, 9  4.249.970,6  160.399.399  314.772.392  446.635.151  584.312.184 
STERLING  79.551,6  133.113,5  189.854,0  241.807.6  10.115.198  17.297.515  25.242.5H  32.537.901 
FRANC  FRANC A  1  S  254.648,6  449.082,3  586.857,0  742.721.1  41.347.821  71.901.187  93.371.867  118.269.381 
DOLLAR  100.746,8  236.164,6  369.582,5  488.018,4  14.345.030  31.190.711  47.464.565  62.232.422 
ORIENTALE  ET  CHINE  104.299,7  193.836,2  266.553,8  351.446,2  19.621.755  36.801.141  50.225.008  65.346.267  .  . 
1  1  .. 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCH 1  ENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  112,3  283,5  676,8  1.312.8  8.011  21.167  50.010  96.221 
U E  B  L  249,3  328' 7  328,7  556,6  14.954  19.571  19.570  33.479 
ITALIE  4.012,8  7.676,0  9.488,5  13.443,5  252.508  489.396  593.345  827.954 
• TOT AUX  CCMMUNAUTE  4.374,4  8.288,2  10.494,0  15.312'  9  275.473  530.134  662.925  957.654 
DANEMARK  119,0  12.915 
GRE CE  2,2  2,2  2,2  2,2  478  478  478  478 
SUISSE  28,2  54,4  67,3  1.705  3. 310  4.063 
TURCUIE  2.1  2,1  2,1  2,1  587  587  587  587 
ALGER lE  34,8  35,7  64,7  78,0  4.138  4.248  6.062  7. 314 
AF  DCC  EX  FRANC  34,2  34,2  34,4  40,4  2.348  2.348  2.431  3.585 
INOOIIlESIE  9,5  723 
TERR  FRANCAIS  23,9  31,6  132,3  132,3  1.  795  2.484  9.624  9.624 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  97,2  134,0  290,1  450,8  9.346  11.850  22.492  39.289 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4.471,6  8.422,2  10.784,1  15.763,7  284.819  541.984  685.417  996.943 
.  . 
ROEHREN  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  01  GHISA. 
BUlZEN  EN  VERBlNDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  60,0  131.2  196,7  251,8  12.447  30.608  62.552  88.626 
U E  B  L  587,5  800,2  1.040, 6  1.263t8  145.749  210.741  258.784  322.546 
ITALIE  1.829, 2  4.268,8  5.678,7  9.546,4  265.325  571.156  750.512  1.284.127 
PAYS  BAS  1.634,7  2. 363,4  2.921,4  3.236,2  177.263  255.811  318.031  352.513 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  4.111,4  7.563,6  9.837,4  14.298,2  600.784  1.068.316  1.389.819  2.047.812 
AUTR !CHE  .1  tl  1t0  128  128  1.216 
DANEMARK  144,3  394,5  466,1  639,4  16.008  45.345  53.269  71.863 
ESPAGNE  17,1  17,2  17.2  10.553  10.599  10.629 
FINLANDE  191 ,o  362,7  392,4  35.331  56.846  82.211 
GIBRALTAR  MAL TE  tl  '1  36  198  198 
GRECE  80,5  228,5  272,9  274.1  9.230  25.499  30.879  31.205 
HONGRIE  tl  ,1  780  780 
1  SLANDE  17,2  17,2  1. 531  1.5H 
NORVEGE  1.027. 7  2.426,5  3.118, 2  3.710,5  111.179  264.973  340.970  406.750 
POLCGNE  13,2  13t 2  13,2  19.827  19.827  19.827 
PORTUGAL  407,3  801,8  839,3  1.193,0  45.250  88.047  91.742  135. 798 
ROU" ANIE  2,7  30  18.063 
ROYAUME  UNI  113,5  241,1  303,4  391,4  39.378  89.619  112.988  146.347 
SUE CE  1.534,8  2.459,3  3. 768, 3  5.900,0  165.660  268.580  410.844  653.221 
SUISSE  67,5  284,3  351.1  429,0  20.512  67.604  94.790  120.655 
TURCUIE  3,0  6,8  6,8  6,9  1.922  3.394  3.419  3. 516 
U R  S  S  9,2  9,2  11,8  11,8  3.954  3.954  7. 502  7. 502 
YOUGOSLAVIE  3,3  3,4  3. 790  4.017 
AUTRES  PAYS  EUR  6,8  7,6  1.119  1.238 
IILGERIE  4.977,7  8.617,2  10.999,5  14.426,1  721.080  1.248.612  1.635.2')3  2.150.640 
EGYPTE  1.307,2  1. 824,5  2.308,6  2.308,6  130.413  178.450  223.919  223.911 
ETHIOPIE  5,2  5,2  5,2  5,2  858  858  85B  858 
MARCC  287,8  1.ooo.1  1.206, 7  1.854,1  43.781  138.455  163.188  237.686 
SOUDAN  20,7  22,8  39,9  59,2  3.431  3.942  -,. 583  12.969 
TUNISIE  876,3  2.297,9  2.556,1  3.006,9  118.335  320.586  371.9  ~6  472.870 
TER  EX  BELGES  1,3  5,7  5,7  5,7  928  3.848  3.848  3. 848 
AF  I"ERID  FRANC  696,4  2.520,4  4.089,9  4.986,5  96.272  354.174  576.970  699.239 
TERR  RR IT  OR 1  EN  1,9  l'  9  1. 9  1,9  847  847  847  847 
TERR  RR IT  OCC 1  C  l'  9  1,9  1.644  1.644 
TER  PORTUG  AFR  576,3  579,2  580,3  63.691  6">.014  65.393 
GHANA  22.0  22,0  22,0  22,0  3. 952  3.  952  3.952  3.  9~2 
GUll-lEE  4,9  9, 8  15,8  15,8  4.814  6.199  7. 334  7. 941 
NIGERIA  1,1  24,4  37t0  53,7  1. 346  6.617  9.670  13.360 
COTE  FR  SOMALIE  ,9  5,6  5,6  28  376  2.199  2. 199 
AF  EQUAT  EX  FRA  192,3  359,6  531,3  811,7  32.241  56.744  86.757  130. 3'>0 
AF  DCC  EX  FRANC  1.093,8  1. 974,5  2.652, 8  3.737,3  145.457  288.825  389.703  541.948 
TOGO  144,3  328, B  371.3  387' 5  22.695  43.682  50.161  53.687 
CAMEROUN  38,4  61.4  88,9  114,2  10.745  n.c;2o  25.236  31.339 
RHOCESIE  NYASSA  1,6  413 
ARABIE  SEOUOITE  51' 9  76,9  6.23'l  9.147 
AUTRES  P  ARABIE  29,5  29,5  29,5  30. ')  4.262  4. 262  4.262  4.6H 
CEYLAN  30,5  254,3  254,8  1. 353,3  3.  56~  30.622  30.922  210.':>01 
INDONESIE  194.8  388,2  388,2  410,5  54.490  90.136  90.135  9~. 500 
IRAI';  2.893,3  3.623,0  3.729,8  5. 779,!  385.145  474.772  496.560  771.93'1 
ISRAEL  18,3  18,7  18.7  18. 7  6.877  7.237  7.237  7 .l3  7 
.  _LL 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontito  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AM-e  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
JORDAN 1 E  16,2  26,4  \.491 tl  1.940  3. 140  214.~87 
LI BAN  370,3  439,3  628,1  l. 116,5  42.504  50.52  7  76.750  14 7.1:135 
PAKISTAN  3,0  3,6  4,0  4,5  1.010  1.422  1. 582  t.nr 
PHILIPPINES  ,1  tl  53  53  215  21'> 
THAILANDE  SIM'  16,8  1.001 '8  9.951,5  12.028.3  2.245  250.033  2.622.018  3.276.085 
SYKIE  .a  '8  96,3  2.160, 0  267  267  40.467  270.892 
UNICN  INDIENNE  148,0  153,3  159,0  zoo, 1  24.120  25.246  39.63  7  50.491 
AUTRES  P  0  ASIE  778,0  778,0  778,0  153.372  153.371  153.371 
CAMBODGE  2.869,2  2.990,8  3.033,4  4.089,8  516.016  534.003  541.482  737.489 
VII:TNAM  SUD  562o4  1.177,7  1.249,9  \.672,5  96.648  155.074  177.5  32  256.420 
CANADA  59,0  60, B  99,9  197,2  6. 792  6.988  16.364  27.091 
ETATS  UNIS  2.449,3  5.821,0  9. 84 7, 2  15.080,9  289.665  690.824  1.163.170  1.796.028 
STPIERRE  MICUEL  5 .o  s.o  5,1  818  818  04 7 
COSTA  RICA  1.557,7  1. 557' 7  1. 557,7  \. 557' 7  113.951  173.951  173.944  173.950 
CUBA  36  36  36  36 
GUATEMALA  134,5  134,5  201,5  14.273  14.273  22. 102 
HONOUR AS  5.1  7,0  18.3  35,4  950  1.327  3.24~  5.9'14 
p.~EXIQUE  51,6  51' 7  51,7  15.222  15.291  15.291 
PANAMA  55,4  66,4  69,8  5. 720  6.911  7. ~06 
SAL VA COR  191,9  224,5  239,0  255,3  23.211  29.542  31.877  14.1:155 
TERR  DES  USA  1,6  34,3  108,0  2.015  s.  987  14.504 
TERR  NEERLANO  t2  ,2  ,2  ,2  154  154  154  154 
TERR  FRANCAIS  547,8  1.304,5  1.566, 2  2.365,7  83.874  198.768  248.782  378.645 
ARGENT 1  NE  lt  8  22,4  22o4  22.4  837  5. 730  5.803  5.803 
BOLIVIE  4,1  4,1  4,1  4,1  652  652  652  652 
BRES IL  '7  ,7  ,7  2.019  2.019  2.01  ,, 
COLCMBIE  9,4  9,4  9,4  9,4  8.153  8.153  8.153  B. 153 
EQUA lEUR  67,6  331.8  380,5  402,6  9.589  44.461  51.531  54.903 
PERGU  96,5  107,9  109,9  746,3  10.403  12.042  12.935  80.777 
URUGUAY  loB  4,4  4o4  1.047  \.421  1.421 
VENEZUELA  87,0  168,7  1.122. 4  2.229,2  9.809  25.738  139.002  261l.t!OO 
AUSTRALIE  l.004o2  1.413 ,a  2.567,6  2-583,0  ll6.12l  159.696  287.475  291.315 
TERR  FRANCAIS  98.5  526,6  548,4  557,6  17.414  68.554  82.454  86.200 
TERR  BRITAN  ,2  ,6  ,6  375  767  76 7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  26.376.1  49.413,2  73.868.3  103.095,5  3.639.129  6.907.339  11.433.984  15.1!57.349 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  30.487,5  56.976.8  83.705,7  117.393,7  4.239.913  7. <H5.655  12.823.863  17.905.161 
.  . 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FEKRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGER 1 NGEN  NEG. 
AllEMAGNE  8.004,5  15.718,2  20.159,9  25.022,8  1.607.775  3. 338.661  4.509.091  5.518.526 
U  E  B  l  1.027,4  2.759,4  3.915,0  4.663,0  231!.647  670.454  950.596  1.180. 331 
ITALIE  2.377.1  4.344,6  6.443,0  8.509,1  1.114.525  2.064.907  3.014.187  3.931.!:132 
PAYS  BAS  236,5  648,0  817,8  1. 112,0  92.601  203.113  233.129  331.683 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  11.645,5  23.470.2  31.335,7  39.306,9  3.053. 548  6. 277.135  8.101.003  10.962.372 
AUTRICHE  1. 709,7  3.011,3  3.938oB  4.616, 6  782-255  1.471.423  1.801.088  2.063. 353 
BULGAR 1  E  39,2  5.272 
ESPAGNE  169,9  362.3  595,9  820,7  93.967  200.134  309.335  446.635 
FINLANDE  5,0  1.531 
HONGRIE  30,0  30,0  30,0  90,9  9.601  9.1>01  9.601  33.700 
NORVEGE  2,0  z,o  5,0  932  932  1.  !170 
POR JUGAL  14,5  37,6  59,6  71,0  7.525  13.508  16.711  20.113 
ROYAU"E  UNI  1.682,6  3.841, 4  5.490,6  7.168,7  653.364  1.402.609  1.970.224  2.599.473 
SUE CE  107,0  217,4  328,1  428,1  60.713  119.165  176.560  229.899 
SU 1 SSE  57,8  129,2  421,0  666,0  36.611  71.540  170.312  2115.417 
TCHECOSLOVAQU 1 E  130,0  271.4  369,9  44.322  88.769  123.229 
TUR!;;U 1 E  15,0  24,9  432,9  571,4  4.175  5.508  74.990  98.535 
YOUGOSLAVIE  58o7  81,7  81,7  96,7  34.079  47.745  4 7. 745  56.343 
ALGER lE  66,7  103,2  190,5  277,1  16.939  22.269  43.882  68.632 
EGYPTE  150,0  400,0  400,0  26.931  71.117  71.117 
MARCC  26,8  40,7  70,4  70,7  8.102  LO. 524  18.366  18.522 
TUNISIE  12.2  19,2  19,8  25,8  2.698  3.837  3.907  4.851 
UNION  SUD  AFRIC  3,0  6,0  6, 2  9,3  1.249  2.617  2. 736  4.146 
TER  EX  BELGES  ,s  5,8  5,8  5,8  332  4.808  4.808  4.808 
TFRR  BRIT  OKIEN  44,7  44,7  5.368  5.368 
fER  PORTUG  AFR  1, 7  1,7  1.495  1.495 
GUINEE  1,7  1' 7  lt  7  1'  7  1. 223  1.253  1.253  1. 253 
NIGE:R lA  ob  ,9  3tl  539  802  2.953 
AF  t:OUAT  EX  FRA  lt9  1.9  1o9  563  563  563 
AF  CCC  tx  FRANC  ,2  loO  1,0  36  416  4lb 
CAMEKOUN  2,0  4,0  4,0  54,0  306  721  721  11.618 
CHINE  10,0  10,0  30,5  240,2  47.304  47.304  114.960  194.748 
.  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
JAPC'-1  500,0  84.54 2 
LI BAN  5,0  5,0  5,0  1.025  1.02~  1.02 5 
FED  MALAISIE  1, 5  1. 5  383  31:!3 
PAKISTAN  70,0  107,0  113.8  12.532  19. 135  21.039 
THAILANUE  SIAM  50,0  100,0  155,0  169,6  9. 330  18.641  28.663  31.219 
SYRII:  ,5  '5  '5  • 5  75  75  75  7<; 
UNICN  INCIENNE  90,6  324, 7  412,1  640,5  18.054  72.355  98.630  171.397 
AUTKES  P  0  ASIE  11,2  41,1  41,[  2.068  7. 385  7.385 
TERR  BKIT  ASIE  ,5  141> 
CAMBODGE  • 2  • 2  ,2  '2  55  55  55  55 
VIUNAI"  SUD  6,2  6,2  2.013  2.013 
CANADA  4C2,3  603,7  905,1  905,1  164.087  245.963  363.052  363.052 
fT  A TS  UNIS  340,4  1.524,0  4.24  3, 2  7.824,3  126.476  458.242  1.209.130  2.247.361 
MfX !QUE  40,0  67,2  67,2  67,2  12.094  19.362  19.362  19.362 
TEKR  FRANCAIS  3,6  9,9  9,9  1.108  5.904  5. 904 
ARGENT 1 NE  21.5  30.5  62,5  83,8  12.953  14.693  24.039  29.271 
BOLIVIE  213,5  291,9  291,9  438,9  24.576  33.650  33.650  50.974 
ARES IL  6,2  16,5  38,6  38,6  29.018  62.022  72.163  72.163 
CHILI  4,4  4,4  4,4  11,4  1.199  1.199  1.199  3. 541 
PERCU  81,0  81,0  81,0  129,0  20.786  20.786  20. 786  29.265 
URUGUAY  4,8  4,8  4,8  34,8  9ll  911  911  6.516 
AUSTRALIE  52,8  96,7  144,4  210,4  23.009  41.950  62.677  90.284 
NOUV  ZELANDE  8,1  13,7  13,7  21,7  3. 551  5.906  5.906  9.3.,4 
TERR  FRANCAIS  20,0  20,0  24,0  24,0  3. 782  3.782  6.757  b. 75 1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5.310,4  llo480t7  19.050,4  27.364,2  2.210.399  4.524.214  6.919.561  9.608.943 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  16.955,9  34.950,9  50.386,1  66.671.1  5.263.947  10.801.349  15.626.564  20.511.315 
.  . 
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397 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli 
SC~WEFELKIESABBRAENDE.  CENOR~S DE  PYRlTtS. 
CENERI  Dl  PlRlTl.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  88.155,6  137.670,3  202.694,3  282.ll7,6  598.813  940.913  1.345.852  1.986.316 
U  E  l:l  L  25.805,6  55.411 '4  1:!2.525, 2  1C3.745,5  143. 151J  307.859  484.894  642.299 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  113.961,2  193.081,7  285.219,5  385.863,1  741.971  1.248.772  1.830.746  ?.628.615 
ROYAUME  UNI  100,0  6.980,0  11.180,0  16.199,8  3.863  38.519  61.759  92.166 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  100,0  6.980,0  u.18o,o  16.199,8  3. 863  38.519  61.759  92.166 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  114.661,2  200.061' 1  296.399,5  402.062,9  745.834  1.287.291  1.892.505  2.720.781 
SCHACKEN  u.  ZUNOER,  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  t.ALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  66.791,9  161.942.2  275.499,2  359.875,3  538.866  1.103.271  1.695.305  2.215.670 
U  E  fl  L  17.498,6  44.648,6  60.649,3  78.355,0  194.181  447.773  530.952  618.917 
ITALIE  24.983,4  67.068,4  75.168,4  79.902,2  13l.'l63  334.288  384.514  410.608 
PIIYS  !\liS  9.543,0  11.650,7  11.650,7  11.688,0  25.556  28.'l'l8  28.997  29.305 
•TOTIIUX  COMMUNAUTE  118.816,9  285.309,9  422.967,6  529.820,5  890.566  1.914.330  2.639.768  3.274.500 
NCR VEGE  500,0  500,0  709  709 
SUl SSE  2.383,5  5.751,5  6.539,5  10.776  26.929  30.3116 
IIRIIBIE  SEOUOITE  615,4  615,4  615t4  1.396  1.396  1. 396 
•TOTAUX  PIIYS  TIERS  615,4  2.'198,9  6.866,9  7.039,5  1.396  12.172  29.034  31.0')5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  119.432,3  288.308.8  429.834, 5  536.860,0  891.962  1.926.502  2.668.802  3.305.595 
398 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Destination 
Destinotione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E  A L 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUI"E  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TO TAUX  DU  PRO DU Il 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
GRE CE 
SUE CE 
SU 1 SSE 
ALGER lE 
AF  CCC  EX  FRANC 
LIBAN 
CANADA 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B  L 
ITAL lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRECE 
ROYAU"'E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
AF  OCC  EX  FRANC 
LIBAN 
CANADA 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
Mengen 
1·111 
2. 368.921,1 
3. 340.720,3 
5.709.641.4 
139. no, o 
139.730,0 
5.849.371,4 
,5 
5,2 
139,8 
60,0 
205,5 
60o0 
,5 
2t2 
5,0 
67,7 
273.2 
92.043,2 
25.900,6 
117.943,8 
117.943,8 
2.460.964,8 
3.366.626,1 
139,8 
60o0 
5.827.790,7 
139.730,0 
60,0 
,5 
2o2 
5,0 
139.797,7 
5.967.588,4 
1 
Quontitei  Quantito  Hoeveelheid 
t 
1· YI  1-IX  l-XII 
EISEI\IERZ.  ~!NERA!  LJE  FI::R. 
MINERALE  Dl  FERRC.  IJZERERTS. 
4.776.116,5 
7.655.215,4 
12.431.331,9 
243. 795r0 
243.795,0 
12.675.126,9 
7.145.359,9 
11.778.378.1 
18.923.138,0 
354.870,0 
354.870,0 
19.278.608,0 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  Dl  MANGANESE. 
MANGAMERTS. 
,5 
6,7 
224,6 
120,0 
351,8 
80,1 
1,0 
1,5 
2,0 
3, 2 
6,7 
94,5 
446,3 
s. 5 
6o7 
312,4 
140,0 
464,6 
5,0 
120,2 
1,0 
1,5 
2,0 
3,2 
10,0 
142,9 
607,5 
9.514.463,7 
15.902.569,7 
25.417.033,4 
437.475,0 
437.475,0 
25.854.508,4 
13,2 
6,7 
368,1 
140,0 
528,0 
s,o 
15,0 
200,7 
1,0 
1'  5 
2,0 
5,0 
10,0 
240,2 
768,2 
Werte 
EWA 
1·111 
10.199.768 
11.312.359 
21.512.127 
804.575 
!104.575 
22.316.702 
73 
2.212 
27.401 
10.600 
40.286 
5.110 
115 
642 
1.142 
7.009 
47.295 
HOCHOFENSTAUB.  PDUSS 1 ERES  CE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
175.446.1 
69.401,0 
265,0 
245.112,1 
245.ll2ol 
248.078,8 
111.220,3 
265,0 
359.564,1 
359.564,1 
293.235,2 
138.180,7 
265,0 
431.680,9 
431.680,9 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
309.976 
64.237 
374.213 
374.213 
TOTAUX  MINERAIS- Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
4.951.563,1 
7.724.623,1 
224t6 
385,0 
12.676.795,8 
243.795,0 
80,1 
1 ,o 
1'  5 
2,0 
3, 2 
6,7 
243.889,5 
12.920.685,3 
7.393.444, 2 
11.889.605,1 
312,4 
405,0 
19.283.766,7 
s,o 
354.870,0 
120,2 
loO 
1,5 
2,0 
3,2 
10,0 
355.012,9 
19.638.779,6 
1 
9.807. 712,1 
16.040.757,1 
368,1 
405,0 
25.849.242,3 
5,0 
431.475,0 
15,0 
200,7 
loO 
1,5 
2,0 
5,0 
10,0 
437.715,2 
26.286.957,5 
399 
10.509.817 
11.378.808 
27.401 
10.600 
21.926.626 
804.575 
5.110 
115 
642 
1.142 
811.584 
22.738.210 
Voleurs 
AME 
l-VI 
20.556.913 
26.008.261 
46. 56'i. 174 
1.395.278 
1.395.278 
47.960.452 
73 
2.473 
43.326 
21.531 
67.403 
7.616 
190 
328 
496 
934 
2.360 
11.924 
79.327 
595.317 
175.592 
628 
171.537 
771.537 
21.152.303 
26.186.326 
43.326 
22. 159 
47.404.114 
1.395.278 
7.616 
190 
328 
496 
934 
2. 360 
1.407.202 
48.811.316 
$ 
-
UITVOER 
Va lore 
AME 
I·IX 
30.595.923 
40.084.077 
70.680.000 
2.040.804 
2.040.804 
72.720.804 
1.148 
2.413 
59.487 
24.995 
88.103 
2.360 
11.835 
190 
328 
496 
934 
4.796 
20.939 
109.042 
842.060 
278.848 
628 
1.121.536 
1.121.536 
31.439.131 
40.365.398 
59.487 
25.623 
11.889.639 
2.360 
2.040.804 
11.835 
190 
328 
496 
934 
4.796 
2.061.743 
73.951.382 
Woorde 
EMO 
1· Xli 
40.681.585 
54.393.986 
95.075.'>11 
2.519.023 
2. 519.023 
97.594.594 
2.607 
2.473 
72.422 
24.995 
102.497 
2.360 
5.783 
18.691 
190 
328 
496 
1.225 
4.796 
33.869 
136.366 
993.772 
347.063 
628 
1.341.463 
1.341.463 
41.677.964 
54.743.522 
72.422 
25.623 
96.519.531 
2.360 
2.519.023 
5.783 
18.691 
190 
128 
496 
1.225 
4.796 
2.552.892 
99.072.423 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
lCNES  GEOGRAPHICUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  2,2  3,2  3,2  5,0  642  'l34  934  1.2l5 
ARGENTINE  5,0  6,7  10,0  10,0  1.142  2. 360  4.796  4. 796 
•TOTAUX  AMERIQUE  1'  2  9,9  13,2  15,0  1. 784  3.294  s.  730  6.021 
ELROPA.  EUROPt:. 
ROYAUME  UNI  139.730,0  243.795,0  354.870,0  431.475,0  804.575  1.N5.278  2.040.804  2.519.U23 
SUEDE  15,0  5.783 
AUTIUS  PAYS  EUROP.  60,0  80o1  125,2  205,7  5.110  7.616  14.195  21.051 
•TOTAUX  EUROPE  139.790,0  243.875,1  354.995,2  437.695,7  809.685  1.402.894  2.054.99'1  2.545.857 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TI:RRITOIRES  CUTRE:  MER  Of  LA  COfoiMUNAUTE. 
TE:RRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERlEESE  GEBIECEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  ,5  2,5  2,5  2,5  115  518  5111  518 
•TOTAUX  T  0  M  • 5  2o5  2,5  2,5  115  518  518  5111 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  2,0  2t0  2,0  496  496  496 
•TOTAUX  ASIE  2,0  2t0  2,0  496  496  496 
lAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
lCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  5.967.581,2  12.920.613,4  19.638.764,4  26.286.940,5  22.736.426  48.807.526  73.945.156  99.065.'106 
STERLING  139.730,0  243.795,0  354.870,0  431.475,0  804.575  1.395.278  2.040.804  2.519.023 
FRANC  FRANC A  1  S  ,5  2t5  2,5  2,5  115  518  518  518 
DOLLAR  2,2  3,2  3,2  5t0  642  934  934  1.225  .  . 
____-' 
.  Il 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  1-IX  1· Xli  1·111  I·YI  1-IX  1· Xli 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SChROOT  NIET  GESORTEERD. 
ALLEMAGNE  432,0  1.412,3  1.907,1  2.172,6  21.708  74.122  99.464  139.573 
U  E  8  L  114,6  540tb  924,6  1.142,2  5. 382  29.688  47.008  59.213 
ITALIE  6.157,2  14.009,1  20.923,9  29.465,9  291.021  691.387  1.  0 32.886  1.447.  799 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6.703,8  15.  9b2' 0  23.755,6  32.780,7  318.111  795.197  1.179.358  1.646.585 
HONGRIE  b,O  243 
SUISSE  3.8  3,8  3,8  138  138  138 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3,8  3,8  9,8  138  138  381 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  b.703,8  15.965,8  23.759,4  32.790,5  318.111  795.335  1.179.49b  1.646.96b 
.  . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  1. 515,0  3.52a,3  5.112,0  5.223,7  75 .b  39  181.703  2b4.969  272.458 
U  E  B  L  108,7  108,9  164,9  1.584,5  3.522  3.547  5.785  43.188 
1 TALlE  llo4b8t 1  22.946.3  35.125,1  4b.712,b  590.318  1.182.272  1. 816.075  2.425.377 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13.091,8  26.583,5  40.402,0  53.580,8  669.479  1.367.522  2.086.829  2.741.023 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  13.091,8  26.583t5  40.402,0  53.580,8  669.479  1.367.522  2.08b.829  2.741.023 
.  . 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
Al TRE  ROTT AME.  OVERIG  SCHRCOT. 
ALLEMAGNE  2.413, 3  6.127.7  9.191,9  12.525,7  157.796  414.197  630.779  805.042 
U  E  B  L  1b.484, 7  38.155,8  51.992,7  61.225,4  727.794  1.661.261  2.267.770  2.652.704 
ITALIE  209.918,0  459.a27o9  683.932,1  997.947,0  8.923.  771  19.903.620  29.817.295  43.354.969 
PAYS  BAS  336,7  343o 7  387,5  643,0  29.208  30.810  44.808  59.511 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  229.152,7  504.455o1  745.504,2  1.072.341,1  9.838.569  22.009.888  32.760.652  46.872.226 
ESPAGNE  1.392,5  1.952,5  1.952, 5  2.202, 5  76.154  106.779  lOb. 778  120.450 
ROYAUME  UNI  756 
SU 1 SSE  ,a  ,a  ,a  32  32  32 
ALGER lE  15o1  15,1  15,1  857  857  857 
TUNISIE  120,6  120,6  120,6  201,1  5.858  5.858  5.858  9. 730 
UNICN  SUD  AFRIC  t2  ,2  ,2  28  28  28 
COLOMBIE  5,5  5,5  5,5  304  304  304 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.513,1  2.094,7  2.094,7  2.425,2  82.012  ll3.858  ll3.857  132.157 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  230.665,8  506.549,8  747.598,9  1.074. 7b6,3  9.920.581  22.123.746  32.874.509  47.004.383 
.  . 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  4. 360,3  11.068,3  16.211,0  19.922,0  255.143  670.022  995.212  1.217.073 
U  E  8  L  16.708,0  38.805,3  53.082,2  63.952,1  736.b98  1.694.496  2.320.563  2.755.105 
ITALIE  227.543,3  496.783,3  739.981,1  1.074.185,5  9.805.110  21· 777.279  32.666.256  47.228.145 
PAYS  BAS  33b,7  343,7  387,5  643,0  29.208  30.810  44.808  59.511 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  248.948,3  547.000,b  809.b61,8  1.158.  702,6  10.826.159  24.172.607  36.02b.8~9  51.259.834 
ESPAGNE  1.392,5  1.952,5  1.952,5  2.202,5  76.154  106.779  lOb. 778  120.450 
HONGRIE  6,0  243 
ROYAUME  UNI  756 
SUISSE  4,6  4,6  4,6  170  170  170 
ALGER lE  15,1  15,1  15,1  857  857  857 
TUNISIE  120,6  120t6  120,6  201,1  5.858  5.858  5.858  9. 730 
UNION  SUD  AFRIC  t2  t2  .2  28  28  28 
COLOMBIE  5,5  5,5  5,5  304  304  304 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.513,1  2.098,5  2.098,5  2.435,0  82.012  113.996  113.995  132.538 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  250.461,4  549.099,1  811.760,3  1.161.137,6  10.908.171  24.286.603  36.140.834  51.392.372 
L  1 
401 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  1-VI  1-IX  1· Xli 
R~EUME,  GEOGRAP~ISCHE. 
ZC~ES  GECGRAP~ICUES. 
ZC~E  GEOGRAF ICHE. 
GtOGRAF 1 SCHE  GE lliEDEN. 
Al'fRIKA.  AMER 1  CUE. 
AI'E'\ICA.  Al• ER 1  KA. 
AUTRES  PAYS  AMERIC  5,5  5,5  5, 5  304  304  304 
•TC TAUX  A"'ERIQUE  5,5  5,5  5,5  304  304  304 
Et...ROPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UNI  7'>6 
EUROPE  ORIENTALE  6,0  243 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1.392,5  1.957,1  1.957.1  2.207,1  76.154  106.949  106.948  120.1.>20 
•TOTAUX  EUROPE  1.392,5  1.957,1  1. 951o1  2.213o1  16.154  106.949  106.948  121.619 
UEBERSEEISCH  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRI TOI RES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMU,.,AUTE. 
TtRRITCRI  D  OLTRf  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
OVt:RltESE  GE81EDEN  VAN  DE  GEME:ENSCHAP. 
TOM  UNIOI'.  FRANCAIS  15,1  15' 1  15,1  857  857  8'>7 
•TOTAUX  T  0  M  15,1  15,1  15,1  851  857  851 
UI'8R 1  GE  LAENOER  AFR 1  KAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DE:LL  AFRICA. 
A!',DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  120,6  120,8  120,8  201,3  5.858  5.886  5.886  9.758 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONET AR 1  E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  249.068,9  547.141,1  809.802,3  1.158.923,6  10.832.017  24.179.520  36.033.752  51.271.315 
STERLING  '2  .z  .2  28  28  184 
FRANC  FRANCAIS  120o6  135,1  135,7  216o2  5.858  6.  715  6. 715  10.587 
DOLLAR  5,5  5,5  5,5  304  304  304 
ORIENTALE  ET  CHINE  6,0  243 
402 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quontita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  1-YI  1-IX  l-XII 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  150.156,9  304.097,3  450.879,7  638.292,8  2.168.027  3.948.241  5.969.670  8.404.522 
U E  B  L  76.660,0  142.616.1  200.839,4  278.599,2  978.997  1.928.612  2.  732.010  3.689. 797 
ITALIE  10.239,5  17.417,2  25.139,8  34.066,2  128.189  216.990  320.320  457.191 
PAYS  BAS  5.063,4  12.858,5  19.250,0  29.689,7  112.121  277.897  411.056  639.579 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  242.119,8  476.989o1  696.108,9  980.647,9  3.387.334  6. 371.740  9.433.056  13.191.095 
AUTRICHE  3.425,0  6.639,5  9.853,0  14.293,0  55.801  108.424  158.726  229.695 
ESPAGNE  25o1  25,1  25.1  585  585  585 
NOR liEGE  4,0  4.0  10,0  13,0  75  75  188  241 
ROYAUME  UNI  15,5  15,5  289  289 
SUEDE  '2  ,2  ,8  ,a  24  24  55  55 
SU 1  SSE  58.329,2  117.636,5  184.890, 1  268.341,8  823.217  1.639.882  2.549.166  3.699.088 
U R  S  S  210,0  250,0  320,0  3.940  '>.033  6.271 
YOUGOSLAIIIE  s,o  5,0  boO  122  122  152 
AUTRES  PAYS  EUR  18,9  50,7  641:1  1.501 
ALGER lE  31.4C9, 1  53.222t4  68.501,5  81.416,5  522.542  907.926  1.158.315  1.386.540 
LYBIE  10,0  10,0  277  217 
MAR CC  1,0  1 ,o  2,0  4,5  75  75  109  198 
TUNISIE  1,0  1,0  20  lO 
AF  MERlO  FRANC  56,8  56t 8  61,8  87,3  1o252  1.252  1.458  2.461 
GHANA  3, 0  3,0  57  57 
AF  EQUAT  EX  FRA  29,5  30,5  51,0  71,5  1.105  1.139  1.932  2.684 
AF  GCC  EX  FRANC  102,0  111,0  132,0  222,4  3.603  3.956  4.711  8.340 
TOGC  26,0  26o0  26,0  891  891  891 
CAMEROUN  101,0  179,8  265,3  350,5  4.416  7.786  ll.484  15.288 
LIBAN  4,0  4,0  4,0  4o0  105  105  105  105 
PANAMA  1,0  1,0  3,0  4,0  36  36  79  120 
TERR  FRANCAIS  47,0  47,0  131,0  1.631  1.637  4.689 
TERR  FRANCAIS  12,0  13,5  490  563 
TERR  BRI  TAN  2,0  2,0  81  81 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  93.462,8  178.199,8  264.190,0  365.419,1  1.412.251  2.677.855  3.896.458  5.360.191 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  335.582,6  655.188,9  960.298,9  1.346.067,0  4.799.585  9.049.595  13.329.514  18.551.286 
.  . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOfi'ERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT(  Dl  CARBON  FOSSILE. 
S  TEENKOOLBR I KET TEN. 
ALLEMAGNE  255,0  391t0  581,6  581,6  4.126  7.586  11.979  11.979 
U E  B  L  141' 0  247,0  299,0  299,0  2.787  5.232  6.056  6.056 
ITALIE  3. 794,1  5.901,9  9.385,0  15.475,4  82-878  127.780  204.681  344.385 
PAYS  BAS  10,4  10,4  306  306 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  4.190.1  6.539,9  10.276,0  16.366,4  89.791  140.598  223.022  362.726 
FINLANDE  1,8  3,8  1.1  43  87  160 
GRE CE  4,0  4,0  93  93 
ROYAUME  UNI  106,3  141,5  2.370  3.308 
SUISSE  2.785,6  3.755,6  5.054,1  7.163tl  70.654  96.996  133.466  192.112 
AUTRES  PAYS  EUR  ,5  ,5  24  24 
ALGER lE  6,0  llt6  12,2  12,2  551  1.078  1.163  1. 16 3 
l'lA ROC  10,0  10,0  20,0  593  593  1.187 
AF  MERlO  FRANC  25,0  325,0  482  9.536 
AF  OCC  t:X  FRANC  75,0  100,0  -:106,5  2.248  3.058  3.275 
PANAMA  '5  ,5  1 ,o  28  28  57 
TERR  FRANCAIS  2,0  2,0  17  17 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2. 791,6  3.854,5  5.318,4  7.782,9  71.205  100.986  141.441  210.992 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  6.981 '1  10.394,4  15.594,4  24.149,3  160.996  241.584  364.463  573.718 
.  . 
STE 1  NKCHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
CCKE  DI  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  liAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  1.947,1  3.924,3  5. 747,4  6.843,3  29.022  57.288  82.541  96.146 
U E  B  L  2.210,4  5.409,6  7. 863,6  8.045,0  46.903  113.117  161.094  165.374 
ITALIE  4.463,6  8.176,4  13.832,1  19.013,3  101.685  186.536  315.623  430.455 
PAYS  BAS  1,0  1 ,o  1,0  20,0  20  20  20  324 
•TOTAUX  COI'IMUNAUTE  8.622,1  17.511,3  27.444,1  33.92lt6  177.630  357.561  559.278  692.299 
Il  _._  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
ESPAGNE  3.524,8  4.635,7  7.290o 7  8.794,1  65.546  86.970  136.093  163.636 
NORVEGE  2,0  2,0  3o2  3o2  111  111  140  140 
SUEDE  4o0  6o0  8,0  9o0  107  156  201  223 
SUISSE  6.667,0  17.278,5  24.902o 3  29.873,7  151.875  393.670  563.180  679.653 
ALGER 1 E  25,0  25,0  25 ,o  1.076  1.076  1. 076 
Af'  l'ERIC  FRANC  30,4  60,4  80,4  80,4  1.353  2.569  3.460  3.460 
COTE  FR  SOMALIE  19,8  19,8  19,8  822  822  822 
AF  EQUAT  EX  FRA  34,5  39,5  44,5  49,5  1.639  1.844  2.048  2.255 
AF  OCC  EX  FRANC  250,9  282,3  395,9  421,1  7.019  7. 588  10.387  10.865 
TOGO  6o5  6,5  9,0  9,0  261  261  350  350 
CAMEROUN  19,8  39,6  64,4  84o2  988  1.959  3.156  4.144 
TERR  FRANC A  1 S  loO  t,o  t.o  2,5  38  38  38  99 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10.540,9  22.396,3  32.844o2  39.371o'i  228.937  497.064  720.951  866.723 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  19.163,0  39.907o6  60.288,3  73.293.1  406.567  854.625  1.280.229  1.559.022 
.  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKCOL. 
ALLEMAGNE  3,5  3,5  3,5  3,5  83  83  83  83 
ITALIE  BoO  BoO  8oO  a,o  245  245  245  245 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11,5  11,5  ll,5  llo 5  328  328  328  328 
SUl SSE  8o,o  200,0  301,0  341o0  438  1.100  1.669  1.1!92 
LIBERIA  9,0  9,0  14o0  14,0  237  237  369  369 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  89,0  209o0  315,0  355,0  675  1.337  2.038  2.261 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  100,5  220,5  326,5  366,5  1.003  1.665  2. 366  2.589 
.  . 
IIRAUNKOHLENBRIKETTS  u.  SCHIIELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  OE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEI'I-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
SUISSE  40,0  60,0  60o0  107o8  219  HO  HO  719 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40o0  60,0  60,0  107' 8  219  330  330  719 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  40,0  60,0  60,0  107,8  219  HO  330  71'1 
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  152.362' 5  308.416,1  457.212,2  645.721,2  2.201.258  4.013.198  6.064.273  8.512.730 
U  E  B  L  79.0llo4  148.272,7  209.002o0  286.943o2  1.028.687  2.047.561  2.899.160  3.861.227 
ITALIE  18.505,2  31.503o5  48.364,9  68.562,9  312.997  531.551  840.869  1.232.282 
PAYS  BAS  5.064,4  12.859,5  19.261o4  2'1. 720o1  112.141  277.917  411.382  640.209 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  254.943o5  501.051o8  733. 840o 5  1.030.947,4  3.655.083  6.870.227  10.215.684  14.246.448 
AUTRICHE  3.425,0  6.639o5  9.853,0  14.293,0  55.801  108.424  158.726  229.695 
ESPAGNE  3.524,8  4.660,8  7.  315 '8  8.819,2  65.546  87.555  136.678  164.221 
FINLANDE  1'  8  3,8  7,1  43  87  160 
GRECE  4,0  4,0  93  93 
NORVEGE  6,0  6,0  13,2  16,2  186  186  328  381 
ROYAUME  UNI  121,8  157,0  2.659  3.597 
SUE CE  4o2  6,2  8,8  9,8  131  180  256  278 
SUISSE  67.901,8  138.930,6  215.207,5  305.827,4  1.046.403  2.131.978  3.247.811  4.573.464 
U  R  S  S  210o0  250,0  320,0  3.940  5.033  6.271 
YOUGOSLAVIE  5,0  5,0  6,0  122  122  152 
AUTRES  PAYS  EUR  19,4  51,2  672  1. 525 
ALGER lE  31.415,1  53.259,0  68.538,7  81.453,7  523.093  910.080  1.160.554  1.388.779 
LIBERIA  9,0  9,0  14,0  14,0  231  237  369  369 
LY81E  10,0  10,0  217  277 
MARCC  1,0  lloO  12,0  24,5  75  668  702  1. 385 
TUNISIE  1,0  1,0  20  20 
AF  MERlO  FRANC  87,2  117,2  167,2  492,7  2.605  3.821  5.400  15.457 
GHANA  3,0  3,0  57  57 
1  1  ..  _. 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
COTE  FR  SOMALIE  19o8  19,8  19,8  822  822  822 
AF  EQUAT  EX  FRA  64,0  70.0  95,5  121 ,o  2.744  2.983  3.980  4.939 
AF  OCC  EX  FRANC  352,9  468t3  627,9  750,0  10.622  n.792  18.156  22.480 
TOGO  6,5  32,5  35,0  35,0  261  1.152  1.241  1.241 
CAMEROUN  120,8  219,4  329,7  434,7  5.404  9.745  14.640  19.432 
li8AN  4,0  4,0  4,0  4,0  105  105  105  105 
PANAMA  loO  1,5  3,5  5,0  36  64  107  177 
TERR  FRANCAIS  1, 0  48,0  50,0  141,5  38  1.675  1.752  4.865 
TERR  FRAI\CAIS  12t0  13,5  490  ~63 
TERR  BRITAN  2e0  2o0  81  81 
•TOTAUX  PAYS  T 1  ERS  106.924,3  204. 719t6  302.727t6  413.036,3  1o 713,287  3.277.572  4.761.218  6.440.886 
• TOT AUX  DU  PRODU lT  361.867,8  705.771o4  1.036.568,1  1.443.983,7  5. 368.370  10.147.799  14.976.902  20.687.334 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF !CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AI'ERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA, 
AUTRES  PAYS  AMERIC  loO  lt5  3,5  5,0  36  64  107  177 
•TOTAUX  AMERIQUE  loO  lo 5  3,5  5,0  36  64  107  177 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  121,8  157,0  2.659  3.597 
SUEDE  4,2  6,2  8,8  9,8  131  180  256  278 
FINLo  NORV.  DANEM.  6,0  7o8  n.o  23,3  186  229  415  541 
EUROPE  ORIENTALE  210,0  250,0  320,0  3.940  5.033  6.271 
AUTRES  PAYS  EUROP.  71.426,6  143.596,4  222.551,7  314.707,8  1.lll.949  2.219.655  3.385.376  4. 739.455 
AUTRICHE  3.425,0  6.639,5  9.853,0  14.293,0  55.801  108.424  158.726  229.695 
•TOTAUX  EUROPE  74.861,8  150.459,9  232.802,3  329.510,9  1.168.067  2.332.428  3.552.465  4.979.837 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COI'MUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
DVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  32.047,5  54.234.2  69.875, 8  83.461,9  544.767  944.070  1.207.035  1.458.578 
•TOTAUX  T  0  M  32.047,5  54.234o2  69.875,8  83.461.9  544.767  944.070  1.207.035  1.458.578 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF~IKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  10,0  20o0  40,0  52,5  312  905  1.425  2.108 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  OELL  OCEANJA, 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  2,0  2,0  81  81 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  4,0  4,0  4,0  4,0  105  105  105  105 
•TOTAUX  ASIE  lt,O  4o0  4,0  4,0  105  105  105  105 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  358.329,0  700.879,3  1.028.952,6  1.434.757,2  5.302.446  10.055.733  14.833.729  20.514.354 
STERLING  136,8  172,0  3.074  4.012 
FRANC  FRANC A  1 S  32.048,5  54.245,2  69.888,8  83.487,4  544.842  944.738  1.207.757  1.459.983 
DOLLAR  10,0  10,5  17.5  19,0  273  301  476  546 
ORIENTALE  ET  CHINE  210,0  250,0  320,0  3.940  5.033  6.271  .  . 
.  .  ..  . 
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AUSFUHI  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITYOER 
Bestimmu"9 
Meno•n  Quantitei  Quafttita  Hoeveelfteid  Werte  Valeurs  Val~  re  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ElEKTROOENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PtR  ELETTROOI. 
CCKES  vOOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECHIOOEN. 
ALLEMAGNE  24tl  24o1  21t,l  970  970  970 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  24o1  24,1  24tl  970  970  970 
SUISSE  68,7  68,7  87,8  87,8  1.610  1.610  2.032  2.032 
CAMEROUN  116,2  242r4  3lt4, 0  344,0  4.329  8.995  12.753  12.753 
•TOTAUX  PAYS  TIEI<S  184,9  3llr1  431,8  431r8  5.939  10.605  14.785  14.785 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  184,9  335,2  455,9  455,9  5.939  11.5  75  15.755  15.755 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  At•40ERE  COKES. 
U E  B  L  20,0  20,0  20,0  20,0  559  559  559  559 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20,0  20t0  20,0  20,0  559  559  559  559 
SUEDE  1,5  1, 5  1t  5  61  61  61 
SUISSE  82,2  82,2  132,4  132,4  1.<J93  1.993  3.253  3.253 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  82,2  83r7  133o<l  133,9  1.993  2.054  3.314  3. 314 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  102,2  103,7  153,9  153,9  2.552  2.613  3.873  3.873 
406 AUSFUHR  EXPORTATIOIIS  1961  ESPORTAZIH(  IITYOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Qwantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUIHJLER. 
FRANCE  '1. 3  1.!>04 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9,3  1.504 
AUTRICHE  20,1  20.1  40.1  57,2  1.675  1.675  3. 218  4.844 
ROUI' ANIE  tl  '3  tl  96  96  96 
SUl SSE  '1  20.1  20,2  20,4  102  1.577  1.608  1. 701 
YOUGOSLAVIE  ,7  ,7  '7  ,7  1.859  1.859  1.859  1. 859 
LIBERIA  '5  ,5  t5  210  210  21C 
SOMALIE  10  10  10  1C 
NIGERIA  tl  306 
IRAN  9t8  9,8  9t8  2.842  2.842  2.842 
UNION  INDIENNE  6t6  13.6  99,6  2.552  5.526  31.390 
TERR  NEERLANO  106  106  106  106 
PROV  DE  BORD  tl  t2  o3  ,7  168  267  291  425 
DIVERS  2t6  2o6  2t6  2t6  7l4  71ft  714  714 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  23,6  61 .o  88tl  191,8  4.63lt  12.214  16.480  44.197 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  23.6  6lt0  88.1  201t1  4.634  12.214  16.480  lt5.701 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHlSA  MANGANESlfERA.  SPIEGELIJLER. 
AUTRICHE  20t0  20t0  20t0  20,0  1.792  l.  792  1. 792  1. 792 
SUISSE  20o0  20o0  1.456  1.456 
PROV  DE  BORD  o2  ,2  ,2  185,3  67  67  67  5.326 
DIVERS  18o3  18,3  l8o3  817  877  877 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  20o2  38o5  58o5  21t3o6  1.859  2.136  4.192  9.451 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  20·2  38t5  58t5  243.6  1.859  2. 736  4.192  9.451 
HOCHOfEN  fERR~AHG.  FER~O M~ CARBURE. 
fERRO  MN  CARMJRATO.  HOOGOVEN  fERROMANG. 
U  E  8  l  40o0  40,0  ltO,O  14.267  14.267  llt.267 
FttANCE  2o7  2o7  lo123  1.123 
•TOTAUX  CCMIUNAUTE  40o0  42,7  42,7  14.267  15.390  15.390 
AUTRICHE  40,0  50.0  90o0  lOOoO  7.141  8.838  16.082  17.755 
TCHECOSLOVAQUIE  150,0  300o0  300,0  450,0  23.040  lt6.080  46.080  68.711! 
TURQUIE  20t0  38,0  lt8,0  3.336  6.1t62  8.406 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  190t0  370o0  428,0  598,0  30.181  58.251t  68.624  94.  87'1 
• TOTAUX  OU  PRODUIT  190,0  410o0  470,7  640o7  30.181  72.521  84.014  110.269 
ROHEISE:N  UND  FERROlEG 1  ERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  All lAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJlER  EN  FERROLEGERINGEN. 
U  E  B  L  40t0  40t0  40,0  14.267  14.267  14.267 
FRANCE  2,7  12t0  1. 123  2.627 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  40t0  42,7  52,0  14.267  15.390  16.894 
AUTRICHE  80t 1  90.1  150t 1  177t2  10.608  12.305  21.092  24.391 
ROUI' ANIE  ,3  t3  ,3  96  96  'lb 
SUl SSE  tl  20tl  40t2  40,4  102  1.577  3.064  3. 157 
TCHECOSLOVAQUIE  150,0  300o0  300,0  450,0  23.040  46.080  46.080  68.718 
TUR~UIE  20,0  38t0  48t0  3.336  6.462  8.406 
YOUGOSLAVIE  ,7  t 7  '1  ,7  1.859  1.859  l.  859  1.859 
LIBERIA  ,5  t5  t5  210  210  ne 
SOMALIE  10  10  10  10 
NIGERIA  tl  306 
IRAN  9,8  9,8  9t8  2.842  2.842  2.842 
UNICN  INDIENNE  6o6  13t6  99t6  2.552  5.526  31.390 
TERR  NEERLANO  106  106  106  106 
407 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
PROV  DE  BORD  ,3  ,4  • 5  186,0  235  334  358  5. 751 
DIVERS  2,6  20,9  20,9  20,9  714  1.591  1.591  1.591 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  233,8  469,5  574,6  1.033,4  36.674  73.204  89.296  148.527 
•TOTAUX  OU  PROOU 1  T  233,8  509,5  617,3  1.085,4  36.674  87.471  104.686  165.421 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GfOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
EUROPA.  EUROPE. 
EUROPE  ORIENTALE  150,0  300,3  300o3  450,3  23.040  46.176  46.176  68.814 
AUTRES  PAYS  EUROP.  ,a  40,8  78,9  89,1  1.961  6. 772  11.385  13.422 
AUTRICHE  80o1  90,1  150,1  177,2  10.608  12.305  21.092  24.391 
•TOTAUX  EUROPE  230,9  431o2  529,3  716o6  35.609  65.253  78.653  106.627 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME INSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~ DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS  106  106  106  106 
•TOTAUX  T  0  M  106  106  106  106 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  ,6  ,5  ,5  10  526  22D  22D 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIAo 
A~  DE RE  LANDEN  VAN  Ali E. 
INDE  6,6  13,6  99,6  2.552  5.526  31.390 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  9,8  9,8  9,8  2.842  2.842  2.842 
•TOTAUX  ASIE  16,4  23,4  109,4  5.394  8.368  34.232 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  2,9  21' 3  2lo4  206o9  949  1.925  1.949  7. 342 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  80,2  176,9  284,6  417.2  10.826  34.459  51.650  84.354 
STERLING  6,  7  1),6  99,6  2.858  5.526  31.390 
FRANC  FRANC A  1  S  2,7  12,0  1.123  2.627 
DOLLAR  ,5  ,5  ,5  210  210  210 
ORIENTALE  ET  CHINE  150,0  300,3  300,3  450,3  23.040  46.176  46.176  68.814  .  . 
1  .  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITYOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Volore  Woarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LI~GOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELI~GEN. 
ALUMAGNE  3.189, 2  5.433,3  6.184,8  6.825,4  1.048.538  1.817.714  1.H8.460  2.122.035 
U  t  B  L  200 
~RANCE  8, o  10,2  10,2  10,5  3. 571  5.606  5.606  5.830 
PAYS  BAS  1,9  1,9  710  710 
• TOTAUX  COflo\MUNAUTE  3.1n,2  5.443,5  6.196,9  6.837,8  1.052.109  1.823.320  1.984. 776  2.128.775 
PORTUGAL  11 'q  llt9  llr9  9. 872  9. 742  9. 742 
ROYAU!-1E  UNI  17,8  17' 8  2.112  2.112 
SUEDE  171,9  171 '9  171 '9  21.216  21.216  21.216 
SU 1  SSE  249,0  312,3  3.570,1  10.426,8  28.402  43.490  344.555  1.020.363 
YOUGOSLAV 1  E  52,7  52,7  10.040  10.040 
SOUDAN  10 
TERR  ESPAGNOLS  ,2  • 2  • 2  .2  166  166  166  166 
PAl<.lSTAN  2,0  403 
CANADA  5,4  5.4  5,4  5,4  7.174  7.174  7.!  74  7.174 
fTATS  UNIS  4.1  4, 2  4,2  4,4  38.856  39.[  74  39.174  40.000 
ARGENTINE  27.286,3  61.279,4  84.340,7  101.200,9  3.590.157  8.168.765  10.964.610  13.!92.867 
V~NEZUELA  4.000,0  6.500,0  417.040  694.357 
PROV  DE  BORD  ,[  ,[  ,6  ,6  109  109  240  283 
DIVERS  1.4  1,4  2,7  320  320  76'> 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  27.545, l  61.786,8  qz.tto,q  118.397,3  3.664.864  8.290.286  11.816.389  14.999.498 
•TOTAUX  OU  PRUDU 1 T  30.742,3  67.230,3  98.373,8  125.235,1  4.  716.973  10.!  13.606  13.801.165  17.!28.273 
.  . 
VCRGB  8LO<CKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLU~I  E  BILLETTE. 
BLCOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  8 
U  E  B  L  29 
FRANCE  ,2  ,2  35  35 
PAYS  BAS  ,[  ,[  .1  .1  208  208  208  20B 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE  ,[  ,1  ,3  • 3  208  208  243  280 
AUTRICHE  30,0  30,0  5.616  5.616 
RCYAU~E UNI  ,5  ,5  ,5  ,5  798  798  798  798 
SUISSE  71,6  82,2  az,z  az,z  8.~02  9.645  9.645  9.645 
TURI:UIE  ,[  5~9 
YOUGOSLAVIE  3. 516,8  5.840,9  7.346,8  365.464  606.781  762.598 
PAKISTAN  57,2  57,2  57 ,z  57,2  6.290  6.290  6.290  6.290 
ETATS  UNIS  .2  312  1.301  312  312 
ARGENTINE  171,2  209,8  2~.69~  31.242 
URUGUAY  102,4  102,4  102,4  H.696  14.696  14.696 
PROV  DE  BORD  2,0  2o0  2,0  z,o  262  262  262  262 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  131,3  3.761,4  6.286t4  7.830,9  16.064  399.005  669.09~  831.459 
•TOTAUX  OU  PROOUIT  131,4  3. 761' 5  6.286,7  7.831,2  16.272  }99.213  669.337  831.139 
.  . 
VOHBRA~MEN PlATINEN.  BRAMES  ET  lARGfTS. 
BRAMME  E  81 OONI.  PLAKKtN  E~  PLAATSTRIPPEN. 
1  SRAEL  .z  790 
•TOT AUX:  PAYS  Tl ERS  .2  790 
•TOTAUX  DU  PROCU 1T  .2  HO 
.  . 
ROt-<BLCE::CKE  UND  HALBH:UG  l.  ABSATl. 
LINGOTS  ET  D~MI-PRODUITS PCUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZll  E  PHOOOTT!  SEMILAVORAT! 
DE~TINATI  AllA  VENDlfA. 
RU~E  BLCKKEN  EN  NALFFABRIKATEN  VOOR  VfRK. 
ALLEMAGNE  3.189, 2  5.433,3  6. l 84, 8  6.825,4  1.048.538  1.817.71~  1.978.460  2.122.043 
U  E  B  l  229 
Il 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
fRAIIoCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ROYAUI'IE  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
SOUDAN 
TERR  ESPAGNOLS 
1 SRAEL 
PAK 1 STAN 
CANADA 
ETATS  UNIS 
ARGENTINE 
URUGUAY 
VENE lU  ELA 
PRDV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAF 1 CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEIHEDEN. 
A~ERIKA.  A~ERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  PCSSE SS 1  ONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS  AI'IERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUIWPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AIJTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTR 1  PAES 1  DELL  AFR 1 CA. 
Af\DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UE:IIRIGE  LAENDE:R  ASIENS. 
At.TRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Af'o;DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
Mengen 
1·111 
8,0 
'1 
3.197.3 
,5 
320,6 
.2 
57,2 
5,4 
4,1 
27.286,3 
2,1 
27.676,4 
30.873,7 
4,1 
5,4 
27.286,3 
27.295,8 
,5 
320,6 
321' 1 
57,2 
57,2 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  2,1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'ONETARIE.  I'ICNETAIRE  ZONES. 
1::  p  u 
STERLING 
3.575,6 
57,7 
Quantites 
1· VI 
10,2 
,1 
5.443,6 
11,9 
'5 
171,9 
394' 5 
'1 
3.516,8 
.2 
57,2 
5,4 
4,4 
61.279,4 
102,4 
2.1 
1t4 
65.548,2 
70.991,8 
4,4 
5,4 
61.279,4 
102,4 
61.391,6 
4.095,7 
.2 
57,2 
57 t2 
6.079,7 
57,7 
Quantite 
t 
1-IX 
10,4 
2,0 
6.197,2 
30,0 
11o9 
18,3 
171,9 
3.652,3 
5.893,6 
,2 
57,2 
5,4 
4,2 
84.511,9 
102,4 
4.0DO,O 
2t6 
1,4 
98.463,3 
104.660,5 
4,2 
5,4 
84.511,9 
4.102,4 
88.623,9 
18t3 
171' 9 
9.557,8 
30,0 
9.778,0 
'2 
57,2 
57,2 
4,0 
10.138,8 
75,5 
1961 
Hoeveelheid 
1· Xli 
10,7 
2,0 
6.838,1 
30,0 
llo9 
18,3 
171,9 
10.509,0 
7.399,5 
.2 
,2 
59,2 
5,4 
4,4 
101.410,7 
102,4 
6.500,0 
2,6 
2t7 
126.228,4 
133.066,5 
4,4 
5,4 
101.410,1 
6.602,4 
108.022.9 
18,3 
171,9 
17.920,4 
30,0 
18.140,6 
,2 
59,2 
,2 
59,4 
17.638,4 
77,5 
410 
ESPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
3.571 
208 
1.052. 317 
798 
36.804 
166 
6.290 
7.174 
39.168 
3.590.157 
371 
3.680.928 
4.733.245 
39.168 
7.174 
3.590.157 
3.636.499 
798 
36.804 
31.602 
166 
6.290 
311 
1.096.209 
7.088 
Valeurs 
AME 
l-VI 
5.606 
208 
1.823.528 
9. e12 
798 
21.216 
53. 135 
549 
365.464 
166 
6.290 
7.17lt 
40.475 
8.168. 765 
14.696 
371 
320 
8.689.291 
10.512.819 
40.475 
7.174 
8.168.765 
14.696 
8.231.110 
198 
21.216 
429.020 
451.034 
166 
6.290 
6.290 
691 
1.915.388 
7.088 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
5.641 
918 
1.985.019 
5.610 
9. 742 
2.910 
21.216 
354.200 
616.821 
160 
6.290 
7.174 
39.486 
10.989.304 
14.690 
417.040 
502 
32U 
12.485.483 
14.470.502 
39.486 
7.174 
10.989.304 
431.136 
11.467.700 
2.  91C 
21.216 
980.763 
5.616 
1.010.50~ 
166 
6.290 
o.290 
822 
2.384.993 
9.200 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
5.  86~ 
9ll:l 
2.129.055 
s.o16 
9.742 
2.910 
21.216 
1.030.008 
772.638 
1C 
166 
790 
6.o93 
7.174 
40.312 
13.224.109 
14.696 
694.357 
54 5 
765 
15.631.747 
17.960.802 
40.312 
7.174 
13.224.109 
709.053 
13.980.648 
2.91C 
21.216 
1.812.388 
5.616 
1.842.130 
176 
6.693 
790 
7.4A3 
1. 31 c 
3.205.240 
'!.603 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destin atione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
FRANC  FRANCAIS  8,0  10,2  10,4  lOr 7  3.571  5.606  5.641  5.865 
DOLLAR  9,5  9,8  4.009,6  6.509,8  46.342  47.649  463.700  741.843  .  . 
1  1  .  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1-YI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ~OTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BRHDBAND  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  2.218,9  4.309,9  5.212,5  5.290, 7  293.346  547.261  656.938  667.589 
FRANCE  584,1  1.471,1  1.805,1  2.927.2  74.360  188.562  229.875  373.064 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  2.803,0  5.787,0  7.017,6  8.217,9  367.706  735.823  886.813  1.040.653 
OANE~-RK  186 
ESPAGNE  15,7  15,7  1. 720  1.720 
ISLANDE  12,0  1. 31C 
SU 1 SSE  6,7  723 
YOUGOSLAVIE  1.458,3  2.609,0  4.369,5  206.245  371.930  631.146 
EGYPTE  313,6  404,7  37.424  48.301 
ISRAEL  448,7  448,7  448,1  571,9  51.690  51.690  51.690  64.238 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  448,7  1.907,0  3.387,0  5.380,5  51.690  257.935  462.764  753.624 
•TOTAUX  OU  PROOU 1 T  3.251,7  7.691tr0  10.404,6  13.598,4  419.396  993.758  1.349.577  1. 794.271 
.  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEU-E  RAILS. 
ALLEMAGNE  20,0  27,4  27,4  27,4  2.896  3.81t2  3.842  3.842 
FRANCE  633,1  633,1  633,1  633,1  84.403  84.403  84.1tC3  84.403 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  653,1  660,5  660,5  660,5  8 7. 299  88.245  86.245  81:1.245 
TURCUI E  6,2  6,2  6o2  6,2  800  800  BOO  800 
U  R  S  S  28,3  28,3  28,3  12.723  12.723  12.72 3 
YOUGOSLAVIE  11,6  11,6  38,7  16.379  16.379  21.099 
EGYPTE  3.677,3  7.886,8  7.893,3  7.893,3  401.262  1.093.640  1.094.517  1.094.517 
LIBERIA  18,5  25,6  3.504  4.'-131 
LYBIE  1o2  1'  2  1,2  165  165  l65 
SOMALIE  84,4  ll1o6  128,5  128,5  15.832  20.930  24.069  24.069 
GHANA  1o 7  480 
AF  EQUA T  EX  f-RA  49,4  71,4  73,5  31.096  68. ?el  7l.U8C 
IRAN  7ol  16,5  1.570  3.456 
LIBAN  ol  ol  ,1  2.381  237  237 
PAKISTAN  3,9  3,9  3,9  3,9  1.096  1.096  1.096  1.096 
UNION  BIRMANE  3,3  3,3  3,3  3, 3  1.845  1.845  1. 845  1.845 
UNION  INDIENNE  4,9  10.880 
ARGENT lillE  16,2  10.226 
liRES 1 L  13,9  13,9  l3,9  13,9  6.880  6.880  6.880  6.1180 
VENEZUELA  28,6  28,6  98·2  9. 375  9.375  21.797 
• TOT AUX  PAYS  TIERS  3.789,0  8.144,9  8.215,9  8.354,0  427.715  1.197.  310  1.241.941  1.286.281 
•TOT AUX  OU  PRODU 1 T  4.442,1  8.805,4  8.876,4  9.014o5  515.014  1.  285.555  1.330.186  1.374.526 
.  . 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLA TTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  P 1 ASTRE  S TECCH. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATE~  LASPLATEN. 
ESPAGNE  5,3  5,3  5,3  5, 3  880  880  880  880 
YOUGOSLAV 1 E  25,2  13.178 
EGYP TE  1.502,6  4.503,4  6.829,7  224.762  579.936  918.752 
SOMALIE  28,2  28o2  28,2  28,2  s. 707  5. 707  5.707  5. 707 
AF  EQUU  EX  FRA  1o4  1o4  2.342  2.342 
IRAN  1,8  1'  8  1, 8  318  3HI  318 
AFGHANISTAN  1.1  1,1  1.1  250  250  250 
VENEZUELA  2.1  1.62  7 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  33,5  1.539,0  4.541, 2  6.894,8  6.587  231.917  589.433  943.0'>4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  33,5  1. 539,0  4.541' 2  6.894,8  6. 587  231.917  589.433  943.0'>4 
.  . 
.  ..  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
WAL ZORAHT.  FIL  MACelNE. 
VERGELLA  IN  jo!AJASSE.  WALSDRAAO. 
ALLEMAGNE  32  32  32 
FRANCE  18,9  63, l  107,3  130,5  2.913  10.030  17.154  20.861 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18,9  63,1  107,3  130' 5  2.973  10.062  17. 186  20.893 
ZONE  EST  BOZ, 1  \..025,0  t.ozs,o  1.025,0  89.S47  114.248  114.248  114.248 
AUTRICHE  1.019,1  1.225,0  1.225,8  1.225,8  146.813  176.258  176.33[  176.331 
BULGAP!E  3.ooo,o  J.ooo,o  4.800,0  319.618  319.618  401.299 
GRE CE  t.oso, o  1.095,6  1. 095,6  1. 145' 6  IOS.517  111.040  111.040  117.602 
POLOGNE  607.0  1.372,3  60.8  78  163.138 
ROU~  AN 1 E  19,8  l 1h8  19,8  19,8  2.200  2.200  2.200  2.200 
SUl S SE  204,0  416,3  618,9  799,3  33.933  65.360  88.808  117.326 
TCHECOSLCVA~Ul  E  2.154, 0  4.654,0  4.654,0  4.654,0  239.0S8  Sl9.136  519.136  Sl9.736 
TUR~U!E  405,0  405,0  405,0  405,2  45.890  4S.890  45.890  46.035 
U  R  S  S  118,5  118,5  1.278,5  2.978,5  91.222  91.222  147.322  335.302 
YOUGOSLAVIE  • 1  ,1  80,3  128  128  9.101 
liBER! A  240,0  16  .. 694 
L  YB lE  so, 0  125,0  5.493  13.038 
SOMAliE  .1  41 t4  41,1  4lt  7  16  4.899  5.771  s. 771 
GHANA  9, 4  9,4  9,4  9,4  990  990  990  900 
ISRAEL  215,0  248,8  248,8  448,8  24.480  28. Sl2  28.512  49.960 
JORDANIE  6,0  345,0  345,0  358,5  7S2  42.166  42.166  43.787 
PAK l STAN  45,3  248,5  807,3  S.l42  28.590  93.074 
SYR lE  loO  1,0  330  330 
UNION  l NOl ENNE  98,6  98,6  98,6  98,6  12.147  12.147  12.14  7  12.!47 
PROV  DE  BORD  S,4  19,4  22,4  23,9  902  3. 733  4.747  5.469 
DIVERS  4,6  s.  2  14,8  15,0  678  774  2.202  2.235 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6.772,8  13.433,0  15.010,5  20.675,0  794.145  1.544.063  1.  717.!47  2.336.413 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6.791,1  13.496,1  IS.I17o8  2o.aos,5  197 ol1B  I.S54.!25  1.134.333  2.357.306 
.  . 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  S TAAFS TAAL. 
ALLEMAGNE  1.726, 1  4.982,0  7.234,5  8.674,7  245.443  631.849  B85.811  1.052. 788 
U  E  B  L  • 2  5,6  6,[  11,5  26  5.962  6.140  II.IBB 
FRANCE  266,9  SZ0,3  6~4.  1  844,8  41.BI9  81.B29  94.469  124.460 
PAYS  BAS  ol  .s  ,1  .7  227  1. 243  lo69B  1.698 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  1.993,  3  5.508,4  7.886,0  9.531,7  287.S15  720.883  988.1!B  1.190.134 
ZONE  EST  .2  ,3  o3  330  366  366 
AUTR !CHE  1. 270,2  2.446,4  3.771,6  4.180,8  121.675  240.973  377.570  421.117 
BULGARIE  1.431,3  3.931, 3  5.681' 3  6.357,3  144.294  37B.882  551.146  626.8S9 
o•NEM.RK  15,4  2.176 
ESPAGNE  3,4  2.112 
GIBRllllR  MAL TE  o2  128 
GRECE  1. 375,5  5.466,9  6.090,1  8.360,2  139.S25  S~I.11S  603. 5S2  B23.818 
HON GR lE  10.513,0  14.055,0  14.055,0  14.055,0  1.189.829  1.576.459  1.576.459  1.576.'t59 
NORVEGE  ,6  ,6  ,6  142  142  142 
POLCGNE  2.240,0  4.740,0  6.874,6  6.994,6  217.122  452.762  662.5S4  6B0.832 
PORTUGAL  ,s  1.280 
ROU• .N lE  20,0  20t 0  S.501  5.501 
ROYAU•E  UN l  2,[  3, 0  26,8  26,8  6S6  920  1.141  7.747 
SUEDE  ,2  .4  o4  246  384  395 
SUl SSE  654,3  1.258,5  2.052,5  2.966,7  103.072  213.944  332.994  500.431 
ICHECDSLDVAQU lE  55,3  55,3  659,1  1.2S2o8  9.  522  9.522  85.437  152.770 
TURQU lE  74, 1  2.771,4  2.908,9  5.151 '9  8.870  102.688  318.176  520.014 
U  R  S  S  16.336,8  25.374,0  42.131,7  56.743,7  1.811.069  2. 853.270  4.613. 531  6. 203.462 
YOUGOSLAV lE  371,8  1. 812,2  10.537,5  13.!82,S  66.178  241.166  1.142.174  1.419.00B 
ALBANIE  33,4  33 t4  33,4  33,4  4.026  4.026  4.026  4.026 
EGYPTE  88,2  803,2  IO.S25  90.019 
HH!OP!E  884,7  1. 183,0  1.652, 2  2.563,3  100.125  132.221  18S.626  285.181 
liBERIA  3, 2  168,2  168,2  186,1  624  11.326  17.326  20.299 
L  Y  RIE  1. 833,1  2.823,7  3.713,7  5.955,9  199.560  302.112  395.091  622.91S 
SDUCAN  30,0  85,1  3.211  10.394 
TUNISIE  805,0  2.021,5  2.216,5  2.216, 5  80.192  204.774  224.261  224.261 
SOMAliE  lOO, 7  516,8  708,4  869,9  12.520  62.139  86.966  111.057 
GHANA  6,9  25t5  644,5  632  2.979  62.787 
NIGERIA  1.420,  0  1.420,0  2.080,0  135.616  13S.616  198.587 
COTE  FR  SOMAL lE  30,0  39,0  3.174  4.126 
CEYLAN  264,8  264,8  22.216  22.216 
IRA~  193,6  519,2  624,3  642,4  30.781  6S.869  77.197  19.24S 
l SRAEL  2.867,8  3.122,8  3.122,8  3.122 ,a  290.394  318.655  318.65S  31B.65S 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
JORDAN 1 E  80.3  80o3  8.334  8.334 
LIBAN  45b,2  2.b44,1  3. 1b1t 0  4.355o5  47.b42  2b8.077  314.544  430.299 
FEO  MJILAISIE  14o 2  14bo3  1bb,b  22'lob  12.477  23.875  25.b13  32. 3'>2 
PAKISTAN  101o3  238o5  352,2  1lbo8  22.074  38.283  50.515  93. 3!11 
THAILANDE  SIAM  'lOtO  90,0  13.085  13.085 
SYRIE  92,8  705 tl  1.502t1  3.52b,4  22.992  143.838  227.b43  41C.'>l01 
UNION  INDIENNE  112,8  2ll,b  244t8  248,5  2b. 819  41. 89b  51.451  56. 759 
TERR  POR TUGA 1 S  2,7  3,b  3o6  3.8  b83  795  795  901 
CHYPRE  283o7  27.b30 
VIETNAM  SUD  435,0  435,0  435,0  40.832  40.832  40.832 
ETATS  UNIS  1.oo8,o  1.ooo,o  1.ooo,o  1111.229  9b.025  9b.083 
MEXIQUE  boO  8,0  b. 757  8.'>l8b 
PANAMA  1'  9  1,9  2,7  2o7  45'1  459  b58  658 
TERR  BRITAN  ,1  '1  '1  tl  32  32  32  32 
ARGENTINE  143ob  1.2bb,2  2.275,2  2.324,3  2b.92B  1b7.154  2'lb.'l51  307.180 
RRESIL  9,8  3.461 
CHILI  2,0  2,0  2,0  304  304  304 
URUGUAY  ,1  320 
VENEZUELA  245o3  415,7  4b8o7  34.135  5!1.255  64.890 
PRDV  DE  BORD  1l,b  149,7  223,7  432,9  14.049  2b.840  39.108  79.t>16 
Dl VERS  45,3  91' 5  105,3  108,2  8.2b8  15.665  19.976  21.079 
•TOTAUK  PAYS  TIERS  42.089,0  8o. 879,4  118.974,7  153.147,0  4.718.457  8.977.403  13.0l7.b80  16.b'l5.494 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  44.082,3  8b.387,8  12b.8b0,1  162.b78,7  5.005.972  'l.b98.28b  14.00b.398  17.885.b28 
.  . 
STAHLSPUNDwAENOE.  PALPLANC~ES. 
PALANCCLE.  DAMwA~OSTAAL. 
FINLANDE  163 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  163 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  163 
.  . 
PROFILt  VON  80MM  UND  MEf<R  SOwiE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZCRES. 
PRCFILATI  DA  80/MM  1:  DLTRE  E  ZCRES. 
PRDFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEOE  ZORES. 
FRANCE  4,0  4,5  2.355  2 .68C 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4,0  4,5  2. 355  2.6!l0 
AUTRICHE  20.3  20,3  2.056  2.0')6 
GRE CE  8,b  8,b  9.574  '1. 574 
HONGRIE  81'  8  81,8  81' 8  81,8  10.227  10.227  10.221  10.227 
SUISSE  24,9  24,9  30o2  30,3  2. 834  2.834  3.597  3.6R5 
U  R  S  S  1,4  267 
YOUGOSLAVIE  5,1  46,1  46tl  b2,1  b58  b.l34  6.134  10.011 
EGYPTE  '1  tl  tl  ,7  30  30  30  222 
ETHIOPIE  22o8  41,4  4'1o2  b3,3  2.298  5.387  b.264  1. 7'1fl 
LIBERIA  18,3  18,3  lBo 3  18,3  2.458  2.458  2.456  2.45tJ 
LYBIE  llo 2  12bo1  131.4  131,4  1.109  l.i'. 926  13.610  l3.t>10 
MARCC  1o8  loB  lt  8  1, 8  938  938  938  '138 
SOUDAN  9,3  15,5  29,8  1. 394  2.218  4.010 
SOMALIE  1ob  28o6  30o0  31,2  141  3.571  3. 763  4.506 
NIGERIA  1o1  231 
IRAN  41,7  391,5  598,2  4.437  36.702  Sb. 762 
1 SRAEL  59,8  59,8  59,8  5.755  5.755  5. 7')5 
LIBAN  27,8  97.4  'l7o4  2.680  'l. 378  9. 378 
PAKISJAN  283,3  283o3  308o3  314o7  33.235  33.235  35.843  36.582 
SYRIE  70,9  7.109 
UNICN  INDIENNE  3, 5  3,5  822  822 
TERR  PORTUGAIS  2o4  2.4  2o4  275  275  275 
CHYPRE  10,9  1.040 
PANAI'! A  1'  2  1.2  1,  2  1,  2  226  226  226  276 
ARGENTINE  74,2  74,2  246,6  10.762  10.762  31.008 
BRES IL  o9  518 
VENEZUELA  212ol  212o1  212,1  155.462  155.462  155.462 
PROV  DE  BCRD  8,3  17,8  22t0  89,8  1.600  7.272  !!.014  20.677 
DIVERS  4,1  4o6  4,6  4o7  1.513  1.714  1.114  }. 7 26 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  470,5  l.  103'  9  1.610, 3  2.195o8  57.933  267.717  325.822  396.939 
•TOTAUX  OU  PRDOU 1 T  470,5  1.103,9  1.614,3  2.200,3  57.933  267.717  328.177  399.619 
.  .. 
1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  I·XII  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANDERE  PRCFIELEN. 
ALLE~AGNE  2•9  5,7  6o0  33,8  342  2.427  2.575  11.581 
U  E  B  L  .2  490 
FRANCE  46t4  76,3  76,3  114,3  6.522  11.056  11.056  17.113 
PAYS  BAS  ,3  ,3  ,3  • 3  910  910  910  1.104 
•TOTAUX  CCJIIMUNAUTE  49,6  82,3  82,6  148,6  7.774  14.393  14.541  30.288 
AUTRICHE  505t3  1.915,2  2.947,7  4. 222,3  54.433  207.311  331.980  466.297 
BULGARIE  35tl  35,1  35.1  226,8  4.107  4.107  4.107  24.8H 
DANEMARK  o1  285 
ESPAGNE  1o7  352 
GIBRALTAR  MALTE  • 7  125  125  i25  232 
GRE CE  83t 0  107,5  116,0  135,0  13.607  21.343  23.803  32.327 
HONGRIE  IBo 2  32,2  32,2  32,2  2.282  4.034  4.034  4.034 
NCR VEGE  3, 3  3,6  3,6  34  819  648  648 
POLCGNE  lOtO  4.286,2  6.490,6  6.490,6  3.3U  416.282  635.169  635.169 
PORTUGAL  2o0  2,0  1.883  1-883 
ROU~AN  lE  1.ooo.o  1.609,2  2.174,4  3.227,4  110.246  172.544  230.347  336.538 
ROYAUME  UNI  35  35 
SUISSE  Blt5  188,6  327,3  738,3  8.922  20.623  35.392  94.064 
TCHECOSLOVAQU lE  l.471o5  3.Z30,.ft.  3.230,4  ].283,8  170.261  354.203  354.203  360.210 
TUR~UIE  202t0  277,0  277,0  277,4  25.653  33.127  33.727  34.596 
U  R  S  S  L.900r0  3.901t,2  6.640,9  9. 228.7  203.190  412.938  706.703  985.266 
YOUGOSLAVIE  530t6  561,6  1.031, 5  2. 954,5  66.118  11.017  126.485  345.699 
ETHIOP!E  197t6  257,3  419,2  456,0  22.594  29.288  47.546  52.311 
LI BER lA  ,6  ,6  4,[  42,6  78  18  1.114  6.685 
L va 1 E  96t4  141,1  143,1  206,6  14.709  19.497  19.733  26.400 
MARCC  4,5  4,5  1.992  lo992 
SOUDAN  12t5  22,8  27,2  44,8  1.810  3.613  4.349  6.640 
UNIGN  SUD  AFRIC  ,4  ,4  ,4  lo1  18  78  78  260 
TER  EX  BELGES  24 
SOMALIE  120o6  153,0  193,4  222,3  16.980  21.227  26.734  31.409 
NIGERIA  5,7  5,7  1.720  1.720 
AF  EQUAT  EX  FRA  37 
IRAN  215t0  430,1  514.8  634,6  23.454  48.245  57.010  69.424 
1  SR AEL  49t9  229,7  229,7  253,3  5.275  23.180  23.180  25.586 
LIBAN  184· 8  720,8  1.148, 7  1-463,3  19.661  73.904  118.253  149.392 
FEO  MALAISIE  21 
PA~ISTAN  2.455t0  2.632.3  2.114, 3  2.714,3  270.863  291.743  301.198  301.198 
SYRIE  415,3  973,5  1.023,5  1.090,0  43.B3  105.330  111.035  118.181 
UNICN  INDIENNE  11,5  2.816 
TERR  PORTUGAIS  ,3  160 
CHYPRE  .1  ol  ol  36  38  38 
ETATS  UNIS  190 
CUBA  3o0  1.1"0 
PANAMA  3o 3  3,3  1.3  7o5  432  432  432  2.122 
ARGENTINE  234,3  314,6  349,4  )4.182  44.467  49.869 
BRES 1 L  ,3  ,)  o3  ,3  253  253  253  253 
EQUA lEUR  2,5  2,5  718  718 
VENEZUELA  17r 7  87,2  115,1  125,2  3.066  [3. 296  19.810  22.822 
PROV  OE  60RD  196,7  345,5  606,9  860,3  30.914  5q.a1a  96.892  136.176 
01 VtRS  35,1  63,4  81,8  84,1  4.743  q.244  12.353  12.731 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  9.858,6  22.446,2  30.661,9  39.408,4  1.121.563  2.452.639  3. 317.546  4.342.890 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  9.908, 2  22.528,5  30.944,5  39.557,0  1.129.337  2.467.032  3.392.087  4.373.178 
.  . 
6ANOSTAI<L.  fEUILLARDS  A  C~AUO. 
NASTRI  STRETTI  A CALOO.  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  ,]  ,6  loB  3.626  3. 687  477 
U  E  B  l  3,7  6,9  14,6  14,6  3. 203  6.261  13.258  13.258 
fRANCE  ,2  56,5  56,5  66,1  566  B.045  8.045  20.151 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  3. 9  63,7  71,7  82'  5  3.769  11.932  24.990  33.A86 
AUTRICHE  54  54  54 
ESPAGNE  1oq  1,q  14,4  16,6  13.150  [3.150  21.466  29. 738 
GIBRALTAR  MAL TE  ,6  ,6  1,1  278  278  724 
GRE CE  322,1  418,5  620,8  1-185,3  37.630  48.339  71.342  135.974 
HONGRIE  11 
ROUMANIE  1. 396,8  1. 926,7  3.072,9  163.272  225.422  355.030 
ROYAUME  UNI  5 ,o  5,0  s,o  1. 760  1.760  1.160 
SUISSE  ,s  ,6  55,3  162,6  648  659  8.359  22.650 
TURQUIE  1.492'  7  6.928,6  7.972,4  8.972,3  181.212  814.083  930.869  1.032.634 
.. 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
U  R  S  S  4. 301,4  7.806,5  12.862,3  13.871.0  501.110  908.909  1.494.827  1.600.688 
YOUGOSLAVIE  1.039,  7  4.480,2  4.692,6  5.248,0  150.975  658.648  689.691  769.806 
EGYPTE  494,0  60.890 
ETHIOPIE  3,0  3t0  827  827 
LYBIE  • 7  1,3  1o3  149  296  296 
MARCC  s.o  5,0  960  960 
TUNISIE  324o1  324.1  324,1  36.707  36.707  36.707 
SOMALIE  ,7  ,9  ,9  ,9  379  440  440  440 
IRAN  329,3  349,3  353,2  353,2  39.715  42.117  42.989  42.989 
ISRAEL  177,6  275,7  743,6  768,3  22.102  34.362  85.166  87.915 
LIBAN  700,9  1.206,2  2.537,9  74.358  127.778  280.447 
SYRIE  1,3  1,3  1,3  371  371  371 
ETATS  UNIS  tl  ol  5,5  5,5  10  10  1.725  1. 725 
HONCURAS  • 1  tl  72  72 
ARGENTINE  loO  1o2  2.5  86,7  440  754  6.475  39.265 
BRES IL  ,6  ,6  224  224 
COLCMBIE  lo9  1,  9  1t9  910  910  910 
VENEZUELA  18o 6  18,6  26,9  30,4  5.434  5.434  8.!!62  10.922 
AUSTRALIE  ,7  ,7  666  666 
PROV  DE  BORD  ,2  ,3  ,4  ,4  56  110  158  17l 
DIVERS  1,3  1,3  1,3  1,5  230  294  318  410 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7.693,7  Z2. 720,4  30.828,6  37.15Zo2  959.429  2.804.890  3.759.012  4.515.278 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  7.697,6  22.784,1  30.900,3  37.234,7  963.198  2.822.822  3. 784.002  4. 549.164 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
U  E  B  L  ,7  ,7  ,7  ,a  354  354  354  370 
FRANCE  60,5  61o7  103,4  103,5  9.000  9.357  17.115  17.773 
PAYS  BAS  ,7  171 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61,2  62,4  104,1  105,0  9.354  9.  711  17.469  18.314 
ZONE  EST  72,2  10.6112 
NORVEGE  7,4  7,4  7,4  1.106  1.106  1.106 
SUEDE  8 
SU 1 SSE  4,6  6,2  zo,e  1.  211  l.  718  5. 380 
YOUGOSLAVIE  63,6  63,6  64,3  64,3  8.624  8.624  9.424  9.424 
LYBIE  loO  1.1  lol  ltl  2.221  2.280  2. 306  2.306 
TERR  BR IT  OR 1  EN  ,7  ,7  • 7  ,7  477  477  477  477 
SOMALIE  10  10  1C 
GHANA  23,4  9.5H 
UNION  INDIENNE  24o8  24,8  24,8  3.384  3.384  3.384 
ETATS  UNIS  45  45 
ARGENTINE  12,7  12,7  12t7  1.890  1.890  1. 690 
VENEZUELA  6,9  6,9  3.245  3.24'5 
AUSTRALIE  1.4  218 
PROV  DE  BORD  .z  3tl  132,8  239,6  54  611  17.633  38.144 
DIVI:RS  ,4  612 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  65,5  118,0  256,9  475,7  ll.376  19.593  41.238  86.462 
•TOTAUX  DU  PROOUI T  126,7  180,4  361,0  580,7  20.730  29.304  58.707  104.776 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOeLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMCPLAAT. 
ALLEMAGNE  lOo 3  156,7  430.2  430,3  8.552  37.430  84.309  84.322 
U  E  B  L  1.1  422 
FRANCE  17,7  17,7  18,7  2.024  2.024  2.454 
PAYS  BAS  ,a  ,a  ,a  ,a  114  341  341  341 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  lltl  175,2  448,7  450,9  6.666  39.795  86.674  87.539 
AUTRICHE  tl  ,3  ,3  ,3  38  75  75  75 
BULGAR 1 E  821,9  1.515,8  2.375,8  3.275,8  214.509  367.347  601.042  825.488 
E $PAGNE  ),  l  3.1  3,3  3. 3  1.064  1.064  1.138  1.138 
GRE CE:  20,0  20,0  20,0  60,0  5.006  5.006  5.006  14.'197 
HONGRIE  100,0  100,0  180,0  388t6  41.824  41.824  61.070  118.1'10 
POLCGNE  750,0  1.200,0  2.265,0  3.364,0  310.5511  496.514  879.072  1.210.424 
PORTUGAL  295,0  90.602 
ROUJIIANIE  640,0  950,0  950,0  950,0  230.056  329.480  329.480  329.480 
.  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
ROYAUI"E  UNI  tl  ••  ol  438  438  438 
SUISSE  399,1  684,2  1.051,5  1.548,3  110.078  190.312  304.107  473.642 
TCHECOSLOVAQU 1 E  110,0  341,0  341,0  381' 1  49.499  102.016  102.016  111.933 
lJ  R  S  S  89,7  89,7  89,7  89,7  16.763  16.763  16.763  16.763 
YOUGOSLAVIE  498,1  1.107,5  2.393,3  4.386,7  186.592  387.569  820.651  1.465.700 
EGYPTE  792,0  101.938 
ETATS  UNIS  o2  ,2  .2  ,2  3.147  3.147  3.147  3.147 
ARGENTINE  75,0  130,4  151,5  183,2  30.802  50.984  56.234  63.995 
URUGUAY  14,7  4.706 
VENEZUELA  ,1  tl  ol  74  74  74 
PROV  DE  BORD  ,1  ,8  2o6  3,2  356  315  856  1.216 
DIVERS  ,1  ,7  ,1  ,1  174  174  174  267 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.300,6  6.143,9  9.825o1  14.945,0  1.302.lt04  1.993.162  3.181.3lt3  4.732.275 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  lt-311, 7  6.319,1  10.273,8  15.395,9  1.311.070  2.032.957  3.268.017  4.819.814 
.  . 
WEISSBAND  UND  kEISSBLECH. 
FER  BLANC. 
LATTA. 
!ILl  K. 
fRANCE  527,3  1. 771,7  2.732o0  3.330,2  129.264  410.286  636.4lt8  781.485 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  527,3  1. 771,7  2.732,0  3.330,2  129.264  410.286  636.ltlt8  781.485 
ESPAGNE  1. 701,7  2.911,5  3.699, 1  4.635,0  360.lt22  6l9.H1  786.lt35  976.589 
GIBRALTAR  MALTE  22,3  22,3  3.765  3. 765 
GRE CE  43,2  43,2  lt3o 2  59,0  13.131  13.131  13.131  17.610 
HONGRIE  314,3  914,3  1.544,9  1.544,9  81.610  224.555  364.406  36lt.406 
IRLANDE  41,4  8.155 
ISLANDE  15,3  15,3  15,3  25,6  3.832  3.832  3.832  6.438 
SUISSE  899,4  1. 775,6  2.414,5  3.127,2  195.698  391.043  532.982  692.192 
TCHECOSLOVAQUIE  160,0  36.662 
TURQUIE  485,2  485,2  485,2  100.422  100.422  100.422 
YOUGOSLAVIE  2.929,1  6.359,3  8.135, 3  8.709,5  728.101  1.533.339  1.933.355  2.069.113 
ETHIOPIE  18,9  18,9  18,9  18,9  4.222  4.222  lt.222  4.222 
LY81E  6,1  1.106 
MARCC  90,6  90,6  338,9  18.221  18.221  74.083 
SOUDAN  30tl  30,1  30ol  30ol  6.846  6.846  6.846  6.846 
SOMALIE  81,4  95,2  16.477  19.283 
CHINE  39,3  39,3  39,3  59,7  7.938  7.938  7.938  14.112 
ISRAEL  80,6  80,6  118,0  ll8t0  16.286  16.286  25.413  25.413 
LIBAN  37,4  11,0  155,5  284,5  7.968  14.670  35.267  61.469 
PAKISTAN  20,6  20,6  20,6  20,6  5.053  5.053  5.053  5.053 
SYRIE  95,1  437,6  646,7  815,2  19.280  87.445  129.026  161.823 
ETATS  UNIS  4,9  1.067 
ARGENTINE  210,4  451,6  797,6  1.010,1  44.790  93.820  166.585  214.099 
PEROU  404,7  404,7  404,7  404,7  104.341  104.341  104.341  104.341 
PROV  DE  BORD  ,1  ••  o2  35  70  70  'H 
DIVERS  tl  tl  30  30 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6.840,1  14.1lt9,5  18.763,4  22.017,3  1.599.553  3.244.5"(5  4.257.817  4.968.450 
• TOTAUX  DU  PRCDUl T  7.368,0  15.921,2  21.495,4  25.347,5  1. 728.817  3.654.861  4.894.265  5. 7lt9. 'H5 
.  . 
ANOERE  VERZINNTE  8LECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANCERE  VERTINOE  PLATEN. 
ESPAGNE  17,9  17,9  17,9  17,9  3.571  3.571  3.571  3.571 
YOUGOSLAVIE  19,5  59,4  59,4  4. 734  14.242  14.2lt2 
SOMALIE  3,0  3,5  614  797 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17,9  37,4  80,3  80,8  3.51l  8.305  18.427  18.610 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  17,9  37,4  R0o3  80,8  3.571  a. 305  18.427  18.610 
.  . 
1  . 
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AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E  B  L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR  MAL TE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUR~UIE 
YOUGOSLAV 1 E 
ETHIOPIE 
LYBIE 
SOUDAN 
TERR  ESPAGNOLS 
SOM AL lE 
GHANA 
IRAN 
ISRAEL 
LIBAN 
PAKISTAN 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
TERR  BRITAN 
BRES IL 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
01 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRECE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROU~MHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TUR~UIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MARCC 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1-111 
11,2 
l6t  3 
27,5 
81,3 
lt  8 
435,2 
9,0 
5,0 
172.3 
10,0 
14,6 
26,5 
51,2 
219,5 
646,6 
1, 3 
1.688,5 
1.716,0 
127,0 
15,8 
3.127,7 
3.270,5 
177,7 
150,2 
1t 3 
135,5 
749,6 
8,o 
6.678,2 
3.910,1 
4,1 
848,3 
1. 511r4 
l3o2 
3,9 
50,3 
Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte 
t 
1· VI  1-IX  1· Xli 
SONSTIGE  UEBERZOG,  SOWIE  PLATTIERTE  8LECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANOERE  8EKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE, 
13,2 
24,9 
38,1 
,6 
102t4 
l3r8 
4,8 
6,2 
5,4 
861,0 
9,0 
tl 
7,3 
112,3 
34,8 
19,0 
27,6 
150,9 
763,7 
2,1 
6,1 
,2 
829,0 
18,9 
,4 
3.379,3 
3.417,4 
38,4 
39.1 
,1 
78,2 
,6 
136.3 
16,4 
4,8 
6,4 
lOt 5 
1.435,4 
9,0 
tl 
18,2 
211.3 
34,8 
49,0 
128,6 
150,9 
977,8 
49,1 
343,7 
1,2 
2tl 
42,0 
,2 
1.199,2 
22,8 
4,0 
4.920,4 
4.998,6 
93,5 
112.4 
1 ,o 
206,9 
,6 
136,3 
23r1 
5,6 
8r0 
10,5 
2.065,5 
9,0 
, 1 
35,7 
409,7 
44,1 
84,5 
4,8 
214r9 
13,3 
179,7 
1.420,9 
152,9 
343,1 
l ,2 
2,1 
126,2 
5,3 
loB 
1.425,6 
32,6 
4,5 
6.762r2 
6,969o1 
8LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MEHR, 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  ~  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  VAN  3/~M  EN  MEER, 
358,1 
291,6 
6.114,3 
6.764,0 
,3 
762,5 
248,7 
49,6 
696,3 
1.237,5 
8,o 
7.188,4 
6.687,9 
4,1 
1o 746r2 
1.511,4 
792,2 
13r2 
3,9 
56,3 
411,1 
538,4 
8.636,6 
9.586,1 
,2 
,3 
815,6 
500,2 
49,6 
1.100,  7 
2.113,1 
8,0 
7.606,7 
7.949,0 
8.1 
lt  5 
3o282r8 
1.511,4 
792,2 
46,2 
3,9 
114,3 
485,5 
734,8 
12.838,4 
14.058,1 
,3 
1.426r0 
rb 
847,2 
104,5 
1.100,1 
2.429,9 
8,o 
7.671,8 
8.961, 2 
9,2 
1, 5 
3.587,5 
418 
26,3 
1.511.4 
792,2 
46,2 
50,7 
120,0 
,4 
EWA 
1-111 
34.749 
464 
40.532 
75.745 
29.674 
830 
13 
105.745 
44.106 
9.946 
35.406 
2.429 
3.231 
5.933 
14.858 
43.560 
800 
1.934 
119.443 
6.568 
424.482 
500.227 
112.098 
17.691 
501.066 
630.855 
28.483 
23.898 
1.459 
22.722 
103.035 
4.810 
847.789 
498.888 
2.667 
210.993 
259.736 
1.699 
624 
5.968 
Valeurs 
AME 
l-VI 
31t.lt28 
lt61t 
78. '123 
113.815 
565 
37.510 
4.280 
2.744 
18.723 
10.313 
217.909 
44.106 
30 
14.928 
35.1t06 
13.853 
lt.298 
43.71t6 
143.582 
68.290 
800 
1.934 
304 
152.698 
9,507 
61 
832.060 
945.875 
165.816 
97.366 
1.033.509 
1. 296.691 
11 
330 
124.094 
39.562 
9.387 
116.917 
170.002 
lt.810 
916.064 
862.732 
2.667 
346.248 
259.136 
102.010 
1.699 
624 
6.786 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
80.718 
464 
88.576 
502 
170.320 
565 
50.018 
5.070 
2.744 
18,987 
28.957 
354.978 
44.106 
30 
38.449 
57.808 
13.853 
11.392 
28.965 
lt3. 71t6 
187.024 
8.798 
68.290 
267 
800 
l3.182 
301t 
219.424 
19.990 
1.1t14 
1.219.161 
1. 389.481 
171t.109 
170.316 
1.451t.787 
1.799.212 
11 
330 
134.511 
77.933 
9,387 
181t.918 
292.070 
4.810 
912.899 
1.024.784 
3. 709 
336 
562.003 
259.136 
102.010 
6.117 
624 
12.322 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
159.969 
464 
136.856 
1. 059 
298.348 
632 
50.018 
7.342 
3.070 
20.248 
28.957 
518.659 
44.106 
30 
59.248 
85.002 
18.488 
21.208 
602 
49.1t56 
2.074 
49.543 
268.831 
26.478 
68.290 
267 
800 
39.255 
15.085 
995 
259.682 
22.027 
1.555 
1.661.948 
1.960.296 
186.960 
240.791 
2.156.755 
2.584.506 
11 
32 
330 
238.386 
11C 
130.366 
18.083 
181t.918 
326.253 
4.810 
981.594 
1.163.498 
4.006 
336 
613.456 
3.960 
259.136 
102.010 
6.117 
8.551 
13.050 
240 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII 
SOUCAN  9,7  9,7  35,7  1.456  1.456  5.195 
TERR  ESPAGNOLS  6,4  784 
SOMALIE  ,5  21,4  21,4  29.3  48  2.400  2.400  4.640 
GHANA  3,6  381 
IRAN  5,8  13,2  52,9  52,9  1.499  2.491  7.550  7.550 
ISRAEL  880,9  1. 279,5  2.513,1  3. 162.8  143.251  202.672  365.892  458.076 
LIBAN  70,2  170,0  no,o  8.402  19.794  19.794 
PAKISTAN  1.898,3  2.486,1  2.486,1  2.651, 5  255.362  337.069  337.069  357.550 
SYRIE  62.3  62,3  62,3  7.781  7. 781  7.781 
UNICN  INDIENNE  ,6  ,6  3. 571,1  6.431, 0  1. 528  1. 528  394.402  137.183 
TERR  POR TUGA 1 S  23,7  23,7  23,7  3.267  3.267  3.267 
GUATEMALA  ,1  430 
PANAMA  2 3, 8  24,6  24,6  24,6  3.837  3.971  3.971  3.971 
ARGENT !NE  504,5  854,0  1-304,7  1.910,9  60.432  105.667  17 2.  394  269.675 
ARES 1 L  14,1  14,1  14.1  2.149  2.149  2.149 
CHILI  1,5  1,5  1. 5  1,5  320  320  320  320 
COLCMBIE  13' 5  19.531 
EQUATEUR  ,4  ,4  ,4  ,4  48  48  48  48 
URUGUAY  ,2  ,2  .2  80  80  80 
VENEZUELA  67,5  67,5  67,5  38.050  38.050  38.050 
PROV  DE  BORD  1.135, 4  1.823,4  3.558,8  1. 318,0  199.097  371.809  642.252  1.412.350 
DIVERS  218,9  361' 1  419,0  441,2  38.475  62.966  73.940  79.569 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1B.972,4  28.120,2  40.264,9  51.117,6  2.716.668  4.115.805  5.721. 331  7.488.227 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  22.242,9  34.884,2  49.851.D  65.176,3  3.347.523  5.412.496  7.520.543  10.072.733 
.  . 
BU:CHE  NICHT  Ut:BERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  roOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/roM. 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  3.247,5  7.273, 7  10.470,6  14.075,7  1.209.325  2.642.842  3. 746.053  4.447.480 
U  E  B  L  162,0  317,9  420,4  640,4  196.019  369.487  485.033  722.622 
FRANCE  416,1  901,0  1.220,1  1.592,4  458.532  1.023.119  1.341.081  1.588.474 
PAYS  BAS  8,5  35,1  65,3  102,2  10.389  42.610  80.458  123.424 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3.834,1  8.527,7  12.176,4  16.410,7  1.874.265  4.078.058  5.652.62~  6.882.000 
ZONE  EST  361,2  378,0  378,0  62.550  65.333  65.333 
AUTRICHE  206,7  380,7  380,7  45  41.573  76.330  76.351 
BULGARIE  798,5  1.764,0  1. 764,0  1. 764,0  117.080  261.391  261.391  261.391 
DANEMARK  1, 5  1.936 
ESPAGNE  914,2  2· 387,3  3.627,7  5.894,0  173.448  458.649  657.771  999.483 
FINLANDE  86,4  97,5  167,6  182,7  18.313  32.913  101.440  120.184 
GIBRALTAR  MALTE  80 
GRE CE  ll7,5  297,2  297,3  347,1  23.283  52.538  52.991  60.778 
HONGRIE  2.741,4  4.095,1  4.769,3  5.788,9  430.640  636.989  751.191  902.035 
NORVEGE  7,1  7,1  10,}  10.1  4.987  4.987  8.189  8.189 
POLOGNE  20,0  133,0  148,1  191,9  24.450  152.530  169.587  221.691 
PORTUGAL  130,3  457,7  495,2  599,4  21.914  74.287  81.557  95.389 
ROUMANIE  60,3  480,1  558,2  580,7  8.174  87.592  97.781  100.715 
ROYAUME  UNI  142.2  142,3  52.525  53.001 
SUEDE  7. 7  98,4  98,4  45.446  18.027  18.027 
SUISSE  1.450,6  3.624,1  5.367,6  7.472,0  569.310  1.187.416  1.727.311  2.157.580 
TCHECOSLOIIAQU 1 E  375,6  391 ,o  391,0  2.120,7  65.917  68.518  68.518  335.828 
TURI;:UIE  3,0  152,6  350,2  484,5  1. 552  35.018  62.901  82.617 
U  R  S  S  2.877,4  5.678,9  11.210,0  18.523.2  507.886  970.253  1.803.429  2. 764.837 
YOUGOSLAVIE  1.942,3  7.723,7  22.261,8  28.646,3  368.317  1. 21t6. 351t  3.403.671  4.342.351 
ALBANIE  248,8  31.194 
EGYPTE  127,9  141,1  561,1  561,1  22.374  25.494  93.803  93.803 
ETHIOPIE  10,3  11' 9  20,2  27,3  1. 850  2.135  3.394  4.486 
LIBERIA  3,0  3,0  3,0  50,3  582  582  582  7.596 
LYBIE  4,8  4,8  4,8  9,6  1.024  1.040  1.040  1.794 
MAROC  7,3  7,3  6.885  6.885 
SOUDAN  24,0  21,2  21.2  56,6  5olt18  5.888  5.888  10.815 
UNION  SUD  AFRIC  3,0  3,0  22,6  555  656  3.352 
TERR  BRIT  ORIEN  ,1  192 
SOMALIE  ,8  ,a  ,a  12,2  266  266  266  2.282 
GHANA  207,9  225,4  225,4  39.280  lt2.768  42.768 
AF  CCC  EX  FRANC  114  114 
ARABIE  SEOUDITE  3,3  3,3  3,3  3,3  2.910  2.910  2.910  2.910 
AUTRES  P  ARABIE  1,2  1,2  1,2  1-437  1-437  1.1t37 
CHINE  1,5  1'  5  1,5  1, 5  1.995  1.995  1.995  1. 995 
IRAN  100,4  100,4  21.270  21.270 
1 SR AEL  135,3  883,5  1.836,6  2.664,9  22.070  132.221  260.140  375.210 
JORDAN 1 E  19,3  19,3  19,3  3.120  3.120  3.120 
LI BAN  171,6  465,6  475,5  582,4  28.122  70.757  72.088  86.731 
.  .  . 
419 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
PAKISTAN  532,8  1.0ll,3  1.030,3  1.048,9  101.557  186.460  189.228  192.537 
SYRIE  546,4  1.044,4  1.044,4  1.044,4  a9.195  164.704  164.704  164.704 
UNION  INDIENNE  11,5  71,4  aa,5  2.644,5  2.626  1a.129  23.747  321.924 
AUTRES  P  0  ASIE  259,a  259,8  259,a  259,8  42.0a6  42.086  42.086  42.086 
ETATS  UNIS  a1,0  81r0  81,1  81,0  13.310  13.310  13.798  13.310 
CUBA  2,3  3.4  347  2.752 
TERR  BRITAN  20,0  20,0  4.310  4. 310 
ARGENTINE  450,0  3.522,6  6.4a1,1  7.600,2  74.491  575. 39a  1.007.367  1.162.723 
BRES IL  2o4  65o4  65,4  65r4  3.  731  13.363  13.363  13.363 
CHILI  lo7  1 '7  lol  3o5  320  320  459  995 
COLOMBIE  6t l  6tl  7,a  7r8  7.949  7.949  10.316  10.376 
EQUATEUR  ,a  ,a  ,a  142  142  142 
URUGUAY  61,1  61r3  61,9  61,9  11.472  11.870  12.04a  12.048 
VENEZUELA  80,1  a5,5  85,5  13.704  14.502  14.502 
AUSTRALIE  '1  tl  tl  tl  592  592  592  592 
PRO\/  DE  BORD  20,0  156,3  164,8  216,4  19.196  65.739  76.267  97.920 
DIVERS  ,a  1o2  3,1  5o7  267  470  1.443  3.120 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13.980,8  36.003o7  65.106,6  91.350.0  2.788.719  6.820.920  11.553.131:1  15.423.214 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  17.814,9  44.531o4  77.283,0  107.760,7  4.662.984  10.898.978  17.205.763  22.305.214 
..  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PROOOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRGOUK TEN. 
ALLEMAGNE  5.614,9  12.111,9  16.563,4  20.317r5  1.658.070  3.431.403  4.745.874  5.546.797 
U  E  6  L  1a2, 2  617ol  974,1  1.391,7  217.731  473.932  669.425  977.927 
FRANCE  4.732,2  10.424,9  14.610,5  20.9a8,9  1.213.320  2.753.825  3.777.951  5.077.012 
PAYS  BAS  9o3  35r9  66,8  104,7  10.503  42.951  81.301  124.9Y5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10.538,6  23.189,8  32.214,8  42 .862,a  3.099.624  6. 702. 111  9.274. 551  llo  726o 731 
ZONE  EST  361o4  37a,2  450,4  62.561  65.344  76.026 
AUTRICHE  • 1  207o6  381,6  3a1,6  a3  42.267  77.024  77.144 
BULGARIE  1.620,4  3.280o1  4.140,1  5.040,1  331.5a9  629.068  862.763  1.0a7.209 
DANEMARK  1,  5  2.122 
ESPAGNE  2.903,a  6.192,6  a.330,o  12.144,8  609.812  1.257.379  1.656.636  2.300.643 
FINLANDE  86,4  97,5  167,6  182.7  18.313  32.913  101.440  120.1!:14 
GIBRALTAR  MALTE  ,6  13,8  39,3  47r7  278  4.280  9.113  12.021 
GRE CE  653,0  1.027,6  1.481,5  2.498,6  102.94a  158.576  220.403  359.725 
HONGRIE  3.155,7  5.109,4  6.494,2  7.722r4  554.074  903.368  1.176.667  1.384.642 
IRLANDE  41,4  8. 155 
ISLANDE  15,3  15o3  15,3  37,6  3.832  3.832  3.832  7.748 
NORVEGE  8r4  64.1  67,1  122 ,o  6.446  15.4aO  18.682  27.378 
POLOGNE  110,0  1. 333,0  2.413,1  3.555,9  335.008  649.044  1.048.659  1.432.115 
PORTUGAL  267,6  1.158t8  1.600,7  2.ooo.  1  45.466  193.948  269.219  373.979 
ROUMANIE  1. 449,9  4.064o4  5.608,0  7.033,5  341.265  750.346  944.753  1.111.478 
ROYAUfio'E  UNI  8,0  19r 3  161,7  163,4  4.823  25.131  78.520  80.257 
SUEDE  6.678,2  7.201,5  7.715,6  7.7ao,7  a47.7a9  971.883  1.019.883  1.028.586 
SUISSE  7.154,9  13.638,0  18.279,5  23.364,3  1.480.367  2.851.282  3.954.239  5.034. 324 
TCHECO SL0\1 AQU 1 E  494,6  741o0  741,0  2.670,8  159.522  214.640  214.640  528.529 
TURQUIE  1.499,8  7.570,6  8.816,0  9.951,3  191.491  952.220  1.091.931  1.219.709 
U  R  S  S  7.268,5  13.575,1  24.163,5  32.485,4  1.025.759  1.895.925  3.315.355  4.382.624 
YOUGOSLAVIE  7.326,1  22.965,6  43.516,7  55.106,9  1.663.548  4.406.6a9  7.843.416  9.980.548 
ALBANIE  275,1  35.154 
ALGER lE  1.511,4  1,5llr4  1.511,4  1.511,4  259.736  259.736  259.736  259.736 
EGYPTE  919,9  933,9  1.  666,9  2.252,0  124.312  127.504  233.237  305.004 
ETHIOPIE  214,7  216,3  365,6  505,1  43.177  43.462  72.368  100.654 
LISER lA  6,9  6,9  6,9  101,0  1.206  1.206  1.206  16.147 
LYBIE  66,1  97,7  156,3  1a2,2  ll.642  24.108  29.817  37.040 
MAROC  90,6  102,9  351,6  18.221  26.066  82.168 
SOUDAN  68,7  86,0  116,0  206,9  15.501  18.488  25.582  44.064 
TUNISIE  324r1  324,1  324r 1  36.707  36.707  36.707 
UNION  SUD  AFRIC  3,0  3,0  22r6  555  656  3.352 
TERR  BRIT  ORIEN  ,7  ,1  '7  ,a  477  477  477  669 
TERR  ESPAGNOLS  11'  2  1. 386 
SOMAL lE  28,5  50r7  236' 1  356,0  6.626  9.529  49.172  76.908 
GHANA  207,9  225,4  265,7  39.280  42.768  54.754 
AF  CCC  EX  FRANC  114  114 
ARABlE  SEOUDITE  3,3  3,3  3,3  3,3  2.910  2.910  2.910  2.910 
AUTRES  P  ARABIE  1'  2  1, 2  1,2  1.437  1.437  1.431 
CHINE  40,8  40,8  40,8  61r2  9.933  9.933  9.933  16.107 
IRAN  386,3  513r4  657r4  686,2  56.072  88.354  115.555  121.352 
ISRAEL  1.942,6  3. 731,7  6.637,8  a. 706, a  298.959  580.813  975.325  1.279.683 
JORDANIE  19,3  19,3  19,3  3.120  3.120  3.120 
LIBAN  209,0  1.307,7  2.056,3  3.727,7  36.090  168.187  2&3.725  474.919 
PAKISTAN  2.451,1  3.861r7  3.880,7  4.064,7  361.972  596.872  599.640  623.430 
SYRIE  642,1  1. 545,6  1.754,7  l.923r2  108.475  260.301  301.882  334.679 
.  .  Il 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
UNION  INDIENNE  12.1  96,8  3.684,4  9.100,3  4.154  23.041  421.533  1.062.491 
TERR  PORTUGAIS  23,7  23,1  23,7  3.267  3.267  3.267 
AUTRES  P  D  ASIE  259,8  259,8  259,8  259t8  42.086  42.066  42.086  42.086 
ETATS  UNIS  61,3  81,3  86t8  91,6  16.467  16.467  18.715  19.294 
CUBA  3o5  4,6  614  3.019 
REP  DOMINICAINE  2.1  2,1  2,1  2.1  800  BOO  800  800 
GUATEMALA  .1  430 
HONDURAS  tl  .1  12  12 
PANAMA  23t8  24,6  24t6  24,6  3.837  3.971  3.911  3.971 
TERR  BRITAN  6t1  6,1  62,0  146,2  1.934  1o934  17.552  43.625 
ARGENTIN!:  1.240,9  4.972,5  8. 750t 1  10.B03,8  210.955  B28.513  1.410.945  1.751.647 
BRES IL  2,4  79,5  BOt  1  85,4  3.731  15.512  15.736  30.821 
CHILI  3,2  3,2  3o2  5,0  640  640  779  1.315 
COLOMBIE  6,1  e,o  9,7  23,2  7.949  8.859  11.286  30.817 
EQUATEUR  ,4  1,2  1o2  1t2  48  190  190  190 
PERDU  404,7  404,7  404o7  404t7  104.341  104.341  104.341  104.341 
URUGUAY  61.1  61,5  62o1  76,8  11.472  11.950  12.128  16.834 
VENEZUELA  18t6  167,1  187, 1  192,2  5.434  57.566  65.037  67.788 
AUSTRALIE  646,7  829,1  1.2oo,o  1.427,8  120.035  153.290  220.682  261.158 
PROV  DE  BORD  1.163,8  2.002,9  3.882t3  7.810,4  225.362  448.221  757.226  1.571.919 
DIVI:RS  221o7  364,7  428t2  454,1  39.146  63.965  77.319  85.563 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  54.008,8  112.579,4  173.433,2  229.281,3  9.857.892  20.091.245  30.214.231  39.648.088 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  64.547,4  135.769,2  205.648,0  272.144,1  12.957.516  26.799.356  39.488.782  51.374.819 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB !EDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  81t3  81,3  86,8  91o6  16.467  16.467  lB. 715  19.294 
ARGENTINE  1.240,9  4.912,5  8.750,1  10.803,8  210.955  828.513  1.410.945  1.751.647 
BRES IL  2,4  79,5  80t1  85olt  3.131  15.512  15.736  30.821 
AUTRES  PAYS  AMERIC  526t1  678,5  760t3  881,4  136.455  190.251  216.710  273.202 
•TOTAUX  AMERIQUE  1.850,7  5.811,8  9.677,3  11.862.2  367.608  1.050.743  1.662.166  2.074.964 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  e,o  19,3  161,7  163,1t  4.823  25.731  78.520  80.257 
IRLANDE/ISLANDE  15,3  15,3  15t3  79,0  3.832  3.  832  3.832  15.903 
SUEDE  6.678,2  7.201,5  7.115,6  1.180o1  847.789  971.883  1.019.883  1.028.586 
FINL.  NORV.  CANEM.  94,8  161,6  234,7  306,2  24.759  48.393  120.122  149.684 
I:UROPE  ORIENTALE  14.759,1  28.464,4  43.938,1  59.233,6  2.71t7.217  5.104.952  7.628.181  10.037.777 
AUTRES  PAYS  EUROP.  19.805,6  52.567,0  82.063,7  105.114,3  4.093.910  9.824. 374  15.050.957  19.280.949 
AUTRICHE  '1  207,6  381,6  381,6  83  42.267  77.024  77.144 
•TOTAUX  EUROPE  41.361,3  88.636,1  134.510,7  173.058.8  7.  722.413  16.021.432  23.978.519  30.670.300 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TI:RRITORI  0  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~ DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.511,4  1.511,4  1.511,4  1.511,4  259.736  259.136  259.850  259.850 
•TOTAUX  T  0  M  1.5ll,lt  1.511,4  1.511,4  1.511,4  259.736  259.736  259.850  259.850 
UEBRIGE  LAENCER  AFRIKAS. 
A~TRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA.  --- --- -
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKîC. 
•PAYS  D  AFRIQUE  _l~Q5_~_5_ -- 2.017,8  3.203,9  4.579,2  202.941  319.537  518.056  758.853 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
At.;TRES  PAYS  D  OCEIIN!f:. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  646,7  829,1  1.200,0  1.427.  8  120.035  153.290  220.682  261.158 
UEBRIGE  LAENDER  1\SIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  2.451,7  3.861,7  3.880,7  4.064,7  361.972  596.872  599.640  623.430 
1.  1  1  Il  .  1 
421 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli 
INDE  12.1  96,8  3.684,4  9.100, 3  4.154  23.041  421.533  1.062.491 
CHINE  40,8  40,8  40,8  6lt2  9.933  9. 933  9.933  16.107 
AUTRES  PAVS  0  ASIE  3.443,  l  1.405,7  11.413,5  15.351,2  544.592  1.150.475  1. 70". 307  2.263.453 
•JO  TAUX  ASIE  5.947,7  11.405,0  19  .. 019,4  28.577,4  920.651  1.780.321  2.140.413  3.965.481' 
RESTLICHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1.385,5  2.367,6  4.310,5  8.264,5  264.508  512.186  834.545  1.657.482 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZGNE  ~ONET  AR 1 E.  ~DNEUIRE ZONES. 
E  P  U  31.547,8  61.230,4  82.204,3  107.051,2  6.549.723  13.093.184  17.736.141  22.507.655 
STERLING  3.207,3  5. 171,9  9. 449,3  15.520,9  50~.147  871.957  1.429.147  2.199.257 
FRANC  fRANCAIS  6.243,6  12. 35!,0  16.548,9  23.176r0  1.473.056  3.068.489  4.100.574  5.455. 737 
DOLLAR  139.,2  291,2  322r0  441,3  35.741  89.059  101.891  142.528 
ORIENTALE  ET  CHINE  14.799,9  28.505,2  43.978,9  59.294t8  2.757.150  5.114.885  7.638.114  10.053.884  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  fiNAUX  COILS. 
PRODOTT 1  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWER~TE 
PRODUCTEN  COILS. 
ALLEMAGNE  7.363,9  17.127,0  23.831,3  29.113.4  1.906.  751  4.069.553  5.638.134  6.615.040 
U  E  8  L  182,4  622,7  980,2  1.403r4  217.757  479.894  676.165  989.605 
FRANCE  5.697,5  11.717,7  16.075,9  22.716rl  1.  349.037  2. 941.143  3. 987.388  5. 326.529 
PAYS  BAS  9,7  36,7  67,8  105,7  l1.640  45.104  83.909  127.797 
•TOTAUX  CCMI'IUNAUTE  13.253,5  zq.so4,t  40.955,2  53.338,6  3.485.185  7.535.694  10.385.596  13.058.971 
ZONE  EST  802,7  1.386,6  }.403,5  1.475t  1  89.547  177.139  179.958  i<~O. 640 
AUTRICHE  2.795,3  5.794,2  8.347,0  10.030.8  323.004  666.869  964.961  1.142.945 
BULGARIE  3.086,8  10.246,5  12.856,5  16.424t2  479.990  1.331.675  1.737.634  2.230.191 
DANEMARK  17t0  4.583 
ESPAGNE  2.909,1  6.197,9  8.335,3  12.155,2  610.692  1.258.259  1.657.516  2.303.987 
FINLANDE  86,4  97,5  167,6  182'  7  18.313  32.913  101.440  120.347 
GIBRALTAR  MAL TE  ,6  13,8  39,3  48t6  403  4.405  9.238  12.381 
GRE CE  3.161, 5  7.697,6  8.791 ,e  12.148t0  361.797  832.674  968.372  1.343.066 
HONGRIE  13.768,7  19.278,4  20.663,2  21.891,4  1.756.412  2.494.088  2.767.387  2.975. 362 
IRLANDE  4lt4  8.155 
ISLANDE  15t3  15,3  15t3  37t 6  3.832  3.832  3.832  7. 748 
NORVEGE  8,4  68,0  71,3  126t2  6.480  16.441  19.472  28.168 
POLOGNE  3.040t0  10.359,2  16.385,3  18.413r4  555.472  1. 518.088  2.407.260  2.911.854 
PORTUGAL  267,6  1. 158,8  1.602, 7  2.003t2  45.466  193.948  271.102  371.142 
ROU~AN  1 E  2.469,7  5.693,4  7.822,2  10.300,1  453.711  925.090  1.182.801  1.455.117 
ROYAU~E UNI  10,1  22,3  188,5  190t2  5.479  26.651  86.302  88.039 
SUEDE  6.678, 2  7.201,1  7.716,0  7.781tl  847.789  972.129  1.020.267  1.028.981 
SU 1 SSE  8.119,6  15.526,3  21.308,4  27.898,9  1.629.128  3.154.043  4.415.030  s. 749.830 
TCHECOSLOVAQU 1 E  4.175,4  8.680, 7  9.284, 5  11.861,4  578.363  1.098.101  1.114.016  1.561.305 
TURQUIE  2.187,1  11.030,2  12.413,1  15.792 ,o  27 2.  7D4  1.335.325  1.496.524  1.821.154 
U  R  S  S  26.283,8  43.660,1  74.242,9  101.466,D  3.137.240  5.266.078  e. 795.634  11.919.644 
YOUGOSLAVIE  8.233,6  25.397,8  55.144,1  71.450,8  1.  797.1D2  4. 741.573  9.134. 716  11.798.644 
ALBANIE  33,4  33,4  33,4  308t5  4.026  4.026  4.026  39.180 
ALGER lE  1.511,4  1.511,4  1.  5 Ll ,4  1.511,4  259.736  259.736  25".736  259.736 
EGYPTE  4.597,3  10.323,4  14.151,9  17.778,9  525.604  1.445.936  1.9!6.245  2.408.514 
ETHIOPIE  1.319,8  1.698,0  2.486,2  3.587,7  168.194  2!0.358  312.004  445.944 
LIBERIA  29,0  194,0  216,0  614,2  4.366  21.068  25.608  67.214 
LVBIE  2.007,4  3.190,4  4.195, 7  6.602,3  227.020  358.808  463.909  713. 168 
MAROC  1,e  92,4  109,2  357,9  938  19.159  28.996  85.098 
SOUDAN  81,2  118,1  188,7  366,6  17.311  23.495  35.360  65.108 
TUNIS lE  eo5,o  2.345,6  z. 540,6  z.540r6  80.192  241.481  260.968  260.968 
UNION  SUD  AFRIC  •4  3,4  3, 4  23r 7  78  633  734  3.612 
TER  EX  BELGES  24 
TERR  BRIT  ORIEN  .7  ,1  ,7  ,a  477  477  477  669 
TERR  ESPAGNOLS  11,2  1. 386 
SOM-LIE  370r3  930,3  1.366,3  1.677,8  58.428  128.002  204.182  259.427 
GHANA  9,4  224,2  260,3  921,3  990  40.902  46.737  119.011 
NIGERIA  1.420,0  1.425t7  2.086,8  135.616  137.336  200.  ~44 
COTE  FR  SOMALIE  30,0  39,0  3.174  4.126 
Af  EQUAT  EX  FRA  49r4  72,8  74,9  31.096  11.123  73.459 
Af  OCC  EX  FRANC  114  114 
ARABIE  SEOUOITE  3,3  3, 3  3,3  3,3  2.910  2.91D  2.910  2.91C 
" 
422 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinotione 
Bestemming 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
THAILANDE  SIAM 
SYRIE 
UNICN  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  P  D ASIE 
AFGHAN 1 STAN 
CHYPRE 
VIETNAM  SUD 
ETATS  UNIS 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERCU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PR0\1  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE  GEOGRAFICHE. 
GI:OGRAF 1  SCHE  GEB 1  EDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  A~ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT 1  NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
EUROPE  OR 1  ENT ALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
Mengen 
1-111 
40,B 
794,9 
5.075,3 
6,0 
850,0 
14,2 
5.295,2 
1.150,2 
3,3 
223,5 
2,7 
259,8 
81,3 
2,1 
30,2 
6,2 
1.384,5 
16,6 
3,2 
6,1 
,4 
404,7 
61,1 
36,3 
646,7 
1.445,8 
310,8 
117.022,2 
130.275,7 
81,3 
1.384,5 
16,6 
550,3 
2.032,7 
10,1 
15,3 
6.678,2 
94,8 
53.660,5 
24.879,1 
2. 795,3 
88.133,3 
Quantitei 
1· YI 
1,2 
40,8 
1.506.2 
7.392,8 
364t3 
4.700,5 
146,3 
7.065,0 
3.224,2 
3,3 
407o0 
29o7 
259,8 
1tl 
tl 
435,0 
1.089,3 
2.1 
3lo0 
6t2 
6.547,2 
93,7 
5,2 
8,o 
lt2 
404,7 
6lt5 
740t3 
829,1 
2.535,3 
529,4 
240.125t8 
269.629,9 
1.089,3 
6. 54 7, 2 
93,7 
1.260,2 
8.990,4 
22,3 
15,3 
7.201,7 
165,5 
99.338,3 
67.022,4 
5. 794,2 
179.559,7 
UI:BERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
0\IERZEESE  GEBIECEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
1 
1. 511,4  1.560,8 
1.511,4  1.560,8 
Quantita 
t 
1 
1-IX 
1o2 
264,8 
40,8 
2.196,9 
10.298,9 
444,6 
6.463,5 
166,6 
7.507,9 
90,0 
4.281,3 
3,3 
4.031,3 
29.7 
259,8 
1,1 
o1 
435,0 
1.086,8 
3,5 
2.1 
rl 
6,0 
31,8 
62tl 
11o414o1 
94t3 
5.2 
9,7 
3,7 
404,7 
62o1 
958,6 
1.2oo,o 
4. 757,3 
634,7 
352.647,1 
393.602t9 
1.086,8 
11.414.1 
94,3 
1.549,6 
14.144,8 
188,5 
15,3 
7. 716,0 
238,9 
142.691,5 
107.634,1 
8.347,0 
266.831,9 
1.614o2 
1.614o2 
1961 
Hoeveelheid 
l-XII 
1,2 
264,8 
61,2 
2.579,7 
12.591,5 
458,1 
9.644,0 
229,6 
8.621,7 
90,0 
6.611,5 
3,3 
9.467,3 
30,2 
259,8 
1o1 
294,7 
435,0 
1.091,6 
7,6 
2,1 
,7 
tl 
8,o 
36,0 
146,3 
13.740,3 
110,3 
7,0 
23,2 
3,  7 
404,7 
76,9 
1.098,5 
1.427,8 
9.217,3 
666,1 
459.956,3 
513.294,9 
1.091,6 
13.740,3 
uo,  3 
1.814,8 
16,757,0 
190,2 
79,0 
7.781,1 
325,9 
182.141,3 
141.496,1 
10.030,8 
342.045,0 
1.625,3 
1.625,3 
423 
ESPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
9,933 
110.307 
619.108 
752 
103.393 
12.477 
689.240 
175.000 
1.845 
43.120 
683 
42.086 
16.467 
800 
4.954 
1.966 
237.883 
10.864 
640 
7,949 
48 
104.341 
11.472 
8.5DO 
120.035 
:?72.827 
54.408 
16.984.292 
20.469.477 
16.467 
237.883 
10.864 
140.670 
405.884 
5.479 
3.832 
847.789 
24.793 
7.054.761 
4.717.292 
323.004 
12.976.950 
259,736 
259.736 
Valeurs 
AME 
l-VI 
1.437 
9.933 
207.223 
956.915 
45.286 
515.229 
23.875 
966.371 
509.469 
1.845 
77.084 
4.337 
42.086 
250 
38 
40.832 
134.696 
800 
5.088 
1.966 
1o040 o6ll 
22.645 
944 
8.859 
190 
104.341 
ll.  950 
270.434 
153.290 
545.884 
91.362 
34.768.294 
42.303.988 
134.696 
1· 040.611 
22.645 
404.572 
1:602.524 
26.651 
3.832 
972.129 
'49.354 
12.814.285 
11.520.227 
666.869 
26.053.347 
290.832 
290.832 
$ 
• 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
1.437 
22.216 
9.933 
288. 352 
1.351.427 
53.620 
706.137 
25.613 
1.016,882 
13.085 
640.890 
1.845 
lt85.953 
4.337 
lt2.086 
250 
38 
40.832 
114.740 
614 
800 
72 
6.757 
5.287 
17.584 
1.763.125 
22.869 
1.083 
11.286 
906 
104.341 
12.126 
307.939 
220.662 
905.987 
113.564 
50.483.600 
60.869.396 
114.740 
1.763.125 
22.869 
468.799 
2.369.533 
86.302 
3.832 
1.020.267 
120.912 
18.248.716 
17.952.498 
964.961 
38.397.488 
334.147 
334.147 
Waarde 
EMO 
l-XII 
1.437 
22.216 
16.107 
330.557 
1.679.639 
55.241 
1.064.225 
32.379 
1.148.767 
13.085 
871.200 
1.645 
1.145.915 
4.603 
42.086 
250 
26.708 
40.832 
115.567 
4.209 
600 
430 
72 
6.966 
6.977 
43.657 
2.149.930 
lt1.933 
1.619 
30.817 
906 
104.341 
17.154 
334.366 
261.158 
1.813.657 
123.334 
65.649.322 
78.708.293 
115.567 
2.149.930 
41.933 
554.356 
2.861.786 
88.039 
15.903 
1.028.981 
153.098 
23.283.893 
23.406.204 
1.142.  945 
49.119.063 
337.435 
24 
337.459 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AfRIKA. 
•PAYS  D  AfRIQUE  9.222,3  20.540,5  26.944o7  36.569,8  1.083.598  2.625.935  3.434.556  4.630.663 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRJ  PAES 1  DELL  OCEAN lA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  646,7  829tl  1.2oo.o  1o427o8  120.035  153.290  220.682  261.158 
UE8RIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  5.295, 2  7.065oD  7.  507.9  s. 62lt7  689.240  966.311  1.016.882  1.148.767 
INDE  223o5  407,0  lt.03lo3  9.467o3  43.120  77.084  485.953  1.145.915 
CHINE  lt0,8  lt0,8  40o8  61,2  9.933  9.933  9.933  16.107 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  8.159,7  18.067.8  24.940o1  33.497,8  1.068.561  2.351.132  3.195.075  4.191.213 
•TOTAUX  ASIE  13.719,2  25.580,6  36.520,1  51.648,0  1.810.854  3.405.120  4.707.81t3  6.502.002 
RESlLICHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GE81EDEN. 
•DIVERS  1.756,6  3.061to7  5.392t0  9.883olt  327.235  637.246  1.019.551  1.931.191 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  lt7.1t01o4  96.652,3  126.676,3  166. 235o1  8.1t79.21t4  17.233.1t50  22.968.389  29.397.045 
STERLING  8.239,0  13.712,6  19o810t8  30.867,5  1.107.114  1.81t2,516  2.594.1t35  3o891to650 
FRANC  FRANCAIS  8.015,7  15.716,5  20.339,9  27.239t9  1.689.903  3.1t92.615  lt.611.499  6.010.030 
DOLLAR  185olt  2.065,9  2.318t3  2.885,7  lt3.081t  ltlt1.135  474.011  570.366 
ORIENTALE  ET  CHINE  53.701,3  99.379,1  llt2.132t 3  182.202,5  7.061t.694  12.821t.218  18.258.649  23.300.000  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACCJAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  10.553,1  22.560,3  30.016,1  35.938,8  2.955.289  5.887.267  7.616.594  8. 737.083 
U  E  8  L  182olt  622,7  980,2  1.1t03o4  217.757  479.894  676.165  989.834 
FRANCE  5.705,5  11.727,9  16.086,3  22.726o8  1.352.608  2.91t6.749  3.993.029  5.332.394 
PAYS  BAS  9,8  36,8  69,8  107o7  11.848  45.312  84.827  128.715 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  16.1t50o8  34.947,7  lt7.152o4  60.176,7  4.537.502  9.359.222  12.310.615  15.188.026 
ZONE  EST  802,7  1.386,6  1.403,5  1.475o7  89.547  177.139  179.958  190.640 
AUTRICHE  2.795,3  5.794,2  8.317o0  10.060.8  323.004  666.869  970.577  1.148.561 
BULGARIE  3.086,8  lOo 21t6t 5  12.856,5  16.1t21to2  479.990  1.331.675  1.137.634  2.230.191 
DANEMARK  l1o0  4.583 
ESPAGNE  2.909,1  6.197,9  8.335,3  12.155,2  610.692  1.258.259  1.  657.516  2.303.987 
fiNLANDE  86,4  97,5  167,6  182o7  18.313  32.913  101.440  120.347 
GIBRALTAR  MALTE  ,6  13,8  39o3  48,6  403  4.405  9.238  12.381 
GRE CE  3.161,5  7.697,6  8.791o8  12.148o0  361.797  832.6  74  968.312  1.343.066 
HONGRIE  13.768,7  19.278,4  20.663,2  21.89lolt  1.756.412  2.494.088  2.767.387  2.975.362 
IRLANDE  41o4  8.155 
ISLANDE  15o3  15,3  15,3  37,6  3.832  3.832  3.832  7.748 
NORVEGE  8,4  68,0  71,3  126o2  6.480  16.441  19.472  28.168 
POLOGNE  3.040,0  10.359,2  16.385,3  18.413o4  555.472  1.518.088  2.407.260  2.911.854 
PORTUGAL  267,6  1.170,7  1.611to6  2.015ol  45.466  203.820  280.844  386.884 
ROUMANIE  2.1t69,7  5.693,4  7.822,2  10.300,7  lt53. 711  925.090  1.182.801  1.455.717 
ROYAUME  UNI  10,6  22,8  206,8  208o5  6.277  27.449  89.212  90.949 
SUEDE  6.678,2  7.313,6  7.887o9  7.953,0  847.789  993.345  1.041.483  1.050.197 
SUISSE  8.41t0,2  15.920,8  24.960,7  38.1t07o9  1.665.932  3.207.178  4.769.230  6.179.638 
TCHECOSLOVAQUIE  4.175,4  8.680,  7  9.284o5  llo861o4  578.363  1.098.101  1.111t.016  1.561.305 
TURQUIE  2.187,1  11.030,3  12.413o1  15.  792o0  212.704  1.335.87/t  1o496o 524  1.821.154 
U  R  S  S  26.283,8  43.660,1  74.242o9  101.466'  0  3.137.240  5.266.078  8.  795.634  11.919.644 
YOUGOSLAVIE  8.233,6  28.914,6  61.031,7  78.850o3  1.797.102  5.107.037  9. 751.531  12.511.282 
ALBANIE  33,1t  33,4  33o4  308o5  4.026  4.026  4.026  39. 180 
ALGER lE  1.5llolt  1.5ll,lt  1.5llo4  1.5llo4  259.736  259.736  259.136  259.136 
.  .  1  Il  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
EGYPTE  4.597,3  10.323,4  14.151,9  l7.778r9  525.604  1.445.936  1.918.245  2.408.514 
ETHIOPIE  1-319,8  1.698,0  2.486,2  3.587,7  168.194  210.358  312.004  445.944 
LIBERIA  2'hO  194,0  216,0  614,2  4.366  21.068  25.608  67.214 
LYB 1 E  2.007,4  3.190,4  4.195, 7  6.602,3  227.020  358.808  463.909  713.168 
MARCC  1,8  92,4  109,2  357,9  938  19.159  28.990  85.098 
SOUDA~  81,2  118, 1  188,7  366,6  11.311  23.495  35.360  65.118 
TUNISIE  805,0  2.345r6  2. 540,6  2.540,6  80.192  241.481  260.968  260.968 
UNION  SUD  AFRIC  ,4  3,4  3,4  23,7  7B  633  734  3. 612 
fER  EX  BELGES  24 
TERR  BR !T  OR 1 EN  ,1  ,1  .1  ,a  471  417  471  b69 
lERR  ESPAGNOLS  .2  .2  .2  llr4  166  166  166  1. 552 
SOMALIE  370,3  930,3  1.366,3  1.677,8  58.428  128.002  204.182  259.427 
GHANA  9,4  224,2  260,3  921,3  990  40.902  46.737  119.011 
NIGERIA  1.420,0  1.425, 7  2.086,8  135.616  137.336  200.544 
COTE  FR  SOMALIE  30r0  39,0  3.114  4.126 
AF  EQUAl  EX  FRA  49,4  72' 8  74,9  31.096  11.123  73.459 
AF  CCC  EX  FRANC  114  114 
ARABIE  SEOUD 1  TE  3,3  3,3  3.  3  3,3  2.9(0  2.910  2.910  2. 910 
AUTRES  P  ARABIE  1.2  1,2  1.2  1.437  1.431  1.431 
CEYLAN  264,8  264,8  22.216  22.216 
CH !NE  40,8  40r8  40,8  61,2  9.933  9.933  9.933  16.107 
IRAN  794,9  1. 506,2  2.196,9  2.579,7  110.307  207.223  288.352  330.557 
( SRAEL  5 .. 075,3  7.392r8  10.298,9  12.591,7  619.108  956.915  1.351.427  1.680.429 
JORDANIE  6,0  364,3  444,6  45Btl  752  45.286  53.620  55.241 
LIBAN  asa, a  4.700, 5  6.463,5  9.644,0  103.393  515.229  706.137  1.064.  225 
FEO  MALAISIE  14,2  146,3  166,6  22'h6  12.417  23.875  25.613  32.319 
PAKISTAN  5.352,4  7 .122r2  7. 565, l  8.680,9  695.530  972.661  1.023.172  1.155.460 
THA 1 LANDE  SI AM  90,0  90,0  13.085  13.085 
SYR lE  lol50,2  3.224,2  4.281, 3  6.61lt5  175.000  509.469  640.890  871.200 
UN 1  ON  81 ~MANE  3,3  3,3  3,3  3,3  1.845  1.845  1.845  1o 84~ 
UNION  INDIENNE  223,5  407r0  4.031,3  9.467,3  43.120  17.084  485.953  1.145.915 
TERR  PORTUGAIS  2,7  29,1  29,7  30,2  683  4.337  4. 337  4.603 
AUTRES  P  0  AS lE  259,8  259,8  259-.6  zsq,e  42.086  42.086  42.0B6  42.086 
AFGHAN 1 STAN  1.1  1.1  1.1  250  250  250 
CHYPRE  .!  .1  294,7  38  38  28.708 
VIETNAM  SUD  435,0  435,0  435,0  40.832  40.832  40.832 
CANADA  5,4  5,4  5,4  5,4  7.174  7.174  7.174  7.114 
ETATS  UNIS  as, 4  1.093, 7  1.091,0  1.096,0  55.635  175.171  154.226  155.879 
CUBA  3,5  7,6  614  4.209 
REP  DOMINICAINE  2.1  2.1  2.1  2.1  800  800  800  BOO 
GUATEMALA  ,1  4 30 
HONDURAS  .1  .!  72  72 
HE X  1  QUE  6,0  a,o  6.757  8.986 
PANAMA  30,2  31 ,o  31t8  36,0  4.954  5.088  5.287  6.977 
TERR  BRITAN  6,2  6,2  62rl  l46r3  1.966  1.966  17.584  43.6~7 
ARGENTINE  28.670,8  67.826,6  95.926,0  115.151,0  3.828.040  9.209.316  12.752.429  15.374.039 
BRES IL  16,6  93,7  94,3  110,3  10.864  22.645  22.869  41.933 
CHILI  3,2  5,2  5,2  7,0  640  944  1.083  l.bl4 
COLCMB!E  6,1  8 .o  9,7  23,2  7.949  8.859  11.286  30.817 
EQUATEUR  ,4  1. 2  3,7  3,  7  48  190  908  908 
PERDU  404,7  404,7  404,7  404,7  104.341  104.341  104.341  104.341 
URUGUAY  61r1  163,9  164,5  179,3  11.472  26.646  26.824  31.850 
VENEZUELA  36,3  740,3  4.958,6  7.598,5  8.500  270.434  724.979  1.028.743 
AUS fRA LIE  646,7  829' 1  1.200,0  1.427,8  120.035  153.290  220.682  261.158 
PROV  OE  BORD  1. 44 7' 9  2.537,4  4.759,9  9.214,9  2B.I98  546.255  906.489  1.614.402 
DIVERS  310,8  530,8  636,L  668,8  54.408  91.682  113.884  124.099 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  144.698,6  305.614,0  451.111,0  586.184,7  20.665.220  43.457.585  62.969.283  81,.4Ct.06<J 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  161.149,4  340  .. 621,7  498.263,4  646.361,4  25.202.722  52.816.807  75.339.898  96.669.095 
RAEUME,  GECGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPH!QUtS. 
ZCNE  GEOGRAF !CHE. 
GEUGRAF 1 SCHE  GEA 1 EDEN. 
Ar•~ERlKA  ..  APER 1 QUE. 
AI"FRICA.  AMER!KAo 
USA  El  POSSESSIONS  85,4  1.093,7  1. 091 '0  1.096,0  55.635  175.171  154.226  155.879 
CANADA  TERRE  NEUVE  s.  4  5,4  s.  4  s,  4  7.174  7.174  7.174  1. 174 
ARGENTINE  28.670,8  67.826,6  9 5. 926,0  115.151,0  3.828.040  9.209.376  12.752.429  15.374.039 
BRES IL  16,6  93,7  94' 3  ua,  3  10.864  22.645  22.869  41.933 
AUTRES  PAYS  AMEIUC  550,3  l. 36?' 6  5.652,0  8.417,2  140.670  419.268  900.535  l.263.40q 
•TOTAUX  A,..ERlOUE  zq.Jza,s  70. 382r0  102.768,7  124.779,9  4.042. 383  9.833.634  13.837.233  16.84.?.434 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAU"'E  UNI  10,6  22,8  206,8  208,5  6.277  27.449  89.212  90.949 
IRLANDE/ISLANDE  15,3  15,3  15.3  79,0  3.832  3.832  3.832  15.903 
SUEDE  6.678,2  7-313.6  7.887,9  7.953,0  847.789  993.345  1.041.483  1.050.191 
FINL.  NORV.  DANE"'·  94,8  165,5  238,9  325,9  24.793  49.354  120.912  153.098 
EUROPE  ORIENTALE  53.660,5  99.338,3  142.691,5  182.141.3  7.054.761  12.814.285  18.248.716  23.283.893 
AUTRES  PAYS  EUROP.  25.199,7  70.945,7  117.192,5  159.417.1  4.  754.096  11.949.247  18.933.261  25.218.592 
AUTRICHE  2.795,3  5.794,2  8.317,0  10.060,8  323.004  666.869  970.517  1.148.561 
•TOTAUX  EUROPE  88.454,4  183.655,4  276.609,9  360.185,6  13.014.552  26.504.381  39.407.993  50.961.193 
UEBERSEElSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  "'ER  DE  LA  CO"'"'UNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.511,4  1.560,8  1.614,2  1.625,3  259.736  290.832  334.147  337.435 
TOM  BELGES  24 
•TOTAUX  T 0  M  1o5lltlt  1.560,8  1.614,2  1.625,3  259.136  290.832  334.147  337.459 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESl  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  9.222,5  20.540,7  26.944,9  36.570,0  1.083.  764  2.626.101  3.434.  722  4.630.839 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  646,7  829,1  1.2oo,o  1.427,8  120.035  153.290  220.682  261.158 
UEBR IGE  LA EN DER  AS lENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  5.352,4  7.122.2  7.565,1  8.680, 9  695.530  972.661  1.023.172  1.155.460 
INDE  223,5  407,0  4.031,3  9.467,3  43.120  77.084  485.953  1.145.915 
CHINE  40,8  40,8  40,8  61' 2  9.933  9.933  9.933  16.107 
AUTRES  PAYS  D ASIE  8.159,  7  18.067'  8  2lt.940,1  33.498,0  1.068.561  2.351.132  3.195.075  lt.192.003 
•TOT AUX  AS 1  E  13.776,,  25.637,8  36.577,3  51. 707,,  1.817 .llt4  3.4ll.lt10  lt.1llt.133  6.509.1t85 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1.758,7  3.068,2  5.396,0  9.888,7  327.606  637.937  1.020.373  1.938.501 
l AHL UNG SRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  "'ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  50.977,0  102.732,0  136.815,1  183.873,5  9.575.453  19. 148. 838  25.353.382  32.602.285 
STERLING  8.296,7  13.770,3  19.886,3  30.91t5,0  l.lllt.802  1.849.601t  2.603.635  3.904.253 
FRANC  FRANC A  1  S  8.023,7  15.726,7  20.350,3  27.250,6  1.693.471t  3.498.221  4.617.11t0  6.015.895 
DOLLAR  194,9  2.075,7  6.327,9  9.395,5  89.426  488.784  937.711  1. 312.209 
ORIENTALE  ET  CHINE  53.701,3  99.379,1  142.732,3  182.202,5  7.064.694  12.824.218  18.258.649  23.300.000  .  . 
.  . 
426 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E B L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGAR 1  E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROU .. ANI!: 
ROYAUI'E  UNI 
SUE CE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MARCC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TER  PORTUG  AFR 
SOMALIE 
GHANA 
NIGERIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
CAMEROUN 
RHOCESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAlOS TAN 
PHILIPPINES 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CHYPRE 
CAMBODGE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
REP  DOio'INICAINE 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  BRITAN 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1-111 
54,1 
19,6 
96,7 
4o2 
174,6 
22,3 
27,9 
38,1 
2.1 
,6 
195,0 
249,3 
52,5 
49,5 
1.126,4 
24,9 
61,8 
1.238,6 
305,2 
2,0 
2,3 
791,1 
4,8 
6,9 
320,0 
23,5 
5,9 
35,1 
,2 
Quantites  Quantite  Hoeveelheid 
. 
t 
1· YI  1-IX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERlEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D VORG  ERlEUGN. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECED. 
GE SMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VCORG  PROD. 
206o2 
22,3 
224,9 
9,6 
463,0 
102,9 
148.1 
5,5 
22,3 
43,4 
3,0 
1.1 
65,2 
29,0 
,6 
344,8 
,5 
395,3 
70,4 
83,0 
1. 514,5 
24,9 
347,7 
86,6 
2.107,9 
309,8 
10,2 
33,8 
73,4 
,4 
38,0 
393,9 
7,1 
2,3 
1.086,3 
51 tl 
14,4 
300,7 
,5 
66,0 
6,6 
81r8 
'1 
. 
324,0 
22,3 
379,4 
11,7 
737,4 
209,3 
158,4 
5,5 
23,3 
52,7 
3,0 
1r4 
127,1 
29,5 
,7 
472,1 
,5 
403,7 
71,3 
131,6 
1.951,0 
115,0 
355,4 
87,6 
2.961,3 
17,0 
3,2 
,3 
35,4 
17,9 
13,5 
tl 
320,1 
z,o 
3,3 
1,1 
33,8 
83,0 
,4 
45,3 
2,3 
1.086,3 
73,7 
30,3 
1,0 
lo4 
8,5 
69,9 
300,7 
3l,3 
,6 
,2 
427 
429,4 
39t5 
639r1 
25,5 
1.133. 5 
212t2 
184r 3 
35,5 
24,5 
107,5 
3o1 
2o6 
166,8 
29,5 
.7 
697,1 
,5 
414,5 
71,4 
161o6 
2.401,5 
235o4 
501r5 
87,6 
4.649,2 
l7o0 
8t4 
22o8 
44t4 
19t0 
23o8 
'1 
564o6 
,9 
2.1 
3r3 
1r1 
33,8 
90,8 
,4 
54,5 
1.519t2 
7.1 
2t5 
1.086r5 
81,7 
35,3 
6,0 
2o3 
9,6 
174,9 
307rl 
,5 
149o8 
9,1 
,6 
,9 
176,6 
2,0 
31' 3 
,6 
,4 
,2 
.. 
Werte 
EWA 
1-111 
25.905 
25.737 
30.800 
1.936 
84.378 
3l.516 
4.471 
10.448 
12.277 
11.358 
122 
41.092 
133.614 
16.477 
11.373 
222.162 
4.960 
16.851 
365.590 
64 
2.440 
2.  725 
1o028 
46.6ft7 
1.043 
7. 743 
522 
4o184 
1o438 
141.090 
1o 579 
1o 797 
114 
21.915 
8.300 
1.941 
30ft 
14.061 
32 
21 
Valeurs 
AME 
l-VI 
77.354 
28.223 
67.68ft 
3.879 
177.140 
24.872 
45.498 
4.237 
4.471 
15.986 
4.090 
466 
19.951 
15.558 
122 
71.3LO 
318 
173.368 
30.106 
29.141 
331.791 
4.960 
70.497 
26.075 
581.576 
1.027 
64 
10.018 
2.725 
1.816 
47.626 
1.043 
1.474 
10.334 
14.220 
522 
6.024 
103.352 
2.034 
1.438 
193.611 
8.699 
ft.335 
3.462 
76.837 
198 
21.873 
2.179 
304 
40.069 
3.591 
278 
21 
$ 
• 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
134.339 
28.351 
139.159 
5.582 
307.431 
53.728 
54.313 
4.237 
4.961 
21.055 
4.090 
1.208 
50.966 
18.368 
552 
98.799 
608 
178.800 
30.554 
40.133 
447.929 
19.360 
74.811 
26.711 
786.711 
3.528 
1.027 
187 
12.124 
3.278 
6.871 
138 
49.005 
1.091 
725 
581 
10.334 
17.681 
522 
7.878 
318.526 
2.034 
1.438 
193.611 
16.042 
9,984 
586 
336 
3.868 
9.262 
76.83  7 
208 
58.116 
2.240 
376 
73.550 
8.582 
278 
ft3 
. 
Waarde 
EMO 
l-XII 
180.009 
56.961 
240.099 
19.879 
496.948 
54.475 
58.630 
8.127 
7.551 
41.102 
4.341 
1.753 
67.849 
18.760 
552 
142.926 
358 
185.592 
3io157 
48.058 
622.499 
43.174 
132.865 
26.771 
1.163.893 
3.528 
3.097 
3. 787 
16.044 
3.600 
10.173 
138 
86.521 
391 
1.131 
725 
727 
10.334 
19.723 
522 
11.410 
74 
398.624 
2.034 
165 
459 
2.068 
194.944 
18.399 
15.021 
3.179 
923 
4.355 
23.424 
79.541 
24C 
216 
62.783 
3.117 
882 
685 
87.727 
94 
798 
24 
8.582 
278 
528 
43 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  I·XII 
ARGENTINE  169,2  224,4  230,2  308,8  51.763  71.293  76.471  109.150 
BRES IL  35,0  92,3  162,0  165,2  14.652  40.508  68.981  66.821 
:.;Hill  248  248 
COLOMBIE  2,8  2,8  2t8  49,8  1.282  1.282  1.282  10.719 
EQUATEUR  17,5  17o5  4.344  4.344 
PEROU  ,3  ,4  1'  1  1.1  56  808  1.056  1.091 
URUGUAY  55,9  55,9  55,9  15.202  15.202  15.202 
VENEZUELA  72,0  253,0  422o8  643,1  26.277  72.459  126.127  202.975 
AUSTRALIE  29,8  5.395 
NOUV  ZELANOE  '1  'l  tl  86  86  86 
PROV  OE  BORD  14,2  21o2  35,0  75,6  9.395  16.124  19.491  35.297 
DIVERS  1, 8  25,5  29,6  45,4  3.023  8.638  8.591  13.544 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  5.049,7  8.630,1  ll.82lt4  15.870o5  1.247.  747  2.239.967  3.130.  726  4.206.369 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5.224,3  9.093,1  12.558t8  17.004,0  1.332.125  2.411.107  3.438.157  4.703.317 
.  . 
KALTGEZOGENER  DRAHT.  FILS  TREFILES. 
Flll  TRAFILATI.  GETROKKEN  DRAAD. 
ALLEMAGNE  1,4  1,  7  llt4  25o8  896  1.42lt  7.215  11.960 
U  E  B  L  21to8  39,1  356,9  368t9  10.664  16.935  77.203  86.313 
FRANCE  1o9  24,2  24,9  26o0  6.296  35.787  31.217  39.603 
PAYS  BAS  6,0  6, 1  9,3  2.138  2.754  5.090 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  28,1  Hoo  399,3  430,0  17.856  56.28lt  12lt.ltlt9  142.966 
AUTRICHE  55,6  55,7  61,4  61olt  10.488  10.539  16.397  16.413 
BULGARIE  316o5  326.3  326t3  49.0lt3  51.165  51.176 
DANEMARK  10,0  10,0  21,4  21,4  2.867  3.088  5.687  5.687 
ESPAGNE  19,4  11.1'10 
GIBRALTAR  MALTE  '1  tl  '1  21  21  85 
GRE CE  137,1  290olt  378,7  800,lt  33.627  69.220  90.475  152.604 
HONGRIE  ,1  52o6  65,6  88o9  13  12.614  15.761  23.431 
IRLANDE  ,2  ,4  o4  ,4  69  157  157  157 
POt.OGNE  170,0  350,0  34.494  63.294 
ROUI!ANIE  280,0  280,0  37.811  31.811 
ROYAUME  UNI  4,7  8o9  llo4  107,5  2.389  3.699  4.885  16.684 
SUEDE  2,7  8o8  llo 3  29,5  920  17.312  18.152  22.099 
SUISSE  23,0  50,0  72,3  212.6  34.888  66.448  89.913  200.725 
TCHECOSLOVACU lE  26,3  67o7  80,9  137,9  13.2  35  25.557  33.818  9lt. 734 
TURQUIE  1, 9  2,7  5,0  5,8  1.330  1.392  2.651  3.096 
YOUGOSLAVIE  1. 382,0  4.107,5  6. 249,3  8.651.6  263.662  788.817  1.194.474  1.609.915 
ALBANIE  2t5  2t5  786  786 
EGYPTE  ,2  3,6  3o7  3o7  344  2.584  2.696  2.696 
ETHlOPIE  17,0  34,5  47,1  83o0  2.728  5.359  7.143  12.382 
LIBERIA  loO  2o0  2o0  178  360  360 
LYBIE  223,6  237,4  257o7  376,5  28.915  32.311  35.531  51.482 
MAROC  20o4  37o4  37t4  5.658  10.390  1C. 390 
SOUDAN  4,1  25,3  27,5  52'  9  2.640  5.626  17.327  21.323 
UNION  SUC  AFRIC  llo 7  13,8  29o3  64,0  3.520  4.085  7.100  16. 118 
TEI\1\  BRIT  ORIEN  ,z  2t8  3,4  75  953  1.144 
SOMALIE  19,5  38,6  78,2  120,2  3.226  6.482  13.642  20.44  7 
NIGERIA  15'  0  15,0  813  813 
RHODESIE  NYASSA  •• 
46 
ARABIE  SEOUDITE  lB  18 
'I'EMEN  .1  35 
AUTRES  P  ARABIE  13 
INDONE:SIE  2,0  667 
IUK  102,0  12.272 
IUN  207,1  252.1  538,0  617,0  31.305  38.50  7  83. 344  'l5. 52 8 
1 SU-EL  9,3  11'  6  llt  7  56,2  3. 538  4.501  4.520  15.445 
JA1'0N  .2  149 
JORDA+HE  5.1  5.1  10t2  750  750  1. 522 
LIBAN  120,0  176,0  224.2  19.338  27.550  34.509 
FEO  MAlAISIE  ,5  5,2  9tl  182  2.630  4.024 
PMHSTAN  743,1  743,3  761' 1  765,7  107.011  107.043  109.963  110.713 
SYRI·E  50,1  85, 1  105,0  105,2  6.131  13.371  16.822  16.881 
UNION  INDIENNE  265,4  604,7  690t 2  920,6  48.441  130.605  151.671  207.946 
T.ERI\  BRIT  ASIE  tl  4,5  9,4  11 tl  22  1.599  3.204  3.924 
CHYPRE  2,0  2,0  z.o  515  515  515 
CAMBODGE  18,0  1 s,o  t8,o  18t0  2.496  2.496  2.496  2.496 
VIETNAI!  SUD  2.5  2.5  2'  5  1.206  1.206  l.  206 
CAI'IAOA  1'  2  1 t6  3,5  8.6  432  '570  1.202  3. 34'1 
ETATS  UNIS  4,4  7,4  12.3  16tl  2.011  3.164  5.094  9.':iH 
CUBA  1C0,4  100,4  100,4  10014  22.851  22.851  22.851  22. A  51 
GUATE,.ALA  '10 
PA ..  AMA  8  B  8  A 
1  1  . 
428 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
SALVADOR 
TERR  ARITAN 
TERR  FRAI\CAIS 
ARGE:NT INE 
ARES 1 L 
CHILI 
COLCMBIE 
1:-QUA lEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENtZUELA 
NOUV  ZELANDE 
PROV  DE  BORD 
DIVtRS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOT AUX  OU  PRCDU 1 T 
AllEMAGNE 
U E  B  L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO'MUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTR !CHE 
BULGARIE 
DANEM~RK 
E:SPAGNE 
FINLANDE 
Gl BRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HON GR 1 E 
IRLANDE 
NDRVEGE: 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUI" ANIE 
ROYAU"'E  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSE 
TCHECOSLDVAQUIE 
TURCU 1 E 
U  R  ~  S 
YOUGOSLA VIt 
ALBANIE 
ALGE:RIE 
I:GYPTE 
tTHIOPit 
LIBERIA 
LVI\ lE 
MAROC 
SOUCliN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
AF  I'!ERID  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TER  PORTUG  1\FR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
f.HANI\ 
NIGtRIA 
COTE  FR  SCMAL lE 
AF  CCC  EX  FRANC 
TOGO 
RHODESIE  NYASSA 
ARAillE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1-111 
.2 
25,4 
lob 
1.1 
3.363,0 
3.  39 l,  1 
452,9 
40,2 
74,4 
367,5 
935,0 
353,3 
846,0 
37,8 
323,9 
7, 3 
tl 
180,7 
916,1 
6,1 
1.417,4 
45,8 
2.113, 9 
69,8 
351.8 
4.128,4 
1.051 ,o 
5'>3, 2 
3.608,9 
[.621, l 
'2 
137,0 
204,2 
'1,8 
4.411,2 
219,7 
189,3 
37,9 
133,9 
20,2 
6,9 
lltl 
166,1 
2,6 
35,3 
,2 
240,7 
593,3 
,4 
32,0 
Quantites 
1· VI 
4,0 
1. 0 
9,3 
6,9 
,7 
2,5 
7.368,3 
7.439, 3 
Quanti  ta 
t 
1-IX 
,2 
26,9 
• l 
5o4 
7. 2 
4,0 
loO 
23,9 
11,3 
,1 
1,6 
3, 0 
10.762t4 
11.161.7 
Hoeveelheid 
1· Xli 
,2 
26,9 
tl 
6t3 
8.1 
4,0 
loO 
43,4 
20,6 
tl 
2,5 
4,5 
14.942,8 
15.372,8 
ROEHREI\  U.  VERBII>DUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUI:lES  ET  RACCORDS  0  ACIER. 
TUeJ  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO. 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
1.04ltl 
44,8 
128,0 
569,6 
1.783,5 
2-014,9 
1.919,3 
50,8 
457,5. 
62,2 
43,3 
8,6 
489,8 
2.496,5 
5,3 
49·, 5 
2.092,6 
76,0 
6.606,8 
103,4 
614,6 
7.493,0 
1.491,1 
1. 127,9 
7.069,2 
6.382,7 
.z 
1. 201.2 
368,4 
39,3 
7.556,4 
'Ill.  7 
277,8 
90,5 
166,3 
1 ,a 
33,4 
83,8 
11.1 
297,9 
102,8 
92,9 
2,9 
452,7 
15,4 
t.  811,3 
,4 
46,9 
1 
1.81'1, 2 
49,0 
209,5 
695,9 
2. 773,6 
3.282o6 
2.730,2 
50t 8 
473,6 
169,4 
68,9 
31,9 
740,9 
3.016, 3 
8,3 
114,0 
4.103.2 
292,5 
8.291 '2 
126ol 
965,6 
12.617.7 
1.842,7 
1.260,1 
10.076,6 
7.862,9 
.2 
2 .091, 2 
459,4 
44,3 
18.197.0 
1.275, 2 
601,1 
tao,  1 
258,7 
1'  8 
34,4 
381,6 
l1tl 
407,0 
218,2 
104,1 
2,9 
506,5 
15,4 
2. 523, 1 
.4 
527,1 
2. 721,8 
54.1 
266,9 
960,6 
4.003, 4 
3.929,7 
3.755,2 
50,8 
494,5 
491,3 
88.1 
33'  4 
1.262,7 
3.550,2 
14,9 
148,0 
4.983,1 
303,3 
11.231,9 
226t0 
1.546,2 
16.061,2 
2.377,4 
1.543,5 
42.945,3 
6.830,1 
,2 
8,9 
3.550,0 
525,3 
58,5 
24.527,3 
2.207,2 
1.058,4 
190,6 
429 
110,1 
1,8 
40,0 
394,4 
11,6 
577,7 
477,7 
1B,5 
64,3 
113,8 
'2 
659,1 
15,4 
3.433o2 
lo6 
789,4 
Werte 
EWA 
1-111 
142 
5.866 
10 
714 
121 
2.086 
2. 548 
369 
641.569 
659.445 
279.717 
17.641 
39.024 
64.6  71 
421.253 
98.611 
181.787 
15.414 
63.005 
3.947 
93 
58.982 
341.378 
3.104 
330.677 
24.374 
464.085 
8 3. 858 
78.251 
686.600 
272.019 
139.778 
1.371.465 
543.176 
128 
6 7. 764 
51.454 
2.448 
922.477 
93.742 
61.086 
14.570 
25.289 
3.104 
1.627 
16.824 
54.068 
698 
13.558 
90 
79.271 
144.692 
107 
7.682 
Voleurs 
AME 
l-VI 
142 
6. 737 
9.498 
2. 032 
1.072 
127 
2.066 
3. 509 
233 
1.040 
1.484.047 
1.540.331 
560.966 
25.048 
76.320 
158.632 
820.966 
514.899 
408.584 
18.088 
94.316 
60.674 
35.054 
6.666 
136.386 
889.550 
3.6 Il 
29.804 
517.218 
32.707 
1.289.555 
106.122 
137.699 
1.640. 715 
426.002 
315.430 
2.455.885 
1. 588.671 
128 
367.198 
98.925 
7.120 
1.645.536 
369.960 
91.613 
24.101 
38.407 
384 
6.851 
18.743 
16.824 
91.766 
19.945 
38.307 
998 
124.803 
5.179 
398.245 
107 
38.860 
$ 
1 
• 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
142 
6. 737 
75 
9.598 
2. 368 
19 
1.072 
727 
5. 355 
5.343 
34 
841> 
1.432 
2.160.194 
2.284.643 
858.272 
31.069 
115.743 
201.820 
1.206.904 
808.500 
587.418 
18.088 
106.196 
105.165 
59.480 
27.602 
204.775 
1.053.761 
5.610 
45.869 
1.008.786 
62.309 
1.695.611 
141.477 
226. 172 
2.863.628 
547.920 
347.312 
3.6o7.269 
2.074.965 
128 
613.629 
127.601 
9.677 
3.775.546 
571.963 
184.593 
53.393 
71.058 
364 
7.979 
96.295 
16.823 
119.075 
I.J. 714 
46.102 
999 
138.933 
5.179 
552.980 
107 
206.102 
Woorde 
EMO 
1· Xli 
142 
6.137 
75 
10.628 
3.936 
l'J 
1.072 
16 
121 
9.720 
8.705 
34 
1. 367 
1.988 
3.03;.952 
3.176.918 
1.191. 047 
40.368 
152.507 
284.150 
1.668.072 
993.105 
827.569 
18.088 
110.935 
254.262 
71.860 
28.174 
347.237 
1.226.522 
10.008 
54.558 
1.267.811 
86.220 
2.417.086 
209.242 
348.802 
3.727.967 
733.248 
438.482 
10.589.073 
2. 3 51.846 
560 
1.610 
940.852 
145.596 
15.381 
5.225.~}6 
1.245.548 
310.991 
57.311 
227.624 
384 
12.381 
100.&11 
17.950 
169.&02 
112.709 
52.920 
20.772 
24.316 
8 
441 
175. 12 5 
5.179 
754.164 
699 
394.117 • 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THA 1  LANDE  S  lAM 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  P  D ASIE 
AFGHANISTAN 
FORMOSE 
CHYPRE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRI TAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV  ZELANDE 
TERR  USA 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLE l'AGNE 
U E  B L 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCI'MUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
fiNLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLCGNE 
PORTUGAL 
ROUI>: ANIE 
ROYAUI'E  UNI 
SUEDE 
EXPORTATIONS  1961 
Mengen 
1·111 
43,3 
699,0 
65,2 
1.004,2 
6,8 
12,1 
301,5 
578,1 
48,9 
12,4 
98,9 
737,2 
181,6 
256,4 
112,8 
16,9 
4.934,3 
92,9 
38,6 
1,1 
1.309,9 
12,6 
38,4 
36,5 
a, 1 
108,7 
262,7 
1.252,6 
3.265,0 
6,6 
10,9 
10,0 
2,7 
65,8 
126,0 
68,1 
2o8 
312,4 
39,9 
40.289,1 
41.224,1 
508,4 
84,6 
173,0 
371,7 
1.137,7 
353,3 
1.000,6 
37,8 
356,2 
35,2 
'1 
355,9 
918,3 
,2 
6,7 
1.612,4 
45,8 
2. 363,2 
127'  0 
404,0 
. 
Quantites 
1· VI 
100,5 
785,2 
1.774,9 
1.919,6 
66,6 
168,7 
402,4 
,4 
639t5 
99,8 
54,8 
541,5 
1.112,6 
203o6 
• 1 
415t2 
240,5 
130,2 
11.862,8 
,4 
113,8 
65,5 
1.1 
1.700,2 
24,3 
38,9 
63,4 
8,7 
142,4 
400,9 
2. 880,4 
1. 392,5 
1.487,9 
14,8 
11,8 
376,1 
65,8 
258,4 
120,4 
2.8 
57,6 
594,2 
98,5 
90.779,8 
92.563,3 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
I·IX 
206,8 
884,0 
4.027,9 
3.917. 8 
103,2 
157'  5 
546,6 
,4 
695t1 
148,0 
98,6 
741,2 
1.202,6 
3, 3 
203,5 
llo6 
415,2 
366,4 
194,7 
15.610,8 
,4 
182o9 
66,7 
1.1 
1o8l3o2 
42,9 
39,1 
63,4 
8,7 
256,3 
559,5 
3.333,5 
8.264,1 
2.627,7 
97,6 
14.8 
430,9 
81,6 
330,1 
138.1 
2,8 
57,6 
884,0 
157,3 
134.957,0 
137.730,6 
l-XII 
387,6 
918, 1 
5.467,9 
4.968,6 
103,2 
282,8 
653,8 
,4 
758,8 
155,5 
102,0 
990,6 
2.037,0 
3,3 
203,5 
19,0 
415,2 
542,6 
305,2 
19.970,0 
488,3 
213,8 
66,7 
,1tl 
2.092,8 
45,1 
39,1 
63,4 
8,7 
33lo8 
644,1 
6.092,3 
8.447,1 
2.781,8 
115,4 
17t4 
431,1 
104,7 
881t0 
191,5 
2,8 
59,5 
1.585,9 
194,8 
206.603,1 
210.606,5 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CCI'MUNAUTE. 
TOTALE  PROOOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKEND 
VAN  HEl  VERORAG. 
1. 249,0 
106,2 
377,1 
585,2 
2.317,5 
2.117,8 
2.123,1 
372,8 
489,8 
105,6 
46,3 
9,8 
845,4 
2.578,1 
5,7 
50,1 
2.437,4 
76,5 
7.002,1 
182,7 
706o4 
1 
2.154,6 
428,2 
613o8 
713,7 
3.910,3 
3.491,9 
2.950,0 
382,6 
518,3 
222,1 
71,9 
33,4 
1.246,7 
3.111,4 
8,7 
114.7 
4.745,3 
293,0 
8.974,9 
208,8 
1.1oa, 5 
1 
3.177,0 
462,5 
932,0 
995,4 
5. 566,9 
4.141,9 
4.000,9 
412,6 
540,4 
618,2 
91,2 
36,1 
2.229,9 
3.668,6 
15,3 
148,7 
6.030,2 
303,8 
11.926,4 
404,9 
1.137,3 
430 
ESPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1·111 
6.012 
246.501 
24.856 
461.701 
3.032 
3.429 
84.278 
159.661 
52.661 
2.584 
20.570 
281.420 
53 
36.318 
47.784 
18.014 
7.631 
1.004.640 
28.163 
5.027 
1.142 
561.453 
3.228 
5.566 
5.157 
1.256 
20.646 
61.057 
357.344 
918.177 
2.243 
11.522 
3.608 
2.213 
13.728 
30.315 
17.877 
538 
118.267 
19.315 
11.170.416 
11.591.669 
306.518 
54.242 
76.120 
86.607 
52 3. 487 
98.611 
223.791 
15.414 
70.343 
14.395 
93 
104.886 
352.749 
69 
3.226 
371.769 
24.374 
597.699 
102.724 
90.544 
Valeurs 
AME 
l-VI 
14.013 
279.869 
356.244 
737.636 
15.754 
33.380 
113.380 
234 
199.904 
107.547 
9.334 
168.445 
433.529 
53 
41.263 
178 
72.317 
38.645 
57.597 
2.290.788 
831 
74.413 
8.778 
1.142 
764.332 
4.632 
6.107 
8.854 
1.256 
29.095 
94.601 
884.342 
1.818.002 
303.494 
13.760 
4.037 
132.597 
13.128 
79.352 
32.334 
538 
28.979 
216.639 
34.956 
23.639.151 
24.460.117 
639.744 
70.206 
179.791 
164.649 
1.054.390 
539.771 
464.621 
11.368 
101.875 
76.660 
39.144 
7.153 
225.557 
917.722 
3.768 
29.926 
588.528 
33.025 
1.462.923 
139.927 
184.152 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
29.300 
301.269 
787.206 
1.278.153 
22.706 
35.417 
180.571 
234 
237.117 
165.333 
19.401 
212.985 
494.790 
1.079 
41.263 
2. 354 
72.318 
59.052 
87.059 
3.077.677 
837 
63.001 
10.235 
1.142 
849.343 
12.865 
6.299 
8.854 
1.256 
47.790 
142.503 
1.181.021 
2.003.354 
531.669 
35.080 
4.781 
163.344 
17.983 
134.660 
42.542 
538 
28.979 
327.019 
50.202 
35.124.216 
36.331.120 
999.826 
136.623 
292.179 
210.156 
1.638.784 
862.228 
658.126 
13.490 
116.844 
126.220 
63.570 
28.831 
346.216 
1.087.890 
5.767 
46.421 
1.142.079 
82.917 
1.912.222 
176.916 
285.057 
Waarde 
EMO 
l-XII 
53.358 
306.080 
1.072.486 
1.608.325 
22.847 
69.017 
206.835 
247 
281.851 
113.918 
21.264 
293.402 
845.045 
1.079 
41.263 
5.027 
12.318 
88.566 
121.079 
3.979'.406 
159.018 
117.064 
10.235 
1.142 
1.169.091 
13.139 
6.299 
8.854 
1.307 
64.880 
169.156 
2.015.232 
2.063.478 
579.983 
80.875 
6.638 
164.386 
26.748 
341.994 
63.432 
538 
29.982 
515.426 
64.763 
53.062.363 
54.730.435 
1.363.016 
183.&42 
432.209 
309. 11 '1 
2.307.9H6 
1.047.580 
902.612 
11. 3'11 
124.173 
306.554 
76.201 
30.012 
567.690 
1.268.713 
10.165 
55.110 
1.474.031 
86.5713 
2.640.489 
257.083 
418.959 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
SUISSE  5.277,8  9.057,5  14.641,0  18.675,3  1.143.650  2.038.954  3.401.470  4.5!> 1.191 
TCHECOSLOVAQUIE  1.102,2  1.583,  7  2.038,6  2.750,7  290.214  456.519  601.098  871.156 
TURQUIE  616,9  1.478,3  1.620,5  2.050,8  157.959  387.319  424.774  5 74.443 
U  R  S  S  3.608,9  7.155, 8  10.164,2  43.032o9  1.371.485  2.481.960  3.694.040  10.615.844 
YOUGOSLAVIE  4.241,7  12.598o1  17.073,5  22.130,9  1.172.428  2.959.064  4.056.150  5.125.654 
ALBANIE  19,5  19,7  4.314  4.1174 
ALGER lE  ,2  3t4  3,4  17.3  128  1.155  1.155  4.707 
EGYPTE  137,3  1.204,9  2.095,2  3.576,5  68.172  369.1!46  616.512  947.335 
ETHIOPIE  224,5  430,2  541,9  652,7  56.622  114.302  146.868  174.022 
LIBERIA  25,7  56o2  64,2  79,5  5.173  10.623  13.315  19.341 
L'l'BlE  4.638,0  1. 799,0  18.468,2  24.927t6  952.420  1.679.663  3.817.954  5.287.191 
MAROC  219,7  932.1  1.312,  7  2.244,7  93.742  375.618  582.491  1.256.076 
SOUDAN  498,6  612,9  948,7  1.675,9  110.373  144.865  250.925  418.841 
TUN 1 SIE  37,9  90,5  180,7  191t5  14.570  24.101  53.393  57.702 
UNION  SUD  AFRIC  147,6  182tl  290,0  776t2  29.852  43.535  85.249  245.079 
TER  EX  BELGES  3, 3  3,3  72'>  725 
AF  l'ER 10  FRANC  lt8  1,8  loB  384  384  384 
TERR  BRIT  ORIEN  20,2  43o8  38,3  44o5  3.104  8.400  9.513  14.252 
TER  PORTUG  AFR  6,9  117t6  415,4  428,2  1.627  29.077  106.629  110.945 
TERR  ESPAGNOLS  11,1  11tl  lltl  11o8  16.824  16.824  16.823  17.950 
SOMALIE  219,8  409o9  568,2  788,7  65.037  112.468  150.398  209.772 
GHANA  3,0  103o2  218,6  478ol  1.220  20.467  44.236  113.231 
NIGERIA  47,5  130.9  164,4  203t0  17.742  44.331  54.793  65.143 
COTE  FR  SOMALIE  ,2  2,9  2,9  64,3  90  998  999  20.772 
AF  EOUAT  EX  FRA  74 
AF  CCC  EX  FRANC  393,9  1.213,9  1.633,0  103.352  318.526  422.942 
TOGO  8 
CAMEROUN  7tl  7,1  7.1  2.034  2.034  2.034 
RHODESIE  NYASSA  • 3  6!>2 
ARABIE  SEOUOITE  240,7  452,7  506,5  659,7  79.271  124.803  138.951  175.602 
YEMEN  15,4  15,4  15,5  5.179  5.179  5.214 
AUTRES  P  ARABIE  595,6  1.813,6  2.525,4  3.435,7  146.130  399.683  554.418  756.245 
CEYLAN  791,5  1.086,7  1.086,7  1.088.1  141.197  193,718  193.718  195.643 
CHINE  32,0  46,9  527,1  789,4  7.6B2  38.860  206.702  394.117 
HONG  KONG  43,3  100,5  206,8  ' 
387,6  6.072  14.013  29.300  53.358 
INOCNESIE  699,0  785,2  884,0  920,1  246.501  279.869  301.269  306.747 
IRAK  85,2  1. 774,9  4.027, 9  5.569,9  24.856  356.244  787.208  1.084.758 
IRAN  1.216,1  2.222.a  4.529,5  5.667,3  494.585  784.842  1.377.539  1.722.252 
1 SR A  El  23,0  92,6  145,2  194,7  a. 367  24.590  37.210  53.313 
JAPON  1,0  6,2  586  3. 328 
JORDANIE  12,1  173,8  164,0  295,3  3.429  34.130  36.503  71.462 
LIBAN  301,5  530,0  731,1  887,6  84.392  136.180  211.989  245.699 
FEO  I'.IILAISIE  ,9  75,5  184,4  416  12.126  27.695 
PAKISTAN  1.641,2  1.683,5  1.756,9  1.831,6  288.587  383.784  423.917  472.105 
PHILIPPII'>ES  48,9  99,8  148,0  155,5  52.661  107.547  165.333  174. 158 
THAILANOE  SIM'  12,4  54r8  98,6  102,0  2.584  9.334  19.401  21.264 
S'l'RIE  149,0  627,1  846,7  1.096, 3  26.701  182.014  230.015  310.499 
UNION  INDIENNE  1.026,1  1.843,)  2.033.7  3. 107 r4  338.161  586.007  704.577  1.115.  774 
TERR  PORTUGAIS  3, 3  3,3  53  53  1.079  1.079 
AUTRES  P  C  ASIE  181,6  203,6  203,5  203,5  36.378  41.263  41.263  41.263 
AFGhANISTAN  ,1  11,6  19,0  178  2.354  5.027 
TfRR  BRIT  ASIE  ,1  4.5  9,4  11 tl  22  1.599  3.204  3.924 
FORMOSE  256,4  415o2  415,2  415,2  4 7. 784  72.317  72.318  72.318 
CHYPRE  118,7  249t1  375,0  553,7  19.955  41.339  61.807  92.198 
CAMBOOGf:  18,0  18,0  18,0  18,6  2.496  2.496  2.496  3. 378 
V1E:TNAM  SUD  2o5  2,5  2t5  1.206  1.206  1.206 
CANADA  18,1  131.8  198,2  314,7  B. 373  58.4 71  88.637  125.113 
ETATS  UN 15  4.973,8  11.952,0  15.775,5  20.162,7  1.020.712  2.334.021  3.156.321  4.076.670 
COSTA  RICA  ,4  ,4  488,3  837  837  159.112 
CUBA  193,3  274,2  283,3  314,2  51.014  97.264  105.852  139.915 
REP  DOI'II'dCAINE  38,6  65,5  66,7  68,7  5.027  a. 778  10.235  11.033 
GUATEI'ALA  114 
HONCURAS  1, 1  1.1  1,1  loi  1.142  1.142  1.142  1.142 
MEX 1 QUE  1. 309.9  1.713.7  1.844, 5  2.124ol  561.453  t67.923  857.925  1.177.673 
NICARAGUA  12.6  24,3  42,9  45,1  3.228  4.632  12.865  13.739 
PANAMII  38,6  39,5  39,7  39,7  5.606  6.393  6.585  6.585 
SALVADOR  36,7  63,6  63,6  64.0  5.299  8.996  8.996  9. 524 
TERR  DES  USA  a.7  8.7  8,7  8,7  1.256  1.256  1.256  1.307 
TERR  NEERLAND  1C8,7  142,4  256,3  331,8  20.646  29.095  47.790  64.880 
TERR  BRITAN  288,2  427,9  586,6  671,2  66.964  101.359  149.283  175.936 
TERR  FRANCAIS  tl  .1  75  75 
ARGENTINE  1.421. 8  3.ll0ol  3.569,1  6.407.4  409.117  965.133  1.267.090  2.135.010 
IJRESIL  3.301,6  7.491,4  8.433, 3  8.620,4  933.543  1.860.542  2.074. 703  2.134.235 
CHILI  6,6  1.487.9  2.627,7  2. 781,8  2.243  303.494  5311.136  580.250 
COLOMBIE  13,7  21,6  104,4  169.2  12.804  16.114  37.434  92.666 
EQUATEUR  10.0  llt8  32,3  34,9  3.608  4.037  9.125  10.~98 
PERCU  4,0  377.5  433,0  433,2  2.996  134.132  165.127  166.204 
lJRU<.UAY  75, 1  131,0  161,4  204,0  15.814  31.016  38.540  51.670 
VENEZUt:LA  205,6  518.3  764,2  1.544,7  59.140  155.320  266.130  553.674 
AUSTRALIE  68,1  120.4  ua.  1  221,3  17.877  32.334  t,2. 542  68.827 
.  __.  .  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
NOUV  ZELANDE 
TERR  USA 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRCDUJ T 
RAEUME,  CEOCRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  CEOCRAPHICUES. 
ZCNE  CEOCRAF 1 CHE. 
CEOGRAFISCHE  CEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  PCSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
8RE S 1 L 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  A~ERIQUE 
EUROPA.  EuROPE. 
ROYAU~E  UNI 
IRl~NOf/1  SLANDE 
WEDE 
FINL.  NORV.  OA~EM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
• TOT AUX  EUROPE 
Mengen 
1-111 
2.8 
326,6 
42,8 
48.701.8 
49.839,5 
4.982, 5 
18tl 
1.421,8 
3.301,6 
2.234,0 
11.958,0 
127.0 
.2 
404t0 
363,0 
9.996, l 
10.573,3 
t.OOO,b 
22.464,2 
Quantites 
1-VI 
2,9 
57,6 
622' 1 
126,5 
106.778,2 
12.018,3 
131' 8 
3. LlO tl 
7.491,4 
5. 158,3 
27.,909,9 
182,7 
5,7 
706,4 
586,2 
23.247,7 
24.171,2 
2.123,1 
51.023,0 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  CUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDA 1 S 
•TOTAUX  T  0  M 
UE8RIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AcTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Afi!DERE  LANDEN  VAN  AFIÜKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
UTRES  PAYS  D  CCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN! E. 
•PAYS  0  OCEAN lE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  AS lE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  CEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GE81EOEN. 
•DIVERS 
o4 
108,7 
109,1 
6.237,8 
70,9 
1.641'  2 
1.026,1 
32,0 
4. 793,1 
7.492,4 
409,1 
142,4 
551,5 
\2.124,4 
1.683,5 
1.843,3 
46,9 
10.123,8 
14.297,5 
146,6 
Quantite 
t 
1-IX 
3, 0 
')7, 6 
920,6 
189,9 
157.540,8 
\61.451' 1 
15.841,8 
198,2 
3. 569, 1 
8.433,3 
7. 051 t  8 
35.094,2 
208.8 
8,7 
1.106,  5 
704,9 
32.928,4 
35.130,2 
2.950,0 
13.039,5 
1. 229,2 
3, 3 
256,3 
1.468,  8 
25.317,6 
141 '1 
1.756, 9 
2.033, 7 
527t 1 
17.030,8 
21.348,5 
1.110, 5 
1961 
Hoeveelheid 
1-Xli 
3. 0 
59,5 
1.664,0 
244,7 
237.416,4 
20.230,9 
314,7 
6.407,4 
8.620,4 
B. 964,2 
44.557,6 
404,9 
15,3 
1. 737,3 
760,3 
71.963,0 
46.045,0 
't-000,9 
124.966,7 
1. 723,6 
3,  3 
331 ,a 
2.ose,  1 
36.019r2 
224,3 
1. 831' 6 
3.107,4 
789,4 
21.892,8 
27.621.2 
1.908,  7 
432 
ESPORTAZIONE 
Il 
Werte 
EWA 
1-111 
538 
127.662 
22. 101 
13.059.752 
13.583-239 
1.021.968 
s. 313 
409.117 
933.543 
796. 338 
3.169. 339 
102.724 
69 
90.544 
73.662 
3.097.941 
2.617.692 
223.791 
6.206.423 
218 
20.646 
20.864 
1.436.478 
18.415 
288.587 
338.161 
7.682 
1.423.434 
2.057.864 
150.369 
Voleurs 
AME 
1-VI 
624 
28.979 
232.996 
44  .. 634 
21. 363.165 
28.417.555 
2.364.256 
58.4  71 
965  .. 133 
1.860.542 
1.641.437 
6.889.839 
139.927 
3.768 
184. 152 
170.945 
6.518.791 
5.721.132 
464.621 
13.209.936 
107.923 
29.095 
131.018 
2.994.120 
32.958 
383.784 
586.007 
3B.A60 
2.813.013 
3.821.664 
277.630 
$ 
UITVOER 
Volore 
AME 
1-IX 
658 
28.979 
347.416 
60.225 
40.415.136 
42.053.920 
3.186.556 
88.631 
1.267.090 
2.074.703 
2.208.212 
8.825.198 
116.916 
5.767 
285.057 
226.635 
9.317.361 
8.466.578 
658.128 
19.196.642 
323.173 
725 
47.790 
311.688 
5.949.099 
43.200 
423.917 
704.577 
206.702 
4.286.472 
5.621.668 
407.641 
Woorde 
EMO 
1-Xli 
658 
29.982 
5'>2. 090 
80. 29'5 
60.304.684 
62.612.670 
4.107.959 
125.113 
2.135.010 
2.134.235 
3.150.235 
11.652.552 
257.0B3 
10.165 
418.959 
255.484 
18.000.078 
11.242.122 
902.612 
31.086.503 
450.996 
125 
64.BHO 
516.601 
8. 931.532 
69.485 
472.105 
1.115. 714 
3CJ4.117 
5.427.630 
1.409.blb 
632.385 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  20.150,4  37.770,6  63.676,1  86.135,5  4.945.573  9.570,517  15.790.078  22.189.055 
STERLING  9.656,4  17.739,2  32.420,0  44.246,3  2.160.919  4.092.494  7.222.520  10.141. 3'H 
FRANC  FRANCAIS  431,0  1. 808,8  3.336,4  5.091,8  184.650  687.433  1.251.236  2.196.983 
COLLAR  6.935,3  15.040,1  19.495,3  25.674,6  1.796.496  3.612.333  4.770.967  6.602.746 
ORIENTALE  ET  CHINE  10.028,1  23.294,6  33.455,5  72.772,4  3.105.623  6.557.651  9.584.063  18.394.1'15  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGN 1 SSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  ll.061r5  23.809,3  32.170,7  39.115,8  3.261.807  6.527.0ll  8.616.420  10.120.099 
U  E  B  L  267,0  728,9  1.408,4  1.865,9  271.999  550.100  812.788  1.173.476 
FRANCE  5.878,5  12.105,0  16.700,1  23.658,8  1.428.  728  3.126.540  4.285.208  5.764.603 
PAYS  BAS  3B1r5  622r0  783,5  lo103r 1  98.455  209,961  294.983  437.834 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  17.588,5  37.265,2  51.062,7  65.743,6  5.060.989  10.413.612  14.009,399  17.496.012 
ZONE  EST  1.156,0  3.504,4  4.895,4  5.617,6  188.158  716.910  1.042.186  1.238.220 
AUTRICHE  3.795,9  7.917,3  11.327,0  14.061,7  546.795  1.131.490  1. 628.705  2.051.113 
BULGARIE  3.124,6  10.619,3  13.239,1  16.836,8  495.404  1.403.043  1.811.124  2.307.582 
DANEMARK  356,2  489,8  518,3  557,4  70.343  101.875  116.844  1 2e. 756 
ESPAGNE  2.944,3  6.303,5  8.557r4  12.773,4  625.087  1.334.919  1.783.736  2.610.541 
FINLANDE  86,5  143,8  239r5  273,9  18.406  72.057  165.010  196.548 
GIBRALTAR  MAL TE  ,6  23,6  12,7  84,7  403  ll.558  38.069  42.393 
GRE CE  3.517r4  8. 543,0  10.038r5  14.377,9  466.683  1.058.231  1.314.588  1.910.756 
HONGRIE  14.687,0  21.B56,5  23.774,6  25.560,0  2.109.161  3.411.810  3.855.277  4.244.075 
IRLANDE  ,2  5,7  8,7  56,7  69  3.76B  5.767  18.320 
1  SLANDE  15,3  15,3  15,3  37,6  3.B32  3.832  3.832  7.74B 
NORVEGE  15r1  118,1  186r0  274,9  9.  706  46.367  65.893  83.278 
POLOGNE  4.652,4  12.796,6  21.130,6  24.443,6  927.241  2.106.616  3.549.339  4.3B5.8B5 
PORTUGAL  313,4  1.247,2  1.907o6  2.31B,9  69.840  236.845  363.761  473.462 
ROUI/ANIE  4.832,9  12.695,5  16.797,1  22.227.1  1.051.410  2. 38B.013  3.095.023  4.096.206 
ROYAUME  UNI  137,6  205,5  415,6  613o4  109.001  167.376  266.12B  348.032 
SUEDE  1.oa2,2  8.oeo,o  8.996r4  9.690,3  938.333  1.177.497  1.326.540  1.469.\56 
SUl SSE  l3. 718,0  24.978,3  39.601,7  57.083,2  2.809.582  5.246.132  8.170. 700  11.331.029 
TCHECOSLOVAQUIE  5.277,6  10.264,4  llo 323r 1  14.612,1  868.577  1.554.620  1.775.114  2.  4 32.461 
TURQUIE  2.8o4,o  12.50B,6  14.033,6  17.B42,8  430.663  1. 723.193  1.921.298  2. 395.597 
U  R  S  S  29.B92, 7  50.815,9  84.407,1  144.498,9  4.508.725  7.748.03B  12.489.674  22.535.488 
YOUGOSLAVIE  12.475,3  41.512,7  78.111.2  100.9B1o2  2.969.530  8.066.101  13.B07.687  17.696.936 
ALBANIE  33,4  33r4  52,9  32Bo2  4.026  4.026  8.340  44.054 
ALGER lE  1.511,6  1. 514,B  1. 514, B  1.528,7  259.864  260.891  260.B91  264.443 
EGYPTE  4.734,6  ll.528o3  16.247,1  21.355,4  593.776  1.815.782  2.534.757  3.355.849 
ETHIOPIE  1.544,3  2.12Br2  3.028.1  4.240,4  224.816  324.660  458.872  619.966 
LIBERIA  54,7  250,2  280,2  693,7  9.539  31.691  38.923  86.555 
LYBIE  6.645,4  10.989r4  22.663,9  31.529,9  1.179.440  2.038.471  4.281.863  6.000.359 
MAROC  221,5  1.024,5  1.421,9  2.602,6  94.680  394.777  611.487  1.341.174 
SOUCAN  579,8  731,0  1.131,4  2.042,5  127.684  168.360  286.285  4 83.959 
TUNISIE  842,9  2.436.1  2.721,3  2.132.1  94.762  265.582  314.361  318.670 
UNION  SUO  AFRIC  148,0  185,5  293,4  799,9  29.930  44.168  85.983  24B,69l 
TER  EK  BELGES  3, 3  3,3  725  749 
AF  ~ER  10  FRANC  l,B  loB  1'  8  384  3B4  364 
TERR  BRIT  ORIEN  20,9  44,5  39,0  45,3  3.5B1  B.877  9.990  14.921 
TER  POR TUG  AFR  6o9  117,6  415,4  428,2  1.627  29.077  106.629  110.945 
TERR  ESPAGNOLS  11,3  11,3  llo 3  23,2  16.990  16.990  16.989  19.502 
SOMALIE  590,1  1.340,2  1.934, 5  2.466,5  123.465  240.470  354.560  469.1  '}9 
GHANA  12,4  327,4  478,9  1.399,4  2.210  61.369  90.973  232.242 
NIGERIA  47,5  1.550,9  1.590,1  2.289,B  17.742  119.947  192.129  265.687 
COTE  FR  SOMALIE  ,2  2,9  32,9  103,3  90  998  4.113  24.B98 
AF  EQUAT  EX  FRA  49,4  72.8  74,9  31.096  71.123  13.533 
AF  CCC  EX  FRANC  393,9  1.213,9  1.633,0  103.352  316.640  423.056 
TOGC  8 
CAMEROUN  1,1  7,1  1.1  2.034  2.034  2.034 
RHOOESIE  NYASSA  ,3  652 
ARABIE  SEOUDITE  244,0  456,0  509,B  663,0  B2 .181  127.713  141.861  178.512 
YEMEN  15,4  15,4  15,5  5.179  5.179  5.214 
AUTRES  P  ARABIE  595,6  1.814,8  2.526,6  3.436,9  146.130  401.120  555.855  757.682 
CEYLAN  791,5  1.086,1  1.351,5  1.352,9  141.197  193.718  215.934  217.859 
CHINE  72,8  87,7  567,9  850,6  17.615  4B.793  216.635  410.2?4 
HONG  KONG  43,3  100,5  206,B  387r6  6.072  14.013  29.300  53.358 
INOONESIE  699,0  785,2  884,0  920,1  246.501  279.869  301.269  306.747 
IRAK  85,2  1. 774,9  4.027,9  5.569,9  24.856  356.244  787.208  1.01!4.758 
IRAN  2.011,0  3.729,0  6.726,4  8.247,0  604.892  992.065  1.665.891  2.052.809 
ISRAEL  5.091!, 3  7.485,4  10.444,1  12. 7B6r4  627.475  9Bl.505  1.38B.637  1.  733.742 
1  .  .  .. 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
JAPON  loO  6,2  586  3.328 
JORDANIE  18,1  538, 1  608,6  753o4  4.181  79.416  90.123  126.703 
LIBAN  1.151,5  5.230,5  7.194,6  10.531,6  187.785  651.409  918.126  1.309.9<'4 
FED  MALAISIE  14,2  147,2  242,1  414,0  12.477  24.291  37.739  60.074 
PAKISTAN  6.993,6  8.805,7  9.322,0  10.512,5  984.117  1.356.445  1.447.089  1.627.565 
PHILIPPINES  48,9  99,8  148,0  155,5  52.661  107.547  165.333  174.158 
THA 1  LANDE  S lAM  12,4  54,B  188,6  192,0  2.584  9.334  32.486  34.349 
SYRIE  1.299,2  3.B5lo 3  5.128,0  7.707,8  201.701  691.4B3  870.90!>  1.181.699 
UN 1  CN  BIRMANE  3o3  3t3  3,3  3t3  1.845  1.845  1.845  1.845 
UNION  INDIENNE  1.249,6  2.250,3  6.065,0  12.574,7  381.281  663.091  1.190.530  2.261.689 
TERR  PORTUGAIS  2,7  29,7  33,0  33,5  736  4.390  5.416  5.682 
AUTRES  P  D  ASIE  441,4  463,4  463o3  463,3  78.464  83.349  83.349  83.349 
AFGHANISTAN  1,2  12.7  20,1  428  2.604  5.277 
TERR  RRlT  ASIE  '1  4,5  9,4  llo 1  22  1.599  3.204  3.924 
FORMOSE  256,4  415,2  415,2  415,2  47.784  72.317  72.318  12.318 
CHYPRE  118,7  249,2  315,1  848,4  19.955  41.3  77  61.845  120.906 
CAMBODGE  1Bo0  18o0  18,0  18,6  2.496  2.496  2.496  3.378 
VIETNAI\4  SUD  437,5  437,5  437,5  42.038  42.038  42.038 
CANADA  23,5  137,2  203t6  320,1  15.547  65.645  95.811  132.287 
ETATS  UNIS  5.059,2  13.045,7  16.866,5  21.258,7  1.076.347  2.509.192  3.310.547  4.232.549 
COSTA  RICA  ,4  ,4  488,3  837  831  159.112 
CUBA  193,3  274o2  286,8  321t8  51.014  97.264  106.466  144.124 
REP  D0141NICAINE  40,7  67,6  68,8  70,8  5.827  9.578  llo035  11.833 
GUATEMALA  '7  544 
HONDURAS  1.1  1,1  1t2  1.2  1.142  1.142  1.214  1.214 
MEXIQUE  1.309,9  1.  713,1  1.1350,5  2.132,1  561.453  767.923  864.682  1.186.659 
NICARAGUA  12,6  24,3  42,9  45,1  3.228  4.632  12.865  13.739 
PANAMA  68,8  70,5  71,5  75,7  10.560  11.481  11.872  13.562 
SALVADOR  36,7  63,6  63,6  64,0  5.299  8.996  8.996  9.524 
TERR  DES  USA  a, 1  a,  1  8,7  8,7  1.256  1.256  1.256  1o 307 
TERR  NEERLAND  108,7  142.4  256,3  331,8  20.646  29.095  47.790  64.880 
TERR  8RITAN  294,4  434,1  648,7  817,5  68.930  103.325  166.867  219.593 
TERR  FRANCAIS  '1  '1  75  75 
ARGENTINE  30.092,6  70.936,7  99.495,1  121.558,4  4.237.157  10.174.509  14.019.519  17.509.049 
BRES IL  3.318,2  7.5B5tl  a. 527,6  B. no,  1  944.407  1.883.187  2.091.572  2.176.168 
CHILI  9,8  1.493,1  2.632,9  2.78B,8  2.883  304.438  539.219  581.869 
COLOMBIE  19,8  29,6  ll4t1  192,4  20.753  24.973  48.720  123.483 
EQUATEUR  10,4  13,0  36,0  38,6  3.656  4.227  10.033  11.906 
PERDU  408,7  782o2  837,7  837,9  107.337  238.413  269.468  270.545 
URUGUAY  136,2  294,9  325,9  383,3  27.286  57.662  65.364  83.520 
VENEZUELA  241,9  1.258,6  5.722,8  9.143,2  67.640  425.754  991.109  1.582.417 
AUSTRALIE  714,8  949,5  1.338,7  1.649,1  137.912  185.624  263.224  329.985 
NOUV  ZELANDE  2,8  2,9  3,0  3,0  538  624  658  658 
TERR  USA  57,6  57,6  59,5  28.979  28.979  29.982 
PROV  DE  BORD  1.174,5  3.159,5  5. 680,5  10.883,9  400.860  779.251  1.253.905  2.366.49<' 
DIVERS  353,6  657,3  826,0  913o5  77.115  136.316  174.109  204.194 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  193.400,4  412.452,2  608.651,8  823.601,1  33.724.972  10.820.750  103.384.419  141.785.753 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  210.988,9  449.717,4  659.714,5  889.344,7  38.785.961  81.234.362  117.393.818  159.281.765 
RAEUME,  GEOGRAP~ISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHI~UES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI'ERIKA.  AI'ERIQUE. 
AMERICA.  A14ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5.067,9  13.112,0  16.932,8  21.326,9  1.077.603  2. 539.427  3.340.782  4.263.838 
CANADA  TERRE  NEUVE  23,5  137,2  203,6  320,1  15.547  65.645  95.811  132.287 
ARGENTINE  30.092,6  70.936,7  99.495,1  121.558o4  4.237.157  10.174.509  14.019.519  17.509.049 
BRES IL  3.318,2  7.585,1  8.  527,6  8.730,7  944.407  1.883.187  2.097.572  2.176.168 
AUTRES  PAYS  AMERIC  2.784,3  6.520,9  12.703,8  17.401,4  937.008  2.060.705  3.108.747  4.413.644 
•TOTAUX  AI4ERIQUE  41.286,5  98.291,9  137.862,9  169.337,5  7.211. 722  16.723.413  22.662.43l  28.494.986 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  137,6  205,5  415,6  613,4  109.001  167.376  266.128  348.032 
IRLANDE/ISLANDE  15,5  21o0  24,0  94,3  3.901  7.600  9. 599  26.068 
SUE CE  7.082,2  8.oao,o  8.996,4  9.690,3  938.333  1.177.497  1.326.540  1.469.156 
FINL.  NORV.  DANEM.  457,8  751,7  943,8  1.106,2  98.455  220.299  347.747  408.582 
EUROPE  ORIENTALE  63.656,6  122.586,0  175.619,9  254.124,3  10.152.702  19.333.076  27.626.077  41.283.971 
AUTRES  PAYS  EUROP.  35.713,0  95.116,9  152.322o7  205.462t1  7.371.788  17.676.979  27.399.839  36.460.714 
AUTRICHE  3.795,9  7.917,3  ll.327o0  14.061,7  546.795  1.131.490  1.628.  705  2.051.173 
•TOTAUX  EUROPE  110.918,6  234.678o4  349.649,4  485.152,3  19.220.975  39.714.317  58.604.635  (12.047.696 
1  1  .. 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
UtAERSEEISCHE  GEiliETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTt. 
TERR !TOR 1  C  OLT RE  MARE  DELLA  COMU!Io IT A. 
OVERlEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.5lltB  1.969,9  2.843,4  3.348,9  259.954  398.755  657.320  788.431 
TOM  AELGES  3,3  3,3  725  749 
TOM  NEERLANDAIS  108,7  142,4  256,3  331,8  20.646  29.095  47.790  64.880 
•TOTAUX  T  0  M  1.620,5  2.112,3  3.103,0  3.684,0  280.600  427.850  705.835  854.060 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A"'DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  Il  AFRIQUE  15.460.3  32.665,1  52.262,5  72.649,2  2.520.242  5.620.221  9.383.821  13.568.371 
UEBRIGE  LAENDER  CCEANIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  CCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAIIoiA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  717,6  952,4  1.341' 7  1.652,1  138.450  186.248  263.882  330.643 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  ASIE. 
AL TRI  PAf:SI  DELL  ASIA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  6.993,6  8.805,7  9.322r0  10.512,5  984.117  1.356.445  1.447.D89  1.627.565 
INDE  1.249,  6  2.25Do3  6.065,0  12.574,7  381.281  663.091  1.190.530  2.261.689 
CHINE  72r8  87,7  567,9  850,6  17.615  48.793  216.635  410.224 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  12.952,8  28.791,6  41.970,9  55.390,8  2.491.995  5.164.745  7.481.547  9.619.633 
•TOTAUX  ASIE  21.268,8  39.935,3  57.925,8  79.328,6  3.875.008  7.233.074  10.335.801  13.919.111 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  DVERIGE  GE81EDEN. 
•Ill VERS  2.128, 1  3.816,8  6.506,5  11.797,4  477.975  915.567  1.428.014  2.570.886 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  "ONETARIE. ,"CNETAIRE  ZONES. 
E  P  U  71.127,4  140.502,6  200.491,2  270.009,0  14.521.026  28.719.355  41.143.460  54.791.340 
STERLING  17.953,1  31.509,5  52.306,3  75.191,3  3.2 75.721  5.942.098  9.826.155  14.045.644 
FRANC  FRANCAIS  8.454,7  17.535,5  23.686,7  32.342,4  1.878.124  4. 185.654  5.868.376  8.212.878 
DOLLAR  7.130,2  17.115,8  25.823,2  35.070,1  1.885.922  4.101.117  5. 708.678  7.914.955 
ORIENTALE  ET  CHINE  63.729,4  122.673,7  176.187,8  254.974,9  10.170.317  19.381.869  27.842.712  41.694.195  .  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
I..ANEMARK  2,4  2,4  2,4  79B  798  798 
ESPAGNE  82,2  82t2  82t2  82,2  8.006  8.006  8.006  8.006 
GHANA  8,7  763 
AF  EQUAT  EX  FRA  tl  160 
IRAN  5,2  5,2  5,2  496  496  496 
PROV  DE  BORD  ,6  418 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  B2t2  89t8  89,9  99,1  B.006  9.300  9.460  10.481 
•TOTAUX  DU  PRODU lT  82t2  89tB  89t 9  99.1  8.006  9.300  9.460  10.481 
.  . 
ROEHREN  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  CE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GlETlJZER. 
U  E  B  L  ,1  24 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  tl  24 
GRE CE  36t 2  39,5  39t5  10.227  11.147  llol47 
U  R  S  S  5,4  5t4  4.022  4.022 
ETHIOPIE  lt  8  1t 8  6t4  491  491  1.606 
LYBIE  8t1  2.282 
SOUDAN  t6  ,6  t6  146  146  146 
UNION  SUD  AFRIC  t3  t3  170  170 
TERR  BRIT  OCCIO  t 1  tl  tl  tl  34  34  34  34 
TER  PORTUG  AFR  t4  149 
IRAN  43,3  95t3  7.304  16.390 
THAILANDE  SIAM  lt6  5R6 
TERR  BRITAN  279t3  279,3  279t3  ll2.765  112; 765  112.765 
ARGENTINE  13t0  u,o  l3t0  3.077  3.077  3.077 
BRES IL  t7  t7  t7  163  163  163 
EQUATEUR  lt4  547 
VENEZUELA  3t5  3t5  869  669 
PROV  DE  BORD  tl  75  75  75  145 
DIVERS  ,7  206 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  tl  331.7  367t 5  456,4  109  126.978  140.263  154.304 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  • 1  331.7  387,5  456,5  109  126.976  140.~63  154.328 
.  .. 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FEKRO  AlliAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  1.485,4  2.145,4  2.535,4  3.350t4  266.769  408.808  506.741  613.533 
U  E  B  L  24,8  37t8  50,8  76,8  5. 586  9.370  12.816  18.316 
FRANCE  l6t9  11-269 
PAYS  BAS  453t5  999t3  l.079t3  107.323  241.236  264.103 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.510,2  2.636t7  3.585,5  4.523t4  272.355  525.501  760.793  967.281 
AUTRICHE  361t0  848t9  1.223,9  1.551,9  80.008  177.851  251.099  315.535 
ESPAGNE  5,0  2.125 
GRE CE  25,0  47,0  124,2  359,2  4.707  9.459  23.383  64.913 
ROUMANIE  8oo,o  1.150t0  1. 300,0  140.774  201.542  226.982 
ROYAUME  UNI  ,2  10,2  90  2.975 
SUEDE  60,0  60t0  10.480  10.480 
SUISSE  160,1  387,2  576,2  686,2  35.121  72.101  99.598  121.824 
TURQUIE  7t0  21,9  21,9  1.859  5.634  5.634 
U  R  S  S  196,5  196t5  196,5  31.792  31.792  31.792 
ETHIOPIE  ,6  187 
CHINE  400,0  400,0  400,0  400,0  117.856  117.856  117.856  117.856 
ISRAEL  ,9  ,9  3,8  3,8  280  280  917  917 
JAPON  2.040,0  2.040,0  420.683  420.683 
UNIGN  INDIENNE  54,4  13.376 
AUTRES  P  D  ASIE  128,2  277,6  332,6  382,6  23.397  53.878  65.381  77.048 
ETATS  UNIS  2.930,0  6.011t4  6.4llt5  6.861,5  711.154  1.568.405  1.665.498  1.769.826 
MEXIQUE  53,0  12.290 
PROV  DE  BORD  tl  , r  ,2  ,4  29  45  91  198 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4.005,9  8.976t6  12.541,0  13.987,2  972.552  2.174.300  2.894.044  3.194.641 
•TOTAUX  OU  PRGOUIT  5.516,1  11.613,3  16.126,5  18.510,6  1.244.907  2.699.801  3.654. 837  4.161.922 
.  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII 
SChWEfELKIESA88RAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  38.519,8  62.690,4  77.999,7  96.411.4  292.094  539.802  715.518  823.411 
FRANCE  210,3  859,8  2.938,0  3.556,0  1.050  7.072  29.496  35.488 
PAYS  BAS  20.810,0  32.608,8  70.556,4  85.186t4  88.325  190. 221t  367.514  436.354 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  59.540,1  96.159,0  151.494,1  185.153.8  381.469  737.098  1.112.528  1.295.253 
AUTIHCHf:  107.726t8  230.636,0  3ll.  752,1  404.201,7  987.877  2.187.048  2.911.928  3.754.997 
GIBRALTAR  MALTE  71,4  71,4  71t4  680  680  680 
ROYAU!oiE  UNI  24.362,0  47.433,2  68.933,2  85.333,2  309.270  588.002  868.203  1.068.443 
SUISSE  43t0  207,7  207,7  207t7  195  946  946  946 
YOUGO S l.A.V_lf  18  18  18 
CANADA  ,1  tl  tl  181  181  181 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  132.131,8  278.348,4  380.964,5  489.814.1  1.297.342  2.776.875  3.781.956  4.825.265 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  191.671,9  374.507,4  532.458,6  674.967,9  1.678.811  3.513.973  4.894.484  6.120.518 
.  . 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
EISENERZ.  MINERAI  OE  FtR. 
MINERALE  Dl  FERRO.  IJZERERTS. 
AllEMAGNE  llo't03t9  26.203,2  26.203,2  26.203,2  't6.888  1l't.078  ll't.078  ll't.078 
U E  8  L  2,0  2,0  z.o  l'tb  2't6  2't6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  l1.403,9  26.205,2  26.205,2  26.205,2  46.888  114.324  ll4.321t  114. 321t 
AUTRICHE  ,5  ,5  't8  't8 
SUl SSE  10,0  21,9  768  1.690 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10o5  22,4  816  1. 738 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  11.403,9  26.205,2  26.215.7  26.227,6  't6.888  114.324  115.140  116.062 
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
AllEMAGNE  160,0  260,0  360o0  420,0  4.646  7.550  10.454  12.197 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  160,0  260,0  360,0  lt20o0  4.646  7.550  10.454  12.197 
AUTRICHE  60,0  1. 71t2 
ROYAUME  UNI  45,0  45,0  60,0  74,9  lo109  1.109  1.1t78  1.896 
SUISSE  ,5  ,5  ,5  11  ll  11 
EGYPTE  ,2  ,2  30  30 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  't5,0  45,5  60,7  135,6  1.109  1.120  1.519  3.679 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  205,0  305,5  420t7  555,6  5.755  8.670  11.913  15.876 
.  . 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  D ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEf  HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  11.563,9  26.463,2  26.563,2  26.623.2  51.534  121.628  124.532  126.275 
U E  8  L  2.0  2,0  2t0  246  246  21t6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  ll.  563,9  26.465,2  26.565,2  26.625,2  51.534  121.874  121t. 778  126.521 
AUTRICHE  ,5  60,5  lt8  1.790 
ROYAUME  UNI  45,0  45,0  60,0  11t,9  lo109  1.109  1olt78  1.  896 
SUISSE  ,5  10,5  22 ...  11  779  1.701 
EGYPTE  .2  ,2  30  30 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  45,0  45,5  7lt2  158,0  1.109  1.120  '2.335  5.417 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  11.608,9  26.510,7  26.636,4  26.783,2  52.643  122.994  127.113  131.938 
RAEUMEt  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAfiSCHE  GEBIEOEN. 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  lt5,0  45,0  60,0  71to9  1.109  1.109  l.lt78  1.896 
AUTRES  PAYS  EUROP.  ,5  10,5  22,4  11  719  1.701 
AUTRICHE  ,5  60,5  48  1.790 
•TOTAUX  EUROPE  45,0  45,5  n,o  157 ,a  1.109  1.120  2.305  5. 387 
UEBRIGE  LAENDER  AfRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  .2  ,2  30  30 
Il 
438 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZO~E  I'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  11.608,9  26.510.7  26.636,2  26.783,0  52.643  122.994  127.083  131.908 
STERLING  lt5,0  45,0  60o0  74,9  1.109  1.109  l.lt78  1.896  .  . 
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AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
U  E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
liBERIA 
PROV  OE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS 
•TOTAUX  DU  PROOUlT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAU~E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
MARCC 
AUTRES  P  ARABIE 
SYRIE 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUI'E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV 1  E 
EGYPTE 
LIBERIA 
MARCC 
AUTRES  P  ARABIE 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1·111 
11,5 
llt5 
llt5 
,1 
,1 
tl 
53,2 
45,3 
26,1 
124,6 
tl 
ol 
124,7 
53,2 
45,3 
37,6 
136t 1 
,7 
. 
Quantites  Quantita  Hoeveelheid 
t 
1· VI  I·IX  l-XII 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSE~S. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SC~ROOT  NIET  GESORTEERO. 
llt5 
11t5 
llt5 
25.1 
25tl 
25tl 
l7t8 
25.1 
42t9 
66t0 
66t0 
108,9 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
t7 
tl 
1t2 
lt  2 
tl 
6t5 
2o6 
9t8 
lltO 
lo2 
lo2 
l3t8 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
AL TRE  ROTT AME.  OVER 1  G  SCHROOT. 
449t5 
62,0 
74,0 
585t5 
ol 
'l 
585t6 
506,0 
l84r0 
84o9 
774,9 
• l 
tl 
775,0 
SChROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
449,5 
62,0 
86,7 
598,2 
,7 
506t0 
184.0 
lllt2 
801,2 
.1 
1 
440 
583t  1 
240,9 
121t5 
946tl 
ol 
lt9 
,4 
tl 
tl 
2.6 
948o7 
583t 1 
258,7 
147,8 
990t2 
tl 
66,0 
l ,9 
t4 
,1 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
971 
971 
971 
40 
40 
40 
1.960 
9.654 
4.589 
16.203 
6.322 
6.322 
22.525 
1.960 
9.654 
5.560 
17.174 
40 
Valeurs 
AME 
l-VI 
971 
971 
971 
24 
24 
40 
40 
64 
52.451 
11.717 
16.208 
80.376 
10 
24 
6.322 
6.356 
86.132 
52.451 
11.117 
17.203 
81.371 
10 
40 
24 
$ 
UITVOER 
Valore 
AME 
1-IX 
1.842 
1.842 
1.842 
24 
24 
40 
310 
122 
472 
496 
62.971 
33.726 
18.651 
115.348 
10 
24 
6.322 
6.356 
121.704 
62.971 
33.726 
20.517 
117.214 
10 
40 
24 
Waarde 
EMO 
l-XII 
3.522 
1.842 
5.364 
6.674 
6.674 
12.038 
24 
24 
40 
475 
122 
637 
661 
71.811 
45.960 
31.290 
149.061 
93 
94 
lC 
4.960 
901 
22 
24 
75 
205 
6.322 
12.706 
161.767 
71.811 
49.482 
33.156 
154.449 
93 
94 
6.684 
4.960 
901 
22 
40 
24 
75 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
SVR 1  f.  .l  205 
tTATS  UNIS  .I  .I  .I  ,1  6.322  6.322  6.322  6.327 
PROY  DE  BORD  6, 5  9,3  310  475 
01 VERS  2,6  2o6  122  122 
•TC TAUX  PAYS  TIERS  • 8  ,8  9,9  81,2  6.362  6.396  6.  82~  20.017 
•TOT AUX  DU  PRODU 1  T  136,9  599,0  81lol  1.071,4  23.536  87.767  124.042  174.466 
RAEUME,  GECGRAP .... 1  ~CHE. 
ZCNES  GECGRAPt11~UES. 
ZCNE  GEOGRAF !CHE. 
GtOGRAF 1  SCt<E  GEe !EDEN. 
AfitfRIKA.  A~  ER 1  CUE. 
~~lR  ICA.  AHRIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  .I  ,1  ,1  ,!  6.322  6.322  6.322  6.322 
• TOTAUX  A~ERICUE  ,(  ,1  ,!  ol  6.322  6.322  6.322  6. 322 
E~ROPA.  EUROPE. 
ROYAU~E UNI  93 
SUEOE  .t  94 
AUTRES  PAYS  EUROP.  68,3  10  ID  12.545 
•TOTAUX  EUROPE  68,4  10  10  12.732 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
A~TRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAES1  DELL  AFRICA. 
A'OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  • 7  ,7  ,7  ,7  40  64  64  86 
Ut~RIGE  LAENDER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A'DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUHES  PAYS  D  AS lE  • 1  280 
•TOTAUX  ASIE  ,!  280 
RESTllCHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  9,1  llt9  432  597 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNf  ~ONET  AR 1  E.  ~CNETAIRE  ZONES. 
E  P  U  136,1  598,2  801.2  [.058,2  17.174  81.405  117 .l48  166.379 
STERLING  168 
FRANC  FRANC A  1 S  37, b  86,7  lllt2  141,8  5.560  \7.227  20.541  33.180 
DOLLAR  ,8  ,s  ,8  ,a  6.362  6.362  6. 362  6.362  .  . 
" 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Be:,temming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
STEINKCHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
GRECE  1o,o  10.0  504  504 
SUISSE  ,2  .2  ,2  11.2  8  8  8  368 
liBERIA  ,2  ,2  ,2  19  19  19 
LYBIE  5,0  560 
IRAN  50,0  5.!!08 
PROV  DE  BORD  51Bt8  2.755,7  3.858,3  4.989,6  14.782  64.600  90.278  116.288 
DIVERS  52,0  113,5  147, 1  165o3  1.627  4.109  4.973  5.427 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  511,0  2.869,6  4.015,8  5.231,3  16.411  68.736  95.782  128.974 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  51lo0  2.869,6  4.015,8  5.231,3  16.417  68.736  95.782  128.974 
.  . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOMERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
PROV  DE  80RO  12o1  15,4  28,7  33,7  493  669  1.275  1.474 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12.1  15,4  28,7  33,7  493  669  1.275  1.474 
• TOTAUX  DU  PROOU 1 T  12tl  15,4  28,7  33,7  493  669  1.275  1.474 
.  . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
FRANCE  1.345,4  1.855,4  3.581' 3  6.654•8  3l.  742  43.275  82.090  155.442 
PAYS  BAS  20,0  53,7  512  1 • .317 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.345,4  1.855,4  3.601,3  6.708,5  31.142  43.275  82.602  156.759 
AUTR 1  CHE  19.594,7  46.876,0  73.304,6  98.239,0  430.890  1.021.661  1.600.288  2.139.  712 
OANEMUK  85,0  85,0  1.997  1. 997 
ESPAGNE  600,0  600,0  1.600,2  14.160  14.160  35.763 
GRE CE  1.638,0  4.683,2  6.954,9  10.078,6  39.912  107.970  151.840  215.781 
su  1 ssE  1.424,1  4.558,4  7.517,7  12.101,3  43.069  120.195  188.566  294.002 
YOUGOSLAVIE  8.228,6  15.601,3  30.059,8  35.776,4  172.434  349.102  675.957  794.819 
LIBERIA  20,0  20,0  587  58 7 
TERR  BR Il  OR 1  EN  79,3  79,3  79,3  79,3  2.198  2.198  2.198  2.198 
ISRAEL  250,0  500,0  1.ooo,o  6.528  13.056  26.122 
LIBAN  250,0  250,0  250,0  250,0  7. 712  7.112  7. 712  7. 712 
ETATS  UNIS  313,0  4.976 
SALVADOR  2,0  2,0  2o0  114  114  114 
PROV  DE  BORD  2,9  4,5  6,2  6,2  174  250  349  349 
OIVI:RS  ,5  ,a  ,8  1,4  14  26  26  50 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  31.218, 1  72.905,5  119.380,3  159.552,4  696.403  1.629.916  2.656.850  3.524.182 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  32.563,5  74.760,9  122.981,6  166.260,9  728. 145  1.673.191  2. 739.452  3.680.941 
.  . 
BRAUNKCHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
PROV  DE  BORD  19,7  19,7  877  877 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  19,7  19,7  877  877 
• TOTAUX  OU  PRO OU 1 T  19,7  19,7  877  877 
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCH~ELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  OE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SE Ml-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
SUISSE  '5  144 
Il  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  1-111  I·YI  1-IX  l-XII 
PROV  DE  BORD  ,5  • 5  2,5  22  22  B2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  ,5  '5  '5  2,5  144  22  22  82 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  '5  ,5  '5  2,5  144  22  22  82 
.  .. 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
FRANCE  1.345,4  1. 855,4  3.581.3  6.654,8  31.742  43.275  82.0'10  155.442 
PAYS  BAS  zo,o  53,7  512  1.317 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1-345,4  1.855,4  3.601,3  6.708,5  31.742  43.275  82.602  156.759 
AUTRICHt:  19.5'14,7  46.876,0  73.304,6  '18.239,0  430.890  1.021.661  1.600.288  2.13'1.712 
DANEMARK  B5,o  85,0  1.997  1.997 
ESPAGNE  600,0  600,0  1.600,2  14.160  14.160  35.763 
f.RECE  1.638,0  4.683,2  6.964,9  10.088,6  39.912  107.970  152.344  216.285 
SUISSE  1.424,8  4. 558,6  7.517,9  12.112,5  43.221  120.203  188.574  294.370 
YOUGOSLAVIE  8.228,6  15.601 '3  30.059,8  35.776,4  172.434  349.102  675.957  794.819 
LIBERIA  ,2  20,2  20,2  19  606  606 
L  YB lE  5 ,a  560 
TERR  BR IT  ORIEN  79,3  7'1,3  79,3  79,3  2.198  2.198  2.198  2.198 
IRAN  50,0  5.808 
ISRAEL  250,0  500,0  1.ooo,o  6.528  13.056  26.122 
LIBAN  250,0  250,0  250,0  250,0  7.712  7. 712  7. 712  7. 712 
ETATS  UN 1 S  313,0  4.976 
SALVADOR  2,0  2o0  2,0  114  114  114 
PROV  DE  BORD  533,8  2.776,1  3.913,4  5.051,7  15.449  65.541  92.801  119.070 
DIVERS  52,5  114,3  147,9  166,7  1.641  4.135  4.999  5.477 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  31.801,7  75.791,0  123.445,0  164.839,6  713.457  1.69"1.343  2.754.806  3.655.~89 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  33.147,1  77.646,4  127.046,3  171.548tl  745.199  1.742.618  2.837.408  3.812.348 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GECGRAPHIÇUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GI:CGRAF 1 SCHE  GEe I EDEN. 
Al• ER 1 KA.  1\f"ERIQUE. 
AI'ERICII.  1\f"ERII<A. 
lJSI\  ET  POSSESSIONS  313,0  4.976 
AUTRES  PAYS  AMER IC  2 ,a  2,0  2,0  114  114  114 
•TOTAUX  AMERIQUE  2,0  2o0  315,0  114  114  5.0CJO 
EUROPA.  EURCPE. 
f-INL.  NORV.  OANEM.  85.0  85,0  l.CJCJ7  1.9"17 
AUTRES  PAYS  EUROP.  11.2CJ1,4  25.443,1  45.142.6  59.577,7  255.567  591.435  1.031.035  1.341.237 
AUTRICHE  19.594,7  46.876,0  73.304,6  98.  23CJ' 0  430.8"10  1.021.661  1.600.2A8  2.139.712 
•TOTAUX  EUROPE  30.886, 1  12.319,1  118.532,2  157."101,7  686.457  1.613.096  2.633. 320  3.482.946 
UEilRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTR 1  PAE S 1  DELL  AFR 1 CA. 
AJI.OERE  LAI\DEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  C  AFRIQUE  79,3  7CJ, 5  CJ9,5  104,5  2.1"18  2.217  2.804  3. 364 
UtBRIGE  LAENDER  A~IENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASII:. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
AI\OfRE  LANDEN  VAr->  AllE. 
AUTR~S  PAYS  D  ASIE  250,0  500,0  750,0  1.3DO,o  7. 712  14.240  20.768  39.642 
•TOTAUX  ASIE  250,0  500,0  750, D  1. 300,0  7.112  14.240  20. 768  39.642 
RtSTLlCht  GtBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  GVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  586,3  2.890,4  4.061,3  5.218,4  17.090  69.676  "17.800  1?4.547 
t  t  __._ • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
1  Bestemming  1-111  1· YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
1 
Z AHLUNG SRAEUI4E.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  140NETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
24.082,2  58.052.5  91.553,0  t27. 3l7 ,9  547.963  1.295.307  2.028.003  2.8ll.881 
E  P  U  84,3  2.198  2.198  2.198  2. 758 
STERLING  79,3  79,3  79,3 
FRANC  FRANCAIS  1.345,4  1.855o4  3.581,3  6.654,8  31.742  43.275  82.0'10  155.442 
2t2  22,2  335o2  133  120  5.696 
DOLLAR  .  . 
.  .  ..  ~ 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  1-IX  I·XII 
ELEKTRODENKOKS.  COKE  POUR  ElECTRODES. 
COKE  PER  ElETTRODI. 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN. 
PROV  DE  BORD  10,2  11,9  llt9  llt9  421  590  590  590 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10,2  11,9  llt9  llt9  421  590  590  590 
• TOTAUX  DU  PRODUIT  10t2  11,9  llt9  llt9  421  590  590  590 
.  .  . 
ANDERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANDERE  COKES. 
86 
PORTUGAl 
SUISSE  17,9  l7t9  394  394 
PROV  DE  BORD  30,0  36,4  63,7  71,8  2.314  2.174  4.224  4.608 
DIVERS  20,1  55,5  55t5  56,5  1.090  2.499  2.499  2.534 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  50,1  91,9  131tl  146t2  3.404  5.273  7.117  7.622 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  50,1  91,9  131t 1  146t2  3.404  5.273  7.117  7.622 
. . 
.  .  ..  . 
445 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Meng  en 
Destination 
Destinatione 
Bestemming  1-111 
ALLEMAGNE  12.837,6 
U  E·B  L  6.230,0 
FRANCE  6.693,2 
ITAL lE  10.109,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  35.869,9 
AUTRICHE  20o5 
DANEMARK  1.593,2 
NORVEGE  1.070,9 
PORTUGAL  20,0 
ROYAUME  UNI  25,4 
SUEOE  2.168,6 
SUISSE  2.933,0 
MAROC 
TERR  8RIT  ORIEN  5o0 
INDONESIE  50,0 
JAPON 
TERR  NEERLAND 
URUGUAY  150,0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8.036,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  43.906,5 
U E  8  l 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  20,0 
U  E  B  l  1o 3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  21,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  21,3 
ALLEMAGNE  12.857,6 
U  E  B  L  6.231, 3 
FRANCE  6.693,2 
ITALIE  10-109,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  35.891,2 
AUTRICHE  20,5 
DANEMARK  1.593,2 
NORVEGE  1.070,9 
PORTUGAL  20,0 
ROYAUME  UNI  25,4 
SUEDE  2.168,6 
SUISSE  2.933,0 
"ARCC 
TER~  BR Il  ORIEN  5,0 
INOCNESIE  50,0 
JAPCN 
TERR  NEERLANO 
URUGU"-Y  150,0 
•TOT"-UX  PAYS  TIERS  8.036,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  43.927,8 
Quantites  Quantita  Hoeveelheid 
t 
1· VI  1-IX  l-XII 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
23.529,8  31.096,0  40.055,1 
12.934,2  20.990,0  28.165,5 
15.389,5  24.496,6  28.749t8 
12.189,7  17.510,1  30.280.7 
64.043,2  94.092,7  127.251.1 
20,5  20,5  20o5 
2.651,5  3. 344,5  5.395,5 
1.299,0  1.369,4  1.900o4 
90,0  90,0  340.0 
50,8  50,8  50o8 
3.798,4  5.597,3  ll.041o6 
6.409,1  12.240,5  11.512,7 
10,0  10,0  20,0 
10,1  15,2  15o2 
50,0  50,0  50,0 
1.608,0  1.608,0  1.608,0 
4,0  9,0  15,0 
200,0  220,0  250,0 
16.201,4  24.625.2  38.219,7 
80.244,6  118.717,9  165.470,8 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
213,7 
273,7 
213,1 
213,1 
273o7 
273,7 
572,2 
572.2 
512.2 
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CAR8URATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
60,0  60,0  60,0 
1.3  1, 3  1o3 
61,3  61,3  61,3 
61,3  61o3  61o3 
ROHEI SEN  UND  FERROLEGI ERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
23.589,8  31.156,0  40.115,1 
13.209,2  21.265,0  28.739,0 
15.389,5  24.496,6  28.749,8 
12.189,7  11.510.1  30.280,7 
64.378,2  94.427.7  127.884,6 
20,5  20,5  20,5 
2.651,5  3.344,5  5.395,5 
1.299,0  1.369,4  1.900,4 
90,0  90,0  340,0 
50,8  50,8  50,8 
3.798,4  5.597,3  11.041,6 
6.409,1  12.240,5  11.512,7 
10,0  10,0  20,0 
10,1  15,2  15,2 
~o.o  50,0  50,0 
1.608,0  1.608,0  1.608,0 
4,0  9,0  15t0 
200,0  220,0  250,0 
16.201,4  24.625,2  38.219,1 
80.579,6  119.052,9  166.104,3 
446 
Werte 
EWA 
1·111 
768.540 
312.967 
400.697 
605.194 
2 .lit  1. 398 
1.187 
92.269 
62.021 
1.158 
1.411 
125.593 
169.863 
290 
2.896 
8.687 
465.435 
2.612.833 
2.724 
362 
3-086 
3.086 
771.264 
373.329 
400.697 
605.194 
2.150.484 
1.187 
92.269 
62.021 
1.158 
1.471 
125.593 
169.863 
290 
2.896 
8.687 
465.435 
2.615.919 
Valeurs 
AME 
l-VI 
1. 336.978 
734.930 
874.441 
692.627 
3.638.976 
1.255 
162.260 
79.493 
5.508 
3.109 
232.446 
392.209 
612 
618 
3.060 
98.403 
245 
12.239 
991.457 
4.630.433 
16.813 
16.873 
16.873 
8.305 
368 
8.673 
8.673 
1.345.283 
752.171 
874.441 
692.627 
3.664.522 
1.255 
162.260 
79.493 
5.508 
3.109 
232.446 
392.209 
612 
618 
3.060 
98.403 
245 
17.239 
'l91.457 
4.655.979 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
1.981.308 
1.  337.396 
1.560.821 
1.115.611 
5. 995. 196 
1.214 
198.111 
81.116 
5.331 
3.009 
331.556 
125.065 
592 
900 
2.962 
95.250 
533 
13.032 
1.458.671 
7.453.867 
16.965 
16.965 
16.965 
8.351 
370 
8.721 
8.  721 
1.989.659 
1.354.  731 
1. 560.821 
1.115.671 
6.020.882 
1.214 
198.111 
81.116 
5.331 
3.009 
331.556 
725.065 
592 
900 
2.962 
95.250 
533 
13.032 
1.458.671 
7.479.553 
Waarde 
EMO 
l-XII 
2.502.012 
1.759. 319 
1.795.878 
1.891.507 
7.948.836 
1.192 
313.678 
110.484 
19.767 
2.953 
641.925 
1.018.136 
1.163 
884 
2.907 
93.484 
872 
14.534 
2.221.979 
10.170.815 
33.168 
33.168 
33.168 
8.374 
371 
8. 745 
8.745 
2.510.446 
1.792.918 
1.795.878 
1.891.507 
7.990. 749 
1.192 
313.678 
110.484 
19.76  7 
2.953 
641.925 
1.018.136 
1.163 
884 
2.907 
93.484 
872 
14.534 
2.221.979 
10.212.728 .. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITYOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Haeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  I·XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
RAEUME,  GEOGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF 1 CHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB IEOEN. 
A~ERIKA.  A~ERICUE. 
A~ER  ICA.  AMERI~A. 
AUTRES  PAYS  AMERIC  150,0  zoo,o  220,0  250,0  8.687  12.239  13.032  14.  53/t 
•TOTAUX  AMERIQUE  150,0  zoo,o  220,0  250,0  8.687  12.239  13.032  14.534 
EURO PA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  25,4  50,8  so.s  so,e  1.471  3.109  3-009  2.953 
SUEDE  2.168,6  3. 798,4  5.597,3  11.041,6  125.593  232.446  331.556  641.925 
FINL.  NORV.  DANEM.  2.664,1  3.950,5  4. 713,9  7.295,9  154.290  241.753  279.227  424.162 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2.953,0  6.499,1  12.330,5  17-852,7  171.021  397-117  730.396  1.037.903 
AUTR 1  CHE  zo.s  20,5  20,5  20,5  1.187  1-255  1.214  1.192 
•TOTAUX  EUROPE  7.831,6  H.3190 3  22.713.0  36.261,5  453.562  876.280  1.31t5.1t02  2.108.135 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME INSCHAFT. 
lfRRITDIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA. 
OvERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDA 1 S  4,0  9,0  15,0  245  533  872 
•TOTAUX  T  0  M  4,0  9,0  15,.0  2\5  533  872 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AfRIKA. 
•PAYS  D  AfRIQUE  5,0  20,1  25,2  35,2  290  1.230  1.492  2.047 
UEBR 1 GE  LAENDER  AS lENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUIRES  PAYS  0  ASIE  50,0  1.658,0  1.658,0  1.&58,0  2.896  101.463  98.212  96.391 
•TOTAUX  ASIE  so,o  1.658,0  1.658,0  1-658,0  2.896  101.463  98.212  96.391 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  43.777,8  78.771,6  117.224,9  164.246,3  2.607.232  4.545. 337  7.371.271  10.104.710 
STERLING  30,4  60,9  66,0  66,0  1.761  3. 727  3.909  3.837 
FRANC  FRANC A  1  S  6.6·n,z  15.399,5  24.506,6  28.769,8  400.697  875.053  1.561.H3  1.797.041  .  . 
.. 
447 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
• TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAU~E UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRO DU Il 
AlLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NOR'JEGE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AllEM.aGNE 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NOR'JEGE 
ROYAUME  UNI 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF I CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
Al• ER 1  KA.  AMER 1 QUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
ARGENTINE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
1 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen 
1·111 
2ltl 
21.1 
21ol 
168,7 
168,7 
399,2 
399o2 
567,9 
189,8 
189,8 
399,2 
399,2 
589,0 
399,2 
399,2 
Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte 
. 
t 
1· VI  I·IX  I·XII 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
182,4 
21,1 
203,5 
203,5 
189,0 
26,0 
215,0 
8,2 
8o2 
223.2 
VORGE~ BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
20,1 
168o7 
150,0 
338,8 
399,2 
399,2 
138o0 
40,7 
168o 1 
uo,o 
359,4 
399o2 
399,2 
758o6 
189.0 
26t0 
215.0 
8o2 
8o2 
223o2 
113o l 
168,7 
150,0 
491t8 
399t2 
399o2 
89lt0 
VORBRAMMEN  PLA TI NEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
1o122o6 
1o122o6 
1,0 
1,0 
1.123o6 
3.668,7 
3.668,7 
loO 
3,1 
4tl 
3.672,8 
ROHBl,j)ECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  PCUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENDITA. 
RU~E  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
202,5 
189,8 
150,0 
542,3 
399,2 
399,2 
941,5 
399,2 
399,2 
229,7 
1.317,3 
150,0 
1.  697  0 0 
loO 
8,2 
399,2 
408,4 
2.105,4 
399,2 
399,2 
448 
362,1 
3.  863 o4 
150o0 
4.375,5 
loO 
3t1 
8,2 
399o2 
4llo5 
4.787,0 
399,2 
399,2 
.. 
EWA 
1·111 
14.607 
14.607 
14.607 
11.287 
11.287 
31.631 
31.631 
42.918 
25.894 
25.894 
31.631 
31.631 
57.525 
31.631 
31.631 
Valeurs 
AME 
l-VI 
19.807 
14.845 
34.652 
34.652 
1.499 
11.411 
10.271 
23.247 
32.147 
32.147 
55.394 
21.306 
26.316 
10.271 
57.899 
32.147 
32.147 
90.046 
32.147 
32.147 
$ 
l 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
20.629 
11.605 
38.234 
5.839 
5. 839 
44.013 
3.044 
11.534 
10.333 
24.911 
32.322 
32.322 
57.233 
107.8ll 
107.811 
119 
179 
107.990 
23.613 
136.950 
10.333 
170.956 
179 
5.839 
32.322 
38.340 
209.296 
32.322 
32.322 
Waarde 
EMO 
I·XII 
20.686 
11.653 
38.339 
5.855 
5.855 
44.194 
17.093 
11.566 
10.362 
39.021 
32.411 
32.411 
11.432 
346.983 
346.983 
180 
310 
490 
347.413 
37.779 
376.202 
10.362 
424.343 
180 
310 
5.855 
32.411 
38.756 
463.099 
32.411 
32.411 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quontita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  8,2  8o2  5.839  5.855 
FINL.  NORV.  DANt:M.  1'  0  ltol  119  lt90 
• TOTAUX  EUROPE  9,2  12o3  6.018  6o31t5 
lAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZGNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  189,8  51t2,3  1.706,2  4.387,8  25o891t  57.899  116.971t  430.688 
STERLING  8,2  8,2  5.839  5.855 
FRANC  FRANCAIS  189,8  189,8  1.311,3  3.  863,1t  25.891t  26.316  136.950  376.202 
449 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLtS  COILS. 
SBOZZ 1  1  N ROTOL 1  PER  LAMIERE  CCILS. 
BREEDBAND  OP  ROLL EN. 
ALLEMAGNE  36.087,6  74.038,7  '11.252,4  96.720,7  4.433. 339  9.212.547  11.470.153  12.185.525 
FRANCE  8.327,1  15.063.8  19.485,8  20.024,7  1.030.803  1.849.484  2.367.596  2.435.425 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  44.414,7  89.102t5  110.738,2  116.745,4  5.464.142  11.122.031  \J.837.749  14.620.950 
ESPAGNE  28.825,6  43.124,4  53.719,1  78.694,9  3.505.375  5.359.864  6.659.726  9.665.123 
ROYAUME  UNI  9.371,9  18.990,8  18.990,8  34.519,8  1.140.187  2. 348.098  2.360.929  4.116.201 
SUISSE  176,9  24.548 
TCHECOSLOVAQUIE  296,7  513.7  513,7  513,7  39.930  70.438  70.823  71.017 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  38.494,2  62.628.9  73.224.2  113.905.3  4.685.492  7. 778.400  9.091.478  1 J. 876.889 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  82.908,9  151.731.4  183.962,4  230.650,7  10.149.634  18.900.431  22.929.227  28.497.83'1 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUwE  RAILS. 
ALLEMAGNE  6,7  17t4  21,9  45,0  803  2.616  3.266  7.688 
U E  B  L  ,3  21o4  29,8  32' 1  99  2.944  4.237  4.482 
FRANCE  3.0  3,0  1.749  1. 754 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7,0  38,8  54,7  80,1  902  5.560  9.252  13.924 
DANEMARK  69,2  75,8  88,6  106,3  9.908  10.982  12.537  14.918 
FINLANDE  22,2  29,0  29,0  29,0  2.997  4.131  4.160  4.172 
GRECE  4,2  658 
IRLANDE  2,0  9,0  53,9  1ltl  262  1.089  '1.211  11.239 
NORVEGE  ,9  lt  5  6o8  206  669  1.206 
POLCGNE  25,2  25,2  3.931  3.941 
ROYAUI'E  UNI  6,8  6,8  6,8  6,8  624  634  637  639 
LIBERIA  5.2  5,2  5,2  652  656  658 
TER  EX  BELGES  18o0  18,0  18,0  1.274  1.281  1.285 
TERR  BRIT  ORIEN  12,7  12,7  12,7  12,1  1.295  1.316  1.323  1. 327 
TERR  ESPAGNOLS  4,5  4,5  391  .392 
GHANA  2o6  2,6  2,6  420  422  424 
CEYLAN  ,2  t2  46  47 
PAKISTAN  10,2  10,2  lOo 2  10o2  1.079  1.097  1.103  1.106 
HAIT!  ,3  t3  o3  o3  205  208  209  21C 
HONDURAS  1 oO  loO  loO  132  133  133 
BRES IL  44,9  44,9  44,9  6.610  6.646  6.665 
NOUV  ZELANDE  lOtl  10,1  10,1  3.003  3.019  3.021 
GUINEE  NEERL  ltl  158 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  123,4  226,5  3\6o7  360,4  16.310  31.760  46.374  52.205 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  130,4  265,3  371,4  440,5  17.272  37.320  55.626  66. 129 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVER~ES SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PI ASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONOERLtGPLATEN  LASPLATEN. 
ALLEMIIGNE  143,2  183,2  328,9  360,8  19.221  24.969  44.971  49.257 
U  E  B  l  154,7  16lt0  20.302  21.428 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  143,2  183.2  463,6  521,8  19.221  24.969  65.273  70.685 
DANEMARK  1,3  2,2  2,2  2,2  308  464  467  468 
FINLANDE  1, 6  1.6  l ,6  1t6  520  529  532  533 
IRLANDE  ,2  3l 
ROYAUI'!E  UNI  .2  • 2  ,2  • 2  31  32  32  32 
TURQUIE  1, 0  1t0  loO  loO  205  208  209  210 
ETHIOPIE  tl  tl  34  34 
LIBERIA  1,6  J'  3  3,3  3,3  206  419  421  422 
TER  EX  BELGE:S  5,9  5,9  5,9  695  700  701 
TER  PORTUG  AFR  3, 3  3,3  526  528 
TERR  ESPAGNOLS  1. 3  1o3  117  118 
NIGERIA  267,3  421.2  665,5  914,9  37.853  60.620  96.310  132.136 
PHILIPPINES  2,1  315 
TERR  ARIT  AS lE  ,5  '5  • 5  1.7  1l  12  13  256 
TERR  NEE:RLAND  5,0  s,a  5,0  5,0  765  796  802  805 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  27fl,5  440t9  689,9  942,6  39.979  63.837  100.223  137.189 
•TOTAUX  OU  PROOUJT  421,7  624, 1  1. 173,5  1.464,6  5q. 2oo  88. fl06  165.496  207.874 
450 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinotione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  !\  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANtMARK 
GKECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POR TUC AL 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
TURCU lE 
U  R  S  S 
TER  PORTUG  AFR 
INOCNESIE 
1 SR AEL 
UNICN  INDIENNE 
CANADA 
HAT$  UNIS 
VENEZUELA 
•TOTAUK  PAYS  TIERS 
• TOT AUK  OU  PROOU Il 
ALLEMAGNE 
U  E  !\  L 
fRAI'.CE 
ITAL 1  E 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AlJTR !CHE 
OANt MARK 
I:SPAGNE 
H  NLANOE 
GltlRALTAR  MALTE 
GR~Ct 
IRLANDE 
ISLANDE 
NCRIIEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUt: DE: 
SUISSE 
TC.HECOSLOVAOUIE: 
TURC.:U 1  E 
VOUGOSLAV lE 
tGVPH 
tTH!l1Pit 
lll:lERIA 
l  YB JE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  !\RIT  ORIEN 
Tt-KR  BRIT  OCCIC 
IEH.  PORTUG  tlfR 
1!:-RK  ESPAGNOLS 
(jhAr-.JI 
CU Il\! E 
NIG~.KIA 
1\RA ~lE  <,EOUO Il  f 
AUTRES  P  ARABI t 
HONG  KCNG 
INOCNESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRAEL 
JAPCN 
. 
EXPORTATIONS  1961 
Mengen 
1·111 
3.739,3 
4.626. 3 
61,7 
6.427, 3 
404,0 
999,9 
372.4 
915,0 
llO, 1 
923,6 
77,7 
9'19,9 
101' 7 
275,6 
13.607,2 
2.758,9 
3.501.2 
7.4 
503,6 
6.771,1 
'7 
243,4 
3,2 
2,1 
36' 5 
166,1 
1,0 
447,4 
,1 
34,2 
6, 2 
254,2 
111,6 
'2 
42,1 
26,0 
'5 
,1 
29, l 
,l 
6,5 
,4 
39,6 
4,9 
'11.7, 0 
'1 
35,4 
119,0 
71' 1 
Quantitei  Quantite  Hoeveelheid 
t 
l-VI  1-IX  1· Xli 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAO. 
6.411r0 
8.104,1 
109,4 
16.625r 1 
1.496, 1 
999,9 
763,4 
1.557,4 
266,8 
,2 
1.551,5 
510,5 
999,9 
101.7 
512,8 
516,4 
62,3 
49r9 
9.388r8 
26.013,9 
15.217,1 
10.008,0 
109,4 
25.334,5 
1.926,4 
999,9 
794,4 
2.414, 2 
483.0 
• 2 
1.899,3 
902.6 
282,9 
999,9 
101,7 
512.8 
788,4 
162,2 
621,3 
49,9 
12.939,1 
38.273,6 
STASSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
5.402,2 
8.408,7 
44,9 
760,7 
14.616,5 
1.1 
468,9 
3,2 
Bol 
101,4 
286,0 
7,8 
618t8 
,1 
42,7 
521' 2 
1.108,9 
285r0 
2'  tl 
• 3 
50,6 
26,6 
,6 
ltl 
29,1 
7.t 
7, 8 
1.tl 
• 4 
64,8 
15,4 
2 7 .o 
'7 
b 12' 3 
146,4 
143' l 
169,5 
8.725,0 
12.392,5 
167.4 
1. 321,5 
22.606,4 
1,9 
724,4 
3.2 
9,4 
,4 
152,1 
329,5 
7,8 
847,9 
22t9 
48.1 
52lt5 
1.880,5 
67,4 
390,6 
7,8 
4,1 
112.9 
95.9 
37'  2 
,6 
1.1 
36,2 
69,3 
43,2 
1. 8 
,4 
95,8 
16,1 
21,0 
• 7 
745,6 
l'  0 
146,4 
146,2 
221' 4 
20.308,5 
11.611,4 
109,4 
32.029,3 
2.332,4 
9,9 
999,9 
935,4 
3. 213, 1 
611, A 
• 2 
3.382,8 
1. 051,5 
282,9 
999,9 
101,7 
512,8 
1.024,1 
162,2 
75,5 
621,3 
49,9 
16.367,3 
48.)96,6 
11.199,5 
15.429,3 
230,5 
1.321,5 
28.160,8 
1, 9 
741 rB 
3,2 
14,3 
t4 
166,2 
434,6 
13.7 
1.297,2 
22,9 
58.2 
794,1 
451 
2.496,') 
67,6 
498,5 
7,8 
10,8 
129,9 
101,0 
37,2 
,6 
l.l 
36,2 
69,3 
43,2 
1. 8 
,4 
97 '2 
u,a 
29,9 
3,8 
77">>3 
l'  0 
148,9 
146,2 
221,4 
ESPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1-111 
502.761 
613.305 
11.742 
1.127.808 
45.258 
102.005 
51. l'il 
114.602 
13.122 
116.611 
10.483 
102.139 
10.952 
31.806 
604.129 
1.731.937 
426.927 
477.613 
2.992 
26.466 
933.998 
413 
33.177 
730 
344 
6.092 
19.465 
248 
56.590 
456 
4.642 
982 
35.588 
l'>. 253 
37 
4.600 
J. 52'1 
317 
44 
3.077 
57 
764 
66 
5.205 
847 
3. 931 
88 
6.430 
14. 168 
Il. 911 
Valeurs 
AME 
l-VI 
1.136.645 
1.072.652 
21.096 
2.230."l93 
165.266 
103.668 
104. ';89 
189.9'11 
31. 156 
55 
18'1.395 
64.187 
103.804 
11.130 
~1.422 
10.55  7 
7.101 
5.520 
1.097.841 
3.328.234 
844.570 
1. 151.755 
8.136 
40.421 
2.044.882 
570 
63.879 
742 
1.222 
14.509 
34.669 
t. 262 
78.878 
464 
6.457 
11.912 
152.425 
40.342 
336 
l48 
5.629 
3.693 
448 
1.404 
3. 12 7 
906 
920 
217 
67 
8.229 
2 .4'>3 
3.995 
140 
66. 'l;>ll 
17. 2'>0 
1 7. Il  7 
(). f"Jf38 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
2.031.708 
1. 319.340 
21.212 
3. 372.260 
207.653 
104.23~ 
108.855 
288.736 
56.523 
55 
229.116 
llO. 851J 
30.138 
104.372 
11. l'Il 
51.10 3 
106.277 
20.008 
62.357 
5. 551 
1.490.221J 
4.870.48tl 
1.372.158 
1.699.645 
31.052 
70.0  76 
3.172.931 
1.330 
'17.086 
746 
1.432 
1 '15 
2 3. 4 54 
3'1. 362 
1.269 
107.587 
4. 530 
1. 940 
72. 3'J 7 
251.137 
6.6112 
54.912 
917 
998 
12.400 
12.528 
4.2D 
450 
1.411 
3. 885 
7. lù4 
11.620 
68 
11.608 
2.598 
4.017 
142 
76. Il 7 
1H3 
17.345 
l '1. 570 
12. 62? 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
2.687.957 
1.521.1'>3 
Z!.27C 
4.230. 3 70 
247.122 
1. 167 
l 04. '>21 
ll5.631 
317. fl80 
72. H'J3 
55 
382.490 
128. H6 
30.822 
104.6'>8 
11.222 
') 1.844 
136.4f! 
20.063 
B • .310 
62. '>28 
5.566 
1.87!.';59 
6.101.'129 
1.716.359 
2.113.386 
5Z.2<JO 
70.268 
3.952.303 
1. 334 
99.694 
748 
2.01J4 
195 
2 5. 864 
52.605 
2.426 
161.364 
4. 542 
1'>.4110 
106.656 
32t.'149 
6.764 
67.000 
919 
3. 335 
14.462 
13. 144 
4.225 
451 
l.  415 
3.934 
7. 12 3 
4. 6 32 
220 
68 
li.  866 
2.1!25 
4.371 
960 
79.901 
183 
l 7. 818 
1'1.673 
12.1>'i'J AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Des  ti natione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  1· Xli 
JORDANIE  8,6  8,6  81t7  849 
LIBAN  ,2  96,8  96,8  96,8  43  5.262  5.291  5.306 
FED  "ALAISIE  771  781t  788  790 
PAKISTAN  5,0  5,0  10,5  10,5  670  680  1.442  1.447 
PHILIPPINES  11,2  75,1t  121t,8  8.  776  9.324  15.575 
UNION  BIR"ANE  7,6  7o6  7,6  7o6  995  1.011  1.017  1.020 
UNION  INDIENNE  ,6  loO  829,0  1.7DOo9  543  642  108.552  223.150 
AFGHANISTAN  3,3  3, 3  3,3  399  401  402 
TERR  BRIT  ASIE  1,7  2.3  57,1  57,1  934  1.141  8.182  8.203 
CANADA  21tolt  3.037 
ETATS  UNIS  29,1t  29,1t  29olt  29o4  5.31t8  5.436  5.1t65  5.480 
HONDURAS  5,9  848 
NICARAGUA  boO  6,0  19,0  914  919  2.332 
PANA"A  6,9  836 
SALVADOR  ,9  ,9  1o3  1,3  120  121  176  176 
TERR  NEERLAND  734,1  1.113,8  1.373,4  1.580o2  81t.898  130.888  165.539  194.365 
TERR  BRITAN  20,0  96,6  101,6  102,8  2.126  10.159  10.847  11.043 
BRES IL  ,4  ,,.  ,4  13,5  lt03  409  lt11  2.003 
COLOMBIE  1,1  1,1  39  357  357 
EQUATEUR  t6  ,6  ,6  o6  11tl  144  llt5  145 
PARAGUAY  lit,  5  14,5  1.867  1.872 
URUGUAY  2,6  12,5  12o5  493  1.644  1.648 
VENEZUELA  3,6  8,5  13.9  14o7  913  2.127  3.112  3.316 
GUINEE  NEERL  251,4  339,0  540,6  690,1  30.562  42.538  68.601  86.915 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.764,9  6.605,6  10.001,9  13.018,8  3'54.518  822.089  1.  257.  961t  1.61t9.054 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  9.536,0  21.222,1  32.608,3  ltl.199,6  1. 288.516  2.866.971  lt.lt30.895  5.601.357 
.  . 
STAHLSPUNOWAENOE.  PALPLANChES. 
PALANCOLE.  DA"IiANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  28,9  28,9  68.1  lt.617  4.61t2  9.1t82 
U  E  B  L  450,0  954,9  95fto9  95ft,9  53.690  120.053  120.709  121.039 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  lt5o,o  983,8  983,8  1.023,0  53.690  124.670  125.351  130.521 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  lt50,0  983,8  983,8  1.023,0  53.690  124.670  125.351  130.521 
.  . 
PROFILE  VON  80~M UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/M"  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILA Tl  DA  80/MM  E  Dl  TRE  E  ZDRES. 
PROFIELEN  VAN  80/M"  EN  MEER  ALS"EDE  ZDRES. 
ALLEMAGNE  150,3  200,4  209o0  211,7  15.429  21.309  22.506  22.866 
U  E  8  L  216,6  lt21o6  917,1  1.139,2  24.397  lt9.17l  106.931  135.036 
FRANCE  1,3  117o0  lt37o5  ft87o5  191  13.679  51.700  57.799 
ITALIE  56o5  81to9  4.43ft  6.688 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  368o2  739,0  1.620ol  1.923o3  40.017  8ft.l59  185.571  222.389 
DANEMARK  20ft,9  369o2  52fto9  633o8  26.936  lt6.936  65.559  79.740 
ESPAGNE  3,7  3,7  3,7  467  ft69  470 
FINLANDE  36,1t  63,7  158o3  165,2  5.012  8.6ft5  19.806  20.886 
GRECE  300,6  368o2  480,1  517o8  38.37ft  ft5.30ft  56.739  61.189 
IRLANDE  67,5  ll6oft  132o7  lft9o 7  7.195  12.118  13.795  15.625 
ISLANDE  llo  ft  llo  ft  llo  ft  1.401  1.408  1.412 
NORVEGE  661,3  1.289,0  2.232o7  3.003o9  80.127  157.15ft  270.650  363.350 
PORfUGAl  15,2  15,2  1.ft47  1.451 
RDYAU"E  UNI  4,8  16,4  19,6  20ol  H5  2.157  2.535  2.631 
SUEDE  54o8  57,1  73o2  79o6  6.906  7.282  8.857  9.861 
TURQUIE  63,9  64,3  64,3  9.633  9.  727  9.754 
YOUGOSLAVIE  11o5  12,6  12,6  1.406  1.533  1.531 
ETHIOPIE  11.4  13,0  13o0  13o0  1.396  1.612  1.-621  1.625 
LIBERIA  ,9  4,9  116,4  ll6oft  161  6ft7  16.175  16.219 
SOUDAN  4,5  4,5  4,5  505  507  509 
TERR  BRIT  ORIEN  ,9  131 
TER  PORTUG  AFR  18oft  1.852 
NIGERIA  19,7  zo,8  21,4  2.366  2.515  2.595 
AUTRES  P  ARABIE  98,5  98,5  9.ft89  9.515 
INDONESIE  151,0  185,4  196,4  14.820  18.389  19.479 
IRAN  31,6  105,4  L05,1t  Ll5,5  3.540  10.578  10.636  11.620 
JAPON  l12t2  239,4  239,4  9.832  13.620  13.656 
FED  MALAISIE  L  9,9  33,7  33,7  2.524  4.250  4.262 
PAKISTAN  3,7  6t9  432  810 
1  1  _._  _ll_ 
452 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· YI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
UNICN  BIRMANE  4,9  4,9  4,9  4,9  602  612  616  617 
Ct-YI'RE  l ,2  1,2  53,6  15B  158  6.555 
NICARAGUA  16,4  16,4  16,4  1.972  1. 983  1. 988 
TERR  NEt:RLAND  60,5  116,6  183,2  253,7  1. 543  15.571  24.569  33.459 
liRE SI L  1'  1  190 
GUI ME  NEERL  ,a  5,7  16,5  24,1  114  718  2.007  2. tl79 
• Pc TAUX  PIIYS  TIERS  1.440,4  3.005,9  4. 771.7  5.896,7  178.651  354.418  559.492  695.069 
•T(ITAUX  DL.  PRODUIT  1.808,6  3.744,9  6.391, 8  7.820,0  218.668  438.577  745.063  918.258 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
AL TRI  PROF 1 LAT 1.  ANDE RI:  PRCFIELEN. 
ALLEMAGNE  160,5  273,3  467,4  575,5  16.146  30.113  55.016  69.257 
U  E  fl  L  140t0  504,9  662,1  1.198,9  22.663  76.538  100.688  177.087 
FRANCE  5,3  24,6  88,0  91,4  1.256  4.200  14.035  14.873 
1 TALlE  50,8  50,8  105,2  114.1  7.861  7.989  14.483  15.898 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  356,6  853,6  1. 322,7  1.979,9  47.926  ll8.840  184.222  277.ll5 
AUTRICHE  4,2  4,2  4,2  4o2  1.051  1.068  1.074  1.077 
DANEMARK  1C 1,7  162,6  222.1  249,2  13.338  21.204  29.267  32.951 
ESPAGNE  5,8  5,8  5,8  5,8  1. 337  1.358  1.366  1.370 
FINLANDE  48,8  64,3  78,7  107,6  7.162  9.591  u.n5  15.995 
GRE CE  65,8  105,8  154,9  182,5  8.479  13.447  19.223  22.383 
IRLANDE  40o9  54,8  60,0  71,1  5.389  6.998  7.696  9.019 
1 SLANDE  1,5  1'  5  7,5  226  227  894 
NORVEGE  47lt9  819, 1  1.075,8  1.459,2  65.700  112.141  146.589  194.912 
PORTUGAL  1'  6  1,6  1t6  10,3  239  243  245  1.409 
ROUI' ANIE  '1  tl  36  36 
ROYAUME  UNI  1'  3  1' 1  27,7  28,6  218  316  3.070  3.182 
SUEDE  13,9  45,3  60,5  83,6  2.101  6.521  a. 304  11.779 
TURQUIE  2,6  40,9  40,9  41t4  380  5.234  5.263  5. 345 
YOUGOSLAVIE  4,1  47,9  96,9  114,3  601  7.490  14.067  16.53a 
EGYPTE  5,1  11,3  ll,  3  750  1.572  1.576 
ETHIOPIE  ,3  • 3  20,4  20,4  4a  49  2.420  2.426 
LIBERIA  126,8  142,6  143,a  l7.7oa  20.074  20.307 
UNICN  SUD  AFRIC  5t6  5,6  5,6  5,6  888  902  907  910 
TER  EX  BELGES  4,0  4,0  4,0  736  740  742 
TERR  BR Il  OR 1 EN  17,4  1.192 
TERR  BRIT  OCCIO  3,0  3,0  556  557 
TER  POR TUG  AFR  8,a  54,1  62,4  815  5.09a  6.118 
TERR  ESPAGNOLS  23,9  2a,8  28,8  2.402  2.944  2.952 
GU !NEE  ,a  ,a  ,a  ,a  1ll  113  ll3  114 
NIGERIA  2,9  34,7  89,2  106,6  62a  4.539  10.742  13.047 
ARABIE  SEOUDITE  93,8  11.48  8 
AUTRES  P  ARABIE  34.8  190,6  203,6  3.569  19.513  21.088 
HONG  KONG  8t7  a,  1  8,7  a,7  1.175  1.194  1.201  1.204 
1 NOD NES 1 E  4o2  26,5  39,6  a4, 1  515  2 •. a49  4.182  9.373 
IRAN  5,5  15,3  40,3  40,3  a 52  1.a49  4.661  4.614 
1 SRAEL  6,9  6,9  16,8  1.047  1.052  2.520 
JAPCN  30,1  381' 6  3a1,6  1. 708  20.517  20.573 
HO  MALAISIE  • 3  3,3  3,3  3,3  174  543  546  54 7 
PAKISTAN  3t 2  6,5  10,2  10,4  473  a61  1.319  1.353 
PHILIPPINES  2, 2  14,2  43,5  276  1.434  4.434 
UNICN  INDIENNE  1,0  131 
AFGHANISTAN  6,6  7,6  7'  6  7,6  792  930  935  938 
TERR  BRIT  ASIE  23,2  23,2  2.628  2.635 
CHYPRE  9,3  1.102 
ETATS  UNIS  4.0  4,0  4,0  4,0  506  514  517  51 a 
GUATEMALA  23,2  23,2  23,2  26,7  4.170  4.238  4.261  4.798 
NICARAGUA  4,0  4,0  10,0  541  544  1.204 
PANAMA  8,9  8,9  1.187  1.191 
SALVADOR  11,6  11,6  11,6  llo6  1. 324  1.346  1.353  1o 357 
TERR  NEERLAND  85,9  141' 1  202,1  248,6  ll.  364  19.5a9  27.338  33.269 
TERR  BRITAN  2,0  2,0  2,0  210  211  211 
Il  RES IL  2,6  49 ol  49,1  63o2  388  5.525  5.555  7.521 
PARAGUAY  5,4  5,4  640  642 
URUGUAY  12,1  12,1  1.523  1. 527 
VENEZUELA  21' 2  21,2  21,2  21.2  2.6  75  2.719  2.  734  2.741 
GUINEE  NEERL  26.1  34,6  41, 1  47,9  3.999  5.078  6. 369  7. 396 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  975,3  1.998,2  3. 302,0  4.158,9  136.077  268.437  403.588  511.266 
•TOTAUX  OU  PRCDUIT  1.331.9  2. 851,8  4.624,1  6. 13tl, 8  184.003  387.277  587.a1o  788.381 
.  . 
453 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
8ANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO.  8ANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  \  7.179,9  14.240tl  20.388t7  25.536,1  1.020.526  2.153.384  3.024.458  3.748.951 
U  E  8  L  59t8  382,1  679t9  1.244,7  45.027  201.950  295.071  412.555 
FRANCE  ,7  '7  ,7  '  ,7  418  425  427  428 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7.240,4  14.622,9  21.069,3  26.781,5  1.065.971  2.355.759  3.319.956  4.161.934 
DANEMARK  2.115, 7  3.795,2  4.721,5  6.415,5  285.581  507.716  629.939  840.292 
FINLANDE  20,4  26t3  26,3  3.459  4. 335  4.347 
GRECE  '1  tl  tl  tl  33  34  34  34 
NORVEGE  615,0  1.225,9  1.905,6  2.565tl  82.031  163.055  246.020  324.695 
PORTUGAL  207,9  315t9  888t9  1.396,9  26.207  39.535  107.425  163.886 
ROYAUME  UNI  2o4  665 
SUE CE  30,0  40t8  lt5,3  348t2  lt.039  s.  792  6.586  39.152 
SUl SSE  349,6  608,9  641,3  667t2  46.832  81.753  86.390  89.939 
TCHECOSLOVAQU 1  E  35t8  3. 657 
YOUGOSLAY 1 E  4,1  4tl  4tl  581  584  586 
ETHIOPIE  4,5  4,5  557  5S9 
liBERIA  111  1ll  112 
UNION  SUD  AFRIC  77,2  10.096 
TERR  BRIT  ORIEN  l9t8  19,8  19t 8  29t8  3.021t  3.073  3.090  4.514 
HONG  KONG  lt7  1.195 
INOONESIE  ,a  tB  tB  275  277  278 
PAKISTAN  t3  t3  47  47 
TERR  NEERLANO  2.3  2t8  18tlt  18t9  314  407  2.582  2.674 
ARGENTINE  247,5  30.685 
CHILI  tl  tl  tl  t 1  lt4  45  45  45 
COLOMBIE  tl  63 
GUINEE  NEERL  ,4  ,7  tB  lt6  99  190  239  287 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  3.340,9  6.035,5  8.277,8  11.81t4t1  448.204  806.026  1.088.261  1.517.808 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  10.581,3  20.658,4  29.347t1  38.625,6  1.  5llt.l75  3.161.785  4.408.217  5.679.742 
.  . 
BREITFLACHSTAHl.  LARGES  PlATS. 
lARGHI  PIATTI.  UNIVERSAAlSTAAl. 
AllEMAGNE  2,3  2t3  289  290 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2,3  2,3  289  290 
CANE MARK  lOtS  17,6  17,6  18,9  1.355  2.231  2.243  2.432 
i  FINLANDE  4,8  4,8  4,8  4,8  615  625  628  630 
GRE CE  s,o  5,0  8,3  20,3  713  725  1.191  2.687 
! 
NORYEGE  64t4  105,4  131,0  161,6  8.157  13.522  16.908  20.713 
ROYAUME  UNI  ,1  ,7  ,7  ,7  91  92  93  93 
TURQUIE  ,9  ,9  ,9  134  134  135 
TERR  NEERlANO  ,3  ,3  '5  2,0  51  52  79  284 
GUINEE  NEERL  ,7  t7  ,7  354  356  357 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  86,0  135,4  164,5  209,9  10.982  17.735  21.632  27.331 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  86,0  135,4  166,8  212.2  10.982  17.735  21.921  27.621 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAM08LECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
lAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNA~OPlAAT. 
ALLEMAGNE  12,9  13,5  13,5  19,1  3.281  3.450  3.468  5.048 
u E  e  l  377,3  867,6  1.337,4  1.829,6  101.889  235.872  360.148  492.651 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  390,2  881,1  1.350,9  1.848,7  105.170  239.322  363.616  497.699 
ROYAUME  UN 1  tl  tl  '1  38  38  38 
GUINEE  NEERL  .2  149 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  tl  '1  ,3  38  38  187 
•TOTAUX  CU  PRODUIT  390,2  881,2  1. 351' 0  1.849,0  105.170  239.360  363.654  497.886 
.  . 
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454 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Woorde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
WEISSBANO  UND  liE 1 SSBLECH. 
FEH  BLANC. 
LATTA. 
BLIK. 
AlLEMAGNE  534,9  1.129,8  2.385,1  3.609,2  139.459  271.168  564.694  844.173 
U  E  8  L  172,1  308,4  1.485, 7  2. 770.7  55.257  95.659  366.773  648.719 
FRANCE  3. 020,3  5.545,1  9.690,7  12.18lo8  708.772  1.285.544  2.221.410  2.780.894 
ITALIE  2.687,6  4.352,1  7.516,8  10.048,0  546.747  869.094  1.468.874  1.895.617 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6.414,9  11.335,4  21.078,3  28.609,7  1.450.235  2.521.465  4.621.751  6.169.403 
AUTRICHE  47,9  11.424 
DANEMARK  2.171,4  3.945.3  5.327r5  6.410o6  495.454  894.088  1.205. 312  1.450.It65 
ESPAGNE  629,4  902,8  1.407,4  1.928r1  149.312  215.591  327.989  41tlt.395 
FINLANDE  2,8  31t9 
HONGRIE  592,2  118.274 
PORTUGAL  93,0  184,7  303,8  906r5  19.414  39.253  M.310  172.652 
SUEDE  ll2r  8  241,0  437,3  24.290  52.526  93.151t 
SUISSE  1.402,8  3.594,1  4. 755,6  5. 796,3  311.443  800.543  1.054.071  1.261t.972 
TCHECOSLOVAQUIE  533,9  l.366rlt  1. 821,5  2.264r1  11t0.816  400.612  493.1t57  571t.672 
TURQUIE  2.035,3  3.624,2  4o240r2  410.845  762.396  880.184 
ETHIOPIE  35  36  36  36 
SOUDAN  75,7  75,7  14.158  14.197 
TERR  BRIT  ORIEN  85,5  85r5  16.511  16.556 
TER  PORTUG  AFR  115,2  229,9  229r9  229,9  22.639  45.870  lt6.121  46.247 
GHANA  12tl  12,1  22,0  22t0  2.650  2.693  lt.954  4.967 
NIGERIA  36,4  36,4  216t8  6.652  6.689  38.1t33 
ARABIE  SEOUOITE  63,8  63,8  63,8  63,8  14.229  14.461  14.540  lit. 580 
AUTRES  P  ARABIE  3l4t7  56.986 
IRAN  7l1o6  1.055,6  1.701tr6  2.844r0  11t9.841t  221t.469  335.156  51t2.457 
UNIGN  INDIENNE  ,4  tlt  lM  164 
ARGENTINE  173,3  193,2  297,5  697,9  41.886  47.378  67.427  litS. 499 
CHILI  .4  ,lt  167  168 
COLOMBIE  1,5  1 '7  1 '7  lr7  600  760  761t  766 
PERDU  268,0  60.678 
URUGUAY  9,5  9,5  9t5  1.934  1.945  1.950 
AUSTRALIE  1.954,3  2.100,6  2.100,6  2.100,6  lt05.000  ltltl.005  443.415  444.630 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7.862r3  15.844,2  22.109,0  29.556,9  1.753.322  3. 570.1t80  4.912.108  6.1t01.855 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  llt.277, 2  27.179,6  1,3.187,3  58.166t6  3.203.557  6.091.945  9.533.859  12.571.258 
.  . 
ANDEHE  VERliNNTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  ETAMEES. 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
ANOERE  VERTINDE  PLATEN. 
U  E  8  L  .2  ,2  .2  r2  ltO  lt1  41  41 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  t2  ,2  t2  t2  40  lt1  lt1  41 
GUATEMALA  2t3  61t3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2t3  643 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  ,2  .2  t2  2o5  ltO  41  lt1  684 
.  . 
SONSTIGE  UEBERlOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE  21,2  22,8  24,4  28olt  13.028  13.561  13.778  14.811 
U  E  8  L  7,4  15.1  51' 5  100,4  1.808  4.335  10.263  24.597 
FRANCE  , 1  .1  622  624 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  28,6  37,9  76,0  128,9  14.836  17.896  21t.663  lt0.032 
DANEMARK  40 
ESPAGNE  105 
GRE CE  2,5  2,5  3,5  3,5  481t  lt92  647  649 
IRLANDE  3t2  3,2  3,2  5t5  709  721  725  1.132 
ISLANDE  10,9  2.397 
NORVEGE  ,3  ,3  ,3  23.1  93  91t  95  4.025 
POLCGNE  4o0  3.218 
.  1  _l  " 
455 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  I·IX  1· Xli 
ROYAUME  UNI  ,6  1'  8  1,8  2,4  1-357  4.494  4.518  4.851 
SUEDE  t5  lob  4,0  1.074  3.167  7.190 
TCHECOSLOVAQUIE  524,6  524,6  524,6  524,6  164.037  166.112  167.623  16t!. UR2 
ETHIOPIE  1,0  1t0  198  198 
GHANA  1,6  1 t 6  587  51:l9 
NIGERIA  2t3  96t! 
HONG  KONG  ,4  ,8  ,8  ,8  87  176  177  177 
INDONESIE  ,6  1.4  2,6  2,6  135  300  716  111 
IRAN  4,9  4,9  4,9  4,9  784  797  BOl  804 
1 SRAEL  ,2  ,2  427  428 
PAKISTAN  4,2  4,2  4,2  4.2  1.  313  l.  335  l.  342  1. 346 
TERR  PORTUGAl S  19,6  19,6  4.729  4. 742 
TERR  NEERL AND  2,3  41,5  42,9  48,2  4 78  5.599  5.896  6.902 
AUSTRALIE  152 
GUINEE  NEERL  2,1  4,2  9,9  9,9  431  1.038  2. 5'>1  2. '>58 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  545,7  589,9  622.7  673,3  169.908  182.832  194.199  211.270 
•TOTAUX  DU  PROOUI T  574,3  627,8  698,1  802,2  184.744  200.728  218.862  251.302 
.  . 
8LECHE  NlCHT  UEBERZOGEN  3/JIIM  Ul\0  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  VAN  3/JIIM  EN  MEER. 
AlLEMAGNE  2.815,4  7.384,8  10.828,5  13.245,9  359.129  965.225  1.431.083  1.750.183 
U  E  B  L  4.477,2  15.079,5  16.853,3  21.981 t 7  673.756  2.017.763  2.306.080  3.045.o02 
FRANCE  2.157,3  4.055,4  7.762,7  12.127,8  204.148  376.398  751.570  1.113.578 
ITALIE  330,0  437,5  737,1  896,6  35.646  47.355  72.019  88.007 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9.779,9  26.957,2  36.181,6  48.252,0  1.272.679  3.406.741  4.560. 752  5.997. 370 
ZONE  EST  27,7  27,7  27,7  58,3  4.  722  4.799  4.825  9.281 
AUTRICHE  3,6  3,6  4.240  4.252 
DANEMARK  2.131' 3  2.871,5  3.  722.1  5.240,4  257.30o  348.34B  447.488  607.17!:! 
ESPAGNE  1.888,8  2.663,0  5.071,7  8.258,7  233.660  331.077  623.514  997.860 
FINLANDE  584,0  884,4  884,4  901,4  10.316  105.120  105.694  lOB. 337 
GRE CE  101,2  664,8  729,0  736,8  14.634  82.290  92.339  93.502 
IRLANDE  133,1  166,3  1.911,5  6.163,9  16.711  21. '>01  211.784  679.037 
l SLANOE  1tl  1tl  1.1  1.1  144  146  14  7  148 
NORVEGE  1.852,0  4.575,0  6.766,0  9.321,8  220.354  ')30.041  779.340  1.048.236 
PORTUGAL  1, 8  1.639,6  3.453,0  405  192.543  407.479 
ROYAUME  UNI  1.200,9  2.011,6  2.071,B  2.071,8  142.353  248.225  249.823  2 50.507 
SUEDE  2.776,8  5.881,9  7.219,0  10.131, l  360.061  739.744  913.953  1.264.50'! 
SUISSE  2.449,6  3.967,3  4.112.3  4.860,3  340.908  556.790  657.253  680.543 
TCHECDSLOVAQUIE  9.765,4  14.594,7  27.675,4  38.683,3  1.415.585  2.099.219  3.772.049  5.181.708 
TURQUIE  293,4  293,4  458,3  41.361  41.587  62.988 
EGYPTE  1 '3  417.6  418,6  498  48. 342  52.452 
ETHIOPIE  3e8  5,8  16,0  18,4  497  784  2.119  2. 384 
LIBERIA  2,0  15,9  18tl  261  2.186  2.o'>O 
SOUDAN  1,9  6,4  6,4  6,4  247  794  798  801 
TERR  BR IT  OR 1 EN  17,1  27.2  27.2  27,2  2.221  5. 182  5.210  5.224 
TER  PORTUG  AFR  9,7  9,7  9,7  920  925  928 
TERR  ESPAGNOLS  13,8  l6t8  16,8  16,8  1.724  2.100  2.111  2. 117 
GUINEE  4,4  4,4  4,4  4,4  621  632  635  637 
NIGERIA  64,6  122,2  130,4  143,4  7.301  14.025  15.110  17.686 
ARABIE  SEOUOITE  2,9  20,0  268,5  589,6  623  3.289  38.552  79.564 
AUTRES  P  ARABIE  41,7  49,8  49,8  4. 793  5. 773  5. 789 
HONG  KONG  ,9  149 
INDONESIE  183,8  209,7  229,7  229,7  22.256  25.915  28.598  28.676 
IRAN  110,0  140,2  140,2  140,2  14.602  18.522  18.623  18.6  75 
ISRAEL  83'  8  83,8  83,8  12.730  12.800  12.835 
JAPON  693,1  1.110,3  3.424,0  4.028,4  40.701  99.929  200.070  235.667 
LIBAN  ,9  ,9  2,0  2,0  126  128  258  259 
PAKISTAN  17,6  24,8  29,2  29,2  2.293  3.459  4.050  4.061 
PHILIPPINES  8,9  8,9  8,9  1.062  1.068  1.071 
THAl LANDE  S lAM  23,7  23,7  23,7  2.757  2. 772  2.7t!O 
UNION  INDIENNE  120,2  12.374,9  16.464,9  16.837,0  15.220  1.322.810  1.732.705  1.779.722 
TERR  BRIT  ASIE  36,7  43,9  61,2  169,5  4.310  5.231  1. 251  19.919 
CHYPRE  ,9  ,9  15,0  122  122  1. 775 
CANADA  1, 1  1.1  1' 1  1,1  186  189  190  191 
ETATS  UNIS  .t  ,1  ,1  37  38  38 
GUATEMALA  1.  2  1,  7  151  229 
HA Ill  1,5  1'  5  1,5  230  232  232 
SALVADOR  461,0  4o1 ,o  461,0  461,0  66.375  67.457  6 7. 826  68.012 
TERR  NEERLAND  141,6  251' 3  360,8  494,9  20. 08o  34.204  49.692  68.215 
TERR  FIRITAN  16,7  24,6  183,2  190,9  2.069  3.028  21.131  22.089 
ARGENTINE  396,3  711,7  748,3  2.030,9  48.926  89.021  94.607  241.488 
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456 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
CHILI  20,0  20,0  20,0  3.823  3.844  3. 855 
COLOMBIE  6,8  6,8  32,5  30  764  769  3.411 
EQUATEUR  7, 2  9.1  9tl  9tl  968  1.218  1.225  1.229 
VENEZUELA  72,4  116,5  116,5  164,8  8.921  14.710  14.791  20.920 
GUINEE  NEERL  20,1  33,9  104,5  123o1  2. 741  4.489  13.098  15.622 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  25.299,1  55.181,6  86.174,5  ll6.746rl  3.339.860  6.854.185  10.494.251  14.116.917 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  35.079,0  82.138,8  122.356,1  164.998,1  4.612.539  10.260.926  15.055.003  20.114.287 
.  . 
8LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLAT EN  N  1  ET  BEKLEED  M  1  NDER  OAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  21t.156, 0  44.931,5  66.176o6  90.962,7  3.796.149  7.178.991  10.498.935  14.038.979 
U  E  B  L  1.061,6  1. 384,3  1.527,5  1. 11o,o  192.683  296.001  344.539  379.752 
FRANCE  3.740,3  7.1t12o7  12.104,3  16.212,3  588.755  1.125.302  1.816.764  2.355.224 
ITALIE  3.992,6  6.199,0  11.072,7  15.577,4  441t.145  709.283  1.247.696  1.703.847 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  32.950,5  59.933,5  90.881o1  l24.462,1t  5.021.  732  9.309.577  13.907.934  18.477.802 
ZONE  EST  931,6  931,6  2.268,3  2.570,2  166.615  169.332  360.339  405.548 
AUTRICHE  t5  ,5  353  354 
DANEMARK  1.615,0  2.591,1  2.889,4  3.569,9  245.352  405.791  448.878  51o5.115 
ESPAGNE  209,1  226.1  226,1  226,1  31.693  40.971  41.195  41.308 
FINLANDE  105,0  llO, 1  112t6  113,3  17.187  18.278  18.798  18.978 
GRE CE  130,7  151,0  153o8  153,8  21.904  25.757  27.802  27.879 
HONGRIE  212,2  510o7  510o7  510,7  41.971  100.426  100.975  101.252 
IRLANDE  3,0  3o3  9,3  'hl  452  512  l.lt20  1.423 
NORVEGE  651,2  1.  325olt  1.1t25o 8  1.667,5  104.517  205.238  220.661  255.814 
PORTUGAL  49,8  lt9o8  148,2  295,4  9.203  9.352  24.131  43.557 
ROYAUME  UNI  17.304,1t  36.970.0  66. 851to 3  105.61o3,6  2.993.008  6.ll1.490  10.639.337  16.361.375 
SUEDE  6.899,1  ll.972o3  16.697,3  21.951,0  1.177.296  1.961.870  2.655.233  3.390.098 
SUISSE  2.189,3  3.474,2  ,.686,1  7.725,6  378.61t9  600.251  938.883  1.248.950 
TCHECOSLOVAQUIE  2.631o,1  6.003,8  6.  775o4  6.816,6  lt46.324  1.007.099  1.149.619  1.160.968 
TURQUIE  4,4  202o8  645o2  656olt  760  37.505  ll2.791  114.904 
U  R  S  S  11.067,0  llo.629o5  17.325,6  23.805,9  1.793.851  2.464.619  2.965.765  4.156.412 
EGYPTE  ,1  150,2  154,8  992  26.731  27.614 
ETHIOPIE  ,4  .4  ,4  27  104  106  106 
SOUDAN  6,8  6,8  6,8  6,8  962  977  983  986 
UNION  SUD  AFRIC  163  165  166  167 
TERR  BR IT  ORIEN  ,2  312o9  793o1  803,6  33  44.346  108.445  110.140 
TERR  BRIT  OCCID  .1  233 
TERR  ESPAGNOLS  6o7  6,7  6,7  978  984  986 
NIGERIA  1,  3  585,1  679,6  1.955,7  207  89.555  101.843  268.531 
AUTRES  P  ARABIE  245,8  255,6  548o1  1.395,9  45.600  47.500  92.487  214.849 
HONG  KONG  ,5  100 
INDONESIE  1.118,9  1.130o2  1.130o2  1.130,2  zoo. 742  2D5.739  206.864  207.430 
IRAN  1.270,9  3.874,9  8.654,9  11.094,9  263.081  719.540  1.498.248  1.846.615 
1 SRAEL  174,7  214o4  458,3  26~640  42.177  70.817 
JAPCN  81  117  117 
LIBAN  6,9  6,9  2.316  2. 323 
FED  MALAISIE  177,6  969,6  980,0  980,0  2 7 .'o73  144.959  147.260  147.663 
PAKISTAN  19,5  24o5  25o5  25,5  2.926  3.  736  3.893  3.904 
UNICN  INDIENNE  1.880,9  2.388o2  2.412o9  4. 715,9  381.283  461.713  469.898  788.512 
TERR  BRIT  ASIE  ,5  ,5  2,7  4o1  223  227  569  775 
CHYPRE  45,2  55,9  55,9  55,9  6. 760  8.1t03  8.44B  8.474 
ETATS  UN1S  67,5  67,5  67,5  77,8  10.981  11.160  11.221  13.037 
HAITI  '1  ,1  ,7  116  117  117 
PANAMA  1,9  1,  9  1,9  263  264  265 
TERR  NEERLAND  918,0  1.299,1  1.919o1  2.958,0  164.994  227.833  322.364  lt68.268 
TER~ 8RITAN  ,4  ,4  o4  830,4  85  86  87  106.556 
ARGENTINE  3.446,0  8.018o5  11.400,2  18.024,9  536.182  1.241.273  1.676.178  2.516.430 
COLOMBIE  142,9  233,2  323o1  21.162  34.022  46.061 
EQUATEUR  14,9  14,9  1.854  1.859 
URUGUAY  7,8  160,4  256,7  352,3  1.191  25.531  41.057  55.561 
VENEZUELA  29,8  30o4  30,4  35,8  5.101t  6.210  6.241t  9.785 
GUINEE  NEERL  5,8  boO  6,4  7,8  1.308  1.:358  1.427  1.830 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  53.21t8,8  98.666,2  151.328,3  221.139,6  9.084.107  16.449.138  24.512.550  34.791t.046 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  86.199,3  158.599,7  242.209,4  345.602,0  14.105.839  25.758.715  38.420.484  53.271.848 
.  . 
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457 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRCDUKTEN. 
ALLEMAGNE  70.807,9  141.767,2  191.011,5  230.124.4  9.764.911  19.858.326  27.006.858  32.587.960 
U  E  8  L  6.155,6  18.037,2  21.935,5  29.631t3  1.070.460  2.851.621  3.682.915  5.003.917 
FRANCE  17.245,7  32.077,7  49.044,3  60.547,4  2.532.896  4.631.153  7.158.389  8.686.173 
ITALIE  7.010,2  10.988,6  19.326,6  26.522,0  1.026.538  1.625.  732  2. 788.589  3.687.471 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  101.219,4  202.870,7  281.317,9  346.831.1  14.394.805  28.972.832  40.636.751  49.965.521 
ZONE  EST  959,3  959,3  2.296,0  2.628,5  171.337  174.131  365.164  414.829 
AUTRICHE  4,1  52t0  4.593  16.030 
DANEMARK  8.044,2  13.220,1  16.678,1  21.655,3  1.285.048  2.158.174  2.733.860  3. 445.522 
ESPAGNE  31.552,9  46.916,3  60.424,9  89.107,8  3.926.040  5.947.503  7.652.424  11.148.791 
FINLANDE  693,8  1.019,7  1.028,1  1.048,6  8a.1aO  127.482  129.455  132.641 
GRECE  239,5  a23,4  894,7  914,5  31.768  109.298  122.013  124.751 
HONGRIE  212t2  510,7  510,7  1.102t9  41.971  100.426  100.975  219.526 
IRLANDE  139,3  172,8  1.924,0  6.178,7  17.872  22.734  213.929  681.592 
ISLANDE  1tl  1'  1  lo1  12,0  144  146  147  2.545 
NORVEGE  3.182,9  7.232.0  10.228,7  13.139t1  415.152  911.950  1.263.024  1.653.483 
POLCGNE  4,0  3.218 
PORTUGAL  350,7  552.2  2.980,5  6.051r8  54.824  a8.545  388.409  787.574 
ROYAUME  UNI  27.878,5  58.035,0  87.919,5  142.240,8  4.276.996  8.112.437  13.254.138  20.133.730 
SUEDE  9.705,9  18.008,3  24.204t2  32.811,6  1.541.396  2.132.770  3.631.465  4.194.103 
SUl SSE  6.391,3  11.644,5  15.795,3  19.226,3  1.077.832  2.039.337  2.736.597  3.308.952 
TCHECOSLOVAQUIE  13.754,7  23.003,2  31.310,6  48.a3a. 1  2.206.692  3.744.080  5.653.511  7.160. 104 
TURQUIE  4,4  2.532,4  4.563,7  5.355,8  760  4a9.845  916.908  1.osa.211 
U  R  S  S  11.067,0  14.629,5  11.325,6  23.805,9  1.793.851  2. 464.619  2.965.765  4.156.412 
YOUGOSLAVIE  4,1  4,1  4r 1  581  584  586 
EGYPTE  2,0  567,8  573r4  1.490  75.013  80.066 
ETHIOPIE  3,8  6,2  21,9  24t3  559  924  3.016  3.283 
LIBERIA  2t0  15,9  18t1  312  2.297  2.762 
SOUDAN  8,7  13,2  a8,9  aa,9  1.209  1.  771  15.939  15.984 
UNION  SUD  AFRIC  11o2  163  165  166  10.263 
TERR  BRIT  ORIEN  37.1  359,9  925,6  946,1  5.278  52.601  133.256  136.434 
TERR  BRIT  OCCID  tl  233 
TER  PORTUG  AFR  115,2  239,6  239,6  239,6  22.639  46.790  41.046  47.175 
TERR  ESPAGNOLS  13,8  23,5  23,5  23,5  1.  724  3.078  3.095  3.103 
GHANA  12,1  12,1  23,6  23t6  2.650  2.693  5.541  5.556 
GUINEE  4,4  4,4  4o4  4,4  621  632  635  637 
NIGERIA  65,9  743,7  846,4  2.318t2  7.508  110.232  123.642  325.618 
ARABIE  SEOUDITE  66,7  a3,a  332,3  653,4  14.852  11.750  53.092  94.144 
AUTRES  P  ARABIE  245,8  297,3  597,9  1.  760,4  45.600  52.293  9a.260  277.624 
HONG  KONG  ,4  ,a  ,a  3r9  a7  176  177  1.621 
INOONESIE  1.303,3  1.342,1  1.363.3  1.363r3  :?23.133  232.229  236.455  231.101 
IRAN  2.097,4  5.075,6  10.504t6  14.084,0  428.311  963.328  1.852.aza  2.4oa.551 
ISRAEL  25a,5  29a,4  542t3  39.370  55.404  84.0ao 
JAPON  693,1  1.110,3  3.424,0  4.028.4  40.701  100.010  200.187  235.784 
LIBAN  ,9  ,9  8,9  a,9  126  12a  2.574  2.582 
FEO  MALAISIE  177,6  969,6  980,0  9ao,o  27.413  144.959  147.260  147.663 
PAKISTAN  41,3  53,5  59,2  59,2  6.532  a.530  9.332  9. 35a 
PHILIPPINES  8,9  8,9  a,9  1.062  1.068  1.011 
THAILANDE  SIAM  23t7  23,7  23,7  2.757  2.112  2.780 
UNION  INDIENNE  2.001,1  14.763,1  18.878,2  21.553,3  396.503  lo 784.523  2.202.767  2.568.398 
TERR  PORTUGAIS  19,6  19,6  4.729  4. 742 
TERR  8RIT  ASIE  37,2  44,4  63,9  173,6  4.533  5.45a  7.a20  20.694 
CHYPRE  45,2  56,8  56,8  70,9  6.760  8.525  8.570  10.249 
CANADA  1,1  1,1  1,1  1o1  186  189  190  191 
ETATS  UNIS  67,5  67,6  67,6  77,9  10.981  11.197  11.259  13.075 
GUATEMALA  lt2  4.0  151  872 
HAITI  2.2  2,2  2,2  346  349  349 
PANAMA  1,9  1,9  1t9  263  264  265 
SAL IIADOR  461,0  461,0  461,0  46lt0  66.375  67.457  67.826  68.012 
TERR  NEERLAND  1.064,5  1.595,0  2.341,7  3.522.0  185.923  268.095  380.613  546.343 
TERR  8RITAN  17,1  25,0  183,6  1.021,3  2.154  3.114  21.21a  128.645 
ARGENTINE  4.015,6  a.923,4  12.446,0  21.001t2  626.994  1.377.67a  1.a3a.212  2.937.102 
CHILI  tl  20,1  20,5  20,5  44  3.a68  4.056  4.068 
COLOMBIE  1,5  151,4  241,7  357,4  630  22.6a6  35.555  50.301 
EQUATEUR  7,2  9,1  24,0  24,0  96a  1.218  3.019  3.08a 
PERDU  26a,o  60.6  78 
URUGUAY  7,a  169,9  266,2  361,a  1.191  27.465  43.002  57.511 
VENEZUELA  102,2  146,9  146,9  200,6  14.025  20.920  21.035  30.705 
AUSTRALIE  1.954,3  2.100,6  2.100,6  2.100,6  405.000  441.005  443.415  444.782 
GUINEE  NEERL  2a,4  45,5  122,3  143r3  4.579  7.429  17.671  20.803 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12a.877r0  239.0a1,8  341.901.1  494.077,a  19.491.875  35.658. a34  50.314.517  70.946.946 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  230.096,4  441.952,5  623.279.0  a40.908t9  33.aa6.680  64.631.666  90.951.268  120.912.467 
.  _. 
458 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quontito  Hoeveelheid 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
RAEUME,  GECGRAPI-1 I SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIC~ES. 
ZCNE  GEOGRAFICt<E. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  A~ERIQUE. 
A~ERICA.  A~ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AHERIQUE 
HROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  OANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
67,5 
ltl 
4.015,6 
596,9 
4.681,1 
27.878,5 
140,4 
9.705,9 
11.920,9 
25.993,2 
38.538,8 
114.177,7 
1· VI 
67,6 
1.1 
8.923,4 
987,5 
9.979,6 
'>8.035,0 
173,9 
18.008,3 
21.472,4 
39.102,7 
62.472,9 
199.265,2 
t 
I·IX 
67,6 
1tl 
12.446,0 
1.349,2 
13.863,9 
87.919,5 
1.925, 1 
24.204,2 
27.935,5 
57.442,9 
84.663,2 
4,1 
284.094,5 
l-XII 
77,9 
1. 1 
21.001,2 
2.722.7 
23.802,9 
142.240,8 
6.190,7 
32.87lt6 
36.443o0 
76.379,4 
120.660,3 
52r0 
414.837 ,a 
U~BERSEElSCI-iE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRIIORl  0  OLTRE  MARE  DELLA  COHUNITA. 
OVERZEE SE  GEB 1  EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRl  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UI:BRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  DCEANIE. 
ALTRl  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERE  LAIIDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
4,4 
1.092, 9 
1.097,3 
256,6 
1.954,3 
41,3 
2.001, l 
4.667,6 
6. no,o 
lAHLUNGSRAEUHE.  ZONES  MONETA l RE S. 
ZONE  "'01\;ETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
fRANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
ALLEMAGNE 
164.308, 1 
32.654,0 
17.250,1 
640,5 
25.993,2 
4,4 
1.640,5 
1.644,9 
l-402,2 
2.100,6 
53,5 
14.763,1 
9.872,7 
24.689,3 
337.746,5 
77.635,7 
32.082,1 
852,1 
39.102,7 
4,4 
2.464,0 
2.468,4 
2. 753,2 
2.100,6 
59,2 
18.878r2 
17.683,1 
36.620,5 
475.379,9 
114.561,2 
49.04!!, 7 
972,4 
57.442,9 
4,4 
3.665,3 
3.669,7 
4.333,0 
2.100,6 
59r2 
21.553,3 
23.721,3 
45.333,8 
631.509,6 
179.519,9 
60.551.8 
1.157,1 
76.379,4 
wALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  Ut-.0 
WE 1 TER\IERARBE 1 lErE  ERZEUGNl SSE  COI LS. 
PRGOUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTHJ  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  CDILS. 
156.283,6  216.069,7  262.893.5 
459 
Werte 
EWA 
1·111 
10.981 
186 
626.994 
85.387 
723.548 
4.276.996 
18.016 
1.541.396 
1·  788.380 
4.213.851 
5.097.224 
16.935.863 
621 
190.502 
191.123 
41.730 
405.000 
6.532 
396.503 
791.576 
1.194.611 
24.449.733 
5.205.2'D 
2.533.517 
93.165 
4.213.851 
10.746.t98 
Voleurs 
AME 
I·YI 
11.197 
189 
1.377.678 
147.337 
1. 536.401 
8.712.437 
22.880 
2.732.770 
3.197.606 
6.483.256 
8.675.109 
29.824.058 
632 
275.524 
276.156 
220.116 
441.005 
8.530 
1.784.523 
1. 568.045 
3.361.098 
49.407.517 
ll.  349.591 
4.637.785 
125.710 
6.483.256 
21.923.165 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
11.259 
190 
1.838.212 
196.535 
2.046.196 
13.254.738 
214.076 
3.631.465 
4.126. 339 
9.085.475 
11.816.935 
4.593 
42.133.621 
635 
398.284 
398.919 
409.07l 
443.415 
9.332 
2.202. 767 
2.671.196 
4.883.295 
69.791.007 
16.670.238 
7.151.024 
143.013 
9.085.475 
30.541.125 
Woorde 
EMO 
1· Xli 
13.075 
191 
2.937.102 
404.494 
3.354.862 
20.733.730 
684.137 
4.  794.103 
5.231.646 
11.954.089 
16.428.865 
16.030 
59.842.600 
637 
567.146 
567.783 
630.477 
444.782 
9. 358 
2.568. 398 
3.528.686 
6.106.'•42 
91.515.953 
25.505.005 
8.686.810 
170.691 
11.954.089 
37.150.1,126 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1  ~Ill  1  ~VI  I~IX  1  ~Xli  1  ~Ill  I~VI  I~IX  I~XII 
U  E  B  L  15.090,0  36.453,4  47.054t6  60.164,1  2.262.227  s. 324.134  7.054.767  9.097.518 
F.UNCE  17.321,4  32.313,6  .  49.849,6  61.469,2  2.549.077  4.684.264  7.218.137  8.834.159 
ITALIE  7.564,6  11.800,1  20.809,8  28.042,5  1.060.865  1.674.142  2.877.582  3.780.325 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE  117.742,8  236.910,7  333. 783t 7  412.569,3  16.618.367  33.606.305  47.751.611  58.862.828 
ZONE  EST  959,3  959,3  2. 296,0  2.628,5  171.337  174.131  365.164  414.829 
AUTRICHE  4,9  5,3  10,2  58,1  1o464  1.638  6.997  18.441 
DANE~ARK  9. 068,7  15.795,5  20.167,3  25.721,0  1.413.913  2.466.905  3.146.429  3.920.415 
ESPAGNE  31.561,9  46.929,0  60.It31' 6  89.120,5  3.928.107  5.950.070  7.655.005  11.151.379 
FINLANDE  804,9  1.186,4  \.305,1  1.366,3  104.215  151.606  167.100  176.311 
GIBRALTAR  MAL TE  ,4  ,4  195  195 
GRE CE  642,4  1. 398,8  1o681t 8  1. 795,1  90.713  182.558  221.429  236.012 
HONGRIE  1.212,1  1.510,6  1.510t6  2.102,8  llt3.976  204.094  205.210  324.047 
IRLANDE  788,2  1.402,4  3. 294,5  7.841,0  101.334  182.197  392.848  895.742 
ISLANDE  2.1  21,8  21t8  44,6  392  3.035  3.051  7.277 
NORVEGE  5.678,5  11.517,2  16.802,8  22.719,3  732.171  1.450.320  2.077.255  2.752.195 
POLOGNE  25,2  29,2  3.  931  7.159 
PORTUGAL  462,5  820,7  3.503,2  6.112,0  68.641  120.408  451.154  867.869 
ROUIIANlE  '1  ,1  36  36 
ROYAUME  UNI  27.925,8  58.103,0  88.022.1  142.354,9  4.283.256  8.722.088  13.269.007  20.755.749 
SUEDE  10.704,4  20.183,4  26.758,7  37.211,1  1.  667.996  3.007.880  3.950.099  5.304.889 
1 
SUISSE  6.723,2  13.263,9  18.578,4  22.714,7  1.123.903  2.255.949  3.098.592  3.764.217 
TCHECOSLOVAQU 1 E  13.754,7  23.003,2  37.378,0  48.905,7  2.206.692  3. 741t.080  5.660.253  7.166.868 
TURQUIE  119,6  2.923,2  5.343,4  6.243,9  16.598  545.262  1.017.757  1.171.342 
U  R  S  S  12.066,9  15.629,4  18.325,5  24.805,8  1.895.990  2.568.423  3.070.131  4.261.070 
YOUGOSLAVIE  4,1  66,3  121,4  138,8  601  9.813  17.101  19.580 
EGYPlE  ,2  7,4  583,2  595,5  37  2.488  77.643  84.977 
ETHIOPIE  57,6  70,1  168t3  187,7  6.603  8.214  19.491  21.830 
LIBERIA  28,5  168,8  379,3  387'  8  3.896  23.491  52.151  53.512 
LYBIE  37,2  37t2  4.213  4.225 
SOUDAN  8,7  17,7  93t4  93,4  1.209  2.276  16.446  16.493 
UNION  SUD  AFRIC  6,1  6,2  6,2  83,4  1. 368  1. 515  1.523  llo624 
TER  EX  BELGES  27,9  27t9  27t9  2.705  2.721  2.728 
TERR  BRIT  ORIEN  49,9  373,7  939t4  978,2  6.617  55.321  135.990  140.499 
TERR  BRIT  OCCID  29,1  29,1  39t2  39t3  3.017  3.127  4.441  4.724 
TER  PORTUG  AFR  217,0  357,2  468t0  lt94,7  33.648  59.641  70.965  74.018 
TERR  ESPAGNOLS  20,3  55,2  101,3  101 t 3  2.488  6.400  11.167  11.197 
GHANA  12,1  16,5  28,0  28,0  2.650  3.330  6.182  6.200 
GUINEE  5,6  5,6  5,6  5,6  798  812  816  819 
NIGERIA  375,7  1.284,1  1.111,1  3.458,3  51.194  185.986  21t4.817  485.1162 
ARABIE  SEOUDITE  71,6  99,2  348tlt  765,0  15.699  20.203  55.690  108.457 
AUTRES  P  ARABIE  272,8  359,1  914t0  2.092,4  49.531  59.857  131.339  312.598 
CEYLAN  ,2  ,2  46  47 
HONG  KONG  9,8  10,2  10,2  16,4  1. 350  1.510  1.520  3. 785 
lNDONESlE  1.342,9  2.70io,l  2.846t7  2.931,9  230.076  368.248  386.846  397.778 
IRAK  1,0  1 ,o  183  183 
IRAN  2.253,5  5.342,7  10.796,7  14.388,7  446.871  993.005  1.885.470  2.442.683 
ISRAEL  346,7  924,9  1.239, 9  1.729,4  46.717  128.091  182.303  242.694 
JAPON  693,1  2.082,1  4.266,4  4.870,8  40.701  121.238  246.949  282.674 
JORDANIE  8,6  8,6  847  849 
LIBAN  1,1  97,7  105,7  105,1  169  5.390  7.865  1. 888 
FED  MALAISIE  177,9  992,8  1.017,0  1.017,0  28.418  148.810  152.844  153.262 
PAKISTAN  59,7  75,2  93,8  97,2  8.754  11.168  13.628  14.074 
PHILIPPINES  82,3  98t5  179,3  10.114  ll.  826  21-395 
THAlLANOE  SIAM  23,7  23,7  23,7  2.757  2.772  2.780 
UNION  BIRMANE  12,5  12,5  12,5  12,5  1. 597  1.623  1.633  1.637 
UNION  INDIENNE  2.001,7  14.826,4  19. 869t4  23.417,4  397.046  1. 792.266  2.331.327  2. 811.742 
TERR  PORTUGAIS  19,6  19,6  4. 729  4.  742 
AFGHANISTAN  6,6  10,9  10,9  10,9  792  1.329  1.336  1. 340 
TERR  BRIT  ASIE  39,4  47,2  144,7  255,6  5. 538  6.611  18.703  31.788 
CHYPRE  45,2  58,0  58,0  133,8  b. 760  8.683  8.728  17.906 
CANADA  1,1  1,1  1.1  101 '0  186  189  190  11.538 
ETATS  UNIS  100,9  101,0  122,3  732,6  16.835  17. 14  7  79.598  81.60 l 
GUATEMALA  23,2  23,2  24,4  30,7  4.170  4.238  4. 412  5.670 
HAIT!  ,3  2,5  2t5  2,5  205  554  558  559 
HONDURAS  1 ,o  1,0  6,9  132  133  981 
NICARAGUA  26,4  26,4  45,4  3.421  3.446  5.524 
PANA~  A  1,9  10,8  17'  1  263  1.451  2.292 
SALVADOR  473,5  473,5  473,9  473,9  67.819  68.924  69.355  69.545 
fERR  NEERLANO  1.950,0  2.971,5  4.105,4  5.609,5  290.513  434.941  598.861  808.241 
TERR  BRITAN  37,1  123,6  287,2  1.126,1  4. 280  13.483  32.276  139.899 
ARGEN Tl NE  4.015,6  8.923,4  12.446,0  21.001.2  626.994  1.377.678  1.838.212  2.931.102 
BRES IL  3,0  94,4  94,4  123,3  791  12.544  12.612  16.379 
CHILI  ,1  20,1  20,5  20,5  44  3.868  4.056  4.068 
COLOMBIE  1,5  151,4  242,8  358,5  630  22.725  35.912  50.658 
EQUATEUR  7,8  9,7  24,6  24,6  1.109  1.362  3. 224  3.233 
PARAGUAY  19,9  19,9  2-507  2. 514 
PERDU  268,0  60.678 
URUGUAY  7,8  l72t5  291,4  387,0  1.191  27.958  46.169  60.686 
VENEZUELA  127'  0  226,5  231,9  286,4  17.613  31.286  32.432  42.328 
460 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quontita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
AUSTRALIE  1-954,3  2.100,6  2.100t6  2-100,6  405.000  441.005  443.415  444.782 
NOUV  ZELANDE  10,1  10ol  10,1  3.003  3.019  3.027 
GUINEE  NEERL  306,7  424,8  720t5  906,5  39.254  55.763  94.648  118.151 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  139.639,4  260.747,7  313.922t4  534.822,7  20.821.599  38.297.216  54.180.386  75.864.088 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  257.382t2  497.658,4  707.706, 1  947.392,0  37.439.966  71.903.521  101.931.997  134.726.916 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GEB IEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AI•ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  100,9  101,0  722t3  732r6  16.835  17.147  79.598  81.601 
CANADA  TERRE  NEUVE  1, 1  1, 1  1t1  101r0  186  189  190  11.538 
ARGENTINE  4.015,6  8.923,4  12.446,0  21. 001t 2  626.994  1.371.678  1.838.212  2.937.102 
BRES IL  3,0  94,4  94r4  123,3  791  12.544  12.612  16.379 
AUTRES  PAYS  AMERIC  678,3  1.232,3  1.657t3  3.068t1  97.061  178.220  235.931  448.635 
•TOTAUX  A"'ERIQUE  4.798,9  10.352,2  14.92lt1  25.026r2  741.867  1.585.  718  2.166.543  3.495.255 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  27.925r8  58.103,0  88. 022r 1  142.354,9  lt.283.256  8.722.088  13.269.007  20.755.749 
1 RLANDEII SLANOE  790,3  1.1t24r2  3.316,3  7.885,6  101.726  185.232  395.899  903.019 
SUEDE  10.704,4  20.183,4  26.758,7  37.211,7  1.667.996  3.007.880  3.950.099  5.304.889 
FINL.  NORY.  OANEM.  15. 552t1  28.499,1  38.275,2  49.806,6  2.250.359  4.068.831  5. 390.  781t  6.848.921 
EUROPE  ORIENTALE  27.993r0  41.102,5  59.535,4  7B.472t1  lto417o9CJ5  6.690.  728  9.304. 731  12.174.009 
AUTRES  PAYS  EUROP.  39.513,7  65.401,9  89.666t2  126.785 t4  5.228.563  9.064.060  12.461.233  17.210.594 
AUTRICHE  4,9  5,3  10t2  58,1  1.1t64  1.638  6.997  18.441 
•TOTAUX  EUROPE  122.481t, 2  2l't.119,4  305.584, 1  lt42.571t,4  17.951.359  31.740.457  lt4. 778.750  63.215.622 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  5,6  5,6  5,6  5,6  798  812  816  819 
TOM  BELGES  27,9  27,9  27,9  2.705  2.721  2.728 
TOM  NEERLANOAI S  2o256r7  3.396,3  4.825,9  6.516t0  329.767  490.704  693.509  926.392 
•TOTAUX  T  0  M  2.262,3  3.429,8  lt. 859,4  6.549,5  330.565  491t.221  697.046  929.939 
UEBR 1  GE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  805,2  2.386,0  4.561,2  6.484,8  112.787  351.789  645.029  915.161 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESl  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANlE  1o 954t 3  2.110,7  2.110,7  2.110t7  405.000  lt44.008  446.434  447.809 
UEBRlGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  59,7  75,2  93,8  97,2  8.754  ll.168  13.628  14.071t 
INDE  2.001,7  14.826rlt  19.869,1t  23.417,4  397.046  1.792.266  2.331.327  2.811.742 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  5.273,1  12.848,0  21.922,7  28.562,5  874.221  1.877.529  3.101.629  lt.034.1t86 
•TOTAUX  ASIE  7.334,5  27.749,6  'tl.  885t 9  52.077,1  1.280.021  3.680.963  5.1t46.584  6.860.30'2 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lONE  "'ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  188.768,6  389.162,9  553.457,0  730.955,0  27.686.279  56.20it.Ol3  80.082.684  104.552.361 
STERLING  33.799,4  79.852,5  118.633,8  185.154,2  5.358.162  ll.641t.678  17.201.715  26.21t7.676 
FRANC  FRANC Al S  17o327r0  32.319,2  49.855,2  61.474,8  2.549.875  lt.685.076  7. 278.953  8.834.978 
DOLLAR  763,8  1.269,3  2.239,5  2o647t3  112.1t63  183.852  291t.688  31t8.836 
461 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1-Xli 
ORIENTALE  ET  CHINE  27.993,0  41.102,5  59.535,4  78.472,1  4.417.995  6.690. 728  9.304.731  12.174.009 
STAHL  lNSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACClAlO  PROOOTTl  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HEl  VERORAG. 
ALLEMAGNE  77.766,8  156.486,1  216.299,4  263.255,6  10.746.198  21.944.471  30.564.798  37.188.605 
U  E  B  L  15.090,0  36.453,4  47.054,6  60.164,1  2.262.227  5.324.734  7.054.767  9.097.518 
FRANCE  17.511,2  32.563,4  51.166,9  65.332,6  2.574.971  4. 710.580  7.415.087  9.210. 361 
lTALlE  7.564,6  11.950,1  20.959,8  28.192,5  1.060.865  1.684.419  2.887.915  3.  790.687 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  117.932,6  237.453,0  335.1t80o7  416.944,8  16.644.261  33.664.204  47.922.567  59.287.111 
ZONE  EST  959,3  959,3  2.296,0  2.628,5  111.337  174.131  365.164  414.829 
AUTRICHE  4,9  5,3  10,2  58,1  1.464  1.638  6.997  18.441 
DANEMARK  9.068,7  15.795,5  20.168,3  25.  722o0  1.413.973  2.466.905  3.146.608  3.920.595 
ESPAGNE  31.561,9  46.929,0  60.437,6  89.120,5  3.928.107  5.950.070  7.655.005  11.151.319 
FINLANDE  804,9  1.186,4  1.3D5o1  1.366,3  104.215  151.606  167.100  176.311 
GIBRALTAR  MALTE  ,4  ,4  195  195 
GRECE  642,4  1.398,8  1.681,8  1.795,1  90.713  182.558  221.429  236.012 
HONGRIE  lo2l2,1  1. 510,6  1.510,6  2.102,8  143.976  204.094  2D5.210  324.047 
IRLANDE  788,2  1.402,4  3.294,5  1. 841,0  101.334  182.197  392.848  895.742 
ISLANDE  2,1  21'  8  21' 8  44,6  392  3.035  3.051  7.277 
NORVEGE  5.678,5  11.517,2  16.802,8  22.122,4  732.171  1.450.320  2.077.255  2.752.505 
POLOGNE  25,2  29,2  3.931  7.159 
PORTUGAL  462,5  820,7  3.503,2  6.112,0  68.641  120.408  451.154  867.869 
ROUMANIE  '1  tl  36  36 
ROYAUME  UNI  27.925,8  58.103,0  88.030,3  142.363,1  4.283.256  8.722.088  13.274.846  20.761.604 
SUEDE  10.70't,4  20.183,1t  26.758,7  37.211,7  1.667.996  3.007.880  3.950.099  5.304.889 
SUISSE  6. 723,2  13.263,9  18.578,/t  22.174,7  1.123.903  2.255.91t9  3.098.592  3.764.217 
TCHECOSLOVAQU lE  13.751t, 7  23.003,2  37.378,0  lt8.905o7  2.206.692  3.744.080  5.660.253  7.166.868 
TURQUIE  119,6  2.923,2  5. 343o4  6.243,9  16.598  545.262  1.017. 757  1.171.342 
U  R  S  S  12.066,9  15.629,4  18.325,5  24.805,8  1.895.990  2.568.1t23  3.070.137  4.261.070 
YOUGOSLAVIE  4,1  66,3  12ltlt  138,8  601  9.813  17.101  19.580 
EGYPTE  .z  7,1t  583t2  595,5  37  2.488  77.643  84.977 
ETHIOPIE  57,6  10,1  168t 3  187 tl  6.603  8.211t  l9olt91  21.830 
LIBERIA  28,5  168,8  379t3  387,8  3.896  23.1t91  52.151  53.512 
LYBIE  37t2  31,2  4.213  4.225 
SOUDAN  8,  7  17.7  93t4  93,4  1.209  2.276  16.446  16.493 
UNION  SUD  AFRIC  6,1  6,2  6t2  83,4  1. 368  1.515  1.523  11.624 
TER  EX  BELGES  27o9  27o9  27,9  2.705  2.721  2. 728 
TERR  lm(T  ORIEN  49,9  373,1  939·4  978o2  6.611  55.321  135.990  140.499 
TERR  BRIT  OCCID  29,1  29,1  39t2  39,3  3.071  3.127  4.441  4.724 
TER  PORTUG  AFR  217,0  357,2  468o0  494,7  33.648  59.61t1  70.965  74.018 
TERR  ESPAGNOLS  20,3  55,2  \01o3  1D1o3  2.488  6.40D  ll.167  ll.197 
GHANA  12,1  16,5  28o0  28,D  2.650  3. 330  6.182  6.200 
GUINEE  5,6  5,6  5o6  5,6  798  812  816  819 
NIGERIA  375,1  1.284,1  1.7Llo7  3.458,3  51.194  185.986  244.8I7  485.862 
ARABIE  SEOUDITE  71,6  99,2  348o4  765,0  15.699  20.203  55.690  108.457 
AUTRES  P  ARABIE  272,8  359,1  914o0  2.092,4  49.531  59.857  131.339  312.598 
CEYLAN  .z  ,z  46  47 
HONG  KONG  9,8  10,2  10,2  16,4  1.350  1.510  1. 520  3. 785 
1NDONES1E  1· 342,9  2.704,7  2.846o7  2. 931,9  230.078  368.248  386.846  397.178 
IRAK  ltO  1 ,o  183  183 
IRAN  2.253,5  5.342,7  10.796,7  14.388,7  446.811  993.005  1.885.470  2.442.683 
ISRAEL  346,1  924,9  1.239,9  1.729,4  46.711  128.091  182.303  242.694 
JAPON  693,1  2.082,1  4.266o4  4.870,8  40.701  121.238  246.949  282.674 
JORDANIE  8o6  8,6  847  849 
LIBAN  1,1  91,1  105o7  105,7  169  5.390  7.865  7.888 
FED  MALAISIE  117,9  992,8  1.0l7o0  1.017,0  28.418  148.810  152.844  153.262 
PAKISTAN  59,1  75,2  93.8  97o2  8.754  11.168  13.628  14.074 
PHILIPPINES  82o3  98o5  179o3  10.114  u.  826  21.395 
THAILANOE  SIAM  23,7  23o7  23,7  2.757  2.172  2.780 
UNION  BIRMANE  12,5  12,5  12t5  12,5  1. 597  1.623  1.633  1.63  7 
UNION  INDIENNE  z.oo1, 1  lit. 826,4  19.869o4  23.417,4  397.046  1. 792.266  2.331.327  2.8\1.742 
TERR  PORTUGAIS  19o6  19,6  4. 729  4. 742 
AFGHANISTAN  6,6  10,9  10o9  10,9  792  1.329  1.336  1.340 
TERR  BRIT  ASIE  39,4  47o2  144o7  255,6  5.538  6.611  18.703  31.788 
CHYPRE  45,2  58,0  58o0  133,8  6.760  8.683  8.728  17.906 
CANADA  1,1  1ol  1ol  101,0  186  189  190  ll.538 
ETATS  UNIS  100,9  101,0  722o3  132,6  16.835  11.147  79.598  81.601 
GUATEMALA  23,2  23,2  24.4  30,1  4.170  4.238  4.412  5.670 
HAITI  ,3  2,5  2o5  2,5  205  554  558  559 
HONDURAS  1.o  1t0  6,9  132  133  981 
NICARAGUA  26,4  26o4  45,4  3.427  3.446  5.524 
PANAMA  1,9  10.8  11.1  263  1.451  2.292 
SALVADOR  473,5  473,5  473o9  473,9  67.819  68.924  69. 355  69.545 
462 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
TERR  NEERLAND  1.950t0  2.971t5  4.105t4  5.609t5  290.513  434.941  598.861  808.241 
TERR  BRI TAN  37.1  123t6  287t2  1.126,1  lt.280  13.483  32.276  139.899 
ARGENTINE  4.414t8  9. 322t6  12.845t2  21.400t4  658.625  1.409.825  1.870.534  2.969.513 
BRES IL  3t0  94t4  94t4  123,3  791  12.544  12.612  16.319 
CHILI  tl  20.1  20t5  20t 5  44  3.868  lt.056  4.068 
COLOMillt  1t5  151 t4  242t 8  358,5  630  22.725  35.912  50.658 
EQUATEUR  7t 8  9,7  24,6  24,6  1.109  1. 362  3.224  3.233 
PARAGUAY  19,9  19,9  2.507  2.514 
PERDU  268t0  60.678 
URUGUAY  7t 8  172r5  291t4  387t0  1.191  27.958  46.169  60.686 
VENEZUELA  127t0  226r 5  231,9  286,4  17.613  31.286  32.432  42.328 
AUSTRALIE  1-954,3  2.100,6  2.100t6  2.100t6  lt05.000  441.005  443.415  lt44.782 
NOU\1  ZELANDE  10.1  10, 1  10,1  3.003  3.019  3.027 
GUINEE  NEERL  306t7  424t8  720t5  906t5  39.254  55.763  94.648  118.151 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  140.038,6  261.146,9  314.330t8  535.234,2  20.853.230  38.329.363  54.218.726  15.902.844 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  257.91lt2  498.599,9  709.8llt5  952.179,0  37.497.491  71.993.567  102.141.293  135.190.015 
RAEUMEr  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI'IERIKA.  AMER lOUE. 
AI'IERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  100,9  101t0  722,3  732t6  16.835  17.147  79.598  81.601 
CANADA  TERRE  NEUVE  ltl  1 t 1  1,1  101t0  186  189  190  11.538 
ARGENTINE  4.414,8  9.322t6  12.845,2  21.400,4  658.625  1.409.825  1.870.534  2.969.513 
BRES IL  3,0  94t4  94t4  123,3  791  12.544  12.612  16.319 
AUTRES  PAYS  AMERIC  678,3  1.232,3  1.657t 3  3.068,1  97.061  178.220  235.931  448.635 
•TOTAUX  AMERIQUE  5.198,1  10.751t4  15.320t3  25.425,4  773.498  1.617.925  2.198.865  3.527.666 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  27.925,8  58.103r0  88.030,3  142.363,1  4.283.256  8.722.088  13.274.846  20.761.604 
IRLANDE/ISLANDE  190t3  1.424t2  3.316t3  7.885,6  101.726  185.232  395.899  903.019 
SUEDE  10.704,4  20.183,4  26.758,7  31.211,7  1. 66 7.996  3.007.880  3.950.099  5.304.889 
FINL.  NORV.  DANEM.  15.552,1  28.499tl  38.276,2  49.810,7  2.250.359  4.068.831  5.390.963  6.849.411 
EUROPE  ORIENTALE  27.993t0  41.102,5  59.535,4  78.472,1  4.417.995  6.690. 728  9. 304.731  12.174.009 
AUTRES  PAYS  EUROP.  39. 513t  1  65.40lr9  89.666,2  126.785,1t  5.228.563  9.064.060  12.461.233  17.210.594 
AUTRICHE  4,9  5t 3  lOt 2  58,1  1.464  1.638  6.997  18.441 
•TOTAUX  EUROPE  122.484,2  214.1l9t4  305.593,3  442.586t7  17~951.359  31.740.457  44.784.768  63.221.967 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
HRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  C'JMMUNAUTE. 
TERR ITOR 1  0  OLT RE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
0\IERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  5t6  5r6  5t6  5t6  798  812  816  819 
TOM  BELGES  27t9  27,9  27t9  2.705  2. 721  2.728 
TOM  NEERLANOA 1 S  2.256t7  3.396,3  4.825,9  6.516,0  329.767  490.704  693.509  926.392 
•TOTAUX  T  0  M  2.262,3  3.1t29r 8  4.859,4  6.549,5  330.565  494.221  697.046  929.939 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFR lKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  805r2  2.386,0  4.561,2  6.484,8  ll2.787  351.789  645.029  915.161 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  CCEANJA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEAN 1  E  1.954.3  2.ll0r7  2.llo,  7  2.110,7  405.000  444.008  446.434  447.809 
UEBR 1 GE  LA END ER  AS lENS. 
A1.1TRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  59,7  75,2  93,8  97,2  a. 754  llo168  13.628  14.074 
INDE  2.001,7  14.826r4  19.869,4  23.417,4  397. Olt6  1. 792.266  2.331.327  2.811.742 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  5.213.1  l2.848r0  21.922,1  28.562,5  874.221  1.817.529  3.101.629  4.034.486 
•TOTAUX  ASIE  7.334t5  ~7.749,6  41.885,9  52.077,1  1.280.021  3.680.963  5.446.584  6.860.302 
463 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  ~ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  188.958,1t  389.705,2  555.1&3,2  135.342,8  27.712.173  5&. 261.912  80.259.658  101t.983.0it9 
STERLING  33.799,1t  79.852,5  118.61t2,0  185.162tlt  5.358.162  11. Mit. 678  17.207.611t  26.253.531 
FRANC  FRANCAIS  17.51&,8  32.569,0  51.112,5  65.338t2  2.575.769  4.711.392  7.415.903  9.211.180 
DOLLAR  7&3,8  1.2&9,3  2.239,5  2.61t7,3  112.463  183.852  291t.&88  348.83& 
ORIENTALE  ET  CHINE  27.993,0  ltl.102t5  59.535,1t  78.472,1  lt.ltl7.995  6.690.728  9.301t.731  12.171t. 009 
464 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  6  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
JIU TRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLA"'DE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLCGNE 
PORTUGAL 
ROYAU,.E  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECO SLOVAQUIE 
TURt;;U 1 E 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  lo!ERIO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TI'RR  BRI T  OC.CID 
TER  POR TUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
GHAI'<A 
NIGERIA 
RHOOESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAJ\1 
HONG  KONG 
INOC:~ESIE 
IRAK 
IRAN 
1  SRAEL 
JIIPCN 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAK 1  STAN 
PHILIPPINES 
THJ\ILANOE  SIJ\Io! 
SYRIE 
UNICN  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  POR TUGA 1  S 
TE:RR  BRIT  ASIE 
FORI"OSE 
ŒYPRE 
C  ANAO~. 
ET>\TS  UNIS 
GUAIEio!ALA 
Hill Tl 
MFXIOUF 
PANA'" A 
Slll VAflOft 
T~RR  ['f~  SA 
ff lU{  1\d:R  H,U 
r  ~  r- ~}  Li R r f  ,\ 
TE•'.I,  rt>M,  AIS 
EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Mengen  Quantitei  Quantite  Hoeveelheid 
1·111 
2.859,6 
1.319,  4 
59,4 
108,2 
4.346,6 
31, 3 
66,5 
16,8 
26,0 
t  9 
24t 1 
41,6 
3,5 
57  t  5 
124,4 
37,0 
4t7 
189,9 
122,6 
224,2 
16.1 
7,0 
.2 
5.1 
,1 
30,4 
,4 
2,2 
,3 
1, 6 
,1 
4,1 
1, 3 
1. 5 
tl 
1, 3 
,1 
ltl 
2, 0 
22,3 
lCl,  6 
,l 
6,9 
1t0 
2,6 
• 2 
.l 
10•1,3 
l,l 
2,1 
,l 
1,1 
10,2 
l ~2' 6 
15,4 
2'•• 3 
2 tl 
1· VI  I·IX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERlEUGNI SSE  INSGt:SAMT. 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC. 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG. 
GESCHM  GEZOG  IN  OEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN, 
FORGES  E:TIRES  SOUS  LES  FOR~!:S  PRECEO. 
FORGIATI  STIRATI  SECUNDO  FCRME  PRECEO. 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VCORG  PROO. 
6. 132,3 
2.309,9 
130,4 
221 ,t 
6.793,7 
52,2 
122,5 
19,2 
29  t  5 
4t6 
42,1 
190,0 
6,0 
59,9 
248t9 
48t2 
?3,0 
342,0 
346t 6 
296,6 
16.1 
122 ,l 
t  5 
16,6 
'2 
43,9 
3,9 
4,2 
'3 
4,9 
,1 
8,4 
4,7 
2,') 
,6 
1,3 
tl 
13,b 
'5,9 
26,6 
101,6 
,L 
12,5 
q,~ 
2,6 
.z 
• 2 
16 7 t  9 
l,l 
3,0 
tl 
4t0 
13,4 
206,6 
l'i,O 
3 3, l 
2' 7 
,7 
9.676,0 
3.662,0 
224,9 
265,6 
13.828'  ') 
67,2 
l4lt l 
45.1 
7l' 7 
6,5 
47,9 
192,0 
10t4 
92,0 
356,2 
48,2 
30,2 
414.7 
51 '>tO 
597,7 
59,7 
131,4 
1,7 
57,9 
1,6 
58,0 
3,9 
,6 
4,6 
,3 
10,9 
,1 
10.1 
6t9 
3,4 
tb 
2, '• 
tl 
• 1 
46t5 
l6t 7 
28,6 
101 '6 
tl 
14,0 
17,7 
'>t4 
10,1 
'2 
196,7 
2,3 
3t3 
tl 
5,4 
14.2 
222,2 
17.7 
15.4 
'4 
54' l 
ll  t  8 
t' 
12.554,2 
4.241,6 
268,7 
299,2 
17.363,9 
76t4 
113,0 
46, l 
79.1 
6,5 
48 tl 
192,0 
13,3 
103 t 6 
402,4 
48' 2 
32,2 
508,6 
66 7' 4 
761,6 
62,5 
131,4 
1'  8 
165 t4 
l,  8 
70,8 
4,5 
,6 
5,7 
t3 
19,4 
l,  5 
lltl 
11,5 
5' l 
t6 
3,0 
29,6 
,1 
63,6 
19,2 
37.1 
8,7 
211,6 
4,0 
16,4 
17,9 
lt  5 
tl 
9,6 
10,1 
t2 
266,8 
2.3 
3,3 
tl 
6,9 
l'>tO 
363,8 
,L 
l7 '7 
4,0 
15,4 
,4 
76' 5 
lit  8 
·' 
Werte 
EWA 
1·111 
451.043 
292.761 
2 3.369 
31.338 
604.511 
19.338 
16.835 
s.  499 
5.169 
121 
6.201 
9.422 
2.469 
10.054 
22.513 
6.695 
3. 302 
94.419 
23.658 
28.779 
3.201 
.z. 324 
1.296 
2.926 
107 
11.980 
872 
1.130 
82 
1.092 
2 38 
}.319 
695 
937 
12 
565 
36 
2. 566 
540 
6.983 
6.457 
9·1 
3.998 
42 
1.434 
147 
46 
25.985 
481 
682 
60 
9l0 
5. 320 
30.'10'1 
L. 8 30 
Valeurs 
AME 
1· VI 
986.402 
531.766 
56.737 
90.946 
1.665.851 
28 
32.487 
28.294 
7. 259 
5.929 
3.113 
10.524 
43. 862 
4.146 
10. A66 
45.281 
9.230 
10.204 
170. HO 
61.854 
41.855 
3.253 
23.072 
3. 561 
10.447 
141 
18.168 
2.412 
1.990 
83 
2. 736 
242 
2.764 
2.621 
1.442 
454 
573 
36 
103 
5,083 
2.574 
9.240 
6.562 
69 
7.\06 
1.460 
63 
l  .. ,.r; 7 
149 
93 
41.687 
489 
1.978 
61 
2. l 73 
6.137 
43. 115 
28 
2.999 
}.8(>0 
109 
9,8'10 
1.100 
'•'>0 
$ 
UITVOER 
Va lore 
AME 
1-IX 
1.500.136 
820.599 
'H. 745 
111.125 
2.523.605 
28 
42.969 
33,993 
34.132 
13.36  7 
4.417 
13.028 
44  0  506 
7.133 
16.638 
64.685 
9.260 
14.787 
216.341 
90,903 
82.977 
13.544 
25.002 
7.021 
17.121 
911 
23.806 
2.425 
254 
2.295 
84 
4.342 
243 
3.895 
3. 332 
1.941 
457 
1.308 
37 
267 
16.865 
5.373 
10.049 
6.707 
89 
7.924 
3.516 
64 
3.217 
2.497 
94 
'H.233 
4.476 
2.152 
62 
3.  061. 
7.079 
53.437 
lB 
3.617 
t.86'l 
109 
l t.  06'~ 
,,,.'22 
4oJ 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
1.900.710 
949.228 
110.128 
128.302 
3.088.418 
28 
49.155 
4 L. 064 
38.134 
15.040 
4.429 
13.127 
44.628 
9.431 
18.731 
B.2l5 
9. 306 
16.146 
268.078 
124.397 
lll.  521 
14.247 
25.070 
7.317 
4 3. 704 
962 
31.076 
3.009 
255 
3.289 
84 
7.438 
630 
4.601 
5.208 
2.909 
458 
l.  774 
8.297 
267 
27.439 
7.264 
12.139 
2.165 
13.109 
833 
9. 310 
3.1>33 
724 
33 
5.160 
2 0  505 
94 
71.502 
4.486 
2.3!>6 
62 
4.095 
7.361 
8'1. 865 
13 
28 
3.686 
[.040 
t.  875 
2l.'l'J? 
4. 23'• 
464 
-------------------L----------~·----------L-·--------~------~--J"L----------L----------L----------~·----.. -----AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITYOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
ARGENTINE  ,3  33,2  52,0  52,0  llO  6.773  10.585  10.613 
BOLIVIE  5,9  1.166 
BRES IL  ,4  11,6  26,4  706  3. 386  8.040 
COLOMBIE  12,3  25,7  26r2  26r2  3.62B  11.646  11.931  11.961 
EQUATEUR  151 
PARAGUAY  3,0  3,0  3o0  1-168  1.175  1.178 
PEROU  25,6  36,6  52,4  63,7  4.666  6.591  9.659  11.789 
VENEZUELA  '1  r1  '1  2,2  31  38  38  2.597 
AUSTRALIE  '7  ,7  ,1  ,7  764  776  781  7ll3 
NOUV  ZELANDE  1,2  3,6  4,9  4r9  566  1.598  2.192  2.198 
GUINEE  NEERL  43,6  45,6  4'1,2  51,2  15.062  15.857  16.720  17.511 
DIVERS  102,5  59.420 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1.607,2  2.849,6  3.'178,1  5.211,1  407.515  751.157  1.058.468  1.422.393 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  5.'153,8  11.643,3  17.806,6  22.575,0  1.  212.026  2.417.008  3. 582.013  4.510.821 
.  . 
KALTGEZOGENER  ORAHT.  FILS  TREFILES. 
FI LI  TRAFILATI.  GETROKKEN  DRAA O. 
ALLEMAGNE  80,4  240t1  36lt1  530,4  19.015  54.413  210.392  299.792 
U  E  B  L  84,3  158,5  354,6  438,8  1 'l.  937  35.920  '11.872  113.596 
FRANCE  7,2  l'loT  34,6  81,2  1.703  4.464  32.0'14  56.794 
ITALIE  3r5  12.8  28olt  36,0  827  2.'101  48.917  61.417 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  175,4  431,1  178,7  1.086,4  ltl.482  97.698  383.275  531.599 
AUTRICHE  13,0  20o4  23,7  31,1  3.088  4.B80  14.613  21.623 
DANEMARK  140,1  19'1,4  320t3  386.7  33.279  47.693  68.618  84.523 
ESPAGNE  ,3  ,4  1 .o  2,6  72  96  4.457  9.327 
FINLANDE  82,2  us.  7  198,3  378,6  19.525  27.674  43.893  78.514 
GIBRALTAR  MALTE  ,2  loD  s,o  5,0  48  239  1.001  1. 004 
GRE CE  81,6  93,8  116,4  123,4  19.383  22.436  24.863  26.241 
HONGRIE  623,5  647,0  797,0  797,0  148.106  154.753  174.378  174.855 
IRLANDE  4,4  6,4  13,2  20,2  1.045  1.531  3.099  4.595 
ISLANDE  1,4  12o5  16,5  335  2.408  3.153 
NORVEGE  72,7  122,5  189,8  274o2  17.270  29.300  44.040  64.383 
POLOGNE  72,7  76,0  76,0  76,0  17.269  18.178  15.414  15.457 
PORTUGAL  86,6  110,8  175,4  181,9  20.572  26.501  33.632  34.807 
ROYAUME  UNI  1,0  8,o  18,5  32,5  1.663  1.914  12.764  17.128 
SUEDE  30,1  66,3  77,6  104,1  7.151  15.859  18.541  25.9'16 
SUl SSE  Sol  20,7  44o6  61,5  1.212  4.951  15.628  24.065 
TCHECOSLOVAQUI E  75,5  127,2  212,3  4'17,4  17.934  30.424  44.281t  88.'177 
TURQUIE  58,9  85,1  110t8  127,0  13.9'11  20.499  22.405  24.930 
YOUGOSLAV 1 E  30,1  43olt  43o5  152,5  7.150  10.380  15.'181  34.019 
ALGER lE  2,0  2,0  2,0  478  382  383 
EGYPTE  10,7  12,6  12,6  2.560  6.606  6.673 
ETHIOPIE  s,o  s,s  5,5  1.1'16  947  950 
LIBERIA  ,8  2t7  3,9  5,6  191  646  858  1.142 
LY81E  ,3  ,3  1,4  1,4  1l  72  245  245 
MAROC  36,0  40,0  40,0  40,0  8.551  9.567  9.572  9.598 
SOUDAN  20,4  20,4  22,'1  37,9  lt.846  4.879  9.0llt  10.965 
UNION  SUD  AFRIC  2.215,3  .... 089,3  5.696,6  7.316,1  526.222  978.0'18  783.799  1.024.101 
TER  EX  BELGES  30  30 
TERR  BRIT  ORIEN  26,3  32,6  64,0  79,0  6.247  1. 797  10.650  12.991 
TERR  BRIT  OCCID  ,5  ,s  ,s  4,3  119  120  72  552 
TER  PORTUG  AFR  15,2  53,6  55,7  70,6  3.612  12.819  8.745  11.750 
TERR  ESPAGNOLS  184,3  201tt3  456,2  558,8  43.719  lt8.866  58.757  74.552 
GHANA  16,2  18o0  106,2  157,4  3.849  4.306  13.039  19.407 
NIGERIA  58,6  58,6  63,8  99,4  13."919  llto017  9.414  14.109 
AF  OCC  EX  FRANC  130,0  260,0  13.139  27.825 
RHOOESIE  NYASSA  3,9  7,8  8,o  9,4  926  1.866  3.124  3.673 
ARABIE  SEOUDITE  5,6  5,6  6.1  6,1  1.330  1.339  1.068  1.070 
AUTRES  P  ARABIE  .2  ,3  114  158 
CEYLAN  49,0  57.1  116,6  185,7  11.640  13.658  15.311  22.66'1 
HONG  KONG  3,6  10,7  15,3  29,3  855  2.559  2. 865  s.  365 
INOGNESIE  5,6  6,1  br1  6,5  1.  330  1.459  1.119  1. 366 
IRAK  3,1  3,7  11.7  34,5  879  885  2.290  5.432 
IRAN  59 tl  65,2  79,2  81,2  14.038  15.594  12.739  13.744 
ISRAEL  27,0  31 ,o  31 ,o  32'  1  6.413  7.415  8. 750  9.396 
JAPON  28  28 
JORDANIE  u,s  22.1  24,1  2.751  4.417  4.838 
LIBAN  2,4  2,4  37.7  38,0  570  574  6.058  6.202 
FEO  MALAISIE  10,2  11to6  20t2  115 '3  2.423  3.492  1. 186  21.777 
PAKISTAN  85,9  85,9  98,4  158'  8  20.404  20.547  15.659  26.728 
PHILIPPINES  6,0  10,0  20.1  20.1  1.425  2. 392  4.757  4.770 
THAILANOE  SIAM  28,9  28r9  60,0  n,o  6.865  6.912  6.209  8.110 
SYRIE  6,4  6,4  45,4  45,4  1.520  1.531  7.'H3  7. 996 
1  1  1  " 
1  . 
466 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quontitei  Quontito  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Vola  re  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· YI  1-IX  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
UNION  INDIENNE  50,6  100,0  147.6  291,5  12.019  23.918  34.l't6  54.626 
TERR  BRIT  ASIE  11,7  17,0  18t4  33,3  2.179  4.066  3.984  6.246 
CHYPRE  9,0  15,6  29,6  51,2  2.138  3.732  5.002  8.270 
CANADA  236,0  297,8  461,6  675,2  56.059  71.229  60.271  84.022 
ETATS  UNIS  1.164,5  2.104,5  2.340,5  2.798,5  276.615  503.363  328.316  387.127 
COSTA  RICA  263,7  363,7  363,7  568,7  62.639  86.992  45.ft67  71.717 
CUBA  217,4  363,8  363,8  513,7  51.641  87.015  86.587  116.906 
REP  DOMINICAINE  225,0  235,0  235,0  250,0  53.447  56.209  27.212  30.654 
GUATEMALA  2t6  2.6  2,6  152,6  618  622  696  20.341 
HAl Tl  2t2  81,3  181,3  181,3  522  19.446  18.921  1B.913 
HONOUR AS  t2  t2  36  36 
MEXIQUE  7,1  7,7  1, 7  1.842  1.497  1.501 
NICARAGUA.  uo,o  127.1  127,7  127,7  26.129  30.5ltlt  16.846  16.892 
SALVADOR  37,2  249,2  308,2  398,2  8.837  59.605  34.129  43.562 
TERR  DES  USA  51,7  111,0  173,8  202,9  12.2B1  26.5/t-9  29.398  34.675 
TERR  NEERLAND  12,3  32tl  99,3  132,0  2.923  7.678  11t-.27B  18.620 
TERR  BRITAN  12,7  22t6  24t8  27,8  3.017  5./t-05  3.759  ft.168 
ARGENTINE  • 1  12t4  14,4  2ft  3.ft57  5.359 
BRES IL  ,2  4tl  14,7  35,3  48  981  10.179  15.499 
CHILI  1,0  1,0  3,5  6,6  231  239  787  1.495 
COLOMBIE  5,0  867 
EQUATEUR  4,9  84tl  84.1  84,7  1.161t  20.115  10.581  10.836 
PARAGUAY  10,0  30,0  30,0  40,0  2.315  7.175  5.793  7.661 
PERDU  76,6  79.2  85,7  143,8  18.195  18.943  12.107  20.2ft8 
URUGUAY  50,0  50,0  180,0  180,0  11.877  11.959  22.000  22.061 
VENEZUELA  5,2  12.7  l34t1  232,6  1.235  3.031  17.723  31.319 
AUSTRALIE  44,6  85,9  118,9  133,6  10.594  20.545  39.010  43.686 
NOUV  ZELANDE  18,0  37,0  55, 1  71,8  4.276  Bo850  10.263  13.330 
GUINEE  NEERL  12,6  1ftr4  19,1  21,6  2.993  3.445  3.376  3.850 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6.884,9  11.161 tl  15.298,7  20.159,1  1.635.ftft0  2. 669.566  2.ft31.376  3.1B6.799 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  7.060,3  11.592.2  16.077,4  21.245,5  1.676.922  2. 767.26ft  2.814.651  3.718. 398 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER. 
TUBI  E  RACCORDI  DI  ACCIAIO. 
BUI ZEN  EN  VERB 1  NDUNGSS TUKKEN  VAN  STAAL. 
ALLEMAGNE  3.745,7  8.439,4  12.864,7  16.294,0  885.847  1.912.624  3.113.889  3.826.635 
U  E  8  L  1.297,  3  2.866,8  4.087,7  6.725,4  306.807  61t-9.704  989.427  1.579.455 
FRANCE  5Bt2  97,5  109,7  251,7  13.764  22.097  26.553  59.113 
ITALIE  tl  434t1  437,7  438,5  24  98.382  105.945  102.983 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5.101,3  ll.B31t8  17.499,8  23.709,6  1.206.4ft2  2.682.807  lt-.235.814  5.568.186 
ZONE  EST  570,1  1.671,5  2.707,2  3.862,2  135./t-22  399.797  584.045  923.013 
AUTRICHE  3,7  39t2  63,2  100,0  879  9.316  13.635  23.899 
BULGAR lE  46,3  209,6  209,6  ll-074  ft5.219  50.092 
DANEMARK  177,8  479t6  1.183,5  1.609,0  42.236  lllt-.112  255.327  38ft.530 
ESPAGNE  1. 7  2.1  12t4  13,0  ft04  503  2.675  3.108 
fiNLANDE  79,2  276,4  354,3  400,0  18.812  66.109  76.436  95.595 
GRt:CE  47,2  58,5  125,9  134,6  11.212  13.992  27.161  32. 167 
IRLANDE  14,1  18r5  23.3  64,8  3.350  4.424  5.027  15.487 
ISLANDE  5,3  5,4  1.143  1.291 
NORVEGE  131,6  330,2  489,2  643,7  31.260  78.979  105.538  153.835 
POLOGNE  131,4  389,1  588,4  688,1  31.213  93.066  126.940  164.446 
PORTUGAL  22,6  35,6  42,6  82,4  5.368  8.515  9.191  19.692 
ROUI' ANIE  1,6  382 
ROYAU114E  UNI  24,8  76,2  133,2  155,4  5.891  18.225  28.136  37.139 
SUEDE  llft,5  327,7  473t9  589,2  27.198  78.382  102.237  140.811 
SU 1 SSE  470,3  1.221r9  2.500,0  3.180,7  1ll.716  292.260  539.3ftft  760.144 
TURQUIE  4t9  21,5  21,5  1.172  4.638  5.139 
YOU!:;OSLAVIE  tl  40,8  40,8  24  8.802  9.751 
ALGER JE  179,8  179,8  179,8  182.5  42.710  43.005  38.790  43.615 
t:GYPTE  31,2  33.1  52,5  7.463  7.141  12.546 
ETHIOPIE  10,3  14r1  28r1  55,0  2.447  3.371  6.063  13.144 
LIBERIA  3,3  4,4  4,7  790  950  1.124 
LYBIE  '5  ,5  ,5  120  108  119 
MAROC  1.2  2t7  4,2  4,2  285  646  906  1.004 
TUNISIE  13,0  224,5  224,5  224,5  3.088  53.697  lt-8.ft33  53.652 
UNION  SUD  AFRIC  44,0  188,6  274,6  333,4  10.451  45.111  59.2ft1  79.67B 
TER  EX  BELGES  '1  4,3  5,8  2ft  928  1.386 
TERR  BRIT  ORIEN  35,5  35,5  7.660  B.4B5 
TERR  8RIT  OCCID  16,9  16,9  32tB  4.042  3.61t-6  7.839 
TER  PORTUG  AFR  2,3  9,2  9,2  9,2  546  2.200  1.985  2.199 
TERR  ESPAGNOLS  9,3  1lr5  23,0  23rB  2.209  ft.185  4.962  5.6BB 
GHANA  4r4  11,7  11,7  1.052  2.524  2.796 
467 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
RHOOESIE  NYASSA 
ARAB 1 E  SE DUO 1  TE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SR AEL 
JAPON 
JORDANIE 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAl lANDE  S 1  AM 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRI T  ASIE 
VIEHIAII  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 
HONOUR AS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLANO 
HRI<  BI<!TAN 
lli<Gt'lT!NE 
HULl VIE 
i'K t  S 1 L 
i.H 1 LI 
LfJLC'"Ht 
t-Q\JAHuK 
PFI(CU 
VfNEZUELA 
AUSIRALII: 
NOUV  ZtLANOE: 
GU!I';tE  Nl:tRL 
f; 1 Vt 'S 
•TCJTAUX  PAYS  IIEKS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLI:: MAGNE 
U  E  B  l 
FRANCE 
ITAL lE 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANCE 
GlflR,\LTAR  MALTE 
GRE CE 
HON GR 1  E 
1  RLIINCE 
1 SLANDE 
NORVtGE 
POL CGNE 
EXPORTATIONS  1961 
Mengen 
1·111 
102,9 
,a 
12, B 
t2,5 
'1 
61 '5 
344t8 
3t0 
1 ,o 
lQ), 0 
t  7 
t9 
a. a 
lt  2 
6,0 
Bt 2 
•• 652 ta 
t5 
114,7 
51,8 
'2 
10t0 
6Üt 1 
,[ 
1 '0 
5f\' 6 
4,0 
32' 3 
9. 1 1t2' 8 
13.848,0 
18.949t3 
6.685,7 
2. 701 '0 
124t8 
111 t  8 
9.623t3 
570' 1 
48,0 
384,4 
20,8 
189,4 
l,l 
152' 9 
665' 1 
22' 0 
57' 5 
328' 1 
241 rl 
Quantites 
1· VI 
145.2 
,a 
28,7 
tl 
225.4 
tl 
61,5 
.1 
611,6 
1  t  3 
10t7 
1 tO 
163,5 
31 t  1 
2t9 
34t4 
s, a 
10,3 
lla,6 
155,2 
42.7 
"·513r0 
'5 
11,6 
4.3 
1, 4 
114,7 
90t6 
26,9 
26,6 
10 '0 
3' 7 
74' 2 
1 ,o 
111 '6 
6,6 
.7 
1 t  4 
69' 3 
l7.385t4 
29. 718,6 
Quantite  Hoeveelheid 
t 
1-IX 
185t8 
,a 
36,2 
61t3 
258,7 
23,a 
61,5 
1' l 
627 ta 
1, 3 
10,7 
1,1 
331,2 
45,0 
3,2 
53,1 
25,7 
6,6 
11,9 
276' 3 
155,2 
44,6 
6.196,1 
3,1 
56,9 
4,3 
1,4 
4,0 
184,7 
129,4 
177' 3 
80 t  7 
2b,b 
10,0 
3' 7 
74' 2 
'5 
q, 9 
163' 3 
14t9 
3, 9 
1,4 
402, 1 
2•t .ll7 2' 3 
41.671,9 
61.171 '7 
1· Xli 
229,4 
,a 
81'  1 
a4,0 
371,9 
57,8 
317 ,o 
l'  2 
716,0 
1 '3 
44,8 
1'  3 
6,5 
366,2 
64,9 
4,1 
53 tl 
104,4 
s. 8 
34,4 
354,0 
155,2 
46,7 
8.246,6 
5,7 
79tl 
4,3 
1,4 
4,0 
s,8 
184,7 
255,9 
269,4 
93.8 
\26t0 
lU, 0 
7 '2 
74' 2 
'5 
9o'l 
176,6 
21 tB 
13.9 
l t4 
436,0 
jll. t.14d' 6 
56. l~'l' r; 
80.469,4 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CC~MUNAUTL 
TOTALE  PROOOTrl  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
1/AN  HET  VERDRAG. 
14.811t8 
5. 335t2 
247,6 
668,0 
21.062t6 
1.671,5 
111 ,a 
46t3 
801 t  5 
? l'  7 
'•21, 6 
5,6 
194,4 
83 7 t  0 
30o'l 
61,) 
101 '6 
513' 3 
22.901' 8 
8. 104,3 
36<J,2 
731' 1 
32.107,0 
2.10 7' 2 
154, l 
209' 6 
1.644t 9 
58t5 
624,3 
tl,  5 
2'10,2 
989t 0 
1tbo 9 
10•!, 8 
1.035,2 
712' 6 
29.378,6 
11.406 ,o 
601,6 
773t ., 
42.159,9 
-l•il"l 
3.862t2 
207,5 
20?,6 
2.166 t 1 
6Jt  7 
a  s-r, 1 
11,5 
30t>, 1 
989,0 
'lB, 3 
125' 5 
t. 320' 3 
B 12.3 
ESPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1·111 
24.443 
190 
3.041 
2.969 
24 
14.609 
713 
237 
24.467 
166 
214 
2.090 
285 
1.900 
1o946 
392.606 
119 
27.246 
12.305 
48 
2. j  7~ 
14.277 
24 
238 
13.'120 
950 
1. 675 
2.1/1.781 
3. 28•!. '•61 
4.49~.'101 
1. 355.<J05 
619. 50<; 
38.8  36 
36. 189 
2.052.435 
135.422 
23. 305 
92.350 
5. 975 
'd.506 
769 
36.796 
157.528 
6.66<t 
10.054 
71. 0'•3 
5'i.l77 
Valeurs 
AME 
l-VI 
34.729 
191 
6.865 
24 
53.912 
24 
14.710 
24 
146.2a4 
311 
2. 559 
239 
39.107 
7.439 
693 
8.228 
2.105 
2.464 
28.368 
37.122 
10.213 
1.079.441 
120 
2.174 
1.029 
335 
27.435 
21.670 
6.433 
6. 362 
2. 3'!2 
885 
17.747 
120 
239 
26.693 
1.578 
167 
335 
16.577 
4.tsa. ·;n 
7.122.'iK2 
9.805.389 
2.953.439 
1.217.390 
83.298 
192.229 
4.446.356 
399.825 
46.743 
11.074 
190.699 
7.858 
99.712 
3.412 
46.952 
198.615 
10.101 
11.201 
153.560 
120.474 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
40.085 
173 
7.609 
13.225 
55. a11 
5. 135 
13. 26a 
237 
135.441 
2aO 
2.3oa 
23a 
71.453 
9. 709 
690 
11.456 
5. 545 
1. 898 
2.568 
59.611 
33.483 
9.622 
1.336.732 
669 
12.707 
928 
302 
863 
39.a47 
27.916 
38.250 
17.411 
5. 739 
2.15  7 
799 
16.008 
108 
2.136 
3 ~.  2 29 
3.215 
B41 
302 
B6.748 
~.193.302 
9.421.685 
13.657.499 
4.824.417 
1.901.898 
150. 3'l2 
265.987 
7.142.694 
584.013 
71.217 
45.219 
357.938 
41.264 
133.696 
5.418 
65.052 
218.884 
15.259 
20.189 
214.263 
151.634 
1 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
54.62  5 
191 
19.382 
20.075 
68. a  7 B 
13.814 
75. 75') 
287 
171.113 
311 
10.706 
311 
1.  55 3 
87.517 
15.510 
980 
12.690 
24.950 
2.103 
8. 221 
84.601 
37.090 
11.161 
1.970.825 
1. 362 
18.904 
1.028 
335 
956 
l.  386 
44.141 
61.157 
64.382 
22.417 
3ù. 112 
2. j  lü 
1. 721 
l 7. 732 
12 () 
2. 366 
42.  ,Ct\4 
5. 20'l 
3. 322 
335 
104. l 'ib 
7. 37!. YJJ 
13. ';64 .111 '1 
19.133.005 
6.027.197 
2.642.279 
226.035 
292.702 
9.188.213 
923.041 
94.677 
50.0'12 
~ 1 o. 117 
50.56"1 
189. 149 
5.431 
71.535 
219.483 
2'1. ':i13 
23. 175 
291.433 
l B'l. 209 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quanti  tel  Quantita  Hoeveelh•id  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destin atione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
PORTUGAL  113,9  169,4  248t2  296,5  29.242  45.220  57.610  70.645 
ROUMANIE  1,6  382 
ROYAUME  UNI  221,7  426,2  566,4  696,5  101.973  190.469  257.841  322.345 
SUEDE  267,2  740,8  1.066t5  1.360,7  58.007  156.095  211.681  291.204 
SUISSE  699,6  1.539,2  3.142, 3  4.003,8  141.707  339.066  637.949  895.730 
TCHECOSLDVAQUIE  91,6  143,3  272,0  559,9  21.135  33.677  57.828  103.224 
TURQUIE  65,9  212t7  263,7  279,9  16.315  44.743  52.01t5  55.139 
YOUGOSLAVIE  30,3  44,0  86,0  195,1  8.446  13.965  31.810  51.087 
ALGER lE  179,8  181,8  181,8  181t,5  lt2.710  43.483  39.172  43.998 
EGYPTE  5,1  58,5  103,6  230,5  2.926  20.470  30.868  62.923 
ETHIOPIE  10,3  19tl  33.6  60,5  2.447  4.567  7.010  14.094 
LIBERIA  ,9  6,2  9,9  12 tl  298  1.571  2.719  3.228 
LYBIE  ,3  ,8  1,9  lt9  11  192  353  364 
MAROC  31t2  42t7  44,2  44t2  8.836  10.213  10.478  10.602 
SOUDAN  20,4  20,4  22t9  37t9  4.846  lt.879  9.014  10.965 
TUNISIE  13,0  224,5  224,5  224t5  3.08B  53.697  48.433  53.652 
UNION  SUD  AFRIC  2.289,7  4. 321,8  6.029,2  7.720,3  548.653  1.041.377  866.81t6  1.134.855 
TER  EX  BELGES  ,lt  4,0  8t2  10,3  872  2.436  3.383  4.425 
AF  MER 1  D  FRANC  t6  t6  254  255 
l'ERR  BRIT  ORIEN  28,5  36t8  104,1  120t2  7.371  9.787  20.605  24.765 
TERR  BRIT  OCCID  ,a  17,7  17.7  37,4  201  4.245  3.802  8.475 
TER  PORTUG  AFR  19,3  67,7  75t8  99,2  5.250  17.755  15.072  21.387 
TERR  ESPAGNOLS  194,3  222,5  479,9  584.1  46.226  53.293  63.962  81.070 
GHANA  20,3  30,8  128,0  180,2  5.228  8.142  19.458  26.804 
NIGERIA  1oZ,8  208o5  258,5  340o3  39.257  51.367  52.831  74.142 
COTE  FR  SOM AL 1 E  ,!l  , 8  , 8  'B  190  191  173  191 
AF  DCC  EX  FRANC  130,0  260,0  13.739  27.825 
RHOOESIE  NYASSA  18r 2  39,0  47o6  95,6  4.904  10.173  12. !!74  25.964 
ARABIE  SEOUOITE  5,7  6,3  68,0  90,7  1.402  1.817  14.750  21.603 
AUTRES  P  ARABIE  13,8  226,7  26lt3  315t2  3.534  54.485  57.233  90.810 
CEYLAN  49,2  57,3  11t0t5  273,1  11.700  13.718  20.483  44.780 
CHINE  61, ')  61,5  61r5  317,0  14.609  14.710  13.268  75.759 
HONG  I<ONG  3,6  10,8  16,5  30,6  855  2.686  3. 369  5.919 
INOONE~IE  357,5  b3l,3  680,4  786,3  !!~.802  152.826  153.425  199.918 
IRAK  '),7  10,9  29,7  55,0  1.419  ),  770  7. '143  13.007 
IRAN  84,4  102,5  118,5  163,1  21.734  27.393  25.096  36.589 
ISRAEL  28,o  32,0  32t1  42.7  6.650  7.654  8.988  11.872 
JAPON  101,6  101t6  101,6  218,1  6.457  6.562  6.  735  14.690 
JORDANIE  • 1  llt6  22,2  28t1  87  2.840  4.506  5.671 
LIBAN  9,3  14,9  51,7  54,4  4.568  7.682  13.982  15.572 
FED  MALAISIE  114t2  187,4  369,1  499,4  26.932  44.059  82.155  112.927 
PAKISTAN  86,6  117,0  143o4  225o2  20.570  28.01t9  25.432  42.962 
PHILIPPINES  6,9  12,9  23,3  21tt3  1.639  3.085  5.41t7  5.783 
THAILANDE  SIAM  31,5  65,9  118t5  133,9  8.299  16.597  20.882  26.020 
SYRIE  6,6  6,6  81t2  159,9  1.667  1.680  16.015  35.451 
UN 1  ON  BIRMANE  8,9  9,0  9,0  9,0  2.136  2.198  1.992  2.1.97 
UNION  INDIENNE  161,1  278,2  356,2  592,7  38.289  68.069  87.91t7  134.31t9 
TERR  PORTUGAIS  1. 1  1,1  2,3  2o3  481  489  4.476  lt.lt88 
TERR  BRIT  ASIE  21,8  138,6  298,0  390,6  5.361  34.412  65.947  93.205 
FORMOSE  tl  tl  tl  tl  60  61  62  62 
CHYPRE  10,3  19,6  35,0  58o1  3.058  5.905  8.063  12.365 
VIETNAM  SUD  155,2  155,2  155,2  37.122  33.1t83  37.090 
CANADA  251t,4  353,9  520,4  736,9  63.327  88,'179  76.972  102.544 
ETATS  UNIS  2.970,1  6.  826, 1  a. 758,8  11.408,9  700.130  1.625.919  1.718.1t85  2.41t7.817 
COSTA  RICA  264,2  361tr2  366r8  571to4  62.758  87.112  lt6.136  13.079 
CUBA  217t4  363,8  363t8  513,7  51.61t1  87.015  86.587  116.906 
REP  DOMINICAINE  225r0  235,0  235r0  250,0  53.447  56.209  27.212  30.654 
GUATEMALA  2,6  14,2  61,5  23lt8  618  3.396  13.403  39.318 
HAITI  2,2  81,3  181,3  181.3  550  19.474  18.949  19.001 
HONDURAS  4,3  lt,5  4,5  1.029  964  1.064 
MEXIQUE  13.1  24,1  26,8  26,8  2.607  5.176  5.it76  5.522 
NICARAGUA  110,0  127,7  131'  7  131,7  26.129  30.544  17.709  17.  81t8 
PANAMA  9,8  2.1t26 
SALVADOR  167,3  379,3  508,3  598,3  37.913  88.900  75.81t5  89.578 
TERR  DES  USA  51' 1  111r4  303,6  459,2  12.281  26.658  57.423  95.942 
TER~ NEERLAND  88,4  156,0  330,7  477,9  21.727  39.238  68.591  104.994 
TERR  IIRITAN  15,0  52,2  117,3  133,4  3.918  12.938  25.392  30.819 
TERR  FRANCAIS  • 7  '7  • 7  460  463  464 
ARGENTINE  '3  59,9  91,0  192,4  llO  13.159  19.781  46.084 
BOLIVIE  10,0  10,0  10,0  15,9  2.375  2.392  2.157  3.556 
BRES IL  ,2  8,2  30,0  68,9  48  2. 572  14.364  25.260 
CHILI  61.1  75,2  77,7  80,8  14.514  17.986  16.795  19.227 
COLOI'IBIE  12,4  26,2  26,7  31,7  3.652  11.766  12.039  12.948 
EQUATEUR  5,9  85.1  94,0  94,6  1.402  20.354  12.117  13.353 
PARAGUAY  10,0  33,0  33,0  43,0  2.375  8.31t3  6.968  8.839 
PERDU  160,8  227,4  301,4  384,1  36.781  52.227  56.995  74.241 
URUGUAY  so, o  50,0  180,0  180,0  11.877  ll.959  22.000  22.061 
VENEZUELA  9, 3  19,4  149, 1  256,6  2.222  4.653  20.976  39.125 
AUSTRALIE  45,3  87,3  123,5  148,2  11.358  21.488  40.632  47.191 
NOUV  lFLANIH·  l <J' 2  4;>, 0  hl ,4  Hl tl  4,H't2  10.783  12. 157  1  ~. 863 
469 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZ!ONE  UITVOER 
Bestimmung 
Meng  en  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli 
GUINEE  NE:fRL  88' ,,  1 {9,3  470.4  'J<l6. 8  2 5. 730  J5.1l79  l\16 • 8Lt4  l  ?~. 
111  ) 
DIVERS  9.142.  P.  1 7. J>_,  ~' '•  24.072. 3  -~ c.  '1 '> 1. 1  2.lf  l. 781  4.158.323  -,. 1 JJ. 3>!2  /,4Jl._Jl, 
•TOTAUX  PAYS  fiEi<S  22.340,1  43. /139,3  i>2.'-14do7  1:12.130,0  5.332.416  10.543.305  U.'Jl1.529  1 b. 1 /'t .G11 
•TOTAUX  OU  PROGU 1 T  31.963,4  64.851,9  95.055,7  124.289,9  7.384.1151  14.989.661  20 .05'•. 221  27.31>?.2?4 
RAEUMI:,  GEOGRAPH 1 SCHE, 
ZCNES  GEOGRAPHICUt). 
lCNE  GECGRAF 1  CHE. 
GE:OGRAFISCHE  GHH:DEN. 
AMEP IKA.  A"ERIQLJE, 
A"EKICA.  AMEt<IKA. 
\JSA  ET  POSSI:5SIONS  3.021,8  6. '13 7'"  9.062,4  11.86R, 1  712.411  1. 6 ~2.  '57 7  t.  77~.'108  2. 543. /'>'1 
CANADA  TERRE  NEUVE  254,4  353' 9  520,4  7 36.9  63. 127  üR,lH  7o.·H2  lù.!.  5~'· 
ARGENT 1 1\E  • 3  '>9d  91,0  l'l2. 4  llO  n.t'>9  1 '1. 1~1  46,ùH4 
fiRf:SIL  ,z  !l, 2  30,0  68,9  48  2.572  14.364  25.260 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1.336,3  2. U2o4  2. 868,9  3.742,4  314.779  521.473  468.320  619.~65 
•TOTAUX  AMERIQUE  4.613,0  9.531,9  12.572,7  16.608,7  1.090.675  2.277.960  2.355.345  3.337.212 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  221o7  426,2  566,4  696,5  101.973  190.469  257.841  322.345 
IRLANDE/ISLANDE  79,5  92,2  156,7  223,8  16.918  21.302  35.441:!  52.688 
SUEDE  267,2  740,8  1.066, 5  1. 360.7  58.007  156.095  211.681  291.204 
f!NL.  NORV.  OANEM.  902,5  1.924,  7  3.304,4  4.346,7  206.899  443.971  705.897  990.699 
EUROPE  OR l ENTALE  1.567,9  3.211,4  4.890,4  6.434t6  369.262  763.665  1.05 1.631:!  1.485.431 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1.084,5  2.187 ,o  4.100,4  5.156,6  239.250  501.216  891.148  1.200.138 
AUTRICHE  48,0  111,8  154,1  207,5  2 3. 305  46.743  71.217  94.677 
•TOTAUX  EUROPE  4.171, 3  8.694,1  14.238,9  18.426,4  1.015.614  2.123.461  3. 230.870  4.431.182 
UEBERSEEISCHE  GEBJETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VA~  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UN 1  ON  FRANCA 1 S  180,6  183,3  313,9  446,6  42.900  44.134  53.801  72.733 
TOM  BELGES  ,4  4,0  8,2  10,3  872  2.436  3.383  4.425 
TOM  NEERLANDAIS  176,9  285,3  801t1  986,7  47.457  75.117  175.435  230.613 
•TOTAUX  T  0  M  357,9  472,6  1.123,2  1.443,6  91.229  121.687  232.619  307.771 
UEBRlGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  2. 821, 1  5. 317,0  7. 581,4  9.788,9  679.608  1.291. 734  1.164.325  1.553.290 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  OELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEAN lE  64,5  129,3  184,9  226,3  16.200  32.271  53.389  63.654 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
AL TRI  PAESI  OELL  ASIA. 
Af'<OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  86,6  117,0  143,4  225.2  20.570  28.049  25.432  42.962 
INDE  161,1  278,2  356,2  592' 7  31:!. 289  68.069  8 7. 94 7  134.349 
CHINE  61 '5  61,5  61,5  317oD  14.609  14.110  13.268  75.759 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E  860,3  1.802,3  2.614,2  3.  550' l  193.841  427.041  555.032  790.019 
•TOTAUX  ASIE  1.169,5  2.259,0  3.175. 3  4.685,0  267.309  '>37. il6'l  681.679  1.043.0!19 
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  9.142t8  17.385,4  l4.072,3  30.951.1  2.1 71.781  4.158.323  5.193.302  7.431.813 
470 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Mengen 
Destination 
Destinatione 
Bestemming  1-111 
ZAHLUNGSRAEUME.  lONES  MONETAIRES. 
ZCNE  l'lONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANC A  1  S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
ALLEMAGNE 
U E  8  l 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
lONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
f-1 NLANOt: 
GJRRfo.LTAR  MALTE 
GRECf: 
HONGRif 
IRLANDE 
ISLANDE 
NOR \lEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUI'lANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SSf 
TCHECOSLO\IAQUIE 
TURQU 1 E 
lJ  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
tGV PTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
l'l'BlE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MER 10  FRANC 
TERR  BR 1 T ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  DCC  EX  FRANC 
RHODESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDAN 1  E 
LIBAN 
FEO  MALAISIE 
15.847,6 
3.371,7 
355,6 
4.323,4 
1.629,4 
84.452,5 
17.791,0 
17.636,0 
7.676,4 
127.555,9 
1.529,4 
52,9 
9.453,1 
31.582,7 
9'J4,3 
1,1 
7<J5,::: 
1.877. 2 
810' 2 
59,6 
6.007,2 
241,1 
576,4 
28.147,5 
10.971 '6 
7.422,8 
13.846,3 
185,5 
12.066,9 
34,4 
179,8 
5,3 
67,9 
29,4 
'3 
37,2 
29t1 
13.0 
2.295,8 
,4 
78,4 
29,9 
236,3 
214,6 
32,4 
5,6 
538,5 
tB 
18,2 
71,3 
286,6 
49,2 
61' 5 
13,4 
1.700,4 
5,7 
2.337,9 
374,7 
794,7 
,1 
10,4 
292,1 
Quantitei 
1-VI 
33.401,9 
6.428,0 
698o1 
9.045,1 
3.272,9 
Quantite  Hoeveelheid 
t 
1-IX 
51.407,2 
9.304,7 
951,8 
11.775,5 
4.951' 9 
1· Xli 
67.027,9 
12.324,4 
1.316,9 
15.562,5 
6. 751 o6 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PROODTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NEG. 
171.297.9 
41.788,6 
32.811,0 
12.618ol 
258.515,6 
2.630,8 
117tl 
46,3 
16.597,0 
46.950,7 
1.608,0 
5,6 
1.593,2 
2.347,6 
1.433.3 
tl), 1 
12.21Bt8 
513,3 
990,1 
58.529,2 
20.924.2 
14.803, 1 
23.146,5 
3. 135'  9 
15.629,4 
1 lOt 3 
181,8 
65' 9 
89,2 
175t0 
,8 
42,7 
38tl 
224,5 
4.328,0 
31,9 
410,5 
46,8 
424,9 
277,7 
47,3 
5,6 
1.492,6 
'8 
39t0 
105,5 
585,8 
57,3 
61' 5 
21t0 
3.336,0 
10,9 
5.445,2 
956,9 
2.183,7 
11,6 
112,6 
1.180,2 
239.201,2 
55.158,9 
51.536,1 
21.691' 5 
367.587,7 
5.003,2 
164,3 
209,6 
21.813,2 
60.496,1 
1.929,4 
11 '9 
1. 17.',0 
2.499,6 
3. 341,4 
131,6 
17.838,0 
737,8 
3. 751,4 
,1 
88.596,7 
27.82S,2 
21.720,7 
37.650,0 
<;.607' 1 
18.325,5 
207,4 
181,8 
68b,8 
201,9 
389,2 
39,1 
44,2 
116,3 
224,5 
6.035,4 
36,1 
,6 
1.043,5 
56,9 
543,8 
581,2 
156,0 
5,6 
1.976,2 
,8 
130,0 
47,6 
416,4 
1.175,3 
140,7 
61,5 
26,7 
3.527,1 
30,7 
10.915,2 
1.212,0 
4.368,0 
30,8 
157,4 
1.386,1 
292.634,2 
11.570,1 
65.934,2 
28.966,2 
459.104,7 
6.490,7 
265,6 
209,6 
27.890,7 
89.184,2 
?.?24,0 
11,9 
2. 101,2 
3. 091, B 
7.93'l,3 
170,1 
24.042,7 
841,5 
7.008,5 
1'  7 
143.059,6 
38.572,4 
26.778,'; 
49.465.1> 
6.523,8 
24.805,8 
333' 9 
184,5 
826,0 
248,2 
399,9 
39,1 
44,2 
131,3 
224,5 
7.803, 7 
38.2 
• 6 
1.098,4 
76,7 
593,9 
685,4 
208,2 
5,6 
3. 798,6 
,a 
260,0 
95,6 
855,7 
2.467,6 
273,3 
317,0 
47,0 
3.718,2 
56,0 
14.551,8 
1.  772,1 
5.088,9 
36,7 
471 
160,1 
1.516,4 
Werte 
EWA 
1-111 
3.575.296 
859.410 
93.660 
1.022.989 
383.871 
12.102.103 
2.881.  732 
2.613.807 
1.099.054 
18.696.696 
306.759 
24.769 
1.506.323 
3.934.082 
147.7?1 
769 
127.50-J 
301.504 
108.19/j 
10.446 
803.214 
55.177 
97.883 
4.385.229 
1.726.003 
1.265.610 
2.227.827 
32.913 
1.89'>.990 
9.047 
42.710 
2.963 
9.050 
4.194 
71 
8.836 
6.055 
).088 
550.021 
872 
13.994 
3.278 
38.898 
48.714 
7.878 
798 
90.451 
190 
4.904 
17-101 
53.065 
u.  700 
14.609 
2.205 
315.880 
1.419 
468.605 
53.367 
47.158 
87 
4.  737 
55.350 
Valeurs 
AME 
l-VI 
7. 471.967 
1.645.866 
191.342 
2.163.438 
778.375 
24.897.910 
6.542.124 
4.793.878 
1.876.648 
38.110.560 
573.956 
48.381 
11.074 
2.657.604 
5.957.97!:! 
251.118 
5.412 
229.510 
402.709 
192.298 
14.236 
1.603.880 
120.474 
165.628 
8.912.557 
3.163.975 
2.595.015 
3.777.7'>7 
5'10.005 
2. 568.423 
23.778 
43.463 
22.958 
12.781 
25.068 
192 
10.213 
7.155 
53.697 
1.042.892 
5.141 
65.108 
7.372 
17.396 
59.693 
11.4  72 
812 
237.353 
191 
10.173 
22.020 
114.342 
13.718 
14.710 
4.196 
521.074 
3. 770 
1.020.398 
135.745 
127.800 
2.840 
13.072 
192.869 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
10.994.279 
1.719.327 
263.104 
2.201.216 
1.070.906 
35.389.215 
8.956.665 
7.565.479 
3.153.902 
55.065.261 
949.231 
78.214 
45.219 
3.504.546 
7.69b.269 
300.796 
5. 613 
286.481 
424.094 
408.107 
23.240 
2. 291.518 
155.565 
508.764 
36 
13.532.687 
4.161.780 
3. 736.541 
5. 718.081 
1.069.802 
3.070.137 
48.911 
39.172 
108.511 
26.501 
54.870 
4.566 
10.478 
25.460 
48.433 
868.369 
6.104 
254 
156.595 
8.243 
86.037 
75.129 
25.640 
816 
297.648 
173 
13.739 
12.874 
70.440 
188.572 
20.529 
13.268 
4.889 
540.271 
8.126 
1.910. 566 
191.291 
253.684 
5.353 
21.847 
234.999 
Waarde 
EMO 
l-XII 
14.395.011 
2.328.500 
363.022 
3.119.692 
1.561.190 
43.215.802 
11.739.797 
9.436.396 
4.083.389 
68.475.384 
1.337.870 
113.118 
50.092 
4.430. 712 
11.201.948 
365.460 
5.b28 
307.547 
543.530 
925.255 
30.452 
3.043.938 
196.368 
938.514 
418 
21.083.949 
5.~96.093 
4.659.947 
7.270.092 
1.226.4R1 
4.2t>1.070 
70.667 
43.998 
147.900 
35.924 
56.740 
4.589 
10.602 
27.458 
53.652 
1.146.479 
7.153 
255 
165.264 
13.199 
95.405 
92.267 
33.004 
819 
560.004 
191 
21. B25 
25.964 
130.060 
403.408 
44.827 
75.759 
9.704 
597.696 
13.190 
2.479.272 
254.566 
297.364 
6.520 
23.460 
266.189 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  1-IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
PAKISTAN  146,3  192,2  237,2  322,4  29.324  39.217  3'1.060  57.036 
PH Ill  PPI NES  6,9  95,2  121. B  203,6  1.639  13.199  17.213  27.11B 
THAILANDE  SIAM  31,5  B9,6  142o2  157,6  B.299  19.354  23.654  2B.800 
SYRIE  6,6  6o6  Blt 2  159,9  1.667  1.6BO  16.015  35.451 
UNION  BIRMANE  21t4  21,5  21t5  21t5  3.733  3.B21  3.625  3.B34 
UNION  INDIENNE  2.162tB  15.104,6  20.225,6  24.010,1  435.335  1.B60.335  2.419.274  2.946.091 
TERR  PORTUGAIS  1o1  1o1  2lt9  21t9  4B1  4B9  9.205  9.230 
AFGHANISTAN  6t6  10t9  10t9  10t9  792  1.329  1.336  1.340 
TERR  BRIT  ASIE  6lt2  1B5,B  442t 1  646t2  lO.B99  4l.OB3  B4.650  124.993 
FORMOSE  tl  t 1  • 1  tl  60  61  62  62 
CHYPRE  55t5  77t6  93t0  191t9  9. BlB  14.5BB  16.791  30.211 
VIETNAM  SUD  155,2  155t2  155t2  31.122  33.4B3  37.090 
CANADA  255t5  355t0  521,5  B37t9  63.513  8B.36B  71.162  114.0B2 
ETATS  UNIS  3.071,0  6.927,1  9.481,1  12.141,5  716.965  1.643.066  1.79B.OB3  2.529.41B 
COSTA  RICA  264o2  364o2  366oB  574,4  62.75B  B7.112  46.136  13.079 
CUBA  211t4  363tB  363tB  513t7  51.641  B7.015  B6.5B7  116.906 
REP  DOMINICAINE  225,0  235t0  235t0  250t0  53.447  56.209  27.212  30.654 
GUATEMALA  25t8  37t4  B5t9  262t5  4.7BB  7.634  17.B15  44.98B 
HAITI  2,5  B3tB  183.8  lB3tB  755  20.02B  19.507  19.560 
HONDURAS  5t3  5t5  llt4  1.161  1.097  2.045 
MEXIQUE  l3t 1  21tt1  26t8  26t8  2.607  5.176  5.1t76  5.522 
NICARAGUA  llOtO  151tt 1  15Bt1  177,1  26.129  33.971  21.155  23.372 
PANAMA  lt9  10t8  27,5  263  1.451  4. 71B 
SALVADOR  640t8  B52t8  982,2  1.012t2  105.732  157.B24  145.200  159.123 
TERR  DES  USA  51,7  1llolt  303t6  lt59t2  12.2Bl  26.658  57.423  95.942 
TERR  NEERLAND  2.038t4  3.127,5  4.436tl  6.0B7t4  312.240  471t.179  667.452  913.235 
TERR  BRITAN  52o1  175t8  404t5  1.259t5  Bo19B  26.1t21  57.668  170. 71B 
TERR  FRANCAIS  ,7  ,7  t7  460  463  464 
ARGENTINE  4.415t1  9.382,5  12.936,2  21.592,8  658.735  1o 422 o 9B4  1.890.315  3.015.597 
BOLIVIE  lOtO  lOtO  lOtO  15,9  2.375  2. 392  2.157  3.556 
BRES IL  3t2  102tô  124,4  192t 2  B39  15.116  26.976  41.639 
CHILI  61,2  95t3  98,2  101' 3  14.558  21.854  20.851  23.295 
COLOMBIE  13,9  177,6  269,5  390,2  4.2B2  34.491  47.951  63.606 
EQUATEUR  13,7  94,B  ll8,6  119,2  2.511  21.116  15.941  16.586 
PARAGUAY  10,0  33t0  52,9  62t9  2.375  8.343  9.475  u.  353 
PERDU  l60oB  227t4  301t4  652,1  36.7B1  52.227  56.995  131t.919 
URUGUAY  57tB  222,5  47ltlt  567,0  l3.06B  39.917  6B.169  B2. 747 
VENEZUELA  136t3  245t9  3Blt0  543t0  19.835  35.939  53.406  B1. 453 
AUSTRALIE  1.999,6  2.1B7t9  2.224,1  2.248t8  416.35B  lt62.493  484.047  492.573 
NOUV  ZELANDE  l9t 2  52,1  71,5  88t2  4.842  13.786  15.776  18.69û 
GUINEE  NEERL  395,2  554,1  1.190,9  1.415, 3  64.984  91.642  201.492  243.770 
DIVERS  9.142,8  17.385,4  24.072,3  30.951,1  2.171.781  4.158.323  5.193.302  7.431.813 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  162.318,7  304.936,2  437.279,5  617.364,2  26.185.646  48.872.668  67.130.255  94.076.855 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  289.934,6  563.451,8  804.867,2  1.076.468,9  44.882.342  86.983.228  122.195.516  162.552.239 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF ICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  3.122t  1  7.038t5  9o784t7  12.600,7  729.246  1.669.724  1.855.506  2.625.360 
CANADA  TERRE  NEUVE  255t5  355t0  521,5  837,9  63.513  8B. 36B  71.162  114.0B2 
ARGENT lNE  4.415,1  9.3B2,5  12.936,2  21.592,8  65B.735  1.422.984  1.B90.315  3.015.597 
BRES IL  3o2  102,6  124t4  192,2  839  15.116  26.976  41.639 
AUTRES  PAYS  AMER IC  2.014,6  3.404t  1  4.526t2  ô.Bl0t5  4ll.84o  699.693  704.251  1.06B.200 
•TOTAUX  AMERIQUE  9.Bllt 1  20.2B3t3  27.893,0  42.034tl  1.B64.173  3. 895.  B85  4.554.210  6.864.878 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  28.llt7,5  58.529,2  88.596t7  143.059,6  lt.385.229  8.912.557  13.532.687  21.083.949 
IRLANDE/ISLANDE  869tB  1.516,4  3.1t 73,0  B.109,4  118.644  206.534  431.347  955.707 
SUEDE  10.971,6  20.924.2  27.825,2  38.572t4  1.726.003  3.163.975  4.161.7BO  5.596.093 
FINL.  NORV.  DANEM.  16.1t54t6  30.423,8  lt1.580o6  54.157t4  2.1t57.258  4.512.B02  6.096.860  7.B40.110 
EUROPE  ORIENTALE  29.560,9  44.313,9  64.425,8  84.906,7  4.787.257  7.454.393  10.362.369  13.659.440 
AUTRES  PAYS  EUROP.  40.598,2  67.58Bt9  93. 766t6  131.91t2 ,o  5.1t67.813  9.565.276  13.352.381  18.410.732 
AUTRICHE  52,9  117ol  164t3  265,6  24.769  48.381  78.214  113.118 
•TOTAUX  EUROPE  126.655t5  223.1t13t5  319.832,2  461.0l3o1  18.966.973  33.B63.918  lt8.015.638  67.659.149 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GfBI EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  186,2  188,9  319t5  lt52o2  43.698  lt4.946  54.617  73.552 
1  __._  1 
472 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Voleurs  Va  lore  Woarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TOM  BELGES  ,4  31,9  36,1  38,2  872  5.141  6.104  ., .153 
TOM  NEERLANDAIS  2.433,6  3.681,6  5.627,0  7.502,7  377.224  565.821  868.944  1.157.005 
•TOTAUX  T  0  M  2.620, 2  3.902,4  5.982,6  7.993,1  421.794  615.908  929.665  1.237.110 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  Afi!IQUE. 
Al TRI  PliES I  DELL  AFR ICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  3. 626,3  7. 703,0  12.142,6  16.213,7  792.395  1.643.523  1.809.354  2.468.451 
UfBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTI!I  PAESI  DEll  OCEAI'dA. 
AI'.UERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  2.018,8  2.240,0  2.295,6  2.331,0  421.200  476.279  499.823  5ll.463 
UUIRIGf:  LAENOER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  Df:ll  ASIA. 
APIOERE  LANDEN  VAN  AZ lE. 
PAK 1 STAN  146,3  192' 2  231,2  322,4  29.324  39.217  39.060  57.036 
INDE  2.162,8  15.104,6  20.225,6  24.010.1  435.335  1.860.335  2.419.274  2.946.091 
CHINE  61,5  61,5  61' 5  317,0  14.609  14.710  13.268  75.759 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  6.133,4  14.650,3  24.536,9  32.112.6  1.068.062  2.304.570  3.6:>6.661  4.824.505 
•TOTAUX  ASIE  8.504,0  30.008,6  45.061,2  56.762,1  1.  5•'o7. 330  4.218.832  6.128.26.3  7.903.391 
RE:STLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
01\IERSI.  D'IERIGE  GE81EOEN. 
•DIVERS  9.142, 8  17.385,4  21t.072r3  30.951, l  2.111.781  lt.158.323  5.193.302  7.1t31.813 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  I'IONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  20it.R06r0  423.10"7, 1  606.570,4  802.370,7  31.287.469  63.133.87q  q1.253.937  119.378.060 
STERLING  37.117,1  86.280,5  127.946,7  197.486,8  6.217.572  t3.2qo.5ltlt  18.926.941  28.582.031 
FRANC  FRANC A  1 S  17.872,4  33.267,1  52.124,3  66.655,1  2.669.429  4.902.134  7.679.00"(  9.574.202 
DOLLAR  5.087,2  10. 3llto4  14.015,0  18.209,8  1.135.452  2.347.290  2.495.904  3.1t68.528 
ORIENTALE  ET  CHINE  29.622rlt  44.375,1t  64.487,3  85.223,7  4.801.866  7.1t69.103  10.375.637  13.735.199  .  . 
'-·  ----L- ...L  -- "~---l1-- --..1.----·-AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROUIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  300,7  821,7  1.152,9  1.310,3  11.115  47.807  67.146  75.603 
U  E  8  L  483,3  787,8  796,4  1.355,5  25.672  42.967  44.218  74.051 
ITALIE  1.639,7  1.639,7  1.639,7  1.639,7  89.992  91.459  91.959  92.211 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2.423,  7  3.249,2  3.589,0  4.305,5  132.779  182.233  203.323  242.065 
LIBERIA  5,1  5,1  5,1  5,1  642  652  656  658 
NIGERIA  27,0  2.378 
PHILIPPINES  19,9  19,9  19,9  2.054  2.065  2.071 
TERR  NEERLAND  2,5  2,5  2,5  2.5  239  242  244  244 
•TOTAUX  PAYS  T 1 ERS  7,6  27,5  27,5,  51t,5  881  2.948  2.965  5.351 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2.1t31,3  3.276,7  3.616,5  4.360,0  133.660  185.181  206.266  247.416 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSE !SEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BU 1 ZEN  EN  VERBI NOl NGSS TUKKEN  VAN  G  1 E  TI J.ZER. 
ALLEMAGNE  406,1  493,6  546,7  762' 2  61.394  162.262  209.830  366.194 
U  E  B  L  39,0  104,6  183,3  235,1  l3.H9  27. J29  45.247  68.012 
FRANCE  lt1o2  219,5  267,4  319,6  27.499  67.122  97.945  133.047 
ITALIE  ,2  414 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  486,3  817,7  997,4  1o317ol  128.642  256.713  353.022  589.667 
AUTRICHE  96  98  98  98 
DANEMARK  36,'5  60,3  91t,O  l79,1t  26.459  44.098  69.206  131t.l78 
FINLANDE  59t3  89,3  116,2  202,3  38.109  58.716  76.535  131.586 
GRECE  26,4  56,5  61to6  73olt  14.507  31.273  35.972  40.366 
IRLANDE  tl  '1  1,9  5,8  372  379  3.337  6. 776 
NORVEGE  399,5  613,2  783,2  1.093.1  lt7.226  71.860  91.733  127.84  7 
POLOGNE  1.  7  lo 7  1.032  1. 035 
PORTUGAL  ,5  ,5  452  lt53 
ROUMANIE  68  68 
ROYAUME  UNI  136  138  139  167 
SUEDE  993o7  1. 596,3  1.788,2  2.548,5  112.610  186.266  211.031  297.101 
SUISSE  2,3  70,2  196,5  323,8  1.482  14.963  43.688  69.747 
TURQUIE  30,6  30,6  30,6  18.871  18.975  19.027 
EGYPTE  216  216 
ETHIOPIE  2t2  5,6  10,8  10,8  61t9  2.  731t  3.870  3.881 
LIBERIA  16,4  19.1  21,1  7.217  8.019  9.805 
MAROC  12,1  19,0  23t6  30,2  6.630  ll.Oit8  14.121t  16.290 
TUNISIE  4,2  4,2  4,2  lt,2  2.820  2.866  2.882  2.890 
TERR  BRIT  ORIEN  5,8  6,6  8,6  771  941  1.213 
GHANA  lt,9  4,9  612  613 
NIGERIA  8,1t  17,3  22,7  30,0  7.345  13.098  18.070  24.969 
COTE  FR  SOMALIE  ,8  ,a  ,a  482  485  486 
AF  Ott  EX  FRANC  5,2  10.8  13,6  5. 720  ll.557  14.397 
RHOOESIE  NYASSA  ,4  lo7  1t  7  1,7  702  1.671  1.680  1.685 
ARABIE  SEOUO ITE  16,9  16,9  2.1t82  2.794 
AUTRES  P  ARABIE  192,4  266,9  433,6  749,6  25.681  35.714  5B.155  96.621 
HONG  KONG  12,8  19,8  19,8  19,8  1.495  2.444  2.458  2.464 
INDONESIE  4,6  15,8  15,8  15t8  6.414  8.244  8.288  8.311 
IRAK  255,7  351,6  418,4  575,5  37.464  49.675  60.086  64.730 
IRAN  112,1  183,3  313,6  37lo0  22.826  32.403  47.826  54.752 
ISRAEL  3o6  8,6  9,7  9, 7  2.343  5.866  6.1t12  6.429 
JORDANIE  10,0  32t0  32,5  33t2  1.370  3.879  4.177  8.610 
FEO  MALAISIE  6,3  12,4  12,4  12.4  595  1.322  1.329  1.333 
PAKl STAN  9,6  9,6  10,4  10,8  5.  755  5.849  6.082  6.269 
PHILIPPINES  58,3  58,3  58,3  6.213  6.247  6.264 
THAIUNDE  SIAM  u.o  13,0  13,0  13,0  1.802  1.831  1.841  1.846 
SYRIE  27,0  36,8  3.573  4.745 
UNION  INOIE~NE  ,1  tl  ,1  tl  191  194  195  196 
TERR  BRIT  ASIE  16,4  22,7  22,7  25,8  1.944  2.1t94  2.507  3.390 
ETATS  UNIS  10,9  25,5  25,5  25.5  ll.275  25.367  25.505  25.575 
COSTA  RICA  ,a  1.277 
HAl Tl  2r2  6,6  8,2  18,9  389  1.072  1.296  2.888 
PANAMA  5,5  6,7  9,1  9,1  889  1.094  1.443  1.447 
TERR  DES  USA  3,1  3,1  3,1  476  479  480 
TERR  NEERLANO  10,0  91,8  104,9  124,2  2. 711  16.236  21.098  26.460 
TERR  BRITAN  54,0  83,9  108,8  129,2  9.402  13.676  17.721  20.612 
COLOMBIE  ,1  40  127 
PERDU  36,9  108,9  174,3  184,4  3.964  11.304  19.219  20.455 
VENEZUELA  ,5  1,  2  580  590  1.162  2.185 
474 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinotione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  1-Xli  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GUINEE  NEERL  120,2  121,6  122,1  144o7  21.689  23.997  24.703  37.870 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2.421 rit  4.034,7  5.143,3  7.174,9  417.922  722.269  939.048  1.331.024 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2.907, 7  4.852,4  6.140. 7  8.492,0  546.564  978.982  1.292.070  1.926.691 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERI NGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  1. 7  172,2  191,2  222.7  5.  742  20.310  49.616  52.580 
U  E  B  L  1,4  5,4  LOo 1  171  651  1.297  2.258 
FRANCE  ,9  101,1  1.306  8.334 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1,7  173,6  197,5  333,9  5.913  20.961  52.219  63.172 
ESPAGNE  1.1  1.1  1,1  1.1  749  761  765  767 
FINLANDE  1,2  25.3  26,4  26,4  954  5.646  7. 735  7.757 
NORVEGE  ,2  2,2  2,2  126  493  494 
ROYAUME  UNI  3,1  3,1  1.151  1.154 
UNION  SUD  AFRIC  ,1  ,2  563  1.129 
BRES IL  13.1  13,1  13,1  13t1  5.835  5.930  5.962  5.979 
COLCMBIE  ,2  ,2  t2  1.198  1.204  1.208 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  15,4  39,9  46o2  46t 3  7.538  13.661  17.873  18.488 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  17.1  213,5  243,7  380t2  13.451  3'+.622  70.092  81.66C 
475 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  1· VI  1-IX  l-XII  1-111  1· VI  1-IX  1· Xli 
SCHWEFI::LKIESABARAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRIT!.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMt.GNE  42.133,4  82.216,6  125.796,4  141.123,9  433.749  842.070  1.291.898  1.455.844 
U  E  B  L  749,5  749,5  1.0ll,6  3.014  3.030  6.038 
lULlE  1.531,8  1.531,8  16.025  16.06!1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  42.133,4  82.966, 1  128.077,7  143.667,3  433.749  845.084  1.310.953  1.477.950 
ROYAUME  UNI  20.257,9  43.671,7  61.426,3  85.337,8  197.649  442.468  628.245  877.419 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  20.257,9  43.671,7  61.426,3  85.337,8  197.649  442.468  628.245  877~419 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  62.391,3  126.637,8  189.504,0  229.005,1  631.398  1.287.552  1.939.198  2.355. 369 
476 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantitei  Quantita  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
EISENERZ.  MINERAl  DE  FER. 
MINERALE  Dl  FERRO.  IJZERERTS. 
AllEMAGNE  629,5  2.456, 3  6. 739,8  8.114,7  2.478  12.644  32.921  38.544 
U E  B  L  334o1  349,1  630,5  630,5  1.086  1.  339  2.064  2.070 
FRANCE  525,0  771,1  3.372  5.025 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  963,6  2.805,4  7.895, 3  9.516,3  3.564  13.983  38.357  45.639 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  963,6  2.805,4  7.895,3  9.516,3  3.564  13.983  38.357  45.639 
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAl  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  77,6  482,9  539,9  689,3  6.  733  31.517  37.712  52.955 
U E  B  L  219,6  367,4  554,2  750,6  20.802  36.136  54.446  72.838 
FRANCE  72,8  268,3  332o6  353,4  7.473  26.491  31.997  33.704 
ITALIE  331o2  561,5  897,4  1.260,7  34.218  57.180  88.286  133.080 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  701o2  1.680,1  2.324rl  3.054,0  69.226  151.324  212.441  292.!>77 
AUTRICHE  54,4  70,3  120o9  201,0  5.345  7.095  11.855  19.655 
DANEMARK  s,o  61o3  67o2  75,6  2.364  8.067  9.217  10.363 
ESPAGNE  15,9  22,8  46r6  76,3  1.734  2.657  5.581  9.524 
FINLANDE  14,8  20,7  35r6  40,6  1.563  2.280  3.785  4.419 
NORVEGE  59,5  118r9  ll8r9  167,9  5.395  10.933  10.993  15.133 
PORTUGAL  12,8  12r 8  26r7  34,7  2.479  2.520  4.175  7.187 
ROUMANIE  2o0  2t0  2,0  1o039  1.045  1.048 
ROYAUME  UNI  253,0  546,7  760,9  1o124o6  26.491  56.298  78.612  115.434 
SUEDE  15,8  70,3  95r0  124,2  2.123  10.878  14.148  17.340 
SUISSE  34,5  34r5  78r3  139,8  4.018  4.083  8.334  13.338 
TCHECOSLOVAQUIE  138,6  198r0  198,0  17.234  24.754  24.822 
YOUGOSLAVIE  31,8  51,6  66r4  67,9  4.554  8.971  11.134  11.385 
EGYPTE  ,9  ,9  1ll  112 
CEYLAN  39,6  39,6  39,6  39,6  3.455  3.511  3.530  3.540 
INDONESIE  79,3  89,2  89r2  7.011  8.055  8.077 
PAKISTAN  ,9  5,9  5o9  11,9  125  635  638  1.094 
THAl LANDE  SIAM  74o 1  74o1  6.611  6.629 
SYRIE  109,8  109,8  109o8  ll4,8  12.333  12.534  12.603  13.228 
UNION  INDIENNE  ,9  ,9  ,9  99  lOO  100 
VIETNAM  SUD  4o9  4,9  572  573 
ARGENTINE  3,9  636 
URUGUAY  2o9  2,9  547  548 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  647,8  1.386,0  1.944, 7  2.595,  7  71.979  155.845  216.400  284.185 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1.349,0  3.066,1  4.268,8  5.649,7  141.205  307.169  428.841  576.762 
.  . 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  D ALTIFDRNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  707,1  2.939,2  7.279,7  8.804,0  9.211  44.161  70.633  91.499 
U E  B L  553,7  716,5  1.184,  7  1.381, 1  21.888  37.475  56.510  74.908 
FRANCE  72,8  268,3  857,6  1.124,5  7.473  26.491  35.369  38.729 
ITALIE  331,2  561,5  897,4  1.260,  7  34.218  57.180  88.286  133.080 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1. 664,8  4.485,5  10.219,4  12.570,3  72.790  165.307  250.798  338.216 
AUTRICHE  54,4  70,3  120,9  201,0  5. 345  7.095  11.855  19.655 
DANEMARK  5,0  61,3  67,2  75,6  2. 364  8.067  9.217  10.363 
ESPAGNE  15,9  22o8  46o6  76,3  1.134  2.657  5.581  9.524 
FINLANDE  14,8  20,7  35o6  40,6  1.563  2.280  3.785  4.419 
NORVEGE  59,5  118,9  118,9  167,9  5.395  10.933  10.993  15.133 
PORTUGAL  12,8  12,8  26o 7  34,7  2.479  2.520  4.175  7.187 
ROUMANIE  2,0  2,0  2,0  1.039  1.045  1.048 
ROYAUI'IE  UNI  253,0  546,7  760,9  1.124,6  26.491  56.298  78.612  115.434 
SUEDE  15,8  70,3  95o0  124,2  2.123  10.878  14.148  17.340 
SUISSE  34,5  34,5  78o3  139,8  4.018  4.083  8.334  13.338 
TCHECOSLCVACUIE  138,6  l98o0  198,0  17.234  24.754  24.822 
YOUGOSLAVIE  3lr8  51,6  66,4  67,9  4.554  8.971  11.134  11.385 
EGYPTE  ,9  ,9  lll  112 
CEYLAN  39,6  39,6  39o6  39,6  3.455  3.511  3.530  3.540 
1  1  Il 
477 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
1  NDONE S ([  79,3  89,2  89,2  7.0ll  8.05'>  8.0 77 
PAKISTAN  '9  5,9  5,9  Il,  9  125  635  6 38  l.OH 
THAl LANDE  S 1  A~  14,1  7<t ,l  6 .6ll  6. 629 
SYRIE  109,8  109,8  109,8  114,8  12.333  12.534  12.603  13.228 
UNION  INDIENNE  ,9  ,9  '9  99  lOO  LOO 
VIETNAM  SUD  4,9  4,9  5 72  573 
ARGENTINE  3,9  636 
URUGUAY  2,9  2,9  547  548 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  647,8  1. 386,0  1.944,7  z. 595.7  71.9"79  155.845  216.400  284.185 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2.312,6  5.871,5  12.161t, 1  15.166,0  144.769  321.152  467.198  622.401 
RAEUME,  GEDGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF l CHE. 
GEOGRAF l SCHE  GE81 EDEN. 
AI~ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
ARGENTINE  3,9  636 
AUTRES  PAYS  Alo!ERlC  2,9  2,9  547  548 
•TOTAUX  AMERICUE  2,9  6,8  547  1.184 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  253,0  546,1  760,9  1.124,6  26.491  56.298  78.612  115.434 
SUEDE  15,8  70,3  95,0  124t2  2.123  10.878  14.148  17.340 
FINL.  NDRV.  OANEM.  79,3  200,9  221,7  284t1  9. 322  21.280  23.995  29.915 
EUROPE  OR 1  ENTALE  140,6  zoo, 0  200,0  18.273  25.799  25.870 
AUTRES  PAYS  EUROP.  95,0  121,7  218,0  318t 7  12.785  18.231  29.224  41.434 
AUTRICHE  54,4  70,3  120,9  201t0  5. 345  7.095  11.855  19.655 
•TOTAUX  EUROPE  497,5  1.150,  5  1.616,5  2.252t6  56.066  132.055  183.633  249.648 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A"DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PA  YS  D  AFR 1  QUE  ,q  ,q  111  112 
UEBR 1  GE  LAENOER  AS 1  ENS. 
AUTRES  PAVS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  Ali  E. 
PAK 1  STAN  ,9  5,9  5,9  11,9  125  635  638  1.094 
INDE  ,q  ,9  ,9  99  lOO  lOO 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  149,4  228,7  317,6  322.6  15.788  23.056  31.371  32.04  7 
•TOTAUX  ASIE  150,3  235,5  324,4  335,4  15.913  23.790  32.10'1  33.241 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1  E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  2.1  ~o. 3  5.526,0  11.622,9  14.579,7  124.585  276.437  400.455  549.477 
STERLING  293,5  593, 1  807,3  1.177,0  30.071  60.543  82.880  120.16R 
FRANC  FRANC A 1 S  72.8  268,3  8'57,6  1.124,5  7.473  26.491  35.369  38.729 
ORIENTALE  ET  CHINE  140,6  200t0  200,0  18.273  25.799  25.870  .  . 
1  JI 
478 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE 
Bestimmung 
Mengen 
Destination 
Destinatione 
Bestemming  1-111 
ALLEMAGNE  18,3 
U  E  8  l  212,1 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  230,4 
JAPON  202,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  202,9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  433,2 
ALLEMAGNE  14. 780ol 
U  E  8  l  460o4 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15.240,5 
ROYAUME  UNI  802,0 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  802,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  16.042.5 
ALLEMAGNE  34lo9 
U  E  8  L  lolO lt  9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.443,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1.443,8 
AlLEMAGNE  46.084,7 
U  E  B  L  23.580,7 
FRANCE  1D. 986.0 
ITALIE  19.1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  80.670,5 
SUEDE 
JAPON 
LIBAN 
UNHlN  INDIENNE  3,0 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  3o0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  80.673,5 
AlLEMIIGNE  61.225o0 
Quantitei  Quantita  Hoeveelhe.id 
t 
l-VI  1-IX  l-XII 
SCI1ROTT  NIC11T  SORTIERT  ODER  KlASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCI1ROOT  NIET  GESORTEERD. 
924,4  924o4  924,4 
508,6  953,4  954,2 
612,1  612,1  612,1 
2.045.1  2.489,9  2.490,7 
202o8  202,9  202,8 
2o2,8  202,9  202.8 
2.247,9  2.692,7  2.693o5 
SCHROTT  AUS  GUS SE 1 SEN.  FERRAillE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
26.836,7  37.607,7  41.174,5 
1.140,5  1.538, 7  1.670,3 
504,1  698,2  698,2 
74,9 
28.481.3  39.844,6  lt3.617,9 
1. no,o  4.107,2  6.406,6 
2,0  2,0 
1.710,0  lt.l09,  2  6.408,6 
30.191,3  43.953,8  50.026,5 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAillE  DE  FER  ETAME. 
ROTTA"'E  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PlAATIJZER. 
618,2  965,7  1.224,3 
1.838,9  2.855,0  3.656,4 
2.457,1  3.  820,1  4.880,7 
2.457,1  3.820, 7  lt.880,7 
SONST IGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
Al TitE  ROTT AME.  OVER 1  G  SCHROOT. 
92.252,3  140.969,8 
.r.s.ooo,2  57.227,1 
20.270,4  38.343,9 
373,1  1.133,9 
157.896,0  2·H.67.r.,7 
12,0 
201,5 
2lt,6  21t,6 
3,0  3o0 
27,6  21t1o1 
157.923,6  237.915,8 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
120.631o6  180.467,6 
165.623,9 
72.569,8 
lt6.llt3,3 
1.709,3 
286.046,3 
61,2 
201,5 
21to6 
3,0 
290,3 
286.336,6 
208.947,1 
479 
Werte  Valeurs 
EWA  AME 
1-111  l-VI 
687  38.135 
8.049  20.005 
29.694 
8.736  87.834 
ll.ll8  ll.300 
ll.ll8  11.300 
19.854  99.131t 
722.1t92  1. 334.640 
20.233  50.598 
17.782 
HZ.  725  1.403.020 
16.817  36.028 
16.817  36.028 
759.542  1.439.048 
13.056  23.209 
1tl.675  11.389 
54.731  91t.598 
54.731  94.598 
1.895.056  3.922.610 
902.1t82  1.698.191 
274.197  536.51t1 
lt.606  15.659 
3.076.341  6.173.001 
1.323 
46  46 
lt6  1.369 
3.076.387  6.114.370 
2.631.291  5.318.594 
UITVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
1-IX  l-XII 
38.343  38.448 
37.616  37.804 
29.857  29.938 
105.816  106.190 
ll.361  ll.393 
11.361  11.393 
111.177  117.583 
1.867.500  2.033.503 
66.497  11.427 
24.191  24.257 
3. 554 
1.958.188  2.132.71tl 
86.31t6  134.501 
41  ftl 
86.387  134.542 
2.044.575  2.267.283 
36.250  lt5.682 
112.351  llt4.055 
148.601  189.737 
148.601  189.137 
6.018.320  7.007.389 
2.137.317  2.606.817 
1.062.395  1.308.098 
lt8.204  71t.503 
9.266.236  10.996.807 
3llt  1.685 
10.815  l0.81t4 
1.330  1.334 
47  47 
12.506  13.910 
9.218.742  11.010.117 
7.960.413  9.125.022 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
LIBAN 
UNION  INDIENNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
• TOT AUX  OU  PROOU IT 
RAEUME,  GECGRAPH 1 SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEB lE  DEN. 
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
Mengen 
1·111 
25.355,1 
10.986,0 
19,1 
97.585,2 
802,0 
202,8 
3,0 
1.007,8 
98.593,0 
802,0 
802t0 
3t0 
202,8 
205,8 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
98.390,2 
805,0 
10.986,0 
Quantites 
1· VI 
48.488,2 
21.386,6 
373,1 
190.879,5 
1.710,0 
202,8 
24,6 
3,0 
1.940,4 
192.819,9 
1·  710,0 
1.no,o 
3,0 
227,4 
230,4 
192.592,5 
1.113,0 
21.386,6 
Quantite 
I·IX 
62.574,2 
39.654,2 
1.133,  9 
283.829,9 
4.107.2 
12'  0 
2,0 
404,3 
24,6 
3,0 
4.553,1 
288.383,0 
4.107,2 
12,0 
2t0 
4.121,2 
3,0 
428t9 
431,9 
287.954,1 
4.110.2 
39.654.2 
1961 
Hoeveelheid 
1· Xli 
78.850,7 
47.453,6 
1· 784,2 
337.035,6 
6.406,6 
61,2 
2,0 
404,3 
24,6 
3,0 
6.901.7 
343.937,3 
6.406,6 
61,2 
2,0 
6.469,8 
3,0 
428,9 
431,9 
343.508,4 
6.409,6 
47.453,6 
480 
ESPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1·111 
972.439 
274.197 
4.606 
3.882.533 
16.817 
11.118 
46 
27.981 
3.910.514 
16.817 
16.817 
46 
11.118 
11.164 
3.899.396 
16.863 
274.197 
Valeurs 
AME 
1· VI 
1.640.183 
584.017 
15.659 
7.758.453 
36.028 
11.300 
1.323 
46 
48.697 
7.807.150 
36.028 
36.028 
46 
12.623 
12.669 
1. 794.527 
36.074 
584.017 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
2.353.781 
1.116.443 
46.204 
11.478.841 
86.346 
314 
41 
22.176 
1.330 
47 
110.254 
11.589.095 
86.346 
314 
41 
66.701 
47 
23.506 
23.553 
11.565.589 
86.393 
1.116.443 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
2.660.103 
1.362.293 
7 8. 057 
13.425.475 
134.501 
1.685 
41 
22.237 
1.334 
47 
159.645 
13.565.320 
134.501 
1.685 
41 
136.227 
47 
23.571 
23.618 
13.561.749 
134.548 
1.362.293 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quanti  ta  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
'  Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
STEINKOHLE.  110UILLE:. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  91.969,3  186.515,1  213.447o2  363.0llt3  1.238.940  2.  522 .lllt  3.725.726  4.932.0'>5 
U  E  8  l  190.607,9  H2.117,6  598.lt95,3  802.0lt9,8  3.3llt.259  6.137.959  10.855.751  14.755.4l3 
FRANCE  251.660,7  lt78.158o6  8lt5.61t8,4  1.099,lt46t2  .... 366.429  8.380.994  14.970.450  19.705.575 
ITALIE  5o9<t5o0  6.550,0  13.175,0  15.050,0  88.391  103.547  212.628  24<t.478 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  540.182,9  1.013.341,9  1.731.365,9  2.279.563.3  9.008.019  U.llt4.614  29.761t.555  39.631.521 
AUTRICHE  155,0  205,0  525,6  955,6  3.655  ... 714  12.945  22.589 
DANEMARK  5,0  5,0  5r0  l'tO  140  141 
NORVEGE  5. 765r6  9.052,6  12.949,8  15.905,4  108.059  l61t.617  245.258  296.861 
SUEDE  9.602,0  9.830,9  9.830r9  126.51t9  130.680  131.018 
SUISSE  10.217r7  22.288,)  41.708,8  49.600,9  170.125  380.227  747.497  948.254 
U  R  S  S  254,8  25<t,8  3.982  lt.047 
LIBERIA  9,3  9,3  9,3  9t3  254  258  260  261 
REP  DOMINICAINE  24o5  64,5  64t5  427  1.114  1.117 
TERR  NEERL ANO  36,9  58,8  84,8  99,8  1.151  2.095  2.94<t  3.628 
GUINEe  NEERL  21t,5  24,5  24,5  24,5  878  892  897  8-l'l 
PR0\1  OE  BORD  157,0  367,2  988,1  1.520,3  3.622  1.641  20.273  29.6111 
•TOTAUX  PAYS  TIE~S  16.620,8  41.892,0  66.191,3  78.016t2  291.726  691.673  1.162.008  1.434.469 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  556.803,7  1.055.233,9  1.  797.557,2  2.)57.579,5  9.299.  71t5  17.836.287  30.926.563  41,011.  9-JO 
STE: 1  NKOHLENBR IKETTS.  AGGLO,.ERES  DE  110UILLE. 
AGGLOMERA Tl  01  CAR80ti  FOSSILE. 
S H:ENKOOLBRIKEHEI'i. 
AlLEMAGNE  38.728.9  84.058,5  159.991t,8  210.931,6  140.681  1.586.469  3.0it8.880  lt.078.1'H 
U  E  8  L  26.343t8  lt9.41t7,5  82.990,7  108.931,2  51t2.996  1.000.746  1o695.931t  2.262.446 
FRANCE  48.ll6t  7  80.5)6,8  l<t5.965,0  l97,1t47r9  1.032.902  1.672.960  2.978.61tlt  4.066.331 
ITALIE  1.365t0  2.045,0  3. ooo, 0  3.679,0  24.510  )6.862  55.618  68.8116 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  lllt.  554,4  216.087'  8  391.950,5  521.001.7  2.341.089  4.297.037  7.779.076  10.475.814 
AUTRICHE  1.790o0  2.1t35o0  "·  539,7  7.935t8  32.305  4ft.217  81.H7  141.5111 
SUISSE  3.068,3  4o83ftt1  8.115,8  12.629,7  61.658  96.383  165.171  250.237 
LIBERIA  18,0  43t0  43,0  68o0  438  1.064  1.070  1.696 
GUINEE  NEERL  1,0  1 ,o  411  lt8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  lt,876o3  7.312.1  12.699,5  20.634,5  91t.401  141.661t  247.636  )93.499 
•JO  lAUX  DU  PRODUIT  119.430,7  223.399,9  404.650,0  5ftl.636,2  2 • .035.490  4.1t38.701  8.026.712  10.869. 3l3 
S Tl: INKOHLENKOK S. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE. 
CCKES  VAN  STEENKOOL. 
AllEMAGNE  58.501t,3  135.394,7  204.47ft,5  254.769,5  893.793  2. 129.238  3.309.697  4.210.413 
U  E  8  L  121.910,9  236.465,2  400.976,0  516.610rl  2.401.704  4.680.685  7.946.288  10.250.772 
FRANCE  265.170tl  534.136,5  883.803,5  1.188.617,7  5.150.872  10.437.999  17.162.15'>  23.082.064 
ITALIE  15.918,4  19.886,0  31.346,3  39.290,5  255.048  314.722  495.493  622.576 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  461.503,9  925.882,4  1.520.600,3  1.999.287,8  8.701.417  17.562.644  28.913.833  38.165.1:125 
AUTRICHE  9.991,8  14.695,9  28.986,4  40.1t55,6  163.383  241.425  412.260  658.'140 
OANEMAI'K  12.514,3  22.202,6  38.064,3  52.873,5  221.117  386.004  655.509  912.801 
FINLANDE  466,6  466r6  5.527,5  7.192,4  11.584  8.724  96.071  126.ft69 
NOR liEGE  10. 888t1  23.669,9  31t.816,5  40.943,9  186.526  405.977  589.227  697.498 
PORTUGAL  22.524,9  40.369,6  60.796,6  328.995  592.81>9  895.315 
SUEDE  39.680,7  64.230,4  111.668.1  153.552r6  744.625  1.186.493  2.03<1.819  2.832.'103 
SUISSE  10.184o6  lt2.871,2  89.599,1  ll2.49'tt5  155.832  634.468  1.335.480  1.695.256 
TURQUIE  2 ,o  2r0  2r0  82  82  82 
YOUGOSLAVIE  22.0  22,0  104,5  104,5  425  432  2. Jlt&  2.354 
TUNISIE  3.151 '"  3.151,4  57.186  ') 7. 342 
TER  PCRTUG  AFR  lt90t0  490,0  490,0  490,0  7.009  1. 121t  7.163  7.182 
NIGERIA  s,o  151 
HONG  KONG  290,0  406,0  756,0  886,0  4.864  6. 894  13.083  15.510 
JAPON  140,1  2.4'57 
FEO  ro.ALA1SIE  52Jo8  1.1o8,a  1. 713,8  2.183,8  9.534  19.467  30.6ft4  39.350 
PHILIPPINES  l76r4  3.479 
THAILANOE  SIAM  24,5  24,5  99,5  452  "54  1.832 
TERR  BR Il  ASIE  174' 4  604,4  1.030, 6  1.415,  0  2.947  9,'JR3  17.667  ""·  776  COsrA  RICA  24,5  24,S  003  605 
481 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Mengen  Quantites  Quantite  Hoeveelheid  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination  t  EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  1· VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
REP  DOMINICAINE  24,5  49,0  196.8  294,8  411  882  3.891  5.972 
TERR  NEERLANO  14,9  14,9  60,9  1l ,9  579  589  2.239  2. 733 
ARGENT 1  NE  500,4  500,4  500,4  500,4  9. 366  9.518  9.  57U  9.  ':>9 1 
AUSTRALIE  15,0  15o0  15,0  268  269  270 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  85.766,1  193.898,5  357.101,9  't77.869o4  1.515.802  3.247. 777  5.926.384  7.992.874 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  547.270,0  1.119.780,9  1.877.702,2  2.477.157,2  10.217.219  20.810.421  34.840.217  46.158.699 
*  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRU 1  NKOOL. 
ALLEMAGNE  21.7  107 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  21,7  107 
• TOT AUX  OU  PROOU IT  21 '1  107 
.  . 
RRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCH"ELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKt  DI  LIGNITE. 
HALFCOKE:S  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  4.202,0  7.185, 6  12.973,0  21.550,1  45.035  79.242  152.310  213.012 
U  E  B  L  1.005,6  1.900,6  3.388ol  4.473,1  11.853  23.360  42.247  56.189 
FRANCE  2. 760,0  5.528,2  9.148. 2  11.999,8  34. 758  70.617  119.454  157.372 
ITALIE  40o0  60,0  590  882 
•TOTIIUX  CCMMUNAUTE  7.967,6  14.614, 't  25.5't9,3  38.083,0  91.6't6  113.219  314.661  't87.455 
ZONE  EST  16,0  7610  76,0  76,0  814  827  831  HJ4 
SUISSE  1,0  lo 0  loO  43  43  43 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  76,0  77,0  n,o  11,0  814  870  874  I.J77 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  8.043,6  l't.691 ,4  25.626,3  38.160,0  92.460  174.089  315.535  488.332 
.  . 
K011LEN. 
Cf-ARBON. 
CARRONt. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  193.404,5  413.154,5  650.889,5  850.296,2  2.918.449  6.317.063  10.236.673  13.493.738 
U  E  8  L  3)9. 868, 2  629.930,9  1.085.850,1  1.432.070,2  6.270.812  11.842.750  20.540.220  27.324.820 
FRANCE  567.707,7  1.098.360,1  1.884.565,1  2.497.511,6  10.584.961  20.562.570  35.230.903  47.011.342 
1 T  ALI E  23.228,4  28.481o0  48.161,3  58.079,5  367.949  455.131  764."329  936.Hl2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1.124.208,8  2.169.926,5  3.669.466,0  4.837.957, 5  20.142.111  39.177.514  66.772.12':>  88.766.722 
ZONE  EST  76,0  76,0  76,0  76 '0  814  827  831  834 
AUTRICHE  11.936,8  17.335,9  34.051,7  49.347,0  199.343  290.356  566.552  823.047 
OANE MARK  12.514.3  22.207o6  38.069,3  52.878,5  221.717  386.144  655.649  912.947 
FINLANDI:  466,6  466,6  5. 527,5  7.192,4  8. 584  8.724  96.021  126.469 
NORVEGE  16.653,7  32.722,5  47.766,3  56.849,3  294.585  570.654  834.48':>  994.359 
PORTUGAL  22.524,9  40.369,6  60.796,6  328.995  592.869  895 •.  H'> 
SUEDE  39.680,7  73.832,4  121.499.0  163.383.5  744.625  1.313.042  2.170.499  2.963.941 
SUl SSE  23.470,6  69.994,6  139.424,7  174.726,1  387.615  1.111.121  2.248.191  2.893.790 
TURt;UIE  2,0  2,0  z,o  82  82  82 
U  R  S  S  254,8  254,8  3.982  4.047 
YOUGOSLAVIE  22,0  22,0  104,5  104,5  425  432  2.348  2. 354 
LIBERIA  27,3  52,3  52,3  77,3  692  1.322  1. 330  1.9'>7 
TUNISIE  3.151,4  3.151,  4  57. 186  57.342 
TER  PORTUG  AFR  490,0  490,0  490,0  490,0  7.009  7.124  7.163  1. 182 
NIGI:RIA  5,0  151 
HONG  KONG  290,0  406,0  756,0  886,0  4.864  6. 894  13.083  15.  51C 
JAPCN  140,1  2.457 
HO  MIILAISIE  523,8  1.108,8  1. 713,8  2.183,8  9.534  19.467  30.64/o  39.350 
PHILIPP!f'.ES  176 o4  3.419 
THAILIINDE  SIAM  24,5  24o5  99,5  452  454  1.832 
TEKR  llRIT  ASIE  174,4  604,4  1. 030,6  1.415,0  2.947  9.983  17.667  24.776 
COSTA  RICA  24,5  24,5  -60j  605 
REP  OOI'II'<ICAINE  24,5  73,5  261,3  359,3  4ll  '·  309  '>.001)  7.089 
TE:RR  NEERLANO  51' 8  73' 7  145,7  111,7  1.130  2.684  ~-183  6. 361 
. 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  1961 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
GUINEE  NEERL 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEGGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIC:UI:S. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFJSCHE  GEeiEGEN. 
A~tRIKA.  AMERIQUE. 
A  l'ER ICA.  A~ER  I KA. 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS  M'ERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
ELROPA.  EUROPE. 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANtM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAY~ EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
Mengen 
1·111 
500,4 
24o5 
157,0 
107.339,2 
1.231. 548,0 
500,4 
24o5 
524,9 
39.680,7 
29.634,6 
330,8 
23.492t6 
llo936t 8 
105.015,5 
Quantitei 
1· VI 
500,4 
15,0 
24.5 
367,2 
243.179,6 
2.413.106,1 
500,4 
73,5 
573,9 
73.832t4 
55.396,1 
330,8 
92.543,5 
11.335,9 
239.439,3 
UEBERSEE 1 SCH  GE8 1 ETE  DER  GEME JNSCHAF T. 
Tt:RRJTOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERR JTOR I  D  OLT RE  MARE  DELLA  COMUN JT A. 
OVERZEESE  GE81ECEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRJGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRJCA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFR 1 KA. 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UE8RJGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANJE. 
ALTRJ  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRJGE  LAENOER  ASIENS. 
AL TRES  PAYS  D  AS JE. 
ALTRI  PAESJ  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZJE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS 
76,3 
76,3 
517,3 
988,2 
988,2 
157,0 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNf:  I'ONETARIE.  I'CNETAJRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRAI'<C  FRANCAIS 
DCLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1.230.019,4 
988o2 
567.707,7 
51o 8 
330,8 
98t2 
98,2 
542.3 
15,0 
2.143,7 
2. 143,7 
36 7 t  2 
2.411.268,8 
2.134,2 
1.098.360,1 
125,8 
330,8 
Quantita  Hoeveelheid 
t 
I·IX 
500,4 
15,0 
25,5 
988,1 
436.069,7 
4.1C5.535,7 
500,4 
285' 8 
786,2 
121.499,0 
91.363,1 
76,0 
179.900,8 
34.051,7 
426.890,6 
11lt2 
171,2 
3.693,7 
15,0 
3.524,9 
3.524,9 
988,1 
4.097.976,6 
3. 515,4 
1.887.716,5 
338,1 
76,0 
1· Xli 
500,4 
15,D 
25.5 
1.520,3 
576.597ol 
5.414.554,6 
500o4 
363 ,a 
864,2 
163.363,5 
116.920,2 
76,0 
235.629,2 
49.347,0 
565.355,9 
197,2 
197,2 
3.723,7 
15,0 
4.900,8 
4. 900.8 
1.520,3 
5.404.283,9 
4.504,6 
2.500.663,0 
637,5 
76,0 
483 
ESPORTAZIONE 
Werte 
EWA 
1·111 
9. 366 
678 
3.622 
1.902.743 
22.044.914 
9.366 
411 
9. 777 
744.625 
524.666 
4.796 
368.040 
199.343 
1.661.690 
2.608 
2.608 
7. 701 
11.345 
11.345 
3.622 
22.011.016 
17.345 
10.584.961 
1.103 
4.796 
Valeurs 
AME 
1· VI 
9.518 
266 
892 
7.647 
4.061.984 
43.259.496 
9.518 
1.309 
10.827 
1. 313.042 
965.522 
4.874 
1.440.630 
290.356 
4.014.424 
3.  5 76 
3.576 
6.446 
268 
36.796 
36.796 
7.647 
43.225.220 
36.612 
20.562.5  70 
2.631 
4.874 
$ 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
I·IX 
9.570 
2o9 
945 
20.273 
1.336.902 
74.109.027 
9. 570 
5.608 
15.178 
2.170.499 
1.5ao.155 
831 
2.643.490 
560.552 
7.167.527 
6.126 
6.128 
65.o79 
269 
61.648 
61.6411 
20.273 
73.972.592 
61.663 
35.2811.089 
6.938 
831 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
9. 597 
210 
94 7 
29.681 
9.821.719 
98.566.441 
9.597 
7.694 
17 • .191 
2.963.941 
2.033.770 
834 
3.791.541 
623.047 
9.613.133 
7.308 
7. 308 
66.632 
270 
87.404 
67.404 
29.681 
98.402.087 
1!0. 057 
47.068.t>84 
13.130 
634 GESAMTEINFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  HERKOMST GEM EINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkunft  Werte 
Origine 
EWA 
Origine 
Herkomst  1·111 
ALLEMAGNE  239.377.866 
u  E  B  L  95.55B.391t 
FRANCE  lllt.810.683 
ITALIE  3.022.043 
PAYS  BAS  44.452.406 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  497.221.392 
ZONE  EST  1.638.  711 
AUTRICHE  21.916.859 
BULGARIE 
DANEMARK  400.929 
ESPAGNE  11to 687o 345 
FINLANDE  498.245 
GIBRALTAR  MALTE  100.544 
GRE CE  304.611 
HONGRIE  458.625 
IRLANDE  246.073 
1 SLANOE  47.309 
NORVEGE  4.853.978 
POLOGNE  6.437.850 
PORTUGAL  384.509 
ROUI' ANIE  3.394.453 
ROYAUf'E  UNI  17.545.015 
SUEDE  47.510.324 
SUl SSE  517.021 
TCHECOSLOVAQUIE  3.921.240 
TURQUIE  779.196 
U  R  S  S  14.654.919 
YOUGOSLAV 1 E  899.561 
ALBANIE  2.973 
ALGER JE  3.663.792 
EGYPTE  493.322 
ETHIOPIE  156.139 
LIBERIA  4.414.468 
LYBIE  18.672 
MAROC  5.248.301 
TUNISIE  888.784 
UNION  SUD  AFRIC  4.428.707 
TER  EX  BELGES  1o884o961 
AF  l'ERIC  FRANC  3.200 
TERR  BRIT  ORIEN  21.454 
TERR  BRIT  OCCIC  2.147.948 
TER  PORTUG  AFR  2o520o316 
TERR  ESPAGNOLS  346.835 
GHANA  lt48.872 
GUit-1EE 
NI GER 1  A  2.793 
AF  EQUAT  EX  FRA  593 
AF  CCC  EX  FRANC  329.195 
TOGO 
CAMEROUN 
RHODESIE  NYASSA  327.659 
AUTRES  P  ARABIE  33 
CHINE  109.811 
HONG  KONG 
INOCNESIE 
IRAN  35.304 
ISRAEL  24.290 
JAPON  264.166 
LIBAN  3.581 
FEC  ~ALAISIE  41.791 
PAKISTAN 
PHILIPPit-;ES 
SYRIE  5.586 
UNION  INDIENNE  2.415.091 
TERR  POR TUGA 1 S  7.203.206 
TERR  BRI T  AS lE  17'1 
CHYPRE 
VIETNAI"  NORD 
CANADA  8.617.898 
HAT<;  UNIS  75.239.687 
1961 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
Valeurs  Va  lore  Waarde 
AME  $  AME  EMO 
I·YI  I·IX  l-XII 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PROOOTTI  RILEVATI  CAL  TRATTATO 
SUCCIVISI  SECONDO  I  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  V  ALLENDE  PRDOUCTIEN 
ONOERVEROEELO  NAAR  LANDEN. 
lt66.628.21t0  685.711.038  912.71t2.31t5 
208.960.61t2  315.21t8.320  ltlB. 361.270 
241. 71t0.093  363.701.318  483.676.661 
8.669.670  12.475.175  15.586.504 
92.999.590  137.674.807  117.384.482 
1o Ol8o 998.235  1.514.8ll.258  2.007.751.262 
3.265.272  5.229.524  7.228.387 
42.660.711  61.353.069  80.496.81t4 
22.366  46.348  166.665 
572.900  957.359  1.438. 768 
26.524.970  36.853.802  44.743.219 
917.<J98  1.304.652  1.561.190 
276.322  489.180  509.052 
855.576  1.296.383  1.576.394 
1.184~353  1.932.417  3.214.969 
344.399  444.912  55 7. 213 
105.559  176.354  196.539 
10.029.443  15.353.915  20.080.767 
10.60B.262  15.933.71t6  24.172.279 
896.158  1.086.592  1.219.51t5 
6.843.871  8. 592.618  8.862.325 
38.720.753  56.316.996  78.897.254 
106.560.618  164.570.257  217.426.878 
1.034.371  1.626.248  1.923.024 
8.155.007  13.402.854  18.944.347 
3.641.708  5.039.134  6.019.774 
30.680.111  48.727.651  66.883.419 
1.919.924  3.059.221  4.578.836 
2.913  2.973  2.973 
7.657.982  u.  306.465  15.067.B58 
1. 727.893  2.671.845  3.  625.089 
188.401  321.374  349.301 
11.137.461  17.090.922  23.226.950 
79.529  113.023  153.696 
ll.092.966  17.433.265  22.318.449 
1.831.016  2.291.565  3. 376.705 
8.432.494  13.460.971  18.30(\.415 
2.490.979  3.298.023  4.424.887 
6.026  8.464  8.464 
21.457  21.458  25.461 
5.298.897  8.457.470  12.699.881t 
lt.4l3.817  6.529.610  6.823.781 
556.164  667.997  681.151t 
685.481  1.295.863  1.587.556 
49.320  49.320  56.425 
14.357  10. 385  57  0  802 
602  605  607 
945.381  1.82'>.789  2.381. 733 
4.955 
15.181  15.181  15.181 
537.906  537.905  964.528 
33  34  34 
llt2.376  187. 169  207.450 
194.508  263.514  288.555 
57.805  64.816  79.764 
602.654  1.168.176  1.567.155 
211.681  268.928  279.693 
42.472  42.704  42.821 
1.15  7  2.133  2.133 
73.639  73.639  73.639 
5.975.206  7.970.553  9. 715.085 
18.354.526  25.098.695  33.755.235 
1. 767  2. 760  4.949 
41.176  72.722  72.722 
251.569  999.865 
16.199.103  32.557.336  45.082.513 
150.734.149  no.  112.111  303.225.780 
485 GEMEINSCHAF-T 
COMUNITA 
EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
REP  DOMINICAINE 
HAIT! 
HONCURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANC A  1  S 
ARGEN TI NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NCUV  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
GUINEE  NEERL 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAP~ISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GEB !EDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
AI•ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EIJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  OANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EURCP. 
AUTRICHE 
• TOTAUX  EUROPE 
Werte 
EWA 
1-111 
148.392 
9.360 
320 
41.740 
36.206 
186.194 
32.637 
8.971 
10.923.370 
2.755.586 
6.  736.139 
9.972.901 
196.265 
22.323 
18.914 
273.387 
293.930.829 
791.152.221 
75.239.687 
8.677.898 
8.971 
10.923.370 
19.850.632 
114.700.558 
17.545.015 
293.382 
4 7. 510.324 
5.753.152 
30.508.771 
17.672.787 
21.916.859 
141.200.290 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEHEINSCHAFr. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COI!MUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNIO~ FRANCAIS 
TOM  8HGES 
TO~ ll!éERLANOAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEANI E. 
•PAYS  0  CCEANIE 
Il 
4.029.417 
1.884.961 
36.206 
5.950.584 
21.464.870 
218.588 
1961 
1 
Valeurs 
AME 
l-VI 
148.392 
9.360 
702 
56.760 
1.056 
198.461 
252.631 
32.637 
24.884 
23.541.788 
6.406.170 
12.328.125 
21.035.788 
660.010 
52.671 
34.612 
709.319 
611.198.553 
1. 630.196.788 
150.735.205 
16.199.103 
24.884 
23.541.788 
40.237.928 
230.738.908 
38.720.753 
449.958 
106.560.618 
11.580.341 
60.762.215 
35.149.029 
42.660.711 
295.883.625 
8.707.129 
2.490.979 
198.461 
11.396.569 
46.023.839 
712.681 
486 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
$ 
Va  lore 
AME 
1-IX 
148.392 
18.005 
704 
115.479 
1.056 
485.521 
543.914 
65. <J'ill 
24.884 
5.400 
36.747.722 
9.414.127 
18.425.862 
424 
26.975.955 
943.861 
101.393 
62 
110.090 
1.055.742 
925.150.980 
2.439.962.238 
230.713.173 
32.557.336 
24.884 
36.747.722 
55.648.262 
355.691.977 
56.316.996 
621.266 
164.570.257 
17.615.926 
93.868.131 
49.450.560 
61.353.069 
443. 796.205 
13.270.815 
3.298.023 
485.583 
17.054.421 
70.929.659 
1.0~5.254 
. 
Waarde 
EMO 
1· Xli 
148.392 
27.463 
127.816 
705 
22.269 
117.269 
1.056 
587.627 
558.749 
84.721 
24.884 
49.299.554 
11.998.683 
23.324.033 
424 
34.244.193 
1.266.363 
138.593 
62 
208.161 
1.268.ll0 
1.225.  706.062 
3.233.457.324 
303.226.836 
45.082.513 
24.884 
49.299.554 
70.569.996 
468.203.783 
78.897.254 
753.752 
217.426.878 
23.080.725 
129.47'>.364 
60.569.844 
80.496.844 
590.700.661 
17.619.944 
4.424.887 
587.689 
22.632.520 
94.198.771 
1.404.956 EINFUHR  1961 
IMPORTAZIONE 
IMPORTATIONS  INVOER 
Herkunft  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
UE6RIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAK 1 STAN  1.157  2.133  2.133 
INDE  2.415.091  5.975.206  7.970.553  9. 715.085 
CHINE  109.811  142.316  187.169  207.450 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  7.578.  736  19.580.261  27.307.777  37.164.432 
•TOTAUX  ASIE  10.103.638  25.699.000  35.467.632  47.089.100 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  292.301  743.931  1.165.832  1.476.271 
lAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
(:  p  u  623.897.532  1.293.888.891  1o 925o 526.568  2.552.598.795 
STERliNG  28.197.522  61.544.277  91.024.597  125.758.849 
FRANC  FRANCAIS  124.977.185  263.377  0  204  396.696.963  526.991.759 
DOLLAR  98.504.766  199.322.771  307.625.966  406.224.406 
ORIENTALE  ET  CHINE  30.618.582  60.904.591  94.055.300  129.682.814 
487 EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
U  E  B  L 
FRANCE 
1 JALlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTtUCHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
IIIORVEGE 
POLOGNE 
POIUUGAL 
ROU,. ANIE 
ROYAUI'IE  UNI 
SUE!;E 
SUISSE 
TCHECOSLCVAQU I E 
TURCUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAviE 
AL GER 1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LI8t:RIA 
MARCC 
TUNISIE 
UNION  SUO  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRif  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
GHANA 
GU I"'EE 
NIGtRIA 
AF  CCC  EX  FRANC 
TOGO 
RHODESIE  NYASSA 
CHINE 
1  SR AEL 
JAPCN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
CANADA 
ETATS  UN 1 S 
REP  OOI'IINICAINE 
HAITI 
HON CURAS 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
TERR  llRI TAN 
RRE S 1 L 
CHILI 
PERCU 
vENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV  ZELANOE 
PRO\/  OE  BORD 
DIHRS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
31.508.568 
54.324.419 
1.553.419 
15.569.932 
102.956.338 
10.947.577 
235.314 
4.1B9.137 
494.405 
249.087 
279.975 
9.586 
29.524 
3.671.643 
1.313.402 
10.503 
369.895 
3.875.148 
30.582.293 
217.913 
3.068.  713 
482.068 
1.696.412 
65.854 
2.029.804 
18.759 
3.094.494 
1.449.600 
266.849 
2.585.639 
872.119 
909.628 
2 .086.  373 
102.289 
2.793 
189.699 
11.055 
15.886 
99.045 
430.245 
5.189.986 
3.163.083 
27.329.057 
148.392 
9. 360 
216 
3l.  566 
16.274 
8.998.389 
2.529.079 
6.293.957 
6.695.435 
135.146 
22.32  3 
18.914 
117.009 
136.712.572 
239.668.910 
1961 
Valeurs 
AME  $ 
I·VI 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
Va  lore  Waarde 
AME  EMO 
I·IX  l-XII 
vERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDt:RN. 
TOTAL  CES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PROOOTTI  RILEIIATI  DAL  TRATTATO 
SUDOIIIISI  SECONOO  I  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HEl  VERORAG  \/ALLENDE  PROOUCTEN 
ONOERVEROEELO  NAAR  LANDEN. 
70.279.018 
117.358.002 
5.185.181 
34.187.499 
227.009.700 
21.232.449 
375.276 
8.068.851 
962.578 
783.049 
892.510 
9.586 
87.558 
7.591.091 
2.692.976 
39.447 
654.841 
8.688.281 
68.176.117 
488.110 
5.942.755 
868.11t2 
2.301.701 
101.721 
4. 602.785 
18.759 
6.838.536 
2.862.812 
467.918 
4.156.039 
927.639 
1. 828.514 
3.450.970 
310.741 
14.357 
461.789 
399.946 
11.055 
35.572 
243.464 
1.157 
1.305.526 
13.389.975 
7.806.401 
57.181.697 
148.392 
9.360 
216 
35.885 
82.711 
19.374.386 
5.407.565 
11.694.0<,15 
11t.117.886 
31t7.325 
52.671 
34.612 
415.6<,19 
287.993.551t 
515.003.254 
488 
_l 
107.540. 142 
176.105.921 
7.1t63.791 
50.749.233 
341.859.087 
30.656.013 
738. 709 
11.116.765 
1.278.612 
1.092.970 
1.469.904 
28.136 
153.529 
11.452.346 
lt. 469. 794 
73.898 
654.841 
13.984.250 
102.570.375 
783.838 
9.275.013 
1.215.345 
4.164.278 
127.318 
6. 226. 518 
41.368 
80.133 
10.336.161 
4.273.093 
563.126 
5.933.353 
1. 406.377 
3.981.252 
4.836.800 
813.408 
30.385 
854.445 
399.946 
19.939 
41.021 
459.949 
2.133 
2.030.974 
18.644.747 
15.592.332 
89.285.625 
148. 3<,12 
18.005 
216 
319.771 
82.711 
29.732.285 
7.936.901 
17.513.803 
18.428.649 
545.510 
101.393 
110.090 
677.654 
436.774.399 
778.633.486 
140.468.404 
232.840.743 
a. 774.648 
62.558.961 
444.642.756 
40.318.363 
1.199.280 
13.894.765 
1.530.670 
1.218.453 
2.026.315 
30.929 
173.665 
14.896.242 
6. 734.994 
110.744 
698.470 
20.111.262 
134.428.910 
853.491 
12.956.314 
1.474.3<,)0 
5-181.626 
1'>3.096 
8.027.025 
257.943 
80.133 
12.914.118 
5.365.230 
672.569 
7.444.153 
1.875.593 
4.002 
6.475.509 
5.002.436 
1.100.781 
7.105 
53.261 
1.108.847 
4.955 
574.863 
23.148 
55.969 
600.930 
2.133 
2.837.386 
25.124.539 
20.092.406 
113.119.217 
11t8.392 
27.463 
127.816 
216 
1.680 
420.107 
97.546 
38.195.943 
10.403.588 
21.910.689 
23.076.213 
664.575 
138.5<,13 
208.161 
802. 752 
567.039.964 
1.011.682.720 EINFUHR  1961 
IMPORTAZIONE 
IMPORTATIONS  INVOER 
Herkunft  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHltUtS, 
lCNE  GEOGKAFICHE. 
GEOGRAF 1 SCHE  GEe 1  EDEN. 
Af1ERIKA,  AI'ERIQUE. 
AI'ERICA.  AMER IKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  27.329.057  57.181.697  89.285.625  113.119.217 
CANADA  TERRE  NEUVE  3.163.083  7.806.401  15.592.332  20.092.406 
BRES IL  8.998.389  19.374.386  29.732.285  38.195.943 
AUTRES  PAYS  AMERIC  15.692.713  31.460.225  44.128.677  55.793.603 
•TOTAUX  AMERIQUE  55.183.21t2  115.822.709  178.738.919  227.201.169 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUio!E  UNI  3.875.148  8.688.281  13.984.250  20.111.262 
IRLANDE/ISLANDE  39.110  97.144  181.665  204.594 
SUEDE  30.582.293  68.176.117  102.570.375  13ft. 428.910 
FINL.  NORV.  DANEM,  4,401.422  8.928.945  13.469.667  17.626.192 
EUROPE  ORIENTALE  6.788.397  12.484.783  20.033.830  27.597.719 
AUTRES  PAYS  EUROP.  5.214.562  10.349.320  14.410.134  17.704.939 
AUTRICHE  l0.91t7  .577  21.232.449  30.656.013  40.318.363 
•TOTAUX  EUROPE  61.848.509  129.957.039  195.305.93/t  257,991.979 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEME 1  NSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CC~MUNAUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
0\IERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2.029.804  5.064.574  7.080.963  9.147.932 
TOI"  BELGES  872.ll9  927.639  1.406.377  1.875.593 
TOM  NEERLANDAIS  32.566  35.885  319.771  420.107 
•TOTAUX  T  0  M  2.934.489  6.028.098  8.807.111  11.41t3.632 
UtBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AII.DfRE  LANDEN  VAN  AFRIKA, 
•PAYS  0  AFRIQUE  10.706.123  20. 31t8.652  31.289.025  39.944.998 
UEBRIGE  LAENDER  CCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANlt. 
Al  TRI  PAESI  DELL  OCEAI'\IA. 
AI\DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  158.069  399.996  646.903  803.168 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AII<DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  1.157  2.133  2.133 
INDE  430.245  1.305.526  2.030.974  2.837.386 
CHINE  11.055  11.055  19.939  23.148 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  5.304.917  13.669.011  19.145.717  25.781.438 
•TOTAUX  ASIE  5. 746.217  14.986.749  21.198.763  28.644.105 
RESTLICHE  GEBIETE,  DIVERS, 
DIVERSI.  OVERIGE  GE81EDEN, 
•DIVERS  135.923  450.3ll  787.744  1.010.913 
ZAHLUt.GSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I"ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  169.588.987  370.047.626  555.654.438  726.459.693 
STERLING  8.308.894  17.284.472  28.086.980  39.708.658 
FRAtliC  FRANC A 1  S  58.070.672  125.753.306  188.023.103  248.026.414 
DOLLAR  40.440.031  86.102.488  133.809.380  169.507.521 
ORIENTALE  ET  CHINE  6.799.452  12.495.838  20.053.769  27.620.867  .  . 
Il  .  1  . 
489 B.  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkun.ft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
fiNLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUI' ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TER  PORTUG  AFR 
AF  DCC  EX  fRANC 
JAPON 
LIBAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
VIETNAI'  NORD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUMEo  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERJQUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
35.552.400 
24.590.920 
241.320 
10.117.420 
70.502.060 
221.120 
1.600.660 
34.320 
60 
3.840 
560 
15.620 
10.920 
4.560 
640. HO 
246.840 
1.114.960 
10.214.480 
50.780 
2.000 
508.680 
27.400 
133.260 
10.960 
40 
567.260 
394.020 
33.020 
27.760 
351.380 
814.840 
2.621.240 
185.360 
198.620 
20.160 
20.115.460 
91.217.520 
2 .621.  240 
874.840 
185.360 
198.620 
3.  8BO. 060 
1961 
Valeurs 
AME 
l-VI 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
I·IX  l-XII 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PRODOJTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISI  SECONDC  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERORAG  VALLENOE  PROOUCTEN 
ONUERVEROEELD  NAAR  LANDEN. 
11t. 636.000 
51.641.180 
502.060 
21.864.720 
148.643.960 
823.060 
3.690.380 
35.940 
20.300 
15.420 
420 
560 
19.580 
19.000 
4·.560 
1.048.640 
246.920 
3.257.900 
23.285.420 
56.680 
2.000 
917.240 
27.400 
311.400 
176.660 
52.800 
1.189.360 
828.700 
255.300 
20 
11.360 
1.054.120 
1.503.500 
5.357.700 
38.440 
185.360 
318.480 
60.540 
44.875.160 
193.519.120 
490 
5.357.700 
1.503.500 
185.360 
318.480 
7.365.040 
1 
112.654.220 
76.476.120 
795.320 
31.350.460 
221.276.120 
1.604.400 
5.4lo3.500 
lo9~500 
22.600 
26.040 
1.200 
1.920 
6lo.420 
57.760 
lo.560 
1.681.900 
329.320 
4. 705.720 
38.519.920 
67.060 
70.180 
1.307.2/oO 
80 
346.980 
365.760 
lo80 
52.800 
1.  894.340 
1.036./oOO 
255.300 
880 
119.580 
100 
1.323.240 
2.529.200 
8.812.780 
38.440 
5./oOD 
lo10.060 
458.800 
78.220 
11.686.080 
292.962.200 
8.812.780 
2.529.200 
410.060 
lo64.200 
12.216.240 
151.753.980 
102.744.720 
1.085.680 
41.540.920 
297.125.300 
2.219.960 
6. 949.840 
51.480 
27.520 
30.520 
1.200 
1.960 
119.260 
57.760 
4.560 
2.256.400 
657.980 
8.360 
6.070.560 
51. 551.0/oO 
72.000 
199.640 
2.690.840 
80 
382.200 
496.440 
480 
88.660 
2.664.620 
1.271.160 
384.100 
880 
165.540 
100 
1.618.060 
126.500 
128.140 
3.428.  700 
12.081.400 
80 
38.440 
410.060 
576.540 
109.580 
96.948.640 
394.073.940 
12.081.400 
3.428. 700 
410.060 
576.620 
16.496.780 EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
HROPA.  EUROPE. 
ROYAUI!E  UNI 
JRLANOE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
t:UROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
• TOTAUX  EUROPE 
Werte 
EWA 
1·111 
1.714.960 
15.480 
10.214.480 
678.900 
994.260 
78.800 
1.600.660 
15.297.540 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COI'MUNAUTE. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DEll  AFRICA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFR !KA. 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
133.260 
394.020 
527.280 
611.280 
2D.160 
351.380 
27.760 
379.140 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  I!ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRAI'<C  FRANC A  1  S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
86.273.180 
2.669.240 
24.724.220 
3.496.080 
991t.260 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
1961 
. 
Vole un 
AME 
I·YI 
3.257.900 
23.560 
23.285.420 
1.100.000 
2.008.800 
105.360 
3.690.380 
33.471.420 
31l.lt20 
828.700 
38.440 
1.178. 560 
1.674.120 
60.540 
l.051t.120 
71.360 
1.125.480 
183.834.140 
5.585.900 
52.005.400 
6.861.200 
2.oo8.8oo 
491 
BELGIE  - LUXEMBURG  8. L. W.  U. 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
$ 
1 
Valore 
AME 
I·IX 
4.705.720 
62.320 
38.519.920 
1.757.440 
3.375.560 
92.860 
5.41t3.500 
53.957.320 
347.860 
1.036.400 
38.440 
1.422.700 
2.568.680 
78.220 
1.323.240 
119.680 
1.1t42.920 
276.835.760 
8.065.040 
76.876.780 
u.  31t7 .860 
3.375.560 
Waarde 
EMO 
l-XII 
6.070.560 
62.320 
51.551.040 
2.338.1t00 
5.887.680 
111.120 
6.949.81t0 
72.970.960 
383.080 
1.277.160 
38.41t0 
1.698.680 
109.580 
1.618.060 
420.280 
2.038.340 
370.840.660 
10.526.31t0 
103.216.1t60 
15.510.660 
5.887.680 EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  Il  L 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLCGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURI::UIE 
U R  S  S 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
liBERIA 
MAROC 
TUNISIE 
UNICN  SUD  AFRIC 
TERR  IIRIT  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
GHANA 
AF  GCC  EK  FRANC 
RHODES 1 E  NYASSA 
CHINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
TE RR  POR TUGA 1 S 
VIETNAI'  NORD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
TERR  NEERLANO 
TERR  FRANCAIS 
CRES IL 
PERCU 
AUSTRAliE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUK  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME.  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GI:OGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI•ERIKA.  AMERICUE. 
AI'ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  PCSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS  AI'ERIC 
•TOTAUX  A"ERICUE 
Werte 
EWA 
1·111 
113.230.314 
32.950.691 
1.210.468 
16.114.864 
163.506.331 
89.709 
701.720 
3.826.n4 
43.658 
67.411t 
162.789 
1.433.663 
2.135.210 
1.997.447 
132.808 
802 
6.095.216 
235.397 
139.761 
304 
3.326.637 
106.486 
576.510 
256.281 
318.819 
36.777 
181.426 
131.960 
82.313 
3.180 
3.118 
134.460 
303.626 
1.513.054 
5.393.313 
32.631 
1.132.425 
4.701 
30.926.065 
194.432.402 
5.393.313 
1.513.054 
1.132.425 
8.098. 792 
1961 
Valeurs 
AME 
l-VI 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
I·IX  l-XII 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  CES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PROOCTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUOOIVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERORAG  VALLENOE  PROOUCTEN 
ONOERVEROEELO  NAAR  LANDEN. 
216.540.543 
72.804.981 
2.933.070 
33.257.856 
325.536.450 
89.709 
1.728.319 
190 
7.950.112 
60.255 
67.4.74 
276.748 
2.512.280 
121.118 
4.844.654 
4.662.785 
175.244 
802 
76.565 
15.666.274 
583.491 
139.761 
304 
7.108.269 
173.925 
1.862.811 
416.216 
685.242 
64.934 
335.803 
137.960 
87.336 
57.002 
3.180 
3.178 
1.523.854 
381.406 
2.367.851 
12.183.424 
115.761 
32.637 
1.572.119 
24.731 
68.094.384 
393.630.834 
492 
12.183.424 
2.367.851 
1-572.119 
16.123.394 
311.555.739 
105.478.329 
4.129. 300 
50.082.227 
471.245.595 
89.708 
2.492.598 
190 
10.308.643 
189.749 
86.183 
315.384 
3.407.467 
121. 716 
7.630.691 
6.569.052 
236.373 
802 
159.042 
23.786.019 
1.100.918 
139.759 
304 
11.480.858 
362.033 
3.  343.310 
543.939 
1.152.625 
68.063 
702.540 
131.959 
109.719 
104.384 
3.180 
3.178 
1.112.481 
734.828 
251.589 
6. 324.944 
19.017.886 
115.759 
65.991 
2.611.643 
41.354 
105.642.861 
576.888.456 
19.071.886 
6.324.944 
2.611.643 
28.014.473 
408.113.916 
138.255.780 
5.581.133 
65.368.680 
617.319.509 
89.708 
3.230.45/t 
1. 381 
ll.11t2.728 
301t.939 
111.161 
51t6.0lt1 
lt.255.656 
121.116 
11.216.206 
9.240.419 
262.856 
802 
159.042 
30.736.620 
1.646.089 
6.439 
155.990 
304 
llt.803.518 
735.  711t 
4.7H.866 
791t.260 
1.150.738 
72.383 
991.110 
389.665 
112.984 
104.384 
3.180 
3.178 
2.068.593 
890.660 
811.725 
8.372.247 
21.093.889 
ll5.  759 
Bit. 721 
4.047.306 
133.885 
46.941 
140.850.317 
758.169.826 
27.093.889 
8.372.247 
4.047.306 
133.885 
39.647.327 -
. 
EINFUHR  1961 
IMPORTAZIONE 
IMPORTATIONS  INYOER 
Herkunft  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  2.135.210  4.844.654  7.630.691  11.216.206 
IRLANDE/ISLANDE  67.474  67.414  86.183  111.161 
SUEDE  1.997.447  4.  662.785  6.569.052  9.240.419 
FINL.  NORV.  DANEM.  162.789  276.938  315.574  547.422 
EURCPE  ORIENTALE  7.619.390  18.269.065  27.283.996  35.082.786 
AUTRES  PAYS  EUROP.  4.002.790  8.383.954  11.015.523  11.991.281 
AUTRICI-IE  701.720  1.728.319  2.492.598  3.230.454 
•TOTAUX  EUROPE  16.686.820  38.233.189  55.453.617  71.419.729 
UE8ERSEEISCI-IE  GE8lETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  449.460  951.931  1.869.449  2. 721.920 
TOM  NEERLANDAIS  115.761  us.  759  115.759 
•TOTAUX  T  0  M  lt't9.460  1.067.692  1.985.208  2.837.679 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Af'<DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  4.959.535  10.589.422  17.228.850  22.843.937 
UE6RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  DCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  4.701  24.731  41.354  46.941 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRf  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LAI'<DEN  VAN  AZ 1  E. 
INDE  334.460  1.523.854  1.  712.481  2.068.593 
CHINE  82.313  87.336  109.719  112.984 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  309.984  444.766  1.097.159  1.873.127 
•TOTAUX  ASIE  726.757  2.055.956  2.919.359  4.054. 704 
ZAHLUI'<GSRAéUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  174.659.160  350.997.442  510.669.231  671.038.801 
STERLING  3.549.373  8.942.634  13.563.980  19.434.075 
FRANC  FRANCAIS  3.882.583  8.234.125  13.712.340  18.261.212 
DOLLAR  6.966.671  14.551.579  25.403.134  35.466.440 
ORIENTALE  ET  CHINE  7.701.703  18.356.401  27.393.715  35.195.770  .  . 
Il  1 
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IMPORTAZIONE 
IMPORTATIONS  INVOER 
Herkunft  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  I·IX  l-XII 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAHT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUCOIVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  V  ALLENDE  PRODUCTEN 
ONOERVERDEELO  NAAR  LANDEN. 
ALLEMAGNE  47.689.570  93.352.014  143.297.791  200.268.003 
U  E  B  L  10.253.918  22.215.153  34.547.255  49.032.312 
FRANCE  29.865.300  61.476.655  94.337.335  127.194.255 
PAYS  BAS  2.650.190  3.689.515  5.492.887  1.  915.921 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  90.458.978  180.733.337  277.675.268  384.410.491 
ZONE  EST  1.270.293  2.255.800  3.376.440  4.654.589 
AUTRICHE  8.387.636  15.382.651  21.349.092  28.153.576 
BULGARIE  22.366  46.348  166.665 
DANEMARK  128.484  134.244  135. 121  138.644 
ESPAGNE  4.291.494  7.477.062  10.649.118  12.336.360 
GIBRALTAR  MALTE  100.544  275.902  487.980  507.852 
GRE CE  l1.266  11.266  11.296  50.593 
HONGRIE  154.168  263.256  389.037  1.040.07B 
1 RLANOE  58.438  121  .• 744  122.243  122.243 
NORVEGE  58.947  157.886  484. 75D  708.630 
POLOGNE  3.169.403  lt.460.090  6.632.717  11.070.095 
PORTUGAL  362.963  723.l't4  879.064  966.778 
ROUI' ANIE  3.024.558  6.189.030  7.937.777  8.163.855 
ROYAUME  UNI  3.91t1.212  7 .601.  981  10.475.977  15.932.526 
SUEDE  3.209.089  6.269.063  8.510.312  11.486.120 
SU 1 SSE  105.ll8  296.317  492.149  685.500 
TCHECOSLOVAQUIE  663.274  1.  698.199  3.067.728  4.408.201 
TURQUIE  264.883  2.644.936  3.612.397  4.332.603 
U  R  S  S  6.070.158  11.465.691  18.959.269  27.581.116 
YOUGOSLAVIE  806.066  1.790.558  2.931.577  4.425.028 
ALBANIE  2.973  2.973  2.913  2.913 
ALGER lE  993.117  1.880.048  3.141.390  4.267.168 
EGYPTE  241t. 862  1.038.022  1. 447. 361t  1.879.962 
ETHIOPIE  16.978  48.640  101.482  113.178 
LIBERIA  255.859  1.249.393  2.210.400  3.850.908 
LYBIE  18.672  79.529  ll3.023  153.696 
MAR CC  414.551  822.768  1.260.  748  1.  529.804 
TUNISIE  515.1tlt9  1.195.173  1.366.406  1.964.843 
UNION  SUD  AFRIC  662.834  1.158.741  2-11!9.228  3. 342.955 
TER  EX  BELGES  618.822  734.640  855.246  1.272.134 
AF  MER 1  D  FRANC  3.200  6.026  8.464  8.464 
TERR  8RIT  ORIEN  21.258  21.258  21.258  21.258 
TERR  BR Il  OCC 10  1. 578  137.410  142.123  142.413 
TER  PORTUG  AFR  9.776  9.776  257.443  257.443 
GHANA  309.806  309.806  414.392  414.392 
GUINEE  49.320  49.320  49.320 
NIGERIA  4.541 
AF  OCC  EX  FRANC  147.769  147.769  266.924  280.896 
CAMEROUN  15.181  15.181  15.181 
RHODESIE  NYASSA 
CHINE  11.486  22.133  35.539  49.286 
HONG  KONG 
IRAN  35.304  137.506  159.130  184.111 
1 SRAEL  5.224  19.053  20.615  20.615 
JAPCN  3.240  llO.  253  110.392 
LIBAN  3.581  211.681  268.828  279.593 
SYRIE  5.586  13.639  13.639  73.639 
UNION  INDIENNE  1.248.397  1. 961.611  2.727.233  2.917.411 
TERR  PORTUGAIS  1.434.618  3.754.136  4.659.045  6.221.589 
TERR  8RIT  ASIE  699  1.685  2.678  4.867 
CHYPRE  41.176  72.722  72.722 
CANADA  2.398.375  3.419.431  6.572.897  11.281.856 
ETATS  UNIS  29.862.657  58.840.783  89.356.557  120.871.590 
MEXIQUE  104  104  104  104 
NICARAGUA  22.269 
PANAMA  38.618  53.587  ll2.288  112.310 
TERR  DES  USA  1.056  1.056  1.056 
TERR  8RI TAN  169.920  169.920  461.203  461.203 
ARGENTINE  8.971  24.884  24.884  24.884 
BRES IL  417.422  1.740.723  2.836.427  4.224.212 
CHILI  641.696  971.645  971.645 
PERDU  442.182  634.030  912.059  1.279.459 
URUGUAY  424  424 
VENEZUELA  3.277.378  6.917.813  8.547.216  11.167.890 
AUSTRALIE  27.813  211.694  262.971  429.418 
Il  l 
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IMPORTAZIONE 
IMPORTATIONS  INVOER 
Herkunft  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
TERR  FRANC A  1 S 
DIVERS  28.416  90.637  95.475  107.027 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  79.132.249  157.119.877  232.698.645  317.452.279 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  170.191.221  337.853.214  510.313.913  701.862.770 
RAEUME •  GEGGRAPH 1 SCHE. 
lONES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  29.862.657  58.841.839  89.357.613  120.872.646 
CANADA  TERRE  NEUVE  2.398.315  3.419.431  6.572.897  11.281.856 
ARGENTINE  8.911  24.884  24.884  21t.884 
fiRESIL  417.422  1.740.723  2.836.427  4.224.212 
AUTRES  PAYS  AMERIC  3.928.202  8.417.150  llo 004.939  14.015.304 
•TOT AUX  AMER 1  QUE  36.615.627  12.444.027  109.796.760  150.418.902 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  3.941.212  7.601.981  10.475.977  15.932.526 
IRLANDE/ISLANDE  58.438  121.744  122.243  122.243 
SUEDE  3.209.089  6.269.063  8.510. 312  11.486.120 
FINL.  NORV.  OANEM.  187.431  292.130  619.871  847.274 
EUROPE  ORIENTALE  14.354.827  26.357.405  40.412.289  57.087.632 
AUTRES  PAYS  EUROP.  5.942.334  13.219.185  19.063.581  23.304.114 
AUTRICHE  8.387.636  15.382.651  21.349.092  28.153.576 
•TOTAUX  EUROPE  36.080.967  69.244.159  100.553.365  136.934.085 
UEBERSEE 1 SCHE  GEB 1  ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERlEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.144.086  2.098.344  3.481.279  4.621.029 
TOM  BELGES  618.822  134.640  855.246  1.272.134 
•TOTAUX  T  0  M  1o 762o908  2.832.984  4. 336.525  5.893.163 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
Ar•DERE  LANDEN  VAN  AFRII<A. 
•PAYS  D  AFRIQUE  2.471.623  6.070.516  9.523.867  13.675.393 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  OELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN 1 E. 
•PAYS  D  OCEANIE  27.813  211.694  262.971  429.418 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  1.248.397  1-961.611  2.727.233  2.917.417 
CHINE  11.486  22.133  35.539  49.286 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1.485.012  4.242.116  5. 366.910  6.967.588 
•TOTAUX  ASIE  2.144.895  6.225.860  8.129.682  9.994.291 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIV!:RS  28.416  90.637  95.475  107.027 
495 • 
EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkunft  Werte 
Origine 
EWA 
Origine 
Herkomst  1-111 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  ~ONETARIE.  ~ONETAIRE ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
F-RANC  FRANCAIS 
UOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
113.685.837 
6.561.171 
31.939.386 
35.832.991 
14.366.313 
1961 
Valeurs 
AME 
l-VI 
227.060. 138 
12.092.457 
65.592.940 
70.482.167 
26.379.538 
496 
IMPORTAZIONE 
$ 
INVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
342.522.647 
17.493.031 
100.445.768 
106.800.518 
40.447.828 
Waarde 
EMO 
l-XII 
471.387.280 
24.587.503 
135.309.931 
147.307.983 
57.136.918 EINFUHR 
IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRI!".HE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
1  RLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
NIGERIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AUTRES  P  ARABIE 
CHINE 
INDONESIE 
JAPON 
FED  MALAISIE 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGA 1  S 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
BRES IL 
CHILI 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
GUINEE  NEERL 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME t  GECGRAPH 1 SCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAF 1  SCHE  GE BI EDEN. 
AMER IKA.  AMER 1 QUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
Werte 
EWA 
1·111 
42.905.582 
20.845.217 
6.030.044 
16.836 
69.797.679 
57.589 
279.266 
2.751 
2.380.330 
40 
8.862 
99.655 
13.225 
319.859 
214.542 
11.043 
5.878.485 
1.507.015 
10.402 
186.451 
32.245 
284.453 
241 
272.214 
218.741 
1.063.811 
57.473 
36.464 
196 
980.461 
12.328 
346.835 
593 
33 
4.957 
134.183 
41.791 
50.609 
274.976 
80 
668.546 
10.033.420 
3.122 
3.640 
189.774 
27.887 
88 
7.845 
127.962 
25.844.483 
95.642.162 
10.033.420 
1961 
Valeurs 
AME 
l-VI 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
Va  lore  Waarde 
$  AME  EMO 
I·IX  l-XII 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  RILEVATI  CAL  TRATTATO 
SUOOIVISI  Sf:CONDO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENOE  PROOUCTEN 
ONOERVERDEELO  NAAR  LANDEN. 
82.099.683 
43.661.490 
11.264.256 
49.359 
137.074.788 
96.703 
626.912 
27.250 
3.008.585 
446 
9.007 
126.595 
13.441 
955.078 
695.996 
llo 849 
14.327.937 
4.167.233 
18.020 
511.251 
52.065 
329.205 
245 
280.258 
494.452 
3.049.228 
246.317 
65.543 
199 
2.916.697 
12.529 
556.164 
602 
33 
21.852 
281.412 
42.472 
130.095 
829.009 
82 
1.101.920 
17.170.545 
382 
3.173 
8.375 
669.200 
38.429 
89 
15.720 
202.983 
53.115.578 
190.190.366 
17.170.545 
497 
118.203.288 
67.682.594 
16.781.942 
87.364 
202.755. 188 
158.976 
1.4ll.  866 
33.839 
4.756.676 
448 
9.056 
150.590 
18.265 
1.359.535 
1.094.448 
ll.914 
19.520.358 
8.400.598 
46.828 
989.131 
52.350 
510.845 
246 
490.659 
823.353 
4.543.577 
365.766 
lOO. 746 
200 
3.790.156 
27.442 
667.997 
605 
34 
21.972 
475.216 
42.704 
176.625 
1.060.275 
82 
1.537.963 
24.179.869 
384 
3.191 
11.551 
1.157.307 
46.781 
90 
15.806 
62 
282.613 
78.348.995 
281.104.183 
24.179.869 
152.606.446 
90.604.774 
20.896.943 
145.043 
264.253.206 
264.130 
1.844.6ll 
47.983 
7. 341.846 
449 
29.316 
235.120 
18.314 
1.673.454 
1.453.554 
11.947 
25.566.700 
10.720.389 
49.177 
1.379. 390 
53.739 
693.157 
632 
745.316 
984.305 
6.461.140 
531.237 
3.519 
121.821 
201 
5. 287.702 
29.064 
681.154 
607 
34 
22.032 
687.115 
42.821 
213.629 
1.391.947 
82 
1. 907.304 
30.059.684 
385 
3.199 
13.321 
2.422.033 
46.910 
90 
15.849 
62 
358.331 
103.414.862 
367.668.068 
30.059.684 EINFUHR  1961 
IMPORTAZIONE 
IMPORTATIONS  INVOER 
Herkunft  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Origine 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Origine 
Herkomst  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
CANADA  TERRE  NEUVE  668.546  1.101.920  1.537.963  1.907.304 
BRES Il  189.774  669.200  1.157.  307  2.422.033 
AUTRES  PAYS  AMERIC  31.097  42.073  50.446  50.584 
•TOTAUX  A"ERIQUE  10.922.837  18.983.738  26.925.585  34.439.605 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  5.878.485  14.327.937  19.520.358  25.566.700 
1  RLANOE/1 SLANOE  112.880  140.036  168.855  253.434 
SUEDE  1.~07.015  4.167.233  8.400.598  10.720.389 
FINL.  NORV.  DANEM.  322.610  982.328  1.393.374  1. 721.437 
EUROPE  OR 1  ENTA LE  751.897  1.642.162  2. 762.456  3.819.547 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2.434.301  3.091.210  4.868.462  7.457.  790 
AUTRICHE  279.266  626.912  1.411.  866  1.844.611 
•TOTAUX  EUROPE  11.286.454  24.977.818  38.525.969  51.383.908 
UfBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERZEESE GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  272.807  280.860  491.264  745.983 
TOM  NEERLANDAIS  3.640  8.375  11.613  13.383 
•TOTAUX  T  0  M  276.447  289.235  502.877  759.366 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AII.DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFR 1  QUE  2.  716.309  7.341.129  10.319.237  14.100.143 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  7.845  15.720  15.806  15.849 
Ut:BRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  50.609  130.095  176.625  213.629 
CHINE  4.957  21.852  21.972  22.032 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  451.063  1.153.008  1.578.311  2.121.999 
•TOTAUX  ASIE  506.629  1.304.955  1. 776.908  2.357.660 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GE81EOEN. 
•DI VERS  127.962  202.983  282.613  358.331 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETA 1RE  ZONES. 
E  P  U  79.690.368  161.949.545  239.844.1t92  312.872.361 
STERLING  7.108.841t  17.638.814  23.815.566  31.502.273 
FRANC  FRANCAIS  6.360.321t  11.  791.1t33  17.638.972  22.177.682 
DOLLAR  llo  768.987  21.325.337  30.265.  071t  38.431.802 
ORIENTALE  ET  CHINE  756.854  1.664.014  2.  781t.428  3.841.579 
498 GESAMTAUSFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  BESTEMMING GEM EINSCHAF-T 
COMUNITÀ 
AUSFUHR 
EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destination  a 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E  A L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTR !CHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F 1 NLANDE 
Gl BRALT AR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
1 SLANDE 
NORVEGE 
POLCGNE 
PORTUGAL 
ROUI'ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBER lA 
LYBIE 
MAROC 
SOUUAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHODESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUOJTE 
YEMEN 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISKAEl 
JAPON 
JORDAN 1 E 
liBAN 
FEU  MALAISIE 
PAKISTAN 
Werte 
EWA 
1-111 
108.907.114 
13.ou.  754 
160.751.139 
80.159.830 
68.517.840 
491.947.677 
2.257.900 
13.439.232 
3.994.560 
19.829.364 
8.491.479 
8.o7b.739 
107.322 
7.428.210 
5.194.301 
2.765.425 
92.972 
10.517.501 
3.309.682 
9. 756.842 
2.496.370 
8.943.324 
22.339.271 
35.374.966 
12.558.244 
3.994. 773 
15.268.423 
5.024.  710 
4.026 
8.333. 751 
1.625.  433 
453.662 
308. 165 
409.348 
5.296.316 
728.661 
3.114.486 
383.172 
1.061.065 
1.110.061 
878.955 
190.349 
1.171.274 
494.104 
83.438 
626.333 
659.027 
773.499 
22.508 
1.438.523 
3.756.328 
113.353 
606.900 
291.436 
582.839 
960.586 
571.377 
3.482.287 
528.346 
5.202.306 
3.407.058 
7.953.197 
5.260.076 
378.165 
859.774 
3.420.624 
1.035.710 
5.055.531 
1961 
Valeurs 
AME  $ 
l-VI 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
Va  lore  Waarde 
AME  EMO 
I·IX  1· Xli 
VERTRAGSERZEUGNISSE  JNSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TDIALE  DEl  PROOGTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERORAG  VALLE~DE PROOUCTEN 
ONOERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
227.655.105 
154.758.611 
325.012.536 
171.213.969 
138.350.343 
1. 016.990.564 
3.222.551 
26.051.480 
7.679.648 
37.509.291 
16.159.275 
16.729.700 
247.493 
14.557.971 
8.543.017 
4.798.176 
177.283 
21.731.074 
7.194.349 
21.908.642 
4.307.169 
15.993.286 
44~962.682 
75.307.352 
20.322.826 
9.124.938 
30.812.308 
11.017.929 
4.026 
27.798 
13.980.733 
4.008.508 
830.619 
508.900 
767.243 
9.293. 371 
1.259.809 
5.049.004 
499 
665.818 
2.137.513 
2.209.680 
1. 782.482 
415.971 
2.2112.235 
1.161.848 
163.472 
1.538.436 
1.078.015 
2.286.186 
56.613 
3.035.020 
8.296.560 
208.161 
1.077.060 
548.942 
1.698.342 
2.301.175 
1.266. 710 
5.179.747 
949.995 
9.054.471 
7.321.902 
13.385.438 
10.207.490 
2.630.949 
1. 977.369 
7.135.795 
1.860.176 
10.680.045 
339.520.407 
209.014.755 
40 6. 371 • 061 
240.560.747 
166.997.101 
1. 362.464.071 
3.813. 790 
21.715.092 
9.713. 990 
58.301.950 
24.302.544 
24.092.557 
366.136 
20.000.754 
10.082.1178 
7.088.068 
314.456 
31.096.464 
12.077.137 
36.434.433 
6.749. 388 
23.128.076 
66.695.555 
120.024.000 
28.253.365 
13.237.404 
43.908.130 
19.514.138 
4.026 
44.878 
18.771.289 
5.611.676 
1.222.908 
1180. 708 
1.032.232 
12.015.198 
2.212.053 
5.673.428 
1. 571.399 
3.468.442 
3.519.648 
2.975.083 
605.638 
2.968.024 
1.941.043 
294.532 
2.269.577 
1.351.451 
3.839.868 
114.413 
4.360.502 
12.352.551 
278.854 
1.425.313 
t-36.919 
2.847.185 
4.197.812 
1.906.824 
5.660.406 
1.413.113 
11.988.430 
11.219.093 
16.548.852 
13.537.338 
5.648.787 
2.693.516 
10.451.015 
2. 744.140 
15.194.755 
502.466.061 
311.982.226 
626.343.332 
365. 304.556 
263.971.568 
2.070.067.743 
4.390.932 
51.685.028 
13.089.781 
78.653.687 
35.142.330 
31.746.776 
555.956 
27.420.146 
11.279.241 
9.569.013 
589.603 
41.417.456 
15.576.660 
47.305.538 
s. 971.364 
35.205.216 
89.356.483 
163.773.917 
31.174.174 
16.508.302 
57.088.997 
24.925.069 
39.340 
62.411 
22.901.671 
7.867.627 
1.669.013 
1.310.684 
1.692.578 
14.974.795 
3.328.322 
6.372.327 
2.027.023 
4.427.839 
4.886.781 
3.916.229 
688.162 
3.612.732 
2. 716.626 
381.689 
2.939.544 
1.704.870 
5.311.957 
138.798 
5.819.468 
18.041.812 
294.473 
1. 792.260 
655.399 
4.480.442 
8.278 
6.419.079 
2.485.111 
6.832.679 
1.893.334 
17.133.225 
14.358.626 
19.596.765 
18.809.082 
9.534.929 
3.371.805 
13.843.369 
3.624.614 
19.031.036 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR  1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
PHILIPPINES  535.397  2.593.058  4.512.432  6.002.666 
THAILANDE  SIAM  370.631  645.852  1.022.183  1.531.314 
SYRIE  1.560.393  2.445.286  3.693.405  4. 752.227 
UNION  BIRMANE  227.996  369.130  537.865  940.185 
UNION  INDIENNE  7.560.650  13.829.618  19.988.642  25.120.457 
TERR  PORTUGAIS  128.377  306.037  539.883  635.365 
AUTRES  P  D  ASIE  879.576  1.287.988  1.593.735  1.760.911 
AFGHANISTAN  142.019  500.353  595.409  691.970 
TERR  BRIT  ASIE  505.626  949.359  1.405. 733  2.294.818 
FORMOSE  97.943  251.129  712.280  971.306 
CHYPRE  681.476  1.246.193  1.  895.349  2.980.033 
CAMBODGE  113.186  249.045  274.444  361.918 
LAOS  2.052  2.809  13.105  13.105 
VIETNAM  NORD  3.200  3.200  48.448 
VIETNAM  SUD  1.907.585  3.565.  710  4. 572.478  4.923. 779 
CANADA  2.077.726  7.389.737  13.991.492  21.415.219 
E:T ATS  UN 1 S  21.16lt.841  52.811.830  87.146.627  124.385.240 
STPIERRE  MIQUEL  1.318  2. 775  3.319  3. 538 
COSTA  RICA  294.300  768.950  1.083.908  1.479.167 
CUBA  1.605.129  1.945.473  1.946.071  2.005.417 
REP  DOMINICAINE  198.045  417.644  979.759  1.500.256 
GUATEMALA  666.822  1.1B2.444  2. 125.542  3.106.011 
HAl T 1  155.931  337.541  550.938  791.911 
HONDURAS  92.541  22 3. 122  343.773  544.244 
MEX 1 QUE  152.998  510.704  811.790  1.162.522 
NICARAGUA  281.457  517.889  1.048.342  1.401.987 
PANAMA  341.190  820.527  1.081.5BO  1.639.031 
SALVADOR  347.B90  638.952  936.864  1.761.292 
TERR  DES  USA  1.556.613  3. 774.394  6.437.817  9.115.143 
TERR  NEERLAND  545.540  984.531  1.472.333  1.919.175 
TERR  BRITAN  1.182.147  2.201.990  3. 010.875  4.068.621 
TERR  FRANCAIS  771.446  1.256.873  1.666.672  2. 375.021 
ARGENTINE  16.585.937  42.914.211  78.733.846  113.284.627 
BOLIVIE  232.651  448.749  635.530  800.336 
RRES 1 L  2.590.911  5.567.901  7. 827.217  10.086.323 
CHILI  400.191  780.567  1.525.081  2.324.626 
COLOMB 1 E  1.072.812  2.463.899  3.868.806  5.817.390 
t:QUA lEUR  720.036  1.664.011  2.257.801  2.848.833 
PARAGUAY  53.431  109.822  196.044  288.236 
PERDU  1.340.361  3.386.811  5.328.489  7.611.799 
URUGUAY  918.558  1.961.970  3.300.430  4.594.869 
VENEZUELA  2.757.514  6.709.095  12.936.489  18.951.252 
AUSTRALIE  1. 710.099  2.589.979  3.215.946  3.422.763 
NOUV  ZELANDE  179.012  272.081  359.915  401.424 
TERR  FRANC A  1 S  811.367  1.962.527  2. 797.821  3.411.592 
TERR  BRITAN  17.747  38.218  64.114  82.862 
TERR  USA  2.556  2.556  1. 390 
GUINEE  NEERL  87.004  149.047  212.778  291.752 
REG  ARCT  ANTARC  184 
PROV  DE  BORD  608.445  1.173.701  1.  860.235  3.087.562 
DIVERS  56.763  97.408  120.596  131.289 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  350.185.345  715.064.763  1.015.764.763  1.472.181.939 
•TOTAUX  DU  PRODU 1 T  842.133.022  1. 7 32.055.327  2. 438.228.834  3.542.249.682 
RAEUME •  Gt:GGRAPH 1 SCHE. 
ZCNES  GEGGRAPHICUES. 
lCNE  GECGRAF !CHE. 
GI:OGRAF 1  SCHE  GEB 1 EDEN. 
Al'• ER 1 KA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  Al"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  22.721.454  56.588.780  93.587.000  133.507.773 
CANADA  TERRE  NEUVE  2.077.726  7.389.737  13.991.492  21.415.279 
ARGENTINE  16.58':>.937  42.914.211  78.133.846  113.284.627 
BRES 1 L  2.590.911  5.567.901  7.827.211  10.086.323 
AUTRES  PAYS  AMERIC  12.814.004  27.090.160  43.968.112  62.697.800 
•TOTAUX  Al"ERIQUE  56.790.032  139.550.789  238.107.667  340.991.802 
EURO PA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  8.943. 324  15.993.286  23.128.076  35.205.216 
1 RLANDE/ 1 SLANDE  2.858.397  4.975.459  7.462.524  10. 158.616 
SUE: CE  22.339.271  44.962.682  66.695.555  89.356.483 
FINL.  NORV.  DANEM.  38.423.604  75.970.065  113.490.971  151.817.919 
EURCPE  ORIENTALE  45.083.506  82.085.894  114.602.704  147.616.489 
Il  1  1  1 
500 AUSFUHR 
1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
AUTRES  PAYS  EUROP.  70.178.302  148.411.398  233.924.287  315.693.669 
AUTRICHE  13.439.232  26.051.480  27.715.092  51.685.028 
•TOTAUX  EUROPt::  201.265.636  398.450.264  587.019.209  801.533.420 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  17.624.588  33.164.017  46.641.833  61.376.284 
TOM  BELGES  1.061.065  2.137.513  3.468.442  4.427.839 
TOM  NEERLANOA 1  S  632.544  1.133.578  1.685.1ll  2.210.927 
•TOTAUX  T  0  M  19.318.191  36.43 5.108  51.795.386  68.015.050 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
Al.TRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRICUE  16.828.631  32.562.844  45.810.286  59.464.707 
UEBR 1  GE  LAENDER  OCEAN lENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
AI\OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  1.906.858  2.900.278  3.  639.975  3.907.049 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
AlTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZ 1  E. 
PAKISTAN  5.055.531  10.680.045  15.194.755  19.031.036 
INDE  7.560.650  13.829.618  19.988.642  25.120.457 
CHINE  3.482.287  5.179.747  5.660.406  6.832.679 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  37.312.315  74.204.961  106.56  7. 606  144.066.704 
•TOTAUX  ASIE  53.410.783  103.894.371  147.411.409  195.050.876 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  665.2011  1.271.109  1.980.831  3.219.035 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MCNETAIRE  ZONES. 
f  p  u  688.887.500  1.407.802.948  1.934.979.748  2.851.558.931 
STERLING  39.945.270  77.075.256  113.135.144  153.645.448 
FRANC  FRANCAIS  186.786.529  372.518.928  470.701.520  709.066.738 
DOLLAR  34.562.058  85.729.475  143.578.825  206.046.051 
ORIENTALE  ET  CHINE  48.565.793  87.265.641  120.263.ll0  154.449.168  .  . 
Il  1  1 
501 AUSFUHR 
EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
U E  B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
1  SLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUI' ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1  E 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BHGES 
AF  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERK  BR Il  OCC 10 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GU l NEE 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  DCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHOOESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
l SR AEL 
JAPON 
JO RUAN 1  E 
LIBAN 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE  SIAM 
SYR lE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
Werte 
EWA 
1-111 
38.833.345 
112.318.650 
40.578.203 
42.724.887 
234.455.085 
11.956.449 
934.508 
9.538.820 
1.929.150 
3.127.141 
15.274 
3.849.272 
994.313 
1.066.356 
40.676 
3.646.244 
1.272.028 
2.112.964 
415.284 
627.168 
8.604.463 
17.847.022 
6.355.331 
2.168.229 
2.590.700 
2.575.610 
260.152 
288.192 
27.038 
128.764 
56.225 
470.238 
229.023 
189.113 
104.716 
54.525 
192.199 
25.547 
259.162 
134.220 
201.333 
455,876 
95.009 
54.232 
53.695 
34.479 
221.054 
72.520 
709.304 
32'l.236 
2.407.748 
268.533 
4.622.278 
2.248. HB 
153.967 
308.005 
111.270 
382.088 
2. 324.942 
214.381 
96.479 
277.870 
60.099 
1.906.383 
1961 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
Valeurs  Va  lore  Waarde 
AME  $  AME  EMO 
l-VI  1-IX  1· Xli 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  D APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  RILEVAll  OAL  TRATTATO 
SUDOIVISI  SECONDO  l  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONOERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
81.543.088 
222.615.950 
84.649.491 
85.063.200 
473.871.729 
22.595.744 
1. 608.352 
16.989.431 
4. 625.824 
6.262.518 
16.664 
6.798.644 
1.415.918 
1.921.127 
70.877 
7.187.470 
2.572.563 
4.360.822 
850.649 
1.275.026 
18.283.173 
37.840.351 
8. 523.612 
3.199.914 
6.066.323 
4.788.383 
336.699 
661.148 
36.823 
149.592 
126.358 
689.849 
334.452 
236.204 
174.277 
75.353 
345.015 
31.947 
6ll.  823 
203.031 
246.825 
550.573 
190.064 
54.232 
91.262 
166.253 
359.104 
124.042 
789.336 
528.849 
3.873.284 
784.688 
8.1D0.407 
4.167.755 
2.106.420 
514.374 
318.987 
497.064 
4.953.203 
5'l2.618 
149.952 
572.315 
83.613 
3. 796.716 
502 
98.201.060 
251.501.639 
112.633.878 
87.856.543 
550.193.120 
22.392.230 
2.499.654 
27.933.284 
8.427.293 
9.444.838 
22.478 
9.219.405 
1.879.115 
3.032.330 
187.059 
10.130.ll0 
5,231.980 
7.110.721 
1.674.266 
1.576.982 
29.046.310 
61.026.973 
11.398.543 
6,326.029 
7.632.751 
7.513.575 
415.957 
1.157.351 
48.484 
351.561 
211.181 
931.056 
544.494 
238.351 
229.369 
89.4ll 
602.779 
44.077 
788.539 
409.045 
427.421 
641.247 
546.601 
d9.462 
575 
1. 750 
120.359 
284.690 
484.378 
257.636 
794.699 
636.091 
5.302.026 
1. 351.592 
9.179.231 
5.605.824 
4.556.331 
638.272 
440.299 
692.069 
7.087.559 
.  1.063.324 
240, tl 53 
789.603 
121.779 
6.303.992 
165.0ll.929 
423.411.070 
188.557.105 
159.374.001 
936.354. 105 
44.622.791 
3.806.262 
38.194.398 
ll.875.121 
13.498.044 
23.923 
13.113.836 
2.093.125 
3.764.533 
299.870 
14.412.612 
7.220.759 
10.143.723 
2.406.  721 
3.481.235 
39.694.878 
82.772.843 
13.659.740 
8.361.445 
10.231.601 
9.083.037 
499.014 
1.131.063 
11.150 
558.363 
347.188 
1.251.987 
793.612 
308.536 
279.424 
112.454 
845.055 
67.331 
975.572 
650.652 
504.197 
655.078 
792.652 
3.581 
177.298 
575 
1. 750 
120.359 
580. 748 
786.744 
330.752 
866.545 
890.021 
B. 132.009 
1.656.369 
10.790.261 
8.298.223 
8.305.534 
818.693 
553.061 
904.026 
9.279.834 
1.542.358 
355.949 
854.625 
153.026 
8.466.926 AUSFUHR 
1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME 
Destinatione 
$  AME  EMO 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
TER~  PO~TUGAIS  24.514  b'). 73')  74.185  95.3l3 
AUTRES  P  D  ASIE  (,16.568  7"0.410  902.488  1. 059.144 
AFGHANISTAN  50.41'.1  192.019  196.031  276.834 
TERR  RRIT  ASIE  209.072  3'14. 409  528.208  736.904 
FORMOSE  31.171  108.429  459.986  654.805 
CHYPRF  109.821  185.676  285.631  471.426 
CAMBOOCE  15.860  66.844  76.189  113.039 
VIETNA!o!  NORD  14.890 
VIt:TNAM  SUD  282.885  703.973  870.781  985.642 
CANADA  1.109.667  3.019.418  4.809.057  6.994.319 
ETATS  UNIS  4.160.238  9.120.252  17.252.549  27.286.766 
COSTA  RICA  52.537  79.209  113.100  160.057 
CUBA  280.922  280.922  280.922  280.922 
REP  DOMINICAINE  73.260  115.773  243.336  439.529 
GUATEMALA  86.012  159.381  233.249  389.170 
HAIT!  34.266  34.896  46.481  92.118 
HONDURAS  5.208  19.525  22.452  44.948 
MEXIQUE  86.781  232.308  300.331  421.748 
NICARAGUA  35.424  58.569  442.426  577.158 
PANAMA  166.318  286.993  373.267  501.596 
SALVADOR  32.900  71.342  161.457  564.797 
TERR  DES  USA  288.725  634.325  1.213.480  1.112.548 
TERR  NEERLANO  88.843  125.269  158.779  207.913 
TERR  llRITAN  327.349  471.323  696.009  899.923 
TERR  FRA~CAIS 
ARGENT 1  NE  5.789.030  15.641.875  29.767.934  47.848.639 
ROLl V  lE  97.903  156.230  198.105  267.373 
BRES! L  1.482.569  3. 225.936  4.5ll.457  5.991.851 
CHILI  196.224  288.984  630.743  973.336 
COLCMBIE  382.256  668.417  987.126  1.562.023 
EQUATEUR  162.847  333.701  468.375  562.862 
PARAGUAY  22.231  35.876  71.980  115.273 
PERDU  539.029  1.040.487  1. no.  763  2.417.781 
URUGUAY  327.005  619.947  944.351  1.398.493 
VENEZUELA  1.127.243  2.213.426  4.172.787  5.812.493 
AUSTRALIE  219.495  576.804  694.681  700.625 
NOUV  ZELANDE  26.725  28.788  65.030  65.030 
TERR  FRAJ';CA 1 S  422.297  1.160.929  1.796.517  2.266.665 
TER~  BR! TAN  2.153  7.198  9.643  20.407 
TERR  USA 
GU 1  NEE  NEERL  5.992  5.992  6. 335  38.564 
PROV  DE  BORD  276.901  471.404  711.364  956.725 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  121.010.995  239.185.897  361t.614.901  523.052.801 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  355.466.080  713.057.626  914.808.021  1.459.406.906 
RAEUME t  GEOGRAPH 1  SCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHlQUf:S. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GI:DGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI1ERIKA.  AMERIQUE. 
Afo!ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  4.448.963  9.754.577  18.466.029  28.999.314 
CANADA  TERRE  NEUVE  1.10'1.667  3.019.418  4,309.057  6.994.319 
ARGENTINE  5. 789.030  15.641.875  29.767.934  47.848.639 
RRESIL  1.482.569  3.225.936  4. 511.457  5.991.8'H 
AUTRES  PAYS  Afo!ERIC  4.035.775  7.167.309  12.163.266  17.481.600 
•TOTAUX  AMERIQUE  16.866.004  38.809.115  69.717.743  107.315.723 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  627.168  1.275.026  1. 576.982  3.481.235 
IRLANDE/ISLANDE  1.107.032  1.992.004  3.219. 389  4.064.403 
SUEDE  8.604.463  18.283.113  29.046.370  39.694.878 
FINL.  NORV.  OANEM.  16.312.205  30.459.419  48.108.232  66.105.054 
EUROPE  ORIENTALE  12.622.164  21.031.417  30.322.309  39.418.208 
AUTRES  PAYS  EUROP.  30.497.521  62.230.602  99.646.474  135.373.928 
AUTRICHE  11.956.449  22.595.744  22.392.230  44.622.791 
•TOTAUX  EUROPE  81.727.002  157.813.385  234.311.986  332.760.497 
UERERSEE 1 SCHE  GEB 1  ETE  DER  GEMi::INSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUf';fTA. 
O~ERZEESE GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.192.557  2.102.'•33  2.975.508  3.603.961 
Il  1  1 
503 AUSFUHR  1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Valore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
TOM  BELGES  54.525  75.353  89.4ll  112.454 
TOM  NEERLANOAl S  94.835  131.261  165.114  21t6.537 
•TOTAUX  T  0  M  1.31t1.917  2. 309.0't7  3. 230.033  3.962.952 
UERR 1  GE  LAENDER  AFR !KAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRICUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI'<DERE  LANCEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  2.1t54.531t  4.128.676  6.650.668  9.297.141 
U1::8R 1  GE  LAENDER  OCEAN 1  ENS. 
ALTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  248.373  612.790  769.354  786.062 
Ut6RIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
Af'.DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  2.324.91t2  4.953.203  7.087.559  9.279.834 
INDE  1.906.383  3. 796.716  b. 303.992  8.466.926 
CHINE  709.304  789.336  794.699  866.545 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  13.155.635  25.442.225  35.037.503  49.360.396 
•TOTAUX  ASIE  18.096.264  34.981.480  49.223.753  67.973.701 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  276.901  471.404  111.364  956.725 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  308.116.913  617.303.508  761.395.638  1.239.103.473 
STERLING  9.245.673  17.795.293  26.853.206  36.706.473 
FRAI'<C  FRANCA 1  S  114.170.618  225.644.436  255.646.554  428.575.554 
DOLLAR  8.525.  712  18.226.897  32.733.391  lt9. 771.148 
ORIENTALE  ET  CHINE  13.331.468  21.826.753  31.117.008  40.284.753 
504 B.  L.\11.  U  BELGIEN - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR 
EXPORTATIONS 
Bestimmung  Werte 
Destination 
EWA 
Destinatione 
Bestemming  1·111 
ALLEMAGNE  31.876.420 
FRANCE  33.200.280 
ITALIE  8.932.420 
PAYS  BAS  20.565.200 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  94.574.320 
ZONE  EST  1.316.680 
AUTRICHE  201.520 
BULGAR 1 E  561.060 
OANE MARK  5.324.360 
ESPAGNE  336.900 
F 1 NLANDE  1.701.000 
GIBRALTAR  MAL TE  51.140 
GRE CE  2.246.540 
HON GR 1 E  1.110.7BO 
IRLANDE  1.506.920 
1 SLANDE  18.140 
NORVEGE  3. 041.900 
POLOGNE  79t>.OOO 
PORTUGAL  4.036.220 
ROU,.ANIE  383.660 
ROYAUME  UNI  2.356.220 
SUEDE  6.865.900 
SUISSE  4.211.320 
TCHECOSLOVAQUIE  1.603.180 
TURQUIE  949.B20 
U  R  S  S  2.2B3.400 
YOUGOSLAVIE  202.320 
ALBANIE 
ALGER 1 E  15.BOO 
EGYPTE  23.720 
ETHIOPIE  232.020 
LIBERIA  160.620 
LYBIE  96.3BO 
MAROC  5.520 
SOUDAN  414.920 
TUNIS Il:  33.440 
UNION  SUD  AFRIC  99.680 
TER  EX  BELGES  977.000 
AF  MERlO  FRANC  7.4BO 
TERR  BRIT  ORIEN  546.220 
TERR  BRIT  OCCIO  133.900 
TER  PORTUG  AFR  679.020 
TERR  ESPAGNOLS  352.B40 
SOMALIE  25.000 
GHANA  40B.040 
GUINEE  133.620 
NIGERIA  612.520 
COTE  FR  SOM AL 1 E  14.2BO 
AF  EQUAT  EX  FRA  4.B40 
AF  DCC  EX  FRANC  179.BBO 
TOGO 
CAMEROUN 
RHOOESIE  NYASSA  190.440 
ARABIE  SEOUOITE  39B.120 
YEMEN 
AUTRES  P  ARABIE  5B2.320 
CEYLAN  438.820 
CHINE  347.760 
HONG  KONG  169.340 
INOONESIE  2.045.920 
IRAK  2.079.220 
IRAN  1.617.680 
ISRAEL  33l.460 
JAPCN  157.340 
JOROANI E  438.920 
LIBAN  1.507.020 
FEO  MI>LAISIE  4B7.360 
PAKISTAN  1.650.000 
PHILIPPINES  250.500 
THAILANDE  SIAM  135.140 
Il 
BELGIQUE· LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
1961 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
Valeurs  Va  lore  Waarde 
AME  $  AME  EMO 
1· VI  I·IX  l-XII 
VER TRAGSERZEUGN 1 SSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDtRN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PRODOTTI  RILEVATI  OAL  TRATTATO 
SUDDIVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  V  ALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
67.802.700  105.215.820  136.921.460 
72.631.260  105.414.040  137.990.040 
21.333.580  32.521.420  45.609.300 
42.891.800  63.898.920  84.804.500 
204.659.340  307.050.200  405.325.300 
1. B58. 000  2.117. 700  2.322.720 
693.520  1.010.600  1.379.100 
1.049.0BO  1.271.400  1.596.020 
10.B78.140  16.479.940  22.582.480 
629.660  1.250.8BO  2.037. 700 
4.205.640  5.953.5BO  7.102.400 
134.B20  190.060  299.440 
5.173.620  7.405.040  9.485. 720 
1.937. 760  2.034.460  2.145.700 
2.518.120  3.381.780  4.574.140 
53.700  127.460  201.120 
6. 5BO. 700  9.807.520  13.256.940 
1.B62.840  2. 716.400  2.994.2BO 
9. 295.860  15.634.220  1<,1.883.340 
7B6.140  1.198.440  1.260.040 
3.164.040  3.  939.200  5.054.040 
14.466.160  20.586.260  27.416.760 
9.745.260  16.038.720  21.318.760 
3. 795.900  5.366.820  B.040.360 
2. 334.560  2.8B4.7BO  3.205.940 
5.537.660  7.388.440  9.362. 740 
328.500  624.720  1.102.340 
160 
23.720  23.720  45.000 
136.880  371.140  1.226.400 
533.120  797.700  1.059.7BO 
289.640  422.3BO  5B6. 720 
175.960  220.740  411.180 
44.500  75.200  83.420 
764.420  1.371.4BO  2.066.760 
46.760  61.8BO  6B.920 
179.7BO  342.180  40B. 900 
2.016.620  3.l93.540  4.143.640 
59.000  63.560  75.560 
1.117.B20  1.831.420  2.396.340 
346.840  514.260  56 B. 260 
1.265.580  1.  693.640  2.063.840 
942.860  1.511.2BO  2.043.840 
35.460  90.340  11B.B80 
1.109.920  1.628.580  2.105.600 
403.600  558.960  868.740 
1.709.360  2.710.1BO  3.516.940 
28.980  82.940  92.720 
54.1BO  63.200  117.040 
246.440  2B3.260  643.7BO 
5.000  5.000  6.940 
4.940  B.6BO  24.6BO 
406.920  465.800  4B4.2BO 
1.199.640  2.021.640  3.205.960 
1.960 
1.454.940  2.845.560  4.291.540 
1.017.360  1.  468.640  1.950.480 
57b.340  616.980  722.360 
370.980  703.260  905.840 
3.871.300  5.073.300  7.019.000 
4.B60. 380  7. 723. 7BO  10.042.440 
2.690.440  3. 446.300  3.981.140 
1.139.640  1.547.320  1.977.640 
265.140  653.560  716.480 
1.109.480  1.560.940  1.922.940 
3.200.620  4.810.420  6.510.320 
9l3.240  1.482.660  2.054.760 
3. 776.700  5. 790.9BO  7.117.7BO 
812.080  1.540. 380  2.366.660 
277.100  449.820  757.960 
1  1  1 
505 B.  L. \tl.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
-
AUSFUHR  1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
SYRIE  415.540  564.200  985.120  1.276.880 
UNION  BIR~ANE  79.640  172.580  300.080  652.660 
UNICN  INDIENNE  1.851.480  3.682.440  4.313.060  5.391.820 
TERR  PORTUGAIS  103.180  236.620  445.440  510.560 
AUTRES  P  0  ASIE  169.440  404.000  597.680  608.200 
AFGhANISTAN  73.380  274.820  365.600  381.360 
TERR  BRIT  ASIE  275.760  517.880  791.660  1.435.660 
FOR~OSE  46.380  115.340  219.040  279.820 
CHYPRE  330.440  594.460  979.600  1.519.080 
CAMBODGE  35.780  97.400  104.160  117.140 
LAOS  10.160  10.160 
VIETNAM  NORD  3.200  3.200  30.700 
VIETNA~  SUD  837.600  1.447.400  1.909.880  2.032.1&0 
CANADA  751.100  3.203.640  6.706.200  11.328.480 
ETATS  UNIS  ll.062.920  30.842.920  49.205.580  69.933.900 
COSTA  RICA  196.200  591.460  860.400  1.145.660 
CU !:lA  122.180  357.080  357.080  357.820 
REP  DOMINICAINE  118.020  264.060  690.440  1.012.6&0 
GUATEMALA  279.640  549.060  1.136.720  1.616.860 
HAIT!  99.200  261.700  443.300  594.240 
HONIJURAS  72.160  162.420  260.080  428.900 
~EXIQUE  11.380  11.380  11.580  20.980 
NICARAGUA  1&9.920  324.580  439.640  632.460 
PANAMA  151.480  442.500  609.220  973.400 
SALVADOR  222.140  402.640  564.840  949.000 
TERR  DES  USA  1.157.980  2.800.140  4.7&8.820  6. 788.180 
TERR  NEERLAND  lOb. 760  271.340  542.460  720.080 
TERR  BRITAN  709.060  1.393.680  1.887.000  2.441.140 
TERR  FRANC A  1 S  2.260  2.380  29.100 
ARGENT 1  NE  2.566.600  7.062.220  14.733.980  20.568.500 
BOU VIE  124.540  265.680  404.420  498.560 
BRES IL  39.280  42.800  47.580  52.520 
CHILI  133.420  401.080  b34.700  825.400 
COLOMBIE  493.240  1.197.200  1.  731.680  2.568.880 
EQUATEUR  474.980  1.186.320  1.602.060  2.015.040 
PARAGUAY  31.200  73.780  110.100  159.300 
PEROU  492.060  1.837.280  2. 761.080  4.079.340 
URUGUAY  369.900  749.380  1.  336.180  1.758.420 
VENEZUELA  1.080.320  2.685.620  5.408. 760  8.312.300 
AUSTRALIE  713.580  1.130.880  1.344. 540  1.395.120 
NOUV  ZELANOE  151.080  234.700  271.700  298.840 
TERR  FRAt.CAIS  5.440  5.440 
TERR  BRITAN  4.200  9. 760  18.200  22.200 
TERR  USA  700 
GUINEE  NEERL  40.880  84.820  9&.140  119.380 
PROV  DE  BORD  39.040  82.520  128.640  lb1.040 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  85.292 .1b0  193.548.600  297-.780.640  403.455.700 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  179.866.480  398.207.940  604.830.840  808.781.000 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAF 1  CHE. 
GEOGRAFISCHE  GEPIEDEN. 
AI1ERIKA.  A~ERIQUE. 
Al• ER ICA.  A/O!ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  12.220.900  33.643.060  53.974.400  76.722.780 
CANADA  TERRE  NEUVE  751.100  3.203.640  6.706.200  11.328.480 
ARGENTINE  2.566.600  7.062.220  14.733.980  20.568.500 
!:IRES IL  39.280  42.800  4 7. 580  52.520 
AUTRES  PAYS  AIIERIC  5.351.040  13.156.9DO  21.249.280  30.390.360 
•TOTAUX  A~ERIQUE  20.928.920  57.108.620  96.711.440  139.062.640 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUIIE  UNI  2.356.220  3.164.040  3.939.200  5.054.040 
IRLANDE/ISLANDE  1.525.060  2.571.820  3. 509.240  4. 775.260 
SUEDE  6.865.900  14.466.160  20.586.260  27.416.760 
FINL.  NORV.  CANEM.  10.067.260  21.664.480  32.241.040  42.941.820 
EUROPE  ORIENTALE  8.054. 760  16.827.380  22.093.660  21.722.020 
AUTRES  PAYS  EUROP.  12.034.260  27.642.280  44.028.420  57.333.240 
AUTRICHE  201.520  693.520  1.010.600  1.379.100 
•TOTAUX  EUROPE  41.104.980  87.029.680  127.408.420  166.622.240 
Il  1  1  1 
506 BELGIQUE- LUXEMBOURG  lJ. E.  B.  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
-
AUSFUHR 
1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
UEBERSEE 1 SCHE  GEB 1  ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
HRR 1 TOR 1  0  OL TRE  MARE  DELLA  COMUfiiiTA. 
O~tRZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  355.900  828.120  1.097.140  1.909.000 
TOM  BELGES  977.000  2.016.620  3.293.540  4.143.640 
TOM  NEERLANDAIS  147.640  356. 160  6311.600  839.460 
•TOTAUX  T  0  M  1.480.540  3.200.900  5.029.280  6.892.100 
UEBR 1  GE  LAENDER  AFR 1  KAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AfiiOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  4.014.280  9.105. 820  14.108.200  19.210.060 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AURI  PAESI  DELL  OCEAf\IA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  868.860  1.375.340  1.634.1t40  1.116.160 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AfiiDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  1.650.000  3. 776.700  s.  790.980  7.117.780 
INDE  1.851.480  3.682.440  4.313.060  5.391.820 
CHINE  347.760  576.340  616.980  722.360 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  13.006.300  27.610.240  42.039.200  56.559.500 
•TOTAUX  ASIE  16.855.540  35.645.720  52.760.220  69.791.460 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  39.040  82.520  128.640  161.01t0 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  141.805.31t0  304.685.020  456.199.680  602.073.600 
STERLING  15.980.820  32.156.740  46.833.320  61.462.540 
FRANC  FRANC A  1  S  33.595.140  73.5,0.640  106.648.260  140.051.380 
DOllAR  16.998.520  46.650.120  77.163.580  112.131.400 
ORIENTALE  ET  CHINE  8.402.520  17.403.720  22.710.640  28.444.380  .  . 
Il  _._  1  1 
507 -
. 
AUSFUHR 
EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destination  a 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTR !CHE 
BULGARIE 
DANEM~RK 
ESPAGNE 
fiNLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HON GR 1 E 
IRLANDE 
ISLANDE 
NOR'VEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUI' ANIE: 
ROYAUME  UNI 
SUE CE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAR CC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MER 10  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
Af  CCC  EX  fRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHODESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  P  ARAB 1 E 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INDCNESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE  SIAM 
Il 
Werte 
EWA 
1·111 
56.928.383 
24.024.631 
29.086.383 
5.215.905 
115.2~5.302 
679.522 
309.422 
2.019. 002 
3.235.861 
1.676.890 
3.115.923 
40.505 
839.976 
1.188.820 
90.815 
29.932 
2.728.705 
686.182 
3.489.914 
1.183.715 
1.624.515 
3.480.782 
9.921.970 
1.  791.638 
587.422 
5.357.111 
269.805 
7.798.063 
787.880 
19.807 
9.145 
29.723 
4.819.620 
66.198 
2.811.681 
177.330 
29.540 
1.102. 587 
130.954 
27.825 
192.435 
4.390 
13.320 
61!. 733 
14.776 
8.228 
1.379.451 
3.576.448 
113.353 
606.900 
47.301 
131.631 
107.681 
56.582 
2.415.290 
23.556 
515.664 
1.059.305 
1.156.061 
2.014.073 
15.039 
ll2.097 
1.691.060 
115.833 
376.180 
70.516 
139.012 
1961 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
Valeurs  Va  lore  Waarde 
AME  $  AME  EMO 
l-VI  I·IX  l-XII 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISI  SECONDO  1  PAESJ. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  'VERDRAG  VALLENOE  PROOUCTEN 
ONOERVEROEELO  NAAR  LANDEN. 
118.773.680 
52.869.119 
62.234.423 
10.350.031 
244.227.253 
1.012.454 
761.037 
3.690.541 
6.617.546 
3.670.639 
6.046.019 
91.604 
1.462.505 
2.491.157 
176.732 
45.839 
5.835.063 
1.240.858 
7. 590.709 
1.744.155 
2.708.139 
6.655.758 
20.629.400 
3.097.819 
1.105.910 
ll.  369.777 
48 3. 832 
27.798 
13.360.578 
1.762.056 
42.104 
22.866 
106. 117 
8.539.227 
135.166 
4.524.559 
309.613 
42.835 
2.150.680 
261.033 
-34.057 
338.067 
9.385 
137.459 
123.030 
64.854 
27.633 
2.895.512 
8.050.120 
203.161 
1.072.120 
50.760 
309.336 
425.837 
121.797 
3.804.138 
41.762 
931.568 
1.676.834 
1.391.025 
3.808.561 
28.448 
308.229 
3.086.534 
257.720 
965.678 
1.176.192 
215.591 
508 
175.6l1.168 
78.685.064 
90.409.085 
15.156.299 
359.861.616 
1.150.137 
1.133.639 
4. 205.302 
9.876.346 
5.284.103 
8. 325.793 
144.165 
2. 034.164 
3.196. 706 
281.110 
53.054 
7.535.513 
1.711.566 
12.355.119 
2.692. 704 
4.078.391 
9.554.826 
31.916.427 
4. 582.899 
1.505.770 
17.021.168 
915.907 
44.878 
18.071.876 
2.087.156 
45.229 
26.166 
132.189 
10.979.330 
304.273 
5.055.043 
997.593 
82.770 
3.456.088 
401.319 
42.860 
407.717 
9. 385 
160.657 
150.428 
200.934 
28.299 
4.106.557 
12.068.602 
272.104 
1.416.633 
50.760 
482.255 
735.098 
154.756 
4.238. 794 
59.159 
1.215.241 
2.143.538 
1.746.161 
4.837.408 
74.521 
439.837 
4.477.252 
360.310 
1.278.  778 
1.894.837 
308.588 
1 
294.124.319 
104.692.150 
124.215.787 
19.663.035 
542.695.291 
1.461.909 
1.506.348 
5.457.308 
12.711.853 
7.720.850 
10.718.786 
220.017 
3.025.227 
3. 741.007 
326.443 
73.588 
9.847.255 
2.442.608 
15.101.453 
3.853.706 
5.562.511 
12.264.774 
44.907.042 
6.652.361 
1.934.973 
21.313.942 
1. 33 7. 512 
62.411 
22.097.921 
2.416.509 
70.309 
41.404 
216.257 
13.553.103 
386.339 
5.676.561 
1.323.463 
168.993 
4.811.221 
530.584 
47.847 
492.120 
9.385 
3.372 
203.773 
180.233 
313.430 
38.371 
5.451.671 
17.403.343 
285.783 
1.767.580 
50.760 
582.367 
6.318 
1.026.685 
178.076 
5.227.667 
78.178 
2.173.454 
2.659.634 
2.042.978 
6.583.974 
112.063 
574.082 
5.698.829 
440.837 
1.462. 794 
2.066. 703 
393.079 - AUSFUHR 
1961  ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  1· Xli 
SYRIE  679. '050  786.768  1.265.189  1.136.089 
UNION  BIRMANE  !l'•-815  109.469  112.!>28  131.017 
UNION  INDIENNE  3.362.575  4.478.415  6.548.637  7.272.517 
TERR  PORTUGAIS  4.350  11.192  20.147 
AUTRES  P  D  ASIE  51.482  51.4112  51.481  51.481 
AFGHANISTAN  17.428  31.935  32.186  32.186 
TERR  BRIT  ASIE  12.309  20.416  49.495  65.690 
FORMOSf  13.792  27.360  33.254  36.681 
CHYPRE  234.455  457.336  621.352  942.913 
CAMBODGE  61.546  84.801  94.095  131.739 
LAOS  2.052  2.809  2.945  2.945 
VIETNAM  NORD  2.858 
VIETNAM  SUD  787.100  1.373.505  1. 750.413  1.864.572 
CANADA  209.599  1.159.316  2.468.871  3.073.768 
ETATS  UNIS  5.862.891  12.650.018  20.448.352  26.915.796 
STPIERRE  MIQUEL  1.318  2.775  3. 319  3.538 
COSTA  RICA  45.563  98.281  109.805  172.845 
CUBA  1.202.027  1.307.471  1.307.455  1.362.466 
REP  DOMINICAINE  5.554  35.702  40.178  40.178 
GUATEMALA  297.000  469.765  751.161  1. 093.881 
HAl T  1  22.260  40.391  60.599  104.994 
HONDURAS  15.173  41.045  61.036  69.343 
MEXIQUE  54.837  267.016  493.116  710.808 
NICARAGUA  76.113  131.313  162.830  186.845 
PANAMA  18.378  85.683  92.355  154.766 
SALVADOR  25.031  95.932  141.098  117.836 
TERR  DES  USA  109.908  339.929  455.517  614.415 
TERR  NEERLAND  57.349  149.704  166.167  175.298 
TERR  BRITAN  139.492  321.538  378.006  544.002 
TERR  FRANC A  1 S  771.446  1.254.613  1.664.292  2.345.921 
ARGENTINE  3.  734.276  9.581.397  19.599.399  26.513.703 
BOLIVIE  10.208  26.839  33.005  34.403 
BRES IL  1.057.407  2.263.976  3.232.699  3.983.640 
CHILI  69.863  85.691  254.499  520.203 
COLOMBIE  188.737  566.698  1.102.802  1.605.012 
EQUATEUR  81.052  142.438  183.234  266.790 
PARAGUAY  166  5.457  11.14'1 
PEROU  204.931  404.703  692.305  949.659 
URUGUAY  200.303  525.  BOO  933.327  1.330.338 
VENEZUELA  523.838  1.508.329  2. 597.531  3.755.388 
AUSTRALIE  251.989  287.732  512.359  620.808 
NOUV  ZELANOE  1.207  5.590  20.166  34.527 
TERR  FRANCAIS  389.070  801.598  995.864  1.139.487 
TERR  BRITAN  11.394  21.260  36.271  40.255 
TERR  USA  2.556  2.556  6.690 
GUINEE  NEERL  1.580  14.710  14.710 
REG  ARCT  ANTARC  184 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  99.129.113  193.473.024  284.193.296  371.'156.415 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  214.384.415  437.700.277  644.054.912  'll4. 651. 706 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A"ERICA.  AMER !KA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5.972.  799  12.992.503  20.906.425  27.536.901 
CANADA  TERRE  NEUVE  209.599  1.159.316  2.468.871  3.073. 768 
ARGENTINE  3. 734.276  9.581.397  19.599.399  26.513.703 
BRES IL  1.057.407  2. 263.976  3.232.69'1  3.'183.640 
AUTRES  PAYS  AMERIC  3.180.360  6.154.801  9.399.799  13.090.906 
•TOTAUX  AMERIQlJE  14.154.441  32.151.993  55.607.193  74.198.918 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1.624.515  2.708.139  4.078.3'11  5.562.511 
IRLANDE/ISLANDE  120.747  222.571  334.164  400.031 
SUEDE  3.480. 782  6.655. 758  9.554.!126  12.264.774 
FINL.  NORV.  DANEM.  9.080.489  18.498.628  25.737.652  33.277.894 
EUROPE  OR 1 EN TALE  12.905.990  24.646.761  34.560.482  44.922.841 
AUTRES  PAYS  EUROP.  16.826.482  35.062.397  54.200.533  74.309.485 
AUTRICHE  309.422  761.037  1.133.639  1.506.348 
•TOTAUX  EUROPE  44.348.427  88.555.291  129.59'1.687  172.243.884 
ll  1  1 
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AUSFUHR  1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  I·YI  I·IX  l-XII 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VA~ DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  15.815.597  29.941.820  42.234.062  55.525.069 
TOM  BELGES  29.540  42.835  82.170  168.993 
TOM  NEERLANDA 1 S  57.349  151.284  180.817  190.008 
•TOTAUX  T  0  M  15.902.486  30.135.939  42.497.709  55.884.070 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI''IDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  9.152.385  16.337.323  20.900.611  25.335.216 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  264.590  314.582  568.796  695.590 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  Ali E. 
PAKISTAN  376.180  965.678  1.278. 778  1.462. 794 
INDE  3.362.575  4.478.415  6. 548.637  7.272.517 
CHINE  2. 415.290  3.804.138  4.238.794  5.227.667 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  9.152. 739  16.729.665  22.953.091  29.635.575 
•TOTAUX  ASIE  15.306.784  25.971.896  35.019.300  43.598.553 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  184 
UHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  172.267.706  352.844.711  5\5.932.974  746.737.131 
STERLING  8.176.466  13.485.820  19.993.322  24.940.688 
FRA~C  FRANCAIS  23.446.898  43.005.606  58.268.435  74.754.733 
DOLLAR  8.827.830  20.167.780  32.432.504  42.454.331 
ORIENTALE  ET  CHINE  15.321.280  28.450.899  38.799.276  50.150.508  .  . 
Il  .  1 
510 AUSFUHR 
1961  ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  1-IX  l-XII 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
N4CH  LAENDE:RN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
Sv6DIV1SE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISI  SECONDO  1  PAESI. 
TDTAAL  VAN  ONDER  HEl  VtRDRAG  V  ALLENDE  PROOUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
ALLEMAGNE  3.008.  783  6.061.346  7. 804.097  8.935.169 
U  E  B  L  227.411  506.124  724.404  1.053.B29 
FRANCE  1.3B9.910  3.007.227  4.  096.759  5. 523.619 
PAYS  BAS  11.848  45.312  B5. 339  130.032 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4.637.952  9.620.009  12.710.599  15.642.649 
ZONE  EST  B9.547  177.139  179.958  190.640 
AUTRICHE  764.502  1. 700.835  2.592.005  3.314.454 
BULGARIE  4 79.990  1.331.675  1.  737.634  2.230.191 
DANEMARK  79B  2.795  7.37B 
ESPAGNE  618.698  1.280.425  1.679.682  2.347.756 
FINLANDE  18.313  32.913  101.440  120.347 
GIBRALTAR  MALTE  403  4.405  9.238  12.381 
GRE CE  401.709  940.644  1.120.  716  1.559.351 
HONGRIE  1.  756.412  2.494.088  2.767.3B7  2. 975.362 
IRLANDE  8.155 
ISLANDE  3.832  3.832  3. 832  7. 748 
NORVEGE  6.480  16.441  19.472  28.168 
POLOGNE  555.472  1.518.088  2.407.260  2.911.854 
PORTUGAL  45.466  203.820  280.844  386.884 
ROUMANIE  453.711  925.186  1.182.891  1.455.813 
ROYAUME  UNI  7. 386  28.558  90.690  92.938 
SUEDE  847.789  993.345  L. 041.483  1.050.291 
SUISSE  1.709.255  3.328.979  4.961.657  7.085. 750 
TCHECOSLOVAQUIE  601.403  1.144.181  1. 220.096  1.630.023 
TURQUIE  272.704  1.339.210  1.502.986  1.834.520 
U  R  S  S  3.137.240  5.266.078  a. 795.634  11.919.644 
YOUGOSLAV 1  E  1.971.395  5.457.998  10.429.353  13.368.861 
ALBANIE  4.026  4.026  4.026  39.180 
ALGER lE  259.736  259.736  259.736  259.736 
EGYPTE  525.604  1.445.  936  1.918.275  2.408.566 
ETHIOPIE  168.194  210.358  312.004  445.944 
LIBERIA  4.406  21.337  26.464  68.070 
LYBIE  227.020  358.808  463.909  713.728 
MAROC  938  19.183  29.020  85.122 
SOUDAN  17.311  23.495  35.360  65.118 
TUNISIE  80.192  241.481  260.968  260.968 
UNION  SUD  AFRIC  78  633  734  3.612 
TER  EX  BELGES  24 
AF  loi ER 10  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN  2.675  2.675  2.675  2.867 
TERR  BRIT  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS  166  166  166  1.552 
SOMALIE  58.438  128.012  204.192  259.437 
GHA"A  990  40.902  46.737  119.774 
NIGERIA  135.922  131.336  200.544 
COTE  FR  SOMALIE  3.174  4.126 
AF  EQUAT  EX  FRA  31.096  71.283  73.459 
AF  CCC  EX  FRANC  114  114 
TOGO 
CAMEROUN 
RHOOESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUDITE  2.910  2.910  2.910  2.910 
YEMEN 
AUTRES  P  ARABIE  1.437  1.437  1.512 
CEYLAN  22.216  22.216 
CHINE  9.933  9.933  9.933  16.107 
HONG  KONG 
INOCNESIE 
IRAI< 
IRAN  l10.307  210.561  291.690  339.703 
ISRAEL  619.108  963.443  1. 364.483  1.706.551 
JAPON 
JORDANIE  752  45.286  53.620  55.241 
LIBAN  111.105  522.941  713.849  1.071.937 
FEO  MALAISIE  12.477  23.875  25.613  32.379 
PAKISTAN  695.530  972.661  1.023.172  1.155.460 
PHILIPPINES 
THA 1  LA NOE  S lA"'  13.085  13.085 
SYRIE  175.000  509.469  640.890  871.405 
511 •  AUSFUHR  1961  ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeurs  Va  lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destination  a 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
UNION  BIRMANE  1.845  1.845  1.845  1.845 
UNION  INDIENNE  43.120  79.636  491.479  1.177.305 
TERR  PORTUGAIS  683  4.337  4.337  4.603 
AUTRES  P  0  ASIE  42.086  42.086  42.086  42.086 
AFGHANISTAN  250  250  250 
TERR  BRIT  ASIE 
FORMOSE 
CHYPRE  38  38  28.708 
CAMBODGE 
VIETNAM  SUD  40.832  40.832  40.832 
CANADA  7.174  7.174  7.174  7.174 
ETATS  UNIS  61.957  181.493  160.  54B  167.177 
COSTA  RICA 
CUBA  614  4.209 
REP  DOMINICAINE  800  800  BOO  BOO 
GUATEMALA  430 
HONDURAS  72  72 
MEXIQUE  b.  757  8.986 
NICARAGUA 
PANAMA  4.954  5.088  5. 287  6.977 
SALVADOR  114  114  114 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLAND  106  106  106  106 
TERR  BRITAN  1.966  1.966  17.584  43.657 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE  3.828.040  9.209.316  12.752.429  15.374.039 
BRES IL  10.864  22.645  22.B69  41.933 
CHILI  640  944  1.083  1.619 
COLOMBIE  7.949  8.859  llo286  30.817 
EQUATEUR  48  190  908  908 
PERDU  104.341  104.341  104.341  104.341 
URUGUAY  11.472  26.646  26.824  31.850 
VENEZUELA  8.500  270.434  724.979  1.028.743 
AUSTRALIE  120.035  153.290  220.682  261.158 
NOUV  ZELANDE 
TERR  USA 
PROV  DE  BORD  288.8B2  612.130  999.958  1.940.116 
DIVERS  56.763  97.408  120.596  131.289 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  21.430.828  45.246.948  65.832.008  85.321.100 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  26.068.780  54.866.957  78.542.607  100.963.749 
RAEUME,  GEDGRAPHISCHE. 
ZGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GE:OGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'IERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  61.957  181.493  160.548  167.177 
CANADA  TERRE  NEUVE  7.174  7.174  7.174  7.174 
ARGENTINE  3.828.040  9.209.316  12.752.429  15.374.039 
BRES IL  10.864  22.645  22.869  41.933 
AUTRES  PAYS  AMERIC  140.670  419.382  900.649  1.263.523 
• TOT AUX  AMER 1  QUE  4.048.705  9.840.070  13.843.669  16.853.846 
EUROPA.  I::UROPE. 
ROYAUME  UNI  7.386  28.558  90.690  92.938 
IRLANDE/ISLANDE  3.832  3.832  3.832  15.903 
SUEDE  847.789  993.345  1.041.483  1.050.291 
FINL.  NORV.  DANEM.  24.793  50.152  123.707  155.893 
EUROPE  ORIENTALE  7.077.801  12.860.461  18.294.892  23.352.707 
AUTRES  PAYS  EUROP.  5.019.630  12.555.481  19.984.476  26.595.503 
AUTRICHE  764.502  1.700.835  2.592.005  3.H4.454 
•TOTAUX  EUROPE  13.745.733  28.192.664  42.131.085  54.577.689 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  CO MUNIT A. 
OVERZEESE  GE8IEOEN  VAN  DE  GEMEE:NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  259.136  290.832  334.307  331.435 
TOM  BELGES  24 
rOM  NEERLANOA 1 S  106  106  106  106 
•TOTAUX  T  0  M  259.842  290.938  334.4l3  337.565 
IJ  _1  _j_ 
512 AUSFUHR 
EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destination  a 
Bestemming 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFR IKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRl  PAESI  DELL  OCEANJA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANJE. 
•PAYS  D OtEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 
tHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
RESTLitHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS 
Werte 
EWA 
1-111 
1.086.012 
120.035 
695.530 
lt3.120 
9.933 
1.076.  213 
1.824.856 
345.645 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  HONETARIE.  ,..CNETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  tHINE 
10.204.059 
1.118.109 
1.  730.776 
95.788 
7.087.  734 
1961 
1 
Valeurs 
AME 
l-VI 
2.628.908 
153.290 
972.661 
79.636 
9.933 
2.369.310 
3.431.540 
709.538 
20.683.801 
1.855.769 
3.558.723 
495.489 
12.870.394 
513 
$ 
1 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
220.682 
1.023.172 
491.479 
9.933 
3.219.181 
4.743.765 
1.120.  554 
27.678.324 
2.612.837 
4. 721.054 
945.003 
18.304.825 
L 
Waarde 
EMO 
l-XII 
4.635.302 
261.158 
1.155.460 
1.177.305 
16.107 
4.235.263 
6.584.135 
2.071.405 
35.798.368 
3.941.228 
6.207.144 
l.  321t.lt77 
23.368.814 AUSFUHR  1961  ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Valeun  Volore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1-111  l-VI  1-IX  1· Xli 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TOTALE  OEI  PROOOTTI  RILEVATI  OAL  TRATTATO 
SUOOIVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERORAG  V  ALLENDE  PROOUCTEN 
ONOERVEROEELO  NAAR  LANDEN. 
ALLEMAGNE  17.093.528  35.017.379  50.889.322  62.485.113 
U  E  B  L  9.926.367  19.840.280  31.404.227  41.224.318 
FRANCE  13.842.299  26.758.099  45.358.623  59.418.603 
ITALIE  2.162. 824  2.996.475  4. 996.364  6. 922.364 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  43.025.018  84.612.233  132.648. 536  170.050.398 
ZONE  EST  172.151  174.958  365.995  415.663 
AUTRICHE  207.339  300.344  586.618  862.335 
BULGARIE 
DANEMARK  1.130.323  3.023.376  4.009.585  5.157.578 
ESPAGNE  3.929.841  5.952.727  7.660.586  11.160.903 
FINLANDE  114.362  162.610  266.906  307.199 
GIBRALTAR  MALTE  195  195 
GRE CE  90.113  182.558  221.429  236.012 
HONGRIE  143.976  204.094  205.210  324.047 
IRLANDE  101.334  182.197  392.848  895.742 
ISLANDE  392  3.035  3.051  7.271 
NORVEGE  1.094.172  2.1ll.400  3.003.849  3.872.481 
POLOGNE  3.  931  7.159 
PORTUGAL  72.278  457.431  1.  053.529  1.790.138 
ROUI' ANIE  1.039  1.081  1.084 
ROYAUME  UNI  4.328.035  8.817.523  13.442.813  21.014.492 
SUEDE  2.540.337  4.564.246  6.466.616  8.929.780 
SU 1 SSE  1.685.399  3.763.362  6.080.223  7.689.522 
TCHECOSLOVAQUIE  2.206.692  3.761.314  5.685.007  7.191.690 
TURQUIE  16.598  545.344  1.017.839  1.111.424 
U  R  S  S  1.899.972  2.512.470  3.070.131  4.261.070 
YOUGOSLAVIE  5.580  19.216  30.583  33.319 
ALGER lE 
I:GYPTE  37  2.488  17.754  85.089 
ETHIOPIE  6.603  8.214  19.491  21.830 
LIBERIA  5.230  25.465  54.137  56.127 
LYBIE  4.213  4.225 
MARCC  612  592  1.163 
SOUDAN  1.209  2o276  16.446  16.493 
TUt-41SIE  57.186  57.342 
UNION  SUD  AFRIC  1.368  1.515  1.523  11.624 
TER  EX  BELGES  2.705  2.721  2.728 
AF  MER 10  FRANC 
TERR  BRI T  ORIEN  6.907  55.939  136.890  141.383 
TERR  SAIT  OCCIO  3.071  3.127  4.441  4.724 
TER  PORTUG  AFA  40.651  66.165  78.128  81.200 
TERR  ESPAGNOLS  2.488  6.400  11.167  11.197 
GHANA  2.650  3. 330  6.182  6.200 
GUit.EE  198  812  816  819 
NIGERIA  51.194  185.986  244.817  488.391 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  OCC  EX  FRANC 
RHOOESIE  NYASSA 
ARABIE  SEOUOITE  15.699  20.203  55.690  108.457 
AUTRES  P  ARABIE  49.531  59.857  131.339  312.598 
CEYLAN  3.455  3.511  3.576  3.587 
CHINE 
HONG  KONG  6.2l't  8.404  14.603  19.295 
INDONESIE  232.974  378.319  397.863  408.762 
IRAK  183  183 
IRAN  446.871  993.005  1.885.410  2.442.683 
1 SRAEL  46.717  128.091  182.303  242.694 
JAPON  51.819  230.941  364.315  400.852 
JORDANIE  847  849 
LIBAN  169  6.113  9.195  9.222 
FEO  MALAISIE  31.952  168.271  183.488  192.612 
PAKISTAN  8.879  11.803  14.266  15.168 
PHILIPPINES  12.168  13.891  26.945 
THA 1 LANDE  S lAM  3.209  9.837  u.  241 
SYRIE  12.333  12.534  12.603  13.228 
UNION  BIRMANE  1.597  1.623  1.633  1.637 
UNION  INDIENNE  397.092  1.792.411  2.331.414  2.811.889 
TERR  PORTUGAIS  4. 729  4.742 
IIFGI-IANISTAN  792  1.329  1. 336  1.340 
TERR  BRIT  ASIE  8.485  16.654  36.370  56.564 
514 AUSFUHR 
EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
fORMOSE 
CHYPRE 
VIETNAM  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HAITI 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRI TAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLCMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERCU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV  ZELANDE 
GUINEE  NEERL 
PR0\1  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
AI'I::RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
liRES Il 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AI'ERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
1 RLANDE/1 SLANOE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  OANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
• TOT AUX  EUROPE 
Werte 
EWA 
1·111 
6. 760 
186 
16.835 
411 
4.170 
205 
67.819 
292.482 
4.280 
667.991 
791 
44 
630 
1.109 
9.878 
17.613 
405.000 
40.132 
3.622 
23.322.249 
66.347.267 
16.835 
186 
667.991 
791 
106.159 
791.962 
4.328.035 
101.726 
2.540.337 
2.938.857 
4.422.791 
5.800.409 
207.339 
20.339.494 
UEBERSEE 1 SCHE  GE81 ETE  DER  GEME INSCHAF T. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
Tt:RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
798 
332.614 
333.412 
1961 
AME 
l-VI 
8.683 
189 
17.147 
1.309 
4.238 
554 
132 
3.427 
263 
68.924 
438.112 
13.483 
1.419.343 
12.544 
3.868 
22.725 
1.362 
40.197 
31.286 
441.273 
3.003 
56.655 
7.647 
43.610.294 
128.222.527 
17.147 
189 
1.419.343 
12.544 
191.768 
1.640.991 
8.811.523 
185.232 
4.564.246 
5.297.386 
6.713.875 
10.920.638 
300.344 
36.799.244 
812 
2. 705 
494.767 
498.284 
515 
$ 
ESPORTAZIONE 
UITYOER 
Va  lore 
AME 
1-IX 
a. 728 
572 
190 
79.598 
603 
5.005 
4.412 
558 
133 
3.446 
1.451 
69.355 
604.821 
32.276 
1.880.104 
12.612 
4.056 
35.912 
3.224 
2.507 
59.748 
32.432 
443.684 
3.019 
95.593 
20.273 
63.343.918 
195.992.454 
79.598 
190 
1.  880.104 
12.612 
255.118 
2.221.622 
13.442.813 
395.899 
6.1t66.616 
7.280.340 
9. 331.361 
16.064.384 
~86.618 
53.568.031 
816 
2.721 
700.414 
703.951 
Waarde 
EMO 
l-XII 
17.906 
573 
11.538 
81.601 
605 
7.089 
5.670 
559 
981 
5.524 
2.292 
69.545 
815.718 
139.899 
2.979.746 
16.319 
4.068 
50.658 
3.233 
2.514 
60.678 
75.768 
42.328 
445.052 
3.027 
119.098 
29.681 
88.395.923 
258.446.321 
81.601 
11.538 
2. 979.746 
16.379 
471.411 
3.560.675 
21.014.492 
903.019 
8.929.780 
9.337.258 
12.200.713 
22.081.513 
862.335 
75.329.ll0 
819 
2.728 
934.816 
938.363 AUSFUHR  1961 
ESPORTAZIONE 
EXPORTATIONS  UITVOER 
Bestimmung  Werte  Val.urt  Va lore  Waarde 
Destination 
EWA  AME  $  AME  EMO 
Destinatione 
Bestemming  1·111  l-VI  I·IX  I·XII 
UtRRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI'•DERE  LUIDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  121.420  362.117  712.967  986.988 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AlJTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  405.000  444.276  446.703  448.079 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  8.879  11.803  14.266  15.168 
INDE  397.092  1.792.411  2.331.474  2.  811.889 
AUTRES  PAYS  D ASIE  921.368  2.053.521  3.318.631  4.275.970 
•TOTAUX  ASIE  1.327.339  3.857. 735  5.664.371  7.103.027 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  3.622  7.647  20.273  29.681 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'IONETARIE.  MONET A  1RE  ZONE S. 
E  P  U  56.493.422  112-285.908  173.773.132  227.845.759 
STERLING  5.424.202  11.781.634  l1.442.olt59  26.594.519 
FRANC  FRANCAIS  13.8olt3.097  26.759.523  45.411.217  59.477.927 
DOLLAR  114.208  189.189  30olt.347  364.695 
ORIENTALE  ET  CHINE  4oolt22.791  6.713.875  9.331.361  12.200.713 
516 BINNENAUSTAUSCH  UND  AUSTAUSCH 
DER  GEMEINSCHAFT  MIT  DRITTEN  LÂNDERN, 
AUFGEGLIEDERT  NACH  ERZEUGNISSEN  GEMÂSS  DER 
GE ME INSAME N  EGKS-ZOLLNOMENKLATUR 
ECHANGES  INTERCOMMUNAUTAIRES  ET  ECHANGES 
DE  LA COMMUNAUTE  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
VENTILES  PAR  PRODUIT  SELON  LA 
NOMENCLATURE  DOUANIERE  COMMUNE  CECA 
SCAMBI  ALL'INTERNO  DELLA COMUNITA'  E  SCAMBI 
DELLA  COMUNITA'  CON  1 PAESI  TERZI 
SUDDIVISI  PER  PRODOTTO  SECONDO  LA 
NOMENCLATURA  COMUNE  CECA  DOGANALE 
RUILVERKEE R  BINN EN  DE  GEMEENSCHAP  EN  HANDEL 
VAN  DE  GEMEENSCHAP  VOLGENS  DE 
GEMEENSCHAPPEL IJK E 
DOUANE-NOMENKLATUUR  DER  EGKS ECHANGES- WARENAUSTAUSCH- SCAMBI- HANDELSVERKEER 
c  v 
=  avec pays tiers - mit dritten Liindern  lntracommunautaires  (1)  = 
Nomenclature douanière  CECA  con paesi terzi  - met derde landen  Binnenaustausch  (J)  Vertras  Gemainsama Zollnomenklatur 
commune CECA  IMPORTATION- EINFUHR  EXPORTATION- AUSFUHR  Scambi  all'interno  (J)  dar EGKS 
HC  AV 
= 
IMPORT AZIONI - INVOER  ESPORTAZIONI- UITVOER  Rui lverkeer  (J)  = 
Hors  1000  t  Au aser 
CECA  Vertras 
1960  1961  1960  1961  1960  1961 
26.01  Minorais  26.01  Erza 
A. Minerais de fer  A.  Eisenerz 
1.  Cendres da pyrites  HC  1758,8  1641,1  642,8  591,8  1374,1  973,8  AV  1. Schwafelkiasabbr8nda 
Il. Autres minorais  c  34192,0  34780,8  n8,9  680,3  26447,8  25 646,6  v  Il.  Andara Erza 
B. Minerais da Mn  c  1658,4  1744,0  6,3  8,5  10,7  7,1  v  B. Mangcmorz 
26.02  Scories  26.02  Schlacken 
A. Poussières da gueulard  c  1,3  0,0  435,1  v  A. Hochofenstaub  . 
B. Autres scories  HC  245,9  75,1  2228,8  AV  B.  Andere Schlacken 
27.01  Ho•lllas  27.01  Stolnkohla 
A.  Huillas  c  17964,2  18434,7  3467,6  3509,9  19791,1  18739,9  v  A. Stelnkohla 
B. Autres  c  22,8  42,2  72,0  66,4  9a3,2  1035,1  v  B.  Andere 
27.02  Lignites  27.02  Braunkohlo 
A.  Lignites  c  1097,4  1140,3  16,4  16,2  183,6  240,0  v  A.  Braunkohla 
B.  Agglomérés  c  106,9  227,6  352,4  370,5  1012,0  1110,2  v  B.  Braunkohlanbrikatts 
27.04  Cokos  27.04  Koka 
A.  Cokes da houille  A.  Koks aus Steinkohlo 
1.  Pour élactrades  HC  0,0  0,0  0,8  0,4  3,7  2,5  AV  1.  For Eloktraden 
Il. Autres  c  108,4  71,6  3942,1  3801,3  10130,0  10476,1  v  Il. Andore 
B. Cokes de lignite  c  108,2  114,6  25,0  24,6  0,1  0,3  v  B.  Koks aus Braunkohla 
C. Autres  HC  0,0  0,0  0,7  0,3  7,0  5,2  AV  C.  Andera 
73.01  Fontes  73.01  Roholson 
A.  Spiagal  c  10,8  15,7  3,1  3,3  28,8  31,9  v  A.  Spiogol 
B. Hématites  B. Hamatlt 
1.  Mn>  1,5%  c  192,5  v  1.  Mn>  1,5% 
Il.  Mn  c 1,5%  c  419,1  v  Il.  Mn  c 1,5% 
C.  Phosphoreuses  832,9  292,9  323,9  710,8  932,9  C.  Phosphorhaltlg 
1.  Si  "'1%  c  5,7  v  1.  Si  Cl% 
Il. Si  >  1%  c  181,3  v  Il. Si  > 1% 
O. Non dénommées  O. Andare {nicht bozaichnate) 
1.  0,3%  <Ti  < 1% at  1.  0,3%  <Ti  < 1% und 
0,5%  <Va< 1%  c  14,7  16,1  0,0  0,1  0,8  12,8  v  0,5%  <Va< 1% 
Il. Autres  c  37,6  28,0  54,4  24,8  8,9  10,3  v  Il. Andere 
73.02  Femt·alllat••  73.02  Famtl ..  larunpn 
A.  Farr.·Mn  A.  Ferramangan 
1. c >  2%  c  71,7  66,1  36,8  65,3  105,8  113,4  v  1. c > 2% 
Il. Autres  HC  5,7  5,3  15,3  20,3  4,3  4,1  AV  Il. Andera 
B.  Ferro-Al.  HC  1,1  1,6  0,1  0,1  0,7  0,3  AV  B.  Ferro-Al. 
C.  Farro-Si  HC  79,6  86,0  14,8  12,6  22,7  28,8  AV  C.  Farra.Si 
O.  Ferro-Si-Mn  HC  40,8  45,5  5,3  6,2  1,8  1,2  AV  O.  Farra·Si·Mn 
E.  Ferro-Cr at Si-Cr  37,8  37,9  28,3  22,4  13,1  13,6  E.  Farra·Cr und Si·Cr 
1.  Ferro-Cr  HC  AV  1.  Ferro-Cr 
Il. Farro·Si·Cr  HC  AV  Il. Farra·Si·Cr 
F.  Ferro-Ti at Si-Ti  HC  0,2  0,3  1,5  1,0  0,6  0,9  AV  F.  Ferra-Ti  und Si-Ti 
G.  Farro-W at Si·W  HC  0,5  0,6  0,1  0,3  0,3  0,4  AV  G.  Farra·W und Si·W 
H.  Ferro-Ma;  Farro•Va  HC  1,2  1,2  1,0  0,6  0,8  1,0  AV  H.  Ferro-Ma;  Ferro-Va 
IJ. Autres  IJ. Andere 
1.  Farra·Ni  1.  Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca  HC  23,8  21,7  0,5  0,5  3,8  4,6  AV  Il. Farro-Si·AI·Ca 
Ill. Non dénommés  Ill. Andara (nicht bozaichnat 
73.03  Ferraillas  73.03  Schrott 
A.  Non  triées  c  82,5  123,9  0,5  3,4  230,8  199,9  v  A.  Nicht sortiart 
B.  Triées  B.  Sortiart 
1.  de fonte  c  40,5  73,8  6,2  9,2  181,8  136,1  v  1.  aus Guualun 
Il. de fer étamé  c  35,5  40,8  - - 7,8  6,5  v  Il. aus varzlnntam Stahl 
Ill. Autres  c  1549,7  1986,2  11,3  5,5  2903,6  2750,2  v  Ill, Andere 
(J)  Sur /a hosa dos statistiques d'importation.  - Auf r/ar Grund/aga dar Einfuhrslatlstiken. 
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c  v 
=  avec pays tiers - mit dritten Lândern  lntracommunautaires  (J)  = 
Nomenclature douanière  CECA  con paesi terzi  - met derde landen  Binnenaustausch  (J)  Vertrag  Gemeinsame Zollnomenklatur 
commune CECA  IMPORTATION- EINFUHR  EXPORTATION- AUSFUHR  Scambi  all'interno  (J)  der  EGKS 
HC  AV 
= 
lM PORT AZIONI - INVOER  ESPORT AZIONI - UITVOER  Rui 1  verkeer  (J)  = 
Hors  1000  t  Ausser 
CECA  Vertrag 
1960  1961  1960  1961  1960  1961 
73.04  Grenailles  HC  8,2  9,1  3,2  3,5  6,6  7,5  AV  13.04 Gekimt. Eisen und Stahl 
73.05  Poudre de fer  73.05  Elsenpulver 
A.  Poudre de fer ou d'acier  HC  11,8  13,0  1,3  1,9  1,3  1,2  AV  A.  Eisen u.  Stahl  pulverisiert 
B.  Eponge de  fer  HC  1,8  2,6  0,0  - 0,0  0,1  AV  B.  Eisen· und Stahlschwamm 
73.06  Lingots etc.  73.06  Rohblicke usw. 
A. Massiaux  c  0,6  0,7  3,5  0,0  0,0  0,0  v  A.  Rohluppen 
B.  Lingots  B.  Rohbl&cke 
1.  Non plaqués  c  229,3  64,9  113,0  118,5  274,9  149,5  v  1.  Nicht plattiert 
Il.  Plaqués  c  0,0  - 0,7  0,3  0,3  - v  Il,  Plattiert 
C. Masses  c  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  v  C.  Formlose StOcke 
73.07  Blooms  73.07  Vorblicke 
A.  Blooms,  billettes  A.  Vorbl&clce,  KnDppel 
1.  Laminés  1.  Gewalzt 
a)  Non  plaqués  c  275,6  787,9  738,2  1011,9  748,5  751,0  v  a) Nicht plattiert 
b)  Plaqués  c  0,4  0,0  0,1  7,3  1,1  1,5  v  b)  Plattlert 
Il.  Forgés  HC  0,3  0,0  0,5  0,2  0,5  0,0  AV  Il.  Geschmiedet 
B.  Brames,  largets  B.  Brammen,  PlatJnen 
1.  Laminés  1.  Gewalzt 
a) Non  plaqués  c  256,8  :W0,3  47,7  '!1,2  385,6  371,2  v  a) Nicht plattiert 
b)  Plaqués  c  - - 8,0  0,0  0,9  0,0  v  b) Plattiert 
Il.  Forgés  HC  0,0  0,1  0,0  0,1  0,3  1,0  AV  Il.  Geschmieclet 
C.  Ebauches de forge  HC  0,3  0,2  1,0  0,3  0,3  0,6  AV  C.  Schmiedehalbzeug 
73.08  Colis  73.08  WarmbreltHnd 
A.  Non  plaqués  A.  Nicht plattiert 
1.  Largeur  <  1,5m  c  393,8  423,0  199,4  154,1  736,2  511,1  v  1.  Brette  <  1,5m 
Il.  Largeur  ;,:  1,5m  c  6,9  8,6  20,4  0,8  39,1  36,0  v  Il.  Brette  ;,:  1,5m 
B.  Plaqués  c  - 0,0  0,0  0,0  0,6  - v  B.  Plattiert 
73.09  Larges plats  73.09  Breltflachstahl 
A.  Non plaqués  c  8,4  11,3  39,8  47,8  55,7  66,7  v  A.  Nicht plattiert 
B.  Plaqués  c  0,0  - 1,0  0,8  0,1  0,1  v  B.  Plattiert 
73.10  Barres  73.10  Stabstahl 
A.  Simplement laminées ou  A.  Nur warmgewalzt oder 
filées à chaud  stronggepresst 
1.  Fil  machine  c  21,4  26,4  619,5  651,5  635,7  664,6  v  1.  Walzdraht 
Il.  Barres pleines  c  34,3  48,3  2472,0  2462,7  1251,7  1272,3  v  Il. Stabstahl massiv 
Ill.  Creuses pour forage  c  0,0  0,0  0,1  0,2  0,0  0,0  v  Ill. Hohlbohrerst&be 
B.  Simplement forgées  HC  1,4  1,7  12,6  13,1  7,7  9,3  AV  B.  Nur geschmiedet 
C.  Simplement à froids  HC  3,4  5,5  43,5  49,1  19,5  20,7  AV  C.  Nur kalt hergestellt 
D.  Plaqués etc.  D.  Plattiert usw. 
1.  Simplement plaquées  1.  Nur plattiert 
a) A chaud  a)  Nur warm  gewalzt 
1.  Fil  machine  c  3,6 
4,8 
5,6 
7,7 
5,1 
4,8  v  1. Walzdraht 
2.  Autres  c  0,1  0,1  0,1  v  2.  Andere 
b) A froid  HC  0,1  0,1  0,0  0,0  0,2  0,2  AV  b) Kalt hergestellt 
Il.  Autres  HC  0,9  0,7  0,1  1,4  1,3  1,5  AV  Il. Andere 
73.11  Profilés  73.11  Profile 
A.  Profilés  A.  Profile 
1.  Simplement laminés en  1.  Nur warmgewalzt oder 
fi 1  és à chaud  straggepresst 
a)  En  U.I.H.  a)  ln  U.I.H. 
1.  Hauteur  <  80mm  c  0,4  0,5  85,9  76,1  40,8  52,2  v  1.  Hahe  <  80 mm 
2.  Hauteur  >  80mm  c  11,4  39,6  690,2  674,5  607,6  713,5  v  2.  Hahe  >  80 mm 
b) Zorés  c  - 0,0  0,1  0,1  0,9  0,7  v  b) Zoreseisen 
c)  Autres  c  26,5  43,9  848,3  865,5  403,4  474,4  v  c) Andere 
Il.  Simplement forgés  HC  0,0  0,2  8,1  0,7  0,5  0,1  AV  Il.  Nur geschmiedet 
Ill. Simplement à froid  HC  11,1  2,8  49,9  50,6  20,8  24,3  AV  Ill.  Nur kalt hergestellt 
(J)  Sur  la  base des statistiques d'importation.  - Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
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c  v 
=  avec pays tiers - mit dritten Uindern  lntracommunautaires (l)  = 
Nomenclature douanière  CECA  con paesi terzi  - met derde landen  Binnenaustausch  (l)  Vertrag  Gemeinsame Zollnomenklatur 
commune CECA  IMPORTATION- EINFUHR  EXPORTATION- AUSFUHR  Scambi  all'interno (l)  der  EGKS 
HC 
Rui 1  verkeer  (J) 
AV 
IMPORT AZIONI - INVOER  ESPORTAZIONI- UITVOER  =  = 
Hors  1000  t  Ausser 
CECA 
1960  1961  1960  1961  1960  1961 
Vertra, 
73. JJ  Profilés  (suite)  73. JJ  Profile  (Fortsetzung) 
IV.  Plaqués etc.  IV.  Plattiert usw. 
a) Simplement  plaqués  a)  Nur plattiert 
1.  A chaud  c  0,0  0,0  0,1  0,5  0,4  0,1  v  1.  Warm  gewalzt 
2.  A froid  HC  0,0  0,0  0,2  0,4  0,3  0,0  AV  2.  Kalt hergestellt 
b) Autres  HC  0,4  0,9  3,8  4,1  1,8  2,0  AV  b) Andere 
B.  Palplanches  c  0,0  0,4  87,6  98,8  40,2  48,6  v  B.  Stahlspundwande 
73.12  Feuillards  73.12  Feuillards 
A.  Simplement laminés  à 
chaud, même décapés  c  15,8  13,4  400,1  384,6  573,7  592,5  v 
A.  Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
B.  Simplement laminés à  B.  Nur kaltgewalzt, auch 
frai d,  m&me décapés  entzundert 
1.  Pour fer  blanc  c  0,0  - 0,1  0,1  0,1  0,1  v  1.  For Weissband 
Il.  Autres  HC  3,9  8,4  123,2  124,7  34,1  36,9  AV  11.  Andere 
C.  Plaqués etc.  C.  Plattiert usw. 
1.  Argentés  HC  0,0  0,0  0,0  - 0,0  0,0  AV  1.  Versilbert 
Il.  Emaillés  HC  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  AV  Il.  Emailliert 
Ill.  Etamés  Ill. Verzinnt 
a)  Fer blanc  c  0,7  0,5  6,8  4,5  8,7  7,9  v  a) Weissband 
b) Autres  HC  0,0  - 0,1  0,6  0,4  0,3  AV  b) Andere 
IV.  Zingués, plombés  HC  0,1  0,1  16,8  15,8  3,9  3,8  AV  IV.  Verzinkt, verbleit 
V.  Autres  V.  Andere 
a) Simplement plaqués  a)  Nur plattiert 
1. Laminés à chaud  c  0,5  0,4  0,1  0,2  0,2  0,9  v  1.  Warmgewalzt 
2.  Laminés  à froid  HC  0,4  0,0  1,9  2,8  1,8  0,9  AV  2. Kaltg-alzt 
b) Autres  HC  3,7  3,6  11,9  10,3  4,4  5,2  AV  b) Andere 
D.  Autrement ouvrés  HC  0,1  0,1  6,5  6,0  2,6  2,5  AV  D.  Anders bearbeitet 
73.13  Tales  73.13  &leche 
A. Magnétiques  A.  Elektrobleehe 
1.  Perte  <  0,75 W  c  4,6  3,3  0,1  0,0  3,2  2,8  v  1.  Verlust  <  0,75 W 
Il. Autres  Il.  Andere 
a)  Epai ss~1.1r  >  1 mm  c  3,0  0,3 
43,8  0,5 
32,4  30,9  v  a)  Dicke  >  1 mm 
b)  Epaisseur  <  1 mm  c  1,5  48,7  14,2  v  b)  Dicke  <  1 mm 
B.  Autres tôles  B.  Andere Bleche 
1.  Simplement laminées à 
chaud, non  décapées 
1.  Nur warmgewalzt, nicht 
entzundert 
a)  Epaisseur  >  3 mm  c  138,9  205,3  1274,1  1026,6  828,0  1037,6  v  a)  Oicke  >  3 mm 
b) 2 mm  <  Ep.  <  3 mm  c  1,5  1,3  88,8  67,8  127,0  102,7  v  b)  2 mm  <  Dicke  <  3mm 
c) 0,5mm  < Ep.  <  2 mm  c) 0,5mm  < Dicke  < 2mm 
1.  1mm  <  Epaisseur  1.  1 mm  <  Dicke 
<  2mm  c  0,7  120,9  43,9  v  <  2mm 
2. 0,5  mm  <  Ep.  2,9  310,7  121,0  2. 0,5 mm  <  Dicke 
<  1 mm  c  0,7  77,6  66,3  v  <  1 mm 
d)  Epaisseur  <  0,5 mm  c  1,8  0,5  10,1  2,1  6,4  4,7  d)  Dicke  <  0,5 mm 
Il.  Simplement laminées à 
chaud et décapées 
Il.  Nur warmgewalzt und 
entzundert 
a)  Epaisseur  >  3 mm  c  5,2  6,2  21,4  29,5  27,0  25,9  v  a) Oicke  >  3 mm 
b)  2 mm  <  Ep.  <  3 mm  c  5,3  2,2  33,3  18,4  34,9  22,1  v  b)  2mm  <  Dicke  <  3mm 
c) 0,5mm  < Ep.  <  2mm  c  c) 0,5mm  < Dicke  < 2mm 
1.  1 mm  <  Epaisseur  1.  1 mm  <  Dicke 
<  2 mm  c  0,7  6,5  10,7  v  <  2mm 
2.  0,5 mm  <  Ep.  15,0  30,6  28,5  2.  0,5 mm  <  Dicke 
<  1 mm  c  1,2  3,6  7,0  v  <  1 mm 
d)  Epaisseur  <  0,5 mm  c  0,6  0,2  4,3  0,2  0,4  0,2  v  d)  Dicke  <  0,5 n1m 
Ill. Simplement laminées à  Ill.  Nur kaltgewalzt, auch 
froid,  même décapées  entzundert 
a)  Epaisseur  >  3 mm  HC  0,1  0,1  4,4  5,3  1,6  2,0  AV  a)  Dicke  >  3 mm 
b) 2 mm  <  Ep.  <  3 mm  c  5,2  3,0  50,0  79,6  95,7  107,8  v  b)  2 mm  <  Oicke  <  3mm 
c) 0,5mm  < Ep.  < 2mm  c) 0,5mm  < Oicke  < 2m" 
1.  1 mm  <  Epaisseur  1.  1 mm  < Dicke 
<  2mm  c  14,5  388,5  223,5  v  <  2mm 
2. 0,5 mm  <  Ep.  171,6  924,3  739,3  2.  0,5 mm  <  Dicke 
<  1 mm  c  87,5  575,4  488,4  v  <  1 mm 
d)  Epaisseur  <  0,5 mm  c  9,2  26,8  50,4  .46, 1  389,5  237,1  v  d)  Dicke  <  0,5 mm 
(l)  Sur /a base des statistiques J'importation.  - Auf der GrunJ/age der Einfuhrstatistiken. 
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c  v 
=  avec pays tiers - mit dritten Lëndern  lntracommunautaires  (l}  = 
Nomenclature douanière  CECA  con  paesi  terzi  - met  derde landen  Binnenaustausch  (l)  Vertrag  Gemeinsame Zollnomenklatur 
commune CECA  IMPORTATION- EINFUHR  EXPORTATION- AUSFUHR  Scombi  al l'interna (l}  der EGKS 
HC 
Ruilverkeer  (l} 
AV 
IMPORTAZIONI- INVOER  ESPORT AZIONI - UITVOER  =  = 
Hors  1000  t  Ausser 
CECA 
1961  1960  1961 
Vertrag 
1960  1961  1960 
73.13  T&/es  (suite)  73.13  8/eche  (Fortsof%ung) 
IV.  Simplement lustrées  c  5,1  0,0  1,6  0,3  21,1  14,1  v  IV.  Nur  gllin:r;end gemacht 
V.  Plaquées, traitées, etc.  V.  Plattiert usw. 
a) Argentées  HC  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  AV  a) Versilbert 
b)  Emaillées  HC  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  AV  b)  Emailliert 
c) Etamées  c) Ver:r;innt 
1.  Fer blanc  c  155,8  106,9  425,5  361,4  183,0  206,8  v  1.  Weissblech 
2.  Autres  c  0,5  0,3  6,7  0,6  11,7  5,6  v  2. Andere 
d)  Zinguées, plombées  c  4,8  8,8  410,1  376,2  111,0  128,2  v  d) Veninkt, vorbleit 
e) Autres  e) Andero 
1.  Etam. et imprimées  c 
3,6  3,1  13,9  13,0  3,5  4,9  v  1.  Vor:r;innt u. bedruck 
2.  Autres  c  v  2.  Andore 
VI.  Autrement façonnées au  VI.  Anders 
ouvrées  bearbeitet 
a) Découpées  a) Zugeschnitten 
1.  Argentées  HC  0,0  - 0,0  0,1  0,2  - AV  1.  Versilbert 
2.  Emaillées  HC  - - 0,1  0,0  0,0  0,0  AV  2.  Emailliert 
3.  Autres  c  4,5  4,1  14,4  9,5  3,0  2,9  v  3.  Andore 
b)  Perforées  HC  0,6  0,6  6,4  7,8  4,5  6,7  AV  b)  Perforiert 
73.14  Fils do fer ou d'acier  HC  9,0  11,0  554,0  484,1  76,3  84,8  AV  73.14  Draht GUI Stahl 
73.15  Aciers alliés et  73.15  L ..  lorte uncl 
fln  au Carbone  Qualltitsltih  le 
A.  Aciers fins au carbone  A.  Qualltatskohlenstaffstahl 
1.  Lingots-blooms  1.  Rohbl&cko,  VorbUicko 
a)  Forgés  HC  0,0  0,0  0,0  0,0  0,2  0,1  AV  a) Geschmiedot 
b)  Autres  b)  Andero 
1.  Lingots  c 
0,2 
0,0 
0,7 
0,0 
3,2 
0,0  v  1.  RohbiiScko 
2.  Blooms  c  0,5  1,0  3,6  v  2. Vorblacke 
Il. Eb. de forge  HC  0,0  0,0  0,0  0,0  0,2  0,1  AV  Il. Schmiodehalbzeug 
Ill.  C~ils, larges plats  Ill. Warmbroitband 
a) Coils  c 
0,0 
0,0 
1,5 
1,0 
0,5 
0,1  v  a) Warmbreitband 
b)  Larges plats  c  0,0  0,1  0,9  v  b)  Breltflachstahl 
IV.  Barres  IV.  Stabstahl 
a) Simplement forgées  HC  0,1  0,2  0,6  0,5  0,4  0,4  AV  a) Nur geschmiodet 
b)  Simpl.  lam. à chaud  c  26,2  28,3  19,1  21,9  55,2  61,7  v  b)  Nur warmgewal:r;t 
c) Simplement à froid  HC  0,4  0,2  0,4  0,8  0,6  0,5  AV  c) Nur kalt hergestollt 
d)  Plaquées, ouvrées  d)  Plattiert, bearbeltet 
1.  Simpl. plaquées  1.  Nur plattiert 
aa) lam.  à chaud  c  0,0  - 0,0  0,1  0,0  0,0  v  aa) warmgewal:r;t 
bb)  lam.  à froid  HC  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  AV  bb) kalt horgostollt 
2. Autres  HC  0,0  0,0  0,2  0,2  0,6  0,5  AV  2.  Andore 
V.  Feuillards  V.  Bandstahl 
a) Simpl.  lam. à chaud  c  4,8  2,9  0,6  0,6  2,7  2,9  v  a) Nur warmgewal:r;t 
b) Simpl.  lam.  à froid  HC  1,8  2,1  3,6  4,6  2,4  3,2  AV  b)  Nur kalt hergostollt 
c) Plaqués, traités  c) Plattiort, bearbeltet 
1.  Simpl.  plaqués  1.  Nur plattiert 
aa) à chaud  c  - 0,0  0,0  - 0,1  0,1  v  aa) warmgowal:r;t 
bb)  à froid  HC  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  AV  bb)  kaltgewal:r;t 
2.  Autres  HC  0,4  0,4  1,5  0,7  0,3  0,2  AV  2.  Andore 
d)  Autrement façonnés  HC  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  AV  d)  Anders bearbeitet 
VI.  Tôles  VI.  Bleche 
a) A chaud non  décapées  c  0,4  0,2  2,7  2,7  1,1  0,5  v  a) Warmgew. nichtent:r;und 
b)  A chaud décapées  c  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  v  b) Warmgew.  ent:r;undort 
c) Simplement à froid  c) Nur kaltgewal:r;t 
l.Epaisseur  ~ 3 mm  HC  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  AV  1.  Oicke  ~ 3 mm 
2.  Epaisseur <  3 mm  c  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1  0,3  v  2.  Oicko  <  3 mm 
d)  Polios, plaquées  c  0,0  0,0  0,3  0,4  0,1  0,3  v  d)  Plattiert, poliert 
e) Autrement façonnées  e) Anders bearbeitet 
1.  Simpl. découpées  c  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1  0,1  v  1.  Nur :r;ugeschnitten 
2.  Perforées  HC  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  AV  2.  Perforiert 
VIl.  Fils  HC  3,7  3,8  26,2  28,5  10,6  10,1  AV  VIl. Draht 
B.  Aciers alliés  B.  Legiorte Stahlo 
1.  Lingots, blooms  1.  RohbiiScke,  VorbiiScke 
a)  Forgés  HC  0,4  0,3  0,9  1,6  0,7  0,9  AV  a) Geschmiedot 
(l)  Sur  /a base des statistiques d'importation.  - Auf der Grund/oge der Einluhrstotistiken. 
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c  v 
=  avec pays tiers - mit dritten Londern  lntracommunautaires  (1)  = 
Nomenclature douanière  CECA  con  paesi  terzi  - met derde  landen  Binnenaustausch  (l)  Vertrag  Gemeinsame Zollnomenklatur 
commune CECA  IMPORTATION- EINFUHR  EXPORTATION- AUSFUHR  Scambi  all'interno (l)  der EGKS 
HC  AV 
lM PORT AZIONI - INVOER  ESPORT AZIONI - UITVOER  Rui lverkeer  (l)  =  = 
Hors  1000  t  Ausser 
CECA 
1961 
Vertrag 
1960  1961  1960  1960  1961 
73.75  Aciers alliés et  73. J  5  legierte une/ 
fins  au  carbone  (suite)  Qualitiitsstiihle (Fortsetzung) 
b)  Autres  b)  Andere 
1.  Lingots  c 
9,3 
2,3 
24,9 
0,5 
30,3 
6,2  v  1.  Rohblacke 
2.  Blooms,  billettes  c  8,9  17,8  29,6  v  2.  Vorblacke, KnOppel 
Il.  Eb. de forge  HC  1,6  1,6  0,3  0,3  0,9  0,6  AV  Il.  Schmiedehalbzeug 
Ill. Coils, larges plats  IH.  Warmbreitband 
a) Coils  c 
0,6 
2,2 
0,8 
0,6 
23,4 
21,5  v  a) Warmbreitband 
b)  Larges plats  c  0,3  0,3  0,4  v  b)  Breitflachstahl 
IV.  Barres  IV.  Stabstahl 
a) Simpl.  forgées  HC  3,6  4,2  11,4  9,6  s,s  7,1  AV  a) Nur geschmiedet 
b) Simpl.  lam  à chaud  c  26,9  33,S  56,2  86,8  115,3  158,1  v  b)  Nur warmgewalzt 
c) Simpl.  lam.  à froid  HC  s,o  6,6  17,7  22,S  16,3  18,4  AV  c) Nur kalt hergestellt 
d)  Plaquées, ouvrées  d)  Plattiert, bearbeitet 
1.  Simpl. plaquées  1.  Nur plattiert 
aa) lam.  à chaud  c  0,1  0,0  0,3  0,1  0,0  0,0  v  aa) warmgewalzt 
bb) lam. à froid  HC  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  AV  bb)  kaltgewalzt 
2.  Autres  HC  2,6  2,8  0,7  1,0  0,3  0,8  AV  2.  Andere 
V.  Feuillards  V.  Bandstahl 
a) Simpl.  lam.  à chaud  c  1,S  3,1  0,9  1,2  3,0  4,6  v  a) Nur  warm~-alzt 
b) Simpl.  lam.  à froid  HC  4,2  4,S  4,1  3,3  2,S  3,7  AV  b)  Nur kaltg-alzt 
c)  Plaqués, traités  c) Plattiert, bearbeitet 
1.  Simpl.  plaqués  1.  Nur plattiert 
aa) lam.  à chaud  c  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1  v  aa) warmgewalzt 
bb)  lam.  à froid  HC  0,0  0,0  0,1  0,1  0,0  0,0  AV  bb)  kaltgewalzt 
2.  Autres  HC  0,6  0,7  o,s  0,3  0,7  0,4  AV  2.  Andere 
d)  Autrement façonnés  HC  0,1  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  AV  d) Anders bearbeitet 
VI.  Tôles  VI.  Bleche 
a)  Magnétiques  a)  Elektrobleche 
1.  Perte "  0,7S W  c  9,9  7,1  17,3  21,8  13,0  14,2  v  1.  Verlust  .:!!0  0,7S W 
2.  Autres  c  0,3  1,2  129,2  97,2  1S,3  13,7  v  2.  Andere 
b)  Autres tôles  b)  Andere Bleche 
1.  Simpl.  laminées à 
chaud non  décapée1  c  3,0  3,7  12,S  4,7  4,9  6,8  v 
1.  Nur warmgewalzt, 
nicht entzundert 
2.  Simpl.  laminées à 
12,1  9,9 
2.  Nur warmgewalzt, 
chaud décapées  c  10,9  1S,1  9,3  7,S  v  entzundert 
3.  Simpl.  lam.  à froid  3.  Nur kaltgewalzt 
aa) Ep.  i!l=  3 mm  HC  0,4  0,8  0,3  0,3  0,2  0,2  AV  aa) Dicke  i!l=  3 mm 
bb)  Ep.  <  3 mm  c  7,4  9.0  7,S  9,0  8,6  10,S  v  bb)  Dicke  < 3 mm 
4.  Polies, plaquées  c  0,6  1,0  0,5  1,0  1,6  1,0  v  4.  Poliert, plattiert 
S.  Autrem. façonnées  S.  Anders bearbeitet 
aa) découpées  c  0,2  0,1  0,1  0,1  0,2  0,4  v  aa) zugeschnitten 
bb) perforées  HC  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,3  AV  bb)  perforiert 
VIl.  Fils  HC  8,5  11,1  11,8  16,1  6,2  8,8  AV  VIl.  Draht 
73.16  Rails  73.16  Schlenen 
A.  Rails  A.  Schienen 
1.  Conducteurs  HC  - - 0,4  o,s  0,1  0,1  AV  1.  Stromschienen 
Il. Autres  Il. Andere 
a) Neufs  ;a.  20 kg  c 
5,4 
2,3 
283,9 
200,4 
6S,3 
64,2  v  a)  Neue  i!l=  20 kg 
Neufs  <  20 kg  c  1,7  29,4  0,0  v  Neue  < 20 kg 
b)  Usagés  c  6,9  18,9  12,6  9,6  150,9  169,4  v  b)  Gebraucht 
B.  Centre-rails  c  0,3  0,2  0,2  0,3  0,2  0,2  v  B.  Leitschienen 
C.  Crémaillères  HC  0,0  0,0  0,1  0,2  0,0  0,1  AV  C.  Zahnstangen 
D.  Traverses  c  0,0  0,0  68,S  88,9  1,7  2,9  v  D.  Bahnschwellen 
E.  Eclisses, selles  E.  Laschen, Unterlagsplatten 
1.  Laminées  c  0,0  0,0  12,7  15,2  8,2  8,9  v  1.  Gewalzt 
11.  Autres  HC  0,2  0,0  3,2  1,2  0,2  o,s  AV  Il. Andere 
F.  Autres  HC  0,0  0,0  21,1  14,5  3,1  3,0  AV  F. Andere 
(1)  Sur la base c/es  statistiques tl'  importation.  - Auf c/er Grune/lage  c/er Einfuhrstatistiken. 
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